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Vuoden 	1965 yleinen liikennelaskenta suoritettiin 
poikkileikkauslaskentana, jolloin poikkileikkausliiken-
teellä tarkoitetaan tietyn tienkohdan ylittäneiden ajo-
neuvojen lukumäärää tiettynä aikavälinä. Laskentapis-
teet sijaitsevat yleensä teiden risteyksissä, jolloin jo-
kaiseen la skentapisteeseen liittyy useampia tiesuuntia. 
Tällöin on jokaisella tiesuunnalla suoritettu poikkileik-
kauslaskenta risteyksen välittöniässä läheisyydessä 
(kuva 1). Erikoisesti nn pantava merkille, että liikenteen 
suuntaa ei voi saada selville tuloksista eikä myöskään 




Pistekohtaiset liikenriernäärät on esitetty tietokonelis-
toilla, jolloin tuloksia luettaessa on lähes välttämätön-
tä seurata myös vastaavaa laskentapisteka rttaa. Tu-
loslistoissa ilmoitetaan kysymyksessä olevan laskenta- 
pisteen nimi ja numero, suuntatunnus, tielaji, vastak-
kainen laskentapiste suuntatunnuksineen sekä liikenne-
määrätiedot. Liikennemäärät ilmoitetaan sekä KKV L-
a rvoina (kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne) et-
tä KVL-arvoiria (vuoden keskimääräinen vuorokausilii-
kenne). Käytetyssä listatyypissä ne on esitetty ajorieu-
volajeittain. Polkupyöräilijät ja jalankulkijat on lasket-
tu vain siinä tapauksessa, että laskijoiden lukumäärää 
ei ole tarvinnut tämän vuoksi lisätä. 
SISÄLLYSLUETTELO 
Piirit 06-14 
Mikkelin piiri (6)  sivu 1 
Pohjois-Karjalan " (7)  36 
Kuopion ' (8)  62 
Keski-Suomen " (9)  95 
Vaasan " (10)  135 
Keski-Pohjanmaan " (11)  179 
Oulun " (12)  " 205 
Kainuun ti (13)  224 





Poikkileikkauksen a (kuva z) liikennemäärät saadaan 
1 osan sivulta 194 esimerkiss alleviivatulta rivilt: 
LAS<ENTAPISTE 	S TL v*ST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	'. 	4PO HFV 	PP 	JK Ip 	Pp 	,.P 	YHT AJON 
HI !SIL 
0 4 	6901 	1 	NT 04 6904 3 	KKVL j77 17 22 22 9 225 11 5 251 21 2 
j4 12 
KVL 136 16 15 6 21 9 162 7 6 197 15 2 9 jo 
2 	VY 2 01 5312 4 KKVL 956 59 60 46 27 153 51 1221 29 14 1264 11 13 13 KVL 910 56 i07 45 20 172 43 1181 16 8 1205 9 7 10 
3 	P17 04 6718 1 KKVL 255 16 25 25 10 306 29 20 357 32 2 30 15 KVL 198 19 24 3 27 10 254 tS ii 261 17 3 17 Ii 
4 	Vi' 	2 04 6902 2 	'(KVL 1021 63 84 46 27 197 46 1287 46 16 j351 16 14 16 KVL 946 58 110 52 O 182 42 1228 24 12 1264 9 7 10 
- ja poikkileikkauksen b liikennemäärät vastaavasti: 
LAS(ENTAP1STE 	S TL VAST.PISTE .44 LA KA KA KA 4(4 PA AUTOT 14P TR P4 PIPO HEV PP JK IP PP TP. YHT AJON 
HZ! VI X 
04 	6902 	1 P7 KKVL 95 3 3 6 104 2 24 130 30 34 17 
KVL 59 6 6 5 70 2 14 86 20 19 16 
2 Vi' 	2 04 6901 	4 KKVL 1175 61 163 50 10 223 56 1517 51 30 1598 74 1 55 7 KVL 1063 59 184 52 13 249 54 1425 24 31 1480 49 37 2 
3 NT 04 6716 	1 P(4(VL 429 13 51 10 61 40 543 20 12 575 20 39 3 KVL 31 j4 57 j4 3 74 40 99 jO 12 5 21 20 26 11 
4 vt 2 04 1401 	2 KKVL i5t2 75 209 60 10 279 9j j957 69 32 2058 107 1 9j 17 KVL 1360 75 235 68 15 316 87 1838 34 34 1906 77 1 63 17 
Käytetyt lyhennykset ovat seuraavat: 
VT = 	valtatie 
KT = 	kantatie 
MT = muu maantie 
PT = 	paikallistie 
KA = 	katu 
YT = 	yksityistie 
HA = 	henkilöautot 
LA = 	linja-autot 
KAIP = 	kuorma-autot ilman per6vaunua 
KAPP = 	puo1ipervaunulliset kuorma-autot 
KATP = 	täysperävaunulliset kuorma-autot 
KAYHT = 	kuorma-autot yhteensä 
PA = 	pakettiautot 
AUTOT = 	autot yhteens& 
MP = moottoripyör&t 
TR = 	traktorit 
M.AJON = 	moottoriajoneuvot 
HEV = hevosajoneuvot 
MPO = mopot 
PP = 	po1kupyÖrt 
JK = 	jalankulkijat 
- = 	"ei laskettu" 
YLEINEN LIII<ENNELASKENTA 1965 	PISTE(OHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	NA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	H. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
KATTILANSILTA 
06 	1001. 1. KA KKVL 2300 98 414 8? 22 518 224 3140 76 38 3254 73 1 395 	- KVL j983 1Ø3 43j 85 22 538 198 2822 46 4 0 2908 61 1 253 	- 
2 pT K1VL 884 46 259 14 3 276 118 1324 50 34 1.408 43 1 301 	- KVL 762 48 254 14 3 271 104 1185 30 36 1251 36 1 193 	- 
3 VTI3 06 5002 1 	KKVI 1631 48 157 77 32 266 109 2054 60 8 2122 62 1 114 	- 
KVL 1346 55 170 79 76 275 101 1777 31 12 1820 43 73 	- 
KARI KKO 
06 	1.002 1 KA KKVL 2709 142 300 67 10 377 186 3414 1.48 26 3588 233 4 368 I<VL 2352 1.51 279 62 26 367 158 3028 96 23 3147 180 2 265 	- 
2 VT 5 06 4308 1 KKVL 2709 142 300 67 10 377 186 3414 148 26 3588 233 4 368 	51 
KVL 2352 131 279 62 76 367 158 3028 96 23 3147 180 2 265 	72 
LAI8ALAMPI 
06 1003 1 VTj3 06 	1.004 2 KKVL 1553 28 129 29 8 1.66 60 1807 61 14 1882 102 4 631 	- KVL i3o9 31 180 22 12 214 61 1615 38 14 1667 103 3 412 
2 KA KKVL 670 9 70 ii 1 82 26 787 39 16 842 36 44 213 	- KVL 571 11 95 9 4 108 29 719 19 1.4 752 39 23 157 	- 
3 VTj3 06 4320 2 KKVL 1354 23 158 36 1.2 206 50 1633 59 17 1.709 100 44 680 	- 
KVL 1.072 21 j77 28 14 219 48 1360 35 20 1415 89 26 399 	- 
PANKAJOKI 
06 1004 1 KA KKVL 1754 17 178 36 4 218 112 2101 95 19 221.5 123 1.1 767 KVL 1422 23 178 34 11 223 100 1768 60 1.9 1847 130 7 520 - 
2 VTI3 06 	1.003 1 KKVL 1754 17 178 36 4 218 112 2101 95 19 2215 123 11. 767 274 KVL 1422 23 178 34 11 223 100 1768 60 19 1847 130 7 520 296 
SAVONLAHTI 	2 
06 1005 1 MT 06 4311 2 	<<VL 949 26 432 74 3 509 65 1549 74 44 1667 111 26 191 164 KVL 768 28 348 58 5 411 69 1276 48 44 1368 105 15 127 131 
2 KA KKVL 949 26 432 74 3 509 65 1549 74 44 1667 111 26 191 - KVL 768 28 348 58 5 411 69 1276 48 44 1368 105 15 127 - 
SAVONLAHTI 	1 
06 100 6 1 VT 5 6 	431.ø 4 KKVL 2847 j44 280 86 i7 383 2S 3624 148 37 3809 178 9 - - KVL 2447 153 338 70 32 440 199 3239 96 32 3367 163 9 - - 
2 KA KKVL 2847 j44 280 86 i 7 383 250 3624 148 37 3809 178 9 - - KVL 2447 153 338 70 32 440 199 3239 96 32 3367 163 9 - 
HEINOLA 1 
06 1101 1 KA KKVL 3651 24 300 136 28 464 136 4275 127 24 4426 122 5 - - KVL 2831 40 358 162 33 553 182 3606 82 26 3714 136 2 - - 
2 KA KKVL 69 2 2 5 76 11 87 36 2 - - KVL 69 1 1 1.7 87 6 93 29 1 - 
3 VT 5 06 3408 1 KKVL 4249 200 363 139 34 536 158 5j43 170 23 5336 248 3 - - KVL 3269 198 422 168 35 625 194 4286 97 26 4409 234 3 - 
4 KA KKVL 1011 179 53 10 2 65 58 1313 50 1 1364 92 - - KVL 888 188 77 7 1 85 99 1260 30 4 1.294 106 1 - - 
HEINOLA 2 
06 1102 1 VT 5 06 3409 3 KKVL 3108 112 232 85 31 348 81 3649 64 15 3728 68 11 	- 	- KVL 2338 148 283 139 27 449 146 3081 49 18 3148 88 9 - - 
2 KA KKVL 478 33 j56 51 15 222 43 776 25 7 808 34 3 	- 	- KVL 409 47 128 56 8 192 43 691 21 12 724 54 2 	- 	- 
3 KA KKVL 2891 107 j77 101 28 306 116 3420 73 13 3508 66 1.1 	- 	- KVL 2198 113 229 137 24 385 154 2850 52 13 2915 70 9 	- 	 - 
4 KA KKVL 221 1 28 3 31 14 267 6 3 276 19 - 	 - KVL 268 5 36 6 42 24 339 10 5 354 25 2 	- 	 - 
KATISKALAHTI 
06 1201 1 VTj4 06 1202 2 KKVL 1725 97 190 25 8 223 147 2192 104 5 2301 100 5 	- KVL 1325 94 181 21 4 206 100 1725 66 5 1796 95 3 	- 	- 
2 VTI4 06 5405 2 KKVL 1368 65 1.29 15 6 150 77 1660 70 6 1.736 31 2 	- 	- KVL 1034 64 130 12 3 145 59 1302 45 5 1352 48 1 	- 	- 
3 PT KKVL 466 37 60 9 2 7j 7 0 644 43 8 695 74 3 	- 	 - KVL 383 34 58 9 1 68 49 534 29 4 567 66 2 	- 	- 
HEIKINPOHJA 
06 1202 1 KA KKVL 3624 276 603 38 11 652 310 4862 j47 22 5031 211 6 	- 	- KVL 3301 278 610 36 12 658 284 4521 1.08 19 4648 224 4 
2 VTj4 06 1201 1 KKVL 3624 276 603 38 11 652 310 4862 147 22 5031 211 6 	- 	- KVL 3301 278 610 36 12 658 284 4521 108 19 4648 224 4 	- 	- 
TUOKKOLANLAHTI 
06 	1203 	1. 	vTj 06 	1.204 	3 	KKVL 4061 265 527 64 21 612 319 5257 207 26 5490 257 1. 	- 	 - KVL 3644 295 574 73 22 669 312 4920 130 25 5095 255 3 	- 	- 
2 KA KKVL 4061 265 52 64 21 612 319 5 25 7 207 26 5490 25 7 1 	- 	- KVL 3644 295 574 73 22 669 312 4920 150 25 5095 255 3 	- 	 - 
HIEKKONIEHI 
06 1204 	1 KA KKVL 276 33 33 29 338 22 360 77 4 	- 	 - KVL 236 23 23 19 278 16 2 296 67 3 	- 	- 
2 VTj4 06 1205 3 KKVL 2912 230 426 37 30 493 172 3807 92 2j 3920 113 11 	- 	 - KVL 2415 242 393 36 24 453 184 3294 73 26 3393 109 6 	- 	 - 
3 VTi4 06 1203 1 KKVL 3084 230 451 38 32 521 195 4030 113 21 4166 175 12 	- 	 - KVL 2636 246 430 3 25 494 197 3573 89 28 3690 173 7 	- 	 - 
4 KA KKVL 90 1 11 11 12 114 9 123 14 - KVL 82 12 12 9 103 7 1 111 13 - 	 - 
2 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE 5 TL VAST.PISTE HA LA KA K* KA KA P4 AUTOT p4P TR P4. MPO HEV 	PP 	JK IP PP TP YHT AJON 
NERTAKANOAS 
06 1205 1 VTI4 06 5406 2 KKVL 231.3 27 287 51 26 364 122 2826 116 8 2950 111 13 	- 	- 
KVL 1842 21 252 So 22 324 104 2291 63 11. 2365 85 11 	- 	- 
2 KA KKVL 389 61 107 2 4 113 35 598 46 4 648 64 14 	- 	- 
KVL 372 63 92 9 2 103 35 573 32 5 610 79 11 	- 
3 VTI4 06 1204 2 KKVL 3059 250 422 57 26 505 173 3987 150 4 4141 143 5 	- 	- 
KVL 2435 245 378 5i 24 455 169 3304 90 15 3409 120 4 	- 	- 
4 YT KKVL 1185 226 256 1.? 3 271 97 1779 81 8 1868 100 7 	- 	- 
KVL 959 229 213 j4 4 231. 97 1516 52 10 1578 104 8 	- 
PXSKYLAHT1 
06 1206 1 KA KKVL 331 41 76 76 37 485 67 14 566 53 7 	- 	 - 
KVL 330 37 64 4 2 70 29 466 49 11 526 78 4 
2 PT KKVL 1066 106 197 197 97 1466 93 27 1586 168 7 	- 	- 
KVL 874 109 194 14 1 209 101 1293 67 18 1378 18 6 	- 	- 
3 YT KKVL 74 63 3 66 140 30 5 175 56 - 	 - 
KVL 57 41. 2 43 3 103 20 3 126 53 - 
4 KA K(VL 1092 138 166 3 169 74 1473 90 19 1582 170 7 	- 	 - 
KVL 922 137 172 1? 2 186 82 1327 73 17 1417 160 7 	- 
PIEKS#MXKI 
06 	1301 	1. NT 06 1304 2 	<KVL 538 7 6 9 2 4 93 17 655 39 1 6 9 5 36 59 - '<VL 349 5 43 9 62 14 430 27 4 461 25 25 - 
2 NT 06 4609 2 KKVL 1258 48 166 49 1.0 22 61 1592 96 5 1693 11.6 170 - 
KVL 830 4 o 11.1 4 9 169 52 1091 64 7 1162 84 90 - 
3 MT 06 1302 2 	KKVL 899 41 110 41 10 161 55 1156 68 5 1229 103 137 - 
KVL 601 35 82 38 9 129 44 809 45 8 862 74 76 - 
VANUASJXRVI 
06 1302 	1 NT 06 1303 3 KKVL 1264 86 234 25 259 78 1687 126 6 1819 183 6 410 86 
KVL 975 98 178 24 202 65 1340 89 14 1443 159 5 273 67 
2 NT 06 1301 3 	KI<VL 778 42 124 22 1 1.47 59 1026 73 4 1103 86 88 4 
KVL 595 43 97 1R 2 117 38 793 45 1.4 852 76 2 65 1.0 
3 PT KKVL 558 46 129 ii 140 39 783 50 4 837 110 6 270 66 
KVL 458 60 105 16 121 41 680 48 12 740 92 3 182 61 
4 NT 06 4612 3 KKVL 285 7 97 8 1 106 10 408 5 1 414 36 184 66 
KVL 214 4 74 10 2 86 7 311. 4 8 323 28 110 55 
VANHAINKOTI 
06 13o3 	KA 	KKVL 245 31 80 9 89 28 393 34 11 438 69 7 125 	- 
KVL 180 36 57 5 62 20 298 j9 10 327 44 5 75 	- 
2 KA 	KKVL 12 7 9 47 1 73 2i i94 77 j597 1.22 8 j72 7 181 
KVL 952 55 150 16 166 110 1283 83 11 1377 147 2 248 	- 
3 NT 	06 	1.302 1 	KKVL 1491. 78 242 21 263 93 1925 156 19 2100 245 7 S9 	180 
KVL 1104 91. j98 16 214 123 1532 102 20 1654 185 7 329 	214 
SXXLANPI 
06 1304 1 NT 06 4615 4 KKVL 588 27 76 33 3 112 54 781 56 33 870 91 3 184 	- 
KVL 439 27 79 30 3 112 42 620 37 24 681 64 2 107 	- 
2 NT 6 1301. 1. 	KKVL 411 3 56 2 3 88 38 540 20 3 563 4 43 	- 
KVL 276 3 43 28 3 74 28 381 12 2 395 26 28 
3 P7 KKVL 458 24 42 12 54 34 5 7 0 43 30 643 6 3 189 	- 
KVL 360 23 46 1 2 55 36 474 32 21 527 44 2 107 	- 
TAHILAMPI 
06 1305 1 NT 06 1307 2 KKVL 581 3 58 12 13 83 26 693 35 1 43 57 	- 
KVL 382 2 42 15 11 68 24 476 21 1 498 27 30 	- 
2 NT 06 4616 3 	<KVL 549 8 45 9 54 30 641 56 5 702 85 195 	- 
KVL 354 8 28 5 33 19 414 36 3 453 51 2 93 
3 MT 06 4615 1 KKVL 663 3 100 9 10 119 30 815 42 4 861. 71 139 	- 
i(VL 491 3 72 7 9 88 24 6o6 2 8 639 49 73 	- 
4 NT 06 1306 2 KKVL 931 8 114 21 10 145 68 1.152 80 9 1241 135 289 	- 
KVL 692 10 82 14 7 103 53 858 52 id 920 89 2 149 	- 
KQNTIOPLJISTO 
06 1306 1 KA KKVL 221 5 3 8 3 232 8 3 243 35 63 
KVL 124 4 2 6 3 133 6 2 141 2? 43 	- 
2 NT 06 1.305 4 	K$(VL 1199 55 109 9 118 66 1438 116 22 1576 705 12 427 	221 
<VL 1082 64 94 13 5 112 85 1343 75 19 1437 155 8 288 	203 
3 KA KKVL 1187 55 114 3 9 126 64 1432 119 27 1578 206 12 458 	- 
KVL 1086 69 95 14 5 114 84 1353 77 22 1452 158 8 316 	- 
KUKKAROMXKI 1 
06 1307 	1 NT 	06 3901 3 KKVL 617 19 58 16 3 77 60 773 62 14 849 20 44 	- 
KVL 400 19 58 20 4 82 54 555 39 9 599 17 20 	- 
2 MT 	06 1305 1 	KKVL 509 34 16 3 53 34 596 47 10 653 19 49 	- 
KVL 326 1 37 18 4 59 32 418 27 6 451 11 23 
3 P7 	KKVL i5o 19 24 24 27 220 22 3 245 4 23 	- 
KVL 122 19 21 1 22 28 191 12 3 206 3 11 	- 
KUKKAROMZI(I 2 
06 j308 	1 P7 	KKVL j0 11 2 3 5 7 i24 22 1 j47 34 j6j 37 
KVL 93 ii 5 2 7 22 133 15 1 149 27 84 26 
2 P7 	KKVL 142 58 37 3 40 14 254 21 2 7 5 43 jj4 45 
KVL 121 68 29 2 31 24 244 13 257 40 79 67 
3 	P1' KKVL 225 69 38 3 3 44 21 359 43 1 403 66 194 82 
KVL 186 77 28 2 32 40 335 28 1. 364 56 124 90 
3 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 06 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE I4A LA KA 	KA KA 	KA PA AUTOT MP T9 M. IlPO 	NFV PP 	JK 
IP 	PP TP 	YHT AJON 
VAUNUPAJA 
06 1309 	 1 PT KKVL 491 72 56 56 44 663 132 4 799 192 4 638 	45 KVL 444 76 68 	4 72 54 646 ii3 jo 769 7Ø7 3 74 	142 
2 KA KKVL 21 21. 21 6 35 	- KVL 14 14 14 3 27 	- 
3 KA KKVL 49j 72 56 56 44 663 132 4 799 97 4 655 KVL 448 76 68 	4 72 54 650 113 10 773 210 2 590 
MIKKELIN TIE 
06 1310 
















1. 	KA KKVL 521 3 33 s 41 74 639 38 1 678 70 7 788 KVL 413 3 70 4 4 78 67 561 29 2 592 54 7 205 - 
2 KA KKVL 190 32 32 3D 252 29 3 284 51 738 KVL 142 39 2 41 23 206 1.8 2 226 36 3 160 - 
3 PT KKVL 579 30 59 ii 70 114 792 54 10 856 105 3 478 177 KVL 476 29 94 1? 106 90 701 40 10 751 76 31? 175 
4 KA KKVL 375 26 29 3 32 52 485 29 6 520 69 10 264 - KVL 293 25 42 48 52 418 22 7 447 58 8 191 - 
1 KA KKVL 569 45 74 74 4 728 68 28 824 10 6 12 193 - KVL 431 42 70 70 47 590 53 39 682 9i 8 iOR - 
2 P7 KKVL 569 45 74 74 40 728 68 28 824 106 12 193 16 KVL 431. 42 70 70 47 590 53 39 682 91 8 105 65 
1 NT 06 3002 3 	KKVI. 553 16 118 127 30 726 21 3 750 58 3 29 21 KVL 428 18 80 8 88 19 553 j3 8 574 45 4 16 29 
2 YT KKVL 85 9 94 2 96 3 27 21 KVi. 42 4 46 1 47 1 12 11 
3 NT 06 4309 1 	KKVL 490 1.0 121 j9 140 18 658 14 8 680 32 7 24 12 KVL. 386 14 81 15 96 13 509 10 10 529 23 6 21 13 
4 P7 KKVL 116 5 3 9 12 6 139 8 5 152 34 3 14 20 KVL 79 4 2 7 9 3 95 6 3 1.04 25 3 16 22 
j PT KKVL 242 13 74 7 81 8 344 28 2 374 43 3 36 70 KVL 185 13 58 13 71 7 276 17 4 297 34 2 24 31 
2 NT 06 3004 3 KKVL 349 3 20 9 29 10 391 7 398 29 3 41 Ii KVL 233 2 j7 7 24 11 2 7 0 4 2 7 4 j4 2 22 10 
3 NT 06 3001 1 KKVL 493 16 91 14 105 18 632 36 2 670 69 6 66 30 KVL 363 15 74 14 88 16 482 22 4 508 46 3 41. 39 
1 NT 06 4801 3 KKVL 375 9 19 19 13 416 15 25 456 40 39 32 KVL 244 12 23 9 32 9 297 8 16 321 31 1 21 65 
2 NT 06 3004 2 KKVL 312 8 8 2 322 19 7 348 23 25 10 XVL 195 2 9 3 12 2 211 10 7 228 17 11 5 
3 P7 KKVL 160 9 ii 11 13 193 13 23 229 38 30 74 KVL 109 11 14 7 21 8 149 7 12 168 27 1 17 61 
i. 	YT KKVL 110 1 23 1 24 11 146 8 7 j59 29 48 45 KVL 74 1 16 1 17 6 98 5 4 107 18 3 22 35 
2 MT 06 3003 2 KKVL 287 34 34 12 333 10 343 22 40 46 KVL 220 2 30 2 32 12 266 9 275 15 j9 41 
3 NT 06 3002 2 KKVL 313 1. 38 i 39 17 370 10 7 387 20 17 8 KVL 246 1 20 1 21. 16 284 11 3 298 10 1 8 
1. 	NT 06 3103 1. 	KKVL 337 26 76 4 80 41 484 16 6 506 19 11 73 KVL 261 23 56 2 58 27 369 9 1.2 390 17 8 23 
2 NT 06 4211 2 KKVL 96 8 9 4 13 5 122 j6 3 141 9 3 15 18 KVL 66 6 4 7 2 13 4 89 11 8 108 8 2 8 14 
3 NT 06 4201 1. 	KKVL 363 29 79 14 4 97 44 533 21 3 557 16 3 10 4 KVI_ 274 26 58 16 2 76 28 404 14 3 421. 14 2 7 2 
4 NT 06 3102 2 	KKVI. 82 8 8 8 3 101 12 5 118 7 9 16 KVL 64 7 7 7 14 3 88 7 3 98 8 9 13 
j. 	PT KKVL 53 6 8 8 3 70 9 2 81. 35 13 48 4 KVL 41 6 7 7 7 61 6 1 68 20 7 44 21 
2 NT 06 3101 4 	KKVL 101. 1.2 33 33 6 152 19 7 178 64 18 63 11 KVL 90 14 23 23 9 136 j5 15 4 35 11 5. 2 7 
3 NT 06 5410 1 KKVL 79 11 25 25 9 124 16 10 150 5. 6 43 8 KVL 82 12 16 16 7 117 11 5 133 28 3 41 27 
1 NT 06 3101 1. 	KKVL 387 23 37 9 46 23 479 26 6 511 85 4 - - KVL 317 21 36 7 43 15 396 18 4 418 74 6 - - 
2 PT KKVL jj7 5 3 3 17 142 56 6 204 74 - - KVL 11.6 5 17 2 19 9 149 34 5 188 67 7 - 
3 NT 0631042 KKVL 432 28 42 9 51 40 551 61 5 617 112 4 - - KVL 350 26 43 4 47 25 448 41 3 492 89 8 - - 
4 
'VLEINEN LUKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	44 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	M. 	MPO HFV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
E 40 NK 0 SK 1 
06 	3104 1. MT 06 3105 3 	KKVL 353 23 40 4 44 12 432 23 9 464 173 4 - - KVL 279 27 47 2 49 15 37Ø 19 4 393 112 4 - - 
2 MT 06 3103 3 KKVL 365 29 63 10 73 19 486 43 12 541 210 5 - - KVL 303 28 58 10 68 16 415 32 6 453 146 4 - - 
3 MT KKVL 267 5 45 5 5o 9 33j 36 4 37j 84 1. - - 
KVL 200 3 41 8 49 11 263 29 2 294 131 1 - - 
8ASSI ANO 
06 	3105 1 MT 06 3106 2 KKVL 182 18 53 14 67 10 277 6 5 288 34 7 9 8 \VL 11 j7 37 Y 46 9 223 9 3 235 2 4 9 14 
2 PT KKVI. 44 8 23 23 6 81 10 8 99 35 8 3 KVL 41 6 16 1 17 3 67 1.1 4 82 20 11 8 
3 MT 06 3104 1 	KKVL 195 26 57 14 71 16 308 12 8 328 55 7 9 9 
KVL 158 22 42 10 52 11 243 16 5 264 43 4 4 9 
)LJSUL4 
06 	3106 1 NT 06 5105 2 	KKVL 170 13 30 39 8 230 4 7 241 57 1 30 6 
KVL 128 12 28 4 32 5 1 77 9 4 190 45 2 21 16 
2 NT 06 3105 1 	KKVI. 188 11 30 12 42 4 245 4 249 13 17 
KVL 133 14 27 t 33 4 184 7 3 194 21 2 12 15 
3 PT KKVI. 70 5 4 4 4 83 7 90 42 1 13 6 
KVL 55 6 2 ? 4 3 68 6 4 78 38 1 10 19 
lALl0 
06 	3201 1 KT59 06 3202 3 	KKVL 890 5 63 6 11 143 38 1076 21. 2 1099 5 2 2 KVL 459 4 65 7i 10 146 29 638 12 3 653 5 1 3 
2 KT59 06 3412 3 	KKVL 982 22 75 7i 12 157 36 1197 25 9 1231 10 2 1 
KVL 563 22 75 8u 12 167 35 787 17 6 810 9 3 70 
3 NT Q6 5304 1 	KKVI 1 7 3 1 7 21 8 29 3 222 4 8 234 8 4 1 KVL. 143 19 20 1? 1 33 8 203 5 6 214 7 3 
PUIIJOLA 
06 	3202 1 I59 06 3203 3 	KKVL 853 16 89 58 11 158 31 1058 37 18 1113 39 4 37 1 KVL 504 14 113 61 8 182 29 729 24 11 764 31 3 35 8 
2 PT KKVL 50 11 11 2 63 21. 2 86 26 4 46 18 
KVL 46 2 22 22 5 75 11 6 92 21 3 35 22 
3 KT59 06 3201 1 	KKVL 839 1.6 90 58 13 161 28 1044 35 17 1096 28 28 15 
KVL 485 15 118 61 9 188 28 71.6 22 11 749 18 1 17 11 
4 PT KKVL 56 9 9 2 67 2 2 7j 17 46 i 
KVL 43 9 9 3 55 2 $ 65 12 2 45 24 
ETSK0SK 1 
06 	3203 1 KT59 06 3204 3 	KKVL 969 41 86 6 ii 160 33 1203 62 13 1278 70 2 101 4 
KVL 578 35 95 6o 8 169 43 825 39 10 874 56 4 62 14 
2 NT 06 3209 4 	KKVL 181 9 31 8 39 18 247 31 10 288 34 43 3 
KVL 122 11 27 / 34 19. 186 18 5 209 28 1 34 7 
3 KT59 06 3202 1 	KKVL $95 30 78 611 11 149 24 109$ 39 13 1150 48 2 65 6 
KVL 518 22 86 6' 8 i 59 29 728 2 5 9 762 37 3 4 5 
HARTOLA 
06 	3204 j KT99 06 3205 3 KKVL 979 19 111 64 11 186 41 1225 42 22 1289 47 73 9 KVL 573 j6 jOO 5o 10 160 36 785 2 i 8 28 30 1 43 7 
2 PT KKVL 277 40 25 5 30 23 370 51 1.6 437 65 3 151 30 KVL 251 44 32 4 36 23 354 37 14 405 65 4 1.37 27 
3 KT59 06 3203 1 KKVL 1006 35 113 56 11 180 44 1265 50 25 1340 58 2 129 11 
KVL 629 35 108 46 10 164 35 863 38 12 91.3 52 1 91 9 
4 NT 06 5309 2 	KKVL 288 28 40 1? 52 16 384 33 14 431. 42 1. 11.3 18 
KVL 210 29 38 8 46 j9 304 25 13 342 33 2 92 16 
HAATOLAN KK 
06 	3205 1 KT59 06 3206 3 866 21 88 68 6 162 35 1084 36 15 1135 23 44 18 
KVL 491 16 75 80 6 161 29 697 23 9 729 15 31 12 
2 NT KKVL 416 24 58 3 97 36 573 41 25 639 48 81 13 
KVL 326 21 63 30 2 95 32 474 25 j7 516 32 58 14 
3 KT59 06 3204 1 	KKVL 946 21 95 68 6 169 35 1171 48 16 1235 40 66 75 
KVL 585 15 9i 81 6 178 34 812 31 11 854 24 47 17 
NUSKEALA 
06 	3206 1 KT59 09 3103 3 	KKVL 832 56 60 64 8 132 33 1053 27 7 1087 42 7 79 1 
KVL 455 46 73 61) 6 139 23 663 18 8 689 27 3 63 75 
2 PT KKVL 172 36 18 18 12 238 13 9 260 56 7 109 16 
KVL 126 37 21 1 22 8 193 12 7 212 37 4 68 75 
3 KTS9 06 3205 1. 	KKVL 845 26 65 68 8 141 35 1047 24 1.0 1081 29 35 1 
KVL 460 j8 74 66 4 1.44 26 648 15 8 671 18 21 3 
4 P17 06 3207 1 	KKVL 223 10 33 4 37 11 281 18 6 305 44 1 78 18 
KVL 152 12 31. 7 38 9 211 12 6 229 31 1 61 52 
TARHALA 
063207 1 NT 0632064 KKVL 175 8 11 19 30 10 223 3 10 236 6 35 77 
KVL t25 12 16 14 3o 6 173 5 5 183 9 4 20 74 
2 P7 KKVL 33 1 34 2 36 26 1.7 26 
KVL 28 1 3 4 32 2 1 35 15 5 9 17 
3 NT 0931043 KKVL 159 8 11 19 30 9 206 4 8 218 32 35 1 
KVL 115 12 16 16 32 6 165 4 4 173 24 5 20 14 
5 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO NEV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
RI IHIJRVI 
0 	3208 j NT 09 3105 2 KKVL 58 6 11 11 3 78 j3 3 94 46 32 16 
KVL 51. 8 7 7 14 2 75 7 2 84 27 3 58 43 
2 PT KKVL 60 3 63 6 8 77 34 3 39 10 
KVL 39 4 4 1 44 3 4 51 21 7 29 30 
3 NT 06 3209 1 KKVL 93 6 11 11 6 116 12 12 140 50 3 47 8 
<VL 75 8 9 7 16 4 103 6 7 116 33 5 59 17 
VEHKALAHTI 
06 	320 9 1. NT 06 3208 3 KKVL 95 12 1. 4 5 6 118 5 123 17 8 10 KVL 95 12 7 9 16 10 133 11 1 145 13 2 10 1. 
2 NT 06 4504 3 KKVI. 136 3 33 4 37 10 186 22 2 210 37 1 1.7 24 
KVL 103 4 23 2 25 13 145 15 2 162 24 1 14 71 
3 NT 06 3210 1. KKVL 110 10 8 8 128 15 2 145 17 2 9 19 
KVL 105 10 13 5 18 1 134 13 1 148 13 1 8 15 
4 MT 06 3203 2 KKVL j8j 17 40 9 49 1.1 258 26 1 285 49 1 24 30 
KVL 148 17 33 7 40 16 221 22 243 39 2 25 26 
KUIVAJRVI 
06 	321.0 1. NT 06 3209 3 KKVL. 102 9 15 4 19 7 137 7 144 19 41 21. 
KVt. 66 9 19 7 26 6 107 5 11.2 16 24 19 
2 MT 06 3413 1 KKVL. 158 9 15 4 19 10 196 20 216 35 60 26 KVL 100 11 21 9 30 8 149 13 1 163 26 4 34 75 
3 PT KKV[. 77 15 15 3 95 19 114 22 26 9 KVL 47 2 1.0 2 12 1 62 14 1 77 17 4 13 7 
HAUKIVUOREN KKO 
06 3301 1 NT 06 3302 3 KKVL 359 11 45 2. 4 72 25 467 41 32 540 62 18 126 9 KVL 301 12 41 2/ 2 70 18 401 35 17 453 67 10 74 9 
2 YT KKVL 7 3 1.0 3 1.3 27 4 39 12 
KVL 3 1 4 2 6 22 3 30 8 
3 NT 06 4314 3 KKVL 303 11 31 23 4 58 18 390 24 25 439 45 18 61. 4 KVL 248 12 36 2' 2 65 i 4 339 1 12 368 40 jO 4j ii 
4 NT KP(VL 126 15 15 3 144 17 8 169 23 3 84 16 KVL 116 12 12 2 130 18 6 154 20 2 66 14 
HAUKIVUORI 	1 
06 3302 1. NT 06 3303 3 KKVt. 332 12 60 31 4 95 10 449 54 5 508 75 4 184 59 
KVL 283 11 50 32 2 84 9 387 45 9 441 69 6 109 73 
2 YT KKVL 38 3 3 41 3 44 34 142 66 KVL 30 5 5 35 2 37 18 70 76 
3 NT 06 3301 1 KKVL 284 12 78 2t) 4 108 10 414 33 5 452 61 113 47 KVL 250 11 59 2H 2 89 9 359 25 6 390 54 71 54 
4 NT KKVL 37 23 4 27 64 23 5 92 55 4 75 48 KVL 21 11 9 20 41 21 5 67 46 6 43 50 
HAUKIVUOREN AS 
06 	3303 1 NT 06 3304 3 KKVL 489 14 121 4? 163 6 672 55 12 739 151 7 168 25 KVL. 4 06 18 95 35 2 132 11 567 46 16 629 122 4 127 32 
2 PT KKVL 508 25 125 j9 144 17 604 51 12 757 174 3 188 263 KVL 472 29 94 19 113 19 633 48 18 699 147 3 155 252 
3 NT 06 3302 1 KKVL 371 11 99 46 145 9 536 38 11 585 54 3 107 38 KVL 315 11 70 37 2 109 10 445 38 19 502 44 2 61 52 
4 NT KKVL 197 49 4 53 3 253 17 5 275 63 69 232 KVL 155 34 2 36 4 195 13 3 211 39 1 42 274 
HAUK IVUORI 
06 3304 	1 NT 06 3306 2 KKVL 285 3 53 9 4 66 jO 373 57 5 435 110 99 1. KVL 245 8 52 i 2 70 13 336 38 5 379 79 3 79 7 
2 PT KKVL 47 19 9 28 75 13 3 91 25 3 17 KVL 46 11 4 15 61 9 5 75 15 2 8 3 
3 NT 06 3303 1 KKVL 453 i.i 1.74 1 4 1.97 19 710 100 17 827 206 1 236 31 KVL 367 18 116 29 2 147 13 545 66 17 628 145 2 179 35 
4 NT 06 	3305 	1 	r<KVL 275 8 141 141 6 430 40 14 484 100 4 145 29 KVL 204 10 75 Y 84 3 301 26 14 341 64 3 109 26 
HAIJKIVUORI 2 
06 	3305 	1 NT 06 3304 4 	KKVL 291 9 41. 4j 3 344 34 8 386 97 175 37 KVL 253 11 34 5 39 3 306 24 5 335 77 3 112 30 
2 NT KKVI. 6 5 11. 10 1 12 15 KVL 1 1 3 2 6 5 2 5 9 
3 NT 06 3310 2 KKVL 291 9 41 41 3 344 34 8 386 95 1 178 52 KVL 252 11 34 5 39 3 305 24 5 334 76 2 113 38 
TERVALAHTI 
06 	3306 	1 NT 06 3307 3 	KKVL 291 5 73 2 4 100 3 399 13 11 423 62 55 7 KVL 235 6 72 i 4 93 4 .338 13 10 361 59 49 73 
2 NT 06 3304 1 KKVL 325 5 76 27 4 107 7 444 23 13 480 70 3 73 20 KVL 275 6 67 24 4 95 6 382 21 11 414 68 2 56 19 
3 PT KKVL 60 3 4 7 3 70 10 3 83 38 3 35 i8 KVL 67 1 11 7 18 1 87 7 2 96 39 2 39 29 
6 
VLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PLSTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE S TL VAST.P!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P4 HPO NEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
KANTALA 
06 3307 1 NT Q6 5501. 3 KKVL 275 79 9 4 92 19 386 20 3 409 38 34 34 KVL 221 3 72 13 2 87 12 323 16 6 345 27 18 30 
2 YT KKVL KVL 4 74 
3 NT 06 3306 1 KKVL 261 65 9 4 78 25 364 8 5 377 33 9 33 KVL 221 52 j3 2 67 15 303 9 7 319 18 6 71 
4 MT 06 3308 1 	KKVL 1.1.5 47 47 9 171 16 3 190 20 33 36 KVL 1.03 3 41 41. 4 1.51 12 6 169 19 24 45 
KANTALA 1 
06 	3308 t MT Q6 3307 4 	KKVL 120 53 i 54 7 181. 11 2 194 19 30 16 KVL 1.1.1. 46 . 49 6 1.66 11 3 180 16 29 40 
2 YT K<VL 7 7 1 8 i5 12 77 23 2 19 10 KVL 8 3 1 4 12 6 18 12 4 9 33 
3 NT 06 3309 2 KKVL 1.21 7 20 1 21 3 152 12 10 174 67 1 57 56 KVL 116 7 26 3 29 4 156 12 5 173 47 3 41 79 
4 NT KVL 90 7 42 2 44 7 148 13 7 168 77 2 88 62 
73 7 36 1 37 3 120 10 6 136 44 6 57 87 
KANTALA 2 
06 3309 1 NT <KVL 161 11 11 11 1.83 30 5 218 14 37 36 KVL 126 3 7 7 6 142 18 3 163 14 5 25 43 
2 NT 06 3308 3 KKVL 183 6 31 31 9 229 33 8 270 49 1 41 32 KVL 137 6 21 21 4 168 25 7 200 37 5 25 47 
3 YT KKVL 17 3 3 20 1. 5 26 7 19 78 KVL 23 2 2 2 27 1 3 31 7 3 15 46 
4 PT KKVL 113 6 15 15 3 137 32 3 172 43 1 33 17 
KVL 104 9 12 12 2 127 25 5 157 36 6 26 37 
NYKXLX 
06 3310 1 PT KKVL 23 8 8 3 34 10 3 47 26 8 13 J<VL 23 1 7 7 1 32 5 1 38 1.3 6 14 
2 NT 06 3305 3 KKVL 86 12 8 8 17 123 17 8 148 28 3 6 5 KVL 58 11 6 1 7 8 84 9 4 97 16 2 6 6 
3 NT 06 4602 2 KKVL 109 12 15 15 14 150 1.5 11 176 50 3 19 15 
KVL 77 12 13 1 14 7 11.0 8 5 123 28 2 11 18 
H.IRKXLNKYLX 
06 	3401 1 VT 5 06 3402 2 KKVL 2502 96 227 99 34 360 139 3097 36 8 3141 11 13 9 KVL j859 87 231. 128 52 411 11 2473 22 7 2502 6 8 12 
2 NT 04 5725 3 KKVL 192 12 14 4 18 8 230 7 7 244 4 12 9 KVL jjl 12 10 2 12 5 146 3 6 155 3 8 t6 
3 VT 5 04 5726 1 	KKVL. 2355 82 214 10? 34 350 138 2925 33 1 2959 7 3 2 KVL 1778 74 221 130 S2 403 113 2368 21 2 2391 4 2 4 
WRKXLX 
6 3402 1 VT 5 06 3403 3 	(KVL 2487 108 355 10 6 77 488 j25 3208 33 8 32 4 9 26 45 13 KVL 1802 104 319 15? 25 496 114 2516 22 7 2545 1.6 1 44 17 
2 VT 5 06 3401 1 KKVL 2382 100 324 102 27 453 11.7 3052 22 3 3077 14 2 26 8 KVL 1726 95 293 141 25 459 106 2386 13 4 2403 9 1 18 10 
3 NT 04 3103 2 KKVL 325 15 58 8 66 13 419 13 4 436 18 2 32 i7 
KVL 223 15 42 14 56 11 305 10 3 318 10 2 31 74 
9 IERUMENKYL 
06 3403 1 VT 5 06 3404 3 KKVL 2727 114 277 129 50 456 144 3441 40 21 3502 38 1 76 55 KVL 1863 102 281. 138 30 449 118 2532 21 15 2568 24 58 73 
2 NT KKVL 164 1 24 24 17 206 16 25 247 41 1 90 91 KVL 12/ 27 7 29 20 176 10 19 205 29 1 64 91 
3 VT 5 06 3402 1. 	KKVL 2731 114 27 7 129 50 456 j37 3438 42 21 3501. 33 74 49 
P(VL 1865 1.02 271 132 30 433 115 2515 26 16 2557 23 1 56 63 
VIERUII4KI 
06 	3404 1 VT 5 06 3407 3 KKVL 2834 109 279 160 36 483 161 3587 45 12 3644 18 27 44 KVL j808 99 285 174 32 49j 134 2532 22 2562 11 1 22 48 
2 NT 06 3405 3 KKVL 41.8 9 56 22 78 41. 546 9 4 559 16 33 66 
v(VL 298 11 65 2 90 31 430 5 7 442 9 1 42 80 
3 VT 5 06 3403 1 KKVL 2905 11.4 288 162 36 486 163 3668 46 13 3727 22 27 23 
KVL 1861 105 293 164 32 489 135 2590 23 9 2622 13 34 40 
KORKEE 
06 3405 1 NT 06 3406 2 KKVL 175 4 11 20 17 216 5 221. 25 17 12 KVL 134 4 29 9 38 12 1.88 3 191. 13 3 10 15 
2 NT 04 5716 3 KKVL 458 11 79 4? 4 125 19 613 j6 5 634 18 29 9 KVL 311 13 73 3 2 114 17 455 13 3 471 19 3 15 12 
3 NT 06 3404 2 «VL 457 7 84 33 4 121 29 614 18 5 637 21 17 11 
KVL 309 9 64 30 2 96 2. 436 14 3 453 19 12 7 
URHEILUOPISTO 
6 346 1 YT KKVL j72 7 12 9 21 i 215 3 5 223 9 6. 77 KVL 133 11 9 4 3 7 164 2 3 169 10 2 38 32 
2 NT 6 3405 1 KKVL j54 4 18 4 4 26 9 193 3 3 199 8 39 11 
KVL .133 6 25 7 2 34 6 179 3 1 183 8 2 26 9 
3 NT 06 3407 2 KKVL 127 3 8 4 4 16 8 154 7 3 164 1 27 16 
KVL 108 5 20 7 2 29 5 147 5 1 153 5 14 73 
7 
YL&INEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASENTAPLST TL VAST.PISTE HA LA KA <4 KA KA PA AUTOT NP TR M. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
EVTMhKI 
06 3407 	1 VT 5 06 3408 3 KKVL 2553 107 264 154 66 484 104 3248 39 11 3298 17 32 8 
KVL 1803 104 288 151 48 487 110 2504 21. ±1 2536 10 25 10 
2 NT 06 3406 3 KKVL 205 6 32 / 4 43 6 260 15 5 280 5 	1 2. 16 
KVL 124 5 31 5 2 38 11 178 7 4 189 4 14 11. 
3 VT 5 06 3404 1. K<VL 2483 100 248 14/ 61 456 103 3142 24 7 3173 1. 2. 6 
KVL 1781 97 270 147 45 462 104 2444 j4 9 2467 7 17 8 
MYLLYOJA 
06 3408 1 Vi' 5 	06 1101 3 KKVL 3282 170 319 20(1 45 564 79 4095 45 11 4151 51 2 95 49 
KVL 1964 153 320 198 42 560 126 2803 24 14 2841 32 1 69 90 
2 Mi' KKVL 29 24 1 1 1 55 55 10 6 
VL 16 20 3 3 1 40 40 2 10 12 
3 Vi' 5 	06 3407 1 	t<KVL. 3268 146 318 2O) 43 570 80 4064 45 18 4127 55 2 93 43 
KVL 1958 136 317 2O 41 561 126 2781 24 17 2822 34 1 66 92 
HEINOLA 	1<1< 	1 
06 3409 1 Vi' 5 	06 3410 3 «VL 2776 100 400 161 42 603 116 3595 80 14 3689 54 2 50 13 
r<VL 2001. 113 394 i9 '58 651 129 2894 53 14 2961 41 1 38 16 
2 Pi' KKVL 236 23 77 15 1 93 18 370 23 7 400 47 60 23 
KVL 206 22 57 66 20 314 17 8 339 26 47 75 
3 Vi' 5 	06 1102 1 	KKVL. 2981 120 471 188 42 701. 117 3919 100 9 4028 81 2 101 14 
KVL 21.79 135 446 21' 44 704 143 3161 70 16 3247 59 1 80 77 
HEINOLA KK 2 
06 3410 1 Vi' 5 	06 341.1 3 2460 1.20 316 13 76 474 57 3111 67 22 3200 68 2 67 11 
KVL 1796 113 334 192 25 551 92 2552 48 22 2622 52 1 66 43 
2 Pi' '<KVL 1.32 18 22 2 24 1 175 17 2 194 34 2 58 27 
r<VL 117 18 18 1 19 4 158 13 3 174 27 2 49 75 
3 VT 5 	06 3409 1 	'KVL 2529 142 305 12/ 26 458 61 3190 82 19 3291. 57 2 62 17 
KVL 1847 134 335 190 25 550 97 2628 55 19 2702 46 1 57 38 
4 Pi' KKVL 253 4 26 2 28 7 292 22 1.0 324 26 2 37 21 
KVL 192 5 26 2 28 8 233 15 5 253 22 1 41 65 
HEINOLA 	KK 
06 	3411 1 VT 5 	06 3412 2 	KP(VL 2718 80 270 161 42 473 62 3333 48 14 3395 49 53 3 
KVL 1724 82 278 200 39 5j7 75 238 36 24 2458 41 1 47 22 
2 Mi' 06 3414 3 	KKVL 544 22 128 59 2 189 20 775 32 6 813 23 44 10 
IKVL 371 22 89 4? 1 1.32 17 542 20 10 572 20 37 28 
3 Vi' 5 	06 3410 1 	KVL 3019 102 341 178 45 564 85 3770 48 17 3835 55 79 8 
KVL 1955 1.04 323 719 43 585 88 2732 40 24 2796 43 63 28 
LUS 1 
06 	3412 1 VT 5 	06 3413 3 	K<V1. 1478 60 86 90 77 203 77 1818 39 13 1870 68 2 117 65 
KVL 1033 57 105 119 33 257 67 1414 21. 16 1451 44 1 77 83 
2 Vi' 5 	06 3411 1 	KKVL 2476 84 168 157 38 363 132 3055 45 17 3117 87 2 147 53 
KVL 1606 79 191 206 42 439 115 2239 26 21 2286 54 • 1 88 72 
3 Ki'59 06 3201. 2 KKVL 1102 24 89 81 12 182 58 1366 22 7 j395 26 4 36 37 
KVL 651 23 93 95 10 198 49 921 14 7 942 15 3 29 36 
KOSKEIMYLLY 
06 34j3 	i Mi' 06 3210 2 	KKVL 268 10 45 2i 66 9 353 12 5 370 15 15 26 
KVL 208 13 46 35 81 7 309 7 8 324 1? 11 29 
2 Vi' 	5 06 4503 2 KKVL 11 89 54 83 87 24 1 9 4 64 1501 i 4 1522 30 15 28 
KV.. 1005 48 106 118 30 254 68 1375 1.3 8 1396 21 12 28 
3 Vi' 	5 06 3412 1 	(<VL 1311 65 92 98 24 214 69 1659 26 7 1692 38 23 22 
KVL 1102 62 121 148 30 299 75 1538 j9 13 1570 28 16 78 
HUJANSAL0 
Q6 	3414 	1. Mi' 06 3415 3 KKVL 307 12 26 4 30 17 366 14 380 22 3 8 4 
KVL 210 13 28 9 37 11 271 13 1 285 13 3 4 2 
2 Pi' KKVL 182 9 11 14 25 16 232 5 5 242 20 3 9 6 
KVL 126 11 14 14 28 8 173 6 4 183 12 3 4 3 
3 NT 06 3411 2 	KKVL 453 21 37 19 56 26 556 18 5 579 20 13 4 
KVL 315 21 39 23 62 15 413 15 6 434 ii 8 4 
KAUPPI 
06 3415 1 NT 05 3405 3 KKVL 217 9 40 26 66 11 303 16 2 321 30 41 76 
KVL 157 8 28 13 2 	43 8 216 8 1 225 21 2 27 50 
2 PT KKVL 80 3 35 22 57 14 154 4 2 160 37 33 41 
KVL 50 3 27 ji 38 7 98 3 1 102 18 2 14 23 
3 NT 06 	3414 	1 	KKV(. 222 8 51 38 89 14 333 22 355 57 54 50 
KVL 161 9 37 1 2 	58 10 238 1.. 34 32 35 
MAR JON IEMI 
06 3416 1 Pi' KKVL 158 3 19 19 6 186 21 3 210 46 18 18 143 
KVL 100 5 9 9 11. 125 13 2 140 25 9 8 101 
2 PT KKVL 1.58 3 19 19 6 186 21 3 21.0 46 18 18 143 
KVL 100 5 9 9 11 125 13 2 140 25 9 8 101 
SYRJX 
06 3501 1. Yi' KKVL 14 14 5 19 6 13 7 
KVL 13 13 3 16 4 6 6 
2 NT KKVL 13 13 13 7 23 76 KVL 17 17 17 4 10 17 
3 NT KKVL 11 5 
<Vi. 3 3 3 3 8 2 
4 Mi' 06 3502 2 KKVL 26 26 5 31 12 21 34 KVL 29 3 3 32 3 35 9 9 18 
8 
YLEINEN LILKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKENTAPIST S TL VAST.PISTE NA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4. IlPO I4EV PP .JK 
IP PP TP YHT AJON 
VESTENI 
06 3502 1 NT 06 3503 2 KKVL 1.9 8 1 1 28 28 9 5 KVL 20 9 2 2 31 31 5 2 4 3 
2 NT 06 3501 4 KKVL 47 47 6 2 55 14 8 
KVL 38 3 2 5 1 44 3 3 50 13 3 5 1 
3PT iKVL 53 8 1 1 62 6 2 70 9 3 
(VL 49 9 2 2 4 1 63 3 3 69 10 2 4 3 
NO 1 K A I9MX K 1 
06 3503 1 NT 06 3504 3 KKVL 234 12 34 4 38 15 299 15 3 317 12 5 KVL 182 13 27 4 7 38 13 246 9 1 256 6 1 3 
2 NT 06 3502 1 KKVL 47 5 15 15 3 70 1 71 3 5 8 KVL 48 10 j4 14 4 76 2 1 79 3 1 3 6 
3 NT 08 3815 2 KKVL 210 12 19 4 23 12 257 16 3 276 11 5 6 KVL 167 12 25 4 36 9 224 8 3 235 7 3 5 
H0IIANMXKI 	1 
06 3504 1. NT 06 3506 2 KKVL 11.3 9 52 52 14 188 14 2 204 19 2 KVL 107 11 30 5 35 8 161 8 1 1.70 13 3 
2PT KKVL 31 6 5 9 14 3 54 6 5 65 15 2 
'VL 38 3 6 4 10 1 52 8 2 62 8 1 
3 NT 06 3503 1 KKVL 1.23 15 55 9 64 17 21.9 14 2 235 8 1 
KVL 129 14 36 4 5 45 10 1.98 13 1 212 9 2 
KYPRJXRVI 
06 35o 5 1 KT7O o6 353 3 KKVL 306 20 5o 8 58 9 393 6 9 408 17 9 9 
(VL. 249 25 52 1 61 12 347 6 5 358 ii 8 8 
2 PT KKVL 129 8 26 4 30 14 181 3 4 188 8 1. 11 
<VL 113 11 24 4 28 9 161 2 2 165 7 2 9 
3 KT7O 08 381.6 1 KKVL 292 15 35 1? 47 11 365 5 6 376 14 9 4 
KVL 216 j9 37 10 1 48 13 296 4 4 304 8 8 5 
HASUMXU 
06 	3506 1 NT 06 3507 3 KKVL 263 19 73 73 24 379 7 4 390 56 3 9 4 
KVL 223 23 51 2 53 27 326 4 4 334 39 7 5 4 
2 NT 6 3504 1. KKVL j87 10 53 53 9 259 6 7 272 32 7 4 (VL 143 14 34 2 36 15 208 3 3 214 22 5 3 4 
3 PT KKVL 118 9 j9 j9 j7 163 1 4 168 51 3 10 8 KVL 110 9 19 19 12 150 1 4 155 30 7 5 6 
0451 N 1 	K 1 
06 	3507 1 NT 06 3514 4 KPVL 320 29 95 95 13 457 13 4 474 82 22 11 
KVL 298 37 71 5 76 14 425 j6 3 444 60 3 16 11 
2 NT 06 3508 1 KKVL 105 12 26 26 10 153 2 3 158 48 24 15 KVL 111 j5 25 3 28 6 1.60 9 2 j7j 36 1 15 8 
3 NT 06 3506 1. KKVL 272 16 76 76 15 379 14 7 400 65 14 11 
KVL 233 21 56 3 59 14 327 8 4 339 52 3 jO 12 
KUITTUA 
06 3508 1. NT 06 3507 2 KKVL 128 12 44 44 8 192 8 2 202 24 55 52 
KVL 110 12 25 '-' 30 4 156 9 1 166 25 41 82 
2 NT 06 3509 3 KKVL 144 9 47 i 48 8 209 23 6 238 40 58 66 KVL 138 j3 37 e) 43 4 j98 15 3 216 33 1 36 96 
3 PT KKVL 55 3 20 1 21 6 85 jS 5 105 37 9 14 
KVL 64 4 24 10 34 3 105 13 3 121 37 1. 12 22 
K0IVUMKL 	1 06 3509 1. NT 06 3511 1 <KVL 1.23 15 23 4 27 4 169 23 7 199 74 47 36 
KVL 115 15 22 1 30 2 162 j9 3 184 42 1 36 47 
2 NT 06 3510 1. KKVL 72 4 8 8 j 85 j6 28 12 9 76 12 28 13 KVL 53 2 4 4 1 14 88 39 10 23 31 
3 NT 06 3508 2 KKVL 1.00 16 15 4 19 3 138 j9 27 184 47 12 47 41 KVL 108 17 18 8 26 1 152 j9 14 185 26 9 45 49 
KOIVU:1XKI 	2 
06 3510 1 NT 06 3509 2 KKVL 16 11 11 1 28 16 44 59 73 22 KVL 1.8 12 12 30 15 5 50 33 3 45 38 
2NT KKVL 4 4 1 5 5 4 12 KVL 2 2 2 3 5 3 7 
3 NT (KVL 16 7 7 23 16 39 56 73 10 
KVL 1.8 10 10 28 15 1 44 30 3 45 31 
MALKKILA 
06 3511 1 NT 06 3509 1 KKVL 87 9 37 37 3 136 13 10 159 34 1 22 14 KVL 80 j3 3o 23 53 3 149 9 7 165 25 1 16 9 
2 NT KKVL 68 7 44 44 119 17 136 20 1 38 12 KVL 62 10 32 14 46 118 3 14 135 20 3 36 14 
3 NT 06 4007 1 KKVL 82 9 34 34 3 128 14 23 165 54 35 18 
KVL 73 13 26 9 35 3 124 12 14 150 38 3 32 18 
1IEIXVEDEN 	AS 	1. 
063512 1. NT 0635333 KKVL 10 10 10 4 4 
9 2 2 11 11 2 1 4 
2 NT 06 3532 1 KKVL 84 3 31 31. 7 125 32 18 175 45 3 21 19 
KVL 76 5 19 19 6 106 22 11 139 42 3 j4 72 
3 NT 06 3513 2 KKVL 94 3 3j 31 7 135 32 18 185 48 3 21 23 KVL 83 5 21 21 6 115 22 11 148 43 3 15 76 
9 
YLEINEN LIIIENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S TI. VAST.PISTE NA LA KA KA KA KA PA AUTOT P4P TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VAHVALANTI 
06 3513 1 NT 06 3534 4 KKVL 119 3 37 37 15 174 5 3 182 96 11. 16 33 
KVL 98 6 24 1 25 16 145 6 7 158 71 7 26 64 
2 NT 06 3512 3 KKVL 119 3 37 37 15 174 5 3 182 96 11 16 33 
KVL 96 6 24 1 25 16 145 6 7 158 71 6 26 64 
lIE INXVESI 
Ø6 3514 1 NT 06 3515 2 KKVL 699 68 41 4j 94 902 73 8 983 304 3 284 - 
KVL 600 78 61 2 63 72 813 54 9 876 253 2 183 - 
2 YT KKVL 171 1 8 8 27 207 5 1 213 81 52 - 
KVL 149 2 5 5 14 170 4 174 54 34 - 
3 NT 06 3534 i. KKVL 579 36 81 81 80 776 57 8 841. 259 733 
KVL 496 40 78 78 55 669 43 10 722 226 150 - 
4 NT 06 3507 1 K4VL 479 32 82 82 64 657 46 9 712 180 3 175 - 
KVL 408 37 59 61 44 550 31 7 588 135 2 113 - 
5 YT KKVL 66 45 45 14 125 11 1 137 26 4. - 
I(VL 57 29 29 11 97 11. 108 14 27 - 
NEINXVEDEN KKO 1 
06 3515 1 NT 06 3516 2 KKVL 268 4 20 20 46 338 6 4 348 92 120 243 
KVL 209 4 20 2 22 38 273 3 3 279 75 77 ?63 
2 MT 06 3514 1 KKVL 299 4 20 20 43 366 6 4 376 99 132 273 
KVL 238 4 24 2 26 37 3o5 5 3 313 85 89 376 
3 MT KKVL 41 1 1 3 45 45 13 14 58 
(VL 35 4 4 3 42 2 44 13 17 84 
HEINXVEDEN KKO 2 
06 3516 1. NT KKVt. 162 3 19 9 28 31 224 4 228 42 74 182 
KVL j49 4 16 4 20 20 193 5 198 42 56 244 
2 MT 06 351.5 1 J(KVL 155 1 19 9 28 31 215 3 218 40 73 181 
<VL 147 3 16 4 20 20 190 5 195 39 56 256 
3 NT KKVL 19 3 22 1. 23 5 1 71 
KVL 1.3 2 15 1 16 4 1 31 
MARJA MX 1<1 
06 35j7 1 NT 06 3518 3 KKVL 199 8 23 9 32 18 257 7 264 78 51 50 
VL 170 11 25 ii 36 23 240 11. 3 254 52 45 37 
2 NT 06 3534 3 KKVL. 199 8 23 32 18 257 7 264 78 51 50 
KVL i7 11. 25 ii 36 23 240 11 3 254 52 45 37 
KERjIA 	1 
06 3518 1 NT 06 3519 1 (KVL 242 9 60 60 13 324 16 340 76 3 101 130 
VL 196 13 43 6 49 14 272 12 1 285 48 7 60 133 
2 NT KKVL 20 3 23 23 4 17 112 
KVL 10 1 ii. 11 2 7 57 
3 NT 06 1 I<KVL 250 9 60 60 10 329 j6 345 75 3 joj j30 
KVL 200 13 43 6 49 12 274 12 1 287 47 7 60 133 
KERMA 2 
06 3519 1. NT 06 351.8 1. KKVL 236 9 60 60 13 318 16 334 90 3 11.5 114 
KVL 1.92 13 43 49 14 268 12 1 281 55 7 68 125 
2 NT 06 3520 3 KKVL 241 9 60 60 13 323 16 339 89 3 106 125 
KVL j95 13 44 4 48 14 20 12 1 283 54 4 63 136 
3 NT t<KVL 1.8 18 18 15 41 34 
KVL 1.1. 5 ? 7 18 18 12 3 24 51 
SAPPU 	1, 
Ø6 3520 1 NT 06 3522 3 KKVL j94 10 21 21 16 241 1.3 5 259 26 5 8 
KVL 1.36 18 24 24 14 192 1.3 3 208 13 1 3 5 
2 YT KKVL 26 10 36 5 2 43 8 6 7 21. 
KVL. 21 9 30 4 1 35 6 6 4 23 
3 NT 06 3519 2 KKVL 1.94 10 24 24 19 247 12 7 266 26 5 15 
KVL i42 j8 25 25 j5 200 j3 4 217 16 4 5 4 1 
4 NT 06 3521 2 KKVL 17 3 3 20 4 10 34 7 6 10 12 
KVL 17 5 5 1 23 2 5 30 6 7 6 38 
SAPPU 2 
06 3521 1 NT KKVL 3 3 4 7 
KVL 3 1 4 2 4 
2 NT 06 3520 4 KKVL 4 8 8 6 18 1 3 22 4 5 18 
KVL 9 9 9 4 22 3 1 26 4 2 71 
3 NT KKVL 4 8 8 6 18 1 19 5 75 
KVL 9 9 9 4 22 1 23 2 2 25 
SAPPU 
06 3522 1 NT 06 3523 3 KKVL 178 18 57 1 58 10 264 7 7 278 7 11 8 
KVL 131 18 47 s 55 6 210 7 6 223 9 12 15 
2 NT 06 5105 3 KKVL 155 7 40 40 16 218 12 1 231 10 1 29 13 
KVL 105 10 39 5 44 12 171 9 4 j84 13 1. j7 74 
3 NT 06 3520 1 KKVL 159 12 60 1 61 14 246 7 8 261 10 1 24 7 
KVL 1.26 14 50 3 53 Ii 204 10 10 224 11 1 15 14 
V IHTARI 
06 3523 1. NT 06 3524 2 KKVL 235 27 73 4 77 13 352 30 3 385 56 21 4 
KVL 177 31 50 7 1. 58 18 284 28 2 314 48 2 18 39 
2 NT 06 5104 3 KKVL 63 10 7 80 1 8j 23 17 4 
KVL 73 14 6 2 1 9 5 101 1 102 22 1 19 49 
3 NT 06 3522 1 KKVL 202 17 73 4 77 6 302 28 3 333 60 8 7 
KVL j65 jS 53 8 6j 14 258 28 2 288 49 12 34 
YLEINEN LIIKENNLASKENTA 1965 PISTEI<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASENTAPISTE S TL VAST.PISTE 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VIHTARI 
06 3524 1 MT 06 3525 2 KKVL 213 25 36 36 13 287 18 305 12 29 27 
(Vi. j54 3j 34 2 36 i5 236 22 258 21 2 45 
2 MT 06 3523 1. KKVL 205 25 35 35 14 279 19 1 299 jj o 8 
KVL 149 30 33 35 14 228 19 247 21 11. 12 
3 MT KKVL 30 j7 9 9 2 58 7 1 66 2 22 33 
KVL 29 20 4 4 5 58 6 64 1 17 43 
V1F1TARI 	2 
06 3525 1 MT 06 3526 2 KKVL 200 24 53 27 80 13 317 18 23 358 26 30 33 
KVL j6j 26 53 ji lj 13 271 j6 j7 3o 38 1 20 32 
2 MT 06 3524 1. KKVL 204 24 53 9 62 13 303 24 3 330 25 17 26 
KVL j68 26 52 9 61 13 268 20 2 290 35 1 15 29 
3 MT KKVI. 1.8 19 19 37 6 22 65 1 13 9 
,(VL 18 8 9 17 35 4 16 55 9 2 11 9 
LATVALAMPI 
06 3526 1. MT 07 3802 2 (KVL 130 15 22 22 12 179 3 4 186 18 4 12 
KVL 1.05 18 30 2 32 10 165 9 5 179 34 5 76 
2 MT 06 3525 1 i<KVL 181 23 55 1,4 69 16 289 10 4 303 36 5 15 
(Vi. 140 26 56 9 65 13 244 13 7 264 43 4 73 
3 1T 06 3527 3 «VI 75 8 33 14 47 9 139 6 145 33 7 3 
(VL 7 0 9 37 7 44 8 j3j 9 3 j43 34 4 71 
SARVIKUMPU 1 
06 3527 1. MT 07 3821. 2 KKVL 11.2 8 57 4 61 7 188 6 16 210 71 107 80 
KVL 78 10 45 7 47 7 142 7 15 164 54 5 55 86 
2 MT 06 3528 3 KKVL 36 5 8 8 4 53 3 11 67 48 69 27 
(Vi. 24 5 9 9 2 40 4 10 54 27 32 34 
3 PIT 06 3526 3 KKVL jj9 8 45 49 7 183 1 5 189 60 51 56 
KVL 89 10 40 2 42 7 148 5 10 163 49 5 27 61 
4 PT KKVL 78 5 19 19 5 107 10 5 122 27 85 75 
<Vi. 68 3 16 16 4 91 8 4 103 28 3 44 48 
SARVIKLJMPU 	2 
06 	3528 1 PIT «Vi. 6 5 14 14 25 3 3 31, 14 1. 24 89 
KVL 10 6 12 12 2 30 2 2 34 8 3 18 95 
2 MT «Vi. 9 3 3 12 1,2 9 1 36 37 
KVL 11 2 2 13 3 16 8 3 18 32 
3 MT 06 3527 2 '(KVL 15 5 18 18 38 3 3 44 22 46 110 
KVL 19 6 13 13 2 40 2 4 46 14 29 107 
PETRUNIA 
06 	3529 1 KT70 07 3821. 3 KKVL 292 19 51 1 2 66 15 392 9 13 414 65 2 74 59 
KVL 249 17 62 10 1 73 19 358 7 10 375 55 1 57 77 
2 PT KKVL 128 3 28 2 30 7 168 3 9 180 56 55 22 
KVL 100 3 25 28 5 136 3 9 148 43 1 47 52 
3 KT7o 06 3530 2 I((VL 286 16 51 12 2 65 12 379 12 8 399 59 2 34 47 
KVL 25 1,4 59 7 1 67 18 353 9 7 369 45 1 2 49 
(ARVIO 
06 3530 1 PIT 06 3531 1 KKVL 156 8 16 6 1 23 15 202 20 6 228 54 31 29 
KVL 132 9 16 3 19 12 172 11 3 186 37 4 24 24 
2 KT7O 06 3529 3 «Vi. 362 33 47 4 51 18 464 33 10 507 54 3 69 74 
KVL 299 35 50 6 56 26 416 1.8 4 438 38 6 50 82 
3 KT7O 06 3503 1 KKVL 371 27 43 6 1 50 23 471 35 9 515 63 3 62 87 
(Vi. 296 31 49 7 56 31 41.4 17 5 436 37 5 46 94 
LXNIN 	RAJA 
06 3531 1 PIT 06 3530 1 KKVL 102 7 8 4 12 1 122 3 3 128 30 4 7 
KVL 79 11 13 3 16 1 1,07 4 1 112 19 8 4 
2 PIT 08 5i09 1 «Vi. 102 7 8 4 12 1 122 3 3 128 30 4 7 
KVL 79 11 13 3 16 1 107 4 1 112 19 8 4 
PIEINXVEDEN 	AS 	2 
06 3532 1 PIT 06 3512 2 «Vi. 64 7 14 14 3 88 25 10 173 36 3 18 38 
KVL 86 6 14 14 4 110 19 12 j41 33 6 12 43 
2 PIT 06 3533 2 (KVL 
(Vi. 
3 MT KKVL 10 7 11 11 28 8 1 37 23 3 8 58 
(VL 24 5 5 5 2 36 4 4 44 15 2 6 47 
4 PT «VL 56 5 5 3 64 j6 10 90 24 17 72 
(Vi. 70 2 10 10 1 83 15 10 108 23 4 7 33 
HEINXVEDEN AS. 3 
06 3533 	 1 MT 	 «Vi. 2 8 8 10 10 6 4 
(Vi. 6 4 4 10 10 3 	3 13 
2 PIT 	06 3532 2 	KKVL 3 3 3 3 4 
KVL 2 2 2 4 4 3 18 
3 MT 	06 3512 1 XKVL 2 3 3 5 5 6 
KVi. 6 2 2 8 8 3 22 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASKENTAPISTt 	9 TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TA 	M. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 




















1 NT 06 3514 3 KKVL 579 36 91 91 75 781 56 8 845 259 233 - 
KVL 507 40 86 2 88 52 687 36 9 732 215 150 - 
2 YT KKVL 88 1 8 8 2 99 3 102 43 91 - 
KVL 69 2 5 5 1 77 3 80 41 59 - 
3 NT 06 3517 2 KKVL 420 19 70 70 65 574 46 14 634 253 703 - KVL 338 j9 74 74 48 479 36 16 531. 193 131 - 
4 NT 06 3513 1 	KKVI. 327 17 63 63 17 424 37 6 462 166 148 KVL 293 22 44 2 46 16 377 22 8 407 147 96 - 
1 	VT 5 06 4301 3 KKVL 1423 44 102 7. 73 199 59 j725 iS 11 1751 8 4 - KVL 1064 39 143 60 34 237 80 1420 7 8 j435 13 1 10 - 
2 PT KKVL 43 6 6 3 52 11 63 9 1 - 
KVL 36 2 20 / 27 3 68 1 3 72 4 1 2 
3 VT 5 06 4403 1 KKVL 1422 44 109 69 73 201 59 1726 20 8 1754 14 6 - 
KVL 1056 41 169 68 34 271 79 1447 10 9 1466 17 2 9 - 
4 PT KKVL 140 13 4 17 6 163 4 13 180 14 8 - 
KVL 98 2 19 17 31 7 1.38 2 5 145 14 8 - 
1. 	NT 06 3603 3 KKVL 120 5 8 8 3 136 7 2 145 27 7 29 11 
XVL 79 7 17 1 18 8 112 5 1 118 15 5 16 13 
2 	NT 06 4404 3 	KKVL 15 4 3 8 8 3 168 1. 2 171 17 8 Ii VL 92 4 11 1 12 5 113 2 1 116 8 7 10 
3 PT XKVL 92 3 8 8 1 ja4 6 110 29 7 21 
KVL 69 4 14 14 3 90 3 93 16 5 13 3 
1 	NT 06 3604 2 	KKVL 342 12 30 4 34 9 397 33 8 438 46 118 74 KVL 236 12 25 2 27 6 281 23 7 311. 33 74 73 
2 PT KKVL 163 3 14 9 23 1 190 14 1 205 25 54 46 KVL 126 4 14 7 21 2 153 11 3 167 24 2 38 42 
3 NT 06 3602 1 	KKVL 115 3 1 4 3 122 16 1 139 19 24 35 
KVL 78 6 1 7 1 86 11 97 14 2 12 24 
4 	PT KKVL 233 10 20 12 32 6 281 10 7 298 17 82 14 KVL 143 8 14 8 22 3 176 6 3 185 14 1 53 28 
1 	MT 06 4306 4 	KVL 384 13 39 39 19 455 t 11 485 40 3 149 - KVL 268 14 41 41 16 339 14 8 361 27 3 96 
2 NT 06 3603 1 KKVL 447 19 38 38 23 5.7 j9 14 560 36 87 - 
KVL 344 21 40 40 23 428 19 14 461 36 87 - 
3 NT 06 3605 1 KKVL 368 7 68 68 39 482 18 4 504 30 3 102 - KVL 283 8 71 71 34 396 13 3 412 20 3 66 - 
1 	NT 06 3604 3 	(KVL 179 12 33 5 38 14 243 40 14 297 10 1 6 - KVL 138 13 34 5 39 12 202 29 10 241 7 1 4 - 
2 PT KKVL 69 2 16 5 21 92 7 23 1.2 10 1 - KVL 53 2 17 22 77 5 17 99 7 1 - 
3 NT 06 3606 1 	KKVL 186 9 27 jo 37 14 246 47 14 307 9 3 6 - KVL 1 4 3 10 28 10 38 12 203 34 10 247 6 3 4 - 
1 NT 06 3605 3 KKVL 141 7 31 4 35 6 189 16 7 212 1 25 1 KVL 122 7 31 4 35 10 174 16 34 224 11 21 10 
2 DT KKVL 18 3 7 4 11 6 38 16 2 56 33 36 15 KVL 25 3 5 2 7 3 38 18 2 58 16 29 31 
3 NT 06 3607 1 KKVL 1 4 9 37 9 46 6 208 20 8 236 37 53 j6 KVL 115 10 35 7 42 10 177 18 32 227 21 47 37 
1 NT 06 3606 3 	KKVI 115 6 26 26 9 156 12 3 171 27 1 KVL 91 6 23 / 30 12 139 13 3 155 19 2 2 
2 NT 09 3110 1 KKVL 1.15 6 28 26 9 156 12 3 171 27 1 KVL 91 6 23 7 30 12 139 13 3 155 19 2 2 
1 NT 06 3718 2 KKVL 69 3 8 4 12 17 101 6 8 115 24 3$ 15 KVL 48 5 11 7 13 11 77 3 4 84 17 4 2 4 32 
2 NT 06 3702 3 KKVL 113 3 8 8 37 161 5 5 171 18 11 12 16 KVL 77 3 16 19 25 124 3 2 129 10 9 16 2$ 
3 NT 06 5507 2 KKVL 98 6 8 4 12 35 151 12 7 170 20 11 34 38 KVL 64 7 12 5 17 21 109 6 3 118 12 8 22 9? 
1 VT 5 06 3704 3 	I<KVL 711 37 83 42 33 158 45 951 26 4 981 19 14 KVL 589 3o 96 42 38 176 4 o 835 15 5 855 12 8 3 
2 VT 5 06 381.0 1 XKVL 621 29 58 34 29 121 26 797 20 1 818 8 8 1 KVL 529 22 79 37 36 152 25 728 10 1 739 5 8 3 
3 NT 06 370j 2 KKVL 132 7 31 8 4 43 20 202 6 3 211 23 11. 1 KVL 105 7 22 5 2 29 14 155 5 4 164 14 9 3 
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YLEINEN LIIKNNELAS(ENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
L4S<ENTAPISTE 9 11. VAST.PISTE HA LA KA (6 KA KA PA AUTOT HP TR P4. 4PO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KtR 1-SALO 
06 	3703 1. NT KKVL 26 3 3 29 8 37 23 35 14 KVL 21 6 6 3 30 3 5 38 18 3 37 171 
2 NT 06 4913 3 KKVL 125 15 19 19 17 176 12 12 200 47 7 66 50 KVL 99 15 i7 2 19 12 145 11 10 166 30 $ 62 86 
3 Ml' 06 3704 2 KKVL 123 15 23 23 17 178 12 14 204 47 7 $1 47 
KVL 104 15 20 7 22 15 156 11 11 178 32 7 76 175 
,jOROISPUEMI 
06 37Q4 1 VT 5 6 3705 2 KKVL 9t9 7o 133 3/ 33 203 54 1246 38 i7 1301 79 2 39 6 KVL 639 62 126 60 35 221 58 980 24 14 1018 54 1 29 7 
2 NT 06 3703 3 KKVL 137 11 26 1 27 15 190 16 5 211 39 3 31 8 
KVL 112 14 37 1 38 16 180 1 5 197 32 2 24 10 
3 VT 5 06 3702 1 KKVL 830 58 115 3/ 32 184 43 1115 24 j7 1156 58 2 17 2 
KVL 578 46 101 60 35 196 45 865 16 15 896 40 1 14 1 
KOSKENKYLZ 
06 3705 1 VT 5 06 3706 3 	KKVI. 899 37 76 53 45 174 67 1177 41 11 1229 36 21 - 
KVL 597 23 100 63 44 207 65 892 17 13 922 33 44 - 
2 VT 5 06 3704 1. 	KKVL 981 65 107 63 45 215 76 1337 58 22 1417 54 1 33 - KVL 647 55 124 69 45 238 73 1013 27 39 1079 64 1 66 - 
3 NT 06 3712 2 KKVL 140 23 35 j1 53 18 234 23 13 270 28 1 26 - 
KVL 11.3 27 28 17 2 47 11. 198 14 21 233 41 1 45 - 
JOROISTEN 'KKO 
06 3706 1. VT 5 06 3707 3 	?(fVL 865 81 101 64 47 212 52 1210 26 23 1259 36 38 14 
KVL 594 73 1.1.4 7e, 51 241 48 956 1.2 23 991 25 30 20 
2 YT KKVL 215 7j 4 75 6 296 7 14 31 7 27 39 p7 
KVL 1,49 1. 60 j4 74 11 235 4 7 246 22 25 73 
3 VT 5 06 3705 1 KKVL 908 36 85 57 43 185 64 1193 37 12 1242 47 7 28 
KVL 614 25 103 6/ 52 222 56 17 j7 14 948 36 47 44 
4 NT 06 3709 1. 	KKVL 408 84 79 25 4 108 46 646 j8 9 673 38 106 38 
KVL 332 75 76 22 2 100 30 537 8 9 554 46 71 64 
MUT ALA 
06 37Ø7 1 VT 5 06 3714 3 KKVL 1324 52 126 90 52 268 79 1723 15 28 1766 54 .108 - 
KVL 854 69 129 94 55 278 73 1274 1.1 16 1301 35 67 - 
2 PT KKVL 206 10 50 50 15 281 21 26 328 206 3 307 - KVL 169 11 52 52 13 245 15 19 279 141 6 189 - 
3 VT 5 06 3706 1 KKVL 929 86 122 75 48 245 61 1321 48 15 1384 73 57 - 
KVL 597 81 121 8 4 53 258 56 992 22 12 1026 5o 37 - 
4 P1' KKVL 452 4 84 23 4 111 35 602 29 24 655 136 254 - 
KVL 384 3 91 11 2 104 36 527 19 21 567 102 3 158 - 
OR01'1EN 
06 3708 1. NT 06 3706 4 	KKVL 523 48 53 23 76 37 684 36 23 743 i7 273 
KVL 432 58 48 26 74 41. 605 33 20 658 134 179 - 
2 Ml' 06 3710 2 KKVL 233 20 15 9 24 12 289 16 5 310 68 64 - 
KVL 1.93 25 20 7 27 9 254 13 4 271 59 45 
3 NT 06 3709 2 KKVL 395 28 37 14 51 31 505 20 18 543 119 245 KVL 334 33 39 18 57 35 459 20 16 495 93 159 - 
KIRKO'IKYLX 	1 
06 3709 1. PT (.KVL 487 3 88 i 89 20 599 21 24 644 83 101 - 
KVL 386 4 84 H 92 17 499 18 24 541. 84 65 - 
2 NT 06 3708 3 	KKV[. 387 23 63 j 7 88 36 534 8 15 557 72 81 - 
KVL 320 28 55 9 j7 8j 27 4 56 25 13 494 63 57 - 
3 PT «VI. 564 1 77 1 78 45 688 34 14 736 184 1 187 - 
KVL 460 2 82 2 90 45 597 34 25 656 158 1 121 - 
4 NT 06 3718 2 KKVL 671 26 79 2'i 7 111 65 873 39 32 944 181 1 168 - 
KVL 585 2 9 104 29 14 138 60 812 44 25 881 158 1 IOR 
KIRKWIKYLX 2 
06 3710 	1 PT KKVL 600 71. 71 54 725 57 32 814 251 363 - KYL 486 2 78 2 8o o 618 40 3o 688 167 734 - 
2 P41' 06 3709 2 	KKVL 221 23 21 12 1 34 18 296 j4 15 325 56 120 - 
KVL j75 29 22 8 3 33 25 262 7 11 280 7 - 
3 Vi' «vi. 250 5 5 13 268 6 274 6 179 - 
KVL 180 6 6 12 198 6 5 209 39 115 - 
4 P1' KKVL 367 21 5j ' 6 45 493 45 77 565 12 ¶57 - KVL 295 24 49 ,' 2 58 42 419 27 23 469 95 101 - 
5 NT 06 3711. 1. 	KKVL 385 3 69 4 1 74 51 513 27 20 560 160 209 - 
KVL 3jo 5 55 ? 3 6 42 4j7 1 7 20 454 97 i3 - 
0R01STEN 	AS. 
06 3711 1 NT 06 3710 5 KKVL 1.23 3 26 26 79 181 22 j7 210 26 66 134 KVL 96 3 28 7 35 21 155 12 16 183 16 1 	46 125 
2 NT 06 3712 3 	KKVL 80 3 11 11 17 111 18 3 132 15 57 41 KVL 63 3 ii 7 18 11 95 9 6 110 10 35 39 
3 YT KKVL 78 7 23 23 17 125 3 13 14j 13 30 135 
KVL 56 6 21. 21 12 95 2 10 107 13 1 	21 113 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASI<ENTAPIST 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	ISA 	ISA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	II. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
TASORISTEYS 
06 3712 	1 PT K'<VL 208 15 31 31 13 267 44 21 332 77 4 96 19 KVL j97 22 39 2 4i j8 278 31 j7 326 56 2 85 24 
2 NT 06 3705 3 	'<'<Vi. 208 17 55 55 19 299 40 36 375 74 1. 96 11 
(Vi. 204 27 55 '3 60 21 312 27 24 363 58 1 86 29 
3 NT 06 3714 2 	K'<VL 99 3 51 51 6 159 12 31 202 20 3 43 13 
KVL 95 5 39 2 41 3 144 12 17 173 12 2 50 15 
TARKORANTA 
06 	371.3 	1 NT 06 4909 4 	K'<VL 471. 19 31 4 13 48 33 571 1.7 3 591 18 7 33 36 
'<Vi. 29 7 j9 20 / 8 35 25 376 1.1 5 392 13 5 18 73 
2 PT '<'<Vi. 59 14 15 14 29 1.02 14 6 122 27 7 64 8 
'<VI. 61 12 10 19 2 94 12 8 114 14 5 34 40 
3 MT 06 371.4 2 	'<'<VL 456 4 37 14 8 59 29 548 10 558 30 11 31 30 
'<Vi. 277 5 20 j2 6 38 22 342 6 1 349 15 7 13 15 
4 PT '<'<VI. 1.54 25 31 2:5 4 58 4 241 20 8 269 29 11 49 42 



















1 	VT 5 	06 371.5 3 	K'<VL 1636 84 497 7 61. 633 6. 2415 80 20 2515 55 42 25 
'<Vi. 1.046 71 379 74 59 512 99 1728 35 25 1788 35 20 10 
2 	117 06 3713 3 	K'<Vl. 482 4 49 4 4 57 17 560 16 22 598 7 3 31 
'<VL 288 4 35 3 2 40 20 352 7 9 368 8 6 12 
3 VT 5 	06 3707 1 	'<'<VL 1342 79 494 70 58 622 58 2101 64 15 2180 53 45 39 
'<VI. 883 66 366 71 58 495 87 1531 28 23 1582 34 21 15 
1 	VT 5 	08 1201. 3 	K'<VL 1828 115 352 4' 40 441. 133 2517 14 12 2543 163 3 713 - (Vi. 1172 114 359 50 41 450 123 1859 10 7 1876 105 3 132 - 
2 P7 KKVL 135 31 21 4 25 2 193 4 1 198 72 6 115 - '<VL 11.1 34 22 4 26 2 173 3 1 177 49 6 72 - 
3 	VT 5 	06 3714 1 	KKVL 1766 73 345 4'i 40 430 132 2401 18 9 2428 177 8 182 - '<Vi. 1132 72 352 4t 41 439 122 1765 1.3 5 1783 114 8 113 - 
1. 	NT '<'<VL 108 5 19 19 4 136 3 1.39 40 40 1 '<Vi. 94 6 20 1 21 5 126 7 2 135 35 2 1 
2 	NT 06 3709 4 	K'<VL 315 20 37 37 29 401 28 429 73 3 74 4 
KVL 255 25 34 ts 37 25 342 22 2 366 51 2 4. 4 
3 MT 06 3717 1 	KKVL 248 j4 34 34 25 321 30 351 5 3 52 4 '<Vi. 199 19 28 3 31 21 270 18 288 34 2 33 4 
1. 	NT 06 3716 3 	KKVL 239 14 15 19 34 13 300 17 5 322 41 11 118 56 '<VL 178 18 19 10 29 13 238 11 5 25 4 36 8 7j 92 
2 	117 K'<VL 72 5 9 11 97 6 11 114 26 11 190 68 '<Vi. 55 6 6 4 10 9 80 6 9 95 29 8 102 119 
3 NT 06 3718 1 	'<'<VL 212 8 15 19 34 1.3 267 12 5 284 41 114 27 '<Vi. 155 11 13 10 23 12 201 8 3 212 26 1 59 74 
1 NT 06 371.7 3 	'<'<VI. 186 9 21 2? 43 3 241 15 5 261 69 68 11 '<Vi. 160 12 29 j.5 42 5 219 8 3 230 49 2 51 71 
2 NT 06 3701 1 	'<KVL 75 4 7 7 3 89 8 2 99 61 44 1 '<Vi. 86 5 8 2 10 4 105 6 1 112 34 24 2 
3 NT 06 3719 2 	'<'<VI. 204 12 24 2? 46 262 17 6 285 93 104 12 '<Vi. 198 16 26 16 42 4 260 11. 4 275 60 2 72 72 
1 NT '<'<VL 124 17 8 8 149 19 168 91 7 100 35 '<Vi. 109 24 7 7 4 144 15 159 75 5 68 40 
2 	147 06 3718 3 	'<'<VI. 1.92 14 26 jv 8 53 4 263 21 284 87 3 92 76 '<Vi. 166 17 18 14 5 37 7 227 15 242 7. 3 59 92 
3 	147 06 461.6 2 	'<'<VI. 157 8 19 1Y 8 46 4 21.5 11. 226 38 3 57 66 '<Vi. 127 9 12 j4 5 31 3 170 1.2 1.82 38 2 42 81 
1. 	NT 08 1202 2 	'<'<Vi. 365 18 76 25 99 47 529 30 5 564 36 30 '<Vi. 295 19 83 29 112 30 456 30 6 492 25 26 19 
2 NT 06 3904 2 	'<'<VL 365 jB 76 2 99 47 529 30 5 564 36 30 '<VI. 295 j9 83 2 112 30 456 30 6 492 25 26 19 
1 NT 06 3802 3 	'<KVL 120 1 11 4 15 16 152 j4 22 188 34 27 7 '<VL 88 4 8 7 15 11 118 9 1.3 140 26 1 17 23 
2 P7 '<'<VI. 44 4 4 49 1 8 58 16 17 6 
'<VL 28 4 4 32 1 4 37 14 1 1.2 21 
3 NT 06 4317 1 	'<'<VL 87 1 11 11 15 114 12 19 145 27 23 1 
'<VI. 71 4 8 7 15 10 100 8 12 120 20 11 6 
1 NT 6 5508 1 	K'<VL 233 8 11 1.6 27 32 3oo ii 4 315 21 16 4Ø KVL 1.75 9 14 ii 25 26 235 7 4 246 12 12 28 
2 NT 06 3808 4 	IKVL 21.3 8 8 25 33 34 288 9 5 302 22 21 37 KVL 155 7 14 24 38 26 226 7 7 240 13 2 15 75 
3 NT 06 3601 1 	'<KVL 152 12 3 9 12 26 202 5 3 210 3? 21 20 '<VI. 118 11 14 9 23 17 169 4 7 180 18 2 12 32 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOI4TAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKEtITAPISTE S 11. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR II. MPO NEV PP JK 
IP PP TP YHT AJ0N 
NRINKI 
06 3803 1 NT 06 3806 3 	KVL 84 3 11 ii 7 105 7 1.4 126 2 11 5 KVL 66 6 10 j6 26 5 103 4 7 114 7 3 21 7 
2 NT 06 4317 2 	i(KVL 41 3 4 48 5 4 57 1 20 <VL 39 6 3 6 11 4 60 3 3 66 11. 4 
3 PT KKVL 57 11 11 3 71 3 11 85 2 30 5 KVL 41 3 7 / 14 1 59 2 5 66 7 3 26 4 
LEPPXSELKX 
06 38o4 1. NT 06 3805 2 KKVL tBl 3 45 33 78 j5 283 29 4 316 33 7 38 39 KVL 159 4 29 33 62 10 235 22 3 260 25 6 22 47 
2 PT (KV1. 76 3 3 4 7 11 97 15 112 16 7 31 41 KVL 67 4 6 4 10 8 89 9 98 14 6 15 34 
3 NT KKVL 132 42 2/ 69 4 205 j6 4 225 28 37 76 KVL 114 23 28 51 2 167 j3 3 183 22 1 20 78 
HATSOLA 
06 3805 1 VT 5 06 3806 2 KKVL 1457 59 158 82 40 280 53 1849 49 40 1938 87 7 58 - KVL 1121 58 162 84 41 287 49 1515 35 23 1573 56 7 36 - 
2 NT 06 3804 1. 	KKVL 488 17 126 10 5 141 21 667 24 24 715 79 7 105 - KVL 315 17 129 in 5 144 19 495 j7 1.4 526 51 7 65 - 
3 VT 5 06 4318 1 	KKVI. 1420 39 146 60 35 241 67 1767 18 16 1801 39 29 - KVL 1084 39 150 67 36 248 62 1433 13 9 1455 25 18 - 
4 YT KKVL 214 29 j 45 10 269 j9 5 293 67 76 - KVL 138 31 18 49 9 196 14 3 213 43 47 - 
VIHATTU 
06 3806 1 VT 5 06 3807 3 KKVL 1369 76 jQ7 74 34 215 67 1727 80 16 1823 8i 2 52 8 KVL 1049 70 129 90 34 253 69 1441 52 12 1505 47 2 33 9 
2 VT 5 06 3805 1 	(KVL 1338 70 110 74 34 218 64 1690 83 15 1788 79 6 43 12 KVL 1028 64 127 84 34 245 65 1402 53 12 1467 46 4 30 17 
3 NT 06 3803 1 KKVL 118 5 10 1 11 3 137 23 4 164 39 3 38 8 KVL 86 7 9 / 16 3 112 j6 5 133 24 1 27 12 
MYLLYPLJRO 
06 3807 1 VT 5 06 3806 3 KKVL 1331 67 139 94 42 275 99 1772 55 16 1843 87 1 50 7 KVL 1060 66 170 8 52 311 106 1543 40 16 i599 57 1 35 9 
2 PT KKVL 64 18 6 4 28 5 97 8 8 113 1.8 17 2 KVL 62 1 36 6 2 44 4 1.11 4 4 119 12 14 4 
3 VT 5 06 3806 1. 	KKVL 1336 67 j49 9 47 289 99 1791 55 15 1861 74 1 41 5 KVL 1.063 67 188 86 54 328 106 1564 40 15 1619 49 1 26 6 
VEHMAA 
06 3808 1. VT 5 06 3810 3 KKVL 556 19 53 37 27 117 38 730 25 1 756 25 2 41 5 KVL 464 13 66 47 35 143 38 658 j7 2 677 16 1 23 7 
2 VTI4 06 3809 3 KKVL 924 86 105 2/ 6 138 80 1228 70 9 1307 89 1 83 17 KVL 763 82 115 29 8 152 87 1084 56 10 1150 65 1. 70 18 
3 VT 5 06 3807 1 	'<KVL 1255 66 146 62 29 237 97 1655 70 10 1735 100 9 1Ö0 15 KVL 1059 66 171 69 43 283 107 1515 55 10 1580 65 7 68 21 
4 NT 06 3802 2 	(KVL 229 9 20 23 43 29 310 16 8 334 33 4 66 8 KVL 185 9 24 19 43 22 259 16 6 281 29 4 42 14 
VEHMAA 	1. 
06 3809 1 PT KKVL tø 27 29 2 3j j6 224 21 i9 264 3o 3 23 KVL 123 27 35 2 37 13 200 12 12 2.4 19 1 15 2 
2 VTj4 06 3811 3 KKVL 901 69 74 17 13 104 87 1161 49 7 1217 74 1 125 10 KVL 694 60 99 30 11 140 85 979 44 7 1030 51 2 73 10 
3 VTI4 06 3808 2 	K'(VL 1015 100 96 20 13 1.29 100 1344 70 21 1435 91 4 144 10 KVL 783 94 130 37 11 173 97 1147 57 17 1221 59 3 86 10 
HALLA-AHO 
06 3810 1 VT 5 06 3702 2 KKVL 686 47 51 25 42 118 46 897 17 2 916 47 39 19 KVL 473 44 72 39 41 152 50 7j9 12 3 734 34 4 30 15 
2 PT KKVL 156 23 7 5 12 18 209 j7 3 29 59 44 16 (VL 116 27 9 7 16 15 174 10 3 187 41 4 36 14 
3 VT 5 06 3808 1 KKVL 621 21 49 32 42 123 35 800 5 3 808 3. 15 4 
KVL 424 15 70 39 41 150 39 628 5 3 636 23 15 6 
4 PT XKVL 69 2 11 13 6 88 4 5 97 37 23 4 KVL 46 2 4 6 10 6 64 3 2 69 23 20 7 
JUVA 1 
06 3811 1 VTj4 06 3812 3 KKVL 1147 50 j99 4 11 259 76 1532 63 9 1604 110 110 46 KVL 866 50 167 47 7 221 77 1214 57 13 1284 82 1 130 116 
2 YT KKVL 263 3 4 7 10 280 8 4 22 57 3 204 1 7 4 KVL 215 8 4 12 11 238 6 4 248 29 4 136 198 
3 VTj4 06 3809 2 K(VL 793 27 110 31 9 150 47 1017 38 4 1059 44 86 67 KVL 609 25 107 32 6 145 44 823 29 5 857 35 1 83 171 
4 PT KKVL 780 31 101 21 2 124 55 990 44 6 1040 157 3 769 216 KVL 633 30 81 22 1 104 58 825 45 9 879 100 4 214 280 
1 	NT 	06 	5203 	3 	'<I(VL 110 13 31 KVL 82 16 21 
2 	NT 	06 	5201. 	3 	(KVL 150 3 1.1 KVL 105 2 10 
3 	NT 	06 	3817 	1. 	KKVL 217 16 34 
KVL 156 1.9 24 
KI IS(ILXNN1EMI 
06 	3817 	1 	NT 	06 	381.6 	3 	KVL 251. j7 21 4 
KVL 177 1.8 13 7 
2 PT 	KKVL 60 10 21 
KVL 46 2 5 j6 
3 	NT 	06 	3815 2 KKVL 268 j7 27 25 <VL 190 19 17 18 
31 154 2 13 169 19 13 58 22 1 121 1 6 128 17 3 6 53 
11 1 165 13 3 181 32 15 76 
11 3 121. 7 1 129 23 3 6 57 
34 1 268 j5 12 295 19 7 76 
24 4 203 12 6 221 21 3 4 22 
25 6 299 10 10 319 25 1 9 4 
15 4 214 11 11 236 19 1 13 16 
31 3 94 2 96 25 
21 4 73 2 2 77 19 3 5 
52 10 347 10 7 364 24 1 9 4 




YLINEM LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LAShENTAPISTE S TL VAST,PISTE 4A LA KA KA KA KA P4 AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
JUVA 
06 	3812 1. VT4 06 381.3 3 KKVL 672 25 125 23 148 38 883 50 11 944 80 13 167 94 KVL 551. 23 95 i' 2 11.5 37 726 40 8 774 54 6 129 135 
2 MT 06 361.5 1. KKVL 508 21. 45 9 6 60 40 629 42 9 680 84 7 122 110 
KVL 387 21 50 jo 3 63 25 496 35 7 538 65 3 77 87 
3 VTj4 06 381.1 1 KKVL 1101 52 170 3 6 21.2 90 j455 68 10 1533 141 7 241. 116 KVL 888 52 142 38 4 184 76 1200 58 11 1269 99 4 196 170 
4 YT KKVL 310 3 32 13 45 40 398 30 5 433 56 163 140 
KVL 287 7 45 16 61 29 384 22 4 410 38 1 113 172 
PUR LKKAMK 1 
Q6 	3813 1 VTj4 06 38j4 3 KKVL 547 18 iI.9 3' 6 160 58 783 31 2 816 2? 27 10 KVL 388 17 76 30 5 111 48 564 23 10 597 13 1 23 11 
2 PT KKVL 70 7 25 2 27 5 109 17 3 179 19 17 2 (VL 56 7 19 7 21. 5 89 j4 5 108 12 1 13 1 
3 VTj4 06 3812 1. KKVL 596 26 127 32 4 163 63 848 42 5 895 36 36 11 
KVL 429 24 83 28 4 115 53 621. 34 14 669 2. 30 11 
RAPIO 
06 	3814 1 VTI4 06 4905 3 KKVL 471 6 67 32 2 101 49 627 8 11 646 4 16 
KVL 342 6 42 22 1 65 38 451 7 7 465 3 9 2 
2 PT KKVL 59 12 14 2 16 12 99 9 5 113 11 20 11 
<VL 43 11. 13 1 1.4 10 78 5 5 88 11 12 9 
3 VTj4 06 3813 1 I<KVL 500 15 65 26 2 93 57 665 21 12 698 11 21 8 KVL 367 j4 46 i 1 66 42 489 13 9 511 10 13 6 
4PT <KVL 53 5 8 2 10 2 70 4 3 77 4 10 4 
KVL 34 4 5 1 6 5 49 3 3 55 4 6 6 
JÄRVENPXX 
06 3815 1 NT 06 381.2 2 r(KVL 289 23 42 42 19 373 19 5 397 45 40 4 KVL 229 21. 36 8 44 17 311 15 3 329 34 21 14 
2 NT 06 381.7 3 KKVL 307 23 49 49 15 394 19 5 418 36 15 18 KVL 229 21 40 8 48 9 307 1.6 5 328 32 5 9 75 
3 PT KKVL 48 8 8 5 61 i 11 73 30 39 23 KVL 38 8 9 8 55 2 7 64 22 5 19 39 
SUMMALA 
06 	3818 	1 	PT KKVL 68 3 3 3 6 80 5 85 5 7 	1 I<VL 54 3 2 2 3 62 3 65 5 4 	8 
2 pT KKVL 83 3 8 8 9 103 12 115 5 7 KVL 69 3 6 	1 7 4 83 6 89 3 4 	6 
3 P7 	KKVL 42 11 11 3 56 6 62 1. (VL 38 7 	1 8 1 47 3 50 2 4 
I4 tSi.XRV i 
06 	3819 1 P7 VL 50 3 3 53 4 1 58 19 17 3 KVL 31 1. 2 2 5 39 4 2 45 14 2 10 10 
2PT KKVL 44 3 8 4 12 6 65 2 1 68 5 15 3 KVL 37 3 4 2 6 4 50 1 51 11 6 9 
3 P7 KKVL 56 3 11 4 15 6 80 3 83 16 3 KVL 44 2 6 2 8 6 60 3 1 64 11 1 4 7 
R 1 SULANTI 
06 	3820 1 PT K<VL 25 3 i5 12 27 6 6j j6 2 79 5 1 2 KVL 29 3 11 6 17 5 54 12 4 70 12 4 7 
2 PT XKVL 32 6 16 j6 3 57 12 3 7 2 16 2. 14 KVL 35 5 10 10 4 54 6 1 61 9 12 12 
3 PT KKVL 7 8 32 j2 44 3 112 j4 1 127 20 23 15 KVL. 67 7 20 6 26 1 101 11 4 116 20 13 13 
TEIVAA 
06 3821 1 P7 KKVL 71. 3 20 9 29 1 104 1 10 115 10 3 KVL 63 3 13 1 20 2 88 2 5 95 5 2 8 
2 PT KKVL 1.06 6 22 4 26 9 147 7 10 j64 14 12 KVL 101 6 18 9 27 10 144 5 5 154 7 2 6 15 
3PT KKVL 46 3 9 4 13 8 70 7 77 5 12 3 KVL 47 4 7 7 14 8 73 4 77 3 6 22 
16 
YLEINEN LIIKENP4ELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	06 
LASr4TAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA IA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR P4. IlPO HEV PP J 
IP PP TP 	YHT AJON 
RLJMMUKPA 
06 	3901, 1 NT 06 3902 3 	KKVI 519 1,9 79 3) 116 45 699 36 8 743 26 66 1 
KVL 380 24 69 4/ 116 41. 561 25 7 593 23 2 43 7 
2 PT VL 60 3 7 70 11 81 9 22 
KVL 45 2 2 10 3 60 6 1 67 9 2 ii 2 
3 MT 06 1307 1. 	PO(VL 511 16 79 3/ 116 38 681. 33 8 722 25 55 1 
(VL 372 21 61 41 102 38 533 23 5 561 21 38 6 
Pr'IL 
06 3902 1 NT 06 3904 3 	iVL 465 1,7 86 44 130 48 660 29 19 708 29 16 24 
'<VL 381 19 90 45 135 41, 576 21 14 611 20 10 76 
2 P7 (KVL 193 3 18 18 43 257 44 12 313 53 30 79 
t<VL 158 3 19 19 37 217 32 9 258 36 19 31 
3 NT 06 3901 1 	KKVL 388 22 74 44 118 56 584 41 9 634 45 47 9 
(VL 318 24 77 45 122 48 512 30 7 549 31 26 10 
4 NT 06 3903 2 	iVL 401 5 30 4 34 56 496 56 9 561 72 114 60 
VL 329 5 31 4 35 48 417 41 7 465 49 71 65 
jXPP1LX 	1 
06 3903 1. P7 «Vi. 94 3 3 4 7 11 115 16 5 136 25 21 
KVL 92 2 4 2 6 11 111 17 3 131 2? 21 15 
2 NT 06 3902 4 KKVL 186 3 11 4 15 15 219 35 5 259 39 35 5 
lVL 1,64 4 20 3 23 20 211 28 5 244 3? 25 18 
3 NT 08 4801 2 «VL 102 8 8 3 113 20 133 13 15 1 
PVL 91 3 14 1 15 8 117 13 1 131 9 11 1 
TINUSNIEMI 
06 3904 1 NT 06 3905 2 «VL 171 5 19 9 28 5 209 15 5 229 49 61 27 
KVL 126 6 21 14 35 6 173 1. 5 190 30 36 51 
2 NT 06 3720 2 	I(KVL 415 20 68 3/ 105 17 557 18 1 576 37 41 48 
<VL 314 21 75 42 117 18 470 12 1 483 22 36 70 
3 NT 06 3902 1 	Ki<VL 459 15 79 46 125 23 622 23 6 651 38 61 26 
KVL 338 16 77 5i 128 23 505 1 4 6 525 23 36 3? 
LXIN 	RAJA 
06 	3905 1 NT 08 3807 3 	<XVL 140 8 12 12 6 166 13 179 4 13 35 
KVL 102 7 16 5 21 3 135 9 144 7 6 18 
2 NT 06 3904 1 KKVL 140 8 12 12 6 166 13 179 4 13 35 
P(VL 102 7 16 5 21 5 135 9 144 7 6 18 
RALJrIAMAKI 	1 
06 4001 1 117 KVL 3 3 3 28 28 21 
(VL 3 3 3 20 3 18 14 
2 NT 06 4003 3 	KVL 197 7 18 4 22 8 234 7 2 243 26 26 21 
KVL 143 6 19 4 23 5 177 4 3 184 32 3 24 14 
3 MT 06 4002 2 	(KVL 195 7 18 4 22 8 232 7 2 241 18 7 16 
<VL 142 6 19 7 26 3 i79 4 3 186 23 12 10 
RAUNAMXKI 	2 
06 4002 1 NT <i<VL 3 3 3 3 10 3 13 
KVL 2 2 2 2 5 2 7 
2 NT 06 4001 3 «VI. 157 6 31 4 35 22 220 15 235 59 16 10 
IVL 131 8 26 17 38 11 188 8 3 199 36 12 19 
3 147 08 3812 2 KKVL 157 6 26 4 30 22 215 15 230 49 13 11 
KVL j3j 8 24 12 36 11 186 8 3 197 31 10 19 
RAUIAMXKI 
06 4003 1 147 06 4005 2 KKVL 198 12 32 5 37 17 264 33 297 46 15 77 
IVL 164 13 22 12 34 12 223 17 1 241 26 15 26 
2 NT 06 4006 1 	K(VL 64 9 4 4 87 23 110 28 6 7 
KVL 54 20 5 5 3 82 17 94 18 15 9 
3 NT 06 4001 2 	K$(VL 153 7 29 5 34 17 211 12 23 21 8 21 
KVL 126 6 17 1,? 29 9 170 6 1 177 15 14 70 
KANGASLAP4PI 	1 
06 4004 1 NT KIVL 15 15 15 15 4 31 4 
VL 3 3 7 7 3 16 16 7 15 69 
2 NT 06 4005 3 	KI(VL 16 5 34 34 1 36 3 59 39 38 43 
KVL 17 6 17 17 3 43 2 45 22 4 20 71 
3 NT KKVL j6 5 34 34 1 56 3 59 36 29 39 
<VL 14 3 17 17 34 2 36 1Q 4 14 77 
MANGASLAMPI 
06 4005 1 147 06 4007 3 KKVL 341 19 56 5 61 25 446 17 8 471 108 188 224 
KVL 279 2 36 M 44 25 368 j9 11 398 82 2 131 281 
2 NT 06 4003 1 	KVL 337 13 37 1 38 22 410 24 7 441 89 192 29 
KVL 262 14 27 6 33 21. 330 25 8 363 63 2 129 280 
3 NT 06 4004 2 K(VL 143 7 33 4 37 8 195 8 2 205 64 1.31 172 
I<VL 109 6 16 2 18 9 142 6 3 151 48 1 75 1,69 
LgXiIt4 	RAJA 
06 4006 1 NT 06 4003 2 KKVL 339 25 23 23 16 403 19 422 72 68 10 
KVL 215 25 22 4 26 11 277 10 3 290 41 1 32 11 
2 NT 08 1205 3 KKVL 339 25 23 23 16 403 19 422 72 68 10 
KVL 25 25 22 4 26 11 277 j 3 29 4j 1 32 11 
['4 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 06 
LASKENTAPISTE 	5 TL VAST.PISTE HA LA KA KA 	KA 	KA PA AUTOT HP 78 P4, MRD 	HEV PP JK 
IP PP 	TP 	YHT AJON 
VILJOLAHTI 
06 	4QJ7 	1. PIT 06 3511 	3 KKVL 170 9 19 19 12 210 26 236 49 3 47 80 KVL 134 13 j9 19 10 176 j8 1 1 9 5 51 6 28 A8 
2 P17 06 5410 	3 K(VL 128 10 11. 11 13 162 j7 179 19 21 68 
KVL 100 13 21 21 7 141 16 1 158 27 jA 53 
3 MT 06 	4005 	1. KKVL 174 7 34 34 4 219 15 234 42 3 48 *9 KVL 129 12 29 29 5 175 17 2 194 48 6 33 84 
PALIJRV1 
06 	41U1. 1 PT KKVL 65 15 20 26 5 111 13 124 33 2 36 25 
<VL 65 1.0 16 6 1. 23 4 102 9 1 112 19 1 20 20 
2 VTj3 06 4320 4 	KKVL. 507 16 69 38 16 115 20 658 j4 672 17 2 17 1 KVL 360 18 65 24 16 105 20 503 7 510 15 1 12 1 
3 YT KKVL 10 2 2 1 13 5 18 24 1 17 15 
I<VL 9 1 4 5 14 2 16 17 1 11 56 
4 V7j3 06 4102 2 KKVL 527 22 72 24 i6 112 17 678 13 691 20 1 7 13 
<VL 384 23 70 28 14 112 21 540 10 1 551 13 1 5 8 
VUOJALAHTI 
06 	4102 1. P17 06 41.03 2 	KKVL 103 2 24 11 1 36 4 145 3 148 19 12 8 KVL 84 2 21 j4 6 4j 4 131 4 1 j36 j5 6 4 
2 VTj3 06 4101 4 «VL 549 28 71 37 5 11.3 21 711 10 721 22 14 12 <VL 403 23 66 37 12 115 26 567 8 575 16 10 
3 VTI3 06 4110 1. 	KKVL 510 26 49 26 5 80 21 637 12 649 29 25 11 
KVL 377 21 48 23 6 77 24 499 7 1 507 24 14 8 
KUTEMAJXRV 1 
06 4103 1 PIT 06 4104 2 KKVL 368 8 42 14 20 76 11 463 31 494 5i 51 55 
(VL 260 10 37 29 14 80 12 362 30 392 31 4 24 42 
2 87 06 4102 1 	KKVL 95 1 26 4 8 38 3 137 4 141 18 13 4 
KVL 67 2 22 15 5 42 3 114 4 118 11 3 7 4 
3 PIT 06 4107 2 	K.Kvt. 334 7 37 4 16 57 9 407 30 437 56 44 58 
KVL. 226 8 27 1.2 12 51 10 295 27 322 31 2 21 45 
LHTEL 
06 	4104 1. 87 6 4601 3 KKVL 344 4 25 22 47 10 4Q5 j6 10 431 22 6 j7 5 
KVL 240 6 26 23 2 51 9 308 13 5 324 34 3 11. 13 
2 P17 06 4103 1 	KKVL 345 4 29 22 4 55 10 414 17 10 441 29 6 28 4 KVL 247 6 31 28 4 63 11 327 13 5 345 30 3 15 5 
3 P7 KKVL 76 11 4 15 91 4 1 96 1.9 16 11 KVL 62 1.2 s 2 1.9 1 82 3 85 29 10 9 
PdLLKKX 
06 	41.05 1 P7 KP(VL 37 1 15 15 9 62 4 20 86 25 36 10 KVL 27 3 10 4 14 5 49 5 12 66 13 5 19 13 
2 MT 06 4106 1. 	KrVL 82 4 15 15 15 116 j7 23 156 25 12 14 
KVL 62 6 16 7 23 9 100 1.1. 12 123 1 2 5 13 
3 P17 09 3005 1 	KVL 106 5 31 31 24 166 j5 12 193 22 4j 9 KVL 79 7 25 11 36 15 137 10 9 156 12 6 21 15 
KOITTILA 
Q6 	4106 j P17 06 41.05 2 	KKVL 82 4 15 15 3 104 24 128 23 7 
KVL 66 4 17 17 3 90 13 1 104 14 5 4 
2 87 06 4107 1 	KKVL 101 4 79 79 7 191 20 3 214 43 15 3 
<VL 89 4 50 50 6 j49 j4 2 165 28 3 7 9 
3 P7 KKVL 34 68 68 3 105 18 8 131 43 7 9 10 
KVL 38 35 35 3 76 13 4 93 28 8 4 9 
PIAARAJOKI 
06 	4107 1 P47 06 4106 2 KKVL 102 37 37 3 142 7 3 152 49 16 
KVL 88 2 27 3 1 31 2 1.23 5 2 130 29 4 18 53 
2 MT 06 4103 3 	<VL 306 14 1.78 14 13 205 6 531 32 3 566 47 21 7 
KVL 214 13 95 26 11 132 7 366 17 3 386 27 12 49 
3 IT 06 4105 3 	O(VL 344 14 209 14 13 236 9 603 36 5 644 75 35 17 KVL 261 16 118 27 11 1.56 10 443 21 4 468 45 4 29 39 
SALI E NK VI. X 
06 	4108 1 M7 06 4110 3 KKVL 57 1 1 12 13 9 80 12 2 94 29 12 KVL 48 1 1 6 7 7 63 8 1 72 18 13 6 
2 P17 06 4109 1 	KKVL 364 1,9 132 1 150 27 560 47 10 611 8j 3 39 8 KVL 260 18 106 3? 5 j43 24 445 31 7 48 48 2 30 5 
3 87 06 4107 3 KKVL 372 19 132 11 145 34 570 37 7 614 64 3 33 8 KVL 269 18 106 35 5 146 30 463 23 6 492 39 2 21 10 
SYVLAHT 1 
06 	4109 1 87 06 4103 2 KKVL 338 19 190 23 4 217 9 583 73 13 669 65 37 2 KVL 264 19 109 34 5 148 14 445 42 7 494 34 26 2 
2 P7 KKVL 316 13 186 23 4 213 11 553 47 8 608 54 47 2 KVL 248 11 106 34 5 j45 16 420 28 5 453 3? 32 3 
3 P47 06 4113 3 KKVL 44 6 3 9 12 3 65 19 5 89 37 13 KVL 4j 7 2 9 11 2 61 10 3 74 20 12 1 
REINIKKALA 
06 	4110 1 V713 06 41.02 3 KKVL 557 25 68 19 7 94 40 716 40 4 760 53 2 6? 17 KVL 414 25 73 20 10 103 37 579 26 5 610 38 1 34 14 
2 VTj3 06 4111 2 KKVL 553 22 68 19 7 94 8 707 43 3 753 52 2 59 18 KVL 407 22 73 20 10 103 36 568 30 3 601 39 2 35 14 
3 P17 06 4105 1 KKVL 44 2 1 1 2 49 4 2 55 12 6 3 KVL 28 2 1 1 1 32 3 2 37 7 1 5 8 
18 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	pIsrEK0HTAINEN LISTA j PIIRI 	06 
LASKEITAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LAPASKANGAS 
06 4111 j PT KKVL 327 8 135 20 4 159 48 542 39 6 587 58 2 52 17 
KVL 271. 7 jj6 17 3 136 36 450 25 4 479 46 1 40 18 
2 VTj3 06 4110 2 KKVL 572 24 72 4i1 7 119 19 734 31 5 770 4 7 72 71 
KVL 441 21 70 3s 5 110 27 599 2. 5 626 38 3 47 19 
3 VTI3 06 4112 1 	KKVL 797 30 193 4? 11 246 61 1134 64 11 1209 87 8 120 76 
KVL 642 27 1.71 3/ 5 213 63 945 43 9 997 75 4 85 30 
KANUASNIEMEN KKO 
06 	411.2 1 	VTI.3 06 4111. 3 KKVL 861 43 177 5 13 249 84 1237 70 9 1316 99 - - 
KVL 696 39 164 55 10 229 64 1028 45 8 1081 80 1 - - 
2 YT KKV 349 4 69 2e 3 98 42 493 31 17 541 57 - 
KVL 319 2 80 20 3 103 26 450 20 11 481. 58 1 - - 
3 PT KKVL 940 16 112 31 143 83 1182 86 20 1288 169 - - 
KVL 785 11 132 24 4 160 75 1031 56 15 1102 136 - - 
4 VT13 06 4113 1 	KKVL 1.139 52 160 66 13 239 129 1559 105 23 1687 143 - - 
KVL 937 44 178 60 10 248 99 1328 68 20 1416 124 2 - - 
KANGASNIEMI 
06 4113 1 VTj3 06 4112 4 KKVL 948 48 166 43 4 213 96 1305 82 j7 1404 175 10 349 133 
KVL 803 50 151 44 18 213 80 1146 45 12 1203 135 9 227 109 
2 VTj3 06 42.14 1 KKVL 849 38 164 45 4 213 68 1168 67 17 1252 142 6 211 91 
KVL 674 41 153 46 18 217 55 987 38 14 1039 106 7 126 111 
3 MT 06 41.09 3 KKVL 235 9 42 7 44 46 334 27 361 82 3 224 1.71 
KVL 226 8 42 6 48 34 316 16 2 334 65 1. 142 1.81 
PYLVXNZLX 
06 4114 1 VTj3 06 4113 2 KKVL 664 30 173 44 16 233 98 1025 40 19 1084 68 7 80 15 
KVL 505 30 j39 36 11 186 67 788 27 11 826 52 4 58 20 
2 NT 09 3111. 1 KKVL 279 8 36 7 6 49 41 377 j4 3 394 24 2 45 10 
KVL 2.99 8 4j 6 4 51 25 283 10 3 296 16 1 28 12 
3 VTj3 06 4115 2 	(I<VL 492 22 149 37 18 204 74 792 33 11 836 60 5 66 9 
KVL 384 22 106 30 11 147 50 603 21 6 630 45 3 43 10 
SEPPXLZ 
06 4115 1 PT KKVL 75 3 23 i 3 27 8 113 7 120 26 2 10 1 
KVL 58 3 17 2 1 20 5 86 5 1 92 16 2 8 2 
2 VTj3 06 4114 3 KKVL 475 30 132 37 12 181 73 759 36 3 798 66 5 51 11 
KVL 359 26 95 42 9 146 48 579 21 4 604 44 4 39 10 
3 VTI3 06 4116 1 KKVL 435 26 127 37 10 174 69 7Ø4 34 3 741 45 4 44 11 
KVL 324 23 87 41 8 136 44 527 19 3 549 33 3 34 10 
RISTIKANGAS 
06 411 6 2. VTj3 06 4115 3 	KKVL 412 24 j56 4n 9 205 44 685 10 3 698 44 2 14 15 
KVL 279 21 106 41 11 158 33 491 5 4 500 28 1 10 13 
2 VTj3 06 4117 1 KKVL 389 13 145 28 9 182 41 625 10 5 640 31 2 15 14 
KVL 256 10 96 28 11 135 31 432 5 4 441 24 1 11 12 
3 NT 06 4118 2 KKVL 70 12 22 16 38 7 127 8 2 137 30 10 3 
KVL 58 11 21 15 36 5 110 4 1 115 21 8 4 
PAAPPALA 
06 411 7 1. VTj3 06 4116 2 KKVL 394 10 52 2 9 88 37 529 7 2 538 8 2 7 5 
KVL 259 7 47 30 6 83 29 378 4 2 384 4 2 4 8 
2 NT 09 4606 1 KKVL 67 5 18 18 2 38 5 115 4 2 121 2 2 8 3 
XVL 40 6 14 16 2 32 4 82 2 2 86 1 1 5 5 
3 VTI.3 09 5703 2 KKVL 380 16 49 20 9 78 37 511 10 1 522 6 6 4 
KVL 247 14 43 20 7 70 27 358 5 1 364 3 1. 3 4 
VXXRXMXKI 
06 	411.8 1 PT KVL 20 20 1 22. 1.1 1 2 
KVL 22 1. 2 2 25 1 3 29 10 4 
2 NT 06 4116 3 KKVL 77 9 4 2 4 2 3 131 5 3 139 28 10 2 
KVL 65 9 34 34 4 112 4 1 117 21 1 4 14 
3 NT 06 411.9 2 KKVL 78 9 42 42 3 132 3 3 138 18 11 
KVL 62 10 33 33 4 109 3 5 117 15 5 11 
HXPPL 
06 4119 1 NT 09 3001 2 KKVL 3 3 1 1 1 8 6 5 19 12 5 11 
KVL 6 3 1 1 2 12 4 2 18 7 5 8 
2 NT 06 4118 3 KKVL 65 10 34 1 35 4 114 7 5 126 26 11 15 
KVL 56 11 29 1 30 2 99 4 3 106 j7 1? 16 
3 NT 06 4120 2 KKVL 62 8 34 1 35 4 109 7 116 16 5 4 
KVL 52 8 29 1 30 3 93 4 1 98 10 7 7 
TAULU 
06 4120 1 NT 09 4508 2 KKVL 29 9 37 4 41 1 80 3 7 00 12 17 1 
KVL 42 9 29 2 31 3 85 4 8 97 11 8 9 
2 NT 06 4119 3 KKVL 22 7 37 4 41 7 77 6 4 87 7 1. 1 1 
KVL 27 6 28 2 30 4 67 3 4 74 5 1 1 2 
3 YT KKVL 9 3 3 12 12 12 7 4 
KVL 14 3 3 1 18 2 20 10 1 5 8 
4MT O9S7O51KKVL 25 10 8 8 6 49 3 3 55 7 1 6 4 
KVL 25 9 4 4 4 42 3 4 49 6 1. 5 4 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	o 
LASKENTAPISTE 	S 	T VAST.PISTE 	HA LA KA KA 	KA KA PA AUTOT PIP TR P1. P1PO 	HEV PP JX 
IP PP 	TP YHT AJON 
RUTAK3SK 1 
6 	4j2i 	1 	PT KKVL 	19 8 8 27 3 30 17 3 
KVL 22 7 7 29 2 1 32 15 7 4 
2 PT KKVL 	27 5 j. 4 j5 3 50 1 51 22 13 1 
KVL 32 6 9 2 	2 13 1 52 3 3 58 25 6 6 
3 PT KKVL 	35 5 j9 4 23 3 66 2 68 32 11 1 
KVL 33 6 1.2 ? 	 2 16 1 56 4 1 61 29 7 6 
P1ETSL 
06 4122 










N II N  1 M 	1 
06 4204 






1 PT 	KKVL 	284 
KVL 	260 
2 PT 	KKVL 	223 
KVL 	1.94 
3 PT 	XKVL 	75 
KVL 80 
1. PT 	KKVL 	127 
KVL. 72 
2 PT 	KKVL 	80 
KVL 46 
3 PT 	KKVL 	68 
KVL 44 
1 PT 	KKVL 	46 
KVL 45 
2 PT 	KKVI. 	52 
KVL 39 
3 PT 	KKVL 	4 
KVL 36 
1 MT 	06 3101. 5 KVL 	351 
KVL 	273 
2 MT 	06 4202 1 KKVL 	39j 
KVL 	300 
3 P7 	KKVL 	83 
KVL 66 
1 MT 	06 4201. 2 KKVL 	338 
KVL 	273 
2 P17 	06 4203 3 KKVL 	65 
KVL 48 
3 MT 	06 5408 1 KI(VL 	299 
KVL. 	246 
1 pT 	KKVL 	1.78 
KVL 	124 
2 P17 	06 4204 1 KKVI. 	154 
KVL 	1.29 
3 MT 	06 4202 2 KKVL, 	1.46 
KVL 	131 
1 MT 	06 4203 2 KKVL 	208 
KVL 	143 
2 MT 	06 4205 4 KKVL 	210 
KVL 	152 
3 87 	KKVL 	46 
KVL 32 
1 VTj4 	06 4206 3 KKVL. 	1523 
KVL 	1072 
2 P17 	KKVL. 	94 
KVL 	107 
3 VTj4 06 5406 1 KKVL 161.7 
KVL 	1156 
4 P17 	06 4204 2 KKVL 	283 
KVL 	1.63 
1 KT71 06 4207 2 KKVL 	501 
KVL 	399 
2 V714 06 4701. 3 KKVL 1105 
KVL 	736 
3 VTI4 06 4205 1. KKVL 1 4 97 
KVL 	1061 
1 KT71 06 4208 3 KKVL 	543 
KVL 	428 
2 KT71 06 4206 1. KKVL 	511 
KVL 	401 
3 87 	KKVL 	98 
KVL. 8j  
	
9 	le' 	25 
12 
	
24 	16 40 
12 
	5 5 
9 	19 	19 
5 	4 	16 	20 
3 	5 	16 21 




7 	8 	8 
7 	6 	1 	7 
6 	11 11. 
6 
	8 	i 	9 
4 	4 	 8 
2 
	7 	2 9 
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8 	9 	j7 
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23 	4 27 
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5 	4 	9 
4 	20 	2 22 
23 	91 	14 	4 109 
22 
	
63 	14 	2 	79 
29 
	
73 	33 	4 110 
29 
	
55 	23 	2 	80 
5 
	
26 	19 	45 
6 	14 	9 23 
26 104 	104 
26 
	
73 	7 	8 
6 	27 27 
7 	24 	24 
32 
	77 77 






30 	4 	34 
17 
	49 	4 	62 
18 
	
46 	4 	2 	52 
11 
	45 	4 	49 
1.3 	47 2 	49 
12 
	76 	16 	92 
12 
	
59 	1 	12 	72 
12 
	73 	16 	89 
11 




86 161 	4Q 	7 217 
78 158 	46 	8 212 
2 
	
86 	4 	90 
5 1.10 	2 	4 116 
100 208 	4M 	70 276 
94 j93 	4', 	i9 257 
16 158 	6 	21 185 
12 127 	3 	11 	141. 
36 
	
71 	1 	4 	82 
33 	75 	lii 	3 	88 
52 
	
80 	35 	8 123 
43 
	
93 	2/ 	5 125 
88 141 	42 	12 195 
78 153 	37 	8 198 
47 	91. 	4 	95 
48 	95 	8 103 
44 	59 	4 	63 
40 
	
72 	7 79 
7 	48 48 
9 	37 	3 	40  
13 	339 	71 
15 	327 	49 
12 	252 	42 
10 	232 	32 
1. 	101 	34 
4 	108 	21 
144 	20 
2 	88 	15 
95 	12 
2 	62 	9 
85 	21 






3 	65 	1 
48 	531 	26 
28 	402 	17 
49 	579 	45 
32 	441 	25 
14 	144 	20 
10 	105 	13 
22 	490 	37 
17 	396 	37 
6 	104 	11 
3 	82 	9 
22 	430 	30 
17 	364 	24 
11 	252 	23 
11 	183 	18 
6 	239 	29 
9 	208 	28 
17 	223 	j8 
11 	204 	il 
21 	333 	26 
18 	245 	21 
21 	332 	29 
18 	253 	20 
1 	58 	16 
43 	1.2 
121 	1947 	62 
98 	1460 	36 
7 	193 	7 
9 	237 	7 
132 	2125 	75 
109 	1616 	44 
14 	498 	22 
10 	326 	14 
37 	656 	24 
37 	557 	12 
64 	1344 	36 
51 	955 	20 
100 	1880 	57 
86 	1423 	30 
35 	720 	25 
37 	6j6 	i 
39 	657 	23 
39 	559 	13 
6 	159 	5 






























































9 	144  
96 	6 	191 	49 
7% 	6 	97 	34 
68 	108 	8 
58 53 	8 
43 	6 	114 	40 
2% 	6 	53 	77 
55 	33 	11 
35 	2 	21 	7 
39 	II) 	17 
24 	4 	17 	E 
37 	16 	4 
2? 	3 	14 	4 
26 	6 




21 	5 	2 	1 
30 	7 	38 	51 
2? 	6 	32 	M 
49 	7 	89 	52 
34 	6 	68 	76 
2? 	80 	49 
22 	4 	72 	72 
62 	2 	94 	24 
39 	1 	58 	43 
20 	16 	1 
14 15 	2 
61 	2 	97 	24 
40 	1 	62 	44 
52 	14 	344 	126 
31 	7 	184 	189 
61 	14 	28? 	114 
49 	10 	213 	188 
48 	214 	36 
38 	3 	190 	158 
40 	11 	71 	13 
28 	10 	39 	30 
35 	7 	100 	79 
27 	7 	56 	63 
8 	3 	49 	16 
10 	3 	28 	36 
27 	2 	79 	76 
17 	2 	54 	164 
24 	2 	70 	79 
23 	1 	73 	149 
46 	2 	147 	94 
33 	1 	95 	155 
40 	2 	166 	141 
30 	1 	96 	161 
18 	3 	5 	55 
15 	3 	33 	51 
20 	2 	51 	38 
18 	2 	29 	41 
31 	2 	68 	43 
18 	1 	43 	40 
45 	7 	88 	16 
31 	4 	56 	26 
34 	4 	103 	19 
27 	6 	7? 	16 
27 	8 	72 	27 
21 	7 	51 	32 
20 
YLE1NN L.IIKENNELASKENTA 1965 	PJSTEXOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKENTAPISTt 9 TI. VAST.PISTE HA LA KA '(6 KA KA PA AUTOT MP TR M. PPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
JOUHENNIEMI 
06 4208 1. KT71 06 4209 2 	K'(VL 705 57 94 13 107 115 984 29 14 1027 41 5 116 - 
KVL 507 56 90 j6 106 99 768 21 14 803 33 3 123 - 
2 NT 06 4702 1. 	KKVL 216 4 15 5 18 49 287 7 4 298 1.7 4 50 - 
KVL 162 4 18 s 23 38 227 5 3 235 14 3 49 - 
3 '(T7j 06 4207 1 	K'(VL 557 53 83 1 4 97 76 783 20 9 812 27 1 74 
KVL 407 52 76 14 90 70 619 14 12 645 27 2 76 - 
4 YT K'(VL 189 5 4 9 38 236 5 1 242 7 14 - 
'(VL j47 8 5 13 31 191 6 1 198 8 6 - 
VI RTANOTKO 
06 4209 1. KT7j 06 4210 2 	'(KVL 411 42 81 12 93 63 609 42 18 669 50 2 88 11 
'(VL 337 46 80 14 94 51 528 25 12 565 30 2 49 9 
2 KT71 06 4205 1 	K'(VL 458 42 85 17 97 75 672 46 23 741 68 4 1.48 79 
p(VL 364 48 83 14 97 58 567 27 16 610 42 3 97 22 
3 YT KKVL 75 4 4 13 92 4 6 102 25 2 78 77 
KVL 50 2 3 3 8 63 2 4 69 16 1. 57 17 
'(1 NNA8AHO 
06 4210 1 KT71. 06 4212 2 KKVL 382 36 52 j4 4 70 41 529 23 15 567 23 7 16 6 
'(VL 281 35 60 14 2 76 43 435 14 12 461 18 3 1. 8 
2 '(771 06 4209 1 	'(KVL 424 44 55 1 4 4 73 47 588 31. 9 628 33 3 21 2 
'(VL 317 46 61 11 2 76 45 484 j7 8 509 26 2 13 4 
3 NT 06 4211 1 KKVL 89 8 24 24 7 128 8 7 143 25 4 19 4 
'(VL 71 11. 15 1 18 4 104 6 6 116 18 2 13 6 
ALAKUONA 
06 4211 1 MT 06 421.0 3 	'('(VI. 72 7 8 8 87 4 14 105 7 59 5 
'(VI.. 67 9 9 5 14 90 5 10 105 7 45 73 
2 NT 06 3101 2 	'('(VI. 46 3 4 4 53 3 11 67 10 24 4 
'(VL 41. 3 5 5 49 4 5 58 5 13 4 
3PT KKVL 63 4 4 4 71 7 5 83 9 56 2 
'(VL 57 6 4 5 9 72 6 3 81 8 41 22 
SEIKANLAMPI 
06 4212 1 KT7i 06 421.3 3 KKVL 362 27 49 jo 2 61 15 465 16 16 497 30 19 18 
'(VL 249 25 56 i" j 73 j7 364 10 10 384 23 1 1 18 
2 KT71 06 4210 1 	K'(VL 393 33 52 12 2 66 18 510 19 16 545 44 1 22 18 
KVL 295 33 66 15 1 82 18 428 j3 11 452 37 14 28 
3 NT 06 5101. 3 	'(KVL 1.43 7 10 jo 20 3 173 10 9 192 34 1 22 19 
KVL 119 8 17 13 30 2 159 7 7 173 28 1 j4 72 
RAIKUU 
06 4213 1 KT71 07 3308 3 	K'(VL 264 11 80 5 85 9 369 21 8 398 19 23 10 
KVL 169 11 56 3 59 9 248 18 4 270 10 15 16 
2 PT '('(VL 74 11 18 6 24 2 111 13 7 131. 11 6 27 17 
KVL 73 9 14 3 17 1 100 8 7 115 8 4 20 28 
3 KT7j 06 4212 1 	'(KVL 290 22 88 3 9j 11 414 29 6 449 37 5 35 21 
KVL 207 21 64 7 66 9 303 25 6 334 22 4 31 28 
4 P7 KKVL 8j 3 5 5 89 20 6 115 27 8 30 15 
KVL 66 2 5 5 73 j6 5 94 17 5 26 17 
H 1 ETA NE N 
06 	4301 1 VT 5 06 4304 3 	'('(VL 1317 63 125 ijI 42 285 55 1720 42 2 1764 16 10 - 
KVL 1.015 45 146 75 45 266 68 1394 21 6 1421 13 14 - 
2 NT 06 4302 3 	'(KVL 230 7 15 7 7 29 11 277 15 2 294 16 1 7 - 
KVL 1. 6 2 5 43 8 6 57 8 232 12 4 248 14 18 - 
3 VT 5 06 3601 1 	KKVL 1333 63 138 124 50 312 48 1756 30 2 1788 14 1 7 - 
KVL 1026 47 168 8(1 49 297 69 1439 1.7 5 1461 12 17 - 
HIETANEN j 
06 4302 1 NT '(KVL 36 4 j? 16 6 58 18 76 4 67 109 
'(VL 26 2 6 8 3 37 9 46 7 32 98 
2 MT 06 4303 3 	'('(VL 205 4 35 22 4 61 14 284 39 13 336 30 6 181. 178 
KVL j5j 5 3j ii 2 44 12 212 2 4 11 247 22 5 9 124 
3 NT 06 4301. 2 	'('(VL t95 4 41 22 4 67 8 274 33 13 320 27 6 168 67 
'(VL. 141 5 34 ii 2 47 9 202 21 11 234 27 5 85 98 
HIETANEN 2 
06 	4303 	1 	NT K'(VL 42 5 8 8 55 7 5 67 10 7 17 7 
KVL 38 6 5 5 49 4 3 56 9 5 7 4 
2 	NT 	06 	5001 	2 	'('(VI. 143 3 8 14 13 35 1. 	182 32 3 217 16 43 4 
'(VL 104 4 8 12 12 32 140 22 5 167 15 31 13 
3 	NT 	06 	4302 	2 	K'(VL 150 3 15 14 13 42 1 	196 39 8 243 25 7 39 4 
'(VL 115 5 12 12 12 36 156 26 7 189 15 6 29 13 
OTAVA 2 
06 4304 	1 VT 5 	06 4305 2 K'(VL 1563 58 144 72 29 245 84 1950 43 6 j999 4? 1 106 	- 
KVL 1192 51 156 58 38 252 78 1573 31 7 1611 32 1 84 	- 
2 	P7 '(KVL 111 1 12 1 13 8 133 4 1 138 20 1. 31 	- 
KVL 81 1 8 1 9 6 97 4 1 102 13 24 	- 
3 	VT 	5 	06 4301. 	j 	K'(VL 1494 58 132 77 75 229 81 1862 38 6 1906 24 9? 	- 
KVL 1143 49 j47 57 36 240 75 i507 2 6 1540 23 1. 77 	- 
21 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA j.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASKENTAPISTE 	S T 	VAST.P!STE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M. 	MPO HEV 	PP 	JK 
ID 	PP 	TP YHT AJON 
OTAVA 1 
06 4305 1 VT 5 	06 4306 3 KKVL 1528 58 127 66 75 218 110 1914 45 3 1962 35 3 37 - KVL 1135 54 134 59 27 220 68 1477 23 15 1515 34 1 40 
2 VT 5 	06 4304 1 KKVL 1470 51 127 66 75 218 110 1849 40 3 1892 39 3 30 - 
r(VL 1069 47 128 59 27 214 65 1395 25 15 1435 29 60 - 
3 NT «vi. 136 7 23 23 4 170 9 179 13 43 - 
KVL 116 6 20 20 3 145 7 152 13 61 - 
OTAVA 
06 4306 1. VT 5 	06 4307 3 KKVL 1650 46 159 54 32 245 130 2071 50 10 2131 67 2 - 
KVL 1275 42 184 59 20 263 100 1680 30 8 1718 48 1 - 
2 YT KKVL 257 21 7 28 18 303 33 3 339 62 - - 
KVL 1.55 15 5 20 11 186 17 3 206 31 - - 
3 VT 5 	06 4305 1 	KKVL 1473 61 122 51 32 205 110 1849 39 8 1896 33 9 - - 
KVL 1108 58 125 5 20 200 84 1450 26 10 1486 32 7 - - 
4 NT 06 3604 1. 	KKVL 614 22 108 29 137 61. 834 50 13 897 82 6 - - 
KVL 481. 21 121 21 142 48 692 32 13 737 59 7 - - 
1OKERU 
06 	4307 1 VT 5 	06 4305 2 	<KVL 1906 81. 230 69 26 325 87 2399 76 10 2485 77 8 128 28 KVL 1502 80 211 61 p6 298 90 1970 45 6 2021 46 4 67 21 
2 YT KKVL 10 2 2 2 14 2 16 2 11 KVL 6 1 1 1. 8 1. 9 3 7 
3 VT 5 	06 4306 1 	KKVL 1754 49 234 69 26 329 75 2207 58 7 2272 49 48 21 
KVL 1342 44 213 61 26 300 79 1765 34 7 1806 31 31 22 
4 PT «vi. 225 28 20 20 13 286 26 3 315 70 8 112 44 
KVL 227 31 22 1 23 15 296 17 6 319 37 4 56 42 
RANTAKYLX 
06 4308 1. VT 5 	06 1002 2 «VI. 2106 129 255 7n 25 350 127 7712 87 23 2822 152 245 109 KVL 1822 j43 2 79 87 34 4 00 228 2593 65 j9 p677 i1 4 j62 1 4 2 
2 VT 5 	06 4307 1 KKVL 1997 124 232 8 25 346 101 2568 91 21 2680 132 4 204 90 KVL 1647 132 247 96 34 376 194 2349 56 16 2421 85 2 123 148 
3 PT KKVL 333 1.2 50 50 39 434 38 9 481 88 4 128 113 KVL 288 14 50 2 52 42 396 31 6 433 63 2 87 114 
PARKKILA 
06 4309 1 NT 06 3001 3 KKVL 487 10 99 4 103 34 634 17 3 654 26 17 49 KVL 394 j4 79 16 95 29 532 9 3 544 15 4 20 79 
2 MT 06 5002 2 KKVL 138 5 8 8 151 3 3 157 14 3 11 KVL ii3 6 10 7 j 18 j37 2 4 143 13 3 4 26 
3 NT 06 4310 3 KKVL 450 10 99 4 103 34 597 13 6 616 30 18 33 
KVL 363 18 73 13 1 87 29 497 7 4 508 17 4 19 74 
VI SULANT 1 
06 4310 1 YT KVL 20 9 3 3 32 2 7 41 10 19 35 
KVL 22 24 3 7 5 6 57 3 6 66 6 1 14 61 
2 VT 5 	06 4318 3 	KKVL 1557 62 197 35 1.2 244 76 1939 68 22 2029 68 63 38 KVL 1225 70 194 71 76 291 92 1678 39 16 1733 45 2 4? 47 
3 NT 06 430 3 	IKVL 644 20 74 c 4 84 28 776 26 6 808 35 48 19 
KVL 469 21 73 10 2 85 32 607 16 5 628 23 2 43 48 
4 VT 5 	06 1006 1 	KKVL 2153 104 239 42 12 293 108 2658 86 25 2769 89 93 20 KVL 1642 115 242 80 26 348 128 2233 50 18 2301 58 1 57 44 
MXLX 
06 4311 	1 PT «VI. 185 4 49 49 15 253 31 13 297 24 50 - KVL 153 5 51 51 13 222 23 10 255 17 32 - 
2 NT 06 1.005 1 	KKVL 521 16 87 19 8 114 39 690 67 3 760 53 78 - 
KVL 407 18 89 20 10 119 34 578 50 2 630 38 50 - 
3 NT 06 4312 3 	KKVL 382 11 37 i 9 8 64 28 485 37 16 538 4fl 37 - KVL 298 13 38 20 10 68 25 404 28 13 445 29 24 - 
HIIROLA 	2 
06 4312 1 MT 06 4313 3 	KKVL 271 13 42 26 7 75 43 402 32 7 441 65 10 161 117 
KVL 241 13 33 28 7 68 39 361 22 7 390 33 6 97 165 
2 PT KKVL 53 4 57 3 5 65 20 3 84 89 
<Vi. 37 3 3 8 48 3 6 57 12 5 66 129 
3 NT 06 431.1 3 KKVL 290 14 42 26 7 75 46 425 2 8 462 59 6 129 70 
KVL 251. 13 36 28 7 71 42 377 21 7 405 33 7 88 151 
HIIROLA 1 
06 4313 	1 	NT 	06 4314 2 	KKVL 335 11 45 37 4 86 17 449 21 13 483 52 3 85 48 
KVL 276 14 56 34 5 95 2Q 414 14 7 435 35 2 54 91 
2 NT 	 KKVL 21 21 1 22 11 27 4 3 KVL 19 1 1 2 22 1. 23 6 1 17 06 
3 NT 	06 4312 	1. 	«Vi. 336 11 45 37 4 86 17 450 21 13 484 50 3 85 38 
KVL 279 1.4 54 34 5 93 32 418 j4 7 439 34 2 51 104 
KALV 1 TSA 
06 414 	1 NT 	06 4315 3 KKVL 204 3 37 4 41 17 265 25 17 307 73 7 75 4j KVL 1 7 5 6 41 1 4 62 10 253 j7 12 282 46 4 54 38 
2 NT 	06 431.3 1 	KKVL 367 11 53 27 4 84 22 484 48 7 539 43 3 59 76 KVL 310 18 58 33 4 95 17 440 29 5 474 25 2 44 33 
3 NT 	06 3301 3 XKVL 319 8 37 23 4 64 19 410 33 12 455 43 3 25 29 KVL 264 12 45 26 4 75 13 364 21 10 395 28 2 25 28 
22 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOI4TAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR . MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KALVITSA 	1 
06 4315 1 MT 06 4316 3 KKVL 154 3 41 2 4 74 14 245 17 15 277 55 4 141' 187 KVL 143 3 46 19 4 69 10 225 21 12 258 59 6 105 174 
2 MT KKVL 45 11 11. 3 59 7 66 28 60 114 KVL 41 16 16 1 58 13 71 33 69 106 
3 MT 06 4314 1 KKVL 159 3 45 2 4 78 14 254 22 15 291 58 4 139 160 
KVL 144 3 55 19 4 78 10 235 19 12 266 58 6 99 155 
K A 1 JA LA 
06 4316 1. NT 06 4317 3 KKVL. 133 6 45 2. 68 12 219 18 11 248 25 18 42 16 KVL 143 5 54 29 83 10 241 22 18 281 17 26 24 17 
2 PT KKVL 109 3 11 11. 11 134 2 1 137 6 7 25 29 KVL 94 2 15 1 16 8 120 11 4 135 14 8 18 73 
3 NT 06 431.5 1 KKVL 158 3 34 21 57 7 225 j9 12 256 30 25 59 37 
KVL 163 3 45 29 74 7 247 17 19 283 27 30 33 29 
HALKOAHO 
06 43j7 1. NT 06 3801 3 KKVL 133 3 13 j7 25 18 179 24 7 210 30 3 45 37 KVL 105 3 16 18 34 12 154 20 10 184 28 4 30 55 
2 NT 06 3803 2 KKVL 109 3 14 17 24 150 25 16 1.91 84 4 9 91 
KVL 85 2 11 14 25 13 1.25 22 11 158 bB 7 53 9 
3 NT 06 4316 1. KKVL j49 3 16 26 42 21 21.5 32 23 270 68 2 76 '55 
KVL 1.22 5 22 28 50 13 190 25 15 230 44 4 40 48 
RAHLiLA 
06 4318 1 VT 5 06 3805 3 <KVL 1397 67 156 57 24 237 75 1776 55 18 1849 23 14 19 19 KVL 1068 63 160 68 29 257 77 1465 29 17 1511. 11' 10 12 78 
2 PT KKVL 171 1. 35 4 39 9 220 12 9 241. 23 7 25 73 KVL 110 1 25 3 28 13 152 8 11 171 13 6 17 30 
3 VT 5 06 4310 2 KKVL 1465 64 139 59 23 221 77 1827 59 26 1912 28 8 18 70 
KVL 1118 62 156 68 27 251 84 1515 33 19 1567 21) 7 l 21 
4 P7 KKVL 73 23 23 3 99 6 16 121 17 2 9 2 KVL 55 8 8 4 67 5 12 84 8 4 
KORPIKOSKI 
06 4319 1 PT KKVL 214 11 4 Q 13 18 256 14 3 273 28 21 	- 
KVL 141 12 9 9 18 1.9 190 9 4 203 22 2 9 	- 
2 P7 KVL 57 7 3 3 6 73 3 76 12 17 	- 
KVL 49 9 5 11 17 10 85 7 92 10 7 9 	- 
3 P7 K'(VL 230 4 4 Q 13 22 269 13 6 288 2 26 	- KVL 154 4 12 21 33 25 216 9 9 234 19 1' 	- 
4 YT KKVL 20 3 3 8 31 2 33 4 5 	- 
KVL 17 3 3 7 27 1 28 3 3 	- 
HARJUMAA 
06 4320 1. P7 KKVL 135 11 22 4 2 28 8 182 12 2 196 - 
KVL 104 9 21 4 1 26 6 145 6 2 153 4 	- 
2 VTj3 06 1003 3 KKVL 622 22 101 3n 9 140 24 808 20 2 830 i 30 	- 
KVL 45j 19 io5 24 11 i4 33 643 13 3 659 ' 19 	- 
3 YT KKVL 39 39 7 46 1 54 KVL 32 32 5 37 - 34 	- 
4 VTI.3 06 4101 2 KKVL 536 10 79 2 7 i1 16 673 Ii 684 1 16 	- 
KVL 389 9 86 2 10 121 27 546 10 556 ° 1 15 	- 
VI HANTASALM 1 
06 	4401 1 VT 5 06 4402 3 	KKVL 1030 35 107 81 40 228 43 1336 1 5 1--2 19 	- 
KVL 741 35 109 84 41 234 40 1050 1 3 iti5 :3 1.2 	- 
2 NT 06 4414 2 	KVL 183 5 32 4 36 13 237 4 2 3 40 	- KVL 150 6 33 4 37 11 204 3 20' 2 25 	- 
3 VT 5 06 4501 1 	KKVL 1119 42 116 85 40 241 40 1442 1 5 144 72 24 	- 
KVL 805 42 118 88 41 247 37 1131 1 3 113 1 4 15 	- 
4 YT KKVL 23 8 8 3 34 '4 38 4 24 	- KVL 19 8 8 3 30 73 3 15 
TOIVOLA 
06 4402 1 VT 5 06 4405 3 KKVL 954 30 11.2 52 73 187 32 1203 10 1213 10 1.0 	- KVL 667 33 101 70 29 200 35 935 5 2 942 8 13 	- 
2 NT 06 4406 3 KKVL 210 3 23 23 4 50 18 281 3 5 289 23 27 	- (VL 163 3 26 13 1 40 19 225 8 5 238 14 2 21 	- 
3 VT 5 06 4401 1 	rIKVL 940 30 103 51 73 177 32 1179 16 2 1197 11 0 	- 
KVL 656 33 93 6' 29 191 35 915 8 2 9.5 . 1 1' 	- 
4 NT 6 o3 2 KKVL 237 3 18 16 34 24 298 j4 9 321 20 21 	- 
KVL 194 3 19 16 35 21 253 10 7 270 20 4 13 	- 
TUU3TAIPALE 
06 4403 1 NT 06 4404 2 KKVL i 9 7 7 14 7 9 156 22 382 8 5 393 16 33 	- KVL 153 7 89 12 101 14 275 16 3 294 10 16 	31 
2 NT 06 4402 4 KKVL 248 5 78 9 87 13 353 42 1 396 69 4 48 	- KVL 203 6 81 9 90 11 310 36 1 347 47 4 30 
3 NT 06 4507 1 KKVL 223 ii 63 18 81 13 328 43 1 372 60 4 40 	- KVL 183 12 66 24 90 11 296 34 1 331. 41 4 25 	- 
23 
YLEINEN LIIIENNELASKENTA 165 P1STEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
L4SKENTAPIST S T1 VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. PIPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MIKKAHEN 
06 4404 1 MT 06 4405 4 KKVL 56 6 4 1 5 6 73 4 6 83 5 7 1 
KVL 62 10 9 1 jo 4 86 7 4 97 7 12 5 
2 MT 06 4403 1 KVL 75 4 15 15 11 105 11 8 124 2 5 
KVL 77 7 17 5 22 8 114 12 10 136 2 18 2 
3 MT 06 3602 2 KKVL 108 1 21. 1 22 8 139 4 2 145 18 5 1 
KVL 98 2 15 6 21 5 126 7 7 140 14 18 2 
II ILIKKALA 
06 4405 1. VT 5 06 3601 3 KKVL 1356 51 120 5' 75 202 46 1655 2 3 1685 15 21 - 
KVL 946 41 129 7u 72 221. 54 1262 15 8 1285 10 2 13 - 
2 NT 06 4406 1 KKVL 251 7 26 8 34 11 303 21 11 335 23 34 - 
KVL 220 7 35 3 38 14 279 13 1.3 305 20 4 24 
3 VT 5 06 4402 1 i(KVI. 1126 36 89 57 20 161. 35 1358 22 1 1381 9 13 - 
KVL 753 9 93 7i 70 184 39 1005 8 5 1018 3 2 6 - 
4 NT 06 4404 1 KKVL 96 7 11. 4 4 19 7 129 12 8 149 12 9 - 
KVL 88 10 20 4 1. 25 7 130 11 7 148 17 4 19 - 
MYNTT ILX 
06 4406 1. NT 06 4405 2 «vi. 391 6 79 79 18 494 41 8 543 38 63 43 
KVL 319 8 55 2 57 15 399 29 11 439 28 1 65 47 
2 NT 06 4407 3 KKVL 582 8 141 jQ 160 21. 77j 45 28 844 87 117 14 
KVL 471 11 1.14 14 128 19 629 36 23 688 58 1 97 45 
3 NT 06 4402 2 KKVL 275 3 57 js 76 14 368 10 20 398 59 75 30 KVL 21.2 3 57 12 69 9 293 9 12 314 35 3 41 36 
KIEPPI 
06 440 7 1 NT 06 5007 3 KKVL 308 9 73 22 95 10 422 66 16 504 94 178 50 
KVL 315 10 55 16 71 13 409 48 15 472 78 145 58 
2 NT 06 4409 1 KKVL 783 21 203 23 4 230 53 1087 100 28 1215 203 289 1fl2 
KVL 738 22 172 11 2 191 42 993 77 31 1101 154 2 249 134 
3 MT 06 4406 2 KKVL 587 10 141 2 4 147 46 7 90 50 23 863 152 209 69 
KVL 501 11 122 1 2 125 30 667 43 21 731. 96 2 156 90 
MXNTYHARJU 
06 4408 1 NT 06 4407 2 KKVL 1428 35 221 13 234 77 1774 93 80 1947 274 - - 
KVL 1300 40 210 7 8 225 86 1651 76 51 1778 262 1 - - 
2 MT 06 440 3 KKVL 781 11 76 4 80 65 937 35 55 1027 136 - - 
KVL 734 19 95 9 104 83 940 41 32 1013 123 1 - - 
3 NT 06 4413 1 KJVL 1388 27 170 9 13 192 67 1674 51 37 1762 300 - - KVL 1226 29 j8i / 8 196 73 1524 54 32 1610 253 - - 
4 NT KKVL 810 57 1.29 14 143 85 1095 42 31 1168 123 - - 
KVL 739 70 122 14 136 84 1029 41 22 1092 144 - - 
,JYL4X 
06 4409 1 YT KKVL 9 1 1 14 24 24 14 KVL 15 1 1. 7 23 23 1 2 8 2 
2 NT 06 4410 1 KKVL 250 11 38 26 64 10 335 32 15 382 32 2 27 20 <VL 254 13 59 16 75 16 358 26 9 393 24 1 17 19 
3 NT 06 4408 2 KKVL 252 11 38 25 63 13 339 32 15 386 37 2 39 20 KVL 261 1.3 59 j5 74 14 362 j9 12 393 21 1 24 17 
V 4 R P4 h4E N 
06 4410 1 NT 06 4409 2 KKVL 280 11 19 19 1 311 3 3 317 22 11 15 KVL 240 13 39 5 1 45 8 306 7 6 319 16 3 9 11 
2 NT 05 5001 3 KKVL 115 3 15 15 133 3 136 9 9 7 KVL. 100 5 19 4 23 4 132 3 135 7 12 10 
3 NT 06 4411 1 KKVL 1.93 8 3 3 4 208 3 3 214 5 3 KVL 166 9 i7 1 1 19 5 199 7 6 212 4 1 5 3 
4 NT KKVL 74 8 8 3 85 3 88 9 7 10 KVL 55 11 11 4 70 5 75 17 1 11 12 
PATS IMAA 
06 	4411 1 NT 06 4410 3 KKVL 210 8 21. 9 30 4 252 4 5 261 13 4 <VL 183 10 33 / 40 8 241 5 7 253 7 4 
2 NT oS 01 3 KKVL 97 3 4 4 8 3 ii 3 i ii 5 5 4 KVL 72 6 12 2 14 5 97 3 4 104 5 4 
3 NT 05 5311. 1 KKVL 139 5 16 4 20 1 165 5 170 10 KVL 136 4 20 4 24 2 166 2 3 171 7 
KAKKO 
06 4412 1. NT 06 4413 2 KKVL 347 j4 76 4 80 19 460 28 20 508 57 1 60 13 KVL 298 j7 59 2 2 63 24 402 2 9 j7 448 43 3 4 16 
2 PT XKVL 110 34 34 4 148 11 1.2 171 4fl 1 39 2 KVL 91 1 26 26 11 129 13 10 152 27 2 36 8 
3 NT 06 4415 1 «vi. 289 14 49 4 53 17 373 23 e 404 18 33 11 KVL 243 15 38 7 2 42 14 314 19 7 340 16 1 18 8 
MNTYHARJUN «o 
06 4413 1 NT 06 4408 3 KKVL 645 19 81 15 96 32 792 33 21 846 160 197 85 KVL 572 31 97 8 105 36 744 33 25 802 123 182 97 
2 NT 06 4412 1 «VI. 448 14 57 to 67 22 551 21 15 587 99 1 83 24 KVL 406 21. 68 5 73 26 526 j9 21 566 87 1 96 32 
3 NT 06 4414 1 KKVL 302 5 42 4 46 17 370 18 4 392 61 1 121 85 KVL 268 10 37 2 39 16 333 j9 4 356 49 1 94 70 
24 
VLEIN 	LII(ENNELAStENTA 1965 	PISTEh<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASENTAPIST S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR II. PIPO 4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VEH8AIXKI 
06 4414 1. MT 06 4413 3 	<VL. 301 7 37 4 41 31 380 8 5 393 39 61 35 KVL 255 11 34 4 4 42 21 329 12 6 347 28 4 78 56 
2 PIT 06 4401 2 	VL 281 7 37 4 41 31 360 5 365 29 27 77 
KVL 238 11 34 4 4 42 19 310 8 2 320 23 5 51 31 
3 YT Kv(V1. 27 27 3 5 35 16 43 7 
VL 22 1 23 4 4 31 8 2 31 26 
I URIA A 
06 4415 1. MT 06 4412 3 	K<VI. 256 15 36 17 48 11 330 8 338 60 6 34 42 KVL. 218 16 61 6 67 9 310 6 3 319 54 6 39 46 
2 MT <<VL 121 24 9 33 154 10 164 28 6 29 22 
r(VL 98 31 4 35 133 6 3 142 24 3 30 27 
3 MT 05 340 1 	KKVL 229 15 38 1? 50 11 305 11 316 40 6 15 41 
KVL 187 16 43 49 9 261 8 269 33 6 14 29 
KOIHA(1VI 
06 4501 1 VT 	5 06 4401 3 	K<VL 1064 42 93 9 'O 237 38 1381 6 1387 11 5 - 
<VL 777 42 95 86 62 243 35 1097 4 1101 7 3 - 
2 PT KKVL 68 13 13 81. 81 9 18 - VL 56 14 14 70 70 6 11 - 
3 VT 5 06 4502 2 	<(VL 1022 46 9Q 94 50 234 38 1340 6 2 1348 6 11 - 
KVL 746 46 92 86 62 240 35 1.067 4 1 1072 4 7 - 
4 PT KVL. 65 3 16 16 84 1 85 9 14 - 
KVL. 53 3 17 17 73 1 74 6 9 - 
KUORTTI 
06 4502 1 MT 06 4505 2 	O(VI 141 1 7 34 1 1 48 2 208 3 7 218 ii 27 - 
VL 104 19 34 13 1 48 2 1.73 2 8 183 7 11 - 
2 VT 5 06 4501 3 	(KVL 1009 42 76 65 39 181 36 1268 5 1 1274 10 29 - I<VL 738 44 76 70 54 700 31 101.3 4 1 1018 8 27 - 
3 YT KVL 75 23 4 27 3 105 3 8 116 26 7 17 - 
KVL 68 17 5 22 4 94 2 9 105 15 3 14 - 
4 VT 5 06 4503 1 	K(VL 1099 62 89 70 36 195 39 1395 1.2 16 1423 21 7 26 - 
VL 804 65 89 7 45 209 34 1112 10 12 1134 16 2 24 - 
KUORTTI 	1 
06 	4503 1. vr 	5 06 4502 4 	KKVL 1246 68 92 6' 34 193 44 1551. 28 26 1605 51 4 66 39 KVL 893 61 97 69 32 198 57 1209 1.5 21 12 4 5 33 2 48 65 
2 VT 	5 06 3413 2 KKVL 1217 68 89 67 34 190 43 1518 22 20 1560 45 4 66 50 KVL 857 61. 90 71 32 193 50 1161 12 16 1189 27 2 45 72 
3 PT r(KVL 95 11 7 13 3 111 6 12 129 10 14 34 
rVL 99 13 1 2 16 6 121 4 9 134 9 1 10 34 
IANS IKKAMXK 1 
06 	4504 1 MT 06 4505 3 	K<VL 108 3 3 3 14 128 2 16 1 4 6 23 1 37 15 
KVL 84 6 2 2 8 100 3 13 116 13 3 20 27 
2 PT «VL 76 19 2/ 4 50 10 136 1 5 142 16 1 27 4 
KVL 64 3 11 1 2 27 5 99 2 107 11 4 19 26 
3 MT 06 3209 2 	K(Vi 107 3 23 27 4 54 ii 175 1 9 185 16 2 25 27 
KVL 80 6 13 14 2 29 6 121 1 10 132 10 3 19 31 
P 1 E 4 V E $ 1 
06 	4505 1. NIT 06 4505 3 	K(VL 248 25 22 1 4 36 32 341 3 21 365 56 5 149 - 
tVL 203 28 23 j4 37 28 296 2 21 319 38 8 53 - 
2 nt 06 4502 1 	K(VL 120 18 18 1/ 35 8 181 12 193 25 5 26 - 
KVL 98 20 19 jM 37 7 162 9 171 17 5 16 - 
3 niT 06 4504 1 	KVL 139 3 18 27 35 204 4 7 215 19 52 
KVL 11. 7 6 1.3 / 20 25 168 3 11 152 23 3 4 i7 
PERTUMAA 	1 
06 	4506 1 MT 06 4507 2 	KKVI 339 29 42 p 60 8 436 37 19 492 115 2 144 - 
KVL 278 32 44 i 63 7 380 27 14 421 81 2 90 - 
2 PT VL 90 23 23 15 128 4 3 135 29 49 - 
KVL 63 21 21 7 91 2 3 96 20 39 57 
3 MT 06 4505 1 	VL 364 29 47 P4 65 8 466 34 70 520 1j6 2 195 
r(VL 298 32 49 1 68 7 405 25 20 450 3 2 122 - 
PER TUlI A A 
06 	4507 1 MT 06 4403 3 	'VL 249 1.2 36 22 58 50 369 18 ie 405 89 78 - 
<VL 204 13 37 23 60 43 320 13 13 346 61 3 4Q - 
2 MT 06 4506 1 	<(VL 212 16 26 4u 66 48 342 15 16 373 86 72 - 
VL 174 18 27 41 68 41 301 11 12 324 5Q 45 - 
3 MT 06 4509 1 	KKVL 144 9 13 18 31 15 199 11 3 213 35 17 - 
KVL 110 8 26 P4 44 22 184 6 4 194 31 3 0 - 
RUORASMXKI 
06 	4508 1 MT 06 4507 3 	K(VL 116 5 15 4 19 25 165 1 4 3 152 32 1 1 
KVL 97 1.0 14 17 26 16 149 13 2 164 29 2 3 
2PT KVL iB 3 3 3 24 4 8 36 13 3 8 
tVL 22 2 3 3 1 28 4 5 37 ii 2 3 3 
3 MT 06 4509 1 	K(VL 114 5 1.9 4 23 22 164 11 12 187 39 7 8 2 
KVL 93 11. 17 12 29 15 148 9 7 164 28 4 4 t 
LXiJIN 	RAJA 
06 4509 1 PIT 06 4508 3 KKVL 122 6 5 5 16 149 5 3 157 19 1 19 KVL 87 6 10 2 12 13 118 4 4 126 19 3 10 11 
2 MT 09 3109 2 KKVL 122 6 5 5 16 j49 5 3 157 19 1 19 
KVL 87 6 10 2 12 13 118 4 4 126 19 3 10 11 
25 
YLEINb4 LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKE19TAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. KPl) HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
8 A L KOKON P U 
0 	4601. 1 MT 06 4602 3 KKVL 385 8 26 c 74 59 27 479 2? 3 504 19 3 17 24 
KVL 264 9 25 1' 18 58 17 348 13 2 363 10 3 18 78 
2 PT K(V1. 80 3 4 7 10 97 23 11 131 37 Ii 47 32 
VL 58 1 2 2 4 8 71 18 7 96 19 7 45 81 
3 NT 06 4104 1 PO<VL 371 8 31 14 24 69 28 476 14 8 498 3 41 28 
KVL 245 9 27 111 17 62 20 336 9 5 350 20 27 50 
4 PT KKVL 62 4 66 1 11 78 3? 7 53 12 
KVI_ 36 1 1 2 39 3 5 47 17 5 52 59 
PJ4S4SOSK 1 
06 	4602 1 NT 06 4603 2 KKVI. 405 13 42 lh 4 64 13 495 36 5 536 13 1 
KVL 298 16 36 2i 4 61 17 392 23 7 422 10 2 2 
2 NT 06 3310 3 Vi 113 12 14 14 3 142 13 155 5 2 
e(VL. 84 13 12 12 4 113 10 123 4 2 3 2 
3 NT 06 4601 1 KKVL 350 7 35 18 4 57 10 424 23 5 452 10 2 
KVL. 251 9 31 21 4 56 15 331 13 7 351 8 3 
rEuvOLA 
06 	4603 1 MT 06 4611 3 KKVL 453 j6 4 2 4 8 9? 31 52 53 3 648 21 4 1 4V.. 319 19 37 2r 8 71 21 430 41 7 478 16 4 3 3 
2 NT 06 4602 1 KKVI 429 16 34 42 8 84 77 556 38 3 597 9 9 9 
KVL 303 18 33 2( 8 67 17 405 26 6 437 11 3 5 9 
3 PT I<KVL 66 8 8 3 77 28 6 111 13 7 8 
60 1 4 4 4 69 23 3 95 ii 2 3 7 
VENLTlK 1 
06 	4604 	1 	NT 	06 	4605 	2 	KVL 248 8 37 3 4 78 21 355 21 376 6 3 26 
KVL 191 8 39 3.1 10 82 17 298 14 312 9 3 13 
2 	NT KKVI. 43 3 8 8 54 5 3 	62 30 29 47 
KVL 28 2 4 i 7 37 3 3 	43 15 15 27 
3 NT 	09 	3011 	1 	KKVL 254 6 37 37 4 78 21 359 26 3 	388 32 27 39 
KVL. 1.98 7 39 3 10 84 17 306 17 3 	326 2? 16 25 
frALTAEN 2 
06 	4605 1 NT 06 4606 3 	KKVL 382 14 57 1 76 24 496 28 5 529 20 3 
KVL 285 16 44 2h 72 14 387 20 10 417 1.8 2 1 2 
2 NT o6 4604 1 	KKVL 333 7 56 j9 75 21 436 20 5 461 12 3 
KVL 238 8 41 3' 72 12 330 16 3 349 10 2 1 2 
3 PT KKVL 77 7 8 8 3 95 7 1 103 8 KVL. 68 8 5 2 7 2 85 4 8 97 7 1 
PALFAJI:N 	1 
06 	4606 1 NT 06 4607 3 	KKVL 269 5 19 1 , 38 39 351 19 1 371 47 18 1 KVL 255 11 20 4 4 69 25 360 j7 1 378 30 8 5 
2 NT KKVL 57 13 4 4 12 86 24 3 113 44 17 4 
KVL 64 17 2 2 4 7 92 23 2 117 39 9 9 
3 NT 06 4605 1 	KVL 272 8 19 14 33 33 346 29 3 378 17 7 5 
KVL. 244 14 25 43 4 72 20 350 24 3 377 22 5 6 
F#4AJXRVJ 	1 
06 	4607 1 NT 06 4608 3 	KKV 506 33 163 2 16 206 65 810 98 13 921 71 89 71 (VL 366 37 151 34 iO 195 47 645 66 10 7 21 50 61 70 
2 NT KKVI. 27 5 32 12 8 52 29 49 70 KVL 23 3 6 6 32 9 4 45 16 41 73 
3 NT 06 4606 1 	KKVL 486 33 163 27 16 206 65 790 86 11 887 43 51 15 KVL.. 355 36 1.44 34 10 188 47 626 57 9 692 36 40 19 
AARAJNV1 	2 
06 	4608 1. PT 6KVL 315 39 89 18 107 23 484 44 10 538 35 78 15 rVL 257 44 70 18 88 23 412 36 10 458 28 58 22 
2 MT 06 4609 1 	KKVL 394 10 95 14 4 113 43 560 68 5 633 33 66 76 KVL 328 14 75 i 2 96 31 469 46 7 522 38 56 71 
3 NT 06 4607 1 	<KVL 540 41 161 31 4 196 59 836 85 5 926 64 108 91 KVL 398 39 130 3' 2 169 43 649 57 8 714 50 67 79 
51 IL1MYLLY 
06 4609 1 MT 06 4605 2 	KKVL 382 5 102 4 106 37 530 55 585 19 58 71 KVL 315 14 82 24 4 ilo 28 467 33 3 503 17 3 38 25 
2 NT 06 1301 2 	KKVL 832 25 240 66 13 319 100 1276 107 7 1390 98 155 34 KVL 645 28 174 58 12 244 75 992 65 7 1064 67 2 121 123 
3 NT 06 4610 2 	KKVL 799 31 235 62 13 310 75 1215 81 7 1303 96 153 47 KVL 614 39 j.49 49 17 215 64 932 55 7 994 69 4 126 138 
SIILINMYLLY 	1 
06 	4610 1 NT KKVL 14 14 7 21 10 42 6 KVL 12 5 5 17 2 15 34 5 23 32 
2 NT 06 4609 3 KKVL 914 28 166 41 207 92 1241 69 15 1325 153 188 47 KVL 718 34 121 51 9 181 63 996 48 15 1059 103 138 133 
3 NT 06 4611 1 XVL 903 28 166 41 207 92 1230 69 23 1372 143 208 54 KVL 715 34 122 51 9 182 63 994 50 25 1069 99 150 154 
SIILINMYLLY 	2 
06 	4611. 1. NT 06 4610 3 	K<VL 705 23 75 22 5 102 53 883 59 i4 956 87 9? 19 VL 526 25 74 23 15 112 35 698 43 17 758 56 57 21 
2 PT KI<VL 110 7 18 18 16 151. 14 5 170 47 4 30 4 KVL 83 8 18 2 20 8 119 9 6 134 27 2 21 11 
3 NT 06 4603 1 KKVL 638 17 56 22 5 83 38 776 45 13 834 43 4 68 15 KVL 478 17 57 23 12 92 27 614 34 18 666 31 2 40 10 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT hP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LUH 1 LAMPI 
06 	4612 1 NT 06 4613 2 KKVL 579 39 76 3S 16 125 68 811 61 26 898 136 175 4 KVL 451 39 91. 31 12 136 66 692 43 27 762 86 3 78 6 
PT KKVL 412 37 49 49 50 548 54 22 624 117 180 4 
KVL 351 38 59 66 51 506 37 72 565 77 3 80 6 
3 NT 06 1302 4 «V. 279 3 26 3 16 75 18 375 9 8 392 20 26 
KVL. 170 2 33 2t, 12 7j 15 258 6 7 271 14 11 
bJ 	uINMKI 
06 4613 1. MT 06 4614 3 	(V_ 102 13 i9 19 10 144 6 2 152 47 9 
VL 78 18 23 23 7 126 7 3 136 29 2 8 17 
2 NT 06 4612 1 «VI 354 10 66 1? 7 85 42 491 2 2 515 53 19 KVL 261. 16 61 o 7 76 27 380 j9 6 405 32 3 14 18 
3 MT 08 4803 2 	r(KVL 324 10 56 1? 7 75 42 45j 19 470 36 13 
<VL 230 11 50 8 7 65 27 333 13 3 349 21 4 10 19 
AAPAKOSKI 
06 	4614 1 NT «VI. 13 8 8 71 10 31 13 55 
KVL 1.2 4 4 16 9 4 29 8 4 30 32 
2 NT I<(VL 24 12 8 8 44 3 47 37 7 60 75 KVL 26 13 4 4 2 45 2 2 49 17 6 39 76 
3 NT 06 4613 1 «VI 32 12 15 15 59 13 72 46 7 115 75 KVL 35 13 7 7 2 57 11 6 74 24 10 71 100 
NAISKANGAS 
06 4615 1 NT 06 1305 3 «VL 543 i i25 8 142 19 705 15 1 771 80 1 61 
KVL 406 2 88 j' 7 110 19 537 13 4 554 47 1 44 6 
2 YT KKVL 92 92 1 93 1 4 37 1 <VL 51. 3 i 4 55 55 3 18 4 
3 NT 06 4617 3 KKVL 609 23 163 ' 172 21 825 39 26 890 93 7 70 6 
KVL 492 22 141 1/ 9 167 34 15 34 18 767 59 4 50 9 
4 NT 06 1304 1 	KKVL 552 24 121 j 8 148 29 753 47 26 826 72 3 56 7 
KVL 428 24 108 20 14 142 29 623 35 17 675 46 3 38 6 
SI IKA;IKI 
06 	4616 1. PT «VI. 54 5 1 60 15 75 9 9 
KVL 38 4 42 10 52 4 11 17 
2 NT 06 3 7 i; 3 «VI. 223 4 30 4 34 12 273 42 1 316 34 5 KVL 174 1.1 21 4 25 10 220 27 1 248 19 4 2 
3 NT 06 1305 2 	.KVL 258 9 30 4 34 12 313 45 1 359 34 13 
KVL j99 j5 21 4 25 10 249 29 1 279 18 10 15 
VERI A 	K YL X 
06 	4617 1 NT 06 5505 3 «vi. 204 8 11 4 4 19 43 274 9 4 287 21 18 8 
KVi. 177 7 19 4 2 25 34 243 6 7 256 11 12 16 
2 NT 06 5502 1 «VL 259 25 59 2h 7 92 25 401. 20 2 423 16 8 
(VL 226 23 95 16 9 120 32 401 jA 4 421 11 10 1 
3 NT 06 4615 3 «VI. 418 27 71 31 ii 11.3 68 626 21 6 653 36 15 8 
rVL 352 26 102 21 14 137 60 575 17 11 603 22 11 16 
P6 	T A 1 4 R JU 
06 	4618 1 PT <KVL 72 7 3 3 7 89 12 4 105 38 29 19 
I<VL 50 10 2 2 5 67 Ii 2 80 29 5 20 23 
2 PT «Vi 80 7 54 54 7 148 20 4 172 25 25 KVL 52 10 26 26 5 93 12 2 107 14 2 13 9 
3 P1' KVL 25 51 51 76 10 86 13 9 19 
KVL 14 25 25 1 40 8 48 18 4 9 15 
II J LENNOt NE N 
06 	4701 1 VTI4 06 4702 4 «VL 1004 44 95 24 13 132 96 1276 20 5 1301 3. 69 71 
KVL 667 47 1.20 21 13 154 72 940 11 5 956 23 66 23 
2 NT «VL 127 35 10 10 13 185 5 6 196 29 4 62 37 
KVi. 124 38 22 1 23 9 194 4 5 203 21 2 63 41 
3 VTj4 06 4206 2 	KI<VL 931 9 88 24 13 125 88 1153 14 8 1175 20 4 42 9 
KVL 594 7 101 20 13 134 63 798 8 3 809 11 2 24 14 
UK0LA 
06 	4702 1 NT 06 4208 2 KKVL 256 1 26 6 4 36 25 318 14 12 344 38 7 138 32 
KVL 176 3 35 8 5 48 14 241 7 9 257 29 4 100 48 
2 VTj4 06 4703 3 KKVL 1095 55 92 28 16 136 111 1397 35 14 1446 19 126 79 
KVL 683 55 101 37 11 149 78 965 j8 10 993 14 71 26 
3 YT «VL 32 32 2 3 37 8 101 16 
KVL 35 2 2 37 1 3 41 7 49 23 
4 VT14 06 4701. 1. 	(KVL 1077 55 89 3ii 16 135 10 7 i374 38 4 1416 35 7 147 71 
KVL 671 52 97 33 13 143 76 942 j9 6 967 25 4 84 19 
PUNKANARJU 2 
06 4703 	1 VTj4 	06 4704 3 KKVL 1135 46 99 2' 13 139 51 1371 21 5 1397 19 59 47 
KVL 711 43 i07 2 4 12 143 37 934 13 4 951 17 36 30 
2 NT 	KKVL 114 2 10 10 1 127 4 3 134 5 48 115 
KVL 63 1 5 5 69 5 1 75 11 28 64 
3 VTI4 	06 4702 2 KKVL 1.117 48 106 27 13 146 51 1362 24 6 1392 20 83 44 
KVL 698 44 1.11 24 12 147 37 926 12 5 943 13 40 28 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASKENTAPISTE 	S TI. VAST.P!STE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	fr, 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
PLJNKA'IARJU 1 
06 	4704 1 VTj4 06 4705 3 	<KVL. 1218 55 97 41) 9 146 68 1487 42 4 1533 19 73 44 
KVL 782 49 101 41 13 155 47 1033 24 4 1061 14 39 78 
2 NT KKVL 202 3 3 3 15 223 5 228 11 63 
KVL 104 1 2 2 9 116 2 118 7 43 
3 VT14 06 4703 1. 	XKVL 1150 55 97 4n 9 146 65 1416 44 4 1464 1Q 81 15 
KVL 752 49 101 41 i3 155 45 1001 25 4 1030 14 46 21 
FUNKA4ARJU 
06 4O5 1 NT 06 4706 4 	KKVL 448 65 28 28 15 556 ji 567 25 77 19? KVL 234 52 18 18 21 325 6 331 16 43 143 
2 VTj4 06 4707 3 	KKVL 1207 56 107 4? ii 160 25 1448 28 5 1481 22 27 10 
KVL 749 50 110 3 6 151 34 984 j4 6 1004 13 16 18 
3 VTI4 06 4704 1 	KVL 1210 59 103 4? 11 156 29 1454 26 5 1485 27 71 44 
KVL 749 53 107 3" 6 148 30 980 13 6 999 17 38 35 
PUNKAHARJUN 	AS. 
06 	4706 1 NT KKVL 98 5 7 7 7 117 5 122 1 25 356 
KVL 67 3 6 6 4 80 3 83 5 16 242 
2 YT KKVL 99 7 7 6 112 3 5 120 13 87 130 
KVL 82 7 7 5 94 2 4 100 9 53 144 
3 MT KKVI. 252 42 7 7 2 303 1 304 46 241 
KVL 178 41 3 3 2 224 1 225 2 26 132 
4 NT 06 4705 1 	KKVL 362 47 13 13 14 436 9 5 450 15 158 388 KVL 261 44 10 10 0 324 5 3 332 12 87 292 
PUNKAALMI 
06 	4707 1 VTj4 06 4709 4 	KKVL .79 4 100 33 11 144 39 1166 24 8 1198 16 24 60 
KVL 613 2 99 31) 8 137 37 789 11 6 806 12 19 35 
2 NT KKVL. 229 34 27 4 4 35 24 322 18 5 345 12 26 67 
KVL 183 35 23 3 3 29 15 262 9 3 274 9 24 51 
3 VTI.4 06 4705 2 KKVL 1115 41 118 32 11 161 60 1377 32 12 1421 74 33 55 KVL 709 41 114 2 8 151 51 952 15 7 974 17 31 40 
4 YT KKVL. 33 6 39 4 5 48 12 14 77 KVL 27 5 32 3 4 39 8 9 79 
P u NK A )1 1 E MI 
06 	47U8 1 NT 06 4709 3 	KKVL 591 12 80 IM 1 99 43 745 41 30 816 73 138 75 
KVL 455 16 89 16 4 109 42 622 26 17 665 52 76 79 
2 VTI4 06 47t0 4 	'.KVL 834 12 73 5 7 133 39 1018 37 13 1068 71 3 29 KVL 549 10 72 53 10 135 33 727 21 7 755 45 67 50 
3 NT KKVL 308 11 31 7 33 14 366 38 10 414 76 15? 42 KVL 255 15 36 h 1 43 9 322 26 7 355 57 97 75 
4 VTj4 06 4707 1 	KKVL 1034 13 78 47 7 132 61 1240 37 17 1294 47 85 29 KVL 718 12 95 46 10 151 58 939 20 8 967 29 65 39 
UUSALMI 
06 	4709 iT 07 3303 3 	KVL 389 7 57 9 66 35 497 38 8 543 30 13 4 KVL 306 11 51 11 62 33 412 31 9 452 25 13 3 
2 PT KKVL 82 3 4 4 89 14 103 16 14 5 KVL 56 3 2 4 6 65 9 74 13 0 4 
3 NT 06 4708 1 	KKVL 426 10 57 4 61 35 532 41 8 58j 27 22 10 KVL 327 14 50 7 57 33 431 31 9 471 21 21 7 
FUT 1 KKO 
06 	4710 1 PT KKVL 89 3 3 2 5 97 12 4 113 16 30 15 KVL 60 4 4 3 7 71 8 4 83 15 22 17 
2 VTI4 06 4711 4 KKVL 714 3 81 48 10 139 26 882 35 10 927 18 16 5 KVL 454 5 69 3M 6 113 22 594 20 6 620 14 7 4 
3 YT KKVL 155 27 29 4 33 7 222 27 10 259 47 65 70 KVL 114 28 25 7 32 6 180 15 7 202 34 39 72 
4 VT14 06 4708 2 	KKVL 758 31 106 So 10 166 33 988 37 9 1034 43 34 13 KVL 494 32 91 41 6 138 28 692 21 5 718 29 18 7 
K 6 U V 0 	N 1 EN 1 
06 	4711 1 NT 05 4601 3 	KKVL 123 9 9 ii 20 4 156 46 7 209 48 5 54 7 KVL 93 8 19 28 5 134 30 10 174 37 2 4? 11 
2 VTj4 06 4712 1 	K(VL 684 18 44 37 7 88 40 830 12 2 844 17 2 35 8 KVL. 430 21 53 3n 6 89 32 572 11 5 588 10 1 19 6 
3 NT KKVL 132 23 20 / 27 7 189 43 7 239 42 7 56 14 KVL 97 24 24 i 37 5 163 27 7 197 29 3 43 16 
4 VTj4 06 4710 2 	KVL 717 2 35 44 7 86 36 841 17 2 860 24 23 2 KVL. 461 3 46 33 6 85 32 581 9 5 595 15 15 1 
KULTAKIVI 
06 	4712 1 VT14 06 4711 2 	KKVL 669 20 49 511 12 111 36 835 35 7 877 25 15 6 KVL 420 23 63 43 10 116 33 592 22 8 622 14 1 6 
2 VT14 05 4210 3 KKVL 604 15 38 46 12 96 36 751 30 4 785 28 12 9 KVL 386 16 43 41 10 94 32 528 19 5 552 13 8 6 
3 NT 06 5412 1 	KKVL i.59 9 13 8 21 3 192 11 9 212 13 19 13 KVL 126 11 21 6 27 4 168 7 7 182 9 1 11 12 
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YLE!NN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIPI 	06 
LASKENTAPISTE 9 TL VAST.PISTE HA LA KA 1(4 KA KA PA AUTOT HP TR M. PO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HUR 1 SSAL.O 
06 4801 1 NT 06 4803 2 K1(VL 31.1. 8 19 19 12 350 1. 24 375 6 13 KVL 207 7 12 12 11 237 1. 12 250 5 6 1 
2MT 06 4802 3 KKVL. 1.13 17 8 17 3 150 3 18 171. 18 15 
KVL 93 16 9 4 13 5 1.27 2 9 138 11 7 1 
3 NT 06 3003 1 KI(VL 298 to 26 9 35 j4 357 4 27 388 13 9 KVL 208 11 21 4 25 13 257 2 14 273 6 5 
HURISSALO 1 
06 4802 1 MT KKVL 31 30 30 3 84 3 19 106 18 1. 11 
KVL 28 14 14 3 45 2 10 57 11 7 22 
2 PT KKVL 68 6 j3 13 12 99 1 109 7 29 13 
<VL 66 6 6 6 9 87 7 94 7 19 28 
3 NT 06 4801. 2 Kl(VL 1.14 6 44 44 15 179 3 20 202 17 41 24 KVL 91 6 21 21 12 130 2 11 143 15 24 44 
LIE UVS 1 
06 4803 1 NT 06 4804 2 K(VL 293 10 19 19 7 329 1 3 333 5 5 1 KVL 190 10 16 4 20 10 230 1 2 233 5 2 1 
2 NT 06 4801. 1 KKVL 293 10 19 19 7 329 1 3 333 5 5 1 
KVL j9Q jO j6 4 20 10 230 1. 2 233 5 2 1 
HI ETTULANKOSKI 
06 4804 1 iT 06 4805 4 KKVL 342 8 42 42 21 413 11 3 47 38 17 31 KVL 229 9 24 24 21 283 7 2 292 32 1 17 28 
2 NT 06 4803 1. KKV. 309 8 42 42 21 380 j4 394 39 18 42 KVL 200 9 25 25 21. 255 9 1 265 30 12 46 
3 PT «vi. 52 6 58 3 3 64 1. 8 12 
KVL 40 1 1. 3 44 2 1 47 8 1 11 23 
LUUKKOSENKYLA 
06 4805 1 NT 06 5201. 2 KKVL 240 18 31 40 8 306 10 3 319 12 8 
KVL j76 18 22 1 29 12 235 5 6 246 18 6 8 
2 YT KKVL 17 1 1 1 19 6 25 16 8 
KVL 18 1 1 3 22 3 25 15 8 1. 
3 NT 06 4806 1 (<Vi. 486 26 35 10 45 28 585 8 3 596 8 19 4 
KVL 336 27 31 12 43 33 439 6 5 450 21 10 5 
4 Ml' 06 4804 1 KKVL 370 10 32 1 33 22 435 4 1 440 11 17 4 
KVL 248 10 22 6 28 23 309 4 4 317 18 9 5 
PUUMALA 	1 
06 	4806 1 NT 06 4805 3 K(VL 369 37 9 46 24 439 3 42 16 44 111 
KVL 259 32 10 42 19 320 2 322 18 3 27 86 
2 YT KKVL 43 43 43 27 130 180 
KVL 40 1 41 4 45 1. 74 215 
3 NT 06 4807 1 KKVL 364 37 9 46 26 436 3 439 5 77 132 
KVL 261 32 1(1 42 21 324 3 2 329 32 3 46 120 
4 YT «vi. 118 8 8 5 131 131 40 87 179 
KVL 68 4 4 2 74 1 75 24 54 213 
PUU 1 ALA 
06 	4807 1 NT 06 4806 3 KKVL 370 29 9 7 45 29 444 3 447 19 76 153 KVL 251 1 36 10 4 50 23 325 7 1 333 21 38 138 
2 YT «VI. 271 1. 14 14 23 309 1 1 311 61 146 588 
KVL 1.95 1 10 10 25 231 2 3 236 41 O 580 
3 NT 06 4808 3 KKVL 488 23 33 5 7 45 34 590 2 7 599 55 154 489 
<VL 333 24 30 8 4 42 30 429 7 3 439 51 3 85 325 
4 PT «VL 608 30 52 4 56 61 755 2 5 762 107 738 676 
KVI. 447 30 44 ? 46 64 587 8 5 600 97 3 153 712 
KITULA 
06 	4808 1 PT KKVL 126 11 4 15 18 159 j4 8 181 21 3 11 
KVL 102 9 2 11 9 122 7 3 134 18 3 3 17 
2 NT 03 4501. 3 «VI. 383 20 31 4 35 34 472 20 3 495 28 13 21 KVL 258 j7 29 37 1 7 329 11. 2 342 21 7 13 25 
3 NT 06 4807 3 (<VI 408 20 26 26 46 500 15 11 576 37 16 10 
KVL 289 17 28 6 34 23 363 8 6 377 33 . 13 18 
HARIAALA 
06 4809 1 PT KKVL 34 8 9 17 6 37 57 4 5 
KVL 20 4 4 8 4 32 1 33 2 1 2 6 
2 PT KKVL 66 19 9 28 3 97 6 103 7 18 9 13 
KVL 52 11 4 15 7 74 3 2 79 7 12 8 20 
3 PT KKVL 36 11 11 3 50 6 56 4 iS 3 12 KVL 34 7 7 5 46 3 1 50 6 10 5 19 
PARrUI1KI 
06 4901 1 IT 06 4902 3 KKVL. 239 1.5 15 4 19 14 287 6 12 305 12 0 16 KVL 172 j4 j4 7 1 j7 12 2i5 3 7 225 jo 13 9 
2 VTI4 06 5402 4 K1(VL 784 37 116 47 8 166 31 1018 24 8 1050 7 11 8 KVL 536 35 87 35 7 129 33 733 14 5 752 7 11 4 
3 VTI,4 06 4903 2 XKVL 645 23 103 37 8 148 23 839 20 ii 870 14 4 18 
KVL 451 21 75 32 6 11.3 26 611. 12 6 629 11 7 ii 
29 
YLBINEr4 	LIIKNNELASKEP4TA 1965 	PISTE0HTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LASKE4TAPIST S 71. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M, MPO HEV PP JK 
IP PP rP YHT AJON 
PAHLjMXK1 	1 
06 4902 1 NT 06 4907 2 	P(KVL 310 15 35 4 39 21 385 19 404 13 54 73 KVL 220 j4 27 29 11 274 1 j6 291 19 34 19 
2 YT PKVL 3 3 1 4 7 2. 74 
KVL 1. 1 1 1 3 3 3 9 35 
3 MT 06 4901 1 KKVL 316 16 35 4 39 21 392 j4 406 6 19 11 
KVL 226 15 27 2 29 11 281 1 15 297 18 15 14 
4 NT <(<VI. 66 1 7 7 74 1 5 80 18 69 70 (<VL 41 1 3 3 45 1 2 48 2? 3 38 49 
N II. rULA 
06 	4903 1 MT K(<VL 17 4 21 3 1 25 7 1 9 4 
KVL 22 3 1 26 2 1 29 11 9 6 
2 VTj4 06 4O1. 3 	K((VL 572 22 46 1" 5 66 43 703 23 4 730 20 3 13 3 KVL 416 22 50 ii'. 6 72 33 543 15 4 562 15 1 11 5 
3 VT14 06 4904 1 	(<p(VL 572 22 47 i 5 67 43 704 21 2 727 23 4 10 6 
KVL 421 22 50 1h 6 72 34 549 14 3 566 20 2 11 10 
N II SrI(< 1 
06 	4904 1 VTj4 06 4903 3 	(<(<VI. 623 24 144 1' 6 166 19 832 24 3 859 18 17 5 (<VL 425 23 91 21 5 117 27 592 j7 2 611 16 13 14 
2 VTI4 06 4905 1 	(<KVL 559 28 130 22 2 154 16 757 21 5 783 18 17 5 
KVL 382 27 91 24 3 118 25 552 16 5 573 15 13 16 
3 MT 06 490 2 	K(<VL 303 10 44 1) 4 58 6 377 26 8 411 26 16 8 (<VI. 203 11 37 10 2 49 9 272 23 7 302 25 11 ii 
1<01. K ON P X A 
06 4905 1 VTj4 06 4904 2 	(<(<VI. 531 30 85 24 2 111 50 722 28 7 757 25 27 15 (<VI. 385 28 58 21 1 80 41 534 17 8 559 14 21 14 
2 MT 06 5207 1 	(<(<VI. 81 7 13 4 17 12 117 17 134 17 24 10 (<VI. 64 10 9 1 4 9 97 10 2 109 11 i3 12 
3 VT14 06 3814 1 	(<(<VI. 489 19 77 23 2 102 41 651 12 3 666 7 19 8 
KVL 353 20 50 1 1 66 36 475 8 3 486 6 1 16 6 
4 NT Q6 4911 2 	(<((VI. 59 4 3 2 5 11 79 7 3 89 20 i7 12 
(<VI. 47 4 3 6 7 64 5 5 74 12 1 14 7 
HATASALMI 	AS 
06 	4906 1 NT 06 4907 3 	(<(<VI. 313 12 37 9 46 32 403 30 16 449 76 99 10 
KVL 233 18 29 / 36 22 39 23 9 3 4 1 59 1 84 o 
2 NT 06 4904 3 	(<P<VL 297 12 37 Y 46 23 378 33 13 424 93 145 36 (<VL 222 j6 31 7 38 16 292 25 7 324 69 1 106 62 
3 NT (<(<VI. 53 12 15 15 9 89 10 3 102 56 105 35 
(<VI. 45 17 12 12 5 79 7 1 87 47 67 75 
0Sr<OMXKI 
06 	4907 1 NT 06 4908 1 	(((<VL 473 34 42 4 46 25 578 49 11 638 217 1 95 19 
(<VL 360 41 51 2 2 55 29 485 45 10 540 143 1 78 13 
2 NT 06 4902 1 	KKVL 252 15 13 13 6 286 18 5 309 104 29 34 ((VI. 155 18 10 10 5 188 13 6 207 65 28 18 
3 NT 06 4906 1 	(<P<VL 298 19 30 4 34 19 370 30 10 410 140 1 82 30 (<VI. 251 25 42 2 2 46 24 346 32 7 385 95 1 63 18 
SOS 	MX< 1 
06 4908 1 NT 06 4907 1 	(<(<VL 593 32 34 8 42 61 728 94 11 833 164 11. 211 104 
(<VI. 423 39 43 12 5 60 54 576 61 19 656 121 12 194 13 
2 P7 (<KVL 269 27 23 v 4 36 27 359 69 8 436 113 11 185 144 (<VL 212 34 33 6 2 4i 33 320 44 12 376 92 12 193 134 
3 NT 06 4909 2 	(<(<VI. 417 2 23 9 13 45 33 497 34 3 534 66 75 72 (<VL 275 2 17 i, 8 41 24 342 21 10 373 47 59 69 
A4TASALMI 
06 	4909 1 NT r(P(VL 291. 1 23 213 43 33 368 j9 5 392 151 6 224 30 (<VL 242 2 14 5' 69 26 339 18 10 367 131 3 185 102 
2 NT 06 4909 3 	(((<VI. 641 13 51 lu 4 65 64 783 30 1 814 256 6 340 66 
(<VI. 533 18 45 2F 2 75 57 683 32 10 725 187 3 264 150 
3 NT 06 4910 1 	(<(<VI. 176 23 ii 7 41 8 25 j5 5 245 78 3 143 74 (<VL 163 21 3 4 61 13 237 12 10 259 51 2 91 47 
4 NT 06 3713 1 	(<((VI. 426 12 21 4 25 30 493 22 5 520 109 4 111 48 KVL 322 16 17 ' 2 21 27 386 19 10 415 68 2 104 83 
TELEKAHARJU 
06 	49jØ 1 NT 06 4909 3 	K(VL 100 26 4 30 130 10 3 143 29 27 1 ((VI. 80 18 23 41 2 123 10 5 138 21 23 35 
2 PT (<(<VI. 181 9 31 31 29 250 23 8 281 113 175 27 KVL 178 19 25 19 44 32 273 22 8 303 73 1 127 48 
3 NT 06 4911 1. 	((((VL 236 9 57 4 61 29 335 32 11 378 145 198 77 
(<VI. 196 j9 34 5 39 33 287 23 9 319 86 1 134 63 
TUHI<AI.A 
06 4911 1 NT 06 4910 3 	(<KVL 183 14 11 4 15 3 215 13 13 241 56 3 55 2 (<VL 142 20 16 22 38 8 208 11 13 232 49 2 32 11 
2 NT 06 4905 4 	K(<VL 126 11 4 i5 9 150 7 i5 7 62 3 jj9 33 KVL 1.05 10 7 17 11 133 10 2 145 50 3 96 70 
3 NT 06 4912 2 KKVL 205 14 23 9 32 11 262 1 13 294 81 7 140 34 KVL 168 20 26 24 50 18 256 21 15 292 72 5 102 62 
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YLEINEN LILKNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	06 
LASiENTAPISTE $ TL V*ST.PISTE HA LA KA t<A KA I( PA AUTOT PIP TR P4. PO #FV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TU#ALA 1 
06 4912 1. PIT KKvL 118 5 1 1. 21 151. 27 3 181 86 10 235 66 
KVL 82 3 3 6 20 108 j4 10 132 77 8 151 AO 
2 PIT 06 491.1 3 O(VL 190 14 22 3 25 17 246 22 5 273 137 4 214 45 
KVL 153 21 18 i 31 30 235 jA 8 261 109 2 142 63 
3 PIT 06 4913 1 <P(VL 223 j5 27 8 35 13 286 37 3 326 347 14 252 39 
VVL 174 19 20 ir' 36 25 254 26 4 284 118 10 151 65 
0R4VAS4LL 10 
06 	4913 MT 06 4912 3 KVL 163 20 42 47 27 252 20 1.3 285 54 44 3 
'VL 130 24 27 16 40 23 217 16 8 241 36 1 32 8 
2 PT KKVL 104 5 37 37 12 158 29 3 190 41 47 3 
KVL 77 7 21 13 34 12 130 24 3 157 26 35 6 
3 MT 06 3703 2 VL 101 14 11 11 16 142 9 11 162 78 8 
75 17 11 11 13 116 8 7 131 19 1 3 3 
81 	1 L 
06 	4914 1 PT K(V'. 46 4 7 16 3 69 7 76 58 9 2 
6VL 56 5 5 i 19 6 86 6 5 97 33 ii 14 
2 PT VL 41 3 1 1 1 46 4 10 60 37 1 40 66 
KVL 51 4 2 2 3 60 4 13 77 30 5 25 70 
3 PT 35 1 2 4 6 4 46 3 2 51 33 3 29 54 
6VL 27 1 1 12 13 6 47 3 4 54 21 3 16 69 
4 PT K<VL 23 4 4 8 4 35 6 13 54 15 4 27 50 
KVL 28 5 2 7 5 40 3 14 57 15 5 25 65 
P(A IPIALA 
06 	5001. 1 MT 06 5004 4 Vt. 156 5 57 33 4 94 6 261 15 13 289 23 8 15 - 
KVL j26 6 58 21 2 Bi 5 218 11 10 239 22 4 9 - 
2 MT 06 4303 2 K'vt 107 3 15 33 4 52 6 168 1. 4 22 204 25 7 8 - 
VL 85 3 16 21 2 39 5 132 11 12 155 26 4 4 - 
3 PT (<VL 74 3 49 49 126 8 13 j47 7 1 7 - 
KVL 56 3 58 56 115 4 9 128 9 1 5 - 
80 d T ALA 
06 	5002 1 VT13 06 1001 3 U(Vi. jQ73 23 j84 8' 18 289 57 1442 47 16 1505 20 5 25 3 
KVL 769 17 176 91 23 290 61 11.37 26 10 1173 15 4 14 2 
2 MT 06 4309 2 <'(VL 362 6 53 12 2 67 16 451 8 5 464 8 1 12 2 
KVL 238 3 37 2 48 12 301 6 3 310 7 2 7 2 
3 VTI3 06 5003 1 KVI. 932 23 182 9 70 295 5. 1302 48 13 1363 22 5 26 2 
KVL 709 17 170 96 75 291 57 1074 26 9 1109 15 2 13 1 
15TI 18* 
06 	5003 1 VT13 06 5002 3 O<VL 938 31 192 1i 57 368 70 1416 71 15 1502 53 3 36 20 
'VL 757 21 182 114 41 337 65 1180 36 9 1225 32 1 22 13 
2 MT KKVL 846 47 198 2' 8 235 62 990 120 27 1137 170 11 153 81 
VL 649 42 153 25 5 183 54 928 66 25 1019 1.4 7 94 74 
3 VTj3 06 5004 1 K'(VL 1013 53 261 12H 56 445 80 1591 123 23 1737 131 4 117 74 
PVL 9o3 46 225 12n 42 387 73 j49 65 25 1499 9/ 4 67 27 
4 YT V' 24 24 3 27 38 13 45 53 
VL 15 1 16 3 19 24 6 28 41 
Ou 	5004 1 VTI3 06 5003 3 "KVL 1134 57 245 134 39 418 92 1701. 85 28 1814 104 5 121 73 
SVL 906 49 235 1° 32 396 81 1432 51 24 1507 82 5 78 28 
2 YT KPVL. 32 32 32 1 6 6 
I<VL 26 26 26 2 4 5 
3 VTI3 06 5005 1 <(VL 1066 55 178 13 35 352 90 1563 70 26 1659 94 3 71 37 
VL 815 48 173 12" 30 332 79 1274 40 21 1335 65 1 47 18 
4 MT 06 5001 1 K<VL 269 7 1.32 15 4 149 3 428 22 11 461. 59 2 8 3 
KVL 1.96 7 1.12 is 2 127 5 335 15 7 357 45 3 46 8 
A 81KK ' L A 
06 5005 1 VT13 06 5004 3 '.KV' 1094 51 143 84 39 266 44 1455 54 23 153? 90 1 45 10 
KVL 930 52 165 120 40 325 59 1366 41 21 1428 72 4 36 13 
2YT K<VL 26 3 2 9 11 40 2 2 44 7 7 7 
KVL 33 1 4 6 10 3 47 1 2 50 6 3 6 8 
3 VTI3 06 5006 3 KKVL 851 52 120 76 41 237 42 1182 4. 75 1255 76 1 48 11 6VL 770 54 141 11? 41 294 53 1171 37 24 1232 57 34 9 
4 MT 06 5007 1 KKVL 336 17 32 6 4 42 5 400 18 17 435 14 1 17 3 
KVL 307 19 38 ii 2 51 11 388 1 9 12 419 24 2 15 7 
P 18TT IMXKI 
06 	5006 1 PT KKVL. 167 4 30 6 36 12 219 10 7 236 20 1 11 8 
KVL 127 4 28 6 34 9 174 7 8 189 11 2 5 7 
2 VT13 05 5003 1 K<V. 515 11 66 63 27 156 71 703 9 12 774 14 6 5 
r(VL 386 13 68 84 29 181 23 603 5 7 615 10 2 3 4 
3 VTI3 06 5005 3 KVL 617 15 81 65 77 j73 31 836 14 16 866 24 1 12 3 
KVL 465 17 83 8M 29 200 32 714 10 9 733 1 3 5 5 
z OLA 	t1K 1 
06 5007 1 MT 06 5005 4 KVL 168 15 24 24 7 214 13 227 21 10 15 13 
VL 157 17 19 3 22 5 201 1 4 3 238 11 7 10 10 
2 P1' KKVL 1 4 5 4 32 32 181 4 3 188 2 4 10 21 14 KVL 131 7 16 1 17 155 11 5 171 20 5 15 10 
3 NT 06 4407 1 KKVL 221 12 34 34 7 274 16 3 293 29 1 27 1 KVL 21.6 j7 24 .3 27 5 265 t4 7 286 27 2 iQ 1 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	06 
LASKETAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT P4P TR P4. MPO )4EV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
ORINIEMI 
06 	5101 	1. NT 06 	5102 	2 	K?(VL 136 12 19 19 10 177 20 8 205 62 37 7 KVL 116 12 20 13 33 6 167 13 7 187 44 3 3. 78 
2 PT KKVL 39 8 8 47 13 3 63 19 19 8 KVL 34 6 6 40 7 7 54 12 3 11 75 












1 NT 06 5103 2 KKVL 3i 13 42 42 3 386 58 7 451 112 4 115 136 
KVL 239 13 36 8 44 26 322 44 15 381 87 17 80 19 
2 NT 06 5101 1 	KKVL 195 12 37 37 7 251 33 6 290 84 96 174 KVL 156 13 2 1 30 j5 214 2 7 59 6 60 1 4 4 
3 pT KKVL 137 1 11 11 22 171 31 1 203 29 4 29 54 KVL 101 1 11 7 18 12 132 24 9 165 25 12 26 42 
1 NT 06 5104 2 KKVL 1.81 18 9 i.8 27 37 263 54 12 329 84 2 97 29 KVL 158 19 7 3n 37 33 247 34 17 298 56 4 58 25 
2 NT 06 5102 1 	KKVI 207 j8 9 18 27 43 295 57 12 364 100 2 119 46 6VL 174 19 7 3fl 37 36 266 37 17 320 72 4 74 48 
3 	YT KVL 37 37 3 40 15 31 16 KVL 22 22 3 25 19 17 23 
1 	P7 r<<VL 77 11 11 15 103 9 3 115 24 13 4 
KVL 70 3 10 2 12 10 95 6 2 103 13 6 3 
2 NT 06 5103 1 «VL 142 12 37 14 51 18 223 10 7 240 39 29 42 KVL 110 15 27 / 34 12 171 7 5 183 20 3 16 5 
3 NT 06 3523 2 	<KVL 84 12 34 1 4 48 9 153 5 4 162 16 9 40 KVL 56 12 20 29 7 104 3 3 11D 10 3 7 21 
1 	P7 KVL. 70 11 9 20 1 91 7 5 103 43 17 15 KVL 59 10 / 17 10 86 4 4 94 26 2 7 20 
2 NT 06 3106 1 	<.KVL 150 6 24 9 33 14 203 7 3 213 26 7 8 KVL 104 7 24 4 28 11 150 1. 1 163 1 5 5 7 
3 NT 06 3522 2 KKVL 118 6 21 21 14 159 4 163 55 13 8 KVL 85 7 24 7 26 13 131. 8 3 142 Ii 7 9 17 
1 	MT 06 5202 2 	(VL 208 21 15 15 10 254 7 11 272 11 9 1 KVL 132 20 24 1 25 7 184 4 5 193 5 4 1 
2 NT 06 4805 1 	KKVL 254 21 19 19 11 305 7 12 324 ii 3 17 1 KVL 168 20 27 1 28 8 224 6 6 236 s 2 6 7 
3 NT 06 3816 2 	KKVL 96 11 11 1 108 1 2 111 7 3 11 KVL 68 7 7 75 3 1 79 3 2 6 6 
06 	5202 	1 	P7 KKVL 81. 23 10 
KVL 70 25 12 
2 NT 	06 	5201 	1 	KKVL 166 17 25 16 
<VL 124 1.9 22 11 
.3 	NT 	06 	5203 	2 	.KVL i5 12 21 i KVL 105 13 17 i 
10 114 14 3 131 5 13 
2 	14 1 110 8 1 119 4 2 17 	2 
41 4 228 20 5 253 12 18 2 	35 5 183 11 3 197 6 11 









1 	NT 06 5204 2 	O(VL. 194 3 11 4 15 6 218 13 8 239 37 2 9 
KVL j36 4 21 9 30 12 182 j2 9 203 i5 6 1 j4 
2 	NT 06 5202 3 	K<VL 116 13 11 4 15 7 151 15 3 169 15 4 <VL 85 13 21 9 30 7 135 9 4 .48 7 1 3 6 
3 	NT 06 3816 1 	(<VL 13 4 16 8 8 1 159 12 11 182 33 3 9 
KVL. 97 17 9 4 13 6 133 9 12 154 16 7 3 9 
1. 	NT 06 5205 3 	VL 281 1.6 42 42 10 34 31 3 383 27 21 KVL 207 13 41 11 52 14 286 23 3 312 18 2 9 2 
2 	NT 06 5203 1 	r(KVL 241 7 19 28 9 285 27 307 16 19 IVL 172 4 20 1 27 13 216 17 3 236 12 2 8 1 
3 PT K(VL 80 10 23 32 1 123 8 3 134 18 2 
KVL 59 9 21 1 4 35 3 106 6 7 114 9 1 1 
1 	NT 06 5205 3 	KKVL 156 1 21 4 25 6 188 1 2 191 1 46 1 <VL 107 3 17 1 24 7 141 1 3 145 1 20 4 
2 P7 KKVI. 161 10 25 iii 35 16 222 36 258 35 17 '- KVL 124 11 22 5 27 8 170 26 3 199 21 3 9 4 
3 	NT 06 5204 1 	KKVI. 277 11 45 j4 59 22 369 37 2 408 36 63 KVL. 203 13 36 12 48 15 279 27 3 309 27 3 78 7 
1 	NT 06 5205 3 	KKVL 201 1 19 4 23 7 232 6 8 246 18 31 1 KVL 148 1 32 2 34 11 194 6 9 209 10 1 13 4 
2 NT 06 5210 3 	K'VL j94 7 26 26 15 242 21 5 268 34 7 31 21 KVL 178 9 37 4 41 16 244 17 10 271 30 5 2° 71 
3 NT 06 5205 1 	KKVL 155 11 4 15 9 179 4 5 188 14 3 35 12 I<VL 101 1 1.3 7 20 9 131 4 5 140 7 3 23 11 
4 MT 06 5207 2 KKVL 102 7 23 23 12 144 20 3 167 18 3 5 7 KVL 105 9 18 1 19 10 143 14 3 160 23 3 1 8 
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YLEINEN LILKNNELASKENTA 1965 PISTE(OHTAINEN LISTA PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE S TI.. V*ST.PISTE 4* LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LINKOLA 
06 5207 1 NT 06 4905 2 KKVL 87 6 12 4 16 1 110 3 2 115 13 32 60 KVL 64 10 13 2 15 2 9j 5 1 97 10 3 16 45 
2 NT 06 5206 4 KKVL 93 6 29 38 1 138 6 3 147 15 18 33 KVL 68 10 23 4 27 2 107 6 1 114 14 5 11 31 
3 PT KKVL 52 16 12 28 1 81 3 1 85 1 30 27 
KVL 35 3 13 19 57 2 59 3 3 14 23 
V ILKAIIARJU 
06 5208 1. NT 06 5403 3 KKVL 409 19 57 4 61 30 519 16 14 549 50 13 1 KVL 293 19 46 2 48 32 392 j5 8 415 33 10 1 
2 NT 06 5209 4 <<VI. 292 16 23 4 27 15 352 8 20 380 46 17 1 KVL 202 22 24 / 31 16 271 11 11 293 31 12 1 
3 NT 06 5206 1 KKV(. 277 1 42 42 29 349 1 4 12 375 16 17 KVL 186 4 32 4 36 24 250 7 6 263 8 7 
VILKA1AHJU 	1 
06 	5209 1 YT KKVL 13 4 4 17 3 2 22 10 1. 5 KVL 8 4 4 12 2 1 15 6 5 3 
2 NT 06 5211 2 KKVL. 222 8 j9 4 23 22 275 7 1 283 22 7 8 
KVL 147 9 23 4 27 13 196 9 205 15 10 9 
3 PT KKVL 298 26 26 4 30 25 379 16 2 397 31 28 5 KVL 202 29 22 4 2 28 16 275 16 1 292 26 21 7 
4 MT 06 5208 2 KKVL 257 18 35 1 36 21 332 8 1 341 35 17 8 
KVL 177 20 34 1 2 37 12 246 6 252 25 13 5 
SULrAVAN KKO 
06 5210 1 PT KKVL 372 27 91 91 31 521 39 23 583 108 107 - KVL 290 31 81 j4 95 27 443 34 20 497 100 77 
2 pT KKVL 549 36 133 133 53 771 47 26 844 158 219 - KVL 454 42 107 14 121 42 659 35 19 713 134 1 148 - 
3 NT 06 5206 2 KKVL 273 7 65 65 30 375 20 3 398 63 127 - 
KVL 243 12 65 1 66 18 339 21 7 367 47 81 - 
PAJASALMI 
06 5211 1 NT 06 5212 4 KKVI. 214 9 68 68 22 313 4 317 12, 13 1 
KVL 157 9 45 1 46 20 232 j5 1 248 22 28 22 
2 NT 06 5209 2 KKVL 214 9 68 68 22 313 4 317 17 13 1 KVL 157 9 45 1 46 20 232 15 1 248 2? 28 22 
LOHI KOSKI 
06 	521.2 1 NT 06 5411 3 KKVL 72 12 15 15 9 108 9 5 122 21 1. 9 5 KVL 67 11 26 5 31 8 117 7 3 127 2. 1. 9 72 
2 NT 05 4503 1 KKVL 101 6 15 15 3 125 5 5 135 ii) 5 13 KVL 79 5 28 7 35 3 122 3 6 131 10 3 13 
3 YT KKVL 7 3 10 10 3 6 11 
KVL 5 3 8 8 3 3 13 
4 NT 06 521.1. 1 KKVL 91 3 23 23 7 124 5 129 11 1 6 8 
KVL 76 2 25 2 27 8 113 4 3 120 13 1 6 19 
ULKAVA 1 
06 5213 1 PT KKVL 569 32 163 4 7 174 29 804 54 24 882 137 269 - KVL 488 39 127 2 7 136 30 693 35 21 749 120 166 - 
2 PT KKVL 506 17 115 4 119 22 664 22 33 719 187 257 - 
KYL 401. 20 72 2 74 17 512 j4 22 548 130 147 - 
3 PT KKVL 654 23 161 10 171 29 877 69 33 979 230 118 - 
KVL 585 25 120 5 2 127 25 762 44 26 832 145 2 92 - 
4 PT KKVL 712 52 162 / 7 176 43 983 62 38 1083 767 186 - 
KVL 581 64 122 3 9 134 45 824 39 27 890 165 2 123 - 
HAKJVIRTA 
06 5 21 4 1 PT K<VI. i 9 3 24 i 43 3 208 23 jo 2 4 1 1 j9 15 KVL 122 3 13 9 2? 2 149 14 10 173 10 10 9 
2 PT KKVL 122 3 14 14 28 3 136 10 1 167 8 13 4 KVL 88 3 9 7 16 2 109 6 3 118 5 8 7 
3 PT K<VL 40 10 4 j4 54 1 10 83 8 6 19 KVL 41 5 2 7 48 12 10 70 8 3 15 
SULKAVA 	2 
06 5215 1 PT KKVL 503 29 102 4 106 9 647 55 17 719 176 128 - 
KVL 492 27 105 13 118 16 653 39 24 716 129 3 90 
2 PT KKVL 199 3 23 4 27 229 16 3 248 6? 39 - 
KVL 1.96 3 41 13 54 5 258 14 12 284 39 1 23 - 
3 PT KKVL 371 26 79 79 9 485 39 14 538 115 96 
KVL 351 24 68 68 11 454 25 14 493 90 2 74 
KUKKOLA 
06 	5301 1 MT 06 5305 2 KKVL 381 24 37 33 70 25 500 23 8 531 44 41 73 
KVL 298 25 58 37 5 95 16 434 23 6 463 33 3 21 72 
2 PT KKVL 100 3 ii 11 3 117 23 5 145 26 7 51 40 
KVL 65 6 10 1 11 2 84 12 3 99 17 4 26 39 
3 NT 04 3125 1 KKVL 386 21 31 33 64 28 499 32 3 534 51 7 83 97 
KVL 298 20 54 32 5 91 20 429 28 4 461 41 6 43 88 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	06 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT HP TR II. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP 	YT AJON 
RAY IOSKORPI 
06 5302 t NT 06 5303 2 KKVL 137 12 8 4 12 9 170 25 7 202 14 5 
KVL 93 j6 14 2 16 11 136 j7 7 160 1? 14 
2 PT KKVL 74 74 23 18 115 11 17 KVL 61. 5 5 5 3 74 17 16 107 7 	3 20 7 
3 NT 04 3123 1 KKVL 157 12 8 4 12 9 190 12 7 209 16 14 
KVL 1.06 16 12 2 14 8 144 9 7 160 13 9 3 
ESKJLA 
Ø6 533 1 MT 06 5304 2 KKVL 1.04 18 26 4 3o 2 172 31 3 2o6 31 33 8 
KVL 90 j9 23 2 25 14 148 27 2 177 20 24 16 
2 NT 06 5302 1 KKVL 99 19 23 4 27 23 1.68 31 3 202 38 105 26 
KVL 8j, 1,9 21. 2 23 16 1,39 25 2 1,66 35 65 34 
3PT KKVL 46 1 3 3 8 58 6 6 70 7 100 33 



















1. 	NT 06 3201 3 KKVL 265 16 57 4 4 65 1.6 362 20 8 390 59 74 40 
<VI. 223 20 44 6 7 57 19 319 23 9 351 37 1 56 51 
2 NT 06 5303 1, 	KKVL 1.74 1.8 45 45 9 246 j7 18 281 46 77 7 
KVL j6j 21 49 2 51 1.4 247 j7 13 277 31 1 65 47 
3 NT 06 5305 1 KKVL 249 27 49 4 4 57 12 345 28 16 389 76 74 39 
KVL 222 32 57 8 7 72 18 344 17 14 375 54 1 67 59 
1. 	NT 06 5304 3 KKVL 321. 25 68 4 7 79 27 452 26 13 4 9 1 86 13 134 19 KVL 280 29 50 9 4 63 21 393 44 10 447 79 7 100 27 
2 NT 06 5301. 1 	KKVL 344 32 1.20 27 1.3 160 24 560 31 29 620 60 4 110 12 KVL 288 37 96 33 15 144 19 488 44 17 549 52 2 85 13 
3 NT 06 5306 3 	KKVL 570 58 189 3. 23 244 43 915 53 33 1001 146 16 199 25 
KVL 502 67 137 42 27 206 33 808 58 21 887 116 8 152 33 
1 	PT KP<VL 361 5 9 4 465 30 861 39 18 9i8 215 3 290 352 KVL 31,7 6 231 13 2 246 42 611 39 11 661 181 2 221 338 
2 NT 06 5308 3 KKVL 524 49 133 4 137 64 774 37 16 827 192 287 409 KVL 477 51 ji8 26 3 147 49 724 44 13 78j 189 212 361 
3 NT 06 5305 3 KKVL 1246 1.17 646 9 8 663 154 2180 96 53 7329 501 3 671 551 
KVL 1047 108 388 37 6 431 134 1720 120 31 1871 417 2 443 510 
4 MT 06 5307 1 	KKVL 562 14 60 60 108 744 59 8 811 292 385 392 
KVL. 480 13 56 9 65 74 632 75 6 713 230 260 348 
1 NT 06 5306 4 	K<VL 346 7 82 4 86 37 476 54 5 535 163 6 324 49 KVL 301 10 66 2 68 40 419 54 6 479 140 3 268 132 
2 NT KKVL 280 4 23 4 27 34 345 32 2 379 114 6 230 63 KVL 231 5 20 2 22 28 286 22 2 310 87 3 182 111 
3 PT KKVL 112 3 63 63 19 197 28 4 229 54 112 82 
<VI. 115 4 48 48 22 189 35 4 228 54 94 72 
1 	P7 <KVL 101 4 42 42 11 158 12 8 178 14 16 11 KVL 78 7 24 9 33 6 124 7 5 1.36 17 1 9 9 
2 NT 06 5309 3 KKVL 246 39 34 23 4 6i. 17 363 j5 11 389 33 37 15 KVL 178 38 30 29 2 61 11 288 12 6 306 22 20 9 
3 	NT 06 5306 2 KKVL 286 42 60 23 4 87 17 432 27 8 467 38 27 4 KVL 203 42 43 3n 2 75 12 332 1,7 4 353 32 1 15 4 
1 PT KKVL 29 4 4 4 37 2 39 10 17 12 KVL 23 4 4 4 3 34 1 35 11 12 8 
2 NT 06 3204 4 KKVL 234 27 32 32 12 305 29 7 341 50 1. 89 26 KVL 180 27 33 17 45 12 264 19 7 290 37 1 62 25 
3 NT 06 5308 2 XKVL 240 32 29 29 12 313 29 342 54 1 91 21 KVL j86 31 30 12 42 16 275 1 4 298 45 1 65 22 
1. 	PT <KVL 57 4 25 25 6 92 2 94 18 3 2 KVL 46 6 12 12 3 67 1 1 69 7 1 2 
2 PT KKVL 68 4 75 75 3 150 16 166 2 KVL 47 6 41 5 46 3 102 11 113 1 
3 P7 XKVL 72 67 67 3 142 19 161 10 3 2 
<VI. 53 37 5 42 3 98 1 13 112 5 1 2 
1 p7 KKVL 101. 3 8 8 3 115 18 5 138 35 30 35 
<VI. 82 7 22 2 24 5 118 12 10 1,40 39 1 25 31 
2 PT KKVI. 57 8 8 8 73 1. 5 79 27 30 21 KVL 40 6 9 9 55 3 6 64 18 3 17 16 
3 PT KKVL. 106 11 8 8 3 128 18 146 48 47 44 
KVL 88 1.4 23 4 27 5 134 14 4 152 4j 3 35 27 
1 	NT KKVL 19 1 20 7 3 30 13 7 17 44 KVL 9 2 11 4 1 16 10 4 13 47 
2 NT 06 5402 1 KKVL 32 1 33 6 39 8 7 21 33 
<VI. 16 2 3 3 21 5 26 7 4 16 41 
3 NT KKVL 1.1. 11 7 3 21. 11 7 13 28 KVL 5 3 3 8 5 1 14 5 4 8 17 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	06 
LA$PENTAPISTE S TL VAST.PISTE. 14* LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR N. MPO #EV PP 	JI( 
IP PP TP YHT AJON 
KALLISLAHTI 	2 
06 5402 1 NT 06 5401. 2 KKVL 31. 3 2 36 8 2 46 10 1. 63 	- 
KVL 24 4 1 29 4 3 36 17 25 	- 
2 VTI4 06 5403 4 KKVL 846 50 111. 31 12 154 42 1092 43 12 1147 29 1 18 	- KVL 617 44 90 28 6 122 38 871 26 14 861 23 13 	- 
3 YT KKVL 27 3 7 2 3 35 9 4 48 17 43 	- 
KVL 19 1 2 1 3 3 26 5 6 37 14 19 	- 
4 VT14 06 4901 2 KKVL 856 43 108 33 12 153 40 1092 44 13 1149 28 38 	- 
KVL 61.9 36 88 2/ 6 121 33 809 26 14 849 27 19 	- 
KALLISLAHTI 
06 5403 1 YT KKVL 85 4 89 10 5 104 12 69 	- 
KVL 59 1. 1 1 2 2 64 6 7 77 14 2 35 	- 
2 VTI4 06 5404 4 KKVL 1190 64 144 2" 11 180 48 1482 62 7 1551 47 1 114 	- 
<VL 959 70 133 24 10 167 46 1242 40 12 1294 36 1 51 	- 
3 NT 06 5208 1 KKVL 422 19 62 9 2 73 12 526 36 8 570 36 95 	- 
KVL 349 22 54 9 2 65 12 448 26 11 485 25 2 47 	- 
4 VTI4 06 5402 2 KKVL 856 46 102 14 9 125 32 1059 38 8 1105 44 80 	- 
KVL 670 45 94 i 9 119 29 863 22 7 892 30 1 38 	- 
AHOLAHTI 1. 
06 5404 1. NT KKVL 74 2 2 2 1 79 14 93 7 2 18 - 
KVL 59 1 7 7 1 68 9 77 10 2 11 - 
2 VTI4 06 5405 4 KKVL 1377 68 103 31 20 154 60 1659 73 5 j737 57 2 57 KVL 982 69 123 2 12 160 62 1273 43 4 1.320 3? 1 3 - 
3 YT K(VL 66 15 8 23 8 117 7 124 21 3 5 - 
KVL 71 1 10 5 15 6 93 4 97 10 3 10 - 
4 VTj4 06 5403 2 KKVL 1304 68 96 39 70 155 61 1588 61 7 1656 37 41 - 
KVL 905 64 jj8 28 12 158 56 1183 37 5 1225 19 1 21 - 
AHOLAHTI 	2 
06 5405 1. NT KKVL 129 31. 15 12 2 29 4 193 9 1 203 1.6 4 - - 
KVL 74 16 8 6 1 15 2 107 5 1 113 8 2 - - 
2 VTI4 06 1201 2 KKVL 1337 65 118 28 13 159 80 1641 54 4 1699 22 - - 
KVL 1004 66 122 24 15 161 65 1296 36 3 1335 19 - 
3 YT KKVL 184 29 6 6 21 240 4 244 16 2 - - 
KVL 154 24 6 6 14 198 2 1 201 12 2 - - 
4 VTI4 06 5404 2 KKVL 1336 68 114 44 14 172 71 1647 52 7 1706 27 5 - - 
KVL 1003 66 121. 3 16 169 60 1298 37 5 1340 24 3 - - 
NOJANMAA 
06 5406 1 VTI4 06 4205 3 	KKVI. 1863 89 297 41 i7 357 86 2395 59 28 2482 65 4 - 
KVL 1324 87 253 45 13 311 109 1831 36 16 1883 41 3 - - 
2 VTI4 06 1203 1 KKVL 2073 16 386 55 70 461 108 2658 77 22 7757 78 1 - - 
KVL 1505 12 310 5? 12 374 132 2023 51 15 2089 52 2 - - 
3 YT KKVL 625 152 157 4 2 163 52 52 14 1058 55 12 - - 
KVL 498 157 162 4 2 168 56 879 31 7 917 45 7 - 
4 NT 06 5407 2 	KKV( 868 92 258 ii 2 271 88 1319 77 22 1418 69 8 - - 
'<VL 702 93 225 9 1 235 96 1126 48 13 1187 58 6 - - 
HAAPALA 
06 5407 1 PT KKVL 87 31. 31 9 127 27 14 168 44 70 112 
KVL 64 1 18 18 14 97 27 9 133 30 1 38 117 
2 MT 06 5406 4 4KVL 786 60 285 27 4 316 92 1254 99 24 1377 5? 114 11 
<VL 593 66 208 27 4 239 68 966 64 14 jfl44 38 60 79 
3 MT 06 5408 2 KKVL 774 60 293 2/ 4 324 95 1253 95 26 1374 74 138 104 
(VL 586 65 212 27 4 243 69 963 68 17 1048 51 1 70 132 
HANJQLANPELTO 
06 	5408 1 NT 06 4202 3 	KKVL. 364 32 163 163 21 580 38 5 623 24 71 71 
KVL 297 35 141 7 148 24 504 24 8 536 16 52 16 
2 NT 06 5407 3 KKVL 705 60 227 9 236 35 1036 93 8 1137 62 124 72 KVL 559 62 20 7 12 219 37 877 58 9 944 44 2 97 35 
3 MT 06 540; 2 KKVL 445 27 97 9 106 19 597 60 4 661 50 89 34 
KVL 340 31 94 9 103 22 496 39 3 538 39 2 61 38 
I ITTYLAHTI 
06 5409 j. PT KKVL 37 53 53 90 1 18 109 12 23 22 
KVL 31 48 16 64 95 2 11 108 7 5 20 19 
2 NT 06 5403 3 KKVL 253 15 110 9 119 8 395 13 8 416 25 39 15 
KVL 191 1.6 89 16 2 107 9 323 9 5 337 10 5 37 11 
3 NT 06 5410 2 KKVL 236 1.5 163 9 172 8 431 14 22 467 15 30 4 
KVL 180 16 107 10 2 119 9 324 7 14 345 1? 1 20 10 
JUV0LA 
06 5410 1 NT 06 3102 3 KKVL 57 7 26 26 3 93 12 5 1.10 5 3 40 34 
KVL 37 7 14 14 2 60 8 3 71 7 2 20 46 
2 NT Q6 5409 3 	KKVt. 176 12 60 60 8 256 7 5 268 ii 3 36 6 
KVL 114 13 5 165 5 4 174 11 2 19 20 
3 NT 06 4007 2 KKVL 196 7 65 65 5 273 13 26 24 7 64 32 
KVL 123 7 35 35 4 j69 3 1 7 9 17 5 32 36 
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VLEINEN LIIKNP4ELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 06 
LASIENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	H. 	MPO 	4fV 	PP 	J 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
SRK 1 LAHTI 
06 	5411 	 1. 	NT 	06 	5412 	3 	KVL 201 7 49 52 101 12 321 21. 13 355 67 7 47 52 VL 148 7 38 51 89 9 253 1.2 14 279 39 9 50 M3 
2 NT 	05 4510 1 	(KVL 1.46 57 42 99 3 248 23 16 287 64 7 33 55 
KVL 94 1 31 38 69 4 168 12 14 194 37 9 21 49 
3 	NT 	06 	5212 	1. 	KKVL 114 7 31 9 40 15 176 6 8 190 46 31 71 
KVL 100 6 26 12 38 11 155 5 13 173 24 3 43 55 
9 U 0 1 N 1 EN! 
06 5412 1 MT 06 4712 3 	K'(VL 118 7 21 18 39 3 167 19 186 34 6 73 63 
KVL 107 9 13 30 43 7 166 16 6 186 35 8 49 97 
2 NT 05 4211 3 KKVL 152 11 22 1 34 3 189 34 13 236 46 11 129 101 
iVL 11.6 2 7 26 1 34 4 1.56 21 11 188 38 17 74 171 
3 NT 06 5411 1 	K(VL 148 7 32 22 1 55 6 216 22 13 251 26 11 67 64 
KVL 124 7 20 28 1 49 11 191 j4 12 217 23 14 -39 73 
LAKEAKANGAS 
06 	5501. 1 NT 06 5502 3 	<KVL 245 7 44 16 4 64 17 333 21 5 359 28 3 6 
KVL 204 9 58 ii 9 78 15 306 14 3 323 15 2 5 5 
2 NT 06 5503 3 KKVL 108 70 9 79 185 2 2 189 15 1 19 
KVL 87 1 50 4 54 1 143 4 3 150 17 7 10 2 
3 MT 06 3307 1 	KKVL 319 7 115 25 4 144 17 487 23 7 517 43 4 26 
KVL 261 9 104 15 9 128 16 41.4 1.8 7 439 34 9 15 6 
MONTOLA 
06 5502 1 MT 06 4617 2 	KKVL 283 7 49 9 58 27 375 38 8 421 59 1 ii9 4 KVL 250 9 53 i 64 19 342 29 8 379 38 2 83 88 
2PT KKVL 52 3 3 7 62 3 8 73 13 1 14 4 KVL 54 4 11 11 4 73 2 6 51 9 2 6 21 
3 MT 06 5501 1 	KKVL 256 7 45 54 22 339 35 16 390 53 1 117 58 KVL 229 9 43 11 54 15 307 27 14 348 33 3 82 96 
V,USXL 
06 5503 1. MT 06 5504 2 	KKVL 135 3 29 12 41 4 183 2 15 200 50 1 63 18 
VL 117 3 30 l 38 2 160 8 8 176 34 6 47 17 
2 PT KKVL 89 3 15 15 107 4 3 114 41 7 49 4 KVL 64 3 9 7 16 83 4 1 88 29 6 37 30 
3 NT 06 5501 2 KKVL 96 20 12 32 4 132 4 13 149 36 8 41 14 KVL 99 24 ii 35 2 136 8 7 151 20 9 26 18 
MUSTALAMPI 
06 5504 1 NT 06 5505 2 	KKVL 97 3 19 19 9 128 2 9 139 6 1 16 KVL 78 3 22 22 5 108 9 7 124 9 1 12 2 
2 NT 06 5503 1 	KKVL 139 3 31 31 3 176 4 3 183 10 1 41 4 KVL 104 3 33 33 2 142 12 4 158 14 1 30 ¶6 
3 PT KKVL 67 11 11 6 84 2 7 93 5 25 4 KVL 45 17 17 3 65 3 4 72 5 24 15 
9 IRTASALMI 
06 5505 1 NT 06 5506 3 	KKVL 323 14 57 i 76 11 424 18 8 450 87 3 103 21 KVL 271 j4 55 12 67 10 362 14 8 384 58 2 90 15 
2 NT 06 5504 1 	KKVI. 167 5 19 19 7 198 11. 5 214 62 3 41 ¶0 KVL 130 4 20 7 27 9 170 8 5 183 36 2 29 10 
3 MT 06 4617 1 KKVL 268 8 37 1q 56 4 336 15 a 39 i 76 27 KVL 220 10 37 4 51 6 287 9 6 302 36 72 19 
VIRTASALMEM SILTA 
06 5506 1 NT 06 5507 3 	KKVL 387 19 56 3(1 4 90 18 514 35 11 560 96 1 124 16 KVL 346 20 44 1./ 2 63 9 438 26 7 47j 64 1 85 23 
2 NT 06 5506 3 KKVL 274 8 40 21 4 65 23 370 1.5 5 393 84 1 67 12 KVL 216 10 19 13 2 34 11 271 9 5 285 47 1 44 15 
3 NT 06 5505 1 	KKVL 402 11 42 25 67 36 516 31 1 548 88 89 13 KVL 337 13 37 jR 55 18 23 2 4 45i 57 69 1 4 
T IKKALANNXK 1 
06 5507 1 PT KKVL 72 3 12 84 15 99 35 12 9 5 KVL 71 3 4 7 11 85 17 1 103 23 6 6 10 
2 NT 06 3701 3 KKVL 213 5 23 27 50 268 2 23 293 30 21 8 KVL 190 9 20 ±6 36 3 238 3 14 255 1.9 11 ¶4 
3 NT 06 5506 1 	KKVL 247 5 26 2 305 1 23 345 53 12 21 KVL 226 11 24 11 42 3 282 17 16 315 36 6 13 17 
8 	L L 14 MX K 1 
06 5508 1 NT 06 3802 1 	KKVL 241 8 24 2/ 51 15 315 4 7 326 50 4 75 10 KVL 191 7 13 21 34 10 242 2 4 248 34 5 37 6 
2 PT KKVL 97 3 16 18 34 3 137 7 3 147 47 1 26 70 KVL 93 3 8 9 17 1 114 4 2 120 33 2 12 31 
3 NT 06 5506 2 KKVL 273 11 27 35 62 17 363 4 9 376 75 4 98 35 KVL 243 1.1 15 25 40 11 305 2 4 311 56 4 48 93 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 07 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	P4. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HAAPAJOKI 
07 1001 1. 	VT 	6 07 4206 3 KKVL 1749 103 92 58 15 165 207 2224 96 36 2356 76 7 65 40 KVL 1391 97 125 60 14 199 183 1870 47 31 1948 62 4 40 36 
2 VT 6 07 1002 1. 	KKVL 1749 103 92 58 15 165 207 2224 96 36 2356 77 7 65 40 
KVL 1391 97 125 60 14 199 183 1870 47 31 1948 6 4 40 36 
NI I4IVAARA 
07 	1002 1 	VT 6 07 1001 2 KKVL 2965 146 316 32 19 367 326 3804 144 32 3980 219 5 956 652 KVL 2583 148 310 5? 16 378 289 3398 104 37 3539 208 6 712 797 
2 KA <KVL 2965 146 316 32 19 367 326 3804 144 32 3980 219 5 876 - 
KVL 2583 148 310 52 16 378 289 3398 104 37 3539 208 6 681 - 
ASEPIAN 	RIST. 
07 1003 1 KT74 07 1004 2 KKVL 2183 jQ7 457 76 5 538 354 3182 21 9 45 3446 738 627 197 KVL 1980 118 419 80 5 504 325 2927 135 48 3110 207 1 578 213 
2 KA KKVL 2183 107 457 76 5 538 354 3182 219 45 3446 238 627 - 
KVL 1980 118 419 80 5 504 325 2927 135 48 3110 207 1 578 - 
KULHO 
07 	1004 1 KT74 07 3408 3 KKVL 987 85 177 115 4 296 73 1441 65 38 1544 S4 7 212 13 KVL 848 87 146 96 3 245 82 1262 41. 35 1338 58 6 1.17 15 
2 KTT4 07 1003 1 	KKVL 987 85 j77 115 4 296 73 1441. 65 38 1544 84 7 212 13 
KVL. 848 87 146 96 3 245 82 1262 41 35 1338 58 6 117 15 
P4ATARA 
07 	1005 1 KA KKVL 4816 206 410 56 j9 485 353 5860 176 51 6087 p7j 11 1040 - KVL 3934 231 396 56 12 464 372 5001 103 49 5153 219 7 754 - 
2 VTj7 07 1006 2 KKVL 4616 206 410 56 19 485 353 5860 176 51 6087 271 11 1040 178 
KVL 3934 231 396 56 12 464 372 5001 103 49 5153 219 7 754 197 
NOLJAKKA 
07 	1006 1. 	NT 07 1007 2 KKVL 1.345 66 143 23 2 168 121 1700 74 23 1797 64 7 291 73 
KVL 1035 75 139 24 1 164 113 1387 41 20 1448 49 3 158 84 
2 VTj7 07 1005 2 KKVL 3299 174 275 41 14 330 217 4020 153 34 4207 138 5 332 93 
KVL 2571. 199 288 50 11 349 250 3369 85 35 3489 102 3 174 78 
3 VTj7 07 3813 1 XKVL 2092 105 137 20 11 168 116 2481 103 18 2602 96 3 i94 46 
KVL 1643 11.9 155 30 9 194 150 2106 58 21 2185 64 j 99 39 
ONTTOLAN PYS.TH. 
Q7 	iO 1 NT KKVL 46 56 3 7 66 8 120 1 121 16 4 8j 21 KVL 39 9 2 4 15 9 63 1 1 65 11 2 53 35 
2 NT 07 1006 1 KKVL 999 73 131 9 13 153 59 1284 63 19 1366 85 6 209 41 
KVL 767 83 132 26 8 1.66 66 1082 39 13 1j34 50 5 110 55 
3 NT 07 3601 1 KKVL 965 73 104 3 7 114 53 1205 61 19 1285 72 2 203 57 
KVL 742 83 112 23 4 139 58 1022 38 18 1078 47 3 114 50 
51 IHTALA 
07 1008 1 VTj8 07 1009 2 KKVL 3969 163 779 60 71 860 471 5463 202 34 5699 416 8 1596 - 
KVL 3358 184 71.1 62 18 79j 406 4739 123 32 4894 343 6 1240 - 
2 KA KKVL 3969 163 779 60 71 860 471. 5463 203 34 5700 416 8 1596 - 
KVL 3358 184 711 62 18 791 406 4739 123 32 4894 343 6 1.40 - 
LEHMO 
07 	100 9 1. 	VTI8 07 3602 3 KKVL 2566 127 650 55 6 711 203 3607 168 15 379Q 1 7 0 1 381 - 
KVL 2001 136 606 67 9 682 175 2994 88 15 3097 120 1 212 
2 VTI8 07 1008 1. 	KKVL 2566 1.27 650 55 6 711 203 3607 168 15 3790 170 1 381. - 
KVL 2001 136 606 67 9 682 j75 2994 88 15 3097 120 1 212 - 
LIEKSA 1. 
07 	2001. 1. NT 07 	401.3 3 KKVL 2597 83 408 67 10 480 184 3344 269 50 3663 571 1346 	496 
KVL 231.8 90 337 59 25 421 189 3018 176 39 3233 507 1 956 	656 
2 KA KKVL 2597 83 408 62 10 480 184 3344 269 50 3663 57i 1346 	- 
KVL 2318 90 337 59 25 421 189 3018 176 31 3225 507 956 	- 
LIEKSA 2 
07 	2002 1 NT 07 4020 1 	KKVL 1671 50 228 56 16 300 254 2275 151 28 2454 287 2 - 	 - KVL 1370 56 237 58 17 312 219 1957 110 21 2088 265 2 - 	 - 
2 KA KKVL 1671 5o 228 56 16 300 2 54 225 151 28 245 4 787 2 - 	 - 
XVL 1370 56 237 58 i7 312 219 1957 110 21 2088 265 2 - 	 - 
LIEKSA 3 
7 2003 1 KA KKVL 1908 46 185 46 70 251 198 2403 345 ii 2 7 59 536 2 - 	 - KVL 1564 51 193 47 71 261 171 2047 252 8 2307 367 2 - 	 - 
2 NT 07 4021 1 KKVL 1908 46 185 46 20 251 198 2403 345 11 2759 536 2 - 	 - KVL 1564 51 193 47 21 261 171 2047 252 8 2307 367 2 - 	 - 
NURMES 1 
07 2101 1 NT 07 3904 3 XKVL 1524 42 211 4Q 10 270 116 1052 183 1.9 2154 37Ø 910 	- 
KVL 1255 42 j86 65 6 257 110 1664 135 4 1 1 4 0 294 4 q1 
2 KA KKVL 1.524 42 211 4' iO 270 116 1952 183 19 2154 370 910 
KVL 1255 42 186 65 6 257 110 1664 135 41 1840 294 4 591 	- 
L1JYTdJZRVI 
07 	3001 	1. 	PT KKVL 32 1 1.2 7 19 1 53 5 58 1 	1 	3 
KVL 30 8 4 12 3 45 3 1 49 2 3 	3 
2 KT74 	07 4513 3 KKVL 353 24 110 170 5 285 9 671 10 4 685 8 1 	6 	3 
KVL 281. 25 94 135 5 234 22 562 7 5 574 6 4 	4 
3 KT74 	07 3407 1 	KKVL 370 24 122 173 5 300 9 703 15 4 722 8 6 	5 
KVL 298 25 100 137 4 241 23 587 jØ 6 603 8 6 	7 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA K4 KA KA KA PA AUTOT NP TA P4. MPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
A ITTOVAARA 
07 3002 1 PT KVL 72 7 11 1i 21 100 9 3 112 20 3 2 
KVL 58 8 7 5 12 78 10 2 90 10 3 1 
2 NT 07 4513 4 KKVL 67 5 21 21 5 98 5 2 105 17 7 2 
KVL 46 5 1.0 10 4 65 4 2 71 10 6 5 
3 PT KKVL 45 1 14 14 60 1 61 6 1 2 
KVL 40 2 12 12 54 1 55 4 3 3 
4 NT 07 3003 1 Ki(VL 77 6 21 4 25 5 113 7 5 125 8 8 2 
KVL 55 6 12 7 19 4 84 6 5 95 7 6 3 
ENO KK 2 
07 3003 1 NT 07 3002 4 KKVL 517 1 113 27 140 75 733 132 32 897 397 7 298 151 
KVL 340 5 82 23 105 44 494 77 17 588 228 6 137 99 
2 NT 07 3004 2 KKVL 5j7 1 113 2/ 140 75 733 132 32 897 397 7 298 151 KVL 340 5 82 23 105 44 494 77 1.7 588 228 6 137 99 
ENO 	KK 	1. 
07 3004 1 NT 07 3009 2 KKVL 114 1 9 9 ii 35 11 1 147 55 64 76 KVL 93 1 6 8 7 109 6 115 40 37 81 
2 NT 07 3003 2 KKVL 381 7 44 12 56 48 492 43 11 546 183 227 93 KVL 299 7 45 21 2 68 29 403 33 10 446 169 3 155 232 
3 NT 07 3005 2 KKVL 388 6 51 1? 63 42 499 55 10 564 225 727 59 
KVL 312 7 47 18 2 67 25 411 39 10 460 183 3 153 197 
ENO 
07 3005 1 NT 07 3009 3 KKVL 700 73 113 47 41 196 112 1081 105 13 1199 333 392 397 
KVL 678 i5 9j 34 25 i5o 76 i0o 73 11 i 9 3 260 2 279 
2 NT 07 3004 3 KKVL 382 49 14 63 29 474 49 5 528 114 117 65 KVL 358 1 4 5 1? 62 23 457 41 5 5o3 103 i5 112 
3 YT KKVL 479 13 57 4 8 69 1.26 687 lii 5 803 357 416 349 KVL 558 64 78 24 5 107 91 820 78 10 908 254 251 295 
4 NT 07 3006 1. KKVL 784 65 152 57 41 250 143 1242 156 8 1406 290 285 238 KVL 693 51 1.13 3S 25 171 96 1011 94 12 111.7 251 1 228 640 
KALTIMO 	AS. 
07 3006 j. MT 07 3005 4 KKVL. 903 78 213 104 4 321. 75 1377 132 8 1517 305 267 135 
KVL 742 90 j54 83 7 244 47 1123 85 14 1222 230 175 167 
2 NT KKVL 156 24 1 25 41 222 20 2 244 75 69 46 
KVL 133 5 12 1 5 18 26 182 12 3 1.97 68 61 71. 
3 NT 07 3007 2 P(KVL 951 78 219 101 4 324 68 1421 141 11 1573 308 297 150 KVL 746 88 157 87 2 241 45 1120 91 15 1226 212 175 150 
VALLISZRKKX 
07 	3007 	 1. 	MT 	07 	3017 	2 	KKVL 552 33 1.95 76 61 332 63 980 72 8 1060 197 1 97 89 KVL 463 37 147 54 45 246 43 789 52 9 850 123 1 55 74 
2 NT 	07 3006 3 KKVL 792 86 266 71 53 390 100 1368 97 24 1489 369 1 249 179 KVL 711 93 216 49 44 309 75 1188 77 24 1289 250 1 150 119 
3 NT 	07 3008 1 KKVL 792 72 285 118 114 517 103 1484 86 23 1593 283 1 240 123 KVL 700 80 212 79 80 371 71 1222 61 20 1303 193 1 140 102 
KALTIMO 
07 3008 1 NT 07 3007 3 KKVL 1019 71 159 165 43 367 86 1543 60 16 1619 257 1 181 140 KVL 767 75 126 95 32 253 64 1159 44 13 1216 183 1 115 127 
2 NT 07 3605 1 	KKVL 1175 60 219 247 83 549 84 1868 77 12 1.957 239 1 130 98 KVL 896 65 168 148 61 377 63 1401 52 10 1463 156 1 86 87 
3 NT 07 3012 2 KKVL 498 Ii. 93 8n 41 214 45 768 59 7 834 49 62 44 KVL 383 15 70 52 31 153 41 592 36 3 631 52 38 45 
ENO 2 
07 3009 1 NT 07 3010 2 KKVL 364 9 110 108 218 16 607 59 5 671 148 1 153 106 KVL 346 11 82 63 145 9 511 32 6 549 107 1 113 126 
2 NT 07 3004 1 	KKVL 1.23 1 31 31 7 162 6 3 171 69 58 123 KVL 125 1 i7 2 19 8 153 3 2 158 54 1 51 141 
3 NT 07 3005 1. 	KKVL 462 8 107 113 220 31 721 70 3 794 191 1 178 209 
KVL 458 10 81 68 149 21 638 46 2 686 141 1 145 243 
4 YT KKVL 227 19 4 23 9 259 12 271 103 69 194 KVL 176 16 3 19 5 200 15 21.5 77 63 209 
ENONNISKA 
07 3010 1 NT 07 3011. 3 KKVL 395 j7 98 174 272 17 701 55 5 761 78 121 88 KVL 255 j4 57 99 156 10 435 34 3 472 49 67 58 
2 NT 07 3009 1 KKVL 395 j7 98 174 272 17 701 55 5 761 78 121. 88 KVL 255 14 57 99 156 10 435 34 3 472 49 67 58 
KUISMA 
07 3011 1. NT Q7 3112 3 	KKVL 126 7 37 89 126 3 262 32 5 299 53 23 12 KVL 104 10 27 46 73 1 188 35 9 232 41 14 35 
2 PT KKVL 28 5 33 36 69 25 3 7 KVL 26 6 2 2 34 24 3 61 18 4 1 17 
3 NT 07 3010 1 	KKVL 126 7 37 89 126 3 262 49 5 316 64 25 19 KVL 110 10 28 46 74 1 195 46 10 251 57 4 15 51 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR II. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
AHVENINEN 
07 3012 1 NT 07 3017 3 KKVL j14 8 4 4 3 129 23 1 153 38 	4 13 1 KVL 77 8 7 2 9 1 95 26 4 125 26 	2 7 4 
2 NT 07 3008 3 KKVL 409 3 92 73 73 188 13 613 13 626 33 21 1 
KVL 311 9 59 46 14 119 11 450 14 464 26 11 2 
3 NT 7 	3609 	1. KKVL j44 j5 8 9 j7 6 182 28 1 211 29 3 
KVL 99 18 13 9 22 3 142 25 4 171 20 3 1 
4 NT 07 3013 2 KKVL 406 17 89 71 23 183 10 616 7 623 17 21 
KVL 297 17 57 5 14 124 9 447 5 452 15 j4 2 
HAA'ALAMDEN LV.TH. 
07 	301.3 1. NT 07 3015 3 KKVL 68 3 3 3 3 77 17 3 97 39 3 KVL 39 3 2 2 2 46 15 2 63 20 3 1 
2 NT 07 3012 4 KKVL 376 3 68 47 13 123 15 517 16 3 536 56 9 KVL 296 5 46 3/ 8 91 14 406 8 2 416 36 6 1 
3 NT 07 	3014 	2 I(KVL 342 65 42 13 120 12 474 5 479 25 6 
VL 275 2 44 3/ 8 89 13 379 3 382 14 3 
TETRIvAARA 
07 	3014 1 NT 07 4001. 3 KKVL 364 1 42 76 72 140 13 518 24 1 543 24 10 19 KVL 302 2 29 6/ 16 112 9 425 13 438 13 6 14 
2 NT 07 3013 3 	<KVL 385 6 55 7 23 i5i 19 561 25 1 587 24 21 
(VI. 317 9 36 6 14 115 12 453 13 466 12 10 3 
3 NT 07 4003 2 	(KVL 86 5 14 4 1 19 6 116 1 117 14 11 
<VL 57 6 7 2 1 10 3 76 76 8 7 1 
HAAPALAHTI 
07 3015 j NT KKVL 62 8 8 6 76 6 3 85 34 5 32 2 
KVL 52 3 9 9 3 67 6 1 74 27 3 15 21 
2 PT XKVL 66 3 3 3 3 75 j7 13 105 59 7 8 ii KVL 51 5 5 5 2 63 14 7 84 34 6 7 19 
3 NT 07 3013 1 	K(VL 110 3 3 3 3 119 18 16 153 51 12 40 13 
r(VL 87 4 4 4 2 97 12 9 118 40 8 20 30 
OLA 
07 3016 1 NT 07 4001 2 KKVL 203 5 i8 18 36 1 245 49 5 299 29 1 59 73 KVL 144 7 16 26 42 193 33 3 229 21 1 45 21 
2 NT 07 3019 3 KVL 349 8 32 jM 50 16 423 11. 8 14 555 176 3 230 35 KVL 293 12 19 30 49 8 362 79 10 451 129 6 141 9 
3 NT KP(VL 240 8 14 14 16 278 94 12 384 7a 4 278 s9 KVL 209 7 10 1 4 24 8 248 63 8 319 12 6 162 52 
RAHKEE 
07 	3017 1 NT 07 3018 2 KKVL 545 39 269 8' 354 24 962 91 8 1061 197 120 15 
KVL 489 44 150 72 222 25 780 76 10 866 149 2 70 17 
2 NT 07 3007 1 	KKVL 523 33 217 80 297 24 877 95 3 975 150 107 15 
KVL 466 37 122 6Q i9i 27 721 68 6 795 116 3 75 17 
3 NT 07 3012 1 	KVL 117 6 60 4 64 187 20 5 212 59 18 7 
KVL 77 7 32 3 35 1 120 21 4 145 47 1 12 4 
U1MAI4ARJU 	AS. 
Q7 	301 8 1 NT 07 3019 2 	K(V1. 813 36 j47 i0 29 279 53 11 8 1 j34 29 j344 294 453 226 KVL 763 44 116 80 35 231 36 1074 116 28 1218 261 2 362 446 
2 NT 07 3017 1 	KKVL 775 39 141 89 29 259 50 1123 125 18 1266 269 402 222 
KVL 698 46 116 73 .19 228 34 1006 106 21 1133 234 2 289 294 
3 NT K(VL 143 2 31 14 45 9 199 9 26 234 44 68 50 
(VI. 156 1 32 9 49 4 210 18 15 243 47 109 211 
UIMA8ARJU 1 
07 	30i 9 1 NT 07 3020 2 	(KVL 825 11 1 44 93 2 239 47 1122 15 4 46 1322 387 395 274 
(VI. 685 15 115 80 1 196 27 923 127 30 1080 256 359 427 
2 NT 07 3019 1 	KKVL 1134 36 156 101' 21 277 77 1524 241 67 1832 438 3 765 381 KVL 987 40 130 79 28 237 43 1307 169 44 1520 317 3 537 476 
3 NT 07 3016 2 K(VL 1057 35 56 26 70 102 57 1251 186 50 1487 353 3 397 149 
KVL 850 36 60 37 27 124 32 1042 126 38 1206 249 3 243 174 
LIIIAIIARJU 	2 
07 	3020 1 NT 07 3021 3 	VL 478 25 229 141 370 26 899 84 19 1002 310 7 227 24 
<VI. 326 22 136 104 240 16 604 60 13 677 183 4 118 19 
2 NT 07 301.9 1 	K(VL 478 25 229 141 370 26 899 84 19 1002 310 7 227 74 
(VI. 326 22 136 104 240 16 604 60 13 677 183 4 118 19 
PARSIAINEN 
07 	3021 1 NT 07 3119 2 	<'<VI. 200 8 64 5' 1 124 21 353 25 9 387 43 30 
KVL 165 14 33 47 1 81 11 271 29 4 304 36 23 2 
2 PT K'<VL 128 3 j8 11 31 13 i75 j7 3 i 9 5 37 11 KVL 98 6 9 1? 21 6 131 9 1 141 29 2 0 2 
3 NT 07 3020 1 	'<'<VI. 266 11 81 73 1 155 23 455 43 11 509 74 41 KVL 222 15 41 58 1 100 12 349 39 6 394 62 2 2Q 3 
EV0 
07 	3101. 1 NT '<'<VI 9 7 8 8 9 33 6 30 22 7 
'<VL 21 6 4 4 7 38 3 41 11 1 3 
2 NT 07 4503 1 	'<'<VI. 74 7 8 8 9 98 98 25 13 
'<VI. 56 6 6 2 8 10 80 1 81 20 6 
3 NT 07 3105 2 KKVL 76 7 8 8 12 103 6 109 40 15 
'<VI. 70 6 5 7 14 97 4 101 27 1 6 
39 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	07 
LASENTAPISTE 5 	Tt., VAST.P!STE HA LA KA KA KA $<4 PA AUTOT HP TR II. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HAUKKULA 
07 3102 1. 	KT74 07 3103 3 KKVL 342 20 69 132 2 203 29 594 52 9 655 75 2 35 2 
KVL 291 j9 j91 Iji 5 307 35 652 31 5 688 47 1 18 1 
2 NT 07 4508 1. KKVL 64 20 20 6 90 37 6 133 91 3 38 13 
KVL 56 1 13 1 14 8 79 19 4 102 58 3 20 14 
3 KT74 07 4514 2 KKVL 371 20 78 140 2 220 52 663 91 14 768 145 2 66 16 
KVL 308 j7 239 119 5 363 47 735 50 12 797 9i 3 36 71 
4 PT KKVL 65 1 16 1? 28 13 107 16 3 126 64 1 34 39 
KVL 64 3 68 Ii 79 14 160 10 4 174 44 1 19 79 
HEINXVAARA 	PT.TH. 
07 3103 1 KT74 07 3104 2 KKVL 525 32 88 98 2 188 33 778 81 17 876 138 4 95 42 
KVL 468 32 114 99 8 221 47 768 53 20 841 98 2 100 33 
2 PT KKVL 196 16 9 9 9 230 38 2 270 80 2 68 20 
KVL 1.54 16 13 4 17 14 201 26 5 232 62 1. 77 16 
3 KT74 07 3102 1 KKVL 371 15 80 98 2 180 25 591 42 14 647 77 2 24 1.0 
KVL 340 15 102 96 8 206 31 592 26 14 632 49 1 19 11 
PARPEILA 
07 3104 1 NT 07 3105 3 KKVL 513 12 132 64 196 46 767 71 27 865 171 3 187 55 
KVL 379 11 97 48 1 146 34 570 59 23 652 121 2 168 63 
2 KT74 07 3103 1 KKVL 618 28 88 112 200 58 904 89 18 1011 152 4 227 59 
KVL 506 28 100 104 1 205 50 789 66 14 869 112 3 172 58 
3 KT74 07 3106 2 KKVL 934 41 193 10/ 300 82 1357 139 30 1526 268 7 345 92 
KVL 765 41 176 lOi 2 279 74 1159 106 26 1291 190 5 295 96 
KUUKSENVAARA 
07 3105 1 NT 07 3103 2 KKVL. 328 7 125 9 4 228 49 612 50 11 673 72 3 121 24 KVL 236 7 78 53 2 133 43 419 36 8 463 56 2 68 i9 
2 NT 07 31.01. 3 KKVL 171 6 19 14 33 25 235 24 11 270 45 48 7 
KVL 132 4 24 jo 34 24 194 19 9 222 34 24 4 
3 NT 07 3104 1 KKVL 434 12 136 91. 4 235 66 747 73 16 836 99 3 158 24 KVL 3j9 j 89 53 2 i 4 4 57 53j 55 12 598 75 2 88 j9 
IL0MATSI 
07 3106 1 	NT 07 31.07 2 VL 568 32 124 6 4 197 55 652 93 9 954 126 2 183 69 KVL 419 31 140 63 4 207 57 714 60 11 785 117 1 1.87 273 
2 KT74 07 3104 3 KKVL 1176 48 j76 9$ 11 280 123 1627 212 22 1861 303 3 472 130 
KVL 882 44 211 88 10 309 126 1361 136 17 1514 235 1 404 395 
3 PT KKVL 705 9 61 25 9 95 83 892 125 15 1032 234 2 363 98 <VL 577 8 84 2 7 117 80 782 83 ii 876 j73 1 276 235 
LEMNENLXHDE 
07 	3107 	1 NT 07 3109 2 	KKVL 481 8 102 4f 148 44 681. 86 16 783 134 235 100 KVL 386 11 104 95 199 49 645 77 16 738 122 238 218 
2 NT 07 3106 1 KKVL 764 27 181 5? 233 90 1114 184 18 1316 275 376 111 KVL 650 30 185 107 287 90 1057 151 26 1234 264 391 295 
3 NT 07 311.0 1 KKVL 388 18 113 4 117 54 577 102 3 682 161 183 43 KVL 342 22 86 22 108 46 518 87 11 616 161. 199 118 
07 3108 	1 NT KKVL 115 7 10 82 92 8 222 17 2 241 60 16 55 62 KVL 86 7 8 61 69 10 172 17 1 190 61 15 54 75 
2 NT 07 3105 1 	KKVL 11.5 7 10 82 92 8 222 j7 2 241 60 16 55 62 KVL 86 7 8 61 69 10 172 17 1 190 61 15 54 75 
PUTI<ELA 
07 	3109 	1. 	NT 	07 	3113 	2 	KKVL 243 8 9j 14 105 25 381 33 9 423 50 11 87 32 
KVL 215 11 93 37 3 	133 18 377 32 9 418 41 6 46 28 
2 NT 	07 3107 1 KKVL 243 8 91 14 105 25 381. 33 9 423 50 11 87 32 KVL 215 11 93 37 3 	133 18 377 32 9 418 41 6 46 78 
KURKELA 
07 3110 1 NT 07 3107 3 KKVL 251 j4 15 15 6 286 23 3 312 43 17 1 KVL 200 15 14 2 16 5 236 23 2 261. 31 5 12 6 
2 PT KKVL 34 34 20 54 33 3 11 15 KVL 26 2 3 4 7 35 j4 49 17 6 7 12 
3 NT 07 3111 1 KKVL 259 14 15 15 6 294 38 3 333 60 3 15 16 
KVL 201 1.7 11 2 13 5 236 29 2 267 38 2 9 9 
SONK AJA 
07 	3111 1 NT 07 3110 3 KKVL 182 15 25 2? 4 51 16 264 47 4 315 33 1 29 7 KVL 1.56 17 21 13 2 36 18 229 32 3 264 2? 1 22 74 
2 PT KKVL 92 7 16 13 4 33 3 135 5 3 143 42 1 20 21 KVL 76 8 10 7 2 19 7 110 8 4 122 28 1 18 41 
3 NT 07 3112 2 KKVL j9j 9 34 10 44 18 262 52 2 316 37 28 11 KVL 148 9 27 7 34 17 208 35 2 245 25 16 30 
LYLYVAAPA 
07 3112 1 NT 07 31.14 2 	KKVL 140 11 53 45 98 11 260 27 10 297 69 18 1 KVL 114 11 30 23 53 7 185 15 5 205 43 14 5 
2 NT 07 3111 3 KKVL 165 10 44 4 48 15 238 29 11 278 77 27 KVL j44 12 37 4 4 i 10 207 18 6 231 47 2 15 6 
3 MT 07 3011 1 	KKVL 151 10 23 49 72 15 248 20 10 278 83 22 1 KVL 121 12 25 27 52 11 196 13 5 214 48 2 18 8 

41 
YLEINEN 	LII(ENNELASKENTA 1965 PISTE(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE 9 	TL VAST,PISTE HA LA KA (6 KA KA PA AUTOT MP TR P4 PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
AHMOVAARA 
07 3202 1. 	NT 07 4032 3 KKVL 479 20 25 11 36 22 557 12 4 573 61 5 54 40 
KVL 229 22 23 11 34 14 299 11 6 316 42 4 29 40 
2 VTjB 07 3201. 3 KKVL 521 1.7 64 27 8 94 40 672 43 10 725 109 4 119 70 
KVL 355 16 66 j7 6 89 31 491 30 11 532 70 3 74 81 
3 NT 07 3203 1 K4L 221 81 28 5 11.4 8 343 18 13 374 84 2 90 55 K1L 134 64 23 5 92 9 235 10 9 254 51 2 49 55 
4 	VTj8 07 3205 1. KKVL 442 25 123 28 6 157 29 653 42 15 710 119 4 140 61 
KVL 31.6 24 90 26 5 121 31 492 26 12 530 70 2 72 85 
HtYTIISPOHJA 
07 	3203 1 	NT o7 3202 3 KKVL 12 7 15 j9 34 3 164 j7 23 204 51 3 45 12 KVL 96 32 48 7 87 5 188 11 22 221 34 8 29 72 
2 	P1' (.KVL 53 9 31 33 4 68 3 133 20 35 188 32 7 43 6 <VL 57 9 27 71 9 107 4 177 12 34 223 32 8 29 20 
3 NT 07 4110 1 (KVL 122 3 11 4 4 19 7 151 9 22 182 35 3 31 11 
KVL 82 3 18 3 2 23 7 115 13 14 142 27 5 20 14 
4 	PT KKVL 58 1.2 19 19 8 46 1 117 20 25 162 40 7 45 11 KVL 56 12 26 3 5 64 4 1.36 j7 25 178 46 15 35 24 
KUHNSTA 
07 	3204 1 PT KKVL 29 5 57 13 65 3 102 15 8 125 8 3 (VL 36 7 4 26 8 38 1 82 15 5 102 8 1 6 
2 PT KKVL 28 9 5? 13 65 3 105 16 13 134 11 3 5 
KVL 34 10 4 26 8 38 1 83 1 4 7 104 9 2 4 
3PT KKVL 16 3 19 1. 5 25 3 5 5 
KVL 12 3 3 3 2 20 2 3 25 4 5 11 
NUNNANLAHTI 
07 3205 1 VTj8 07 3202 4 KKVL 371 23 76 j7 9 102 30 526 32 4 562 87 2 76 54 
KVL 286 22 72 ji 6 89 28 425 18 4 447 64 1 64 66 
2 PT KKVL 76 7 31 20 7 58 9 150 27 5 182 78 2 78 64 
KVL 76 7 35 11 3 49 11 143 jB 8 169 65 1 56 79 
3 	vTi8 07 3206 1 KKVL 396 31 91 37 12 140 35 602 39 9 650 121 4 124 91 
KVL 323 31 87 22 7 116 37 507 26 12 545 97 2 96 116 
JULJKA 	TH 
7 3206 1. 	VTj8 07 3205 3 KKVL 1053 38 115 64 17 196 47 1334 60 15 1409 148 1 174 98 KVL 697 35 113 62 23 198 54 984 57 11 1052 133 1 136 100 
2 MT 07 3207 1 KKVL 11.60 49 j43 60 2 205 59 1473 94 26 1593 291 2 349 150 KVL 864 49 160 5. 10 222 71 1206 93 20 1319 283 5 268 198 
3 VTj8 07 3213 2 KKVL 889 30 107 45 20 172 32 1123 54 12 1189 145 2 189 49 
KVL 641 26 114 33 23 170 40 877 56 11 944 129 4 172 104 
UUAN KK 
07 	3207 1 	NT 07 3206 2 KKVL 536 18 1.88 3/ 4 229 72 855 90 19 964 258 14 308 162 KVL 51.4 22 1 9 2 49 4 245 84 865 87 29 981 i99 7 215 275 
2 NT 07 3209 1 KKVL 300 42 9 51 35 386 52 13 451 157 11 191 148 KVL 314 37 9 46 46 406 47 24 477 173 6 156 178 
3 NT 07 3209 1 KKVL 531 18 196 30 4 230 71 850 89 14 953 2Q0 4 346 237 KVL 5i7 22 200 38 4 242 84 865 92 jQ 976 235 2 741 236 
JUU(A 	AS.AL.NAJA 
07 	3208 1 NT 07 3207 3 KKVL 360 8 43 4 47 31 446 37 31 514 150 6 231 106 KVL 270 7 44 19 63 4j 381 41 28 450 138 3 141 138 
2 NT 07 3212 1 KKVL 360 8 43 4 47 31 4 46 37 31 514 150 6 231 106 KVL 270 7 44 1.9 63 41 381 41 28 450 138 3 141 138 
SALOKYLXN PT.TH. 
07 3209 1 NT 07 3207 2 (KVL 281 21 60 1 61 31 394 39 28 461. 129 2 120 64 KVL 239 22 45 3 48 26 335 2 7 24 386 86 6 88 A6 
2 	p1' KKVL 96 3 7 7 1 1.07 6 13 126 49 2 42 28 KVL 69 3 6 6 78 5 14 97 33 4 25 30 
3 NT 07 3210 1 KKVL 219 j8 54 i 55 31 323 33 25 381 99 1 105 77 KVL j9j 20 39 3 42 26 279 25 27 331 66 3 76 71 
POLVELA 
07 	3210 1 NT 07 3209 3 KKVL 279 21 34 4 38 25 363 19 2 384 111 86 87 KVL 2o2 20 30 7 3 4 22 284 16 1 3ø1 6. 41 74 
2 NT 07 4109 3 KKVL 1.64 10 19 19 15 208 9 3 220 53 1 61 88 KVL 99 11 16 2 jS 10 138 8 2 148 2 1 31 70 
3 NT 07 3211 1 KKVL 192 14 31 4 35 20 261 18 3 282 84 57 40 KVL 131. 13 22 5 3 30 16 190 13 4 207 48 4 30 50 
UKOrVAARA 
07 	321.1 1 NT 07 3210 3 KKVL 91 14 8 8 4 117 8 1 126 26 17 6 KVL 77 j4 6 6 5 102 7 109 25 2 17 71 
2 PT KKVL 65 5 11 ii 6 87 18 1 104 37 27 24 KVL 49 5 7 7 4 65 12 77 26 1 18 18 
3 NT 08 3207 1 KI(VL 78 9 3 3 10 100 15 115 20 27 75 KVL 56 9 3 3 7 75 9 84 2 2 1? 75 
VAIKKO 
07 	321.2 1 NT 07 3208 2 KKVL 85 6 3 3 3 97 1 98 j7 7 1 KVL 70 6 9 12 21 2 99 1 100 10 4 1 
2 NT 08 9 O2 1 KKVL 73 3 3 79 79 ii 7 i KVI.. 49 3 7 6 13 2 67 1 68 7 4 1 
3 PT KKVL 36 3 3 3 42 1 43 11 1 1 KVL 35 3 2 6 8 46 1. 47 5 1 
42 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE 44 LA KA KA 1(4 1(4 PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP J$( 
IP PP TP YHT AJON 
ET. 	VUOKKO 
07 3213 1 VTI8 07 3214 1 KKVL 337 25 62 37 26 125 30 517 20 10 547 50 13 49 35 
KVL 245 21 59 25 20 104 28 398 11 1.2 421 32 8 27 38 
2 VTj8 07 3206 3 KKVL 345 28 66 37 26 129 36 538 j8 7 563 43 7 4j 24 
KVL 254 26 71 26 24 121 33 434 12 10 456 26 4 24 31 
3 PT KKVL 77 4 j9 19 9 109 10 7 126 37 10 38 43 
KVL 66 5 24 1 8 33 7 111. 7 7 125 24 8 23 46 
POHJ. 	VUOKKO 
07 3214 1 VTjØ 07 3213 1 	KKVL 294 18 30 34 15 79 19 410 15 2 427 10 1 211 16 
KVL 191 18 50 27 12 84 20 313 9 2 324 Q 2 13 70 
2 PT KKVL 59 10 15 15 6 90 9 99 22 5 24 78 
KVL 45 9 23 23 8 85 5 1 91 14 4 15 78 
3 VTI8 07 391j 2 KKVL 309 28 33 34 15 82 22 44j j3 2 456 14 5 2 19 
KVL 192 24 46 22 12 80 22 318 8 1 327 11 4 13 75 
KIRJA VALA 
07 3301 j VT 6 07 3302 3 KKVL 503 27 32 4 35 107 19 656 10 2 668 9 8 1 KVL 329 25 31 46 27 104 13 471 5 4 480 7 6 2 
2 VT 6 05 4603 1 	KKVL 503 27 32 411 35 107 19 656 10 2 668 9 8 1 
KVL 329 25 31 46 27 104 13 471 5 4 480 7 6 2 
POIKSILTA 
07 3302 1 VT 6 07 3303 2 KKVL 489 34 41 54 34 129 14 666 15 11 692 32 4 33 2 
KVL 327 35 50 63 25 138 19 519 8 8 535 24 3 18 2 
2 MT 05 5201 3 KKVL 68 3 10 5 2 17 2 90 4 3 97 9 4 7 2 
KVL 54 3 12 9 1 22 2 81 4 2 87 8 3 7 3 
3 VT 6 07 3301 1 	KKVL 452 32 36 50 32 118 13 615 12 7 634 24 27 KVL 297 32 43 511 24 125 19 473 7 6 486 18 11 1 
KISSALA 
07 3303 1 VT 6 07 3304 3 	KKVL 600 37 82 63 35 180 21 838 28 4 870 52 7 49 9 
KVL 427 33 66 84 32 182 32 674 15 10 699 40 12 43 79 
2 VT 6 07 3302 1 KKVL 469 37 44 63 33 140 11 657 23 2 682 43 6 33 4 
KVL 334 34 35 8i 31 i 7 19 534 j2 5 55j 35 11 34 75 
3 NT 06 4709 1 	KKVL 231 8 47 15 2 64 13 316 j4 2 332 23 2 18 5 
KVL 151 8 41 22 1 64 14 267 8 4 279 17 2 10 4 
KESXLAHTI 	TH,1 
07 	3304 1 VT 6 07 3306 3 KKVL 609 18 50 513 45 153 16 796 11 9 816 38 23 
KVL 426 11 59 65 40 164 16 617 10 4 631 25 11 1 
2 NT 07 3305 1 	KKVL 74 j8 20 2 22 13 127 6 4 137 11 7 4 
KVL 65 20 16 1 1 18 10 113 3 2 118 11 1 5 2 
3 VT 6 07 3303 1 	KKVL 665 38 69 59 47 175 28 906 17 12 935 47 28 3 
KVL 474 34 74 66 41 181 27 716 12 6 734 34 1 15 2 
KESXLAHTI 	KK, 
07 3305 1 NT 07 3304 2 KKVL 200 19 19 4 23 21 263 7 8 278 68 - - 
KVL 165 22 19 5 24 18 229 5 6 240 49 - - 
2 NT 07 3306 2 KKVL 251 25 26 35 33 344 22 19 385 106 - - 
KVL 207 29 27 9 36 29 301 16 15 332 76 - - 
KESXLAHTI 	TH.2 
Ø7 	33Q6 1. VT 	6 7 3307 2 	KKVL 689 3j 93 9n ¶6 j99 5i 970 31 26 1027 103 129 29 KVL 498 38 95 74 23 192 58 786 19 19 824 69 1 71 23 
2 NT 07 3305 2 	KKVI. 316 35 63 j2 4 79 25 455 21 31 507 124 139 31 
(VI. 235 40 56 15 2 73 32 380 13 21 414 83 1 76 77 
3 VT 6 07 3304 1 KKVL 583 21 70 7M 13 161 42 807 19 19 845 51 48 11 
KVL. 400 15 70 68 73 161 42 618 1.1 12 641 31 27 10 
A 1 TTOLAHTI 
07 	3307 1 VT 6 07 3516 3 	KKVL 517 27 45 64 15 124 34 702 25 8 735 33 49 8 KVL 369 28 40 6 78 136 38 57j j6 10 59 34 32 7 
2 VT 6 07 3306 1 	K1(VL 602 33 61 66 15 142 35 812 34 12 858 60 56 5 
KVL 427 38 51 69 28 148 45 658 21 13 692 51 35 6 
3 NT 07 3308 2 	v(KVL 1.32 6 29 5 34 7 j79 j7 8 204 41 50 6 KVL 112 10 22 i 27 13 162 1 4 6 182 36 28 9 
VXZRXIIXKI 
07 	3308 1 KT71 07 3309 2 	K(VL 247 16 31 21 8 60 13 336 10 6 352 13 6 2 
KVL 143 1 9 30 12 8 50 21 233 8 4 243 13 1 10 6 
2 NT 07 3307 3 «vi. 65 7 12 16 4 32 5 109 7 5 121 26 7 10 11 
KVL 46 10 9 111 3 22 5 83 7 3 93 12 3 7 7 
3 KT7 06 4213 1 	KKVL 257 18 34 1' 4 50 11 336 11 9 356 28 7 14 12 KVL. 150 20 34 8 5 47 20 237 7 5 249 21 4 i , ¶3 
VILLALA 1 
07 3309 	1 	KT71 	07 3518 2 	KXVL 244 13 14 6 4 24 9 290 j7 1 308 1 5 2 6 
KVL 127 16 55 6 3 64 18 225 9 2 236 8 2 7 	2 
2 KT7j 	07 3305 1 	KKVL 218 15 19 6 4 29 8 270 13 283 16 2 7 	4 
KVL 110 19 63 6 3 72 17 218 9 2 229 111 3 5 	8 
3 PT 	KKVL 66 4 1.9 4 23 7 100 12 1 113 11 6 	5 KVL 43 3 19 2 21. 4 71 7 1 79 7 2 7 	9 
43 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TI. VAST.PISTE MA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. ilPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
USKALI 	PT P4 
07 3401 1 NT 07 3402 2 KKVL 139 11 jj 11 161 10 6 177 14 3 20 19 
KVL 107 10 8 1 9 1 1.27 7 7 141 10 5 11 14 
2 P7 KKVL 51 51 2 5 58 5 7 11 
KVL 43 1 44 3 3 50 4 1 3 6 
3 NT 07 441.5 3 KKVL 107 11 11 11 129 8 1 138 9 3 15 8 
<VL 79 9 8 i 9 1 98 5 4 107 6 4 9 9 
IIUHTILAMPI 
07 3402 j NT 7 34Ø3 3 KKVI. 104 22 30 4 34 6 166 23 5 194 15 13 9 
VL 87 27 21 4 25 4 143 j6 3 162 9 9 6 15 
2 NT 07 3401. 1 K'VL 92 11 26 4 30 6 139 4 5 148 17 10 4 
'(VL 76 11. 20 2 22 4 1.13 4 3 10 10 7 4 3 
3 NT 07 3404 1 KKVL 99 12 18 9 27 138 19 1 158 18 3 5 
KVL 81 17 12 7 19 117 12 1 130 13 3 3 15 
OSKULA 
07 3403 1. NT 07 451.0 3 KKVL 99 12 8 9 17 3 131. 15 146 39 7 45 - 
KVL 81 1.3 8 9 17 3 114 11 125 27 7 28 - 
2 P7 Ki<VL 41 1 9 10 51 22 73 38 6 22 - 
KVL 34 1 9 10 44 16 60 26 6 14 - 
3 MT 07 3402 1. KKVL 87 12 9 9 3 111 10 121. 29 4 21 - 
<VL 71 1.3 9 9 3 96 7 103 20 4 13 - 
KIII-$TELYSVAAI4A 
07 3404 1 NT 07 3402 3 KI(VL 1.60 16 9 4 13 189 25 11 225 35 3 91 
<VL 131. 18 9 4 13 162 18 8 188 24 3 57 - 
2 NT 07 3405 1 KKVL 1.60 16 9 4 13 189 25 11 225 35 3 91 - 
KVL 131 1.8 9 4 13 162 18 8 188 24 3 57 - 
KIINTELYSVAANA KK 
07 3405 1 NT 07 3404 2 K(VL 199 18 11 23 34 8 259 30 3 292 32 5 33 27 
KVL 187 21 1.4 j6 30 4 242 32 2 276 47 8 16 39 
2 NT 07 4204 1 i<KVL 71 8 11 3/ 48 127 23 1.50 23 1 17 17 
i(VL 88 9 5 2.3 28 125 22 147 33 6 9 15 
3 NT o7 3406 2 KKVL j57 9 42 42 8 216 j9 3 238 12 3 1 7 10 
IVL 132 12 9 26 35 4 183 17 3 203 18 9 10 35 
HEINXVAARAN LV TH 
07 3406 1 NT KKVL 26 10 10 36 1 23 60 9 19 54 
VL 23 5 5 10 33 2 17 52 5 14 42 
2 NT 07 3405 3 KIVL 209 7 13 36 49 11 276 36 23 335 47 3 78 75 
<VL 168 11 1.0 21 31 5 215 22 15 252 29 5 47 77 
3 NT 07 3407 2 r(KVL 221. 7 23 36 59 11 298 37 29 364 53 3 83 38 
VL 181 11 14 26 40 5 237 22 24 283 32 5 54 57 
HEINVAARA 
07 3407 1 KT74 07 3001 3 (KVL 413 27 85 156 14 255 17 712 19 17 748 19 7 24 10 
KVL 344 26 83 10' 7 199 15 584 jo 9 603 10 6 13 14 
2 NT 07 3406 3 i(KVL 206 9 21 46 2 69 10 294 22 17 333 19 1 25 75 
KVL 180 11 33 28 1 62 6 259 14 14 287 14 1 30 39 
3 KT74 07 3408 2 K(VL 502 34 91 151 12 254 27 817 31 18 866 27 6 44 28 
KVL 431 34 100 98 9 207 21 693 15 15 723 15 5 24 36 
ALAVI 
Q7 	3408 1 NT 07 3605 2 KKVI. 70 3 2 2 2 77 18 8 103 28 7 59 51 
KVL 67 5 4 4 1 77 10 8 95 19 3 29 41 
2 KT74 07 3407 3 KKVL 541 37 96 168 75 289 24 891 38 i8 947 37 1 43 17 
KVL 465 37 92 121 j9 232 j9 3 8 j5 786 21 1 2 4 27 
3 KT74 07 1004 1 iO<VL 546 41 94 168 25 287 25 899 36 23 958 40 7 49 17 
XVL 470 41 91 121 19 231 20 762 17 19 798 22 4 27 72 
OTRAKKALA 
07 3501 1 NT 07 3502 2 KKVL 24 6 19 19 11 60 13 8 81 41 18 21 32 
KVL 32 9 12 12 14 67 14 6 87 27 12 17 57 
2 PT KKVL 42 15 15 25 82 16 11 109 44 39 57 35 
KVL 44 8 8 19 71 14 5 90 27 34 27 50 
3 NT 07 3504 2 (KVL 57 6 26 26 29 118 7 8 133 71 29 67 68 
KVL 63 9 16 1 17 28 117 13 6 136 44 29 42 82 
VALEAVAARA 
07 	3502 1 NT 07 3503 3 KKVL 24 3 3 3 7 37 3 4 44 1 11 30 
KVL 27 3 9 9 6 45 2 2 49 2 77 
2 NT 07 3501. 1 KKVL 34 8 10 10 11 63 3 9 75 11 13 3 
KVL 55 10 19 19 13 97 5 8 110 7 2 15 48 
3 PT KKVL 15 5 7 7 5 32 7 39 12 3 54 
KVL 35 7 10 10 8 60 3 7 70 8 10 51 
S AY NE J R VI 
07 3503 1 NT 07 3506 3 <KVL. 22 1 8 Q 17 3 43 5 48 12 1 17 8 
VL 19 4 5 4 9 2 34 3 37 6 1 11 6 
2 PT <KVL 29 9 3 3 6 47 1 3 Sj 18 7 79 
KVL 23 j4 2 2 3 42 4 1 47 1.6 1 15 7. 
3 NT 07 3502 1. KKVL 23 3 8 9 17 11 54 54 17 1 15 5 
KVL 22 3 5 4 9 7 4j 3 44 12 2 9 9 
4 PT VL 24 6 3 3 15 48 1 3 52 22 14 74 
KVL 26 8 4 4 8 46 7 1 54 22 3 15 28 
44 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE PIA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT HP TR P4. IlPO HEV P JK 
IP P1' TP 	YHT AJON 
JUURIKKA 
07 3504 1 NT 07 3505 3 KKVL 158 11. 45 45 12 226 26 27 279 46 26 101 47 KVL 151 12 29 29 15 207 17 17 241 32 13 55 92 
2 NT 07 3501 3 KKVL 131 6 42 42 6 185 23 32 240 36 33 115 36 
sVL 135 9 25 25 9 178 16 19 213 30 29 59 61 
3 PT KKVL 96 5 4 4 6 111 12 11 134 27 7 75 10 
KVL 92 3 7 7 5 107 7 6 120 19 15 44 53 
MI SOLA 
07 3505 1 NT 07 	3511. 2 KKVL j57 11 31 4 35 24 227 41 3 271 68 33 13 
KVL j58 12 29 34 jA 222 31 9 262 53 2 21 29 
2 PT KKVL 34 3 3 4 7 4 48 10 3 61. 30 42 1 
KVL 51 4 7 3 10 5 70 12 4 86 33 4 28 19 
3 NT 07 3504 1 KKVL 1.34 14 26 26 27 201 32 5 238 48 22 12 KVL 139 13 24 3 27 22 201 29 7 237 40 3 18 19 
KORKEAKANGAS 
07 3506 1 NT 07 4401 2 KKVL 101 3 19 19 24 62 6 172 7 16 195 19 34 8 
KVL 71 6 12 jO 17 47 7 131 12 10 153 22 3 30 15 
2 NT KKVL 73 5 19 19 12 109 12 23 j44 35 29 8 
KVL 55 7 13 13 13 88 19 16 123 37 3 32 27 
3 NT 07 3503 1 KKVL 31 1 23 23 6 61 1. 16 78 12 15 1 
KVL j8 2 12 12 8 40 7 16 63 19 4 9 6 
4 NT 07 3507 2 KKVL 120 3 37 19 24 80 1 204 11 27 242 37 28 8 
KVL 90 6 22 16 17 57 12 165 9 22 196 37 2 30 18 
MULTAW4KI 
07 	3507 1 PT KKVL 58 3 11 12 23 84 12 10 106 30 36 1 
KVL 49 6 9 ii 20 4 79 7 5 91 24 21 15 
2 NT 07 3506 4 KKVL 164 6 19 2 23 64 234 11 24 269 40 53 20 
KVL 106 5 14 16 i9 49 7 167 11 1.6 194 30 4 36 27 
3 NT 07 3509 1 KKVL 198 9 30 34 23 87 294 13 29 336 43 81 19 
KVL 1.32 11 19 27 19 65 11 219 13 19 251 25 4 42 30 
KITEENLAHTI 
07 3508 1 NT 07 3507 3 KKVL 198 9 26 42 32 100 9 316 34 17 367 88 11 101 KVL 161 11 22 36 74 82 25 279 2 7 24 330 59 9 65 32 
2 PT KKVL 53 3 56 16 5 77 22 7 16 
KVL 37 2 2 2 41 10 3 54 12 5 8 74 
3 NT 07 3509 1 KKVL 194 9 26 42 32 100 6 309 33 19 361 100 102 
KVL 158 11 21 36 24 81 24 274 26 24 324 66 4 65 35 
KITEE 	2 
07 3509 1 NT 07 3505 3 KKVL 363 12 8 27 29 64 8 447 24 18 489 119 3 199 30 KVL 315 14 11 21 18 50 19 398 25 17 440 85 2 106 37 
2 PT KKVL 182 7 25 25 3 217 21 7 245 66 75 27 
KVL 140 7 10 15 25 11 183 17 8 208 61 2 48 96 
3 NT 07 3510 1 XKVL 501 18 8 54 29 91 12 622 45 26 693 177 3 257 98 
KVL 415 20 21 37 18 76 29 540 41 24 605 140 3 149 96 
KITEE 	1 
07 	3510 j. NT 07 3509 3 KKVL 684 20 76 5/ 32 165 126 995 118 49 1162 230 7 319 - 
KVL 681 27 97 44 20 161 99 968 13 52 1123 199 6 250 - 
2 NT 07 3511 1 KKVL 932 65 129 66 24 219 94 1310 155 50 1515 37Q 18 417 - 
KVL 880 102 129 51 16 j96 112 1290 121. 43 1454 327 10 416 - 
3 NT 07 3513 2 KKVL 1214 47 j59 99 49 307 111 1679 146 70 1895 381 7 464 - 
KVL 1162 76 164 76 31 271 130 1639 127 64 1830 331 6 459 - 
KITEE 	3 
07 3511 j NT 07 3510 2 KKVL 214 11 45 22 67 44 336 46 15 397 92 10 96 41 KVL 223 12 48 16 64 32 331 41 18 390 81 5 65 53 
2 NT 07 3505 1 KKVL 214 Ii. 45 22 67 44 336 46 15 397 9. 10 96 41 KVL 223 12 48 16 64 32 331 41 18 390 81 5 65 93 
KITEE 	4 
07 3512 1 NT 07 3513 3 KKVL 318 14 66 3 119 25 476 30 22 528 77 18 103 35 
KVL 268 17 14 41 33 88 39 412 20 15 447 52 9 72 84 
2 NT 07 3519 2 KKVL 318 14 66 53 119 25 476 30 22 528 77 18 103 35 
KYL 268 17 14 41 33 88 39 412 20 15 447 52 9 77 84 
KITEE 5 
07 3513 	1 PT KKVL 328 4 12 1 17 7 352 31 11 394 117 17 179 - 
KVL 288 13 4 8 1 13 22 336 35 12 383 81 13 175 - 
2 NT 07 3510 3 KKVL 1373 58 140 101 14 255 74 1760 132 50 1942 288 15 421 
KVL 1127 72 163 98 8 269 103 157j 129 52 1752 702 13 337 - 
3 NT 07 3512 1 	KKVL 454 16 47 38 19 104 28 602 32 16 650 95 10 114 - KVL 340 j7 44 2 9 12 85 31 473 2 j7 5i9 67 7 8 - 
4 NT 07 3515 2 KKVL 931 42 ui 67 10 194 50 1217 97 42 1356 179 6 791 - 
KVL 795 50 133 69 6 208 73 1126 98 34 1258 129 6 190 - 
KYTgNSALNI 
07 3514 	j PT KKVL 242 3 3 19 260 33 5 298 77 149 89 
KVL 187 3 8 8 13 211 26 14 251 62 112 170 
2 PT KKVL 242 3 3 j5 260 33 5 298 77 j49 88 
KVL 187 3 8 8 13 211 26 14 251. 62 112 170 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA i965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 07 
L4SrENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	M, 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
PXXTYE 
07 3515 	1 MT 	07 3522 3 KKVL 201 14 46 48 13 107 20 342 36 22 400 56 1 145 56 
KVL 170 17 45 34 13 92 13 292 41 18 351 39 3 85 54 
2 NT 	07 3513 4 KKVL 536 33 79 49 5 133 50 752 57 26 835 85 6 150 74 
<VL 495 37 101 51 21 173 36 74j 58 23 822 58 5 102 3 
3 NT 	07 3520 2 KKVL 530 27 79 88 16 183 44 784 54 36 874 111 6 151 41 
VL 469 28 94 7', 32 201 34 732 56 26 814 72 5 100 63 
PAPINIEMI PT.TH. 
07 3516 i. VT 6 07 3517 2 	KKVL 637 24 84 30 44 158 17 836 25 28 889 26 5 35 2 
(VL 456 23 80 26 51 157 15 651 16 18 685 21 4 20 2 
2PT KKVL 57 2 2 4 63 2 8 73 14 5 37 1 
56 1 14 14 2 73 1 6 80 13 6 20 3 
3 VT 6 07 3307 1 KKVL 614 24 83 30 44 157 14 809 23 21 853 16 6 1 
KVL 435 22 72 26 51 149 13 619 15 14 648 14 5 2 
PUHJS 
07 	351. 7 1. VT 6 07 3519 3 KKVL 881 42 100 123 63 286 28 1237 46 36 1319 30 2 27 17 
KVL 582 43 99 106 77 282 37 944 36 26 1006 29 2 21 17 
2 VT 6 07 3516 1 KKVL 625 23 64 32 29 125 15 788 22 15 825 21 2 16 6 
KVL 420 23 7j 34 49 i 54 25 622 j5 21 658 22 1 10 9 
3 KT71 07 3518 1 	KKVI. 410 20 50 108 39 197 13 640 36 32 708 31. 24 14 
KVL 281 30 44 84 31 159 15 485 30 31 546 26 1 20 17 
VILLALA 	2 
7 3518 1 KT7j 7 3517 3 KKVL 12 30 2') 5o 8 344 i5 7 366 18 1 28 2 KVL 154 16 72 11 1 84 14 268 12 5 285 15 16 4 
2 KT71. 07 3309 1 	KKVL 271 12 30 10 40 8 331 12 4 347 3 1 24 2 
KVL 151 16 71 5 1 77 14 258 10 4 272 4 14 3 
3 PT KKVL. 8 1 10 11 19 7 3 29 20 1 4 3 KVL 7 1 1 ' 6 14 4 1 19 15 2 2 
LEP KKO 
07 	35j9 1 VT 	6 07 3520 3 	KKVL 725 25 96 106 43 245 37 1032 26 24 1082 46 3 28 8 
KVL 461 23 97 102 42 241 50 775 17 19 811 28 3 16 9 
2 MT 07 3512 2 KKVL 226 13 48 18 9 75 9 323 26 16 365 42 5 44 6 
KVL 156 17 42 i 5 66 19 258 19 11 288 32 2 27 6 
3 VT 6 07 35j7 1 	KKVL 870 39 119 12 52 291 43 1243 45 33 1321 57 5 39 10 
VL 552 42 122 119 46 287 67 948 31 26 1005 42 4 22 13 
T OLJSENMXKI 
07 	3520 1 VT 6 07 4417 3 	KKVL 840 51. 59 31 49 139 66 1096 56 21 1173 65 1 55 35 
KVL 663 44 95 38 43 176 74 957 36 20 1013 49 1 37 49 
2 MT 07 351.5 3 KKVL 552 20 75 54 34 163 59 794 53 43 890 87 11 100 42 
KVL 480 23 110 54 1 185 57 745 37 30 812 64 7 53 47 
3 VT 6 07 3519 1 	s<KVL 733 20 97 6 72 234 57 1044 35 34 1113 60 10 51 23 
KVL 601 16 91 61 56 208 56 881 29 23 933 41 6 33 34 
4 NT 07 3521 1 	KKVL 218 8 14 / 21 19 266 53 13 332 25 69 31 
KVL 142 9 24 7 1 32 15 198 28 8 234 20 36 18 
HOV INSALO 
07 3521 1 NT 07 3520 4 KKVL 170 9 11 19 30 9 218 23 14 255 30 37 18 KVL ji9 11 18 1(1 2 30 5 1.65 j2 9 186 22 24 76 
2 NT 07 4301 2 KKVL 1.35 7 8 19 27 9 178 13 16 207 18 25 11 
KVL 96 9 12 11 2 25 5 135 7 10 152 11 15 13 
3 PT KKVL 56 3 3 3 62 10 14 86 35 19 18 KVL 35 3 6 6 44 5 7 56 23 14 75 
RUPPOVAARA PT.TH. 
07 3522 1 NT 07 4407 3 	KKVL 273 12 19 52 4 75 10 370 7 14 391 44 25 28 18 KVL 181. 18 20 32 4 56 8 263 6 8 277 36 16 16 72 
2 pT KKVL 66 4 4 5 75 16 17 108 45 21 53 69 KVL 41 4 1 2 3 4 52 8 9 69 30 15 29 57 
3 NT 07 3515 1 	KKVI. 237 12 i9 46 4 69 11 329 j6 13 358 32 11 49 66 
KVL 161 17 24 2° 4 57 7 242 11 7 260 24 6 27 93 
L E H 10 N AHO 
07 3601 i. NT 07 1007 3 KKVL 838 50 136 31 167 67 1122 50 17 1189 63 78 27 KVL 595 50 1o 4 41 145 63 853 29 11 893 3 1 39 28 
2 NT 07 3813 3 KKVL 111 9 47 4 51 6 177 6 183 4 34 KVL 82 9 30 2 32 8 131 3 1 135 2 15 5 
3 MT 07 2 KKVL 771 43 89 26 115 60 989 50 17 1056 59 44 27 KVL 548 43 85 3° 124 6 77j 2 9 9 8Ø9 33 1 24 73 
UURO 
07 	3602 1 vT18 07 3607 1 	KKVL 992 65 104 19 5 128 77 1262 97 12 1371 148 70 75 
KVL 730 70 124 21 5 150 74 1024 52 7 1083 8? 1 37 74 
2 NT 07 3603 3 	KP(VL 103$ 51 241 14 9 72 412 102 1603 68 22 16Q3 96 28 4 KVL 879 47 19$ 114 20 332 81 1339 36 12 1387 64 2? 11 
3 VTj8 07 1009 1 	KKVL 1855 116 316 170 79 515 168 2654 151. 17 2822 199 87 28 KVL 1462 119 284 13/ 78 449 144 2174 76 12 2262 10° 1 43 32 
PAIHOLAN TN. 
07 3603 	1 	MT 	07 	3604 	3 	KVL 1056 27 211 284 25 520 67 1670 83 12 1765 83 6 21 	4 
KVL 829 31 146 191 21 358 53 1271 50 7 1328 61 3 21 	4 
2 	NT K<VL 161 j6 1 1 19 197 23 1 221 30 6 23 KVL 141 18 4 4 17 180 15 195 20 3 21 	5 
3 MT 	07 3602 2 	KKVL 1146 44 212 284 25 521 84 1795 89 12 1896 108 26 	4 VL. 9j7 45 151 i9i 21 363 67 1392 54 7 1453 75 21 	5 
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YLEINEN LI1KNNELASKENTA j95 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASIENTAPISTE S 	Ii. VAST.P!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TA P4. P0 HFV PP JK 
Ip pP TP YHT AJON 
JA'0KOSKI 	LV.TH. 
07 	3604 1 MT 07 3605 3 	I<'(VL. 971 29 305 74" 8 558 72 1630 67 1697 65 3 23 23 
VL 744 35 179 166 7 352 73 1204 39 5 1248 48 2 25 29 
2 MT XKVL 40 11 ii i 4 50 105 22 29 1fl8 
KVL 26 5 4 9 35 2 27 64 14 5 29 134 
3 	PIT 07 3603 1 	KVL 982 29 305 24 4 554 76 1641 70 5 1716 84 22 18 
KVL 746 35 i79 168 4 351 75 1207 41 7 1255 57 10 15 
.JAKUKOSKI 
07 3605 1 NT 07 3008 2 	KP(VL 926 30 266 764 i7 547 60 1563 37 3 1603 42 23 - 
KVL 672 32 160 173 1.3 346 65 1115 27 6 1148 25 15 - 
2 NT 07 3408 1 KKVL 117 11 11 12 140 2 9 10 1. 79 68 26 - 
i<VL 85 2 5 5 10 12 109 17 5 131 41 1 17 
3 NT 07 3604 1 K(VL 969 30 283 264 17 564 73 1636 72 5 1713 89 23 - 
KVL 706 30 168 173 i3 354 72 1162 44 7 1213 56 15 - 
K.LAHTI 	PARANTOLA 
07 3606 1 	NT 07 3607 2 KKVL 306 37 19 19 6 368 28 13 409 91 128 53 
KVL 250 52 22 22 12 336 30 10 376 75 3 92 59 
2 NT KKVL 128 23 23 1 j52 j3 3 168 47 79 12 
KVL 124 2 22 22 7 155 7 2 164 39 45 23 
3 NT KKVL 35j 37 26 26 7 421 35 11 467 63 83 21 
KVL 301 54 34 34 16 405 33 8 446 70 3 72 43 
KONTIOLAPIT 1 
07 3607 1 	VTj 07 3602 1. 	KIVL 957 57 92 44 4 140 53 1207 74 15 1296 82 2 36 
KVL 624 58 80 34 4 118 46 846 42 8 896 47 1 20 1 
2 NT 07 3606 1. 	KVL 351 48 33 23 56 16 471 37 2 510 61 78 20 
KVL 249 51 36 j7 53 13 366 28 5 399 45 52 28 
3 VTj8 07 3608 2 KKVL 753 4 67 38 4 109 48 914 83 14 1011 6. 2 33 5 
KVL 504 6 75 26 4 105 44 659 54 10 723 44 1 23 6 
VARPARANTA 
07 3608 1 	VT18 07 360 2 KKVL 426 16 63 16 5 84 28 554 20 8 582 17 11 1 
KVL 314 10 65 17 4 86 26 436 11 5 452 15 1 7 
2 	VTI.8 07 3607 3 	<I<VL 540 38 77 18 5 100 31 709 50 11 770 63 30 1 
KVL 395 31 85 20 4 109 31. 566 32 8 606 45 1. 19 
3 PT KKVL j57 1 9 25 6 31 4 211 30 3 244 55 19 1 
KVL 1.17 19 27 5 32 6 174 21 3 198 39 18 1 
ROPIPPALA 
Q7 	3609 1 NT 07 3012 3 	KI(VL 121 8 24 14 38 5 172 28 6 206 25 25 
KVL 83 8 19 1.2 31 3 1.25 20 3 148 18 1 16 1 
2 VTIS 07 3608 1 KKVL 436 4 57 2. 11 90 28 558 34 1 593 15 .92 
KVL 293 5 61 20 6 87 21 406 18 2 426 0 39 
3 PT P(KVL 86 20 31 12 43 1 150 33 4 187 36 35 1 
(VL 64 21 28 11 39 1 125 22 3 150 22 1 20 1 
4 VTI8 07 3201. 1 	K$<VL 459 22 63 28 13 1.04 28 613 24 637 15 81 1 
PVL 308 20 67 24 7 98 21 447 13 1 461. 9 1 34 1 
LAPPALA 
07 	3701. 1 NT 07 3709 2 	KKVL. 44 6 4 10 3 57 15 9 81 38 26 - 
KVL 36 6 4 10 3 49 11 7 67 26 16 - 
2 VTI7 07 3824 3 	KP(VL 706 42 90 36 2 128 59 935 53 13 1001 70 1. 32 - 
<VL 401 32 71 36 3 110 40 583 26 7 616 38 1 16 - 
3 VTI7 07 3702 2 	KKVL 495 1 48 10 2 60 35 591 30 3 6.4 35 1 26 - 
<VL 291. 36 13 3 52 27 370 1.6 3 389 20 12 - 
4 	NT 07 37D3 2 	KIVL 232 43 41 37 78 27 38Q 18 3 4o1 39 14 - 
KVL 190 32 39 2 68 23 313 13 2 328 27 1 11 - 
KUUSJRVI 
07 	3702 1 NT 07 3706 2 KKVL 466 46 57 4 8 69 56 837 105 29 771 212 2 162 64 
<VL 251 36 39 7 5 46 34 367 55 14 436 108 1 73 45 
2 VT17 07 370i 3 	(KVL. 453 9 45 18 14 77 42 581 23 8 612 37 1 1.26 46 
KVL 245 7 33 13 7 53 26 331 1 4 5 350 25 1 63 30 
3 PT '(KVI. 269 j4 32 8 2 42 29 354 62 12 428 175 4 134 54 
(VL 128 11 i9 6 1 26 16 181. 34 5 220 107 3 74 42 
4 VTI7 07 3711. 2 	K(VL 671 47 64 j7 i8 99 55 872 83 20 975 145 3 107 23 
KVL 394 41 55 14 10 79 39 553 53 12 618 98 2 55 74 
SYS1XJRVEN 	AS.TH. 
07 	3703 NT 07 3704 1 KKVL 235 52 40 4 44 22 353 23 14 390 61 51 31 
<VL 186 36 35 9 44 25 291 14 14 319 5. 31 18 
2 NT 07 3701 4 	<KVL 327 43 44 9 2 55 35 460 39 19 518 84 67 12 
IVL 229 33 35 14 2 51 27 340 21 12 373 52 43 9 
3 MT KI<VL 222 4 59 4 2 65 28 319 34 9 362 98 128 52 
<VL 117 2 30 2 1 33 14 166 19 8 193 49 63 51 
I<ALATON 	2 
7 374 1 NT 07 3703 1 	(IVL 328 48 129 9 j38 31 545 83 22 650 183 7 309 hP 
KVL 270 51 86 16 102 22 445 69 20 534 120 5 173 125 
2 NT 07 3708 1 KKVL 273 69 129 4 4 137 15 494 83 8 585 158 788 .6 
$(VL 237 63 82 2 2 86 14 400 68 11 479 103 1 160 111 
3 NT 07 3705 2 	KIVL 153 21 8 8 15 197 20 13 230 63 7 153 50 
KVL 102 12 9 ii 20 8 142 12 10 164 36 4 70 36 
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VLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE s TL VAST.P!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KALATJN 1 
07 	3705 1 NT 07 3709 3 KKVL 266 12 23 23 19 320 78 19 417 122 10 139 35 
KVL 193 12 30 30 18 253 47 10 310 77 8 74 26 
2 NT 07 3704 3 KKVL 414 20 29 29 30 493 99 23 615 133 4 231 7 
KVL 302 25 43 9 52 76 405 63 17 485 94 5 129 35 
3 NT 07 3 7 12 1 KKVL j74 22 jB 18 15 229 47 21 297 142 13 717 44 
KVL 109 16 23 32 8 165 21 12 198 51 2 61 49 
ALAVI 	1. 
07 	3706 1 NT 07 3707 1 KKVL 456 43 87 4 91 39 629 105 18 752 328 188 73 
KVL 372 42 82 4 86 38 538 72 14 624 230 3 120 36 
2 NT 07 3702 1 KKVL 456 43 87 4 91 39 629 105 18 752 328 188 23 
<VL 372 42 82 4 86 38 538 72 14 624 230 3 120 36 
ALAVI 	2 37 	3707 1 MT 07 3706 1 KKVL 1381 55 234 1 235 270 1941 251 10 2202 964 1 1418 - 
KVL 1229 67 213 1" 2 230 215 1741 179 13 1933 764 1 920 - 
2 NT KKVL 620 12 172 jo 4 186 167 985 114 3 1102 454 867 - 
KVL 463 17 113 17 4 134 118 732 77 5 814 339 471 
3 NT 07 3709 2 KKVL 1249 66 170 9 179 306 1800 271 10 2081 940 1 1219 - KVL. 1147 82 164 17 176 236 1641 195 12 1848 757 1. 819 - 
KERETTI 	1 
07 	3708 1 NT 07 3704 2 K(V1. 670 75 95 4 13 112 59 916 115 17 1048 258 304 - KVL 658 96 93 5 8 106 74 934 113 15 1062 306 277 - 
2 NT 07 3707 3 KKVL 959 74 99 9 13 121 76 1230 135 14 1379 338 409 - KVL 932 loi. ii7 7 8 132 101 1266 135 15 1416 373 342 - 
3 PT KKVL 53 12 49 4 53 32 600 65 5 670 188 384 - 
KVL 472 12 54 2 56 4 1 581 64 7 652 181 240 - 
POROLA 
07 	370 1 NT 07 4105 3 6KV1. 169 17 31 31 16 233 30 14 277 76 84 16 
KVL 132 17 28 1 29 12 190 28 15 233 61 4 60 9 
2 NT 07 3701 1 KKVL 71 12 8 8 9 100 13 12 125 76 50 2 
I(VL 53 5 7 7 8 83 t3 9 105 53 4 44 6 
3 NT 07 3705 1 (KVL 144 5 23 23 13 185 19 3 207 60 42 18 
KVL. 118 6 24 1 25 10 159 24 8 191 49 32 14 
KEETTI 	2 
07 	3710 1 PT KKVL 270 8 21 21 17 316 50 6 372 204 221 113 
(VL 167 9 12 12 10 198 46 4 248 144 142 284 
2 PT KKVL 270 8 21 21 17 316 50 6 372 204 221 113 
VL 167 9 12 12 10 198 46 4 248 144 142 284 
RIKKARANTA 	pT.TH. 
07 	3711 1. PT <KVL 64 7 8 8 1 80 4 8 92 25 2 - - 
rVL 47 7 8 8 1 63 3 6 72 17 2 - 
2 VT17 07 3702 4 KKVL 459 16 32 4 36 14 525 22 2 549 33 - - KVL 296 16 33 4 37 13 362 16 1 379 21 - - 
3 VTI.7 08 5107 2 KKVL 510 23 36 4 40 14 587 17 10 614 20 2 - - 
(VL 329 23 37 4 41 13 406 12 8 426 13 2 - - 
LOUHIVAARA 
0 7 	3712 1 NT o7 3705 3 VL 66 12 12 2 34 1 113 113 57 1 4 3 
(VL 54 3 13 24 36 1. 104 104 39 9 3 
2 NT 08 3205 2 KKVL 66 12 12 27 34 1 113 113 57 14 3 VL 54 13 13 2 36 1. 104 104 3 9 3 
ARVINSALMI 
07 	3801 1 NT 07 3805 1 KKVL. 113 7 3 3 6 129 2 131 13 7 1 KVL 82 7 2 2 4 3 96 1 1 98 6 4 2 
2 MT 07 4309 1 KKVL 113 7 3 3 6 129 2 131 13 7 i KVL 82 7 2 2 4 3 96 1 1 98 6 4 2 
PALON LENI 
07 	3802 1. NT 07 3803 2 KKVL. 239 17 23 14 37 13 306 4 4 314 15 46 13 KVL 196 20 22 8 7 37 8 261 13 5 279 12 2 40 36 
2 NT 06 3528 1. KKVL 219 j4 15 15 13 261 10 5 276 41 49 13 KVL 176 18 17 7 24 6 224 17 5 246 24 1 31 76 
3 PT K(VL 71 3 8 j4 22 96 13 4 113 46 62 12 KVL 64 3 9 H 17 1 85 16 4 105 27 2 39 19 
C< 1 SALMI 
07 3803 1 NT 07 3804 2 KKVL. 225 17 27 21 48 20 310 10 5 325 12 18 KVL 197 23 27 1 3 o 17 277 11 7 295 13 20 2 
2 NT 07 3802 1 K(VL 225 17 27 21 48 20 310 10 5 325 12 18 <VL 19 7 23 27 13 2 42 17 279 11 7 297 11 20 2 
LIPERI 	1 
07 	3804 1 NT 07 3806 3 KKVL 252 1 4 26 9 35 21 322 15 23 360 34 7 93 18 KVL 291 19 31 9 40 17 367 15 18 400 30 5 65 17 
2 NT 07 3803 1 KKVL 252 14 26 9 35 21 322 15 23 360 34 7 93 18 KVL 291 19 31 9 40 17 367 15 18 400 30 5 65 17 
48 
YLEINEN LILKENNELASENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	07 
LA5KE1TAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP Jt( 
IP PP TP YHT AJON 
LIPERINSALO 	PT.TH. 
07 	3805 1. NT 07 3801. 1. 	KKVL 253 j7 49 4 53 46 369 35 23 427 48 3 130 14 KVL 213 20 44 2 46 25 304 22 17 343 36 2 80 27 
2 PT KKVL 101. 7 8 4 12 21 141 3 8 152 23 111 13 
KVL 83 6 13 2 15 11 115 2 12 129 22 65 17 
3 MT 07 3806 2 	KKVI. 31.4 23 57 4 61 73 471 38 24 533 7i 3 227 70 
KVL 266 25 57 2 59 39 389 24 26 439 55 2 139 39 
LIPERI 
07 3806 1. NT 07 3807 3 KKVL 502 20 52 1.6 4 72 12 606 13 10 629 38 10 144 21 
KVL 415 45 6j. ii 4 76 68 604 j9 j8 64j 54 8 162 278 
2 NT 07 3805 3 KKVL 478 33 95 12 4 iii 26 648 64 53 765 115 2 278 150 
KVL 488 37 101 18 2 121. 18 664 55 37 756 113 8 220 179 
3 NT 07 3804 1. 	KKVL 424 17 69 27 1 97 21 559 34 34 627 119 18 304 150 
KVL 396 27 68 23 1 92 16 531 30 28 589 93 13 227 255 
4 NT 07 3808 2 	(KVL 709 70 124 22 1 147 18 944 69 52 1065 159 6 628 474 
KVL 582 73 107 18 1 126 69 850 50 39 939 130 8 417 596 
LIPERI 	3 
07 3807 1 NT 07 3809 3 KKVL 459 25 68 21 89 80 653 12 16 681 21 129 13 KVL 402 29 59 2 i5 76 5 56j j7 15 593 21 82 14 
2 PT KKVL 68 12 1 1 6 87 5 15 107 14 50 22 
VL 63 13 4 4 3 83 3 7 93 9 3 34 72 
3 NT 07 3806 1. 	KKVL 447 22 68 21 89 84 642 8 16 666 36 1 164 12 KVL 393 26 59 2 15 76 57 552 16 17 585 27 1 109 75 
LIPERI 	2 
07 3808 1 NT 07 3814 3 	<i(VL 202 13 93 1 7 101 57 373 31. 52 456 78 1 210 47 
KVL 185 14 68 1 7 76 37 31.2 23 33 368 64 11 156 102 
2 NT 07 3806 4 KKVL 202 13 93 1 7 101 57 373 31 52 456 78 1 210 47 
KVL 185 14 68 1 7 76 37 312 23 33 368 64 11 156 102 
MATTISENLAHTI PT.3. 
07 3809 1 NT 07 3810 2 KKVL 363 30 45 13 58 103 554 20 34 608 22 1 78 5 
KVL 330 34 48 1 8 57 58 479 23 21 523 16 1 46 3 
2 PT KKVL 53 8 11 11 7 79 7 8 94 31 1 76 7 
KVL 41 10 8 8 4 63 6 7 76 19 3 50 8 
3 NT 07 3807 1 	KKVL 389 30 57 13 70 111 600 20 27 647 43 128 9 KVL 352 34 52 1 8 61 63 510 23 20 553 27 1 85 9 
Y LXIV L LV 
07 3810 1 VT17 07 3811 3 KKVL 1626 72 127 7 1 1.30 92 1920 71 21 2012 65 46 11 
KVL 1216 77 159 10 8 177 93 1563 49 21 1633 43 1 37 13 
2 MT 07 3809 1 	KKVL 513 26 47 2 49 26 614 30 14 658 37 28 3 KVL 416 30 60 4 1 65 25 536 23 14 573 29 1 22 7 
3 VT7 07 3814 2 	<KVL 1172 43 82 1 83 70 1368 45 8 1421 39 21 9 
KVL 850 44 101 5 7 113 71. 1078 28 7 1113 21 14 6 
MATTISENLAHTI PT 2 
07 	3811 3. VT17 07 3812 2 KKVL 1810 76 156 6 162 108 2156 83 17 2256 50 69 17 
KVL 1368 82 160 14 6 180 122 1752 55 21 1828 37 3 67 45 
2 PT KKVL 196 6 1.0 10 13 225 2 4 13 262 10 22 1 
KVL 1.71 5 13 1 14 16 206 12 15 233 12 26 37 
3 VTj7 07 3810 1 XKVL 1738 70 150 6 156 103 2067 63 14 2144 45 48 16 
KVL 1284 75 154 17 6 172 113 1644 45 15 1704 32 3 43 21 
'YLXIIYLLY 	Lv.rH. 
07 3812 1 VT17 07 3813 2 KKVL 1636 109 132 16 13 161 175 2081 102 26 2209 90 2 122 55 
KVL 1309 111 152 37 14 203 167 1790 67 23 1880 52 1. 88 97 
2 VT17 07 3811 1 KKVL 1640 109 129 16 13 158 174 2081 96 27 2204 96 2 123 46 KVL i32 iii j56 37 j4 20 7 168 1788 64 23 j875 55 1 87 9 
3 NT KKVL 30 3 3 1 3 10 2 46 7 16 18 
KVL 29 11 11 2 42 5 1 48 4 15 39 
LAUTA SUO 
07 3813 1 VTj7 07 1006 3 KKVL 1608 109 172 13 1.8 203 172 2092 59 14 2165 51 1 70 31 
KVL 1363 j7 j99 1 ii 225 141 1846 39 15 1900 32 44 39 
2 VTI7 07 3812 1 KKVL 1613 108 177 12 16 205 172 2098 62 1.6 2176 56 7j 72 
KVL 1367 112 179 15 1.0 204 139 1822 39 16 1877 37 2 58 49 
3 NT 07 3601 2 r(KVL 138 3 17 2 2 21 29 j91 11. 10 212 10 1 40 27 
KVL 97 7 37 2 1 0 18 162 9 6 17 7 9 2 31 37 
07 3814 1 NT 07 3815 3 KKVL 1.74 13 43 43 4 234 12 18 264 43 2 63 15 
VL 139 13 45 4 1 50 8 210 9 17 236 33 2 49 24 
2 VT17 07 381.0 3 KKVI. 992 26 110 6 116 46 1180 36 11 1227 29 36 9 
KVL 768 24 106 / 9 122 50 984 23 9 1016 24 1 28 72 
3 NT 07 3809 1 <VL 213 13 38 7 2 42 13 281 11 6 298 27 2 66 7 
KVL 169 13 36 2 1 39 16 237 7 7 251 24 1. 40 17 
4 VT17 07 381.7 1 <VL 1029 21 105 2 8 115 47 1212 45 12 1269 33 46 9 
KVL 815 22 104 7 12 123 49 1009 29 10 1048 28 1 34 16 
LIPcRI 	AS.TH. 
07 	3815 1 NT 07 3816 2 KKVL 189 16 31 4 4 39 3 247 14 21 282 17 58 23 
KVL 148 j6 25 2 2 29 2 195 j4 18 227 31 43 63 
2 NT KKVL 93 4 4 97 1 4 102 34 15 66 19 
KVL 54 12 12 66 2 6 74 22 8 38 78 
3 NT 07 3814 1 KKVL 206 j6 35 4 4 43 3 268 15 18 301 39 15 62 74 
KVL 1.62 16 36 2 2 42 2 222 13 14 249 48 8 39 54 
49 
YLEINEN LIXENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASt(ENTAPISTE s 	TL VAST.PISTE HA LA KA Ka KA Ka PA AUTOT MP TR Pl MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KXSXMN LDSSI 
07 	381.6 1 NT 07 4t03 2 KI(VL 107 37 9 46 5 i5 1.8 22 198 25 23 19 
KVL 81 26 4 17 47 8 136 18 19 173 40 1 28 23 
2 NT 07 3815 1. 	i(KVL 107 37 9 46 5 158 18 22 198 25 23 19 
v(VL 81 26 4 17 47 8 136 18 19 173 40 1 28 23 
K0NTALA 
07 3817 1 VTI7 07 3814 4 KKVL 974 23 85 10 14 109 107 1213 48 9 1268 37 38 5 
KVL 696 22 90 7 8 105 75 898 26 7 931 23 26 8 
2 KT7O 07 3818 1 	KV1. 317 20 52 2 4 58 45 440 22 14 476 55 82 21 
KVL 212 17 56 3 7 66 33 328 16 10 354 39 2 55 19 
3 	VTI.7 07 3823 2 	P((VL 835 13 77 10 14 101 78 1027 35 7 1069 41 2 34 4 
KVL 623 14 70 9 8 87 52 776 20 4 800 27 1 25 8 
4 	'(7 KVL 131 6 18 2 20 14 171 12 10 193 44 2 81 31 
KVL 90 4 20 1 1 22 9 125 10 7 142 36 3 5i 22 
RISTINPOHJA 	LV 
07 3818 1 KT7O 07 3817 2 	VL 246 23 39 8 4 51 29 349 33 9 391 77 11 74 16 
<VL 187 21 48 4 4 56 26 290 j7 7 314 51 6 46 11 
2 KT7Q 07 3819 1 «Vt. 231. 25 36 8 4 48 28 332 26 8 366 106 11 42 15 
KVL 185 20 50 4 4 58 29 292 13 7 312 60 5 30 16 
3 NT I(KVL 53 2 4 4 2 61. j8 1 80 98 2 63 5 
KVL 43 4 7 7 1. 55 8 2 65 55 1 40 13 
A4TAM0 
07 3819 1 KT70 07 3818 2 	K'VL 257 17 32 6 2 40 19 333 25 6 364 75 91 13 
VL 183 16 44 6 3 53 23 275 16 10 301 53 1 58 10 
2 P7 KKVL 77 6 22 22 1 106 5 16 127 37 31 48 
KVL 70 4 21 21 5 100 6 12 118 34 3 24 30 
3 KT7O 07 3822 1 	(I(VL 255 14 45 6 2 53 12 334 7 4 345 44 47 30 
VL 188 14 44 5 3 52 22 276 5 5 286 34 5 31 21 
JU0JRVEN 	AS.TN. 
07 	3820 1 	<T70 07 3822 2 	K'(VL 220 21 18 2 20 60 321 18 4 343 43 6 54 22 
KVL 1.95 21 32 3 2 37 42 295 10 5 310 28 5 32 24 
2 NT ?VL 22 9 3 3 4 38 j4 3 55 18 45 37 
KVL 23 9 7 7 6 45 10 1 56 16 29 37 
3 KT7Q 07 3821 1. 	KKVL 224 21 18 2 20 58 323 19 8 350 50 2 67 22 
KVL 195 18 32 3 2 37 41 291 j4 6 311 33 3 35 23 
PUYTXLAHT 1 
07 	3821. 1 	T70 07 3820 3 	KIVL 197 15 15 . 17 52 281 5 4 290 31 24 11 
<VL 172 14 24 2 26 35 247 4 4 255 25 16 13 
2 MT 06 3527 1. 	KVL 129 7 9 9 31 176 6 4 186 35 10 12 
VL 81 6 13 13 18 118 3 3 124 24 10 9 
3 KT7 06 3529 1 	<4VL 140 7 23 2 25 33 205 1.0 215 25 20 3 KVL 129 7 29 2 31 24 191 6 1 198 20 9 7 
VIURUNIENI 	PT.TH. 
07 3822 1 	<770 07 3819 3 KKVL 1.96 20 21 2 23 51 290 3 9 304 34 31 7 
KVL 169 19 38 1 2 41 36 265 5 8 278 23 2 24 13 
2 KT7O 07 3820 1 	K<VL 228 20 18 4 22 52 322 14 6 342 46 43 8 KVL 195 20 39 2 5 46 39 300 8 6 314 29 2 31 10 
3 PT KKVL 53 10 2 12 10 75 9 4 88 25 28 1 (VL 58 1 6 1 3 10 7 76 5 5 86 16 1. 16 8 
V11NIJ4RVEN 	AS.TH. 
07 3823 t MT <I<VL 9 8 24 2 4 30 9 137 7 7 151 61 j8 76 14 KVL 90 9 21 1 2 24 9 132 4 6 142 48 11 48 71 
2 	VTj7 07 3817 3 	K<V1. 759 15 133 36 16 185 85 1044 36 12 1092 46 20 63 8 KVL 544 18 99 28 18 145 60 767 19 7 793 28 10 33 9 
3 VTj7 07 3824 1 	<KVL 729 13 130 38 12 180 84 1006 39 12 1057 4. 2 40 2 
KVL. 551 15 102 27 12 141 60 767 24 7 798 28 1 19 3 
LE2PILAMPI 	PT.TH. 
07 3824 1 	VTj7 07 3623 3 «VL 703 26 101 44 4 149 82 960 58 18 1036 48 38 8 KVL 404 1.9 68 3? 5 105 54 582 31 9 622 25 1 20 7 
2 27 <'<VL 50 2 17 2 19 9 80 28 8 116 27 3 62 2 <VL 26 2 10 1 11 5 44 16 4 64 21 1 37 4 
3 VTj7 07 3701. 2 	<KVI. 667 25 84 40 4 128 77 897 50 12 959 36 47 17 
KVL 425 18 61 33 3 97 51 591 29 6 626 1.8 33 15 
07 3901 j NT 07 4025 3 	<I<VL 257 8 1.55 0 164 15 444 42 8 494 48 1 59 15 KVL 219 6 85 ii 96 10 331 32 j7 380 33 1 36 31 
2 NT (KVL 1.26 60 9 69 15 210 23 4 237 25 23 15 '<VL 104 35 4 39 10 153 26 18 197 31 21 38 
3 NT 07 3902 2 	I<KVL 185 8 155 9 164 17 374 42 12 428 50 1 53 18 KVL 171 6 86 11 97 13 287 25 11 323 38 1 27 77 
HAARA< IVI 
07 3902 1 NT 07 4026 3 KXVL 65 6 8 8 14 93 13 1 107 17 22 12 KVL 47 6 4 4 8 65 9 74 8 11 16 
2 NT 07 3901. 3 KKVL 265 10 24 4 28 33 336 24 3 363 27 3 i 4 KVL 201 7 25 7 32 20 260 15 1 278 18 2 6 5 
3 NT 07 3903 2 KKVL 275 15 25 4 29 35 354 19 3 376 19 3 28 8 
KVL 204 12 26 7 33 23 272 12 1 285 14 2 12 14 
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YLEINEN LIIKNNELAStENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TL VAST.P!STE HA LA KA KA KA * PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KOHTAVAARAN LV. 
07 3903 1 NT KKVL 29 6 35 j8 3 56 47 51 
KVL 25 7 7 3 35 9 2 46 31 32 75 
2 NT 07 3902 3 KKVL 284 8 8 9 17 41 350 50 8 408 97 53 56 
KVL 258 10 25 / 32 35 335 31 10 376 65 6 41 94 
3 NT 07 3904 2 KKVL 291 8 8 9 17 41 357 51 5 413 108 52 46 
KVL 259 10 25 7 32 33 334 32 10 376 67 6 47 70 
MIKONSALMI 	1 
07 	3904 1 KA KKVL 753 17 77 18 12 107 48 925 63 19 1007 171 1 407 - 
KVL 807 20 i17 62 7 186 67 1080 61 33 1174 183 4 296 - 
2 NT 07 3903 3 (KVL 333 7 32 4 7 43 19 402 48 6 456 95 5 140 43 
KVL 295 8 47 28 4 79 13 395 37 12 444 69 3 115 38 
3 NT 07 2101. 1. KKVL 890 25 110 17 20 142 53 1110 99 19 1228 264 6 499 218 
KVL 932 27 152 44 12 208 64 1231 82 32 1.345 235 6 388 244 
PIIKONSALMI 	2 
07 3905 1 NT 07 3914 3 K<VL 1360 44 173 90 263 1.50 1817 184 22 2023 339 7 555 - 
KVL 854 35 115 91 206 83 1178 119 57 1354 240 4 358 - 
2 KA KKVL 1360 44 j73 9n 263 i50 1817 184 22 2023 339 7 555 - 
KVL 854 35 115 91 206 83 1178 119 57 1354 240 4 358 - 
NURiIES 	2 
0 7 3906 1 KA KKVL 2361 152 456 36 4 496 135 3144 156 42 3342 416 769 - KVL 1884 167 321 67 2 390 144 2585 139 43 2767 357 2 544 - 
2 NT 07 3907 1 KKVL 2361 152 456 36 4 496 135 3144 156 42 3342 416 769 - 
KVL 1884 167 321 67 2 390 j44 2585 139 43 2767 357 2 544 
POROKyLÄN AS. 
07 	3907 1 NT 07 3906 2 KKVL 1549 68 282 113 8 403 144 2164 140 81 2385 677 - 
KVL 1270 75 294 11.6 5 415 124 1884 102 60 2046 464 - - 
2 NT KKVL 26 5 5 5 14 50 3 53 25 - - 
KVL 21. 5 5 5 12 43 2 45 17 - - 
3 MT 07 3909 1 KVL 1540 63 281 113 8 402 138 2143 137 77 2357 681 - - 
KVL 1262 70 293 117 5 415 119 1866 1.00 57 2023 467 - - 
VLIKL 	PT.TH. 
07 	3908 1 NT 07 3907 3 KKVL 1302 53 426 81 9 516 200 2071 129 47 2247 313 11 368 237 KVL 1098 59 318 74 11 403 129 1.689 103 41 1833 226 8 242 290 
2 NT 07 3910 1. KKVL 1103 50 360 56 12 428 162 1743 112 32 1887 231 6 254 146 
KVL 911 56 274 54 12 340 105 1.412 83 24 1519 166 3 157 163 
3 PT KKVL 353 3 109 21 130 68 554 29 14 597 95 5 85 119 
KVL 290 3 82 j3 95 39 427 29 16 472 75 5 79 141 
YLIKYL 	PT 
07 3909 1. PT «VL 184 3 8 8 1 196 23 7 226 56 3 50 38 
KVL 141 3 11 1 12 8 164 15 5 184 50 2 36 76 
2 PT KKVL 184 3 8 8 1 1.96 23 7 226 56 3 59 38 
KVL 141 3 11 1 12 8 164 15 5 164 50 2 36 76 
VAN8AYL 
07 	3910 1 NT 07 3909 2 K'(VL 880 65 178 34 212 1.24 1281 78 30 1389 138 3 89 28 
KVL 699 62 166 39 4 209 101 1071 54 20 1145 101 2 49 24 
2 VTI.8 07 3911 1 KKVL 543 49 126 22 148 81 821 50 19 890 47 1 29 25 
KVL 408 41 98 23 4 125 70 644 38 14 696 36 1 j9 17 
3 VTja 07 4601 2 KKVL 505 34 84 1? 96 85 720 37 24 781 73 4 57 12 t<VL 371 31 86 i' i 102 62 566 21 13 600 50 2 31 12 
KUOKKASTENSALMI 
07 	3911 1 vTj8 07 3910 2 KKVL 604 41 85 39 5 129 61 835 53 i8 906 53 53 15 
KVL 454 41 121 34 5 160 52 707 34 14 755 42 2 43 13 
2 VTj8 07 3214 3 KKVL 351 15 51 36 2 89 26 481 31 7 519 29 32 8 
KVL 273 15 54 28 3 85 25 398 18 11 427 18 5 33 13 
3 KT75 07 3912 1. KKVL 338 26 42 3 2 47 37 448 33 14 495 46 50 12 
KVL 257 25 81 1? 3 96 29 407 24 14 445 33 3 41 13 
SAV KYLX 
07 	3912 1 KT75 07 3911. 3 KKVL 310 25 63 1 69 14 418 38 3 459 46 3 30 ¶4 KVL 236 26 79 9 2 90 19 371 25 5 401 36 1 27 41 
2 KT75 07 3913 1 KVL 189 15 38 4 1 43 11 258 24 5 287 31 1 29 9 
KVL 155 16 38 6 44 17 232 j9 5 256 26 21 15 
3 NT 08 4406 1 KKVL 177 9 28 4 32 13 231 28 1 260 47 2 39 20 
KVL 126 11 47 7 1 55 10 202 15 3 220 31 2 23 40 
HANKAMK 1 
07 	3913 1 KT75 07 3912 2 KKVL 152 20 30 8 38 7 217 5 2 224 13 3 3 1 
KVL 111 19 28 5 6 39 9 178 3 2 183 13 2 1 3 
2 KT75 08 4411 1 KKVL 152 20 30 8 38 7 217 5 2 224 13 3 3 1 KVL 111 19 28 5 6 39 9 178 3 2 183 13 2 1 3 
SARAMO PT.TM. 
07 3914 1 pT KKVL 26 3 8 8 1 38 24 10 72 7 
KVL 19 6 4 2 6 2 33 18 5 56 6 2 5 4 
2 NT 13 4202 3 KKVL 178 7 29 10 39 3 227 31 15 273 29 4 13 
KVL 136 10 28 26 54 3 203 18 8 229 21 2 7 5 
3 NT 07 3903 1 KKVL 197 10 36 10 46 4 257 47 20 324 35 4 15 
KVL 148 13 32 28 60 4 225 28 10 263 22 4 18 2 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASENTAPIST S TI. VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KYYRNLAMP 1 
07 	4001. 1 NT 07 4002 3 KKVL 470 10 84 103 4 191 25 696 j7 3 716 16 3 4 
VL 352 9 56 74 2 132 24 517 13 1 531 10 3 2 
2 NT 07 3016 1 KKVL 97 7 15 23 38 3 145 18 163 5 2 4 
KVL 88 7 12 2Y 41 3 139 14 153 3 1 2 
3 NT 07 3014 1 KKVL 401 4 68 80 4 152 21 578 7 3 588 11 1 7 
KVL 295 3 44 63 2 109 21 428 6 1 435 7 3 4 
KELVN 	PYS.TH. 
07 	4002 1 NT 07 4006 3 KKVL 444 7 93 93 70 206 18 675 26 2 703 6 6 8 KVL 333 8 63 68 12 143 18 502 j4 2 518 8 3 8 
2 PT '<KVL 26 7 7 6 39 j6 3 58 8 5 8 
KVL 15 1 3 3 7 26 11 1 38 5 6 8 
3 NT 07 4001 1. KVL 442 9 88 93 20 201 18 670 29 2 701 1 3 8 
KVL 330 9 64 68 12 144 16 499 16 2 517 3 9 6 
4 PT KKVL 42 3 8 8 12 65 20 3 88 14 9 8 
KVL. 27 2 7 7 8 44 14 2 60 10 11 6 
KELVX 
07 	4003 1 NT K<VL 73 73 4 9 86 36 24 18 
KVL 60 3 3 1 64 4 9 77 22 3 15 44 
2 NT 07 3014 3 K(VL 65 3 3 3 71 6 14 91 14 14 10 
KVL 45 3 3 1 49 3 7 59 7 2 14 14 
3 NT 07 4005 3 VL 114 3 3 3 120 11 18 149 47 39 24 









1 	NT o7 3119 3 KKVL 49 10 11 4 15 17 9i 23 114 25 1 KVL 45 10 13 4 17 10 82 j7 99 14 3 2 
2YT K<VL 1 3 4 7 9 17 6 3 26 11 3 4 KVL 1 2 2 4 5 10 3 1 14 6 1 4 
3 NT 07 4005 2 KKVL 50 10 8 9 17 19 96 16 3 115 16 3 4 
KVL 45 10 11 7 18 10 83 14 1 98 10 3 3 
1 NT 07 4007 2 «VL 141 8 23 5 1 29 33 211 9 1 221 24 223 161 
KVL 102 11 21 10 1 32 25 170 14 3 187 15 3 130 196 
2 	NT KKVL 83 1 1 84 4 2 90 13 64 61 
<VL 61 3 9 5 75 5 3 83 9 5 41 84 
3 NT 07 4003 3 	(KVL 130 8 23 5 1 29 33 200 4 2 206 24 189 178 KVL 90 11. 21 5 1 27 19 147 0 1 157 15 5 107 154 
1 NT 07 4009 1. 	KKVL 537 21 84 AO 32 196 122 876 45 2 93 69 27 2 
I<VL 423 20 74 64 20 158 78 679 28 9 716 40 2 14 5 
2 NT o7 4004 3 KKVL 109 12 11 4 15 15 151 28 2 181 43 14 KVL 90 12 17 8 2 27 9 138 18 1 157 23 2 10 13 
3 NT 07 4002 1 	K(VL 484 9 79 AO 29 188 101 782 19 1 802 33 13 2 KVL 373 9 64 60 18 142 67 5 9 1 j4 7 612 23 9 16 
1 NT 07 4008 2 	(KVL 132 17 21 1 22 20 191 6 5 202 21 33 47 <VL 98 17 15 1 16 14 145 9 3 157 11 24 28 
2 NT 07 4005 1. 	O<VL 208 14 20 1 21 58 301 41 12 354 71 3 82 70 KVL 143 12 29 1 30 35 220 30 6 256 46 2 50 55 
3 PT KVL 148 j9 21 1 22 48 237 41 12 290 73 3 57 35 KVL 109 22 24 1 25 26 182 30 6 218 47 2 38 26 
TIENSUU 	LV.TH. 
0 , 	4008 1 MT 07 4009 2 KKVL 135 15 24 174 j4 11 199 21 3 29 	4 (VL 127 16 2 2 25 170 11 6 187 25 4 15 	8 
2 NT 07 4007 1. «VL 128 15 21 164 11 11 186 29 24 	2 KVL 116 16 2 2 25 159 0 6 174 26 1 13 	7 
3 NT KKVL 14 7 21 3 24 17 3 5 	2 KVL 16 6 22 2 24 11 3 2 	2 
7 IEJSUU 
07 	4009 1 NT 07 4006 1 	(i<VL 51.4 22 97 60 18 175 115 826 74 21 921 74 6 36 	2 <VL 438 22 80 61 11 152 84 696 46 20 762 46 3 17 	4 
2 NT 07 4009 1 «VL 130 19 3 3 24 176 12 10 198 22 3 0 	2 KVL 96 18 5 5 19 138 7 8 153 18 2 5 	5 
3 NT 07 4010 2 	KPVL 554 3 93 60 18 171 96 824 71 11 906 64 3 29 	1 VL 4 i 5 82 61 11 154 73 7Q3 45 11 759 45 2 13 	4 
LAMMI NK Y L 
07 	4010 	1 NT 07 	4011 	2 	KKVL 163 22 45 30 4 79 11 275 48 5 328 100 6 179 35 KVL 127 19 43 24 2 69 13 228 33 3 264 75 5 120 51 
2 NT 07 4009 3 KKVL 635 14 103 79 27 209 21 879 57 22 953 61 10 135 5 KVL 491 10 94 52 i.7 j63 33 697 46 12 755 48 5 88 5 
3 PT KKVL 255 21 56 1 4 61 22 359 48 11 418 148 3 165 38 KVL 216 21 41 3 2 46 22 305 44 5 354 115 3 165 105 
4 NT 07 4012 2 KKVL 759 12 108 68 i 9 195 26 992 61 16 1069 93 98 8 KVL 610 14 99 44 12 155 44 623 53 9 885 86 116 31 
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YLEINEN LIIKENNELASI(ENTA 1965 	PISTEXOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	01 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
07 4011 1 NT 07 4014 3 	KKVL 796 34 155 2 7 187 63 1080 150 19 1249 223 1 348 M4 
KVL 691 34 158 27 12 192 59 976 112 13 1101 156 1 235 115 
2 NT 07 4010 1 KKVL 301 21 33 14 7 54 13 389 27 6 422 109 1 347 3 
KVL 260 21 33 12 7 52 20 353 21 6 380 80 2 265 176 
3 NT 07 4013 1 KKVL 1026 54 173 40 11 224 77 1381 165 26 1572 331 1 627 156 
KVL 874 52 181 37 19 232 75 1233 126 18 1377 230 2 453 215 
TIMITRA 	1. 
07 4012 1. 	NT 07 4013 2 KKVL 1079 18 172 2Y 23 224 59 1380 125 14 1519 219 3 419 66 
KVL 949 19 161 19 17 197 63 1228 79 1.0 1317 190 3 363 112 
2 NT 07 4010 4 KKVL 892 18 153 32 19 204 50 1164 82 14 1260 128 21 189 50 
KVL 760 16 135 jh 12 163 48 987 53 9 1049 106 11 155 72 
3 NT KKVL 344 29 14 4 47 15 406 65 20 491 116 25 317 74 
KVL 288 3 31 2 42 18 351 38 10 399 97 14 284 177 
TINITNA 	2 
07 	4013 1 NT 07 4011. 3 KKVL 1473 49 188 38 2 228 125 1875 232 22 2129 479 3 - - 
KVL 1133 54 196 39 2 237 108 1532 169 16 1717 308 3 - - 
2 NT 07 4012 1 	KKVL 1299 13 210 3M 5 253 111 1676 149 9 1834 256 4 - - 
KVL 999 14 219 3 5 263 96 1372 109 7 1488 172 4 - - 
3 NT 07 2001. 1 «VI. 2072 62 362 67 6 430 21.8 2782 315 30 3177 504 6 - - 
KVL 1594 69 377 64 6 447 188 2298 230 22 2550 338 6 - - 
A NT T ON EN 
Ø7 	4014 1 	NT 07 4015 2 	KKVt. 129 1 77 5 82 12 224 32 18 274 93 2 - - KVL 106 1 80 5 85 10 202 23 13 238 64 2 - - 
2 	NT 07 4017 3 	KKV( 176 13 86 34 120 17 326 37 16 379 53 - - 
KVL 144 14 90 35 125 15 298 27 12 337 36 - - 
3 MT 07 4011 1 	KKVL 296 14 96 39 135 30 475 69 12 556 121 3 - - 
KVL 243 16 100 4n 140 26 425 50 9 484 83 3 - - 
PUTAANSALMI 
07 	4015 1 	NT 07 4016 2 	KKVL 56 37 9 4 50 106 10 8 124 14 7 KVL 46 1 22 9 2 33 3 83 12 14 109 13 4 
2 NT 07 4014 1 	KKVL 56 37 9 4 50 106 10 8 124 14 7 
KVL 46 1 22 2 33 3 83 12 14 109 13 4 
NAARAJOK 1 
07 	4016 NT KKVL 40 5 10 9 4 23 68 4 7 79 20 73 KVL 36 3 5 4 2 11 50 4 8 62 16 2 3 17 
2 NT 07 4015 1 	KKVL 40 5 10 9 4 23 68 4 7 79 20 23 
KVL 36 3 5 4 2 11 50 4 8 62 16 2 3 17 
KONTIOVAARA 	PT.TH. 
07 	40j7 1 	NT 07 4018 3 	KKVL 165 4 18 38 4 60 4 233 24 257 12 3 
KVL 120 6 25 52 2 79 5 210 23 3 236 12 1 
2 PT KKVL 41 26 26 67 15 82 1 9 
KVL 42 1 14 14 4 61 16 3 80 3 2 2 
3 NT 07 4014 2 KKVL 200 4 32 38 4 74 4 282 33 315 13 8 
KVL 152 7 33 57 2 87 6 252 26 5 283 15 3 2 
RITOVAARA 	PT.TH. 
0 7 	401 8 1 NT 07 4010 3 	KKVL. 1.56 3 42 57 4 103 1. 263 48 3 314 51 1 13 7 
KVL 120 6 33 51 2 86 3 215 32 1 248 31 2 19 20 
2 PT KKVL 30 3 8 4 12 45 32 3 80 24 7 4 
KVL 22 2 7 12 19 2 45 21 1 67 15 9 9 
3 NT 07 4017 1 KKVL 159 6 49 52 4 105 1 271 38 5 314 41 1 17 11 
KVL 124 8 37 57 2 96 1 229 28 3 260 24 2 j4 15 
KITSI 
07 	4019 1 NT «Vi. 49 9 13 1 14 9 81 22 103 47 3 1 
KVL 37 6 13 8 21 4 68 17 85 24 5 3 2 
2 NT 07 3122 3 KKVL 62 3 3 1 4 3 72 12 84 21 3 1 
KVL 40 5 2 1 3 1 49 6 55 10 2 3 4 
3 NT 07 4018 1 KKVL 32 5 10 10 6 53 11 64 27 
KVL. 32 5 12 7 19 3 59 11 70 14 4 2 2 
LIEKSA 	AS.AL.RAJA 
07 	4020 1 NT 07 2002 1 KKVL 351 9 79 2' 4 110 18 488 77 14 579 109 5 281 21 KVL 313 13 65 3' 3 105 24 455 57 11 523 88 4 181 144 
2 NT 07 4028 1 «Vi. 351 9 79 2/ 4 110 18 488 77 14 579 100 5 281. 21 
KVL 313 13 65 37 3 105 24 455 57 11 523 88 4 1.1 144 
SURPEENMK 1 
07 	4021 1 	NT 07 2003 2 KKVL 1149 19 271 38 3 312 84 1564 253 15 1832 325 10 - - 
KVL 884 20 199 39 3 241 72 1217 185 11 1413 218 10 - - 
2 NT 07 4022 1 «VI. 801 12 85 17 3 100 66 979 155 4 1138 743 2 - - 
KVL 616 13 93 12 3 108 57 794 113 3 910 163 2 - - 
3 	NT 07 4027 2 KKVL 441 7 202 27 2 231 16 605 108 11 814 106 9 - - 
<Vi. 339 8 114 28 2 144 14 505 79 8 592 71 9 - - 
JANAL1N 	LV.TH. 
07 4022 1 	NT 07 4021 2 	KKVL 449 8 136 4 140 25 622 80 702 81 149 38 
(Vi. 350 15 88 5 93 28 486 58 4 548 72 2 95 50 
2 NT 07 4023 1 	KKVL 463 8 118 9 127 28 626 81 707 110 7 185 79 KVL 352 ii 76 7 83 25 47j 52 4 527 80 8 io 21 
3 NT KKVL 109 26 14 40 3 152 i7 169 54 7 113 26 KVL 84 4 15 7 22 5 115 16 1 132 33 10 70 57 
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YLEINEN LII(ENNELAStENTA 1965 	PISTE<OHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 07 
LASKENTAPISTE 	s TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	Ka 	P* AUTOT 	PIP 	TR 	. 	iio 	v 	pp 	j 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
KYLNLAHDEN AS.T14. 
07 4023 1. NT 07 4022 2 KKVL 315 8 144 7 146 17 486 58 27 571. 38 14 51 112 
KVL 246 6 80 6 86 13 351 3$ 14 403 30 14 41 96 
2 NT KKVL 19 1 20 12 2 34 4 1 27 $8 
KVL 20 20 9 3 32 4 14 26 114 
3 NT 07 4024 1 KKVL 325 8 j44 7 146 16 405 65 29 589 39 10 69 159 
'(VL 249 6 80 86 12 353 30 18 410 32 12 53 174 
VIEI 	PYS,TH. 
07 	4024 1 NT 07 4023 3 KKVL 282 3 8 4 12 8 305 16 6 327 38 3 29 49 
KVL 235 4 ii 3 14 11 264 13 5 282 29 3 22 70 
2 NT KKVL 12 12 6 18 6 17 30 
KVL 20 3 3 23 5 3 31 9 2 14 55 
3 NT 07 4025 2 KKVL 286 3 8 4 1.2 8 309 9 6 324 33 3 31 24 
KVL 238 4 11 .1 1.4 11 267 8 7 282 26 3 17 19 
SULKA 1 NEN 
o 7 425 1. NT 7 4026 2 KKVL 1.68 12 11 2? 33 8 221 24 5 250 12 24 70 
KVL j34 13 7 3 20 7 174 14 6 194 12 4 11. 35 
2 NT 07 4024 3 KKVL 251 5 13 jv 4 36 16 308 8 3 319 14 3 29 25 
KVL 213 4 17 9 2 28 15 260 5 5 270 1.6 6 15 79 
3 NT 07 3901. 1 KKVL 257 4 12 23 4 39 10 310 30 2 342 25 3 38 38 
KVL 21.6 4 15 14 2 31 12 263 t7 3 283 25 2 19 45 
VIEKIN 	KK 
07 4026 j. NT 07 4027 3 KKVL 170 18 26 46 72 22 282 32 32 346 73 3 9j 72 
KVL j47 j6 2 31 58 14 235 23 19 2 7 7 55 9 49 A8 
2 NT 07 4023 1 KKVL 1.38 13 19 4 61 9 221 11 5 237 26 44 14 
KVL 1.1.3 13 19 28 47 7 180 7 7 194 19 3 27 43 
3 NT Q7 3 9 02 1 «VL 84 5 8 14 22 12 1.23 23 26 172 54 3 51 19 
KVL 65 3 10 8 18 0 95 16 17 128 39 5 24 30 
YLX-VIEKI 
07 	4O2 1. NT 07 4028 2 «VL 79 18 18 7 104 24 10 138 26 10 1 
<VL 50 3 9 12 6 68 i9 5 92 19 12 15 
2 NT 07 4021. 3 KKVL 1.65 9 8 21 30 1 205 43 7 255 41 15 20 21 
KVL 127 8 11 11 22 6 163 29 7 199 22 16 15 79 
3 NT 07 4026 1. 	KKVL 21.1 9 8 34 42 8 270 60 7 337 28 43 19 70 
KVL 149 8 11 17 28 12 197 44 7 248 22 30 21 36 
J0NGU.lJ0K 1 
07 4028 1 NT 07 4020 2 	KKVL 202 9 23 33 8 64 24 299 23 3 325 35 16 4 
KVL 143 8 29 38 9 76 13 240 j5 2 257 19 12 14 
2 NT 07 4027 1 KKVL 60 3 23 26 7 102 j7 13 132 24 14 6 
KVL 46 10 12 1 23 6 75 11 7 93 16 11 6 3 
3 NT 07 4031. 2 KKVL 21.7 9 19 27 8 54 23 303 40 11 354 43 14 22 4 
KVL i.55 8 24 35 9 68 15 246 23 9 278 22 11. i 17 
NuRtIJRvI 2 
07 4029 1 NT KKVL 165 8 8 15 4 27 7 207 19 226 36 4 9 9 
KVL 120 4 13 jo 2 25 7 156 11 3 170 23 5 8 5 
2 NT 07 4031 1 	(KVL 162 8 8 jS 4 27 7 204 jO 223 36 4 9 
KVL. 118 4 13 10 2 25 7 154 1.1 165 23 5 8 1 
NURHIJRVI 3 
07 	4030 1 NT 07 4031. 3 	KKVL 89 1.1 ii. 4 4 1.9 9 128 8 136 9 1 7 
r(VL 77 9 16 37 2 55 7 148 6 154 4 1 3 
2 MT 13 4201 2 	VL 89 11 11 4 4 19 9 128 8 136 9 1 7 
KVL 77 9 16 37 2 55 7 148 6 154 4 1 3 
NURMIJRVI 1 
07 	4031 1 NT 07 4029 2 KKVL 185 3 4 7 9 201 27 3 231 59 3 59 1 
KVL 129 5 7 12 11 152 22 3 177 37 4 41 11 
2 NT 07 4028 3 KKVL 264 7 19 9 4 32 23 326 27 8 361. 63 3 47 8 
KVL 199 8 20 39 2 61 22 290 23 6 319 46 4 40 33 
3 NT 07 4030 1 	KKVL j47 7 15 4 4 23 13 190 13 1.1 214 21 31 7 
KVL 107 8 14 33 2 49 10 174 8 5 187 17 17 25 
KOL 1 
07 	4032 1 NT KKVL 28j 3 10 10 15 309 9 io 328 83 15 47 75 
l<VL 165 3 10 10 13 191. 6 6 203 52 23 22 111 
2 NT KKVL 434 25 8 4 12 30 501 13 1 515 49 3 18 79 
KVL 272 25 5 2 7 23 327 8 335 35 8 11 178 
3 NT 07 3202 1 	K'<VL 385 23 2 4 6 9 423 6 5 434 52 10 26 15 
KVL 233 22 8 2 1.0 7 272 4 3 279 36 5 12 39 
KUOREVAARAN PT.TH. 
07 	4101 1 PT «VL 236 8 26 4 30 14 288 j6 304 14 9 1 
KVL 178 7 15 16 31 11 227 9 236 17 1 8 10 
2 NT 07 3601. 3 KKVL 439 25 57 j4 71 25 560 1$ 3 579 28 32 16 
KVL 332 27 47 26 73 23 455 14 1 470 21 2 19 13 
3 NT 07 4102 1 	KKVL 297 18 31 19 50 10 375 15 3 393 25 35 15 
KVL 210 20 32 j9 51. 11 292 13 1 306 28 2 20 16 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TA M MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PITKZSENLAHTI 
07 4102 1 NT 07 4101. 3 KKVL 185 22 48 1 49 15 271 12 7 290 25 72 18 KVL 165 22 40 6 46 13 246 6 3 255 27 2 51 27 
2 NT 07 4103 1 KKVL 115 22 14 14 6 157 3 3 163 16 50 14 KVL 100 22 16 2 18 4 144 3 1 148 24 2 44 21 
3 NT 07 4104 1 KKVL 9j 35 1 36 9 136 8 5 149 16 16 12 
KVL 84 24 3 27 8 119 6 2 127 11 3 15 11 
S0TUMA 
07 	41.03 1 NT 07 41.02 2 KKVL 108 18 8 8 3 137 4 3 144 16 53 61 KVL 94 20 7 10 17 2 133 2 5 140 18 3 49 1fl2 
2 NT o 381.6 1 KKVL 120 3 123 5 3 131. 29 65 6j KVL 90 3 9 12 1 103 5 5 113 20 5 35 79 
3 NT 07 4104 2 KKVL 70 18 8 8 96 1 5 102 28 45 77 
KVL 66 20 11. 1 12 98 2 5 105 24 2 39 54 
OSOTTAJA 
07 	4104 1 NT 07 4102 3 KKVL 129 67 9 76 12 217 7 1 225 5 6 15 KVL 105 50 7 57 8 170 5 175 4 6 8 2 
2 NT 07 4103 3 KKVL 69 19 11 1 12 3 1.03 2 3 108 8 7 9 KVL 54 j7 9 1 10 3 84 7 1 92 11 2 ¶3 8 
3 MT 07 4105 2 KKVL 189 19 79 15 97 15 320 9 3 332 14 6 23 2 
KVL 145 17 56 11 67 10 239 9 1 249 15 7 19 6 
POLVIJÄRVI 
07 	41.05 j NT 07 4106 3 KKVL 400 66 87 14 4 105 61 632 55 18 705 136 12 193 78 KVL 383 64 80 R 2 90 45 582 39 16 637 9 7 139 63 
2 NT 07 4104 3 KKVL 241. 23 53 4 4 61. 28 353 j7 5 375 53 93 17 
KVL 210 24 42 s 2 49 23 306 15 7 328 29 53 78 
3 NT 07 3709 1 KKVL 218 16 31 4 4 39 25 298 27 1 326 24 11 69 7 KVL 181 j6 25 5 2 32 15 244 22 7 2 7 3 27 6 52 41 
4 NT 07 4108 1 KKVL 207 23 23 4 27 47 304 39 8 351 91 1 117 28 
KVL 1.70 21 31 1 2 34 30 255 25 5 285 65 1 80 53 
POLVIJÄRVI 	KK 
0 7 	4jo6 1 NT 07 4i07 2 KKVL 7 12 73 13 4 7 i4i 73 999 i33 32 1164 190 2 353 387 KVL 592 77 122 3 2 127 60 856 83 24 963 169 3 270 783 
2 PT KKVL 441. 8 74 4 78 36 563 70 14 647 59 2 11.8 147 KVL 333 9 50 7 57 28 427 43 8 478 42 1 82 253 
3 NT 07 4105 1 KKVL 672 68 88 17 100 62 902 119 31 1052 183 4 321 241 
KVL 537 70 100 Ii 2 113 56 776 8 4 22 882 195 4 223 468 
RUVASLAHTI PT.TH. 
07 	41.07 1 PT KKVL 181 5 37 9 46 9 241 23 27 291 85 7 68 4 KVL 171 11 27 24 51 5 238 17 20 275 56 7 37 2 
2 Ml' 07 4106 1 KKVL 31.2 j4 76 9 85 25 436 39 32 507 i0 11 84 ¶0 
KVL 289 20 57 22 79 14 402 26 22 450 75 7 52 8 
3 NT 07 4109 2 KKVL 155 9 45 45 16 225 16 23 264 18 3 39 5 
KVL j38 jo 37 jB 55 8 211 9 13 233 19 6 30 5 
LEHTOVAARA 
07 	4108 1 Ml' 07 4105 4 KKVL 115 18 26 4 30 17 180 j7 11 208 31 47 17 
KVL 88 18 19 9 28 14 148 11 10 169 19 1 44 58 
2 NT 07 4111 1 KXVL 82 1.3 j9 4 23 9 127 12 11 150 14 37 12 KVL 52 13 15 4 19 10 94 8 6 108 10 33 23 
PT KKVL 63 5 8 8 15 91 9 18 118 19 16 4 r(VL 50 5 4 4 8 8 71 5 13 89 10 1 10 27 
NART0VAARA 
07 	4109 1 NT 07 4110 3 KKVL 119 19 11 4 15 153 9 13 175 67 18 47 31 KVL 96 19 42 ii 53 1 169 14 10 193 38 j4 30 43 
2 NT 07 4107 3 KKVL 129 1.4 11 4 15 158 6 164 63 36 55 77 
KVL 100 12 20 4 24 1 137 16 1 154 33 28 37 42 
3 NT 07 3210 2 KKVL 51 11 8 8 70 4 1.3 87 32 18 25 4 
KVL 49 11 36 11 47 107 5 9 121. 21 14 19 6 
MARTONVAARA 2 
07 	4110 1 NT 07 3203 3 KKVL 194 19 29 1 30 3 246 38 15 299 52 6 103 73 KVL 161 18 49 6 55 4 238 28 16 282 35 16 50 5 
2 PT KKV!. 111 1 18 4 22 134 30 2 166 29 3 80 9 
'VL 84 1 13 2 15 1 101 23 7 131 20 8 47 50 
3 NT 07 4109 1 KKVL 118 18 25 4 29 3 168 13 15 196 36 4 5? 14 
KVL 104 17 45 7 52 3 176 8 10 194 24 9 32 16 
SAARIVAARA 
07 	4111 1 Ml' 07 4108 2 KKVL 30 7 13 13 3 53 11 2 66 37 1 25 15 KVL 22 7 6 6 4 39 6 1 46 2 2 11 8 
2 NT 08 3205 1 KKVL 30 7 13 13 3 53 11 2 66 37 1 25 15 
KVL 22 7 6 6 4 39 6 1 46 25 2 11 8 
OHVANA 	PT.TH. 
0 7 	4201 1 NT 07 4202 3 KKVL 290 14 53 71 1.24 39 467 35 j4 516 69 6° 36 
KVL 228 16 38 56 94 33 371 22 14 407 50 6 53 41 
2 PT KKVL 50 3 3 3 23 79 3 83 14 18 18 73 KVL 47 2 2 1 3 15 67 2 5 74 16 10 19 15 
NT 07 4309 1 KKVL 255 8 53 71 124 16 403 34 12 449 57 11 60 15 
KVL 1 9 4 12 37 56 93 20 3j9 22 10 351 46 6 38 27 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEM LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPIST S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
I4AMMASLAHTI 	AS.TH. 
07 4202 1. NT 07 4203 2 KKVL 422 32 104 55 1 160 53 667 77 34 778 229 13 394 431 
KVL 376 35 86 47 1 134 50 595 57 31 683 160 7 243 563 
2 MT KKVL 52 2 54 1 55 26 3 126 108 KVL 46 10 5 15 15 76 6 1 83 22 2 75 196 
3 MT 07 4201 1 KKVL 448 27 104 55 1 160 54 689 85 32 806 218 10 453 577 
KVL 385 34 80 4? 1 123 40 582 63 31 676 157 5 273 605 
HAMMASLAHTI 
07 	4203 1 MT 07 4204 3 KKVL 209 8 102 85 187 22 426 52 17 495 110 90 122 
KVL 181 10 61 51 112 30 333 41 20 394 102 68 149 
2 P17 07 4202 1 KXVL 515 31 217 103 320 77 943 107 27 1077 197 3 257 201 
KVL 445 35 134 63 j97 63 740 78 30 848 177 2 184 328 
3 NT 07 4205 2 KKVL 436 23 121 27 148 68 675 77 14 766 90 3 170 123 
KVL 382 26 80 2 105 45 558 57 13 628 85 2 133 217 
HONKA VAARA 
07 4204 1 NT 07 34Q5 2 KKVL 158 6 36 32 4 72 20 256 20 12 288 42 42 3 
KVL 138 7 27 2. 2 52 18 215 20 10 245 40 1. 30 7 
2 VT 6 07 4413 1 KKVL 972 35 91 66 15 172 116 1295 33 6 1334 48 27 8 
KVL 720 27 92 73 15 180 91 1018 29 8 1051 37 1 22 16 
3 NT 07 4203 1 KKVL 155 7 37 37 2 7i 14 247 24 7 278 71 3 54 10 
KVL 138 9 36 23 1 60 13 220 21 7 248 62 2 40 13 
4 VT 6 07 4205 1 KKVL 949 38 89 60 j7 166 117 1270 22 6 1298 14 3 15 2 
KVL 698 31 99 67 ±6 177 92 998 j4 5 1017 9 1 9 2 
kAAVA 4P XX 
07 4205 	1 VT 6 	07 4204 4 KKVL 1015 30 99 5 7 158 126 1329 50 18 1397 60 2 52 40 
KVL 731 29 92 53 13 158 105 1023 30 12 1065 37 3 46 42 
2 NT 07 4203 3 	KKVL 319 17 50 17 67 39 442 29 12 483 29 41 29 KVL 251 20 58 16 74 40 385 j6 7 408 23 1 35 30 
3 VT 6 	07 4206 1 	KKVL 1245 49 147 71 7 225 161 1680 71 17 1768 58 53 72 
KVL 931. 47 138 67 13 218 145 1341 42 13 1396 35 1 37 23 
NIITTYLAI4T1 	LV.TH. 
07 	4206 	1 VT 6 	o7 4205 3 KKVL 1 44 1 58 128 6i 11 200 j89 j888 88 22 j998 54 73 74 XVL 1055 52 j38 78 12 228 141 1476 50 1.7 1543 41 3 46 29 
2 NT KKVL j9j 16 9 4 13 25 245 28 16 289 31 52 14 KVL 150 15 10 2 12 19 196 17 8 221 24 27 17 
3 VT 6 	07 1001 1 KKVL 1558 80 136 64 11 211 211 2060 101 30 2191 72 86 77 KVL 1153 72 144 80 12 236 156 1617 59 22 1698 50 3 51 31 
RASISALO 
07 	4301 	 1. 	PT KKVL 50 4 8 8 1 63 6 1.8 87 56 7 95 48 KVL 55 6 6 6 3 70 3 9 82 40 8 58 54 
2 MT 	07 3521. 	2 KKVL 146 12 26 14 40 15 213 5 22 240 74 12 87 41 
KVL 109 13 20 8 2 	30 8 160 3 15 178 44 7 56 58 
3 NT 	07 4302 2 KKVL 158 16 37 14 51 16 241. 11 16 268 89 4 93 18 KVL 127 19 28 8 2 	38 11 195 8 13 214 63 2 61 73 
RAS 1 VAARA 
07 4302 1 NT 07 4303 3 KKVL 290 12 41 11 1 53 8 363 25 14 402 69 1 99 122 KVL 231 14 36 8 1 45 6 296 20 13 329 57 3 60 123 
2 NT 07 4301. 3 KKVL 306 15 40 5 1 46 19 386 22 23 431 98 1 110 196 KVL 240 18 33 3 1 37 12 307 16 17 340 87 5 54 154 
3 NT 07 4304 1 KKVL 344 14 52 7 2 61 19 438 43 9 490 107 1 145 197 KVL 284 16 42 6 1 49 12 361 34 8 403 105 2 73 149 
KIESVAARA 
07 	4303 1 	P17 07 4309 3 KKVL 202 15 60 9 69 16 302 30 16 348 53 1 54 59 KVL 180 j7 39 9 48 10 255 18 10 283 44 1 29 50 
2 PT KKVL 55 26 4 4 34 6 95 19 11 125 43 34 10 KVL 46 2 14 7 2 18 3 69 15 6 90 49 1 19 17 
3 NT 07 4302 1 	KKVL 206 15 49 4 4 57 22 300 25 8 333 64 1 48 39 KVL 182 17 32 7 2 41 13 253 20 7 280 48 1 27 40 
KOIVUSALO PT.TH. 
07 	4304 j NT 07 4302 3 KKVL 273 14 21 10 31 35 353 28 17 396 65 47 49 KVL 236 17 38 jo 7 55 23 331 2 7 12 3 7 0 49 3 35 61 
2 PT KKVL 111 j4 4 18 14 143 13 9 165 32 28 41 KVL 86 1 9 7 11 107 18 8 1.31 30 32 50 
3 NT 07 4305 1 	KKVL 301. 13 21 7 28 31 373 19 14 406 57 67 50 KVL 247 17 34 7 49 18 331 23 12 366 37 44 51 
RXKKyLX 2 
07 4305 	1 NT 07 4304 3 KKVL 256 21 34 4 13 51 17 345 30 3 378 91 3 75 36 KVL 235 24 33 3 14 50 30 339 25 3 367 67 2 44 24 
2 NT 07 4306 2 KKVL 180 7 15 15 14 216 29 3 244 46 31 37 KVL 1.69 5 16 1 4 21 24 219 18 3 240 31 17 73 
3 PT KKVL 110 15 19 4 13 36 9 170 6 176 46 3 45 2 KVL 101 19 18 3 10 31 10 161 7 188 35 2 28 4 
RXKKYLX 1 
07 	4306 	1 NT KKVL 170 2 18 1 19 9 200 12 8 220 69 1 58 27 KVL 168 1. 18 1 19 14 202 18 7 225 56 1 44 61 
2 Mr 07 4305 2 KKVL 213 5 32 1 2 35 1 254 19 13 286 40 40 1 KVL ±90 6 22 6 1 29 13 238 18 10 266 35 22 7 
3 NT 07 4307 2 KKVL 279 7 25 1 1 27 10 323 3± 15 369 70 1 76 78 KVL 248 7 19 6 1 26 19 300 32 13 345 68 1 56 81 
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YLEINEN 	LI1I(ENNELASKENTA 1965 PISTE0HTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE S 	TI. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
RAXKKYLX 3 
07 	4307 j PT KKVL 153 16 8 8 1.3 190 27 217 27 3 92 
(VL 1.73 2Q 7 1 8 9 210 j6 3 229 21 2 69 102 
2 MT 07 4306 3 KKVL 203 6 45 4 49 25 283 26 8 317 39 83 78 
(VL 1.89 7 35 3 38 j7 251 25 4 280 38 51 31 
3 NT Q7 4308 2 KKVL 234 j6 45 4 49 31 330 48 8 386 60 3 117 78 
VL 21.4 21 38 3 41 23 299 38 4 341 52 2 84 99 
ORAVI SALO 
07 	4308 1 	NT 07 3801. 2 <KVL 113 13 26 26 10 162 25 13 200 49 42 18 
KVL 102 13 15 15 5 135 18 10 163 37 1 35 58 
2 NT 07 4307 3 «VL 122 10 23 23 7 162 35 1.2 209 56 50 13 
KVL. 1.11 11 i8 j8 3 j43 32 8 j83 39 4 37 33 
3 PT KVL 79 8 34 34 6 127 12 2 141 34 53 i9 
KVL 76 10 21 21 3 1.10 12 3 125 44 36 40 
SINTSI 
07 	4309 1 	MT 07 4201 3 <KVL 178 10 51 5.s 5 109 6 303 17 1 321 8 18 
KVL 144 13 41 46 3 90 3 250 1.2 262 8 8 
2 PT KI(VL 47 16 4 20 3 70 3 73 7 24 8 
VL 38 2 10 4 1.4 1 55 3 1 59 9 3 10 5 
3 NT 07 4303 1 KKVI. 191 10 64 58 5 127 6 334 17 3 354 20 27 
KVL 156 12 45 44 3 92 3 263 9 2 274 12 14 5 
.J4RVENTAUS 
07 	4401 1. 	NT 07 4402 3 KKVL 69 5 26 27 53 7 134 25 14 173 36 26 
KVL 71 6 18 24 42 5 124 15 7 146 24 3 11 2 
2 NT 07 3506 1 KKVL 65 5 26 2 7 53 7 130 15 12 157 21 11 
KVL 65 6 18 24 42 5 118 9 6 133 13 6 
3 PT KKVL 21 21 10 3 34 22 15 
VL 23 1 1 24 5 1 30 14 3 8 2 
MUSKO 	TH. 
07 	4402 1 	NT 07 4403 3 KKVL 152 8 22 34 56 23 239 41 13 293 92 85 
(VL 123 9 20 2 49 15 106 28 8 232 69 5 50 - 
2 NT <KVL 39 3 3 6 48 13 2 63 5 4 52 - 
KVL 37 3 2 5 3 45 j3 3 61 34 2 32 - 
3 	NT 07 4401 1 O<VL 117 8 25 34 59 20 204 25 11 240 56 6 68 - 
<VL 92 8 20 24 44 20 164 2 11 200 56 6 68 - 
UUSI ..VRTS. AS. TH. 
07 	4403 1 	NT KKVL 159 1.7 34 14 48 7 231 25 8 264 174 3 211 
KVL 156 20 24 33 7 216 28 7 251 140 2 171 15' 
2 NT 07 4404 3 KKVL 172 6 42 57 99 13 290 1.5 6 311 81 72 16 
KVL 143 7 25 31 56 9 215 13 4 232 64 52 23 
3 NT 07 4402 1 KKVL 141 8 31 52 83 7 239 14 11 264 66 3 63 '1 
KVL 133 9 30 31 61 6 209 11 8 228 51 2 51 62 
4 	NT 07 4406 2 VL 227 8 53 i 72 13 320 32 6 358 160 151 62 
KVL 220 10 42 9 51 13 294 35 6 335 128 113 9 
KALjRILAN 	LV.TR. 
07 	4404 1 	NT VL. 14 1.4 6 1 21 9 22 19 
KVL 12 12 4 16 10 13 17 
2 NT 07 4701 3 KKVL 125 6 16 14 30 1 162 17 5 184 11.4 6 95 
KVL 105 7 j8 14 32 9 153 11 6 170 73 3 60 10 
3 NT 07 4403 2 iKVL 117 6 16 14 30 1 l54 i7 5 176 107 6 85 9 
KVL 101. 7 18 14 32 9 149 11. 6 166 69 3 53 7 4 
KIRr<KUNIEMI 	T8. 
07 	44o5 1 	NT 7 4406 3 KKVL 176 12 31 4 35 23 246 33 13 292 106 11 1 4 5 74 
KVL 140 16 22 3 25 13 194 26 10 230 73 6 81 113 
2 PT KKVL 142 5 15 15 6 168 32 8 208 44 11 ¶25 62 
KVL 113 4 19 19 3 139 24 7 170 4 1 6 70 97 
3 MT 07 4405 2 (KVL 255 12 37 4 41 28 336 51. 16 403 11.6 7 1.68 41 
(VL 198 j4 30 3 33 15 260 34 9 303 82 4 96 53 
LAHDE9VAARA 
07 	4406 1 	MT 07 4412 2 KKVL 132 32 10 42 40 214 24 13 251 70 30 20 
KVL 104 2 22 jo 32 22 160 18 11 189 47 24 i 
2 NT 07 4403 4 (KVL 262 11 56 10 1 67 62 402 46 20 468 135 6 56 5 
KVL 198 12 50 14 1 65 36 311 35 14 360 88 3 35 10 
3 	NT 07 4405 1. Kr(VL 192 11 35 9 1 45 31 279 28 16 323 94 6 62 14 
KVL 154 14 33 9 1 43 18 229 24 12 265 61 3 31 12 
4 IIKOLA pT.TH. 
07 	44Q7 	1 NT 07 4409 3 	<KVL 304 j9 31 4 37 72 48 443 37 27 507 145 118 50 
KVL 235 20 46 3 23 72 30 357 27 14 398 104 78 46 
2 PT KKVL 130 4 26 26 17 177 30 23 230 111 3 92 17 
KVL 1.18 4 28 28 14 164 20 11 j95 73 2 65 38 
3 MT 07 3522 1 	<KVL 229 15 19 4 37 60 39 343 10 25 378 77 3 83 38 
KVL 171. 16 31 3 23 57 26 270 8 15 293 57 2 51 28 
KEMIE 	1. 
07 4408 1 NT 07 4410 2 	<'<VL 618 38 55 7 39 101 61 818 126 24 968 365 1 387 579 
KVL 588 46 49 6 74 79 50 763 118 19 900 298 1 261 585 
2 NT 07 4405 3 KKVL 494 19 47 5 77 79 30 622 88 14 724 792 1 302 392 
I<VL 422 21 44 8 19 71 27 541 81 12 634 732 1 203 517 
3 NT 07 4409 2 KKVL 561 32 49 8 26 83 38 714 91 17 822 276 294 459 
r<VL 508 35 50 6 18 74 41 658 82 14 754 244 185 528 
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IP PP TP YHT AJON 
IEMIE 	2 
07 4409 1. NT 07 441.0 3 	KKVL 328 9 j33 14 147 15 499 6 27 532 114 3 57 7 
KVL 294 8 1,20 27 4 151 12 465 23 22 510 99 3 73 ¶9 
2 NT 07 4408 3 KKVL 461 35 34 4 13 51 32 579 45 23 647 165 63 69 
VL 432 33 41 4 11 56 24 545 34 14 593 131 65 132 
3 NT 07 44Q7 KKVL 385 30 121 4 13 138 24 577 21 41 639 152 3 97 78 
KVL 380 26 113 14 136 21. 563 31. 27 621 137 3 93 102 
4 NT 07 441.6 2 	<.KVL 449 14 53 4 8 65 22 550 30 18 598 65 46 49 
KVL 386 14 66 18 19 103 21 524 26 13 56 60 47 38 
KEMIE 	3 
07 	4410 1. NT 07 441.1. 3 	P(KVL 681 37 140 69 16 225 38 981. 92 25 1098 339 13 309 165 
KVL 600 44 13 42 9 200 37 88j 95 18 994 267 7 248 373 
2 MT 07 4405 1 KKVL 494 29 74 j4 5 93 33 649 81 13 743 243 6 224 155 
rVL 429 38 53 1 3 63 31. 561 77 6 644 200 4 184 302 
3 NT 07 4409 1 	KKVL 394 8 73 56 11 140 22 564 29 15 608 174 6 713 157 
KVL 312 6 87 36 16 139 1,5 472 30 12 514 12? 4 131 201 
TQkr14JRVEN AS. 
07 	4411. 	 1 	NT 	07 	441.2 	3 	KKVL 463 23 240 23 263 43 792 120 49 961 305 283 217 
KVL 494 24 164 33 1 	198 26 742 108 41 891 246 292 302 
2 NT 	 KVL 43 25 49 49 35 152 15 11 178 39 44 03 
KVL 62 26 25 1 26 1.7 131 11 6 148 30 36 101 
3 	MT 	07 	4410 	1. 	KKVL 484 31 240 23 263 60 838 123 56 1017 320 294 278 
KVL 519 40 164 37 1 	202 34 795 111 45 951 258 305 340 
TENi(AKANGAS 
07 	4412 1. 	NT 07 4413 2 KKVL 1.87 9 37 36 1 74 19 289 26 j7 332 113 1 57 
(VL 152 10 37 30 1 68 11 241 25 9 275 74 1 47 6 
2 NT 07 4406 1 	(KVL 120 3 45 5 50 15 188 28 14 230 78 130 4 
KVL 121 3 32 17 44 9 177 22 9 208 73 95 22 
3 NT 07 4411 1 	KKVL 359 17 103 47 4 154 48 578 86 34 698 232 1 258 10 
KVL 328 21 78 54 2 134 26 509 63 21 595 167 1. 182 32 
4 NT 07 4415 2 KKVL 172 5 36 14 4 54 25 256 43 14 313 67 112 6 
KVL 152 9 18 24 2 44 12 217 20 10 256 44 73 11 
IJSKALI 	PT.TH. 
07 	441. 1 	NT 07 4414 4 	KKVL 65 7 33 1 U 45 6 1.2 j3 7 j43 25 9 6 
VL 76 8 44 1 12 57 9 150 12 4 166 26 2 8 ii 
2 NT 07 4412 1 KKVL 71 7 19 1 i2 32 6 116 12 10 138 22 5 2 
KVL 7$ 10 40 1 9 50 15 153 12 7 172 22 2 10 3 
3 PT KKVL 24 5 14 1 15 44 7 13 64 5 6 8 
KVL 29 5 17 6 23 8 65 4 10 79 13 11 10 
TERVAVAARA 	PT.TH. 
07 4414 1 PT KKVL 54 10 8 8 72 18 15 105 25 29 7 
KVL 53 8 9 9 5 75 9 15 99 22 6 19 24 
2 NT 0747062 KKVL 31 6 15 4 4 23 3 63 6 4 73 5 1 3 6 
KVL 26 4 23 3 2 28 4 64 4 2 70 5 4 2 7 
3 PT KKVL 25 8 8 3 36 6 8 50 19 4 16 12 
i<VL 25 3 6 6 2 36 3 4 43 13 7 12 21 
4 NT 07 4413 1 KKVL 71. 6 23 4 4 31 6 114 6 8 128 40 3 20 14 
KVL 61 11 26 3 4 33 5 110 6 12 128 27 5 10 9 
KANGASVAARA 
07 4415 1 	PT KKVL 28 3 4 4 35 7 18 60 19 21. 2 
KVL 16 3 2 2 4 2 25 4 10 39 17 9 4 
2 	NT 07 4412 4 	KKVL 1.40 3 11 9 20 163 19 23 205 25 34 
KVL 98 3 10 5 15 1 117 14 15 146 19 19 2 
3 NT 07 3401 3 KKVL 125 6 11 4 15 146 24 26 196 37 33 2 
KVL 95 6 10 3 1.3 4 11.8 22 j9 i59 24 3 27 6 
ONKAtION 	PYS. 
07 	4416 1. 	NT KKVL 83 11 11 6 100 15 5 120 90 3 129 13 
KVL 79 19 4 23 3 105 9 6 120 63 2 68 73 
2 NT 07 4409 4 	<KVL 413 10 102 33 135 34 592 51 3 646 77 7 36 7 
KVL 330 12 140 27 167 33 542 30 3 575 59 4 21 8 
3 PT KKVL 98 34 1 53 3 154 22 11 j87 106 11 90 23 
KVL 86 20 Ii 31 5 122 13 10 145 69 6 52 72 
4 	NT 07 4417 2 	KVL 457 10 87 23 110 43 620 49 3 672 143 14 123 29 
KVL 357 12 132 23 155 39 563 2Q 4 596 97 7 70 31 
O NK A  NO 
07 	4417 1 VT 6 07 4419 2 KKVL 994 28 149 57 13 219 79 1320 37 25 1382 34 40 25 
KVL 716 30 125 59 14 198 63 1007 21 13 1041 23 20 26 
2 NT 07 4416 4 KKVL 416 9 84 j7 3 104 31 560 22 15 97 56 3 66 59 
XVL 328 11 85 j9 i07 25 47j j7 10 498 47 4 Si " 
3 VT 6 07 3520 1. 	XKVL 733 1.7 125 41 8 174 47 971 25 34 1030 43 2 49 46 
KVL 511 15 99 49 1.0 1.58 4Q 724 l7 15 756 32 2 34 38 
4 	PT KKVL 1.35 40 2 42 9 186 14 19 219 54 2 66 62 
KVL 86 1 60 7 67 8 162 11 10 183 43 4 46 82 
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TIKKALAN 	AS.TH. 
07 	4418 1. VT 6 07 4204 2 KKVL 968 40 126 6fl ii 197 69 1274 45 5 1324 37 1 23 10 
KVL 687 34 128 76 15 221 65 1007 24 7 1038 2? 2 14 22 
2 VT 6 07 441.7 1 KKVL 1005 40 j47 6? 11 220 76 1341 57 11 1409 60 1 83 35 
KVL 724 34 150 7 15 244 70 1072 31 11 1114 37 2 53 45 
3 NT 07 4419 2 KKVL 77 18 18 8 103 4 11 1.18 27 75 46 KVL 59 25 25 5 89 3 7 99 18 45 6 
flKKALA 
o 	44j9 1 YT KKVL 12 7 26 1 4 45 4 176 2 4 3 203 20 8 77 7" KVL 61 2 35 8 2 45 6 134 16 4 154 11 4 40 59 
2 P17 07 4416 3 KKVL 88 27 ' 36 6 130 5 6 141 6 1. 29 32 KVL 58 36 4 40 3 101 4 6 iii 8 1 2 42 
3 P7 KKVL 190 34 y 4 45 9 244 29 9 282 20 9 85 99 
KVL 118 2 30 3 2 35 8 163 19 9 191 15 5 46 70 
SAARIVAARA 
07 	4501 1 P17 07 4502 2 KKVL 87 6 3 8 11 104 16 120 30 25 38 1.8 
KVL 50 8 6 / 5 18 76 8 84 22 26 18 29 
2 NT KKVL 9 9 9 11 24 23 KVL 6 6 6 16 10 18 
3 NT 07 4705 1 KKVL 78 6 3 8 11 95 16 111 24 15 19 13 
KVL 44 4 6 7 5 18 66 8 74 19 10 9 70 
HUILOLA 
o 7 4502 1 NT o 7 453 3 KKVL 152 13 26 5 31 196 t5 5 216 56 j4 7 8 KVL 126 17 25 3 37 2 162 13 4 199 3. 11 45 27 
2 NT 07 4501 1 KKVL 59 3 8 8 70 11 3 84 31 7 45 3 KVL 66 7 5 5 2 80 8 3 91. 29 6 31 21 
3 P17 07 4504 2 KKVL 130 11 19 5 24 165 5 2 172 41 13 25 5 
KVL 98 12 19 3 31 141 6 3 150 23 7 16 6 
MANNERVAARA 
07 	4503 1 P17 07 3101. 2 KKVL 74 8 4 12 86 86 19 23 
KVL 47 3 7 6 2 15 4 69 2 1 72 18 3 13 2 
2 PT KKVL 28 6 34 19 53 15 31 30 
KVL 29 10 3 3 42 10 52 17 3 23 34 
3 MT 07 4502 1 KKVL 59 3 8 4 12 74 3 77 3 4 
KVL 47 7 8 6 2 jA 4 74 2 2 78 12 2 7 9 
4 NT 07 4506 2 KKVL 35 3 8 8 46 19 3 66 7 35 35 KVL 30 5 5 4 9 44 10 1 55 13 2 17 30 
LLULX 	2 
07 	4504 1 NT 07 4505 2 KKVL 108 16 25 4 29 153 19 11 183 42 14 74 18 
KVL 116 18 19 7 2 28 1 163 19 8 190 36 12 44 20 
2 NT ol 4502 3 KKVL 8j 13 21 4 25 119 12 11 142 11 8 9 KVL 78 13 22 5 2 29 2 122 13 8 j43 10 5 6 8 
3 NT 07 4706 3 KKVL 102 3 18 7 25 130 15 145 32 14 66 8 KVL 93 4 21 7 4 27 1 125 11 136 26 11 41 15 
LLLX 	1. 
07 	4505 1 NT 07 4506 3 KKVL 97 8 19 14 33 138 24 3 165 34 26 90 
KVL 91 6 16 9 2 27 124 16 3 143 25 3 21 107 
2 P17 07 4504 1 KKVL 153 20 26 19 45 218 23 10 251 59 3 41 .2 
P(VL 145 17 17 13 30 192 16 10 218 42 5 31 17? 
3 NT 07 4507 2 KKVL 1.11 12 23 14 37 160 13 7 180 37 3 16 58 
KVL 121 10 19 6 2 29 160 13 7 180 28 3 11 48 
LUUTALAHT 1 
07 	4506 1. NT 07 4506 2 KKVL 52 3 18 18 3 76 8 5 89 35 8 4 
KVL 37 3 16 16 3 59 7 3 69 26 8 6 3 
2 NT 07 4503 4 KKVL 42 5 32 4 36 83 12 5 100 37 1 28 1 KVL 40 4 25 4 29 1 74 9 3 86 32 5 16 13 
3 NT 07 4505 1 KKVI. 55 7 21 4 25 3 90 4 5 99 37 1 21 12 
KVL 50 7 19 4 23 4 84 5 3 92 24 5 12 11 
TUUPOVAARA 
07 	4507 1 P7 (KVL 104 3 26 26 133 27 8 18 69 1 - KVL 111 4 13 13 2 130 19 4 153 54 1 13 - 
2 NT 07 4505 3 KKVL 298 15 8 4 1 4 98 411 31 11 453 128 43 - KVL 295 19 44 23 2 69 4 387 24 1.7 428 102 3 28 - 
3 P7 K.KVL 232 3 19 19 254 33 12 299 102 33 - 
KVi_ 208 3 12 12 1 224 19 14 257 79 10 19 - 
4 NT 07 4509 2 KKVL 315 21 76 1.4 90 426 33 20 479 106 47 - KVL 350 23 45 23 2 70 5 448 21 22 4 9 1 90 5 31 - 
PIRTTIJXRVI 
07 	4508 1 MT 07 3102 2 KKVL 84 11 9 14 23 3 121 11 3 135 16 3 20 5 
KVL 67 10 14 7 21 1 99 8 2 109 16 3 1 4 3 
2 NT 07 4506 1 KKVL 57 9 12 12 3 81 10 3 94 2. 4 18 
KVL 48 7 7 7 1 63 7 2 72 17 4 12 2 
3 NT 07 4509 1 KKVL 92 3 4 13 17 112 13 125 9 3 KVL 59 3 11 7 18 80 7 2 89 10 3 2 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 07 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	K 	KA 	KA 	PA AUTOT 	hP 	TR 	P1. 	P4P0 HEV 	PP 	JK 
1P 	PP 	TP YHT AJON 
V ILVASJOKI 
07 4509 1 FIT 07 4505 3 KKVL 60 5 19 9 28 93 3 11 107 1 
KVL 6Q 5 14 4 18 83 4 7 94 7 1 
2 NT 07 4507 4 KKVL 166 30 84 23 107 3 306 5 12 323 35 26 
KVL 185 2 7 58 17 7o 1 283 10 10 303 27 1 13 1 
3 NT 07 451.1 1 	KKVL 176 24 87 3. 120 3 323 7 5 335 36 27 
KVL. 182 21 62 17 79 1 283 13 9 305 31 1 14 1 
PYrVAARA 
o 	45 i 1 NT o 12 2 KKVL 59 1.3 22 23 3 98 1 2 112 15 1 26 14 KVL 52 12 23 1 24 1 89 8 1 98 9 6 11 9 
2 PT KKVL 33 4 4 37 2 1 4Q 7 2 ii 2 
KVL 30 2 7 7 39 4 43 5 8 6 13 
3 NT 07 3403 1 	KKVL 74 13 25 i 26 3 116 11 3 130 21 1 29 20 
KVL 58 13 22 1 23 1 95 7 1 103 14 5 14 71 
TUUOV4ARAN 	PYS.TH 
07 	4511 1 NT 07 4509 3 	KKVI 227 20 113 113 12 372 27 16 415 39 13 9 
VL 243 20 94 94 6 363 23 16 402 34 18 5 
2 NT KKVL 30 19 19 49 1.1 6 66 10 23 4 
<Vi. 46 22 22 68 13 20 101 6 20 8 
3 MT 07 4512 1 	<KVL 211 20 118 118 12 361 28 11 400 35 17 5 
<VL 228 20 103 103 6 357 24 14 395 32 15 3 
LASfUJ4RVI 
Q7 	4512 1 NT o 7 4511 3 	KKV 244 30 112 14 126 3 o3 29 6 438 100 31 20 
KV. 228 32 98 105 1 366 28 10 404 68 30 39 
2 NT 07 4510 1 	'<KVL 86 13 15 15 114 18 8 140 87 4 38 5 
KVL 70 12 28 28 110 17 4 131. 52 2 24 13 
3 MT 07 4513 2 	KKVL 251. 36 120 9 129 4 420 33 14 467 129 4 40 77 
(Vi. 237 38 102 4 106 2 383 32 14 429 78 2 36 45 
KOVERO 
07 	4513 1 KT74 07 4514 3 	KKVL 375 26 215 73 10 298 24 723 27 11 761 59 1 38 22 
KVL 309 23 152 84 7 243 20 595 j9 11 625 42 24 16 
2 NT 07 4512 3 KKVL 290 39 1.50 39 3 192 8 529 27 17 573 80 1 55 76 KVL 273 39 118 47 5 165 13 490 23 17 530 59 35 72 
3 KT74 07 3001. 2 KKVL 326 26 207 71 16 294 22 668 26 7 701 40 1 20 13 
KVL 290 24 145 79 11 235 24 573 17 10 600 26 14 14 
4 NT 07 3002 2 KKVL 69 3 37 37 1 110 12 1 123 15 10 9 
'<VL 50 1 21 2 1. 24 75 7 2 84 10 7 6 
HARVIO 	PT.TH. 
07 	4514 1 PT K<VL 46 2 6 6 54 15 15 54 35 1 27 39 
P(VL 45 1 7 7 1 54 10 5 72 25 18 43 
2 KT74 07 3102 3 KKVL 294 31 86 71 20 177 17 519 55 23 597 81 9 35 30 
VL 256 24 81 70 15 166 19 465 32 17 514 52 5 33 4Q 
3 KT74 07 4513 1 	KKVL 297 28 87 71 20 178 17 520 56 ii 587 75 9 35 31 
KVL 263 22 83 70 15 168 19 472 31 11 514 47 5 35 46 
KARHUNPX 	LV.TH. 
07 	4601 1 NT KKVL 29 3 3 3 8 43 3 3 49 2t 19 16 11 KVL 41 1 3 3 4 49 3 2 54 19 14 14 34 
2 VTi8 07 3910 3 KKVL 339 12 50 ii 61 41 453 19 1 473 42 20 9 8 
KVL 282 16 59 12 1 72 29 399 12 2 413 26 12 12 11 
3 VTI8 07 4602 2 	KKVL 334 12 51 11 62 38 446 22 1 469 48 2 25 9 KVL 253 1.6 60 1? 1 73 28 400 14 2 416 33 8 19 31 
VALTIrIO 	AS.TH. 
07 	4602 1 NT '<KVL 66 37 37 5 108 3 9 120 35 4 63 29 KVL 53 38 38 3 94 3 6 103 28 2 51 38 
2 VT18 07 4601 3 	KKVL 467 20 121 18 1 140 28 655 35 28 718 122 1 183 32 KVL 360 26 172 23 1 196 36 618 20 32 670 106 1 153 52 
3 VT1B 07 4603 2 KKVL 51.4 20 132 18 1 151 33 718 38 31 787 144 4 236 
KVL 398 26 175 23 198 39 661 22 33 716 121 3 195 2 
V ALT 1 10 
0 7 	4603 1 NT KKVL 200 9 69 6 75 6 2Q0 32 21 343 106 5 145 72 
<Vi. 160 9 54 12 66 9 244 j9 31 294 75 2 119 77 
2 VTI8 07 4602 3 	KKVL 480 35 137 11 148 28 691 68 34 793 169 5 167 13 KVL 431 33 121 1° 1 141 32 637 42 50 729 144 2 152 27 
3 P7 KKVL 117 5 33 33 6 161 22 11 194 37 4 20 5 
KVL 121 4 30 3 1 34 10 169 12 19 200 41. 2 37 11 
4 VTj8 07 4604 2 KKVL 348 19 78 12 90 20 477 47 16 540 114 13Q 25 KVL 270 20 74 15 89 19 398 29 20 447 91 121 30 
NUOL 1 KOSKI 
07 	4604 1 VTI8 07 4605 1 	KKVL 237 14 29 7 36 4 291. 29 12 332 79 13 2 KVL 182 13 28 6 34 10 239 15 11 265 52 8 1 
2 VTI8 07 4603 4 KKVL 251 20 26 7 33 2 306 27 10 343 83 35 KVL 215 19 41 6 47 12 293 13 16 322 2 14 
3 NT 08 4413 1 KKVL 38 3 6 6 2 49 6 1 56 24 26 2 KVL 51 3 11 11 3 68 5 4 77 24 1 19 9 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	07 
LASKENTAPISTE 3 	T, VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. PIPO HV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PUOLIJRVEN 	LV.TH. 
07 4605 1. 	VTI8 07 4604 1 K<VL 222 14 34 9 43 7 286 17 12 315 82 45 26 KVL t73 13 39 4 43 14 243 9 14 266 53 1 32 32 
2 NT KKVL 1 27 
KVL 1 1 1 2 1. 76 
3 	VTI.8 07 4610 1 	KKVL 222 14 34 9 43 7 286 17 12 315 82 46 39 
KVL 173 1.3 39 4 43 14 243 9 14 266 53 2 33 44 
PUUKARIN 	PYS.TH. 
07 	4606 1. 	MT 07 4610 3 KKVL 92 7 12 12 3 11.4 15 3 132 96 9 81 66 
KVL 75 7 20 20 2 104 8 3 115 54 6 50 67 
2 NT KKVL 31 31 2 33 33 2 44 39 
<VL 27 27 2 29 20 1 27 83 
3 NT 07 4607 1 KKVL 86 7 1. 12 3 108 j4 3 125 73 7 73 52 
KVL 75 7 19 19 2 1.03 8 3 114 45 5 44 49 
RUMON 	LV,TH. 
Q7 	4607 1 NT 07 4606 3 KKVL 60 17 12 12 6 95 21 13 129 36 1 51 18 
KVL 50 15 13 13 5 83 12 12 107 30 31 26 
2 NT KKVL 1.8 18 10 5 33 25 17 28 
KVL 19 19 5 6 30 21 1 12 28 
3 NT o7 4605 1 	KKVL 51 j7 12 12 6 86 16 18 117 26 1 38 12 
KVL 35 14 13 13 4 66 10 13 89 21 1 21 20 
RUMJ 
07 	4608 1 	NT 07 4607 3 	KKV'_ 23 10 6 6 5 44 9 4 57 3 19 
<VI. 16 9 7 1 8 3 36 7 4 47 5 1 10 1 
2 VT18 07 4609 3 <KVL 201 5 23 10 33 8 247 7 5 259 8 13 
KVL j48 4 21 6 1 28 6 186 5 5 j96 6 6 
3 	VTj8 13 7201 2 «VI. 196 10 21 10 31 9 246 7 2 255 10 10 
<VI. 155 9 22 7 1 30 7 201 8 5 214 11 1 7 1 
T0RrIuNSu0 
07 	4609 1 	VTI8 07 4610 2 	<<Vi. 262 10 30 4 34 13 319 13 19 351 96 1 - - 
KVL 169 10 31 4 35 12 226 9 11 246 62 2 - - 
2 PT KKVL 76 6 18 1 19 9 110 4 21 135 81 - - 
<VL 49 6 18 1 19 8 82 3 12 97 52 1 - - 
3 	VTIS 07 4608 2 	<KVL 229 4 21 6 27 6 266 7 9 282 9 - - 
KVL 148 4 21 6 1 28 6 186 5 5 196 6 - - 
PUUKARI 
07 	4610 1 	VT18 07 4605 3 	K<VL 268 13 38 4 42 15 338 13 24 375 82 2 - - 
<VL 173 13 39 4 43 14 243 9 14 266 53 2 - - 
2 VTI8 07 4609 1 	t<KVL 262 10 30 4 34 13 319 13 19 351 96 2 - - 
XVL 1.69 10 31 4 35 12 226 9 11 246 62 2 - - 
3 NT 07 4606 1 KKVL 1.16 7 20 20 2 145 11 5 161 84 6 - - 
KVL 75 7 20 20 2 104 8 3 115 54 6 - - 
NI IRALA 
07 	4701 1 	NT 07 4702 2 KKVL 107 6 76 4 80 6 199 13 8 220 99 1 84 40 <VL 79 7 46 7 53 15 154 11 8 j73 63 4 76 50 
2 	NT <KVL 58 7 19 14 74 57 122 6 5 133 86 7 113 28 
KVL 42 9 11 16 22 49 9 109 7 5 121 63 6 80 42 
3 	NT 07 4404 2 	KI<VL 83 6 95 14 20 129 6 224 13 13 250 89 7 70 78 <VL 60 10 57 16 19 92 12 174 j3 12 199 65 6 79 25 
VXRTS ILX 
07 	4702 1. 	MT 07 4703 2 «VL 175 5 43 3 46 17 243 31 18 292 j75 1 125 lii 
<VL 148 9 33 4 37 12 206 26 14 246 121 2 97 91 
2 NT 07 4701 1 	<<VI. 140 5 43 3 46 7 198 31 17 246 134 11 127 611 
<VI. 130 7 37 4 41 10 188 27 11 226 103 6 93 64 
3 PT K<VL 60 44 4 48 7 115 26 e 149 79 11 9 7fl 
KVL 50 3 23 2 25 8 06 19 8 113 57 6 74 fl 
TERVAVAARA 	PT.TH. 
07 	4703 1. 	NT 07 4704 3 	<KVL 11.1 6 37 37 15 169 j6 19 204 B 7 65 1 
KVL 96 9 19 19 7 131 14 17 162 711 6 49 15 
2 	NT 07 4702 1 	«VI. 155 6 49 49 23 233 20 20 273 16P 20 73 17 <VL 122 1.1 25 25 12 170 j3 20 203 113 11 51 i 
3 	PT <<VI. 119 26 26 15 160 28 20 208 171 12 56 .7 
KVL 98 5 13 13 8 14 21 12 157 9P 9 57 14 
K 4U 3 T 	j 	R V 1 
07 	4704 1 NT 07 4705 2 	<<Vi. 49 5 4 4 6 64 12 5 81 98 24 .5 
<VI. 35 8 5 5 3 51 8 2 61 58 j 29 
2 NT «VL 11 8 19 3 22 5 2° 1 
KVL. 13 4 17 2 19 3c, 2 17 7 
3 MT 07 4703 1 	K.KVL 57 5 4 4 8 74 jO 5 89 57 17 16 
<VI. 46 8 5 5 4 63 7 2 72 70 7 6 8 
VARPASALMI 
07 	4705 1. 	NT 07 4501. 3 	K<VL 56 11 8 8 10 85 jA 1113 37 19' 6 
KVL 37 7 10 1 11 5 60 Q 1 70 29' 1 11 8 
2 NT 07 4704 1 	<<VL 66 8 3 3 4 81. j7 98 5 3 ii 
<VL 44 9 9 i jo 2 65 Q 1 75 3 3 27 
3 MT 07 4706 1 KKVL 52 5 3 3 6 66 5 71. 30 21 5 
KVL 35 5 4 4 3 47 3 50 19 7 14 8 
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YLEINtN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 07 
LASKNTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR II. MRD 	HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KENRAALINKYL 
07 	4706 	1 HT 07 4705 	3 KKVL 37 3 14 4 4 22 62 4 1 67 2$ 1 18 3 KVL 28 6 12 2 2 16 50 3 1 54 22 1 17 24 
2 HT 07 	4414 	2 KKVL 58 7 15 4 4 23 88 3 91 20 6 27 12 
KVL 38 8 18 2 2 22 1 	69 2 71 17 3 13 8 
3 MT 07 	4504 	3 KKVI 53 4 8 8 65 3 3 71 36 6 34 12 
KVL. 38 5 j4 14 2 	59 2 1 62 2 3 25 77 
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YLEINEN LIItNNELAS(ENTA 1965 PISTEK0HTAINN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA K# KA KA P4 AUTOT MP TA P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SIII<ALAHTI 
08 	1001 1. VT 5 08 1002 3 KKVI. 3740 225 362 su 32 444 251 4660 94 25 4779 160 9 294 57 
KVL 3009 230 357 6 25 448 229 3916 53 36 4005 148 8 214 60 
2 PT VL 1090 85 162 15 2 1.79 110 1464 35 16 1515 100 11 185 107 
KVL 954 83 165 2H 4 197 91 1325 25 23 1373 92 8 146 105 
3 VT 5 08 3606 1 PU(V1. 4584 309 409 5 :s4 502 316 5711 126 24 5861 239 21 456 166 
KVL 3758 31.3 394 8' 78 5Q9 279 4859 74 4fl 4973 21? 15 529 149 
R X 77 II 	K 1 
08 	1002 1 MT 08 1005 3 KVL 2757 173 348 2 12 389 209 3528 63 39 3630 146 5 479 901 
KVL 2422 j75 485 34 9 528 287 3412 40 33 3485 225 7 396 1061 
2 VT 5 08 1003 2 Kr(VL 41.65 154 479 25 13 517 429 5265 81. 75 5421 231 31 971 1080 
KVL 3314 1.61 594 4 11 650 416 4541 55 89 4685 267 24 543 1002 
3 VT 5 08 1001 1 KKVL 403 245 681. 4.5 26 750 431. 5519 153 94 5766 252 36 867 523 
KVL 3233 242 748 6' 20 834 455 4764 98 99 4961 270 29 542 771 
4 MT 08 1007 2 K'<VL. 625 62 63 4 76 70 833 24 11 868 84 422 284 
KVL 632 64 120 / 2 129 1.20 945 22 17 984 113 1 274 369 
ri INALANK.JATKE 
08 	1003 1. 	KA KKVL 4311 180 572 25 6 603 486 5580 133 82 5795 335 29 1329 - 
KVL 3655 182 614 45 9 668 484 4989 102 117 5208 310 27 863 - 
2 	VT 5 08 	1002 2 	K(V1. 4311 1.80 572 25 6 603 486 5580 133 82 5795 535 29 1329 1473 
VL 3655 182 61.4 45 9 668 484 4989 102 117 5208 310 27 863 1450 
PU1J0KADUN 	JATKE 
08 	1004 1 	ISA KKVL. 3377 525 427 5' 4 486 458 4846 139 38 5023 52 7 8 749 - 
ISVL 2797 485 523 6' 9 597 475 4354 95 48 4497 476 9 519 - 
2 	1<4 K1<VL 5559 503 522 33 7 562 482 7106 145 32 7283 447 11 1015 - 
KVL 4333 432 575 4') 11 635 506 5906 102 45 6053 .589 10 638 - 
3 	VT 5 08 	1005 2 	ISKVL 7754 752 837 73 9 919 787 10212 278 66 10556 474 21 1492 - 
KVL 5521 663 841 9ri 1.9 950 664 7798 j57 70 8025 48? 14 827 
PUIJ0IR1NNE 
08 	1005 1 	VT 5 08 	1006 2 	SKVI 6877 583 1017 72 12 1101. 543 9104 156 40 9300 436 7 860 - 
KVI. 5014 508 945 86 16 1047 416 6985 129 61 7175 316 7 490 - 
2 VT 	5 08 	1004 3 	KKVL. 801.7 824 1065 56 6 1127 657 10625 185 55 10865 408 7 1108 - 
KVL 5502 663 913 7/ ii 1001 494 7660 123 57 7840 299 7 529 - 
3 	fIT 08 	1002 1 	KKVL 3064 175 493 2? 12 527 408 4174 128 42 4344 370 3 769 - 
KVL 2487 1.85 481 40 73 544 316 3532 84 53 3669 254 4 40 7 - 
4 	P7 SISVL. 285 4 37 37 42 368 j8 386 63 1 190 - 
KVL 317 7 47 47 57 428 18 3 449 66 2 140 - 
5 NT KKVL 1140 71 42 1 43 93 1347 27 1374 40 1 60 - 
KVL 699 42 27 1 28 62 831 16 847 37 1 50 - 
PXIVX4ANTA 
08 	1006 1 	VT 	5 08 	4601 3 	KISVI. 4969 377 860 74 60 994 349 6689 108 19 6816 107 2 70 22 
KVL 3941 386 917 102 48 1067 294 5688 66 23 5777 86 1 41. 34 
2 VT 	5 08 	1005 1 	rSPSVI. 5128 382 922 75 62 1059 375 6944 116 19 7079 124 2 84 52 
KVL 4039 388 969 1.01 50 1120 314 5861 71. 26 595.8 96 1 52 53 
3 PT SISVL 227 82 1 2 85 28 340 8 1 349 25 4 33 80 
KVL. 183 73 3 1 77 29 289 5 6 300 24 2 22 60 
1UVAIP0RTTI 
08 	1007 1. 	PT KKVL 1 77 7 7 33 217 10 227 40 3 33 37 
KVL 116 1 5 5 24 146 8 3 j57 31 2 22 55 
2 NT 08 	1002 4 	KKVL 292 63 63 63 50 468 11 3 482 40 3 154 62 
SVL 233 63 52 52 4j 389 9 7 4Ø5 33 2 89 74 
3 KA KKVL 107 63 56 56 12 238 7 3 248 7 3 142 - 
<Vi. 116 63 50 50 13 242 5 4 251. 6 2 78 - 
N LUVANN IEMI 
08 	1008 1 	P7 SKVL 372 10 62 62 55 499 9 7 515 96 6 137 - 
KVL 293 7 47 47 60 407 6 4 417 68 3 86 - 
2 PT KISVL 185 70 8 8 43 306 j4 3 323 34 59 - 
KVL 144 75 7 7 35 261 9 2 272 23 41 - 
3 P7 KKVL 439 59 70 70 92 660 9 10 679 87 6 138 - 
6VL 341 59 52 52 87 539 5 6 550 65 3 95 - 
AdMDN 	AS,AL.TH 
08 	1101 1 	1<4 KKVL 391 7 142 142 78 618 39 23 680 71 2 355 - 
ISVL 337 14 102 102 64 517 24 30 571 63 1 254 - 
2 VT 5 08 	3004 3 	KISVL 2351 149 402 71 9 482 170 3152 1.05 66 3323 192 9 311 1 
KVL 1920 156 362 66 5 433 152 2661 64 64 2789 164 6 21? 90 
3 VT  5 08 	1102 2 	KKVL 2608 1.56 467 71 9 547 227 3538 122 82 3742 736 11 537 141 
KVL 2153 170 414 66 5 485 198 3006 76 81 3163 205 8 378 198 
P A L 0 1 S V 187 A 
08 	1102 1. 	ISA SKVL 1164 27 80 12 92 135 1418 62 10 1490 135 8 718 
XVL 955 29 62 15 75 121 1180 39 14 1233 101 6 527 - 
2 VT 	5 08 	1101 3 	1<1<VL 3324 118 457 61 13 531 332 4305 120 94 4519 339 11 1002 382 
KVL 2781 140 427 61 14 502 328 375j 82 115 3948 323 7 808 681 
3 	ISA KKVL 4282 139 511 66 13 590 448 5459 170 101 5730 435 13 1625 - 
KVL 3602 166 474 70 j4 558 435 4761 115 127 5003 398 10 1270 - 
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YLEINEN LIIKNNELAS(ENTA 1965 	P1STEOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 08 
LASIENTAPIST 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR I4 MPO 	.iEv FP 	JK 
IP PP TP YHT AJON 
KANGAS 
08 	11.03 	1 KA KKVL 960 42 105 22 127 102 1231. 74 1.6 1321 77 3 87 
<VL 843 53 134 2? 156 99 11.51 40 21 1212 68 2 80 	- 
2 KA KVL 3601 226 413 8/ 14 514 283 4624 1.66 80 4870 756 3 441 	- KVL 2900 237 423 87 10 520 267 3924 94 79 4097 204 5 317 	- 
3 VT 	5 08 	3005 	3 	I<KVL 2861 183 333 79 14 426 j95 3665 121. 70 3856 208 423 	352 
KVL 2256 186 328 76 10 414 188 3044 70 61 3175 163 3 288 	371 
VARrAUS .JOUTSENL. 
08 	12C31 	1 KT7O 08 1203 2 	KVL 2456 213 448 4' 12 507 176 3352 105 17 3474 136 6 626 260 
<VL 1703 179 351 56 16 423 141 2446 55 20 7521. ilO 3 391 190 
2 PT KKVL 315 58 54 54 47 474 1.2 1 487 25 2 211 91 
KVL 247 62 42 2 1 45 47 401 8 4 413 33 3 202 117 
3 VT 5 06 3715 1 KKVL 1423 102 297 32 25 354 100 1979 48 13 2040 63 2 154 62 
KVL 1166 92 269 52 29 350 88 1696 31 19 1746 58 1 126 42 
4 MT 08 1202 1 	rKVL 1115 85 150 2/ 12 189 156 1525 99 6 1630 i79 11 825 193 
KVL 904 69 127 34 6 167 141 1281 59 14 1354 160 10 705 254 
5 VT 5 08 3801 2 	<KVL 1540 23 191 3H 27 256 76 1895 47 13 1955 50 4 167 70 
<VL 1239 22 175 5! 30 262 67 1590 28 15 1633 38 2 136 86 
AUOOVIRRAN SILTA 
08 	1202 1 MT 08 1201. 4 	KVL 730 54 82 24 7 113 49 946 48 25 1019 8? 271. 41 
(VL 479 59 83 41 5 129 48 715 28 20 763 59 2 190 100 
2 MT 06 3720 1 	r(KVL 730 54 82 24 7 113 49 946 48 25 1019 82 271 41 
<VL 479 59 83 41 5 129 48 715 28 20 763 59 2 190 100 
RELANGERINtA FU 
08 	1203 1 KA <KVL 3748 255 735 4 25 809 297 5109 243 65 5417 355 2 1612 - 
KVL 2996 255 629 82 28 739 307 4297 144 64 4505 293 4 1141 - 
2 	KT7Ø 08 1201. 1 	<KVL 3748 255 735 4Q 25 809 2 9 7 5109 243 65 5417 360 2 1612 398 
KVL 2996 255 629 82 28 739 307 4297 144 64 4505 295 4 1141 421 
MMXNK0SKEN 	SILTA 
08 1204 1 	KT70 08 1205 4 	KKVL 2728 209 372 41 4 417 274 3628 225 58 3911 514 12 1704 198 
'<VL 2183 212 352 46 7 405 209 3009 124 62 3195 401 7 1183 197 
2 	1<4 1<1<VL 2728 209 372 41 4 417 274 3628 225 58 3911 514 12 1704 - 
KVi.. 2183 212 352 46 7 405 209 3009 124 62 3195 401 7 1183 - 
KUNUNPELTO 
Q8 	1.205 1 	1<4 1<KVL 316 31 34 34 24 405 45 14 464 124 7 407 - KVL 249 31 25 25 23 328 24 15 367 90 5 312 - 
2 KT7 08 1206 4 	SI(VL 1322 112 189 1 7 206 80 1720 88 20 1828 238 3 623 116 KVL 1090 115 187 24 211 80 1496 50 16 1562 175 1 416 145 
3 MT 06 4006 2 	K1<VL 844 57 78 11) 88 54 1043 83 17 1143 152 3 512 173 
1<VL 676 59 78 7 85 57 877 49 11 937 131 1 383 240 
4 KT70 08 1204 1 	K'<VL 2092 189 243 18 1 262 152 2695 158 36 2889 318 8 1046 67 
KVL 1733 201 246 22 1 269 143 2346 92 30 2468 284 5 765 90 
KUNUNPLTO LV.TH 
08 	1206 1 MT Kl<VL 25 4 4 29 29 7 98 141 KVL 19 2 2 1 22 2 24 6 56 182 
2 KT7O 08 3812 3 KKVL 1072 106 218 17 6 241 100 i5i9 82 20 1621 169 2 378 176 XVL 856 109 186 23 5 214 81 1260 52 24 1336 131 2 251 185 
3 KA K1<VL 85 8 8 27 120 13 1 134 34 182 - 
KVL 70 6 6 20 96 8 1 105 30 2 132 - 
4 	KT7Q 08 1205 2 	1<1<VL 1111 108 222 1 6 245 109 1573 83 19 1675 157 2 328 82 KVL 902 104 186 20 5 211 90 1307 47 21 1375 117 3 225 126 
TAIPALEEN 	LV.TH 
08 	3001 1 VT 5 08 3709 4 	1<KVL 1213 53 105 34 16 155 33 1454 25 27 1506 26 24 4 
KVL 874 51 103 46 14 163 36 1124 16 21 1161 26 1 18 7 
2 NT K1<VL 12 12 12 2 21 74 1<VL 11 2 2 13 1 14 9 13 32 
3 VT 5 08 3002 1 	1<KVL 1222 53 105 34 16 155 33 1463 25 27 1515 28 38 20 1<VL 876 51 103 46 14 163 36 1126 16 22 1164 28 1 22 28 
0HENMEN 	YLIK.SILT 
08 3002 1 	VT 	5 08 3001 3 	K1<VL 1176 46 282 3o 12 324 57 1603 27 44 1674 50 6 92 61 <VL 886 49 285 46 14 345 50 1330 20 27 1377 35 3 5° 97 
2 VT 5 08 3003 2 	KKVL 1176 46 282 30 12 324 57 1603 27 44 1674 50 6 92 61 '<VL 886 49 285 46 14 345 50 1330 20 27 1377 35 3 59 97 
PLTOSALMj 
08 3003 1 NT KKVL 24 24 4 6 34 12 43 118 KVL 25 4 1 5 30 2 5 37 12 41 111 
2 VT 5 o8 3002 2 KKVL 1306 58 338 45 15 398 42 1804 36 41 1881 89 142 49 1<VL 881 60 323 53 13 389 42 1372 21 29 1422 63 87 49 
3 NT 08 3010 1 	1<1<VL 694 56 147 21 8 176 32 958 47 49 1054 129 144 179 KVL 564 62 j58 25 4 187 33 846 28 32 906 97 108 183 
4 	VT 5 08 3004 2 	1<KVL 1554 119 452 56 19 529 69 2571 59 67 2697 140 163 60 1<VL 131.9 123 388 63 14 465 72 1979 37 47 2063 98 109 84 
AHMO 
08 3oo4 1 	NT 08 3024 3 	1<KVL 179 6 13 2 15 17 217 31 22 270 37 107 44 1<VL 144 8 16 1 17 8 177 15 1.3 205 34 67 54 
2 VT 5 08 3003 4 	1<KVL 1831 120 457 56 15 528 77 2556 86 75 2717 186 1 236 41 KVL 1399 128 387 55 16 458 68 2053 48 46 2147 120 127 43 
3 VT 5 08 1.101 2 KKVL 1888 126 455 54 15 524 91 2629 108 75 2812 208 1 264 65 KVL 1444 134 390 54 17 461 75 2114 58 45 2217 131 147 57 
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YLEINEN L1IKNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PHRI 08 
LASENTAPISTE S Tt. VAST.P!STE HA LA KA I<n KA KA PA AUTOT MP TR II. NPO PIEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
IISALMEN KKO 
08 3005 1 VT 5 08 3006 2 KKVL 2320 155 292 7/ 13 382 j79 3036 157 71 3264 728 8 522 156 
VL 1850 158 317 74 12 403 172 2583 91 55 2729 145 7 117 187 
2 NT 08 3020 3 KKVL j93 13 26 2 28 17 251 1 4 i8 283 ao 2 164 77 
VL 160 24 34 , 39 25 248 8 16 272 59 3 112 84 
3 VT 5 08 1103 3 KVL 2402 169 308 7Q 13 400 183 3154 165 67 3386 247 10 551 166 
VL 1918 175 330 7e 12 418 186 2697 96 53 2848 161 8 349 218 
K0LJONVITA 
08 3006 1 VT 5 08 3007 3 <KVL 1148 64 216 Si 4 273 75 1560 53 20 1633 (46 ¶65 41 
KVL 773 62 194 50 3 247 59 1141 36 14 1191 59 2 92 33 
2 VT 5 08 3005 1 KVL 2320 154 321 71 13 404 160 3038 115 73 3226 173 798 1? 
<VL 1674 148 320 74 14 408 127 2357 75 52 2484 117 2 180 33 
3 VTI9 08 3009 1 KKVL 1394 91 257 41 8 306 92 1883 80 67 7030 107 181 71 
KVL 1043 87 247 3l 10 295 75 1500 49 47 1596 68 2 111 19 
50 HLAHTI 
08 3007 1 VT 5 08 3005 2 V1. 745 22 98 4/ 4 j49 41 957 41 21 1019 63 65 3 <VL 532 18 99 4 5 150 37 737 23 13 773 41 34 7 
2 PT KKVL 38 1 5 2 45 2 13 60 30 39 14 <VL 29 7 1 11. 1 41 2 10 53 16 3 24 23 
3 VT 	5 08 3006 1 KVL 811 41 127 4 176 49 1077 45 17 1139 59 69 5 I(VL 599 36 126 31 8 171 41 847 27 13 887 44 4? 8 
4 MT «VL 135 17 89 4 134 7 293 13 19 325 58 117 73 
KVL 104 16 69 3/ 1 107 4 231 13 11 255 43 2 71 33 
RYLNMKI 
08 3008 1 VT 	5 o8 470j 3 KP(VL 7i 7 41 97 5i 5 153 62 973 43 16 1032 50 31 31 VL 514 38 111 5? 7 170 53 775 27 9 811 37 2 22 42 
2 VT 5 08 3007 1 4(VL 734 4. 105 5n 5 160 67 1002 52 20 1074 74 41 29 KVL 542 42 113 52 7 172 57 813 36 13 862 54 4 28 54 
3 NT 08 4708 2 «VI. 122 6 22 6 28 25 181 22 11 214 44 26 79 
KVL 124 8 24 6 30 15 177 18 7 202 35 2 23 54 
PARTALA 
08 3009 1 VTj9 08 3006 3 KKVL 1130 56 184 38 8 230 80 1496 64 37 1597 78 1 110 12 
KVL 90 7 56 170 37 6 213 67 1243 38 2 1310 49 69 12 
2 NT 08 5502 1 KV1. 630 18 106 33 3 142 35 8?5 38 23 886 55 1 66 15 
KVL 511 19 81 23 3 107 28 665 20 18 703 37 43 18 
3 VTj9 08 5503 1 r(KVL 553 36 83 5 5 93 49 731 29 23 783 36 1 81 19 VL 428 35 94 14 4 112 39 614 20 15 649 23 55 72 
ITIKKASALM 1 
08 3010 1 NT 08 3003 3 KKVL 514 47 53 19 4 76 98 735 69 20 824 128 148 76 (VL 439 58 6j 1 2 82 74 653 43 22 7j8 98 98 57 
2 NT 08 3011 1. «VI. 282 16 37 4 41 63 402 37 6 445 69 89 99 
KVL 233 21 31 9 40 43 337 25 12 374 46 67 67 
3 NT 08 3013 1 <KVL 299 32 31 j4 4 49 53 433 39 14 486 104 96 54 
KVL 262 38 37 11 2 50 40 390 25 24 439 75 59 35 
L A Mii 4 	POHJA 
08 3011 1 NT 08 3010 2 KKVL 221 14 18 9 27 48 310 29 27 366 47 8 54 20 I(VL 177 20 1.6 9 25 44 266 19 22 307 30 4 47 29 
2 NT 08 3711 3 '<KVL 94 5 4 4 24 127 5 10 142 17 3 24 10 VL 83 7 9 9 16 115 3 6 124 12 2 16 14 
3 NT 08 3012 1. KKVL 149 10 13 9 22 31 212 j7 13 242 33 3 42 9 
VL 98 11 10 4 14 29 152 9 13 174 20 2 32 11 
4 PT KKVL 50 1 4 4 4 59 13 19 91 8 8 41 10 
KVL 42 4 9 5 14 12 72 11 11 94 4 4 32 18 
PURSXNMKI 
08 3012 1 NT 08 3011 3 «VL 140 8 37 4 41 26 215 13 23 251 35 3 2t 73 KVL 107 9 36 3 2 41 20 177 8 j9 204 19 3 13 41 
2 NT 08 207 1 	KKVL 149 10 34 4 38 29 226 19 23 268 33 3 32 74 VL 112 14 32 3 2 37 23 186 12 12 210 22 2 19 43 
3 NT 08 301.4 2 	KKVL 34 8 3 3 4 49 7 5 61 45 11 23 v(VL 3 8 5 5 6 49 4 9 62 28 1 8 31 
HUOTARIN PTH 
08 3013 1 NT 08 3010 3 KKVL 266 34 20 4 24 35 359 25 9 393 60 43 42 KVL 224 36 27 17 2 46 25 331 17 11 359 47 32 45 
2 NT 8 3014 1 KKVL 248 28 23 4 27 38 341 25 10 376 61 70 18 <VL 203 30 32 17 2 51 27 311 15 8 334 43 2 43 79 
3 PT KKVL 56 7 3 3 5 7j 6 5 82 28 49 73 KVL 55 6 5 5 4 7o 5 6 81 28 2 29 27 
HAIJr(ILAHTI 
08 	3014 1 NT 08 3013 2 KKVL 144 2 19 19 4 42 2 236 34 18 288 37 1 2 11 KVL 141 25 19 13 2 34 23 223 j8 12 253 32 2 6 44 
2 NT 08 3012 3 «VL 31 1 11 11 3 46 3 2 51. 29 1 4 6 
KVL 25 2 5 i 6 2 35 2 2 39 20 2 17 15 
3 NT 08 3015 1 	KKVL 126 24 8 j9 4 31 22 203 30 17 250 38 1 4 KVL 134 24 13 17 2 27 20 205 16 10 231 33 14 38 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
L4SENTAP1STE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4 MPO HEV PP JK 
IP PP IP YHT AJON 
HAUKIMXKI 
08 3015 1 NT 08 3014 3 KKVL 192 25 9 7 5 21 10 248 21 9 278 45 15 5 KVL 166 26 17 6 3 26 11. 229 12 8 249 34 11 13 
2 NT 08 4216 1. 	KKVL 156 12 1 2 5 8 6 182 17 6 205 26 9 
KVL 14D 1.3 11 .3 3 17 8 178 9 3 190 20 7 6 
3 NT 08 301.6 2 	KKVL 72 12 8 4 12 3 99 3 3 105 27 12 5 
KVL 70 12 9 2 11 2 95 2 5 102 19 10 10 
MAAPAJRVI 
08 3016 1. ir 08 3017 d 	KKVL 208 16 34 9 43 26 293 7 15 315 24 50 7 
r(VL. 160 16 20 4 24 16 216 8 8 232 18 31) 9 
2 NT 08 3015 3 	KKVL 75 11 23 23 10 119 7 17 143 29 18 10 
KVL 53 11 12 12 6 82 5 9 96 2? 17 11 
3 NT 08 3501 j 	V(KVL j90 28 11 9 20 19 257 2 11 270 26 46 j7 
<VL 144 27 9 4 13 14 198 7 7 212 21 35 10 
HUNNIN 	AS.TH. 
08 	3017 1 NT 08 3018 2 	KKVL 168 15 8 4 12 22 217 22 20 259 28 3 2 20 VL 131 16 21 7 23 15 185 1 4 12 211 29 6 29 48 
2 NT 08 3016 1 	KKVL 168 15 9 4 13 22 218 22 15 255 26 27 30 
KVL 134 16 18 2 20 15 185 12 10 207 28 3 30 30 
3 NT KKVL 1 1 1 7 8 9 3 1 22 
KVL 4 4 4 8 2 3 13 6 6 10 48 
K 1 ULUMKI 
08 	3018 1 NT 8 5501 3 KKVL 471 36 60 69 22 598 24 11 633 47 45 14 
KVL 419 40 65 j4 79 22 560 13 12 585 25 1 34 33 
2 NT 08 3017 1 	KKVL 142 14 8 8 7 171 13 11 195 26 3 611 7 KVL 115 15 12 7 14 4 148 8 8 164 l 2 44 44 
3 NT 08 3512 1. 	KKVL 401 21 53 9 62 15 499 23 522 33 3 34 23 
KVL 355 24 56 13 69 18 466 1 4 5 485 17 3 29 25 
KURJENPOLVEN AS 
Q8 3019 1 NT 08 SSot 2 	<KVL 41 20 11 11 1 73 3 1 77 25 6 32 29 
fVL 43 21 32 32 3 99 2 1 102 18 3 25 33 
2 PT KKVL 41 20 11 11 1 73 3 1 77 19 6 23 18 KVL 40 21 28 28 3 92 2 1 95 15 4 21 25 
3 NT KKVL 7 20 10 
KVL 3 3 3 6 6 3 1 11 20 
SUUR ISUO 
08 	3020 1 MT 08 3021 3 	KKVL 344 27 76 4 80 29 480 41 29 550 811 158 31 
VL. 289 34 73 2 75 29 427 29 25 481 65 89 3 
2 PT KKVL 308 15 68 4 72 27 422 3$ 20 480 62 151 30 
KVL 269 26 56 2 58 30 383 26 21 430 59 93 34 
3 NT 08 3005 2 	<KVL 123 12 31 31 8 174 3 8 185 25 32 71 
VL 89 21 35 35 5 150 2 9 161 28 37 22 
PELTO 1 	K 1 
08 	3021 1 NT 08 3022 3 	KKVL 317 24 33 1 4 38 36 4j5 41 27 483 47 105 32 KVL 246 23 40 2 48 26 343 34 21 398 32 2 65 25 
2 PT KKVI. 69 10 13 13 14 106 3 23 132 33 9 l 
KVL 61 1.0 10 10 8 89 2 16 107 1$ 17 28 
3 NT 08 3020 1 	KKVL 365 34 45 1 4 50 34 483 44 20 547 73 106 18 
VL 254 32 50 6 2 58 26 370 36 20 426 44 2 64 13 
NATALALAHTI 
g8 3022 1 MT 08 4713 2 	VL 100 9 37 37 7 153 3 14 170 9 1 KVL 129 ii. 26 8 34 10 184 2 9 195 12 6 79 
2 NT 08 3023 3 KKVL 181 12 19 9 28 13 234 18 11 263 26 11 23 5 KVL 143 1.5 35 42 10 210 17 14 241 31 6 30 42 
3 NT 08 3021 1 	KKVL 258 20 57 9 66 20 364 21 18 403 34 11 2 4 5 
KVL 247 24 58 16 74 18 363 18 19 400 36 6 28 37 
IADESALM1 
08 3023 1 PT <.KVL 31 3 1 35 6 5 46 2 12 4 
(VL 29 3 10 10 1 43 7 6 56 5 2 11 11 
2 NT 08 4717 2 	KKVL 172 14 20 1 21 8 215 14 13 242 20 18 8 KVL 135 14 37 1 38 5 192 j5 12 219 13 25 i7 
3 NT 08 3022 2 	K'<VL 187 17 20 1 21 10 235 19 17 271 27 15 4 
KVL. 1.41 17 27 1 28 7 193 1 4 13 220 19 2 22 17 
KjR1AN 	PTH 
08 	3024 1 MT 08 3025 3 KKVL 122 6 15 15 143 12 29 1.4 12 17 2 
KVL 78 6 9 7 1 17 1 102 8 21 131 14 10 3 
2PT KKVL 48 8 3 3 7 66 7 73 9 13 4 KVL 38 9 2 2 4 53 7 60 8 8 4 
3 NT 08 3004 1 	KKVL 136 9 11 11 7 163 12 24 199 20 22 6 KVL 94 10 7 7 1 15 5 124 8 j7 j49 16 14 6 
P1 TKXKOSK 1 
08 3025 1 PT KKVL 5 5 3 55 27 82 11 19 36 KVL 31 4 4 1 36 17 53 10 2 10 30 
2 NT 08 3026 2 KKVL 106 9 38 4 42 12 169 1 27 210 21 2 31 42 KVL 77 9 22 4 26 7 119 7 17 143 1? 1 17 45 
3 NT 08 3024 1 	KKVL 95 9 44 48 10 162 14 25 201 13 2 15 75 KVL 74 9 23 4 27 6 116 7 20 143 12 3 0 76 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S TI. VAST.PISTE HA LA KA K4 KA KA P4 AUTOT MP TR M. MPQ HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SALAKK4MK 1 
08 	3026 1 MT 08 3027 2 	(KVL. 78 12 15 3.5 Ii 116 25 14 155 18 27 ! KVL 50 3.4 7 7 9 80 15 9 104 11 7 17 3? 
2 MT 08 3025 2 	KP(VL 73 7 15 15 9 104 23 16 143 31 77 76 
iVL 50 8 9 9 8 75 3.2 14 101 18 15 20 
3 PT KKVI. 31 6 8 8 3 48 7 3 58 19 14 57 
KVL 28 9 5 5 4 46 5 7 58 10 7 8 35 
S0 	1 LAMPI 
08 	3027 1 NT 08 3712 1 	i.KVL 32 1 2 1 3 4 40 7 47 37 5 Ii 
KVL 20 1 4 i 5 2 28 1 4 33 lo 4 8 5 
2 NT 08 3026 1 	<KVL 44 7 1 1 11 63 3 16 82 29 3 9 1 iVL 33 9 4 4 8 54 2 8 64 iM 6 4 1 
3 NT 08 4718 2 	KVt. 48 9 3 1 4 14 75 3 8 86 20 ? 3 1 
KVL 38 10 9 i 10 10 68 2 4 74 1? 4 5 6 
V IA1S ILTA 
08 	3028 3. PT KKVI. 161 34 66 66 17 278 16 17 311 Jo Ii 63 9 
KVL 149 32 55 55 8 244 15 19 278 4 8 33 14 
2 PT KKVL 93 6 69 69 8 176 4 180 i4 19 
73 6 43 43 4 126 3 7 136 24 2 11 11) 
3 PT KKVL 73 27 9 9 8 ii? 16 14 3.47 36 13 48 9 
KVL 81 25 18 18 4 1.8 12 11 151 22 7 24 5 
KARJALANKOSKN TH 
08 	3101. 1 PT VL 105 12 34 4 38 17 172 s e 225 59 3 70 i 
<VL 88 13 34 7 46 11 158 33 4 195 46 2 56 47 
2 NT K<VL 6 8 8 1 15 8 23 2 12 71 
6VL 5 6 6 11 5 16 1 3 9 63 
3 NT 08 3102 2 	K(VL 261 9 95 23 4 122 35 427 35 5 467 83 201 26 
<VL 213 12 71 16 11 98 35 358 29 7 394 56 151 116 
4 NT KKVL 100 5 8 8 6 119 27 146 67 3 112 20 
KVL 73 5 10 10 4 92 2 4 2 118 45 4 70 93 
5 NT 08 4013 1 	P('(VL 282 14 76 19 4 99 37 432 60 3 495 6? 120 35 
#(VL 208 18 66 1' 13 94 34 354 36 4 394 46 117 89 
JUANK05XEN PYS TH. 
08 3102 1 NT 08 33.03 3 	KKVL 298 12 103 9 1 113 33 456 32 3 491 46 1 169 173 <VL 252 13 73 0 1 83 30 378 27 9 414 38 1 126 216 
2 NT 08 3101. 3 KKVL 239 12 85 9 1 95 27 423 36 3 462 42 172 62 
KVL 236 13 62 9 1 72 27 348 29 9 386 36 127 101 
3 NT KKVL 15 21 21 11 47 3 50 10 1 2? 100 
(VL 19 12 12 5 36 2 3 41 5 1 16 141 
AKONPUHJAN PTH 
08 	3103 3. NT 08 3104 2 KKVL 336 30 201 23 224 21 611 72 38 721 138 7 179 77 KVL 312 33 135 12 3 150 j7 512 55 30 597 100 9 143 104 
2 pT KKVL 125 9 26 26 12 172 18 8 198 115 157 71 
(VL 114 10 34 8 1 43 15 182 9 7 198 105 6 138 99 
3 NT 08 3102 1 KKVL 382 41 221 23 244 20 687 83 41 811 215 7 297 125 
KVL 360 44 155 20 2 177 23 604 61 31 696 169 8 756 171 
VHKALAHTI 
08 	3104 1 MT 08 3105 3 	KVL 187 19 143 16 159 19 384 26 16 426 39 10 50 5 
KVL 179 21 92 8 2 102 18 320 33 17 370 37 8 36 23 
2 NT 06 3103 1 	<KVL 228 34 132 36 168 23 453 31 16 500 37 6 57 13 
KVL 229 37 92 18 5 115 27 408 35 18 461 37 6 41 3 
3 NT 08 4901. 2 KKVL 155 20 103 20 123 1 299 11 5 315 14 4 8 4 
KVL 149 21 64 10 2 76 10 256 11 6 273 15 2 9 2Ø 
4 K ON P J 8 JA 
08 	3105 3. MT 08 3201 3 	KKVI. 210 20 68 4 72 12 314 20 8 342 51 25 4 
KVt. j64 21 61 4 4 69 20 274 j6 j4 3fl4 34 16 19 
2 NT 08 3106 1 	VL 71 6 26 26 1 104 18 8 130 27 11 
KVL 46 7 28 4 36 8 97 11. 8 116 18 9 17 
3 MT 08 3104 1 	V' 201 21 42 4 46 10 278 30 1 309 37 27 4 
i<VL 164 22 40 4 4 48 16 250 3.9 13 282 25 ii 2 
AOPJHJAN LAIT 
08 	3106 1 NT 08 3105 2 	KKVI. 75 19 25 1 26 3 123 4 7 134 53 1 18 8 KVL 58 16 j7 10 27 1 102 5 3 110 27 1 13 28 
2 pT KKVL 61 19 19 19 3 102 3 3 108 31 15 8 
(VL 49 18 3.8 o 27 4 98 2 2 102 20 7 8 21 
3 PT <(VI 68 12 24 1 25 1 106 1 10 117 26 1 16 1 .KVL 59 13 19 1 20 3 95 4 5 104 20 7 14 21 
KAAVI 
08 3201 1 NT 06 3202 2 	<XVL 5j 161 11 12 2 7 677 38 18 733 104 1 9 92 49 KVL 361 55 121 5 9 135 22 573 36 17 626 AO 11 70 74 
2 NT 08 5111 1 	VL 287 30 55 13 68 27 412 26 14 452 38 3 4fl 38 
KVL 242 33 63 5 13 81 20 376 25 13 414 42 2 36 71 
3 NT 08 3105 1 	I<KVL 269 21 155 5 160 8 458 25 16 499 85 16 78 55 
KVL 242 22 124 5 1.0 139 8 411 27 19 457 66 10 68 71 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PITRI 	08 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KAAVIN KKO 
08 3202 1 NT 08 3203 3 	KVL 305 27 53 53 12 397 77 30 504 123 7 184 71 KVL 269 26 51 1 2 54 19 368 57 19 444 Nl, 4 11 122 
2 MT 08 	3201 1 	KKVL 449 47 84 4 88 12 596 112 34 742 179 7 251 76 
KVL 386 44 78 3 7 88 20 538 82 22 642 132 4 157 110 
3 NT 08 3206 2 	K(VL 231 18 68 4 72 18 339 56 23 418 94 7 144 55 (VL 187 11 54 3 5 62 16 276 47 12 335 85 4 97 61 
8 1KiALANTI 
08 3203 1 NT 08 3204 2 	KKVI 184 21 42 42 24 271 42 13 326 60 75 17 KVL 144 22 35 2 37 20 223 30 7 260 5? 1 37 14 
2 NT 08 5112 1. 	(KVt. 32 6 38 9 3 50 26 3 45 14 
KVt_ 25 1 5 5 5 36 7 1 44 19 2 19 12 
3 NT 08 3202 1 KKVL 180 21 42 42 18 261 41 8 310 54 3 68 14 KVL 143 21 36 2 38 17 219 31 5 255 45 3 34 28 
LUIKONLAHTI 
08 	3204 	1 NT 08 3205 3 KKVL 110 9 4 7 Ii 14 144 19 5 168 50 8 38 
KVL 86 10 11 14 25 11 132 24 6 162 34 5 71 
2 NT 08 3203 1 KKVL j75 21 23 12 35 11 242 31 4 277 127 27 48 KVL 135 22 44 14 58 14 229 37 5 271 83 15 33 
3 NT 08 3207 2 KKVL 110 12 18 4 22 8 152 33 3 188 111 19 30 
KVL 97 13 36 14 50 8 168 33 3 204 73 12 23 
MAARIANVAARA 
08 3205 	1 NT 07 4111 2 	KKVL 38 14 53 4 57 6 115 7 8 130 95 59 40 
45 11 28 . 	 2 33 6 95 13 5 113 62 5 	38 53 
2 NT 07 3712 2 KKVL 77 13 23 23 113 8 7 128 102 30 31 
KVL 64 16 18 7 25 3 108 11 3 122 86 2 	19 40 
3 NT 08 3204 1 KKVL 86 12 53 4 57 6 161 8 8 177 88 60 38 
KVL 80 13 29 2 40 8 141 11 5 157 66 6 	34 53 
RASINN1EN PT 
08 3206 1 NT 08 3207 3 <KVL j74 1.2 41 4 45 4 235 44 7 286 74 1 32 49 KVL 147 13 36 2 38 13 211 31 5 247 63 4 24 63 
2 NT 08 3202 3 XKVL 158 18 45 4 49 10 235 40 8 283 71 24 31 KVL 128 19 43 2 45 16 208 29 6 243 55 3 24 30 
3 PT KKVL 76 7 20 1 21 7 111 17 11 139 52 1 30 56 KVL 60 6 22 1 23 3 92 10 5 107 39 1 26 66 
S 1 'lAKKA 
08 3207 1 NT 07 321.1. 3 KKVL 122 11 30 1 40 11 184 30 3 217 130 39 14 KVL 100 14 44 17 1 57 16 187 35 5 227 85 3 31 39 
2 MT 08 3204 3 KKVI 98 11 21 4 25 11 145 32 1 178 72 29 70 
KVL 71 12 29 7 36 8 127 29 1 157 44 2 24 24 
3 NT 08 3206 1 KKVL 9 6 12 11 4 1 16 11 135 16 4 155 65 32 33 KVL S6 11. 19 4 1 24 13 134 24 2 160 56 2 22 37 
P !HKAINMXXI 
08 3301 1. NT 08 3609 2 KKVL 460 j7 75 75 28 580 20 600 31 12 5 KVL 349 19 70 1. 89 37 494 11 4 509 18 2 7 9 
2 NT 08 3608 3 KKVL 98 1.5 23 23 10 146 11 157 25 1 10 6 KVL 70 16 18 18 8 112 8 120 17 3 8 24 
3 NT 08 3302 1 KKVL 436 26 81. 81 29 572 24 596 24 1 4 11 KVL 340 26 78 14 92 37 495 j4 3 512 17 1. 6 34 
4 PT KKVL 137 7 18 18 10 172 1. 173 23 2 10 
KVL 91 7 10 5 15 5 118 2 3 123 20 2 1 71 
KEIHgSTAIPAL 
08 	3302 1. NT 08 3301 3 KKVL 358 22 163 4 167 33 580 15 3 598 41 1 32 6 KVL 312 22 111 16 127 31 492 9 6 507 41 3 18 44 
2 NT 08 3305 1 KKVL 101 j6 60 9 69 186 1 1 188 16 1 22 19 'VL 89 15 36 4 40 3 147 1 2 150 27 5 1.5 75 
3 NT 08 3303 1 <KVL 300 7 110 4 114 33 454 15 3 472 38 1 36 18 <VL 265 8 83 16 99 30 402 9 7 418 25 3 20 47 
SUURU 
08 	3303 1 NT 08 3302 3 KKVL 305 10 62 9 71 18 404 21 3 428 20 8 8 
VL 265 10 75 9 2 86 11 372 12 6 390 12 3 9 9 
2 MT 08 3309 3 <KVL 56 21 24 24 7 108 1.1 2 121 27 6 38 31 VL 60 21 22 2 24 5 110 6 1 117 21 8 25 32 
3 MT 08 3304 1 KKVL 338 31 86 9 95 25 489 31 1 521 32 6 34 41 
KVL 304 30 94 1? 2 108 16 458 j7 5 480 23 8 24 38 
ETELÄLAHTI 
08 	3304 1 NT 08 3303 3 r(KVL 355 28 121 4 125 22 530 15 12 557 58 25 16 
KVL 324 30 104 3 2 109 21 484 8 15 507 36 1 13 77 
2 NT 08 3310 1 KKVL 126 17 84 4 4 92 10 245 7 8 260 33 10 16 KVL 117 18 56 7 2 65 8 208 4 13 225 23 1 5 71 
3 NT 08 3305 1 KKVL 400 46 107 4 8 119 23 588 21 18 627 77 27 KVL 375 49 105 5 119 22 565 12 16 593 50 15 6 
KARTTULA 
08 3305 1. NT 08 3304 3 KKVL. 41.5 43 102 9 111 32 601 37 23 661 148 254 230 
<VL 357 44 119 4 123 36 560 25 16 601 89 138 285 
2 NT KKVL 287 3 68 68 23 381 25 31 437 151 283 458 KVL 224 2 46 46 25 297 14 26 337 85 3 j45 409 
3 NT 08 3306 2 t(KVL 480 47 102 9 111 48 686 41 25 752 196 419 576 KVL 445 47 126 4 130 50 672 2 7 25 724 109 3 224 553 
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YLEiNEN LIIKNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LAS<E1TAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA I(A 1<4 KA 	KA P4 AUTOT HP TR M. IlPO HEV PP JK 
IP Pi TP 	YHT AJON 
KATTULAN K. 
08 3306 	 1 MT 08 3311 2 t<Vt. 205 12 51 60 25 302 17 23 342 153 22 139 131 
VL 150 14 44 4 48 18 230 11 16 257 90 13 75 139 
2 MT 08 3305 3 KKV1. 500 32 140 1? 152 77 761 28 38 827 247 14 348 452 
(VL 410 33 135 ti 141 48 632 18 27 677 167 9 189 505 
3 NT 08 3307 1 <KVL 401 19 104 4 108 64 592 18 20 630 154 15 277 349 
'VL 339 30 103 2 105 41 5i 15 15 545 120 8 147 385 
IUIVAIMEN YKS.T4 
08 	,33Q7 1. NT 08 3306 3 	KKvI. 329 j9 79 v 88 20 456 20 1 477 61 5 75 16 
r(VL 274 20 94 4 98 11 403 18 5 476 43 4 57 77 
2 yT <KVt 32 9 9 41 2 3 46 37 1 20 12 
KVL 27 11 11 38 3 2 43 23 2 19 13 
3 NT 08 5005 1 	«Vi. 315 19 76 9 85 20 439 18 2 459 58 5 75 71 
iVL 260 20 89 4 93 11 384 16 4 404 38 3 46 75 
SYY 	N lIE MI 
08 3308 1 NT 08 3302 2 KKVL 72 16 19 19 107 1 3 111 30 38 39 
<VL 63 16 17 17 96 1 5 102 19 24 41 
2 NT 08 3309 3 KKVL 97 16 26 26 139 5 5 149 50 15 84 60 
I<VL 92 18 19 19 129 3 8 140 45 10 53 77 
3 NT 08 3303 2 	4<KVI 92 21 23 23 136 7 8 151 58 15 68 77 
(VL 95 20 13 13 128 4 8 140 46 10 47 71 
AIRAI<SELAN 	*5. 
08 	3309 1 NT 08 4811 3 	K'(VL 94 3 18 4 22 1 120 3 1 124 33 88 98 
74 3 19 j4 33 4 114 2 116 27 5 48 96 
2 YT 4(KVL 24 3 3 27 27 26 57 89 
4(VL 22 2 2 24 3 27 20 6 28 77 
3 NT 08 3308 2 	KI<VL 88 3 14 4 18 1 110 3 1 114 17 105 105 
KVL 79 3 i7 14 31 4 it7 2 3 122 15 2 53 jn8 
KXRLXN Pru 
08 3310 1 NT 08 3304 2 KKVL 108 13 48 4 4 56 8 185 10 1 196 20 66 36 
<VL 88 16 30 4 2 36 6 146 10 1 157 16 38 70 
2 PT <KVL. 31 4 1 1 1 37 9 46 10 30 
KVL 18 6 4 4 4 32 5 37 6 15 23 
3 NT ØA 4813 3 	I(KVL 94 9 48 4 4 5 8 167 6 1 174 10 66 36 
P(VL 79 10 30 4 2 36 8 133 8 1 142 10 38 61 
HIRVIJRVEN 	YKS.T11 
08 3311 1 NT 08 3612 2 	<V'. 86 11 23 4 27 10 134 11 13 158 66 9 15 98 
KVL 77 14 16 1 2 19 5 115 8 15 138 50 8 9 52 
2 NT 08 3306 1 KKVL 118 11 23 4 27 12 168 14 18 200 75 3 52 58 
KVL 100 14 16 1 2 19 6 139 9 19 167 55 6 35 39 
3 YT r<KVL 48 3 51 5 5 61 35 13 38 107 
KVL 35 1 36 3 4 43 23 12 27 63 
VIIflKKALAN 	PTH. 
08 3401 1 NT 08 4203 2 	KKVL 150 14 31 14 45 14 223 14 2 239 46 49 56 
KVL 129 j4 30 j3 2 45 20 208 j5 2 225 37 36 72 
2 NT 08 3402 1 «VL 190 16 37 14 51 24 281 20 5 306 70 3 78 96 
KVL 176 15 34 R 42 27 260 23 3 286 50 2 48 74 
3 PT <KVL 103 3 8 8 9 123 5 3 131 28 3 63 83 
KVL 91 2 11 6 17 7 117 8 1 126 23 2 50 74 
YLI 0 i AIO 
08 3402 1 NT 08 3401 2 	V! 159 18 37 14 51 27 255 27 3 285 107 1 62 36 
KVL 148 18 37 22 59 25 250 24 5 2 7 9 7' 2 59 6 
2 NT 08 3403 4 «VI. 243 33 71 2'' 97 47 420 65 14 499 150 6 87 62 
<VL 222 33 63 47 105 42 402 47 15 464 115 5 93 99 
3 MT 08 3405 2 	KKVL 104 14 33 13 46 19 183 43 11 237 51 6 57 57 
(VL 100 15 25 21 46 19 180 3D 10 220 44 4 58 84 
KE 1 TELE 
08 	3403 1 PT (<VL 484 58 110 Q 119 69 730 79 23 832 320 383 241 
KVL 406 60 107 7 114 91 671 59 18 748 228 3 270 434 
2 NT 08 3404 3 	'<KVL 195 12 57 57 20 284 28 13 325 106 7 121 08 
KVL 200 14 61 4 65 31 310 33 8 351 72 4 92 10 
3 NT 08 3405 2 	<<VL 205 11 84 4 88 30 334 36 13 383 105 1 151 103 
P<VL 160 12 74 1 93 32 297 25 9 331 78 3 117 136 
4 NT Ø8 3402 2 	<KVL 305 36 99 14 113 64 518 37 8 563 176 3 195 76 
'VL 271 35 99 27 126 54 486 39 12 537 129 2 136 191 
14 ANU L 4- KUN MU NK • P T 14 
08 	3404 1 NT 08 5407 3 	,((VL 113 14 8 8 3 138 10 6 154 53 14 2S 12 
KVL 108 13 17 / 24 6 151 7 7 165 55 10 47 35 
2 PT KKVL 35 3 19 19 57 6 3 66 46 7 23 1 
<VL 22 4 14 14 40 5 2 47 34 4 37 9 
3 NT 08 3403 2 KKVL 99 12 11 11 3 125 4 8 137 47 7 29 10 
KVL 95 10 21 7 28 5 138 2 5 145 31 4 15 9 
P4I4iAMEN 	P741. 
8 3405 1 PT K<VL 32 1 10 1 11 1 45 jo 4 59 6 28 i9 
KVL 19 1 12 6 18 38 5 2 45 31 7 16 71 
2 NT 08 3403 3 	KKVL 157 11 67 14 81 21 270 1 1 272 32 7 15 13 
KVL 104 10 57 33 90 17 221 2 3 226 18 5 1 14 
3 NT 09 5911 2 KKVL 148 jØ 76 13 89 20 267 10 3 280 56 4 22 14 
KVL 100 10 58 32 90 16 216 6 4 226 29 2 15 18 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT HP TR II. tPO HEV PP JI( 
IP PP TP 	YHT AJON 
TOSSAVANLAHT 1 
08 	3406 1 NT i((VL 40 24 45 14 59 4 127 20 13 160 45 11 74 33 KVL 3D 22 45 14 59 11 122 18 16 156 31 7 57 10 
2 NT 08 3402 3 	<KVL 44 13 23 14 37 9 103 18 13 134 50 7 69 29 KVL. 44 12 36 in 46 13 115 16 12 143 36 5 36 77 
3 NT 08 3408 2 KKVL 66 10 45 45 7 128 26 154 47 3 35 11 
VL 58 1.0 43 '3 48 6 122 21 7 150 31 2 33 25 
PLIRI8 	RAJA 
08 	3407 i NT 08 3408 3 	'<Vi. 35 6 3 4 7 3 51 27 3 81 
45 
1 1? 1 
<VL 27 3 16 4 20 4 54 14 3 71 29 2 12 8 
2 NT 09 5222 2 	<.KVL 35 6 3 4 7 3 51 27 3 81 4 1 1? 1 
<VL 27 3 16 4 20 4 54 14 3 71 29 2 17 8 
LUTKNMXK1 
08 3408 1 NT 08 3409 3 KKVL 112 16 45 45 6 179 j4 3 196 24 5 1 KVL 84 13 49 3 5 3 152 17 4 173 14 2 13 4 
2 NT 08 3406 3 	KKVL 96 13 49 58 12 179 5 5 189 29 6 8 
KVL 79 13 45 9 54 6 152 12 3 167 16 2 5 ID 
3 NT 08 3407 1. 	K'(VL 84 8 15 24 7 123 7 5 135 32 5 8 KVL 60 6 25 7 32 3 101 6 5 112 19 1 11 13 
SULKA9ANJXRV 1 
08 3409 1 NT 08 4205 2 	<P(Vl. 41 6 8 8 6 61 7 68 14 5 2 
KVL 42 3 16 16 4 65 6 71 10 2 13 11 
2 YT KKVL 15 7 7 6 28 6 34 7 4 1 
r(VL 10 3 3 5 1.8 5 23 4 3 6 
3 NT 08 3409 1 	KVL 86 11 11 4 15 7 119 j7 2 138 27 7 5 KVL 67 9 36 4 40 6 122 13 2 137 ii 2 18 10 
4 NT 08 3410 2 XKVL 52 5 4 4 8 1 66 11 1 78 2I 9 6 
KVL 48 6 28 4 32 2 88 6 2 96 18 3 20 15 
PETJMXKI 
08 	3410 1. 	NT 08 4205 3 	KKVL 38 3 57 57 1 99 4 2 105 34 8 6 
KVL 38 5 33 i 34 1 78 3 1 82 23 12 10 
2 MT 08 3409 4 	(KV1. 38 8 45 45 6 97 5 2 104 11 11 2 KVL 39 7 33 3 36 3 85 3 1 89 7 12 6 
3 MT 08 3411 1 	KKVL 52 10 19 1.9 7 88 2 90 2 8 4 KVL 52 12 19 7 21 4 89 2 91. 18 15 j4 
PIIRIN 	RAJA 
08 	3411 1 	NT 08 3410 3 	KKVL. 45 7 11 7 18 1 71 6 3 80 1.2 4 P<VL 34 5 18 3 21 60 4 1 65 6 3 
2 NT 1.1. 4723 2 	<KVL 45 7 11 7 18 1 71. 6 3 80 12 4 
KVL 34 5 18 3 21 60 4 1 65 6 3 
RUUTANA 
08 	3501 1 	NT 08 301.6 3 	KKVL 90 9 45 45 7 151 3 11 165 18 40 14 
<VL 71 1.1 26 26 6 114 2 11 127 20 2 25 14 
2 	NT 08 4215 1 	<KVL 171. 11 68 4 72 25 279 27 17 323 80 117 55 
I<VL 143 11 44 2 46 17 217 j9 10 246 63 1 80 59 
3 NT 08 3502 2 KKvL l9Q 19 26 4 30 25 264 23 6 293 72 87 72 
KVL 151 20 22 2 24 18 213 17 7 237 56 1 57 38 
RY3 4NJ0EN 	LV.TH 
08 	3502 1 	NT K(VL 63 20 20 6 89 4 11 104 61 10 58 74 KVL 49 14 1.4 5 68 2 5 75 48 8 39 49 
2 NT 08 3501 3 	KKV'. 145 21 47 4 51 20 237 15 14 266 59 16 63 47 KVL 131 24 33 2 35 20 210 12 10 232 55 12 34 76 
3 NT 08 3503 1 	KKVL 163 21 54 4 58 14 256 21 5 282 59 6 57 33 
KVL 155 24 39 2 41 17 237 15 6 258 64 5 38 78 
HAUT4YL 
08 	3503 1 	NT 08 3502 3 	KKVL. 188 22 15 4 8 27 28 265 23 6 294 71 3 64 4 KVL. 156 23 17 i 5 29 21 229 j5 9 253 73 3 41 15 
2 NT 08 3507 1 	((VL 156 9 37 4 4 45 26 236 8 23 267 78 60 10 <VL 132 10 33 4 2 39 24 205 9 17 231 55 1 47 18 
3 NT 08 3504 2 	KVL 308 31 53 13 75 54 468 31 28 527 130 3 101 6 KVL. 261. 33 49 ii 8 68 45 407 25 20 452 111 3 69 7 
URUVEDEN AS. K. 
03 	3504 	 1. PT KVL 176 7 73 17 85 36 304 40 23 367 145 1 183 4 r<VL 151. 7 58 R 66 34 258 31 25 314 137 1 132 77 
2 NT 08 3503 3 	KKV'. 338 39 104 jS 4 123 60 560 51 32 643 184 1 212 4 KVL 286 37 91 1 , 2 110 6Q 493 39 3j 563 158 1 156 37 
3 NT 08 3505 2 	6KVL 204 31 37 4 4 45 24 304 jA 10 332 46 28 
rVL 166 32 35 2 46 29 273 12 9 294 30 26 5 
K IURUVESI 
08 	3505 	1 NT 08 3513 3 	VL 284 49 45 4 49 22 404 3 16 423 56 81 31 KVL 227 53 64 II 72 15 367 4 14 385 48 1. 54 75 
2 NT 08 3504 3 KKVL 215 24 34 34 22 295 3 11. 309 51 7 23 (VL 164 26 45 '3 50 15 255 3 7 265 37 1 54 75 
3 NT 08 3509 1. 	KVI. 124 24 11 4 15 15 178 11 189 24 30 7 XVL 105 27 21 24 8 164 1 1.3 178 19 1 17 16 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	0$ 
LASrENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA (# KA KA PA AUTOT MP TR N. MPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
fl\rlUL4N 	PTH. 
Od 3506 1 	NT 08 3507 3 KVL 126 1.2 76 16 92 1 231. 11 30 272 2 18 75 
KVL 97 13 45 10 55 6 171 8 26 205 26 9 16 76 
2 NT 08 4206 1 KKVL 116 10 76 16 92 1. 219 6 24 249 29 17 72 
KVL 88 12 45 10 55 3 158 5 20 183 21 2 11 15 
3 	PT «vi 48 3 8 4 12 63 3 23 89 15 11 79 
'(VL 43 5 7 2 9 3 AO 2 15 77 11 7 10 75 
TOIVIA ISKYLXN 	PTH 
08 3507 1 	NT 08 3503 2 «VI 166 1.4 68 1 69 19 268 7 19 294 51 27 24 
(Vi. 141 12 42 1 43 17 213 12 11 236 46 4 15 77 
2 PT «VI 1.03 3 35 35 6 147 6 15 168 47 1 11 54 
70 3 24 24 6 103 4 11 118 30 1 12 48 
3 	NT 08 3505 1 «VI. 155 10 45 1 46 17 228 j4 10 252 4fl 1 9 14 
KVL 128 10 29 1 30 15 183 12 8 203 29 5 15 6? 
4 	PT KKVL 96 6 23 23 5 130 6 18 154 63 1 30 63 
KVL 68 5 16 16 6 95 6 12 113 47 8 21 76 
N 1 E rt 1 	K Y LX 
08 	35138 1 	NT 08 3505 3 «VL 129 30 15 15 9 183 20 17 220 46 54 50 
(Vi. 116 33 29 29 6 184 13 13 210 45 1 35 37 
2 PT «vi 127 30 15 15 9 181 20 27 228 33 45 57 
'<VL 110 33 29 29 6 178 13 18 209 43 1 26 30 
.3 	NT KKVL 14 14 16 30 19 53 2 
KVL 20 1. 1 21 9 30 11 28 9 
P1Ufli 	RAJA 
Q8 	jj9 1. 	NT 08 3510 3 KKVL 250 17 jO 4 8 31 37 335 9 3 347 2? 26 15 KVL 203 19 15 18 5 38 27 287 5 4 296 14 15 25 
2 	NT 11 4720 2 KKVL 250 17 19 4 8 31 37 335 9 3 347 27 26 15 
(Vi. 203 j9 15 ii 5 3 27 287 5 4 296 j4 15 25 
A 	T TOJXRV 
08 	3510 1 	NT 08 3511 3 (P(VL 316 3 81 4 14 99 62 480 16 5 501 22 6 8 
KVL 252 3 49 14 11 74 44 373 9 3 385 19 17 6 
2 MT ø8 3514 1 Ks<VL 109 29 30 30 15 183 20 4 207 27 6 31 33 KVL 76 28 24 2 26 11 141 16 1.2 169 27 6 28 57 
3 	NT 08 3509 1 <KVL 276 23 36 4 14 54 50 403 10 7 420 14 20 44 
KVL 221 22 21 17 11 49 35 327 8 9 344 14 18 46 
4 	PT P(.KVL 42 8 25 25 14 89 19 6 114 19 6 38 72 
KVL 40 9 16 16 11 76 15 11 102 14 6 24 29 
' IVA 
08 	3511 1 	NT 08 3512 3 «VI. 456 18 1.13 1 4 4 131 32 637 33 13 683 108 165 75 
KVL 418 22 95 21 2 11.8 25 583 32 15 630 84 116 73 
2 	NT 08 3513 1 KKVL 775 60 198 33 13 244 72 1151 1.41 64 1356 327 11 417 146 KVL 742 76 j97 31 8 236 63 jii7 97 62 1276 266 7 291 i5 
3 	NT 08 3510 1 K(VL 312 4 60 19 13 92 32 440 41 14 495 58 11 94 36 
KVL 260 4 46 19 8 73 10 356 26 13 395 35 8 44 22 
4 NT 08 3515 2 KKVL 373 41 87 i'J 4 ilo 29 553 81 44 678 163 258 105 
(VI.. 356 49 72 14 2 88 33 526 55 45 626 147 7 168 91 
'NrAANTA 
08 	3512 1 	NT 08 3015 3 P(KVL. 464 34 81 13 1 95 54 647 20 10 677 38 1? 4 
KVL 388 29 76 j4 1 91 32 5 o 12 10 562 22 14 4 
2 	NT K'(VL 65 65 5 16 86 21 3 70 39 
KVL 39 3 3 42 3 12 57 18 3 40 31 
3 	NT 08 351.1 1 (KVL 500 34 81 j3 j 95 54 683 18 22 723 45 28 30 
(Vi. 414 30 74 16 1 9i 32 567 11 14 592 33 23 18 
4 	YT «VL 36 36 5 41 7 3 44 58 
29 2 3 2 5 36 3 3 42 9 3 25 42 
KIURUVEDEN 	AS.TH. 
08 	3513 1 	NT 08 3511 2 (Kv'_ 336 43 118 4 131 41 551. 19 21 591 100 58 52 
<VL 281 40 109 16 2 127 37 485 12 21 518 77 8 96 
2 	NT «VL 182 21. 89 4 4 97 26 326 6 16 348 52 55 6? 
(Vi. 142 19 70 12 2 84 22 267 8 22 297 35 50 $6 
3 	NT 08 3505 1. K(VL 302 58 51 4 1 56 28 444 19 15 478 70 60 4. 
KVL. 250 56 61 4 1 66 26 39$ 13 14 425 59 67 6 
VA,rSJXRVEN 	.'TH 
08 	3514 1 	MT 08 3510 2 «VL 43 5 8 8 8 64 13 11 88 57 26 8 
<VL 49 4 11 11 4 68 13 14 95 40 1 17 114 
2 PT (KVI. 39 5 31 31 1 76 13 14 103 49 28 5 
(VL 37 4 18 18 59 10 17 86 40 1 21 74 
3 NT VL 9 23 23 7 39 j8 7 64 29 19 
'(VL 19 14 14 3 36 1.2 4 52 19 12 69 
LUUr'LJVESI 
08 	3515 1 	NT 08 3520 3 «VL 167 10 53 53 11 241 15 8 264 115 3 113 33 
(VL j53 j7 44 3 47 7 224 9 10 243 86 3 76 28 
2 NT 08 3511 4 «VL 364 32 110 110 28 534 79 33 646 211 3 202 39 
(VI. 331 43 109 8 117 23 514 53 38 605 158 7 138 42 
3 NT 08 3516 2 KKVL 747 20 79 79 j6 362 64 25 103 100 20 
<VI. 217 25 81 6 87 16 345 44 28 417 83 4 6$ 21 
71 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 08 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR P. IPO 	HFV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
I0SKENJOKI 
08 	3516 	1. NT 08 3519 3 KKVL 88 12 26 9 35 4 139 17 13 169 26 1 19 21 
KVL 89 8 22 4 26 3 126 9 10 145 24 1 10 14 
2 NT 08 	351.5 	3 KKVL 174 36 70 1.3 83 21 3j4 41 14 369 62 4 47 74 
KVL 1.86 29 76 7 83 14 31.2 32 18 362 52 4 25 73 
3 NT 08 	351.7 	3 I()(V1. 124 31 53 4 57 19 231 30 12 273 34 3 33 4 
KVL 121 27 57 2 59 12 21.9 26 18 263 28 3 17 10 
Tlk 1 L 
08 35j7 1. NT 12 6301. 3 	KKVL. 45 20 11 4 15 7 87 8 20 11.5 35 3 66 19 
KVL 35 20 1.0 7 12 6 73 4 10 87 30 4 47 32 
2 87 KKVL 17 3 3 3 23 j6 9 48 19 13 
KVL 13 3 3 3 19 9 5 33 14 7 14 
3 NT 08 3516 3 KKVL 55 17 8 4 12 7 91 10 16 117 47 3 58 19 
KVL 40 18 7 2 9 6 73 6 8 87 35 4 44 75 
TUR4ALA 
08 3518 1. NT Q8 3i9 2 «VI. 59 15 1 80 9 7 06 47 17 40 
KVL 55 5 17 3 20 1 81 13 10 104 33 3 30 86 
2 PT KKVL 23 3 26 3 7 36 11 13 74 
KVL 16 3 2 2 21 3 6 30 6 13 31 
3 MT 08 3516 1 	KKVL 80 5 19 1.9 1 105 4 5 114 32 18 12 
KVL 67 4 18 3 21 1 93 4 15 i12 24 3 13 16 
4 pT <KVL 65 3 15 15 1 84 7 8 99 17 14 12 
KVL 38 3 11 11. 52 10 7 69 16 1 16 74 
VIERE1N 	K..RAJA 
08 3519 1 NT 08 5509 2 KKVL 12 6 7 7 25 3 1 29 5 5 KVL 12 6 6 6 1 25 3 28 9 9 
2 NT 08 3518 1 KKVL 12 6 7 7 25 3 1 29 5 5 
KVL 12 6 6 6 1 25 3 28 9 
LUUPUJOEN PTH. 
08 3520 1 MT 08 5513 3 KKVL 113 3 45 45 3 164 13 16 193 24 11. 1 
KVL 115 7 33 1 34 4 160 11 15 186 30 3 13 10 
2 87 KKVL 44 3 47 3 11 61 30 3 8 1 
KVL 32 6 3 3 1 42 2 8 52 28 6 11 37 
3 MT 08 3515 1 	KKVL 139 5 45 45 3 192 16 27 235 45 3 18 20 
KVL 131 13 36 i 37 5 186 13 21 220 37 8 14 42 
KALL IJKYL 
08 3521 1 P7 KKVL 149 38 38 38 26 251 24 9 284 74 53 31 KVL 1.11 34 40 40 18 203 20 12 235 65 3 44 70 
2 P7 «VL 110 12 30 30 22 174 11 8 193 71 27 36 
KVL 86 1.1. 32 32 13 142 9 12 163 55 2 4fl 68 
3 87 (KVL 73 26 8 8 4 111 13 1 125 39 28 13 
KVL 47 23 7 7 7 84 10 1 95 29 2 27 11 
VERIIASMXKI 
Q8 	3601 j. VT 5 08 3806 1 	(KVL 868 35 35 34 22 9i i iO35 20 8 1063 5 17 8 KVL. 662 33 53 60 14 127 37 859 9 3 871 5 1 9 10 
2 <769 08 4811 1 	KKVL 808 23 68 18 9 95 33 959 19 6 984 18 6 21 KVL 576 24 74 33 7 114 34 748 10 3 761 10 2 6 17 
3 VT 5 08 3602 2 KKVL 1748 60 113 49 31 193 81 2082 40 14 2136 25 14 16 KVL 1258 57 134 83 24 241 71 1627 17 6 1650 13 3 15 17 
PELLOSMXK 1 
08 3602 	1 87 VL 65 4 5 5 10 84 5 7 96 2 3 10 73 
KVL 61 5 9 i 10 8 84 4 7 95 2 4 8 78 
2 VT 5 	08 3601 3 	KKVL 1863 62 146 59 8 213 99 2237 1 16 2272 24 28 78 KVL 1259 63 160 59 22 241 74 1637 j4 11 1662 13 12 33 
3 NT 08 3609 1 KKVL 160 13 21 21 11 205 15 6 226 17 3 16 23 P(VL 163 14 29 3 32 9 218 9 6 233 9 2 11 78 
4 VT 5 	08 3603 3 «VI. t986 85 166 59 8 233 109 2413 18 9 2440 30 27 22 <VL 1343 76 161 62 72 245 75 1739 13 7 1759 13 2 . 28 
kIL TULANLAHT 1 
08 	3603 	1 VT 5 	08 3604 3 	KKVL 2617 127 195 3M 34 267 157 3168 52 16 3236 56 7 28 - KVL 1702 136 195 67 29 291 103 2232 23 17 7272 26 2 1 4 - 
2 NT 08 3607 2 	<.KVL 445 20 45 4 49 33 547 12 17 576 19 7 20 - KVL 267 22 53 4 57 24 370 8 9 387 6 2 0 - 
3 vT 5 	08 3602 4 	K<VL 2168 82 162 3M 30 230 126 2606 37 1 2644 40 2? KVL 1463 100 159 66 27 252 81 1896 19 9 1924 22 11 - 
PjTI<'jAHN AS.TR 
08 	3604 	1 VT 5 08 	3605 	2 	K<VL 2931 190 337 67 21 420 194 3735 85 27 3847 126 5 164 174 
KVL 1080 170 243 61 26 330 149 2629 49 18 2696 76 5 95 149 
2 PT KKVL 133 18 52 52 12 215 32 1 248 68 6 jOO 4j0 KVL 96 19 30 30 6 151 17 1 169 41 6 120 384 
3 VT 5 08 	3603 	1 	KKVL. 2854 209 306 62 21 389 181 3633 69 26 3728 113 7 158 239 KVL 1927 181 227 61 26 314 140 2562 43 18 2623 73 3 106 262 
4 P7 K.<VL 82 2 10 10 1.0 104 20 1.24 50 3 137 274 KVL 69 4 8 8 6 87 13 1 101 36 6 95 270 
5 MT KKVL 20 20 20 7 7 69 t<VL 3 3 1 4 1 3 56 
72 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 08 
LAS(EITAPISTE 	S TL VAST.PISTE 144 LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P4. MPO 	NEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
P1 TKLAHT 1 
08 	3605 	1 VT 5 08 3606 3 rKVL 3632 217 294 77 31 397 264 4510 105 25 4640 156 20? 267 KVL 2583 206 339 86 27 452 202 3443 67 20 3530 93 1 110 733 
2 VT 5 08 	3604 	1 KKVL 2861. 179 212 51 27 297 217 3554 80 18 3660 107 185 210 
KVL 2015 170 253 71 24 348 1.62 2695 55 14 2764 60 2 110 21)3 
3 MT 08 	3609 	1 KKVL. 867 36 97 ij 4 119 52 1.074 28 14 1116 84 41 119 
KVL 656 37 112 21 3 136 43 872 1.8 9 899 4'5 1 2 08 
iYN4N PT8 
08 3606 1 VT 5 08 1001 3 KKVL 3602 263 408 6 j7 494 272 463j 113 26 4770 224 7 754 113 
KVL. 2642 246 380 9? 76 498 219 3605 73 24 3702 143 6 147 11)7 
2 	P1' KKVL 323 j8 31 5 36 35 412 25 1 438 70 4 171 140 KVL 222 19 30 33 26 300 18 1 319 48 6 130 193 
3 VT 5 08 3605 1 «VL 3384 236 374 66 15 455 263 4338 109 25 4472 723 5 267 169 
KVL 2510 223 352 90 75 467 208 3408 71 23 3502 130 3 143 170 
PUUTOSSALMEN LAUT. 
08 3607 1 NT 08 5301 3 KKVL 251 22 84 14 98 20 391 8 13 412 4 5 11 
I<VL 149 21 58 7 65 24 259 4 7 270 2 2 6 
2 MT 08 3603 2 	K<VL 251 22 84 14 98 20 3 9 1 R 13 412 4 5 1 
'(VL 149 21 58 7 65 24 259 4 7 270 2 2 6 
KLIRKIt1EN 	AS.TH . 
08 	3608 1. 	NT 08 3602 3 	(KVL 96 8 21 21 19 144 10 4 158 12 41 19 KVL 101 12 10 2 12 13 138 7 11 156 23 31 48 
2 MT KKVL 12 12 12 1 16 63 <VL 6 6 6 11 68 
3 NT 08 3301 2 	<.KVL 143 10 12 17 21 186 20 12 218 22 1 57 41 
(VI. 125 13 7 7 9 14 161 13 15 189 30 1 41. 93 
NAMINALAHTI 
08 	360 9 1 	MT 8 3605 3 	KKVL 604 26 136 34 iln 67 867 jO 32 9j7 9 14 - KVL 49j 29 140 35 j75 58 753 13 24 790 64 9 - 
2 MT 08 3301 1 	KKVL 449 14 113 31) 143 48 654 32 32 718 119 2 27 - 
KVL 365 15 116 3i j47 4j 568 23 24 615 8 1 j7 - 
3 MT 08 3610 2 	KKVL 198 14 25 4 29 26 267 29 22 318 103 2 16 - 
rVL 161 j6 26 4 30 22 229 21 16 266 69 1 10 - 
LAMPERILAN 	LAIT.TH 
08 3610 1 NT KKVL 6 13 13 19 3 22 4 18 27 KVL 3 6 6 9 11 20 5 17 15 
2 MT 08 3609 3 KKVL 113 13 24 24 8 1.58 15 3 176 14 1 4 
KVL 100 j7 29 2 31 6 15 4 j4 6 j74 16 12 9 
3 NT 08 3611 2 KKVL 118 13 15 15 6 152 1.5 3 1.70 22 15 
(VI. 103 17 25 7 27 5 152 14 11 177 26 21 3 
LAMPER ILA 
08 	3611 1 	NT 08 3901 2 	KKVI. 69 5 8 8 1 83 4 3 90 18 13 6 
(VI. 69 7 16 1 17 6 99 5 3 107 11 4 15 10 
2 NT 08 3610 3 KKVL 106 7 19 19 7 139 4 13 156 22 9 1 
KVL 108 j3 24 2 26 13 160 5 19 184 14 1 14 6 
3 	NT 08 3612 1 	K'(VL 49 7 8 8 3 67 10 5 82 5 10 13 
KVL. 59 9 9 3 17 5 85 12 14 111 6 5 19 19 
5 	4 r 1 	EN 
08 	3612 1 	NT 08 3611 3 	K<VL 25 4 8 1 9 3 41 5 9 55 9 18 13 
KVL. 30 7 13 2 1 16 4 57 5 12 74 11 12 77 
?MT 0833111KVL 10 5 1 i. 3 19 1 3 23 5 1 7 24 
VL 25 4 7 7 3 39 2 4 45 3 1 3 33 
3441' 0850072O<VL 24 6 4 1 5 6 41 4 3 48 13 1 8 15 
KV 35 10 11 2 1 14 7 66 4 9 79 12 1 8 78 
VLNRANTA 
08 	3613 1 	P1' K(VL 116 21 31 31 3 171. 1 8 180 19 3 20 4 <VL 83 18 22 22 2 125 1 6 132 9 2 31 15 
2 	71' «VL 123 12 31 31 166 11 2 179 20 11 33 10 F(VL 88 11 18 18 117 6 2 125 15 8 30 30 
3 	P1' 4i(VL 69 9 37 37 3 118 10 10 138 27 7 14 6 
<VI. 45 6 25 25 2 78 5 6 89 12 6 15 30 
P' 11 t T Y 	AH 1' 1 
08 	3614 1 	P1' K(VL 60 5 15 15 6 86 7 2 95 9 5 1 
<VL 48 6 11 2 13 4 71 5 1 77 11 2 13 2 
7 	71' <'<VL 239 9 49 49 18 315 5 320 5 7 1 20 
<VI. 169 10 34 34 16 229 6 3 238 5 4 6 16 
3 	P1' <KVL 23 7 8 49 49 24 318 4 2 324 12 7 6 jO <VI. 174 9 30 2 32 20 235 4 3 242 16 5 11 17 
ALAPI TK' 
08 	3701 1 	VT 5 08 4609 3 	K(VL 1054 30 56 43 15 114 50 1248 32 8 1208 25 30 6 
<VL 2 7 28 58 5S j4 127 47 9 29 21 7 957 16 2 12 
2 NT 08 3710 1 	K<VL 165 5 31 12 2 45 19 234 8 12 254 22 11 5 <VI. 106 5 29 13 1 43 12 166 8 12 106 19 2 11 7 
3 VT 5 08 3702 1 	KKVL 1139 34 72 444 13 133 60 1366 36 12 1414 37 40 7 (VI. 779 34 73 56 13 142 55 1010 22 7 1039 24 1 34 9 
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LEiNN LIIKNNELASKNTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASIENTAP!STE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M frPO $FV PP JX 
IP PP TP YHT AJON 
AL4?ITK.N 	AS.TH. 
08 3702 1. 	Vt 	5 08 3701 3 «vi. 992 26 62 43 8 113 69 1200 48 20 1268 2$ 46 1 
KVL 689 27 68 41 10 119 58 893 25 14 932 24 1 32 30 
2 MT KKVL 49 5 6 60 4 1 65 7 2 47 79 
24 5 2 ' 7 1 37 2 1 40 4 1 30 57 
3 VT 5 08 3703 2 KKVL 986 33 60 41 8 109 67 1195 43 15 1253 34 2 36 5 KVL 675 30 67 3 j7 55 877 23 9 909 24 1 35 7 
VIL0L4 
08 	3703 1 	MT 08 3714 2 KKV 61 6 12 12 2 81 2 2 85 21 1 24 15 SVL 48 6 6 . 9 5 68 1 5 74 15 16 74 
2 VT 5 08 3702 3 KKVL 1009 35 66 41 13 120 71 1235 29 19 1283 34 21 6 
KVL 651. 32 66 4' 11 122 58 863 15 12 890 21 14 5 
3 VT 5 08 3704 2 rKVL 983 28 53 3$ 13 104 68 1183 28 20 1231. 48 1. 27 2 i(VL 651 26 58 4? 11 111 55 843 16 13 872 29 16 4 
PAJJJ.RVI 
08 	3704 	1 pT SKVL 65 3 12 ii 20 8 96 14 16 126 40 90 41 (VL 58 3 9 H 17 6 84 10 12 106 32 1 72 57 
2 VT 5 	08 3703 3 KKVL 1055 30 81. 5 3 143 104 1332 37 20 1389 67 1 104 37 KVL 749 27 72 6? 8 142 80 998 21 13 1032 44 2 84 43 
3 NT KKVL 1.2 3 4 7 2 21 21 2 1 2 VL 5 4 6 1 12 1. 13 2 1 10 
4 VT 5 	08 3705 1 	KKVt. 1059 27 88 Sh 3 159 109 1354 38 24 1416 71 1 121 49 KVL 751 24 78 6 8 151 84 1010 22 19 1051 52 104 52 
MNTYt..4HØEN 	LV.T$ 
08 3705 	1 VT 5 	08 3704 4 «VL 962 31 75 6. 7 144 98 1235 29 21 1285 57 36 15 KVL 668 28 94 4 12 155 75 926 17 14 957 38 29 16 
2 NT KKVL 74 19 15 34 8 116 8 10 134 23 35 77 
KVL 63 19 15 4 38 4 105 4 5 114 22 40 30 
3 VT 5 	08 3706 2 KKVL 982 31 78 56 7 141 101 1255 34 17 1306 50 25 9 KVL 684 28 97 50 12 159 76 947 j9 13 3 3 16 
SAVJNJXRVI 
08 	3706 	1 NT 	08 3713 	3 KKV 206 18 101 12 1. 114 31 369 31 32 432 49 61 24 KVL 182 18 76 12 1 89 25 314 24 22 360 46 53 14 
2 VT 5 	08 3703 3 «VI 1057 36 179 411 12 239 113 1445 42 13 1500 78 1 	106 72 IVL 746 35 161 44 14 219 82 1082 26 15 1123 59 88 18 
3 VT 5 	08 3707 1 	«VI. 1191 56 158 56 4 218 130 1595 66 39 1700 105 1 	145 33 KVL 875 54 165 50 tO 225 101 1.255 44 32 1331 87 122 75 
LAPINLAHDEN AS.TH. 
08 	3707 1 VT 5 	08 3706 3 K(VL 1452 59 242 57 9 308 90 1909 72 61 2042 158 259 176 KVL 1096 55 198 51 17 266 87 1504 52 56 1612 106 1 197 171 
2 NT KKVL 971 91. 236 57 21. 314 73 1449 79 117 1645 249 504 184 KVL 801 97 187 54 31 272 70 1240 59 88 1387 179 3 397 210 
3 VT 5 	08 3708 2 «VI. 1408 65 127 49 23 199 97 1769 59 67 1895 108 281 158 KVL 1065 64 118 54 25 197 76 1402 45 49 1496 86 1 208 140 
4 YT KKVL 181 13 4 17 6 204 23 16 243 65 135 93 KVL 134 1 17 7 6 30 5 170 15 18 203 49 1 100 76 
LAPi.LAHT 1 
08 3708 1 NT 08 3712 2 «vi. 170 37 37 5 2 44 11 262 jS 37 315 14 3 28 8 ?VL 128 37 29 4 2 35 12 212 12 20 244 13 1 26 5 
2 VT 5 	08 3707 3 '<KVL 1196 54 127 5(1 10 187 90 1527 45 49 1621 41 3 61 30 KVL 896 54 120 44 19 183 78 1211 30 30 1271. 35 1 54 22 
3 VT 5 	08 3709 2 <KVL 1075 14 99 4$ 13 160 80 1329 38 19 1386 34 57 3i 
(Vi.. 808 14 96 43 71 160 68 1050 21 13 1084 25 41 22 
PERK0J 
08 	3709 1. PT (KVL 29 1 1. 4 34 2 16 52 47 59 9 KVL 29 2 2 5 36 3 13 52 36 40 16 
7 VT 5 	08 3708 3 KKVL 1130 45 89 70 17 176 88 1439 21. 20 1480 53 53 7 KVL 761 44 103 57 15 i75 76 1056 12 18 1086 39 39 8 
3 NT KKVL 72 1 2 4 6 10 89 1 18 108 50 61 9 KVL 55 1. 5 2 7 9 72 1 13 86 47 41 13 
4 VT 5 	08 3001 1 KKVL 1115 45 88 64 17 169 84 1413 20 11 1.444 41 41 12 KVL 752 44 98 511 1.5 171 73 1040 12 11 1063 33 25 12 
ALAPITKN AS.K.AL 
08 	3711) 	1 	NT 	08 	370j 	2 	((Vi. 128 5 63 5 68 23 224 11 6 241 29 3 16 	8 KVL 92 5 35 (1 43 16 156 7 11 174 23 5 10 	8 
2 NT 	08 	3907 3 KKVL 118 5 57 5 62 23 208 11 6 275 31 3 17 	8 KVL 84 5 35 8 43 16 148 7 10 165 24 4 11 	5 
3 NT 	 KKVL 10 5 5 15 15 11 1 VL 9 3 3 12 3 15 6 2 1. 	3 
VISL4NMEN PTH. 
08 	3711 	1 PT 	 KKVL 48 1 1 1 17 67 3 4 74 17 30 16 KVL 58 1 4 4 10 73 2 2 77 18 4 	17 71. 
2 NT 	08 3910 3 KKVL 32 9 2 2 3 46 3 13 62 24 18 1 KVL 48 8 1 1 3 60 2 7 69 17 3 	j9 3 
3 NT 	08 3011 2 «Vi. 70 4 2 2 15 91 10 101 34 33 13 KVL 70 5 1 1 10 86 6 92 26 7 	26 20 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JP( 
IP PP TP YHT A.JON 
LEPPIKOSKEN 	TH 
08 3712 1. NT 08 3027 1 KKVL 47 5 3 3 6 61 11 8 80 33 28 14 KVL 33 4 6 6 3 46 9 4 59 20 2 15 18 
2 NT 08 3708 1 KKVL 55 5 15 15 11 86 8 8 102 33 23 14 
VL 43 9 12 12 8 72 8 4 84 21 2 13 18 
3 PT r<KVL 51. 10 11 11 7 79 4 3 86 14 7 
KVL 33 13 8 8 6 60 2 1 63 7 3 1 
MKIKYLN PTN 
08 	3713 1 NT 08 5206 3 KKVI. 173 21 59 4 63 31 288 14 14 316 25 4 41 5 
KVL 133 21 43 j? 5 60 19 233 15 11 259 22 4 22 9 
2 PT KKVL 75 3 3 3 1 82 j4 10 106 38 1 19 19 
KVL 61 2 6 6 1 70 14 7 91 26 1 15 20 
3 NT 08 3706 1 (KVL 234 18 63 4 67 31 350 25 19 394 57 3 43 21 
KVL 1.81 19 47 1? 5 64 20 284 25 17 326 44 3 29 25 
LUHIN 	PTP4 
08 	3714 1 NT 08 5201 3 VL 43 5 10 19 8 75 1 10 86 17 6 1.7 '<VL 33 6 6 j5 4 58 3 9 70 9 6 22 32 
2 NT 08 3703 1 KKVL 43 5 10 9 19 8 75 3 5 83 29 10 28 4 
KVL 35 6 6 9 15 4 60 4 7 71 20 7 25 30 
3 PT KKVL 4 10 14 24 3 1. 4 
KVL 4 4 2 8 14 14 3 15 19 
NERKOUN KANAVA 
08 3715 1 PT KKVL 62 1 4 4 6 73 3 10 86 29 1 27 1 KVL 34 1 7 7 4 46 7 6 54 21 3 25 5 
2 PT KKVL 70 5 19 1 20 3 98 10 9 117 28 6 49 1 
KVL 51 5 14 1 15 1 72 5 6 83 20 5 35 5 
3 PT KKVL 91 5 20 1 21 8 125 7 1 133 25 1 38 
KVL 62 5 13 1 14 5 86 4 1 91 17 2 18 2 
LUTTILAN 	prH 
08 	381)1 j PT KKVL. 163 22 i 4 2 16 10 211 6 1 218 13 12 2 KVL. 111 25 18 1 19 9 164 4 1 169 9 10 4 
2 TV 5 	08 1201 5 	KKVL 915 21 101 15 22 138 25 1099 22 2 1123 16 19 3 KVL 819 19 131 46 36 213 31 1082 15 5 1102 10 2 19 6 
3 VT 5 	08 3802 2 	KKVL 1012 33 82 19 20 121 33 1199 32 3 1234 17 12 4 
KVL 880 35 132 48 35 215 39 1169 20 7 1196 13 2 20 9 
LEPPXVIRTA 
08 	3802 1 NT 08 3808 2 	K(VL 961 97 156 4 5 202 76 1336 125 30 1491 184 2 235 119 KVL 848 100 150 37 s 192 64 1204 76 28 1308 125 3 157 172 
2 VT 5 	08 3801 3 KKVL 1144 50 161 45 10 216 64 1474 51 15 1540 86 1 117 92 
KVL 980 43 164 69 24 257 58 1338 30 18 1386 52 70 103 
3 VT 5 	08 3803 1 	KVL 1193 58 145 46 17 208 76 1535 107 18 1660 115 2 192 86 KVL 1049 67 145 76 30 251 72 1439 68 20 1527 85 3 128 93 
M A L LAN T 
08 	3803 1 VT 5 	08 3802 3 KKVL 1178 55 139 2Q 19 1.87 61 1481 93 9 1583 80 7 159 32 
KVL 1003 67 158 66 20 244 57 1371 60 13 1444 64 3 118 32 
2 NT 08 3807 1 KKVL 454 26 46 1? 58 31 569 71 3 643 62 4 141 76 KVL 384 29 56 28 1 85 25 523 43 8 574 45 3 83 78 
3 VT 5 	08 3804 1 KKVL 1017 42 131 31 12 174 58 i291 66 9 1366 61 7 145 40 
KVL 814 41 148 58 19 225 50 1130 39 8 1177 42 3 91 39 
PALUKANGAS 
08 	3804 1 VT 5 	08 3803 3 K(VL 1143 46 205 57 29 291 73 1553 47 5 1605 34 46 28 (VL 760 42 151 68 30 249 55 1106 27 5 1138 19 1 28 26 
2 NT 08 4814 2 KKVL. 226 12 86 1? 98 14 350 21 4 375 44 74 40 KVL 163 14 68 j4 82 14 273 j6 4 293 34 2 39 58 
3 VT 5 	08 3805 3 KKVL 1085 41 179 49 77 255 64 1445 48 4 1497 58 55 18 KVL 732 40 133 52 22 207 52 1031 29 5 1065 38 1 32 33 
0TALAHT 1 
08 	3805 1 VT 5 	08 3806 3 KKVI. 993 38 112 21 21 154 56 1241 26 2 1269 52 108 72 KVL 740 38 106 3 17 158 49 985 1.5 2 1002 35 1 69 73 
2 YT K<VL 268 59 82 82 33 442 19 2 463 73 158 49 KVL 211 64 65 5 4 74 29 378 15 6 399 49 95 44 
3 VT 5 	08 3804 3 KKVL iOlj 39 160 20 71 201. 61 1372 37 4 1413 45 84 71 KVL 803 39 144 39 71 204 62 1108 24 6 1138 27 1 48 26 
ORAVINIEMEN YKS.T8 
08 	3806 j VT 5 	08 3601 1 KKVL 867 33 78 18 12 108 42 1050 38 3 1091 48 6 26 5 KVL 666 36 82 43 18 j43 49 894 2. 4 920 30 5 18 5 
2 YT KKVL 6 6 2 8 3 6 11 6 KVL 10 10 2 1 13 4 5 6 9 
3 VT 5 	08 3805 1 K(VL 868 33 80 18 12 110 41 1052 36 3 1091 50 28 9 
KVL 669 36 88 43 18 149 48 902 20 3 925 31 20 8 
SORSAKOSK 1 
08 	3807 1 NT 08 3803 2 KKVL 45Q 24 19 28 22 524 47 13 584 114 11 310 331 
KVL 384 27 33 33 66 17 494 56 18 568 78 9 172 294 
2 YT KKVL 288 5 ji 11 15 31.9 32 351 63 3 488 53i KVL 245 5 9 4 13 9 272 28 9 309 55 3 281 574 
3 NT 06 3905 1 KKVL 362 24 19 9 28 11 425 34 5 464 64 11 294 546 KVL 282 31 26 23 49 12 374 34 7 415 45 6 185 558 
4 YT KKVL 447 10 26 26 19 502 58 18 578 137 18 726 682 KVL 366 8 18 1.9 37 15 426 64 26 516 126 14 447 845 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKE8TAPISTE ,S 	TL. VAST.PIST HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. P4PO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LiPIVIRRAN 	SILT 
08 	3808 1 NT 08 3809 3 KKVL 429 44 59 59 55 587 57 8 62 88 7 26 27 
KVL 407 51 100 100 37 595 45 11 651 60 8 2fl 87 
2 NT 08 3802 1 I<KVL. 429 44 59 59 55 587 57 8 62 88 7 26 27 
r\VL 407 51 100 100 37 595 45 11 651 60 8 20 57 
S A R r ALA H T 1 
08 3809 1 	NT 08 3810 2 KKVI. 384 42 186 4 190 28 644 44 13 701 72 11 
'VL 315 49 110 11.9 24 507 39 9 555 4fl 5 1 
2 NT 08 3813 3 VL 52 5 34 34 3 94 1 13 108 10 4 5 
<VL 52 6 27 32 1 91. 1. 6 98 8 2 4 
3 NT 08 3808 1 KKVL 392 47 190 194 31 664 44 708 68 14 5 
VL 329 55 104 9 113 25 52 40 3 565 41 6 5 
TAHVQL4NMK 1 
03 3810 1. 	NT 08 381 4 KVL 161 1? 24 1 25 8 206 jA 7 229 23 3 
KVL 121 16 21 1 22 5 164 14 4 182 12 1 6 
2 NT 08 3809 1. KKVL 360 36 246 1 247 19 662 60 7 729 45 11 4 
(VL 280 47 153 1 163 18 508 47 6 561 25 2 5 2 
3 NT 08 381.7 2 KKVL 276 24 230 230 11 541 52 10 603 31 8 8 
KVL 220 32 j36 9 j45 13 410 38 8 456 18 2 3 4 
K ON N tJ S LAHTI 
08 3811 1 	MT 08 5302 2 (KVL 169 8 49 49 11 237 13 11 261 14 3 20 
KVL 145 1.1 28 28 5 189 lii 8 207 7 2 12 8 
2 NT 08 3817 3 KXVL 21.6 j4 57 4 61 12 303 18 13 334 36 3 46 3 
KVL 170 17 40 2 42 6 235 22 11 268 22 2 2 13 
3 	PT KKVL 106 6 8 4 12 7 131 12 8 151 25 54 3 
KV. 85 6 12 7 14 3 108 15 6 179 16 34 21 
SARrA8XKI 
08 3812 1 	KT7O 08 381.3 2 KKVL 499 29 117 21 2 140 40 708 18 12 738 34 25 31 
KVL 408 33 133 2 2 i58 36 635 12 11 58 22 1 4 17 
2 MT 06 4002 3 O(VL 235 21 36 2 2 40 20 316 j9 335 51 39 48 
KVL 180 21. 39 5 1 45 14 260 10 3 273 30 3 23 58 
3 KT7O 08 1205 2 «VL 643 53 126 2s 4 153 53 902 31 1.2 945 51 36 36 
VL 522 55 146 29 3 178 48 803 17 9 829 30 3 21 31 
N U S t 1 N SALO 
08 3813 1 KT7Ø 08 381.4 3 KKVL 414 29 83 20 7 110 22 575 12 16 603 17 16 16 
KVL 356 2 9 83 18 3 104 22 511 9 11 531 11 1 12 26 
2 KT70 08 3812 1 K(VL 446 26 96 2fl 7 123 26 621 j4 12 647 15 5 5 
KVL 377 29 98 1e 4 118 27 55j 11 10 572 10 1 4 9 
3 NT 08 3809 2 K(VL 95 5 10 1 11 8 119 2 4 125 14 12 3 
KVL 58 4 11 7 13 7 82 1 2 85 12 2 8 8 
VESTERIN 	PTH 
08 	3814 1 	KT7O 08 3815 3 KVL 484 21 51 12 63 20 588 15 15 618 34 18 8 
KVL 381 20 61. 11 2 74 18 493 10 8 511 26 1 13 7 
2 PT KKVL 92 7 28 7 35 4 138 5 9 152 34 18 3 
KVL 76 9 15 ' 22 4 111 5 6 122 27 15 7 
3 KT7O 08 3813 1 (VL 522 28 75 1 94 21 665 17 12 694 25 12 6 
KVL 410 29 74 jH 2 94 j9 552 11. 8 571 20 1 8 5 
VUORI 4 	N 
08 3815 1 	KT7O 08 3816 3 .VL 296 16 38 14 5 57 17 386 15 5 406 25 8 1 
<VL 218 16 37 12 5 54 16 304 9 4 317 14 5 1 
NT 06 3503 3 K(VL 193 8 32 32 16 2 4 9 7 2 258 16 2 2 
<VL 162 10 34 5 39 11 222 4 2 2.8 7 2 2 
3 KT7o 08 3814 1 KKVL 392 21. 59 14 5 78 28 519 17 7 543 16 2 1 
<VL 311 20 59 15 5 79 25 435 9 4 4 4 8 0 1 1 
4 NT 08 381.0 1. KKVL 97 9 19 19 8 133 5 3 141 8 8 1 
VL 82 9 15 2 17 6 114 2 4 120 7 4 2 
RUM;1UKALAN 	PTH 
08 	3816 1 	KT70 06 3505 3 (KVL 284 14 26 17 38 22 358 4 6 368 19 11 12 
VL 209 j6 32 in 2 44 16 285 5 4 294 14 1 0 16 
2 PT KKVL 28 1 1 1 4 34 2 1 37 17 8 
KVL 22 2 3 3 2 29 1 1 31 6 1 5 2 
i 	KT7Q 08 3813 1 «VL 275 13 28 11 39 21. 348 6 5 359 14 8 9 
(VL 206 14 30 8 2 40 1 7 277 4 3 284 0 8 ii 
4 PT KKVL 53 5 5 5 63 3 2 68 23 9 8 
VL 52 6 1 7 3 62 3 1 66 17 2 111 10 
KURJAL.ANRANNAN PT 
08 	3817 1 	PT KKVL 120 8 10 4 14 1 143 22 3 168 22 9 9 
KVL 102 14 17 2 19 2 137 19 9 165 17 4 8 
2 NT 08 3810 3 VL 268 21 42 42 15 346 49 4 399 44 1 3 27 
KVL 243 30 44 44 15 332 43 10 385 28 1 1 73 
3 NT 08 381j 2 K(Vl. 207 13 42 4 46 14 280 26 5 311 27 1 11. 18 
KVL 179 17 47 2 49 13 258 28 3 287 14 1 5 18 
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YLELNEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKORTAINEN LISTA 1. PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KURULANLAHTI 
08 	3901 1 IIT KKVL 51. 5 57 66 8 130 j6 23 169 41 6 91 (VL 41. 3 42 12 54 5 103 9 1.1 13 28 35 70 
2 MT 08 3611 1 KKVL 98 9 15 15 10 132 22 154 32 7 20 30 KVL 8 9 19 8 27 11. 115 2 14 131 31 6 16 47 
3 NT 08 5009 1 1<1<VL 62 3 11 20 4 89 3 8 100 23 26 72 
<VL 50 2 22 7 29 6 87 2 7 96 19 22 30 
4 NT 08 3902 2 V(1<VL 113 12 53 9 62 14 201 j7 22 240 26 7 41 58 
KVL 82 11. 37 / 44 14 151 1.1 13 175 37 6 37 81 
PULKONKOSK 1 
08 3902 1 NT 08 3903 2 KKVL 149 23 73 73 10 255 16 9 280 58 1 49 4 KVL j23 22 58 2 60 10 2j5 j9 7 24j 52 2 41 25 
2 MT 08 3901. 4 KKVL 99 10 45 45 7 161 7 4 172 21 22 
<VI. 87 10 32 7 39 9 145 12 4 161. 25 2 22 11 
3 NT 08 4208 2 KKVL 111 1.3 91 91 3 218 16 11 245 49 1 27 4 
KVL 80 13 64 5 69 1. 163 14 6 183 38 1 22 16 
TUOVILANLAHDEN PTH 
08 	3903 1 MT 08 3904 2 KKVL 164 8 31 31 16 219 8 i9 246 48 37 34 KVL 154 8 27 . 30 24 216 13 20 249 44 29 30 
2 NT 08 3902 1 KKVL 125 8 34 34 15 182 4 16 204 37 32 15 KVL ii 4 8 27 3 3o 26 178 4 j6 j98 38 21 13 
3 PT KKVL 92 42 42 3 137 5 16 158 36 45 49 
KVL 76 25 1 26 10 112 9 12 133 25 34 33 
MUSTANVIRRAN LAUTT 
08 	3904 1. NT 08 3906 2 KKVL 185 13 37 9 46 16 260 11 13 284 25 8 
KVL 180 10 35 7 42 20 252 12 12 276 34 1 18 32 
2 NT 08 3903 1 KKVL 185 13 37 9 46 16 260 11 13 284 25 8 KVL 180 10 35 7 42 20 252 12 12 276 34 1 18 32 
KXRMELAHDEN PTH. 
08 3905 1. MT 08 4616 3 <?(VL 444 26 65 65 76 561 29 16 606 51 69 34 1<VL 343 24 60 5 65 41 473 22 18 513 46 65 76 
2 PT KKVL 1.3 7 9 23 23 1 170 7 3 180 43 19 10 KVL 101 10 13 13 5 129 29 7 1.65 28 52 61 
3 NT 08 3906 1 K1<VL 420 36 65 65 27 548 30 13 591. 50 75 40 KVL 321 33 58 5 63 39 456 23 12 491 47 55 51 
HARRASHARJU 
08 3906 1. MT 08 3905 3 KKVL 482 31 79 9 88 23 624 38 21 683 61 1 71 89 KVL 381 29 82 9 9j 45 546 23 25 594 58 1 6j 89 
2 NT 08 3904 1 K1<VL 301 11 113 10 123 6 441 23 33 497 57 99 41 
KVL 206 6 81 / 2 90 14 316 1. 29 357 45 96 48 
3 NT 08 3907 1. K1<VL 491 42 jj8 10 128 17 678 41 28 747 76 1 133 58 
I<VL 381 35 112 12 2 126 46 588 25 32 645 80 1 113 71 
KINNULANLAHTI 
08 3907 1 NT 08 3906 3 KKVL 462 46 1.13 113 62 683 39 32 754 69 59 18 1<VL 374 38 90 13 1 104 70 586 34 33 653 89 72 113 
2 NT 08 3908 1 KKVL 443 43 113 4 117 56 659 29 61 749 53 7 65 9 
1<VL 367 37 86 16 1 103 68 575 27 48 650 78 4 84 109 
3 NT 08 371.0 2 XKVL 135 3 31 4 35 27 200 16 41 257 2. 7 51 13 
<VI. 93 3 21 11 32 28 156 11 28 195 30 4 46 53 
MAANINKA 
08 	3908 1. NT 08 3907 2 KKVL 364 26 68 19 87 31 508 18 34 560 68 46 131 KVL 378 29 75 14 89 38 534 24 31 589 68 2 62 287 
2 NT 08 390 1 KKVL 364 26 68 i 87 31 508 18 34 560 68 46 131 
KVL 378 29 75 14 89 38 534 24 31 589 68 2 62 287 
AHK 1 ONL • KAN. SILTA 
08 3909 j. NT 08 3908 2 KKVL 276 23 36 4 7 47 29 375 36 8 419 28 3 88 53 
KVL 221. 23 28 4 4 36 28 308 31 6 345 39 3 56 41 
2 NT 08 3910 1 KKVL 276 23 36 4 7 47 29 375 36 8 419 28 3 88 53 
KVL 221 23 28 4 4 36 28 308 31 6 345 39 3 56 41 
VI ANTO 
08 	3910 1 NT 08 390 2 KKVL 131 12 15 15 9 167 iS 14 196 26 5 31 12 
<VI. j30 1 34 5 39 12 198 j3 10 221 29 4 j6 9 
2 NT 08 3911 1 1<KVI. 122 7 31 31 11 1.71 10 16 197 17 11. 10 8 
KVL 124 12 41 7 48 13 197 10 10 217 20 7 18 8 
3 NT 08 371j 2 KKVI. 43 5 8 8 3 59 1 8 68 29 j4 17 KVL. 49 7 16 7 18 9 83 7 9 99 38 22 9 
TUOVILANLAHTI 
08 	3 9 11 1 NT Q8 3910 2 1<KVI. 246 14 56 4 60 14 334 21 15 370 44 59 9 XVL 183 16 41 19 60 19 278 16 17 311 49 41 62 
2 NT KKVL 24 32 32 56 3 5 64 16 51 104 
KVL 21 45 45 2 68 4 7 79 22 2 28 105 
3 PT KKVL 100 3 16 4 20 3 126 16 15 157 38 3 40 97 
KVL 70 2 10 2 12 4 88 15 18 121 29 2 26 61 
4 NT 08 4207 2 «VI. 272 16 98 9 107 12 407 26 33 466 68 3 138 250 
KVL 214 18 86 21 107 18 357 24 32 413 73 3 91 219 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASrENTAPISTE S 	TL VAST.PIST HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR II. MPO I4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HILTULANNXKI 
08 4001 1 NT 08 4010 3 KKVL 20 3 3 26 1 27 6 13 2 
KVL 18 3 1 1 2 24 3 2 79 3 8 3 
2 NT 08 4002 3 KKVL 43 3 15 4 19 3 68 4 3 75 25 1? 10 
(VL 27 2 13 2 15 2 46 2 2 50 1. 3 9 6 
3 	NT 08 41.02 2 .O(VL 48 3 15 4 19 9 79 4 83 9 14 1 
KVt. 30 5 10 12 5 52 7 1 60 4 1 10 2 
HILTULANM.LV.LN. 
08 	4002 1 	NT KKVL. 9 1 1 10 10 8 
tVL 4 2 1 3 7 1 8 1 4 
2 	NT 08 4003 3 vKVi. 36 3 14 1 15 8 62 1 5 68 17 16 5 
KVL. 21 3 12 1 13 5 42 1 3 46 6 2 9 3 
3 	NT 8 4001. 2 KI<VL 2 7 3 1 1. 6 37 1 38 5 
KVL 29 5 2 2 4 40 2 1 43 :s 2 1 
HILTULANM . LV. K • AL. 
08 4003 1. 	NT '<KVL 3 14 14 3 20 3 2 25 13 3 4 
KVL 4 17 17 1 22 3 3 28 6 2 3 
2 NT 08 4004 3 K'<VL 31. 3 26 26 14 74 6 8 88 10 3 13 
KVL 31 3 22 22 7 63 3 7 73 1.0 5 10 
3 NT 08 4002 2 KKVL 20 6 8 8 20 54 3 8 65 11 3 11 
KVL 19 7 5 5 11 42 3 5 50 7 4 7 
NI I.I1KI 
08 4004 1 	NT 08 4006 3 K<VL 108 6 19 4 23 10 147 1? 5 164 45 35 1 
KVL 93 8 i 4 6 20 9 130 j5 4 154 47 6 23 7 
2 NT 08 4005 1. KKiL 34 5 11 11 7 57 3 5 65 31 38 1 
KVL 33 5 13 .i 16 6 60 7 7 74 22 6 20 14 
3 NT 08 4003 2 KVL 81 1 8 4 12 3 11 108 30 8 1 
KVL 68 3 11 3 14 2 87 9 3 99 29 11 16 
PIEKSXNTAIP.LAIT. 
08 4005 1 	NT 08 4004 2 rKVL 16 5 11 11 15 47 1 8 56 14 3 14 
KVL 29 5 14 17 8 59 11 13 83 16 10 12 7 
2 NT KP(VL 4 11 15 15 2 7 
KVL 5 5 10 3 2 15 4 7 7 
3 PT KKVL 20 5 11 11 15 51 1 8 60 13 3 15 7 
VL 31 5 14 17 8 61 8 10 79 13 3 13 ¶4 
MUURUViDEN 	LV 
08 4006 1 	NT 08 4007 2 KKVL 292 44 66 7 73 51 460 26 24 510 90 1 75 121 
KVL 200 29 74 6 2 82 57 368 2 9 22 419 65 1 6 97 
2 NT KKVL 155 13 32 32 16 216 21 6 243 65 1 63 198 
(VL 116 13 36 36 30 195 24 9 228 45 5 6 207 
3 NT 08 4004 1 KKVL 286 7 51 7 58 50 401 33 30 464 88 115 275 
KVL 204 5 68 6 2 76 58 343 41 18 402 74 5 85 201 
4 YT (KVL 197 6 41 1 42 32 277 5 18 300 67 1 61 218 
KVL 163 7 42 1 43 28 241 4 14 259 48 1 37 242 
MUURU VESI 
08 4007 1 	NT 08 4008 3 	KI<VL 313 27 42 1 4 47 11 398 46 15 459 96 91 54 
'<VL 263 28 43 6 2 51 19 361 43 j7 421 8j 59 54 
2 NT 08 4006 1. 	KKVL 320 41 45 1 46 10 417 47 1 465 124 114 45 
KVL 280 44 43 6 49 17 390 52 8 450 90 89 55 
3 NT 08 4013 2 	<KVL 236 18 41 4 45 13 312 43 7 362 39 35 74 
KVL 205 18 39 ' 2 50 14 287 35 11 333 39 40 19 
AK0IP0NJAN PTH 
08 	4 008 1 PT KV(. 97 j5 8 8 6 126 j2 16 j54 25 1 i3 47 
KVL 79 17 7 2 9 9 114 8 12 134 13 1 6 78 
2 NT 08 400 3 KKVL 223 23 53 ' 62 12 320 19 13 352 28 1 28 86 
KVL 179 24 44 ' 49 14 266 18 14 298 23 1 13 33 
3 NT 08 4007 1 	KKVL 257 26 45 9 54 7 344 20 23 387 46 39 67 
KVL 211 27 37 7 44 13 295 21 17 333 33 18 39 
VXSTINIEMI 
08 400 9 1 	NT 08 5110 3 	X<VI. 62 9 14 1 15 86 8 21 11.5 17 7 23 72 
KVL 62 10 7 i 8 80 6 16 102 20 7 23 31 
2 NT 08 4504 3 	Ki<VL 204 9 35 4 39 7 259 22 18 299 52 8 28 5 
KVL. 175 9 31 5 2 38 10 232 20 10 262 39 6 26 15 
3 NT 08 4009 2 KKVL 225 23 33 1 4 38 7 293 17 25 335 60 3 49 25 
KVL 196 23 30 6 2 38 10 267 19 18 304 51 3 38 30 
HILTULANM.LV. ITX 
08 4010 1 	NT 08 4012 2 	.KVI. 19 8 4 1. 3 34 2 3 39 18 11 4 
KVL 18 1 7 2 9 1. 29 3 2 34 14 8 - 
2 NT (.KVL 2 8 8 10 3 13 4 11 7 
(VL 3 5 5 8 1 9 2 5 
3 NT 08 4001 1 	KKVL 16 3 3 3 22 6 6 34 2 3 12 
r(VL 13 2 2 1 16 5 4 25 2 2 5 - 
SAHINPURON LV.TH 
08 4011 1 	NT 08 4012 3 	K(VL 92 10 12 4 16 3 121 15 8 144 16 33 12 
KVL 79 11 13 2 15 3 108 11 7 126 14 16 11 
2 NT KVL 1 1 
KVL 1 2 
3 NT 08 4103 2 KKVL 92 10 12 4 16 3 121 15 8 144 16 33 13 
KVL 79 10 13 7 15 3 107 11 7 125 12 16 10 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	08 
LASrEJ4TAPIST 3 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA K4 PA AUTOT MP TP M. PIPO HEV PP J$( 
IP PP TP YP4T AJON 
LXIIrEENKORVA 
08 4012 1 MT 08 4013 3 K<VI. j45 12 26 26 11 194 j7 ie 229 20 14 1 
<VL 96 13 36 2 38 21. 168 j5 17 200 19 3 1.3 10 
2 MT 08 401.0 1 KKVL 39 ii. 11 3 53 8 15 76 15 16 
KVL 34 1 17 17 9 61. 13 11 85 17 3 15 13 
3 MT 08 4011 1 K'(VL. 112 12 15 15 9 148 9 16 173 11 9 1 
KVL 80 11 35 2 37 13 141 13 12 166 15 5 9 10 
PELI) N W tE P11 
08 	4013 1 MT 08 3101 5 .KVL 260 25 36 4 4 0 10 335 32 10 377 4o 1 21 5 
KVL 220 24 47 s 2 54 29 327 25 11 363 38 1 19 22 
2 MT 08 4007 3 VL 197 14 26 4 30 12 253 24 7 284 42 1 13 12 
(VL 165 16 29 5 2 36 28 245 19 12 276 33 1 12 20 
3 M 08 4012 1 KKVL 178 1.9 44 44 16 257 39 7 303 42 17 15 
KVL 141 20 39 39 25 225 28 16 269 34 15 25 
PAULAHTI 
Q8 	4101 1 KT75 08 4102 3 KKVL 535 32 133 32 6 i7i 70 808 36 21 865 45 47 59 
VL 421 31 120 21 7 154 80 686 19 13 718 27 41 71 
2 KT75 08 461.4 1 KKVt. 549 43 177 37 6 220 74 886 37 18 941 58 2 42 51 
KVL 437 42 144 36 7 187 84 750 20 13 783 36 2 35 52 
3 IT 08 41.08 3 I((VL 63 10 63 6 69 9 151. 6 10 167 21. 2 23 31 
KVL 56 9 36 9 45 6 116 6 7 129 14 1 18 38 
SALAPIJRO 
08 	4102 1 KT75 08 4103 3 KKVL 507 21 91 1 7 4 11.2 20 660 22 12 694 45 2 38 14 
KVL 392 24 97 15 4 116 18 550 18 7 575 3. 2 21 25 
2 MT 08 4001 3 KKVL. 119 7 21 2 1 24 7 157 7 8 172 43 42 19 
KVL 71 9 23 1 24 4 108 13 8 129 21 2 19 12 
.3 KT75 08 4101 1 I<KVL 554 26 94 19 4 1±7 24 721 22 6 749 29 2 30 23 
KVL 433 29 90 15 4 109 20 591 1.6 7 614 28 1 17 26 
SYD;1AA 
08 	4103 1 KT75 08 4104 2 	'O<VL 292 1 46 11 57 18 368 9 2 379 44 17 8 
KVL 197 42 1 51 15 263 9 2 274 26 11. 6 
2 MT Q8 4011 3 KKVL 134 9 j8 6 24 8 175 10 2 187 40 1 25 25 
KVL 111. 10 29 3 32 5 158 9 3 170 27 15 14 
3 KT75  08 4102 1. 	KKVL 466 22 106 18 124 37 649 41 4 694 52 7 19 
KVL 384 22 101 16 5 122 30 558 26 6 590 31 9 11 
4 PIT 08 411.3 2 	KKVL 275 28 74 s 79 29 411 45 4 460 4$ 1 38 17 
KVL 274 30 65 7 3 75 22 40± 28 6 435 35 23 12 
II 141 4LAHT 1 
08 	4 10 1 KT75 08 4j5 3 	I(KVL 420 34 72 ji 2 85 27 566 25 15 606 64 30 5 
<VL 330 29 87 9 4 100 38 497 ± 7 10 524 39 5 28 16 
2 KT75 08 4103 1 	KKVL 288 4 43 4 2 49 19 360 12 3 375 8 2 6 15 
VL 198 2 40 4 1. 45 19 264 6 2 272 6 1 12 25 
3 MT 08 4113 1 	<KVL 206 25 34 6 40 13 284 j7 13 314 66 2 32 26 
KVL 176 24 51 5 2 58 19 277 j4 8 299 40 6 31 19 
L4STUKOSKI 
08 	4105 1 KT75 08 4105 2 	K 1(VL 334 22 118 56 5 179 41 576 24 14 614 50 1 57 76 
KVL 262 22 125 42 11 178 42 504 13 8 525 28 2 3$ 67 
2 MT 08 4903 2 	(KVL 143 6 75 52 5 132 10 291 7 7 305 28 1 46 84 
(YL 104 7 74 33 5 112 7 230 4 3 237 15 1 27 71 
3 KT75 08 4104 1 	I(KVL 389 29 87 16 9 112 51 581 3 12 625 48 1 37 77 
KVL 294 27 94 17 11 122 4$ 491 17 6 514 27 4 27 26 
MAJALAHTI 
08 	4106 1 KT75 08 4107 4 	<KVL 263 5 101 4 7 148 27 443 ±1 8 462 28 3 14 18 
P(VL 200 5 89 3? 6 127 24 356 8 6 370 17 1 Q 15 
2 11T75 08 4105 1 	KI<VL 307 25 151 65 7 223 39 594 19 10 623 59 3 35 9 
<VL 242 23 134 46 6 186 39 490 1.1 9 510 30 3 23 12 
3 NIT 08 4114 2 	P<VL 146 18 66 2 1 97 24 280 14 10 304 48 42 30 
KVL 112 16 70 1 7 87 25 240 6 6 252 24 1 28 28 
SI IK4JRVI 
08 	4 iO 1 KT75 8 4410 3 	K(V 2 5 2 6 66 3/ 5 1.08 71 387 6 3 396 31 37 11 
<VL 183 3 87 20 5 1±2 21 319 2 7 378 20 15 10 
2 PT KKVL 79 2 35 / 42 12 135 1 26 162 3$ 50 16 
KVL 71 3 33 / 4Q 12 1.6 25 151 30 2 29 75 
3 PT KVI. 48 11 i9 25 7 9 1 3 24 118 l 27 17 
VL 44 11 14 3 1.7 7 79 1 24 104 23 5 16 22 
4 KT75 08 4105 1 	<<VL 292 7 110 5 5 168 25 492 6 17 515 42 51 24 
KVL 216 5 104 31 5 142 25 388 3 19 410 27 23 17 
5 PT <KVL 30 6 2 8 7 45 1 8 54 17 29 5 
<VL 31 9 1 10 S 46 11 57 20 1 16 5 
6 PT <KVL 51 7 38 jo 48 9 115 3 16 134 37 40 74 
KVL 48 7 3± 5 36 0 100 2 15 117 25 4 21 19 
SNKI1EN 	PYS.K.AL 
08 	4108 1 PIT 08 41.09 3 	KKVL 64 10 70 70 9 153 8 10 171 24 0 5 
KVL 45 10 43 s 48 6 109 6 6 121. 16 8 7 
2MT Y(VL 1 8 8 9 3 12 4 
<Vi. 4 4 4 8 1 9 2 
3 MT 08 4101 3 KXVL 65 10 76 76 9 160 8 7 1 7 5 20 9 5 
I<VL 50 10 46 5 51. 6 117 6 4 1.7 14 8 7 
79 
YLEINEN LIIKENNELASI(ENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASENTAPISTE 5 	TL. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N MPO PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SNrIMXEN PYS.TH. 
08 4109 j. 	P47 08 4110 2 KKVL. 68 8 79 79 7 162 15 8 185 1.8 11 '<VL 36 4 45 45 3 88 8 4 100 9 5 1 
2 NT (KVL 31 31 31 31. 
KVL 2 21 21 23 73 
3 NT 08 4109 1 t<KVL 68 8 65 65 7 148 15 5 168 18 11 
VL 38 4 32 32 3 77 8 3 88 9 5 1 
HAAP#H4RJU 
08 	4110 1 NT 08 4111 3 KKV.. 74 24 26 26 1 125 12 17 154 69 46 60 KVL 60 27 17 17 3 107 12 10 129 45 1 21 31 
2 NT 08 4109 1 t(KVL 43 10 65 65 1 119 7 7 133 40 33 5 
KVL 33 ii 41 / 48 1 93 5 6 104 25 2 j4 65 
3 MT 08 4615 1 KVL 61 14 45 45 120 11 23 154 68 48 32 
KVL 44 17 29 / 36 2 99 9 11 119 47 2 22 45 
VALKE 1 NEN 
08 4111 1 P7 KVL 215 41 86 4 90 15 361 24 6 391 84 36 8 
VL 195 42 61 2 63 11 311 25 5 34I 75 2 28 ID 
2 MT 08 4113 3 K(VL 55 20 20 2 77 25 5 107 17 25 7 
KVL 50 1.0 10 1 61 15 3 79 14 13 7 
3 NT 08 4110 1 KKVL 135 29 80 80 13 257 34 14 305 82 49 25 
KVL iO3 29 55 55 8 195 24 7 226 60 2 26 10 
4 NT 08 4112 1 <KVL 154 12 32 4 36 9 211 41 13 265 57 32 24 
<VL 127 13 19 2 21 7 168 30 8 206 55 24 29 
N1TTI5N 	PT)4. 
08 	4112 1 NT 08 4111. 4 KP<VL 97 12 26 26 4 139 8 147 17 17 6 
'VL 73 12 14 14 2 101 2 7 110 14 1 9 31 
2 P7 i(KVL 21 3 26 26 3 53 9 23 85 27 14 41 6 KVL 15 3 15 4 19 1 38 6 12 56 19 10 19 25 
3 NT 08 5204 1 lKVL 103 1.4 53 53 7 177 9 24 210 34 14 52 13 KVL 80 14 2 9 4 33 3 130 7 14 151 28 10 26 56 
ILS1. 
08 4113 1 	P17 08 4104 3 KKVL 21.4 28 60 9 69 25 336 20 11 367 60 84 56 
KVL 184 26 50 7 57 14 281 23 10 314 44 3 52 87 
2 NT 08 4103 4 KKVL 362 30 84 9 93 24 509 48 14 571 157 179 52 KVL 319 35 68 9 77 15 446 33 14 493 124 101 111 
3 NT 08 4111 2 KKVL 70 1 21 21 4 06 9 12 117 32 39 63 KVL 64 1 12 12 2 79 5 7 91 18 3 20 54 
4 PT KKVL 494 58 85 10 95 35 682 60 14 756 172 215 53 
KVL 447 60 88 17 100 22 629 52 13 694 144 126 1.56 
ALA_NURNESJXHV,PTH 
08 4114 1 PT KKVL 61 57 2 59 20 140 6 20 166 20 6 43 50 
KVL 41 38 1 39 15 95 4 13 112 12 3 24 54 
2 NT 08 4106 3 KKVL 141 1.4 86 15 101 23 279 7 10 296 27 4 33 32 
KYL 107 15 61 33 94 18 234 4 9 247 22 3 22 40 
3 NT 08 4401 2 KKVL 122 14 48 13 61 29 226 14 22 262 31 11 61. 75 t<VL 98 15 40 32 72 23 208 8 1.8 234 25 6 34 78 
KIVIMXKI 
08 	4201, 1 MT 08 5008 3 KKVL 59 9 15 4 19 1 88 1.1 5 104 34 4 30 60 
KVL 43 9 16 3 19 71 11 3 85 18 5 14 40 
2 NT 8 5006 3 KKVL jj7 14 23 23 7 161 1 9 i7i 35 3 44 42 KVL 76 14 16 1 17 7 114 3 5 122 19 5 24 29 
3 NT 08 4202 2 KKVL 152 24 23 4 27 6 209 10 14 233 67 7 61 70 KVL 101 24 24 3 1 28 6 159 13 8 180 35 5 32 41 
SxV 
08 4202 1 NT 08 4211 3 XKVL 258 31 32 in 1 43 28 360 39 7 406 69 11 32 32 KVL 216 33 33 ii) 1 44 22 315 35 4 354 46 6 18 40 
2 NT 08 4201 3 I(KVL 180 26 43 4 47 11 264 33 16 313 40 13 41 44 KVL 152 27 38 4 42 12 233 24 16 273 35 11 22 49 
3 NT 08 4203 1 KKVL 213 39 55 14 1 70 26 348 30 14 401 54 17 53 74 KVL 181 37 41 9 1 51 71 290 32 16 338 39 13 20 32 
.J YLH X 
08 	4203 1 	P17 08 4202 3 <(VL 272 25 60 9 69 25 391 21 1 413 44 27 38 KVL 209 24 49 7 56 28 317 19 336 46 2 27 32 
2 NT 08 3401. 1 KKVL 190 15 44 4 48 22 275 12 287 31 12 8 KVL 147 14 35 42 20 223 13 236 26 12 13 
3 NT 08 4204 2 KKVL 121 9 16 4 20 3 153 10 1 164 28 15 30 KVL 87 9 20 4 24 10 130 7 137 32 2 15 31 
SAA E L 4 
08 4204 1 	lT 08 4205 3 KKVL 46 8 23 23 8 85 12 97 15 2 4 KVL 49 6 24 3 27 4 86 10 4 100 11 2 6 8 
2 NT 08 4203 3 KKVL 57 5 19 4 23 8 93 7 100 28 7 12 6 KVL 54 5 19 12 31 4 94 7 4 105 21 5 7 7 
3 	P47 08 4205 1 KKVL 41 13 26 4 30 2 86 14 100 28 7 12 9 KVL 48 12 25 9 34 1 95 8 5 108 19 6 12 10 
80 
YLEINEN 	LIIKENNELASENTA 1965 PISTEP(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	O 
LASKENTAPIST S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR l. MPO kEv PP JK 
IP P TP YHT AJON 
kOKAr14RJU 
Od 	42J5 1 	MT 08 4204 3 KKVL 39 8 33 4 37 8 92 4 7 103 24 6 17 1 
KVL 41. 11 35 7 42 4 98 4 5 107 1.3 5 15 1 
2 	MT 08 3409 1 KKVL 16 3 7 7 3 29 1.0 13 52 40 5 33 12 
KVL 14 3 16 16 2 35 5 8 48 2? 3 15 7 
3 MT 08 3410 1 rV!. 29 10 33 4 37 6 82 14 5 101 19 12 19 11 
KVL 34 10 30 ' 37 3 84 9 5 98 1? 8 14 6 
LAUK'ALA 
08 	42U6 1 	NT 08 3505 2 4VL 71 14 26 2/ 53 9 147 15 5 167 37 11 77 46 
KVL 56 15 19 i 35 6 112 9 10 131. 30 7 53 48 
2 	NT 08 4214 3 KVL 9 6 1.7 j9 2 4? 3 158 11 4 173 24 14 76 23 
6VL 75 17 19 1 35 3 130 8 3 141 23 8 51 13 
3 	NT 08 4204 1 'VI. 89 8 31 4 35 11 143 16 2 161 46 3 38 10 
'VL 84 9 26 35 6 134 8 7 149 36 3 29 79 
L8Y 	Y 'lXKI 
08 	4207 1 NT 08 3012 2 K(VL 109 1.1 68 68 9 1.97 4 i8 219 54 8 12 
KVL 78 1.3 44 .5 47 5 143 4 10 157 32 5 12 
2 	NT 08 3911 4 K(VL 162 9 68 4 72 3 246 j4 1 261 5 2 1 
KVL 131 11 64 14 78 3 223 1.1 3 237 15 2 6 2 
3 MT 08 4208 1 KKVL 266 31 57 57 12 366 40 9 415 37 5 21 8 
KVL 200 29 56 14 70 9 308 24 7 339 28 4 j4 13 
4 	PT KKVL 72 10 23 4 27 1 110 41 23 174 61 5 14 19 
<VL 42 7 30 4 34 83 26 12 121 47 5 11 14 
PAJUSKYL 
08 	4208 1 	MT 08 4207 3 'V 290 31 36 12 48 23 392 33 39 464 70 18 1 
<VL 230 36 37 2 62 17 345 25 22 392 42 27 12 
2 	MT 08 3902 3 KVL 67 13 49 4 53 8 141 20 16 177 38 21 1 
VL 64 17 29 4 33 4 118 14 1.2 1 4 4 25 20 13 
3 NT 08 4209 1 KIKVL 300 44 86 i 102 20 466 43 37 546 97 32 2 
KVL 24 49 61 2' 2 92 15 403 31 23 457 57 30 7 
P IE.AVESI 
08 	4209 1 	NT 08 4208 3 VL 338 36 j47 4 160 42 576 28 14 618 7 . 3 53 8 
KVL 279 36 1.02 19 3 124 35 474 21 23 518 58 2 32 9 
2 	NT 08 4210 1 VL 301 34 102 4 106 46 487 24 6 5j7 58 36 8 
KVi. 247 35 76 13 2 91 35 408 19 13 40 52 21 13 
3 	NT 08 4212 1 KiVL 117 3 68 77 10 207 5 8 220 42 3 28 4 
r(VL 99 2 44 7 51 6 158 3 12 173 22 2 16 6 
k)N,41'4K 1 
08 	4210 1 	NT 08 4209 2 KKVL 319 51 103 1 1 105 18 493 26 11 530 37 40 6 
KVL 281 49 81 1 90 20 440 22 10 472 41 31 15 
2 	YT <$VL 53 1 89 89 3 146 1.0 5 161 30 78 21 
KVL 40 1 43 43 1 85 5 3 93 29 62 61 
3 NT 08 4211 1 «VL 422 35 151 10 4 165 53 675 40 23 738 91 1 75 2 
KVL 357 32 96 17 2 11.5 37 541 34 14 589 64 1 77 9 
4 PT KKVL 487 75 284 q 4 297 53 912 75 24 1011 140 1 133 70 
r(VL 449 75 169 1'? 2 190 38 752 62 13 827 110 1 142 76 
PETJJXRVEN 	AS.TR 
8 	4 211 1 	MT oS 4210 3 VL 261 28 i i 4 37 45 37j 57 13 4 1 111 103 '5 KVL 243 32 25 j.r 3 38 29 342 38 8 388 84 1 58 49 
2 YT KKVL 16 8 24 3 6 33 45 7 48 77 
KVL 20 1 1 4 25 2 3 30 36 4 29 43 
3 NT 08 4202 1 K!(VL 260 28 19 16 4 37 38 363 55 14 432 66 7 70 45 
KVL 237 32 24 10 3 37 25 331. 37 9 377 51 4 38 56 
P IELAVED. P(ESK 	PTH 
08 	4212 1 	NT 08 4209 3 K<VL 143 57 66 11 220 7 1 228 13 23 9 
KVL 97 49 17 1 67 7 171. 4 3 178 7 11 17 
2 PT KVL 261 46 31 4 4 39 42 388 27 13 428 84 7 80 16 
f(VL 233 46 40 4 4 48 37 364 21 12 397 66 4 5. 72 
3 	NT 08 4213 2 (KVL 332 46 87 14 4 105 40 523 32 13 568 78 7 97 7 
VL 280 46 88 22 5 115 35 476 24 14 514 63 4 57 5 
1 SNLAI-IT 
08 	4213 1 	NT 08 4215 2 (KVL 212 20 24 1 4 29 261. 3 11 275 34 3 23 rVL 174 18 21 1 2 24 6 222 3 5 230 2 2 21 8 
2 	NT 08 4212 3 Vt 385 49 124 13 4 141 9 584 31 14 629 101 52 5 VL 307 50 84 12 2 98 24 479 22 13 514 77 36 15 
5 	YT t<KVL 31 8 8 39 6 2 47 20 12 13 
rVL 20 4 9 29 3 6 38 14 8 10 9 
4 	MT 08 4214 2 KVL 220 34 93 11 105 9 368 23 6 397 66 8 27 5 
KVL 163 35 61 67 18 283 15 7 305 53 6 18 12 
V AA4ALAHT1 
03 	4214 1 	NT 08 4215 3 KVL 156 8 19 4 23 18 205 11 25 241 54 3 53 36 KVL 110 9 27 ii 38 16 173 15 16 204 46 5 41 55 
2 NT 08 4213 4 K<VL 228 1.6 37 37 74 26 344 18 39 401 115 7 67 64 r<VL 163 19 42 26 9 77 20 279 17 27 323 78 9 65 108 
3 	MT 08 4206 2 P($VL 133 9 23 35 56 17 215 15 33 263 51 62 77 
VL 101 11 18 19 9 46 8 ¶66 13 20 199 33 5 50 62 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 08 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KÄ 	KA 	Ka 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
K0TAJRV,KOULU PTH 
08 4215 1 NT 08 3501 2 	<KVL 58 15 15 15 14 102 10 2 114 36 8 
KVL 46 13 jB 2 20 8 87 7 1 95 27 1 5 7 
2 p7 KKVL 36 6 11 11 8 61 9 2 72 29 17 
KVL 27 5 10 s 15 4 5 9 4 64 30 10 4 
3 NT 08 4214 1 	I<KVL 47 9 16 16 5 77 1 5 83 28 12 
KVL 39 11 17 7 19 4 73 3 6 82 22 1 9 4 
ESKELINKOSKEN PTH. 
08 4216 1 NT 08 3015 2 KKVL 156 14 30 4 34 204 4 7 215 46 19 
KVL 126 j4 25 l4 39 3 182 2 7 191 31 13 5 
2 MT Q8 4213 1 	<KVL 137 17 20 20 174 4 j78 33 j7 
KVL 118 16 22 2 24 1 159 2 4 165 28 2 9 8 
3 P7 KKVL 56 3 18 4 22 81 7 88 41 15 
KVL 42 2 10 17 22 1 67 10 77 26 2 11 10 
KOIPINIEMEN 	'TH. 
08 4301 1 KT69 08 4302 2 	KKVI. 536 21 28 17 3 43 28 628 18 5 651 13 2 46 19 
KVL 372 24 36 12 5 53 25 474 11 7 492 11 1 37 73 
2 KT69 09 4107 2 KKVL 543 j8 46 j4 3 63 28 652 15 ii 678 12 2 45 19 
KVL 386 22 56 11 5 74 27 509 10 6 575 9 1 36 24 
3 PT KKVL 53 3 27 2 29 10 95 7 13 115 23 5 12 
KVL 57 3 30 1 31 11 102 4 11 117 14 8 9 
HAUTALAMPI 
08 4302 1 KT69 08 4303 2 KKVL 747 30 63 20 5 88 37 902 49 15 966 105 1 117 9 
KVL 555 37 77 9 4 100 27 7j9 31 16 766 75 86 10 
2 KT69 08 4301 1 	KKVI. 612 21 39 20 5 64 30 727 36 11 774 68 61 7 
KVL 443 27 41 j 4 64 21 555 22 9 586 45 41 7 
3 NT 08 4307 3 KKVL 171 9 25 2 27 7 214 23 10 247 48 1 68 10 
KVL 144 9 42 1 43 5 201 14 10 225 38 49 8 
RAUTALAMMIN KKO 
08 	4303 1 KT69 08 4304 3 	KKVI. 1112 67 98 18 j7 133 59 137j 95 52 1518 300 8 675 846 
KVL 875 77 114 21 12 147 71 1170 67 30 1267 210 6 468 890 
2 KT69 09 4302 1 	KKVL 1113 55 108 17 17 142 53 1363 112 49 1524 287 6 621 800 
KVL 860 66 129 j9 12 160 61 1147 72 28 1247 202 6 413 837 
3 NT 08 4309 2 KKVL 257 11 40 2 6 48 19 335 21 11 367 132 7 176 171 
KVL 194 13 51 2 3 55 22 285 20 7 31.2 88 7 132 159 
TOHULAHTI 
08 4304 <769 8 4804 3 KKVL 688 29 63 ini 6 84 35 836 30 7 873 30 13 10 
KVL 427 28 65 ii 10 90 30 575 18 6 599 22 12 14 
2 MT 08 4305 1 KKVL 95 9 34 39 11 154 26 9 189 33 2 27 9 
KVL 84 10 27 30 10 134 18 10 162 24 1 15 12 
3 KT69 08 4303 1 	KKVL 720 42 82 21 6 109 39 910 51 9 970 56 2 31 13 
KVL 466 40 83 10 10 111 33 650 33 9 692 40 1. 21 14 
MATARAHXEN YKS P4. 
08 4305 1 NT 08 4304 2 KKVL 54 10 3 3 15 82 7 7 96 19 8 
KVL 49 12 4 4 2 10 7 78 6 4 88 12 2 6 10 
2 YT KKVL ii 3 14 4 4 22 13 8 
KVL j5 1 j6 2 3 21 7 2 4 14 
3 NT 08 4306 1 	KKVL 53 10 3 3 11 77 5 8 90 26 5 
KVL 42 12 4 4 2 10 5 69 5 5 79 15 4 4 
IT4KYLXN 	PTH. 
08 43Q6 1 NT 08 4305 3 KKVL 52 14 3 3 3 72 25 97 29 5 6 16 
KVL 45 14 14 14 1 74 14 3 91 21 8 5 60 
2 P7 KKVL 20 4 7 7 1 32 13 45 25 4 12 5 
KVL 24 4 8 2 2 12 4Q 8 1 49 20 9 13 11 
3 MT 09 3016 1 	KKVL 49 16 3 3 3 71 25 96 35 4 11 18 
KVL 44 16 16 2 2 20 1 81 15 1 97 25 9 13 57 
KERK01KOSK 1 
08 	4307 1. NT 08 5406 1 KKVL 204 24 87 87 18 333 32 27 392 151 3 220 101 
KVL 152 25 50 2 52 15 244 23 21 288 101 5 156 165 
2 NT 08 4309 3 KKVL 92 10 34 34 10 146 13 16 175 66 3 69 9 
KVL 56 10 24 2 26 10 102 7 14 123 39 3 73 111 
3 NT 08 4302 3 KKVL 87 13 26 26 11 137 12 6 155 52 4 127 33 
KVL 81 j6 18 18 6 121 10 6 13 7 43 6 82 54 
4 P7 KKVL 103 3 87 87 11 204 15 14 233 83 4 109 83 
KVL 78 3 50 50 7 138 15 10 163 51 4 60 109 
LASSILAN PTH 
08 4308 1 NT 08 4309 2 KKVL 158 3 42 9 51 18 230 12 5 247 80 3 94 25 
KVL 132 3 27 4 31 18 184 8 10 202 57 4 65 31 
2 NT 08 4303 3 KKVL 202 9 42 9 51 22 284 j8 8 310 111 3 113 27 
KVL 175 11 32 4 36 21 243 15 19 277 80 6 82 38 
3PT KKVL 67 6 8 8 3 84 6 3 93 25 33 9 
KVL 71 9 9 9 5 94 6 10 110 21 1 26 11 
i0K 1 SENKOSK 1 
08 4309 1 NT 08 4310 2 KKVL 160 29 21 21 22 232 16 5 253 34 13 20 
KVL 123 36 26 2 28 12 199 12 7 218 21 11 14 
2 NT 08 4308 1 	KKVL 134 3 12 12 11 160 5 1 166 40 7 45 41 
KVL 89 6 22 22 5 122 5 6 133 24 4 37 36 
3 NT 08 4307 2 KKVL 87 13 20 20 10 130 9 5 144 38 3 9 4 
KVL 73 11 27 7 29 8 119 9 7 135 23 2 8 3 
KATAJAMXEN YKS.TH. 
08 44Q6 1. MT 7 3912 3 KKVL 97 9 j. 4 
<VL 57 7 17 2 
2 YT KKVL 25 3 
KVL 1.8 3 
3 NT 08 4405 1 	KKVL 81 9 8 4 
KVL 50 7 13 2 
ISSAKANPXX 
08 440 7 1. NT 13 7216 1 	KKVL 69 5 26 9 
XVL 45 4 25 7 
2 NT 08 4408 3 KKVL 88 10 38 13 KVL 59 11 28 9 
3 NT 08 4716 1. 	KKVL 45 5 12 4 
KVL 34 6 27 7 
N1KjNt1Er4 YKS.TH. 
08 4408 	1 NT 08 4403 3 KKVL 178 8 58 18 
KVL 131 10 37 18 
2 YT KKVL 1 KVL 5 1 
3 NT 08 4407 2 	<KVL 177 8 58 18 (VL 130 11 37 18 
ALAKI$YRITYN 	PTH. 
08 4409 	1 NT 08 4410 4 	XKVL 195 14 78 4 KVL 161 9 62 2 
2 PT KKVL 46 6 10 (VL 35 7 6 
3 NT 08 4404 2 KKVL 218 20 88 4 
KVL 181 20 65 2 
35 3 112 10 122 21 8 
32 1 82 7 89 14 2 1 13 
51 12 161 13 1 175 44 1 8 
37 11 118 9 1 128 24 2 2 18 
16 8 74 4 1 79 10 3 
34 9 83 4 1 88 7 2 5 
76 6 268 21 8 297 42 17 
55 3 199 12 7 218 25 9 5 
1 1 4 3 0 
6 1 7 2 1. 12 
76 4 265 21. 8 294 45 19 20 
55 2 198 12 7 217 26 9 13 
82 10 301 21 8 330 52 1 21 
64 9 243 18 7 268 40 5 9 - 
10 62 6 68 18 22 
6 48 4 1 53 15 13 17 - 
92 10 340 27 8 375 71 1 24 
67 9 277 21 7 305 43 12 1$ - 
15 121 7 8 136 6 
19 5 8$ 4 4 96 3 
3 28 13 3 44 10 
3 1 22 7 1 3D 5 
12 102 13 11 126 4 




'VLE1NE 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE 	S TL. VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT M TR 	Pl MPO 	HFV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
VAAJASALMI 
08 4310 	1 NT 08 4812 2 KKVL 214 26 31. 14 45 12 297 13 310 26 19 10 KVL 147 28 33 9 42 8 225 10 1 	236 20 	2 9 9 
2 NT 08 4309 1 KKVL 162 41 37 14 51 11 265 16 281 35 29 6 
KVL 1.12 40 37 46 9 207 9 1 	217 24 	2 14 9 
3 NT 08 	500t 	1. KKVL j27 12 31 j4 45 5 189 10 199 13 13 4 









1 PT KKVL 40 j7 j4 j4 j7 88 8 96 29 8 3 
KVL 27 11 10 10 11 59 4 63 IQ 8 6 5 
2 PT KKVI. 40 j7 j4 14 1 88 8 96 29 8 3 
KVL 27 11 10 10 11 59 4 63 19 8 6 5 
j. 	NT 08 4402 2 KKVL 78 17 8 17 3 115 23 3 141 19 8 KVL 52 16 12 9 21 5 94 14 1 109 14 6 3 
2 NT 08 411.4 3 P(KVL 65 6 3 4 7 78 7 5 90 8 1? 1 
<VL 45 5 12 4 16 3 69 5 3 77 7 6 4 
3 NT 08 521.1. 1 KKVL 95 11 3 4 7 3 116 16 3 135 11 8 
KVL 63 11 9 4 1.3 2 89 9 2 100 7 6 
1. 	NT 08 4403 2 KKVL 130 20 19 4 23 8 1.81 8 11 200 33 39 14 
<VL 94 22 23 ' 25 7 148 5 9 162 24 5 20 - 
2 NT 08 4401 1 KKVL i.il 20 19 4 23 8 168 8 11 187 35 13 15 <VL 85 22 23 7 25 7 139 5 10 154 22 5 11 - 
3 YT KKVL 16 8 8 24 1 25 27 41. 13 
KVL. 1.5 5 5 20 1 3 24 18 1 27 - 
1. 	NT 08 4404 3 KKVL 524 52 91 14 105 20 701 88 8 797 304 3 317 747 KVL 426 56 61 i 3 	82 20 584 61. 10 655 205 4 194 974 
2 NT 08 4402 1 KKVL 204 35 19 9 28 4 271 17 5 293 66 3 81 106 
KVL 1.57 32 26 13 39 7 235 16 5 256 43 3 50 161 
3 NT 08 4408 1 KKVL 395 22 73 14 87 16 520 87 5 612 258 271 663 (VL 347 35 53 18 3 	74 13 469 57 8 534 179 1 168 827 
RAUTAVAARAN KKO 
08 4404 1 NT 08 4405 2 KKVL 314 14 57 4 61 9 398 55 10 463 129 3 145 299 KVL 264 14 61 ' 2 72 17 367 50 5 422 106 3 84 383 
2 NT 08 4409 3 KKVL 458 38 107 19 8 134 31 661 41 20 722 198 3 296 667 
KVL 401. 43 87 17 5 104 26 574 44 12 630 156 4 152 857 
3 NT 08 4403 1. 	KKVL 551 41 125 19 4 148 27 767 59 17 843 230 768 596 KVL 472 49 93 17 2 112 27 660 47 12 719 184 2 142 757 
RONKELI 
08 4405 1. NT 08 4406 3 KKVL 114 9 3 3 3 129 30 159 19 5 1 KVL 84 8 14 14 2 108 16 2 126 17 3 - 
2 NT 08 4404 1 KKVL 1.45 14 3 4 7 3 169 45 5 219 37 7 1 
KVL 108 11 19 7 2 28 4 151 24 5 180 31 4 - 
3 NT 08 4413 2 KKVL 54 5 4 4 63 15 5 83 21 3 KVL 37 3 6 7 2 15 1 56 8 3 67 20 1 - 
83 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA j965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	08 
LASrENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N. NPO F4FV PP JK IP PP TP YHT AJON 
HANKAMXKI 
08 4410 1. KT75 08 4411 2 KKVI. 165 j4 8 jo 2 20 4 203 32 2 237 40 38 72 
<VL 122 15 32 17 2 46 7 190 25 4 219 25 1 36 30 
2 NT 08 4412 3 KKVL 70 17 2 2 4 4 95 ii 4 1.10 26 15 5 
KVL 59 17 9 2 11 5 92 8 4 104 18 1 10 7 
3 K775 08 4107 1 KKVL 176 5 57 21 2 80 5 266 9 6 281 35 43 19 
KVL 131 5 59 27 2 83 7 226 12 3 241 18 1 24 74 
4 NT 08 4409 1 KKVL 121 13 56 16 7? 4 210 32 1 243 64 56 73 
KVL 109 14 45 15 60 5 188 25 2 215 41 2 48 41 
HYLXN PTN, 
08 4411 1 KT75 07 3913 2 KKVL 158 24 15 j3 2 30 4 216 11 3 230 33 38 1 
KVL 144 21 43 1 5s 7 225 7 3 235 25 19 11 
2 KT75 08 441.0 1. KKVL 145 19 15 13 2 30 5 199 9 208 23 17 KVL 1.45 14 42 ' 1 52 6 217 7 2 226 16 9 3 
3 PT KKVL 23 7 7 7 2 39 12 3 54 29 27 1 
KVL 40 5 19 19 4 68 7 4 79 19 13 10 
KARIN 	PTH. 
08 	4412 1 NT 08 4904 3 KKVL 104 16 32 12 44 164 4 7 175 19 47 4fl 
KVL 82 1.9 25 11 36 137 7 7 151 9 2 24 58 
2 PT KKVL j7 25 4 29 46 1 10 57 9 45 38 
(VL 18 21. 4 25 43 6 6 55 4 20 34 
3 NT 08 4410 2 KKVL 96 16 35 9 44 156 3 3 162 19 57 22 
KVL 77 j9 27 7 34 130 5 5 140 9 2 29 48 
LrEvIsENMKI yK.T4 
08 	4413 1 NT 07 4604 3 KKVL 22 8 1 9 31 5 1 37 7 
KVL 24 2 7 1 8 2 36 3 39 4 ¶2 
2 NT 08 4405 3 r(KVL 22 1 1 2 24 5 29 22 1 
1VL 24 2 4 1 5 2 33 3 36 16 1 
3 YT 7 7 7 1 8 15 
KVL 3 3 3 3 13 1 2 
ISYL1L4HT 1 
08 4501 










1 	VTj7  08 4502 3 (VL 1145 79 148 28 7 183 99 1506 12 17 1535 49 2 2 6 
KVL 837 77 146 30 9 185 80 1179 8 9 11'6 29 1 19 12 
2 	r K<VL 224 10 41 2 2 45 31 310 1 6 317 52 7 2 
KVL 150 1.0 38 2 1 41 16 217 2 4 223 33 5 2 
3 	VTj7 08 4610 1. KKVL 1301 90 169 2 9 207 170 1718 12 17 1747 82 2 32 6 KVL 935 88 164 3? 10 206 92 1321 10 10 i341 48 1 21 12 
1 	VT17 08 4503 3 KKVL 947 67 1.87 46 4 237 112 1363 21 31 1415 50 3 56 28 
VL 733 69 162 36 6 204 87 1093 12 22 1127 32 3 31 30 
2 	NT 08 4505 1 <.KVL 248 10 58 2 60 20 338 8 20 366 29 3 12 ¶7 
'<VL 162 9 44 3 1 48 15 234 6 13 253 20 3 6 13 
3 	VT7 08 4501 1 K(VL 1003 75 160 48 4 212 121 1411 22 28 1461 59 47 19 KVL 755 75 153 39 7 199 92 1121 15 20 1156 36 27 26 
1. 	NT 08 4504 2 <KVI. 595 91 122 18 132 84 902 16 49 967 64 1 47 23 KVL 523 91 131 20 1 152 65 831. 8 38 877 58 1 38 32 
2 	VTj7 08 51.01 3 K(VL 601 35 62 2/ 5 94 1 7 9 1 17 25 833 28 15 5 <VL 457 33 61 21 8 90 44 624 8 19 651 24 8 3 
3 	VTj7 08 4502 1 '<i(VL 1017 78 137 37 5 1.79 92 1366 26 25 1417 63 1 47 16 KVL 822 74 145 33 9 187 82 1165 13 20 1198 53 1 37 26 
1 	NT 08 5110 2 <KVL 229 31 37 9 46 20 326 9 15 350 34 51 6 FVL 185 28 52 27 1 75 16 304 9 8 321 29 27 20 
2 NT 8 4503 1 KKVL 3 9 1 37 73 j9 4 9 44 568 12 10 5 9 0 51 36 9 KVL 308 34 85 28 3 116 36 494 11 7 512 39 1 24 77 
3 NT 08 4009 2 '(KVL 209 6 34 9 4 47 30 292 3 11 306 23 45 5 KVL 161 7 36 5 2 43 24 235 2 7 244 22 24 13 
1 NT 08 4502 2 KKVL 167 1.5 22 22 1 205 8 3 216 26 13 25 70 KVL 140 16 12 7 14 1 171 11 5 187 17 11 17 26 
2 PT KKVL 70 6 8 8 84 4 10 98 8 10 21 70 KVL 74 6 5 2 7 1 88 4 7 99 6 5 18 10 
3 NT 08 5307 1 XKVL 112 9 14 14 1 136 4 13 153 19 3 11 KVL 86 9 10 10 2 107 7 8 122 13 6 12 15 
1 	VT 5 08 4602 3 KKVL 2416 49 473 48 41 562 204 3231 62 9 3302 58 2 26 35 <VL 1896 39 664 57 33 754 241 2930 33 9 2972 36 1 13 29 
2 VTI7  08 4609 3 KKVL 19ti. 265 512 32 17 561 148 2885 45 7 2937 63 5 23 30 KVL j4j6 257 5iQ 37 ii 558 j79 2410 24 7 2441 38 2 32 73 
3 VT 5 08 1006 1 KKVL 4222 312 946 75 53 1074 389 5997 100 15 6112 110 5 38 41 KVL 3275 295 1152 91 41 1284 439 5293 55 15 5363 69 2 41 40 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOI-ITAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S Tt. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. NPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TERVAPURO 
08 4602 1 VT 5 08 4603 2 KKVL 2500 120 565 81 34 680 214 3514 60 20 3594 56 25 12 KVL 2031 1.17 763 104 72 889 297 3334 41 14 3389 46 19 31 
2 MT 08 4611 3 KKVL 311 89 51 4 7 62 46 508 21 15 544 51 38 Sj 
KVL 294 92 108 9 5 122 86 594 jR 11 623 45 33 88 
3 VT 5 08 4601 1 	KKVL 2336 23 526 75 77 628 1.87 3174 47 16 3237 27 12 16 
KVL 1864 17 638 93 16 747 227 2855 29 9 2893 15 7 9 
4 YT KKVL 34 16 50 6 56 3 1.9 37 
KVL 44 25 69 2 4 75 3 18 56 
IARINAHARJU 
08 4603 1 YT KKVL 701 96 81 4 93 60 950 55 20 1025 68 166 303 
KVL 566 98 113 11 2 126 57 847 33 17 897 48 108 370 
2 VT 5 00 4602 1 KKVL 2650 1.29 627 5? 36 715 131 3625 109 37 3 77 1 125 1 58 20 
KVL 2049 124 682 77 78 787 143 3103 66 21 3190 87 4. 28 
3 YT KKVL 218 12 12 12 242 2- 2 266 18 i45 343 
KVL 172 10 10 16 198 1.2 4 214 1.7 91 372 
4 VT 5 08 4604 2 KKVL 2485 20 604 46 32 682 127 3314 1.16 25 3455 118 1 58 64 
KVL 1921 15 642 69 79 740 125 2801 66 21 2888 86 40 60 
Sj ILIJXRVI 
08 4604 1 KT75 08 4612 3 	KKVL 1501 91 244 34 11 289 98 1979 11.7 57 2153 229 303 90 
KVt_ 1283 94 249 32 12 293 110 1780 82 53 1915 195 1 244 84 
2 VT 5 08 4603 4 KKVL 2339 15 492 50 29 571 133 3058 101 64 3223 124 1 77 58 
KVL 1816 10 572 71 32 675 128 2629 71 43 2743 95 49 68 
3 VT 5 08 4605 1 	KKVL. 2365 92 527 59 41 627 148 3232 158 95 3485 291 1 337 89 KVL 1858 96 586 76 41 703 139 2796 102 72 2970 222 1 255 90 
HAARAI4ONKA 
08 4605 1 VT 5 08 4604 3 KKVL 2400 90 558 54 37 653 127 3270 158 78 3506 337 1 362 232 
KVL 1903 97 562 59 28 649 121 2770 109 55 2934 247 1 286 217 
2 NT 08 4616 1 	KXVL 1157 45 512 25 16 553 74 1829 110 66 2005 299 1 359 248 
KVL 1005 47 505 24 13 542 63 1657 69 45 1771. 220 1 280 219 
3 VT 5 08 4606 2 KKVL 1451 40 169 3 24 226 66 1783 76 32 1891 125 111 59 
KVL 1051 44 1.65 3/ ¶9 221 67 1383 55 18 1456 85 70 61 
P Y Y K 6 G A S 
08 4606 1 NT 08 461.5 2 KKVL 1.76 10 37 4 4j 35 262 33 13 308 43 1 33 79 
KVL 160 14 31 5 36 31 241 22 1.1 274 36 1 37 55 
2 VT 5 08 4605 3 KKVL 1278 39 116 45 9 170 86 1573 64 17 1654 80 2 39 12 
KVL 929 44 126 60 12 198 90 1261 44 17 1322 57 2 40 27 
3 VT, 5 08 4607 2 KKVL 1169 28 87 45 9 141 55 1393 50 8 1451 51 2 23 20 
KVL 825 29 99 57 12 168 62 1084 34 12 1130 38 1 37 53 
PLJX4 LAIT.V.TH 
08 	4607 	i YT KKVL 25 3 3 6 34 20 4 58 60 1 46 	76 
KVL 20 6 6 3 29 12 8 49 37 2 35 	39 
2 VT 5 08 4606 3 KKVL 1043 25 58 35 13 106 52 1226 53 12 1291 57 40 	9 
KVL 749 24 62 39 ¶5 116 42 931 30 8 969 34 30 	11 
3 NT KKVL 31 7 7 5 43 10 3 56 22 1 23 	21 
KVL 29 7 7 4 40 6 5 53. 15 2 23 	22 
4 VT 5 08 4608 1 	KKVL 1028 25 56 35 13 104 53 1210 42 10 1262 46 44 	70 
KVL 729 24 57 39 15 111 41 9Ø5 25 10 940 25 31 	23 
NAMULAN PTH. 
08 	4608 	1. VT 5 08 4607 4 KKVL 1065 30 64 38 20 122 61 1278 34 15 1327 33 31 	19 
KVL 707 27 71 36 17 124 53 911 21 10 942 17 25 	26 
2 PT KKVL. 43 10 10 8 61 8 19 88 27 2 25 	30 
KVL 33 9 9 5 47 5 14 66 20 4 16 	41 
3 VT 5 08 3701 1 	KKVL 1023 30 68 3M 20 126 60 1239 41 14 1294 23 21 	79 KVL 667 27 72 36 17 125 52 871. 22 14 907 13 10 	32 
4 YT KKVL 66 10 10 5 81 1.4 31 126 35 2 46 	61 KVL 62 9 9 5 76 8 25 109 25 4 30 	86 
TOI VALA 
08 4609 	1 VT17 08 4610 2 KKVL 1784 135 415 1/ 35 467 j57 2543 55 25 2623 60 68 55 
KVL 1354 145 416 26 24 466 140 2105 32 19 2156 4? 35 59 
2 PT KKVL 229 11 34 7 36 25 301 j4 13 328 38 3 7. 155 
KVL 125 10 24 1 25 19 179 11 6 196 24 1 41 132 
3 VTj7 08 4601 2 	KKVL 1758 234 409 15 26 450 152 2594 52 9 2655 51 44 71 KVL 1330 244 401 25 1.8 444 128 2146 30 7 2183 32 1 20 67 
4 NT 08 4611 1 KKVL 416 94 81 6 16 103 54 667 20 33 7.0 64 64 114 
KVL 319 103 87 5 ii 103 39 564 16 18 598 4? 43 114 
LENTOASEMAN 	FH 
08 4610 	1 VTj7 08 4501 3 KKVL 1566 114 381 31 15 427 113 2220 36 14 2270 76 7 34 2 
KVL 11.29 112 403 30 23 456 87 1784 26 11 1821 44 5 24 70 
2 VTI7 08 4609 1 KKVL 1831 144 418 32 i7 467 146 2588 43 21 2652 76 9 46 15 
KVL 1.412 1.47 424 30 28 482 118 2159 31 17 2207 46 5 32 75 
3 NT KKVL 43$ 42 176 10 4 190 52 722 j9 16 757 45 4 38 26 
KVL 409 48 176 6 9 191 42 690 i7 10 717 26 2 28 28 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 08 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE 144 LA KA 1<4 1<4 1<4 PA AUTOT P1P TR 14. IlPO 	I-4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TOIVALAN 	AS.TH. 
08 4611 1 	NT 08 4609 4 KKVL 440 87 104 10 1 11.5 19 661 j7 33 711. 71 3 59 47 
KVL 345 100 98 j2 8 118 22 585 1.7 24 6.6 51 2 53 56 
NT KKVL 34 3 9 12 1 47 15 62 11 7 
KVL 28 3 12 7 5 24 3 58 15 73 2 15 14 
3 NT 08 4602 2 KKVL. 433 87 101 7 1. 109 18 647 j7 28 692 75 3 57 46 
KVL 345 100 96 6 8 11.2 24 581. j7 20 618 56 2 48 65 
SIILI;4JXRVEN 	AS.TH 
08 	4612 1 	KT75 08 461.3 2 KKVL 1450 42 232 1 10 255 11.3 1860 1.29 55 2044 256 5 326 289 KVL 1328 40 231. 31 6 268 107 1743 90 55 j888 j97 3 251 380 
2 	NT KVL 784 30 73 2 4 79 50 943 80 44 1067 219 3 328 574 
KVL 748 26 70 5 4 79 55 908 61 30 999 175 2 233 597 
3 	KT75 08 4604 1 K<VL 1621 53 257 j5 14 286 104 2064 146 54 2264 261 5 357 447 
<VL 1455 49 245 35 11 291 110 1905 98 49 2o52 197 2 287 498 
RUOKOSUO 
08 4613 1 KT75 08 4614 2 KKVL 693 43 109 26 4 139 53 928 51 8 987 107 1 53 12 
KVL 534 40 119 29 5 153 73 800 33 8 841 64 3 29 8 
2 KT75 08 4612 1 KKVL 693 43 109 26 4 139 53 928 51. 8 987 102 1 53 12 
<VL 534 40 119 2 5 153 73 800 33 8 841 64 3 28 8 
KUUSLAHDEN LV.TH 
08 4614 1 KT75 08 4101 2 KKVL 637 46 106 15 121 64 868 72 18 958 104 4 79 33 
KVL 523 43 113 17 4 134 71 771 47 22 840 71 3 56 55 
2 KT75 08 4613 1 KKVL 640 46 106 15 121 64 871 72 18 961 104 4 78 32 
KVL 525 43 113 j7 4 134 71 773 47 22 842 7i 3 57 57 
3MT KKVL 1 1 1 3 2 
KVL 1 1 1 2 4 4 
KOIVUMXKI 
08 4615 1 	NT 08 4110 3 KXVL 35 10 5 i 4 10 1 56 8 3 67 5 5 77 KVL 29 13 6 1 2 9 2 53 7 2 62 7 6 4 33 
2 NT 08 4606 1 «VL 104 10 16 1 4 21 14 149 ii 8 168 27 18 D KVL 80 13 22 1 2 25 10 128 7 5 i4o 18 11 13 73 
3 NT 08 5201 2 KKVL 88 20 20 13 121 3 5 129 24 20 32 
KVL 63 20 20 10 93 3 4 100 15 5 12 39 
KOIVUSAAREN 	TH. 
08 4616 1 	NT 08 4605 2 	O(VL 563 32 133 133 18 746 52 18 816 144 7 166 54 
KVL 437 33 j03 4 107 32 609 35 1 5 659 i0 7 4 88 46 
2 pT <KVL 95 9 57 57 6 167 6 6 179 44 3 78 36 
KVL 68 9 35 35 8 120 7 5 132 30 2 39 26 
3 NT 08 3905 1 	KKVL 514 23 76 76 12 625 54 23 702 164 12 188 15 
<VL 401. 24 71 4 75 24 524 32 16 572 102 7 96 95 
RXIMX 
08 	4617 1 PT r(KVL 57 16 1.6 73 2 75 6 22 14 
KVL 45 13 13 1 59 2 6 67 6 4 13 13 
2 PT KKVL 23 7 j7 2 29 j5 298 9 5 312 18 8 18 
KVL 150 14 21 21 12 197 6 3 206 16 3 6 16 
3 PT KKVL 252 j7 43 43 j5 32 7 9 3 339 13 22 6 KVL 151 14 26 26 11 202 8 6 216 11 2 11 10 
KUUSLAI4TI 
08 4618 1 PT KKVL 83 3 i 5 4 i 9 4 j09 j8 10 j37 26 52 ii KVL 69 5 18 7 25 11 110 13 17 140 17 41 76 
2 PT KKVL 115 3 23 4 27 4 149 22 14 1.85 34 63 15 KVL 90 3 27 7 34 13 140 15 24 179 23 3 49 29 
3 PT KKVL 35 8 8 43 4 8 55 14 13 4 KVL 24 1 8 8 1 34 2 10 46 10 3 10 6 
V 	N 1 1414 X 	1 
08 4701 1 VT 5 08 4702 3 	KKVL 594 35 78 37 8 123 40 792 23 10 825 30 21 40 KVL 4 26 2 81 42 6 129 46 630 16 7 653 25 1 13 11 
2 NT 08 4712 3 KKVL 188 11 25 10 2 37 21 257 19 22 298 34 33 44 KVL 156 j4 28 9 1 38 18 226 12 11 249 25 1 18 33 
3 VT 5 08 3008 1 	(KVL 644 46 84 41 10 135 50 875 30 16 921 39 40 37 
KVL 460 41 88 46 7 143 50 694 19 11 724 27 22 79 
4 YT (KVL 2 7 9 2 11. 6 44 2 8 54 1. 25 76 KVL 20 1 8 1 9 3 33 2 7 42 8 13 74 
POROMI(I 
08 	4702 1 VT 5 08 4703 2 KKVL 573 25 63 16 2 83 40 721 24 4 749 18 1 29 13 KVL 380 25 72 22 7 101 37 543 15 4 562 15 1 18 29 
2 NT 08 4710 3 KKVL 121 8 20 14 2 36 8 173 8 13 194 19 2 28 33 
KVL 84 8 24 i. 2 39 4 135 5 7 147 14 1 20 42 
3 VT 5 08 4701 1 	KKVL 628 31 64 3? 5 101 44 804 24 13 841 24 2 31 17 KVL 415 29 76 3i 9 116 40 600 13 9 622 19 2 19 72 
K A 1 4 U N MX 1<1 
08 4703 1 	VT 5 08 4704 2 	K'<VL 576 20 57 21 7 85 55 736 32 2 770 17 6 7 
KVL 383 21 56 20 16 92 39 535 15 3 553 13 6 17 
2 VT 5 08 4702 1 	K1<VL 58j 21 54 1 7 8I 56 738 2 6 772 15 5 77 KVL 393 21 55 211 16 91 40 545 j4 5 564 13 6 19 
3 NT 08 4709 2 	<KVL 103 1 25 2 27 6 137 16 3 156 14 5 74 KVL 67 26 2 28 4 99 8 4 111 11 5 79 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LAS<ENTAPISTE S 	TI. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LAHAr(4NAS 
08 	4704 1 	VT 	5 08 4705 2 r(KVL 417 7 37 i 7 61 25 510 5 5 520 18 4 2 
KVL 291. 6 55 j/ 11 83 24 404 4 4 412 10 7 2 
2 	VT 5 08 4703 1 KKVL. 511 19 55 2i 7 87 37 654 12 8 674 39 15 6 
KVL 343 17 65 21 11 97 31 488 8 7 503 23 10 7 
3 	YT KKVL 125 10 19 I 27 14 176 6 3 185 24 17 
KVL 76 10 15 4 19 10 115 4 3 122 15 8 6 
SUKEVA 
08 	4705 1 	PT KVL 62 31 31 5 98 6 22 126 17 45 39 
KVL 74 41 2 43 8 125 6 15 146 19 3 29 28 
2 VT 5 08 4704 1 KKVL. 546 10 72 16 88 25 669 12 15 696 26 23 5 
KVL 325 7 70 14 5 89 22 443 11 8 462 18 19 6 
3 NT 08 4719 1. KKVL 204 11 39 2 41 25 281. 1. 30 323 88 197 71 
KVL 154 11 45 3 48 19 232 8 19 259 57 96 69 
4 	VT 5 08 4706 1 KKV[. 698 23 98 i 116 50 887 24 37 948 93 224 40 
KVL 383 16 81 15 5 101 36 536 16 18 570 56 118 31 
KUKKOPURO 
08 4706 1 VT 5 08 4705 4 .KVL 540 19 66 28 94 41 694 25 3 722 28 62 8 
KVL 351. 13 6j 3n 3 94 30 488 jS 3 506 28 57 ii 
2 VT 5 08 4707 2 KKVL 540 19 66 28 94 41 694 25 3 722 28 62 8 
KVL 351. 13 61 30 3 94 30 488 15 3 506 28 57 11 
PIIRIN 	RAJA 
08 	4707 1 	VT 5 13 3701. 3 KKVL 546 15 73 40 5 1.18 56 735 22 4 761 29 18 24 
KVL 326 12 65 42 5 112 34 484 11 5 500 13 9 - 
2 VT 5 08 4706 2 KKVL 546 15 73 40 5 118 56 735 22 4 761 29 18 24 
KVL 326 12 65 42 5 112 34 484 11 5 500 13 9 - 
KAUPPILANM. AS. TH 
08 	4708 1 NT KVL 15 1 1 16 3 2 21 7 4 18 13 
KVL 23 10 5 15 1 39 3 1 43 4 4 8 35 
2 NT 08 3008 3 KKVL 91 7 5 9 7 21 2 121 20 8 149 27 1 20 44 
KVL 69 6 10 9 4 23 8 106 13 8 127 17 4 9 34 
3 NT 08 5514 2 KKVL 85 7 5 9 7 21 2 115 23 11 149 29 4 34 42 
KVL 75 6 15 9 4 28 10 119 14 9 142 19 4 15 58 
KAINUNMXEN LV.TH 
08 	4709 1 	NT KKVL 12 12 8 20 6 27 32 
KVL j7 3 3 20 4 24 4 3 18 56 
2 NT 08 4703 3 KKVL 58 19 19 6 83 16 5 104 16 58 38 
KVL 51 21 21 4 76 8 7 91 11 1 35 89 
3 NT 08 5514 1 KKVL 47 19 19 6 72 j6 3 91 10 64 32 
KVL 45 18 18 4 67 8 6 81 9 4 38 90 
SONKAKOSKI 
08 4710 1 	NT 08 4711. 2 KKVL 110 5 19 19 12 146 18 8 172 65 33 33 
KVL 93 7 39 39 9 148 11 6 165 64 4 34 53 
2 PT KKVL 89 3 11 11 1 104 13 6 123 14 8 4 
KVL 84 3 17 17 4 108 8 4 120 22 1 8 22 
3 	NT 08 4702 2 KKVL. 89 5 19 19 7 120 14 13 147 49 33 42 
KVL 75 7 35 35 7 124 9 7 1 4 0 35 4 23 43 
4 PT KKVL 89 3 11 11 12 115 20 7 142 24 15 59 
KVL 82 3 13 13 105 12 7 124 20 1 21 63 
.jYRK 
08 	4711 1 NT 13 7216 2 «vi. 97 9 15 1 16 3 125 16 5 146 32 11 
KVL 100 12 35 8 43 1 156 14 10 180 28 3 9 5 
2 MT 08 4 710 1 	O(VL 93 10 4 i 5 6 114 12 16 34 14 
KVL 94 ji 35 3 38 3 146 7 2 155 31 4 11 5 
3 PT IV(.. 32 1 11 11 3 47 1 5 62 24 3 
KVL 38 2 49 5 54 1 95 10 9 114 19 2 1 1. 
SQNKAJRV!N KKO 
08 	4712 1 PT KKVL. 185 3 23 23 7 218 32 17 267 5j 43 43 
KVL 146 5 25 s 28 7 186 24 15 225 48 36 42 
2 NT 08 4713 3 KKVL 375 18 49 4 53 16 462 45 30 537 Qfl 78 81 
KVL 301 20 58 7 2 67 21 409 33 21 463 85 70 161 
3 NT 08 4701 2 	KKVL 254 14 26 4 30 9 307 12 18 337 44 35 46 
KVL 213 16 43 4 2 49 13 291 12 14 317 48 34 128 
SONKAJRV 1 
8 	4 13 j NT 8 4714 3 	KKVL 339 36 63 7 7 7 jS 465 66 32 563 150 215 Sj 
KVL 328 40 61 4 71 36 475 49 26 550 121 2 156 105 
2 NT 08 3022 1 	KKVL 189 13 15 1 7 23 232 32 22 286 30 58 74 
KVL 170 11 18 3 4 25 12 218 21 16 255 25 47 35 
3 NT 08 4712 2 KKVL 396 36 65 1 66 19 517 47 36 600 159 249 40 
KVL 384 41 63 3 66 33 524 43 29 596 131 2 174 109 
CINASJXRVEN PTH 
08 4714 1 PT KKVL 82 3 19 19 1 105 9 8 122 7 51 33 
KVL 84 3 14 4 18 1 106 9 7 122 48 33 26 
2 MT 08 4715 3 KKVL 171. 11 37 4 41 3 226 33 13 272 70 87 
KVL 156 13 38 1' 53 2 224 2 4 1.5 263 4i 52 5 
3 NT 08 47j3 1. 	KKVL 225 14 49 4 53 4 296 40 17 353 98 116 38 
KVL 206 16 48 19 67 2 291 29 20 340 66 76 59 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA j965 	P!STEXOHTAINEN LISTA j PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE s TI. VAST.P!STE A LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
RUTA(KO 
08 	47i5 1 MT 08 471.5 3 	KKVL i2 7 21. 4 25 3 187 9 5 201 17 19 6 
KVL 104 7 24 9 33 6 150 6 3 159 10 3 14 4 
2 MT 08 47i7 3 	KVL 86 3 11 1 12 4 105 14 5 124 17 1 9 5 
KVL.. 70 7 12 1 13 6 96 8 4 108 13 1 F 
3 NT 08 4714 2 	KVL 204 10 32 5 37 7 258 21 11 290 27 1 28 5 
KVL 154 14 36 jn 46 12 226 13 8 247 19 3 16 6 
P3HJOISMXEN 	TH. 
08 	4716 1 NT 08 4407 3 	Ki<VL 80 5 31 31 18 134 31 3 168 49 8 22 
KVL 54 6 52 i/ 69 9 138 23 5 166 27 5 15 
2 PT KKVL 23 3 15 15 12 53 1 9 72 27 1 26 
KVL 25 2 32 4 36 6 69 15 3 87 16 1 20 
3 NT 08 4715 1 «VL 68 8 37 37 7 120 24 3 147 27 5 40 
VL 45 7 3j ii 44 3 99 i 4 1 10 l 1 24 
kERNEJRV1 
08 	4717 1 NT 08 4718 3 	K(VL 127 6 45 4 49 33 215 j7 11 265 5 7 79 15 
KVL 90 9 53 1 62 24 185 1 27 225 57 4 72 77 
2 IT 08 3023 2 KKVL 114 6 37 41 2. 183 18 35 26 Ii 11 15 
VL 83 6 51 i 1 60 21 170 18 21 209 27 15 15 
3 NT 08 471.5 2 	(P(VL 43 8 8 11 62 5 3 70 37 5 19 
<VL. 31 3 12 1? 9 55 3 3 1 27 5 18 6 
PA 1 SUA 
08 	4718 1 NT 08 520 3 	VL 150 1.4 38 4 42 25 231 14 14 259 51 5 51 120 
KVL 117 17 60 1 67 20 271 18 11 242 52 5 24 79 
2 NT 08 3027 3 	KKVL 72 7 1 i 12 3 94 13 10 117 19 27 22 
KVL 50 10 9 i 10 3 73 8 5 06 25 2 ii 17 
3 NT 08 4717 1 	K(VL 17j 9 49 4 53 79 262 2 7 14 383 s 59 177 
KVL 129 11 69 76 20 216 18 17 26 44 2 29 74 
SUKVAN 	AS. 
08 	4719 1 NT 08 4705 3 	KVL 205 10 44 50 77 292 11 21 74 92 6 232 77 
KVL 161 11 49 54 71 247 7 1 2 7 2 i5Q iQ 9 
2 MT VL 83 9 9 9 101 7 12 120 35 78 42 
KVi_ 71 12 19 6 96 4 1' 117 25 1 59 93 
3 PT KKVL 177 10 43 49 32 268 i 27 312 107 6 742 1fl9 
VL 131 12 36 39 22 204 11 10 2 	3 64 5 170 205 
I1RV1SELN 	PTH. 
08 	4801. 1 OT $VL 92 3 26 30 6 131 1° i'8 65 12 64 64 
'VL 60 2 13 17 03 j2 4 9 37 8 29 19 
2 MT 06 3903 3 	(KVL 122 3 42 4 46 4 175 21 18 214 95 7 106 7e 
<VL 71 4 22 2 24 5 104 17 9 125 51 5 53 54 
3 NT 08 4802 1 	VL 140 5 4? 4 4 50 4 199 38 20 257 7 7 131 93 
VL 89 4 71 2 25 3 171 21 10 152 42 4 O 54 
I4APAKQSKEN 	ITH. 
08 	4802 1 NT 08 4801 3 123 6 18 1) 28 10 j75 49 2 226 36 1 135 16 
76 5 12 1 7 11 109 32 3 j44 31 2 71 42 
2 PT KVL 70 8 9 3 82 40 5 127 16 52 11 
KVL 45 4 1 5 3 53 2 2 79 15 34 14 
3 NT 08 4803 1 	KKVL 77 6 11 ' 20 16 119 25 2 1 4 6 33 1 110 5 
VL 53 5 5 9 8 75 1.6 1 92 19 1 54 37 
KARrK0LA 
08 	4803 1 NT 08 4807 3 	<VL 48 6 11 11 15 AO 9 5 94 5 4 7 
KVL. 37 5 8 8 10 60 9 3 72 2 4 12 
2 NT 06 4613 3 	'('<VL 361 9 68 j4 4 86 35 401 21 3 515 19 8 1 
KVL 267 13 48 15 4 67 21 368 1 1 388 11 4 1 
3 NT 08 4804 2 	KVL 383 15 76 1 4 94 50 542 31 8 581. 22 12 9 
KVL 283 18 55 1 -' 4 74 3j 406 23 4 433 1. 8 9 
S IKUSALMI 
08 	4804 1 KT69 08 4805 3 	V1 964 50 96 2 11 133 90 1237 63 8 1308 40 19 1 
(VL 646 51 99 31 6 136 64 897 39 6 942 28 1 14 
2 NT 08 4803 3 	KKV 406 18 46 1 6 68 35 527 53 6 586 27 9 
(VL 303 17 45 ii 4 67 22 4Ø4 29 4 437 18 7 4 
3 KT69 o8 4304 1 	<KV' 726 30 82 in 4 9s 7 2 94 36 8 968 32 16 1 
KVL 450 33 80 j 2 101 53 637 23 6 666 18 1 11 3 
LAMP1E1TA IP. YKS. T4 
08 	4805 1 KT69 08 4805 2 	V 1057 57 127 3' 14 176 57 1347 55 6 1408 131 2 163 52 
VL 762 61 135 31 12 170 67 1068 35 17 1120 86 5 142 62 
2 YT KKV1. 39 2 10 10 51 6 57 28 2 26 4 
KVL 26 2 9 9 37 3 40 10 2 21 7 
.5 KT69 08 4804 1 	V(. 1048 54 127 35 14 176 57 1335 53 6 13 9 4 122 172 53 
I(VL 756 61 133 31 12 176 66 1059 34 18 1111 76 5 141 61 
SU0NEJ0K 1 
08 4806 1 KT69 08 4807 3 	K4VL 2505 125 378 3'i 24 432 190 3252 178 33 3463 393 6 657 1030 
KVL 2049 143 447 3' 18 502 196 2890 126 40 3056 285 6 499 953 
2 KT69 08 4805 1 	KKVL 2316 60 332 25 27 387 176 2939 148 27 3114 323 4 554 886 
KVL 1829 64 387 30 20 437 163 2493 100 32 2625 239 4 429 847 
3 NT 08 4812 1 	KKVL 1130 84 248 9 11 268 157 1639 117 18 1774 270 2 476 994 
KVL 899 88 268 14 8 290 124 1401 86 27 1514 215 5 405 812 
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YLEINEN LIIKENNELASENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	08 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE 114 LA KA KA 1<4 KA PA AUTOT MP TR P1. IlPO HEV PP JI4 
IP PP TP YHT AJON 
SU0EJOEN 	As.TH, 
08 	4807 1 	KT69 08 4608 3 KKVL 2241 72 273 3. 26 332 265 2910 165 36 3111 474 3 01 - 
KVL 1769 88 365 3 23 423 199 2479 112 37 2628 298 4 524 - 
2 	NIT KKVI 1931 184 203 14 4 215 354 2684 187 25 2896 569 2 880 - 
KVL 1504 198 224 ? 5 241 232 7175 127 22 2324 343 1 689 - 
3 KT69 08 4806 1 KKVL 2567 j58 345 3/ 76 408 334 3467 201 32 37QØ 51 2 855 
KVL 2087 166 452 3' 73 512 264 3029 140 34 3203 376 5 671 - 
KOPOLA 
08 	4808 1 	KT69 08 4809 3 KKVL 1245 49 177 i 5 201 170 1615 137 22 1774 186 7 347 185 KVL 951 59 210 27 6 238 100 1348 86 22 1460 154 9 245 242 
2 	PT KKVL 382 6 49 49 48 485 46 10 541 54 2 306 313 
KVL 334 7 57 i 58 43 442 31 12 485 51 2 197 273 
3 KT69 08 4807 1. K1<VL 1637 77 268 22 5 295 j97 2206 168 32 2406 248 7 564 365 
KVL 1286 84 306 311 8 344 161 1875 108 37 2020 203 7 398 472 
4 	NT 08 4813 2 1<1<VL 331 20 103 2 105 64 520 26 8 554 87 2 207 171 
KVL 271 20 98 1 105 43 439 21 6 466 68 5 151 172 
VEHVILN PTH. 
08 	4809 	1 1<T69 08 4810 3 	K1<VL 975 35 131 314 14 183 133 1326 24 4 1354 27 2 18 	1 
KVL 698 35 121 3' 11 169 83 985 17 5 1007 19 1 11 	2 
7 PT KKVL 65 1 6 4 10 5 81 10 91 2 12 	2 
KVL 50 3 4 2 6 2 61. 9 6 76 5 1 8 	2 
3 KT69 08 4808 1 	K1<VL 1002 36 136 31 4 188 138 1364 25 4 1393 29 2 18 
KVL 722 38 125 37 11 173 85 1018 20 11 1049 22 1 14 	1 
54 LII 1 N EN 
08 	4810 	1 KT69 08 4811 2 	K1<VL 876 9 68 25 16 109 122 1116 21 4 1141 18 13 	1 
1<VL 591 6 61 25 13 99 78 774 14 3 791 15 1 9 	2 
2 NT 08 4814 1 	1<1<VL 115 14 14 9 138 11 149 15 23 	2 
1<VL 9j 1 24 1 25 9 126 9 1 136 15 2 17 	5 
3 KT9 08 4809 1 	KKVL 908 9 80 25 16 121 124 1162 19 1181 24 5 	1 
KVL 633 8 75 24 14 11.3 83 837 14 2 853 18 2 	3 
4 NT KKVL 55 20 20 5 80 7 5 92 18 7 	3 
KVL 30 3 25 1 26 3 62 6 3 71 16 1 8 	5 
ILVESJPVJ 
08 	4811 i KT69 08 3601 2 KKVL 994 28 81 24 15 120 98 1240 2 4 3 1267 17 2 18 8 
KVL 630 27 82 3' 77 146 60 863 11 2 876 15 5 12 - 
2 KT69 08 4810 1 	KKVL 950 25 77 24 11 112 92 1179 13 1 1193 17 7 10 KVL 598 23 78 37 30 145 63 829 7 2 838 10 1 4 - 
3 NT 08 3309 1 	KKVL 107 4 15 4 19 10 140 13 4 157 20 2 18 11 
KVL 81 4 13 4 17 8 110 7 3 120 19 6 ii - 
IISVESI 	PTH. 
08 	4812 1 NT 08 4806 3 KKVL 384 51 152 1 1 154 44 633 51 10 694 228 245 61 
KVL 298 55 107 1 1 109 38 500 45 12 557 167 5 215 03 
2 NT 08 4310 1 	KKVL 300 33 147 1 1 149 34 516 48 13 577 166 10 217 33 KVL 235 35 jo3 1 1 105 27 402 37 10 449 121 10 162 49 
3 PT KKVL 146 18 13 13 12 189 11 7 207 00 11 174 54 
KVL 1.10 19 16 16 12 157 15 7 179 66 6 150 71 
PIISPALANNÄEN PTH 
08 	4813 1 PT K1<VL 55 15 15 6 76 2 1 79 20 23 21 
KVL 34 9 9 6 49 2 2 53 11 10 13 
2 NT 08 4808 4 	KKVL 290 15 42 4 46 48 399 14 2 415 44 50 32 
KVL 203 16 46 2 48 39 306 14 2 322 33 1 21 74 
3 NT 08 3310 3 KKVL 275 15 34 ' 38 54 382 12 1 395 32 49 18 
KVL j93 16 41 7 43 39 291 1.3 3 307 26 1 21 18 
LEM?YY 	PTH 
08 	4814 1 NT 08 4810 2 	K1<VL 62 13 16 4 20 6 101 23 2 126 25 1 57 73 
KVL 57 17 13 7 2 17 5 96 18 1 115 26 1 44 71 
2 NT 08 3804 2 	K1<VL 109 4 25 4 29 20 162 6 2 170 27 22 7 KVL 83 6 21 2 23 14 126 6 2 134 18 2 31 24 
3 PT 1<1<VL 96 j7 42 9 51. 14 178 28 206 28 1 64 26 1<VL 63 21 27 4 2 33 11 128 21 1 150 28 2 65 74 
V II T A N 1 E P11 
08 	4901 1 NT 08 4902 3 	'<'<V 113 5 8 4 12 7 137 34 8 179 21 3 85 66 KVL 7j 6 44 1 61 3 11 2 5 170 i 3 5. - 
2 NT 08 3104 3 KKVL 135 23 11 4 15 1 174 22 11 207 30 3 34 29 
KVL 117 25 23 16 2 41 1 184 16 6 206 30 3 30 - 
3 NT 08 4903 1 	KKVL. 144 23 3 4 4 11 12 190 25 3 218 38 7 143 92 KVL 123 25 51 12 2 65 7 220 24 3 247 31 6 93 - 
LOSONIIXEN 	PTH. 
08 4902 1 NT 07 3212 2 	1<1<VL 104 3 23 jt 33 9 149 19 17 185 58 10 93 104 KVL 82 3 j6 7 23 4 112 j3 10 i35 3 9 7 167 
2PT K1<VL 29 3 1 4 5 3 40 3 5 48 17 6 18 8 KVL 25 3 2 9 11 2 4j 3 5 49 11 9 2o 16 
3 NT 08 4901 1. 	K1<VL 76 3 22 i 40 1 120 15 12 147 55 7. 40 KVL 81 3 18 21 39 123 12 10 145 34 4 55 149 
4 P7 KKVL 89 3 2 23 25 6 123 23 3 149 40 3 69 79 
KVL 72 3 1 14 15 3 93 j6 5 114 22 5 57 97 
89 
YLEINEN LIiKNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	O 
LASrEN4TAP!STE s TL VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO 14FV FP JK 
Ip PP Tp YHT AJON 
VINXNAHO 
08 4903 1 FIT 08 4901 3 rP(VL 187 27 31. 19 50 15 279 25 5 309 34 70 S 
KVL 144 26 40 12 52 13 235 jB 10 263 2 4 41 9 
2 NT 08 4iO5 2 K'(VL 131. 7 31 1.4 45 183 15 3 201 8 7 36 33 
KVL 114 6 34 10 44 5 169 9 1 179 11 8 17 33 
3 MT 08 4904 1. PKVL 195 34 31. 14 45 1.5 289 34 3 326 33 7 60 24 
KVL 176 32 44 12 56 8 272 25 7 304 21 11 34 27 
SIttAJRVEN 	PTH 
08 	4904 1 NT 08 4903 3 VL 282 1.6 73 73 23 394 57 14 465 142 4 360 261 
KVL 206 24 72 7 79 20 329 38 13 380 1114 5 178 2149 
2 PT VL 224 3 48 48 29 304 43 13 360 93 4 258 196 
KVL 1.62 5 36 2 38 23 228 26 9 263 75 7 129 185 
3 NT 08 4412 1 «vi. 182 13 45 45 23 263 18 14 295 109 6 276 175 
KVL 133 20 48 5 53 14 220 j9 10 249 83 6 128 202 
rj IJIVESI 	IT.R.PTH 
08 	5001. 1. NT 08 4310 3 KKV. 63 12 14 4 18 6 99 3 13 115 7 16 70 
51 11. 14 2 16 7 85 2 6 93 5 7 21 
2 PT ('VL 20 3 21. 4 25 48 13 61 4 20 5 
KVL 24 3 20 2 22 49 7 56 7 9 ID 
3 NT 08 5002 2 «VI. 57 7 18 1 19 6 89 3 22 114 10 31 25 
VL 47 7 6 1 j7 7 78 2 12 92 11 14 18 
TERVO 
08 	0O2 1 NT 08 5004 3 KKV 389 32 76 4 80 47 548 39 32 619 131 6 212 176 
fVL 337 35 72 81 47 500 32 28 560 120 3 150 312 
2 NT 08 5001 3 KKVL 190 13 24 24 31 258 12 13 283 137 6 170 184 
KVL 180 10 33 33 26 249 11 7 267 93 3 19 367 
3 NT 08 5003 1 «Vi. 385 34 77 81 57 557 36 33 626 174 213 291 
(VL 32 9 40 2 8j 59 505 2 2 557 134 146 477 
XYSK0SEN PTH 
08 	5003 1 MT 08 5002 3 KKVL 295 22 95 95 71 433 24 25 482 9 73 23 
KVL 274 21 70 i 78 21 394 23 15 432 104 1. 81 25 
2 NT 08 540$ 1 Ki(VL 236 22 65 65 14 337 9 12 358 62 24 6 
I<VL 191 21 57 8 65 10 287 12 8 307 59 20 5 
3 P1' Ki(Vi. 150 1 45 45 7 203 15 19 237 83 66 30 
KVL 149 1 33 33 11 194 1.4 9 217 81 1 71 31 
TERVON 	IT.PUOLI 
08 	5004 1 NT 08 5005 2 <KVL 285 24 84 1 103 53 465 21 24 510 85 5 94 4 
KVL 2 7 9 27 73 25 98 44 448 16 17 481 74 8 74 58 
2 VI' «VI. 22 1 23 23 56 5 14 4 
KVL 16 1 i 7 3 20 33 5 iO 55 
3 11' 08 5002 1 <rVL 298 24 84 19 103 53 478 23 24 525 115 109 8 
i<VL, 281 27 73 25 98 44 450 17 17 484 93 3 82 98 
PIRTTIMXKI 
08 	55 1 NT 8 3307 3 Kr<VL 23 18 65 4 69 38 362 j6 19 397 33 3 i 7 90 
KVL 221 21 62 14 70 26 338 8 9 355 25 2 18 50 
2 NT 08 5004 j O<VL 228 20 84 9 93 36 377 14 24 415 36 3 22 61 
KVL 220 28 61 26 1 88 24 360 9 16 385 29 2 15 45 
3 NT 08 5006 2 P(I<VL. 128 13 42 4 46 21 208 16 28 252 37 29 60 
KVL 121 19 37 24 1 62 14 216 1.0 17 243 26 21 54 
KUIVUJXRVI 
08 5006 1 NT 08 5007 3 «VL 33 3 4 8 3 47 7 10 64 2? 1 11 3 
KVL 40 6 5 23 28 5 79 4 7 90 20 1 27 
2 NT 08 5005 3 (I(VL 151 15 32 9 41 21 228 1.1. 24 263 40 1 16 1 
(VL 129 19 36 33 69 15 232 7 13 252 31 1 14 11 
3 NT 8 4201 2 «VL 12 9 1.0 2 7 31 21 191 5 15 211 30 12 2 
P<VL 96 13 30 39 14 162 11 177 34 12 19 
TALLUSKYLX 
08 	5007 1 NT 08 5009 2 I<IVI. 118 9 31 31 3 161 11 13 185 55 2 ¶01 46 
i(VL 96 11. 29 17 46 1 154 12 14 180 41 10 54 1142 
2 MT 08 3612 3 IO<VL 90 10 26 26 3 129 5 3 137 12 72 23 
KVL 76 10 30 EI 38 4 128 5 5 13$ 18 2 44 107 
3 NT 08 5006 1 KI(VL 69 13 ii 11 93 10 9 112 53 5 116 34 
KVL 60 12 22 16 38 2 132 15 13 160 44 9 61 1141 
4 P1' K<VL 52 3 45 45 100 5 105 8 3 69 73 
KVL 53 5 43 4 47 2 107 6 4 117 14 6 42 76 
KOROSJOKI 
08 5008 1 NT 08 3901 3 <KVL 56 14 13 27 83 13 3 99 32 2 41 19 
KVL 46 19 21 40 2 88 9 5 102 27 7 29 37 
2 NT 08 5007 1 <KVL 93 8 21 4 25 1 127 23 5 155 59 5 72 36 
KVL 81 12 22 17 39 3 135 18 8 161 42 10 47 66 
3 NT 08 4201 1 «VL 41 8 8 9 17 1 67 15 2 84 35 2 56 18 
<VL 45 12 11 4 15 72 14 7 93 23 4 37 42 
KOIVULAHDEN PTH. 
08 5101 1 VTI.7 08 5102 2 KKVL 624 33 59 17 3 79 54 790 30 5 825 26 2 13 15 
KVL 449 36 67 19 3 89 41 615 21 4 640 21 2 18 72 
2 PT KKVL 83 9 9 7 99 11 5 115 17 10 76 
KVL 65 6 17 2 19 4 94 7 3 104 18 1. 13 77 
3 VTI7 08 4503 2 KKVL 606 33 63 17 3 83 48 770 28 5 803 22 2 13 7 
XVL 439 35 58 17 3 7$ 37 589 19 4 612 15 2 1$ 15 
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YLEINEN 	LIIKNNELAS(ENTA 1965 PLSTEOI-4TAINEN LISTA 1 PIIRI 	08 
LASKE9TAPISTE S TI. VAST.PISTE L KA KA KA 1<4 P4 AUTOT MP TR P1, PP() HEV PP 	JK 
IP PP TP YHT AJON 
TELKMXK 1 
08 	'102 1 VTj7 08 	51,03 3 KKVL 618 32 56 i. 3 72 30 752 50 12 814 34 1R 	2 
KVL 439 33 57 14 6 77 34 582 28 8 618 23 10 	6 
2 VT17 08 	5101. 1 KKVt. 578 31. 49 1< 3 65 24 698 28 7 733 19 10 
<VL 409 31. 50 13 6 69 27 536 tS 5 556 13 6 	3 
3 MT 08 	51.11 2 1<KVL 95 1 11 11 6 113 26 7 146 21 13 	. 
KVL 67 2 8 1 9 7 85 1 4 103 12 6 	7 
JÄN ISSALO 
08 5103 1 VT17 08 5104 4 KKV1 662 35 70 1/ 87 44 828 78 25 931 62 6 18 	3 
KVL 467 43 65 1/ 4 86 39 635 46 16 697 39 3 11 	7 
2 NT 08 	5108 1 K<Vt 155 6 23 1 24 10 195 34 18 247 46 6 14 	4 
KVL 105 Ii 21 4 25 8 149 19 12 180 31 3 8 	6 
3 VTj7 08 	5102 1 KKVL 601 28 50 1 7 1 68 37 734 65 12 811 27 14 	7 
KVL 416 30 51 14 4 69 33 548 36 10 594 20 1 9 	7 
SAL1E,KYLXN YKS. 
08 	5104 1 YT KKVL 187 3 34 4 38 28 256 38 7 301 49 57 22 
KVL 128 5 29 2 31 17 181 25 5 211 40 40 27 
2 VT17 08 5105 3 	KKVL 553 33 44 2 4 73 34 693 32 13 738 35 32 3 
KVL 441 39 43 2 ,3 7 73 25 578 18 8 604 22 34 8 
:; YT r(KVL 11 4 15 1 16 13 II) 
<VL 9 2 11 2 2 15 2 17 10 
4 VT17 08 51.03 1 	<KVL 684 36 72 2 4 105 58 883 63 20 966 8n 78 14 
KVL 533 45 67 2'i 7 99 42 719 39 10 768 57 59 77 
TUUSNIEM1 
08 5105 j NT 08 5112 2 	KKVL 289 26 53 ' 57 24 396 30 21 447 39 1 118 56 
KVL 226 33 5j 8 59 20 338 j9 14 3 7 1 29 2 83 44 
2 VT17 08 5106 2 KKVL 508 4 60 22 4 86 19 617 25 10 652 38 1 114 53 
KVL 368 4 47 14 6 67 21 460 15 7 482 23 3 81 54 
3 VT,7 08 5104 2 	XKVL 588 34 49 26 4 79 29 730 26 15 771. 27 1. 85 50 
KVL 419 39 46 2? 6 74 30 561 18 10 589 2 2 61 50 
PET 1 NSUO 
08 	5106 1 VT17 08 5107 3 «VI. 520 23 54 4 3 61 27 631 16 8 655 41 2 69 4 
<VL 371 27 53 6 3 62 29 489 8 5 502 29 1 46 7 
2 VTI7  08 5105 2 KKVL 455 3 38 3 3 44 18 520 10 8 538 27 28 2 
KVL 330 6 33 6 3 42 21 399 5 5 409 16 1 16 4 
3 YT KKVL 1.16 18 36 36 10 180 9 189 17 2 43 3 
KVL 88 19 33 i 34 8 149 5 1 155 17 1 33 4 
PAAKKILA 	PTH. 
08 	5107 1 Pr KKVL 46 3 2 51 11 8 70 46 1 70 25 
<VL 34 5 2 41 11 5 57 38 1 43 29 
2 VT17 07 3711 3 	KKVL 472 27 26 4 30 20 549 16 10 575 29 4 7S 61 
KVL 333 26 32 8 1 41 17 417 8 6 431 26 2 47 56 
3 VTj7 08 510 1 	KKVL 479 23 26 4 30 22 554 23 6 583 60 3 121 74 
KVL 342 25 32 1 41 19 427 18 5 450 46 2 76 72 
PAJUMKI 	PTH. 
08 	5108 1 NT 08 5103 2 	KKVL j36 6 23 23 24 189 35 17 241 56 25 19 
KVL 100 10 14 14 20 144 20 12 176 38 1 15 56 
2 NT 08 5109 3 KKVL 216 6 49 49 25 296 41 17 354 78 7 55 68 
KVL 152 10 30 2 32 21 215 24 11 250 48 9 29 116 
3 PT KKVL j07 26 26 1 i34 i5 i9 43 7 47 62 
KVL 72 3 16 16 1 92 11 1 104 33 9 29 87 
USK1LA 
08 	1.O9 1 NT 06 353j 2 	KKVL 148 j5 23 1 1 2 23 211 43 11 26 54 62 59 
KVL 111 17 28 3 1 32 17 177 28 9 214 31 3 50 63 
2 NT 08 5303 1 	K1<VL 77 7 1. 1 6 91 16 4 111 38 5 46 32 
KVL 46 6 7 2 9 3 64 11 7 82 21 5 40 56 
3 NT 08 5109 2 KKVL 141 9 23 1 1 25 17 192 40 5 237 38 1 31 34 
KVL 104 11 21 1 1 23 14 152 25 3 180 23 3 17 26 
RUOSTEPURO 
08 	5110 1 MT 08 5111 3 KKVL 265 30 30 4 4 38 17 350 28 5 383 21 7 
KVL 1,99 33 49 1 2 58 18 308 jB 10 336 28 13 4 
2 NT 08 4504 1 	KKVL 253 25 29 4 4 37 15 330 25 3 358 34 9 
KVL 190 27 50 / 2 59 16 292 15 9 316 28 1 14 4 
3 NT 08 4009 1 	KKVL 43 6 1 1 3 53 3 7 63 14 8 
KVL 36 6 2 2 3 47 4 6 57 15 1 12 2 
II AURA 	1<1 
08 5111 1 MT 08 3201 2 	KKVL 216 30 34 34 9 289 15 5 309 34 32 
KVL 182 32 43 7 50 22 286 12 7 305 27 3 19 4 
2 NT 08 5102 3 «vi. 83 11 11 4 98 12 9 119 21 13 16 
KVL 72 2 12 12 2 88 11 6 105 15 3 16 11 
3 NT 08 5110 1 	KVL 185 30 37 37 4 256 14 8 278 39 32 21 
KVL j73 33 42 -, 49 19 274 11 10 295 33 26 iS 
PETJMEN PTH, 
08 5112 1 NT 08 3203 2 	((VL 77 3 ii 11 91 6 8 105 63 14 8 
KVL 62 4 6 6 1 73 5 4 82 40 1 16 11 
2 NT 08 5105 1 KKVL 102 3 19 19 124 7 13 144 76 32 11 
KVL 78 6 15 15 1 100 7 7 114 54 1 25 19 
3 PT KKVL 33 8 8 4j 6 5 52 29 21 3 
1<VL 23 3 9 9 35 5 3 43 22 13 7 
91 
YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	08 
LASETAPIST s TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR II. MPO hEV PP JK 
Ip P1' TP YHT AJON 
PyRE 1 SJZRv 1 
08 5201 1 MT 08 5202 3 	KKVL 127 7 34 34 38 206 8 5 219 31 29 - KVL 96 6 30 7 37 23 162 6 11 179 23 1 17 
2 Ml' 08 46t5 3 «VL 96 23 23 26 145 7 8 160 25 16 - P<VL 74 22 4 26 17 117 5 12 134 20 3 10 - 
3 NT 08 3714 1 	KKVL 42 7 19 19 18 86 2 3 91 8 14 - <VL 30 7 11 11 22 9 68 2 2 72 4 3 5 - 
LUKARILA 
08 5202 1 NT 08 5203 2 	K<VL 117 60 4 64 14 195 10 3 208 28 26 5 IVL 96 1 49 4 53 14 164 7 4 175 25 17 6 
2 Ml' 08 5204 2 	tKVL 67 6 44 44 22 139 10 4 153 69 1 26 9 KVL 55 6 41 5 46 14 121 7 7 135 41 1 21 16 
3 Ml' 08 5201 1 	KKVL 150 6 56 4 60 35 251 19 2 272 73 1 42 14 
(VL 118 6 36 9 45 25 194 13 6 213 45 1 27 70 
SOLANSUU 
08 	5203 1 MT 08 5204 3 KKVL 199 18 75 75 36 328 17 14 359 114 2 60 57 VL 187 20 49 5 54 25 286 18 19 323 78 4 72 - 
2 NT 08 5202 1 	KVL 122 43 9 52 42 216 21 1 238 75 2 82 77 <VL 111 2 56 9 65 25 203 19 3 225 55 1 52 - 
3 NT 08 5205 1 	KlVL 305 18 117 9 126 67 516 39 14 569 186 5 142 84 
KVL 274 21 93 i4 107 44 446 37 23 506 128 5 118 - 
KAJALAISENJÄRV1 
08 	5204 1 NT 08 4112 3 	<KVL 57 7 8 8 1 73 8 5 86 48 14 - 
KVL 56 9 13 7 2 22 3 90 4 8 102 28 1 10 - 
2 Ml' 08 5202 2 KKVL 40 12 45 45 7 104 3 9 116 17 16 - 
KVL 33 9 28 i 29 4 75 2 7 84 16 1 10 - 
3 NT 08 5203 1 	<<VL 82 18 53 53 7 160 12 6 178 42 26 - 
<VL 79 17 37 / 2 46 7 149 6 7 162 33 15 - 
9 A R P4 1 S J 	R vi 
08 	5205 1 Ml' 08 5203 3 KKVL 418 52 174 23 197 54 721 53 33 807 267 15 557 1119 KVL 52 56 j44 29 j73 6j 742 58 38 838 205 14 392 1415 
2 NT 08 5206 1 K(VL 257 24 49 33 82 52 415 18 37 470 161 12 296 392 
<VL 210 23 57 30 4 91 38 362 32 29 423 136 18 218 542 
3 Ml' 08 5207 2 	K<VL 360 34 152 14 166 66 626 60 33 719 337 11 534 1006 
KVL. 415 36 120 15 4 139 63 653 64 35 752 248 16 431 1281 
HIEKKAPURON 	AS.TH. 
08 	5206 1 NT 08 5205 2 	KKVL 166 18 42 9 51 28 263 20 23 306 50 12 130 51 KVL 132 20 43 19 2 64 14 230 15 17 262 44 12 82 68 
2 PT <<VL 38 7 7 45 9 54 5 13 35 19 KVL 33 3 3 36 1 7 44 6 11 21 21 
3 MT 08 3713 1 	KKVL 152 18 35 9 44 28 242 20 20 282 45 13 116 39 
KVL. 116 20 40 19 2 61 14 211 15 13 239 40 8 68 61 
VUO1SEN 	PTH 
08 	5207 1 NT 08 5208 3 KKVL 187 25 37 14 51 31 294 49 16 359 160 11. 143 67 <VL 209 2 46 22 68 18 32 33 i5 3 7 2 93 102 106 
2 Ml' 08 5205 3 	KP(VL 192 28 87 14 101 35 356 49 22 427 224 12 267 178 
<Vt. 231 32 74 28 102 21. 386 34 25 445 137 7 177 175 
3 PT KKVL 38 3 57 57 3 101 7 11 119 67 1 145 61 
KVL 45 3 39 6 45 1 96 5 12 113 50 1 85 59 
SYV1NP 	PTH 
08 	5208 1 NT 08 5210 2 KVL 105 10 49 9 58 17 190 22 18 230 45 1 21 4 KVL 107 10 33 16 49 12 178 iS 13 206 31 2 21 18 
2 PT I<(VL 69 15 12 4 16 12 11.2 16 13 141. 51 1 32 27 KVL 59 17 16 4 20 10 106 11 12 129 45 4 29 9 
3 Ml' 08 5207 1 	KVL 167 25 60 9 4 73 30 295 32 26 353 88 1 64 30 KVL 166 27 49 16 4 69 20 282 2 4 16 322 64 3 51 57 
4 P1' KKVL 53 6 13 13 6 78 18 9 105 51 1. 64 6 KVL 43 6 13 5 18 6 73 13 7 93 33 3 43 36 
CLKlMK1 
8 52O 1 NT 08 5210 3 	VL i 1 j9 4 23 3 11 j 8 133 33 7 17 2 KVL 48 17 16 4 20 7 92 8 6 106 21 5 9 71 
2 PT KKVL 51 6 8 9 17 10 84 20 1 105 22 3 1 10 KVL 35 6 11 4 15 10 66 12 1 79 IQ 5 6 23 
3 NT 08 41S 1. 	KIVL 94 15 19 14 33 8 150 33 7 190 47 3 29 35 KVL 62 17 16 9 25 7 111 20 7 138 3. 4 13 32 
JM1NN 
05 	5210 1 MT 08 5211 3 	KiVL 118 22 68 4 72 18 230 7 4 2 4 1 34 4 54 35 
KVL 90 21 49 9 58 11 180 5 3 188 25 3 28 48 
2 NT 08 5205 1 	'<(VL 97 1. 86 4 9 0 10 208 9 14 231 51 14 74 73 <VL 97 11 63 7 70 9 187 7 7 201 42 7 55 189 
3 NT 08 520? 1. 	K$(VL 79 17 16 16 14 126 7 9 142 36 16 38 Sj (VL 78 j7 13 7 15 8 118 6 7 131 3 8 29 
KELJ0' 	Pl'H 
08 	5211 1 Ml' 08 4401 3 KKVL 75 15 23 23 10 123 8 7 138 13 16 3 KVL 58 12 25 25 7 102 4 3 109 16 13 13 
2 PT K<VL 33 5 8 8 4 50 4 11 65 1? 0 3 KVL 24 5 5 5 2 36 2 9 47 7 3 19 8 
3 Ml' 08 5210 1 	Ki<VL 85 1.5 32 32 12 144 11 13 168 24 25 
KVL 64 j6 32 32 8 120 6 10 136 21 3 30 15 
92 
YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	0 
LASKENTAPISTE 5 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TP M, P0 -.V PP j 
IP PP TP 	YI'4T AJON 
LJ0NI0NLAN0EN 	PTH. 
08 	5301. 1 	NT 08 5302 3 KKVL. 191 1.6 49 4 53 23 283 17 3 298 39 3 47 29 
KVL 130 17 34 2 36 15 198 6 2 206 2 4 28 74 
2 	PT KKVL 75 6 8 8 13 102 3 105 8 29 41 
KVL 52 5 i3 13 10 80 7 3 85 6 1 27 27 
3 	NT 08 3607 1. KKVL 231 22 49 4 53 30 336 9 3 348 39 3 34 .10 
KVL 154 21 41 43 22 240 5 4 249 25 4 32 24 
RSLX 
08 	5302 1 	NT 08 5303 2 KKVL 182 10 57 i 58 25 275 18 12 305 73 3 64 182 
KVL 150 1.1 44 1 45 23 229 9 10 248 66 5 6i 263 
2 	NT 08 381.1 1. Kvt. 130 19 41 11 5. 22 2.3 15 11 249 93 77 11' 
KVL 11.4 1.4 29 6 35 15 178 8 5 191 81 3 68 217 
3 	MT 08 5301 1 KKVL 703 16 47 10 57 28 304 1.0 13 327 45 3 56 154 
KVL 148 18 30 5 35 22 223 5 ii 239 .7 2 60 229 
VEH;1ESALMEN 	LAUT. 
08 	5303 1 	NT 08 5304 3 KKVL 268 17 31 31 7 323 26 27 376 49 7 46 63 
KVL 180 1.3 26 26 16 235 j7 ie 270 39 8 30 64 
2 NT 08 5302 1 KKVL 268 17 31 31 7 323 26 27 376 49 7 46 63 
KVL 180 1.3 26 26 16 235 j7 18 270 39 8 30 64 
VEH1ESALMI 
08 	5304 1 	NT 08 5306 2 KKVL 134 12 23 23 12 181 5 18 204 39 27 52 
KVL 120 14 19 2 21 18 173 1.0 9 192 29 19 49 
2 	NT 08 5305 3 KKVL 190 21 53 53 20 284 26 23 333 6? 72 61 
KVL 156 19 37 2 39 22 236 21 11 268 47 1 54 72 
3 	NT 08 5303 1 KKVL 156 9 45 45 9 219 28 11 258 26 56 3 
4VL. 124 9 33 33 17 183 1.8 10 211 28 5 38 19 
VEH7IERSALNEN 	KKO 
08 5305 1 	PT KKvL 182 12 49 ' 54 40 288 1. 7 307 66 1 130 703 
KVL 134 1.1 34 1 37 33 215 9 3 277 30 1 73 4 64 
2 	MT KKVL 230 36 33 47 64 3 7 2 22 14 408 108 261 883 
KVL 176 40 28 4 32 47 295 j7 ii 323 1 171 780 
3 	NT 08 5304 2 KKVI 291 23 63 72 67 453 22 14 489 89 1 253 931 
KVL 225 28 50 4 54 61 368 17 12 397 64 1 155 759 
VUORISALON 	PTU. 
08 	5306 1 	PT KKVt. 39 2 2 6 47 3 5 55 6 
KVL 38 3 1 1 6 48 2 2 52 2 4 10 
2 	NT 08 5304 1 KKVL 109 12 34 34 3 158 4 19 181 11 20 14 KVL 113 7 26 26 13 159 5 9 173 16 3 23 37 
3 NT 08 5307 2 KKVL 137 12 35 35 10 194 7 23 224 11 19 j4 
4VL 139 7 26 26 19 191 7 11 209 16 4 23 46 
NIITTYLAHOEN 	PTH. 
08 	5307 1 	nT 08 4505 3 KKVL 1.15 1.5 26 26 3 159 3 32 194 12 13 43 
KVL 105 12 21 2 23 8 148 2 15 165 1.0 2 8 22 
2 	MT 08 5305 3 KKVL 187 16 34 34 9 246 1.2 14 272 14 13 15 
KVL 155 13 27 27 18 213 7 7 227 9 6 9 
3 	PT KKVL 148 11 31 31 7 197 6 24 227 5 43 
KVL 121 11 19 2 21 16 169 3 12 184 4 2 4 24 
KUSTINLANON LAIT 




08 	5109 	2 KKVL 59 6 19 
KVL 59 6 16 
KKVL 60 8 8 
KVL 44 9 6 
KKVL 4 
KVL 12 
KV1. 70 14 19 
KVL 55 15 14 
1 9 6 9 0 7 6 103 78 18 .16 20 
16 4 85 12 14 111 47 1.4 24 84 
8 76 9 3 88 64 29 36 23 
6 1 60 12 10 82 37 19 27 27 
4 3 3 10 27 15 j4 
4 4 16 2 7 25 21 3 14 85 
19 6 109 16 7 132 54 25 11 1. 
4 	4 27 4 96 9 7 112 36 17 0 24 
H01ALAHT! 
08 5309 1 PT KKVL 133 8 34 34 8 183 13 7 203 27 13 11 
KVL 110 9 21 21 14 154 10 4 168 19 0 11 1(1 
2 PT KKVL 98 8 i j5 7 128 13 1 12 23 9 0 KVL 85 9 11 11 13 118 1.0 1 129 17 3 10 9 
3 PT KKVL. 55 19 1 75 5 6 86 ii 16 15 KVL 41 11 11 52 3 3 58 6 2 8 8 
JNISSAL0N 	PTH. 
08 	5310 1 PT KKVL 111 29 20 29 10 i79 1 7 200 71 13 7 43 KVL 87 28 14 	4 18 7 1.40 10 7 157 26 l 4 30 
2 PT KKVL 40 8 13 	« 22 1 71 71 4 8 KVL 31 6 8 	4 12 49 1 50 17 1 5 
3 PT KKVL 96 18 20 20 10 144 j4 7 165 17 13 7 43 KVL 84 20 13 13 7 124 9 7 140 17 12 6 30 
PIIRIN 	RAJA 
08 	5401. 1 NT 08 	5403 	2 	KKVL 106 7 11 11 1 1.5 7 132 9 4 2 KVL 63 9 10 1.0 1 83 4 1 88 7 5 3 
2 MT 09 	41.07 	1 	KKVL 106 7 j 11 1 125 7 132 9 4 2 KVL 63 9 10 10 1 83 4 1 88 7 3 
93 
YLEINEN 	LIIKNNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	08 
LASKE4TAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP P YHT A..)ON 
kNNILX 
08 5402 1 	PIT 08 5403 3 KKVL. 124 15 26 26 6 171 19 17 207 24 7 KVL 97 14 20 'i 25 6 142 14 12 168 20 2 25 27 
2 MT KKVL 50 3 23 23 76 8 8 92 9 3 7 12 
KVL 40 5 16 7 23 3 71 9 7 87 16 2 8 12 
3 	MT Q9 5915 1 KKVL 80 12 3 3 6 101 t 7 8 126 15 3 ii 14 
KVL. 64 9 7 3 10 3 86 11. 5 102 13 4 24 75 
AHVNINEN 
08 	s403 1. 	MT 08 5404 3 KKVL 221. 25 32 1 33 19 298 17 25 340 55 3 16 5 KVL j75 25 35 41 15 256 11 17 284 51 2 2? 
2 	MT 08 5401 1 KKVL 188 8 18 1 19 16 231 j5 15 261 38 3 24 6 
KVL 138 10 26 j2 38 12 198 13 12 223 44 2 43 44 
3 MT 08 5402 1 KKVL 153 14 23 23 4 194 7 11 212 25 17 2 KVL 121 13 20 1? 32 3 169 7 8 184 28 26 11 
KUUSLAHDEN 	YKS.TH 
08 	5404 1 	MT 08 5405 3 KKVL 258 25 76 7 83 7 373 25 35 433 80 3 34 4 KVL 223 27 54 ii 65 7 322 29 25 376 8i 3 31 4j 
2 	YT KKVL. 71 5 11 11 3 90 4 1.2 106 13 4 2 
VL 57 4 12 12 4 77 14 10 101 33 2 11. 15 
3 NT 08 5403 1 KKVL 205 21 66 7 73 4 303 21 23 347 73 3 30 38 
KVL 186 24 46 ii 57 5 272 i9 15 306 52 4 22 38 
VESANTO 
08 	5405 1 	MT 08 5407 2 KKVL 267 20 53 53 16 356 17 23 396 63 3 34 53 KVL 231 19 44 44 23 317 19 14 350 49 2 27 63 
2 MT 08 5405 3 KKVL 162 10 15 15 21 208 40 18 266 44 3 37 83 
KVL 170 11 13 13 13 207 31 17 255 50 2 25 58 
3 	rif 08 5404 1 KKVL 343 28 68 68 36 475 57 25 557 94 66 83 
KV 323 28 54 54 35 440 47 21 508 89 49 87 
Tj 1T!LNKYL 	PTH. 
08 	5406 1 	NT 08 4307 1 KKVL 69 9 10 1 11 21. 110 13 6 129 17 1 11 5 
KVI. 57 8 8 1 9 13 87 13 6 106 16 3 13 21 
2 	PT KKVL 38 1 8 1 9 11 59 5 64 6 9 11 KVL 24 1 5 1 6 8 39 3 7 49 5 3 4 10 
3 	MT 08 5405 2 KVL 71 10 11 1 12 13 106 13 6 125 10 1 13 16 (VL 61 9 10 1 11 12 93 9 5 107 15 1 14 22 
Nt1JIVEDENP 
08 	5407 1 	NT 08 5405 3 KKVL 176 21 38 4 42 11 250 23 8 281 43 3 27 33 KVL 154 19 38 9 47 14 234 1.4 7 255 27 3 21 24 
2 	NT 08 5405 1 «VI. 165 16 40 4 44 10 235 20 8 263 43 1 42 13 KVL 148 15 35 17 52 16 231 15 7 253 42 1 28 74 
3 	NT 08 3404 1 KKVL 107 11 2 2 5 125 4 129 36 4 32 47 KVL 92 11 8 1 25 8 136 5 1 142 33 4 24 38 
NI IIVESI 	IT.R.PtH 
08 	5408 1 	MT 08 5003 2 KKVL 115 18 42 14 4 60 16 209 5 8 222 21 3 13 9 <VL 118 19 36 1 2 45 13 195 6 4 205 17 2 7 11 
2 PT KKVL 48 3 16 67 1 68 19 5 1 KVL 37 2 3 3 11 53 4 1 58 16 12 10 
3 	MT 08 5407 1 KXVL 156 21 42 14 4 60 26 263 6 8 277 32 3 17 7 KVL i4 9 21 40 7 2 49 22 241 5 255 22 2 iO 12 
KURENPOLVEN AS.TH. 
08 	5501 1 NT 08 5502 2 	KKVL 642 28 88 ifi 4 102 61 833 17 23 873 31 6 41 77 KVL 503 22 76 7 2 85 48 658 9 22 689 19 4 25 31 
2 NT 08 3019 1 	KKVL 1.0 4 2 5 8 8 1 138 3 19 160 23 68 78 KVL 80 24 28 28 3 135 2 17 154 15 2 47 31 
3 MT 08 3013 1 	<<VL 629 37 90 1R 4 104 62 832 20 25 877 28 6 67 2 KVL 495 37 101 7 2 110 49 691 11 25 727 14 5 44 15 
K U R E N 	1) LVI 
08 	5502 1 NT 08 3009 2 	KKVL 545 14 60 4 73 47 679 27 9 715 36 4 23 KVL 473 18 68 7 2 77 39 607 17 8 632 10 8 1. 
2 NT 08 5501 1 	KKVL 565 j4 68 4 81 48 708 29 27 764 39 1 37 53 KVL 488 18 74 7 2 83 36 625 20 21 666 23 1 2 38 
3 NT 08 5503 2 KKVL 80 15 15 7 102 3 18 1.23 22 1 33 4fl KVL 65 1 16 16 6 88 3 13 104 13 1 15 36 
VALE 1 SKYLX 
08 5503 1 VTj9 08 3009 3 KKVL 473 28 85 7 10 102 33 636 28 9 673 10 1 10 2 KVL 350 25 78 8 ii 97 26 498 1.7 8 523 13 1 10 6 
2 NT 08 5502 3 KKVL 62 3 42 42 8 115 4 24 143 20 2 11 2 KVL 52 3 29 29 4 88 4 13 105 16 1 7 2 
3 VT19 08 5515 2 KKVL 476 23 93 7 10 110 34 643 31 17 691 23 2 13 2 KVL 354 25 86 / 11 104 26 509 19 13 541 15 2 11 6 
V 1EPE1 
08 5504 j NT 08 5514 3 KKVL 71. 4 31 2 33 2 110 7 17 134 33 20 - KVL 70 4 22 1 23 3 100 6 10 116 21 12 - 
2 PT KKVL 198 8 45 4 49 16 271 21 8 300 43 5? - KVL 136 9 44 6 1 5i 12 208 12 10 230 20 2Q - 
3 MT 08 5505 2 «VL 228 12 56 6 62 18 320 25 21 366 60 58 KVL 170 12 52 11 1 61 14 257 17 16 290 4? 35 - 
94 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEiOHTAINEN LISTA 1 PIIRI OR 
LASKE1TAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P6 AUTOT MP TR M. rPfl 	HV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
V1ERE;1N KK 
08 5505 1, PT KKVL 333 j 109 9 j 119 15 478 38 48 564 137 2 146 2110 
KVL 270 10 92 8 2 102 14 396 21 33 450 95 1 86 171 
2 MT 08 5504 3 KKVL 375 12 54 4 58 22 467 22 59 548 20? 5 201 402 
KVL 296 j4 59 9 1 69 16 395 19 40 454 131 2 107 3119 
3 FIT 08 551.5 1 KKVL 502 32 11.8 1 1 126 26 686 22 56 764 91 5 117 155 
KVL 381 32 1.16 11 3 130 23 566 20 43 629 84 2 86 112 
4 YT KKVL 311 12 72 72 15 410 42 56 508 188 8 151 297 
KVL 256 23 73 4 3 80 16 375 29 34 438 131 4 90 272 
VIE8EMN KK POHJ.P 
08 5506 1 YT KKVL 83 5 27 27 3 11.8 18 19 155 59 1 48 5 
KVL 56 2 18 1 19 5 82 13 13 108 39 25 5 
2 VT19 08 5515 4 KKVL 317 20 95 8 1 104 4 445 3 448 1 KVL 277 23 72 2n 6 98 15 413 6 3 422 9 7 
3 VTj9 08 5507 1 KKVL 365 25 121 8 1. 130 7 527 21 18 566 57 1 48 4 KVL 312 26 92 27 6 120 21 479 19 15 513 46 28 6 
SALAHM 1 
08 5507 1 VT19 08 5506 3 KKVL 373 29 72 1/ 6 95 22 51.9 25 1.1 555 61 2 58 50 KVL 264 25 74 j4 5 93 18 400 21 9 430 53 6 35 62 
2 NT 08 5513 1 KKVL 170 10 8j 1 82 8 270 28 25 323 75 2 78 66 
KVL 142 7 57 2 1 60 9 218 19 15 252 65 2 51 79 
3 VTI9 08 5509 1 KKVL 375 27 65 1.6 6 87 17 506 37 12 555 43 34 42 
KVL 267 22 63 ts 7 85 13 387 24 10 421. 32 3 23 76 
4 YT KKVL 43 58 58 6 107 3 25 135 40 37 58 
XVL 42 41 41 7 90 3 14 107 29 2 24 51 
ROTIMONJOEN PTH. 
08 5508 1 VT19 08 5507 3 	KKVI. 362 16 57 6 2 65 6 449 39 14 502 51 31 17 
KVL 265 15 51 16 2 69 5 354 23 1.0 387 30 18 - 
2 PT KKVL 61 2 24 24 1 88 18 12 118 36 37 13 
KVL 71 2 19 19 92 12 10 114 23 20 - 
3 VTj9 08 5509 1 KKVL 334 15 44 6 2 52 6 407 31 7 445 33 4j 12 KVL 228 13 41 1/ 2 60 5 306 16 4 326 19 18 - 
ROT IMOJOKI 
08 5509 ii VTj9 08 5508 3 	'KVL 295 18 32 7 5 44 19 376 21 5 402 44 37 18 KVL 206 1 33 13 4 50 13 286 jS 4 305 35 35 71 
2 NT 08 3519 1 KKVL 47 6 6 6 59 18 15 92 40 24 25 KVL 60 7 8 2 10 1 78 14 8 100 30 23 27 
3 VT19 08 5510 2 KKVL 299 24 33 7 5 45 19 387 32 19 438 54 43 30 KVL 219 25 32 13 4 49 13 306 24 9 339 42 37 32 
NISSIL 
08 5510 1 NT 08 551.2 2 KKVL 72 9 45 45 5 131 2 4 4 159 41 3 46 4 KVL 68 31 32 3 110 16 3 129 30 2 30 9 
2 VTI.9 08 5509 3 KKVL 276 14 67 9 76 6 372 49 16 437 59 3 54 13 KVL 202 14 58 14 4 76 5 297 32 7 336 41 1 40 19 
3 VTj9 08 5511 1 KKVL 254 7 38 8 46 7 314 37 12 363 47 6 22 10 KVL 162 7 39 13 4 56 6 231 26 7 264 28 3 1Q 15 
PIIRIN 	RAJA 
08 5511 1 VTI9 08 5510 3 KKVL 276 5 31 17 6 49 31 361 7 368 17 13 KVL 139 4 23 16 4 43 17 203 3 206 8 9 
2 VTj9 12 6302 2 KKVL 276 5 31 12 6 49 31. 361 7 368 17 13 KVL 139 4 23 1 4 43 17 203 3 206 8 0 
PIIRIN 	RAJA 
08 	551.2 1 MT 13 8006 2 KKVL 57 7 1 1 12 77 8 85 20 4 KVL 35 6 2 5 7 7 55 4 59 11 2 2 
2 MT 08 551.0 1 KKVL 57 7 1 1 12 77 8 85 20 4 KVL 35 6 2 7 7 55 4 59 11 2 7 
AMIRIKAN 	PTH 
08 5513 1 NT 08 5507 2 	t(KVL 36 3 79 79 118 12 18 148 14 3 23 1 KVL 4 o 3 44 4 48 1 92 8 10 110 17 4 11 8 
2 PT KKVL 33 7 40 11 12 63 31 19 3 KVL 37 2 2 2 3 44 7 10 61 29 1 10 14 
3 NT 08 320 j 	KKVL 44 3 79 79 7 133 8 12 j53 37 3 17 4 KVL 50 6 45 4 49 5 110 8 7 125 25 4 8 6 
PYUREE 
08 5514 1. NT 08 4709 3 KKVL 51 3 19 19 73 7 11 91 26 13 KVL 39 3 23 23 65 5 5 75 18 8 
2 NT 08 4709 3 KKVL 50 5 19 19 74 7 8 89 19 3 4 (VL 42 5 18 18 1 66 6 9 81 13 16 2 
3 MT oø 50 4 1 	KKVL 52 3 i5 15 7o 1 8 79 23 28 4 KVL 43 3 7 17 1. 64 2 9 75 11 14 2 
SAVIM'KI 
08 5515 1 NT 08 5505 3 KKVL 484 31. 115 / 7 129 26 670 22 56 748 91 5 117 155 KVL 374 32 115 ii 6 132 73 561 20 43 624 84 2 8. 137 
2 VTI9 08 5503 3 KKVL 407 18 105 6 12 123 37 585 32 15 632 31 24 1 KVL 324 21 83 j4 13 110 32 487 19 16 522 24 1 21 12 
3 PT KKVL 180 4 37 37 11 232 21 56 309 87 5 115 49 KVL 130 4 31 31 7 1.72 13 32 217 50 2 61 55 
4 VTj9 03 5506 2 KKVL 322 19 74 6 6 86 7 434 7 1 442 KVL 294 23 64 20 10 94 19 430 10 5 445 14 10 8 
95 
YLEINE4 LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 	1. PIIRI 	09 
LASI(ENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 1(4 KA KA PA AUTOT MP TR M 14P0 NEV PP JK 
IP PP TP YHT A.JON 
VOIUNMAANK. 
09 	1.001 1(4 KKVL 3392 245 484 31 13 530 4Sf) 4617 215 18 4870 444 1194 - KVL 3022 237 537 87 29 648 439 4346 141 38 4525 309 3 776 - 
2 NT 09 	1007 	1. XKVL 3392 245 484 33 13 530 450 4617 215 38 4870 444 1194 722 KVL 3022 237 537 82 79 648 439 4346 141 38 4525 309 3 776 944 
T A Ui. UI X ENT 1 E 
09 1002 1 KA KKVL 5467 270 653 131 36 820 315 6872 204 25 7101 184 323 
KYL 4175 296 626 136 50 812 314 5597 102 26 5725 129 210 
2 VT 4 09 3204 2 1(KVL 5467 270 653 131 36 820 315 6872 204 25 7101 184 323 455 
KVL 4j75 296 626 136 50 812 314 5597 102 26 5725 129 210 244 
LO}I1KGSKENTI 
09 	1003 1 NT 09 3202 2 K1(VL 2337 172 1163 4i 4 1207 243 3959 47 23 4029 115 202 57 
KVL 1925 1 7 2 797 si 6 861 13 3151 35 20 3206 8 118 52 
2 KA KKVL 2337 172 1163 dii 4 1207 243 3959 47 23 4029 115 202 - 
(Vi. 1925 172 797 58 6 861 193 3151 35 20 3206 80 118 - 
VAAJAKOSKENTIE 
09 i004 1 VTI3 09 3201 3 <KVL 4?04 335 512 6/ 73 602 377 5518 206 24 5748 333 558 - 
(Vi. 3738 375 529 86 14 629 333 5075 126 29 5230 114 404 - 
2 KA 1(1(VL 4204 335 512 67 23 602 377 5518 206 24 5748 333 558 
(Vi. 3738 375 529 86 14 629 332 5074 126 29 5229 314 4Q4 - 
KOR1(EAKOSKENTIE 
09 1005 1 KA KKVI. 3860 227 428 131 34 593 i93 4873 31 10 4914 124 1 147 - 
KVL 3328 239 420 131 33 588 172 4327 19 11 4357 104 1 94 - 
2 VT 4 09 1008 1 KKVi. 3747 219 471 128 34 633 195 4794 33 9 4836 120 1 112 - 
(Vi. 3230 230 462 13? 33 627 174 4261 20 10 4291 101 1 72 - 
3 1(4 Ki(VL 544 67 151 4 155 50 816 10 12 838 36 47 - 
<Vi. 469 70 148 4 152 45 736 6 13 755 30 30 - 
KU0K1(ALANTIE 
09 	1006 1 KA <1(VL 445 36 63 63 33 577 35 12 624 88 276 - 
<Vi. 355 44 64 1 65 44 508 22 13 543 67 161 - 
2 PT «Vi. 445 36 63 63 33 577 35 12 624 88 276 164 
1(VL 355 44 64 1 65 44 508 22 13 543 67 161 190 
ERI11EHENK. 
0 9 iOo 	 1 NT 	Q9 1001 2 1(KVL 996 t 89 i 4 94 49 1140 67 8 1215 6j 54 12 KVL 833 8 90 12 6 108 55 1004 40 10 1054 52 2 	32 20 
2 1(4 	 «Vi. 282 56 33 8 3 44 20 402 j7 8 427 50 85 - 
(Vi. 220 67 21 13 2 36 19 342 13 8 363 34 2 	44 - 
3 NT 	09 3220 	1 	KKVL 1168 57 119 8 6 133 61 1419 82 15 1516 99 125 33 
(Vi. 970 80 106 23 8 137 62 1249 53 17 1319 80 3 	70 33 
PUMPERI 
Ø9 1005 	1 VT 4 	09 1005 2 KKVL 4095 227 514 150 43 707 j9j 5220 64 34 5318 200 5 160 28 1(VL 3534 241 520 183 37 740 196 4711 45 40 4796 j47 3 113 41 
2PT «vi. 339 71 160 5/ 6 223 60 693 9 23 725 5? 2 55 16 
<VL 371 89 188 56 5 249 52 761 9 24 794 4Q 1 41 78 
3 VT 4 	09 1009 1. 	1(KVL 3754 1.33 340 103 37 480 131. 4498 61 14 4573 143 4 102 j7 
(Vi. 3183 139 328 133 32 493 145 3960 30 18 4017 105 2 72 15 
KELJONKANGAS 
Ø9 1009 	1 VT 4 	o9 1008 3 	KKVL 3825 135 296 114 30 4o jdj 4i 48 12 4601 94 2 57 - KVL 2993 139 269 131 36 436 144 3712 24 12 3748 65 1 36 - 
2 NT 09 1010 3 «Vi. 1159 26 124 44 12 180 51 1416 19 3 1438 6. 54 - KVL 943 43 129 53 8 190 56 1232 10 3 1245 52 34 - 
3 VT 4 	09 4905 1 «Vi. 3210 138 203 92 25 320 117 3785 42 9 3836 37 2 22 - KVL 2409 1.23 204 08 32 334 106 2972 22 14 3008 28 1 15 - 
VANHA KELJONKANGAS 
09 1010 1 PT KKVL 215 48 53 8 3 64 26 353 23 376 55 125 - KVL 1.83 77 46 6 2 54 31 345 15 3 363 44 77 - 
2 NT 09 4906 3 KKVL 479 78 101 14 18 133 37 727 20 3 750 35 107 - i(VL 558 92 99 54 10 163 69 882 13 4 899 4 61 - 
3 NT 09 1009 2 	1(KVL 485 30 62 8 21 9j 47 653 7 3 663 5i 92 - KVL 576 51 84 52 12 148 71 846 6 3 855 46 51 - 
KUOHMAUSALUE 
09 2001 1 NT «Vi. 45 29 29 6 80 10 6 96 15 26 4 KVi. 44 23 23 12 79 7 4 00 11 15 5 
2 NT 09 4516 4 «Vi. 657 11 368 5/ 14 430 61 1168 40 15 1223 96 6 165 71 
1(Vi. 550 15 302 54 12 368 48 981. 34 14 1029 83 4 ¶17 73 
3 NT 09 2002 2 «Vi. 699 11 398 5' 14 469 67 1246 50 22 1318 107 6 182 25 
<Vi. 592 15 326 54 12 392 60 1059 40 18 1117 01 4 128 28 
PAA)E4TAIPAi.E 
09 	2002 1 NT 09 2003 3 	1((VL 1128 13 165 22 6 193 74 1408 56 13 1477 1 4 ° 6 700 
(Vi. 924 18 175 23 6 204 80 1226 38 30 1294 133 3 231 ¶54 
2 NT 09 2001 3 «Vi. 603 15 318 46 6 372 43 1033 81 11 1125 00 4 221 12 KVL 504 15 256 41 6 303 54 876 47 15 938 84 2 148 05 
3 NT 09 2104 1. 	KKVL 720 4 300 25 6 331 54 1109 49 13 1171 97 4 210 116 KVi. 569 7 218 34 5 257 48 881 33 30 944 77 2 148 116 
YLEINEN 	LIIKENNFLS<4T4 1.965 PISTEKPHTATNEN LISTA 	1 PIIRI 	0 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA K KA KA PA AUTOT MP TR M MPO FV PP JK 
IP p' Tp yT AJON 
ASE1A 
09 203 j. MT 09 2004 2 KKVL 954 12 110 21 3 134 35 1135 53 12 1200 139 209 I7 
KVL 840 16 119 32 4 155 28 1039 42 24 1105 108 1 177 143 
2 M KKVL 142 38 38 17 197 16 5 218 78 86 279 
I(VL 113 24 24 9 146 8 5 159 4 1 79 370 
3 NT 09 2002 1 KKVL 1495 19 142 36 178 68 1760 83 14 1857 202 309 271 
KVL 1105 21 153 44 2 199 64 1389 58 21 1468 157 241 270 
4 KA KKVL 1124 24 97 j 3 116 63 1327 61 3 1391 172 788 - 
KVL 923 34 98 i' 2 115 60 1132 41 8 1181 148 245 - 
VALL ILA 
09 	2004 1 NT 09 2006 2 KKVL 323 11 58 61 9 404 2 4 5 433 93 66 33 
S<VL 245 11 49 Ii 57 13 326 16 10 352 68 1 61 51 
2 NT 09 2003 1 KKVL 780 11 108 4 1 113 26 930 65 12 1007 i8' 169 49 
KVL 589 13 95 i 2 116 35 753 43 24 820 148 1 140 50 
3 NT 09 2005 2 KKVI. 481 49 1 1 5j 16 548 41 6 595 117 107 79 
KVL 366 2 46 i. 2 61 21 450 27 14 491 9? 83 30 
MUTAPUHJA 
09 2005 1 KA KKVL 320 19 27 s 30 15 384 29 1.7 430 116 14 135 - 
KVL 278 18 26 j3 3 42 19 357 20 17 394 92 8 131 - 
2 NT 09 2004 3 KKVL 561 27 27 29 617 46 18 681 129 3 113 21 
KVL 390 26 23 2 1 26 32 474 32 jO 525 i09 2 87 41 
3 KA KKVL 728 38 97 3 3 103 73 942 63 21 1026 280 427 - 
KVL 579 34 74 1.' 3 93 61 767 40 15 822 219 1 360 - 
4 MT 09 2007 2 KKVL 973 18 90 7 97 73 1161. 70 39 1270 331 10 469 127 
KVL 705 24 83 14 5 102 72 903 49 38 990 265 6 349 192 
IAP4 ALA 
09 2006 1 NT 09 2008 4 KKVL 469 24 60 60 16 569 17 30 616 110 131 37 
KVL 385 26 53 1', 68 23 502 19 32 553 81 117 41 
2 NT 09 2004 1 KKVL 272 7 26 26 2 307 8 14 329 59 62 
KVL 209 8 25 34 6 257 10 12 279 40 39 16 
3 KA K(Vt. 237 16 33 33 13 299 10 20 329 58 84 - 
KVL 216 j7 27 / 34 19 286 12 23 321 50 80 
SYVLAMTI 
9 	200 7 1 NT 09 550j 3 KKVI. 3j7 j7 42 42 13 389 42 5 436 87 j8 - 
KVL 243 22 39 / 46 18 329 27 9 365 55 12 - 
2 NT 09 2005 4 KKVL 397 17 45 45 15 474 38 9 521 85 22 - 
KVL 290 22 42 1 49 20 381 26 13 420 5. 13 - 
3 PT KVL 101 3 3 3 107 9 6 122 13 9 - 
KVL 70 4 3 3 3 80 5 6 91 15 5 - 
S 1 RKKAHARJU 
09 	2008 1 KT69 09 4110 3 KKVL 733 60 21 2 83 32 848 14 3 865 39 15 - 
KVL 568 54 26 2 82 30 680 9 6 695 26 8 - 
2 PT KKVL 124 18 14 1 15 5 j6 10 18 190 17 27 
KVL 101 18 20 4 24 4 147 8 18 173 14 19 - 
3 KT69 09 4516 1 KKVL 609 9 52 17 2 71 23 712 16 2 730 15 16 
KVL 463 10 43 18 2 63 27 563 10 4 577 13 12 - 
4 MT 09 2006 1 KKVL 422 26 37 8 45 17 510 22 17 549 49 44 
KVL 367 26 42 16 2 60 23 476 13 19 508 38 1 20 - 
KOTAKNNS 
09 	2101 1. NT 09 2102 3 KKVL 2104 133 258 52 14 324 252 2813 165 14 2992 311 4 486 08 
KVL 1758 134 242 48 71 311 210 2413 92 25 2530 265 3 281 80 
2 VT 4 09 6001 1 KKVi. 2076 100 179 31 9 219 217 261.2 116 10 2738 175 1 315 63 
KVL 1673 98 186 2H 13 227 175 2173 64 16 2253 140 2 192 57 
3 VT 	4 09 6010 2 KKV 1542 48 108 31 15 154 118 1862 6. 12 1936 121 2 77 16 
KVL 1140 47 118 41 22 181 107 1475 33 14 1522 115 1 58 21 
XXNEK3SK 1 
09 	2102 1 KA XVt. 2655 35 235 j2 247 248 3185 166 8 3359 760 1641 - 
KVL 2415 38 239 1 1 259 245 2957 132 9 3098 733 1335 - 
2 NT 09 2103 3 KKVL 1816 64 370 36 7 413 136 2429 216 16 2661 483 7 1067 - 
XVL 1464 57 313 41 8 368 132 2021 141 28 2i0 438 7 1146 - 
3 NT 09 2101. 1 K<V1. 3065 69 345 2 4 7 376 251 3761 199 3960 683 7 1634 - 
KVL 2559 64 331 41 5 377 261 3261 149 17 3427 67fl 4 1287 - 
ASE;14 
09 	21u3 1 NT o9 2104 3 KKVL 898 46 283 2' 7 319 joS 1368 42 12 t 4 ?2 132 23o 71 
KVL 756 48 261 34 6 301 92 1197 44 12 1253 111 198 49 
2 NT 09 2105 1 KKVL 71 18 18 16 105 7 3 115 6 28 12 
KVL 57 13 4 17 15 9 4 2 95 5 24 19 
3 NT 09 2102 2 KKVL 969 46 300 2 7 336 121 1472 49 15 1516 138 256 33 
KVL 812 48 275 38 6 3j0 108 1287 48 14 i3 4 11A 221 67 
IUORNIAUSALUE 1 
09 	2104 	1 	NT 	09 	2002 	3 KKVL 1048 48 401 41 10 452 76 1624 36 11 1671 120 200 4 
(VL 787 55 296 4 12 351 77 1270 34 23 1327 97 4 	148 18 
2 MT 	«VL 74 7 58 58 17 156 21 3 180 76 li 17 
KVL 41 4 31 1 32 9 86 22 3 111 63 1 	81 33 
3 NT 	09 	2103 	1 	KKVL 1094 41 342 41 10 393 62 1590 51 8 1649 66 194 8 
KVL 819 51 268 43 12 323 73 1266 48 21 1335 77 3 	164 76 
97 
YL1NN LI1KNNELASKENTA 1965 	P1STK0HTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 09 
LASENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	L* 	KA 	K# 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1, 	MPU IIEV 	PP 	JI( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
KU0MAUSALUE 2 
09 	2105 	MT 	09 2103 2 KKVL 100 40 4 14 162 1 163 6 21 12 
KVL 80 29 4 33 13 126 1 127 4 17 6 
2 	Mt KKVL 0 22 R 30 2 82 11 93 2 74 16 
VL 40 20 4 24 7 71 6 77 5 21 11 
3 	rir (KVL 60 41 49 9 118 7 	11 136 24 31 16 
KVL 37 20 4 24 5 66 5 	6 77 23 33 11 
r 1 ;i 1 S,JXRV 1 
09 	3001 	1 MT 09 3007 3 	KKVI. 327 15 129 4 4 199 81 622 20 13 655 57 57 19 
KVL 277 16 jjl 3' i8 172 65 530 12 11 553 4 36 ! 
2 Mt 06 4119 1 	.KVL. 147 8 23 ' 13 45 22 222 6 8 236 79 75 8 
KVL 118 14 26 ' 8 43 22 197 8 10 215 53 45 6 
3 NT Q9 4510 2 	KKVI. 343 14 141 67 24 227 91 675 j5 5 695 47 41 79 
KVL 286 15 133 44 18 195 66 562 11 4 577 29 24 48 
4 NT 09 3002 2 	KKVt 95 3 19 4 4 27 10 135 1 5 141 41 4? 10 
KVL 90 7 39 2 47 16 160 7 4 171 25 26 19 
P IPPAIARJU 
09 	3002 1 NT 09 3014 3 	KKVI. 324 27 104 31 135 63 549 32 j7 598 j4fl 3 93 56 
\VL 294 38 79 2 10? 62 496 24 16 536 94 2 54 34 
2 1T 9 3001 4 	ISVL 67 3 38 42 34 146 20 10 176 57 3 37 44 
KVL. 92 9 40 / 47 30 178 15 10 203 41 2 31 15 
3 nT 09 3003 2 	<'(VL 303 24 88 2h 114 47 488 25 17 530 123 58 44 
KVL. 253 32 78 21 99 4 428 1 5 16 459 76 31 27 
NANAVES1 
09 	3003 1 NT 09 3015 3 	VL 121. 12 49 49 18 200 j7 8 225 36 17 12 
KVL 99 14 51 4 55 10 178 21 9 208 29 17 24 
2 MT 09 3002 3 KKVL 257 18 65 1" 84 29 388 27 6 421 85 31 12 
KVL 218 23 74 2i 2 99 24 364 22 13 399 56 17 17 
3 NT 09 3018 1 	KKVL 185 6 113 i 132 12 335 15 8 358 57 17 
KVL 131. 9 74 2? 2 98 14 272 15 10 297 36 2 12 15 
hANKAlKI 
09 	3004 1 NT 09 3013 2 	KKVL 253 8 51 31 14 98 77 436 39 7 482 28 17 10 
KVL 206 10 41 44 9 94 46 356 31 7 394 37 16 17 
2 NT o9 3005 3 	(KVL 384 28 104 65 14 183 113 708 53 14 775 63 43 9 
KVL 340 30 89 77 9 j75 68 613 42 12 667 61 32 19 
3 NT 09 3014 2 KKVL 293 36 67 31 98 83 510 51 7 568 57 3 27 8 
KVL 283 41 58 36 94 53 471 37 12 520 46 2 20 16 
VxRxg 
09 3005 	1 MT 	06 4103 3 KKVL 140 5 19 4 4 27 7 179 6 11 196 97 11 1.63 63 
KVL 112 6 13 j6 7 36 11 165 9 13 187 71 6 103 130 
2 	MT 	09 	3009 	2. 	KKVL 517 34 147 71 37 255 49 855 44 26 925 129 220 78 
KVL 431 39 122 Bti 33 243 4 6 759 33 26 818 101 141 116 
3 	NT 	09 3004 2 	KKVL 524 29 129 66 32 227 48 828 48 32 908 100 11 194 86 
KVL 425 33 109 76 26 211 39 708 29 28 765 68 6 121 159 
SAUVA riX K 1 
09 3006 1 NT 09 3010 3 KKVL 334 4 57 i5 13 85 15 438 20 5 463 66 3 41 11 
KVi. 240 6 47 2/ 10 84 18 348 1 6 372 36 4 26 15 
2 NT 09 3012 3 	I(KVL 28 5 4 4 1 38 10 3 51 23 3 9 8 
KVL 26 4 7 5 12 1 43 6 2 51 19 5 11. 13 
3 NT 9 3013 1 	KKVL 350 9 60 1 13 88 16 463 24 2 489 68 44 8 
KVL 252 10 50 27 10 87 21 370 18 5 393 4 1 23 9 
RUTAKUSKI 
09 3007 1 NT 09 3005 2 KKVL 612 21 112 55 29 196 34 863 9 10 882 224 342 235 
KVL 491 22 86 63 25 174 26 7 13 9 12 734 j58 24 7 293 
2 PT KKVI. 223 6 47 9 1 71 6 306 8 11 325 134 257 208 
KVL 199 6 32 14 17 63 11 279 6 13 298 91 179 247 
3 P17 09 3001 1. 	<KVL 493 15 86 45 36 167 27 702 8 10 720 100 181 149 
KVL 385 17 68 58 34 160 17 579 6 8 593 73 126 192 
ASEMA 
09 	3008 1 NT 09 3009 2 	KKVL 580 32 j44 23 4 171 72 855 45 23 923 166 3 246 240 
KVL 512 39 120 68 i9 207 59 817 37 25 879 126 4 217 348 
2 MT 09 3007 1 KKVL 615 14 129 19 8 156 67 852 30 22 904 197 323 343 
KVL 512 21 117 69 72 208 49 790 25 22 937 144 4 260 440 
3 NT KKVL 424 45 84 14 4 102 4i 612 24 23 659 139 750 297 
KVL 366 52 55 40 7 102 33 553 19 32 604 100 2 200 385 
KUORPIAUSALUE 
09 3009 1 NT 09 3005 2 KKVL 245 53 23 23 18 339 7 2 348 90 163 240 
KVL 226 47 13 5 18 9 300 8 6 314 63 3 112 204 
2 MT 09 3008 1 KKVL 304 53 114 10 1. 125 18 500 19 12 531 134 726 243 
KVL 262 47 62 19 1 82 9 400 15 10 425 97 3 156 356 
3 NT KKVL 115 92 10 1 103 1 219 12 12 243 53 110 101 
KVL 88 50 19 1. 70 158 6 1.5 179 42 74 151 
SAUVAIXKI 
09 3010 1 NT 09 3011 2 KKVL 326 7 47 3 13 90 16 439 12 14 465 42 4 11 54 
KVL 254 9 42 38 1.0 90 11 364 13 12 389 34 5 16 6? 
2 PT «vi. 21. 3 4 4 6 34 5 39 4 8 
KVL 19 3 4 4 3 29 3 3 35 5. 4 6 3 
3 NT 09 3006 1. 	KKVL 335 4 49 3 13 92 13 444 12 14 470 4 4 14 47 
KVL 250 6 41 38 10 89 9 354 13 14 381, 32 9 16 58 
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LINEN 	LI1KENNELAS<ENTA 1.965 PISTElOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LAS<EdTAP!STE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA. KA PA AUTOT MP TR M, MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ARMISVESI 
09 	3011 1. NT 06 4604 3 KKVL 234 5 37 27 20 84 24 347 16 3 366 9 3 32 7 
VL 179 4 36 39 12 87 25 295 14 3 312 14 2 16 17 
2 NT 09 301.0 1 IVL 255 8 42 2/ 70 89 25 377 18 3 398 18 11 60 38 
VL 201 10 38 39 12 89 25 325 13 3 341. 21 11 35 18 
3 PT KKVL 37 8 11 4 15 1 61 9 70 22 33 74 
KVL 39 8 5 2 7 54 7 1 62 14 5 27 52 
9 c NE 11 XK 1 
09 	3012 1 PT (KVL 31. 3 3 37 16 53 16 7 34 
KVL 22 3 2 27 9 36 10 6 18 45 
2 NT KVL 53 5 3 3 1 62 6 23 91 23 72 4 
KVL 49 5 2 2 4 4 62 3 14 79 17 7 37 34 
3MT 0930052KKVL 29 3 3 3 3 38 6 6 50 2 7 32 4 
KVL 31. 3 2 2 4 4 42 3 5 50 4 9 16 21 
SUOL IVESI 
09 	3013 1 NT 09 3005 3 <KVL 286 6 42 2.i 20 85 27 404 3 7 414 27 9 18 11 
i<VL 231. 10 47 39 21 107 22 370 10 9 389 26 7 15 11 
2 NT 09 3004 1 P(KVL 271. 6 42 23 20 85 25 387 7 6 400 28 14 7 
KVL 223 1.0 45 3 21 105 19 357 7 4 368 26 1 12 4 
3PT I(KVL 60 8 8 3 71. 1 2 74 8 7 13 11 
KVL 42 9 1 10 4 56 5 5 66 10 7 12 11 
SJOL IKOSK 1 
09 	3014 1 PT KKVL 58 19 4 23 7 88 3 1 92 33 3 91 118 
KVL 44 14 2 16 4 64 2 3 69 26 6 51 88 
2 NT 09 3004 3 KKVL 475 27 141 37 178 83 763 33 24 820 198 18 370 336 
KVL 446 35 113 26 2 143 106 730 20 23 773 141 15 731 332 
3 NT 09 3002 1 KKVL 432 27 121 3S 154 77 690 29 23 742 193 14 288 262 
KVL 405 35 98 26 2 126 103 669 18 21 708 130 8 184 279 
SKjNI4XKj 
09 3015 1 NT 09 3016 2 KKVL 67 5 3 3 75 3 5 83 1.4 1 27 36 
KVI. 66 2.1 14 4 1 19 3 99 9 8 116 15 3 18 27 
2 PT KKVL 20 20 5 25 6 14 21 
KVL 25 2 1 3 28 5 5 38 8 7 19 
3 NT 09 3003 1 <KVL 89 7 8 8 104 3 107 32 30 53 
KVL 78 12 18 4 1 23 3 116 8 5 129 22 3 18 30 
P 18TT IMXKI 
09 3016 1 NT 08 4306 3 KKVL 102 5 8 8 10 1.25 23 11 159 35 6 24 110 
KVL 83 12 35 35 9 139 16 15 170 29 8 16 72 
2 NT 09 301.5 1 KKVL 91 8 18 18 10 127 8 11 146 27 10 33 63 
KVL 76 14 40 4o 7 i3 7 7 12 j56 22 10 20 44 
3 PT KKVL 70 3 11 11 3 87 6 5 98 27 6 57 
KVL 45 4 10 10 3 62 5 7 74 22 4 33 
RISTI 	M 	K 1 
09 	301.7 1 PT KKVI. 21 21 3 3 27 56 11 31. 74 
KVL 23 3 7 4 11 2 39 2 1 42 28 11 15 28 
2 NT 09 3013 3 KKVL 173 8 45 19 64 245 18 5 268 113 14 51 30 
KVL 148 11 33 16 1 50 3 212 13 4 229 71 21 33 61 
3 NT 09 4101 2 KKVL 1.41 8 45 i 64 213 20 3 236 4fl 18 25 2 
KVL 134 9 30 1. 1 50 1 194 14 3 211 35 21 21 38 
KYNSIVESI 
09 	301.8 	1 NT 09 3003 3 KKVL 1.81 6 91 31 128 32 347 j7 12 376 60 6 27 2 
KVL 157 11 58 21 79 24 271 11 9 201. 39 7 j7 12 
2 PT KKVL 57 14 4 18 1 76 3 8 87 46 6 24 5 
KVL 44 12 4 1.6 1 61 3 6 72 37 3 21 78 
3 NT 09 3017 2 KKVL j43 6 86 33 119 32 300 20 6 328 79 1 18 4 
KVL 1.25 9 54 2? 76 24 234 14 7 255 51 5 10 73 
.OUTS4 	KK 
09 	3101. 1 NT 09 3102 3 KKVL 669 31 85 29 7 121 74 895 53 6 956 88 2 747 - 
KVL 548 42 91 29 7 127 7j 788 32 11 831 101 1 226 - 
2 t(T59 09 3108 1 KKVL 1248 92 146 78 11 235 106 1681 69 14 1764 106 5 322 - 
KVL 915 101 133 70 18 721 104 134j 40 13 134 109 4 206 - 
3 KT59 0 3103 1. 	<I(VL 801 60 64 53 9 126 56 1043 41 10 j004 7 1 4 106 - 
'(VL 576 57 74 4/ 13 134 62 829 22 10 861 64 3 102 - 
ou rsA 
09 	3102 	1 NT 	09 	3106 	2 KKVL 468 10 42 1 4 56 38 572 13 3 588 54 148 27 
KVL 314 1.2 44 8 2 	54 29 409 8 5 422 43 89 40 
2 NT 	o9 3105 3 KKVL 308 12 65 65 47 432 28 j6 478 77 8 	143 67 
KVL 283 14 45 2 2 	49 56 402 18 16 436 75 4 	10 114 
3 	NT 	09 	3101. 	1 	KKVL 694 21 91 14 105 75 895 35 22 952 105 8 	226 04 
KVL 541 25 80 11) 4 	94 73 733 21 19 773 jos 4 	161 15 
TArII1LAHTI 
09 3103 	1 	KT59 	09 3101. 	3 	KKVL 766 56 90 64 5 159 4 1 1022 22 8 1052 29 36 15 
KVL 467 53 98 57 9 164 50 734 13 8 755 26 1 43 36 
2 	NT 	09 	311.2 	1 	KKVL 231 18 35 16 2 53 17 319 17 10 346 23 2 37 73 
KVL 163 18 46 13 1 60 13 254 9 8 271 21 4 33 41 
3 KTS9 	09 4602 3 KKVL 612 35 66 60 3 129 38 814 7 10 831. 19 2 26 9 
KVL 361 32 61 50 8 119 43 555 4 6 565 18 3 36 28 
99 
VLEINEN 	LIIKENNELASKErTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE s TL VAST.PISTE 4A LA KA KA I<A KA PA AUTOT HP TR 1. MPO HEV PP JK 
IP PP •TP YHT AJON 
TAMN 1 IARJU 
Q9 	304 1. MT 09 4607 3 i(KVL 71 3 7 1 8 7 89 4 93 17 
i(VL 55 2 8 in 18 3 78 5 2 S5 11 2 1 2 
2 NT 09 3112 3 KKVL 172 9 21 1? 33 30 244 13 257 14 7 
KVL 125 10 22 25 47 17 199 10 3 212 8 3 1 
3 NT 06 3207 3 <(VL 32 3 3 4 7 8 50 9 5 64 25 5 4 
KVL 36 5 14 2 5 21 6 68 6 7 81 15 3 3 6 
4 NT 09 4702 1 KI<VL 207 1.7 27 18 45 34 303 20 5 328 27 16 4 
t<VL j7 j7 33 32 65 21 260 12 7 279 18 2 8 4 
kAM LNANMXK 1 
09 3105 1 NT 09 3109 3 <i(VL 129 5 37 37 7 178 11. 5 194 17 13 
KVL 107 7 25 7 32 12 158 7 7 172 19 16 7 
2 NT 06 3208 1 KVL 64 4 8 8 3 79 10 89 25 23 
KVL 46 7 7 3 10 4 67 6 1 74 16 26 7 
3 NT 09 3102 2 )(KVL 174 10 45 45 o 238 19 5 262 33 31 
VL 135 1.4 31 4 35 13 197 12 8 217 31 35 9 
M 1ES)(ONMI(1 
09 	3106 1 NT 09 3107 3 '(KVL 357 1.2 57 1.4 8 79 25 473 jO 5 488 19 7 3. 6 
KVL 245 j4 40 22 8 70 20 349 7 3 359 14 9 20 8 
2 NT 09 3102 1 KJ(VI. 313 12 49 9 8 66 22 413 10 423 17 7 19 
KVL 208 14 35 12 8 55 17 294 8 302 11 6 13 6 
3 NT 09 4602 2 K(V1. 71 8 4 12 3 86 5 91 16 16 6 
(VL 57 7 i 21 2 80 2 3 85 14 3 20 8 
KÄL 
09 3107 1 MT 09 311.1. 2 P(KVL 260 7 11 4 1 16 7 290 8 14 312 28 15 9 
iVL 182 8 5 12 3 20 6 216 9 14 239 32 3 ii ii 
2 NT 09 311.0 3 (I<Vt. 141. 7 36 13 49 22 219 8 17 244 30 33 13 
i<VL 1.23 11. 25 14 2 41 12 187 11. 14 212 34 18 18 
3 NT 09 31.06 1. <KVL 298 14 34 j8 1. 53 25 300 13 7 410 35 36 71 
KVL 219 1.9 27 26 6 59 16 313 13 9 335 36 3 33 18 
VHX 	JOUTSA 
09 3108 1. XT59 09 3101. 2 VL 947 56 63 74 ¶7 154 55 1212 31 14 1257 54 4 165 62 
KVL 604 46 75 71 14 166 55 871 jA 13 902 51 4 132 115 
2 PT KKVL 1.16 3 12 2 14 14 147 11 6 164 20 4 68 25 
KVL 96 2 10 5 15 16 129 7 6 142 28 2 59 40 
3 KT59 06 3206 1 K(VL 881. 53 62 75 17 154 50 1138 23 9 1170 45 1 116 49 
<VL 59 43 7 4 t66 4 803 j4 7 824 36 2 85 79 
PERTU4MAA 
09 3109 1 PT I<KVL 96 11 11 3 110 110 17 1 9 1 
66 2 7 16 4 88 5 3 96 13 3 5 1 
2 NT 06 4509 2 «VL 132 6 13 1 1 15 12 165 3 168 27 23 26 3 
(VL 95 6 19 6 1 26 12 139 4 3 146 22 15 16 4 
3 NT 09 3105 1. XKVL 158 6 18 1 1 20 14 198 3 201 31 21 20 4 
KVL. 114 7 19 10 1 30 9 160 6 5 171 23 11 18 5 
MARJO TAIPALE 
09 	3110 1 NT 06 3607 2 «VL 132 6 31 4 35 18 191. 6 1.97 41 37 
KVL 109 9 22 / 29 17 164 5 3 172 32 5 21 26 
2 PT VL 101 15 15 10 126 7 3 136 3 24 
KVL. 80 1 14 3 17 8 106 4 3 113 24 3 15 21 
3 NT 09 3107 2 «VL 132 6 37 4 41 15 194 6 3 203 1Q 35 
KVL 107 7 32 10 42 13 169 5 2 176 ii 2 18 13 
P Y LV X N L 
09 	3111 1 NT 06 4114 2 (KVL 217 8 8 9 8 25 32 282 6 1 289 17 3 14 1 
f(VL 142 7 14 16 7 37 17 203 4 1 208 10 2 15 7 
2 NT 09 3107 1 (1<VL 229 10 18 9 8 35 32 306 6 7 319 17 3 24 8 
<VL i 5 8 21 7 47 j9 228 4 7 239 11 3 23 9 
3 PT K(VL 26 3 12 12 41 8 49 17 8 
<VL. 36 2 7 7 9 1 48 1 4 53 1 2 1 6 
P°P 1 JEN 
09 	3112 t ir 09 3103 2 ((VL 191. 12 18 14 32 20 255 19 25 299 66 6 75 88 
VL 149 14 19 22 41 17 221 11 17 2 4 9 44 7 4 1 63 
2 PT «VI 35 3 16 16 8 62 3 17 82 34 6 50 60 
KVL 29 3 8 5 13 4 49 2 10 61 24 7 31 39 
3 NT 09 3104 2 <i(VL 184 9 18 14 32 12 217 1.6 14 2.7 43 6 2° 27 
KVL 141 12 19 22 41 13 207 0 12 278 27 3 1 73 
KJOII<ALA 
09 	3201 1 VTI3 09 322t 3 «VL 3357 260 41.1 90 32 533 375 4525 j40 72 4696 246 3 - - 
VL 2755 265 410 95 21 526 248 3794 87 20 3901. j45 1 - - 
2 Ml' <I(VL 563 53 122 4 2 128 97 841 36 8 885 104 2 14 - 
KVL 435 56 99 j 105 63 659 21. 8 688 73 1 - - 
3 VT13 09 1004 1. VL 3725 311 453 94 79 576 404 5016 148 28 5192 273 - - 
KVL 3099 306 452 9Q 21 572 291 4268 97 25 4390 19 1 - - 
SEPPXLNKANGAS 
0? 	3202 1 NT 09 4521 2 «VL 1594 86 1261 64 19 1344 1.32 3156 50 19 3225 146 170 1 
KVL 1189 86 7ij 58 12 781 89 2145 33 10 2188 85 85 37 
2 NT 09 1003 1 KKVL 1594 86 1261 64 19 1344 132 3156 50 19 3225 146 179 51 
KVL 1189 86 71.1 58 12 781 89 2145 33 10 2188 8S 85 32 
'VLEiNE 	L1IENNELASKENTA 1965 PISTEKOHT4INN LISTA 	1 1l1 	O 
LASKETAPIST S TL VAST.P!STE kA LA P<A K' KA KA PA AUTOT PIP TR P1. .iPfl FV PP JK 
Ip PP TP YHT AJON 
KANAVUOR! 
09 	i2O3 1 VTj3 09 3223 1 KVL 1520 55 j97 5 , iS 270 217 20f2 42 8 2112 90 124 fl 
rVL 1028 55 193 , 20 269 124 1476 27 9 1512 60 R 
2 VTt3 09 3222 1 KKVL 1520 55 197 5'-, 18 270 217 2062 4? 8 2112 90 ¶24 50 
i<VL 1028 55 193 5' 70 269 124 1476 27 9 1512 fl R 50 
MAT 	NMXK 1 
o 	324 j PT KKVI 5 4 o 22 117 12i 87 77 33 15 818 M 5 046 65 
KVL 440 20 105 .i 108 60 628 j9 9 656 55 2 94 06 
2 VT 	4 09 1002 2 K.KVL 3830 151 500 15 51 710 286 477 135 26 5138 9j 127 5 
KVL 266 125 485 17 39 696 231 3719 72 17 1808 54 1 7fl 45 
3 PT <KVL 457 23 186 ? 188 74 742 37 9 788 50 4 130 185 
P<VL 298 21 132 4 136 42 497 j9 6 522 30 2 77 110 
4 VT 	4 09 3205 1 KKVL 3475 150 406 16 7 51 619 230 4474 106 22 4602 57 2 78 50 
KVL 2435 127 434 171 39 644 191 3397 56 16 3469 31 1 37 4 
K 1 R 8! 
09 3205 1 VT 4 09 3204 4 <KVL 3431 126 450 14 27 626 289 4472 80 11 4563 71 89 14 
VL 2586 116 464 i6 .12 659 231 3592 45 7 3644 34 38 1.0 
2 NT 09 3208 2 KKVL 294 3 60 68 28 393 20 2 415 21 72 18 
KVL 191 2 48 5 53 21 267 j4 3 284 11 33 21 
3 VT 4 09 320 2 (KVL 3195 125 413 15 4 22 . 89 272 4181. 71 10 4262 48 37 in 
KVL 2431 115 435 167 79 631 225 3402 43 6 3451 24 19 1 
PERL 
09 3206 1 PT KVL 121 10 12 2 14 4 149 10 12 171 10 2 21 - 
KVL 106 11 8 7 10 5 132 5 8 145 5 1 23 - 
2 VT 4 09 3205 3 (KVL 3471 187 373 133 59 565 158 438j 86 10 4477 37 2 33 
KVL 2501 149 414 124 53 591 134 3375 48 11 3434 21 1 1 - 
3PT KKVL 67 4 24 4 28 7 106 1 7 1.14 6 2 3 - 
KVL 126 2 53 2 55 6 189 2 6 197 3 1 27 - 
4 VT 4 09 3207 2 <KVI. 3417 186 376 127 59 562 157 4324 90 12 4426 30 2 21 - 
KVL 2463 152 419 151 53 629 159 3403 48 13 3464 15 1 23 - 
TIKKAIIANN1LA 
09 	3207 1 PT KKV. 132 6 37 12 49 5 192 8 8 208 18 24 14 
P<VL 98 7 34 7 41 5 151 5 4 160 13 17 15 
2 VT 4 09 3206 4 KKVL 2089 145 294 iSo 40 484 164 2882 65 12 2959 27 2 24 16 
KVL 1822 134 313 136 56 505 151 2612 38 13 2663 19 1 21 19 
3 NT 09 3212 1 KKVL 747 72 106 20 2 128 71 1016 36 21 1075 34 1 62 39 
<VL 670 78 102 18 3 123 60 931 2 4 15 970 30 51 35 
4 VT 4 09 4519 1 (KVL 1698 116 223 124 18 385 128 2327 56 9 2392 .51 1 32 15 
KVL 1437 103 247 118 53 41.8 j14 2072 33 7 2112 21 23 11 
VERTAALA 
09 3208 1 MT 09 3209 2 P(KVL 240 75 35 1 36 20 371 11 14 396 34 65 38 
<VL 178 75 36 1 37 11 301 7 10 318 17 3 38 58 
2 NT 09 3205 2 KKVL 212 74 33 1 34 20 340 11 12 363 47 56 14 
KVL 157 74 35 1 36 11 278 7 10 295 24 32 15 
3 PT KKVL 83 1 8 8 92 12 6 110 i 4o 77 
KVL 70 1 4 4 75 6 4 85 8 3 22 47 
SALMELA 
09 	3209 1 PT K'VL 148 34 34 3 185 6 3 194 31 31 20 
KVL 148 22 22 2 172 12 3 187 22 3 49 70 
2 NT 09 3208 1 KKVL 279 68 37 37 22 406 25 16 447 56 7 95 44 
'(VL 223 73 28 28 23 347 21 11 379 36 6 85 7Ø 
3 NT 09 3210 2 V1. 320 68 60 60 19 467 19 3 489 68 7 84 50 
KVL 264 73 40 40 19 396 19 6 421 40 4 93 85 
LI 1NALAMPI 
09 3210 j. PT <KVL 90 40 11 11 6 1 4 7 1 5 153 11 27 1 
KVL 72 42 11 11 4 129 2 3 j34 10 13 2 
2 MT 09 3209 3 KKVL 228 69 34 4 38 25 360 2 3 365 34 46 8 
KVL 1 7 1 7j 32 3 35 15 22 3 2 2 97 i 1 25 9 
3 NT 09 3211 2 KKVL. 159 30 37 4 41 16 246 1 3 250 24 31 8 
KVL 114 30 28 1. 31 9 184 1 2 187 13 20 11 
KU1tKA 
09 	3211 1 NT 09 3213 3 KKvr 301 25 85 85 17 428 13 6 447 70 94 30 
KVL 279 22 83 2 104 35 440 9 12 461 46 3 66 45 
2 NT 09 3210 3 <KVL 152 29 23 4 27 8 216 18 234 56 75 77 
KVL 168 29 25 4 29 23 249 1 12 262 30 62 76 
3 PT rVL 17 3 3 20 3 23 31 5 11 
(VL 24 2 3 3 2 31 4 1 36 19 9 41 
4 NT 09 5809 2 KKVL 372 34 88 4 92 25 523 10 12 545 1.00 100 55 
KVL 338 39 90 2$ 113 46 536 6 10 552 50 3 70 85 
I1KKAKOSKI 	2 
09 3212 1 NT 09 3207 3 KVL 837 79 84 4 4 92 41 1049 48 3 1100 60 3 72 11 
'VL 804 99 136 28 2 166 66 1135 52 6 11 9 3 116 2 142 i 9 
2 pT '<KVL 142 53 19 19 15 209 10 3 222 44 3 84 70 
<VL 236 36 36 7 43 53 368 26 9 403 97 2 143 187 
3 NT 09 3213 2 KKVL 654 52 68 4 4 76 29 811 32 8 851 43 60 7 
KVL 583 59 84 17 2 103 33 778 27 5 810 53 110 53 
4 NT KKVL 330 67 26 26 16 459 16 455 69 77 31 
KYL 363 71 45 7 47 20 501 jO 2 522 65 1 100 79 
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YLEINEN LIIKMNELASKENTA 1965 	PISTEi(OHTA!NEN LISTA 1 	 PHPI 09 
LASiENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	86 	LA 	KA 	1<4 	KA 	1<6 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	P1 • 	MPO HFV 	PP 	J$< 
IP 	P 	TP YHT AJON 
TIKKAKOSKI 1. 
09 3213 1 PT KKVL 256 58 24 7 40 17 371 8 1 30 40 75 6 KVL 230 61 29 4 40 22 353 6 1 30 2' 55 i8 
2 NT 09 321.2 3 KKVL 493 47 62 18 11 91 31 662 jS 1 678 33 61 10 
KVL 404 49 56 23 12 91 30 574 11 1 586 21 38 16 
3 NT 09 3211 1 	KKVI. 370 21 54 14 7 75 25 49j 13 504 50 90 7 
KVL 306 21 52 2? 7 81 25 433 8 3 444 3? 56 11 
SALJKKOLA 
09 3214 1 NT 09 3215 3 KKVL 529 33 111 31 4 146 43 750 15 12 777 74 6 - - 
KVL 433 37 11.6 32 4 152 37 659 11 9 679 51 6 - - 
2 PT K1<VL 52 5 9 17 26 3 $6 7 93 45 - - 
KVL 43 5 9 18 27 3 78 5 83 31 - - 
3 NT 09 5009 1 	KKVL 508 29 101 2? 4 127 43 707 7 12 726 34 6 - 
KVL 41.6 32 105 23 4 132 37 617 5 9 631 23 6 - - 
KUOHU 
Q9 3215 1 NT 0 9 3216 2 	KKVL 706 44 163 2/ 45 235 37 1022 61. 11 10 9 4 113 11 177 - KVL 543 47 121 29 28 178 43 811 35 12 858 64 7 111 - 
2 PT KKVL 31 9 4 13 44 6 5 55 13 43 - 
KVL 30 1 9 3 13 43 8 3 54 12 1 28 - 
3 111' 09 3214 1 KKVL 712 41 159 37 45 241 37 1031 73 8 1112 137 7 163 - 
KVL 532 43 119 37 28 184 39 79$ 39 6 843 7A 5 105 
4 NT KKVL 26 3 4 4 1 37 6 5 48 39 3 23 
KVL 24 2 6 9 2 17 43 5 3 53. 21 7 15 - 
HUMALASALO 
09 3216 1 NT' 09 3217 3 «VI. 725 37 122. 4 4 129 96 987 40 1027 92 11 43 
KVL 589 43 142 5 13 160 59 851 26 3 880 54 9 39 
2 NT .09 3215 1 	KKVL 715 37 91 4 4 99 87 938 34 972 61 10 16 
KVL 573 43 ii 8 4 129 54 799 21 7 8.7 37 10 
3 P1' KKVL 91 31 31 9 131 6 137 39 6 41 
KVL. 79 30 1 7 38 4 121 5 7 133 28 9 59 
MUSTALAISSILTA 
09 	3217 	1 	NT 	09 3219 	2 1<KVL 819 36 157 8 165 95 1115 52 20 1187 100 32 84 
KVL 684 53 125 26 	12 163 50 959 33 12 1004 64 23 66 
2 PT 	KKVL 99 10 10 2 111 12 5 178 33 16 33 
KVL 70 5 5 1 76 6 5 87 18 13 57 
3 	NT 	09 	3216 	1 	K1<VL 784 32 147 8 155 93 1064 40 15 1119 64 21 50 KVL 646 48 120 26 	12 158 58 910 26 12 948 48 14 43 
VESANKA 
09 3218 1 NT 09 3219 2 	K1<VL 929 38 184 14 4 202 67 1236 61 12 1309 73 10 50 27 KVL 687 48 141 28 2 171 58 964 41. 7 1012 47 7 36 5? 
2 NT 09 3217 1 	KKVL 903 38 179 14 4 197 67 1205 59 19 1283 75 13 77 76 KVL 670 48 j37 2 7 168 58 044 39 10 993 46 7 49 79 
3 NT KKVL 64 5 8 8 77 4 7 88 4 10 28 57 1<VL 46 3 7 7 56 3 3 62 3 7 11 58 
SAARE4MAA 
09 3219 1 MT 09 3220 2 KKVL 317 21 99 14 4 117 44 499 26 3 528 23 18 KVL 397 41 103 36 2 141 56 635 j7 4 656 33 1 16 
2 NT 9 3218 1 	KKVL 548 21 57 i 4 4 75 33 677 58 5 740 48 20 - KVL 497 41 81 37 2 120 49 707 33 4 744 48 13 - 
3 P1' KKVL 230 42 42 39 311 18 1 330 58 7 54 - 
KVL 149 2 22 2 24 21 196 11 1 208 52 6 36 - 
RUOKE 
09 3220 1 NT oO 1007 3 KKVL 450 j7 65 65 67 99 j4 613 41 17 13 KVL 500 40 113 2/ 140 73 762 17 6 785 42 1 25 75 
2 NT 09 3219 1 	1<KVL 612 19 45 4 49 57 737 65 5 807 87 1 31 79 KVL 555 36 101 25 2 128 67 786 44 5 835 58 3 30 54 
3 P1' KKVL 1.97 8 31 31 15 251 10 5 266 81 80 144 1<VL 146 9 22 3 25 0 189 5 8 202 47 4 45 142 
VAAJAKOSKI 
09 3221 1 NT K1<VL 807 45 284 2? 306 j43 1301 49 19 1369 93 217 - KVL 686 36 226 21 1 248 91 1061 38 24 1123 92 1 133 - 
2 VTj3 09 3222 3 KKVL 2152 216 463 71 21 555 243 3166 96 22 3284 177 2 295 - KVL 1.72 7 226 429 78 25 532 j57 2642 76 2 7 2 74 5 167 2 j8S - 
3 VTI3 09 3201. 1 	KKVL 2130 216 380 64 21 465 240 3060 $7 25 3172 144 2 764 - KVL 1828 230 374 67 26 467 164 2689 64 22 2775 145 2 16 - 
KUORMAUSALUE 
09 	3222 1 VTj3 9 3203 2 KKVL 1924 257 230 6n 25 315 232 2728 66 8 2902 i77 13 24° - KVL 1442 241 234 62 78 324 141 2148 48 10 22(16 151 10 156 - 
2 NT KKVL 541 12 274 47 321 81 955 32 14 1001 133 7 Ilo - KVL 436 14 218 4 4 271 44 765 33 10 808 13' 5 19O - 
3 VTj3 09 3221 2 	1<KVL 2407 268 436 116 75 577 322 3574 74 15 3663 271 17 396 - KVL i857 254 412 114 32 558 11 2860 67 18 2945 iQO 11. 748 - 
ILO t EM j 
09 	3223 	1 	VTI3 	09 	3203 	1 	K1<VL 1279 68 134 69 37 240 57 1644 40 10 1694 32 3 66 	36 KVL 790 61 138 49 41 228 59 1138 27 18 1183 2(1 3 51 	73 
2 VTj3 	09 5706 3 	K1<VL 1203 68 123 69 37 229 55 1555 40 12 1607 21 3 31 	14 KVL 741 58 128 48 41 217 57 1073 28 14 1115 16 1 28 	9 
3 PT 	KKVL 132 1 19 1 20 2 155 11 166 17 39 	33 KVL 98 3 18 18 2 121. 2 13 136 13 1 27 	19 
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YLEINEN 	LIIKNNEL4SKENTA 1.965 	PISTEi<C)HTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASrENTAPISTE s TL. VAST.PISTE HA LA KA KA I<A )(A PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KILPAORPI 
09 	330. 2. VT 9 09 3302 3 	P<VL 1312 43 153 8' 47 287 32 1674 53 21 1748 116 115 14 
<VL 865 46 138 83 49 270 38 1219 36 12 1267 81 1 87 14 
2 HT 09 331.0 1 	KKVI. 269 1.8 46 6 2 54 3 344 i9 18 381 54 81 6 
VL 220 21 30 3 1 34 10 285 j5 9 309 36 51 11 
3 VT 9 09 331.6 . «VL 1071 28 128 81 46 255 28 1382 39 1.5 1436 69 5R 10 
VL 659 2 116 8 48 249 28 961. 24 10 995 48 1 37 10 
09 3302 1 VT 4 09 3307 3 	(i<Vt. 1556 25 107 96 i8 221 67 869 26 1 1896 45 57 77 
KVL 957 i.7 lOi. 96 33 230 60 1264 j4 6 1.284 28 37 22 
2 VT 	4 09 3309 1. 	KKVL 1065 34 233 67 30 330 81. 1510 j9 12 1541 59 71 72 
KVL 785 33 199 75 28 302 75 1195 12 12 1219 51 56 17 
3 VT 9 09 3301 1 	KKVL 1354 43 167 93 35 295 75 1767 61. 25 1853 111 139 25 
VL 689 43 140 88 44 272 76 1280 45 13 1338 77 1 100 73 
4 MT 09 3304 3 	K1<VL 1390 59 373 137 49 554 117 2120 81 37 2238 156 202 73 
KVL 1053 60 307 11R 60 485 103 1701 57 26 1784 125 152 59 
IUORM.AL.RISTEYS 
09 	3303 1 MT o9 3304 4 	KKVL 665 20 407 7 409 i. 53 1247 70 28 i35 160 12 34i j4j 
KVL 521 27 311 6 317 115 980 48 27 1055 132 8 324 179 
2 MT 09 3319 1 	KKVL 480 19 358 1 359 82 940 67 21 1028 151 12 230 98 
<VL 437 27 280 6 286 64 814 43 20 877 118 9 259 133 
3 MT K(VL 263 1 82 1 83 74 421 33 7 461 70 114 60 
KVL 219 1 49 1 50 56 326 34 7 367 56 2 85 70 
SEPPOLA 
09 	3304 1 MT 09 3305 2 	O(VL 2007 134 745 108 4 857 465 3463 92 45 3600 369 8 557 602 
KVL 1883 155 569 106 25 700 336 3074 78 49 3201 296 4 431 620 
2 PT KVL 638 63 217 37 16 270 180 1151 49 32 1232 154 104 272 
KVL 782 67 222 72 74 318 109 1276 35 41 1352 117 97 415 
3 MT 09 3302 4 	<4(VL 1173 59 395 7 24 495 312 2039 59 22 2170 269 246 310 
1VL 1026 68 307 87 46 440 202 1736 53 1 1807 i9 165 292 
4 MT 09 3303 1 	KVL 495 15 308 ' 317 1.90 1017 51 26 1094 170 8 48? 294 
KVL 592 26 238 21 259 114 991 36 25 1052 171 4 414 469 
5 MT KKVL 142 113 113 85 340 3 8 351 38 66 163 
VL 192 86 2 16 104 76 372 9 7 388 31 60 276 
ES 
09 	3305 1 PIT o9 3306 2 	VL 3070 157 582 77 659 349 4235 157 40 4432 512 8 793 - 
KVL 2545 173 472 7/ 5 554 332 3604 108 51 3763 381 6 623 - 
2 MT 09 3304 1 	KKVL. 2884 140 651 92 7 750 259 4033 161 55 42 4 9 386 8 395 - 
1<VL 2406 152 547 94 12 653 268 3479 107 57 3643 280 6 349 - 
3 MT 09 3314 2 	4VL 753 20 213 5' 11 283 87 1143 59 24 1226 208 1 449 - 
KVL 729 25 197 72 12 281 82 1117 41. 25 1183 182 1 347 - 
ARVIO 
09 	3306 1 MT 09 3320 3 KKVL 2599 242 342 71 7 420 242 3503 118 16 3637 457 527 - 
<VL 2376 270 286 78 9 373 259 3278 98 23 3399 356 1 408 - 
2 MT 09 3305 1 	'<KVI. 2549 178 428 77 11 516 298 3541 93 33 3667 475 595 - 
(VL 2351 202 353 79 1J. 443 303 3299 78 39 34j6 4Q7 3 5o3 - 
3 Ml' 09 3404 1 	VL 2312 86 236 743 11 325 267 2990 97 27 3114 319 505 - 
VL 2059 95 246 8n 9 335 268 2757 71 20 2848 273 2 477 - 
141 IDE4MXKI 
09 	3307 1 VT 	4 09 331.2 3 KKVL 2030 67 j69 139 78 336 1.02 2535 53 9 2597 84 127 37 
1<VL 1435 56 174 13 7 36 347 89 1927 29 9 1965 55 87 44 
2 PT I<KVL 375 8 45 jfl 55 43 48j 22 13 5i6 79 i 9 78 
KVL 293 13 55 44 63 35 404 15 11 430 80 1 9? 71 
3 VT 4 09 3302 1 	K'<VL. 1493 8 81 92 28 201 59 1761 29 6 1796 53 70 4Q 
KVL 932 8 87 100 34 221 48 1209 16 7 1232 42 1 48 44 
4 Ml' 09 3320 2 	<<VL 1329 60 161 6" 4 230 126 1745 44 19 1808 216 2343 106 
'(VL 1028 60 173 56 6 235 101 1424 31 17 1472 360 2 171 118 
KUHO INEN 
09 	3306 1. VT 	4 04 4614 3 	K<VL 842 34 168 744 21 267 62 1205 17 14 1236 19 51 39 
KVL 663 36 j45 72 4 2 259 4 i007 8 7 1022 14 37 
2 pT KVL 66 1. 4 14 18 9 94 5 9 108 18 23 45 
KVL 44 1. 7 13 20 5 70 5 5 80 11 27 31 
3 vT 4 09 3309 2 	K<V1. 840 35 j69 91 72 282 54 1211 13 j7 12 4 1 22 4j 17 
I<VL 651 35 146 75 43 264 46 996 7 7 1010 15 35 18 
A 14TT 1 L 4 
09 3309 1 VT 4 09 3302 2 	<4(VL 1017 41 110 71 23 204 67 1329 18 12 1359 23 27 14 
4VL 736 41. 120 62 36 218 56 i051 j4 6 10 7 1 23 1 24 70 
2 VT 4 09 3306 3 	Ki<VL 1023 37 116 71 23 210 66 1336 j7 13 1366 24 25 9 
4VL 732 37 125 62 36 223 56 1048 14 7 1069 21 1 24 19 
3PT K4(VL 27 3 7 7 1 38 1 1 40 1 9 31 
KVL 27 3 5 5 1 36 2 2 40 4 1. 13 78 
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YLEINEN LIIKEPINELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 09 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE 	 kA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	M, 	MPO NEV 	PP 	JK 
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CKSJ.NV 1 
09 3310 1 NT 09 3301 2 	KI(VL 310 15 74 4 1 79 6 410 12 11 433 72 66 47 
VL 222 20 50 7 1 53 6 301 17 13 331 51 2 55 5? 
2 P7 Ki<Vi. 166 3 32 32 16 217 25 7 249 76 116 66 
KVL 125 3 32 34 ii 173 31 11 215 51 75 74 
3 NT 09 331.7 1. 	t<KVL 300 15 43 4 1 48 11 374 24 18 416 46 46 24 
KVL 228 16 37 7 1 40 7 291 24 16 331 34 2 52 49 
4 PT KKVL 66 1 12 79 5 i3 97 36 37 5 
KVL 56 4 2 6 6 68 8 11 87 21 24 8 
MUTA NE N 
09 	3311. 1 VT 9 09 331.8 3 KKVL 823 21 85 6' 38 188 39 1071 16 20 1107 43 2 54 11 
KVL 589 22 96 7$ 46 220 47 878 12 11 901 31 1 36 11 
2 PT KKVL 80 10 10 7 97 4 4 105 14 14 10 
KVL 71 2 7 7 3 83 4 4 91 15 21 13 
3 VT 9 04 5615 1. 	KKVL. 786 21 84 66 38 188 30 1025 jS 17 1057 43 59 2 
KVL 547 21 96 7 45 219 40 827 11. 8 846 34 37 4 
PATANIEP'$I 
09 3312 1 VT 4 09 331.3 2 	KKVL 1688 67 152 12 42 321 49 2125 22 5 2152 25 4 23 9 
KVL 1295 56 166 136 45 347 61 1759 15 7 j7Sj. 18 2 14 13 
2 P7 KKVL 140 8 7 10 4 154 10 3 167 7 3 5 72 
KVL 92 8 1 9 3 104 7 2 113 7 . 8 72 
3 VT 4 09 3307 1. 	KI<VL 1690 64 141 125 42 308 52 2114 16 7 7137 2 2 18 4 
KVL 1288 54 158 131 45 334 62 1738 10 10 1758 15 1 9 6 
JUOKSLAHT 1 
09 3313 1 VT 4 09 4209 3 KKVL 1823 73 162 lj 45 326 73 2295 20 8 2323 33 20 27 
KVL 1294 62 176 136 41 353 65 1774 11 8 j793 27 13 27 
2 VT 4 09 331.2 1. 	KKVL 1833 61 159 117 45 321 70 2285 21 10 2316 25 1 9 19 
KVL 1306 51. 1.71 135 39 345 60 1762 12 1.0 i784 18 9 17 
3 P7 KKVL 153 18 20 6 4 30 4 205 7 8 220 30 1.9 17 
KVL 153 17 32 4 2 38 8 216 5 9 230 22 16 23 
HAARALA 
09 3314 1 NT 09 3401. 2 KKVL 549 8 121 4 4 129 65 751 28 8 787 111 56 - 
KVL 454 10 110 26 2 138 47 649 22 9 680 80 42 - 
2 NT 09 3305 3 KKVL 666 33 153 27 8 188 66 953 32 21 1006 111 86 - 
KVL 546 36 157 41 18 216 57 855 23 23 901 76 54 - 
3 NT 09 3315 2 	KP(VL 690 40 1.44 23 4 1.71. 61 962 24 13 999 91 45 - 
KVL 59 34 136 25 16 177 43 763 j4 16 793 57 29 
.4OPSU 
09 33j5 1. PT KKVL 159 1 37 4 41 24 225 10 2 237 15 11 
P(VL 117 2 27 17 44 12 175 5 2 182 12 2 8 
2 MT 09 331.4 3 KKVL 543 12 135 32 7 174 42 771 33 11 815 97 53 4 
KVL 428 19 142 47 4 193 34 674 21. 14 709 67 2 32 10 
3 NT 04 4708 2 	(KVL 427 12 119 2 7 7 153 18 610 24 8 642 83 43 4 
KVL 340 18 1.27 35 4 166 22 546 16 11 573 55 29 10 
PALSINA 
09 3316 1 P7 KKVL 94 3 172 172 13 282 3 285 1.? 
KVL 63 3 106 106 8 180 2 1 183 7 3 9 
2 NT 09 3319 3 KKVL 208 10 174 1 4 179 41 438 6 5 449 32 3 1 
<VL 155 13 114 6 2 122 27 317 5 9 331 2 2 7 9 
3 NT 04 4704 1 KKVL 134 7 4 1 4 9 28 178 3 5 186 20 3 1 
KVL 106 10 14 6 2 22 19 157 3 7 167 17 2 5 
KORKLAMPI 
0 9 	3317 1 NT o9 3310 3 KKVL j59 13 3 3 18 j93 6 11 210 50 3 30 24 
KVL 115 16 15 3 18 10 159 10 6 175 29 2 13 30 
2 PT KKVL 99 3 3 102 2 3 107 30 18 11 
KVL 67 2 6 9 15 84 7 1 92 21 9 15 
3 NT 04 4612 1 	KKVL 120 13 5 138 4 3 145 27 3 37 4 
KVL 88 j4 7 2 9 2 113 4 3 120 15 2 10 5 
4PT KKVL 63 3 3 8 74 1 3 78 13 3 5 4 
KVL 55 4 8 11 4 74 1 2 77 9 2 6 10 
K 1LPAKOPI 
09 3318 	 1 	VT 9 	09 	3301 	3 KKVL 877 19 85 67 39 191 39 1126 24 13 1163 40 30 1 
KVL 580 20 93 85 35 213 31 844 15 9 868 27 1 	23 4 
2 P7 	 KKVL 39 4 4 1 44 7 4 55 11 2 	13 11 
KVL 38 3 2 2 1 44 3 3 50 ii. 1 	11 10 
3 VT 9 	09 3311 	1 KKVL 808 20 84 67 39 190 26 1.044 17 5 1066 19 20 2 
KVL 532 20 88 85 35 208 24 784 10 5 799 13 11 2 
PORTALA 
09 3319 	 1 	NT 	09 3303 2 KKVL 231. 17 216 4 220 52 520 12 12 544 88 3 39 
KVL 194 22 153 13 166 35 417 9 16 442 63 2 24 	4 
2 PT 	 KKVL 42 5 69 69 2 118 7 3 128 43 19 
KVL 38 8 39 39 2 87 5 3 95 28 13 
3 NT 	09 3316 2 KKVL 205 9 157 4 161 51 426 4 12 442 46 3 20 
KVL 169 14 1.20 13 133 34 350 4 14 368 34 2 13 	4 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	O' 
LASENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO 	HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VANHA 	TIE 
09 	3320 1 PT VL 486 1.5 84 4 88 108 697 54 75j 3Q 247 94 VL 448 14 67 5 72 83 61.7 39 7 63 115 163 338 
2 NT 09 	3307 	4 	VL 1159 54 243 71 314 204 1731 55 36 1822 111 207 2A3 KVL 983 59 j84 57 3 244 130 1416 44 28 1488 89 131 273 
3 NT 09 	3306 	1 	K<VL 1500 60 342 80 422 283 2265 91 32 2388 23? 408 488 
VL 1293 68 257 64 3 324 192 1877 74 30 1981. 197 259 565 








KAI 0EM4K 1 
09 3403 






P0 T 10 
09 3 5 03 
HARJU 
09 354 
j 	PT P(VL 78 3 4 4 4 89 8 5 102 12 4 16 '. 
KVL 46 3 4 4 2 55 6 3 64 9 4 11 75 
2 PT KKVL 71 1 21 4 25 9 106 12 7 125 17 8 9 
KVL 75 3 19 4 23 6 107 j4 7 128 19 3 10 18 
3 PT <KVL 143 3 24 4 28 13 187 18 13 218 27 4 22 38 
KVL 117 6 19 4 23 8 154 1.9 9 182 26 4 15 39 
1 PT KKVL 131 1 3 3 1.0 145 4 1 150 28 15 12 
VL 86 2 7 7 6 101. 7 108 38 4 11 9 
2 	PT XKVL 46 1 11 9 20 67 7 2 76 44 23 1 
KVL 33 2 6 4 10 2 47 8 2 57 31 1 15 10 
3 	PT VL 165 1.5 9 24 16 205 9 7 271 52 35 11 
(VL 112 3 14 4 18 11 144 5 5 154 40 5 18 16 
1 	NT 09 3402 3 	KrVL 965 35 206 8 223 72 1295 56 17 1368 389 328 318 
I<VL 928 58 219 22 6 247 108 1341 49 17 1407 438 442 678 
2 	NT 09 3314 1 	KKVL 1213 31 263 33 4 300 58 1602 56 1658 480 605 647 
KVL 981 41 202 29 2 233 73 1328 39 8 1375 369 3 432 659 
3 	NT 09 3403 1. 	KKVL 1492 64 339 33 4 376 99 2031 67 17 2115 606 3 543 525 KVL 1.o 4 0 53 268 44 3 315 98 1506 48 12 1566 497 2 521 598 
j PT KVL 591 5 56 9 1 66 94 756 45 7 808 175 510 385 
<VL 528 5 86 4 1 91 82 706 33 3 742 174 282 367 
2 NT 09 3404 2 	K.(VL 1192 67 310 33 343 114 171.6 37 16 1769 506 508 401 
KVL 1088 89 345 47 392 j03 1672 24 i 7 1.713 430 364 453 
3 NT 09 3401 1 	<KVL 1295 62 326 4? 1 369 145 1871 77 13 1961 547 632 484 
KVL 1133 84 325 49 1 375 122 1714 46 16 1776 472 405 475 
1 	NT 09 3401. 3 	<P(VL 661 50 j59 23 4 186 65 962 4 966 195 222 95 
KVL 526 45 19 7 23 2 222 58 851. 6 9 866 716 256 218 
2 NT 09 4304 2 KKVL 661 50 159 23 4 186 65 962 4 966 195 222 95 
KVL 526 45 j97 23 2 222 58 85j 6 9 866 216 756 218 
1 	NT 09 3306 3 	VL 742 17 153 45 5 203 103 1065 22 18 1105 115 72 14 
KVL 599 26 142 48 11 201 65 891 jO 18 928 87 2 46 14 
2 NT 09 3402 2 KKVL 742 17 153 45 5 203 1.03 1065 22 18 1105 115 72 14 
KVL 599 26 142 4 11 201. 65 891 19 18 928 87 2 46 14 
1 	MT 09 3504 3 	<KVL 277 10 11 33 44 11 342 26 3 371 49 56 33 KVL 1.95 10 33 2 62 18 285 18 2 305 29 34 29 
2 NT 09 3605 1 	f(KVL 175 3 11 23 34 1 213 7 5 225 40 52 11 VL 106 2 10 18 28 3 139 6 6 15j 29 25 10 
3 NT 09 3502 2 KKVL 278 12 23 27 50 11 351 30 8 389 59 Si 72 
KVL 1.93 11 35 21 56 16 276 21 7 304 35 29 19 
1 	NT 09 3503 3 	KP(VL 260 18 51 30 2 83 73 434 25 31 490 63 1 - - 
KVL 213 18 53 31 1 85 63 379 18 28 425 43 - - 
2 NT 09 3501 3 KKVL 259 13 41 21 2 64 53 389 37 34 460 63 1 - - KVL 212 1.3 43 22 2 67 46 338 27 29 394 41 - - 
3 MT 09 3905 2 K(VL 102 10 9 10 19 25 156 15 ii 182 4 - - KVL 84 10 9 10 1 20 30 144 11 8 163 3 - - 
1 NT 09 3511 2 KKVL 129 9 30 1 31 21 190 2 15 230 13 2 - KVL 106 10 31 1 32 18 166 18 11 195 9 2 - - 
2 NT 09 3508 3 	P(KVL 84 1. 44 4 48 24 157 31 16 204 73 5 - - KVL 69 1 46 4 50 21 141 27 12 180 50 2 - - 
3 NT 09 3502 1. 	<KVL 267 16 59 5 4 68 37 388 31 28 447 44 - - KVL 219 18 61 5 4 70 32 339 30 21 390 30 - - 
4 NT 09 3511. 3 KKVL 1.40 8 20 4 24 21 193 7 4 204 25 3 - - KVL 115 9 21 4 25 18 1.67 5 3 175 17 3 - - 
1 	PT KKVL 31 9 9 1 41 36 5 82 48 1. 20 33 KVL 26 3 6 7 13 6 48 22 7 77 33 2 14 77 
2 MT 09 3510 3 KKVL 194 12 27 16 43 36 285 24 309 49 1 39 30 KVL 130 11 29 2' 56 jO 216 j9 3 238 36 5 21 35 
3 NT 09 3501 1 KKVL 201 12 24 16 40 35 288 48 336 83 1 58 12 KVL 1.36 14 29 29 58 24 232 31. 4 267 48 4 30 25 
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YLE1NN LLkI.MMLASKENTA 1965 	PISTEI(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 09 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PIST I4A LA KA K KA KA PA AUTOT MP TR 4. IlPO 	HEV PP JK 
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JilLIONKOSKI 
09 3505 1. NT 09 3506 2 KKVL 127 3 32 4 3 39 8 177 3 3 183 34 3 16 2 
KVL 104 5 33 2 37 19 165 8 4 1 77 28 5 17 26 
2 PT KKVI, 35 3 16 4 20 3 61 7 68 ?6 1 10 5 
KVL 29 2 11 2 13 14 58 2 7 67 21 2 14 27 
3 NT 09 3511 	1 KKVL t4 3 29 4 1 34 16 202 6 2 210 56 1 16 
KVL 122 5 31 2 1 34 26 187 13 9 209 4? 2 27 19 
VUOSKOSKI 
09 3506 1 NT 09 5918 2 «VL 96 7 84 93 12 208 1. 14 273 42 37 6 
KVL 68 5 88 97 9 179 2 14 195 21 4 23 8 
2 NT 09 3505 1 KKVL 141 7 92 101 12 261 3 8 272 50 37 5 
KVL 97 6 96 105 Q 217 2 8 227 25 3 20 6 
3 NT 09 	3507 	1. KKVL 68 23 23 91 3 5 99 45 27 1 
KVL 49 1 14 14 2 66 3 8 77 23 1 18 6 
VARONEN 
09 3507 	1 NT 09 3506 3 KKVL 61 5 5 4 90 3 93 39 10 15 
KVL 63 2 6 6 3 74 10 84 27 15 34 
2 NT KKVL 6 4 10 10 Ii) 1 
KVL 10 2 2 2 2 16 5 21 10 4 2 
3 NT 09 3907 1 KKVL 88 5 5 6 99 5 104 29 9 15 
KVL 68 4 4 4 76 10 86 2 15 34 
1 LOI 	K 1 
09 3508 1 NT 09 3509 2 KKVL 92 6 1 1 12 111 j4 6 131 33 37 KVL 74 10 11 ii 7 102 9 4 115 23 2 21 12 
2 NT 09 5410 1 	KI<VL io3 8 8 	4 12 12 135 j4 149 34 1 36 
XVL 72 11. 7 9 7 99 10 3 112 30 1 21 2 
3 NT 09 3503 2 KKVL 56 3 8 	4 12 12 83 13 16 112 14 1 7 11 
KVL 44 4 14 	2 16 8 72 8 12 92 18 2 10 16 
09 3509 1 NT 09 591.6 2 KKVL 101 7 34 34 5 147 20 3 1.70 10 37 
KVL 70 9 22 1 23 5 107 12 2 121 7 2 21 
2 NT 09 3506 1 KKVL 11.0 10 34 34 17 171 21. 3 195 25 38 4 
KVL 76 9 20 1 21 9 115 16 1 132 1. 17 2 
3 PT KKVL 16 3 8 8 11 38 2 40 14 9 4 
KVL 16 4 7 7 6 33 4 37 11 2 8 2 
SOPRA 
09 3510 1. NT 09 5408 1 KKVL 204 10 34 4? 4 80 51 345 18 363 91 7 41 17 
KVL j56 11 29 34 2 65 30 262 11 273 50 7 20 9 
2 NT 09 361.6 1 KKVL 28 3 3 31 16 47 51 7 39 3 
KVL 25 2 2 1 28 11 39 26 5 17 7 
3 NT 09 3504 2 KKVL 184 10 31 42 4 77 51 322 15 337 75 35 15 
KYL 137 10 28 34 2 64 28 239 11 250 41 5 18 8 
K A N N ONKO S K 1 
09 	3511. 1 NT 09 3505 3 KKVL 198 10 19 4 23 20 251 3 12 266 48 3 143 95 KVL 196 j4 30 9 39 51 300 7 23 330 60 2 109 216 
2 NT 09 3503 1 KKVL 131 3 19 9 28 11 173 6 8 187 8 60 13 
KVL 118 6 25 1. 37 20 181 8 17 206 32 47 33 
3 NT 09 3503 4 KKVL 119 4 15 15 11. 149 3 152 24 113 104 KVL 116 8 16 16 33 173 1. 7 181 31 80 365 
KOSKI 
09 3601 1 NT 09 3602 2 KKVL 99 11 19 19 129 16 3 148 49 3 7 4 KVL 72 11 18 2 20 4 107 10 3 120 32 2 5 11 
2 NT 09 5421 2 KKVL 84 3 23 4 27 9 1.23 6 129 24 1 3 1 KVL 50 4 16 1 2 19 7 AO 7 87 16 1 5 17 
3 NT 09 5306 1 KKVL 131 14 42 4 46 9 200 16 3 219 67 5 0 5 
KVL 93 13 34 i 4 39 11. 156 10 5 171. 4 3 9 25 
RIUTTA 
09 3602 1 NT 09 3603 2 KKVL 815 17 101 7 108 57 997 98 31 1126 287 739 363 KVL 7o5 17 io3 6 2 111 63 896 81 20 997 208 521 5fl7 
2 NT 09 3601. 1 KKVL 349 17 31. 4 35 21 422 54 11 487 141 355 134 KVL 295 j5 43 4 47 23 38fl 44 9 433 118 23 iRA 
3 NT 09 3615 1 KKVL 645 1 71 In 81. 50 777 92 26 895 217 505 250 KVL 560 2 71 7 78 60 700 65 16 781 153 346 356 
KARSTULA 
09 3603 1 NT 09 3606 2 KKVL 647 21 84 84 82 834 47 42 923 123 415 - 
KVL 533 27 72 1 4 77 76 713 44 27 784 144 268 - 
2 NT 09 3602 1. 	KKVL 1020 52 152 9 161 89 1322 89 38 1429 211 47j - KVL 830 49 143 15 2 163 95 1137 68 24 1229 21? 304 - 
3 NT 09 3604 2 KKVL 807 32 129 138 54 1031 49 30 11.10 158 378 - 
KVL. 602 41 122 jQ 2 143 69 855 42 19 916 145 244 - 
O NN E L A 
09 3604 1 NT 09 3608 2 KKVL 328 32 59 jo 4 82 23 465 18 14 497 96 6 98 32 KVL 263 28 55 21 2 78 26 395 j6 15 426 79 3 82 34 
2 NT 09 3603 3 KKVL 466 41 81 15 4 100 42 649 36 24 709 136 18 208 39 KVL 368 40 118 17 2 137 36 581 26 22 629 115 10 168 50 
3 NT 09 3612 1 KKVL 190 8 36 13 49 19 266 20 10 296 59 13 116 13 KVL 153 12 75 1 93 18 276 11 7 294 50 7 95 23 
YLEINEN LI IK.ENNELASKENTA 1965 	PISTEi<OHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 09 
LAStENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	L 	KA 	KA 	KA 	 PA AUTOT 	MP 	TR 	M 	MPO HFV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YkT 	 AJON 
VAST 
09 3605 1. NT 09 3501. 2 KVL 107 1 29 1() 1. 40 3 151. 7 4 162 36 11 - 
KVL 78 3 23 i 1. 3. 5 118 4 4 176 23 1 7 - 
2 VT13 09 5421. 3 KVL 607 29 99 54 11 164 35 835 15 14 864 38 13 - 
<Vi. 445 29 154 5? 13 219 34 727 9 9 745 21 2 10 - 
3 VT13 09 3606 1 <<VL, 649 30 j07 56 12 i75 37 891 18 17 926 42 9 - 
KVL 479 28 157 5. 13 223 36 766 11 9 786 27 9 - 
LAUTTAMXI< 1 
09 3606 1 vTj3 09 3605 3 'O<VL 71.2 25 117 5i1 6 173 45 955 20 22 997 55 5 39 - 
KVt. 468 27 175 54 11 240 39 774 15 14 803 37 3 31 - 
2 NT 09 3603 1 KKVL 309 22 76 12 1 89 19 439 16 24 479 55 2 35 - 
KVL 227 25 93 1.? 2 107 17 376 j4 15 405 37 1 28 - 
3 VT13 09 3607 2 O(VL 491 8 48 38 6 92 33 624 6 4 634 12 3 10 - 
KVL 305 6 88 44 11 143 28 482 4 3 489 8 2 7 - 
HUMPPI 
9 3607 1 NT 9 3905 3 KKVL 1 7 0 14 44 2' 4 73 26 283 7 i9 3fl9 47 2 51 19 
t<VL 152 15 87 18 5 110 21 298 4 11 313 33 1 44 18 
2 V7j3 09 3606 3 KKVL 459 7 71 60 7 138 47 651 13 13 677 21 37 14 
I<VL 282 6 1.03 46 22 171 41 500 7 7 514 13 24 12 
3 VTI3 09 3608 1. l<KVI. 472 16 69 5, 3 123 52 663 15 12 690 47 2 62 9 
<VL 318 15 61 44 24 129 44 506 9 7 522 30 1 47 11 
PNK 
09 3608 1 VTj3 09 3607 3 ((V1. 439 14 84 66 6 158 48 659 14 7 680 34 16 5 
KVL 322 13 70 46 24 140 46 521 9 8 538 23 3 13 5 
2 MT 09 3604 1. KP(VI. 225 28 64 12 1 77 38 368 17 11 396 29 15 2 
<VL 175 28 66 10 4 80 28 311 11. 12 334 25 2 14 3 
3 VTj3 09 3609 1 <P<VL 443 23 70 69 6 145 51 662 22 5 689 35 17 4 
KVL 326 21 79 48 28 155 49 551 10 6 567 21 0 
RUt.jKKI 2 
09 3609 1 VT13 09 3608 3 KKVL 495 22 63 5? 2 117 44 678 1.5 6 699 17 2 43 2 
P<VL 321 1.9 59 40 22 121 40 501 7 3 511. 13 1 27 2 
2 PT Ki<Vt. 44 1. 13 4 j7 14 76 10 2 88 20 55 11 
<VL 39 1 11 3 14 10 64 5 4 73 15 36 16 
3 VTj3 09 4406 1 	KKVL 500 22 57 5? 2 111 49 682 22 e 712 26 2 48 8 
KVL. 324 21 57 4 22 120 43 508 11 7 526 19 1 29 12 
VAI4ANKA 
09 3610 1 NT 09 3611 3 	KI<VL. 139 4 11 14 20 45 28 216 18 234 29 7 17 5 
KVL 79 5 7 24 14 45 19 1.48 9 157 16 4 32 31 
2 PT <KVL 73 3 4 4 8 88 6 5 99 66 53 71 
(Vi. 41 4 1 7 8 9 62 3 3 68 36 37 104 
3 NT 10 81.02 1 	KKVL 1.44 7 11 19 20 50 36 237 19 256 76 80 71 
KVL 82 9 7 31 ii 55 26 1 7 2 10 182 43 5t iii 
HAAPALAHTI 
09 3611 1 NT 09 3612 2 K(VL 148 6 10 10 11 31 19 204 17 3 224 10 12 
KVL 87 10 15 ja 9 34 16 147 9 2 158 16 15 
2PT <I<VL 43 3 1 4 4 9 3 58 6 64 7 21 9 
KVL 25 3 1 7 2 10 3 41 5 1 47 6 21 12 
3 MT 09 3610 1 KKVL 120 3 11 10 15 36 15 174 23 1 198 6 1. 17 8 
<VL 75 5 18 14 12 44 13 137 j4 151 5 1 15 8 
RUUKKL 	1 
09 3612 1 NT 09 3604 3 	'(KVL 148 7 29 16 45 17 217 26 3 246 31 29 
(VL 99 11 28 11 2 4j 17 168 14 1 183 22 15 
2 NT 09 3611 1 	K$(VL 143 7 26 16 42 15 207 20 3 230 21 1 24 
(VL 94 10 25 11 2 38 15 157 11 1 169 18 1 10 
3 PT K<VL 21 9 9 3 33 6 39 27 1 5 
(VL j4 2 6 6 3 25 3 28 11 1 5 
TAIPALE 
09 3613 1 NT 09 3614 3 	<KVL 59 8 8 3 70 6 3 79 26 27 
(VL 52 1 10 1 11 1 65 3 2 70 27 2 12 16 
2 PT (VL 33 3 3 36 10 3 49 1. 18 
KVL 22 7 i 8 30 5 1 36 9 9 14 
3 NT 09 5309 1 	(I<VL 41. 3 3 3 47 3 50 14 9 
KVL 38 1 9 9 1 49 2 51 18 2 4 
LEHT0MKI 
09 3614 1. NT 09 3615 2 	KKVL 83 16 8 15 39 6 1.28 15 3 146 46 3 20 2 
KVL 83 13 4 10 27 3 113 9 6 128 4 2 12 18 
2 PT KKVL 32 1 7 1 8 4 45 j8 16 79 21 3 13 4 
KVL 30 1 5 1 6 2 39 15 13 67 16 2 0 11 
3 NT 09 3613 1 KKVL 79 1 9 14 27 9 116 13 10 139 30 3 19 2 
KVL 77 1 13 2 9 24 4 106 1.0 7 123 30 2 12 16 
4 PT (I(VL 40 8 4 12 1 53 16 11 80 14 3 16 5 
KVL 30 9 p 11 41 8 8 57 9 2 11 4 
.JYVXSLAHTI 
09 3615 1 NT 00 3602 3 KKVL 142 15 4 19 6 167 32 29 228 37 11 9 
I<VL 127 2 20 2 2 24 4 157 28 15 200 36 7 7 
2 NT 09 3614 1 	XKVL 114 23 8 31. 3 148 35 30 213 27 12 
KVL 98 1 20 5 25 3 127 24 14 165 36 1 7 
3 PT K$<VL 100 j5 j3 28 9 j37 23 32 1 9 2 25 j4 
KVL 71 1 11 2 8 21 4 97 21. 17 135 26 7 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PURI 09 
LASKENTAPISTE 	S 	TL VAST.P!STE 	HA 	LA KA KA 	KA 	KA PA AUTOT PIP TR M PIPO 	HEV PP JK 
IP PP 	TP 	YHT AJON 
SAPRAN 	LAIT.V. 
09 	3616 1. 	NT 09 3510 2 KKVL 	15 11 11 2 28 j4 3 45 2A 	1 52 41 KVL 10 5 5 3 j8 7 5 30 1 1 26 79 
2 NT KKVL 	15 11 ii 2 28 14 3 45 26 	1 52 41 
KVL jo 5 5 3 18 7 5 30 18 	1 26 79 
AHOMATILAINN 
09 	3617 1 PT XKVL 117 31 4 35 11 163 j4 17 194 97 11 62 71 
KVL 75 1 17 2 19 11 106 11 11 128 64 15 34 92 
2 PT KKVL 52 3 13 68 9 1 78 16 28 11 
KVL 39 4 2 2 14 59 8 3 70 17 1 13 39 
3 PT KKVL 67 3 31 4 35 1 106 10 16 132 25 11 17 17 KVL 43 3 16 2 18 4 68 8 11 87 24 13 15 33 
HAAPAMAKI 
Ø9 	3701. 1. NT 09 3702 3 	KKVL 473 12 164 164 81 730 55 32 8j7 177 255 156 KVL 410 19 113 17 5 130 75 634 33 21 690 128 224 572 
2 NT 09 371B 1 	KKVL 333 7 jjj 34 485 47 15 547 155 173 117 KVL 2 9 12 82 / 5 94 33 433 2 12 47 2 111 jSQ 534 
3 NT 09 3712 1 KKVL 264 6 59 59 60 389 20 23 432 76 149 101 
KVL 207 7 51 56 59 329 14 14 357 51 94 131 
ASEMA 
09 3702 1 NT 09 3703 3 	KKVL 551. 13 84 4 88 142 794 105 19 918 213 3 327 284 KVL 471 36 86 95 127 729 72 22 823 180 2 309 887 
2 NT KKVL 97 31 31 50 178 23 201 104 108 118 
KVL 94 28 28 42 1.64 15 3 182 65 1 67 184 
3 NT 09 3701 1. 	P(KVL 505 13 60 4 64 110 692 82 19 793 135 3 268 213 
KVL 416 24 61 9 70 100 610 56 18 684 128 2 264 811 
KUORrIAUSALUE 
09 3703 1 NT 09 3704 2 KKVL 610 10 57 57 62 739 43 3Ø 812 284 1 364 404 
KVL 512 13 73 7 2 82 75 682 34 20 736 196 2 265 479 
2 NT KKVL 651 23 154 154 73 901 63 14 978 251 1 425 367 
KVL 515 29 160 5 2 1.67 96 807 49 16 872 189 1 312 632 
3 NT 09 3702 1 	KKVL 687 12 185 185 81 965 62 28 1055 07 1 455 423 
KVL 579 j9 182 17 5 j99 97 894 47 27 968 737 2 388 os 
LAMIASAHO 
09 3704 1 NT 09 3705 3 	KKVL 315 11. 49 49 90 465 23 1 489 33 5 1 
KVL 271 16 47 7 54 67 408 j9 3 430 26 1 7 4 
2 NT 09 3703 1 KKVL 222 8 34 34 69 333 jO 3 346 17 12 7 KVL 203 11 33 / 40 51 305 8 3 316 16 1 5 21 
3 NT 09 5108 1 	KKVL 127 3 31 31 21. 182 15 3 200 28 5 KVI. 90 5 21 21 17 133 12 2 147 22 8 17 
USKAL 1 
09 3705 1 MT 09 3724 1 	KKVL 296 3 40 22 62 56 417 24 13 454 98 2 25 - KVL 229 9 54 21 5 80 42 360 j4 10 384 54 1 13 - 
2 NT 09 3706 2 	KKVL 562 17 87 25 112 137 828 45 18 891 128 2 4. - KVL 484 39 120 2 5 149 120 792 dO j4 846 84 3 22 - 
3 NT 09 3704 1 KKVL 355 14 47 4 51 81 501 26 6 533 36 21 - KVL 304 17 66 4 70 79 470 23 4 497 35 2 13 - 
KEURUU «O 
09 3706 1 NT 09 3726 3 KKVL 2555 37 342 89 8 439 135 3166 141 37 3344 474 846 - 
KVL 2221 59 405 64 38 507 182 2969 104 46 3119 337 1 546 - 
2 NT 09 3705 2 KKVL 1549 19 174 23 4 201 64 1833 60 23 1916 2fl 43l - KVL 1372 37 21.5 21 12 248 84 1741 48 28 1817 159 4 278 - 
3 NT 09 3711 2 KKVL 1284 17 167 66 4 237 68 1606 83 e 1707 247 394 - KVL 1101 23 191 44 3 258 109 1491 58 20 1569 185 1 254 - 
KEURUU 
09 3707 1 NT 09 3726 2 KKVL 457 6 184 20 9 213 34 7jO 10 12 732 52 1 131 266 KVL 452 14 193 1 21 233 46 745 11 14 770 43 1 101 284 
2 MT KKVL 253 5 36 4 40 22 320 2 5 327 29 231 584 KVL 287 7 47 4 5 56 25 375 4 2 381 20 149 777 
3 NT 09 3725 2 	KKVL 460 6 179 25 9 211 32 709 10 17 736 45 1 155 354 KVL 438 13 188 1 21 228 38 717 11 17 745 3. 1 106 312 
LAP 1 NSALN 1 
09 3708 	1 NT 09 3721 3 KKVL $20 16 129 jQ 4 152 98 1086 63 32 1181 j84 3 342 312 KVL 798 22 290 17 3 310 72 1202 40 30 1272 134 2 250 310 
2 MT 09 3715 3 KKVL 891 j4 392 46 8 446 61 1412 78 30 1520 195 380 206 KVL 837 25 309 41 11 361 44 1267 50 22 1339 126 3 263 279 
3 NT 09 3726 1 	KKVL 1591 31 403 57 13 473 158 2253 89 33 2395 291 3 655 555 KVL 1510 45 508 54 10 572 116 2243 56 41 2340 215 3 457 577 
ILVESJRVI 
09 3709 	1 NT 09 3722 3 KKVL 373 12 120 26 7 153 32 570 44 10 624 47 32 KVL 281 17 112 13 4 129 31 458 30 12 500 36 24 - 
2 NT 09 3727 j KKVL 159 77 21 4 102 19 280 19 10 309 28 25 - KVL 132 2 65 ii 2 78 19 23i j5 16 262 28 1 24 - 
3 NT 09 3721 2 KKVL 424 12 120 7 4 131 45 612 39 14 665 43 25 - KVL 322 j6 95 3 2 100 36 474 2 9 j6 5i9 33 1 1$ - 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKENTAPIST S 	Tt. VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ASUNTA 
09 3710 1. 	NT 09 3728 3 KKVL 377 t4 84 37 121 25 537 31 23 591. 69 97 30 
KVL 297 17 95 33 128 27 469 j9 19 507 46 1 47 44 
2 NT KKVL 9 9 3 12 22 14 8 
KVL 18 4 4 22 3 25 12 10 14 
3 NT 09 3722 2 KJ(VL 375 j4 84 37 121 25 535 35 23 593 54 85 31 
KVL 299 17 91 33 124 27 467 21 18 506 40 1 38 39 
PiLJLTIAN 	TIE 
09 311 1 NT 9 3720 3 KKVL 325 12 126 36 8 i70 49 556 24 j8 598 100 37 
XVL 267 14 122 33 5 160 49 490 22 11 523 77 21 
2 NT 09 3706 3 KKVL 325 12 126 36 8 170 49 556 24 18 598 100 37 
KVL 267 14 122 31 5 160 49 490 22 11 523 72 21 
PIHLAJAVEDEN 	TIE 
09 3712 1 NT 09 3701 3 KKVL 245 5 57 57 17 324 24 1 349 28 3 45 18 
KVL 181 9 87 2 89 22 301 j4 2 317 28 3 24 15 
2 NT 09 5103 2 KKVL 245 5 57 57 17 324 24 1 349 28 3 48 18 
KVL 1.81. 9 87 2 89 22 301 14 2 317 28 3 24 15 
HUTTULA 
09 3713 1 NT 7 7 7 4 7 19 
KVL 12 12 12 7 2 6 28 
2 NT 09 5012 3 Kr(VL 308 14 76 30 106 19 447 13 7 467 14 32 19 
KVL 258 14 68 2? 5 95 22 389 7 6 402 10 2 14 75 
3 NT 09 3729 2 KKVL 313 14 76 30 106 19 452 13 7 472 12 28 15 
KVL 263 14 68 27 5 95 22 394 7 4 405 13 15 14 
LIESJRVI 
09 3714 1 NT 09 3719 3 KKVL 135 3 19 1.4 33 9 180 4 12 1.96 25 4 - 
KVL 95 5 15 9 2 26 11 137 10 6 153 14 2 - 
2 NT 09 5106 1 KKVL 59 15 15 74 3 13 90 8 8 - 
KVL 53 12 12 1 66 6 6 78 7 6 - 
3 NT 10 9706 1. KKVL 141 3 11 14 25 9 178 7 20 205 28 7 - 
KVL 110 5 12 9 2 23 13 151 7 10 168 15 5 - 
P4 0 5 	A 8 1 
09 3715 1 NT 09 3727 2 KKVL 320 7 75 34 109 38 474 20 15 509 67 1 32 78 
KVL 284 13 76 2 7 103 2 2 7 j4 18 459 4s 1 j7 22 
2 NT 09 3716 3 KKVL 555 10 315 54 12 381 32 978 27 14 1019 63 22 17 
<Vi. 448 13 255 58 14 327 25 813 27 19 859 35 13 15 
3 NT 09 3708 2 KKVL 647 15 320 2 12 361 60 1083 1.2 8 1103 80 1 41 11 
KVL 54j 22 267 40 t4 32i 43 927 22 j6 965 51 1 18 i5 
POPIJO ISLANTI 
09 	371.6 1 	P17 09 4306 2 KKVL 194 7 34 4 8 46 21 268 12 3 283 55 23 41 
KVL 153 7 40 7 5 52 10 222 8 12 242 51. 3 16 36 
2 MT 09 3717 1 KKVL 311 7 323 46 8 377 22 7j7 6 13 736 25 41 24 
KVL 277 9 272 41 9 322 12 620 6 16 642 15 18 38 
3 MT 09 3715 2 KKVL 191 13 342 99 16 457 35 696 15 16 727 80 44 66 
KVL 256 16 301 72 14 387 18 677 13 26 716 61 3 25 74 
.JAMA 
09 37j7 1. 	P17 09 3716 2 KKVL 268 7 26 31 4 61 15 351 7 12 370 7 3 28 61 
KVL 205 7 53 32 4 89 10 311 4 11 326 6 2 14 37 
2 P7 KKVL 66 4 16 4 20 17 107 5 7 119 18 42 49 
KVL 56 4 13 2 15 11 86 4 13 103 12 7 23 40 
3 NT 04 2103 1 KKVL 302 10 40 36 5 81 33 426 5 10 441 19 3 32 10 
KVL 222 10 64 3 5 104 19 355 4 13 372 11 8 19 15 
INN ALA 
09 3718 1 NT 09 3701 2 KKVL 11.7 5 15 15 31 168 3 6 177 19 19 7 
KVL 91 9 10 2 12 18 130 2 4 136 14 1 8 12 
2 	P17 04 7813 1 KKVL 99 8 ii 11 26 144 3 j47 1.8 3 12 7 
KVL 67 12 8 2 10 16 105 2 7 114 14 6 5 9 
3 PT KKVL 31 3 11 ii 8 53 6 59 27 3 19 4 
KVL 50 3 7 7 4 64 8 72 13 7 9 14 
TIEAHO 
0 9 37i 9 1 P7 KKVL 60 4 4 8 1 69 6 14 89 13 27 16 
KVL 54 3 11 7 13 3 73 8 7 88 ii 19 11 
2 NT 09 3724 2 KKVL 157 3 21 22 43 8 211 16 10 237 27 9 32 
KVL 112 4 17 jM 5 40 8 164 8 j77 21 11 76 
3 NT 09 3714 1 KKVL 170 3 24 18 42 9 224 10 5 239 19 39 74 
<VL 117 4 17 16 5 38 8 167 10 3 180 21 26 22 
UUKOJXRyI 
09 3720 	 1 NT 	9 4812 2 KKVL 297 12 282 5? 334 32 675 26 8 79 71 5 4 
KVL 248 15 j78 39 1 	218 29 510 21 5 536 41 4 4 
2 P7 	 KKVL 63 3 3 i 7 83 25 jj3 55 iQ 15 
KVL 66 5 5 12 83 14 6 103 38 1 	12 14 
3 	NT 	09 	3711. 	1 	KKVL 334 12 285 52 337 49 732 35 13 780 106 23 18 
(Vi. 289 15 183 39 1 	223 38 565 25 8 598 69 1 	17 17 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA i PIIRI 09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA Pa AUTOT PIP TR Pl MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KORKEAKOSKI 
09 3721, 1 PT KKVL 165 34 34 30 229 t3 8 250 40 27 4 KVL 1.60 1 50 4 54 32 247 11 12 270 25 16 3 
2 NT 09 3709 3 KKVL 389 16 87 9 96 36 537 30 8 575 59 31 1 KVL 31.4 1 7 128 11 139 38 508 31 10 549 42 1 24 4 
3 NT 09 3708 1 KKVL 456 16 99 9 1.08 54 634 43 6 683 88 47 4 
KVL 368 17 120 11 131 57 573 38 6 617 56 1 31 6 
AMPIALA 
09 3722 1 PT KKVL 131. 5 15 15 6 157 10 8 175 19 7 
KVL 92 5 1.6 2 18 6 121 7 6 134 14 11 6 
2 NT 09 3710 3 	KKVI. 417 18 99 4 103 35 573 25 11 609 24 31 76 
KVL 297 1.6 86 1 8 97 26 436 14 14 464 19 19 33 
3 NT 09 3709 1 	KP(VL 473 18 113 4 117 35 643 30 1.4 687 37 26 76 
KVL 332 19 98 3 6 107 25 483 18 15 516 24 17 30 
VALKEANIEMI 
Q9 323 1 NT oO 3725 3 KKVL 212 12 42 j9 8 69 jB 31.1 6 i 7 334 32 3 ii 4 KVL 151 1.2 32 1M 5 55 23 241 6 10 257 17 2 5 - 
2 PT (KVL 40 8 8 48 3 51 2 4 
KVL 29 2 4 4 2 37 2 39 7 1. - 
3 NT 04 7810 3 KKVL 200 1.2 42 19 8 69 18 299 3 17 319 3 3 11 7 
KVL 143 11 32 jj 5 55 20 229 5 10 244 22 2 
LIESJXRVEN TIE 
09 3724 1 NT 09 3705 1 KKVL 120 3 31 14 8 53 22 198 24 3 225 29 26 19 
KVL 107 6 38 14 6 58 14 185 22 1 208 23 5 19 50 
2 NT 09 3719 2 KKVL 120 3 31 14 8 53 22 198 24 3 225 29 26 19 
KVL 107 6 38 14 6 58 14 185 22 1 208 23 5 19 50 
OIKOTIE 
09 3725 1 <A KKVL 796 40 113 2 9 146 48 1030 31 18 1079 77 1 318 - 
KVL 793 47 117 14 11 142 54 1036 28 17 1081 68 1 217 - 
2 NT 09 3707 3 KKVL 356 2 229 ii 240 43 641 j6 22 679 52 3 96 38 
KVL 386 10 159 7 172 42 610 16 19 645 37 3 68 107 
3 NT 09 3723 1 	KKVL 994 34 370 3/ 11 418 90 1536 45 40 1621 140 4 439 233 
VL 902 39 282 21 22 325 87 1353 41 32 1426 94 4 277 388 
KIRKKOAUKEA 
09 3726 1 MT 09 3705 3 KKVL 1846 39 486 4t 29 561 217 2663 56 38 7757 284 8 594 566 
KVL 1696 54 471 47 30 548 185 2483 47 35 2565 223 5 456 669 
2 MT 09 3707 1 	KKVI. 467 206 9 215 42 724 6 5 735 45 123 175 
KVL 400 6 209 j4 4 227 47 680 7 9 696 2 1 108 182 
3 NT 09 3706 1 	KKVL 1434 39 285 4, 13 344 176 1993 47 34 2074 256 8 463 393 
KVL 1344 47 272 39 18 329 136 1856 39 25 1920 204 5 336 493 
KALET TON 
09 	3727 1 NT 09 3709 2 	KXVL 212 56 1 74 8 294 21 1 316 49 1 50 27 <VL 1.6 4 2 36 j4 50 6 222 21 9 252 43 2 38 65 
2 NT 09 3715 1 	KKVL 232 60 j 78 8 318 25 5 348 51 1 53 27 
KVL 183 2 39 14 53 6 244 23 12 279 44 1 34 51 
3 NT KKVL 46 8 8 1 55 3 5 63 4 21 
KVL 33 7 7 3 43 2 3 48 3 14 42 
ASU 	T A 
Q9 3728 1 NT 09 3729 3 	KVL 379 12 89 2Y 118 34 543 i 7 12 572 7 1 8o 60 KVL 273 16 83 19 102 32 423 15 16 454 44 4 41 77 
2 NT KKVL 17 7 7 24 3 27 15 47 63 
KVL 12 3 3 15 2 1 18 11 23 37 
3 NT 09 3710 1 	KKVL 377 12 89 29 118 34 541 20 12 573 79 83 34 KVL 2 7 3 16 83 1 9 102 32 423 j7 14 454 51 4 4j 63 
HUT TULA 
09 3729 1 NT K(Vi. 31 9 4Ø 18 58 33 5 15 KVL 24 8 2 10 8 42 12 3 57 23 8 18 
2 NT 09 3713 3 KKVL 310 13 65 9 4 78 48 449 16 465 24 13 24 
KVL 229 13 73 12 3 88 36 366 10 6 382 19 9 33 
3 NT 09 372B 1 	KKVL 311 13 65 9 4 78 44 446 16 462 35 8 10 KVL 230 1.3 68 j4 3 85 35 363 10 6 379 20 10 19 
5AAREKYLX 
09 3801 1 NT 9 3802 2 KKVL 165 18 34 34 10 227 5 232 4fl 11 11 KVL 111. 19 26 7 33 15 178 4 182 72 10 
2 NT 09 5211 2 KKVL 124 8 37 37 6 175 6 2 183 4'5 14 11 KVL 95 10 27 13 40 11 156 3 2 161 3n 7 9 
3 NT 09 3906 1 	KKVL 160 27 34 34 4 225 6 7 238 Q 4 KVL 109 22 30 8 1 39 10 180 5 4 189 10 3 
....XJ0KI 
09 3802 1 PT XKVL 91 8 15 15 12 126 14 140 40 3 7? 37 KVL 74 10 14 14 13 111 2 14 177 34 9 54 50 
2 NT 09 3801 1 KKVL 262 22 98 9 107 54 445 1 34 480 189 8 142 79 KVL 180 29 67 / 74 37 320 2 21 343 119 8 97 12 
3 NT 09 3803 1 KKVL 272 25 97 9 106 55 458 2 34 494 163 5 126 67 KVL j97 35 82 7 89 41 362 8 29 399 117 8 113 130 
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YLEiNEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR P1. P4P0 NEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
NIEMI 
09 	3803 1. MT 09 3802 5 KKVL 203 18 45 19 64 36 321 21. 16 358 97 3 45 16 KVL 150 16 32 j 44 19 229 j3 13 255 71 2 41 76 
2 PT KKVL 96 1.5 4 19 13 128 16 12 156 65 3 24 11 
KVL 78 1 14 2 16 7 102 8 10 120 45 3 35 21 
3 MT 11 4004 2 KKVL 153 j8 37 14 51 24 246 7 j7 270 88 45 6 KVL 112 20 27 7 34 18 184 4 14 202 57 3 49 72 
HANN4ONSALMI 
09 3901 1 MT 09 3902 2 KKVL 284 28 53 4 57 22 391 8 4 403 61 44 " KVL 240 29 52 27 79 17 365 9 3 377 51 1 26 11 
2 HT 09 3904 3 KKVL 244 25 45 4 49 22 340 7 5 352 31 41 33 
KVL 203 26 49 20 4 73 17 319 4 3 326 21 21 71 
3 MT 11. 4505 1. KKVL 58 3 23 23 114 1 1 116 44 17 26 
KVL 79 3 22 16 4 42 3 127 5 1 133 40 1 11 13 
IIOIKANPERX 
09 3902 1 PIT 09 3903 2 KKVL 329 26 63 20 7 90 34 479 9 18 506 33 36 2 KVL 291 27 47 24 4 75 24 417 5 j4 436 30 2 5 
2 MT 09 3901 1 KKvL 304 26 44 15 7 66 29 425 9 9 443 60 37 2 
KVL 269 27 41 1 4 64 23 383 5 7 395 41 17 3 
K IV IJRVI 
09 3903 1 NT 09 3906 2 KKVL 281 33 49 4 53 24 391 6 6 403 114 120 160 KVL 256 32 48 jo 58 25 37j 5 4 3R 56 2 112 272 
2 IT 09 3902 1 KKVL 281 33 49 4 53 24 391 6 6 403 114 120 160 KVL 273 32 53 10 63 26 394 3 7 404 88 2 111 277 
KUFIPULA 
09 	3904 1 NT 09 3905 1 KKVL 172 23 31 9 40 23 258 7 265 21 1 2 
KVL 170 27 37 12 49 13 259 3 262 20 2 3 2 
2 PT KKVL 81 13 1.3 94 1 95 35 1 7 
KVL 70 1 17 17 88 88 22 2 1 9 
3 NT 09 3901 2 KKVL 210 23 34 43 23 299 8 307 35 1 7 KVL 199 26 39 17 51. 13 288 4 292 21 2 9 
YLXPX 
09 	3905 1 NT 09 3904 1 KKVL 188 31 26 9 35 9 263 10 273 25 1 KVL 140 30 35 ii 2 48 8 226 5 1 232 16 3 2 
2 NT 09 3502 3 KKVL 99 14 26 26 3 142 3 1 146 6 1 KVL 64 13 24 4 28 2 107 2 3 112 3 2 1 
3 NT 09 3607 1 KKVL 130 16 15 9 24 7 177 6 1 184 21 1 1 
KVL 103 j7 26 16 2 44 6 170 3 2 175 14 3 2 
MAR KOK YL 
09 3906 1 NT 09 3801. 3 KKVL 1.67 16 23 23 8 214 5 219 22 9 1 
KVL 119 13 39 11 50 5 187 3 190 11 2 8 2 
2 NT 09 3903 1. KKVL 167 16 23 23 8 214 5 219 22 9 1 
KVL 119 13 39 ji 50 5 187 3 190 11 2 8 2 
LOKAKYLX 
09 	3907 1 NT 09 3507 3 KKVL 21 21 1. 6 28 4 3 11 44 
KVL 34 6 6 40 1 7 48 8 4 13 62 
PYYRINLAHTI 
09 	4001. 1 VT 4 09 4002 3 KKVL 1184 48 116 36 8 1.60 63 1455 29 7 1.491 39 26 2 KVL loj 37 117 50 i 4 181 2 97j j7 6 994 25 2 12 3 
2 PT KKVL 95 15 19 19 8 137 13 150 61 2 49 7 KVL 91 16 23 1 24 9 140 6 4 150 5. 1 33 15 
3 VT 4 09 6012 1 KKVL 1165 29 107 38 8 153 62 1409 21. 6 1436 38 12 2 
KVL 663 24 115 51 13 179 49 91.5 16 7 938 30 2 8 1 
4 NT 09 5409 2 KKVL 112 4 13 2 15 138 14 11 163 74 1 58 6 KVL 80 4 19 1 20 5 109 10 10 129 56 4 34 13 
RAIVIO 
09 	4002 1 VT 4 09 4003 3 KKVL 962 5 79 30 6 115 24 1106 10 1 1117 22 2 KVL 61.4 3 101 38 10 149 28 794 6 2 802 18 1 2 1 
2 NT 09 4006 3 KKVL 206 34 27 1 28 17 285 12 5 302 3€ 2 48 7 KVL 155 30 25 1 26 16 227 10 6 243 33 4 27 9 
3 VT 	4 09 4001 1 KKVL 1129 42 105 30 6 141 39 1351 24 6 1381 53 4fl 3 KVL 689 36 1.13 38 5 159 33 917 j4 6 937 37 1 19 5 
LEKOI NEN 
09 	4003 1 VT 	4 09 4004 3 KKVL 1133 40 108 18 11 137 110 1420 30 3 1453 37 25 
KVL 720 34 99 33 72 1.54 70 978 14 5 997 34 1 14 - 
2 NT o9 4006 1 KKVL 164 21 j8 2 20 24 229 i 5 3 2 7 27 1 KVL 147 22 20 1 21 15 205 7 3 215 26 1 12 - 
3 VT 	4 09 4002 1 KKVL 1005 21 90 18 9 117 89 1232 16 3 1251 13 KVL 598 j2 8j 33 20 13 4 57 80i 8 4 8 13 10 - 
KALANIEMI 1 
09 4004 	1 	VT 	4 	09 4005 3 KKVL 918 16 74 21) 17 1.1.1 97 1142 10 2 jj54 29 2 	5 KVL 594 11 86 31 15 132 61. 798 5 4 807 26 1 	5 	5 
2 PT KKVL 100 21 11 5 5 21 14 156 15 3 174 42 13 	3 
KVL 88 20 12 4 2 18 9 135 7 4 146 35 1 	10 	7 
3 	VT 4 	09 4003 	1 	KKVL 992 31. 90 26 17 133 108 1264 19 4 1287 41 11 	4 
(Vi. 659 27 99 3 1.7 151 67 904 9 8 921 32 1 	13 	8 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTE(OHTAINEN LISTA 1 PIIPI 09 
LASENTAPISTE S TL VAST.PISTE 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO 	kEv PP JK 
IP PP TP YI4T AJON 
KALAN IEMI 
09 	4005 1 VT 	4 09 5925 3 KKVI. 1014 34 78 i 10 107 83 1238 11 5 i254 27 4 1 
KVL 652 29 79 31 10 119 53 853 6 5 864 20 1 6 4 
2 PT KtVL 25 17 6 2 8 50 2 1 53 24 4 
VL 23 17 8 1 9 49 4 2 55 18 1 6 4 
3 VT 	4 09 4004 1 Kt<VL 999 14 78 1 7 104 83 1200 10 4 1214 10 1 
KVL 637 10 85 3o 9 124 53 824 7 4 835 9 1 
KONG INKANGAS 
09 	4006 1 NT 09 4003 2 <.KVL 327 28 15 15 69 439 51 22 512 96 3 155 19 
KVL 265 29 3D 5 35 53 382 42 16 440 103 2 129 276 
2 NT 09 4007 3 KKVL 221 42 42 54 317 34 35 386 59 115 113 
KVL 188 29 29 52 269 31 27 37 67 1 88 212 
3 NT 09 4002 2 K<VI 277 28 42 42 42 389 38 27 454 95 3 91 136 
(VL 230 28 46 5 51 39 348 33 20 401 97 3 69 178 
N ISLANTI 
09 	4007 1 NT 09 5503 3 KVL 67 3 7 7 12 89 19 5 113 10 8 14 
KVL 52 3 16 16 12 83 12 6 101 6 3 5 19 
2 PT VL 49 1 1 17 67 10 1 78 6 5 3 KVL 29 1 1 12 42 5 3 50 7 2 3 7 
3 NT 09 4006 2 KKVL 103 3 8 5 7 121 10 5 136 7 3 14 
VL 70 3 16 16 6 95 7 3 105 8 2 1. 13 
PUKARANMK 
09 	4101 KT69 09 4105 2 	(KVL 826 39 76 jb 11 103 21 989 29 7 1025 32 16 1 KVL 563 32 96 17 11 124 20 739 j9 8 766 23 9 2 
2 NT 09 3017 3 	KKVL 195 5 21 lu 4 35 5 240 20 2 262 15 2 9 10 
<VL 135 5 28 13 3 44 4 158 12 3 203 12 1 6 6 
3 KT69 09 4104 1 	KKV. 861 35 79 19 13 111 23 1030 26 4 1060 34 2 16 9 
KVL 580 28 1.01 26 14 141 21 770 1.5 7 792 24 1 10 6 
KXRKLX 
09 4102 1 KT69 09 4103 3 KKVL 769 32 69 16 9 94 31 926 12 6 944 34 30 30 
KVL 5j4 26 81 20 i4 115 22 677 9 9 695 21 17 30 
2 KT69 09 4110 1 	KKVL 783 35 71. 16 9 96 31 945 13 10 968 36 37 39 
KVL 524 29 85 23 i4 1.22 22 697 8 12 717 27 1 22 42 
3 NT 09 55oi 2 	O<VL 83 3 10 10 96 1 6 103 2o 32 45 
KVL 58 3 10 3 13 1 75 2 8 85 17 1 17 51 
NXNNISKVL 
09 	41.03 1 KT69 09 4104 2 	(.KVL 764 26 101 2M 10 139 41 970 20 10 1000 57 21 6 KVL 561 23 95 3 7 j34 38 756 11 10 777 37 i5 5 
2 PT KKVL 97 2 16 16 1 116 3 119 32 21 10 
VL 84 1 15 2 17 2 104 1 4 109 21 14 7 
3 KT69 09 4102 1 KKVL 736 24 88 28 10 126 40 926 21 6 953 36 4 
KVL 526 22 84 30 7 121 36 705 12 6 723 27 2 
TAIPALE 
Q9 	4104 1 KT69 o9 4101 3 	(KVL 813 24 92 21 9 122 16 975 23 14 1012 46 12 45 21 
KVL 577 22 91 23 12 126 22 747 17 9 773 34 7 30 31 
2 KT69 09 4103 1 	KKVL 810 23 97 21 9 127 16 976 22 14 1012 48 13 44 21 
<VL 564 21 91 23 12 126 22 733 18 10 761 38 8 31 29 
3 PT r<(VL 59 1. 13 13 73 9 82 11 1 8 73 KVL 58 1 9 2 11 1 71 7 1 79 12 9 14 
SRKISALO 
09 	4105 1 KT69 09 4106 3 	<KVL 958 36 78 22 8 1.08 33 1135 53 12 1200 133 2 195 1.3 
KVL 794 34 99 1 10 128 37 993 43 15 1051 104 2 168 202 
2 KT69, 09 4101 1 	KKVL 889 34 94 18 8 120 29 1072 54 10 1136 127 2 701 165 <VL 767 33 112 15 10 137 35 972 42 13 1027 102 2 176 205 
3 PT <KVL 124 7 41 8 49 3 183 17 4 204 70 54 23 KVL 118 7 34 5 39 4 168 16 4 188 49 40 30 
SIRKKAMKI 
09 	4106 1 KT69 09 4109 2 «VI 753 18 4 1. 8 6 55 12 838 31 5 874 85 49 49 
KVL 517 16 54 8 5 67 20 620 26 9 655 63 1 42 42 
2 PT (I<VL 237 3 21. 2 23 4 267 33 7 307 118 2 37 31 (VL j85 2 21 1 1 23 9 219 2 4 10 253 87 1 32 43 
3 KT69 09 4105 1 «VL 834 21 57 9 9 75 15 945 52 12 1009 141 70 59 
,VL 568 19 70 v 7 86 27 700 40 16 756 104 1 64 67 
1 3TUNrIX 1 
Ø9 	41 1 NT 08 5401 2 K<VL 134 10 26 2 28 4 176 9 13 198 46 55 87 
VL 107 11 23 1 1 25 8 151 7 12 170 33 1 31 71 
2 KT69 08 4301 2 	KKVL 638 27 35 5 19 59 21 745 24 15 784 41 57 104 IVL 390 24 42 5 14 61 20 495 12 16 523 32 1 41 1fl4 
3 KT69 09 4109 1 «V. 693 31 34 4 i7 55 20 799 25 17 841 69 8. 89 
VL 432 28 42 5 13 60 25 545 16 18 579 5t 2 52 112 
5 IL:IUTJOK 1 
09 	4108 1 KT69 09 4107 3 	K(VL 614 19 44 3 54 23 710 1 4 5 729 61 1 28 35 KVL 433 20 52 ii 4 67 24 544 12 5 561 38 29 30 
2 KT69 09 4106 1 	(KVL 614 19 44 7 3 54 23 7i0 14 5 729 6i 1 28 38 KVL 433 20 52 11 4 67 24 544 12 5 561 38 29 30 
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YLEiNEN 	LIH<ENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRI 	09 
LASE4TAPISTE 5 TL VAST.PISTE A LA KA <A KA KA A AUTOT HP TR M MPO HEV PP JK 
IP P- TP YHT AJON 
RA 1 KKAtJS 
0 	41)9 1 PT KVL 73 5 8 8 3 89 6 3 98 14 26 4 
KVL 63 6 15 15 2 86 4 5 95 8 17 4 
2 PT KKVL. 68 1 8 8 3 80 ± 7 3 100 18 20 4 
rVL 49 3 7 7 1 60 13 1 74 1)) 3 10 3 
3 PT rVL 34 7 7 48 17 1 66 7 19 1 
KVL 46 10 11 11 4 71 13 4 88 4 3 8 3 
VANHA 1 NKOT 
09 	4110 1 Kt69 09 4102 2 KV 816 38 74 19 102 31) 986 33 5 1024 30 9 1 
KVL 32 30 91 j p4 133 24 719 j7 6 7 4 2 24 11) 3 
2 MT 09 4504 1 KKVL 350 25 20 4 3 27 11 413 9 2 424 11 9 6 
KVL 163 24 23 3 3 29 11 227 4 3 234 15 8 5 
3 KT69 9 2008 1 KVi 583 44 59 ±7 81 20 778 26 3 757 23 3 4 
KVL 419 23 75 1.s 21 111 15 568 14 6 588 19 6 7 
KURPUAHTI 	1KK 
09 	4201 1. VT 4 09 4203 3 KVL 2054 112 158 129 22 300 126 2592 29 12 7633 150 149 78 
rKVi. 1570 106 184 125 41 35o 108 7134 24 15 7173 109 1 106 111 
2 P7 KKVL 562 96 54 1 55 56 769 21 12 802 157 132 86 
KVL 481 10± 64 12 4 80 44 706 22 9 737 114 1 89 103 
3 VT 	4 09 4202 1 KKVI, 1769 17 ±51 124 72 297 83 2166 38 6 2210 91 48 18 
<VL 1317 14 170 123 39 332 78 1741 26 12 1779 67 47 43 
4 MT 09 4212 2 K<VL 402 17 68 9 77 68 564 31 20 615 131 65 53 
KVL 332 20 68 17 3 83 49 484 25 17 526 97 49 53 
K (18? 1 L AH T 1 
09 	4202 1 VT 	4 09 420j. 3 K<vi. 1684 23 150 11(1 29 289 79 2075 37 j5 2127 78 55 57 
KVL 1227 ±5 158 ¶15 50 323 75 1640 24 12 1676 50 1 41 89 
2 P7 KKVI 498 65 49 2? 1 72 17 652 33 13 698 124 1 122 121 
<VL 389 64 69 i 88 24 565 29 10 604 10? 1 91 159 
3 VT 	4 09 421.1 1 <.KVL 2030 80 131 11 30 280 94 2484 48 11 2543 101 66 41 
KVL 1422 70 160 124 51 335 92 1919 33 13 1965 75 2 56 80 
KAAUI4LAMPI 
09 	4203 1 VT 	4 09 4901 2 KKV(. 2059 98 168 105 31 304 97 2558 32 3 2593 41 31 12 
KVL 1486 93 169 117 39 325 80 1984 17 4 2005 25 18 8 
2 NT 09 42(14 4 KKVL 335 14 30 6 2 38 17 404 8 4 416 28 25 8 
KVL 242 12 37 1 1 45 13 312 5 4 321 19 13 10 
3 VT 4 09 4201 1 KKVL 2040 112 176 109 36 321 96 2569 28 6 2603 47 36 19 
KVL 1471 105 180 121 42 343 81 2000 16 8 2024 31 22 14 
HEI WOSN 1 EN  1 
09 4204 1 PT rSKVL 93 11 11 104 1 3 108 11 3 11. 49 
KVL 63 9 1 10 73 2 2 77 10 2 7 34 
2 NT 09 4205 3 KKVL 328 7 37 9 46 21 402 11 413 15 15 47 
KVL 228 9 47 4 51 12 300 6 1 307 13 1 7 29 
3 117 KKV 
KVL 
4 117 09 4203 2 K4V. 357 7 42 51 21 436 12 3 451 32 3 11 1 KVL 754 9 52 5 57 12 332 8 3 343 25 3 6 6 
0177 ILA 
09 	4205 1 PT K(VL. 94 3 19 . 28 3 128 3 1 132 14 3 15 
KVL 79 4 11 7 18 7 108 2 110 7 2 13 
2 NT 09 4206 3 K<VL 239 4 31 22 53 12 308 8 316 17 3 9 
KVL 183 5 25 11 36 10 234 5 239 8 1 2 8 
3 NT 09 4204 2 KVL 275 7 35 13 4 52 16 350 11 1 362 2 5 9 
KVL 216 ±0 29 2 4 17 283 6 1 29 j4 1 3 8 
KORUSPOHJA 
09 4206 j MT 09 4701 3 KKVL 284 14 19 33 52 4 354 3 1 358 67 15 °8 KVL 191 11 i3 2 4 37 6 245 3 1 249 37 3 1(1 4 
2 NT KKVL. 10 9 7 26 26 30 19 175 5 12 12 3 20 20 14 10 68 
3 NT 09 4205 2 KKVL 276 14 19 2K 42 4 336 3 1 340 4r) 16 KVL 187 ±1 13 12 25 6 229 3 1 233 24 3 18 
P4 t(JAA 
9 	420 1. VT 	4 0 4210 3 <KVL 1616 77 j66 11 4 16 296 126 2115 36 3 2154 34 3 21 10 
(VL 1245 70 167 134 31 332 97 1744 20 6 1770 26 1 11 11 
2 97 	4 09 4208 1 <KVL 1802 73 163 114 22 299 121 7295 27 2 2324 16 18 2? 
t<VL 1264 66 162 139 33 325 93 1748 13 5 1766 12 37 40 
3 PT VL 114 5 18 18 8 145 21 3 169 22 3 11 62 
VL 89 4 23 3 26 6 125 13 2 140 14 5 11 46 
SAALAHTI 
Q9 	4 20 8 1 VT 	4 o9 4207 2 KKVL 1676 74 12 9 ifl 38 272 13 2165 2 7 4 21 9 8 24 12 1 KVL 1203 64 144 123 45 312 106 1685 14 3 1702 13 7 3 
2 PT KKVL 33 5 38 2 40 8 3 2 
PKVL 34 1 1 3 38 2 40 4 1 1 5 
3 VT 	4 09 4209 1 KKVL 1670 74 127 105 38 270 144 2158 27 3 2188 24 12 2 KVL 1193 64 143 123 45 311 106 1674 16 3 1693 13 8 9 
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YLEiNEN 	LIIKLNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LIST* t PIIRI 	09 
LASKErTAPISTE s TL VAST.P!STE HA LA iA I<A KA KA PA AUTOT pP TR 14. MPO HEV PP JK 
tp pP •rP YHT AJON 
5AAKOSK 1 
09 	4209 j VT 4 09 4209 3 t<KVL t876 91. 1.51 ljh 18 287 122 2376 30 1 2407 24 5 6 
<VL 1243 75 163 127 25 310 101 1729 14 2 1745 14 1 7 6 
2PT KKVL 40 2 4 6 3 49 3 52 7 3 1 15 
43 1 3 4 4 51. 2 1 54 10 4 43 
3 VT 	4 0 3313 1. KKVL i899 91 150 114 18 282 120 2392 27 1 2420 19 2 5 7 
KVL i254 72 165 121 27 313 99 1738 j3 2 i753 14 1 6 36 
Y 1 JL 
09 	4210 1 VT 	4 09 4211 3 «VL 1551 79 i.68 11 15 298 1.21 2049 43 4 2096 41 4 21 8 
KVL 1211 71 165 13 30 327 95 1704 24 6 1734 29 2 11 10 
2 PT KKVL. 100 3 4 4 6 113 9 2 124 21 4 19 73 
KVL 82 2 4 4 5 93 8 3 104 18 4 16 74 
3 VT 	4 09 4207 1 (VL 1737 75 165 11" 22 301 116 2229 34 4 7267 23 1 18 22 
KVL 1257 68 164 131 33 328 90 1743 16 6 1765 17 12 12 
NYRrKdLX 
09 	4211 1 VT 	4 09 4202 3 KKVL 2207 113 j73 14( 15 334 118 2772 47 14 2833 83 35 12 
VL 1471 86 j66 130 28 324 98 i979 24 8 2011 50 1 20 8 
2 pT ((VL 79 26 26 7 112 4 7 123 33 2 10 4 
KYL 46 14 14 3 63 3 3 69 19 2 7 
3 vT 	4 09 4210 1 «VL 2125 113 183 146 15 344 111 2693 42 11 2746 50 23 12 
<VL 1437 86 174 131 28 333 95 1951. 22 7 1980 35 14 9 
V 1 R r A ii X <1 
09 4212 1 MT 09 4902 2 «VL 121 5 20 4 24 8 158 8 166 35 1 15 
KVL 111 11 20 29 10 161 9 1 171 22 2 12 
2 MT 09 4201 4 KKVi. 132 11 22 7 34 8 185 j7 1 203 25 3 7 19 
VL 113 16 25 jo 4 39 13 181. 14 195 16 3 5 10 
3 PT K(VL 76 6 3 7 10 92 9 1 102 20 3 6 4 
<VL 54 5 5 4 9 4 72 7 1 80 17 2 5 7 
AN1LA 
09 	4213 1 PT rO<V 1 76 3 26 26 7 112 j5 13 140 28 53 58 
VL 63 5 13 13 5 86 8 6 100 16 28 86 
2 MT 09 4902 3 KKVL 88 7 45 4 49 1 145 8 3 156 36 7 15 1 
KVL 73 11 30 2 32 3 119 4 2 125 23 4 10 4 
3 it 09 5019 2 KVL 106 3 49 4 53 7 169 20 16 205 38 7 61 59 
KVL.. 85 5 32 2 34 4 128 ii 8 j47 22 4 29 89 
I U 5 K E 14 P XX 
9 	4301. 1 MT 9 4302 2 KKVL 206 11 68 14 82 11 310 j4 8 332 35 32 107 
KVL 165 11 75 9 84 12 272 7 9 288 28 21 86 
2 PT KKVL 74 19 19 6 99 8 107 26 3 61 102 
(VL 75 9 9 5 89 3 6 98 20 2 70 232 
3 MT 09 4303 KKVL 389 19 121. 33 4 158 15 581 19 8 608 135 127 299 
KVL 308 21 117 28 5 150 20 49 13 9 521 9i 9 348 
4 MT 09 4305 1. K)(VL 297 8 76 27 4 107 3 415 4 16 435 iii 61 209 
KVL 231 10 91 23 5 119 18 378 3 13 394 78 59 216 
SAI4L0 1 4EN 
09 4302 1 P1' XI(VL 55 7 7 1 63 3 1 67 13 16 15 
KVL 44 5 5 3 52 2 54 16 1.2 9 
2 MT 09 4301 1. (1(VL 200 8 55 2. 77 10 295 9 2 306 20 40 15 
KVL 152 7 51. 18 2 71 8 238 5 3 246 20 22 8 
3 NT 09 5007 2 KKVL 200 8 48 22 70 10 288 6 3 297 26 25 
KVL 144 7 46 18 2 66 5 222 4 4 230 16 16 2 
E-1 1 <K  1 
09 	4303 1 Ml' 09 4301. 3 I<)VL 283 25 1.10 37 4 151 40 499 21 8 528 46 3 13 4 
<VL 220 26 114 28 2 144 30 420 13 7 440 40 2 9 21 
2 PT tO(VL 82 8 31 1 3 124 4 10 138 35 7 4 
KVL 61 8 16 Ii 27 2 98 4 6 108 23 6 6 
3 NT 09 4304 1 <I<VL 288 32 91 3/ 4 132 37 489 l7 7 513 26 3 15 
KVL 221 31 106 28 2 136 29 417 9 5 431 27 2 10 15 
A1P0LA 
09 	4304 1 NT 09 43Q3 3 KKVL 286 17 91 51 148 52 503 15 5 523 33 5 
XVL 248 19 84 43 127 34 428 10 3 441 20 2 6 2 
2 NT 09 3403 2 KKVL 319 20 88 6o 148 48 535 16 5 556 41 11 8 
(VL 266 22 88 47 135 32 455 9 5 469 35 8 5 
3 PT KKVL 112 3 12 12 5 132 1 133 10 5 8 
<VL 86 3 15 2 17 2 108 2 2 112 17 2 2 6 
AMA 
09 	4305 1 NT 09 4301 4 KKVL 295 11 53 4 57 363 4 5 372 56 25 44 
KVL 198 12 59 3 2 64 8 282 2 6 290 50 3 15 28 
2 01' KKVL 133 10 15 15 158 3 3 164 26 18 8 
KVL 86 7 10 10 3 106 3 2 111 30 3 13 17 
3 Ml' 09 4306 1. KKVL 206 6 45 4 49 261 1. 3 265 28 17 18 
KVL 153 7 53 3 2 58 6 224 1 5 230 22 1 10 10 
HUTTULA 
0 9 4306 1 NT 9 4305 3 KKVL 13 4 53 23 76 273 4 277 60 31 1 
KVL 153 5 83 31 2 116 2 276 2 3 281 32 16 8 
2 Ml' 09 3716 1 P(KVL 168 3 73 21 96 267 3 3 273 32 9 1 
KVL 137 4 86 31 2 119 2 262 2 2 266 17 7 4 
3 PT KKVL 30 1 21 21 52 1 3 56 32 27 
KVL 22 1. 17 17 40 1 2 43 16 18 8 
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YLLNEN 	LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASIETAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KYYJXRVI 
09 	4401 1. PT KKVI. 310 38 73 2? 2 97 46 491. 8 37 536 65 5 126 41 
KVL 252 39 75 24 1 100 36 427 8 28 463 50 3 96 37 
2 VTI3 09 4405 3 KKVL 292 19 78 21 7 112 39 462 13 23 498 53 7 96 14 
KVL 242 16 69 3M 6 113 39 41.0 7 14 431. 29 5 4 9 
3 VTj6 09 4404 1 	KKVL 430 21. 103 43 4 150 41 642 8 31 681 40 9 84 70 
KVL 304 23 91. 33 2 126 31 484 10 24 518 29 6 77 74 
4 vT13 09 4402 3 	K(VL 406 14 99 37 2 138 44 602 11 13 626 34 2 78 11 
KVL 217 11 65 3 3 107 26 361 8 7 376 23 1 39 6 
POLOK 1 
09 	4402 1 Vtj3 11. 4504 1 	KKVL 202 18 26 3M 4 68 6 294 5 5 304 9 1 6 
KVL j38 jS 30 3 5 74 7 237 3 2 242 1') 4 
2 PT KKVL 27 6 12 M 20 1 54 4 58 10 1. 4 
KVL 22 7 13 19 1 49 2 51 10 3 
3 VT13 09 4401 4 KKVL 212 11 36 41 4 81 7 3U 8 5 324 17 5 
KVL 146 17 38 42 4 84 8 255 5 3 263 ii 4 
MUS fAPURO 
09 	44o3 VTj6 o9 4404 3 KKVL 23 7 j4 37 37 2 76 17 344 9 5 358 35 i7 2 
KVL 172 14 70 3? 1 103 24 313 5 5 323 24 12 1 
2PT KKVL 29 2 8 8 1 40 7 1 48 40 4 2 
KVL 29 2 15 3 18 3 52 5 2 59 24 7 3 
3 VTj6 10 3101 1 	KKVL 233 13 30 37 2 69 17 332 7 8 345 21 14 
KVL jJi 14 67 32 1 100 23 308 5 7 320 13 6 1 
NuR;1 1 JOKJ 
09 	4404 1 VT16 09 4401 3 	KKVL 345 12 63 3M 101 20 478 19 12 509 25 2 65 7 
VL 257 17 72 31 103 24 401 13 15 429 30 1. 47 8 
2 PT KKVL 25 17 17 2 44 12 3 59 26 52 10 
KVL 40 2 14 1 15 5 62 9 4 75 20 1 32 8 
3 vT 09 4403 1 	KKV 338 13 56 3M 94 18 463 7 10 480 21 2 40 1 
KVL 237 17 66 30 96 20 370 5 12 387 21 1 27 3 
KUMMU 	A 
09 	4405 1 pT sKV 99 2 9 2' 30 8 139 8 9 156 16 27 
KVL 1 5 17 19 36 11 143 4 6 153 11 13 6 
2 VT13 09 4405 3 	Ar(VL 533 25 42 6n 10 11? 35 705 17 9 731 35 13 3 
KVL 291 23 57 55 10 122 26 462 7 8 477 23 1. 7 7 
3 VTI.3 09 4401 2 	KKVL 315 24 43 6 10 114 36 689 21 8 71.8 30 25 7 
KVL 328 24 65 5' 10 132 25 509 10 5 524 18 1 12 5 
AuT0 
09 	4406 1 VT13 09 3609 3 	VL 533 27 50 62 2 114 39 713 13 10 736 47 45 22 
KVL 342 25 54 59 3 116 40 523 6 7 536 27 6 33 33 
2 PT KKVL 62 6 4 10 6 78 5 8 91 21 7 28 16 
KVL 47 2 8 3 11 8 68 2 4 74 13 4 2. 71 
3 VT13 09 4405 2 	KKVL 521 27 48 66 2 116 32 696 12 12 720 44 7 50 74 
KVL 325 24 55 62 6 123 33 505 5 8 518 24 8 36 76 
V 11 0UI1K 1 
09 	4407 1 pT KKVL 100 27 1 28 3 131 11 4 146 18 4 16 17 
KVL 58 4 15 6 21 5 88 6 2 96 17 6 10 55 
2 PT KKVL 102 3 20 1 21 4 130 8 2 140 18 4 40 34 
KVL 62 4 10 t' 16 7 89 4 1 94 11 8 18 64 
3PT KKVL 27 3 4 4 8 1 39 4 3 46 7 1 15 18 
KVL 16 5 2 9 11 2 34 2 1 37 3 3 8 13 
4 PT KKVL 61 20 4 24 8 93 1 2 96 7 30 
KVL 43 4 11 4 15 6 68 1 1 70 11 2 14 12 
VIHtALAHTI 
09 	4501 1 MT 09 4511 2 KKVL 672 30 71 4 4 79 59 840 30 8 878 97 3 83 72 
KVL 553 31 80 14 7 101 30 715 23 7 745 66 2 55 89 
2 MT 09 4520 2 KKVL 755 27 99 23 1 123 69 974 23 15 1012 31 1 45 85 
KVL 530 29 100 26 1 127 37 773 j5 12 800 29 1 24 83 
3 MT 09 4521 1. 	KKVL. 1084 52 161 18 4 183 101 1420 31 13 1464 91 4 59 22 
KVL 884 56 140 34 7 181 51 1172 23 6 1201 57 2 40 25 
LAUKAA 
09 	45i12 1 MT 09 4522 2 	KKVL 698 49 73 23 96 73 916 22 35 973 183 3 189 67 KVL 562 54 94 29 114 68 798 23 25 846 143 2 164 133 
2 MT KKVL 167 15 15 18 200 3 12 215 55 111 64 
<VI. j45 23 23 1$ 186 7 10 203 44 103 119 
3 nT 09 4503 2 KKVL 624 49 73 23 96 60 829 23 23 875 161 3 96 12 
KVL 503 54 81 20 101 60 718 26 17 761 122 2 78 33 
MA T r 1LA 
09 	4503 1 MT 09 4513 2 KKVL 444 28 52 52 32 556 6 5 567 69 43 9 
KVL 381 30 56 1 5 68 27 506 8 7 521. 54 28 10 
2 MT 9 4502 3 	KKVL 664 52 60 4 64 97 877 10 17 904 121 3 98 14 KVL 542 56 83 17 5 100 74 772 14 16 802 91 2 68 43 
3 IIT 09 4513 1 	KKVL 414 34 48 4 52 66 566 5 11 582 87 3 87 13 KVL 314 36 71 4 75 50 475 7 10 492 56 2 59 37 
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YLEINEN LIII(ENNELASKENTA 1965 	PISTE(OHTAIHEN LISTA 1 PIIRI 09 
LASKEf4TAPISTE S TI. VAST.PIST 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. IlPO 	HEv PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
K0REA0S( 1 
09 	4504 NT 09 4110 2 KKVL 162 24 38 4 1 43 12 241 7 10 258 24 10 5 
KVL 135 24 31 12 1 44 10 213 4 5 222 15 4 4 
2 NT 09 	4515 	1. KKVL 163 30 44 4 1 49 4 246 12 15 273 1.1 10 1. 
I<VL 129 28 35 2 1 38 8 203 8 8 219 9 4 2 
3 PT KVL 51. 12 5 5 10 78 4 5 87 13 4 
KVL 50 13 15 9 24 9 96 4 3 103 7 2 
KELr(AMXKI 
09 	4505 1. NT 09 4505 3 KKVL 718 19 143 42 5 190 45 972 31 15 1018 95 4 7 12 I<VL 573 20 161 41 3 211 31 835 24 13 872 82 2 51 36 
2 NT 09 5705 	3 VL 1.65 3 22 i 32 1.2 212 8 5 225 21 3 
VL 1.14 5 21 1? 33 6 158 9 7 174 23 9 10 
3 NT 09 4520 	1 t<P(VL 653 21 124 41 5 170 45 889 23 10 922 94 4 77 12 KVL 526 21 145 44 3 192 31 770 j8 6 794 73 2 48 32 
KU0IPIAUSALUE 
09 	4506 	1 NT 	09 4507 3 KKVL 851. 22 j95 2' 13 235 97 1205 69 26 1300 437 3 392 350 
KVL 731 26 1.92 6/ 12 271 78 1106 69 20 1195 365 2 362 438 
2 	NT K'<VL j19 26 8 34 153 18 8 179 169 95 186 
KVL 126 28 5 33 1 160 13 7 180 131 1 96 237 
3 	NT 	09 	4505 	1 	K'(VL 804 22 190 27 4 221 97 1144 68 23 1235 400 3 370 363 
KVL 677 26 193 6/ 7 267 80 1050 65 17 1132 328 2 343 455 
ASE;IA 
09 	4507 1 NT 09 4509 3 KKVL 1179 40 283 48 22 353 87 1659 81 36 1776 730 13 494 700 
KVL 1019 44 257 69 13 339 72 1474 80 32 1586 512 8 503 894 
2 NT '<KVL 277 20 9 9 18 324 7 2 333 124 6 191 538 
KVL 276 23 9 4 13 13 325 10 1 336 137 3 186 783 
3 NT 09 4506 1 	K(VL 1048 30 283 41 72 346 83 1507 75 38 1620 676 6 345 462 
KVL 944 35 260 66 13 339 66 1384 71 33 1488 490 3 404 678 
LIEVESTUORE 
09 	4508 1 NT 09 4509 2 KKVL 771 22 1.86 71 32 289 69 1151 70 32 1253 318 14 370 463 
KVL 653 27 186 82 22 290 63 1033 54 29 1116 256 11 324 556 
2 NT 06 41.20 1 	KKVL 226 3 60 4 13 77 15 321 28 26 375 306 11. 298 191 
P(VL 204 4 55 4 8 67 14 289 2fl 27 336 262 6 726 181 
3 NT 09 4507 1 	KKVL 911 25 232 76 45 353 72 1361 96 53 1510 537 18 559 514 VL 765 32 221 82 36 339 71 1207 73 53 1333 444 12 4g5 639 
KAPE<0SKI 
09 	4509 1 NT 09 4510 3 	(KVL 466 16 143 49 5 197 38 717 26 7 750 47 6 81 30 KVL 400 18 128 74 3 205 34 657 17 8 682 35 6 46 34 
2 NT 09 4509 1 	<KVL 522 22 156 49 5 210 38 792 38 830 54 6 106 78 
(VL 446 26 133 70 3 206 33 711 32 6 749 45 5 68 53 
3 PT (KVL 113 6 33 33 6 158 25 7 190 9 42 3 KVL 102 7 21. 21 6 136 23 4 163 11 2 30 24 
MXV 	X ;1 	K 1 
09 4510 1 PT O(VL 65 3 12 6 83 1 3 87 4 13 1 <VL 52 3 3 7 10 4 69 1 2 72 5 3 9 17 
2 NT 09 3001 3 KKVL 401 16 129 85 4 218 55 690 19 5 714 34 16 1 KVL 329 21 113 88 2 203 46 599 10 4 613 22 1 10 5 
3 NT 09 4509 1 	KVL 428 16 133 8 4 222 50 716 20 3 739 32 12 
KVL 334 19 114 86 2 202 43 598 11 3 612 24 1 5 14 
VI HTAVUORI 
09 	4511. 1 NT 09 4512 3 	K<VL 707 46 84 9 93 70 916 40 8 964 96 164 70 KVL 582 55 82 j' 97 55 789 29 10 828 70 101 68 
2 NT 09 4501 1 	KKVL 653 26 95 9 104 63 846 35 5 886 77 117 51 KVL 535 32 86 1.2 98 43 708 33 8 749 57 76 69 
3 PT XVL 238 25 19 19 31 313 15 3 331 60 112 54 KVL 218 30 25 1 32 24 304 24 3 331 49 77 59 
KAN TOLA 
09 	4512 1 NT 09 4522 1 	KKVL. 71.2 53 87 jQ 106 85 956 29 16 1001. 111 8 106 4 
KVL 612 59 65 i 2 86 76 833 30 17 880 77 7 78 78 
2 PT K(VI. 136 3 3 jfl 1 4 9 9 ii j69 39 25 25 KVL 126 2 2 8 1.36 7 11 154 25 3 24 43 
3 NT 09 4511. 1 	Kt(V[. 725 53 84 9 93 78 949 30 5 984 94 8 83 72 VL 594 59 64 14 2 80 72 805 28 7 840 62 4 59 33 
sILrALA 
09 	4513 1 NT 09 4503 3 	r(VL 280 14 49 9 58 25 377 1. 4 8 399 73 46 1 (VL 198 17 48 57 25 297 19 13 329 58 2 40 76 
2 PT KKVI. 187 5 15 15 9 21.6 9 3 228 42 13 7 
VL 121 6 26 1 27 7 161 10 9 180 36 2 23 28 
3 NT 09 4514 2 	4KVL 176 8 42 51 16 251 10 11 272 67 33 8 KVL. 131 11. 32 41 18 201 12 8 221 49 j8 12 
VAT jA 
09 	4514 j PT KKVL 60 11 1 4 16 8 84 7 10 101 41 4 12 KVL 47 3 7 1 2 10 5 65 7 5 77 36 2 10 14 
2 NT 09 4513 3 KKVL 114 9 21 10 4 35 12 170 4 3 17 48 9 16 VL 81 11 13 ' 4 22 8 122 5 2 129 44 2 15 79 
3 NT 09 6006 2 KKVL 87 9 10 9 19 9 124 3 7 134 8 5 4 KVL 64 11 6 4 2 12 8 95 2 4 101 0 S ¶8 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTE(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR P1. PIPO HFV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
KUUSA 
09 4515 	j MT 09 4504 2 KKVL 330 27 65 '1 69 3 449 38 6 493 4 9 
KVL 247 28 62 'i 67 27 369 26 11 406 49 3 28 72 
2 NT 09 4503 1 KKVL 415 37 68 i' 87 27 566 43 3 612 67 1 71 75 
KVL 336 34 67 14 81 41 492 3? 4 528 59 2 47 1fl6 
3 1T 09 4516 2 KKVL 179 9 11 14 25 16 229 14 3 246 37 1 45 38 
KVL 156 5 19 in 29 19 209 10 10 229 30 2 28 95 
KAUKA-AHO 
09 4516 1 KT69 09 2003 3 KKVL 493 12 41 / 2 50 32 587 6 2 595 21 47 5 
KVL 321 10 47 1? 6 65 28 424 4 3 431 14 1 23 4 
2 NT 9 4515 3 KKVL ii jO 4 23 23 21 12 2 231 4? 4 20 10 
KVL 1.47 28 4 3? 16 195 9 3 207 26 2 27 11 
3 KT69 09 6006 1 	KKVL. 789 1.6 133 44 12 189 54 1048 18 10 1076 40 4 31 2 
KVL 575 15 158 5 14 225 46 861 13 5 879 28 2 28 2 
4 MT 09 2001 2 	KKVL. 541 9 120 3' 9 166 72 788 26 10 824 82 7 89 14 
KVL 441 1.1 147 4A 7 197 53 702 21 6 729 59 3 7 16 
VAT JA 
09 4517 1 PT KKVL 102 11 15 15 128 13 8 149 24 7 24 
KVL 83 12 16 . 19 6 120 7 12 139 20 5 17 7 
2 PT KKVL 27 1 28 8 36 4 7 79 
KVL 18 1 1 2 21. 9 30 4 5 13 9 
3 PT KKVL 97 ii i5 15 1 124 13 5 142 27 7 3i 
KVL 77 12 16 19 5 113 7 10 130 22 6 17 9 
PIAARALA 
09 4i8 PT KKVL 130 1 18 24 7 162 j6 1 j79 9 1. 42 i 
KVL 104 2 14 . 17 5 128 11 2 141 9 1 26 21 
2 VT 	4 09 4519 3 	KKVL 2391 69 296 14 13 449 175 3084 54 8 3146 41 1 47 11 
KVL 1794 72 303 i3 45 431 152 2499 33 3 2540 30 31 10 
3 VT 	4 09 6013 2 KKVL 2328 70 284 134 13 431 174 3003 48 8 3059 38 1 35 8 
KVL 1765 73 297 12Q 45 471 151 2460 33 6 2499 30 1 24 1? 
LENTOKENTTX 
09 4519 1 VT 4 09 3207 4 	KKVL 1990 89 273 12' 18 420 196 2695 46 11 2752 23 4 23 7 
KVL 1608 84 287 118 48 453 164 2309 29 10 2348 15 2 18 10 
2 NT KKVL 177 28 53 53 19 277 2 1 280 18 34 12 
KVL 156 27 39 39 13 235 5 2 242 16 20 16 
3 VT 	4 09 4518 2 KKVL 2108 84 296 12 i8 443 193 2828 47 11 2886 31 4 34 9 
KVL 1624 76 297 114 3 464 159 2323 32 10 2365 22 2 23 9 
SAV 10 
09 4520 1. NT 09 4505 3 KKVL 584 29 110 66 8 184 65 862 15 5 882 5$ 3 77 51 KVL 430 30 114 7. 5 192 58 710 19 5 734 31 2 40 65 
2 NT 09 4501 2 KKVL 584 29 110 66 8 184 65 862 15 5 882 58 3 77 5j 
KVL 430 30 114 73 5 192 58 710 jO 5 734 31 2 40 65 
LEPPXVESI 
09 	4521. 1 MT 09 4501 3 KKVL 1255 77 235 29 ¶6 276 114 1722 52 14 1788 126 10 171 113 KVL 1009 75 j79 5 12 244 64 1392 29 7 1428 78 5 104 225 
2 NT 09 3202 1 KKVL 1300 79 239 25 16 280 120 1779 67 9 1855 100 3 163 130 
KVL 1036 80 204 58 12 274 65 1.455 42 4 1501. 63 3 92 95 
3 NT 09 4523 1 	KKVL 1.31 7 73 73 40 251 23 5 279 40 6 114 76 KVt. 113 5 59 ', 64 25 207 17 3 277 31 5 75 181 
LAUKAA 
09 4522 1 MT 09 4512 1 KKVL 764 54 101 1 120 106 1044 21 7 1072 209 376 99 
KVL 641 58 110 j4 2 126 97 922 24 8 954 149 252 174 
2 MT 09 4502 1 KKVL 764 54 101 19 120 106 1044 21 7 1072 209 376 99 KVL 641 58 110 14 2 126 97 922 24 3 954 140 252 174 
KUORMAUSALUE 
0 9 4523 1 MT o9 4521 3 KKVL 124 45 45 16 i85 jO 204 40 7 141 136 KVL 113 45 45 8 166 11 2 179 31 7 91 292 
2 NT KKVL 17 17 17 68 64 KVL 13 6 6 19 19 36 166 
3 NT KKVL 118 45 45 16 179 19 198 40 7 120 91 KVL 109 33 33 8 155 11 2 168 31 7 79 138 
LEIVOJMXKI 	KK. 
09 	4601 1 PT KKVL 52 6 15 12 27 7 92 13 7 112 34 3 60 34 KVL 64 6 11 8 19 5 94 13 4 111 30 2 33 77 
2 PT KXVL 99 23 20 4 24 4 150 10 5 165 44 63 33 KVL 123 29 27 12 39 4 195 13 6 214 63 1 57 135 
3 PT KKVL 100 j9 13 13 26 5 150 14 3 167 73 72 6 KVL 132 25 24 14 38 4 199 13 5 217 69 1 60 137 
L EI VON MX K 1 
9 4602 1 PT KKVL 54 26 21 2 1 24 11 ii5 9 9 133 44 2 49 9 KVL 57 30 18 8 1 27 10 124 8 5 137 34 1 35 16 
2 NT 09 3106 3 KKVL 50 9 8 17 4 71 4 1 76 19 17 KVL 44 1 1.1 1 21 8 74 2 2 78 14 11 4 
3 KT59 09 3103 3 KKVL 410 37 25 4fl 26 91 39 577 12 3 597 33 50 1$ KVL 274 36 36 48 12 96 39 445 9 7 461 27 1 34 19 
4 KT59 09 4609 2 KKVL 453 7 29 50 27 106 43 609 6 2 617 10 1 27 6 KVL 274 4 35 5? 15 102 4 0 420 3 2 425 7 14 4 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAS1.P!STE HA LA KA Kr KA KA PA AUTOT MP TR 4. MPO HEV PP JK 
IP P TP YHT AJON 
H U 7 4 RANTA 
09 	4603 1 KT59 09 4605 3 	KKVL 622 40 81. 5', 18 154 22 838 15 10 863 23 7 
(Vi. 383 36 82 5? 77 161 14 594 1.1 5 610 15 4 - 
2 NIT 09 4604 2 	KKV(. 82 12 32 2 61 9 164 7 8 179 27 7 - 
KVL 80 13 38 2 67 6 166 8 4 178 17 8 - 
3 KT59 09 570i 2 	KKVL 5.95 27 58 2 18 105 14 74j 17 3 756 3 3 - 
KVL 337 22 49 2H 77 104 8 471 6 2 479 5 2 - 
4UTALAHTI 
0 	4604 1 FIT u9 5ot 3 	KKVI. ? 59 j8 26 2 5 37 10 36 373 79 2 - 
<Vi. 203 20 24 5? 4 80 303 7 27 337 '4 3 - - 
2 MT 09 4603 2 «Vi. 119 1.3 4 / 1.1 7 1.50 7 15 172 45 3 - - 
KVL 95 14 4 3t 40 6 155 5 11 171 31 3 - - 
3 MT 09 4606 3 	KKVL 256 10 19 1' 38 7 311 18 27 36 Mf 3 - - 
KVL 209 1.1 19 4k 4 71 6 297 13 20 330 9 4 - - 
IKOLA 
09 	4605 1. P7 KKV.. 26 3 4 7 3 36 13 5 54 ? 16 6 
KVL 17 1 2 2 4 3 25 7 3 35 21 8 6 
2 KT59 09 4600 3 	K'(VL 694 38 61 61 40 162 30 924 26 4 954 34 2 22 9 
KVL 407 34 70 6.s 33 166 19 626 14 3 643 21 2 13 7 
3 KT59 09 4603 1 «VI. 681 38 61 61 40 162 33 914 16 3 933 24 2 13 4 
KVL 397 33 69 6< 33 1.65 20 61.5 10 3 628 14 2 7 4 
HAVUMKI 
09 	4606 1 MT 06 41.1.7 2 	KKVL 116 5 11 11 1. 144 4 9 157 43 1 60 15 
KVL 89 6 9 j2 1 22 6 123 4 4 131 23 2 34 17 
2 P7 <(VL 30 4 34 3 11 48 19 20 4 
(Vi. 28 1 4 5 2 35 3 5 43 13 2 15 4 
3 NT 09 4610 1 	((Vi. 118 5 11 1.1 15 149 7 7 163 37 1 49 11 
KVL 87 6 8 16 1 25 8 126 6 3 135 22 1 26 16 
K lvi SUO 
0 9 	4607 1 MY Q9 4609 1 KKVL 65 9 8 4 12 10 96 96 18 2 - - 
(Vi. 53 10 6 4 10 9 82 82 12 3 - - 
2 17 KKVL 22 6 8 8 1 37 37 7 - - 
(Vi. 1.8 7 7 7 1. 33 33 5 - - 
3 MT 09 31.04 1 	KKVL 45 3 8 4 12 8 68 68 1.0 2 - - 
(VL 37 3 5 4 9 7 56 56 7 3 - - 
H4IVIJ 
09 	46Q8 1 NT o9 4607 1 	KKVL 1.09 4 12 4 16 6 135 12 j47 27 2 - - 
KVL 89 4 12 4 16 3 112 9 121 14 2 - - 
2 P7 KKVL 70 2 3 14 17 1 90 1 16 1.07 13 - - 
KVL 57 2 3 35 38 1 98 1 12 111. 9 - - 
3 NT 09 4604 3 	K(VL 138 5 15 1' 32 7 182 10 15 207 22 2 - - 
KVL 113 5 16 38 54 6 178 7 ii 196 15 2 - - 
LHP NEN 
09 	4609 1 MT 09 461.0 5 	KKVL 55 23 29 2 54 6 115 7 1 123 11 16 5 
KVL 39 25 20 1 46 5 90 4 1 95 7 6 3 
2 KT59 09 4602 4 	<'(Vi. 467 34 48 3. 16 100 36 637 9 5 651 28 18 15 
'(Vi. 329 32 51 5f1 11 112 35 508 8 3 51.9 19 8 9 
3 KT59 09 4605 2 	'('(VL 399 34 58 49 15 122 34 589 11. 7 607 20 7 15 
KVL. 308 32 67 6 11 139 35 514 10 3 527 17 3 9 
LElVOMXK1 	2 
09 4610 1 NT 09 4605 3 	V 70 5 8 6 14 6 95 1.0 4 109 10 - - 
'(VL 57 5 5 16 21. 2 85 7 3 95 7 - - 
2 P7 '((VL 27 5 4 4 36 7 43 18 3 - - 
KVL 22 5 2 2 29 5 34 12 3 - - 
3 NT 09 4609 1 	K'(VL. 52 3 . 9 6 67 3 4 74 13 3 - - 
<Vi. 43 2 16 18 3 64 2 2 68 9 3 - - 
IAM:1I JNV 1 
09 	4701 1 NT 09 4702 3 	K'(V 243 16 31 40 47 346 7 13 366 63 67 19 
KVi. i85 22 27 3.< 6 26 293 7 21 371 43 8 52 41 
2 NT 09 4703 1 	K'(VL 134 9 19 14 33 39 215 3 13 231 54 71 14 
P4VL 11.6 15 16 3M 54 22 207 7 17 231 39 7 38 27 
3 NT 09 4206 1. 	K'(VL 208 7 i9 14 33 31 2 9 5 284 1.6 26 10 KVL 144 1.0 18 14 32 16 202 9 4 215 13 7 19 16 
LANrI 
09 	4702 1 NT 09 3104 4 	KKVL 211 21 11 15 26 42 300 32 15 347 48 1 51 77 
'(Vi. 201 22 14 3M 52 27 302 2 4 16 342 33 1 30 77 
2 P7 KKVL 95 70 20 15 130 22 10 1.62 40 41 11 
'(Vi. 88 14 14 9 1.11 12 8 131 25 18 14 
3 NT 09 4701. 1 	K'(V1. 218 21 26 15 41 44 324 24 20 368 49 1 23 16 KVL 191 22 20 3M 58 29 300 19 17 336 30 1 18 15 
LUkAKA 
09 	470.5 1 17 09 4701 2 	'('(Vi. 8? 8 17 99 2 9 110 49 21 89 KVL 59 11. 4 15 1 75 3 9 87 27 3 13 57 
2 P7 '('(Vi. 82 8 9 17 99 2 9 110 48 19 89 
'<Vi. 59 11 15 1. 75 3 9 87 26 3 12 37 
118 
YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR H. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MULTIA 
09 	4801 1. NT 09 4802 2 KKVL 520 17 112 21 133 15 685 67 24 776 243 3 267 340 
KVL 392 14 109 2? 2 133 15 554 49 13 616 14/ 2 13? 253 
2 NT 09 4812 1 	KKVL 548 12 157 46 203 21. 784 65 23 872 298 3 385 369 
KVL 433 13 149 31 2 182 28 656 47 18 721 180 2 1.90 274 
3 NT 09 4807 1. 	K(Vt. 415 12 67 36 103 17 547 33 12 592 221 797 197 
KVL 340 14 73 2 3 96 20 470 23 10 503 127 138 1511 
HUUHA 
09 	4802 1 MT 09 4803 3 KKVL 156 42 4 55 211 30 8 249 90 1 55 35 
KVL 151 41 16 2 59 2 212 19 7 238 94 2 46 68 
2 NT 9 480j 1 	KKVL 276 49 9 4 62 31 369 63 13 445 165 5 105 60 
KVL 265 1 56 2h 4 86 20 372 54 9 435 151 5 85 98 
3 PT K'<VL 162 23 9 32 31 225 33 9 267 88 5 51. 24 
KVL 1.54 1 23 16 2 41 17 213 34 7 254 67 2 41 31 
MATUPELTO 
09 	4803 j. MT 09 4804 2 	KKVL 263 4 60 21 83 10 360 41 16 417 166 75 49 KVL 209 6 80 18 98 10 323 31 9 363 110 52 43 
2 PT KKVL 155 23 23 178 19 8 205 97 67 14 
KVL 125 1 25 7 32 5 163 16 8 187 611 2 38 12 
3 NT 09 4802 1 	KKVI. 365 4 68 23 91 10 470 60 74 554 255 129 52 
KVL 299 7 97 24 121 15 442 42 15 499 163 2 81 45 
T 1 IHOLA 
09 	4804 1 NT 09 4805 5 	KKVL 17 4 54 14 68 21 272 1 5 278 13 KVL 139 5 50 17 67 15 226 1 3 230 8 4 
2 NT 09 4803 1. 	KKVL 203 4 55 14 69 27 303 2 5 310 34 7 2 
KVL 161 5 51 2? 73 18 257 9 3 269 19 2 3 6 
3 PT KKVL. 30 8 8 6 44 44 22 7 2 
KVL 28 11 9 20 3 51 8 59 12 2 3 3 
VALKOLA 
0 9 4805 1 NT o9 4806 3 	KKVL 12? 60 4 73 17 212 7 3 222 111 9 KVL ii3 2 47 i 4 64 1 4 i93 5 1 i9 9 13 2 6 4 
2 NT 09 5015 3 	KKVL 46 7 31 31 6 90 1 1 92 9 9 KVL 44 7 18 18 4 73 1 74 4 1 8 
3 '4T 09 4804 1 	KKVL 134 7 68 9 4 81 17 239 6 3 248 11 9 9 KVL 121 9 50 13 4 67 12 209 5 1 215 j4 2 5 8 
SAHRAJXRVI 
09 	4806 1. PT KKVL 49 3 22 22 1 75 5 5 85 9 21 9 
(VL 44 3 14 2 16 2 65 4 3 72 11 2 12 15 
2 NT 09 5807 3 	K.VL 147 6 30 4 7 41 15 209 7 3 219 24 6 5 
KVL 115 6 37 4 4 45 13 179 6 1 186 22 3 8 8 
3 MT 09 4805 1 	KKVL 174 3 45 4 7 56 14 247 5 7 259 23 22 7 KVL. 136 3 48 7 4 59 14 21.2 6 4 222 20 4 12 15 
S3UTUJOK 1 
09 	4807 1. NT 09 4801. 3 KKVL j59 31 ' 40 9 208 26 9 243 87 11 53 26 
KVL 141 1 28 1 4 46 13 201 31 7 239 63 7 29 28 
2 PT KKVL 74 19 19 3 96 5 9 110 39 11 37 24 
KVL 63 1 13 1 2 18 5 87 12 7 106 26 7 20 18 
3 NT 09 4805 1 	KKVL 119 26 9 35 6 160 20 2 182 51 7 33 5 
KVL 101 25 1? 2 39 7 147 21 1 169 39 4 20 11 
8ANTANKI 
09 	4808 1 NT 09 4807 3 KKVL 79 9 1 4 31 6 1.16 12 1 129 28 
FVL 67 14 2 25 5 97 6 2 105 22 9 1 
2 PT KKVL 15 20 20 35 1 36 13 9 KVL 23 11 11 1 35 1 36 15 4 6 1 
3 NT 09 4809 2 KKVL 79 29 1M 4 51 6 136 12 1 149 34 8 KVL 76 26 2 37 7 120 7 2 129 25 4 7 
VT1NEN 	1. 
o 	48Q9 1 NT 9 481.0 2 KKVL j78 6 26 i O 5 22 9 8 33 1 i 32 KVL 125 8 27 1 4 41 12 186 5 10 201 20 3 8 28 
2 NT 09 4805 3 	K(VL 31 3 19 19 3 56 6 8 70 37 1. 15 42 KVL 39 2 16 2 18 1 60 3 8 71 26 4 8 38 
3 NT 10 9705 1 	KKVL 176 8 31 14 45 8 237 7 6 250 28 1 3 6 KVL 11.3 9 25 17 37 13 172 5 10 187 2? 4 4 11 
VX*rIXINEN 	2 
09 	4810 1 NT o9 5302 3 	KKVL 148 9 3o 4 34 2 193 3 1 197 50 7 33 KVL 99 8 30 4 34 7 148 3 151 30 2 3 29 
2 NT 09 4809 1. 	KVL 177 10 41 14 1 56 2 245 4 1 250 52 15 79 KVL 137 10 34 1 44 7 198 4 1 203 32 2 8 76 
3 MT 09 4811 1 	KKVL 45 1 11 1 21 67 67 2 9 49 KVL 48 2 7 4 1 12 62 1 63 7 5 51 
SAA 	1 JEN 
09 	4811 1 MT 09 4810 3 KKVL 27 8 17 44 6 50 11 8 KVL 28 1 4 11 15 1 45 3 48 7 3 
2 NT 10 8 102 2 KKVL 9 8 8 3 20 6 26 i 7 8 KVL 16 1 6 2 8 3 28 3 31 11 3 
3 NT 09 5310 2 KKVL 25 8 Q 17 3 45 13 58 21 KVL 21 5 13 18 2 41 7 48 11 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1985 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKEr4tAPIST 9 TL. VAST.PISTE NA LA KA KA KA KA P4 AUTOT MP TR M. MPO REV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
91 NERVNK 1 
09 4812 1 NT 09 4801 2 KKVL 261 1 ^ 134 33 9 176 20 469 15 13 497 67 28 23 
KVt. 228 12 127 33 6 166 23 429 8 11 448 50 15 13 
2 NT 09 3720 1. 	KKVL 261 12 134 3$ 9 176 20 469 jS 13 497 67 28 73 
KVL 228 12 127 33 6 166 23 429 8 11 448 50 15 13 
54 L ti 1 J 	R VI 
09 	49U1. j VT 4 09 4903 3 KKVL 2080 101. 1.35 107 75 262 1.11 2554 21. 3 2578 24 9 7 KVL 1560 93 155 134 31 320 101 2074 14 4 7092 12 5 5 
2 VT 4 09 4203 1 KKVL 1986 98 124 102 25 251 102 2437 20 3 7460 15 5 15 
KVL 1489 89 141 134 30 305 94 1977 12 3 1992 7 2 14 
3 NT 09 4902 1 	KKVL 148 13 13 12 173 3 176 1? 3 15 
KVL 111 2 17 17 9 139 2 1 142 6 2 16 
KUUSANMXKI 
Q9 4 9 02 1 NT o 9 4 901 3 	KI(VL 134 8 8 8 150 10 7 167 4 13 5 
KVL 91 3 5 5 5 104 6 3 113 4 1 6 21 
2 NT 09 4212 1 	KKVL 1.36 5 25 ' 34 23 198 14 7 219 26 11 16 KVL 10 7 13 22 4 26 15 161 7 4 172 14 1 5 11 
3 NT 09 4213 2 KKVL 188 5 25 34 21 248 24 5 277 28 7 70 
KVL 138 10 25 4 29 5 192 13 3 208 17 3 26 
VANHA r tE 
Q9 	49Q3 1 VT o9 4904 3 KKVL 2463 66 151 10/ 18 276 88 2893 3 9 2936 25 3 i 4 KVL 1731 60 162 113 35 310 80 2181. 18 6 2205 20 1 13 5 
2 PT KKVL 120 41 21 27 12 200 2 3 205 15 15 1 
KVL 84 42 15 4 19 10 155 1 3 159 10 14 4 
3 VT 4 09 4901 1 	KKVL 2446 100 167 114 26 307 96 2949 39 8 7996 36 2 27 4 KVL 1752 96 175 117 38 330 89 2267 20 8 2295 25 1 24 5 
MUURAME 
09 	4904 1 VT 	4 09 4905 3 KKVL 2780 95 217 100 15 332 106 3313 47 5 3365 36 2 22 5 
KVL 1938 82 218 12 23 364 117 2501 23 7 2531 23 1 17 7 
2 PT KKVL 149 8 5 9 4 170 2 1 173 11 24 4 
KVL 1.09 6 7 4 ii 8 134 2 2 138 11 19 22 
3 VT 	4 09 4903 1. 	KKVL 2595 95 210 10(1 15 325 11.4 3129 33 4 3166 39 19 1 KVL 1811 83 211 121 73 355 117 2366 j7 8 2391 22 13 14 
4 PT s<KVL 255 6 24 24 16 301 10 6 317 24 2 21 3 
KVL 1.71 9 23 4 27 10 217 6 11 234 20 1 20 26 
hEV)SSALO 
09 	4905 1 VT 	4 09 1009 3 KKVL 2874 1.38 221 12 76 372 j37 3521 48 6 3575 43 2 29 8 
KVL 2058 122 259 131 41 431 138 2749 26 6 2781 28 3 14 70 
2 PT KKVL 86 29 25 7 27 12 154 6 1 161 10 5 
KVL 74 30 24 1 25 19 148 2 1 151. 8 1. 3 11 
3 VT 	4 09 4904 1 	I(KVL 2815 102 205 123 26 354 126 3397 43 4 3444 34 2 25 8 
KVL 2010 86 243 130 41 414 118 2628 24 5 2657 20 3 12 10 
(1 NK 014 A 
09 4906 1 NT KKVI. 295 100 23 i 42 16 453 11 464 49 137 114 
KVL 237 115 19 28 1.9 399 7 1 407 29 69 117 
2 NT 09 5601 3 KKVL 637 53 144 jQ 8 171 54 915 j9 3 937 107 155 86 
KVL 536 66 143 66 5 214 41 857 12 2 871 67 94 66 
3 NT 09 1010 2 KKVL 804 58 163 27 8 198 70 1130 23 3 1156 126 228 111 KVL 678 72 j58 71 5 234 55 1039 14 3 1056 77 126 130 
HAARALA 
09 5001 1 NT 09 5002 3 KKVL 396 21 102 3' 4 143 81 641 27 2 670 78 56 67 
KVL 329 20 103 32 3 138 55 542 1.7 6 565 52 59 59 
2 NT 09 5007 1 	KKVL 186 10 34 1 9 53 27 276 4 2 282 39 21 28 KVL 136 10 26 18 44 15 205 4 1 210 24 20 33 
3 NT 09 5012 1 KKVL 267 11 68 1 4 91 61 430 24 454 43 40 55 
KVL 235 11 79 14 3 96 43 385 13 5 403 30 41 34 
L4'1MKI 
09 	5002 1 NT 09 5003 2 KKVL 467 29 121 42 1 164 48 708 30 7 745 144 1. 119 27 
KVL 401 28 114 36 6 1.56 52 637 22 11 670 96 2 126 38 
2 NT o9 5018 3 KKVL 94 6 22 1 23 6 129 11 3 143 61 1 58 2 KVL 94 6 30 7 1 33 13 146 9 5 160 42 1 56 12 
3 NT 09 5001 1 	KKVL 438 22 120 42 162 42 664 24 4 692 93 87 77 KVL 355 21 102 35 5 140 48 564 15 6 585 50 2 88 40 
VANHA tIE 
0? 	5003 1 MT 09 5021 2 KKVL 578 32 141 42 183 50 843 38 23 904 191 3 167 104 KVL 472 32 130 37 162 50 716 34 23 773 115 2 154 108 
2 NT 09 5002 1 	KKVL 565 32 141 42 183 50 830 38 23 891 193 3 160 130 KVL 467 32 131 3? 163 49 711 34 23 768 114 2 152 176 
PETJVEDEN KKO 
09 5004 	1 	NT 	09 5006 	3 KKVL 601. 26 163 4? 205 59 891 24 14 929 89 3 8? 4 KVL 516 30 171 26 2 199 52 797 27 j7 841. 74 2 46 13 
2 NT 	09 5021 	1 	KKVL 555 3 155 5/ 212 59 829 34 13 876 129 3 88 15 KVL 420 5 1.16 34 2 152 42 619 21 9 649 77 2 40 19 
3 NT 	09 5013 	2 KKVL 256 23 110 33 4 147 30 456 49 10 515 88 93 70 KVL 255 28 105 22 2 12 9 2 441 43 15 499 62 53 77 
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YLEINEN 	LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTE<OHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA P4 AUTOT PIP TR P1. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
ASEMA 
0 9 5005 	j NT KKVL 54 8 j8 j8 8 98 88 24 2 74 
KVL 40 12 18 18 8 78 1 79 11 13 30 
2 NT 09 5021 	3 KKVL 327 3 79 12 91 79 500 43 14 557 101 121 144 i(VL 238 10 66 ' 77 5o 375 23 7 4o5 49 53 79 
3 pT KKVL 350 5 60 1? 72 79 506 38 15 559 96 129 179 
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1 	NT 09 5010 3 	POVL 505 26 113 4? 155 41 727 21 5 753 28 3 36 1 
KVL 423 26 98 4r 138 41 6.8 1.5 3 646 26 2 20 20 
2MT KP(VL 9 9 9 4 9 8 
KVL. 6 6 6 4 9 17 
3 NT 09 5004 1 	KKVL. 498 26 113 42 155 37 716 21 5 742 24 3 33 9 
VL 419 26 98 41) 138 39 622 1.5 3 640 24 2 18 24 
1 	MT 09 5001 2 	(KVL 92 8 31 23 54 17 171 15 8 194 21 7 1 
KVL 92 9 27 i 43 13 i57 8 6 1 7 1. j7 4 1 
2 NT 09 4302 3 KKVL 92 8 31 23 54 17 171. t5 8 194 21 7 1 
KVL 92 9 27 i 43 13 157 8 6 171. 17 4 1 
1 	NT 9 5009 3 KKVL 452 33 9j j» 110 73 698 36 18 752 96 iii 86 KVL 411 32 106 24 1 131 53 677 34 10 671 80 5 80 95 
2 NT 09 5010 1 	KKVL 557 22 73 27 100 68 747 33 11 791 84 94 47 KVL 446 25 91 24 1. 116 51 638 28 6 672 59 79 75 
3 NT 09 5020 1. 	K6VL 220 9 42 4 55 29 313 2 18 353 67 11 88 100 
KVL 170 1.1 48 9 2 59 18 258 27 10 295 50 10 56 105 
1 	NT 09 3214 3 KKVL 610 32 133 14 1 148 47 837 28 11 876 39 1 79 77 KVL 502 39 106 24 6 136 55 732 j8 5 755 24 3 52 55 
2 pT KKVL 57 20 1 21 3 81. 7 88 35 3? 11 I<VL 40 11 1 12 3 55 6 1 62 22 5 19 33 
3 NT 09 5008 1 	K<VL 601 32 140 14 154 44 831 34 11 876 72 1 82 30 
KVL 495 39 111 24 5 140 51 725 25 7 757 46 5 56 67 
1 	MT 09 5005 2 	KKVL 525 21 108 2/ 135 40 721 1.9 7 747 47 3 51 5 KVL 411 24 jo7 3' 2 140 37 612 j5 8 635 34 2 24 76 
2 NT KKVL 9 4 4 13 4 17 3 KVL 4 2 2 6 2 3 11 1 3 
3 NT 09 5006 1 	KKVL 526 21 108 3? 140 41 728 j4 7 749 47 3 48 1 
KVL 412 24 107 33 2 142 37 615 1.3 8 636 34 2 23 24 
1 	NT 09 5016 2 KKVL j94 8 62 7i 6 2 9 5 1 285 26 13 43 23 KVL 163 12 42 4 46 6 227 7 6 240 25 14 36 34 
2 NT 09 5020 3 KKVL 190 8 62 ° 71 6 275 5 2 282 28 1 30 4 KVL 157 12 49 58 5 232 7 6 245 27 8 26 14 
3 	NT (KVL 3 7 7 10 1 11 8 13 16 15 
<VL 6 10 5 15 21 8 79 9 7 11 17 
1 	NT 09 5001 3 	KKVI.. 357 8 68 13 Si 27 473 t 7 1 491 36 4 
VL 263 12 68 16 84 33 392 9 1 402 23 3 3 1 
2 PT KKVL 15 1 1 1 17 1 18 9 3 1 KVL 13 4 4 7 24 1 25 7 2 1 1 
.3 	NT o9 3713 2 	KI<VL 347 8 68 13 8i 2 7 463 i 7 1 481 30 1 1 KVL 257 12 68 16 84 27 380 9 1 390 18 2 2 1 
1 	NT 09 5014 2 KKVL 218 7 57 9 66 10 301 6 13 320 99 130 7 KVL 177 11 52 11 63 13 264 15 9 288 73 91 14 
2 	NT 09 5004 3 	KVL. 284 7 65 4 69 24 384 13 24 421 95 118 7 KVL 241 12 55 j4 69 20 342 18 19 379 74 95 11 
3 	PT KKVL 160 31 4 35 25 220 1 14 235 32 78 KVL 125 1 20 14 34 16 176 3 12 191 22 51 10 
1 	PT K)<VL 51 11 4 15 1 67 11 3 81 23 39 38 KVL 39 1 5 5 10 1 51 6 2 59 20 21 51 
2 	IT 0 5013 1 	<KVL 121. 7 23 4 27 3 158 j5 13 186 26 28 74 KVL 88 9 17 9 26 5 128 11 14 153 20 19 14 
:5 	MT 09 5015 2 	KKVL j37 7 19 ' 28 3 j75 23 13 211 26 27 24 
99 8 14 13 27 7 141 12 13 166 15 18 25 
1. 	PT KKVL 65 14 14 6 85 j2 12 109 17 1 51 19 KVL 58 2 10 10 6 76 6 9 91 1? 5 24 24 
7 	MT 09 5014 3 	KKVI. 166 6 33 4 37 6 215 21 12 248 53 1 40 11 KVL 124 8 28 7 35 4 171 14 7 192 34 8 24 16 
3 	NT 09 4805 2 	KVL 115 6 19 4 23 1. 145 9 154 37 1 24 8 r<VL 81 6 21 / 28 2 117 7 1 125 23 4 15 11 
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YLEINEN LIIKI:NNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASi<ENTAPISTE S TL VAST.PISTE A LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT HP TR II. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KUMPU 2 
09 5016 1 NT 09 501.7 2 KKVL 88 8 32 41. 3 140 5 1 146 16 9 
1<VL 76 j. 25 4 29 3 1t9 5 3 127 11 4 
2 NT 09 5011. 1. <KVL 1.27 8 42 s 51 7 193 8 2 203 27 21 
I<VL 114 12 33 4 37 6 169 9 6 184 19 16 5 
3 PT KKVL 50 16 16 4 70 4 1 75 18 12 
KVL. 45 2 8 8 3 58 4 3 65 11 10 2 
SRrIMKI 
09 	5017 1 NT 09 5808 3 v<KVL 68 10 11 9 20 6 104 4 3 111. 18 24 21 
I<VL 53 9 j4 4 j8 5 85 2 3 90 11 1 j4 22 
2 NT 09 5016 1 «VL 93 10 15 j4 29 6 138 7 3 148 33 3 19 29 
KVL 73 9 17 / 24 5 111 4 3 118 21. 3 13 34 
3 PT KKVL 3. 11 4 15 52 5 57 22 3 3 15 
KVL 31 11 2 13 44 3 47 12 3 5 16 
RUOPPAA 
09 5018 1 NT 09 501.9 3 KKVL 43 3 23 23 69 6 8 83 12 3 17 15 
KVL 38 5 24 24 67 3 5 75 13 2 7 8 
2 PT KKVL 48 3 34 34 7 92 7 1 100 25 7 3 
KVL 40 3 21 21 6 70 5 2 77 19 4 7 3 
3 NT 09 5002 2 KKVL 73 6 26 26 7 112 14 9 135 35 3 23 16 
KVL 57 9 27 27 6 99 9 7 115 25 6 10 10 
NIRVIMXKI 
09 5019 1. PT KKVL 23 8 1 9 32 10 3 47 22 22 35 
KVL 22 3 5 1 6 31 7 3 41 16 15 32 
2 NT 09 4213 3 K1<VL 36 7 9 9 1 53 11 2 66 13 13 35 
KVL 37 7 4 2 6 1 51 6 2 59 11 6 72 
3 NT 09 5013 1 (KVL 41 7 14 1 15 1 64 13 2 79 21 24 15 
<VL 35 4 10 2 1 13 1 53 8 2 63 17 17 73 
ASEMA 
09 5020 1 NT 09 5005 3 <KVL 210 9 26 35 22 276 27 11 314 53 7 62 27 
<VL 163 11 39 4$ 12 234 21. 7 262 39 8 39 14 
2 NT KKVL 219 9 37 4 50 23 301 25 8 334 53 7 72 60 
KVL 170 11 50 9 2 61 13 255 22 5 282 47 8 47 107 
3 NT 09 5011 2 KKVI. 22 8 8 1 31 4 8 43 13 18 47 
KVL 14 4 4 18 4 4 26 21 1S 89 
PETXJXVESI 
09 5021 1 MT 09 5004 2 <KVL 519 3 108 3 141 47 710 27 17 754 80 59 24 
VL 401 2 82 2 104 43 550 19 14 583 51 29 21 
2 NT 09 5003 1. KKVL 532 1 119 33 152 58 743 13 3 759 73 52 40 
(Vi. 400 2 90 2.1 113 48 563 Ii 6 580 54 27 77 
3 NT 09 5005 2 KKVL 309 8 22 22 34 373 28 14 415 86 96 91 
KVL 248 5 29 i 30 24 307 20 11 338 54 2 48 78 
P1 1.1 
09 	5101 1 NT 09 5102 2 KKVL 191. 6 36 36 11 244 2 10 256 33 27 4 
KVL 147 6 28 14 42 12 207 2 10 219 22 2 18 11 
2 NT KKVL 46 4 4 6 56 1 2 59 14 11 
KVL 39 4 4 3 46 1 4 51. 8 6 9 
3 NT 04 9919 1 <KVL 173 6 33 33 11 223 1 7 231 21 16 4 
(VL 141. 6 28 j4 42 12 201 1 8 210 j7 2 12 1 
PIHLAJAVES 1 
09 	5102 1 NT 09 5103 3 K(VL 184 3 26 26 11 224 21 3 248 77 29 23 
KVL 145 5 30 4 34 20 204 j4 2 220 49 24 49 
2 NT 09 5101 1 KKVL j84 3 26 26 11 224 21 3 2 4 8 77 20 23 
(Vi. 145 5 30 4 34 20 204 14 2 220 49 24 49 
KOIPIKANGAS 
09 5103 1 MT 09 5104 2 KKVL 252 10 40 i 56 25 343 37 15 395 73 1 47 13 
KVL 208 14 43 2n 63 22 307 23 10 340 59 2 30 2? 
2 MT 09 3712 2 KKVL 170 6 24 4 28 19 223 20 7 250 21 11 18 
KVL 138 9 33 42 17 206 11 3 220 14 5 ii 
3 NT 09 5102 1 KKVL 236 4 35 12 47 26 313 28 8 349 77 1 37 5 
'<Vi. 17$ 5 27 lt. 43 19 245 18 7 270 56 2 26 17 
PIHLAJAVESI 	2 
09 5104 1 MT 09 5108 2 '<KVL 171 3 15 4 19 31 224 34 7 265 36 33 77 
(Vi. 122 7 28 4 32 17 178 23 4 205 24 1 36 
2 NT 09 5103 j KKVL 256 8 45 9 54 36 354 68 5 427 79 132 61 
KVL 1.93 9 41 ' 5o 20 2 7 2 42 3 317 6 64 73 
3 NT 09 5105 2 K1<VL 216 10 53 4 57 17 300 67 12 379 77 126 05 
KVL 173 6 45 49 10 248 43 7 298 50 61 A6 
VALKEAJXRV 1 
09 5105 1 NT KKVL 92 11 103 13 1 117 42 40 7. 
KVL 54 3 3 5 62 7 69 21 18 43 
2 NT 09 5104 3 KKVL 127 11 4 15 14 156 24 12 192 4j 34 49 
KVL 86 3 14 7 16 8 113 16 6 135 21 16 26 
3 NT 09 5106 3 KKVL 114 11 4 15 1.7 146 25 12 183 35 34 28 
KVL 80 14 7 16 10 106 16 6 128 18 15 16 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	09 
LAS(ENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TA N. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KUOHMAUSALUE 
09 5106 1 MT 09 3714 2 KKVL 78 15 15 9 102 3 8 113 9 33 7 KVL 58 13 13 4 75 6 4 $5 5 16 5 
2 MT XKVL 9 8 14 22 1 32 6 38 10 23 KVL 6 4 7 ii 17 3 1 21 5 10 
3 MT 09 5105 3 KKVL 87 23 14 37 10 134 9 8 151. 18 56 7 KVL 64 17 / 24 5 93 9 4 106 9 26 5 
K0LiKI 
09 5107 1 MT KKVL 14 1 1 15 1 16 6 17 17 KVL 16 1 i 2 19 2 3 ?4 3 10 10 
2 PT KKVL 45 3 4 4 12 64 3 7 74 10 25 37 KVL 41 3 4 4 7 55 2 7 64 6 14 24 
3 P7 KKVL 34 3 4 4 12 53 3 8 64 10 6 20 19 KVL. 3 3 4 4 7 51 3 10 64 6 3 12 13 
KEURUUN 	TIE 
09 5108 1 MT 09 3704 3 KKVI, 152 3 29 4 33 15 203 21. 4 228 26 1 26 33 KVL 110 4 i9 2 21 9 144 11 2 157 16 1 12 18 
2 MT 00 5104 1 KKVL 152 3 29 4 33 15 203 21 4 228 26 1 26 33 KVL 110 4 19 2 21 9 144 11 2 157 16 1 12 18 
LdVTXN 
09 5201 1. VT 4 09 5905 3 KKVL 890 23 43 2? 10 75 30 1018 j4 6 1038 26 2 17 5 KVL 495 22 59 2 13 101 26 644 9 6 659 14 1 15 5 
2 nT 09 5923 1 KKVL 48 12 40 1/ 57 1 118 4 17 139 23 2 7 13 KVL 49 12 27 2' 52 3 116 5 15 136 13 1 7 9 
3 VT 4 09 5202 2 KKVL 908 37 78 35 10 123 3D 1098 11 11 1120 11 9 16 KVL 40 34 80 4H i3 141 26 69j 7 13 711 6 9 11 
ILOSJOKI 1 
09 5202 	1 	P7 KKVL 15 15 22 22 1 53 4 57 2 6 	1 KVL 18 14 34 34 66 1 3 70 4 1 	5 	2 
2 VT 4 	09 5201 3 KKVL 812 33 78 40 7 125 26 996 6 7 1009 4 8 KVL 484 29 87 42 8 137 22 672 4 13 689 5 1 	7 	1 
3 VT 4 	09 5203 2 XKVL 809 15 61 40 108 25 957 6 8 97j 5 4 	1 KVL 477 14 56 42 8 106 22 619 4 13 636 3 2 
ILOSJOKI 2 
09 5203 	1 	P7 KKVL 37 14 27 4 31 82 2 84 12 23 10 KVL 36 15 36 2 38 89 1 1 91 11 30 11 
2 	VT 	4 	09 	5202 	3 	KKVI. 748 16 68 35 3 106 23 893 13 3 909 3 3 5 KVL 456 15 61 43 5 109 30 610 8 9 627 3 1 	2 3 
3 	VT 4 	09 5204 	1 	KIVL 775 32 91 31 3 125 23 955 j4 3 972 13 22 3 KVL 484 31 94 41 5 140 30 685 9 9 703 11 31 7 
PASALA 
09 5204 	1 	VT 	4 	09 5203 	3 	KKVL 889 38 101 48 5 154 17 1098 25 11 1134 36 49 	2 KVL 506 36 92 47 11 150 20 712 16 16 744 26 2 	39 	1 
2 	NT 	09 	5212 	1 	KKVL 144 8 40 8 48 6 206 j6 13 235 48 45 	4 KVL 116 9 50 9 59 8 192 13 12 217 29 2 	24 	2 
3 VT 4 	09 5205 2 KKVL 892 38 94 42 5 141 18 1089 25 11 1125 39 50 	5 KVL 509 34 99 4 ii 150 17 710 18 14 742 24 35 	2 
NIEIENHARJU 1 
09 	5205 	1 	P7 KKVL. 179 4 6 2 8 13 204 1 17 222 20 4 46 	10 KVL 86 3 6 4 10 7 106 1 11 118 1.2 2 29 	7 
2 VT 	4 	09 5204 3 KKVL 1040 46 78 33 17 128 50 1264 22 1.4 1300 57 4 76 	6 XVL 580 42 96 40 17 153 39 814 20 15 849 40 2 43 	4 
3 	VT 4 	09 5206 2 KKVL 937 42 72 31 17 120 40 1139 22 25 1186 55 64 	10 KVL 553 38 92 36 17 145 34 770 20 21 811 36 42 	7 
IF.MENHARJU 2 
09 	5206 	1 	pT KKVL 223 10 3 3 13 249 4 2 255 20 2 68 78 KVL 124 7 3 3 10 144 2 2 148 16 1 52 19 
2 	VT 	4 	09 5205 	3 KKVL 852 41. 74 36 18 128 44 1065 23 16 1104 48 2 45 25 KVL 560 38 80 37 14 131 3$ 767 17 16 800 34 2 37 70 
3 VT 4 	09 5207 	2 KKVL 1011 50 77 3t 18 131 59 1251 27 17 1295 62 3 101 34 KVL 646 44 83 3i 14 134 49 873 19 18 910 44 3 83 29 
ASElA 
09 	5207 	1 VT 	4 09 5208 3 KKVL 1023 60 112 25 70 157 57 1297 37 24 1358 101 3 14j 50 KVL 687 68 118 31 12 161 59 975 27 28 1030 76 1 112 75 
2 VT 	4 09 5206 3 	KKVI. 1085 52 93 26 17 136 53 1326 43 28 1397 77 6 163 38 KVL 700 51 107 3u 12 158 52 961 27 24 1012 54 3 98 29 
3 NT 09 5224 1 	KKVL 755 87 125 j6 8 149 55 1046 56 37 1139 134 9 281. 102 KVL 613 97 132 23 5 160 57 9.7 36 34 997 103 5 195 115 
P U 7 1KK ) 
09 	5208 	1 VT 	4 09 5209 2 	KKVI. 724 29 62 14 9 85 52 890 15 14 919 53 43 4 KVL 4j8 27 61 1 7 8 86 Si 582 12 12 606 32 1 30 8 
2 NT 09 5219 3 KKVL 1.56 10 30 4 34 27 227 25 14 266 28 2 22 3 KVL 125 12 29 6 35 22 194 16 11 221 23 2 25 7 
3 VT 	4 00 5207 1 	KKVt. 924 51 100 33 11 144 85 1204 49 29 1282 86 75 1 KVL. 572 53 93 38 11 142 82 849 31 24 904 61 5 66 77 
4 NT 09 5216 1. 	KKVL 166 12 23 22 2 47 1.6 241 jS 3 259 25 2 16 7 KVL 120 17 20 20 2 42 13 192 8 8 208 17 3 19 14 
123 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 09 
LASErTAPISTE 	5 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR P1. PIPO 	HEV PP JK 
IP P TP YHT AJON 
LII TO4J0K 1 
09 	5209 	t PT r(KVL 50 18 13 i 21 7 96 3 8 107 13 7 19 3 KVL 57 8 11 5 17 12 104 2 6 112 10 6 16 6 
2 VT 4 09 5208 1 	KKVL 679 28 54 24 1 79 42 828 14 12 854 27 4 30 3 
KVL 396 25 47 19 5 71 47 539 8 8 555 17 3 16 3 
3 VT 4 09 5210 	3 KKVL 645 8 42 20 1 63 38 754 10 5 769 16 7 1. 1 
KVL 362 6 37 15 4 56 37 461. 6 4 471 9 3 8 2 
RNNY 
09 	521.0 1 VT 4 11 4701. 3 KKVL 720 25 52 j 5 76 23 844 12 16 872 67 2 27 9 
KVL 349 21 40 ie, 7 63 26 459 10 9 478 43 5 28 76 
2 PT KKVL 96 j7 i ji 6 130 6 28 164 68 2 78 33 
KVL 95 15 14 14 8 132 8 17 j57 46 6 56 45 
3 VT 	4 09 5209 3 	KVL 713 6 32 i' 5 56 19 794 7 4 805 44 16 8 KVL 293 6 28 i 7 51 25 375 6 3 384 28 1 17 1? 
SELNTAUS 	1 
09 5211 1 NT 09 5212 3 KKVL 130 9 19 4 23 3 165 j3 5 183 40 21 1 
KVL 110 10 18 22 40 2 162 11 9 182 3? 33 11 
2 NT 09 3801 2 KKVL 111 9 23 4 27 147 10 8 165 27 33 7 
KVL 82 10 j7 1 36 128 9 6 143 22 9 18 7 
3 PT KKVL 33 5 26 26 3 67 3 e 78 28 55 8 
<VL 44 5 19 .1 22 2 73 2 10 85 20 9 48 17 
ASE;IA 
0 	5212 1. MT 09 5204 2 	VL 150 8 52 9 61 4 223 6 3 232 46 1 81 24 
KV.. j37 1 44 1 63 6 217 9 7 233 36 1 6? i7 
2 NT 09 5226 3 	K<Vi 29 29 29 29 21 19 4 
KVL 3 21 21. 24 5 1 30 22 4 1 4 
3 NT 09 5211 1 	KKVL. 1.50 8 32 9 41 4 203 6 3 212 65 1 76 20 
KVL. 135 11. 35 19 54 6 206 6 8 220 44 5 63 15 
ALVJA4VI 
Q9 	5213 1 NT 9 5225 3 	V_ 1 3 3 4 9 5 i8 11 5 
5 2 2 7 6 5 18 4 3 10 26 
2 NT 09 5216 3 KKVL 168 14 57 14 70 91 17 290 13 5 308 21 3 27 18 KVL 137 17 51 19 12 82 16 252 9 6 267 14 3 18 34 
3 NT 09 5214 2 	K'VL 169 1.4 53 j4 20 87 17 287 23 11 321 21 3 32 18 
KVL. 141 17 49 19 12 80 16 254 17 11 282 16 3 19 36 
UURAS 
09 	52i 4 1 PT <KVL. 101 3 11 1 25 3 132 3 29 j64 16 29 7 KVL 81 3 10 14 1 25 4 113 3 20 136 16 2 27 17 
2 MT 09 5213 3 KKVL 258 20 26 33 13 72 15 365 9 40 414 81 120 60 KVL 1.92 23 22 37 8 67 19 301 8 27 336 62 4 78 57 
3 NT 09 5215 1 KKVL 218 17 23 19 13 55 12 302 1.2 32 346 72 111 58 
KVL 165 20 20 2M 9 57 17 259 8 21 288 51 3 70 49 
SELXNTAUS 2 
09 5215 1 NT 09 521.4 3 	KKVL 192 17 35 19 7 61 17 287 2 24 335 68 99 14 KVL 146 20 27 14 j7 58 12 236 j6 25 277 4 66 16 
2 PT KKVL 60 5 15 4 4 23 7 95 14 14 123 45 78 14 KVL 46 5 7 4 4 15 3 69 9 13 91 25 3 46 12 
3 NT 09 5223 1. «VL 1.64 12 26 23 11 60 11 247 10 12 269 46 78 KVL 127 16 23 14 72 59 9 21.1 7 16 234 28 3 53 7 
VANHATIE 
09 	5216 1 NT 09 5208 4 	KKVL 156 12 181 33 214 7 389 12 3 404 13 57 13 KVL 122 16 109 28 137 8 283 8 4 295 7 41 1 4 
2 PT KKVL 140 5 49 49 12 206 6 8 220 30 7 54 21 KVL 113 6 32 3 35 8 162 10 8 180 23 6 39 16 
3 NT 09 5213 2 KKVL 228 17 217 33 250 19 514 18 12 544 43 7 101 33 KVL 198 20 1.27 31 158 16 382 t 12 412 30 5 65 79 
MUURASJX8V I 
09 	5217 1 NT 09 5219 3 	KKVL 78 3 8 4 12 2 95 15 19 129 81 73 KVL 68 3 27 3 39 2 11.2 8 1.3 133 56 1 53 8 
2 NT 09 5223 3 KKVL 246 12 37 19 56 5 319 14 16 349 82 11 61 KVL 184 17 49 29 3 81 6 288 9 14 311 61 7 45 8 
3 NT 11 4907 2 KKVL 282 14 37 23 60 6 362 27 24 413 107 11 105 KVL 206 19 50 34 5 89 7 321 1.6 19 356 79 8 68 11 
LA 1 tU 	IVA 1 kOE 
09 	5218 1 NT KKVL 15 15 6 21 8 16 KVL 14 5 5 19 3 22 8 1 13 
2 NT KKVL 43 3 11 1 58 5 63 37 8 32 KVL 42 3 12 9 21 1 67 4 71 26 4 23 
3 NT 09 5217 1 KKVL 41 3 11 11 1 56 11 67 25 8 27 KVL 41 3 10 9 19 1 64 7 71 20 5 18 
k A R ii A ALAN R A N t A 
09 521 9 1 NT 9 5220 3 	KKVL 75 8 26 26 6 115 10 8 133 18 9 KVL 52 10 26 / 33 4 99 10 8 117 10 1 s 
2 PT KKVL 42 5 3 3 9 59 1 60 7 11 KVL 29 7 10 1 11 8 55 2 57 4 8 
3 NT 09 5209 2 KKVL 87 13 31 31 9 140 10 8 158 15 12 11 KVL 6Q 14 30 1 37 5 116 13 8 137 8 1 9 6 
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YLLNEN L11KNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKENTAPIST S TL VAST,PISTE H4 LA KA KA KA 	KA P4 AUTOT MP TR P4 MPO IFV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
LII TTJUS 
0 9 5220 1 PT KKVL 42 5 14 14 6 67 23 8 98 4 11 KVL 35 6 10 10 3 54 14 5 3 11 8 
2 MT 09 	5221 3 KKVL. 72 8 2? 4 26 10 116 40 19 175 19 28 12 KVL 62 12 23 32 5- 111 26 10 147 11 2 23 72 
3 MT 09 5219 1. KKVI. 71 8 30 4 34 15 128 19 16 163 16 17 12 
62 9 30 39 8 118 1.3 10 141 8 2 22 16 
KANALANM(l 
9 5221 1 MT 9 5222 3 KKV 79 8 26 4 3o 13 130 18 3 151 19 9 1 KVL 70 12 27 'i 31 9 122 12 3 137 18 5 ii 29 
2 PT P.KVL. 37 3 3 3 1 44 31 5 80 18 7 23 7 KVL 37 4 6 6 4 51 21 5 77 15 8 19 13 
3 MT 09 5220 2 i<KVL 93 11 31 4 35 25 164 29 13 206 19 13 1 KVL 86 13 25 4 29 14 142 20 10 172 11 10 23 
VALr\E 1 SENMAK 
09 5222 1 PT «VI. 32 3 1 1. 1 37 9 46 5 1. 3 KVL 28 3 4 4 35 5 40 7 1 1 12 
2 MT 08 3407 2 	KKVI. 39 3 3 i 4 46 1.0 3 59 7 1 7 KVL 36 3 16 24 63 5 1 69 6 1 4 12 
3 MT 09 5221 1 	«VI. 58 6 4 i 5 1 70 1. 9 3 92 5 
KVL 49 6 16 M 24 79 10 1 90 6 3 
METSXAUTQT IE 
09 5223 1 MT 09 5215 3 	<<VL 167 1.2 19 4t 4 69 10 258 18 8 284 42 43 KVL 128 j6 20 41 5 66 7 217 jA 12 245 26 2 38 28 
2 PT KKVL 21 21 9 30 10 20 KVL 21 4 4 25 7 3 35 6 18 16 
3 MT 09 5217 2 	KKVL 166 12 19 46 4 69 10 257 10 8 275 50 46 KVL 122 15 20 3/ 5 62 7 206 7 10 223 32 3 40 70 
KUORMALJSALUE 
09 5224 1 MT 09 5207 3 	KKVL 332 82 82 12 426 7 6 439 28 188 103 KVL 244 5 61 14 75 16 340 7 10 357 22 128 110 
2 FIT KKVL 250 70 70 12 332 3 6 341 1. 113 36 KVL 188 55 j4 69 7 264 7 11 282 14 88 38 
ALVAJRVEN LV. 
09 5225 1 MT KKVL 3 3 3 8 19 KVL 4 4 1 5 6 16 
2 MT KKVL 4 9 9 13 7 20 12 KVL 2 4 4 6 4 10 1 6 5 
3 MT 09 5213 1 KKVL 7 9 9 1.6 7 23 19 19 KVL 7 4 4 11 1 4 16 1 11 21 
SELNTAUKSEN LV. 
09 5226 	1 	MT KKVL 3 3 3 5 8 5 2 4 KVL 2 4 4 6 4 9 	j9 4 3 	1 4 
2 MT 	 «vi. 16 10 15 XVL 2 2 2 12 7 12 
3 MT 	09 5212 2 KKVL 3 3 3 6 5 11 22 12 18 KVL 4 4 4 8 4 9 	21 17 3 	8 15 
71 MPE8SUNT 1 
09 5301 1 MT 09 5424 2 KKVL 172 12 42 1 1 44 9 237 11 2 250 27 56 13 KVL 13 13 43 3 1 47 13 210 12 5 227 42 47 73 
2 MT 09 5302 1 	KKVL 194 6 29 10 1 40 8 248 6 2 256 59 33 8 (VL 141 6 28 7 1 36 9 192 3 4 199 57 26 8 
3 MT 09 5303 2 «Vi. 1.08 j7 36 10 46 10 181 16 3 200 54 52 5 KVL 108 19 40 jfl 50 11 188 14 5 207 52 48 16 
KUKO 
09 5302 1. ?IT 09 5301. 2 	KKVL. 147 9 37 9 4 50 7 213 12 3 228 36 15 KVL 121 8 32 9 3 44 11 184 7 2 193 31 3 10 38 
2 PT KKVL 45 15 15 3 63 12 3 78 18 13 4 KVL 45 10 10 5 60 7 3 70 23 3 11 49 
3 MT 09 4810 1 	KKVL 119 9 23 9 4 36 3 167 8 175 32 23 7 KVL 92 8 22 9 3 34 8 142 4 1 147 23 14 18 
PYLKU.MZK 1 
09 	5303 1 PT KKVL 95 7 26 26 15 143 24 8 175 93 89 117 KVL 73 4 16 4 20 21 118 20 9 147 61 71 232 
2 flT 09 5301 3 KKVL 246 17 j07 4 111 27 401 24 11 436 107 214 205 KVL 182 14 67 4 71 33 300 31 11 342 83 1 144 344 
3 MT 09 5304 1 	KKVL 194 14 79 4 83 17 308 20 11 339 88 185 159 KVL 151 12 50 7 57 23 243 22 10 275 66 2 110 202 
PAAJALA 	2 
Q9 534 1 FIT 09 5303 3 KKVL 115 11 8 8 9 143 j2 5 160 3 3 72 43 KVL 95 12 20 5 25 25 157 j9 2 178 24 6 49 45 
2 PT KKVL 3j 3 3 6 40 3 43 9 3 23 6 KVL 25 5 5 6 36 4 40 6 4 15 9 
3 FIT 09 5305 2 KKVL 124 11 11 11 15 161 8 5 174 27 57 47 KVL 93 12 j8 5 23 24 152 il 2 ui 21 2 35 42 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISft S TL VAST.PISTE HA LA KA <4 KA KA PA AUTOT HP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP rP YHT AJON 
T A 1 P4 LE 
09 5305 1 NT 09 5306 2 KKVL 98 10 41 1 4 46 1.3 167 j6 5 188 14 3 13 16 
KVL 83 11. 32 3 2 37 7 138 11 3 152 10 2 6 19 
2 NT 09 5304 3 KKVL 125 11 42 1 4 47 19 202 10 8 220 21 15 15 
KVL 99 12 33 3 2 38 10 159 10 7 176 16 11 79 
3P7 KKVL 44 1 1 1 6 52 1. 4 68 13 3 7 16 
KVL 30 1. 4 4 3 38 9 4 51 9 2 7 75 
MAJALAHTI 
09 5306 1. MT 09 5307 3 KKVL 73 11 26 4 4 34 3 121 13 134 20 7 4 
KVL 83 11. 26 ? 2 30 5 129 8 j37 11 1 5 11 
2 NT 09 5305 1 KKVL 94 14 26 4 4 34 6 1.48 1.4 162 26 3 19 63 
KVL 81 13 26 2 2 30 6 1.30 9 139 13 3 8 52 
3 PT KKVL 49 3 15 15 3 70 7 77 13 3 18 60 
I<VL 47 2 7 7 2 58 4 62 8 4 10 53 
KUOPPALA 
09 5307 1 NT Q9 5305 2 KVL 111 14 26 4 30 18 173 15 188 23 31 50 KVL 90 13 22 4 26 14 143 8 1 152 14 15 43 
2 PT KKVL 45 3 3 11. 59 7 3 69 15 3 43 67 
KVL 49 2 2 9 60 4 1 65 11 3 25 58 
3 NT 09 5306 1 KI<VL 120 14 23 4 27 7 168 21 3 192 27 3 53 54 
KVL 69 13 22 4 26 6 134 11 2 147 18 3 29 49 
Lii K 3 4 11 MX 1<1 
09 5308 1 NT 09 3601. 3 KKVL 87 10 19 19 22 138 32 13 183 48 11 12 
KVL 83 11 26 5 31 14 139 17 7 163 27 2 21 11 
2 NT 09 5307 1 XKVL 72 to ii 11 22 115 29 5 149 46 16 
KVL 66 11 18 5 23 13 113 j6 3 132 24 10 1 
3 PT KKVL j9 8 8 6 33 21 8 62 21 j5 12 
KVL 20 9 9 3 32 11 4 47 12 2 22 11 
PAAJALA 1 
Ø9 539 1 NT 9 3613 3 KKVL i7 3 3 7 27 jo 3 40 4 
KVL 15 1 39 2 41 7 64 10 3 77 8 
2 PT KKVL 14 3 4 7 21 3 8 32 7 1 
KVL 13 1 5 4 9 2 25 6 5 36 5 1 4 
3 MT 09 5310 1 KKVL 27 4 4 7 38 7 5 50 4 1 
KVL 23 1 34 2 36 10 70 4 3 77 6 4 
SOI IJI 
09 5310 1 NT 09 5309 3 KKVL 21 1 1? 13 4 38 7 45 3 
KVL 17 4 10 3 30 4 34 1 3 
2 MT 09 4811 3 KKVL 32 1 13 14 4 50 50 2 3 
KVL 24 2 5 7 12 3 41 3 44 1 1 
KUKONHIEKKA 
09 5401 1. VT13 09 5412 3 KKVL 101.2 42 110 8H 34. 232 82 1368 43 16 1427 60 - - KVL 703 42 112 9i 35 238 76 1059 31 11 1101 36 - - 
2 NT 09 5414 3 KKVL 390 25 45 6 2 53 50 518 25 17 560 70 - - KVL 320 28 47 6 2 55 43 446 IR 16 480 48 - - 
3 VTj3 09 5404 2 KKVL 1046 73 118 84 36 238 99 1456 57 23 1536 56 - - KVL 725 72 120 85 34 239 92 1128 41. 21 1190 36 - - 
.XNNILX 
09 5402 1 VTI3 09 5404 3 KKVL 1231 68 142 106 38 286 176 1761. 49 17 1827 51 - - KVL 921 67 145 109 39 293 163 j444 35 15 1494 72 - - 
2 PT KKVL 299 12 63 5 68 71 450 41. 26 517 72 - 
KVL 245 13 66 5 71 61. 390 30 19 439 69 - - 
3 VTI3 09 5403 2 KKVL 1273 80 176 106 42 324 217 1894 79 26 1999 104 - - KVL 962 81 180 10' 43 332 201 1576 57 18 1651 87 - - 
ASEIA 
09 	5403 1 NT KKVL 1.29 26 26 23 178 3 7 188 13 - 
KVL 106 27 27 20 153 2 5 160 9 - - 
2 VTj3 09 5402 3 KKVL 1442 86 2i4 10 7 44 365 211 2104 122 23 2249 112 4 - - 
KVL 1030 85 218 118 45 373 195 1683 88 22 1793 102 4 - - 
3 VTj3 09 5405 1 KKVL 1466 86 213 10! 44 364 225 2141 122 21 2284 118 4 - - KVL 1046 85 217 ilo 45 372 208 1711 88 22 1821 97 4 - 
KUORMAUSALUE 
09 5404 1. NT KKVL 134 10 8 18 31 183 j5 8 206 41 - - KVL 110 13 9 22 27 159 11 6 176 28 - - 
2 VTI3 09 5401 3 KKVL 1168 77 131. 86 33 250 198 1693 39 14 1746 56 - - 
KVL 821 76 134 8') 14 257 183 1337 28 18 1383 42 - - 
3 VTj3 09 5402 1 KKVL 1179 77 134 94 34 262 222 1740 53 17 1810 70 - - KVL 843 76 137 98 34 269 206 1394 38 16 1448 61 - - 
VANHATIE 	1 
09 5405 1 VTj3 09 5403 3 KKVL 1651 83 246 8/ 34 367 201 2302 126 33 2461 230 2 - - KVL 1215 82 234 9' 42 375 188 1860 64 29 1953 154 - - 
2 NT 09 5425 2 KKVL 839 69 l39 j.o 5 154 125 1187 54 23 1264 166 2 - - KVL 609 68 139 19 7 165 115 957 39 19 1015 107 - - 
3 VTI3 09 5406 1 KKVL 977 13 151 85 29 265 128 1383 68 20 1471 88 - - KVL 718 13 169 81 33 283 107 1121 49 16 1186 57 - - 
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'yLEINEN LILNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 09 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	K* 	PA AUTOT 	HP 	TR 	M 	MPO HEV 	PP 	J( 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
VANHATIE 2 
09 5406 1 VTj3 09 5405 3 	<<VL 864 11 176 8e 56 318 195 1388 57 7 1452 67 77 63 KVL 701 9 171 8/ 44 302 160 1172 36 10 1218 52 69 79 
2 MT 09 5425 1 	KKVL 297 2 56 c, 5 67 74 440 26 9 475 62 98 169 
KVL 262 1 52 6 6 64 58 385 17 10 412 37 64 167 
3 VT13 09 5407 1 KKVL 942 13 173 8 61 320 205 1480 68 9 1557 100 138 151 
KVL 763 11. j8j 8t1 47 316 180 1270 45 13 1328 66 103 1A2 
SAAN 1 JRV 1 
09 	5407 1 VT13 09 5406 3 KKVL 999 11 127 8'i 58 270 253 1533 62 9 1604 /7 98 133 
KVL 749 10 197 75 52 324 198 1281 40 14 1335 55 79 177 
2 NT 09 5409 3 	KKVL 897 j9 101 6 77 197 226 1339 49 10 1398 66 97 160 
KVL 674 18 178 4 19 246 175 1113 33 10 1156 56 57 143 
3 VTj3 09 5418 1 KKVL 849 14 71 64 49 184 167 1214 53 14 1281 54 76 66 
KVL 64 7 13 118 61 45 224 13 1023 33 14 1070 37 57 69 
AUT LOL AHTI 
09 5408 1 NT 09 3510 1 KKVL 255 10 45 14 4 63 47 375 34 409 62 88 48 
KVL 222 10 65 28 2 95 39 366 41 407 54 74 74 
2 NT 09 541j 2 KKVL 327 11 57 8 74 114 526 63 24 613 68 3 214 114 KVL 283 10 52 1 5 75 86 454 61 21 536 81 3 150 117 
3 NT 09 5407 2 KKVL 512 19 115 i2 150 154 835 90 24 949 117 11 258 156 KVL 432 19 115 35 7 157 116 724 76 22 822 li 6 194 194 
HgKK IL 
09 549 1 NT 09 541 3 KKVL 137 11 34 4 3s 18 204 27 17 248 49 3 ii KVL 106 8 20 7 2 29 11 154 23 10 187 33 3 1 6 
2 NT 09 4001. 4 KKVL 103 5 26 4 30 11 149 2 14 165 36 3 7 1.0 
KVL 84 3 16 3 19 9 115 7 7 129 21 2 3 18 
3 NT 09 5411 1. 	KKVL 170 11 31 8 39 27 247 28 14 289 4? 3 10 13 KVL 128 8 19 6 32 16 184 24 8 216 28 4 4 20 
KOL IMA 
09 5410 1 NT 09 3508 2 	KKVI. 128 8 34 34 15 185 26 3 214 36 15 12 KVL 90 6 18 2 20 9 125 j4 3 142 26 2 9 12 
2 PT KKVL 28 25 25 1 54 4 6 64 27 3 4 14 KVL 33 16 16 2 51 8 5 64 18 2 3 77 
3 NT 09 5409 1 	KKVL 142 8 20 20 16 186 21 3 210 29 3 13 3 KVL 105 6 14 2 16 11 138 18 4 160 21 4 7 22 
Vii TASAARENT 1 E 
09 5411 1 NT 09 5409 3 KKVL 187 10 35 13 7 55 65 317 46 363 51 70 14 KVL 156 10 40 28 7 75 57 298 44 7 349 37 41 34 
2 NT 09 5408 2 KKVL 187 10 35 13 7 55 65 3j7 46 363 51 70 14 KVL 156 10 40 28 7 75 57 298 44 7 349 37 41 34 
LINNA 
o 	54i2 1 PT KKVL 27 9 2 4 o 1 3 44 1 7 21 7 KVL 23 10 2 2 4 1 38 2 40 9 1 20 16 
2 VTI3 09 5413 3 KKVL 960 25 96 111 17 224 47 1256 21 4 1281 24 36 2 KVL 575 j7 89 96 12 197 47 836 13 6 855 13 1 27 12 
3 VTI.3 09 5401 1 KKVL 933 15 98 107 i7 222 47 i2i7 21 1238 1.3 1 22 4 KVL 549 11. 92 98 13 203 55 818 13 2 833 7 10 3 
KUORMAUSALUE 
09 5413 1. VTI3 09 6009 3 KKVL 970 30 118 76 8 202 66 1268 11 1 1280 24 14 10 KVL 557 j8 ii 7 71 13 201 53 829 6 5 840 13 8 7 
2 NT 09 5427 1 KKVL 24 8 2 2 34 3 1 38 1. 9 12 KVL 10 4 1 1 15 2 1 18 6 6 6 
3 VT13 09 5412 2 KKVL 1023 21 120 76 8 204 65 1313 22 1335 20 21 2 KVL 597 15 120 70 11 201 54 867 12 4 883 12 14 3 
P1 T 	SUO 
09 	5414 1 NT 09 5415 3 KKVL 245 30 19 9 13 41. 23 339 9 12 360 45 14 $ KVL 178 29 16 7 8 31 22 260 3 15 280 25 6 19 
2 PT KKVL 34 1 8 8 9 52 13 5 70 21 25 1 KVL. 30 1 12 12 5 48 13 7 68 15 17 21 
3 NT 09 5401 2 KKVL 270 30 26 9 13 48 31 379 j8 12 409 66 40 15 KVL 203 29 27 7 8 42 27 301 j6 12 329 41 24 19 
ALJT jO 
09 	5415 1 PT KKVL 52 5 5 16 73 4 5 82 20 27 23 KVL 42 13 13 15 70 5 3 78 17 15 29 
2 NT 09 541.6 3 KKVL 254 32 29 5 34 62 382 17 9 408 54 1 102 69 KVL 192 34 54 1 3 76 59 361 9 16 386 46 1 66 87 
3 NT 09 5414 1 KKVL 248 32 26 1 27 78 385 15 4 404 53 1 108 73 KVL 191. 34 48 19 1 68 .64 357 11 14 382 40 1 65 86 
PARIKKAVI 1 TA 
09 5416 1 NT 09 5805 3 	KKVI. 195 36 37 4 8 49 22 302 27 11 340 17 19 18 KVL 144 38 29 27 5 61 27 270 14 8 292 1. 14 74 
2 PT KKVL 49 5 11 11 9 74 27 16 117 33 14 34 KVL 40 6 9 7 16 7 69 14 11 94 32 12 41 
3 NT 09 5415 2 KKVL 214 57 26 4 8 38 19 328 24 13 365 jO 26 44 KVL 162 46 25 24 5 54 26 288 13 13 314 19 14 45 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PLSTEKONTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT P4P TR M. MPO 4EV PP JK 
IP pp TP 'i AJON 
MANNILA 
09 54j7 1 MT 09 5425 3 KKVL 444 34 49 j4 63 67 608 4 5 617 73 186 %4 
KVL 461 38 47 j7 1 65 87 651 13 12 676 63 137 49 
2 MT 09 5422 1 KKVL 343 8 37 14 51 43 445 29 3 477 37 117 19 
KVL 319 11 35 16 1 52 54 436 23 10 469 40 74 26 
3 NT 09 5418 2 KKVL 243 25 19 19 26 313 21. 3 337 44 157 28 
KVL 242 26 1.8 2 20 42 330 j4 2 346 27 10 37 
KULKANLANT 1 
09 5418 1 VT13 09 5407 3 KKVL 961. 20 144 66 18 228 77 1286 47 17 1350 86 121 16 
KVL 726 17 140 66 19 225 1.01 j069 33 14 1116 9 1 68 25 
2 NT 09 541.7 3 KKVL 144 22 29 4 33 13 212 13 9 234 28 2 42 12 
KVL 1.67 23 29 1 36 18 244 9 7 260 22 2 2? 10 
3 VTj3 09 541? 1. KXVL 1060 43 160 64 18 242 96 1441 54 18 1513 101 2 146 43 
KVL 785 4 1 j49 6/ j9 235 120 11.81 38 17 1236 67 2 87 12 
VANHATIE 	1 
09 5419 1 VTI3 09 5419 3 KKVL 1068 46 177 5/ 17 251 104 1469 82 16 1567 96 1 113 14 KVL 709 42 j79 6' 72 268 106 1125 51 21 jj97 61 2 7. 33 
2 PT KKVL 272 29 48 57 40 398 54 14 466 59 1 ii? 33 
KVL 215 26 47 56 38 335 34 31 400 43 77 46 
3 VTI.3 09 5426 2 KKVL 900 17 142 5 i7 212 70 1199 32 4 i235 63 51 78 
KVL 570 14 139 61 22 222 71 877 19 20 916 34 2 28 31 
VANHATIE 	2 
09 5420 1 VT13 09 5426 3 KKVL 590 12 96 72 9 177 66 845 28 10 883 36 3 13 
KVL 456 13 84 64 ,9 167 76 7 12 j4 6 732 2? 1 6 
2 PT KKVL 22 20 10 10 2 54 7 1 62 11 13 4 
KVL 24 1.9 9 1 10 2 55 3 1 59 9 1 5 2 
3 VTI3 09 5421 1 KKVL 600 35 103 72 9 184 67 886 33 11 930 44 3 26 3 
KVL 470 34 91. 64 20 175 76 755 17 7 779 26 2 11 2 
KAL1ANI 
09 	5421 1. VT13 09 5420 3 KKVI. 665 29 98 6N 7 173 59 926 20 22 968 50 5 62 14 KVL 486 29 93 5 20 170 63 748 17 23 788 33 4 54 70 
2 NT 09 3601. 2 KKVL 1.14 4 15 4 19 21 158 10 24 192 47 8 44 33 
KVL 89 4 18 3 21 14 128 5 15 148 27 5 28 25 
3 VTj3 09 3605 2 KKVL 600 25 90 64 7 161 55 841 j4 9 864 37 1 36 9 KVL 434 25 82 5 73 159 56 674 13 13 700 22 2 36 11 
AHLU 
09 	5422 1 NT 09 541.7 2 KKVL 229 12 24 1 25 8 274 j4 10 298 54 3 19 5 
KVL 178 11 36 / 1 44 22 255 16 14 285 4? 2 26 50 
2 PT KKVL 83 8 4 4 1 96 7 5 108 28 9 14 
KVL 69 6 12 12 9 96 5 3 104 26 9 34 
3 NT 09 5423 1 KKVL 219 13 25 1 26 7 265 j4 9 288 50 3 28 19 KVL 1.78 14 33 7 1 41 13 246 15 15 276 40 2 26 59 
HARJU 
09 	5423 1. NT 09 5422 3 KKVL 218 12 19 5 1 25 1.5 270 29 11 310 70 4 24 24 KVL 186 14 28 8 6 42 24 266 23 9 298 47 9 33 61 
2 NT 09 5424 1 KKVL 216 12 12 5 1 18 14 260 32 15 307 82 5 59 42 
KVL 190 14 22 a 6 36 22 262 24 10 296 56 4 45 69 
3 PT KKVL 26 7 7 3 36 1.0 11 57 36 1. 44 71 KVL 25 10 10 3 38 5 9 52 23 6 22 64 
KUOPPALA 
09 5424 1 NT 09 5423 2 KKVL 199 8 45 14 59 30 296 7 3 306 37 6 10 
KVL 1.51 13 42 17 3 57 21 242 jo 3 255 23 1 8 32 
2 NT 09 5301 1 KKVL 186 6 34 14 48 28 268 3 271 15 1 1 KVL 132 10 35 12 3 50 21 213 8 221 13 2 5 
3 PT KKVL 66 3 11 11 3 83 4 3 90 32 5 8 KVL 50 3 10 10 2 65 2 3 70 21 1 6 27 
MARTTALA 
09 5425 1 NT 09 5406 2 KKVL 642 87 11 98 133 873 30 1.0 913 59 189 192 KVL 642 94 17 111 162 915 27 5 947 65 141 264 
2 NT 09 5405 2 KI(VL 1053 68 69 23 12 104 176 1401 64 29 1494 160 1 312 911 KVL 1010 66 119 38 7 164 221 1461 34 38 1533 159 1 242 619 
3 NT 09 5417 1 KKVL 1325 68 132 24 12 168 250 1811 62 18 1891 174 355 972 KVL 1340 66 152 41 12 205 308 1919 44 33 1996 210 305 798 
LAITURIVAINDE 
09 5426 1 MT KKVL 18 6 6 3 27 6 11 44 12 24 8 KVL 17 11 11 2 30 3 19 52 7 20 17 
2 VTj3 09 5419 3 KKVL 747 21 92 66 8 166 65 999 35 22 1056 34 2 19 17 KVL 526 16 102 67 70 184 66 792 21 27 840 22 1 24 27 
3 VT13 09 5420 1 KKVL 741 21 86 66 8 160 66 988 33 21 1042 35 2 26 12 KVL 516 16 91 67 20 173 65 770 20 12 802 22 1 18 17 
KUORMAUSALUE 
09 5427 1 NT 09 5413 2 KKVL 
KVL 3 3 2 5 2 4 
2 NT KKVL 
KVL 3 3 2 5 2 4 
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YLINN LIIKNNELASKENTA 1965 P1STE(OHTA[NEN LISTA 	1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE 4A LA <4 K <4 KA P4 AUTOT HP TR M • HPO EV PP JK 
IP PP TP Y)'4T AJON 
MUITTARI 
Q9 5428 1 PT KKVL. 35 35 16 1 52 26 15 79 
KVL 33 7 7 9 49 11 1 61 17 5 14 34 
2 P1' KVL 18 5 23 12 35 1.5 23 77 
KVL 12 7 2 2 2 23 6 29 11 1 23 59 
3 P1' KKVL 32 5 8 8 45 16 6 67 18 25 15 
KVL 34 10 6 6 7 57 11 3 71 16 4 21 54 
NIKARA 
Q9 5429 1 P1' KKVL 64 4 4 j7 86 jO 3 99 14 i 8 7 
KVL 51 4 7 2 9 11 75 5 1 81 10 2 6 14 
2 P1' KKV1. 66 1. 4 4 13 84 10 3 97 14 7 5 
KVL 50 4 1 7 2 10 10 74 5 1 80 1? 1 6 13 
3 P1' KKVL 28 3 31 j 32 i i 1 
KVL 20 1 2 3 2 25 25 1 1. 1 
PVLKX 1 SPIXK 1 
09 5501 1 Ml' 09 5502 2 KKVL 243 18 37 8 45 20 326 42 19 387 61 39 32 KVL 212 .j8 43 ii 5 59 21 310 35 1.0 355 37 1 28 74 
2 MT 09 4102 3 KKVL 105 23 23 6 1.34 1.6 1.1 161. 23 18 19 
KVi. 95 1 19 28 8 1.32 11. 6 149 17 13 17 
3 MT 9 2007 1 KKVL i 7 i. j8 i5 8 23 14 226 26 8 260 38 21 12 KVL 1.56 17 30 2 5 37 13 223 25 5 253 24 1 15 14 
TAIPALE 
09 5502 1 P1' KKVL 98 3 8 8 3 112 7 10 129 65 1 22 21 KVL 71 2 5 7 12 8 93 7 1.2 112 55 5 22 42 
2 Ml' 09 5501 1 KKVL 352 1.6 77 4 81 42 491 48 17 556 173 1 286 488 
KVL 273 17 65 j4 2 81 33 404 32 1.4 450 120 2 161 345 
3 Ml' 09 5503 2 KKVL 380 19 76 4 80 45 524 50 17 59j j79 2 350 572 
KVL 306 19 63 21 2 86 37 448 35 16 499 123 6 180 381 
RA 1KK 405 
09 	5503 1 P1' KKVL 1.53 6 68 68 27 254 24 8 286 75 100 62 
KVL 169 6 39 j 55 23 253 31 8 292 49 1 63 111 
2 MT 09 5502 3 KKVL 292 12 68 68 35 407 49 23 479 218 1 280 255 KVL 295 11 43 9 52 25 383 56 17 456 189 2 177 276 
3 NT 09 4007 1 KKVL 227 6 23 23 16 272 31 19 322 168 1 201 244 KVL 214 4 16 11 27 15 260 38 14 312 156 1 133 257 
5 XV N 	TS 4 L 0 
09 5601 1 NT KKVL 618 94 146 2/ 173 79 964 41 20 1025 343 388 238 KVL 530 98 128 87 5 220 54 902 29 12 943 777 251 266 
2 P1' KKVL 555 44 112 2 114 54 767 40 7 814 238 138 95 
KVL 452 43 89 92 37 624 29 4 657 207 91 104 
3 NT 09 4906 2 KKVL 663 49 134 2f) 154 87 953 27 2 982 221 409 225 KVL 573 60 120 81 5 206 56 895 1 7 4 916 168 250 276 
VI ISANINMXKI 
09 	5701 1 VTI.3 09 5702 3 KKVL 621 49 94 56 5 153 43 866 38 6 910 42 3 57 34 KVL 450 46 73 3 16 127 39 662 22 8 692 24 2 37 50 
2 KT59 Q9 4603 3 KKVL 713 26 55 42 13 110 34 883 15 898 40 48 23 KVL 404 22 48 3i 25 106 31 563 9 2 574 21 28 37 
3 NT 09 4604 1 KKVL 162 22 62 38 100 13 297 12 4 313 24 37 25 KVt. 125 21 45 2' 1 73 12 231 7 5 243 16 28 36 
4 VTI,3 09 5705 2 KKVL 1202 64 1.00 65 1.3 178 61 1505 36 2 1543 35 3 12 14 
KVL 739 57 98 47 38 183 55 1034 20 3 1057 19 1 13 13 
PALOI 4EN 
09 5702 1 VT13 09 5703 3 KKVL 725 49 91 34 10 135 62 971 78 37 1086 149 708 179 KVL Saj 52 104 41 14 159 6j 853 47 23 923 100 2 151 159 
2 P1' KKVL 131 5 2 2 4 142 29 8 179 46 46 32 KVL 97 4 5 i 6 3 110 16 5 131. 29 1 31 35 
3 VTI3 09 5701 1 KK.VL 683 46 89 35 1.0 134 62 925 66 33 1024 124 178 98 KVL 554 48 101 4' 14 156 62 820 42 21 883 90 133 139 
TOIVAKKA 
09 	57Q3 1 NT 09 5704 2 KKVL 467 44 50 3 3 89 47 647 45 29 721 167 3 219 201 KVL 411 47 64 29 3 96 41 595 30 23 648 118 4 168 226 
2 VTI3 06 4117 3 KI<VL 423 15 33 15 ii 59 24 521 28 7 556 61 4 73 35 KVL 297 15 41 17 8 66 24 402 j7 7 426 52 2 60 74 
3 VT,3 09 5702 1 KKVL 776 46 83 48 12 j43 63 1028 42 27 1097 149 201 147 KVL 59Q 49 88 42 10 140 55 834 30 21 885 103 4 157 178 
4 PT KKVL 115 19 19 16 150 8 4 162 44 1 46 61 KVL 101 13 2 15 13 129 8 4 141 33 1 39 71 
LEPPÄLAHTI 
09 5704 	1 MT 	09 5705 2 KKVL 222 3 34 4 8 46 24 295 2Q 16 340 63 7 67 1 KVL 195 3 26 21. 5 52 19 269 22 12 303 39 4 58 17 
2 NT 	09 5703 1 	KKVL 251 8 37 9 8 54 26 339 30 23 392 83 7 75 7 KVL 234 9 30 32 5 67 20 330 25 18 373 56 4 66 17 
3 	Ml' 	09 	5707 	1. 	KKVL 146 5 11. 4 15 3 169 18 13 200 22 20 6 KVL 119 5 8 16 24 1 149 12 10 171 20 17 9 
1 	NT 06 41.20 4 	KKVL 50 8 1.1. 4 15 1 74 13 87 i 24 8 
KVL 52 9 10 / 1.7 78 8 86 14 1t 7 
2 NT 09 5704 1. 	KKVL 98 3 26 14 1 41 8 t50 5 155 26 1 
KVL 98 3 35 1 45 i 5 0 5 I 5 1.8 2 5 
3 MT 09 4505 2 KKVL 94 5 21 10 1 32 8 139 t7 156 21 24 B 
KVL 85 6 31 1. 1 44 4 139 10 149 13 12 6 
1 	PT KKVL 131 1. 6 ' 8 9 149 7 10 16 12 15 26 
KVL 82 7 i 8 6 96 6 6 108 7 8 20 
2 	VTj3 09 5701 4 	KKVL 1167 66 104 41 S5 200 60 1493 21 4 1518 21 11 16 KVL 7j9 57 1.05 48 46 j99 59 1034 16 2 1052 13 7 13 
3 	VT1.3 09 3223 2 KKVL 1241. 67 109 4$ 55 207 65 1580 27 7 1614 1.0 12 5 
KVL 769 57 109 4 46 204 62 1092 jQ 5 1116 A 7 5 
1. 	NT 09 5 7 0 4 3 KKVL 75 5 19 19 3 12 6 9 1i7 14 3 2n 16 KVL 55 5 ii 2 13 5 78 5 7 90 9 2 13 13 
2 PT KKVL j34 11 jj 3 148 3 12 163 17 3 14 13 KVL 90 5 5 3 98 4 9 111 1.0 2 11 13 
3 NT KKVL 141. 5 21 21 7 1.74 3 15 192 6 6 25 71 
KVL. 95 5 12 2 14 6 120 2 13 135 5 3 15 12 
1. 	NT 09 5809 4 KKVL 286 40 79 33 11? 62 500 24 6 530 54 7 38 33 KVL 215 39 65 2N 2 95 44 393 j6 3 412 44 4 25 26 
2 NT 09 5808 1. 	KKVL 1.33 15 76 Q 85 7 240 3 j7 260 107 77 66 
KVL 1.17 15 42 51 14 1.97 5 1.2 214 62 57 48 
3 	NT Q9 5802 2 KKVL 371 55 133 42 175 63 664 26 18 708 112 7 94 61 KVL 293 54 96 3 3 132 50 529 20 12 561 77 4 73 53 
1 	MT 09 5803 2 	KKVL 457 56 129 42 13 184 54 781 45 26 852 135 7 153 68 KVL 433 58 107 3Q 10 156 4 692 34 20 76 100 4 129 143 
2 NT 09 5801. 3 KKVL 394 53 118 33 13 1.64 57 668 29 23 720 110 7 113 64 KVL 324 53 91 30 10 131 37 545 22 i6 583 76 4 80 83 
3 	NT 09 5806 1. 	KKVL 266 3 133 1.9 8 160 29 458 36 5 499 98 97 29 KVL 232 7 93 4 5 112 25 376 23 7 406 78 83 p9 
1 	NT 09 5804 2 	K(VL 286 17 66 4 8 78 13 394 40 8 442 84 15 104 17 
KVL 243 22 60 9 5 74 15 354 24 7 385 69 8 58 57 
2 NT 09 5802 1 KKVL 589 55 144 16 5 165 60 869 37 11 917 131 4 187 48 KVL 495 67 118 16 3 137 48 747 23 11 781 109 2 139 165 
3 NT 09 5805 1 	KKVL 584 72 144 1? 13 169 60 885 59 21 965 193 19 234 73 KVL 470 88 124 13 8 145 48 751 37 17 805 146 10 163 160 
1 	NT 09 6013 3 	KKVL 195 11 23 32 6 244 j7 3 264 29 3 73 KVL 1.56 12 30 22 52 4 224 11 5 240 21 8 22 
2 NT 09 5803 1 	KKVL 194 14 26 9 35 6 249 l4 3 266 32 5 15 KVL j58 13 32 22 54 3 228 13 5 246 22 11 22 
3 NT 09 6003 2 KKVL 54 20 3 3 77 4 81 6 7 8 
(VI. 37 22 5 i 6 1 66 5 71. 5 5 8 
1 MT 09 5803 3 KKVL 253 42 8 8 25 328 1 4 28 370 136 47 93 KVL 229 49 16 9 4 29 21 328 8 22 358 92 3 33 189 
2 PT KKVL 160 6 9 175 5 22 202 86 3 45 27 KVL 132 6 16 4 2 22 10 170 3 16 189 61 3 24 71 
3 NT 09 541.6 1 KKVL 154 36 8 8 16 214 8 14 236 103 3 106 77 KVL j43 37 13 4 2 19 14 213 4 10 227 57 2 53 157 
1 NT 09 5802 3 KKVL 246 3 36 4 7 47 29 325 j4 4 343 52 57 18 KVL 1.95 6 44 7 4 55 25 281 11 3 295 51 36 75 
2 NT 9 5807 j 	KKVL 241 3 36 4 7 47 29 320 j4 1 335 43 34 18 KVL 181 6 40 7 4 51 24 262 .9 1 272 40 22 16 
3 PT KKVL 32 3 3 6 41 3 44 60 26 KVL 39 9 9 4 52 3 2 57 39 24 15 
1 	NT 09 5806 2 	KKVL 137 3 42 14 56 16 212 10 8 230 20 13 4 KVL 96 6 4j jo 2 53 16 j7j 5 4 180 18 6 7 
2 PT KKVL 54 6 8 8 4 72 3 75 14 4 4 (VI. 38 7 9 3 2 14 3 62 2 64 14 2 7 
3 NT 09 4806 2 KKVL 1.07 3 42 14 56 12 178 6 8 192 13 11 KVL 79 4 38 7 45 13 141 3 4 148 7 5 
1. 	MT 09 5801. 2 KKVL 115 11 45 j4 59 13 198 4 3 205 29 15 6 KVL 95 13 33 7 40 12 160 4 7 171 20 16 25 
2 PT KKVL 116 23 23 3 142 6 ji i9 36 11 2Q 8 KVL 90 12 1 13 3 106 12 10 128 33 8 25 61 
3 MT 09 5017 1 KKVL 150 10 42 14 56 29 245 15 8 268 72 61 19 KVL 123 12 33 7 40 18 193 j4 7 21.4 45 2 44 63 























YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 09 
LASKENTAPISTE 	S 11. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	K* 	PA AUTOT 	HP 	TR 	M. 	NPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
1 30 
YLEINEN LIIKENNELASKNTA i965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP J 
IP PP TP YHT AJON 
RAUTALA 
09 58U9 1 PT <VL 31 7 8 3 42 j2 1 55 26 t 26 
KVL 33 3 1 4 1 38 7 45 22 1 26 17 
2 MT 09 3211. 4 KKVL 224 25 64 1 65 29 343 26 1 370 37 3 64 73 
KVL 21.5 33 69 1• 84 38 370 18 1 389 32 3 50 76 
3 PT O(VL 111 33 1 34 11. 156 16 1 173 29 58 21 
I(VL 81 23 i 31 9 121 12 1.33 21 32 16 
4 Mi' 09 5801. 1 K(VL 226 25 42 M 50 18 319 3 1 323 36 1 38 4 
KVL 208 33 51 Ii 62 31 334 5 1 34D 43 3 41 75 
NNNILXNSALM1 
09 	5901. 1 VT 4 09 5902 2 KKVL 1173 49 09 3 17 161 61, 1444 20 14 1478 27 5 17 - 
KVL 792 48 117 35 16 168 50 1058 17 10 1085 20 2 7 - 
2 Vi' 	4 09 5926 3 <(VL 1023 35 82 3 6 120 39 1217 11 6 1234 13 2 - 
I<VL 646 33 86 32 4 122 30 831 7 2 840 9 1. 1 - 
3 Mi' 09 5924 1 VL 294 12 48 / 11. 66 23 395 12 9 416 26 3 18 - 
KVL 224 15 50 I 11 69 21 329 1.1 8 348 20 1 8 - 
MAIftAIILA 
09 5902 1 Vi' 09 5903 1 KKVI. 1394 33 99 3'! 26 163 46 1636 31 10 1677 114 1 95 49 
(VL 854 26 118 44 30 192 42 1114 19 6 1139 85 81 59 
2 VT 4 09 5901 1 K(VL 1738 58 j37 41 26 204 74 2074 47 12 2133 273 4 447 199 
'VL 11.34 54 135 44 29 208 70 1466 28 7 1501 196 2 328 244 
3 PT <KVL 457 29 35 4 6 45 29 560 jA 4 582 209 4 38? 274 
r(VL 307 29 35 4 3 4? 26 404 10 3 417 156 2 285 258 
MIEKKASALMI 
Q9 393 1 VT 	4 09 5902 1 KKVL 1197 1 9 99 1 7 18 129 69 i 4 i4 36 16 1466 9i 106 104 
KVL 716 14 96 2R 21 145 54 929 24 12 965 57 1. 73 73 
2 PT KI(VL 1046 17 85 jH i3 116 53 1232 25 11 1268 83 76 90 
KVL 697 17 83 21 11 115 60 889 24 11 924 68 1. 86 69 
3 Vi' 	4 09 5904 1. KKVL 1281. 22 100 32 25 157 61 1521 37 10 1568 65 71 51 
KVL 8j8 16 108 4' 29 181 58 1073 2 9 9 1111 45 52 58 
7 A i'i0 
09 5904 1. Vi' 	4 09 5903 3 KKVL 11,05 14 89 2!! 16 125 23 1267 22 23 1312 86 25 4 
KVL 689 12 100 3fl 15 145 30 876 1.2 16 904 61 18 3 
2 PT KKVL 1.28 34 21 2 2 25 5 1.92 5 12 209 56 14 8 
KVL 103 34 26 2 1. 29 9 175 5 8 188 43 11 7 
3 Vi' 	4 09 5905 2 KKVL 1164 47 102 22 19 143 24 1378 21 31 1430 11.9 35 10 
KVL 749 48 121 32 17 170 37 1004 j4 22 1040 97 23 8 
TAIMONIEMI 
09 5905 1 Mi' 09 5909 2 #(Kvi. 308 22 62 6 2 70 20 420 27 8 455 88 2 59 21 
KVL 233 21 58 o 4 72 16 342 j7 10 369 64 1 38 22 
2 Vi' 	4 09 5904 3 I<KVL 1095 54 71 26 20 117 35 1301 35 3 1.339 70 4 37 12 
KVL 690 5j 89 34 20 i43 32 9j6 24 8 948 55 2 23 ii 
3 Vi' 	4 09 5906 1 KKVL 1090 55 79 31 19 129 25 1299 41 8 1348 75 2 36 14 
KVL 589 43 81 31 17 129 20 781 24 9 814 46 1 24 14 
VII TAJRV 1 
0 9 5906 1. VT 	4 09 5905 3 KKVL 9i 4 2 7 86 jR j5 jj9 16 1076 j9 16 1111 27 12 1 
KVL 566 27 83 20 10 113 16 722 14 8 744 22 2 9 2 
2 Mi' 09 5923 2 KKVL 107 5 43 7 1 46 2 160 6 13 179 28 7 10 
KVL 56 7 38 1 1 40 3 136 5 10 151 18 5 7 
3 Vi' 	4 09 5201 1 KKVL 850 28 50 j6 tS 81 14 973 j7 4 994 13 6 8 
KVL 499 23 56 I 10 85 13 620 12 4 636 11 2 5 5 
MUIKULAHTI 
09 59Q7 1 Mi' 09 590 3 O<VL j74 9 79 5 84 16 283 12 25 29 1. 2 - 
KVL 126 9 61 12 73 12 220 2 10 232 25 1 4 
2 Mi' 09 5912 3 KKVL 237 8 85 9 94 10 349 10 5 364 54 13 - 
KVL 1.64 7 65 7 72 7 250 7 11 268 44 9 - 
3 NT 09 5909 1 K(VL 357 17 45 14 59 25 458 11 6 475 85 1 15 
KVL 259 j7 55 1 4 69 18 363 8 ii 382 65 1 7 - 
VI 	TAKANGAS 
09 	5908 1 Mi' 09 5907 3 KKVL 336 17 31 31 27 411 4 1. 416 89 7 36 76 
KVL 245 20 47 56 23 344 8 23 375 66 5 26 79 
2 Mi' 09 5905 1 KKVL 357 22 34 34 50 463 7 6 476 95 11 63 71 
KVL 259 26 51 60 34 379 8 12 399 73 7 42 28 
3 PT KKVL 57 5 3 3 22 87 2 5 94 36 3 31 32 
KVL 40 6 11 11 11 68 6 23 97 2 4 27 39 
PASALA 
09 5909 1 Mi' 09 5910 2 KKVL 214 3 74 9 83 14 314 16 12 342 47 15 4 
KVL 154 10 64 24 88 20 272 9 13 294 33 12 3 
2 Mi' 09 5912 4 KKVL 45 3 3 48 5 53 14 1 2 
KVL 44 1 8 ii 19 64 2 5 71 9 1 6 
3 NT 09 5907 1 K(VL 204 5 73 9 82 14 305 13 7 325 42 1 1 4 
KVL 144 10 58 14 72 17 243 9 9 261 27 1 1 3 
4 P1' KKVL 53 11 11 64 3 67 7 13 8 
KVL 42 10 10 57 2 1 60 5 6 5 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA t965 	PISTEKOHTAINEN LISTA PIIRL 	09 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PUROLA 
09 5910 1 MT 09 5911. 3 	<KVI. t53 5 87 87 12 257 7 12 276 30 3 21 3 (VL 124 7 72 v 81 8 220 6 7 233 23 2 16 3 
2 MT 09 5909 1. 	KVL 1.48 11 84 84 12 255 4 23 282 30 23 2 
KVL 122 13 68 82 8 225 5 14 244 27 14 6 
3 PT KKVt. 34 6 11 ii. 6 57 4 17 78 10 3 15 1 
KVL 36 6 9 4 13 3 58 4 10 72 10 2 9 7 
KOLKKU 
09 5911 1 PT KKVL 43 15 15 6 64 11 6 81 19 44 33 
KVL 39 9 9 3 51. 7 4 62 14 2 26 56 
2 NT 08 3405 3 KKVL 147 10 66 5 71 228 6 234 38 5 34 76 KVL 1.06 10 61 j7 78 1. 4 4 3 201 22 5 17 34 
3 NT 09 5910 1. 	KKVL 166 10 68 5 73 6 255 11 6 272 4. 5 73 48 
KVL 117 10 64 17 81 3 211 7 7 225 29 4 38 82 
KYMIINKOSKI 
09 5912 1. NT 09 5913 3 KKVL 252 10 79 4 83 33 378 15 23 416 107 2 85 43 
KVL 210 9 70 2 72 23 314 16 26 356 98 1 43 76 
2 NT KKVI. 30 30 12 42 14 2 26 39 
KVL 52 1. 53 1 16 70 15 1 15 21 
3 NT 09 5907 2 	KKVL 1.90 8 68 4 72 16 286 15 17 318 68 3 22 7 
KVL 158 7 59 2i 80 11 256 19 17 292 67 2 11 8 
4 NT 09 5909 2 	KKVL 94 2 34 34 17 147 1 148 72 66 25 
KVL 80 1 21 19 40 11 132 7 9 148 74 31 15 
TOULAS 
09 5913 1 PT KKVL 60 3 23 23 3 89 7 19 115 60 7 28 
KVL 69 3 16 16 7 95 1.2 17 124 53 11 32 
2 NT 09 5914 3 KKVL 199 6 31 31 9 245 10 16 271 61. 3 51 KVL 156 5 25 4 29 8 198 7 10 215 51 6 37 
3 NT 09 5912 1 	KKVL. 238 9 15 15 11 273 17 26 316 106 3 63 
KVL 199 9 21 4 25 15 248 18 23 289 91 12 50 
KEMPPAALA 
09 5914 1 NT 09 5915 2 KKVL 91 11 8 8 31 141 22 5 168 33 7 43 130 
KVL 82 12 7 i 8 19 121 21 19 161 32 9 37 133 
2 PT KKVL 35 3 8 8 7 53 2 4 11 88 26 49 61 114 
KVL 49 3 7 7 4 63 23 20 106 29 26 42 116 
3 NT 09 5913 2 KKVL 102 6 19 19 31 158 10 5 173 30 49 44 46 
KVL 85 8 12 1 13 20 126 11 4 141 20 29 23 49 
L ANNAN EN 
09 5915 1 NT 08 5402 3 KKVL 83 10 14 14 14 121 9 13 143 31 11 11 
KVL 62 8 12 7 14 10 94 10 6 110 28 7 10 17 
2 NT Q9 59j.4 1 	KKVL 102 10 10 10 131 0 14 15 24 18 2 
KVL 82 8 14 14 10 114 7 9 130 24 12 4 
3 PT KKVL 36 12 12 6 54 6 6 66 17 24 14 
KVL 34 16 2 18 6 58 5 6 69 14 7 14 16 
KUMPU 
09 5916 1. NT 09 5924 3 KKVL 201 13 27 9 8 44 25 283 7 8 298 16 1 1 
KVL 165 j6 28 6 5 39 15 235 9 10 254 10 4 1 
2 NT 09 3509 1 KKVL j44 16 10 9 8 27 18 205 5 5 215 14 3 4 
KVL 1.06 14 10 5 5 20 9 149 5 6 160 11 5 2 1 
3 MT 09 5917 2 KKVL 78 8 23 23 7 116 4 3 123 16 3 3 1 
KVL 87 13 23 1 24 6 130 7 9 146 13 2 1 1 
NU0PA.4 
09 	5917 1. NT 09 5919 2 	KKVL 172 15 15 ii 7 33 22 242 16 3 261 30 1 2 KVL 13 9 16 j8 11 4 33 14 202 31 11 244 41 1 22 91 
2 NT 09 5916 3 KKVL 140 12 25 4 29 23 204 22 10 236 28 1 6 1 
KVL 1.39 15 22 2 24 17 195 24 14 233 26 2 23 70 
3 NT 09 51B 1 	P(KVL 217 15 33 15 7 55 7 314 9 8 331 21 6 1 
KVL 174 16 19 13 4 36 19 245 19 16 280 25 2 15 50 
KEN 
09 5918 1 NT 09 5917 3 KKVL 137 4 26 8 34 19 194 1 4 5 213 29 3 5 
KVL 114 3 20 4 5 29 10 156 2 7 j4 197 47 4 11 29 
2 MT 09 3506 1 	KXVL 1.12 4 1.5 8 23 17 156 17 5 178 18 3 3 
KVL 90 3 15 4 5 24 9 126 29 13 168 27 4 10 70 
3 PT O(VL 40 11 11 3 54 4 58 18 3 
KVL 36 5 5 2 43 2 2 47 2 3 12 
KIJTEMA 1 NEN 
09 5919 1 NT 09 5920 1 	K'<VL 74 9 2 2 9 94 7 5 106 10 - - 
KVL 61. 12 6 6 7 86 1.5 10 111 21 5 - - 
2 NT 09 5917 1 	K(VL 120 12 9 9 9 150 7 8 165 4 - 
KVL 98 15 9 9 7 129 18 1.2 1.59 16 2 - - 
3PT KKVL 60 3 7 7 6 76 1 3 80 14 - - 
KVL 49 3 3 3 3 58 4 4 66 10 4 - - 
LAITURIVAIHDE 
09 5920 1 NT 09 5919 1 	K(VL 56 11 19 4 23 6 96 6 34 136 53 3 23 5 KVL 45 13 j8 8 26 4 88 3 28 119 28 2 19 12 
2 pT KKVL 31 5 31 31 3 70 1 53 174 32 4 10 KVL 33 4 24 24 1 62 4 32 98 22 4 1i 4 
3 NT 09 5921 2 KKVL 47 11 42 4 46 3 107 6 56 169 48 8 20 5 KVL 4 12 29 37 . 95 6 38 39 72 6 
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YLEINEN 	LIII(NNELASKENTA 1965 	PISTE(OHTAINEN LISTA 1 PIIRi 	09 
LASjENTAPIST 5 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
09 5921 1 NT 09 5922 3 KKVL 90 14 90 90 7 201 3 69 273 13 22 3 KVL 77 13 51 2 53 9 152 3 38 j93 10 9 5 
2 NT 09 5920 3 Ki(VL 64 j4 48 48 3 129 18 80 227 31 28 77 
KVL 52 13 27 27 5 97 11 42 150 22 1 12 .32 
3 PT KKVL 73 10 48 48 3 134 21 25 180 31 11 30 
KVL 60 11 27 7 29 5 105 14 18 137 20 1 5 32 
PYS#KKI 
09 5922 1 NT 09 5923 4 KKVL 93 8 87 4 91 6 198 1 66 265 15 6 VL 76 13 60 5 65 3 157 4 38 199 13 3 3 
2 MT 09 5927 3 KKVL 31 53 53 84 5 89 12 7 
KVL 25 37 37 62 3 65 13 1 3 3 
3 NT 09 	5921. 	1 <(Vi. 88 8 84 4 88 6 190 1 60 251 6 6 KVL 72 10 49 5 54 3 139 4 35 j78 7 1 3 
KEITELEPOHJA 
09 5923 	1 NT 09 5201 2 KKVL 60 12 70 70 142 4 14 160 35 17 8 
KVL 48 1.6 47 14 61 125 2 29 156 23 5 	12 11 
2 NT 09 5906 2 KKVL 63 4 25 4 29 3 99 13 1.5 127 55 76 50 
KVL 71 6 25 2 27 3 107 8 18 133 37 3 	53 37 
3 NT KKVL 57 67 67 124 14 56 194 28 47 38 
KVL 45 40 14 54 99 7 62 168 21 8 	41 59 
4 NT 09 5922 1. 	P(.KVL 87 9 34 38 3 137 6 33 176 51 51 68 KVL 78 14 30 2 32 3 127 5 25 157 34 35 51 
PYY.OYSMXK 1 
09 5924 	1 NT 09 5901 3 	K<Vi 286 16 76 9 i3 98 17 417 36 5 458 89 15 8 KVL 231 16 66 s 8 79 13 339 31 5 375 53 8 6 
2 PT KKVL 48 11 11 3 62 3 5 70 54 21 8 
KVL 47 5 5 2 54 10 3 67 35 14 7 
3 NT 09 5916 1 KKVL 206 16 65 9 13 87 15 324 34 11 369 82 30 7 
KVL 184 16 61 s 8 74 11. 285 25 9 319 46 19 5 
KAUTIALA 
09 5925 1 vT 	4 09 5926 2 KKVL 979 12 61 32 t9 112 35 1138 j5 8 1161 18 2 5 KVL 585 9 73 34 7 124 23 741 9 3 753 8 1 2 
2 PT KKVL 98 18 12 12 6 134 4 5 143 12 20 
KVL 79 20 10 1 11 5 115 5 4 124 16 1 8 
3 VT 4 09 4005 1. 	(KVL 1022 30 71 32 19 122 35 1209 t4 12 1235 36 22 KVL 6 2 7 30 81 35 t 133 25 8j5 ji 6 832 23 9 
4 PT <KVL 20 3 2 2 1 26 4 30 14 13 6 r(VL 19 2 5 3 8 1. 30 1. 2 33 10 1 6 3 
ILMULAHTI 
09 5926 j PT KKVL 70 27 12 2 14 3 114 3 117 17 - - KVL 58 24 10 1 11 5 98 2 1 101 7 - - 
2 VT 4 09 5925 1 	i(KVL 912 16 67 26 17 110 39 1077 20 5 1102 10 - - 
KVL 61.6 11 78 31 13 122 31 780 10 4 794 6 - - 
3 VT 4 09 5901 2 KKVL 958 39 78 2s 17 123 41 1161 20 6 1187 24 - - 
KVL 659 34 86 32 13 131 36 860 11 4 875 12 - - 
KUORMAIJSALUE 
09 5927 1 NT KKVL 26 26 1 27 14 3 9 KVL 22 22 22 7 3 9 
2 NT KKVL 14 18 7 25 39 39 29 1 KVL 21 1 12 3 15 37 1. 38 21 2 9 
3 NT 09 5922 2 «vi. 39 18 1 25 64 1 65 42 3 16 KVL 41 1 1.2 3 15 57 1. 58 27 3 21 
HUUTOMXKI 
09 6001 1 VT 4 09 2101 2 KKVL 1809 90 j85 37 14 236 j76 231j 89 20 2420 75 5j 16 KVL 1353 85 209 61 13 283 142 1863 61 21 1945 58 33 16 
2 VT 4 09 6013 4 	K(VL 1883 74 204 100 23 327 196 2480 43 12 2535 33 39 20 KVL 1378 67 200 9 20 319 145 i909 33 9 1.951 22 25 23 
3 VT13 09 6002 1 KKVL 1147 71 150 9' 10 251 158 1627 64 10 1701 46 35 18 KVL 903 63 155 9 j4 264 110 1340 39 14 1393 39 26 73 
VAN 1 A T 1 E 
09 6002 1 VTj3 9 600j 3 	I<KVL 1213 69 156 100 8 264 jj7 1663 64 9 1736 86 1 94 10 KVL 959 63 163 107 9 279 103 1404 44 10 1458 67 64 23 
2 NT 09 6003 1 	KKVL 72 46 19 2 21 13 152 7 5 164 45 1 54 8 KVL 72 44 19 1 1 21 12 149 6 3 158 20 2 39 17 
3 VT13 09 6004 1 	KKVL 1164 17 142 100 7 249 109 1539 60 5 1604 55 1. 52 4 KVL 900 15 146 106 8 260 92 1267 39 7 1313 40 2 33 7 
HONKOLA 
09 6003 1 NT 09 6002 2 	KKV?. 62 40 16 16 6 124 25 16 165 58 3 51 36 KVL 58 42 17 17 6 123 23 9 155 34 2 42 54 
2 NT 09 5804 3 KKVL 39 17 5 5 3 64 26 1 9.1 21 18 70 KVL 38 22 iO jo 3 73 j7 3 93 iA 2 22 3j 
3 NT 09 6004 2 KKVL 38 22 20 20 8 88 11 16 115 45 3 38 7 KVL 48 20 17 17 5 90 12 11 113 24 3 26 79 
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YLEINEN LIIKENNELAS(ENTA t965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	j PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE s TL VAST.PISTE HA LA KA K KA KA PA AUTOT HP TR M. PPO HEV PP JK 
IP PF TP YHT AJON 
SuOJOK 1 
09 6004 1 VTj3 09 6002 3 KVL t214 23 t12 50 ciO 22 93 1542 51 8 1601 5 62 3 
KVL 874 20 t30 8' 38 253 75 1222 33 11 1266 3M 3fl 5 
2 MT 09 6003 3 KKVL 58 25 12 2 14 6 103 17 3 123 14 3fl 4 
(VL 36 23 8 2 10 4 73 3 R4 ifl 21 14 
3 VTj3 09 6009 1 «VL 1251 46 120 5') S2 222 96 1615 64 10 j689 6:i 89 7 
KVL 894 4t 136 8' 39 760 78 173 39 4 1326 41 49 17 
NIE rAMA 
09 6005 1 MT 09 60t5 2 I(I<V(. 43 40 40 14 97 5 4 106 14 4 61 74 
VVL 33 24 24 16 73 7 3 78 9 2 35 2 
2 VTj3 09 6OD 3 i<VL 1099 45 125 7 19 218 91 1453 45 4 1502 41 2 18 
VL 720 39 137 9n 20 247 97 1103 25 9 1137 25 2 5? 22 
3 VTI3 09 6014 1 II(VL 1085 45 110 74 19 203 86 1419 40 1459 37 2 57 9 
(VL 709 39 125 90 20 235 88 1071 23 5 1099 21 1 36 7 
KQIV1jTO 
09 6006 1 KT69 09 4516 3 KVL 711 23 82 6? 7 166 33 933 13 15 961 28 2 8 1 
L 567 18 134 5 15 208 28 821. 8 9 838 17 1 15 4 
2 NT 09 4514 3 VL 115 1.0 4 H 2 14 3 142 j7 6 165 25 2 15 17 
tVL 82 ii 6 / 2 15 4 112 10 4 126 17 2 10 19 
3 KT9 09 6013 1. K'(VL 740 34 85 7' 17 179 31 984 17 11 1012 22 23 14 
KVL 377 30 1.36 61 17 220 30 857 10 8 875 15 2 25 18 
PARANTALA 
09 6007 1 VTI3 09 6014 3 KKVL 963 35 110 9 6 215 73 1286 24 4 1314 2. 48 66 
KVL 724 31 114 lOI) 7 221 84 1060 15 8 1083 18 52 70 
2 NT KKVL 10 2 2 12 12 6 7 16 
KVL 9 5 5 3 17 2 19 5 12 17 
3 VTj3 09 6005 1 <i<VL 964 35 112 OY 6 217 73 1289 25 4 1318 27 54 58 
(VL 724 31 121 101) 7 228 82 1065 15 7 1087 19 1 59 68 
KUORMAIJSALUE 
09 6008 t VTj3 09 6007 3 <'(VL 989 30 121 9 203 101 1323 24 6 1353 25 2 57 16 
rVL 748 31 127 94 10 231 93 1103 12 6 1121 17 1 49 31 
2 NT '('(VL 18 2 20 2 22 3 2 2 
KVL j4 2 16 3 19 1 2 1 
3 VTI3 09 5413 1 K)<VL 1003 30 121 73 9 203 100 1336 24 6 1366 28 2 51 15 
KVL. 744 31 127 94 10 231 94 1100 12 6 1118 19 1 46 30 
SUOPELL0NMXI 
09 6009 1. VT3 09 6004 3 IVL 1078 46 134 5/ 42 233 97 1454 50 6 1510 29 2 63 2 
IVL 816 39 j48 7)1 30 256 79 1190 29 13 1232 20 3 45 42 
2 PT <KVL 157 105 105 8 270 23 17 310 6 6 44 24 
VL 126 69 3 72 9 207 12 12 231 6 5 35 42 
3 VTI3 09 6003 2 (KVL 1027 46 j65 57 42 264 88 1425 49 18 1492 24 5 75 29 
'VL 765 39 154 77 30 261 69 1134 29 15 1178 17 3 46 38 
JRVENPX 
09 6010 1 VT 	4 09 6011 2 O(VL 1471 44 115 4? 8 170 70 1755 65 8 1828 105 94 36 
<VL 9o7 4j 114 5(1 26 190 62 1200 38 8 12 4 6 74 61 24 
2 VT 4 09 2101 3 KKVL 1552 45 118 47 8 173 76 1846 74 9 1929 135 132 37 
<VL 964 43 124 5(1 76 200 67 1274 44 8 1326 95 81 29 
3 PT ((VL 138 1 3 3 8 150 9 1 160 44 41 4 
P<VL 108 3 ii 11 6 128 5 3 136 29 24 16 
KEVXTLAHTI 
09 6011 1 VT 	4 09 6012 3 <.<VL 1312 34 104 32 9 145 54 1545 42 8 1595 79 28 13 
IVL 836 34 ji 4n i8 172 53 1095 25 9 i129 57 22 76 
2 VT 4 09 6010 1. Ki(VL 1345 34 108 3? 9 149 52 1580 50 15 1645 92 61. 14 
KVL 875 36 117 40 18 175 54 1140 29 13 1182 68 53 21 
3 PT K)(V(. 59 16 1 17 2 78 9 10 97 23 51. 26 
KVL 53 2 12 1 13 4 72 5 5 82 20 47 44 
LI IMATTALA 
09 6012 1. VT 4 09 4001 3 <KVL 1090 19 96 3? 3 131 38 1278 29 4 1311 24 12 1 
P(VL 728 15 97 57 12 161 43 947 j8 4 969 19 9 1 
2 P1 KKVL 122 16 15 15 7 160 7 3 170 25 21 3 
KVL 85 16 16 1 17 6 124 5 1 130 25 1 14 3 
3 VT 4 09 6011 1 K'(VL 1178 42 103 32 3 138 45 1403 35 4 1442 45 31 3 
<VL. 790 35 107 4 2 167 50 1042 25 3 1070 40 24 3 
HIRVASKANGAS 
09 6013 1. KT69 09 6006 3 KKVL 983 32 175 7) 71 271 74 1360 30 22 1412 27 22 40 
V(VL 781 30 171 7o 25 275 60 1146 2? 15 1183 20 21 55 
2 VT 4 09 4515 3 K)(VL 2403 83 282 13', 22 439 126 3051. 30 15 3096 13 12 44 
'<VL j777 74 2j 147 27 460 113 2424 24 12 2460 13 18 44 
3 NT 09 5804 1 KKVL 194 12 59 12 7j 10 287 19 18 324 8 18 12 
KVL 171 11 62 13 75 10 267 14 ii 292 10 20 19 
4 VT 4 09 6001 2 KKVL 2018 69 221 102 21 344 106 2537 35 7 2579 24 11 22 
KVL 1461 64 214 IOR 19 341 95 1961 26 7 1994 16 0 20 
KUORMAUSALUE 
09 6014 1 VTj3 09 6005 3 <KVL 941 37 112 87 8 207 97 1282 33 7 1322 18 2 67 19 KVL 685 33 126 On 12 228 88 1034 17 9 1060 14 1 65 40 
2 NT KKVL 3 4 7 8 15 11 31 17 KVL 1 2 3 5 8 6 24 19 
3 VTI3 09 6007 1. «VL 941 37 112 87 8 207 97 1282 27 7 1316 11 2 43 9 
KVL 684 33 126 90 12 226 88 1033 13 9 1055 11 1 34 33 
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YLEINEN LII(ENNELASI<ENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	09 
LASKENTAPISTE S ft VAST.PISTE HA LA 	KA 	KA KA 	KA PA AUTOT NP TR l. MPO HFV PP JK 
IP 	P TP 	YHT AJON 
KUORMAUSALUE 
09 6Oi5 1 MT 09 6016 2 KKVL 1.9 19 3 2 24 4 34 9 
KVL 1.4 3 3 1.7 3 1 21 3 8 19 43 
2 MT 09 	6005 	1. KKVL 23 23 2 25 4 1 34 29 KVL 16 3 3 19 2 1 72 7 5 20 47 
3 MT KKVL 11. 11 3 14 1 1R 41 
5 5 7 7 2 10 9 i 
ASEMA 
09 6016 1. MT <KVL 57 15 15 6 78 3 11 45 77 
33 7 7 4 44 2 1 47 5 4 26 48 
2 MT 09 6015 	1 KKVL 63 15 15 6 84 6 90 11 47 31 
KVL 37 7 7 4 48 3 1 52 5 4 26 50 
3MT «VL 6 6 3 9 1 4 
iVL 5 5 2 7 1 2 
1 35 
VLEINN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	10 
LASI<E4TAPISTE S 	TL VAST.PISTE kA LA KA '(4 KA K* P* AUTOT MP TR II. PIPO HEV PP JK 
Ip pP TP YHT AJON 
PAPPILA 
10 	1001 1. 	NT jo t002 3 KKVL 276 70 36 28 64 24 434 6 9 449 35 2 31 P(VL 226 78 38 2' 67 21 392 3 7 402 24 1 4 - 
2 MT 10 1006 1 KI(VL jQ59 j45 251 4? 293 105 1602 22 21 1645 81 116 - 
KVL 949 156 233 43 276 104 14li 12 14 1511 5$ i 95 - 
3 NT to 101.1. 1 P(KVt "0 192 221. 3' 258 99 1499 j6 j3 i5?8 76 3 99 - 
KVL 903 211 224 34 258 104 1476 9 13 1498 53 2 86 - 
G RE N 
10 	1002 NT 10 6916 3 K(VL 379 73 48 12 60 34 546 16 5 567 53 5 87 8 
P(VL 2 7 3 65 51 67 31 436 8 6 450 39 3 67 74 
2 NT 10 1.003 3 KKVL. 209 1.14 27 3 30 13 366 366 33 3 60 8 
(Vi. 144 11.5 21 2 23 11 293 3 296 26 2 48 29 
3 NT 10 1001 1 K(VI. 2 9 1 57 56 V 65 27 440 16 5 461. 40 8 55 8 (VL 224 62 60 14 74 27 387 8 6 401 29 4 46 21 
PiRN 
10 	1003 1 NT 10 6903 3 KKVL 557 48 37 3 40 46 691 8 13 712 43 77 75 ,(VL 447 52 43 8 5j 38 588 6 20 614 31 1 70 111 
2 MT 10 1004 1 KKVL 531 171 52 3 55 62 819 9 11 839 50 3 102 33 
(VL 444 181 50 e 56 48 729 6 12 747 43 2 96 147 
3 NT 10 1002 2 ('(Vi. jj7 1j9 22 22 28 286 8 4 298 14 3 48 8 
'(Vi. 103 127 17 17 20 267 4 9 280 16 2 48 53 
KAUPPIAAN KATU 
10 	1004 1 	NT 10 1003 2 '('(Vi. 646 208 107 107 53 1014 14 3 1031. 68 58 70 
'(VL 499 194 97 1 98 52 843 9 7 859 47 70 92 
2 NT 10 6915 3 '('(Vi. 429 11.6 58 58 43 646 12 3 661 88 3 33 94 
'(VL 369 136 60 6 66 55 626 7 6 639 64 2 51 192 
3 NT 10 1005 1 '('(Vi. 940 246 145 145 73 1404 24 5 1433 116 3 72 156 
'(Vi. 770 246 128 i 136 89 1241 12 10 1263 89 2 100 277 
VANHA 	VAASA 
10 	ioo5 NT 10 1.004 3 '('(Vi. 1069 178 161 3 164 145 1556 28 10 i594 160 156 37 '(Vi. 885 206 135 4 139 151 1381 16 6 1403 113 136 114 
2 NT 10 1007 1. '('(Vi. 828 89 264 264 90 1271 21 23 1315 138 117 29 
'(Vi. 716 99 199 21 2 222 84 1121 12 17 1150 96 124 112 
3 NT 10 1006 3 KKVL 1176 132 305 3 308 112 1728 26 18 1772 72 110 8 
KVL 1023 143 250 25 2 277 1.40 1583 14 15 1612 58 96 40 
MIJSTASAAREN 	LV.TH 
10 	1006 1. 	MT 10 1001 2 KKVL 1289 130 294 3 297 135 1851 36 32 1919 109 210 70 
'(VL 1051 134 275 19 294 144 1623 24 27 1674 77 166 52 
2 NT '('(Vi. 21 21 21 1 11 25 
KVL 15 3 18 18 1 6 45 
3 NT 10 1005 3 '('(Vi. 1303 130 294 3 297 t35 j865 36 32 1933 110 209 94 '(Vi. 1056 134 277 19 296 j44 1630 24 27 1681 77 166 79 
VANHA 	SATAMA 
1.0 	1007 1 NT 10 1005 2 '(KVL 877 76 261 29 9 299 77 1329 26 15 1370 35 103 119 '(Vi. 789 85 20 9 33 11 253 85 1212 j6 i i247 24 60 95 
2 VT 8 10 6914 3 '('(Vi. 3644 21.6 770 163 103 1036 240 5136 46 39 5221. 54 41 43 
'(Vi. 2873 214 670 174 98 942 249 4278 26 38 4342 31 64 41 
3 VT 8 10 1008 1 '('(Vi. 3567 239 654 162 101. 9i7 261 4984 36 34 5054 65 79 57 KVL 2772 260 572 159 93 824 268 4124 20 36 4180 38 93 79 
8 IETALAHTI 
10 1008 1 VT 8 10 1007 3 '('(Vi. 4576 299 786 118 87 991 439 6305 56 39 6400 118 31.1 82 KVL 3802 302 760 122 82 964 420 5488 27 47 5562 78 1 1.79 94 
2 KA '('(VL 4576 299 786 118 87 991 439 6305 56 39 6400 118 311 - '(Vi. 3802 302 760 122 82 964 420 5488 27 47 5562 78 1 179 - 
ALSKATIN 	Ts4. 
10 	X0O 9 1 NT 10 691.7 1 '('(VL 774 75 32 32 66 947 11 6 964 120 9 281 70 
'(Vi. 599 77 40 40 71 787 7 7 801 81 6 180 143 
2 KA '('(VL 774 75 32 32 66 947 11 6 964 120 9 281 - '(Vi. 599 77 40 40 71 787 7 7 801 81 6 180 - 
KOKKOLAN 	TIE 
10 1010 1 	VT 8 10 6916 4 '('(Vi. 2842 81 274 46 25 345 216 3484 32 13 3529 173 2 317 41 '(VL 2313 103 298 35 29 362 l99 2977 19 17 3013 143 2 209 36 
2 KA K'(VL 2842 81 274 46 25 345 216 3484 32 13 3529 173 2 317 - '(Vi. 231.3 103 298 35 79 362 199 2977 19 17 3013 143 2 209 - 
VXHXNKYRUN TIE 
10 	1011 1 NT 10 1001 3 K'(VL 1335 178 301 24 325 147 1985 42 23 2050 171 10 475 75 '(Vi. 1123 185 292 36 5 333 154 1795 25 24 1844 130 5 319 73 
2 KA '('(Vi. 1335 178 301 24 325 147 1985 42 23 2050 171 10 475 - '(Vi. 1123 185 292 36 5 333 154 j795 25 24 1844 130 5 319 - 
KASKINEN 
10 1101 1 NT 10 7109 2 '('(Vi. 510 19 66 70 16 152 17 698 8 706 6 229 156 '(Vi. 348 23 64 37 21 122 25 518 4 6 528 42 111 86 
2 KA '('(Vi. 51.0 19 66 70 16 152 17 698 8 706 6 728 - '(Vi. 348 23 64 37 21 122 25 518 4 6 528 42 111 - 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 10 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P AUTOT 	HP 	TR 	M. 	NPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
KOKKOLA 
10 	1201 1 VT 8 10 4501 2 I<KVL 2240 103 186 57 8 251 225 2819 27 13 2859 155 3 647 161 KVL 1797 115 207 65 71 293 240 2445 21 20 2486 130 2 439 182 
2 KA KKVL 2240 103 186 57 8 251 225 2819 27 13 2859 155 3 647 - 
KVL 1797 115 207 6 21 293 240 2445 21 20 2486 130 2 439 - 
KOKKOLA 2 
10 	1202 1 VTI3 10 4504 3 KKVI. 1823 61 258 41 10 309 142 2335 36 j9 7390 198 704 263 
KVL 1596 65 268 32 16 316 154 2131 j9 22 7172 177 515 290 
2 KA KKVL 1823 61 258 4i 10 309 142 2335 36 19 2390 198 7Q4 - 
KVL 1596 65 268 32 16 316 154 2131 j9 22 2172 177 515 
KOKKOLA 3 
10 	1203 1 VT 8 10 4505 3 KKVt. 2697 61 373 10? e9 544 230 3532 54 14 3600 274 1197 275 KVL 2334 79 370 7/ 37 484 240 3137 27 21 3185 773 1 897 414 
2 KA KKVL 2697 61 373 10? 69 544 230 3532 54 14 3600 274 1192 - KVL 2334 79 370 7/ 37 484 240 3137 27 21 3185 273 1 897 - 
KOKKOLA 4 
10 1204 1 KA KKVL 2695 172 268 6' 13 346 242 3455 44 14 3513 286 602 - 
KVL 2029 168 331. 7. 15 419 313 2929 26 25 7980 257 503 
2 NT 10 1205 2 KKVI. 2695 172 268 6' 13 346 22 3455 44 1.4 35j3 286 607 - KVL 2029 168 331 fl i5 41.9 313 2929 26 25 2980 257 503 
SANTAI4AKA 
10 1205 1 NT 10 1206 2 KKVL 851 30 163 54 14 231 70 1182 1.4 14 1210 101 3 564 4 KVL 628 43 128 811 10 218 68 957 10 12 979 74 2 124 3 
2 NT 10 1204 2 KKVL 2634 134 365 62 4 431 212 34jj 58 16 3485 236 578 25 
KVL 2027 156 334 7 52 419 208 2810 32 23 2865 706 417 2 
3 NT 1.0 9902 1. «vi 2851 161 486 ilo 18 614 260 3886 67 19 3972 334 3 668 73 
KVL 2130 183 434 153 26 613 258 3184 39 29 3252 269 2 489 22 
KOKKOLA 6 
10 	1206 1 NT 10 1207 2 KKVL 1274 33 131 5? 27 210 65 1582 29 10 1621 160 476 94 
KVL 841 18 123 7Y 21. 223 91 1173 18 10 1201 134 2 294 160 
2 MT 10 1205 1 KKVL 1049 33 121 52 27 200 48 1330 25 10 1365 114 363 62 KVL 682 18 117 79 73 21.9 69 988 17 10 1015 89 2 207 37 
3 KA KKVL 325 18 18 22 365 3 368 66 152 - 
KVL 246 13 2 15 41 302 2 304 57 130 - 
KOKKOLA 7 
10 	1207 1 NT 10 1208 3 KKVL 1992 17 235 65 49 349 159 2517 55 14 2586 428 10 1614 177 KVL 1188 9 189 53 30 272 110 1579 32 13 1624 271 9 784 65 
2 NT 10 1206 1 KKVL 1614 15 173 65 40 278 144 2051 57 8 2116 293 3 940 131 KVL 953 14 132 58 75 215 102 1284 31 8 1323 195 5 465 94 
3 KA KKVL 1046 17 110 73 133 18 1214 22 5 1241 290 14 1139 - 
KVL 606 14 99 7 53 119 15 754 13 6 773 169 7 529 - 
KOKKOLA 8 
10 	1208 1 NT 10 1209 3 KKVL 2360 35 278 36 23 337 j37 2869 23 20 2912 334 j5 666 57 KVL 1535 47 205 9 1.8 316 128 2026 13 17 2056 230 8 370 40 
2 KA KKVL 1384 66 201 1.5 216 124 i 7 90 2 10 1802 299 29 416 - KVL 1053 68 247 15 10 272 115 1508 2 9 1519 230 21 341 - 
3 NT 10 1207 1 «VI. 2130 49 331 36 36 403 113 2695 21 10 2726 284 26 675 57 KVL 1461 35 336 101 77 464 116 2076 12 13 2101 197 18 397 60 
4 KA KKVL 253 44 4 48 41 342 342 43 4 138 - KVL 1.85 4 26 2 28 25 242 2 244 34 2 96 - 
KOKKOLA 9 
10 	1209 1 KA KKVL 1265 7 121 51 32 204 61 1537 34 15 1586 188 12 598 - KVL 975 4 110 06 26 232 81 1292 26 14 1332 130 6 330 - 
2 NT 10 1210 3 KKVL 1763 22 175 51 35 261 95 2141 33 15 2189 295 15 768 90 KVL 1306 37 148 110 3Q 288 110 1741 28 16 1785 221 9 474 51 
3 NT 10 1208 1 KKVL 1427 22 75 3 78 104 1631 10 11 1652 188 12 450 29 KVL 924 37 57 ? 1 60 100 1121 10 10 1141 155 4 326 27 
KOKKOLA 10 
10 	1210 1 NT 10 1211 4 KKVL 1058 173 49 30 252 37 1347 35 5 1387 159 251 16 KVL 678 123 123 26 272 48 998 21 6 1025 110 152 28 
2 1<4 KKVL 439 73 73 31 543 1 3 547 95 3 301 - KVL 351 49 49 36 436 1 3 440 68 4 174 - 
3 NT 10 1209 2 	KKVL. 1476 23 9 41 30 310 68 1854 35 8 1898 25 9 3 514 33 KVL 968 178 116 26 320 78 1366 22 9 1397 1» 2 299 58 
KOKKOLA Ii 
10 	1211 1 1<4 KKVL 440 20 18 3 21 36 517 1 9 8 544 105 435 - KVL 329 26 25 2 27 33 41.5 10 5 430 81 1 262 - 
2 NT 10 4501 3 KKVL 862 4 107 119 45 271 32 1169 42 11 1222 76 243 37 KVL 568 3 72 147 33 247 39 857 23 9 889 53 122 39 
3 1<4 KKVL 420 13 31 31 37 501 34 5 540 103 375 - KVL 331 22 64 64 35 452 19 4 475 83 1 231 - 
4 NT 10 1210 1 KKVL 1059 4 129 115 45 289 45 j397 52 8 1457 150 4j3 4 KVL 687 3 125 131 33 289 53 1032 28 6 1066 101 214 15 
KRISTIINA 	1 
10 1301 1 NT 10 7104 3 KKVL 388 22 44 9 1 54 35 499 2 12 513 84 6 70 - KVL 282 21 95 4 2 101 40 444 1 21 466 59 8 104 - 
2 1<4 KKVL 388 22 44 9 1 54 35 499 2 12 513 84 6 70 - KVI. 282 21 95 4 2 101 40 444 1 21 466 59 8 104 - 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIiRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO I4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KRISTIINA 	2 
10 	1302 KT67 10 8503 2 '<KVL 338 19 73 i 12 104 32 493 20 25 538 98 2 167 36 
KVL 261 23 67 28 6 93 45 422 9 26 457 80 3 12? $1 
2 KA KKVL 338 j9 73 jv 12 104 32 493 20 25 538 98 2 167 - 
KVL 261 23 67 2') 6 93 45 422 9 26 457 80 3 122 - 
KRISTIINA 	3 
10 	1303 1 NT 10 6101 2 KKVL 1046 74 216 15 14 245 70 1435 57 36 1528 i95 5 201 111 
KVL 721 7j j59 2. 8 190 79 j6j 34 62 115 7 127 3 113 90 
2 KA KKVL 1046 74 216 15 14 245 70 1435 57 36 1578 j95 5 201 
KVt_ 721. 71 159 23 8 190 79 1061 34 62 1157 127 3 113 - 
AL HE 04 
10 	1401 1 NT 10 6503 2 KKVL 1181 78 211 62 3 276 173 1708 24 33 1765 748 480 12 
(Vi. 923 72 180 135 12 327 133 1455 22 41 1518 216 1 384 14 
2 NT 10 1402 2 KKVL 1791 1j7 426 82 7 515 230 2653 37 45 7735 529 1034 70 
KVL 1410 135 328 171 14 513 191 2249 28 49 2326 436 1 777 48 
3 KA KKVL 853 59 255 21 10 286 86 1284 j4 27 1325 331 623 - 
KVL 739 76 209 68 17 314 81 1210 8 24 1242 267 2 491 - 
PIETARSAARI 	1 
10 	1402 1 KA r(KVL 2013 12S 415 98 3 516 12 7 2781 74 61 2916 530 1 1456 - 
KVL 1589 1.37 314 197 7 51.8 84 2328 42 52 2422 464 1 1121 - 
2 NT 10 1.401 2 KKVI. 2013 1.25 415 98 3 516 127 2781 74 61 2916 530 1 1456 32 
(Vi. 1589 137 314 197 7 518 84 2328 42 52 2422 464 1 1121 32 
PIETARSAARI 2 
10 	1403 1 NT 10 1404 3 KKVL 2749 96 334 53 1 398 245 3488 74 39 3601 486 2 1159 86 
(Vi. 2364 97 282 129 10 421 j93 3075 47 37 3159 372 3 845 105 
2 KA KKVL 2749 96 334 53 jj. 398 245 3488 74 39 3601 486 2 jj59 - 
KVL 2364 97 282 129 10 421 193 3075 47 37 3159 372 3 845 - 
F ISKARS 
10 	1404 1 NT 10 7602 3 	KKVL 1475 51 229 42 1.4 285 305 21i6 24 26 2166 61 133 - 
KVL 1.241 50 179 81 9 269 232 1792 12 25 1829 38 73 - 
2 NT 10 1405 2 KKVL 950 36 136 21 157 179 1322 6 8 1336 41 50 - 
(Vi. 792 32 129 36 4 169 145 1138 3 16 1157 24 29 - 
3 NT 1.0 1403 1 	KKVL 1475 75 266 32 14 312 283 2145 24 30 2199 80 139 - 
KVL 1270 71 219 86 9 314 245 1900 12 29 1941 49 79 - 
GRANNABSA 
10 	1405 1 	MT 10 6503 1 	KKVL 1036 33 134 36 10 180 166 1415 4 3 1422 43 117 - 
KVL 723 30 96 34 13 143 127 1023 2 2 1027 26 62 - 
2 	NT 10 1404 2 	KKVL 101.1 33 104 36 7 147 185 1376 3 3 1382 38 77 - 
KVL 746 30 jj7 32 6 i55 148 1079 2 3 108 4 24 2 43 - 
3 NT 10 7615 1 KKVL 966 14 155 57 t 222 164 1366 3 5 1374 36 125 - 
(Vi. 682 12 149 46 12 207 t23 1024 2 4 1030 23 1 68 - 
SSDRA 	TULLEN 
1.0 	1406 1 	NT 10 7615 4 	KKVL 901 53 124 4 1 129 71 1154 9 12 1175 110 472 - 
KVL 828 61 103 13 2 118 83 1090 6 13 1109 90 2 384 - 
2 NT 10 7614 1 	KKVL 1739 44 263 46 9 318 161 2262 22 30 2314 155 9 649 - 
<Vi. 1667 52 25 7 98 7 362 226 2307 1 7 32 2356 1 7 3 5 587 - 
3 NT 10 1407 1 	KKVL 2614 93 368 5 10 429 225 3361 31 41 3433 246 9 1095 - 
KVL 2405 110 328 118 10 448 277 3240 24 45 3309 247 6 959 - 
PIETARSAARI 	3 
10 	j407 1. 	NT 10 1406 3 	KKVL 31.75 105 411 12 8 10 549 230 4059 20 46 4125 373 14 1363 193 
KVL 2597 117 412 137 17 566 201 3481 10 51 3542 382 8 1362 398 
2 	KA (KVL 31. 7 5 105 411 128 10 549 230 4059 20 46 4125 373 14 1363 - 
KVL 2597 117 412 137 17 566 201 3481 10 51 3542 387 8 1362 - 
PULTRA 
10 	1501 1. 	KT67 10 7005 3 KKVL 1697 109 225 42 9 276 169 2251 12 38 2301 58 151 - 
KVL 1472 116 272 47 10 329 166 2083 9 41 2133 56 1 110 - 
2 	NT 10 1502 3 KKVL 308 61. 19 80 26 414 4 9 427 18 95 - 
P(VL 283 1 49 9 58 26 368 3 10 381 16 54 - 
3 KT67 10 151.0 1 	KKVL 1596 109 222 34 9 265 167 2137 10 33 2180 57 147 - 
KVL 1376 11.7 266 42 10 318 164 1975 8 36 2019 53 1 111 - 
ROVES 
10 	1502 1 NT 1.0 7006 2 	KKV1. 873 1 128 20 1 149 34 1057 3 17 1077 42 4 - - 
KVL 721 3 130 21 1 152 30 906 2 32 940 30 4 - - 
2 NT 1.0 1503 1. 	KKVL 1130 1 244 46 1 291 45 1467 7 36 1510 46 4 - - 
KVL 934 3 249 48 5 302 39 1278 5 40 1323 35 4 - 
3 NT 10 1501 2 KKVL 367 137 26 163 13 543 3 25 571 31 - - 
KVL 303 1 140 28 4 172 11 487 2 20 509 23 - - 
AS.KA4VA 	AL.RAJA 1. 
10 	1503 1 NT 10 1502 2 KKVL 1152 3 153 37 6 196 56 1407 23 23 1453 94 - - 
KVL 952 3 1.56 3 8 203 49 1207 j7 23 1247 68 - - 
2 KA KKVL 1152 3 153 37 6 196 56 j4fl7 23 23 1453 94 - - 
KVL 952 3 156 39 8 203 49 1207 17 23 1247 6. - - 
AS.KAAVA-AL.NAJA 2 
10 	1504 1 	NT 10 1505 3 KKVL 2609 67 249 29 10 288 104 3068 49 24 3141 301 3 1288 107 
KVL 2160 92 215 34 13 262 165 2679 37 38 2754 248 2 1114 213 
2 	PIA KPIVL 2609 67 249 2Q 10 288 104 3068 49 24 3141 301 3 1288 - 
PIVL 2160 92 215 34 13 262 165 2679 3 38 2754 248 2 1114 - 
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LENN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PI!PI 	10 
LASKENTAPISTE S 1. 1. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M 4PO HEV PP JK 
IR PP TP YHT AJON 
PIIHISAIRAALAN TN. 
10 	1505 1 NT 10 1506 3 K(VL 2029 129 134 ii 6 151 86 2395 48 16 2459 185 574 - 
KVL t686 143 j4 •' 5 164 116 2109 45 2 213 i95 3 48? - 
2 MT KKVL 524 59 31 34 315 62 1 7 660 25 339 - 
VL 45 78 35 2 37 41 701 1 5 707 36 2 334 - 
3 M1 10 1504 1. X(VL. 2169 116 130 14 6 150 95 23O 48 14 2592 203 500 - 
rVL 1912 151 1i4 1 5 166 127 236 45 26 2427 206 2 - 
1 U R 	X v • 
10 	1506 1 MT jo 7404 3 (KVL liii 94 j17 1e 133 1395 40 1 1451 146 38P P1 
KVL SQ 102 i09 11 7 127 6j 1170 28 24 1222 i32 1 278 41 
2 NT 10 3904 1 PO(VL 614 38 24 . 27 9 688 26 12 726 86 217 37 
KVL 492 39 42 ' 44 18 593 20 9 622 6 2 143 47 
3 MT 10 i505 1 KVI. 1673 132 129 21 j5n 66 2021 53 23 209 7 232 482 41 
<VL 1327 137 142 i 5 160 78 1702 40 29 1771 197 3 360 79 
AS. KA.VA-4L . RAJA 3 
10 	150 7 1 KA KKVL 3879 155 773 7', 20 868 438 5340 46 64 5450 299 2 1227 - 
KVL 3200 163 663 7 18 754 322 4439 32 75 4546 742 7 828 - 
2 KT67 10 3901 1 KKVL 3879 155 773 7' 70 868 438 5340 46 64 5450 299 2 1727 455 
PSVL 3200 163 663 18 754 322 4439 32 75 4546 242 7 828 402 
NERTTUAN 	TIE 
10 	1508 1 KA (KVL 1417 82 245 21 3 769 98 1866 67 46 1979 262 7 534 - 
KVL 1200 98 195 jQ 2 216 127 1641 39 51 1731 200 9 397 - 
2 NT 10 7001 2 KKVL 1417 82 245 2i 3 269 98 1866 67 46 1979 762 7 534 90 
KVL 1200 98 195 1' 2 216 127 1641 3 51 1731 200 9 397 132 
TXHT IKATU 
10 	1509 1 KT67 10 1510 3 KKVL 2117 130 321 2' 24 374 239 2860 14 33 2907 90 3 319 121 SVL 1854 141 323 36 1.5 374 203 2572 9 45 7626 83 2 277 126 
2 KA KKVL 2117 130 321 29 74 374 239 7860 14 33 2907 90 3 319 - 
KVL 1854 141 323 36 15 374 203 2572 9 45 2626 83 2 277 
ELEEN1N 	PUISTO 
10 	1.510 1 KT67 10 1501. 3 KKVL 1773 125 266 3A 21 320 156 2374 26 34 2434 68 1 214 37 
KVL 1521 127 307 2 16 352 157 2157 14 51 2222 60 1 153 62 
2 KA «VI. 476 15 37 3 2 42 67 600 2 10 612 34 16 - 
KVL 359 15 33 3 1 37 46 457 1 12 47Q 30 162 - 
3 KT67 10 1509 1 KKVL 1778 134 277 2" 19 325 175 2412 23 27 2462 76 1 265 90 
KVL 1583 139 312 26 1,5 353 172 2247 14 47 2308 64 1 210 148 
UUSIKAARLEPYY 1 
10 	1601 1 VT 8 10 7613 3 KKVL 1740 72 209 106 61 376 313 2501 18 23 2542 106 1 286 80 
KVL 1450 72 200 10') 68 373 244 2139 11 29 2179 128 3 238 174 
2 KA KKVL 1740 72 209 io' 61 376 313 2501 jR 23 2542 106 1 286 - KVL 1450 72 200 i0 68 373 244 2139 11 29 2179 128 3 238 - 
UUSIKAARLEPYY 2 
10 	1602 1 NT 1.0 8901 3 «VI. 182 2 51 11 62 14 260 2 12 274 18 7 72 - KVL 218 3 79 in 89 27 337 6 11 354 6 10 87 - 
2 KA KKVL. 182 2 51 ii 62 14 260 2 12 274 18 7 72 - 
KVL 21.8 3 79 16 89 27 337 6 11 354 60 10 87 - 
UUSIKAARLEPYY 	3 
10 	1603 1 KA KKVL 613 22 144 26 7 171 9i 897 6 31 934 45 6 226 - .KVL 557 27 144 32 16 192 82 858 9 36 903 58 11 178 - 
2 KT67 10 4305 3 «VL 613 22 144 2) 7 171 91 897 6 31 934 45 6 226 72 VL 557 27 144 32 16 192 82 858 9 36 903 58 11 178 121 
VRNAI1Q 
10 	1604 1 KA K(VL 1280 44 151 78 53 282 120 1726 15 39 1780 62 3 94 - KVL 985 45 127 87 41 255 96 1381 1.1 32 1424 45 4 82 - 
2 NT 10 8902 1 KKVL 318 j4 19 1 2 22 17 371 6 21 398 31 3 45 20 KVL 267 14 20 1 1 22 16 319 4 19 342 26 3 50 ii 
3 VT 8 10 8903 1 KKVL 1123 38 145 79 5 279 116 1556 11 25 1592 38 70 6 KVL 849 35 116 89 42 247 90 1221 8 19 1248 25 1 42 39 
f 1 T AMK 1 
10 	2001 1 VTj6 10 2002 3 KKVL 808 44 133 38 6 177 85 1114 20 29 1163 148 7 321 56 KVL 676 43 145 31 8 184 73 976 j4 35 1025 119 6 259 53 
2 NT 10 2007 1 KKVL 390 39 60 2 71 50 550 9 25 584 86 4 257 61 KVL 326 46 69 13 1 83 44 499 6 21 526 68 3 200 48 
3 VT16 10 2018 1 KKVL 458 18 76 33 3 112 37 625 12 14 651 64 7 113 37 KVL 394 19 80 24 6 110 33 556 8 20 584 58 5 95 36 
MUSTA1AA 
10 	2002 1 NT 10 4903 2 KKVL 135 12 21 1 22 16 185 1 11 197 3 1 - KVL 106 11 19 1 20 18 155 11 166 12 5 29 - 
2 VTI6 10 2003 3 KKVL 737 24 120 37 12 169 66 996 9 27 1032 33 30 - KVL 577 31 142 3n 8 180 64 852 5 31 888 27 2 33 - 
3 VTI6 10 2001 1 KI<VL 767 36 119 39 12 170 64 1037 11 21 1069 35 3 27 - KVL. 602 41 147 31 8 186 64 893 5 25 973 31 6 21 - 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.P!STE HA LA KA <4 KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HIRVIJOKI 
10 2003 1 VTI6 10 3107 3 KKVL 668 26 144 46 6 195 75 964 8 16 988 38 3 72 36 
KVL 498 32 132 44 4 180 59 769 3 20 792 25 11 36 33 
2 NT 1.0 2004 3 KKVL 72 13 22 1 26 11 172 6 29 157 41 7 128 42 
KVL 59 8 15 s 1 19 9 95 4 28 127 39 14 101 60 
3 VTj6 1.0 2002 2 KKVL 710 34 153 4" 4 70? 83 1029 10 28 1067 50 13 119 31 KVL 534 36 142 44 3 189 65 874 5 36 865 42 19 93 58 
LAKALUOMA 
10 	2004 1. KT66 1.0 551.1 3 KKVL 195 16 68 71 21 303 8 24 335 67 4 151 39 
KVL 147 16 53 6 2 61 19 243 5 24 272 5? 3 10? 69 
2 KT66 1.0 2005 1 KKVL 1.95 16 68 3 71 29 311 14 14 339 93 5 132 43 KVL 150 1.6 54 2 62 25 253 8 16 277 81 6 99 57 
3 MT 10 2003 2 KKVL 54 12 12 12 78 9 13 100 75 6 157 78 
KVL 40 2 8 8 9 59 4 17 80 65 7 96 107 
NK Ii • K 1 
10 	2005 1. KT66 1.0 2004 2 «VI. 935 22 84 2.1 1 108 89 1154 40 66 1260 236 5 843 110 
KVL 796 36 86 2? 1. 109 79 1070 22 92 1134 18fl 3 650 117 
2 KT66 10 2006 2 	KKVL 792 22 63 14 77 72 963 37 47 1047 202 798 85 
KVL 652 33 66 14 80 67 827 20 70 9j7 163 604 99 
3 NT 1.0 2007 2 KKVL 277 37 9 1 47 21 345 3 25 373 37 6 81 25 
KVL 229 4 36 i 1 45 21 299 2 31 332 33 3 84 72 
PANOSTEHDAS 
10 2006 1. NT 1.0 2007 3 «vi. i2i 35 166 j9 4 189 o 1531 24 76 1631 167 2 584 4fl7 KVL 1021. 40 1.70 2fl 2 192 89 1342 12 98 1452 137 8 477 333 
2 KT66 10 2005 2 KKVL 1208 32 114 11 1 126 103 1469 24 65 1558 277 1164 668 
KVL 11.31. 41. 126 16 1 143 89 1404 j9 90 1513 220 5 925 705 
3 KT66 10 2003 1 KKVL 2258 66 241. 28 6 275 1 7 9 2778 41 116 2935 360 2 1252 700 
KVL 1895 80 265 3? 3 300 1.63 2438 2 4 142 2604 293 7 1125 768 
ALA K0 
10 2007 1 NT 10 2001. 2 KKVL 531 28 70 1 3 88 j43 790 12 73 875 11.2 530 41 
KVL 562 37 116 jn 3 129 99 827 9 66 902 127 448 90 
2 NT 10 2005 3 KKVL 248 19 26 45 25 31.8 7 45 370 48 9 117 12 
KVL 21.6 46 jR 64 24 304 4 44 352 41 5 95 28 
3 NT 1.0 2006 1 KKVL 757 28 107 32 6 145 197 1127 31 89 1247 148 655 62 
KVL 807 37 142 20 4 166 135 1145 j7 64 1226 136 584 152 
4 MT 10 201.8 2 KKVL 422 56 16 3 75 78 575 27 56 658 60 9 219 33 KVL 434 92 15 3 110 76 .620 14 55 689 53 5 253 86 
LAPUA KESKUS 
10 2008 1. KT66 1.0 2006 3 KKVL 2744 28 272 19 16 307 351 3430 72 121 3623 519 8 1654 802 KVL 2486 30 290 26 9 324 280 3120 41 144 3305 433 4 1513 1194 
2 KT67 10 2009 3 KKVL 2808 141 312 48 23 383 352 3684 59 101 3844 51.0 10 1626 689 
KVL 2533 165 334 56 12 402 287 3387 36 142 3565 396 7 1 4 43 1066 
3 KT67 1.0 201.7 2 KKVL 2167 1.42 191. 38 14 243 225 2777 56 90 2923 275 12 717 426 KVL 1846 154 206 43 8 257 175 2432 30 98 2560 209 8 666 619 
LAPUA KKO 
10 2009 1. KT67 10 2010 3 KKVL 2466 85 289 2 1,8 336 258 3145 29 81 3255 346 13 1722 491 
KVL 2017 90 302 29 14 345 216 2668 16 103 2787 265 15 1168 1038 
2 NT 10 2012 1 	KKVL 1635 61. 159 17 5 181 164 2041 38 11.5 2194 307 5 1596 450 
KVL 1300 71 1.55 Ii 2 168 138 1677 22 122 1821 245 2 1244 634 
3 KT67 10 2008 2 KKVL 3170 143 338 46 23 407 349 4069 61 153 4283 506 5 1456 634 
KVL 2588 159 345 44 16 405 298 3450 33 156 3639 393 12 1454 1230 
R!STILX 
10 2010 1. NT 1.0 551.0 3 «VI. 831 23 51. 7 64 57 975 5 25 1005 145 15 468 333 
KVL 734 24 46 8 4 58 42 858 2 47 907 157 9 785 742 
2 KT67 10 2011. 1 KKVL 1601 64 j67 39 iS 224 112 2001 4 45 2050 107 10 494 304 
KVL 1371. 66 203 35 12 250 113 1800 2 45 1847 107 8 490 335 
3 KT67 10 2009 1 KKVL 2259 82 207 44 25 276 153 2770 10 64 2844 246 24 931 599 
KVL 1.966 88 234 47 15 291 146 2491 14 81 2586 261 18 1175 1021 
RUHAN LV.TH. 
10 	2011 1 KT67 10 2010 2 KKVL 1.025 56 171 39 11 221 138 1440 9 9 1458 23 2 49 4 
KVL 851 54 186 44 7 237 113 1255 7 26 1288 18 6 49 10 
2 NT KKVL 14 2 2 16 16 4 48 12 KVL. 10 1 1 11 11 3 26 9 
3 KT67 10 7003 1 KKVL 1012 56 1.67 39 11 217 i3 1423 9 9 1441 26 2 81 8 KVL 846 54 j84 44 7 235 ii3 1248 7 26 121 2j 6 65 12 
YLI SAARI 
10 	2012 1 NT 1.0 2009 2 KKVL 1.064 49 144 jo 154 278 1545 29 108 1.682 325 1325 455 KVL 1009 62 147 7 2 156 167 1304 22 101 1517 258 1278 546 
2 NT 10 7003 3 KKVL 509 15 69 4 73 137 734 25 50 809 169 771 328 KVL 492 15 90 4 94 84 685 j7 43 750 138 2 57fl 306 
3 NT 10 201.3 1 KKVL 688 36 95 4 99 168 991 15 73 1079 204 1078 332 KVL 645 47 93 4 2 99 102 893 11 71 975 161 4 911 375 
SAA RE NK * N 0* S 
10 2013 1 NT 10 2012 3 KKVL 216 40 34 34 51 341 10 33 384 48 7 88 4 
KVL 262 46 71 7 73 47 428 6 33 467 57 5 137 15 
2 NT 10 9604 1 KKVL 1.35 8 14 1.4 22 179 7 22 208 55 241 37 KVL 157 15 30 30 21 223 4 20 247 44 178 31 
3 NT 10 2014 2 KKVL 125 31. 21. 21. 39 216 4 12 232 31 7 211 33 KVL 154 31 54 2 56 34 275 3 18 296 42 5 172 17 
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YLEINEN LIIKtNNELASKENTA 1965 	PISTEt<OHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI jo 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	1(4 	PIA 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	P1. 	P4PO HEV 	PP 	JK IP 	P1' 	TP YHT AJON 
PIlV INIEMI 
10 2014 	1. 	VT16 	10 2016 3 KKVL 441 5 40 12 1.3 65 60 571 12 10 593 25 32 
KVL 362 4 50 it 8 74 55 495 6 16 517 iR 23 	- 
2 NT 	10 2013 3 KKVL 90 33 7 7 14 144 3 8 155 14 25 	- 
KVL 74 35 10 10 13 132 2 8 142 16 17 
3 	VTI.6 	10 	2015 	1. 	1(KVL 488 37 51 12 13 76 68 669 9 18 696 35 46 	- 
1(VL 405 39 61 16 8 85 62 591 5 22 618 28 29 	- 
V IEMER 
10 2015 1. VTI6 10 2014 3 1(KVL 373 30 85 26 111 32 546 7 34 587 13 2 63 17 KVL 368 35 91 2i 3 119 40 562 5 43 610 21 2 67 15 
2 VTI6 10 9603 1 K1(VL 350 15 57 21 78 39 482 22 25 59 10 50 15 ,VL 343 16 73 20 2 95 39 493 12 32 537 23 64 11 
3 MT 10 9403 1 1(KVL jjB 17 22 13 35 16 186 10 19 215 13 7 44 2 KVL 128 21 35 ii 46 16 211 5 28 244 22 2 51. 7 
LAPUA 
10 	2016 1 VTj6 10 2015 3 1(KVL 41.3 4 78 21 12 111 42 570 10 65 645 33 82 6 KVL 342 2 6j jM 7 86 32 462 4 65 531 22 3 46 7 
2 KT67 10 2017 3 1(KVL 873 36 119 23 4 146 86 1141 8 48 1197 50 16 205 5 KVL 781 41. 104 26 4 134 64 1020 4 65 1089 39 9 174 75 
3 VT16 1.0 2014 1 KKVL 515 11 90 13 8 111 58 695 11 25 731 40 2 125 18 PIVL 453 j4 83 j4 6 j03 45 6j5 6 40 661 27 3 86 73 
4 KT67 10 4909 2 r(1(VL 782 28 105 17 4 126 91 1027 7 62 1096 44 18 171 19 (VL 694 28 93 i 4 116 67 905 3 77 985 34 10 109 18 
LAPUAN AS.TH. 
10 	2017 1. MT K(VL 591 116 67 1 12 97 86 890 12 44 946 77 2 250 342 KVL 614 131 83 14 6 103 71 919 9 42 970 73 3 256 659 
2 KT67 10 2009 3 KP<VL 1437 86 149 30 11 190 137 1850 28 92 1970 143 10 516 388 VL 1330 97 158 27 6 191 123 1741 17 93 1851 143 6 550 765 
3 1(T67 10 2016 2 K1(VL 1442 32 166 25 11 202 125 1801 28 85 1914 122 8 467 145 KVL 1274 39 152 2! 6 185 111 1609 20 88 1717 111 6 451 212 
KIVIRISTI 
10 	2018 1 VTI6 10 2001. 3 X1(VL 652 3 135 i 5 159 107 921 29 38 988 119 5 358 41 1(VL 561 10 130 i 4 153 86 810 14 41 865 100 8 284 60 
2 NT 10 2007 4 KKVL 601 5 117 i 2 135 100 841 27 35 903 110 5 362 40 VL 516 11 112 14 1 127 81 735 14 52 801 93 7 277 55 
3 VTj6 10 2016 1 KKVL 379 2 86 21 3 110 66 557 10 41 608 41 89 8 1(VL 314 1 65 18 3 86 52 453 4 48 505 2o 3 62 17 
VOL TT 
10 	3001. 1 NT 10 3002 3 1(1(V1. 333 55 61 7 68 38 494 15 4 1 550 121 5 378 192 1(VL 328 64 74 1(1 2 86 37 515 7 37 559 115 7 783 209 
2 KT67 10 3004 3 KVL 501 45 82 13 95 40 681 13 51 745 125 11 340 149 KVL 421 52 99 25 4 128 44 645 8 43 696 108 1? 285 158 
3 KT67 10 4303 1 KXVL 363 23 69 6 75 30 49j jA 29 538 78 6 309 137 KVL 307 24 70 16 5 91 28 450 10 28 488 67 10 222 132 
VOLTIJ AS.TH. 
10 	3002 	1 NT 10 3003 3 KKVL 158 20 57 4 61 28 267 21 26 314 97 11 220 30 KVL 144 21 50 7 57 20 242 11 28 281 74 11 149 67 
2 NT K1(VL. 9 5 3 3 17 17 4 70 41 KVL 24 3 2 2 29 29 7 49 58 
3 MT 10 3001 1 	<KVL 161 25 53 4 57 28 271 9 26 306 75 11 231 83 KVL 139 24 48 7 55 20 238 5 28 271 60 11 146 89 
VuLrl 	K.AL.rk. 
10 	3003 1 fIT 10 5301 2 	KKVL 1.54 20 42 42 14 230 11 12 253 75 4 165 32 <VL 141 22 41 1 , 58 10 23j 6 14 251 5 2 109 59 
2 MT K(VL 38 25 25 24 87 3 9 99 22 10 61 17 KVL 46 25 j9 44 18 108 2 9 119 14 7 41 31 
3 MT 10 3002 1 	((VL. 176 20 67 67 30 293 13 20 326 96 13 713 42 I(VL 170 22 59 31 90 21 303 7 17 327 65 9 135 77 
PIATT IL.4 
10 3004 
ALA 4X RM 
10 3005 
1 	KT67 10 3005 4 	1(i(VL 325 16 63 2' 2 90 38 469 15 18 502 73 3 195 18 KVL 297 21 74 21 2 97 34 449 8 16 473 58 3 1.50 41 
2 NT 10 3008 1 	1(KVL 254 2 7 26 7 33 26 340 31 17 388 j57 9 296 78 KVL 218 30 42 4 46 24 318 16 21 355 119 14 248 71 
3 KT67 10 3001 2 	K1(VL 480 40 73 25 2 100 53 673 40 21 734 176 9 333 29 KVL 413 49 95 21 2 118 54 634 21 25 680 127 14 267 60 
1 NT 1(KVL 143 41 41 46 230 1. 36 278 47 5 177 15 1(VL 142 52 52 29 223 7 31 261 37 2 130 32 
2 KT67 10 3006 3 KKVL 512 47 94 33 127 120 806 5 72 883 92 8 432 70 (VL 512 58 100 31 1 132 101 803 3 54 860 88 6 367 136 
3 NT 10 3007 1 	1(KVL 378 35 63 19 4 86 90 589 15 79 683 120 3 474 82 KVL 388 42 81 16 3 100 76 606 7 56 669 76 4 373 178 
4 	1(T67 10 3004 1 KKVL 366 17 78 24 4 106 63 552 6 19 577 55 1 152 14 KVL 313 19 92 26 5 123 52 507 4 20 531 48 1 130 35 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA (A KA KA PA AUTOT MP TR II. MPO fV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KOTOLUHTA 
10 	3006 1 KT67 10 4908 3 KKVL 441 26 68 9 5 82 31 580 7 35 622 40 108 37 
KVL 360 25 62 18 5 85 46 51.6 5 71 542 28 87 44 
2 KT68 10 9402 1 	KI<VL 375 32 55 i 2 58 35 500 8 46 554 49 2 131 55 
KVL 301 33 59 2 1 62 45 441 4 31 476 35 2 95 1 
3 Kt67 10 3005 2 	KKVL 348 10 44 8 2 54 17 429 1 15 445 16 2 54 44 
KVL 275 9 45 j6 4 65 34 383 1 15 399 15 2 47 37 
ONNELA 
10 	3007 1 NT 10 3005 3 KKVL 453 29 113 9 4 126 90 698 6 30 734 8? 2 346 14 
KVL. 356 36 78 1 2 87 84 563 5 26 594 9.2 4 261 78 
2 NT 10 9401 3 	(KVL 138 9 44 9 4 57 31 235 7 32 274 45 2 143 10 
P'VL 134 9 42 4 2 48 25 216 4 25 245 46 1 113 63 
3 NT 10 3008 2 	KKV 430 21 102 102 94 647 8 8 663 100 1 273 20 
KVL 334 27 72 2 74 84 519 6 8 533 84 3 218 84 
KNUUTTILA 
10 	3008 1 NT 1.0 3004 2 	K'<VL 254 31 58 58 25 368 25 36 429 301 13 379 67 KVL 247 33 56 56 52 388 1 35 438 184 1 4 308 176 
2 NT 10 3007 3 	KKVL 194 17 37 4 41 23 275 25 18 318 220 6 274 17 KVL 187 21 39 4 43 48 299 13 73 335 1 4 3 6 261 155 
3 MT 10 3009 1 	KKVL 196 13 46 4 50 5 264 6 32 302 196 7 200 50 
KVL 181. 15 29 4 33 29 258 5 20 283 120 9 209 158 
ISO TALO 
10 	3009 1 NT 10 3008 3 	(KVL 207 16 26 26 25 274 18 20 312 124 18 189 11 KVL j55 j7 2. 1 23 37 232 ii e 261 80 11 i37 34 
2 NT 10 7206 1. 	KKVL 135 11 23 23 13 1.82 13 27 222 88 14 112 12 
VL 98 11 19 1 20 25 154 7 20 181 57 8 74 17 
3 NT 10 4304 2 KKVL 91 5 3 3 11 110 6 21 137 40 3 90 15 KVL 77 7 7 1 8 14 106 5 14 125 28 2 78 35 
HOISKO 
10 	3101 1 VTj6 09 4403 3 	(KVL 388 20 87 31 5 123 55 586 42 25 653 122 2 133 44 
KVL 309 27 75 2 4 108 55 499 24 23 546 91 2 107 1 
2 NT 10 3102 3 KKVL 118 1 16 jA 4 38 15 172 9 18 199 24 3 34 i3 
KVL 1.09 2 21 1/ 6 44 14 169 9 15 193 23 1 41 18 
3 VTj6 10 3110 1 	KKVL 497 35 120 36 7 163 72 767 46 34 847 119 4 144 36 
sVL 421 43 100 38 9 147 78 689 32 33 754 96 2 138 55 
4 NT 10 9105 2 KKVL j74 12 37 i€ 2 57 30 273 1.2 5 290 20 1 19 3 
KVL 1.33 14 27 j7 1 45 27 219 9 7 235 13 1 18 7 
LEVi JJI( 1 
10 	3102 1 NT 10 8101 3 KKVL 177 9 42 18 2 62 28 276 14 1.4 304 68 3 176 88 
KVL 175 10 40 18 1 59 26 270 7 17 294 50 7 135 63 
2 NT 10 3103 1 KKVL 118 9 23 4 2 29 18 174 8 15 197 52 142 35 
KVL 119 9 24 2 1 27 17 172 4 12 188 43 4 94 76 
3 NT 10 3101 2 KKVL 71 25 14 39 10 120 13 7 140 37 3 43 54 
KVL 75 1 22 1 7 30 9 124 7 9 140 29 3 58 45 
ALAJXRVEN KKO 
10 	3103 1 NT 10 3102 2 KKVL 409 54 110 14 124 152 739 27 23 789 177 3 346 485 
KVL 379 69 104 17 116 100 664 22 20 706 149 2 300 632 
2 NT 10 3104 1 KKVL 690 33 j44 1 9 163 216 1102 2 30 1161 274 3 569 797 KVL 590 38 147 20 167 189 984 27 24 1035 197 3 345 571 
3 NT 10 311.0 2 KKVL 559 28 79 4 83 136 806 28 23 857 241 430 696 KVL 569 2 76 ji 87 100 708 28 21 847 220 360 803 
KOSKVARSI 
10 	3104 1 NT 10 3103 2 KKVL 473 26 78 11 1 90 145 734 j6 25 775 134 4 335 114 KVL 440 35 64 20 1 85 99 659 11 17 687 136 2 243 152 
2 NT 10 3105 1 	(KVL 181 5 26 5 31 38 255 12 23 200 55 4 183 46 KVL 157 6 18 8 26 28 217 9 14 240 71 2 132 62 
3 NT 10 3106 1 	'KVL 410 21 51 5 1 57 112 600 1.6 13 629 77 1 196 105 KVL 356 28 47 17 1 60 74 518 15 11 544 72 1 138 118 
SÄ U 0 NK YL X 
10 	3105 	1 NT 10 3104 2 KKVL 57 1 19 19 4 81 3 23 107 39 38 27 (VL 63 5 13 1 4 18 7 93 2 24 119 37 50 79 
2 NT 10 6203 3 KKVL 102 1 26 1 4 40 13 156 13 41 210 36 61 3 KVL 100 6 20 8 4 32 13 151 7 34 192 37 1 55 37 
3 NT 10 3106 2 KKVL 78 23 14 37 15 130 10 32 172 33 57 40 KVL 63 2 13 7 20 10 95 5 30 130 37 1 53 33 
K u 	J u K 1 
10 	3106 	1 NT 10 3104 3 KKVL 300 24 37 10 1 48 26 398 1.8 20 436 150 1 120 34 KVL 250 31 42 ja 8 60 23 364 15 15 394 102 3 106 81 
2 NT jQ 3105 3 KKVL 139 7 7 s 12 8 166 4 16 186 78 1 84 74 KVL 1.15 9 16 5 2 23 15 162 3 10 175 47 3 58 87 
3 MT 10 5501 1. 	KKVL 192 5 26 18 44 21 262 6 8 276 66 45 8 KVL 152 9 20 11 2 33 16 210 6 5 221 50 30 9 
4 NT 10 3108 2 KKVL 285 21 32 27 1 55 40 401 11 26 438 49 51 5 KVL 222 28 35 21 3 59 29 338 7 15 360 41 44 7 
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UUSI/VANHA TIE 1. 
1 NT 10 5904 1. 	KKVL 167 26 29 14 2 45 26 264 5 3 272 18 2 30 9 
KVL 105 22 34 10 2 46 19 192 3 5 200 15 1 15 6 
2 VTI6 10 3108 3 KKVL 608 39 140 47 8 195 77 919 20 j7 956 66 1 81 15 
KVL 421 43 143 36 5 186 70 720 10 17 747 43 1 73 75 
3 	VTj 10 2003 1 	r.KV1. 61.7 29 1.45 4') ii 201 70 917 22 17 956 65 2 89 i 
VL 433 29 j44 39 8 191 65 718 11 18 747 38 2 77 73 
1 VTI6 1.0 3109 3 	KKVI 449 20 105 2 7 132 52 653 6 15 674 23 10 1.0 7 
KVL 323 19 115 2(, 2 143 49 534 3 19 556 19 5 10 5 
2 NT 10 3106 4 	K'(V1. 284 1.8 29 2i 2 57 31 385 9 22 416 41. 10 30 6 
KVL 205 23 43 211 1 64 36 328 4 14 346 30 7 18 9 
3 VTI6 10 3107 2 KKVL 584 42 1.23 44 2 169 57 852 1.2 18 882 50 3 37 7 
KVL 431 48 1.29 30 3 162 69 710 6 22 738 33 3 27 9 
1 NT 10 9105 3 	KVi 200 7 52 lu 1 63 36 306 4 19 329 20 35 1 
KVL j54 8 50 j5 2 67 72 251 2 10 263 14 17 3 
2 VTI6 10 3110 3 	l(KVL 304 3 106 29 4 139 39 485 4 7 496 19 26 1 KVL 233 3 87 28 2 117 30 383 2 7 392 14 17 6 
3 VTI6 10 3109 1 	iKVL 431 11 141 38 4 183 59 684 8 22 714 28 47 2 KVL 328 12 125 36 4 165 44 549 4 14 567 20 24 7 
1. 	VTI6 10 3101 3 KKVL 479 32 120 5') 3 178 71 760 33 48 841 109 7 105 1 KVL 386 42 92 5') 1 148 77 653 25 35 713 86 5 73 6 
2 NT 10 31.03 3 KKVL 210 27 45 24 2 71 27 335 j3 26 374 49 2 41 1 
VL 190 38 35 2i 1 59 33 320 j4 22 356 40 2 31 11 
3 	VTI6 10 3109 2 	KKVL. 330 3 77 3 1 117 48 498 22 30 550 68 5 65 KVL 248 1 60 411 100 46 395 1.3 21 429 46 2 46 7 
1 	VT13 10 5404 1 	KKVL 838 72 242 5 9 304 92 1306 1 33 1340 56 4 182 70 
KVL 648 64 216 5 , 7 274 79 1065 1 25 1091 31 4 136 69 
2 MT 10 5 4 03 1 KKVL 128 3 23 23 8 162 20 182 17 3 78 24 KVL 11.5 2 27 27 8 152 13 165 11 3 64 38 
3 	VTj3 10 4504 1 	KKVL 778 69 229 5 9 291 89 1227 1 23 1251 4j 1 119 58 KVL 591. 66 21.7 51 8 276 74 1007 1 21 1029 24 1 84 51 
1. 	NT 1.0 8708 3 	KKVL 313 7 68 18 86 51 457 80 13 550 150 2 323 96 KVL 283 8 69 13 82 48 421 49 16 486 111 3 48 85 
2 KT66 10 3302 3 KKVL 889 27 jj9 3n 2 151 118 1185 69 27 1281. 253 438 65 KVL 782 28 116 39 1 156 113 1079 52 27 1158 169 3 401 67 
3 NT 10 3315 1. 	KKVL 651 35 62 ii 73 115 874 92 75 1041. 216 549 148 KVL 576 48 68 1 84 97 805 56 46 907 131 2 441 172 
4 KT66 10 3310 2 	KKVL 909 27 99 4') 2 146 139 1221 80 80 1381 246 2 368 64 KVL. 768 33 89 4 1 133 123 1057 54 45 1156 157 2 324 92 
10 	3302 1. NT 10 3303 4 	<KVL 248 24 54 2 56 34 362 40 6 408 91 118 77 KVL 164 27 74 4 78 20 208 2 4 4 326 57 108 36 
2 KT66 10 3305 1 	KKVL 953 37 101 311 5 136 112 1238 58 32 1328 107 265 27 KVL 825 42 107 34 2 143 124 1134 34 26 1194 9? 1 257 22 
3 KT66 1.0 3301 2 KKVL 1077 45 103 3? 5 140 136 1398 82 35 1515 79 353 24 
(VL 932 61 116 38 2 156 1 4 5 1294 58 29 1381 136 1 294 41 
ALAVUDEN KK0 
10 	3303 1 NT 10 8706 2 	<KVL 648 12 58 10 68 113 841 57 4 902 737 3 351 37 KVL 593 15 52 12 64 113 785 45 8 838 165 2 308 458 
2 NT 10 3304 2 KKVL 1445 62 109 1' ) 124 11.6 1747 53 23 1823 270 4 81.7 1060 KVL 1123 78 88 j5 103 1 4 6 1450 43 18 1511 1QQ 3 5 1211 
3 NT 10 3306 2 KVL 11.38 43 109 9 118 116 1415 36 22 1473 197 547 877 KVL 977 55 112 4 116 162 1310 36 16 1362 141 370 77R 
4 NT 10 3302 1 	KKVL 1099 39 49 13 62 89 1289 74 3 1366 30Q 1 640 1402 KVL 888 33 57 7 64 125 1110 65 5 1180 200 1 368 1058 
UUSI/VANHA 	TIE 2 
10 	3304 1 KT66 10 3306 3 	KKVL 410 5 79 1.8 8 105 75 595 33 24 652 53 113 7 KVL 307 5 92 2' 8 125 56 493 i 1 9 5 3i 4 2 80 7 
2 NT 10 3303 2 	KKVt. 319 37 30 4 4 38 5 446 30 5 481 71 146 . KVL 289 38 40 1 2 45 43 415 18 6 439 65 124 36 
3 KT 10 3305 3 	V1. 603 43 98 22 8 128 116 89ø 60 2 97 ° 220 14 KVL 505 45 121 28 8 157 96 803 36 25 864 91 190 36 
JOKIVARSI 
10 3305 1 NT 04 9921 2 KKVL j47 7 29 6 2 37 12 203 18 1.4 235 49 8 43 34 KVL 132 6 24 8 1 33 10 181 Ii 14 206 32 6 38 38 
2 KT66 04 9924 1 KKVL 425 38 142 22 4 168 46 677 23 26 726 94 10 128 6.1 KVL 340 39 125 17 3 145 47 57l 15 30 616 66 6 92 61 
3 KT66 10 3304 3 	KVL 487 46 154 26 6 188 54 775 35 17 827 84 2 119 51 KVL 399 45 140 25 4 169 53 666 21 25 712 63 1 93 63 
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IJUSI/VANHA TIE 3 
10 3306 1. 	KT66 10 3308 2 KKVL 835 32 93 17 4 114 102 10R3 34 34 1151 108 ?25 43 
KVL 702 36 96 19 5 120 96 954 23 25 1002 81. 181 52 
2 MT 10 3303 3 KKVL 894 48 85 9 94 163 1199 38 19 1256 i65 7 41j 193 
KVL 811 55 92 in 2 104 136 1106 29 18 1153 128 3 308 243 
3 KT66 10 3304 1 KKVL 41.8 9 115 2) 4 146 67 640 18 37 695 85 155 30 
KVL 327 9 94 2? 3 119 56 511 12 27 550 54 1 107 34 
4 HT 10 3307 2 KKVL 574 33 88 8 96 127 830 36 28 894 118 7 311 139 
KVL 436 39 97 7 1 105 98 678 25 22 725 91 3 229 209 
UUSI/VANHA 	TIE 4 
10 3307 1 	IIT 10 3308 3 KKVL 192 32 14 46 17 255 28 8 291 31 4 32 16 
KVL 154 3 33 14 2 49 25 231 jB 8 25 7 29 2 47 19 
2 NT 10 3306 4 KKVL 464 20 81 4 85 55 624 23 14 661 92 83 76 
(VL 368 26 69 2 71 46 511 I9 11 541 56 2 60 76 
3 NT 10 3311 1 KKVL 543 20 10 9 1 128 70 761. 46 22 829 115 4 95 22 
KVL 444 26 100 17 2 119 62 651. 34 19 704 74 4 76 29 
ALAVUS-UUSI 	HIST- 
10 	3308 1 KT66 10 3302 2 KKVL 1051 43 146 37 6 189 152 1435 75 33 1543 100 258 29 
KVL 883 46 125 40 6 i7i 146 1246 51 28 1325 96 1 222 67 
2 KT66 1.0 3306 1 	I(KVL 916 43 126 35 4 165 137 1261. 54 28 1343 93 2 253 39 
KVL 776 45 111 32 3 146 132 1099 37 24 1160 87 1 212 70 
3 NT jO 3307 1 	KKVI. 186 2 21 6 2 29 16 233 25 7 265 8 2 32 12 
KVL 144 2 30 in 2 42 1.4 202 16 7 225 15 2 42 11 
ALAVUDEN 	K.AL.TH. 
10 	3309 1. 	KT66 10 3310 3 	(KVI. 539 7 73 2 99 84 729 53 28 810 105 222 26 
'(VL 372 8 61 22 83 67 530 36 17 583 64 136 76 
2 MT KKVL 184 2 12 4 16 43 245 21 11 277 88 4 270 34 
KVL 134 7 10 5 15 31 187 14 8 209 67 2 181 53 
3 	KT66 10 5508 2 	KKVL 460 6 74 23 97 79 642 39 30 711 100 4 353 41 
VL 306 5 68 21 88 62 461 33 20 514 66 2 241 51 
MANI.EN 
10 	3310 1 	NT 10 5506 3 	(KV1. 402 7 79 25 104 78 591 60 29 680 219 2 393 20 
KVL 377 9 76 27 1 104 66 556 43 21 620 171 2 282 77 
2 KT66 10 3301 4 	KVL 800 20 125 33 3 161 121 1102 92 27 1221 227 2 411 36 
KVL 699 23 137 33 4 174 123 1019 64 29 1112 i7n 2 328 53 
3 	KT66 10 330 1 	<VL 507 16 69 15 3 87 57 667 42 21 730 8 152 23 
r(VL 434 19 82 13 5 100 69 622 35 22 679 68 1 1.6 33 
PUTULA 
10 	3311 1 	NT 10 330 7 3 «VL 401 j7 98 53 4 i 5 59 632 j4 8 654 35 6 4j 
KVL 339 27 65 34 2 101 38 505 15 10 530 33 3 32 76 
2 NT 10 7401 1 	KKVL 315 12 60 43 4 107 43 477 18 9 504 34 3 40 
r(VL 287 21 50 29 2 81 27 416 15 8 439 1° 8 26 
3 NT 10 3312 2 	K(VL. 150 5 45 9 54 16 225 j6 11 252 22 3 29 
KVL 112 6 29 33 12 163 15 10 188 29 2 26 21 
SSK 1 NIEMEN 	LV. T4 
10 	3312 1. 	MT KVL 27 27 6 33 5 41 7 
<VL 40 1 1 1 42 8 1 51 4 4 35 19 
2 NT 10 3311 3 	(KVL j36 6 23 4 27 10 j88 16 8 212 34 81 10 
KVL 136 10 12 7 19 16 181 jS 7 203 28 3 50 17 
3 	NT 10 3313 1 	KKVL 155 6 23 4 27 19 207 jO 8 225 35 77 5 
'(VL 141 10 13 7 20 18 189 7 7 203 28 2 54 23 
SYflNMAAN 	K.AL.TH. 
10 	3313 1 	NT 10 3312 3 	(VL. 223 5 20 4 24 14 266 13 8 287 31 3 55 5 
KVL 177 7 27 4 31 18 233 12 7 252 26 3 52 13 
2 	NT 10 3314 2 	rO(VL 293 5 21 4 25 15 338 jQ 13 370 23 6 96 8 
VL 217 7 31 4 35 21 280 j6 17 313 21 8 71 14 
3 	NT VL 140 2 2 2 j44 6 9 15 9 13 4 78 5 
VL 85 8 8 4 97 11 12 120 9 4 49 24 
SYD\11AAN 	AS,TH. 
10 	3314 1 	NT K'<VL 70 8 8 3 81 1 82 60 78 7 
KVL 56 3 8 8 9 76 4 1 81 41 44 45 
7 	NIT 10 3313 2 	K<VI 274 6 23 23 9 312 16 5 333 4 14 67 7 
.KVL 200 9 20 2 1 23 11 243 15 14 272 33 11 47 76 
3 NT 10 7404 1 	KVL 92 11 11 103 12 9 120 30 14 55 3 
VL 78 13 13 4 °5 12 11 118 31 9 39 28 
4 MT 10 7008 1 KKVL 213 6 11 11 12 242 10 252 28 59 4 
KVL 152 9 10 2 1 13 0 183 11 8 202 10 3 dfl 11 
RAJALA 
10 	3315 1 	MT 10 3301 3 	KKVL 533 52 69 4 71 66 7 24 23 12 759 214 57R 281 
VL 397 45 37 4 4j 72 555 17 9 581 134 314 270 
2 PT K<VL 456 jS 45 45 4j 557 jo 567 107 148 3ii 
VL 390 33 36 7 43 58 524 19 6 549 90 179 330 
3 NT KKVL 408 47 41 4j 21 5j7 jO 12 539 60 294 273 
KVL 325 45 21 5 26 33 429 8 10 447 57 169 23 
4 YT KKVL 324 8 23 4 27 j7 376 13 389 97 161 236 
KVL 281 26 24 1 36 43 386 j9 6 411 105 257 411 
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8ERG 
10 3401 	1 NT 10 3402 1 KKVL 145 1 8 8 1 155 9 164 18 1 109 88 KVL 83 1 4 4 3 91 6 97 14 10 50 89 
2 NT 10 3404 1 KKVL 151 7 3 3 1 162 10 172 17 1 61 44 
KYL 93 5 2 2 1 101 5 106 14 8 28 51 
3 NT 10 3403 1 KK.VL 118 7 3 3 2 130 8 136 9 130 93 























1 NT 10 3401 1 KKVL. 53 23 23 10 86 11 97 22 10 119 179 KVL 31. 11 ii 5 47 8 1 54 13 17 61 114 
1. 	NT 10 3401 3 KKVL 104 6 19 19 17 146 10 1 157 16 8 135 111 
KVL 54 6 9 9 8 77 10 87 14 10 68 108 
1 NT 10 3401 2 «VI. 57 3 1 1 68 68 6 18 KYL 46 2 1 1 . 52 1 53 5 9 
1. 	NT 10 3502 3 KKVL 113 15 15 128 j7 145 81 KVL 77 8 8 85 9 7 101 50 1 
1 P7 KKVL 159 7 17 183 3 18 204 62 12 KVL 113 5 8 126 2 12 140 38 6 
2 NT 10 7902 3 KKVL 211 7 18 18 23 259 4 22 285 72 13 KVL 155 7 9 9 11. 182 3 18 203 51 7 
3 	147 10 3501 1. KKVL 139 18 18 11 168 j 8 i77 49 2 KVL 109 4 9 9 5 127 1 7 135 42 1 
1 NT 10 3602 3 KKVL 87 8 31 31 6 132 3 136 15 11 27 4 KVL 50 7 15 15 4 76 1 6 83 7 6 16 2 
2 NT 10 3605 4 KKVL 243 15 31 i 50 14 322 2 14 338 25 7 44 2 KVL 186 16 35 41 76 16 294 1 8 303 16 4 24 1 
3 NT 10 9803 2 KKVL 261 22 60 j9 79 18 380 2 13 395 18 3 26 2 KVL 200 22 49 41 90 j9 331 1 10 342 12 2 13 1 
1 NT 10 3603 3 KKVL 349 30 47 4 4 55 30 484 11. 13 488 85 2 197 164 KVL 280 31 51 7 2 60 35 406 6 12 424 64 1 123 131 
NT 10 3605 1. KKVL 466 44 75 4 4 83 51 644 jO 42 705 147 1 330 387 KVL 376 42 8j 1 2 90 44 552 j2 29 593 j33 1 232 372 
3 NT 10 3601 1 KKVL 401 20 62 62 30 513 14 32 559 157 4 283 305 KVL 303 20 61 61 31 415 9 23 447 133 2 194 251 
j NT 10 3604 2 KKVL 233 j6 3j 4 35 24 308 7 22 337 j7 1 44 64 KVL 185 14 41 4 2 47 24 270 6 11 287 14 2 19 34 
2 PT KKVL 87 21 34 4 38 19 165 3 27 195 22 7 46 60 KVL 53 11 20 4 24 15 103 2 14 119 17 5 20 42 
3 NT 10 3602 1 KKVL 22 30 34 9 43 24 329 4 23 356 26 7 46 24 KVL 183 22 42 7 2 51 21 277 5 11 293 19 5 20 13 
1 NT 11. 5316 2 KKVL 102 16 24 24 12 154 4 13 171 34 23 KYL 95 21 21 21 17 154 4 6 164 18 11 
2 NT 10 3603 1 KKVL 196 21 31 31 17 265 7 12 284 38 34 KVL 168 20 31 31 21 240 5 7 252 22 16 
3 NT 10 8305 2 KKVL 111 10 16 16 4 141 3 1 j45 12 13 KVL 96 13 20 20 9 138 2 1 141 8 6 
1. 	NT 10 3602 2 KKVL 376 44 102 4 106 88 614 4 30 648 108 10 196 100 KVL 321 53 70 11 81 74 529 5 24 558 90 6 182 156 
2 NT 10 3607 3 KKVL 201 3 34 9 43 35 282 7 23 312 39 2 91 51 KVL 140 4 22 37 59 27 230 4 15 249 34 1 58 80 
3 NT 1036061 KKVL 366 44 107 4 111 85 606 7 14 627 116 5 219 112 KVL 316 55 58 32 90 69 530 6 15 551 96 3 200 168 
4 MT 10 3601 2 KKVL 217 3 37 46 32 298 2 12 312 14 3 35 35 KVL 161 7 37 37 74 24 266 1 7 274 13 2 31 30 
1 NT 10 3605 3 KKVL 274 4j 47 13 60 68 443 7 26 476 49 3 126 131 KVL 218 48 47 7 54 52 372 6 21 399 68 2 124 166 
2 NT 10 5304 1 KKVL 101 9 18 18 38 166 3 20 189 48 3 101 60 KVL 94 10 12 12 28 1.44 3 17 164 62 2 106 97 
3 NT 10 5303 1 KKVL 200 37 44 13 57 49 343 4 6 353 34 56 108 KVL 141 40 4 1 7 48 37 266 4 6 276 31 38 91 
10 	5607 	1 	PT KKVL 42 8 19 9 28 7 85 3 88 9 7 22 	2 KVL 33 5 12 13 25 6 69 1 70 5 4 21 	2 
2 NT 	10 5901 3 KKVL 200 14 34 23 8 65 30 309 2 5 318 15 4 5 	6 KVL 139 11 21 38 9 68 18 236 1 3 240 8 3 O 	4 
3 NT 	10 3605 2 KKVL 165 6 31 23 6 62 23 256 2 3 261 3 3 	5 KVL 122 6 20 29 9 58 17 203 1 1 205 3 4 	3 
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TU0:IIKYLN LV.TH. 
10 3901 1 KT67 10 1507 2 KKVL 2109 62 778 91 20 889 207 3267 33 40 3340 126 2 67 15 
KVL 1608 60 718 85 32 835 166 2669 24 27 2720 85 6 51 19 
2 KT67 10 3902 1 KKVL 2107 62 787 91 20 898 207 3274 33 36 3343 126 5 66 15 
KVL 1607 60 723 85 32 840 166 2673 24 25 2722 85 11. 40 18 
3 NT KKVL 9 9 1 1.0 
1 13 28 
KVL 4 4 4 5 
7 27 
TUOMIKYLN KAL.TN. 
10 	3 9 02 1. KT67 10 3901 2 KKVL 231.1 87 489 7 39 6Qj j7j 3170 67 16 3253 143 3 27 18 
KVL 1754 73 565 69 25 659 151 2637 42 17 2696 82 3 31 12 
2 KT67 10 3903 1 KKVL 2302 87 489 73 39 601 170 3160 67 14 3241 143 29 2 
VL 1748 73 565 6 25 659 150 2630 42 17 2689 81 2 31 4 
3 NT KKVL 7 1 8 1 9 2 
3 10 24 
KVL 5 5 1 6 6 1 6 16 
NIKKOLA 
10 3903 1 KT67 10 3902 2 KKVL 2220 60 630 84 30 744 174 3198 43 22 3263 132 1 47 2 
KVL 1747 63 653 74 26 753 142 2705 24 28 2757 77 1 39 4 
2 NT 10 3904 3 KKVL 210 10 28 4 32 12 264 10 4 278 
54 t 26 3 
KVL 155 8 22 2 24 14 201 5 17 223 40 4 22 2 
3 KT67 10 3903 1 KKVL 2057 25 611 78 30 719 150 2951 32 36 3019 107 1 28 6 
KVL 1587 22 627 71 26 724 119 2452 j7 35 2504 60 1 17 3 
4 PT KKVL 208 32 34 2 36 11. 287 5 19 311. 30 1 33 4 
KYL 161 34 32 2 34 8 237 2 25 264 22 3 19 5. 
10 	3904 1 NT 10 1505 2 KKVL 273 7 22 1 23 6 309 12 6 327 40 13 
KVL 221 10 25 1 26 14 271 9 11 291 37 26 7 
2 NT 10 4201. 1 KKVL 252 12 25 1 26 6 296 8 8 312 34 19 
KVL j99 j4 28 1 29 j4 256 7 9 272 32 25 4 
3 NT 10 3903 2 KKVL 65 7 4 4 76 3 3 82 19 18 
KVL 58 8 4 7 6 72 2 4 78 17 21 5 
S 1 L TALA 
10 3905 1 KT67 10 3903 3 K<VL 2433 21 579 71 11 661 179 3294 38 40 3372 140 5 42 11 
KVL 1.668 18 585 62 14 661 1 4 4 2491 21 32 2544 86 2 30 8 
2 PT KKVL 277 1 61 17 73 22 373 14 34 421 131 1 1.41. 13 
KVL 218 1 42 A 2 52 21 292 7 34 333 95 2 1.07 16 
3 KT67 10 3909 2 KKVL 1784 6 468 50 6 524 139 2453 32 56 2541. 111. 46 8 
KVL 1230 5 445 45 10 500 119 1854 17 40 1911 74 42 10 
4 NT 10 3906 1 KKVL 1.101 13 268 37 5 310 84 1508 24 68 1600 177 9 16± 12 
KVL 881 12 263 2/ 6 296 77 1266 j4 56 1336 135 6 122 17 
ILMIJOEN 	AS.TH. 
10 	3906 1 P47 10 3905 4 KKVL 1.040 10 287 22 9 31.8 45 1413 28 60 1501 
7j 3 198 11 
KVL 940 11 216 21 6 243 50 1244 29 52 1325 164 2 1.91 47 
2 NT KKVL 162 55 55 8 225 3 30 258 5 1 66 9 
KVL 142 37 37 4 183 2 18 203 40 2 71 19 
3 NT 10 3907 2 KKVL 1023 10 287 22 9 318 37 1388 31 66 1485 186 4 211 20 
KVL 918 11 218 21 6 245 46 1220 31 53 1304 172 2 219 54 
KANTALA 
10 3907 	1 P7 KKVL 229 3 23 23 22 277 1 32 310 138 7 187 39 
KVL 201 16 17 17 20 254 4 44 302 188 6 165 50 
2 NT 1.0 	3906 3 KKVL 739 24 91 91 73 927 8 68 1003 324 4 515 93 
KVL 749 21 120 7 	127 76 973 11 83 1067 236 6 332 72 
3 PT KKVL 726 27 23 23 63 839 7 50 896 355 4 512 100 
KVL 655 29 42 4 	46 65 795 9 43 847 244 2 360 113 
4 NT 1.0 	3920 	2 	KKVL 765 27 91 91 26 909 15 46 970 160 321. 40 
KVL 638 30 112 7 	119 40 827 j3 48 888 146 1. 241 58 
PALO 
10 3908 1. P7 KKVL 824 23 90 3 93 43 983 31 33 1047 332 5 726 204 
KVL 666 25 82 2 2 86 40 817 17 41 875 266 5 497 243 
2 P7 KI(VL 370 23 59 2 61 19 473 14 18 505 137 5 355 105 
KVL 306 25 53 1. 54 19 404 7 32 443 162 5 271 115 
3 YT KKVL 665 41. 1 42 38 745 23 17 785 243 523 117 
KVL 577 34 1 2 37 34 648 13 17 678 199 388 152 
AKKALA 
10 	3909 1 P7 KKVL 25 1.3 2 2 40 2 5 47 23 56 3 
KVL ±9 12 2 2 33 1. 3 37 12 34 1 
2 KT67 10 3905 3 KKVL 1588 7 462 67 15 544 1.34 2273 38 41 2352 143 104 10 
KVL 1178 12 455 71 16 542 105 1.837 22 35 1894 92 75 5 
3 KT67 10 391.0 1 KKVL 1595 21 463 67 15 545 134 2295 39 37 2371 155 89 11 
KVL 1183 25 457 71 16 544 105 1857 23 34 1914 98 69 6 
HIJIKKULA 
10 3910 1 K767 10 3909 3 KKVL 1782 25 297 5fl 14 361 111 2279 45 58 2382 139 101 - 
KVL 1220 23 301 48 ¶3 362 92 1697 26 44 1767 90 67 - 
2 KT67 10 391± 2 KKVL 1466 10 190 50 14 254 84 1814 29 3 1877 79 27 - 
KVL 976 8 180 45 ±3 238 72 1204 16 27 1337 51 20 - 
3 NT 3912 1 KKVL 339 14 117 1 118 29 500 16 28 544 72 76 - 
KVL 290 14 130 5 135 24 463 10 19 492 50 50 - 
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NIPIET8N 
10 3911 1 PT KKVL 157 11. 42 4 46 9 223 15 24 282 61 5 130 13 
KVL 122 12 44 2 46 9 189 1.2 23 224 47 7 115 75 
2 KT67 10 3910 2 KVL 1174 13 230 69 28 327 102 1616 22 48 1686 $7 91 7 
KVL 879 9 227 72 78 327 $7 1302 1? 31 1345 54 1 57 6 
3 KT67 10 5601 1 KVL 1265 26 248 6 78 345 108 1744 24 61 1879 ilO 5 143 17 
KYL 942 22 250 72 28 350 95 i409 16 47 1472 77 7 123 75 
PIAVUSELA 
10 3912 1 NT 10 3910 3 KKVL 229 13 64 4 1 69 18 329 10 23 362 52 58 17 
KVL 277 13 111 1' 1. 124 22 436 10 21 467 46 73 14 
2 P7 PVL 280 15 85 94 33 422 17 27 461 110 165 18 
KVL 271 16 84 4 88 26 401. 12 27 440 89 4 178 14 
3 NT 10 3913 1 '(VL 300 3 123 12 1 136 51 580 10 40 630 115 19$ 76 
KVL 447 3 154 it 1 171 44 665 8 32 705 100 4 200 27 
J0SKEKORVAN AS.TH 
10 3913 1. NT 10 391.2 3 (Vt. 538 147 4 151 38 727 1.0 50 787 91 164 101 
KVL 505 1. 201 1 2 204 36 746 13 39 798 92 157 92 
2 NT KKVL 29 26 26 11 66 5 71 13 49 26 
(VL 20 20 20 5 45 3 48 8 43 56 
3 NT 10 3916 2 r(KvI. 535 j44 4 148 38 7 21 jO 50 78j 97 185 170 
(VL 502 1 199 1 2 202 36 741. 1.3 39 793 94 174 114 
,JOUPP 1 LA 
10 3914 1. VT 3 10 3915 2 (VL 767 38 139 37 72 193 64 1062 40 27 1129 103 7 129 5 
KVL 643 40 1.37 3' 12 186 52 921. 34 26 981 83 8 96 4 
2 VT 3 10 5601 3 KIVL 573 6 108 25 7 150 24 753 11 7 771 33 2 14 1 
<VL 457 9 97 31 10 138 j9 623 10 6 639 20 1. 10 
3 NT 10 5609 1. KKVL 305 28 57 5 70 40 443 33 25 501 111 5 128 6 
KVL 259 34 57 7 2 66 31 390 25 22 437 94 7 94 4 
RAH0LA 
10 39i5 1 VT 3 10 3916 3 <KVL 1045 60 167 3ö 17 220 80 1405 52 47 1504 155 7 153 7 
KVL 756 55 171 2 10 210 71 1092 38 36 1166 108 5 136 6 
2 VT 3 10 3914 1 (1(VL 898 47 133 34 17 184 79 1208 45 43 1296 132 3 87 3 
KVL 664 43 140 28 8 176 70 953 35 31 1019 94 3 89 5 
3 NT 10 4402 1 KKVL 203 13 41 2 43 12 271 7 12 290 28 4 54 7 
1(VL 1.60 12 42 s 1 48 13 233 4 11 248 21 2 4$ 5 
VXSTILX 
10 3916 1 VT 3 10 3917 2 K1(VL. 1232 57 327 25 415 97 1801 74 17 1892 193 9 344 40 
1(VL 966 56 321 53 16 390 89 1501 50 27 1578 133 8 247 44 
2 NT 10 3913 3 KKVL 637 301 18 5 324 78 1039 47 20 1106 210 7 325 43 
KVL 561 1 284 13 2 299 66 927 35 36 998 157 12 236 36 
3 VT 3 10 3915 1 K1(VL 1031 57 140 61 74 225 64 1377 46 11 j434 146 2 1.29 11 XVL 799 56 1.30 52 16 198 66 1119 33 19 1171 100 5 118 12 
KOSKENKORVA 
10 3917 1 NT 10 3919 2 KKVL 433 35 87 4 5 96 29 593 10 10 613 62 83 20 
KVL 291 36 86 8 2 96 24 447 7 10 464 44 76 30 
2 VT 3 	10 3916 t 	K1(VL 1145 63 389 46 20 455 98 1761 55 47 1863 128 2 282 39 
KVL 768 57 344 45 j3 402 77 i304 33 37 1376 99 6 183 53 
3 VT 3 	10 3918 2 KKVL 1044 27 401 50 25 476 73 1620 46 44 171.0 168 2 257 37 
1(VL 690 24 359 47 15 421 57 1192 30 36 1258 113 6 183 52 
KARJULA 
10 391$ 1 MT 10 3919 3 1(KVL 124 6 146 7 2 150 9 289 3 7 299 23 2 45 KVL 121 7 113 7 4 124 6 258 3 11 272 19 3 34 5 
2 VT 3 	10 3917 3 K1(VL 679 20 188 60 23 271 45 1015 12 33 1060 49 69 4 
KVL 514 22 147 53 19 219 32 787 6 21 814 34 1 5$ 6 
3 VT 3 	10 5805 1 KKVL 767 27 319 62 25 406 51 1251 13 39 1305 63 2 91 4 
KVL 601 27 249 59 73 331 38 997 9 29 1035 43 4 76 7 
KAUPPILA 
10 3919 1. 117 10 3920 4 	I(KVL 931 37 320 14 18 352 57 1377 32 67 1476 226 1 282 24 KVL 706 45 235 / 11 253 56 1060 20 46 1126 18$ 3 718 88 
2 MI' 10 3917 1 KKVL 695 31 251 4 7 262 4j 1029 26 61 1116 170 1 225 19 
1(VL 5j7 36 138 2 4 144 37 734 I4 38 786 129 1 174 85 
3 NT 10 3918 1 KKVL 308 6 86 9 11 106 16 436 7 27 470 89 112 21 XVL 249 9 j0 4 7 117 21 396 6 24 426 81 3 75 15 
ILMAJOKI 1(1(0 
10 3920 	1 NT 10 3921. 2 KKVL 508 23 60 9 69 21 621 20 68 709 734 11 - 	- KVL 488 25 58 7 65 24 602 16 49 667 184 6 - 	- 
2 NT 10 3907 4 KKVL 769 24 308 27 4 339 19 1151 17 59 1227 176 7 - 	- 
KVL 649 26 244 19 2 265 22 962 13 50 1025 172 4 - 
3 YT K1(VL 850 43 15 15 36 944 32 45 1021 495 1. - 	- 
KVL 752 44 16 16 31 843 23 33 899 339 1 - 	- 
4 NT 10 3 919 1 KKVL 749 3 305 19 4 328 19 1099 2 4 73 1196 165 3 - 	- 
KVL 776 2 232 12 2 246 22 1046 21 65 1.132 221 3 - 	- 
KNN1 
10 3 9 21 	IMT 10 3922 3 KKVL 65 11 j9 19 7 102 4 3 109 jR 2 KVL 57 12 14 3 17 5 91 6 101 15 4 6 	2 
2 NT 10 3920 1 	K1(VL 139 6 23 23 23 191 2 10 203 39 7 25 KVL 106 8 16 1 3 20 12 146 4 12 162 26 8 26 	9 
3 NT 10 9606 2 KKVL 105 5 19 19 22 151 5 7 163 36 7 24 
KVL 76 7 14 1. 1 16 11 110 5 6 123 24 4 20 	7 
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YLEINEN LII)(ENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LAS<ENTAPISTE 5 TL VAST.PISTE HA LA <A KA <4 K4 P4 AUTOT MP TR PI NPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MUNAKAN LV.TH. 
10 	3922 1 NT 10 9605 KKVL 63 13 45 45 9 130 10 22 162 15 55 3 KVL 81 j3 37 3 4o 5 j39 5 7 j61 11 36 i 4 
2 NT KKVL 70 23 23 93 6 99 12 75 21 KVL 42 i9 19 1 62 3 7 72 7 45 55 
3 MT 10 3921. 1. KKVL 124 13 31 31 9 177 10 16 203 20 93 24 
KVL 110 13 26 3 29 6 158 5 14 177 14 59 60 
PELT0<ANGAS 
10 	4001. 1 NT 10 4809 3 KKVL. 93 4 3 j4 17 13 1.27 1. 5 133 18 7 132 67 KVL 83 4 6 9 1 16 9 112 1. 3 116 11 4 97 $9 
2 NT 10 4002 3 KKVL 284 20 42 42 84 45 433 6 16 455 105 7 190 32 KVL 258 19 42 26 3 71 26 374 3 14 391 67 6 153 $5 
3 NT 10 6104 2 t<KVL 230 16 37 37 74 39 359 6 12 377 90 7 135 41 
KVL 204 15 36 21 2 59 21 299 3 12 314 56 6 1.07 53 
Iso J0u 
10 	4002 1. NT 03 3509 2 KKVL 486 30 93 42 135 48 699 14 48 761 712 1 335 210 KVL 4 9 0 32 83 26 9 116 41 681 7 42 730 136 5 239 403 
2 NT 10 4003 1 KKVL 200 8 25 14 1 40 26 274 7 23 304 94 1 83 60 
KVL 162 9 36 12 3 51 17 239 4 18 261 59 3 58 125 
3 NT 10 4001. 2 KKVL 459 21 79 41 1 121 43 644 13 31 688 171 285 233 KVL 436 22 63 21 8 92 35 585 7 31 623 104 2 199 338 
PIIRIN 	RAJA 
10 	4003 1 NT 10 4002 2 KKVL 47 3 19 9 28 7 85 1 5 91 54 1 35 36 
XVL 46 6 18 7 1 26 7 85 1 3 89 33 1 19 32 
2 NT 03 5712 1. KKVL 47 3 19 9 28 7 89 1 5 91 54 1 35 36 KVL 46 6 18 7 1 26 7 85 1 3 89 33 1 19 32 
HYYPPX 
10 	4101 1. NT 10 4102 3 KKVL 91 13 53 1 54 9 167 10 7 184 24 3 185 119 
KVL 82 13 42 1 43 5 143 6 15 164 18 2 80 62 
2 NT 10 4112 1 KKVL 85 10 48 48 6 149 10 15 174 17 99 70 KVL 77 10 36 36 5 128 5 16 149 13 44 36 
3 NT 10 9308 1 KKVL 19 3 11 1 12 3 37 6 7 50 7 3 140 69 
KVL 20 3 12 1 13 3 39 4 8 51 6 2 61 37 
L EN IX JOKI 
10 	4102 1 NT 10 9307 2 KKVL 125 3 23 23 11 162 17 46 225 95 14 160 49 
KVL 11.6 5 21 21 9 151 9 43 203 85 12 113 53 
2 NT 1.0 9601 3 KKVL 66 7 34 34 1 108 1 24 133 103 14 65 37 
KVL 63 7 29 29 3 102 1 24 127 76 8 36 70 
3 NT 10 41.01 1 KKVL 135 9 42 42 12 198 18 43 259 117 135 56 KVL 126 11 36 36 7 180 9 45 234 86 5 86 44 
GRISMALA 
10 	4103 1 NT 10 9609 2 KKVL 96 1. 26 4 30 7 134 6 16 156 35 103 20 KVL 86 1 17 2 19 4 110 5 10 125 27 1 76 69 
2 NT 10 4104 1 KKVL 1.54 8 8 26 188 10 30 228 31 4 1.61 18 
KVL 124 1 10 i 11 21 157 7 25 189 37 3 151 59 
3 NT KKVL 1.46 1.5 8 23 13 182 3 24 209 18 136 20 
KVL 119 18 5 23 11 153 5 31 189 30 121 58 
4 NT 10 4105 1 KKVL 195 1 42 13 55 19 270 13 38 321 109 4 253 55 
KVL 181 2 40 1 8 49 16 248 11 38 297 89 2 205 112 
ORISBERG 
10 	4104 1 NT 10 4103 2 K.KVL 93 1 18 18 1 113 1 32 146 47 4 57 18 
KVL 80 1 16 16 97 2 20 119 30 3 38 21 
CRISMALAN 	AS.TH. 
10 	4105 1 NT 10 4103 4 KKVL 218 25 7 32 9 259 9 37 305 128 6 223 119 
KVL 183 2 39 4 43 12 240 1.0 26 276 93 3 167 152 
2 MT KKVL 87 5 5 4 96 9 7 112 62 157 ii? 
KVL 86 13 13 2 101 9 6 116 50 109 140 
3 MT 10 4106 2 KKVL. 192 27 7 34 8 234 36 270 85 6 190 52 
KVL j69 2 36 4 40 12 223 1 28 252 63 3 156 105 
VAL TAALA 
10 	4106 1 VT16 1.0 9609 3 KKVL 649 29 1.27 33 23 183 98 959 14 33 1006 46 70 6 <VL 561. 27 125 37 24 186 86 860 7 26 893 31 2 55 12 
2 NT 10 41.05 3 KKVI. 206 2 39 M 2 49 21 278 2 41 321 5 5 140 6 <VL 17j 2 43 jo 1 54 18 2 4 5 1. 28 274 38 2 87 18 
3 vT16 10 4107 1 f('<VL 777 31 164 41 72 227 105 1140 13 42 1195 81 5 180 11 (VL 666 30 1.62 47 73 232 92 1020 7 33 1060 52 4 113 18 
ISOKYRdN 	Lv.rk. 
10 	4107 1 VTj6 10 4106 3 <KVL 721 8 115 47 16 178 108 1015 7 19 1041 73 9 105 20 KVL 598 6 1.33 49 11. 193 95 882 5 20 907 47 6 84 16 
2 NT KKVL 99 14 14 19 132 2 8 142 54 9 241 76 KVL 89 12 3 1.5 16 120 1 10 131 40 8 193 68 
3 VTI6 10 4109 2 KKVL. 770 8 121 4/ 16 184 109 1071 9 15 1095 98 4 275 65 KVL 634 6 137 49 ii 197 96 933 5 20 958 66 3 191 38 
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YLEiNEN LIIKNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASENTAPIST 	5 TI. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR H. MPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
IS0KYR 
10 4108 	j NT 10 4113 2 KKVL 41.4 9 96 2t 122 44 589 8 25 622 86 1 167 3 
KVL 384 10 94 2: 4 121 39 554 4 20 578 69 2 16f 12 
2 VTI6 10 	4107 3 KKVi. 738 8 140 3" 11 186 87 1019 13 46 1078 80 134 4 
KVL 650 7 142 46 12 200 79 936 8 31 975 57 104 9 
3 VTj6 10 4109 1 KKVL 748 5 120 3 11 169 93 101.5 19 36 1070 74 1 116 2 
KVL 637 6 127 42 11 180 77 900 10 24 934 54 2 99 6 
TERVAJOKI A5.TH. 
10. 4109 	1. 	VTI6 	10 	4108 	3 	KKVL 761 30 118 32 70 1.70 97 1058 21 14 1093 49 2 176 23 
KVL 654 30 143 4? 23 208 86 978 11 20 1009 38 1 122 52 
2 NT 	KKVL 223 14 4 18 43 284 16 11 311 62 4 786 49 KVL 204 22 6 28 78 260 9 16 285 44 3 200 117 
3 	VTj6 	10 	4110 	1 	KKVL 814 30 121 3? 20 173 120 1137 5 23 1165 59 2 172 30 
KVL 671 30 133 44 23 200 98 999 5 20 1024 38 2 99 48 
IERVAJOKI KAL.TH. 
10 4110 	1 VTI6 10 4109 3 KKVL 746 29 109 So 14 173 104 1052 6 37 1095 59 2 105 20 
KVL 651 31 1.20 51 21 192 93 967 6 26 999 40 2 77 25 
2 NT KKVL 106 21. 21 11 138 4 28 io 48 3 166 i KVL 97 29 i 30 10 137 2 24 163 37 5 107 31 
3 VTI.6 10 9202 1 KKVL 784 29 126 50 14 190 107 1110 9 46 1165 81 1 188 13 KVL 684 31 142 50 21 213 97 1025 7 35 1067 55 4 121 18 
TUURALA 
10 	4111. 	1 NT 10 9308 2 KKVL 78 36 16 52 3 133 3 32 168 42 3 74 7 KVL 63 2 30 16 46 2 113 3 26 142 25 4 59 9 
2 NT 10 4112 3 KKVL 112 23 16 39 10 161 9 40 210 67 77 2 KVL 99 21 16 37 7 143 5 31 179 41 3 69 7 
3 NT 1.0 9201 2 KKVL 76 33 33 7 116 6 23 145 34 3 57 6 
l<VL 7j 2 25 25 5 103 5 j 7 j25 23 7 5. ii 
KONTSAS 
10 4112 1 NT 10 4101 2 KKVL 190 3 31 31 11 235 7 33 275 55 7 i75 19 
KVL 155 6 22. 6 27 13 201 6 26 233 42 4 174 53 
2 NT 10 4113 3 KKVL 304 3 65 23 88 34 429 11 43 483 73 282 31 
KVL 245 6 48 29 77 29 357 8 38 403 57 265 87 
3 NT 10 4111 2 KKVL 1" 34 23 57 30 242 3 27 2 7 2 36 7 161 18 KVL 128 33 23 56 21 205 4 27 236 28 4 138 52 
REINILX 
10 4113 1 NT 10 9612 3 KKVL 167 95 c j 105 15 287 4 12 303 77 205 33 KVL 197 9 55 4 1 60 19 285 2 9 296 64 287 329 
2 NT 10 4108 1 KKVL 388 4 122 9 1 132 54 578 9 41 628 134 440 72 P(VL 372 11 89 16 6 111 41 535 5 28 568 98 433 34 
3 NT 10 4112 2 KKVL 311 4 192 9 201 50 566 5 50 621 105 352 48 KVL 272 5 125 16 5 146 33 456 3 37 496 79 306 168 
KULNA 
10 4 201 1 NT 10 3904 2 KKVL j89 3 j5 4 19 9 220 20 j6 256 79 7 41 1 KVL 197 4 14 7 21 19 241 15 18 274 51 4 23 5 
2 P17 1.0 7402 2 KKVL 228 3 45 33 78 16 325 12 18 355 39 7 21 KVL 193 5 39 28 67 15 280 8 20 308 28 5 18 5 
3 NT 10 4202 1 KKVL 350 6 45 37 82 19 457 24 18 499 100 53 1 KVL 305 7 44 34 78 30 420 15 17 452 63 1 33 1 
kAPIKOLA 
10 	4202 1 NT 10 4201 3 KKVL 356 8 18 36 54 37 455 j7 ii 483 67 61 1 KVL 321 9 36 26 62 33 425 11 11 447 46 3 37 1 
2 NT 10 4203 3 KKVL 226 6 9 4 13 32 277 10 14 301 64 40 KVL 187 5 24 4 28 29 249 6 9 264 39 32 2 
3 NT 1.0 4208 1 KKVL 168 3 9 33 42 22 235 7 8 250 29 31 1 KVL 144 3 13 22 35 12 194 5 9 208 27 3 27 3 
VU0,ILUOMA 
10 	4203 1. VT 3 10 42 3 KKVL 1360 48 120 76 17 213 158 1779 35 32 1846 290 7 277 12 KVL 1042 53 139 6. 16 220 137 1452 26 37 1.515 219 4 712 27 
2 VT 3 10 4208 2 «VL 1085 44 107 76 17 200 118 1447 28 15 1490 206 3 169 10 KVL 797 47 118 5Q 14 191 97 1132 1 9 26 jj77 147 2 129 16 
3 P17 10 4202 2 KKVL 294 11 13 4 17 40 362 11 1.8 391 104 4 130 3 KVL 261 9 21 P1 2 31 37 338 9 12 359 91 2 96 14 
JALASJRVI KM) 
10 	4204 	1 NT 10 4205 3 KKVL 1176 69 124 40 2 166 110 1521 55 42 1618 529 520 519 KVL 1042 86 128 43 1 172 116 1416 52 45 1513 424 555 889 
2 NT 10 421.0 1 	(KVL 537 34 49 4 1 54 40 665 32 18 715 268 232 266 KVL 488 34 60 12 1 73 50 645 28 15 688 208 238 398 
3 P17 10 4209 1 KKVL 1028 79 102 3 1 138 98 1343 29 29 1401 374 343 319 KVL 922 93 98 3? 1 131 111 1257 29 36 1322 789 36Q 586 
ALAVALLI 
10 4205 	1 117 10 7403 2 	KKVL. 211 17 38 1 39 14 281 7 28 316 70 3 151 56 KVL 170 18 59 6 65 14 267 12 23 302 59 2 88 00 
2 NT 10 4206 1 KKVL 112 5 32 1 33 29 179 10 20 209 111 10 150 74 KVL 99 6 28 1 29 21 155 11 14 180 78 5 103 44 
3 NT 10 4204 1 	KKVL 201 17 30 7 32 19 269 12 35 316 135 13 222 75 KVL 171 jA 52 6 58 20 267 13 29 309 105 7 134 104 
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YLEINEN 	LIIKNNELASKP4TA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE 4A LA KA (A KA KA PA AUTOT MP TA P1. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KOSIUE 
10 4206 1 NT jo 4203 2 KKVL 256 3 44 10 1 5 11 325 6 33 364 109 4 164 31 . 
KVL 218 6 57 11 68 10 302 5 25 332 85 2 96 42 
2 VT 3 03 6105 2 KKVL 1022 21 118 43 t2 173 67 1283 24 29 1336 199 5 308 76 
KVL 678 26 130 4'5 12 187 49 940 15 31 986 125 4 211 68 
3 VT 3 10 4207 2 KVL 1066 21 100 40 12 152 69 130.8 25 2 1362 204 2 370 80 
tVL 727 26 110 47 11 168 54 975 18 35 1028 146 2 241 69 
NULKKO 
10 	4207 1 VT 3 10 4210 2 «VL 993 30 86 57 22 160 62 1245 14 20 1279 121 76 8 
KVL 736 31 95 50 18 163 47 977 9 20 1006 85 51 6 
2 VT 3 10 4206 3 «Vi 851. j8 90 51 j9 160 56 1085 11 21 1117 102 50 6 
KVL 604 18 82 47 tS 144 42 808 8 20 836 67 38 5 
3 NT 03 4305 1. «VL 221 ii 46 8 3 57 22 311 4 9 324 38 35 6 
XVL 203 12 46 10 4 60 13 288 2 8 298 32 18 4 
j0KIPI 1 
10 	4208 1 NT 10 4202 3 KKVL 157 4 38 10 48 15 224 13 16 253 38 3 56 
VL 144 3 30 10 40 11 198 9 10 217 28 5 42 2 
2 VT 	3 10 4203 2 KKVL 904 8 94 87 18 199 77 1188 16 28 1232 109 8 106 5 
KVL loi ii 99 91 9 209 65 986 j4 33 1033 72 5 85 6 
3 NT 10 4805 2 KKVL 207 5 60 24 84 20 316 11 15 342 56 5 106 7 
(VL 195 5 48 20 68 17 285 10 12 307 47 5 73 7 
4 VT 	3 10 5603 1 KKVL 879 6 103 85 18 206 71 1162 15 30 1207 106 3 79 2 
KVL. 650 10 99 88 i9 206 56 922 j2 29 963 66 1. 54 3 
KijNISMgKI 
10 	4209 1. NT 10 4204 3 KKVL 747 33 71 38 1 110 109 999 42 43 1084 385 1. 502 95 
XVL 638 43 77 40 117 83 881 27 34 942 253 2 331 84 
2 VT 3 10 4210 3 KKVL 883 1. 81 54 13 148 84 1116 24 24 1164 138 1 197 31 
KVL 615 2 83 57 i4 j49 62 828 j3 20 86j 83 1 120 33 
3 VT 	3 10 4203 1 K!<VL 1585 39 149 88 13 250 189 2063 60 57 2180 450 667 88 
KVL 1197 50 156 8/ 14 257 152 1656 36 50 1742 295 2 423 87 
RAJALA 
10 	4210 1 NT 10 4204 2 KKVL 408 31 41 8 4 53 27 5j9 32 22 573 151 9 215 j7 
KVL 449 36 53 14 2 69 36 590 18 20 628 38 7 184 38 
2 VT 3 10 4207 1. KKVL 996 35 99 5.s 70 172 53 1256 40 27 1323 176 7 248 11 
KVL 901 40 121. 6.1 70 204 64 1209 24 29 1262 140 7 25 45 
3 VT 	3 10 4209 2 «VL 732 3 68 46 15 129 33 897 21 7 925 81 2 114 14 
<VL 633 2 82 52 17 151 42 828 12 12 852 64 1 90 24 
.EPUAN 	A.TH. 
10 	4301. 1 NT 10 4302 3 «VL 171 1 53 4 57 12 241 3 48 292 66 13 137 44 
IIVL 121 1 43 2 2 47 12 181 2 45 228 47 . 113 94 
2 NT (KVL 157 27 20 20 20 224 224 49 154 67 
KVL 125 24 17 17 19 185 1 186 32 ¶22 151 
3 NT 10 4305 1 KKVL 257 27 66 4 70 30 384 3 47 434 81 13 175 182 
KVL 204 24 51. 2 2 55 27 310 2 44 356 59 7 158 169 
EPUAN 	K.AL.TH. 
10 	4302 1. NT 10 7804 2 KKVL 124 31 4 3s 3 162 3 165 41 117 61 
KVL 93 25 2 3 30 1 124 6 130 4 . 89 79 
2 NT I<KVL 56 3 3 3 62 23 85 4 7 9 
KVL 42 10 10 1 53 20 73 5 1 45 42 
3 NT 10 4301 1. KKVL 153 1 34 4 38 6 198 25 223 44 116 61 
KVL jj7 1 31 7 3 36 3 j57 25 182 47 1 110 05 
5 ILVAST 
10 	4303 1 KT67 10 3001 3 K'<VL 406 17 37 19 5 61 28 512 5 23 540 36 5 94 78 
KVL 290 19 52 15 7 74 31 414 3 21 438 29 5 97 64 
2 NT 10 4304 1 O(VL 382 j7 58 4 62 37 498 4 44 546 9 2 204 42 
<VL 304 20 65 5 5 75 27 426 3 42 471 61 3 152 92 
3 KT67 10 4305 2 «VI. 586 24 76 23 5 104 48 762 8 47 817 90 4 210 AO 
<VL 440 26 87 20 10 117 49 632 4 45 681 6? 4 173 96 
F 1 NSKAS 
10 	4304 1 NT 10 4303 2 lv(VL. 482 26 53 53 36 597 3 66 666 63 14 5 7 
KVL 393 29 59 4 63 32 517 2 51 57Ø 60 10 87 42 
2 NT 10 3009 3 PO(VL 225 3 26 26 13 267 3 42 312 40 7 6 j 
KVL 196 6 20 4 24 11 237 4 32 273 46 6 71 33 
3 NT 10 7201 2 «VI. 283 12 19 19 26 340 13 353 13 7 7 4 
KVL 244 ii 32 32 24 311 17 328 ¶3 4 15 19 
4 NT 10 8902 2 K<VL 380 18 ii 11 13 422 22 444 26 81 4 
KVL 274 16 18 18 20 328 3 18 349 16 67 37 
EPUA 	(1(0 
10 	4305 1 NT 10 4301 3 «VL 253 17 53 8 61 16 347 1 31 379 119 2 201 91 
KVL 238 j9 61 4 3 68 16 341 1 28 3 7 0 7 3 168 171 
2 KT67 10 4303 3 KKVL 526 25 78 2n 13 iii 40 702 1 44 747 122 4 227 61 
(VL 488 26 83 15 12 110 40 664 1 36 701 71 4 170 06 
3 1(T67 10 1603 2 K!(VL 364 2S 43 24 13 80 28 497 1 18 516 42 6 61 2? 
KVL 333 27 59 j7 ¶4 90 28 478 1 23 502 27 3 85 68 
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LEINN LIIP4ENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE HA LA KA 1(4 4* 	KA PA AUTOT PIP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
P'iIRNI 
10 4401 	1 117 10 5806 2 KKVL 253 20 68 9 77 29 379 20 23 422 92 4 71 4 KVL 194 14 94 9 103 18 329 17 17 363 58 7 74 66 
2 NT 10 4402 3 KKVL 201 11 73 4 77 1.9 308 13 14 335 58 3 35 
KVL 191 18 112 1? 124 21 354 j7 16 387 56 5 60 58 
3 NT 10 6604 2 KKVL 130 8 65 4 69 10 217 6 17 240 48 6 54 4 KVL 133 jj 65 12 77 15 236 9 16 261 44 9 32 10 
KOSKIMXKI 
10 4402 1 NT 10 3915 3 KKVL 329 15 158 20 178 7j 593 8 35 636 101 10 183 4j 
KVL 242 I7 124 17 14 155 39 453 9 24 486 67 7 130 78 
2 NT 10 4403 1 KKVL 416 37 155 17 172 77 702 21 32 755 121 10 253 41 KVL 374 42 174 17 13 204 57 677 20 34 731 81 7 1.77 67 
3 NT 10 4401 2 KKVL 354 21 124 14 138 75 588 j8 29 635 144 285 57 
KVL 322 25 142 19 8 169 57 573 14 28 615 99 3 206 77 
JURVA 
10 4403 1 NT 10 4402 2 KKVL 684 29 163 4 167 138 1018 22 65 1105 109 7 492 290 KVL 636 40 201 37 3 236 100 1012 34 49 1095 84 6 355 390 
2 MT 10 4801 1 KKVL 397 3 87 87 71 558 8 62 628 64 14 374 228 KVL 369 10 104 14 1 119 49 547 18 39 604 63 9 266 352 
3 NT 10 4404 1 KKVL 538 26 113 4 117 10 7 788 15 14 8j7 67 7 382 151 KVL 529 41 156 21 3 186 74 830 27 16 873 56 5 260 261 
.JXRVENPXX 
10 4404 1 MT 10 4403 3 KKVL 165 19 68 3 71 62 317 16 22 355 63 13 128 8 XVL j94 20 70 7 2 79 41 334 15 13 362 51 11 111 54 
2 MT 10 8401 1. KXVI. 105 5 57 5 62 49 221 4 22 247 54 17 158 19 
KVL 105 6 52 2 3 57 32 200 7 12 219 38 14 115 53 
3 NT 10 7702 2 KKVL 147 14 47 5 52 42 255 12 19 286 55 5 95 11 KVL 166 15 39 5 3 47 28 256 12 10 278 36 9 81 55 
81 SKOPSBAcxEN 
10 	4501 1. VT 8 10 4502 3 XKVL 2405 105 298 72 41 411 264 3185 50 46 3281 181 385 41 KVL 1789 110 377 117 38 532 239 2670 31 30 7731 101 1 241 57 
2 Vi' 	8 10 1201 1. KKVL 1950 106 203 35 17 255 211 2532 29 26 2587 162 386 47 KVL 1466 105 219 48 j9 286 194 2051 21 20 2092 9. 1 233 56 
3 117 10 1211 2 KKVL 747 3 116 49 23 188 69 1007 30 40 1077 63 192 31 KVL 582 5 182 75 20 277 49 913 16 20 949 38 1 100 33 
RIMiIIN 	LV. 	714. 
10 4502 1 VT 8 10 4303 3 KKVL 1781 99 232 11? 71 365 213 2458 32 12 2502 77 68 10 KVL 13 7 3 275 i4i 71 437 i 7 i 2078 i j5 2112 48 67 j7 
2 NT KKVL 121 1 4 4 27 153 11 11 175 44 58 12 KVL 11.1 3 5 1 1 7 16 137 7 9 153 27 1 39 13 
3 vT 8 10 4501. 1 KKVL 1855 100 233 11? 71 366 235 2556 37 22 2615 101 108 6 KVL 1449 100 281 142 22 445 184 2178 22 21 2221 62 1 90 22 
VI T 1 CI< 
10 4503 1 VT 8 11 3811 3 KKVL 1005 47 122 41 28 191 83 1326 13 17 1356 19 5 40 11 KVL 635 41 168 36 38 242 95 1013 10 10 1033 11 2 24 11 
2 NT 11 3801 3 KKVL 805 37 156 92 2 250 112 1204 16 7 1227 42 33 6 KVL 573 34 192 107 11 305 89 1001 9 5 1015 20 1 18 6 
3 Vi' 	8 10 4502 1 KKVL 1784 87 272 134 30 436 175 2482 28 19 2529 51 5 58 9 KVL 1.121 74 295 134 42 471 163 1829 j4 13 1856 26 4 31. 11 
VENTUS 
10 4504 1 	VTI.3 10 3201 3 KKVL 1050 56 270 38 6 314 79 1499 11 18 1528 51 134 43 KVL 812 62 244 40 9 293 62 1229 5 12 1246 30 1 129 65 
2 NT 10 4505 1 KKVL 434 13 131 8 2 141 45 633 13 24 670 80 2 242 66 KVL 321 19 114 6 4 124 31 495 7 16 518 58 2 199 62 
3 	VTI.3 10 1.202 1 	KKVL jj98 63 236 30 4 270 98 1629 12 13 1654 73 2 257 71 KVL 941 62 234 34 8 276 80 1359 6 12 1377 53 2 163 71 
KAARLELA 
10 	4505 1 	Mi' 10 4504 2 	P(KVL 766 2$ 175 23 4 202 102 1098 26 46 1170 193 2 674 267 KVL 662 29 177 24 4 205 9i 987 1 4 24 1025 136 2 466 2Q5 
2 	Vi' 	8 10 5401 1 KKVL 1399 45 295 27 11 333 172 1949 59 37 2045 228 1 793 271 KVL 1176 56 340 40 15 395 155 1782 32 24 1838 133 2 575 305 
3 VT 8 10 1203 1 KKVL 1546 62 319 49 14 382 222 2212 70 43 2325 319 3 1229 372 KVL 1459 77 389 53 16 458 215 2209 40 26 2275 220 5 879 468 
ANTTILA 
10 	4701 1 KT67 10 8404 2 KKVL 299 14 88 ji 2 101 14 428 8 28 464 70 9 207 79 KVL 217 14 77 11 1 89 13 333 4 21 358 52 11 136 95 
2 NT 10 4703 3 KKVL 95 3 33 33 8 139 5 26 170 55 11 107 33 KVL 104 3 35 1 36 10 153 25 181. 47 11 8° 48 
3 KT67 10 4702 1 KKVL 308 11 81 11 2 94 16 429 9 34 472 83 5 1.81 74 KVL 220 10 71 11 1 83 16 329 6 32 367 64 7 137 106 
KARIJOEN LV.TH, 
10 	4702 1 KT67 10 4701 3 KKVL 273 11 49 11 60 13 357 4 25 386 70 9 164 73 KVL 212 11 45 1. 1 58 21 302 4 28 334 63 5 131 98 
21(767 10 8502 1 KKVL 253 11 47 ji 58 13 335 4 15 354 62 9 156 61 KVL 199 ii 46 12 1 59 17 286 3 te 307 52 6 108 112 
3 NT KKVL 56 2 2 1 59 16 75 29 32 40 KVL 50 2 2 4 56 13 71. 36 1 59 101 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 
	 PIIRI 10 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PISTE 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PROSI 
10 4703 NT 10 4809 4 KKVL 366 18 45 19 64 49 497 2 56 555 201 29 285 72 KVL 302 16 44 17 2 58 41 417 4 41 462 170 15 202 123 
2 NT 10 4704 1 KXVL 373 25 49 27 76 53 527 5 2 534 248 41 307 1 KVL 312 20 68 17 2 87 45 464 6 21 491 199 25 218 126 
3 NT 10 4701 2 KKVL 90 7 3 9 12 5 11.4 3 6 123 68 31, 1.41 73 KYL 80 5 24 4 28 5 118 2 12 132 44 20 70 57 
KARI JOKI 
10 4704 1 P47 10 4703 2 KKVL 361 19 66 2'5 5 96 36 51.2 19 70 601 268 33 316 132 
KVL 300 1.9 65 29 3 97 32 448 13 63 524 206 17 222 IAO 
2 NT 10 6104 1 KKVL 192 3 43 9 52 4 241 10 27 278 120 27 102 98 KVL 179 3 47 1.t 63 13 258 7 25 290 95 14 70 118 
3 NT 10 6103 1 KKVL 357 21 80 25 5 110 37 525 18 58 601 268 18 314 197 
4VL 318 21 53 27 3 83 40 462 11 60 533 218 10 228 241 
KAINASTO 
10 	4801 	j 	NT 	10 4403 2 	KKVL 195 12 35 3 3 41 15 263 15 44 322 102 2 164 27 KVL 158 12 36 6 3 45 15 230 11 25 266 66 3 102 29 
2 1(767 	10 4802 3 KKVL 469 25 91 22 7 120 54 668 13 42 723 82 7 159 16 
KVL 361 26 93 27 8 i2F 51 566 9 24 599 53 7 99 17 
3 KT67 	10 	4811 	1 	KKVL 432 27 77 2 5 107 46 612 8 54 674 118 9 217 18 KVL 332 27 79 37 5 116 44 519 7 31 557 76 9 135 19 
MATTILA 
1.0 	4802 1. KT67 10 4803 3 	1(KVL 1349 75 149 70 j9 238 143 1805 37 41 1883 i74 4 504 71. 
KVL 999 82 154 57 j7 228 137 1446 26 35 1507 142 8 426 35 
2 NT 10 4810 1 	KKVL 1262 64 142 36 13 191 151 1668 30 46 1744 177 4 498 30 KVL 991 73 156 24 1.3 193 137 1394 j7 38 449 168 4 407 41 
3 KT67 1.0 4801 2 	1(KVL 529 2.0 76 43 7 126 65 7 40 1.1 31 782 54 3 168 13 
KVL 408 24 79 40 7 126 62 620 10 23 653 58 8 151 21 
ARO 
10 	4803 1. NT 10 4804 2 KKVL 721 42 125 19 6 150 11.7 1030 42 56 1128 282 3 789 114 
KVL 670 53 163 15 3 181 109 1013 38 47 1098 247 5 520 171 
2 KT67 10 4805 4 KKVL 771 1,8 11.3 48 4 165 11.1. 1065 23 43 1131 195 2 565 106 
KVL 678 21 116 39 4 159 101 959 22 36 1017 159 4 467 108 
3 KT67 10 4802 1 	K1(VL 1096 66 140 56 ii 207 1.50 1519 46 63 1628 230 4 74A 26 
KVL 983 74 187 42 7 236 1.38 1431. 35 53 1519 195 3 600 30 
KAUHAJOEN AS.TH. 
10 	4804 1. NT 10 5605 2 KKVL 521 19 91 27 4 122 52 714 19 47 780 175 11 532 76 KVL 461 19 62 14 7 83 69 632 30 39 701 1 7 5 7 444 92 
2 NT 10 4803 1 KKVL 670 47 136 27 4 167 73 957 38 43 1038 258 7 812 67 
KVL 619 63 109 14 7 130 93 905 44 39 988 246 5 613 178 
3 NT KKVL 377 28 68 68 3$ 511, 20 34 565 136 18 399 66 
KVL 321 44 60 60 46 471. 14 26 511 122 9 312 113 
1 KKELÄ 
10 	4805 1 KT67 1.0 5604 3 KKVL 819 21 j37 7i 28 236 148 1224 36 39 1299 166 2 231 73 
KVL 688 20 151 64 20 235 13$ 1081 21 34 1136 118 1 200 25 
2 NT 10 4209 3 KKVL 271 1 46 23 14 83 23 378 8 17 403 105 2 172 15 
KVL 219 2 50 j13 8 76 24 321 6 14 341 77 4 152 76 
3 NT 10 4806 3 	KKVL 687 7 75 28 14 117 82 893 16 57 966 81 3 72 1 
KVL 456 5 99 23 9 131 71 683 10 46 719 80 1 145 12 
4 1(T7 10 4803 2 	KKVL 893 24 152 73 20 245 156 1318 41 63 1422 203 3 425 32 
KVL 751 23 160 66 15 241 140 1155 23 47 1225 136 5 309 38 
IKKEL-RAHIKKA 
10 4806 1 NT 10 4807 3 KKVL 588 24 187 26 5 218 51 881 40 43 964 244 5 211 
KVL 470 30 167 23 3 193 52 745 30 43 818 197 8 175 71 
2 NT 10 4810 2 KKVL 290 24 100 1.3 113 22 449 21 3D 500 131 4 1.23 
1(VL 25 9 29 89 i 2 107 32 427 18 25 470 106 6 119 7 
3 NT 1048053 KKVL 373 95 14 5 114 30 51.7 17 14 548 130 1 90 
KVL 272 86 7 6 99 26 397 14 23 434 107 2 76 78 
RAHIKKA 
10 	4807 1 NT 10 4808 2 KKVL 294 7 87 4 91 21 41.3 9 16 438 22 3 75 1(VL 1,97 9 68 5 73 17 296 6 16 318 27 5 55 14 
2 NT 03 3506 1 	1(KVL 356 2 107 9 8 124 43 525 31 24 580 142 80 1 
KVL 303 11 101 11 10 122 42 478 31 26 535 116 5 82 19 
3 MT 10 4806 1 	1(KVL 545 9 163 14 8 185 64 803 41 34 878 160 3 129 1 
KVL 421 21. 145 j.7 10 172 60 674 36 36 746 140 10 114 34 
PIIRIN 	RAJA 
1.0 	4808 1 NT 03 4303 3 	K1(VL 63 8 2 4 4 10 4 85 5 90 27 55 KVL 52 11 6 2 2 10 4 77 2 79 21. 4 30 
2 NT 10 4807 1 KKVL 63 8 2 4 4 10 4 85 5 90 27 55 
KVL 52 11 6 2 2 10 4 77 2 79 21 4 30 
PNTXNE 
10 	4809 1 NT 1.0 481,0 3 	K1(VL 366 17 95 9 37 141 55 579 12 69 660 147 9 205 108 
KVL 303 33 74 9 26 109 37 482 15 52 549 100 8 196 134 
2 P7 KKVL 58 4 j9 19 3 84 7 23 1,14 42 4 118 57 KVL 56 6 14 14 5 81. 4 16 101 30 3 92 $3 
3 IT 10 4001 1 KKVL 223 2 53 4 29 86 30 341 11 41 393 91 4 80 32 
KVL j8 13 45 4 21 70 25 289 15 34 338 49 5 80 31 
4 NT 10 4703 1 KXVL 168 13 37 4 8 49 24 254 1 18 273 80 15 112 77 
KVL 133 18 27 5 5 37 13 201. 1. 11 213 55 8 82 33 
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VLEININ LIIXENNELASKENTA 1965 PISTEKOI4TAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TP M MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KAUHAJOEN KKO 
10 	4810 	1. NT 10 4802 2 XKVL 1863 41 323 i 13 355 253 2512 44 131 2687 514 1327 1143 
KVL 1722 60 245 27 8 280 273 2335 94 80 2469 513 2 1044 1331 
2 NT 10 4806 2 KKVL 961 27 258 14 272 161 1421 27 55 1503 316 762 317 
KVL 890 29 179 21 4 204 165 1288 30 51 1369 309 3 610 456 
3 NT 10 4809 1 KKVL 1703 22 195 23 13 231 232 2188 42 122 2352 411 1286 1286 
KVL 1572 35 186 2 12 227 217 2052. 39 88 2178 410 3 943 1352 
KAINASTON PYS.TH. 
10 4811 	1 KT67 10 4801 3 KKVL 312 17 72 45 7 124 64 517 4 36 557 120 175 79 
KVL. 277 24 96 33 8 137 62 500 6 37 543 79 2 142 42 
2 NT KKVL 135 7 28 2 30 47 219 4 42 265 142 214 25 
KVL 139 10 34 3 37 40 226 5 36 267 104 1 176 52 
3 KT67 0 8403 1 KKVL 246 15 71 42 7 120 
36 
417 2 29 448 31 106 15 
KVL 213 16 85 32 8 125 41 395 1 26 422 23 2 69 76 
PEI.KOLA 
10 	4901 	1. NT 10 5302 2 XKVL 198 0 49 9 i3 71 19 297 10 22 329 27 16 73 10 
KVL 165 12 30 5 8 43 21 241 5 14 260 21 12 69 26 
2 NT 10 4902 3 KKVL 402 27 79 9 4 92 67 588 10 48 646 131 7 181 14 
KVL 334 33 84 7 2 93 77 537 7 40 584 103 4 144 5 
3 NT 10 4904 1 KKVL 496 37 113 ° 8 130 85 748 18 65 831 146 17 180 14 
KVL 417 46 113 8 5 126 95 684 12 48 744 112 13 150 53 
PIYLLY 
10 4902 1. NT 10 5904 2 KKVL 320 23 79 1i 1 90 77 510 11 27 548 80 10 150 10 
KVL 280 28 114 5 1 120 64 492 8 23 523 60 5 111 15 
2 NT 10 4903 1 KKVL 129 3 11 11 27 170 6 9 185 21 4 98 11 
KVL 117 5 i.6 2 18 28 168 6 9 183 21 6 85 17 
3 NT 10 4901 2 KKVL 336 26 76 10 1 87 75 524 11. 22 557 91 13 177 6 
KVL 3j3 32 110 7 1 118 71 534 9 22 565 76 8 132 25 
.J YL 14X 
10 4903 i NT 10 4902 2 KKVL j47 6 19 19 21 193 13 19 225 63 197 61 
KVL 120 5 20 2 22 17 164 10 17 191 55 1 148 98 
2 NT 1.0 2002 1 KKVL 142 12 11 11. 20 189 9 8 202 70 161 44 
KVL 127 12 13 13 18 170 10 8 188 67 1 122 76 
3 NT 10 4904 2 KKVL j76 6 i5 15 16 213 4 i7 234 47 121 2 
KVL 125 7 16 2 18 15 165 4 19 188 34 1 91 35 
PUKKILA 
1.0 	4904 2. NT 10 4901 3 KKVL 1254 49 115 18 133 129 1565 20 49 1634 207 974 695 
KVL 1036 52 117 23 140 177 1405 l7 36 1458 178 900 809 
2 NT 10 4903 3 KKVL 623 6 70 10 80 58 767 4 34 805 157 485 404 
KVL 482 8 62 7 89 95 654 5 39 698 118 420 4,1 
3 NT 10 4905 1 	Ki(VL 1690 49 172 26 198 178 2115 23 72 2210 309 1144 857 
KVL 1268 50 139 23 162 219 1699 23 55 1777 242 849 890 
LENTOKENTXN TH. 
10 4905 1. NT 10 4904 3 KKVL 1616 64 133 9 142 188 2010 12 80 2102 305 4 1101 729 
KVL 1573 68 154 1 1 170 252 2063 13 66 2142 248 2 1143 1143 
2 NT 10 4906 1 KKVL 1626 67 121 4 125 197 2015 15 69 2099 293 4 1100 789 
KVL 1552 7j 139 13 152 260 2035 10 62 2107 225 2 1109 1211 
3 PT KKVL 336 6 34 4 38 37 417 4 8 429 100 282 214 
KVL 277 7 53 2 55 48 387 4 9 400 61 345 413 
4 NT KKVL 468 3 23 23 49 543 1 11 555 36 333 232 
KVL 450 2 22 2 24 50 526 3 9 538 45 399 450 
KAUHAVA 
10 4906 	1 NT 	10 4905 2 KKVL 1635 46 140 33 173 229 2083 26 71 2180 271 7 1013 1134 
KVL 1182 42 134 31 5 	170 254 1648 20 65 1733 177 4 753 935 
2 NT 	10 4907 1 KKVL 1585 49 131 33 1.64 249 2047 26 77 2150 267 7 938 912 
KVL 1241 55 136 31 5 	172 299 1767 22 69 1858 185 4 812 1015 
3 NT 	 KKVL 413 28 9 9 47 497 1 5 503 28 560 856 
KVL 348 25 4 4 60 437 2 3 442 25 415 708 
KAUHAVAN KAL.TH. 
10 	4907 	1. NT 10 4906 2 XKVL 1751 54 155 57 212 170 2187 17 90 2294 208 3 1070 978 
KVL 1.471. 56 134 38 172 239 1938 14 76 2028 186 4 820 933 
2 NT 10 4908 1 KKVL 1709 54 152 62 214 170 2147 17 93 2257 215 3 993 945 
KVL 1443 56 124 41 165 235 1899 14 79 1992 1k 4 760 849 
3 NT KKVL j08 i9 j4 33 6 j47 3 iSO 23 205 181 
KVL 63 18 7 25 7 95 8 103 14 114 181 
PERNAA 
10 4908 	1 NT 1Q 4907 2 KKVL 547 41 63 10 73 60 721 7 55 783 77 5 184 56 
KVL 484 40 84 21 105 69 698 3 46 747 52 3 139 66 
2 KT67 10 2016 4 KKVL 697 27 70 1. 5 87 72 883 6 42 933 47 2 134 34 
KVL 607 26 104 25 3 132 95 860 4 40 904 35 2 119 55 
3 KT67 10 3006 1 KKVL 389 25 41 ii 5 57 29 500 2 34 536 40 3 101 18 
KVL 324 26 53 17 3 73 41 464 2. 28 493 30 2 69 17 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j 	 PIIRI 10 
LASKENTAPISTE 	S TL VAS.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	P4 AUTOT 	MP 	TR 	14. 	IlPO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT A..ION 
KILEN 
10 5101 1 VT 8 10 6705 2 KKVt 793 25 97 45 30 172 34 1024 7 10. 1041. 6 KVL 542 20 111. 71 40 222 51 835 4 845 3 3 
2 NT 10 5102 3 KKVL 21. 4 2 6 4 31. 1 9 41 16 11 7 
KYL e 5 1 6 2 16 12 28 7 9. 4 
3 VT 8 10 5103 1 KKVL 933 26 102 45 30 177 49 1185 9 13 1207 1-6 9 6 KVL 635 25 120 71 40 231 57 948 4 11 963 8 7 1 
4 NT 10 6706 2 KKVL jlj 3 13 1.3 12 199 2 12 213 28 10 12 6 KVL 109 5 15 15 8 137 1 15 153 14 9 .10 4 
VASSOR 
10 5102 1. KT68 10 9310 3 KKVL 609 27 96 29 19 144 40 820 5 20 845 12 15 5 KVL 351 25 73 25 13 111 32 519 2 12 533 5 8 3 
2 KT68 10 5103 2 KKVL 609 28 97 31 19 147 41 825 5 1.6 846 6 4 9 1 KVL 353 26 74 25 12 111 32 522 4 12 538 3 5 4 2 
3 NT 10 5101. 2 KKVL 34 2 4 2 6 1 43 19 62 18 18 14 1 KVL 15 1. 2 2 1 5 2 23 2 15 40 8 11 6 2 
SANDVIK 
10 	5io3 1 VT 8 j.O 5jQi 3 KKVL 894 20 jj5 48 25 188 6j 1163 1 7 jj7j 9 5 9 
KVL 662 20 150 56 34 240 56 978 1 7 986 6 4 6 
2 KT68 10 5102 2 KKVL 462 27 72 11 4 87 46 622 5 2 629 10 2 4 8 
KVL 307 26 71 8 6 85 41 459 2 5 466 5 1. 3 5 
3 VT 8 10 5104 1. 	KKVL 1210 44 185 53 35 273 103 1630 5 6 1641 14 2 8 1. 
KVL 910 45 212 65 36 313 96 1364 3 8 1375 8 1 5 2 
KUN 1 
10 5104 1 VT 8 10 5103 3 KKVL 1390 48 169 71 42 282 92 1812 7 6 1825 21 2 35 9 KVL 1034 49 187 60 44 291 80 1454 4 13 1471 9 1 18 5 
2 NT 10 6901 1. 	KKVL 74 1 22 2 2 26 40 141 6 12 159 23 58 30 
KVL 61 21 1 1. 23 27 111 3 12 126 11 40 30 
3 VT 8 10 5105 1 KKVL 1392 49 170 73 40 283 120 1844 13 12 1.869 35 2 67 31 KVL. 1042 48 j86 61 43 290 95 j475 7 16 1498 16 1 45 30 
V!IK 
10 5105 1 VT 8 10 5104 3 KKVL 1331. 48 192 51 45 288 j44  1811. 11 24 1846 22 70 21 
KVL 1048 51 231 56 39 326 130 1555 5 17 1577 17 1 48 18 
2 NT 10 6901 3 KKVL 93 j 24 24 16 134 4 10 148 12 2 50 25 
KVL 88 3 16 1 17 12 120 2 10 132 13 1 44 39 
3 VT 8 10 5106 2 KKVL 1299 45 197 51 45 293 136 1773 12 19 1804 20 58 17 KVL 1023 50 224 56 39 319 117 1509 6 16 1531 19 1 37 25 
4 NT 10 5107 1. 	KKVL 108 6 20 20 23 157 3 11 171 9 2 40 7 
KVL 81 5 15 15 18 119 2 7 128 9 1 27 15 
KVEVLAX KRY 
10 5106 1 P7 KKVL 369 1.0 47 4 1 52 50 481 7 11 499 23 98 60 
KVL 301 13 50 3 1 54 48 416 5 9 430 22 78 103 
2 VT 8 10 5105 3 KKVL 1433 48 184 6 47 296 j44 1921 8 7 1936 25 62 78 
KVL 1112 53 206 53 37 P96 108 1569 4 12 1585 15 1 45 32 
3 VT 8 .10 6916 2 KKVL 1721 59 218 65 47 330 182 2292 j5 17 2324 39 115 66 
'(VI. 1345 67 239 5 37 331 j47 1890 9 15 1914 2. 1 91 105 
8ERTS 
10 5107 1 NT 10 5105 4 KKVL 194 23 4 27 38 259 11 270 28 1 26 27 '(VL 149 4 16 7 2 20 25 198 6 204 20 3 18 19 
2 NT 1.0 6916 1 	KKVL 84 15 8 8 26 13 2 135 27 54 34 XVI. 68 18 5 5 16 107 3 110 16 3 32 24 
3 NT 10 5105 1. 	XKVL 223 1.5 22 4 26 41 305 8 31 41 1 63 8 XVI. 170 18 18 2 2 22 25 235 7 242 29 1 41 10 
PETSMO 
10 	5108 1 NT 10 510.7 3 	'(XVI. 97 12 23 23 3 135 13 j48 82 67 9 
KVL 75 12 19 19 8 114 10 124 63 46 76 
SKAGELBADAN 
10 	5201. 1 NT 10 5202 3 	'(XVL 113 4 9 126 3 129 5 3 
'(VL 87 4 9 9 10 110 2 112 15 1 
MOLPE 
10 5202 1 NT 10 7505 2 	XXVI. 270 3 91 9 1 101 42 416 4 14 434 6 6 93 24 
'(VI. 225 9 78 9 16 103 27 364 5 7 376 50 8 66 35 
2 NT 10 5203 1 	XXVI. 243 6 73 9 1 83 23 355 2 5 362 29 1 31 15 KVL 213 6 58 7 8 73 17 309 1 3 313 26 2 24 12 
3 NT 10 5201 1 	XXVI. 230 8 46 46 34 318 7 14 339 72 6 98 41 
KVL 189 11 47 2 12 61 20 281 6 7 294 68 7 72 41 
KORSBXCK . . 
10 5203 j NT 10 5202 2 KKVL 280 13 45 .45 35 373 1 11 385 60 30 7 XVL 222 15 50 50 30 317 1 5 323 39 31 12 
2 NT 10 7503 3 	XXVI. 72 15 15 13 100 5 24 129 23 11 24 KVL 58 2 7 7 19 86 3 13 102 15 7 12 
3 147 1.0 5204 1 KKVL 300 13 53 53 49 415 6 30 451 77 11 53 7 KVL 237 j7 52 52 44 350 3 15 368 48 7 37 11 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	10 SIVU 70 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KORSNXS 
10 5204 1 NT 10 5203 3 KKVL 235 42 9 51 26 312 3 18 333 35 33 4 KVL 165 4 40 4 44 35 248 4 9 261 23 19 7 
2 NT 10 5205 3 KKVL 279 12 45 9 54 33 378 jO 18 406 39 80 16 
KVL 196 18 46 4 50 4j 305 7 9 321 34 50 11 
3 YT KKVL 111. 12 16 16 12 151 6 7 164 16 61 70. 
KVL 76 17 17 17 13 123 3 3 129 15 39 18 
EDSVLK 
10 5205 1 NT 10 9504 3 KKVL 164 6 23 23 1 194 6 200 25 1 KVL 109 5 22 22 6 142 6 2 150 18 
2 NT 10 7109 1 KKVL 157 7 1.9 4 23 12 199 1 200 16 7 
KVL 11.7 13 28 2 30 19 179 1 1. 181 13 3 
3 NT 10 5204 2 KKVL 291 13 42 4 46 1.3 363 7 370 38 9 
KVL 208 18 48 7 50 25 301 7 1 309 21 4 
LEPOLA 
10 5301 1 NT 10 5302 3 KKVL 257 21 60 4 64 28 370 19 41 430 71 31 232 76 KVL 226 33 59 jo 8 77 50 386 1 7 28 431 49 20 147 31 
2 NT 10 3003 1 KKVL. 144 6 26 26 13 189 14 27 230 18 8 88 10 
KVL 119 14 21 2 4 27 22 182 9 17 208 16 6 55 10 
3 NT 10 7804 1 KKVL j48 15 34 4 38 15 216 5 14 235 54 31 172 24 
KVL 129 18 41 s 3 52 27 226 7 11 244 37 18 101 26 
KORTESJXRVI 
10 5302 1 NT 10 5303 3 KKVL 428 36 59 18 1 78 72 614 24 63 701 143 10 288 253 KVL 346 47 74 16 6 96 91 580 17 45 842 83 11 215 304 
2 NT 10 4901 1. KKVL 227 6 24 22 1 47 25 305 13 34 352 36 8 134 95 KVL 217 13 50 13 16 79 49 358 9 28 395 28 10 113 135 
3 NT 10 5301 1 KKVL 352 30 53 14 67 64 513 j7 36 566 145 5 1.95 237 KVL 264 37 62 12 9 83 84 468 16 29 513 79 5 130 257 
XNT TIKANGAS 
10 	5303 1 NT 10 3606 3 KKVL 143 12 76 9 85 11 251. 7 27 285 6 11 7 KVL 1.23 14 52 7 7 66 12 215 4 14 233 9 9 5 
2 NT 10 5304 3 KKVL 141 15 53 53 12 221 6 28 255 34 42 
KVL 132 17 42 2 5 49 21 219 4 21 244 22 21 9 
3 Ml' 10 5302 1. r\.KVL 256 27 107 9 116 24 423 13 50 486 41 53 7 KVL 214 32 79 8 8 95 34 375 8 32 415 28 29 13 
PURMOJXRVI 
10 	5304 1 NT 10 3606 2 KKVL 41. 6 25 25 8 80 7 87 6 6 58 65 KVL 43 7 21 21 8 79 7 86 4 5 36 52 
2 NT 10 5903 3 KKVL 64 6 26 26 7 103 3 2 108 4 3 51 35 KVL 71. 11 20 7 5 27 8 117 3 1 121 4 3 33 24 
3 NT 10 5303 2 KKVL 87 12 36 36 10 145 3 10 1.58 4 3 80 57 KVL 88 1.8 27 2 5 34 1.4 154 3 8 1.65 6 4 47 48 
SOHOLM 
10 5401 1 Vi' 	8 10 4505 2 	XI<VL 654 38 125 23 6 154 43 889 8 3 900 15 18 6 KVL 583 49 j34 26 16 176 52 860 5 3 868 7 10 3 
2 PT KKVL 1.08 20 36 2 38 9 175 j75 5 3 KVL 83 17 29 1 30 9 139 139 2 1 
3 VT 8 10 5408 1, 	KKVL 615 j9 94 21 6 121. 51 806 9 3 818 9 16 6 KVL 527 31 109 25 16 150 50 758 5 3 766 5 9 3 
4 PT KKVL 52 7 7 1 60 2 62 5 11. KVL 24 1 5 5 1 31 1 1 33 4 8 
KRONOBY CENTRUN 
10 5402 1 PT KKVL 367 14 55 4 59 12 452 9 42 53 141 3 519 284 KVL 323 30 7 2 2 41 22 416 5 34 455 99 2 307 438 
2 NT 10 5403 3 KKVL 351 22 136 1 1 138 16 527 15 5 547 59 325 143 KVL 315 29 87 1 6 94 22 460 8 11 479 51 175 264 
3 NT 10 5405 1 KKVL 386 29 76 8 84 16 515 7 41 563 122 543 101 KVL 350 39 63 4 2 69 22 480 4 34 51.8 88 341 215 
4 NT 10 5407 2 KKVL 451 20 115 10 1 126 27 624 j9 21. 664 118 3 530 318 KVL 395 25 73 5 6 84 36 540 j2 20 572 96 2 3i 3 4 1 
DRYCKS8XCK 
10 5403 	1 NT 10 3201 2 KKVL 89 16 16 105 3 7 115 5 4 	4 KVL 58 2 13 13 73 2 3 78 2 5 	7 	2 
2 NT 10 5410 .3 	KKVL 75 7 21 4 25 107 5 112 8 3 	4 KVL 65 7 17 4 21 93 3 96 4 5 	3 	2 
3 NT 10 5402 2 KKVL 120 6 18 4 22 148 3 3 154 5 1 KVL 87 7 16 4 20 114 2 2 118 2 2 
ASBACKA 
10 5404 	1 V7j3 10 3201. 1 KKVL 536 47 99 41) 6 145 3 767 5 772 1 XVL 408 44 111 41 10 162 38 652 5 657 3 	1 
2 VTI3 10 8301 3 KKVL 615 51 132 87 15 234 46 946 5 11 962 3 6 KVL 451 47 134 87 17 238 41 777 2 12 79j 3 2 
3 NT 10 5410 1 	KKVL 165 4 53 47 8 108 18 295 5 8 308 2 1 <VI.. 115 5 39 48 7 94 14 228 2 10 240 3 1 	1 
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VLEINEN LI1KENNELASKNTA 1.965 	PiSTOHTA1NEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE s TL VAST.PISTE HA LA KA <A KA KA PA AUTOT ,IP YR P1. MPO I4EV ' PP JK Ip PP TP 'YI4T AJON 
KRONOBY 	ST.V.SK. 
10 5405 1 NT 10 5402 3 KKVL 212 27 121 j4 135 11 385 1 31 417 86 278 40 KVL 2a8 30 87 jA 2 t07 18 383 1 28 412 64° 4 186 63 
2 NT KVL 32 49 49 7 88 6 94. 21 7 74 18 KVL 29 3 29 29 3 64 8 72 15 6 46 25 
3 PT KKVL 202 27 102 14 116 9 354 1 24 379 93 7 267 20 KVL 218 28 77 18 2 97 17 360 1. 24 385 70 5 178 48 
NOPSALA 
10 	5406 1 VT 8 10 5407 3 KKVL 677 7 121 25 7 153 75 912 5 17 934 21 53 8 KVL 503 10 114 27 19 160 60 733 2 15 750 13 1 30 8 
2 PT KKVL 78 j9 28 28 j4 j39 12 j5i. 26 33 5 
KVL 64 21 25 25 14 124 10 134 16 18 4 
3 VT 8 10 7601 1. (KVL 718 28 148 29 7 184 83 1013 5 21 1039 42 73 8 
KVL 532 23 140 29 16 185 69 809 2 21 832 22 1 40 9 
IR0NO3Y 
10 5407 1 VT 8 10 5408 2 XKVL 639 18 82 24 4 110 59 826 11 12 849 10 37 9 KVL 509 24 89 27 15 131. 48 712 5 16 733 8 21 11. 
2 NT 1.0 5402 4 KKVL 397 15 61 14 4 79 21 512 10 33 555 66 104 27 IVL 333 24 60 10 2 72 17 446 6 27 479 48 79 65 
3 VT 8 10 5406 1 KKVL 702 4 78 32 8 11.8 67 891 8 22 921 18 31 15 KVL 576 5 93 3i i7 141 52 774 3 j9 796 12 23 12 
4 PT KtVL 1.18 19 19 9 146 4 19 169 47 99 19 
KVL 103 2 15 15. 6 126 3 17 146 38 75 26 
10 5408 1 VT 8 10 5401 3 KI(VL 618 23 85 31 4 120 65 826 4 10 840 11 2 2 
KVL 557 27 90 41 14 145 55 784 3 6 793 8 1 1 
2 VT 8 10 5407 1 KKVL 620 23 92 31 4 127 63 833 4 ii 848 10 9 2 KVL 562 28 96 41 14 151 57 798 3 6 807 8 4 1 
3 NT 1054092 KKVL 39 1.7 17 7 63 1 64 4 8 4 
KVL 30 1 12 12 6 49 1 50 3 3 2 
8RDVII 
10 5409 1 PT KI<VL 1.5 11 11 26 1 27 9 5. KVL 12 7 7 19 1 2 22 6 1. 26 25 
2 NT 10 5408 3 KKVL 47 3 3 50 3 53 21 3 1 
KVL 38 3 3 3 1 45 2 47 11 1 3 7 
3 NT 10 9902 2 KKVL 60 15 1.5 75 1. 3 79 30 55 24 KVL 45 10 10 1 56 1 3 60 17 28 26 
ASBACKA 2 
10 5410 1 NT 10 5404 3 (KVL 159 3 26 14 40 8 21.0 3 8 221 3 5 4 KVL 108 5 34 56 2 92 8 2i3 2 4 219 3 3 j4 
2 NT 10 9801 1. KKVL 145 26 9 35 1 181 3 1 185 1 8 
KVL 86 1 33 57 2 87 10 184 2 1 187 3 8 16 
3 NT 10 5403 2 KKVL 61 3 4 4 7 75 1 9 85 2 3 4 XVL 50 3 1 3 4 9 66 1 4 71 2 7 5 
LAPPAKANGAS 
10 55o1 1 NT 10 3106 3 KKVL 134 1 29 9 38 15 188 6 11 205 10 6 4 KVL 102 1 21 4 2 27 9 139 3 6 148 5 3 2 
2 NT 10 5502 1 KKVL 145 1 21 9 30 1.6 192 6 14 212 16 6 KVL 11. 3 1. j7 4 2 23 9 146 3 7 j56 13 6 
3 NT 10 5512 1 KKVL 27 14 14 1 42 3 45 6 4 
KVL 23 7 7 1 31 2 33 8 3 2 
RUONA 
10 5502 1 NT 10 5501. 2 KKVL 162 1 33 4 37 5 205 11 47 263 35 1 83 4 KVL j67 2 32 9 41. 5 215 6 38 259 29 1 59 4 
2 KT66 10 5503 2 KKVL 389 14 48 6 54 21 478 16 20 514 75 11.6 3 
KVL 332 15 61 13 1 75 25 447 11. 21 479 59 97 3 
3 KT 10 5512 2 KKVL 308 14 27 3 30 15 367 17 43 427 69 1 129 4 KVL 249 13 37 '5 1 43 19 324 12 33 369 54 98 4 
KUORTANE KKO 
10 	503 1. KT66 10 5504 3 KKVL 737 58 76 17 1 94 88 977 27 26 1030 139 2 306 231 
KVL 574 58 89 13 4 106 96 834 18 28 880 131 1 315 380 
2 KT66 10 5502 2 KKVL 737 58 76 17 1 94 88 977 27 26 1030 139 2 306 231 
KVL 574 58 89 13 4 106 96 834 18 28 880 131 1 315 380 
NASINPER 
10 5504 j NT 10 5505 4 KKVL 182 9 35 14 49 15 255 15 12 282 118 3 206 60 KVL 134 10 32 12 1 45 11 200 10 18 228 77 1 137 37 
2 KT66 10 5507 3 KKVL 551 39 90 29 119 53 762 13 26 801 150 5 277 4Q 
KVL 430 43 104 20 2 126 35 634 12 28 674 93 4 229 23 
3 KT66 10 5503 1 KKVL 616 49 79 36 117 67 849 18 30 897 164 5 295 33 KVL 475 53 101 27 4 132 45 705 14 29 748 111 4 262 77 
K1V1MKI 
10 	5505 1 NT 10 6203 2 KKVL 207 3 19 9 4 32 20 262 1 3 266 8 7 
KVL 150 6 27 7 2 36 10 202 1 3 206 8 4 2 
2 NT 10 5506 4 KKVL 107 8 3 3 9 127 10 3 140 58 4 21 1 KVL 87 11 8 2 10 5 113 11 3 127 43 9 30 9 
3 NT 10 5507 1 KKVL 237 3 26 19 4 49 20 309 3 31.2 28 5 KVL 169 6 37 9 2 48 10 233 2 1 236 17 10 6 
4 NT 10 5504 1. KKVL 100 8 11 9 20 3 131 6 5 142 37 4 22 1 KVL 79 jj 9 9 18 2 110 8 5 123 28 7 27 6 
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LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA K4 P4 AUTOT MP TR II. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VI RTALA 
10 	5506 1 PT KKVL 26 5 13 1.8 8 52 7 59 7 11 20 
KVL 27 6 9 1.5 7 49 3 52 5 6 74 
2 NT 10 8701 3 KKVL 71 6 15 15 6 98 12 2 112 23 3 15 27 
KVL 55 7 1 2 13 3 78 6 1 85 16 2 11 21 
3 MT 10 3310 1 KKVL 62 3 20 13 33 8 106 6 17 129 8 6 4 KVL 49 3 14 7 21 6 79 3 8 90 9 7 6 
4 NT jo 5505 2 XKVL 86 9 21 21 6 122 6 16 144 30 3 12 70 
KVL oS 11 15 15 3 94 5 8 107 19 3 9 76 
KULJU 
10 5507 1 NT 10 5505 3 KKVL 287 3 87 i' 2 102 22 414 1 8 423 21 j 48 7 KVL 191 3 90 11 3 104 19 317 2 5 324 22 1 40 59 
2 KT66 1.0 5503 1 KKVL 751 36 163 36 1 200 54 1041 10 28 1079 8? 2 185 22 
KVL 520 38 j8j 37 4 222 51. 831 9 27 867 Si 2 192 53 
3 KT66 10 5504 2 KKVL 552 39 88 22 3 113 39 743 9 26 778 68 2 148 15 
KVL 397 41 103 27 2 1.32 45 61.5 jO 24 649 66 1 1.61 71 
MXYRY 
10 	5508 1 KT66 10 5507 2 KKVL 727 47 101 3M 4 143 53 970 18 39 1027 87 1 201 43 XVL 547 42 140 26 10 176 43 808 14 31 853 68 3 167 51 
2 KT66 10 3309 3 KKVL 457 17 73 j9 3 95 38 607 9 33 649 45 1 165 42 KVL 350 17 112 17 6 130 31 528 5 27 560 38 2 129 4? 
3 NT 10 5509 1. KKVL 591 38 91 26 6 123 51 803 10 38 851 7? 1 197 60 
KVL 452 35 1.1.4 21 8 143 38 668 9 27 704 68 3 155 61 
NIKKIL 
10 	5509 1 NT 10 5508 3 KKVL 672 20 1.10 1 129 36 857 9 29 895 69 21 189 50 KVL 485 21 129 j4 3 i46 29 681 8 26 7i5 69 13 159 54 
2 PT KKVL 210 4 34 34 13 261 7 18 286 51 21 122 63 KVL 149 6 28 28 6 189 4 22 215 43 12 115 53 
3 NT 10 7007 1 KKVL 553 11 87 19 106 17 687 7 51 745 42 60 14 KVL 385 12 103 14 2 119 17 533 6 32 571 3 42 16 
4 NT 10 551.0 2 KKVL 185 7 42 42 11 245 6 56 307 13 7 88 27 KVL 138 7 42 1 43 7 195 3 32 230 23 5 63 25 
VASUNMKL 
10 	5510 1 NT 10 5511 2 KKVL 80 37 37 1 1.18 3 32 153 69 97 24 KVL 60 26 4 30 3 93 2 25 120 38 63 28 
2 NT 10 5509 4 KKVL 86 6 15 15 4 111 23 j34 21 33 12 KVL 59 8 12 2 14 3 84 12 96 12 30 8 
3 NT 10 2010 1 KKVL 94 11 23 23 3 131 3 54 188 51 103 15 KVL 58 11 1 4 2 16 5 9Ø 2 35 127 2 1 57 19 
SAL1 1 
10 	5511 1 KT66 10 551.2 3 KKVL 206 j4 32 8 1 41 21 282 3 14 299 26 2 4 18 KVL 150 14 38 5 3 46 22 232 3 19 254 18 1 29 11 
2 NT 1.0 5510 1. KKVL 90 20 2 22 4 116 2 11 129 38 2 46 31 KVL 70 18 1 19 6 95 2 11 108 27 1 36 17 
3 KT66 10 2004 1 P<KVL 180 14 34 6 1 41 17 252 1 14 267 43 37 35 KVL 132 14 34 4 3 41 19 206 1 1. 225 25 33 21 
HANKANEN 
10 	5512 1 NT 10 5501. 3 KKVL 13 24 8 32 2 47 3 10 60 9 3 10 KVL 23 1 30 4 34 2 60 2 6 68 6 3 6 1 
2 KT66 10 5502 3 KKVL 180 13 50 10 60 16 269 8 21 298 27 3 35 7 KVL 143 14 36 6 1 43 17 217 4 14 235 18 3 30 9 
3 KT66 10 5511 1. KKVL 185 13 69 10 79 18 295 7 25 327 27 29 7 KVL 132 13 64 6 1 7i 18 234 4 j9 257 16 2 21 8 
TUISKULA 
10 	5601 1 KT67 10 3911 3 «Vi. 1273 32 171 96 20 287 126 1718 j7 30 1765 57 4 75 6 KVL 876 26 174 74 20 268 99 1269 10 21 1300 41 6 48 6 
2 VT 3 10 5602 i. KKVL 1738 47 268 136 41 445 179 2409 31 42 2482 80 4 102 9 KVL ii83 39 253 1Q4 35 392 140 i754 20 3o 18o' 54 6 66 5 
3 VT 	3 10 3914 2 KKVL 546 15 102 48 21 171 57 789 15 12 816 27 31 3 KVL 382 13 91 35 14 140 50 585 11. 8 604 1 22 4 
SAARI 
10 5602 	1 VT 3 10 5601 2 	KKVL 1784 28 256 91 50 397 165 2374 38 27 2439 99 3 98 9 KVL 1325 33 243 99 44 386 131 1875 31 26 1932 79 4 81 11 
2 VT 3 10 5603 3 KKVL 763 1 110 36 40 186 42 992 21 12 1025 26 2 13 6 KVL 521. 1 102 44 31 177 36 735 13 11 759 18 3 13 10 
3 KT67 10 5604 1 	KKVL 1047 27 160 6o 15 235 127 1436 36 20 1492 92 2 70 4 KVL 816 32 153 60 16 229 97 1174 26 19 1219 69 1 69 7 
IKARI 
10 5603 	1 VT 3 10 4208 4 	KKVL 1273 35 142 97 32 271 114 1693 47 23 1763 271 2 338 18 KVL 836 42 j49 89 28 266 98 1242 32 31 1.305 184 1 190 11 
2 NT 10 5604 2 KKVL 585 26 80 40 13 133 58 802 37 19 858 241 2 316 15 KVL 434 33 77 31 10 118 57 642 26 25 693 175 1 179 10 
3 VT 3 10 5602 2 KKVL 754 9 66 66 30 162 52 977 11 3 991 30 21 1 KVL 447 6 76 64 23 163 37 653 7 6 666 19 13 1 
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YLEINEN LII(ENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LIST.A 1. 	 PIIRI 10 
LASI<ENTAPIST S TI. VAST.PISTE HA LA KA <4 KÄ KA PA AUTOT MP TR II. NPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
KURIKANKYLÄ 
10 5604 1. KT67 10 5602 3 <KVL 1248 30 191 44 9 254 111 1643 30 27 1700 1-74 205 6 KVL 886 32 192 44 14 250 90 1258 20 28 1306 136 1' 161 6 
2 117 10 5603 2 KKVL 704 25 63 39 12 114 69 912 39 54 1005. 258 2 420 32 
KVL 524 34 76 35 10 121 55 734 30. 52 816 235 4 292 27 
3 KT67 10 4805 1. KKVL 723 14 156 38 11 205 63 1005 25 28 1058 124 3 79 3 <VL 570 12 152 36 11. 199 60 841 15 30 886 90 3 62 6 
4 MT 10 5607 2 KKVL 1678 61 272 69 j8 359 154 2252 75 87 2414 564 5 681 39 
KVL 1204 71. 238 56 12 306 120 1701 57 84 1842 442 6 499 39 
LOHILUOPIAN 	PYS.TH. 
10 	5605 1 NT 10 5606 2 r(KVL 88 17 29 12 7 48 14 167 7 43 217 41 1 62 13 KVL ji9 20 36 ji 4 51 21 211 8 31 250 45 1 48 14 
2 NT 1.0 4804 1. <KVL 91 17 29 12 7 48 16 172 7 50 229 44 1 67 7 
KVL 116 20 35 ji 4 50 22 208 5 32 245 43 1. 44 11 
3 NT KKVL 3 4 7 18 25 4 31 11 
<Vi.. 8 2 2 2 12 3 14 29 11 23 11 
MIERONI 	LV.TH. 
10 5606 1 Ml' 10 5607 3 KKVL 486 29 j74 19 4 197 49 761 58 62 881 311 181 30 KVL 398 34 122 27 2 j46 60 638 51. 41 7 30 ?26 j47 4 2. 
2 NT 10 5605 1. KKVL 486 29 174 19 4 j97 49 761 58 62 881 320 206 50 KVL 398 34 1.22 2? 2 146 55 633 51 41 725 227 155 68 
3 Ml' KKVL 13 1 j4 j4 17 51 41 
KVL. 13 9 22 22 21 43 57 
KURIKAN 	KKO 
1.0 	5607 j. NT 10 5608 2 <KVL 950 55 153 jS 168 186 1359 63 65 1487 449 3 435 306 
KVL 779 68 107 24 131 140 1118 45 36 11.99 317 2 292 274 
2 Ml' 1.0 5604 4 KKVL 1560 66 j97 36 233 208 2067 49 50 2166 546 652 395 
KVL 1279 82 144 47 191 161 1713 43 36 1792 414 462 303 
3 NT 10 5606 1 Kt(VL 1390 27 129 31 160 212 1789 81 66 1936 857 3 978 1004 
KVL 1139 40 97 37 134 179 1492 62 46 1600 592 2 677 997 
4 NT KKVL 1551 6 167 jM 185 179 1981 56 64 2101 896 1 1112 1100 
KVL 1271 88 121 30 151 145 1655 39 43 1737 597 1 742 1094 
PAPPILANTIEN RIST. 
1.0 	5608 1 NT 10 5609 2 KKVL 732 40 87 9 96 115 983 43 50 1076 265 306 512 
KVL 600 44 67 ,o 77 89 810 37 33 880 210 235 377 
2 NT 1.0 5607 1 KKVL 1037 44 133 14 147 180 1.408 85 58 1551 398 300 1117 KVL 850 61 ji3 jV 132 j35 i1 7 8 78 45 1301 330 760 668 
3 p7 KKVL 608 3 121 j4 135 53 799 49 41 889 759 3 179 1628 
KVL 498 19 99 16 117 46 680 51 29 760 234 2 197 980 
PANTTILAN LV.Tk. 
10 	5609 1 NT 10 3914 3 KKVL 410 36 98 5 7 ilo 59 615 21 36 672 262 95 190 
KVL 336 38 72 3 4 79 42 495 j7 21 533 155 3 212 135 
2 Ml' 10 5608 1 KKVL 382 36 93 5 4 102 52 572 j7 41 630 j54 257 174 KVL 31.3 39 66 3 2 71 34 457 17 21 495 115 3 197 136 
3 Ml' ,<KVL 223 31 4 35 48 306 7 19 332 181 755 172 
KVL 183 7 22 2 24 32 246 7 12 265 121 166 98 
RUT3 
10 	5801. 1 Vt 3 10 5802 3 	<.KVL 1451 52 429 88 76 543 j85 2231 34 34 2299 53 86 13 
KVL 121.1 52 410 71 39 520 169 1952 21 27 2000 32 60 70 
2 MT 10 5806 3 KKVL 90 6 28 28 9 133 2 1.7 152 53 69 13 
KVL 78 6 19 19 9 112 5 13 130 31 77 73 
3 VT 3 10 6908 2 KKVL 1431 42 408 88 24 520 175 2168 31 31 2230 43 2 40 10 
<VL 1185 45 389 71 38 498 162 1890 18 18 1926 23 1 22 5 
4 NT 10 6905 2 	KKVL 72 15 20 4 2 26 10 123 6 15 144 24 2 38 13 
<VL 61 15 25 2 1 28 7 111 5 10 126 14 1 33 13 
LAIHIAN AS.TH. 
1.0 	5802 1 NT S(KVL 3j7 1 46 9 2 57 85 460 25 41 528 155 6 489 104 KVL 298 56 7 5 68 64 430 19 45 494 1.14 3 453 150 
2 VT 3 10 5803 3 KKVL 1673 48 432 70 37 539 238 2498 47 60 2605 158 5 556 94 
KVL 1356 49 418 69 44 531 205 2141 34 49 2224 118 3 501 133 
3 VT 	3 10 5801 1 	KKVL 1589 48 427 63 39 529 j95 2361 30 45 2436 64 1 161 42 
KVL 1269 48 408 67 47 522 168 2007 20 29 2056 50 117 41 
LAI-414 	KKO 
10 5803 1 VTI6 10 9205 3 KKVL 875 12 157 70 26 253 161. 1301 37 33 1371 98 356 57 
KVL 730 12 200 63 44 307 138 1187 28 24 1239 71 293 76 
2 VT 3 10 5807 3 KKVL 1592 63 469 54 76 549 264 2468 78 72 2618 225 2 933 274 
KVL 1349 69 495 49 48 592 266 2276 58 59 2393 163 1 801 290 
3 VT 3 10 5802 2 KKVL 1800 50 464 74 25 563 294 2707 60 78 2845 205 2 765 140 
KVL 1547 55 481 65 48 594 272 2468 46 65 2579 151 1 672 202 
LAIHIAN KIRKKOMXKI 
10 5804 j PT KKVL 451 2 7 66 4 1 7j 62 611 2 31 671 158 1 30 27 9 
KVL 380 27 53 2 1 56 74 537 j8 24 579 133 1 297 487 
2 P7 KKVL 405 16 46 2 48 51 520 45 50 615 1 9 5 4 347 153 
KVL 339 j4 47 9 1 57 60 36 36 542 151 2 362 377 
3 P7 KKVL 612 44 65 4 2 71 75 802 40 53 895 198 4 371. 270 
KVL 518 45 68 1.. 1. 81 98 742 29 43 814 170 2 410 497 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	10 
LASENT4PISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR Pl MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PYLNPX 
10 	5805 	1 VT 3 10 	3915 3 KKVL 831 26 151 50 37 238 95 1190 24 25 1239 38 	1 90 34 
t<VL 553 27 131 40 31 202 74 856 16 16 888 25 58 33 
2 NT 10 5806 1. KKVL 164 4 285 4 3 292 31 491 ii 31 533 27 127 42 
KVL 135 6 295 7 5 307 24 472 8 19 499 24 91 42 
3 VT 3 10 	5807 1 KKVL 893 33 375 54 35 464 116 1506 28 35 1569 35 	1 58 10 KVL 617 36 385 46 31 462 91 1206 20 26 1252 25 56 10 
MARTT ILA 
10 	5806 1 NT 10 5805 2 KKVL 204 1 274 4 278 9 492 12 9 513 53 7 112 33 
KVL 167 5 200 9 1 210 17 399 6 7 412 39 4 86 52 
2 MT 10 4401 1 (VL 219 12 274 4 278 8 517 12 17 546 63 95 32 KVL 168 12 196 1. 206 14 400 6 11 417 35 4 68 52 
3 NT 10 5801 2 KKVL 78 5 15 15 1 99 12 8 119 59 7 63 12 r<VL 68 7 14 1 15 5 95 6 7 108 44 7 62 29 
PERL 
10 	5807 1 VT 	3 10 5805 3 <KVL 1150 33 429 3/ 44 510 167 1860 50 52 1962 t39 1 322 22 KVL 979 42 442 50 41 533 134 1688 37 37 1762 114 2 303 31 
2 P7 KKVL 21.8 21 37 2 39 42 320 8 17 345 54 3 i49 76 KVL 199 24 33 3 3 39 30 292 8 9 309 46 1 142 19 
3 VT 3 10 5803 2 KKVL 993 8 410 31 42 489 136 1626 36 44 1706 111 1 209 9 ,<VL 827 14 419 47 38 504 117 1462 27 33 1522 84 2 192 77 
LAMMINKYL 
10 	59oj j. NT 10 9104 4 KKVL 259 17 j44 33 7 184 48 508 23 531 39 1 24 2 KVL 212 31 99 3$ 4 136 42 421 2 12 435 24 1 12 6 
2 NT 10 5902 2 <KVL 290 30 123 23 7 153 43 516 2 26 544 47 1 28 KVL 233 35 98 33 7 138 40 446 1 16 463 2. 1 23 19 
3 NT 10 3607 2 KKVL 180 12 41 37 4 82 19 293 1 11 305 23 3. 2 KVL 155 11 39 54 2 95 15 276 2 9 287 16 25 22 
LAPPAJXRVI 	KKO 
10 5902 1 NT 10 5903 1 KKVL. 610 41 107 2' 4 138 63 852 3 48 903 137 7 446 570 <VL 457 48 93 24 2 119 53 677 2 39 718 115 6 313 578 
2 NT 10 5901 2 KKVL 610 41 107 27 4 138 63 852 3 48 903 137 7 446 570 KVL 457 48 93 24 2 119 53 677 2 39 718 115 6 313 578 
S 	Y R 1 NK 1 
10 5903 1 NT 10 5902 1 KKVL 332 26 124 25 149 29 536 30 46 612 59 10 92 69 KVL 255 41 70 13 2 85 30 411 17 27 455 36 5 55 45 
2 NT 10 5904 3 KKVL 308 21 84 18 102 31 462 25 23 510 55 6 59 47 KVL 233 33 57 9 2 68 31 365 15 20 400 40 3 42 35 
3 NT 10 5304 2 KKVL 95 5 41 9 50 10 160 6 44 210 19 3 48 57 KVL 67 8 34 4 38 5 118 3 25 146 11 2 24 45 
KARVAL4 
10 5904 1 NT 10 3107 1 	KKVL 276 13 45 23 4 72 33 394 22 13 479 56 83 189 KVL 196 17 40 17 2 59 26 298 15 12 325 28 2 70 124 
2 NT 10 4902 1 KKVL 132 14 15 15 7 168 5 173 21 13 97 KVL 88 13 13 3 16 8 125 5 130 10 14 59 
3 NT 10 5903 2 	KVL 273 27 37 23 4 64 27 391 22 8 421 55 75 162 KVL 199 29 33 19 2 54 24 306 15 7 328 27 2 62 99 
LALBY 
10 6101 1 VT 8 10 6102 3 KKVL 1095 74 403 69 51 523 157 1849 28 57 1934 133 2 37 7 KVL 777 70 314 79 51 444 121 1412 16 44 1472 76 1 30 3 
2 NT 10 1303 1. 	KKVL 657 59 252 31 25 308 101 1125 26 60 1211 137 2 29 8 KVL 471 57 212 30 15 257 76 861 15 46 922 78 1 27 5 
3 VT 8 10 8503 1. 	KKVL 509 7 166 47 76 239 60 815 3 2 820 22 12 KVL 351 7 118 60 41 219 4 1 618 1 3 622 15 9 1 
LAPPFJRD KBY 
10 	6102 1 NT 10 6103 3 KKVL 572 21 262 36 77 325 81 999 22 76 1.097 139 5 130 103 KVL 529 24 202 33 j7 252 59 864 13 54 93j 100 7 123 105 
2 VT 8 10 6105 1 	KKVL 1008 55 184 48 38 270 85 1418 11 27 1456 88 3 141 75 KVL 797 53 148 72 47 267 82 1199 7 26 1232 78 11 159 96 
3 VT 8 10 6101 1 	KKVL 1205 75 372 7$ 45 490 121 1891 34 80 2005 169 9 201 94 KVL 966 75 293 88 48 429 105 1575 17 62 1654 110 9 152 90 
HAKSELL 
10 	6103 1. NT 10 4704 3 KKVL 275 8 87 14 4 105 34 422 2 54 478 81 3 97 5 KVL 192 7 58 14 4 76 18 293 4 55 352 52 5 54 8 
2 NT 10 6104 3 KKVL 324 14 191 19 13 223 68 629 20 23 672 120 3 121 27 KVL 283 14 133 2i 8 162 46 505 14 26 545 74 2 104 29 
3 NT 10 6102 1 KKVL 502 22 272 33 i6 321 93 938 22 78 1038 188 7 200 32 '(VL 410 22 188 36 12 236 59 727 15 74 816 121 7 148 36 
OH 	i LUOMA 
10 	104 1 NT 10 47Q4  2 	K'<VL 81 3 43 4 47 131 10 141 36 23 KVL 53 3 26 7 28 84 7 91 29 4 12 
2 NT 10 4001 3 KKVL 202 13 73 21 1 95 1 311 19 4 334 40 1 22 KVL 143 13 49 13 1 63 13 232 10 6 248 31 2 1. 
3 MT 10 6103 2 KKVL 133 10 30 25 1 56 1 200 16 4 220 5 1 1 KVL 103 10 27 15 1 43 12 168 10 6 184 8 3 
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YLEINEN LIIKENNELASXENTA 1965 PjSTE<OHTA!NN LISTA 1 PIIRI 10 
LASt<ENTAPISTE S T(,, VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TRXSKVIK 
1.0 	6105 1. VT 8 10 6102 2 Ki<VL 399 31 56 25 24 105 30 565 1. 10 576 20 3 14 12 KVL 386 39 72 51 27 150 27 602 1. 8 611. 18 5 15 13 
2 VT 	8 10 8001 3 KKVL 375 25 54 26 30 110 22 532 3 10 545 25 2 13 10 
KVL 323 24 63 46 30 139 16 502 1 8 51.1 16 4 10 9 
3 MT 10 8003 3 KKVL 119 13 21 14 6 41 15 188 3 6 197 31 2 22 13 
KVL 123 18 27 16 5 48 13 202 2 5 209 21 2 13 12 
LEHTIMEN KKU UUSI 
10 	6201 1 NT 1.0 8101. 2 KKVL 266 15 37 9 4 50 35 366 21 35 422 88 138 21 
KVL 215 21 38 13 2 53 31 320 19 25 364 56 1 104 45 
2 NT 10 6202 3 KKVL 243 1 45 19 64 21 329 6 34 369 25 31 3 
KVL 190 2 37 17 49 19 260 8 22 290 20 14 11 
3 NT 10 8701. 1 KKVL 155 9 31 1.4 4 49 23 236 23 32 291 55 144 35 
KVL 1.33 13 26 16 2 44 21 211 15 22 248 32 108 51 
4 NT 10 6203 1 KKVL 271 5 45 14 59 22 357 1 26 384 29 28 20 
KVL 1.93 6 40 14 54 23 276 1 17 294 15 26 25 
KEISANEN 
10 	6202 1. NT 10 8103 3 KKVL 100 4 10 9 19 11 134 7 141. 14 4 13 
KVL 72 4 8 9 1.7 9 102 2 4 108 11 2 7 5 
2 MT 10 9701 1 KKVL 182 21 9 30 12 224 9 7 240 7 11 4 
KVL 129 20 7 27 13 1.69 7 3 179 9 7 2 
3 NT 10 6201 2 'U<VL 258 4 29 18 47 23 332 9 15 356 21 4 23 4 
KVL. 1.87 4 28 16 44 22 257 8 274 19 2 13 7 
MLJLTAVAARA 
10 	6203 1 NT 10 6201 4 KKVL 241. 10 53 4 66 22 339 1 340 3 3 8 1 
KVL 187 10 42 . 2 49 17 263 1 3 267 1 3 7 1 
2 NT 10 5505 1 	KVL 21.6 10 45 4 4 53 18 297 1 298 3 1 
KVL j57 10 35 3 2 40 15 222 1 1 224 1 1 1 
3 NT 10 3105 2 	KKVL 37 8 4 12 3 52 1 53 3 8 
KVL 41 7 2 9 1 51 1 3 55 2 7 
4ULM 
10 	6501 1 NT 10 9903 2 	(KVL 706 26 133 87 24 219 105 1056 18 5 1079 39 3 87 5 
KVL 599 29 125 106 32 263 80 971 10 7 988 22 2 57 35 
2 NT 10 6502 1 	KKVL. 70 3 8 9 4 21 9 103 11 114 31 52 12 
KVL 80 8 6 4 2 12 14 114 1. 7 122 22 1 84 105 
3 NT 10 6503 3 KKVL 717 29 141 71 79 241 113 1100 18 11 1129 64 3 116 17 
(VL 649 24 131 iii 34 276 91 1040 11 10 1061 48 2 103 69 
LARSM0 
10 	6502 1 NT 10 6501 2 	K.I<VL 205 13 20 9 1. 30 18 266 2 4 272 29 6 73 42 KVL 122 11 13 4 1 18 14 165 1 4 170 19 3 47 39 
F URUHULM 
1.0 	6503 1 NT 10 1405 1. 	VL 916 17 128 4fl 23 191 177 1301 11 12 1324 75 109 14 
KVL 695 20 100 53 77 180 117 1012 6 6 1024 45 64 13 
2 NT 10 1401 1 	K<VL 556 32 73 33 20 126 134 848 21 11 880 203 105 22 <VL 600 32 61 lis 39 215 82 929 51 16 996 143 62 22 
3 NT 10 6501. 3 	KKVL 1276 50 186 74 43 303 258 1887 32 22 1941 254 158 8 
VL 4i. 52 145 146 3 354 228 j575 j9 21 1615 172 99 14 
KLOCKARBACKEN 
10 	6601 1 NT 10 8207 3 	KKVL 595 29 129 jO 4 152 56 832 2 14 848 32 3 31 8 
KVL 443 28 106 1 4 3 123 50 644 3 j 658 27 2 15 4 
2 NT 10 6602 3 	K'(VL 157 7 31 4 35 11 210 1 5 216 16 19 4 
KVL 1.32 5 31 2 33 12 182 1 7 190 1 9 2 
3 NT 10 6605 1 	KKVL 478 27 99 14 4 117 45 667 2 9 678 22 3 13 4 
KVL 346 26 76 12 3 91 39 502 3 4 509 18 2 8 2 
PRSTARDEN 
10 	6602 1 NT 10 6603 3 	KtVL 299 17 66 4 70 12 398 6 18 422 93 1 129 41 
KVL 256 t5 56 4 60 25 356 5 13 374 58 2 93 34 
2 NT 10 6605 2 KKVL 223 19 44 44 9 295 3 5 303 45 74 1 
KVL 175 18 41 41 17 251. 5 7 263 39 2 68 9 
3 NT 10 6601 2 	(KVL 158 3 35 4 39 3 203 3 23 229 48 6 73 40 KVL 145 5 31 4 35 9 194 3 13 210 30 3 68 30 
LANGAM INNE 
10 	6603 1 VT 8 	10 8206 3 KKVL 850 38 300 76 3 429 43 1360 11 20 1391 47 4 57 6 KVL 602 44 330 99 58 487 56 1189 6 14 1209 2° 2 3' 4 
2 VT 8 	10 6604 1 KKVL 830 47 300 7 3 432 43 1352 13 25 1390 23 4 51 9 
KVL 584 47 332 101 57 490 56 1177 7 22 1206 24 4 31. 9 
3 NT 10 6602 1 	<(VL 163 1.3 59 4 63 13 252 6 29 287 50 7 51 5 VL 127 15 58 '3 1 64 19 225 3 23 251 43 5 31 6 
KOLNEBACKEN 
10 	6604 1 VT 8 	10 6603 2 KXVL 766 43 285 6l 54 407 68 1284 10 11 1305 22 28 
JVL 574 45 342 112 53 507 81 1207 6 9 1222 16 13 
2 NT 10 4401 3 KKVL 1.23 12 192 6 198 26 359 7 8 374 20 30 
KVL 111 11 262 18 5 285 33 440 4 5 449 11 15 
3 VT 8 	10 7701 1 	KKVL 690 30 120 67 54 236 48 1004 4 9 1017 7 2 KVL 493 33 103 92 5 0 2 4 5 49 820 2 6 828 8 1 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA <4 KA KA PA AUTOT MP TR P1. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MALAX 	<BY 
10 6605 1. NT 10 6601 3 KKVL 497 23 68 23 4 95 28 643 4 5 652 24 23 24 
KVL 366 24 58 1.4 4 76 41 507 2 5 514 26 4 25 16 
2 NT 10 6602 2 KKVL 216 25 65 65 15 321 1 4 326 48 1 120 27 
KVL 200 27 49 2 51 28 306 4 13 323 41. 1 106 40 
3 NT 10 	7501 1. KKVL 470 21 73 23 4 100 40 631 5 5 641 32 57 16 
KVL 346 22 68 12 4 84 55 507 3 9 519 26 40 14 
4 NT 10 6606 1. KKVL 140 3 45 9 54 2 199 1 9 209 44 1 92 35 
KVL 116 5 22 4 26 15 162 4 15 181. 37 4 72 43 
AMINNE 
10 6606 1 NT 10 6605 4 KKVL 1.33 59 59 3 195 4 3 202 75 68 131 
KVL 89 29 29 4 122 4 10 136 55 41 87 
NAB8EN 
10 6701 1 NT 10 6702 3 KI<VL 119 10 34 34 15 178 3 181 26 7 242 72 
KVL 104 i7 30 30 10 161 3 3 167 16 18 159 jp9 
MAXIIO KBY 
10 6702 1 NT 10 6703 3 KKVL 140 10 37 37 6 193 1 3 197 32 12 87 36 
KVL 105 13 23 5 28 5 151 1 2 154 17 13 63 67 
2 NT 10 6706 3 KKVL 224 7 65 65 6 302 1 8 311 64 8 144 65 
KVL 167 5 49 5 54 7 233 1 7 241 36 13 99 107 
3 NT i0 671. 1 KKVL 25 0 jO 54 54 314 5 319 52 18 113 45 
KVL 191. 15 49 49 4 259 7 266 31 11 83 96 
STAGNXS 
10 6703 1 NT 10 6705 3 	KKVI. 118 7 30 30 4 159 3 162 16 1 31 8 
KVL 100 11 19 19 7 137 4 141. 9 2 27 15 
2 NT 10 6706 1 KKVL 3 1 4 4 5 j4 
KVL 3 4 4 7 7 7 2 12 13 
3 NT 10 6702 1 KKVL 115 7 30 30 4 196 3 159 11 1 16 8 
<VL 97 11 16 16 7 131 4 135 8 1. 15 10 
KERKLAX 
10 6704 j VT 8 10 9302 3 	KKVL 788 28 120 58 22 200 55 1071. 1 3 1075 16 21 10 
KVL 576 28 122 48 32 202 51 857 1 2 860 10 13 11 
2 NT 10 9304 3 	KI(VL 89 23 23 6 118 4 13 135 21 10 87 42 
KVL 88 19 2 21 3 112 2 9 123 14 8 57 48 
3 VT 8 10 6705 1 KKVL 862 28 j34 58 22 214 56 1160 3 14 1177 39 6 92 37 
KVL 627 28 137 5o 32 219 52 926 2 8 936 25 6 57 4Ø 
KLE ME TS 
10 6705 1 VT 8 10 6704 3 KKVL 852 29 120 51 34 205 52 1138 6 12 1156 50 20 162 98 
KVL 625 29 122 53 35 210 48 91.2 4 7 923 32 20 101. 105 
2 VT 8 10 5101. 1 KKVL 770 21 99 51 33 183 49 1023 4 9 1036 17 4 47 19 
KVL 566 21 101 53 35 189 45 821 3 5 829 11. 4 29 20 
3 NT 10 6703 1 KKVL 114 8 30 2 32 3 157 2 7 166 46 18 99 25 
KVL 98 10 32 1 33 4 145 1 4 150 26 19 67 29 
L 1 NG 
10 	6706 1 NT 10 6703 2 KKVL 1.62 1 57 57 29 249 14 263 14 3 57 19 
<VL 117 2 62 62 16 197 13 210 9 4 35 24 
2 NT 10 5101 4 KKVL 102 4 34 34 17 157 8 165 19 3 49 13 
I<VL 62 6 20 20 10 98 4 102 11 4 26 16 
3 NT 10 6702 2 	KI<VL j83 4 84 84 22 293 11 304 10 4 5j 8 
KVL 134 4 72 72 14 224 12 236 0 2 35 21 
MUNSALA 
10 6801 1 VT 8 1.0 6802 1 	KKVL 1028 32 124 117 26 267 63 1390 4 20 1414 25 25 
KVL 759 32 119 118 30 267 56 1114 2 15 1131 15 14 
2 NT 10 6607 1 KKVL 199 4 52 6 58 25 286 5 291 48 8 2 
KVL j73 3 36 1 4 4j j8 235 8 2 4 3 24 8 2 
3 VT 8 10 8903 3 	KKVL 1164 36 146 117 28 291 64 1555 4 23 1582 60 30 1 
KVL 883 36 135 118 32 285 62 1266 2 1 1287 33 19 1 
STORSVED 
10 	6802 	 1. VT 8 10 6801 1 KKVL 917 23 108 99 16 223 72 1235 5 3 1243 9 2 7 
KVL 595 21 103 95 22 220 59 895 4 2 901 5 1 3 
2 VT 8 10 6803 1 	KKVL 882 j9 114 104 16 234 74 1209 5 4 1218 13 2 5 
KVL 577 19 103 97 2 222 61. 879 3 2 884 7 1 2 
3 NT 10 6804 1 KKVL 150 3 10 6 16 7 176 8 184 8 2 
KVL 89 3 9 4 13 5 110 1 4 115 5 1 
GUNILACK 
10 6803 	 1 VT 8 10 6802 2 KKVL 865 13 103 91 7 201 50 1129 7 4 1140 7 1 	2 
KVL 610 17 153 96 23 272 53 952 4 4 960 5 1 	1 
2 VT 8 10 7201 1 	KKVL 897 11 113 93 9 215 59 1182 7 11 1200 6 4 
KVL 636 16 157 9/ 24 278 58 988 4 7 999 4 2 
3PT KKVL 52 2 10 2 3 15 9 78 1 7 86 2 3 	2 
KVL 52 5 9 i 1 11 5 73 4 77 1 2 	1 
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PIONA 
10 	6804 1. NT 10 6802 3 	KKVL 100 3 33 33 3 139 5 144 11 4 KVL 69 4 1.9 2 21 2 96 3 99 5 2 
2 PT KKVL 114 17 14 14 3 148 16 164 13 13 
KVL 95 18 28 28 1 142 11 153 9 12 
3 Ml' 10 6809 . 	KKVL 5j 13 13 3 67 3 70 4 KVL 48 1 6 2 8 2 59 3 62 2 
4 Ml' 10 6807 2 	VL 156 9 34 34 3 202 8 210 19 16 KVL 125 11. 37 37 1 174 7 181. 11 13 
KANTLAX 1 
10. 6805 1 MT 10 6806 3 	KKVL 199 5 11 ii 5 220 6 41 267 35 7 39 1 KVL 141 5 7 7 11. 1.64 6 28 1.98 17 16 39 10 
KANTLAX 	2 
10 	6806 1 NT 10 6807 3 	KKVL 1.15 5 2 2 6 128 45 173 21 3 44 4 KVL. 106 5 18 18 3 132 25 157 11 2 27 19 
2 NT 10 6809 3 	KKVL 57 1 1 58 26 84 7 29 KVL 47 11 11 1 59 2 13 74 3 15 8 
3 NT 10 6805 1 KKVL 128 5 2 2 6 141 41 182 29 3 61. 4 
KVL 11.5 5 22 22 4 146 2 23 171 15 2 32 16 
N IRVLAX 
10 	6807 1 NT 10 6801 2 KKVL 170 3 19 19 9 201 1 6 208 23 1 1 1 KVL 165 6 22 2 24 1.3 208 1 9 218 13 1 6 8 
2 Ml' 1.0 6804 4 KKVL 255 6 42 42 25 328 16 344 47 69 100 KVL 212 13 33 2 35 19 279 14 293 33 43 196 
3 NT 10 6806 1 	KKVL j45 3 15 15 1.63 1 3 167 41 15 
KVL 110 9 12 7 19 1 139 1. 2 142 22 18 76 
4 iT 10 6808 1 	KKVL 275 5 84 84 16 380 14 394 44 1 73 lOi. KVL 216 12 50 50 9 287 16 303 33 1 40 73 
10 	6808 1 NT 10 6807 4 	KKVL 447 8 102 102 19 576 12 82 670 126 222 143 VL 295 1.1 62 1 63 23 392 7 44 443 75 7 138 131 
KAR4XS 
10 	6809 1. NT 1.0 6804 3 	KKVL 49 1 1 3 53 3 16 72 6 10 4 KVL 39 7 7 2 48 3 8 59 5 2 7 3 
2 NT KJ<VL 29 29 7 36 1 5 KVL 20 20 3 23 3 2 12 
3 Ml' 10 6806 2 	KKVL 45 1 1 3 49 3 12 64 5 5 4 KVL 41 7 7 2 50 3 6 59 2 2 5 4 
SKATILA 
10 	6901 1 NT 10 5104 2 	KKVL 133 3 15 14 29 16 181 2 11 194 19 3 65 18 KVL 124 8 j6 9 25 9 166 1. 5 172 11 2 31 9 
2 NT 1.0 6902 3 KKVL 170 3 15 19 34 21 228 4 16 248 31 7 68 11 
KVL 145 5 17 12 29 11 190 2 10 202 1.9 5 37 8 
3 NT 10 51.05 2 KKVL 99 8 4 12 10 121 2 11 134 18 3 7 8 VL 71 3 5 7 7 6 87 1 7 95 13 3 8 6 
VE!KARS 
10 	6902 1 NT 10 9207 3 	KVL 368 46 54 9 1 64 29 507 12 5 524 30 69 8 KVL. 310 48 45 1 50 27 435 6 3 444 20 50 30 
2 NT 10 6903 1 	KKVL 458 47 53 9 1 63 51 619 1.2 12 643 37 3 57 44 KVL 386 52 57 7 1. 65 42 545 7 7 559 22 3 53 46 
3 NT 10 6901. 2 	KKVL 185 6 29 29 33 253 6 259 20 3 52 33 KVL j47 6 26 2 28 21 202 1. 3 206 16 3 48 0 
MARrO IS 
10 	6903 1. NT 10 6902 2 KKVL 424 41 42 14 4 60 31 556 12 10 578 24 1 19 
KVL 358 49 51 7 2 60 31 498 6 10 514 1.3 1 35 
2 NT 10 6904 1 	KKVL 118 8 j4 22 8 148 6 6 160 12 19 
KVL 90 1 ii 7 18 4 113 3 6 122 6 29 
3 NT 10 1003 1 	KKVL 371 41 34 4 38 31 481 12 9 502 35 1 7 
KVL 31 7 47 40 2 42 30 436 6 8 450 18 1 0 
TOBY 	.PL.V, 
10 	6904 1 NT 10 6903 2 	KKVL 94 8 36 4 40 18 160 13 173 7 32 5 KVL 78 14 34 2 36 13 141 9 150 6 1 46 12 
2 NT <<VL 23 3 3 12 38 2 40 9 65 19 KVL 34 14 14 7 55 2 3 60 11 69 37 
3 NT 10 6905 1 	VL 87 10 42 4 46 29 172 15 187 12 64 16 
KVL 72 16 33 2 35 20 143 2 10 155 0 58 77 
TOBY 
10 	6905 1 NT 10 6904 3 	KKVL 118 13 32 32 6 169 3 5 1.77 26 57 1 
KVL 93 17 22 2 24 7 141 2 7 150 21 1 46 35 
2 MT 10 6906 1. 	KKVL 148 3 32 32 25 208 6 22 236 31 51 1 KVL 112 3 28 2 30 20 165 4 i5 j84 24 47 45 
3 NT 10 691.5 1 	KKVL 93 1.5 21 21 19 148 3 16 167 33 40 KVL 65 jO 15 15 18 117 2 8 127 21 31 11 
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NELSINOBY 
10 6906 j NT 10 6905 2 KKVL 194 3 45 45 31 273 11 284 26 67 20 KVL 161 3 44 44 26 234 13 247 25 69 58 
2 NT 10 5801 4 KKVL 116 13 31 31 13 173 14 187 26 46 12 KVL 106 j7 22 22 16 161 11 172 21 32 31 
3 YT KKVL 70 3 3 3 9 85 17 102 10 36 6 KVL 58 3 3 3 8 72 14 86 7 22 7 
4 NT 10 6907 1 KKVL 183 13 42 42 11 249 3 9 261 16 49 19 KVL 177 18 49 49 23 267 2 14 283 24 62 78 
SANO 
10 6907 1 NT 10 6906 4 KKVL 137 16 79 79 34 266 6 8 280 16 34 1 KVL 120 20 59 2 61 22 223 5 5 233 11 21 13 
2 P17 10 6908 1 tKVL 17 11 11 6 34 1 35 2 13 KVL 19 3 12 12 3 37 2 2 41 2 1 8 7 
3 NT 10 6909 1 KKVL 130 16 70 70 27 243 6 7 256 14 28 1 KVL 110 j8 58 2 60 19 207 4 3 214 9 16 5 
PADA 2 
10 6908 1 NT 10 6907 2 KKVL 27 16 16 43 2 12 57 12 30 3 KVL 31 13 13 5 49 1 15 65 7 22 2 
2 VT 3 10 5801 3 KKVL 1579 47 424 75 51 550 126 2302 33 39 2374 43 27 5 
KVL 1286 52 391 84 42 517 120 1975 18 22 2015 26 17 3 
3 YT «VL 46 2 31 8 39 87 5 13 105 7 25 6 KVL 53 4 27 7 34 6 97 2 18 117 8 1 22 5 
4 VT 3 10 6909 2 KKVL 1578 49 435 70 51 556 126 2309 36 40 2385 50 26 8 KVL 1280 53 397 78 42 517 120 1970 19 22 2011 25 17 6 
MARA 
10 6909 1 P17 10 6907 3 KKVL 187 14 87 95 30 326 2 7 335 10 24 8 <VL 145 16 81 5 86 30 277 2 4 283 10 17 8 
2 VT 3 10 6908 4 K'<VL 1510 47 405 6? 42 509 11.7 2183 36 30 2249 31 2 1 KVL 1170 49 375 7 39 489 113 1821 19 22 1862 18 3 5 
3 PT KKVL 37 3 20 20 6 66 1 3 70 3 15 KVL 25 3 19 19 7 54 4 58 4 12 3 
4 VT 3 10 6911 1 KKVL 1680 59 453 66 42 561. 151 2451 39 33 2523 39 11 7 KVL 1312 63 427 78 39 544 1.36 2055 21 21 2097 22 8 5 
UUSI 	RISTEYS 
10 6910 1 VT 8 10 6911 2 KKVL 830 50 192 97 58 347 63 1290 7 3 1300 23 4 19 KVL 608 51 238 116 69 423 59 1141 4 5 1150 12 3 10 
2 P7 KKVL 23 3 13 13 2 4j 2 43 9 1 16 21 KVL 21 3 9 i 10 2 36 1 3 40 5 7 11 
3 VT 8 10 8206 1 KKVL 828 50 187 97 58 342 66 1286 7 5 1298 10 1 1 15 KVL 609 52 238 116 69 423 60 1144 5 6 1155 6 4 8 
4 PT KKVL 35 3 15 1.5 2 55 2 2 59 1.1 1 13 4 KVL 26 4 10 i ii 2 43 1 4 48 7 10 2 
NORRHOLM 
10 	6911 1 VT 3 10 6909 4 KKVL 1590 60 482 6. 36 580 1i5 2345 26 31 2402 57 14 8 KVL 1320 67 446 78 40 564 128 2079 17 21 2117 31 8 8 
2 VT 8 10 6910 1 <KVL 875 52 215 115 68 398 48 1373 18 6 1397 11 8 8 KVL 621 53 254 112 66 432 45 1151 11 6 1168 6 5 7 
3 VT 8 10 6913 1. KKVL 2314 110 702 153 89 944 188 3556 43 35 3634 63 23 6 KVL 1839 1j7 687 174 99 960 181 3097 26 24 3147 34 13 6 
vIKaY 
10 6912 1 P17 10 6913 2 KKVL 862 41 170 7 177 82 1162 1 14 1177 28 1 1 KVL 645 45 195 3 198 70 958 1. 12 971 17 1 4 2 
2 P7 KKVL 76 3 57 4 61 9 149 15 164 11 6 41 15 KVL 43 3 31 2 33 6 85 8 93 7 3 24 54 
3 NT 10 8205 1. KKVL 912 44 202 2 204 90 1250 1 24 1275 32 6 40 15 KVL 673 48 211 1 212 75 1008 1 18 1027 1.8 3 28 36 
FL#OAN 
10 	6913 1 VT 8 10 6911 3 KKVL 2222 105 546 159 94 799 174 3300 40 40 3380 42 7 18 KVL 1762 111 607 188 102 897 163 2933 24 24 2981. 26 3 13 
2 P17 10 6912 1 KKVL 983 45 291 37 5 333 88 1449 13 8 1470 45 19 22 KVL 738 48 280 28 5 313 81 1180 7 6 1193 2 8 17 
3 VT 8 10 691.4 2 KKVL 3030 159 776 187 .7 1060 212 4461 48 38 4547 64 21 13 KVL 2430 166 823 7j4 105 1142 218 3956 29 26 4011 41 9 11 
LENTOKENTXN TH. 
10 	6914 	1 P17 10 6915 2 KKVL 251 13 21 21 18 303 4 15 322 15 2 8 9 KVL 209 14 25 1 26 15 264 3 7 274 8 1 5 10 
2 VT 8 10 6913 3 KKVL 3152 175 766 705 117 1088 242 4657 65 42 4764 78 2 39 5 KVL 2513 178 801 205 1.1 1127 239 4fl57 37 31 4125 42 1 21 7 
3 VT 8 10 1007 2 	.KKVL 3254 178 744 205 1.17 1066 250 4748 60 28 4836 65 35 6 KVL 2580 i89 786 204 121 1111 248 4128 35 23 4186 35 21. 5 
RIJN3OR 
10 	6915 	1 NT 10 6905 3 KKVL 106 16 11 11 19 152 7 2 161 20 1 8 KVL 92 19 10 10 18 139 4 2 145 11 1 6 8 
2 NT 10 6914 1. 	KKVL 96 16 14 14 6 132 4 136 2 18 2 KVL 111. 16 10 10 15 152 2 4 158 2 4 10 13 
3 NT 10 1004 2 KKVL 184 20 24 24 23 251 7 3 261 22 1 25 2 KVL 163 21 19 19 28 231 6 2 239 13 5 13 10 
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SMEDSBY 
10 6916 1. NT 1.0 5107 2 KKVL 481 25 45 45 59 610 11 10 631. 4. 7 185 35 
KVL 391 35 55 35 37 518 7 11 536 25 4 122 72 
2 VT 8 10 5106 3 I<KVL 1795 52 271 50 44 365 j79 2391. 1.3 13 241.7 40 4 122 3 
KVL 1342 72 276 36 40 352 150 1916 7 13 1936 31 2 85 1 
3 NT 10 1002 3. KKVL 31.1 22 51 2 53 38 424 10 10 444 26 1 135 15 
KVL 266 34 52 3 4 59 27 386 5 8 399 17 1 80 33 
4 VT 8 1.0 1010 1 KKVL 1964 94 242 47 44 333 206 2597 j4 5 2616 44 2 1.62 23 
KVL 1471 109 258 33 36 327 168 2075 8 10 2093 33 1 118 51 
VANHAN LAITUHIN TH 
10 	6917 1 NT 10 1009 1 KKVL 426 29 26 26 31 512 6 1 519 41 21 117 
KVL 285 29 16 16 27 357 3 1 361 22 14 62 
2 NT KKVL 51 1 52 52 2 17 
KVL 25 1 26 26 1 9 
3 NT 10 6918 1 KKVL 396 28 26 26 31 481 6 1 488 45 23 107 
KVL 270 28 16 16 27 341 3 1 345 23 15 56 
ALSKAT 
10 	6918 1 MT 1.0 69j7 3 KKVL 362 37 24 24 23 446 12 5 463 17 77 133 
KVL 266 27 31 31 37 361 7 6 374 11 35 69 
KI IKKU 
10 	7001. 1 NT 10 7002 3 KKVL 124 11 4 15 8 147 3 41 191 30 29 93 80 
KVL 10 4 19 5 2 26 11 141 3 23 167 17 15 44 58 
2 NT 10 1508 2 KKVL 588 43 129 8 137 59 827 27 17 871 42 4 116 106 
KVL 518 49 117 11 9 137 52 756 19 22 797 32 5 54 63 
3 MT 10 9605 2 O<VL 61.8 43 141 4 8 153 61 875 30 53 958 60 32 91 88 
KVL 538 49 1.22 10 i2 144 48 779 j9 41 839 39 19 41 54 
NURMON KKO 
1.0 	7002 1 KT67 10 7003 2 KKVL 1178 91 175 52 22 249 101 1619 9 35 1663 72 3 126 24 
KVL 1012 89 188 58 18 264 110 1475 5 43 1523 57 4 105 79 
2 KT67 10 7004 3 KKVL 1238 91 164 54 24 242 112 1683 10 37 1730 87 5 182 39 
KVL 1052 89 186 59 ±9 264 122 1527 8 46 1581 67 5 144 52 
3 NT 10 7001. 1 KKVL 149 13 14 20 2 36 12 210 1. 21 232 34 2 99 36 
KVL 100 7 17 12 3 32 15 154 2 20 176 22 1 62 47 
.JASKAI4I 
10 	7003 3. KT67 10 2011 3 KKVL 1098 77 155 73 20 248 102 1525 4 20 1549 58 2 160 27 
KVL 931 76 175 70 17 262 78 1347 2 30 1379 52 5 108 28 
2 KT67 10 7002 1 KKVL 1241 84 168 76 18 262 112 1699 4 49 1752 80 5 208 54 
KVL 1044 85 187 74 16 277 88 1494 3 48 1545 66 6 140 58 
3 NT 10 201.2 2 KKVL 189 9 24 7 2 33 10 241 1 31 273 30 4 83 61 
KVL 157 9 21 6 1 28 9 203 1 27 231 24 4 57 46 
NURMON 	AS.TH. 
10 	7004 1 KT67 10 70O 1 KKVL 1703 94 2 5 67 32 354 161 2318 26 40 2384 i9 17 489 167 
KVL 1336 92 236 87 25 348 154 1930 16 70 2016 124 13 310 178 
2 NT KKVL 29 12 12 5 46 1. 47 13 9 44 132 
KVL 19 7 8 6 33 33 ii 6 33 113 
3 KT67 10 7002 2 KKVL 1707 94 253 67 32 352 161 2314 26 39 2379 198 8 484 232 
KVL.. 1336 92 235 86 25 346 148 1922 16 70 2008 125 6 304 206 
VALKEAVUORI 
10 	7005 1 KT67 10 7004 1 KKVL 1915 97 270 59 34 363 162 2537 13 94 2644 165 35 457 205 
KVL 1405 93 394 54 26 474 147 2119 10 82 2211 113 23 283 188 
2 NT 10 7006 3 KKVL 535 28 87 13 3 103 67 733 4 44 781 123 16 331 215 
KVL 341 27 153 10 1 164 46 578 3 38 619 87 10 201 171 
3 KT67 10 1501 1 KKVL. 1997 127 311 58 11 400 179 2703 15 62 2780 131 22 299 132 
i<VL 1405 121 317 53 73 395 153 2074 10 63 2147 88 15 188 116 
UI TT 
10 	7006 1 NT 10 7007 3 KKVL 900 25 136 27 4 167 34 1126 7 37 1170 85 8 80 7 
KVL 611 26 170 24 7 201 37 875 4 35 914 51 5 43 8 
2 MT 10 1502 1 	KKVL 81.6 1 113 19 4 136 15 968 7 23 998 51 3 62 
KVL 554 1 116 20 5 141 15 711 5 19 735 37 3 38 6 
3 NT 10 7005 2 KKVL 163 24 37 9 46 19 252 23 275 40 5 33 7 
<VL 177 26 87 14 4 105 22 330 23 353 31 4 23 13 
VENESKOSKI 
10 	7007 1 NT 10 5509 3 	KKVL 592 12 81 33 1 115 25 744 2 746 49 60 9 
KVL 408 11 101 26 3 13o 21 57 13 583 34 9 47 10 
2 NT 10 7008 3 KKVL 317 15 42 4 46 31 409 23 432 32 7 79 10 
KVL 207 j7 41 7 48 24 296 19 3j5 20 3 
3 NT 10 7006 1 	KKVL 804 27 103 36 1 140 50 1021 24 1045 62 7 97 19 
KVL 541 27 118 28 3 149 38 755 25 780 39 8 54 15 
KUURAN PYS.TH. 
10 	78 1 NT 10 33j4 4 KKVL 293 j4 45 64 9 38 23 1 7 420 81 11 278 167 
KVL 210 15 39 13 52 19 296 15 23 334 78 7 221 231 
2 NT KKVL 139 31 9 40 3 182 25 34 243. 54 3 256 160 
KVL 113 30 5 35 16 164 13 37 214 56 2 191 208 
3 NT 10 7007 2 	KKVL 310 j4 53 9 62 6 392 21 41 454 83 7 304 183 
KVL 236 15 48 7 55 20 326 14 38 378 67 4 214 212 
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KALLMUSSA 
10 	7101 1 VT 8 10 9502 3 r(KVL 559 9 140 88 2.8 246 28 842 6 5 853 14 2 	5 KVL 340 6 119 76 26 221 24 591 3 7 601 9 2 	4 
2 NT 10 7102 3 KKVL 242 7 70 31 2 103 18 370 10 29 409 59 18 	7 KVL 206 7 59 22 2 83 18 314 7 25 346 40 1 12. 	5 
3VT 8 10 7103 1. KKVL 601 9 108 87 15 210 26 846 12 5 863 14 10 	5 KVL 383 6 106 72 24 202 29 620 6 4 630 8 5 	3 
4 NT 10 7106 1 KKVL 367 7 178 70 4 252 25 651 11 37 699 62 25 	7 KVL 294 7 137 48 2 187 29 517 7 31 555 44 1 14 	6 
KARLA 	PV,V.SK. 
10 	7102 1 NT 10 8405 3 KKVL 99 1 26 4 2 32 8 2.40 10 2.50 27 8 	4 KVL 100 1 12 6 52 162 8 3 j73 22 2 8 	5 
2 MT KKVL 28 1 25 25 6 60 3 10 73 26 3 5 KVL 29 3 17 17 3 52 3 6 61 19 2 6 	2 
3 NT 10 7jØj 2 KKVL 125 1 52 4 2 58 14 198 7 10 215 8 3 8 	4 KVL 123 3 5i 12 6 69 12 207 8 7 222 16 3 10 	7 
PJELAx 
10 	7103 1 VT 8 10 7101 3 KKVL 539 17 148 5 35 236 46 838 4 10 852 4 2 	1 KVL 367 15 124 59 32 215 35 632 2 4 638 2 1 
2 VT 8 10 7104 1 KKVL 71.4 47 216 7, 37 324 66 1151 3 9 1163 7 2 	1 KVL 520 46 188 76 40 304 53 923 1 4 928 4 2 
3 NT 10 7105 2 KKVL 240 32 74 17 2 93 24 389 2 4 395 7 KVL 201 31 76 19 8 103 20 355 1 2 358 4 1 
TJCK 	V.SK. 
10 	72.04 1 VT 8 10 7103 2 KKVL 773 44 136 63 28 227 33 1077 4 4 1085 10 3 KVL 608 43 132 64 78 224 29 904 2 6 92.2 5 1 
2 VT 8 10 8501 3 KKVL 526 14 106 49 23 178 25 743 4 3 750 9 3 KVL 403 15 96 53 24 173 21 612 2 2 62.6 4 1 
3 NT 10 1301 1 KKVL 313 27 49 14 6 69 19 428 1 2 431 1 KVL 248 26 46 i 4 61 14 349 4 353 1 
Rp6S ST.V.SK. 
10 7105 	1 NT 	 KKVL 239 2 78 jA 96 26 363 7 29 399 164 163 50 KVL 157 1 52 11 63 23 244 4 19 267 87 113 50 
2 NT 	10 7103 3 KKVL 629 42 j46 44 4 194 45 910 19 21 950 112 201 39 KVL 526 42 jj4 37 2 153 38 759 13 20 792 68 137 43 
3 NT 	10 7106 2 KKVL 794 42 225 54 4 283 71 1190 26 41 1257 267 330 78 KVL 625 42 167 44 2 213 60 940 16 31 987 145 218 83 
F jNY 
10 	7106 	1 NT 	10 	7101 4 	KKVL 689 10 195 57 252 88 1039 13 42 1094 177 3 354 18 KVL 658 17 205 63 4 272 62 1009 18 53 1080 130 2 264 118 
2 NT 	10 	7105 3 KKVL 990 57 240 141 32 413 164 1624 59 103 1786 148 21 246 327 KVL 807 0 j97 81 24 302 1.01 1260 36 74 1370 97 11 72.5 246 
3 NT 	10 7107 2 KKVL 1356 64 365 161 32 558 214 2192 71 122 2365 25? 25 381 308 KVL 12.65 65 342 120 21 483 136 1849 46 86 1981 170 13 269 211 
SBy 
10 	7107 	1 NT 	10 9303 2 KKVL 1844 114 370 70 7 447 126 2531 20 23 2574 356 595 57Ø KVL 1530 127 294 68 4 366 120 2143 15 31 2189 223 412 733 
2 NT 	10 	71.06 3 	KKVL 1805 79 406 88 j7 511 137 2532 44 41 2617 347 s94 598 KVL 1543 95 343 79 11 433 123 2194 28 59 2281 211 411 743 
3 NT 	10 7109 1 KKVL 1135 37 247 66 10 323 48 1543 25 32 1600 243 365 290 
KVI.. 962 44 232 73 6 311 67 1384 16 52 1452 159 262 351 
NXRPES 
10 	7108 	1 NT 	10 	7107 3 KKVL 861 40 266 108 16 390 73 1364 22 55 1441 221 284 179 KVL 813 52 234 81 10 325 69 1259 12 48 1319 145 233 225 
2 NT 	10 1101 	1 	KKVL 457 25 99 95 8 202 31 715 16 29 760 72 81 140 KVL 428 30 79 72 5 156 33 647 9 29 685 49 66 128 
3 NT 	10 7109 3 KKVL 506 25 167 14 8 189 41 761 6 32 799 169 220 83 KYL 462 27 161 10 5 176 41 706 3 24 733 105 178 176 
RANGS8Y 
10 	7109 2. NT 10 5205 2 KKVL 170 13 19 19 9 211 6 22 239 79 3 45 9 KVL 122 21 19 7 26 10 179 3 11 193 67 2 4Ø 20 
2 NT 10 9303 3 KKVL jj4 7 23 23 5 149 32 i8i 53 7 45 12 KVL 81 13 16 ? 18 4 116 13 131 47 4 30 34 
3 NT 10 7108 3 KKVL 1.21 12 11 11 10 154 6 26 186 56 11 57 ii KVL 79 j8 11 15 9 121 3 13 137 4 6 39 35 
KULLAS 
10 7201 . 	1 VT 8 	10 6803 2 KKVL 951 28 95 125 73 243 55 1277 10 15 1302 75 54 4 KVL 709 30 91 1.17 33 241 59 1039 5 14 1058 52 2 54 12 
2 NT 10 4304 5 KKVL 395 1.2 9 19 2 111 40 558 3 14 575 161 123 10 KVL 328 17 133 13 2 148 35 528 4 13 545 139 1 130 30 
3 VT 8 	10 7202 1 KKVL 1226 42 149 137 25 311 82 1661 2.3 19 1693 175 148 7 KVL 921 45 191 125 36 352 80 1398 9 21 2.428 130 2 142 76 
ORAVAIS NAMNS V.SK 
10 7202 1 VT 8 	10 7?01 3 KKVL 1262 35 200 112 25 337 2.13 1747 j7 33 j797 ?O0 4 206 31 KVL 928 42 213 97 35 345 100 1415 9 31 1455 138 2 140 51 
2 VT 8 	10 7203 1 KKVL 1210 35 198 117 75 335 110 1690 15 27 1732 143 2 170 16 KVL 898 42 206 97 89 338 102 1380 8 28 1416 104 1 113 O 
3 NT 10 7209 1 KKVL 131 1 5 2 7 10 149 2 9 160 83 2 61 20 KVL 99 11 1 12 8 119 2 9 2.30 64 1 46 p9 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINN LISTA j PURI 10 
LASKENTAPISTE s TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR 1. MPO kEV PP JK Ip pP TP YHT AJON 
NYGARD 
10 	7203 1 VT 8 10 7202 2 KKVL 901 26 118 91 76 235 65 1227 11 15 1253 124 1 126 20 KVL 786 37 151 93 50 294 59 1176 7 16 1199 88 2 88 41 
2 MT 10 7204 1. IO(VL 413 20 38 2 6 46 33 512 4 10 526 137 3 189 29 KVL 367 30 40 2 3 45 23 465 4 13 482 122 3 139 6 
3 VT 8 10 7207 1 KKVL 635 11 72 8 18 179 43 868 10 9 887 33 1 38 6 
KVL 553 8 110 91 46 247 42 850 5 7 862 26 1 23 5 
4 MT 10 7208 2 KKVL 88 4 5 2 7 11 110 3 2 115 44 2 122 12 
KVL 61 2 5 1 6 7 76 1 4 81 38 2 80 18 
ORAVAIS 	KBY 
10 	7204 1 NT 10 7203 2 K(VL 411 36 30 4 34 31 512 3 11 526 137 140 31 KVL 346 44 37 17 2 56 23 469 3 16 488 97 96 97 
2 NT 10 7205 3 KKVL 214 12 35 35 10 271 3 3 277 72 42 2 
KVL 150 14 29 38 6 208 2 6 216 48 27 33 
3 NT 10 7207 2 KKVL 328 24 34 4 38 22 412 9 421. 74 111 30 
VL 271 30 34 7 2 43 17 361 2 10 373 55 75 2 
KIMU 
10 	/205 1 NT 10 7206 3 KKVL 225 13 76 76 36 350 7 28 385 166 14 127 44 
<VL 173 13 57 ? 2 61 32 279 4 19 302 122 10 94 63 
2 MT 10 9303 2 «VL 119 1 19 19 26 165 37 202 113 14 43 17 VL 93 2 19 19 14 128 2 23 153 64 10 26 78 
3 NT 10 7204 2 KKVL 257 12 73 73 51 393 7 49 449 185 7 136 49 
KVL 194 14 49 2 2 53 38 299 5 31 335 126 11. 93 62 
BAOUAS 
10 	7206 1 NT 10 3009 2 K<VL 200 11 54 54 23 288 1.5 303 122 73 11 
KVL 128 12 40 40 14 194 2 14 210 63 35 6 
2 NT 1.0 9306 1. KKVL 193 3 12 12 11 219 1. 5 225 59 75 11 (VL i0 7 3 j6 7 18 11 j39 t 8 148 34 35 10 
3 NT 10 7205 1 KJ<VL 224 8 51 51 17 300 10 310 67 59 
<VL 147 9 45 2 47 17 220 2 10 232 42 29 5 
HAV 15 
10 	7207 1 VT 8 10 7203 3 ((VL 797 6 105 100 78 233 67 1103 6 4 1113 17 11 
(VI. 573 4 124 96 45 265 62 904 2 6 912 16 1 5 3 
2 NT 10 7204 3 '(KVL 213 23 22 9 31 19 286 2 6 294 8 1 22 13 KVL 158 29 23 / 30 1.4 231 1 4 236 4 10 13 
3 VT 	8 1.0 9301 1. KKVL 953 28 122 109 28 259 84 1324 8 10 1342 25 1 32 11 
KVL 685 34 139 101 45 285 70 1074 4 10 1088 20 1 14 12 
ORAVAIS 	HAMN 
10 	7208 1. NT 1.0 7202 3 VL 83 3 3 8 94 1 95 54 81 18 KVL 55 5 5 4 64 1 1 66 37 3 43 19 
2 NT 10 7203 4 (J(VL 102 3 3 105 1 1 107 60 3 85 32 
VL 64 5 5 1 70 1. 5 76 46 2 67 25 
3 NT K<VL 128 8 8 8 144 1 1 146 89 3 1.30 79 
KVL 97 5 5 6 98 1 6 105 65 4 91 30 
PE'SEINXJW<1 KKU 
10 	7401 1 NT 10 3311 2 «VL 368 3 79 19 98 19 468 20 e 516 96 190 71 <VL 350 9 97 21 118 25 502 12 7 521. 77 157 124 
2 NT 10 7402 3 KKVL 799 24 1.36 j9 8 163 32 1018 58 44 1120 172 7 392 212 KVL 728 40 132 25 5 162 35 965 36 36 1037 171 5 394 324 
3 NT 1.0 7404 2 <KVL 750 21 liS 8 135 30 936 52 48 1036 166 7 326 216 
P(VL 716 32 121 13 5 139 32 91.9 32 38 989 166 5 321 275 
LUOIAJOKI 
10 	7402 1 NT 10 7403 3 KVL 510 15 81 25 106 36 667 26 27 720 116 6 254 71 I<VL 418 24 50 13 63 29 534 15 17 566 91 5 194 102 
2 NT 1.0 4201. 2 r(KVL 361. 4 22 40 1 63 26 454 4 15 473 49 1 223 107 
KVL 31.0 14 37 25 1 63 16 403 2 14 419 35 2 209 208 
3 NT 1.0 7401 2 K<VL 679 19 97 49 1 147 56 901 28 29 958 160 6 397 137 (VL 603 28 83 30 1. 11.4 42 787 16 25 828 122 3 343 271 
KALAKOSKI 
1.0 	7403 1 NT 04 9929 3 K'(VL 237 19 65 8 73 19 348 7 28 363 60 4 45 
KVL 163 18 56 4 7 67 20 268 4 20 292 38 5 48 19 
2 NT 1.0 4205 1 KKVL 162 10 49 1 3 8 76 17 265 4 18 287 16 7 19 6 KVL 113 j6 44 j2 5 61 i5 205 2 j3 220 jS 4 22 5 
3 NT 10 7402 1 KKVL 261 25 37 i 8 64 31 381 11 20 412 63 3 44 6 
KVL 199 30 32 16 7 55 25 309 7 14 330 49 4 56 73 
LUTANEVA 
10 	7404 1 NT .10 3314 3 K(VL 122 4 8 7 15 6 147 2 11 160 20 3 84 19 KVL 93 4 23 7 4 29 5 131 3 15 149 15 4 71 27 
2 NT 10 7401 3 KKVI. 609 27 68 j 19 105 55 796 21 24 841 86 3 226 14 KVL 497 29 109 23 14 146 47 719 j7 22 758 98 3 185 36 
3 NT 10 1506 1 KKVL 542 23 67 1N 12 97 50 712 19 14 745 80 6 161 5 KVL 442 26 98 21 9 128 42 638 13 12 663 92 3 134 76 
LASrAT 
10 	7501. 1 NT 10 6605 3 KKVL 418 18 87 9 96 53 565 5 6 596 16 7 31 
KVL 298 16 67 15 82 33 429 4 3 436 20 4 15 
2 NT 1075021 KKVL j83 j5 53 9 62 j9 279 5 5 289 25 j5 
KVL 128 14 36 9 45 11. 198 3 8 209 23 12 
3 NT 10 7504 1 KKVL 314 3 49 49 35 401 1 2 404 17 7 15 KVL 2i5 2 42 7 49 23 289 2 7 298 16 4 9 
166 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE 	S 71. VAST.PISTE HA LA <4 1<4 1<4 	1<4 P4 AUTOT MP TR M. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
PETALAX KBY 
10 	7502 	 1 MT 10 	7501 2 KKVL 204 18 36 36 23 281 2 5 288 67 7 83 25 KVL 194 19 34 2 36 21 270 2 8 280 37 5 63 70 
2 NT 10 	7503 1 KKVL 257 23 52 52 34 366 3 20 389 110 7 109 29 
KVL 225 29 53 7 60 27 341 2 16 359 71 5 91 35 





Ml' 10 7502 2 KKVL 313 16 53 4 57 26 412 20 21 453 102 11 138 47 
KVL 266 20 51 1 3 55 34 375 15 21 411. 74 13 105 56 
2 NT 10 7701. 3 KKVL 272 15 49 4 53 34 374 7 14 395 80 3 63 34 
KVL 242 19 40 1 3 44 34 339 4 16 359 54 8 55 36 
3 NT 10 5203 2 KKVL 150 1 11 11 17 179 13 6 198 50 7 93 20 KVL 112 4 14 14 20 150 12 7 j69 45 5 68 32 
1, 	NT 10 7501 3 	1<KVL 322 3 49 49 45 419 7 i 427 13 11 KVL 235 2 41 3 2 46 33 316 5 2 323 14 6 1 
2 	Ml' 10 7502 3 KKVL 89 12 23 23 8 132 7 2 141. 39 15 KVL 75 16 18 18 7 116 4 3 123 28 10 1 
3 MT 10 7505 1 	KI<VL 374 1.6 57 57 52 499 15 1 515 33 1.3 1<VL 278 1.8 51 3 2 56 37 389 9 4 402 28 11 1 
VGVIK 	HAMNSV.SK. 
10 	7505 1 	NT 	10 	7504 	3 K1<VL 334 15 32 1 	4 37 41 427 XVL 261 17 0 3 	2 45 26 349 	3 
2 NT 	10 5202 1 KKVL 319 9 29 1. 	4 34 38 400 
KVL 241 10 38 3 	2 43 24 318 
3MT 	 KKVL 40 6 4 4 3 53 
1<VL 37 7 2 2 2 48 	3 
3 	430 	21 
1 	353 	19 
3 	403 	21 








1 VT 8 	10 5406 3 KKVL 734 26 jj7 44 3 174 63 997 4 10 1011 10 
KVL 571 23 115 38 11 164 56 814 3 8 825 6 
2 NT 10 7603 1 KKVL 242 15 46 jO 2 67 24 348 1 8 357 9 
1<VL 172 14 52 15 2 69 21 276 2 6 284 6 
3 VT 8 	10 7602 1 KKVL 571 9 74 25 11 110 40 730 3 6 739 4 KVL 456 8 65 23 9 97 34 595 2 4 601 3 
1 VT 8 	10 7601 3 	1<KVL 609 12 86 25 111 38 770 2 5 777 10 1<VL 487 11 79 26 1 106 32 636 2 5 643 6 
2 	VT 8 	10 7603 4 KKVL 777 28 126 45 7 178 50 1033 7 14 1054 39 KVL 632 31 108 72 12 192 51 906 3 6 915 1.9 
3 	NT 1.0 1404 1 KKVL 1286 32 201 61 7 269 87 1674 9 17 1700 50 KVL 1054 36 174 93 13 280 77 1447 5 11 1463 27 
1 	NT 10 7601 2 KKVL 294 16 63 8 71 19 400 6 406 21 XVL 217 j4 78 j2 90 23 344 1 5 350 16 
2 	Ml' 10 7607 3 	K1<VL 596 5 i37 64 21 222 33 856 3 7 866 1.4 KVL 480 8 125 84 13 222 38 748 2 6 756 10 
3 	VT 8 	1.0 7604 3 	1<KVL 449 23 90 8 2 100 49 621 9 630 30 KVL 358 22 102 13 2 117 54 591 1 9 561 22 



































1 	Ml' 10 7605 3 KKVL 412 24 72 11 2 85 54 575 3 j7 595 87 9 267 ii7 KVL 390 25 81 13 1 95 47 557 4 13 574 68 6 163 85 
2 VT 8 10 7609 1 	KKVL 308 21 47 ii 58 32 419 3 12 434 35 10 171 53 KVL 249 24 55 63 31 367 2 10 379 27 6 106 4Q 
3 VT 8 10 7603 3 	KKVL 439 21 71 2? 2 95 44 599 3 15 617 59 1 161 87 1<VL 404 21 81 21 1 103 50 578 3 10 591. 49 99 61 
1 NT KKVI. 23 16 j7 33 7 63 3 66 4 - - KVL 19 17 18 35 7 61 2 63 3 - - 
2 	NT 10 7606 3 	(KVL 499 j6 74 jn 4 88 jØ4 7o7 7 16 73 79 5 - - KVL 409 18 77 In 2 89 90 606 5 12 623 54 5 - - 
3 	Ml' 10 7604 1 	KKVL 493 16 83 17 4 104 104 717 7 12 736 70 5 - - KVL 404 18 86 18 2 106 90 618 5 9 632 54 5 - - 
1 	Fil' KKVI.. 13 10 8 8 16 47 3 50 6 - - KVL 11 5 7 7 14 37 2 39 3 - - 
2 	Fil' 10 7607 2 KKVL 453 21. 60 14 74 70 618 3 14 635 iii 3 - - KVL 371 23 57 14 71 60 525 2 9 536 76 3 - - 
3 NT 10 7605 2 KKVL 456 21 45 14 59 79 615 3 14 632 111 3 - - KVL 374 23 50 14 64 68 529 2 10 541 76 3 - - 
1 	Ml' 10 9801 3 	KKVL 691 26 190 33 223 55 995 2 14 1011 44 7 20 16 
KVL 559 32 152 99 1 252 63 906 1 8 9 15 28 4 11 8 
2 NT 10 7606 2 KKVL 179 20 jj8 118 15 332 8 340 20 3 9 i2 1<VL 130 25 72 7 79 14 248 4 252 16 2 6 8 
3 	Ml' 10 7603 2 	KVL 595 7 79 33 11.2 41 755 2 7 764 30 3 11 4 VL 491 10 87 97 1 185 50 736 1 4 741 14 2 5 4 
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LE1NEN LIIKENNELASKNTA 1965 	PISTEKORTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE s TL VAST.PISTE A LA KA KA I(A K* PA AUTOT MP TR P4. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
NY8R.X4N 	j 	TH. 
10 7608 1. MT 10 7801. 3 K(VL 249 3 97 97 31 380 3 9 392 43 29 21 
KVL j97 3 76 7 83 24 307 2 7 316 22 2 40 70 
2 NT 10 7801 2 Ki(VL 216 5 13 9 22 12 255 5 260 49 1 30 9 
XVL 150 4 16 4 20 11 185 12 197 37 1 26 45 
3 NT 10 7609 2 KKVL 414 7 110 9 119 37 577 4 14 595 9 1 60 30 
KVL 316. 7 91 12 103 31 457 2 19 478 58 3 60 113 
FINN 	S 8 A C K A 
10 	7609 1 VT 8 10 7604 2 K(VL 311 23 57 9 3 69 44 447 5 13 465 
47 3 70 16 
KVL 245 24 88 8 3 99 42 410 4 10 424 29 3 54 12 
2 NT 10 7606 3 K8VL 384 7 68 12 1 81 24 496 9 14 519 64 2 162 66 
i<VL 346 7 79 12 91 26 470 5 9 484 35 1 111 54 
3VT8 10761018KVL 559 30110 18 3131 51 771 13 21 805 91 5205 67 
<VL 494 31 134 18 3 155 56 736 7 17 760 56 4 152 57 
8ENNXS 	LPL.V.SK. 
10 	7610 1 VT 8 10 7609 3 K6VL 613 31 108 12 8 128 82 854 5 15 874 72 2 193 69 
vVL 510 31 131 14 5 150 81 772 5 19 796 46 1 190 80 
2 NT K8VL j7 1 26 26 44 1 45 2 7 38 44 
KVL 21 19 19 40 3 43 1 3 22 35 
3 VT 8 3.0 7611 1 K8VL 611 31 109 12 8 129 82 853 5 16 874 74 8 203 83 
KVL 512 31 130 3.4 5 149 81 773 5 21 799 47 4 195 87 
8 EN N S 
10 	7611 1 Vi' 	8 10 763.0 3 KKVL 632 36 119 14 9 142 103 93.3 6 10 929 65 1 178 83 
KVL 542 36 155 1 8 178 101 857 4 17 878 47 2 157 74 
2 Vi' 	8 10 7612 3. KXVL 325 32 58 7 60 49 466 4 470 35 2 104 63 
KVL 269 31 86 3 5 94 46 440 1 6 447 26 2 87 61 
3 Mi' 10 7615 2 68VL 530 50 83 12 9 104 82 766 6 10 782 79 1 187 113 
KVL 503 55 102 17 6 120 79 757 4 13 774 56 2 157 1fl4 
BF'NS 	ST.V.6. 
10 	7612 1 VT 8 10 7611 2 68VL 296 40 48 4 4 56 43 435 1 8 444 52 2 163 30 
i(VL 222 38 61 4 2 67 38 365 5 370 29 1 139 52 
2 Mi' K6VL 79 27 6 6 10 122 122 28 1 57 27 
KVL 73 29 10 10 6 118 118 21 45 36 
3 Vi' 	8 10 7613 2 KKVL 253 9 43 4 4 51 33 346 8 354 31 3 121 17 
6VL 190 5 53 4 2 59 32 286 5 291 15 1 110 33 
SUNUBY 
10 	7613 1 NT 10 7614 3 KKVL 1364 57 284 126 59 469 160 2050 2 6 2058 25 2 29 4 
6VL 1078 54 260 137 58 450 124 1706 1 7 1714 16 1 12 2 
2 VT 8 10 7612 3 6KVL 252 121 2 4 127 19 398 1 5 404 9 1 8 1 
KVL 159 1 92 2 2 96 20 276 6 282 8 3 
3 VT 8 10 1601 1 KKVL 1443 64 229 12 63 421 183 2111 3 9 2123 29 2 24 4 
rVL 1131 6j 233 i3 63. 429 j53 j774 2 9 j785 20 1 10 2 
S TAI F A N S N X S 
10 	7614 1 NT 10 1406 2 K6VL 1079 45 205 66 9 280 30 1434 10 14 1458 48 104 18 
KVL 914 52 179 106 25 310 71 1347 5 15 1367 33 2 46 9 
2 NT 10 7615 3 KKVL 948 3.0 j3 49 30 210 30 1198 5 1203 8 28 
KVL 685 7 114 56 57 227 31 950 8 958 9 13 
3 NT 10 7613 1 KKVL 1935 55 332 114 39 485 59 2534 10 18 2562 54 129 18 
6VL 1473 59 295 152 82 529 97 2158 5 17 2180 31 2 55 9 
8 IV ILS 
10 7615 1 Mi' 10 1405 3 K8VL 732 1 206 66 8 280 24 1037 7 8 1052 25 30 
6VL 567 6 165 66 29 260 37 870 4 9 883 22 18 
2 NT 10 76jj 3 K8VL 625 52 133 1 4 j47 31 855 1 5 863. 67 182 15 
8VL 576 56 147 20 2 169 55 856 3. 11 868 55 1 87 8 
3 Mi' 10 7614 2 KKVL 613 1 195 6. 8 265 20 899 6 5 910 10 19 3. 
<VL 475 6 126 61 77 214 23 718 3 6 727 6 3. 10 1 
4 NT 10 1406 1. K8VL. 677 52 1,59 19 178 39 946 1 13 960 80 181 13 
KVL 629 56 184 20 4 208 62 955 1. 15 971. 67 1 91 7 
DALE3AC6 
10 	7701 1 VT 8 10 6604 3 KKVL 715 28 107 73 5 235 52 1030 10 6 1046 30 4 43 2 
8VL 498 30 109 97 36 242 66 836 6 8 850 25 2 41 10 
2 VT 8 10 7702 1 66VL 751 33 119 76 49 244 51 1079 10 5 1094 29 2 41 1 
I<VL 523 34 126 99 33 258 65 880 6 7 893 26 1 39 7 
3 NT 10 7503 2 66VL 82 4 21 4 6 31 8 125 6 1 132 15 2 8 1 
KVL 66 4 26 2 3 31 8 109 3 4 116 14 1 10 4 
PRr0M K8Y 
10 	7702 1. Vi' 	8 10 7701 2 KKVL 776 30 118 90 23 231 54 1091 8 18 ili7 37 9 39 5 
6VL 519 28 129 116 22 267 41 855 5 10 870 2S 6 29 8 
2 NT 10 4404 3 6KVL 257 20 58 17 70 23 370 8 29 407 40 7 42 11 
KVL 179 18 65 19 1 85 17 299 6 16 321 31 6 29 12 
3 Vi' 	8 1,0 7703 1 6KVL 714 17 104 89 23 216 46 993 6 22 1023. 28 1 1 3 
KVL 477 15 108 10$ 22 238 3$ 768 6 13 787 20 1 3 3 
4PT K8VL 55 3 6 6 5 69 2 5 76 17 2 7 1 
KVL 38 4 11 11 4 57 3. 4 62 11 4 4 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LAStENTAPISTE 	S TL VAST,PISTE HA LA KA t<A 1<4 K4 PA AUTOT MP TR 11. MPO HEV P8 JK 
18 P TP YHT AJON 
ERKLAS 
10 	7703 	j. VT 	8 10 	7702 3 K1<VL 747 14 03 , 30 229 48 1038 16 33 1087 50 41 4 
KVL 446 13 101 99 22 222 51 732 8 17 757 28 1 25 14 
2 PT KP<VL 184 20 28 11 39 10 253 12 16 281 41 2 134 9 
KVL 173 26 32 16 3 53 18 270 8 8 286 32 1 143 39 
3 VT 	8 10 	9502 1 1<1<VL 654 6 82 86 26 194 33 887 13 13 913 43 1 43 7 
KVL 38 4 84 8n 23 187 35 606 7 8 621 26 1 57 i7 
4 NT 10 	9501. 1 r<KVL 244 19 32 3 5 72 28 363 10 21 394 29 2 49 14 
KVL 214 20 44 38 4 86 29 349 7 11 367 25 1 68 28 
NYBRNN 11 
10 	7801 1 NT 10 7802 3 KKVL 413 12 91 16 1 10$ 41 574 16 14 604 68 97 9 
<VL 300 10 72 13 1 86 30 426 8 10 444 44 2 54 53 
2 NT 10 7608 2 1<1<VL 215 2 ii 1 12 4 233 15 7 255 49 63 5 
KVL 1.52 3 12 1 13 6 174 8 4 186 34 31 40 
3 NT 10 7608 1 K1<V1. 327 10 82 i 2 100 38 475 1 9 485 20 35 4 
KVL 221 7 64 j1 1 78 25 331 1 7 339 10 2 23 12 
U RIO 
10 	7802 1 NT 10 9802 2 KKVL 177 31 4 35 28 240 1 14 255 35 12 19 9 
1<VL 123 22 4 26 23 172 1 10 183 23 9 16 22 
2 NT 10 7803 3 X1<VL 387 12 118 3$ 13 164 49 612 8 8 628 27 34 
1<VL 294 11 99 2 8 1.33 38 476 4 15 495 31 1 24 6 
3 NT 10 7801 1 1<1<VL 429 12 125 37 13 175 53 669 9 17 695 48 12 50 9 
KVL 319 11 103 2e 8 137 46 513 5 19 537 41 9 36 25 
L 1 LL8Y 
1.0 	7803 1 MT 10 9803 3 KKVL 15 32 32 25 232 20 252 24 79 2 
KVL 114 20 2 22 25 161 10 171 15 3 45 19 
2 NT 10 7804 3 K1<VL 323 13 78 16 4 98 16 450 12 17 479 16 6 107 71 
1<VL 238 13 76 18 2 96 23 370 6 11 387 14 11 52 16 
3 NT 10 7802 2 K1<VL 362 13 74 16 4 94 42 511 12 25 548 39 6 98 23 
KVL 266 1.3 79 2n 2 loi 43 423 6 13 442 28 8 57 27 
LASSFOLK 
10 	7804 1 MT 10 5301 3 K1<VL 326 18 42 14 16 72 33 449 6 25 480 24 7 45 6 
KVL 222 14 81 1? 10 103 25 364 3 15 382 16 8 23 3 
2 NT 10 4302 1 1<1<VL 212 1 3 3 5 221 14 235 14 18 35 9 
KVL 127 1 7 7 4 139 9 148 9 18 21 16 
3 NT 10 7803 2 1<KVL 398 17 37 14 16 67 36 508 6 27 541 36 11 63 15 
KVL 267 13 84 12 10 106 28 4j4 3 17 434 24 14 35 19 
NEPLOr KRY 
10 	7901 1 NT 10 7902 2 K1<VL 206 35 11 1.1 12 264 7 9 280 67 7 154 16 
KVL 131 22 9 9 11 173 4 8 185 35 9 74 19 
2 NT 10 7904 1 K1<VL 271 23 26 26 18 338 11. 6 355 24 3 93 Ii 
KVL 165 16 1.4 14 14 209 6 7 222 15 8 50 77 
3 NT 10 7909 1 VL 1 9 3 13 36 36 6 248 3 9 260 59 6 108 4 
KVL 140 13 19 19 11 183 2 9 194 20 5 53 17 
NEPLOT 	H.V.S1<. 
10 	7902 1 NT 10 7903 1 KKVL 178 31 3 3 20 232 20 14 266 61 8 
1<VL 147 27 3 3 19 196 11 7 214 46 4 14 25 
2 NT 10 7901 1 K1<VL 277 30 11 11 21 339 27 25 391 51 8 
1<VL 215 30 7 7 23 275 14 12 301. 48 4 7 38 
3 NT 10 3502 2 1<KVI. 215 6 15 15 19 255 jO 18 292 35 8 
1<VL 177 16 9 9 16 218 10 9 237 43 4 13 79 
REPLOT 	HAMN 
10 	79Q3 1 NT 10 7902 1 K1<VL 102 13 13 11 126 13 12 151 65 
KVL 92 7 10 10 22 131 9 14 154 43 
DOMARS1<ATAN 
10 	790 1 MT 10 7901 2 Ki<VL 313 22 19 19 35 389 7 396 3 17 70 
1<VL 168 13 11 2 13 18 212 5 1 218 2 15 10 
SUORA VALLGRUND 
10 	7905 1 NT 10 7909 3 	<KVL 104 20 15 
tVL 72 20 12 
2 MT 10 7906 1 	1<1<VL 93 24 3 
1<VL 65 22 4 
3 NT 1.0 7907 1 «VL 46 4 15 
<VL 34 2 11 
S 0 	14 	1 S UND 
10 	7906 1 NT 10 7905 2 	(<VL 31 1.2 8 
KVL 15 11 7 
1< A LV NO L N 
10 	7907 1 NT 10 7905 3 	K<VL 23 1 
KVL 15 1 1 
ORA VALLGRUND 
10 	7008 1 MT 10 7909 2 	K1<VL 99 16 23 
KVL 75 18 14 
2 NT 1<1<VL 2j 16 
1<VL 29 11 
3 NT 10 7903 1 	K1<VL 85 16 23 
' t' 1.4 
15 10 149 13 17 179 31 1 7 7 
12 13 117 9 14 140 2? 7 43 35 
3 9 129 6 13 148 29 78 3 
4 11 102 6 14 122 29 8 46 36 
15 3 68 6 6 80 41 1 43 5 
11 6 53 3 8 64 30 8 27 32 
8 51 3 3 57 14 77 44 
7 1 34 2 3 39 14 33 37 
1 24 3 27 25 23 51 5 
1 3 20 2 22 16 12 24 9 
23 21 159 6 5 170 80 91 10 
14 27 134 5 5 144 50 2 53 42 
16 14 5j 3 6 60 40 46 10 
11 9 49 2 8 59 35 39 44 
23 12 136 3 5 144 67 73 
14 20 112 3 7 122 40 2 46 79 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN L!STA 1. PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VST.PISTE 84 LA KA '<4 KA KA P4 AUTOT MP TA II. '<PC HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
STORSTU 
10 	7909 1. NT 10 7901 3 '<'<VI. 217 12 15 4 8 27 37 293 3 14 310 117 7 206 43 KVL 141 18 12 2 5 19 23 201 2 9 212 66 5 113 90 
2 NT 10 7908 1. '<'<VL 200 15 26 4 8 38 26 279 3 18 300 130 22 276 69 
'<VL 127 16 20 2 5 27 19 189 2 14 205 68 15 1.43 122 
3 NT 10 7910 1 K'<VL 184 3 11 8 19 21 227 6 25 258 151 22 370 64 
'<VI. 118 5 7 5 12 14 149 3 1.7 169 83 15 178 109 
SJDERU0PEN 
1.0 	7910 1 MT 10 7909 3 K'<VL 21. 3 1 1 16 41 1 42 5 6 36 98 
KYL 18 2 2 2 10 32 32 4 5 18 65 
'<EI SALA 
10 	8001 1 VI 8 03 57073 K'<VL 326 9 7 0 i 60 i4 7 21 503 1 4 508 6 4 1 '<VI. 281 10 79 34 173 22 486 3 489 5 6 
2 NT 10 8002 1 KKVL 125 17 20 8 23 51 17 21.0 2 12 224 12 8 1 '<VI. 95 17 16 7 16 39 12 163 3 9 j75 9 12 2 
3 VT 8 1.0 6105 2 '<KVL 391 26 74 18 46 138 29 584 3 12 599 15 10 
'<VI. 311 19 80 38 53 171 28 529 4 10 543 9 11 1 
HEOBRU 
10 	8002 1 NT 1.0 8001 2 '<KVL )4 6 19 1 4 24 8 92 6 16 114 16 3 29 21 KVL 47 5 18 1 2 21 6 79 4 9 92 15 3 18 16 
2 MI 03 5701 3 KKVL 79 3 1 1 8 91 6 5 102 39 73 47 '<VI. 76 8 1 1 4 89 5 3 97 32 52 30 
3 NT 10 8003 1. KKVL 93 8 18 1 4 23 6 130 6 16 152 40 3 65 61 '<VI. 86 12 18 1 2 21 4 123 5 9 137 38 3 51 41 
SIDEBY KBY 
10 	8003 1. MT 1.0 8002 3 '<'<VI. 71 14 3 4 7 6 98 5 103 34 34 31 
'<VI. 58 17 11 7 13 4 92 5 97 32 29 36 
2 MI 1.0 8004 1. KKVL 43 3 3 46 3 49 19 26 36 
'<VL 29 3 3 1 33 3 36 23 3 14 31 
3 NT 10 6105 3 '<'<VI. 50 14 8 4 12 6 82 3 85 30 38 10 
<VI. 42 17 12 2 14 5 78 4 82 16 3 29 29 
K II. HAIN 
10 	8004 1 MI 10 8003 2 '<'<VI. 24 24 24 5 19 47 '<VI. 12 12 1 13 8 11 34 
LAASAI.A 
10 	8101 1. NT 10 81.02 4 '<'<VI. 143 10 11 4 15 9 177 13 6 196 40 3 41 60 
KVL 106 10 25 24 49 13 178 7 8 193 2 7 25 49 
2 NT 10 6201 1 KKVL 94 9 8 8 4 115 1 j6 132 36 3 36 64 
'<VI. 69 9 18 j4 32 8 118 1 14 133 21 5 25 53 
3 NT 10 31.02 1 '<'<VI. 95 1. 3 4 7 7 110 13 12 135 18 7 17 2 
'<VI. 66 1 7 is 23 6 96 7 7 110 11 11 9 6 
SOININ 	KK0 
10 	8102 1 NT 09 3610 3 '<'<VL 288 7 16 25 41 68 404 39 59 502 78 10 171 419 
'<VI. 206 7 20 24 5 49 59 321 25 33 379 66 5 92 448 
2 NT o9 4811 2 '<'<VI. 482 12 45 42 87 85 666 36 34 736 255 6 388 559 '<VI. 388 19 46 38 2 86 79 572 25 37 634 169 5 220 518 
3 NT 10 8103 1 '<KVL 257 7 47 56 38 358 22 25 405 120 11 1.29 273 '<VI. 207 12 37 12 2 51 39 309 19 24 352 85 6 76 342 
4 NT 10 8101. 1 '<'<VL 503 12 48 25 73 61 649 32 48. 729 195 19 352 476 
'<VL 396 16 46 29 75 74 561 32 36 629 137 11 198 487 
'<UKKO 
10 	8103 1 NT 10 8102 3 '<'<VI. 245 8 31 4 4 39 11 303 1 23 327 79 47 61 '<VI. 1 9 2 j7 26 5 2 33 18 260 1 14 275 55 9 24 84 
2 NT 10 9704 1 K'<VL 145 6 15 15 5 171 3 18 192 100 55 186 
'<VI. 114 6 22 8 33 15 165 2 9 176 66 10 35 203 
3 NT 10 6202 1 K'<VL 189 3 23 4 4 31 7 230 4 10 244 124 44 159 KVL 147 6 27 8 2 37 14 204 2 7 213 7. 9 3o 166 
frUNSMO 	HAMN 
10 	8201 1. NT 10 8202 3 '<'<VI. 21 4 4 25 1 26 14 19 12 '<VI. 18 9 9 1 28 5 33 9 4 9 21 
MUNSMU 
10 	8202 1 NT 1.0 8203 3 KKVL 250 10 65 65 3 328 6 334 32 12 1 '<VI. 167 13 61 61 5 246 12 258 20 12 5 
2 NT 10 8208 1 '<'<VI. 236 10 68 68 3 317 3 320 29 7 '<VI. 174 1.4 63 63 5 256 12 268 20 3 13 6 
3 NT 10 8201 1 '<KVL 48 3 3 51 4 55 11 15 1 '<VI. 37 4 4 41 7 48 13 3 15 2 
SOLF 	KBY 
1.0 	8203 1 MI 10 8204 3 '<'<VI. 380 38 89 89 37 544 24 568 40 3 57 9 '<VI. 267 39 59 59 34 399 1 20 420 30 2 45 04 
2 NT 10 8207 1 '<KVL 176 26 14 14 34 250 13 263 19 4 34 11 '<VI. 187 33 24 24 27 271 1 jS 287 10 2 26 106 
3 NT 10 8202 1 '<'<VL 353 21 81 81 38 493 21 514 43 7 56 5 KVL 240 18 59 59 29 346 1 18 365 33 4 40 84 
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YLEINEN LI1KNNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE 5 TI. VAST.PISTE HA LA (4 K4 KA I( P4 AUTOT HP TR M MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
MO8ACt( 
10 8204 j NT 10 8205 3 KKVL 908 46 166 54 220 99 1273 35 1308 43 34 4 
KVL 660 49 181 4? 223 74 1006 24 1030 26 18 3 
2 NT 1082072 KKVL 604 32 106 26 132 67 835 13 848 20 13 4 
KVL 471 34 152 23 175 52 732 13 745 11. 2 8 3 
3 NT 10 8203 1. KKVL 347 19 56 26 82 33 481 23 504 23 18 
KVL 242 18 41. 23 64 23 347 16 363 16 12 1 
S IFFRIS 
10 8205 1 NT 10 6912 3 KKVL 838 41 155 23 178 58 1115 5 7 1127 27 1.4 7 KVL 635 47 181 12 193 65 940 3 11 954 14 12 10 
2 NT 10 8206 4 KKVL 105 11 1.1 116 6 15 137 8 13 7 KVL 75 17 17 2 94 3 9 106 5 14 12 
3 NT 10 8204 1 KXVL 858 41 167 23 190 58 1147 5 12 1164 34 27 KVL 651 47 193 12 25 63 966 3 13 982 19 20 8 
RIMAL. 	UUSI 
10 8206 1 VT 8 10 6910 3 KKVL 831 48 186 101 59 346 63 1288 7 6 1301 8 2 2 1 KVL 615 50 242 118 67 427 57 1149 4 5 i158 5 1 2 1 
2 YT KKVL 43 5 48 1 8 57 10 16 3 
KVL 39 1. 1 5 45 6 51 4 1 11 11 
3 VT 8 10 6603 1 KKVL 828 48 184 101 59 344 66 1286 8 12 1306 12 2 8 1 
KVL 613 51 243 118 67 428 58 1150 4 9 1163 7 1 5 5 
4 NT 10 8205 2 KKVL 62 5 5 6 73 12 85 9 11 3 KVL 61 1 7 7 5 74 8 82 5 1 10 12 
VESTER SOLF 
10 	8207 j NT 1.0 8203 2 KKVL 50 16 3 3 7 76 17 93 3 3 41 
KVL 38 19 3 3 7 67 15 82 3 2 22 
2 NT 10 8204 2 KKVL 565 9 79 23 102 57 733 2 17 752 7 15 KVL 406 8 107 19 126 43 585 1 13 599 6 9 
3 NT 10 6601. 1 KKVL 588 25 84 23 107 64 784 2 19 805 8 18 41 KVL 423 26 111 19 130 52 631 1. 21 653 10 9 22 
SUNDOM 
10 8208 1 NT 10 8202 2 KKVL 43 12 3 4 7 9 71 6 3 AO 104 85 103 KVL 45 11 9 2 11 7 74 5 3 82 65 4 47 82 
VI IPENI 
10 	8301 1 VT13 11 3701 2 KKVL 470 35 149 33 3 185 46 736 24 760 25 27 4 KVL 327 34 198 52 5 255 39 655 1 17 673 14 16 11 
2 MT 1.0 8302 3 KKVL 241 12 53 8 3 64 26 343 23 366 20 17 2 KVL 172 12 9j. 9 2 102 20 306 1 12 319 13 7 6 
3 VT13 10 5404 2 ((VI. 598 49 168 41 4 213 51 911 15 926 26 28 5 KVL 432 48 170 59 7 236 48 764 12 776 14 16 11 
TEERIJXRVI 	KKO 
10 	8302 1 NT 10 8303 3 KKVL 5i8 41 84 9 93 4 656 j4 13 683 103 7 174 234 KVL 504 41 117 9 2 128 21 694 7 24 725 131 4 223 369 
2 NT 10 9803 1 KKVL 423 23 26 26 2 474 7 16 497 94 18 126 112 KVL 358 22 60 60 12 452 4 17 473 107 9 162 250 
3 NT 10 8301 2 KKVL 461 17 65 9 74 3 555 7 8 570 88 11 138 140 KVL 393 19 70 ', 8 87 16 515 5 10 530 94 6 130 229 
LYTTS8ACKA 
10 	8303 1 MT 10 8304 3 p(I(VL 156 10 33 1 34 6 206 1. 8 14 238 31 3 82 33 KVL 134 13 32 1 33 9 189 11 8 208 24 2 65 44 
2 NT 10 8305 3 KKVL 306 19 44 4 1 49 8 382 11 22 415 63 100 17 KVL 278 1.8 37 3 49 14 359 7 18 384 55 81 38 
3 NT 10 8302 1 KKVL 424 25 69 5 1 75 11 535 22 20 577 93 3 164 44 
KVL. 369 26 55 10 3 68 23 486 j4 15 515 78 2 131 71 
KORTJXRVI 
10 	8304 1 MT 11 3703 3 KKVL 131. 3 19 14 4 37 6 177 3 180 23 1 1 KVL 86 5 11 16 2 29 3 123 3 126 16 3 4 
2 NT 10 8305 1 KKVL 102 4 23 14 37 143 3 16 162 6 19 3 KVL 67 7 13 1? 25 99 2 12 113 4 12 9 
3 NT 10 8303 1 KKVL 104 6 19 4 23 6 139 3 13 155 17 33 12 KVL 72 11 12 ? 2 16 3 102 2 9 113 14 18 11 
H 5 G I 488 A 
10 	8305 1. NT 10 8304 2 KKVL 95 4 15 4 1 20 1 120 16 136 14 19 4 KVL 60 8 14 4 1 19 10 97 16 113 7 11 5 
2 NT 10 3604 3 KKVL 169 16 54 4 58 8 251 3 i7 271 17 18 4 KVL 139 17 36 / 43 9 208 2 18 228 8 17 5 
3 NT 10 8303 2 KKVL 185 12 47 9 1 57 8 262 3 17 282 10 4 KVL 136 13 30 7 1 38 10 i97 2 12 211 5 4 
SAKSA 
10 	8401 1 NT 10 4404 2 KKVI. 216 12 49 4 4 57 17 302 11 28 341. 83 5 107 8 KVL 168 13 37 4 2 43 25 249 8 29 286 59 3 96 8 
2 NT 1.0 8402 4 KKVL 335 19 110 4 4 118 24 496 11 57 564 127 4 170 16 KVL 274 22 76 9 2 87 36 419 ii 48 478 89 3 162 19 
3 NT 10 9502 2 KKVL 211 7 68 68 7 293 6 43 342 89 7 81 11 KVL 150 9 43 4 47 16 222 5 31 238 59 4 94 16 
171 
VLEINEN.LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL. VAST.PISTE NA LA KA KA KA KA PA AUTOT 14P TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
TEUVAN KKO 
10 8402 1 KT67 10 8403 3 KKVL 737 38 124 42 7 173 61 1009 32 32 1073 186 473 121 KVL 583 34 134 38 5 j77 89 883 j7 31 931 136 2 413 173 
2 PT KKVL 329 10 34 34 10 383 15 17 415 111. 2 433 151 KVL 279 12 45 45 27 363 8 17 388 102 4 336 1R7 
3 KT67 10 8406 1 KKVL 1251 34 166 44 7 217 96 1598 49 85 1732 323 17 1461 502 
KVL 992 41 192 41 5 238 153 1424 29 65 1518 249 11 1144 796 
4 NT 10 8401 2 KKVL 810 29 117 2 119 72 1030 34 74 1138 318 15 1282 666 
KVL 664 47 131 10 141 89 941 22 53 1016 228 12 938 891 
ÄYSTU' 	LV.TH. 
10 	8403 1 KT67 10 4811. 3 KKVL 303 20 91 26 8 125 39 487 5 23 515 49 1 118 50 
KVL 230 20 87 24 8 119 41 410 3 22 435 42 5 103 77 
2 NT KKVL 138 1 54 54 13 206 3 24 233 64 2 159 62 KVL 1.19 2 55 2 57 10 188 2 18 208 54 11 128 89 
3 KT67 10 8402 1 KKVL 289 20 114 26 8 148 41 498 5 23 526 59 2 140 43 
KVL 233 18 118 24 8 150 41 442 4 1.7 463 44 12 107 58 
PERXLXN AS.TH. 
10 	8404 1 KT67 10 8405 2 XKVL 288 11 62 10 6 78 29 406 12 34 452 72 333 63 
KVL 226 13 55 ii 3 69 27 335 10 22 367 62 2 234 71 
2 KT67 10 4701 1 	KKVL 281 11. 62 10 6 78 27 397 12 34 443 72 1 326 58 
KVL 219 13 55 11 3 69 25 326 10 21 357 59 1 225 58 
3 NT KKVL 19 1 8 28 28 3 35 18 
KVL 14 1 1 1 5 21 1. 1 23 6 1 28 29 
RAVI 
10 8405 1 KT67 10 8406 3 KKVL 388 11 102 65 2 169 58 626 21 28 675 76 5 283 67 KVL 330 13 91 57 1 144 57 544 14 24 582 60 6 234 87 
2 XT67 10 8404 1 	KKVL 301 11 80 30 2 112 45 469 21 29 519 69 2 287 52 
KVL 271 14 69 2/ 1 46 428 15 24 467 58 4 221 79 
3 NT 10 7102 1 	KKVL 218 2 68 35 103 26 349 5 11 365 57 3 198 53 
KVL 191 1 52 2 77 22 291 8 7 306 43 1 146 59 
TEUVAN 	AS.TH. 
10 8406 1 KT67 10 8402 3 	KKVL 793 26 116 55 4 175 98 1092 29 73 1194 241 11 771 143 
KVL 685 34 145 41 4 190 107 1016 23 62 1101 167 13 636 209 
2 NT KKVL 249 6 52 52 41 348 10 49 407 148 7 499 117 
KVL 233 3 59 59 37 332 6 44 382 113 7 405 130 
3 KT67 10 8405 1 	KKVL 646 26 85 55 4 144 70 886 21 50 957 120 4 403 71 
rVL 523 34 106 41 3 150 78 785 j9 38 842 92 6 314 115 
TJICK 
10 	6501 1 KT67 10 8502 2 	KKVL 413 1.8 99 19 71 139 35 605 6 21 632 47 36 6 KVL 278 1 9 79 2 9 15 123 40 460 3 26 489 32 26 20 
2 VT 8 10 8503 3 KKVL 620 24 1.94 75 49 318 48 1010 13 26 1049 63 45 6 
KVL 539 28 175 89 40 304 55 926 6 27 959 37 26 13 
3 VT 	8 10 7104 2 	KI<VL 450 13 136 62 47 245 37 745 8 9 762 16 15 3 KVL 364 15 118 66 37 221 32 632 3 8 643 9 13 10 
TJCK 	PV.V.SK. 
1.0 	851)2 1 KT67 10 4702 2 	KKVL 302 12 56 10 7 73 44 431 2 27 460 74 4 102 s 
KVL 215 15 52 11 11 74 58 362 1 21 384 47 5 69 20 
2 KT67 10 8501 1 KKVL 304 12 56 10 7 73 44 433 2 25 460 75 4 105 5 
KVL 217 15 52 ii 11 74 59 365 1 26 392 49 5 68 71 
3 NT KKVL 24 9 33 6 39 2 3 
VL 17 6 23 8 31 2 3 4 1 
5VRE 	BY 
10 	8503 1 VT 8 10 6101 3 	KKVL 522 1.1 109 44 32 185 43 761 6 12 779 20 1 34 6 
KVL 346 8 105 51 41 197 41 592 4 12 608 17 6 18 4 
2 KT67 10 1302 1 	K'(VL 331 19 120 14 71 155 34 539 3 28 570 79 19 70 5 
KVL 233 24 92 15 13 120 34 411 3 23 437 47 11 48 4 
.3 VT 8 10 8501 2 KKVL 788 23 224 50 48 322 68 1201 5 40 1246 89 19 97 8 
KVL 529 28 193 61 50 304 69 930 6 32 968 56 17 57 7 
HAKOMKI 
10 	8701 1 NT 10 6201 3 KKVL 136 8 76 14 90 36 270 3 5 278 52 3 69 KVL 132 j3 53 9 6 31. 238 3 4 2 4 5 4 2 
2 NT 10 8702 1 	KKVL 191 11 73 14 87 40 329 13 8 350 82 4 81 
KVL 170 16 55 9 64 34 284 8 5 297 64 3 51 4 
3 NT 10 5506 2 KKVL 84 3 ii 11. ii 109 1.0 3 122 30 7 20 KVL 56 3 8 8 6 73 5 2 80 19 4 11 1 
PAAVOLA 
10 	8702 1 NT 10 8701 2 KKVL 173 8 8 1 9 22 212 9 5 226 38 6 97 93 KVL 135 11 9 3 12 21 j79 8 7 194 25 5 50 5 
2 NT 10 8703 3 	K'(VL 102 1 1 2 20 124 1.24 10 58 21 KVL 63 1 1 2 14 79 2 1 82 8 20 34 
3 NT 10 8709 1 	KKVL 125 8 8 8 22 163 9 5 177 36 6 101 55 KVL 107 11 9 2 ii 22 151 7 6 164 24 5 57 51 
1 72 
YLEINEN LIIKENNELASENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j 	 PIIRI 10 
LASKENTAPISTE 	5 TI. VAST.PISTE 	144 	LA 	KA 	1(4 	KA 	1(4 	P4 AUTOT 	HP 	TR 	P4. 	NPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
PENN#LANMKI 
10 8703 	j NT 10 9704 3 KKVL 433 60 4 4 68 43 544 56 19 619 237 272 207 
KVL 402 2 58 16 2 76 53 533 47 18 598 185 226 276 
2 NT 10 8709 2 KKVL 397 3 42 4 4 50 45 495 28 24 547 160 3 134 52 
KYL 366 5 45 21 2 68 43 482 29 21 532 122 3 108 59 
3 NT 10 8702 2 KKVL 64 3 3 1 88 8 76 67 87 100 
KVL 53 2 1 3 2 58 7 65 38 49 97 
4 PT K1(VL 25 9 3 53 53 29 344 29 30 403 j83 3 184 106 
1(VL 265 7 50 5 55 39 366 18 19 403 133 2 166 169 
TYSXN KAL.TH. 
10 	8704 1 NT 10 8705 3 	K1(VL 213 11 9 20 37 270 7 3 280 94 71 36 KVL 182 1 17 11 28 32 243 10 6 259 79 2 42 92 
2 NT 1(1(VL 34 j9 j9 3 56 1 3 60 28 22 j7 
KVL 38 1 9 i 10 1 50 2 9 61 22 1 18 30 
3 NT 10 8703 1 KKVL 222 31 9 40 41 303 8 5 316 84 78 23 
KVL 196 2 26 j2 38 34 270 12 12 294 80 49 92 
TdYSXN 	AS.TH . 
10 8705 1 NT 10 9701. 3 	1(KVL 232 1 15 1 16 60 309 13 5 327 42 84 21 
KVL 179 1. 20 6 26 50 256 9 5 270 35 2 49 67 
2 NT 1(I(VL 38 3 3 12 53 6 59 48 1 78 38 
KVL 28 3 3 7 38 6 44 32 1. 37 84 
3 NT 10 8704 1 	K1(VL 251. 1 19 1 20 54 326 13 5 344 82 1 137 45 KVL 196 1 j9 6 25 48 270 9 6 285 60 2 73 100 
TULJRIN 	KAL.TM. 
10 6706 i P17 10 8707 2 KKVL 333 17 31 9 40 85 475 20 23 518 82 7 194 188 KVL 325 24 36 9 45 65 459 18 23 500 79 4 131 176 
2 NT 10 3303 1 	K1(VL 331 17 31 40 85 473 27 23 523 82 7 176 147 KVL 324 24 36 9 45 67 460 22 25 507 78 4 125 145 
3 NT KKVL 8 8 13 1 22 51 50 
KVL 4 4 7 5 16 3 27 33 
TUURIN 	AS.TH. 
10 	8707 1 NT 10 8709 2 KKVL 551 18 33 9 43 8g 692 45 p9 766 i75 370 13 
KVL 417 25 54 7 1 62 52 556 27 24 607 11.1 1 227 237 
2 MT 10 8706 1 	KKVL 532 18 30 9 1 40 79 669 35 29 733 184 349 169 
KVL 429 25 49 7 1 57 52 563 22 24 609 jjA 1 211 210 
3 NT KKVL 1.07 1 113 9 123 27 39 74 
KVL 90 6 6 96 5 101 14 27 59 
TUURI 
10 8708 1 NT 10 8709 3 KKVL 385 16 53 9 62 99 562 20 34 616 119 11 223 46 
KVL 354 19 50 16 2 68 71 51.2 j6 25 553 92 12 146 150 
2 NT 10 8707 1 KKVL 368 17 68 9 77 95 557 24 40 621 110 1.8 227 51 
KVL 340 24 59 13 2 74 71 509 17 26 552 98 13 156 152 
3 NT 10 3301. 1 KKVL 173 6 45 45 4 1 265 16 11 292 69 7 57 7 
KVL 143 10 35 7 42 27 222 1 4 7 243 62 6 46 32 
TUYSN 	1(1(0 
10 	8709 1 NT 10 8702 3 KKVL 138 8 9 9 7 162 10 12 184 33 6 69 36 
KVL 105 11 13 15 13 j44 8 9 161 29 5 4j 34 
2 NT 10 8703 2 KKVL 409 3 55 23 4 82 39 533 22 25 580 101 134 11 KVL 340 6 53 19 2 74 40 460 12 19 491 74 2 88 23 
3 NT 10 8709 1 KKVL 460 11 63 23 4 90 46 607 26 27 660 126 6 160 47 1(VL 379 7 61 21 2 84 50 530 j7 23 570 90 3 106 46 
1(OVJOKL 
10 8901 1 NT KKVL 111 1 20 20 2 134 3 8 j45 11 1 17 4 
KVL 104 2 30 30 11 147 2 13 162 11 1 15 71 
2 NT KKVL 26 2 2 28 8 36 8 1 47 KVL 17 1 1 1 19 7 26 $ 10 53 
3 NT 10 1602 1 KKVL 11.2 1 22 22 2 137 3 11 151 9 1 20 35 KVL 108 2 32 32 12 154 2 14 170 11 1. 17 39 
,.JUTAS 
10 	8902 1 NT 10 1604 2 KKVL 112 7 14 14 133 19 152 11 27 43 
KVL 108 7 14 5 19 2 136 2 17 155 13 13 29 
2 NT 10 4304 4 XKVL 134 7 15 15 1 157 14 171 13 33 4 KVL 133 7 14 5 19 6 165 14 179 11 20 4 
3 NT 10 8903 2 KKVL 30 4 4 1 35 11 46 9 36 39 KVL 30 2 2 3 35 15 50 10 19 77 
B 0 	S 
1.0 	8903 1 VT 8 10 1604 3 	K1(VL 1046 28 205 90 34 329 96 1499 6 12 1517 3. 1 34 13 KVL 708 24 148 88 79 265 72 1069 3 7 1079 18 17 8 
2 NT 10 8902 3 KKVL 68 2 2 4 3 75 1 6 82 1 16 6 KVL 58 5 1 6 5 69 5 74 2 6 3 
3 VT 8 10 6801 3 	K1(VL 1098 28 207 88 32 327 94 1547 6 11 1564 37 1 25 8 KVL 722 26 149 83 79 261 74 1083 4 10 1.097 20 12 7 
TW)IAALA 
10 	9101 1 147 10 9102 3 KKVL 75 14 23 23 7 119 3 14 136 18 5 1(VL 46 14 14 1 1 16 4 80 2 7 89 14 7 8 
2 NT 10 9103 1 KKVL 123 3 37 37 7 170 1 24 195 4 3 1.3 11 KVL 87 5 32 7 3 42 5 139 1 13 153 4 2 11 9 
3 117 11 5315 2 KKVL 152 11 37 37 13 213 3 16 232 21 3 10 11 KVL 102 13 33 4 4 41 9 165 2 9 176 12 2 11 11 
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YL1NEN LIIKENP4ELASKENTA 1965 	PISTEI(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAP1ST s Tt. VAST.P!STE 4A LA KA t<A I<A KA PA AUTOT MP TR 14. MPO HEV PP JK 
IR PP TP YHT AJON 
MXKEL 
10 9102 1 Ml' 11 4501 2 K(VL j55 6 9 4 13 6 180 6 43 229 64 13 132 93 KVL 124 9 17 2 19 13 165 4 25 194 32 8 84 146 
2 MT 10 9103 2 KKVL 1.44 13 21. 4 25 5 187 12 30 229 69 15 157 130 
KVL 118 j4 22 2 24 L4 170 7 15 192 35 9 99 178 
3 MT 10 9101 1 KKVL 114 13 21 21 4 152 12 15 179 15 3 70 87 KVL 00 j4 il j7 5 126 6 12 1 4 4 11 2 40 79 
S1JDERV IK 
10 9103 1. NT 10 9101 2 tKVL 107 4 26 26 21. 158 3 12 173 6 12 1 
VL 82 5 39 7 2 48 16 151. 7 10 168 9 24 2 
2 NT 10 9102 2 KKVL j37 i. 4 23 23 4 i78 1 12 191 38 37 29 IVL 96 15 28 28 9 148 4 9 161 27 46 22 
3 NT 10 9104 1 (KVL 214 18 49 49 25 306 3 11 320 38 41 27 
<VL j55 20 60 7 2 60 25 269 3 13 285 27 30 21 
VIMPELI 	KO 
10 	9104 1 NT 10 91.03 3 <KVL 353 14 79 4 83 30 480 1 33 5j4 107 5 186 27 KVL 270 21 66 7 73 27 391. 2 31 424 69 3 1.82 49 
2 PT IKVL 1.36 51 51 27 214 19 233 39 10 150 34 
KVL 1.27 9 35 35 16 187 19 206 23 5 120 76 
3 NT 10 9105 4 KKVL 579 25 143 7 150 87 841 7 75 923 191 14 350 111 
KVL 499 40 111 12 9 132 61 732 7 68 807 131 7 350 164 
4 NT 10 5901 1 PKVL 284 1.2 82 4 7 93 53 442 7 62 511 84 1 167 57 
KVL 237 17 52 9 9 70 30 354 8 45 407 56 1 139 74 
MX N N 1 K i 
10 9105 1 P7 (.VL 123 3 8 4 12 6 144 3 16 163 46 134 43 
KVL 98 6 10 5 2 17 20 141 2 12 155 33 104 82 
2 NT 10 3101. 4 KI(VL 319 16 26 4 30 7 372 12 54. 438 180 21 328 89 
KVL 219 14 22 16 40 17 290 8 31 329 112 11 226 122 
3 NT 10 3109 1 KKVI. 31.7 1 45 9 54 19 391. 5 37 433 95 7 295 53 
KVL 221 5 53 17 70 21 317 3 26 346 64 5 218 171 
4 MT 10 9104 3 K?(VL 612 18 73 14 4 91 26 747 21 69 837 266 14 659 157 KVL 428 24 81 39 2 122 52 626 13 49 688 176 9 459 255 
OJAIEMI 
10 	9201 1 NT 10 9310 2 ((VI. 251 12 31 2/ 4 62 4 329 18 14 361 89 7 209 58 
KVL 249 19 48 33 4 8.5 74 377 9 10 396 83 5 137 69 
2 MT 10 4111 3 KPVL 241. 3 65 65 7 316 6 14 336 121 5 219 40 KVL 234 3 67 1 68 33 338 3 12 353 110 3 132 51 
3 NT 10 9207 1 KKVL 514 17 84 33 4 121 50 702 29 27 758 137 1 391 171 i<VL 469 22 103 38 4 145 73 709 16 33 758 150 2 353 298 
4 PT i<'(VL 285 3 34 4 38 41 367 j6 23 406 84 5 234 39 
KVL 281 3 44 5 49 51 384 9 31 424 77 8 233 110 
IERVAJOK 1 
10 	9202 1 VTI6 10 4110 3 <KVL 777 30 114 51 30 195 89 1091 6 26 1123 52 1 ¶21 14 (VL 664 30 140 52 23 215 81 990 6 30 1.026 37 1 86 17 
2 VTI6 10 9203 2 «VL 713 7 103 49 32 184 59 963 11 35 1009 55 1 109 18 
KVL 612 6 123 49 24 196 60 874 8 28 910 4fl 1 96 21 
3 NT 10 9203 1. <P(VL 287 19 38 10 8 56 44 406 10 32 448 57 1 88 5 
KVL 224 22 50 9 4 63 29 338 8 25 371 40 1 66 7 
PINU 
10 	9203 1. NT 10 9202 3 VL 328 22 45 ' 54 24 428 17 12 457 54 81 21 VL 2 5 5 22 45 7 4 56 26 359 j7 ii 387 34 1 7j 13 
2 PT K<VL 39 3 11 11 4 57 6 63 5 30 13 <VL 32 5 7 2 9 3 49 3 52 5 26 8 
3 NT 10 9206 1. KKVL 303 19 34 9 43 19 384 17 5 406 50 50 16 
KVL 232 21 36 5 4 45 22 320 17 8 345 3. 51 12 
TAPIO 
10 9204 1 PT KKVL 41 3 1 1 3 48 5 53 7 43 1 4 
KVL 30 5 2 2 4 41 3 44 5 27 14 
2 PT KVL 135 3 56 31 4 91 24 253 3 14 270 23 86 31 4VL 107 3 40 25 12 77 25 21.2 2 7 221 24 48 76 
3 P7 (VL 103 56 31 4 91 21 215 3 5 223 24 65 30 KVL 93 2 37 25 12 74 19 188 2 3 103 23 48 39 
UUTDEN 	TIEN 	RIST. 
1.0 	9205 1 P7 KKVL 145 4 32 . 22 63 12 224 3 10 237 21 4 50 . <VL 123 4 71 14 16 101 11 239 2 8 249 20 3 35 4 
2 VT16 10 9202 2 KXVL 695 5 98 44 39 181. 77 958 13 19 990 45 4 42 2 
VL 604 4 126 37 30 1.93 91 892 8 18 918 27 2 35 2 
3 VTI6 10 5803 1. <KVL 795 9 124 54 60 238 86 1128 16 2 1169 43 1 63 2 
FVL 668 9 169 Sn 46 265 96 1038 10 18 1066 33 2 45 2 
KUUTTILA 
1.0 	9206 1 NT 1.0 9203 3 «VL 21.9 15 40 9 49 18 301 11 4 316 30 67 8 
KVL 205 20 45 7 52 33 31.0 6 7 323 31 40 10 
2 P7 KKVL 98 60 26 4 90 22 210 3 5 218 27 82 14 KVL 139 2 42 30 2 74 29 244 2 3 249 28. 0 30 
3 NT 10 9207 2 KKVL 299 15 98 34 4 136 38 488 14 9 511 66 149 72 <VL 325 21 86 36 2 124 56 526 7 10 543 54 84 31 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	10 
LASENTAP1STE 	9 TI, VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P ÄUTOT MP TR II. NPO HEV PP JX 
IP PP TP YHT AJON 
10 9207 	1 NT 10 9201 3 (KVL 537 20 92 51 4 147 59 763 13 67 843 198 12 428 219 KVL 510 21 139 33 4 176 71 778 7 46 831 112 6 229 194 
2 NT 10 9206 3 KKVI. 481 25 52 51 4 1Q7 63 676 j9 41 736 j43 11 346 296 
KVL 476 30 108 33 4 145 71 722 10 36 768 91 6 185 246 
3 NT 10 6902 1 KKVL 595 38 59 18 1 78 58 769 13 38 820 231 6 361 297 
KVt. 556 45 91 9 1 101 75 777 7 29 813 126 3 199 245 
I.4ELLNXS HAMNS V.SK 
10 	9301 j VT 8 	10 7207 3 KKVL 976 29 j35 79 38 252 61 1318 8 9 1335 25 1 j4 4 
KVL 695 37 150 93 36 279 55 1066 4 8 1078 18 12 10 
2 VT 8 	1.0 9302 1 KKVL 943 28 132 7Q 38 249 58 1278 8 13 1299 13 1 18 9 KVL 667 35 133 94 38 265 51 1018 4 10 1032 10 12 8 
3MT 10 9311 1 KKVL 95 1 21 6 27 3 126 10 136 20. 5 14 
VL 69 3 28 4 1 33 4 109 5 114 18 6 15 
KAI TSOR 
10 9302 1 VT 8 	10 9301 2 	KKVI. 977 41 127 81 42 250 45 1313 13 9 1335 25 1 21 3 XVL 723 40 136 99 44 279 36 1078 8 6 1092 19 17 2 
2 NT 10 9303 1 	KKVL 255 16 43 18 2 63 17 351 4 5 360 18 2 13 7 KVL 121 17 40 3/ 5 82 11 231 3 3 237 13 1 11 5 
3 VT 8 	10 6704 1. 	KKVL 7j5 24 87 8j 39 207 28 974 9 5 988 15 2 14 6 
KVL 594 21 1.01 62 42 205 27 847 6 3 856 10 1 12 13 
TUCKOR 
10 9303 1 NT 10 9302 2 KKVL 411 12 62 6U 15 137 17 577 3 28 608 24 4 ii 4 KVL 306 17 59 76 12 147 24 494 3 21 518 14 6 9 ¶3 
2 NT 10 7205 2 KKVL 53 5 5 3 61 3 29 93 34 4 56 75 
KVL 45 2 4 4 4 55 2 17 74 22 7 36 47 
3 NT 10 9304 1 KKVL 421 12 66 60 15 141 20 594 1 31 626 56 1 54 71 KVL 318 18 63 7e 12 151 27 5i4 2 25 5 4 1 34 10 38 37 
VURA KBY 
10 9304 	1 NT 	10 9303 3 KKVL 779 19 j59 85 244 65 1107 12 88 1207 117 18 194 27 KVL 518 26 141 67 11 	214 62 820 8 52 880 102 13 150 104 
2 NT 	10 9305 1 KKVL 760 17 121 71 192 42 1011 9 43 1063 136 7 213 38 KVL 559 32 128 56 11 	195 50 836 6 32 874 123 4 178 177 
3 NT 	10 6704 2 KKVL 362 3 76 23 99 29 493 3 52 548 112 11 125 9 KVL 286 8 55 1? 1 	68 21. 383 2 27 412 70 8 102 67 
VRA CENTRUM 
10 	9305 	1 NT 10 9304 2 KKVL 1030 24 179 55 43 277 86 1417 16 43 1476 241 7 519 252 KVL 715 42 145 51 29 225 64 1046 9 30 1085 153 7 396 297 
2 KT68 10 9306 3 KKVL 441 12 83 ii 2 96 45 594 7 20 621 7j 164 143 KVL 399 29 91 8 2 101 39 568 6 21 595 61 3 168 214 
3 KT68 10 9309 1 	KKVL 1182 40 186 66 45 297 104 1623 21 40 1684 223 7 529 262 KVL 844 58 175 59 30 264 74 1240 1.3 34 1287 151 8 444 343 
KAURAJXRVI 	1 
10 	9306 1 NT 10 7206 2 KKVL 87 5 81 4 85 18 195 5 26 226 1 1 46 79 KVL 100 4 64 2 66 11 181 5 20 206 17 2 41 77 
2 KT68 10 9307 3 KKVL 141 20 91 11 13 115 24 300 12 20 332 21 1 58 19 KVL 189 17 78 12 12 102 29 337 7 15 359 19 4 47 20 
3 KT68 10 9305 2 KKVL 175 15 88 7 13 108 29 327 14 16 357 25 1 58 30 KVL 211 15 89 10 12 111 32 369 10 10 389 14 5 40 29 
KAURAJRVI 2 
10 93Q7 1 KT68 10 9404 2 KKVL 202 18 97 6 5 108 26 354 8 10 372 10 1 6 KVL 185 17 117 16 20 153 39 394 6 8 408 7 4 1 
2 NT 10 4102 1 KKVL 63 4 86 2 10 98 17 182 9 40 231 22 16 41 6 KVL 63 5 68 1 5 74 16 158 7 20 185 1. 9 32 5 
3 KT68 10 9306 2 KKVL 230 20 96 8 14 118 37 405 j7 38 460 29 17 43 5 KVL 202 19 125 17 74 166 49 436 13 21 470 16 10 33 5 
REIPELT 
10 9308 1 NT 10 4101 3 KKVL 76 3 23 23 3 105 6 11 122 64 3 96 7 KVL 75 3 22 2 24 4 106 3 26 135 45 4 68 57 
2 NT 10 4111 1 KKVL 181 3 49 14 63 8 255 3 55 313 141 15 106 8 KVL 149 3 37 24 1 62 8 222 5 41 268 96 10 58 73 
3 NT 10 9309 2 (KVL 199 5 65 14 79 11 294 10 60 364 128 18 121 8 KVL 180 6 56 23 1 8o 12 278 8 48 334 91 14 81 76 
RAni4S 
10 9309 1 KT68 10 9305 3 <KVL 1143 55 196 85 39 320 106 1624 22 87 1733 259 4 601 19 KVL 860 54 198 74 26 298 78 1290 j4 63 1367 172 4 508 272 
2 NT 10 9308 3 KKVL 558 17 117 2 4 150 71 796 6 72 874 186 13 488 159 KVL 459 17 102 28 2 132 51 659 6 51 716 130 9 363 208 
3 KT68 10 9310 1 KKVL 841 40 102 6/ 35 204 56 1141 16 63 1220 100 13 287 9 KVL 579 42 125 56 24 205 39 865 9 45 919 76 9 253 88 
KOSKEBY 
10 9310 	1 KT68 	10 9309 3 KKVL 851 41 129 34 27 190 53 1135 7 38 1180 94 5 265 39 KVL 549 40 133 2 18 180 42 811 5 41 857 67 10 214 55 
2 NT 	10 9201 	1 	KKVL 199 13 54 19 14 87 21 320 3 25 348 30 3 112 77 KVL 148 13 55 1Q 11 85 15 261 2 28 291 35 3 110 76 
3 KT68 	10 5102 1 KKVL 690 27 80 14 13 107 33 857 4 j9 880 66 2 17j 38 KVL 438 26 80 lo 7 97 25 586 2 22 610 41 6 127 44 
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YLEiNEN LI1tENNELASKENTA 1965 	PISTE(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	jo 
LASKETAPISTE S TL VAST.PISTE NA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
NELLNXS HAMN 
10 	9311 1 NT 10 9301 3 	K(VL 244 3 110 9 119 3 369 10 16 395 49 25 9 
VL 173 3 84 13 97 2 275 5 17 297 32 2 15 5 
lAAr'OJ4 
10 	9401 1. KT68 10 9402 2 	KKVI. 535 56 79 4 1 84 117 792 22 51 865 96 5 404 201. 
KVL 482 58 1.07 8 115 133 788 16 46 850 82 3 361 242 
2 KT68 10 9404 3 	KV 640 45 97 ii 109 156 950 32 54 1036 103 3 481 189 KVL 586 47 119 12 131. 168 932 22 56 1010 92 6 471 259 
3 NT 10 3007 2 KKVL 309 10 41 6 47 87 453 25 24 502 40 6 326 127 
KVL 284 11. 49 9 58 83 436 18 28 482 47 8 366 210 
PAANT0LAN 	Tt»4. 
10 	9402 1. i<Te,a 10 3006 2 	(V1. 387 29 69 17 2 83 90 589 8 61 658 47 5 11.2 153 KVL 297 28 63 1 73 75 473 5 35 513 35 3 75 118 
2 KT68 10 9401. 1 «VL 400 52 63 16 2 81 93 626 9 34 669 69 11 267 91 
VL 332 53 61 12 1 74 77 536 5 23 564 49 6 191 125 
3 NT VL 230 37 17 4 1 22 38 327 1 20 348 39 9 257 362 
KVL 19 4j j7 3 20 28 283 1 14 298 30 4 169 297 
RANANJXRV1 
10 	?403 1 NT 10 2015 3 	''<VL 203 10 76 4 1 81 23 317 1 5 323 39 4 85 37 
KVL 168 17 44 j4 1 59 32 276 1 7 284 38 2 78 45 
2 NT 10 960j 1. 	K<VL 19 j. 33 33 29 270 7 i7 294 72 5 202 14 
KVL 214 13 32 5 37 37 301 6 17 324 59 3 148 73 
3 NT 10 9404 1 308 21 92 'i 1 97 40 466 8 23 497 83 2 225 77 
KVL.. 271 29 64 9 1 74 50 424 6 22 452 67 1. 185 85 
Y L 1 H 	IX 
10 	9404 1 NT 10 9403 3 	K(VL 408 24 113 io 1 124 109 665 24 46 735 133 6 477 132 
(VL 372 28 97 7 104 92 596 17 35 648 101 4 431 186 
2 KT68 10 9307 1 	VL 311 1.6 60 13 73 87 487 26 33 546 80 8 390 84 
<VL 289 15 64 11 75 84 463 17 32 512 57 5 324 143 
3 KT68 10 9401 2 	VL 564 41 157 i 1 174 150 929 40 47 1016 i3 14 647 165 
fVL 516 44 136 i 151 146 857 26 49 932 106 9 551 218 
8 J 1 	N 
10 	9501 1 NT 10 7703 4 	tVL 377 32 95 4 41 140 75 624 16 43 683 105 206 201 IVL 393 33 93 1 78 140 59 625 j6 43 684 133 718 026 
2 NT 10 9502 4 	KKVL 215 95 8 103 44 362 1 31 394 'fl 7 147 98 
KVL 206 4 58 2 6 66 38 314 8 28 350 102 4 164 58 
3 NT 10 9504 1 KKVL 420 32 99 4 49 152 78 682 17 41 74Q 051 7 232 215 
VL 418 36 96 1. 33 148 59 661 12 45 7i8 122 6 206 11 
8 	34 C K 
10 	9502 1 VT 	8 10 7703 3 	K'(VL 544 3 72 50 39 161 32 740 2 4 746 24 12 
<VL 360 3 70 64 31 165 34 562 1 5 568 16 ii. 1 
2 NT 10 8401 3 	KKVL 109 52 2 4 58 11 178 7 18 203 30 7 35 1 
P<VL 98 43 2 3 48 11 157 4 13 17 4 24 3 23 1 
3 VT 	8 10 7101 1 	K<VL 524 3 83 51 39 172 25 724 5 5 714 24 2 15 1 
PVL 360 2 75 63 31 169 29 560 3 9 5 7 2 11 1 10 2 
4 NT 10 9501 2 	VL 85 49 2 4 55 7 147 7 17 171 40 6 36 
(VL 57 1 36 1 3 40 5 103 4 10 117 29 3 23 2 
P0 VI 	K 
10 	9503 1 NT 10 9504 2 	VL 345 32 26 4 49 79 62 518 13 531. 49 20 16 (VL 273 37 43 29 32 104 47 461 13 474 35 4 1 17 
2 NT 10 7107 1 	KV'_ 307 26 31 4 49 84 30 447 13 460 51 21 43 (VL 24 7 32 40 27 32 99 31 409 j4 473 35 35 26 
3 NT 10 710 2 	VL 80 5 3 3 3 9j 91 i1 10 34 
71 6 6 2 8 1 88 3 1 7 21 17 
VE0iI4 8 K 	Y 
10 	9504 1. NT 10 950i 3 	K(vt. 543 36 101 1 47 166 35 780 50 530 153 1 357 15 
KVL 4 17 36 79 3 36 149 45 647 3 35 645 104 1 271 36 
2 NT 10 9503 1 	4V'. 477 36 81 i 43 142 29 684 31 715 115 1 773 5 
(VL 382 34 71 37 14 142 45 603 21 674 74 3 170 25 
3 NT 10 5205 1 	VL 176 20 11 31 6 213 23 236 4 061 13 
KVL 157 3 24 7 7 33 15 208 3 16 227 36 2 120 16 
L J T A 1 ALA 
10 	6oj 1 NT 10 9 4 03 2 	VL ii 7 13 73 73 9 212 3 56 27i 55 ii 15' 63 VL 91 13 51 51 6 161 2 43 206 41 21 IOO 64 
2 NT 10 9602 3 	KVL 119 7 113 113 15 254 6 48 308 26 11 121 50 
VL 96 7 70 70 10 183 3 34 220 13 16 73 41 
3 NT 10 4102 2 	KVL 104 7 49 49 7 167 3 46 216 56 158 75 
(VL 77 7 29 29 7 120 2 34 156 4fl 4 100 03 
PU 	TIJLA 
10 	9602 1 VTj6 10 9603 3 	KVL 576 30 84 24 70 128 62 796 j6 42 854 103 10 110 10 
KVL 477 29 87 2. 13 123 68 697 7 31 735 76 7 104 13 
2 VT16 10 961.2 1 	VL 663 35 124 32 20 176 66 940 1.5 66 1071 139 2 707 14 
P<VL 539 35 112 2' 13 152 74 800 8 46 854 94 2 182 75 
3 NT 10 9601 2 	K(VL 172 7 56 R 1 65 16 260 6 36 302 51 11 106 8 
KVL 125 6 52 4 56 19 206 4 25 235 39 6 102 70 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA L4 KA KA KA KA PA AUTOT HP TR H NPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LI IPANTNKKX 
10 9603 1 VTI6 1.0 2015 2 KKVL. 436 19 121 21 3 145 52 652 13 23 688 48 3 56 16 KVL 341 19 114 24 4 142 43 545 7 16 568 37 2 37 10 
2 NT 1096043 KKVL 129 6 53 53 1.5 203 8 16 227 27 1. 22 12 
KVL 98 9 44 i 45 11 163 4 11 178 19 1 j4 7 
3 VT6 10 9602 1. KKVL 445 23 144 21 3 168 50 686 j7 26 729 52 4 59 7 
KVL 357 24 129 25 4 158 43 582 9 20 611 38 3 40 6 
NALKArI4KI 
10 9604 1. MT 10 201.3 2 KKVL. 57 3 8 8 2 70 6 6 82 14 27 5 
KVL 47 5 7 1 8 4 64 3 8 75 8 2 17 9 
2 NT 10 9605 1 KKVL 103 j4 3 34 158 1 17 176 11 17 1 
KVL 87 20 34 34 6 147 1 12 160 12 1 7 2 
3 NT 10 9603 2 KKVL 127 11. 34 34 9 181 7 18 206 23 29 5 
KVL 100 15 33 i 34 7 156 4 16 176 19 18 10 
HALKOSAARI 
10 9605 1 NT 10 9604 2 KKVL 161 15 31 4 35 11 222 25 16 263 19 21 5 
KVL 162 21 33 7 1 41 8 232 j6 24 272 11 15 12 
2 NT 10 7001 3 KKVL 612 41 133 27 160 37 850 j9 29 898 43 7 45 4 
KVL 509 45 114 21 7 142 29 725 15 34 774 32 5 24 8 
3 NT 10 3922 1 KKVL 71 14 31 9 40 17 142 7 5 154 1 14 21 9 
KVL 109 14 20 11 1 32 11 166 5 16 187 10 11 17 5 
4 NT 10 9607 1 KKVL 527 14 110 33 143 37 721 13 18 752 27 7 29 4 
KVL 431 15 94 22 7 123 27 596 8 19 623 16 8 19 7 
'VLISTARON 	AS.TH. 
10 9606 1. NT KKVL 36 6 42 3 3 48 7 3 57 24 
KVL 37 1 2 2 3 43 2 5 50 9 2 47 41 
2 NT 10 3921 3 KKVL 385 49 4 4 57 38 480 26 34 540 91 7 296 31 
KVL 306 1 45 6 2 53 27 387 14 43 444 80 7 239 79 
3 NT 10 9607 2 KKVL 368 49 4 4 57 33 458 29 32 519 97 11 242 56 
KVL 300 2 47 6 2 55 25 382 16 42 440 86 9 206 81 
NULLI 
10 9607 1 NT 10 9605 4 KKVL 648 12 86 13 4 103 36 799 10 33 842 33 13 81 23 
KVL 491 11 82 12 2 96 40 638 11 21 670 45 9 97 41 
2 NT 10 9606 3 KKVL 330 110 110 27 467 16 34 517 114 6 200 27 
KVL 305 2 80 5 85 25 417 13 30 460 94 5 163 52 
3 NT 10 9605 2 KKVL 723 12 172 13 4 189 45 969 7 41 1017 121 6 193 4 
KVL 592 13 135 16 2 153 50 808 4 31 843 87 3 154 19 
LATvAKAUKOLA 
10 9608 	1 NT 	10 	961.1 	2 KKVL 410 13 68 68 34 525 6 49 580 70 1 75 	7 
KVL 373 13 58 3 61 30 477 8 34 519 67 2 116 	7 
2 	MT 	10 	9607 3 	(KVL 647 14 141 9 150 66 877 6 72 955 88 1 99 	7 
KVL 575 14 117 1/ 134 60 783 8 53 844 80 2 123 	7 
3 NT 	10 9610 	2 KKVL 356 1 87 9 96 32 515 1 13 529 19 34 	1 
KVL 302 1. 75 j4 89 39 431 1 15 447 14 29 	1 
KORKEALA 
10 9609 1 VTI6 10 9610 3 KKVL 684 21 137 30 t9 186 94 985 14 24 1023 4. 68 2 
KVL 584 21 149 34 22 205 77 887 10 23 920 25 1 40 11 
2 NT 10 4103 1 	KKVL 95 j4 2 16 5 116 2 8 126 26 68 2 
KVL 73 19 1 20 5 98 3 11 112 16 1 37 13 
3 VTj6 10 4106 1 	KKVL. 622 21 126 28 19 173 93 909 13 21 943 23 21 
KVL 533 21 135 33 22 190 73 8j7 8 16 841 14 15 3 
PEL MAA 
10 	9610 1. VT16 10 9611 3 KKVL 521 30 106 14 18 138 77 766 9 33 808 51 1 73 5 
KVL 465 28 111 24 1.4 149 6. 704 5 23 732 41 58 7 
2 NT 10 9603 3 KKVL 319 36 j5 11 62 32 413 1 9 423 14 1 38 11 KVL 282 1 59 14 10 83 30 396 2 9 407 9 2 24 7 
3 VT16 10 960 1 	'<KVL 708 12 138 28 23 189 91 1000 6 30 1036 40 1 54 2 
KVL 638 10 165 37 21 223 79 950 5 22 977 28 39 5 
4 PT KKVL 93 19 2 2 4 17 133 4 12 j49 25 1 42 15 
VL 88 18 5 1 6 14 126 2 11 139 17 2 34 9 
KAUKOLA 
10 	961.1 1 VTj6 ø 9612 2 	KKVI. 861. 10 126 1? j7 i55 122 jj48 37 5 1241 131 2 287 74 KVL 738 7 119 17 11 147 92 984 24 48 1056 94 1 203 35 
2 NT 10 9609 1. 	i<KVL 607 28 62 j3 6 81 81 797 28 33 858 113 2 270 3? 
KVL 539 28 60 jo 3 73 56 696 20 27 743 91 1 715 61 
3 VT16 10 9610 1 KKVL 594 29 88 7 ii 106 92 871 20 4j 882 58 136 11 KVL 489 28 84 12 7 103 66 686 11 33 730 48 112 40 
YLIST ARO 
10 9612 1 VT16 10 9602 2 	KKV(. 677 9 114 18 25 157 81 924 jd 63 1001 125 218 76 
KVL 584 7 118 23 14 155 65 Sjj jo 58 879 87 159 32 
2 VTI6 10 9611 1 KKVL 708 9 111 2fl 77 158 81 956 21 57 1034 139 4 275 32 
KVL 609 7 119 25 15 159 66 841 15 51 907 96 2 206 3 
3 NT 10 41.13 1 KKVL 121 15 2 2 19 14 154 13 50 217 47 4 178 11 
KVL 119 14 1 1 16 8 143 9 40 192 37 2 147 43 
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VLEINN LIIKENNELASI(ENTA 2.965 	PISTE(OHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	10 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LAPPFORS 
10 9803 j NT j 8302 2 KKVL 204 6 44 1 45 9 264 15 279 21 56 52 KVL 143 6 39 3 42 13 204 8 212 20 38 34 
2 NT 10 3601 3 	KKVL. 332 13 54 29 4 87 19 451 4 24 479 1. 1 34 37 KVL 251 13 42 47 4 93 18 375 3 14 392 8 2 29 56 
3 NT 2.0 7803 1. 	KKVL 80 1 11 11 3 95 3 17 115 12 39 71 
(Vi. 54 1 10 10 1 66 2 9 77 ,? 2 24 18 
4 NT 10 9802 1 KKVL 327 8 67 30 4 101 20 456 1 12 469 2 1 23 10 KVL 236 7 60 46 4 110 21 374 2. 6 381 4 1 25 46 
80D 
10 	9901 1. PT KKVL 213 7 j9 19 21 260 8 11 279 27 141 80 KVL 129 8 15 15 15 167 5 12 184 24 74 107 
2 MT 10 9903 3 	K'(VL 213 7 19 19 21 260 8 12. 279 27 141 AO KVL 129 8 15 15 15 167 5 12 184 24 74 107 
P'MIFSUND 
10 	9902 1 NT 10 1205 3 «Vi. 973 60 161 $5 41 287 167 1487 4 14 1505 51 1 65 27 
(Vi. 796 57 170 11 8 92 340 114 1307 2 22 1331 44 1 39 34 
2 NT 10 5409 3 KKVL 66 1 16 83 5 88 6 2.1 4 
4VL 54 1 3 3 10 68 5 73 4 3 7 7 
3 NT 10 9903 1 	((Vi. 905 56 141 
$5 4j 267 141 1369 3 14 1386 42 1 62 13 
KVL 738 50 147 52 317 101 1206 2 22 1230 31 1 36 22 
4 PT «Vi. 11 4 8 j3 13 i7 152 1 j53 13 37 10 KVL 102 9 19 19 11 141 6 147 19 29 27 
TJRU 
10 9903 1 NT tO 9902 3 «Vi. 776 33 133 108 32 273 86 1168 2.0 11 1189 30 47 10 KVL 581 42 j37 150 38 325 63 1011 5 10 1026 22 6 38 16 
2 NT 10 6501 1 «Vi. 756 27 133 108 32 273 86 1142 4 8 1154 29 35 15 
(Vi. 524 34 137 150 38 325 60 943 2 9 954 2? 30 16 
3 NT 10 9901 2 KKVL 68 6 23 97 6 3 106 2 13 18 
(Vi. 69 8 5 5 15 97 3 3 103 1 6 9 12 
179. 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASKENTAPISTE 8 TL VAST.PISTE 144 LA KA KA KA KA RA AUTOT HP TR M. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SAVLA 
11. 2001 1. PT KKVL 82 15 7 7 3 107 1 5 113 28 18 
74 8 
KVL 65 j5 12 12 2 94 j 3 98 32 10 51 10 
2 NT 11 2002 4 KKVL 227 8 $1 10 41 14 290 4 24 318 83 112 21 
KVL 191. j4 74 7 88 9 302 10 17 329 77 96 17 
3 NT 11 201.9 1 KKVL. 122 15 48 7 55 11 203 1 11 215 70 14 114 71 
KVL 136 31 63 ii) 6 79 7 253 5 9 267 65 8 1.01 15 
4 NT 11. 3006 2 KKV(. 119 7 10 3 13 1. 140 4 19 163 29 3 30 
KVL 79 7 31. 4 2 37 4 127 7 1.4 148 39 2 35 3 
YLIVIESKA 
11 2002 1 NT 11 2010 3 KKVL 382 12 201 i' 4 220 18 632 10 20 662 107 92 8 
KVL 305 11. 152 1.6 4 172 26 514 5 24 543 71 64 7 
2 NT 11 2003 3 )((VL 202 10 148 14 3 165 46 423 30 22 475 59 1 226 25 
KVL 266 9 j4 1 3 i56 37 468 i. 29 5j5 jjl 1 165 i9 
3 NT 11 2019 1 KKVL 261. ii 98 98 20 390 22 23 435 72 87 21 
KVL 202 9 67 2 69 24 34 j3 18 335 5i 59 15 
4 MT 11 2001. 2 KKVI. 207 11 76 tri 1 87 26 331. 12 10 353 109 1 154 4 
KVL 195 11 81 17 1 94 20 320 10 18 348 83 1. 11.9 5 
YLIVIESKAN 4$ TH. 
ii. 	2003 1 NT KKVI. 594 8 73 9 82 77 761 9 21 791 90 377 33 
KVL 493 10 85 4 1 90 55 648 8 21 677 84 239 32 
2 NT 11 2004 4 KKVI 447 76 9 3 88 52 587 15 5 607 109 264 8 
KVL 361 1 76 8 2 86 46 494 t 7 j7 528 9j 161. 21 
3 NT 11 2002 2 KKV. 499 8 92 7 3 102 62 671 ii 20 702 143 353 25 
KVL 400 10 97 / 3 107 49 566 18 23 607 122 217 36 
TAVARA-AS.TH. 
11 2004 1 NT «vi, 95 48 ii 59 36 190 6 8 204 55 7 279 8 
92 33 10 43 27 162 3 19 184 57 4 21.9 8 
2 HT 11. 2005 2 KVL 411 53 8 3 64 24 499 23 13 535 89 1 111 16 
KVL 310 48 6 2 56 20 386 13 21 420 60 1 70 16 
3 YT KKVI. 121 34 34 32 187 4 25 216 58 8 277 4 
KVr. 116 23 23 31. 170 5 24 199 73 6 244 25 
4 NT 11. 2003 2 KKVL 495 42 Ii 3 56 57 608 26 39 673 107 3 147 12 
KVL 386 39 8 2 49 44 479 j8 38 535 86 3 111 22 
KETTUKALLIO 
11 2005 1 NT 11 2006 3 KKVL 414 22 52 9 3 64 60 560 34 1 595 98 7 41 4 
KVL 318 22 44 15 3 62 40 442 24 5 471. 6 5 26 2 
2 NT 11 2004 2 KKVL 361 1 31 9 3 43 51 456 30 1 487 71 22 4 
KVL 286 1 30 13 3 46 34 367 18 5 390 51 26 2 
3 PT KKVL 6j 2j 27 27 9 ii8 3 121 27 21 26 
KVL 42 22 17 2 19 6 89 6 1 96 24 12 30 
OPISTO 
11. 	2006 1 NT 11 2007 3 KKVL 297 10 52 j2 3 67 1.5 389 17 38 439 80 3 134 41 
(VL 245 11 54 3 75 16 347 j5 33 395 64 3 149 95 
2 NT 11 4307 3 KKVL 52 Ii 34 34 97 12 24 133 27 3 92 71 
KVL 40 13 22 2 24 2 79 9 16 104 16 3 83 106 
3 NT 1.1 2005 1. KKVL 285 8 42 3 54 18 365 1.3 24 402 37 3 105 12 
KVL 223 4 16 2 63 j8 38 1.1. 20 339 33 3 io 7fl 
4 YT «VL 76 15 18 1 21 3 115 3 11 129 44 3 127 49 
KVL 57 17 14 2 1.6 4 94 3 14 111 34 2 157 166 
RAUDASKOSK 1 
11. 	2007 1. NT 11 2005 3 KKVL 356 22 53 r 61 21 460 j3 62 535 93 6 163 12 
KVL 281. 26 46 jo 56 18 381 1 4 41 436 85 3 134 75 
2 NT 11 4309 3 '(KVL 44 7 10 10 1 62 4$ ilo 35 5 47 
KVL 32 1.1 6 6 4 53 2 31 86 27 6 51 2 
3 NT 11 2006 1 KKVL 363 8 52 8 3 63 21. 455 13 50 518 93 4 125 12 
KVL 280 13 47 10 2 59 21 373 16 34 423 79 2 134 14 
4 YT KKVL 29 21 4 3 7 5 62 32 94 R 9 69 
KVL 20 23 2 2 4 3 50 22 72 9 8 39 19 
RAUOASKYLX 
11 	2008 1. NT 11. 2017 2 (KVL 120 15 80 80 13 228 9 8 245 85 5 71 16 
rVL 96 16 49 2 5j 11 174 6 13 193 63 6 57 o 
2 NT 11 4303 4 KKVL 290 16 92 3 3 98 34 438 7 32 477 48 $4 
i(VL 226 15 57 1/ 2 76 29 345 4 21 370 4 8 68 20 
3 NT 11 2007 1 KKVL 303 21 56 3 3 62 41 427 9 23 499 90 5 115 16 
KVL 247 23 43 19 2 64 29 363 6 24 393 76 11 104 43 
NIEIIELXNKYLX 
11 2009 1 PT KKVL 30 7 7 37 17 32 86 50 11 64 8 
KVL 16 3 3 1 20 9 30 59 39 15 48 4 
2 NT 11 2011 4 KKVL 278 15 21 24 18 335 22 68 425 139 22 j74 4 
KVL 203 14 17 j2 29 21 267 11 58 336 86 20 117 5 
3 NT 11 3004 2 KKVL 246 15 14 3 17 18 296 11 41 348 87 ii 111 4 
KVL 187 14 14 17 26 20 247 6 34 287 54 6 89 5 
1 80 
YLEINEN 	LIIKENNELASIENTA 1965 	PISTEi<OHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	ii 
LASKENTAPISTE 	s TL VAST.PISTE 86 LA KA KA P(A KA PA AUTOT HP TR P1. MPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
HEIKKILX 
11. 	2010 	 1 NT 11 	2011 	3 	I(KVL 652 24 251 20 71 292 80 1048 30 29 1107 137 4 317 82 
KVL 537 26 208 i 14 241 62 866 20 35 921 113 2 301 82 
2 PT KKVL 355 36 92 4 9 105 37 533 21 44 598 190 5 606 53 
I(VL 311 34 115 2 9 126 39 510 15 41 566 161 6 539 74 
3 NT 11 	2002 	1 	KIVL 397 12 j87 8 i.7 212 29 650 13 15 678 93 106 12 
(VL 305 11 145 15 12 172 39 527 7 20 554 67 83 39 
4 PT KKVL 423 58 167 9 6 182 77 740 28 41 809 226 2 627 107 
KVL 459 57 j72 19 4 i95 82 793 i7 35 845 184 4 522 147 
HAKALAHTI 
11 2011 1 P1! 11 2012 3 	KI(VL 387 15 224 3 7 234 67 703 18 27 748 48 117 8 
<VL 307 23 185 21 6 212 51 593 20 35 648 46 1 94 15 
2 PT KKVL 306 8 63 7 70 54 438 5 16 459 95 3 209 12 
KVL 262 14 58 6 4 68 40 384 8 19 411 83 3 251 55 
3 P1! 11 2010 1. 	KKVL 625 18 297 3 13 313 81 1037 29 37 1103 77 172 49 
I<VL 527 33 263 26 9 298 69 927 23 41 991 71 3 227 58 
4 NT 11. 2009 2 KKVL 340 12 52 7 59 4Q 451 18 32 501 123 3 257 62 
KVL 314 17 51 10 4 65 37 433 18 28 479 105 6 236 58 
ALPUMINKANAS 
ii. 	2012 1 NT 11 2013 3 KKVL 299 3 63 16 7 86 28 416 34 35 485 58 214 21 
VL 230 5 50 13 4 67 21 323 21 38 382 50 4 125 70 
2 NT 11 2015 3 KVL 104 7 97 3 7 107 218 1 5 224 29 57 21 
KVL 83 10 64 8 5 77 4 174 1 5 180 21 1 43 17 
3 NT 11 2011 1 KKVL 395 10 j58 21 7 186 34 625 36 41 702 87 222 25 
I<VL 315 15 114 211 5 139 27 496 22 43 561 71 5 137 15 
TUOMIPER 
ii. 	2013 1 8! 11 2014 2 KKVL 210 10 18 12 7 37 8 265 7 8 260 22 37 29 
KVL 155 11. 16 7 8 31 8 205 5 11 221 16 1 26 24 
2 PT KKVL 27 3 10 10 40 1 41 24 78 8 
KVL 30 7 11. i 12 4 53 4 6 63 16 10 43 15 
3 MT 11 2012 1 KKVL 210 7 27 1? 7 46 8 271 8 8 287 25 61 79 
KVL 156 11 25 / 8 40 12 219 7 8 234 16 10 36 22 
KANKAAN 	AS.TH. 
11 	2014 1 NT 11 4402 3 KKVL 206 7 56 14 6 76 12 301 4 13 318 15 9 4 
)<VL 171 7 35 12 5 52 10 240 3 10 253 12 3 7 5 
2 NT 11 2013 1 	K(VL 217 11. 54 4 6 64 10 302 6 11 319 33 39 12 
I(VL 182 11 37 7 5 49 9 251 4 9 264 29 3 28 9 
3 NT iO<VL 11 3 15 11 26 3 43 3 1 7 63 2 38 8 
KVL 18 3 11 5 16 2 39 2 10 51 27 27 10 
PIAPULI 
11 	2015 i NT 11. 2016 3 KKVL 154 22 60 4 1 65 6 247 19 23 289 99 10 99 8 
VL 137 26 42 4 1 47 9 219 15 19 253 76 11 61 5 
2 PT (KVL 74 17 8 4 12 103 10 19 j4j 74 7 77 
KVL 69 16 4 2 6 5 96 10 14 120 57 4 5? 4 
3 NT 11 2012 2 	<KVL 85 7 52 1 53 6 151 2 5 158 30 9 22 
VL 84 11 38 2 1 41 5 141 5 8 j54 26 11 16 2 
VXNKANKAAN PYS.TN 
11. 	2016 1 NT ii. 2017 3 	KKVL. 170 21 73 9 8. 9 282 5 17 304 96 7 126 49 
KVL 152 26 62 17 74 21 273 8 14 2 9 5 76 24 102 206 
2 NT KKVL 11 11 11 7 39 41 
KVL 10 10 1 11 5 9 26 100 
3 NT 11 2015 1 	P(KVL 180 21 73 Q 82 9 292 5 17 314 89 7 119 74 
<VL j59 26 62 12 74 21 280 8 12 300 71 19 97 171 
KANTOKYLXN TH. 
11 2017 1 PT O<VL 20 1 21 7 28 31 14 76 16 
KVL 23 1 2 26 2 13 41 26 18 48 75 
2 NT 11 2009 1 	KKVL 55 15 13 3 1 17 4 91 6 9 106 64 5 95 33 
KVL 84 17 11 2 1 14 6 121 9 18 148 55 7 64 75 
3 NT 11 2016 1 	O<VL 54 15 13 . 1 17 4 90 7 7 104 38 11 77 41 
KVL 77 17 11 2 1 14 7 115 8 11 134 37 20 48 65 
KOP AKKALA 
11. 	2018 	 1. NT 	11 2001 3 «VL 121 j5 45 3 48 7 191 20 211 54 10 120 75 
(VL 120 22 48 4 	2 54 6 202 3 	20 225 51 21 111 51 
2 PT 	 (KVL 30 3 3 3 6 42 4 46 17 10 93 75 
VL 21 3 4 4 3 31 3 34 16 26 8. 40 
3 NT 	11 5002 j KKVL 105 11 42 3 45 7 168 ii 179 43 74 
i<VL 101 18 4 1 2 47 6 172 3 	13 1.8 35 22 65 10 
PER K  IV 
11 	2019 	 1 	P1! 	11. 	2002 	3 	K(VL 230 8 120 5 	1 126 25 389 4 7 400 44 1 21 
KVL 158 8 70 5 	1 76 18 260 2 5 267 20 1 16 
2 NT 	11 5012 3 KKVL 226 5 120 5 	1 126 25 382 7 7 3°6 41 2 21 
KVL 157 4 70 5 	1 76 17 254 4 5 263 28 7 15 	10 
3 PT 	 KKVL 24 3 27 2 79 8 1 10 
KVL 14 3 3 3 1 21 1 22 7 7 6 	10 
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YLEINEN LIIKENNELAS<ENTA 1.9b5 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 11 
LASKENTAPISTE 	9 TI. VAST.P!STE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	PIP 	TR 	II. 	MPO HFV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
KANr0KYLX 
ii 	2020 1 PT KKVL 33 17 3 53 1. 1 55 61 77 21 KVL 33 14 22 7 24 1. 72 2 1 75 48 13 57 42 
2 PT KKVL 9 14 23 4 1 28 51 90 79 
<VL 11. 14 1.6 16 1 42 2 1 45 47 10 72 54 
3 PT KKVL 42 j7 3 62 4 1 67 76 81 16 
KVL 44 j4 38 2 40 3 1.01. 3 1 105 63 10 65 25 
P 1 	OLA 
11 	2021. 1 PT KP<VL 44 7 15 15 2 68 11 79 44 20 37 
KVL 40 5 11 11 3 59 9 68 36 24 39 
2 PT (KVL 49 12 12 : 1.5 2 78 12 90 48 23 37 <VL 49 11 10 7 12 3 75 7 82 38 25 45 
3 PT KKVI. 17 3 4 3 7 27 1 28 11 2 
KVL 24 5 3 7 5 34 4 38 11 1 7 
KU4NARI 
1.1 	30o1 1 PT KKVL 44 3 8 8 55 21 49 125 4 47 146 11 KVL. 28 5 12 12 45 14 32 91 34 29 83 36 
2 NT 1.1 3002 3 KKVL 110 7 11 4 15 3 135 33 37 205 78 51 208 32 KIIL 71 12 17 j9 3 105 27 28 160 55 38 118 65 
3 MT 11 3509 2 KKVL 91 9 3 4 7 3 110 11 34 155 57 25 119 27 
KVL 59 10 5 2 7 2 78 12 25 115 34 20 65 37 
TAKALO 
11 	3002 NT 11 3003 3 	<KV 247 14 145 9 154 11 426 28 62 516 158 3 219 62 KVL 166 18 87 4 91 10 285 21 40 346 86 3 150 69 
2 NT 11 3509 2 	KKVL 212 4 85 94 8 318 7 55 380 11.1 8 122 64 
KVL 168 13 71 12 83 13 277 9 63 349 78 7 150 119 
3 NT 11 3001 2 KKVL 67 10 69 9 78 3 158 21 53 232 91 18 175 74 KVL 79 11 55 17 67 5 162 12 60 234 66 11 142 68 
ALAVIESKAN KK 
11 	3003 1 NT 11 3004 3 KKVL 361 27 37 4 4 55 56 499 47 65 611 273 26 436 440 KVL 287 27 47 27 2 71 53 438 40 64 542 267 22 326 872 
2 NT 11 3005 4 KKVL 390 32 99 4 103 38 563 78 43 684 316 21 530 374 
KVL 31.4 37 90 9 99 53 503 56 44 603 298 22 417 751 
3 NT 11 3002 1 	KKVL 521 34 129 j9 4 152 76 783 44 70 897 389 10 516 357 
KVL 394 38 113 26 2 141 77 650 44 59 753 306 8 370 785 
TAKUIEN 
11 	3004 1 PT KKVI. 37 16 31 4 35 3 91 7 23 121 84 14 94 21 
KVL 32 13 25 7 32 3 80 5 19 104 62 17 57 26 
2 NT ii 2009 3 KKVL 202 1.9 11 4 4 19 17 257 7 41 305 69 7 66 50 v(VL 159 j6 j3 13 2 28 25 228 7 27 262 39 6 37 45 
3 NT 2.1 3003 1 	KKVL 232 30 42 9 4 55 21 338 14 57 409 142 21 135 66 
KVL 1.84 26 34 20 2 56 25 291 9 43 343 95 22 79 63 
ALA VIE SKA 
11. 	3005 1 NT 11 3006 4 KKVL 138 1.7 81 jfl 91 24 270 16 14 300 84 17 173 38 KVL 1.12 14 62 / 69 29 224 18 13 255 90 13 137 3fl 
2 NT 1.1. 4802 1 KKVL 92 5 7 4 11 1.0 118 15 22 155 54 10 6 4 KVL 81. 12 j9 7 21 13 127 14 15 156 49 5 46 8 
3 NT 11 3507 1 KKVL ij 7 13 25 4 29 35 i94 23 12 279 58 3 153 i7 
KVL 1.08 11 42 2 44 27 190 17 19 226 56 2 93 16 
4 MT 11 3003 2 	KKVL 227 34 91 13 4 108 54 423 36 33 492 141 11. 288 75 '(VL 190 37 88 9 2 99 48 374 36 34 444 140 10 217 29 
K 1 IMAMAA 
ii. 	3006 1 PT iKV1. 64 10 11 11 1 86 22 3 111 60 1 62 17 KVL 43 9 7 7 4 63 14 3 80 37 6 42 19 
2 NT ii 2001 4 	KKVL 89 79 79 1 169 17 186 36 15 4 
<VL 73 3 43 4 47 14 137 19 3 159 42 4 32 15 
3 PT PKVL 42 42 32 3 77 67 64 17 
KVL 32 2 2 2 4 6 44 23 5 72 40 3 41 73 
4 NT 11 3005 1 	KKVL 102 10 91 91 1 204 13 217 47 1 31 4 
<VL 80 11 49 / 56 jS 162 14 1 i77 37 1 29 2 
PY?1YS 
11 	3101 1 NT 11. 3102 3 KKVL 283 11 8 8 6 308 19 7 334 70 2 13? 49 
KVL 271. 17 25 23 48 10 346 25 10 381 69 4 97 66 
2 MT 11. 3109 1 KKVL 90 7 1 98 6 2 106 41 1 7? 4fl 
KVL 72 11 4 2 6 3 92 5 5 102 40 3 50 47 
3 NT 11. 4313 2 KKVL 303 4 8 8 6 31 24 a 353 70 3 139 88 KVL 274 9 23 21 44 8 335 2 9 11 375 7? 4 108 112 
OKSAVA 
ii. 	3102 1 NT 1.1 311.9 2 	KKVI. 204 26 5 31 12 247 43 13 303 128 11 221 34 
KVL 160 2 27 R 35 10 207 51 11 269 110 7 185 76 
2 NT 1.1. 3103 3 KKVL 402 10 58 j2 70 19 501. 46 23 570 110 17 169 18 KVL 349 17 61 23 84 18 468 54 17 539 106 9 151 43 
3 NT 11 3101 1 	KKVI 324 1.0 47 1' 62 17 41.3 34 26 473 98 6 139 15 KVL 295 16 45 1 64 18 393 29 17 439 98 5 99 39 
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YLEiNEN LI1NNELASKENTA 1965 P!SFEKOHTAINEN LISTA 	j PIIRI 	i 
LAS}ENTAPISTE S TL VAST.P!STE HA LA KA KA KA KA PA AUTO7 MP TR 14. MPO HEV PP J$( 
IP PP TP YHT AJON 
PE4KONN 
11 3103 1 MT 11 3104 4 PVL 383 4 79 88 58 533 54 12 599 94 1 143 74 
I<VL 423 ii 65 23 2 90 41 565 48 12 625 119 t 171 130 
2 YT «vi. 255 3 23 4 27 37 322 25 5 352 4B 132 21 
KVL 262 5 25 14 2 41. 28 336 20 5 361 56 107 53 
3 MT 1.1 3102 2 K(VL 451 7 79 4 83 73 614 67 7 688 124 1 244 14 
KVL 476 14 72 32 4 108 52 650 59 12 721 166 1 257 161 
HAAPAJÄRVI 
11 3104 1 PT K<VL 476 20 91 9 100 154 750 14 23 787 314 11. 953 804 
P(VL 498 22 150 1 165 122 807 15 33 855 229 6 661 1059 
2 NT 11 3105 4 KKVL 1046 12 232 33 4 269 190 1517 73 42 1632 326 14 818 529 
KVL 939 22 267 41 3 311 1.72 1444 61 35 1540 783 7 554 570 
3 NT 11 311.0 1 KKVL 1162 46 243 19 262 290 1760 63 32 1855 482 25 1430 974 
VL 1142 52 284 31 315 228 1737 54 39 1830 390 15 956 1208 
4 NT 11 3103 1 (KVL 610 18 102 4? 4 148 121 897 40 29 966 201 7 409 204 
KVL 593 19 101 47 3 151 89 852 37 24 913 175 6 290 245 
LINSURI 
11. 	3105 1. NT 11 3114 3 KKVL 323 1. 91 3? 4 127 29 480 55 29 564 104 6 155 95 
<VL 339 5 $1. 35 7 123 38 505 46 20 571 106 5 109 105 
2 NT 11 3106 3 KKVL 892 15 239 57 1 297 145 1349 135 47 1531 344 6 652 216 
I(YL 859 20 242 57 1 300 137 1316 87 37 1440 308 3 501 293 
3 YT i<t(VL 181 15 4 19 8 208 23 6 237 30 3 118 108 
KVL 156 12 2 14 10 180 17 6 203 38 2 79 218 
4 NT 11 3104 2 KVL 1046 j7 250 57 4 311 163 1537 140 59 1736 412 10 875 239 
<VL 1002 25 258 67 7 332 156 1515 99 47 1661 344 7 517 4o5 
HAARAPUHTO 
11 3106 1 NT 11 3107 3 KKVL 262 7 25 10 1 36 29 334 23 5 362 88 1 269 61 
t<VL 219 8 21 1 6 46 33 306 17 15 338 66 1 160 73 
2 MT 11 31tt 1 KKVL 495 10 153 2' 174 90 769 79 38 886 213 1 402 98 
KYL 406 16 126 22 7 155 82 659 65 36 760 180 1 295 87 
3 NT 11 3105 2 i<KVL 643 16 172 30 1 203 106 968 77 35 1080 250 508 100 
KVL 556 22 134 41 8 183 106 867 69 45 981 220 376 116 
KUONAN LV.TH. 
11 3107 1 MT KKVL 1 1 1 13 19 35 
KVL 3 3 3 6 6 13 1 25 31 
2 NT 11 4709 2 IO<VL 166 3 23 42 4 69 11 249 7 8 264 41 66 34 
(VL 131 5 30 39 2 71 17 224 4 7 235 34 1 55 62 
3 NT 11. 3106 1 KKVL 167 3 23 47 4 69 11 250 7 8 265 48 69 46 
'<VL 129 5 27 39 2 68 17 21.9 4 7 230 31 60 56 
*8 V OLA 
ii. 	3108 1 NT 11 310? 3 <KVL 44 9 8 8 61 j9 23 103 75 216 74 
KVL 65 11 4 1 5 1 82 11 20 113 62 2 132 75 
2 PT KKVL 27 8 8 35 7 16 58 39 76 4 
KVL 36 1 5 1 6 1 44 4 15 63 32 1 48 51 
3 NT 11 4314 1 KIVL 50 9 8 8 67 20 38 125 61 160 27 
tVL 53 11 4 1 5 69 12 21 102 52 1 100 109 
LASSILA 
11 3109 1 NT 11 3101 2 P<KVL 87 6 9 1? 21 6 120 19 19 158 79 26 111 18 
KVL 87 10 1.3 13 26 4 127 18 12 157 59 21 88 34 
2 NT 11. 3110 3 K(VL 23 3 1 4 5 31 3 8 42 39 55 8 
KVL 30 5 4 2 6 1 42 5 4 51 30 3 45 18 
3 NT 11 3109 1 KKVL 100 8 9 9 18 6 132 16 2 170 92 76 93 76 
KVL 98 11 17 1? 29 3 141 j4 13 168 68 21 79 33 
P11 PPO 
11 	3110 1 NT 11 3104 3 KVL 307 14 87 9 96 41 458 29 50 537 178 14 640 175 
KVL 248 13 7 0 5 75 4 1 377 33 37 447 iSo 359 103 
2 NT 11 4910 1 VL 244 6 45 45 34 329 29 46 404 147 18 555 128 
KVL 1.92 6 43 43 40 281 29 29 339 96 9 795 93 
3 NT 11 3109 2 KI(VL 91 8 49 9 58 8 165 7 12 184 75 3 201 21 
VL 84 7 33 5 38 7 136 7 14 157 78 2 137 76 
K0P1 
11 3111 1 NT 11 3106 2 «VL 495 9 261 25 287 54 845 75 57 977 277 6 315 12 
VL 427 14 j56 21 j77 64 682 53 35 770 233 3 255 46 
2 NT 11 3112 3 KKVL 264 191 26 217 36 517 55 46 618 186 17 234 2 
KVL 236 5 112 18 130 42 413 46 27 486 163 9 164 78 
3 NT 11 3113 1 K<VL 365 9 73 j5 88 22 484 45 39 568 199 11 i8 14 
KVL 291 9 52 jo 6. 77 389 29 21 439 136 6 143 30 
KUN ISEVA 
11 	3112. 1 NT K<VL 123 200 10 210 10 343 21 21 385 49 3 67 1 4 
<VL 91 107 'i 112 14 217 18 16 251. 47 4 50 26 
2 NT KKVL 11 11 11 s js 12 
KVL 5 5 5 11 8 13 
3 NT 11 3111. 2 KKVL 131 200 10 210 10 351 21 21 393 52 3 67 2 
KVL 95 107 S 112 14 221 18 16 255 5i 4 46 13 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LAS<ENTAPISTE S TL VAST,PISTE HA LA KA KA 1(4 KA P4 AUTOT HP TR II. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
11 	3113 1 NT i.1 3111. 3 KKVL 339 10 99 14 113 39 501 21 18 540 124 11 155 29 KVL 252 9 63 11 74 32 367 18 15 400 96 6 167 41 
2 PT KKVL 1.00 8 8 17 125 10 34 169 54 93 22 VL 69 5 1 6 11 86 7 21 1.14 38 1 79 33 
3 NT 11 4907 1. KKVL 313 10 99 14 113 33 469 j8 42 529 90 11 124 14 
(VL 225 9 63 11 74 29 337 i5 28 380 74 7 123 24 
HAAPAJ4RVEN 	AS.TH. 
ii. 	31.1.4 1 NT 11 3115 1 PKVL 268 13 58 23 4 85 48 414 34 38 486 165 10 76 31 KVL 265 13 49 21 2 72 36 386 31 2 446 12R 7 50 32 
2 pT KKVL 114 55 4 59 1.4 187 8 21 216 146 139 5 KVL 94 45 2 47 12 153 6 17 176 105 84 6 
3 NT 11 3105 1 KKVL 316 4 95 20 4 119 42 481 27 29 537 110 6 136 47 
KVL 315 5 81 17 2 100 34 454 28 20 502 91 5 97 62 
4 NT KKVL 1.80 9 57 4 4 65 43 297 7 16 320 134 3 173 66 KVL 1.65 14 49 4 2 55 23 257 j9 13 289 83 2 121. 79 
H.NKUORM.AL . rH. 
ii. 	3115 1 NT 11 31.14 1 KKVI. 251 10 68 19 87 27 375 30 8 413 104 5 64 3 t(VL 236 12 60 22 82 20 350 27 15 392 90 5 41. 6 
2 NT KKVL 17 34 43 60 60 22 34 41 KVL 20 23 10 33 53 2 5 60 11 24 29 
3 NT 11 3116 2 i(VL 239 10 34 43 27 319 30 8 357 103 5 50 44 KVL 221 12 40 12 52 20 305 25 9 339 89 5 41 35 
PARKKILA 
113116 1 NT 1131173 KKVL 166 10 27 14 5 46 1.2 234 8 11 253 61. 89 27 KVL 152 10 20 7 3 30 8 200 9 13 222 56 3 65 22 
2 NT 11 3115 3 KKVL 163 10 37 14 5 56 10 239 11 14 264 73 129 39 
KVt. 151 12 28 7 3 38 9 210 15 14 239 65 87 45 
3 NT 11 3119 1 KKVL 55 10 1 11 10 76 3 3 82 55 69 22 
KVL 47 2 12 1 13 6 68 7 2 77 57 3 72 39 
RUHANPER 
11 3117 1. NT 11 3913 3 KKVt. 135 7 11 4 15 9 166 7 13 186 34 15 59 54 KVL 1.08 9 18 5 23 4 144 4 6 154 17 11 42 37 
2 PT KI(VL 47 8 8 55 16 6 77 2 3 49 29 
KVL 29 1. 7 1 8 38 9 6 53 11 7 41 22 
3 NT 11 3116 1 '(KVL 146 7 19 4 23 9 185 22 8 215 33 12 83 60 
KVL 115 9 25 29 4 157 12 7 176 26 9 63 37 
OKSAVAN LV.TM. 
11 3118 1 NT 11 3116 3 KKVL 147 1 11 11 3 162 37 19 218 138 3 205 13$ KVL tO7 2 12 4 16 2 i27 37 i5 i 7 9 97 4 132 ifl8 
2 NT 11 3102 1 KKVL 182 1 11 11 5 199 42 24 265 160 18 249 156 
VL 126 2 12 20 3 151 43 19 213 107 12 168 140 
3 NT KKVL 84 1 85 11 96 49 7 118 101 KVL 44 4 4 48 8 1 57 23 4 68 75 
MIELIJSKO$Kj 
11 	3201 1 NT 11 3202 3 KKVL 126 17 2 4 6 17 166 4 63 233 62 1 116 94 KVL 100 20 6 2 8 12 140 4 37 181 40 2 79 120 
2 PT KKVL 101 8 4 12 6 119 1 57 177 52 7 72 51 KVL 73 5 2 7 3 83 2 36 121 36 5 78 $6 
3 NT 11 4409 2 KKVL 105 17 9 9 12 143 3 21 167 49 6 113 91 
KVL 85 20 11 11 10 126 2 17 145 40 3 97 135 
NAAPA VESI 
11 	3202 1 NT 11 3203 4 KKVL 168 5 26 27 53 3 229 13 13 255 62 64 30 
KVL 132 3 32 14 46 5 186 9 14 209 45 1 37 43 
2 PT KKVL 124 23 23 23 4 174 j6 14 204 83 16 105 76 
KVL 117 22 32 3 35 7 181 12 9 202 71 8 108 70 
3 MT 11 3201 1 KKVL 191 18 57 27 84 7 300 30 14 344 115 16 154 91 KVL 166 20 45 1 7 62 13 261 22 j8 301 97 9 133 78 
hAAPAVEDEN KKO 
11 	.5203 	 1 PT KKVL 86 8 4 12 2 100 4 5 109 41 1 84 10 KVL 76 3 7 2 9 1 89 5 7 101 34 1 54 $5 
2 NT 11 3204 4 KKVL 444 7 j46 9 i5 170 39 660 61 34 755 292 234 175 
KVL 379 13 102 9 12 123 38 553 47 35 635 235 214 251 
3 NT 11 3208 1 KKVL 479 7 145 27 1.3 185 42 713 59 28 800 334 298 $9 KYL 417 14 114 21 10 145 41 617 45 34 696 248 235 152 
4 NT 11. 3202 1 KKVL 273 1 106 14 4 124 20 418 37 24 479 137 1 134 91 1(VL 206 5 81 14 2 97 16 324 21. 20 365 100 1 106 153 
11 	3204 	 1. NT 11 3213 3 KKVL 187 29 95 4 4 103 4 323 23 32 378 105 144 43 KVL 171 28 70 5 2 77 3 279 15 26 30 78 11$ 137 
2 NT 11 3205 3 KKVL 260 23 49 19 68 15 366 35 32 433 154 97 35 KVL 23 26 34 10 2 46 16 325 25 31 381 12$ 100 46 
3 pT KKVL 205 44 42 4 46 9 304 16 39 359 109 16$ 83 
KVL 209 45 36 3 2 41 8 303 11 29 343 89 152 $7 
4 NT 11 3203 2 KKVL 267 8 125 19 4 148 11 434 36 43 513 ui 121 58 
(VI. 265 10 87 j7 2 101 14 390 27 40 457 142 1.14 145 
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YLEINEN 	LIIKNNELASiENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	ii 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. PIPO HEV PP jg 
IP PP TP YHT AJON 
KYTdKYLX 
11 	3205 1 MT 11. 3906 3 VL 133 12 18 1', 34 7 186 13 4 203 30 17 4 KVL 104 15 12 11 23 6 148 14 7 169 25 1 9 2 
2 Pt KKVL 81 8 14 4 18 6 113 9 7 1.9 21 3 2 
KVL 61. 1.0 9 7 i 3 85 6 8 99 17 2 6 
3 MT 11 3204 2 KKVL 166 21 32 21 53 13 253 16 11 280 51 3 19 4 
KVL 130 26 21 irs 34 9 199 16 14 229 34 3 i. 2 
PI 	tKILX 
11 	3206 MT 11 3207 3 KKVL 214 16 53 14 8 75 3 308 6 23 337 45 1 29 4 KVL 1b5 15 30 7 5 42 4 226 8 j7 251 29 4 28 9 
2 PT KKVL 40 8 3 4 7 55 1. 15 71 22 29 10 KVL 34 9 2 2 4 1 48 5 13 66 18 4 25 5 
3 NT 11 4414 1. KKVL 167 8 49 9 8 66 3 264 5 14 283 56 1 64 5 
KVL 1.42 6 29 4 5 38 4 190 3 10 203 33 1 55 14 
4 YT KKVL 5 5 6 11 28 67 19 
KVL 2 1 3 3 6 16 52 17 
8YTY 
11 3207 1 NT 11 3209 4 KKVL 227 25 24 10 34 18 304 4 6 314 62 1 
XVL 199 25 36 7 43 24 291 4 4 299 41 16 4 
2 MT 11. 3212 1 KKVL 60 6 1 1 6 73 4 11 88 28 25 19 
KVL 52 7 2 2 6 67 2 10 79 22 39 18 
3 NT 11 3206 1 KKVL 196 19 22 10 32 9 256 7 263 43 6 8 
KVL i75 1.8 33 7 40 17 250 2 8 260 33 3 2$ 9 
4 YT KKVL 3 1 1 7 3 8 5 13 7 6 17 19 
VL 1 1 1 2 1 4 3 7 4 3 9 10 
HYYPPYMXKI 
1.1. 	3208 1 MT 11 3203 3 KKVL 408 52 99 2 4 129 34 623 50 39 712 234 256 11 
KVL 348 51 95 21 2 118 31 548 39 24 611 174 2 204 46 
2 YT KKVL 125 8 30 12 42 10 185 9 27 221 100 3 93 11 
KVL 100 7 28 6 34 6 147 8 19 174 86 2 81 44 
3 NT 11 3209 1. 	KKVL 166 j7 36 5 4 45 1.0 238 31. 9 278 99 114 
KVL 1.35 19 34 8 2 44 8 206 23 6 235 68 2 84 13 
4 NT 11 3207 1 	KKVL 252 25 37 10 1 48 20 345 j7 21 383 85 3 92 8 
KVL 215 23 46 7 1 54 21 313 12 1.0 335 65 2 64 17 
VATJUSJXRVI 
11 3209 1 NT 11 3208 3 KKVL 112 16 8 4 12 19 159 20 19 198 118 4 105 41 KVL 102 20 12 5 17 13 152 18 16 186 93 6 130 86 
2 NT 11 3210 3 KKVL 115 13 8 4 12 19 159 20 7 186 85 1 193 43 
KVL 100 17 13 5 18 13 148 18 13 179 82 2 152 115 
3 PT KKVL 12 3 15 1 23 39 29 3 67 19 
KVL 19 3 2 1 3 25 1 16 42 27 4 80 172 
SUO TUKYLX 
11 	3210 1 PT KKVL 42 16 7 7 1 66 7 5 78 48 15 45 11 
KVL 37 15 5 5 57 4 2 63 31 9 32 13 
2 NT 11 4306 1 KKVL 83 16 4 20 3 106 3 7 116 14 6 18 8 KVL 77 2 15 / 22 4 105 2 7 114 10 3 13 9 
3 NT ii 3209 2 KKVL 107 16 23 4 27 4 154 5 12 171 49 22 32 4 
KVL 103 17 20 7 27 5 152 3 9 164 30 13 27 9 
KARSIKAS 
ii. 	3211 t NT 11 3909 2 	K<VL 199 4 34 42 13 89 7 299 9 17 325 58 3 127 43 
KVL 132 6 29 46 10 85 8 231. 6 10 247 44 5 85 71 
2 PT (KVL 55 3 8 8 6 72 6 13 91 57 11 161 79 
(Vi.. 50 6 8 8 3 67 3 10 80 49 7 123 164 
3 NT 11 4306 2 KKVL 191. 9 34 42 13 89 9 298 4 6 308 30 7 69 43 
KVL 141. 16 34 46 10 90 12 259 4 8 271 29 6 64 72 
4 PT ('(VL 38 14 8 8 3 63 i 8 82 84 9 44 KVL 33 14 7 1 8 4 59 6 7 72 46 3 87 139 
A 	YO NM A A 
11 	3212 1 NT 11 3207 2 	<<VI 45 5 6 56 7 19 82 44 22 
KVL 33 6 3 3 3 45 4 12 61. 22 20 12 
2 NT 11 431.5 1 	KKVI 41 5 6 52 6 12 70 49 29 1 KVL 31 6 3 3 3 43 3 6 52 25 3 19 9 
3 PT «vt. 19 19 1. 14 34 15 12 3 
10 1 1 11 1 10 22 8 3 9 8 
TiVK4ART0 
11 	3213 1 NT 11 3213 1 	KKVI. 76 8 35 i 51 4 139 10 1 4 9 11 5 KVL 53 9 20 11 31 8 101 10 111 6 3 
2 NT 11 3214 3 	«Vt. 79 15 77 4 7 88 7 189 4 3 196 24 28 KVL 73 16 39 4 7 50 11 150 4 3 157 15 4 19 2 
3 NT 11 3204 1 	KKVI. 133 23 70 21 7 98 12 266 4 e 278 35 37 
KVL 108 22 39 j 7 62 20 212 4 10 276 21 4 27 2 
OJ4KYL' 
11 	3214 1 NT 12 5902 3 	K<VL 56 9 19 1 20 3 88 23 111 21 3 65 11 KVL 44 9 18 2 1 21 6 80 16 96 2 3 49 21 
2 NT 1.2 5701 4 	KKVt. 31 8 j4 14 53 20 73 19 6 86 8 KVL 27 10 9 9 6 52 1 1.2 65 17 6 6$ 13 
3 NT 11 3213 2 KKVL 85 17 32 1 33 3 138 23 161 28 4 12 70 KVL 68 19 26 2 1 29 10 126 1 19 146 20 4 90 32 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASKErTAPlSTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N MPO V PP ,JK 
IP PP TP YHT AJON 
AINALI 
11 325 1. NT 11 3213 KKVL 52 14 34 4 38 3 107 3 3 113 28 27 
KVL 46 12 21 7 23 2 83 2 4 89 20 4 14 3 
2PT (KVL 4 4 4 1 11 15 
KVL 6 6 1 7 7 11 
3 NT 11 3216 3 	i<KVL 48 14 34 4 38 3 103 3 3 109 27 1.6 15 
IVL 44 12 21. 2 23 2 81 2 2 85 16 4 7 8 
KARUANGAS 
11 3216 1. NT 12 6402 2 	<KVL 37 8 2 4 6 3 54 3 1 58 9 21 5 
27 12 6 2 8 1 48 2 1 51 10 2 18 17 
2 NT 12 5902 4 	Kr(Vi. 122 1.3 31 18 1 50 1 186 2 17 205 34 36 13 
KVL 89 17 32 16 1 49 4 159 1. 9 169 22 2 35 27 
3 NT 11. 3215 3 «VL 74 20 20 16 36 3 133 4 17 154 33 40 17 
VL 56 20 20 8 28 3 i07 2 11 120 1 7 30 19 
4 NT 12 7901 1 	K<VL 1.31 7 21 22 1 44 1 1.83 1 1 185 5 8 
KVL. 99 5 19 18 1 38 5 147 1 148 2 6 
TORPPI 
11 	3301 1. NT 11 3302 3 «VL 241 14 19 19 1.3 287 3 11 301 110 7 179 38 
KVL 187 17 j9 j2 31 10 245 4 8 257 83 6 112 41 
2 NT 11 5305 1 KKVL 152 4 31 31. 10 197 1 198 51 99 17 
KVL t17 7 21 ii 32 8 164 1 165 34 59 26 
3 NT 11 3708 2 KKVL 130 11 19 19 11 171 3 1 j75 61 7 102 78 
KVL 104 1.0 13 1 14 6 134 4 3 141. 53 6 70 19 
b4AL SUA 
11 	3302 1 NT 11 3303 2 KKVL 247 3 24 4 28 4 282 6 17 305 78 1 179 111 
KVL 176 5 22 12 34 8 223 3 12 238 57 6 101 227 
2 NT 11 5307 1 KKVL 329 11 53 4 4 61 15 416 5 14 435 180 4 354 217 
KVL 240 11 33 9 2 44 13 308 3 12 323 110 10 191 324 
3 NT 11. 3301 1 	'<KVL 330 1.3 60 ' 4 73 12 428 7 22 457 193 4 749 274 
VL 244 15 36 16 2 54 13 326 4 14 344 11 4 7 179 347 
KALLIOKOSI< 1 
11 	3303 1 NT 1.1 4002 3 KKVL 107 3 1 9 4 23 1 134 3 137 11 17 
.(VL 96 .4 15 9 24 3 127 5 132 9 1 jR j 
2 NT 1.1 3302 1 	<KVL 129 3 19 4 23 9 164 11 175 1? 30 4 
VL ii3 4 j5 24 7 i 4 8 j3 161 i 5 3 i 
3 PT <KVL 27 8 35 8 43 1 1 
KVL 20 4 24 7 31 5 4 2 
1 jMAN(A 
11 	3401 1 VT 8 11 3402 3 	K(VL 935 55 j67 92 15 2 7 4 65 1329 13 4 1 1383 138 '27 1 
KVL 713 46 202 90 73 315 95 1169 12 47 1228 136 1 41 7 
2 VT 8 11 4103 1 	KKVL 901 52 150 87 15 252 55 1260 11 24 1295 101 "4 117 
<VL 649 44 191 86 23 300 72 1065 10 28 1103 94 1 278 19 
3 NT r(KVL 332 6 47 16 63 27 428 3 25 456 93 498 182 
VL 259 3 60 ii 71 41 374 7 26 407 83 1 730 276 
1 SOS ILTA 
11 	3402 VT 8 11 3403 3 	P.(VL 777 26 110 55 27 192 31 1026 1 25 1068 Sn 2 226 54 
I<VL 487 22 120 56 73 199 34 742 9 21 772 59 1 187 112 
2 MT 11 3404 3 	K(VL 301 10 70 51 121 42 474 14 50 538 111 5 247 75 
(VL 263 14 79 33 112 39 428 8 37 473 84 4 194 165 
3 VT 	8 11 3401 1 	K6VL 994 37 157 71 27 255 64 1350 24 44 1418 136 5 389 89 
VL 697 35 181 73 23 777 66 1075 13 44 1132 105 4 303 195 
4 PT VL 281 4 59 67 126 21 432 11 42 485 53 2 77 16 
'VL. 209 2 43 49 92 21 324 6 27 357 3Q 1 74 51 
KEKOLAHTI 
11 	3403 1 VT 	8 11 3501 2 	<.<VL 679 29 86 52 14 152 29 889 10 9 908 11 2 15 5 
KVL 422 27 110 51 78 189 29 667 6 8 681 16 2 16 4 
2 PT <KVL 36 9 27 27 4 76 5 2 83 50 18 8 
VL 40 7 27 27 9 83 2 3 88 30 1 17 6 
3 VT 8 11 3402 1 	KKVL 689 22 108 48 i4 170 32 913 11 8 932 4i 2 15 4 
KVL 426 21 121 4U 28 198 33 678 6 5 689 26 1 15 4 
P4 J ALA 
11 	3404 1 PT K(VL 95 5 3 1 17 1 j34 5 139 5j 3 9 06 
VL 83 6 19 7 26 14 129 1 7 137 30 4 6 4 104 
2 NT 11 3609 3 	KKVL 305 5 53 57 4 114 31 455 24 479 84 4O 216 
KVL 219 9 56 34 2 9. 26 346 1 21 368 71 2 211 24 
3 NT 11 3402 2 KVL 365 jo 57 71 4 132 43 550 24 574 lii 3 471 174 
KVL 265 14 73 42 2 117 35 431 1 2 457 01 6 256 303 
P8NT I 
1.1 	3405 1 PT P<VL 109 8 13 1(1 23 3 1 4 3 j4 j57 40 6 3 , j 
KVL 90 6 10 jO 20 4 120 2 12 134 31 3 30 41 
2 PT KKVL 103 3 4 4 8 3 117 14 131 71 10 98 71 
KVL 68 2 2 2 4 3 77 15 92 4 5 70 132 
3 PT KKVL j38 6 16 13 29 6 179 10 1.89 66 4 101 60 
KVL 112 5 11 17 23 5 145 2 11 158 43 2 65 112 
YLEINEN 	LIIKENNELAS)<ENTA 1965 PISTEFOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	11 
LAS(ENTAPISTE S TL VAST.PISTE 14 LA I# KA KA KA PA *UTOT PIP TR M, MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PAH<ALA 
11 	3406 1. PT <'<VL 73 14 26 26 3 116 6 130 36 75 24 <VL 88 12 28 28 3 131. 6 5 152 36 7 55 2 
2 PT KVL 7j 8 j5 t5 94 3 12 jo9 43 47 24 
rVL 74 6 14 4 1. 95 3 10 108 3 3 34 33 
3 PT (KVL 28 j7 ii j1 3 59 3 8 70 40 3f' 19 P(VL 36 15 14 14 1 66 3 1.1 80 40 5 38 4t 
51 IRONEN 
ti 	35Oi 1 VT 8 ii. 3510 2 <KVL. 718 40 102 80 23 205 68 1031 3 40 1074 50 3 83 20 KVL 424 33 93 66 19 178 47 6R2 3 29 714 25 1 54 24 
2 VT 8 11 3403 1 (KVL 695 37 91. 52 23 166 73 97j 13 26 1010 61 2 91 9 KVL. 414 31 86 44 19 149 49 643 7 21 671 47 1 63 18 
3 NT 11. 3505 1 KV1. 136 8 21 45 5 71 15 230 12 36 278 59 1 47 15 r<VL 77 7 17 31 2 50 9 143 6 28 177 43 34 13 
ALAJ0EN KKO 
11 	3502 1 VT 	8 11. 3503 3 KVL 1021 59 140 90 74 254 112 1446 32 51 1529 163 1 400 62 
KVL 711 56 160 8/ 71 268 91 1126 20 39 1185 10$ 1. 780 67 
2 NT 11 3506 3 JVL 457 25 76 52 10 138 66 686 22 50 758 103 1 311 30 KVL 352 24 107 48 11 166 49 591 17 45 653 85 1 198 46 
3 VT 	8 11 3510 1 VI 982 40 109 83 27 219 84 1325 24 63 1412 142 2 387 42 KVL 625 32 120 68 19 207 66 930 17 51 998 104 2 284 55 
IAL#JQK1 
11 	3503 1 VT 	8 11 3504 3 i<(VL 768 40 118 79 23 220 43 1071 36 37 1144 86 161 53 KVL 51.6 39 130 67 26 223 49 827 18 24 869 60 128 55 
2 NT 11 3509 3 KVL 910 101 138 45 5 188 110 1309 83 73 1465 333 1 $28 274 
KVL 770 97 157 44 10 211 105 1183 47 54 1284 253 2 604 303 
3 VT 	8 11 3502 1 J<VL. 1173 72 173 108 29 310 82 1637 61 62 1760 188 6 457 142 
KVL 823 65 174 92 30 296 76 1260 34 48 1342 117 3 281 132 
4 NT KKVL 450 84 47 48 4 99 42 675 31 36 742 756 5 679 199 
KVL 338 91 39 39 3 81 43 553 20 33 606 19 4 449 233 
NA 8 VO 
ii 	3504 1 VT 	8 11 4601 3 iVL 657 20 57 3 23 119 15 811 11 16 838 45 4 81. 4 KVL 381 21 56 34 19 109 19 530 10 15 555 34 2 62 4 
2 NT 11 3509 3 KVL 165 12 24 18 42 18 237 4 11 252 20 99 3 1VL 105 13 24 1 37 10 165 5 8 178 19 53 3 
3 VT 8 11. 3503 1 KKVL 790 34 80 5/ 23 160 32 1016 17 26 1059 54 3 164 3 VL 454 35 77 4 19 142 29 670 13 20 703 39 1 97 7 
4 YT KKVL 26 8 34 4 4 42 1.5 2 41 1 
KVL 17 2 (, 8 25 2 4 31 13 1 43 9 
STAMAN 	T8. 
11 	3505 1 NT 11 3501 3 KKVI. 132 5 8 42 8 58 6 201 6 14 221 66 81 27 
KVL 90 5 9 3 9 49 3 147 4 31 182 43 1 41 14 
2 NT K<VL j07 5 8 4? 8 58 5 i75 64 239 43 32 36 
VL 69 5 9 21 9 39 2 115 1 44 160 31 1 17 18 
3 NT VL 69 5 7/ 27 1 102 6 62 170 66 60 7 
KVL 50 3 2. 4 27 80 3 51 134 32 29 4 
8; IHXL 
11 	3506 1 MT 11 3507 3 'VL 325 21 65 27 92 19 457 13 29 499 14 146 35 KVL 22 77 3 2 ii 8 22 O9 j2 34 455 77 17 45 
2 pT tVL 53 53 v 62 2 117 4 12 133 53 7 85 29 
KVL 48 31 4 35 1 84 2 14 100 37 11 60 29 
3 NT 11 3502 2 KVL 346 21 110 2/ 137 19 523 10 36 569 15 7 129 23 
KVL 26$ 22 102 35 2 139 22 451 11 37 499 88 11 137 34 
1 
11 	3507 1 MT ii. 3005 3 KVL 143 11 21. / 28 4 186 10 37 233 4 16 49 11 
'VL 108 12 40 18 58 3 181 8 33 222 35 8 48 26 
2 MT 11 4801 3 r(VL 195 10 57 14 4 75 5 285 18 9 312 15 6 72 15 
KVL 140 12 59 33 2 94 6 252 0 14 275 44 3 66 47 
3 NT 11 3506 1 (VL 255 21 58 2o 4 82 8 366 22 42 430 6', 9 104 19 VL 202 23 72 36 2 110 9 344 j4 4Q 398 58 5 98 47 
8 i 9ALA 
11 	3508 1 PT KKVI_ 9 9 18 11 38 1 32 31 
KVL 6 5 5 ii 9 10 30 2 7 16 17 
2 NT 11 3002 2 <<VL 208 1 35 1 36 20 265 22 18 305 69 1 87 49 
KVL 139 3 33 i 1 46 12 200 13 13 226 46 1 64 38 
3 MT 11 3503 2 (sKVt. 210 1 35 1 36 20 267 28 22 317 77 1 103 4$ 
KVL 140 3 38 12 1 51 12 206 16 21 243 47 7 79 39 
MET3XKYL' 
11 	3509 1 NT 11 4201 3 Kr(VL. 121 8 13 Q 22 13 164 8 3 175 36 3 72 34 KVL 88 9 13 12 25 13 135 7 10 152 33 7 50 46 
2 NT 11 3001 3 KKVL 83 8 16 4 20 16 127 15 11 153 55 3 144 39 
KVL 62 9 15 2 17 13 101 11 13 125 41 6 90 5$ 
3 NT 11 3504 2 KVL 127 12 8 9 17 13 169 11 11 191 13 38 2 KVL 92 13 11 12 23 9 137 6 9 152 7 4 24 j7 
4 NT 11. 4601 2 KKVL 76 5 12 4 16 18 115 10 19 144 47 136 74 
VL 69 7 9 2 11 12 99 5 17 121 38 3 85 50 
187 
LB1NEN LIIKbNNELASKENTA t965 	P1STEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
L.SrEITAPISTE S TL VAST.P1ST HA LA KA K4 KA KA PA AUTOT MP TR P4 . MPO HFV PP JX 
Ip pp TP YHT AJON 
T JOIIPAKI(A 
Id 35U 1 VT 8 ii. 3O2 $ 	KVL. 765 41 109 7 23 211 70 1087 6 50 1143 54 2A KVL 453 34 99 6 j9 184 48 719 6 36 761. 27 17 
2 VT 	8 11. 3501 3. 	KKVI. 674 36 105 7 73 207 70 987 6 50 jQ43 50 11 
KVL 399 30 95 6h i9 180 48 657 6 36 699 25 7 
3 NT K(VL 176 48 6 6 230 230 16 18 
<VL 104 40 5 5 149 149 13 1? 1 
TUKOLA 
11 	3601 1. NT 11 3602 2 	KKV'. 548 18 158 78 t2 248 54 868 12 32 912 56 6 81 27 <VL 461 18 159 109 5 273 49 801 8 18 827 39 5 65 47 
2 PT K(V1. 96 35 35 8 139 3 11 1.53 32 6 47 27 
KVL 73 31 31 4 108 2 7 117 25 5 36 50 
3 NT 11 3805 1 	<KVL 538 18 144 78 12 234 50 840 10 23 873 58 77 KVL 468 18 j59 109 5 273 46 805 7 13 825 36 50 3 
RJtKOLA 
11 	3602 1 NT 11 3603 3 KKVL 501 29 j59 52 4 215 57 802 j9 14 835 43 76 54 
,<VL 472 38 164 121 11 296 56 862 11 12 885 37 53 37 
2 NT 11 3601 1 	KKVI. 465 14 163 52 4 21 9 57 755 j7 9 781 46 57 50 <VL 432 18 159 114 9 282 54 786 9 10 805 33 3 47 66 
3 NT 11. 3608 1 	O(VL 135 14 26 26 12 187 22 9 218 43 85 33 KVL. 110 20 21 11 2 34 12 176 12 6 194 33 3 59 64 
K 	U S 
11 	3603 1 NT 11 3604 2 	KVL 847 17 213 113 13 339 104 1307 30 53 1390 249 3 463 149 
KVL 737 31 213 127 34 374 105 1247 19 44 1310 166 2 290 137 
2 NT 11 3611 3 	O(VL 968 44 274 52 13 339 140 1491 43 57 1591 310 3 757 380 
KVL 877 65 234 78 11 323 i39 140 4 27 52 i483 225 4 485 345 
3 NT 11 3602 1 	(J(VL 635 27 206 99 305 42 1009 26 50 1085 95 179 179 <VL 585 35 173 141 74 338 62 1020 15 37 1072 68 200 183 
4 PT O(VL 122 15 15 15 152 22 174 81 227 208 
<VL. 112 14 14 12 138 2 15 155 63 2 150 192 
RIASAKKA 	1 
11 	3604 1. NT 11 3605 3 	KKVL 604 12 j47 52 4 203 32 851 3. 19 902 9 198 63 KVL 53 j7 j84 113 2 299 44 863 20 22 905 84 164 75 
2 NT 11 3603 1 	KKVL 777 17 206 80 4 290 52 1136 32 27 115 151 3 263 63 
KVL 627 29 226 133 2 361 70 1087 20 24 1131 120 4 204 82 
3 NT 11 3609 2 	KKVL 283 7 95 3' 132 21 443 6 15 464 77 3 118 72 KVL 227 13 111. 29 140 29 409 3 11 423 63 4 103 47 
R\4SAKKA 	2 
1. 	3605 1 NT 11 3605 4 	KKVL 576 13 143 101 5 249 47 885 1 4 37 936 122 1 167 40 
KVL 461. 14 167 131 3 301 50 835 12 28 875 8 1 147 53 
2 P1' KKVL 175 80 1 1 82 23 280 6 286 76 137 40 KVL 169 77 3 1 81 21 271 3 10 284 60 128 126 
3 NT 11 3604 1 	KKVL 660 13 214 102 5 321 64 1058 j5 39 1112 121 1 264 64 
KVL 559 14 208 134 3 345 74 992 16 37 1045 9fl 1. 233 1 4 9 
E 	3'JLA 
j. 	366 1 NT I<KVL 68 5 34 19 53 0 135 3 5 j43 54 3 85 1 7 KVL 78 8 41 j4 55 8 149 5 4 158 46 2 46 21 
2 NT 11 3607 3 	<KVL. 337 4 95 165 8 268 36 645 3 1 649 24 11 48 1 KVL 305 6 05 155 12 262 25 508 2 4 604 14 6 27 2 
3 NT 11 5105 1 	KKVL 7j 1. 19 19 3 94 3 97 37 7 60 16 
VL 66 1 29 2 31 2 100 1 4 105 32 4 31 19 
4 NT 11 3605 1 	KKVL 342 8 102 17 8 285 42 677 6 8 691 36 7 7(1 1 KVL 321 1.3 1.02 162 12 276 30 640 7 7 654 2" 4 35 4 
:,NItEVA 
1 	3607 1 MT 11 5011 3 	VL 118 7 54 jfl 1 65 29 219 9 11 239 25 17 4 1 8 
KVL 121 9 50 14 3 67 21 218 5 8 231 25 10 10 7 
2 NT 11 5005 2 	'<V(. 340 6 84 8 4 168 35 549 11 16 576 43 10 3(1 5 
IVL 290 5 81 i 2 186 75 506 7 11 524 33 7 24 16 
3 NT 11 3606 2 	KKV( 40 4 13 129 93 1 223 58 608 j4 18 730 67 76 61 5 
KVL 358 14 12 7 1 1 6 251 40 663 9 13 685 5 13 39 16 
K i\ ;AS 
1. 	3605 1. NT 11 3602 3 	Y<VL 150 1.8 19 4 23 3 194 7 11 212 29 4. 10 VL 126 20 23 8 9 36 10 192 5 7 204 1 7 1 32 10 
2 NT 11 3810 1 	K4VL 74 6 3 7 9 06 1 4 11 121 21 46 20 
SVL 54 8 13 2 15 7 84 9 7 100 14 31 17 
3 MT ii 4 103 2 128 12 15 i5 7 162 6 5 j73 27 60 16 
KVL 109 13 29 2 0 40 9 171 3 6 180 18 1 44 19 
( 	UTONEN 
1 	3609 i. NT ii. 3610 2 	VL 1.05 3 37 4 41 6 155 3 5 163 40 16 19 
KVL 82 6 2 7 36 5 129 3 139 44 6 74 
2 NT 11 3604 3 	<VL 273 7 87 52 139 27 446 3 15 464 79 3 10? 10 
KVL 185 8 57 33 90 20 303 3 12 318 67 6 74 j 
3 NT 11 3404 2 	K.KVL 206 3 4 46 95 22 326 1 10 337 40 3 9 74 
KVL 125 2 33 23 56 15 198 1 10 209 31 10 57 24 
188 
ftEINN 	LIIKNNELASKENTA .965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 P1 IRI 	1'. 
LSKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP T M, MPO HFV PP JK 
p pp TP YHT AJON 
;. 	s v L. 
u 3610 1 	NT U 4804 2 'V(. 51 5 4 9 3 63 3 11 77 31 1 1 KVL 51. 2 15 .) 17 1 71. 2 9 82 18 5 9 13 
2 	NT 11 3609 1 KKVL 90 4 13 4 17 6 jj7 3 14 134 44 1 32 5 
(VL 74 8 19 2 21 3 106 3 10 119 25 5 14 22 
3 	PT KKVL 40 4 8 8 3 55 6 61 26 13 5 
rVL 33 6 4 4 1 44 1 7 52 16 6 9 
AN4UKSEN 	AS.TH. 
11 	3611 1 	tIT 11 3612 2 1051 60 242 54 5 300 163 1574 55 77 1706 402 3 1123 850 
KVL 946 73 229 72 3 304 172 1495 32 58 1585 284 6 718 973 
2 MT K<VL. 204 23. 8 3.8 26 17 268 4 272 75 249 249 
KVL 176 1.6 11 9 20 17 229 2 3 234 55 173 317 
3 MT 11 3603 2 (J(VL 1093 58 242 68 5 315 178 1644 59 76 1779 434 3 1158 907 
r(VL 989 76 232 79 3 314 188 1567 34 55 1656 304 6 750 982 
kUHTALA 
ii. 	3612 1 	HT 11 5101 3 K<VL 206 15 32 16 48 20 289 4 8 301 45 79 48 '<VL 240 23 38 16 i5 69 25 357 6 17 380 44 2 68 64 
2 MT 11. 3611 1. KKVL 206 15 32 16 48 20 289 4 8 301 45 79 48 
<VL 240 23 38 16 15 69 25 357 6 17 380 44 2 68 64 
1 KIiLA 
11 	3701. 1 	VTj3 11. 3702 3 <.KVL 474 41 95 74 19 188 63 766 7 25 798 53 21 15 
KVL 376 40 94 8/ 16 97 48 663. 4 15 680 32 11 12 
2 	VTI3 10 8301 1 (KVI. 446 38 88 74 19 181 63 728 7 1:3 748 20 7 1 
KVL 350 37 88 8' 15 190 45 622 4 7 633 13 3 1 
3 	PT K)<VL 51 3 7 1 8 62 13 75 37 19 18 
KVL 46 4 7 2 2 11 5 66 8 74 24 11 14 
PAPPILA 
11 	3702 1 	PT r(KVL 119 13 26 4 30 21 183 2 4 189 50 4 99 i5 
KVL 92 15 20 4 24 18 149 1 6 156 30 3 75 29 
2 	VTt3 11. 3703 4 <KVL 492 29 125 8fl 7 212 56 789 12 10 851 35 27 5 
KVL 396 26 118 88 14 220 53 605 6 10 711 36 37 11 
3 VTI3 11 3701 1 KKVL 554 44 127 84 7 218 69 885 13 13 911 77 4 110 19 
KVL 444 43 120 91 14 225 64 776 7 15 708 62 3 100 33 
AUSTINEN 
11 	37Q3 1 	MT 11 3705 3 Kh<VL 188 26 40 16 2 58 12 284 7 11 302 29 31 10 
KVL 22 30 64 22 5 91 18 363 10 377 39 1 43 79 
2 	VTI.3 ii. 3704 2 KVL 506 33 85 61 8 154 51 744 9 4 757 35 5 73 
KVL 425 32 102 63 12 177 41 675 4 9 688 35 75 49 
3 MT 10 8304 1 K<VL 59 3 15 6 21 8 01 2 4 97 13 28 3 
VL 71 4 20 6 26 9 110 1 3 1i 15 18 13 
4 	VTj3 11 3702 2 KVL 491 6 89 64 10 162 50 709 10 8 727 35 57 74 
(VL 430 8 115 7n i4 199 44 681 5 10 696 32 1 67 45 
VARILA 
11 	3704 1 	vTj3 11 5301 3 KKVL 495 35 105 5' 3 165 46 743 9 10 760 47 38 7 
KVL 379 36 109 67 6 18? 44 641 4 10 655 31 7 45 7 
2 	VTj3 11 3703 2 O<VL 465 30 107 5/ 3 167 44 706 9 7 7.2 17 15 4 
KVL 360 30 111 6/ 6 184 4Q 614 5 6 625 17 2 26 3 
3PT KKVL 80 4 9 9 3 96 1 3 100 28 29 3 
KVL 58 5 8 8 4 75 1 4 80 16 5 27 5 
KAUSTISEN 	KKU 
11 	3705 1 	MT 11 3706 2 KKVL 247 5 65 10 84 21 357 10 26 303 4 1 7 121 170 
KVL 241 17 67 39 1 107 28 393 5 28 426 57 6 86 19 
2 PT KKVL 330 6 34 34 50 420 6 3. 464 135 3 305 592 
KVL 299 13 23 4 1 28 33 373 3 27 403 95 3 226 898 
3 	MT 11 3703 1. KKVL 204 32 65 3 98 24 358 10 5 373 28 1? 108 
VL 231 32 60 44 104 18 385 5 8 398 44 1 38 104 
4 	P7 VL 343 32 26 23 49 59 483 6 32 521 150 3 303 6? 
(VL 319 50 43 3.8 61 47 477 3 30 510 111 2 721 94 
Vi 9KALA 
1 	3706 NT 11 3707 2 VL 249 48 2? 70 4 323 5 4 1 369 140 16 100 8 
KVL 225 5 48 3o 2 80 15 325 3 30 358 07 j 68 27 
2 	87 11 3705 1 KKVL 182 47 2? 69 17 268 31 290 62 1 29 8 
VL 172 10 49 32 2 83 24 289 1 71 311 55 3 26 72 
3 	pT KKVL 187 37 1# 53 20 260 5 14 279 100 14 83 
VL 157 5 37 1(' 53 10 234 3 13 250 57 7 47 11 
V 	TTU8 1 
11 	3707 3. 	NT 11 3708 3 VL 199 7 60 69 13 288 3 16 307 28 36 1 
KVL 180 j4 52 34 1 87 14 295 2 20 317 18 1 24 11 
2 	NT 11 3706 1 KKVL 170 4 2 5j 16 237 6 5 2 4 8 77 37 1 
KVL 16? 6 42 38 1 81 15 264 3 9 276 1S 1 21 10 
3 	PT KKVI. 74 7 26 9 35 9 125 3 11 139 8 
KVL 83 9 31 11 1 43 8 143 2 14 19 8 7 
KU<ANGAS 
11 	3708 1 	NT 11 3812 2 KKVL 189 5 45 14 50 5 298 1 13 272 16 5 
KVL 127 7 2$ 1 , 45 6 185 4 lo jQ9 10 1 3 2 
2 	NT 11 3301 3 (VL 159 8 31 31 0 207 3 11 271 38 23 
KVL 10 7 7 22 4 26 9 i9 9 i 63 2? 1 j2 2 
3 	NT 11 3707 1 KKVL 207 12 31 14 45 9 273 3 8 284 39 19 
KVL 149 14 26 1/ 43 8 214 2 4 220 21 9 
89 
YLENN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEOHTAINEN L!STA 1 PIIRI 	11 
LASKETAP1STE S 	TL VAST.PISTE HA LA A KA (A KA PA AUTOT PIP TR P4. MPO HEV PP Jt( 
IP PP TP YHT AJON 
SUQPRXN 	AS.TH. 
11 	38;)1 1 	MT .j 3802 3 	KKVL 798 35 186 8 4 279 90 1202 25 8 1235 66 79 44 
<VL 688 34 j57 157 3 317 74 1113 16 7 1136 32 47 40 
2 MT KI(VL 33 33 33 10 11 75 
KVL 26 3 3 29 29 5 5 6 22 
3 	MT j0 4503 2 	KKVL 803 35 186 89 4 279 90 1207 25 8 1240 69 74 69 
KVL 688 34 156 157 3 316 74 1112 16 7 1135 33 5 43 58 
L 4 	U R 1 
11 	3802 i. 	1r 11. 3803 3 KKVL 702 37 j77 104 1 282 125 1146 25 18 jj89 60 3 67 76 
KVL 647 36 64 154 6 324 lOt 1108 14 14 1136 29 2 35 77 
2 	PT (KVL 38 3 3 3 10 54 12 66 5 3 32 77 
Iv_ 26 3 5 6 40 6 46 3 2 20 27 
3 	IT ii. 380i 1 	<KVL 718 34 181 104 t 286 118 1156 25 U 1192 63 42 7 
(VL 654 33 1.66 154 6 326 100 1113 14 10 t137 31 27 18 
K 	1 1 X 
ii 	38J3 1 	MT 11 3804 3 	KV 503 3 190 7' 261 80 847 29 8 884 5. IR 18 
KVL 435 6 1.43 14S 286 61 788 j7 5 810 26 14 10 
2 MT 11 3807 3 	K'(VI. 350 29 53 14 67 86 532 30 1.2 574 70 172 107 
KVL 334 32 52 3' 89 57 512 16 10 538 39 127 114 
3 	MT 11 3802 1 	(.KVL 765 33 243 8" 323 152 1273 39 20 1332 94 185 83 
KVL 698 37 j96 i7' 375 109 1219 22 15 1256 50 134 inS 
k y y ' p 
11 	3804 1 	iT 11. 3805 4 	Vi 439 3 214 5. 26? 68 829 32 13 874 57 3 81 13 
VL. 431 5 163 ii 280 51 767 17 11 795 30 2 53 19 
2 	PT KKVL. 260 3 76 80 35 378 36 25 439 160 10 189 47 
KV 208 3 53 62 23 296 22 17 335 97 9 144 72 
3 11 3803 1. 	KKVL 435 3 i5 9 52 211 59 708 20 9 737 29 26 14 
VL 386 5 129 iii 240 43 674 12 4 690 16 23 72 
4 	MT 11 381.1 2 202 3 20 20 22 247 12 22 281 117 6 128 27 
rVL 15 3 1 9 2 21 12 195 8 15 218 8 7 114 48 
K 
ii 	3805 1 	Ht 11 3810 3 	K4VL 55 9 8 1 9 3 79 9 88 11 3 15 5 
KVL 48 8 4 5 1 62 5 67 7 4 17 4 
2 	MT 11 3806 3 	K4VL 564 13 141 7H 4 220 68 865 16 5 886 2 8 2 
KVL 465 1.2 140 116 7 263 50 790 9 3 802 1. 2 12 1 
3 	80 Y(VL 62 1.4 16 9 25 9 110 1 111 4 6 Q 4 
KVL 37 14 8 4 1. 4 67 67 2 6 10 4 
4 	MT 11 3804 1 	K(VL 573 8 131 6' 4 201 68 850 25 5 880 30 3 1S 
VL 482 6 131 un 7 248 50 786 j4 4 5174 1° 2 10 1 
12A 
11 	3806 1 	HT 11 3601 3 	KKVL 426 12 263 52 315 50 803 11 8 822 34 16 13 
393 1.5 186 126 5 317 48 773 6 8 757 18 1 15 25 
2 	MT «v 55 3 8 8 66 11 8 85 22 31 10 
VL 42 3 6 6 1 52 7 4 63 15 1 28 18 
3 MT 11 3805 2 	KVL 438 9 240 52 292 50 789 1 4 3 806 32 15 10 
VL 397 12 173 126 5 304 49 762 7 2 771 17 2 11 10 
4 	Ml' 11 3810 2 	K'<VL 1.3 15 15 28 2 3 33 5 3Q 7 
KVL 9 8 8 17 3 3 73 7 2 24 15 
KLV!N 	KU 
11 	3807 1 	PT <Kv 251 3 60 9 69 13 336 1 17 .354 120 1 157 337 
4VL 212 3 37 9 46 10 271 2 15 28 78 5 141 187 
2 	Ml' 11 389 3 	<'VI 555 36 i33 2.5 156 47 794 10 40 844 377 2°1 
KVL 523 37 95 37 132 35 727 11 32 770 i. 4 290 433 
3 	Ml' ii 3803 2 	VI. 407 33 73 14 87 35 562 10 23 595 j38 1 0 4 307 
SVL 397 35 60 28 88 2 9 549 8 j7 574 84 1 177A 314 
K,J.V1 	ASEMA 	TH. 
ii 	3808 1 	Ml' 11 3809 4 	Kvi 651 41 110 2? 4 136 48 876 7 29 912 10 "54 47 
KVL. 564 40 78 37 2 117 32 753 4 35 72 15' 6 48j 67 
2 	Ml' V 44 44 3 47 74 34 117 
KVL 33 33 2 3 38 13 24 j04 
:5 	Ml' U 3807 2 	VI. 662 41 110 22 4 136 48 887 11 29 927 282 10 67A 5p4 
VL 561 40 78 3/ 2 117 3. 7 50 6 3. 794 t6 6 433 75 
M;-fTlLA 
1 	3809 1 	Pt KVL 574 10 60 60 13 457 3 14 474 63 271 2115 
VL 308 14 38 $ 46 7 375 3 16 304 43 5 190 234 
2 	Ml' 11 3813 2 	i(VI 477 11 73 73 4Ø 601 3 604 118 378 30 
'VL 385 13 49 2' 2 78 25 501 2 6 509 74 4 267 568 
3 	PT «VL 214 8 23 4 27 17 266 3 19 288 58 116 124 
VL 157 12 14 8 2 24 10 203 3 10 216 36 3 77 234 
4 	Ml' 11 3803 1 	KKVL 707 35 133 4 137 56 935 1 32 968 188 513 431 
KVL 577 37 Si :58 4 123 34 77j 2 29 802 12? 4 573 7 13 
VUOLLE 
11 	3810 1. 	MT 11 3608 2 	K'(VL 37 7 13 13 57 10 9 76 4 1 13 5 
KVL 41 7 10 10 58 5 5 68 7 6 14 17 
2 	Ml' 11 3806 4 	Vt. 1.4 1. 1 15 9 5 29 1.? 1 11 13 
KVL 14 4 4 1.8 5 3 26 6 5 12 18 
3 	PIT 11 3805 1 	KI(VL 2 7 14 14 63 6 j3 82 9 1 11 18 
<VL 48 7 10 10 65 3 6 74 9 7 9 18 
1 90 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASKENTAPISTE S TL VAST,PISTE IA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PE 1 TSC) 
11 	3811. 1. VT 8 1.1 4101. 2 KKVL 871. 50 139 54 24 217 63 1201 j9 12 1232 34 4 86 15 KVL 575 46 112 46 32 190 51. 862 12 16 890 18 4 51 23 
2 NT 11 3804 4 KKVL 72 4 62 62 9 147 6 ii j64 22 5 92 37 
KVL 65 3 35 35 5 108 5 10 123 1.4 5 53 28 
3 VT 8 10 4503 1 	KKVL 869 52 91 54 24 1.69 57 1147 13 10 1170 32 2 123 39 KVL 561 48 86 46 32 164 47 820 9 j3 842 18 2 73 38 
KORPI 
11 	3812 1 NT 11 5102 3 KKVL 129 6 110 14 124 1 260 3 1 264 14 3 4 2 KVL 92 7 57 1 69 3 171 3 4 178 8 4 5 3 
2 NT 11 3709 1, 	KKVL 159 11 133 23 156 7 333 6 1 340 17 4 23 7 t<VL 125 12 76 16 92 7 238 3 1 240 12 5 15 7 
3 NT 11 5201. 2 KKVL 61 12 23 9 32 6 111 9 120 22 1 24 5 KVL 66 11 21 5 26 4 107 6 3 116 13 1 13 4 
KYKYRI 
11 	3813 1 NT 11 5201 3 KKVL 1.91 10 31 4 35 6 242 j7 25 284 61 124 75 KVL 178 10 23 jo 33 6 227 9 14 250 31 6 82 60 
2 NT 11 3809 2 KKVL j9i 10 31 4 35 6 242 j7 25 284 6j 1.24 75 KVL 178 10 23 1.1) 33 6 227 9 14 250 31 6 82 60 
VENE TPALO 
11 	3901 1 VT 4 11. 4707 1 KKVL 645 35 59 26 16 101 61 842 5 2 849 7 4 12 KVL 378 30 46 2 9 13 88 39 535 3 4 542 7 4 9 
2 NT 11 4709 3 KKVL 21 12 12 8 41 2 3 46 10 8 12 KVL 19 3 7 7 6 35 1 3 39 9 7 9 
3 Vi' 4 11 3902 2 KKVL 662 35 50 26 16 92 65 854 4 5 863 16 12 9 
i(VL 387 34 41 29 13 83 41 545 2 6 553 11 8 6 
,OK 1 VARSI 
11. 	3902 j PT KKVL 35 3 6 2 8 2 48 i j4 77 25 69 o KVL 30 3 5 2 7 1 41 8 11 60 27 52 10 
2 VT 4 11 3901. 3 KKVL 779 34 49 44 7 100 50 963 27 44 1034 62 1 113 3 KVL 472 37 47 45 7 99 34 642 16 31 689 50 1 78 4 
3 VT 4 11 3903 1 KKVL 803 37 52 46 7 105 52 997 34 46 1077 79 1 151 10 
KVL 491 42 50 48 7 1.05 36 674 21. 34 729 62 2 105 11 
RUUTIKKALA 
11 	3903 j VT 4 1.1 3902 3 	KP(VL 792 35 79 33 9 121 43 991 j9 32 1042 62 3 101 14 KVL 462 41 58 40 11 109 36 648 1.3 24 685 50 7 91 14 
2 NT 11. 3912 1 KKVL 42 22 9 9 4 77 1 8 86 33 3 27 2 
KVI_ 33 24 10 i 11 4 72 1. 7 80 21 7 33 7 
3 Vi' 4 1,1 3904 1 KKVL 774 9 71 33 9 113 40 936 19 25 980 44 87 14 KVL 452 15 51 39 1.1 101. 33 601 13 18 632 38 2 76 10 
KU.JANSUU 
11 	3904 1 Vi' 4 11 3903 3 KKVL 833 11 57 32 5 94 37 975 26 16 1017 78 114 26 
KVL 467 15 52 32 7 91 30 603 15 19 637 56 3 92 20 
2 NT 11 3912 3 KKVL 362 41. 63 22 4 89 29 521 31 55 607 177 1 472 134 KVL 279 46 57 19 2 78 28 431 26 41 498 131 333 14 4 
3 Vi' 4 11 3905 2 KKVL 1123 57 106 54 9 169 53 1402 50 65 1517 230 1. 505 137 
KVL. 695 63 94 50 9 153 52 963 37 58 1058 165 3 383 142 
KXRSMEN KKO 
11. 	3905 1 PT KKVL 366 22 jj7 1.17 39 544 45 41 630 287 4 743 523 
KVL 323 29 97 6 103 36 491 33 40 564 221 2 530 703 
2 Vi' 4 11 3904 3 	KKVL 1.104 56 166 53 1.2 231 72 1463 65 82 1610 263 4 650 414 
KVL 733 71 147 58 8 213 66 1083 39 61 1183 186 2 449 606 
3 VT 4 ii 3905 3 	<KVL 1040 37 154 5i 12 219 49 1345 53 62 1460 165 433 226 




11 390 7 
j VT 4 	1.1 3907 2 	rO<VL 791 26 93 47 9 149 47 1013 41. 61 11.15 94 KVL 484 2 7 7fl 44 8 122 38 67j 25 36 7 32 64 
2 NT 11 3910 3 KKVL 233 3 17 29 10 56 15 307 14 5 36 34 
(VL 165 5 18 26 12 56 17 243 9 3 255 32 
3 	Vi' 4 	11 3905 3 «VI. 1016 42 127 83 15 225 64 j347 59 71 1477 133 KVL 663 52 108 77 i4 199 55 969 38 42 1049 102 
4 NT 1.1 3909 1 	KKVL 228 13 34 44 8 86 18 345 10 9 364 37 
KVL 171 18 39 49 11 99 23 311 7 7 325 26 
1 	Vi' 4 	12 570j 3 KKVL 609 8 39 20 i5 74 5 4 1 1.2 11 764 8 KVL 383 12 43 24 14 81 33 509 9 7 525 1.0 
2 VT 4 	11 3905 1 «VL 667 22 50 22 20 92 58 839 19 12 870 26 
KVL 430 20 52 28 16 96 42 588 15 9 612 27 
3 NT 11 3908 1 	<KVL 87 13 1.3 2 5 20 9 129 l4 4 147 21 
KVL 68 16 13 4 2 19 9 112 9 6 127 25 
	
1 236 	40 
1. 	156 	65 
32 	7 
20 	15 
1 286 	35 
3 199 	75 
38 	12 








11 3908 1 NT 	11 3907 3 KKVL 129 12 15 (VL 95 16 12 
2 PT 	 KKVL 24 3 3 
KVL 14 7 4 
3 NT 	11 3205 1 KKVL 129 14 11 
KVL 95 14 9 
4 	8 27 10 178 13 
4 	5 21 8 140 15 
3 3 33 1 
4 1 26 3 
4 	8 23 7 173 14 
4 	5 18 6 133 13 
8 	199 10 3 69 14 
8 	163 17 4 48 42 
34 24 12 47 4 
1 	30 16 15 23 14 
8 	j95 34 7 66 18 
7 	1.53 24 15 42 53 
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VLEINN LI1KENNELASENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	ii 
LASIENTAP!STE 9 TL •VAST.PISTE HA LA KA K KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO kEV PP JK 
ip PP TP YHT AJON 
KIELENNIVA 
11. 	3909 1. MT 1.1 3906 4 KKVL 224 14 49 4 8 103 12 353 20 23 396 37 66 1 
KVL 162 20 62 56 12 130 14 326 17 19 362 29 2 44 7 
2 NT 11. 32t1 1. 	KKVL 193 3 87 4e 8 j4 16 35 10 25 388 26 53 
<VL 145 6 69 56 2 t37 13 30t 8 20 329 20 4 32 8 
3 PT KKVL 59 jo 53 53 9 131 1.0 24 165 27 50 4 
r(VL 46 j4 36 36 7 103 12 22 137 23 3 37 29 
KAKET 1 NPER 
11 	39iO 1 IIT jj 3911 3 	KKVL 177 20 121 42 4 167 13 377 13 3 393 55 7 49 27 
KVL 145 22 78 47 2 127 12 306 1.1 5 322 47 8 37 24 
2 PT KKVL 36 15 15 3 54 13 8 75 28 3 20 8 
KVL 54 1. 8 8 4 67 7 9 83 28 2 17 6 
3 NT 11. 3906 2 KKVL 204 20 136 42 4 182 16 422 j9 1.1 452 69 3 37 20 
KVL 179 22 86 47 2 135 13 349 13 10 372 52 6 25 19 
SAV 1 SELKX 
11 	3911 1. NT 12 5702 1 KKVL 40 14 8 8 ii 73 4 12 89 41 6 43 8 
KVL 46 20 i6 16 8 90 2 7 99 4i 3 40 35 
2 NT 12 6301 4 KKVL 203 3 80 22 102 7 315 12 327 22 3 6 
KVL 138 2 46 16 5 67 6 213 6 219 15 2 3 8 
3 NT 11. 391.0 1. 	KKVL 231 17 88 22 110 18 376 4 23 403 56 10 43 8 
KVL 175 22 59 16 5 80 14 291 2 12 305 49 5 39 33 
HAKALA 
11 3912 1. NT 11 3903 2 KKVL 98 19 9 9 1 127 15 14 156 24 2 42 
<VL 100 24 jl 17 10 151 8 j7 176 26 1. 49 16 
2 NT 11 391.3 1 	<KVL 309 15 40 5 45 25 394 18 32 444 81 1 120 8 
KVL 235 16 35 8 43 25 319 10 29 358 76 1 93 27 
3 NT 1.1. 3904 2 KKVL 334 36 41 5 46 25 441 10 31 482 85 1 118 8 
KVL 268 41 48 8 56 31 396 6 29 431. 85 1 98 17 
HERRAKOSK 1 
ii 313 1 NT 11 3912 2 KKVL 203 12 45 4 49 35 299 7 38 344 71 145 33 
KVL j74 15 39 ji 50 23 262 7 27 296 63 3 104 76 
2 PT KKVL 37 j5 j5 3 55 5 38 98 51 90 4 
KVL 31 7 7 9 2 42 3 27 72 33 2 70 39 
3 NT 11 3117 1 KKVL 155 9 34 4 38 33 235 8 8 251. 39 61. 22 
KVL 132 10 28 9 37 20 199 6 10 215 33 2 60 19 
4 PT KKVL 38 3 ii. 11 52 6 19 77 44 84 7 
KVL 39 5 11 11 55 5 17 77 37 3 74 5 
SyR 1 
11 	4001. 1 MT 11. 4002 4 	KKVL 1.63 18 26 26 10 217 3 22 242 96 34 1 
KVL 103 20 25 7 32 8 1.63 2 18 183 57 2 24 28 
2 PT KVL 9 3 3 3 15 15 26 14 1 1 
(VL 8 1 3 3 1 1.3 2 15 14 9 8 8 
3 iT 11 5104 2 KKVL 137 12 26 26 7 182 3 5 190 59 33 1 
KVL 9 i ii 22 4 26 6 i34 2 7 j43 3i 23 8 
4 NT 11 5109 1 	KKVL 25 6 3 3 6 40 22 62 76 j4 17 
KVL 20 8 3 2 5 3 36 14 50 41 10 11 15 
KANGASVIER 1 
11 	4002 1. NT 11 4903 3 	KKVL 110 8 ii 4 15 7 140 2 13 155 24 3 2 
KVL 78 6 17 9 26 6 116 1 9 126 16 6 6 
2 NT 11 4003 3 KKVL 147 32 19 14 33 29 241 3 17 261 45 
KVL 112 33 22 16 38 20 203 2 13 218 35 9 4 
3 NT 11. 3303 1 KKVL 73 8 3 4 7 8 96 1 97 16 
(VL 60 7 13 7 20 17 104 1 5 110 13 3 
4 NT 11 4001 1 	(KVL 133 16 19 j4 33 17 199 3 3 205 1.8 5 2 
KVL 90 20 18 17 35 14 159 2 1 162 11 2 3 
LEST1JRVI 
ii. 	4003 1 PT KKVL 104 17 25 4 29 24 174 7 6 187 47 1. 77 11 
KVL 85 25 22 4 26 18 1.54 5 9 168 31 2 59 33 
2 NT 11 4004 3 KKVL 96 14 10 24 11 131 15 2 148 28 1 10 
<VL 80 15 29 j2 41 8 144 13 10 167 31 10 34 32 
3 MT 11 4002 2 KKVL 173 17 40 13 53 35 278 16 6 300 81 2 79 11 
KVL 112 10 35 12 47 20 189 11 9 209 49 9 39 14 
,OiELA 
11 	4004 1 NT 11 4909 2 KKVL 68 4 11 11 83 14 97 43 3 71 9 
KVL 59 5 14 14 2 80 1 16 97 34 2 47 13 
2 NT 09 3803 3 KKVL 83 15 26 4 30 1 129 3 12 144 15 3 42 1 
KVL 59 20 23 9 32 4 115 5 14 13 4 11 2 23 1 
3 NT 11 4003 2 	<KVL 101 19 31 4 35 1 156 3 19 178 43 7 87 8 
KVL 86 25 29 38 4 153 5 25 183 38 4 56 13 
MAR1NKAINEN 
11 4101 1. VT 8 11 4102 3 KKVL 795 21 111 47 16 174 50 1040 3 9 1052 10 2 43 Ii 
<VL 522 20 98 45 17 180 39 741 2 12 755 ° 3 36 14 
2 VT 8 11 3811 1 	(KVL 867 46 155 47 16 218 61 1192 4 12 1208 27 3 109 19 
KVL 584 44 121 45 j7 183 45 856 3 16 875 16 2 83 77 
3 NT 11 4104 3 	KKVL 114 21 53 53 11 1.99 2 8 209 13 2 102 17 
KVL 99 21 33 33 6 159 1 8 168 12 4 70 71 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j 	 PIIRI 11 
LASKENTAPISTE 	TI_ VAST.PISTE 	)1A 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
LESKEL 
11 	4102 1 VT 8 	11. 4103 3 KKVL 766 19 119 43 23 185 51 1021 6 15 1042 20 57 8 
KVL 492 18 99 57 19 175 41. 726 3 10 739 16 31 9 
2 PT KKVL 66 11 11 5 82 6 14 102 24 47 18 KVL 49 1. 13 1 14 4 68 4 9 81 21 41 15 
3 VT 8 	11 4101. 1. 	KKVL 784 17 115 43 23 181 45 1027 7 19 1053 12 36 4 
KVL 502 17 97 56 19 172 40 731 3 12 746 8 1 24 4 
4 PT KKVL ilO 10 19 19 24 223 9 i9 251. 33 77 13 
KVL 132 12 27 1 28 15 187 5 14 206 28 1. 63 17 
ALAVI IRPE 
11 	41.03 1 VT 8 	11 3401. 2 KKVL 805 37 109 9H 26 233 45 1120 20 25 1.165 29 50 18 KVL 520 34 t25 7 25 228 64 846 10 15 871. 32 49 18 
2 NT 11 3608 3 KKVL 154 9 32 4 4 85 15 263 6 23 292 61 3 96 72 
KVL 127 10 36 37 2 73 23 233 3 14 250 57 1 98 41 
3 VT 8 	11 4102 1. 	KKVL 766 22 91. 5 21 171 36 995 16 12 1023 33 2 40 
KVL 492 19 105 50 23 178 47 736 9 8 753 3. 1 45 13 
4 NT 11 4104 1 	KKVL 65 22 6 6 12 5 104 12 116 25 2 56 
KVL 49 22 6 4 10 9 90 6 96 27 1 5 13 
LONT AA 
11 	4104 1 NT 1.1 4103 4 	VL 219 29 10 10 39 297 19 23 339 168 298 145 KVL 183 30 12 12 25 250 10 21 281. 115 177 274 
2 PT KKVL 228 12 8 8 14 262 16 23 301. 119 157 69 KVL 193 14 9 9 13 229 8 26 263 78 101 96 
3 NT 1.1 4101. 3 KKVL 1.77 22 1.1. 11 33 243 6 23 272 163 325 116 
KVL 130 24 14 14 28 196 3 22 221 11.0 171 201 
SEPPXLX 
11 	4201 1. NT 11 4202 3 	KKVL 113 8 21 4 25 12 158 jS 4 177 61 22 117 41 
KVL 97 7 20 7 27 9 140 8 7 155 40 11 72 59 
2 P7 KKVL 30 4 4 34 1.0 3 47 28 28 77 23 
KVL 30 2 2 32 5 1 38 22 16 53 56 
3 NT 1.1 3509 1 	KKVL 84 8 19 4 23 3 118 6 4 128 16 13 26 4 
KVL 77 7 19 1 26 4 11.4 3 7 124 8 7 17 15 
4 YT KKVL 40 1 1 8 49 6 4 59 18 32 79 45 KVL 29 1 1 4 34 3 2 39 10 18 45 58 
MERI JRVj 
11 	4202 1 NT 11 4204 3 KKVL 98 22 34 4 38 1 159 6 8 173 44 18 127 49 
KVL 105 22 25 2 27 2 156 9 9 j74 46 14 110 87 
2 NT 11 4203 2 KKVL 110 14 i9 28 2 154 6 12 172 26 7 83 41 
KVL 81 14 19 / 26 7 128 3 12 143 23 11 58 92 
3 NT 11 4201 1 	KKVL 112 8 45 14 59 1 180 7 9 196 45 11 1.32 46 KVL 102 8 31 1() 41 6 157 10 9 176 40 13 100 57 
K E L TAI A A 
11 	4203 1 NT 11. 4401 3 	KKV1. 125 15 34 14 48 13 201 21 14 236 49 1 66 
VL 96 15 26 35 17 163 16 14 193 43 10 68 15 
2 NT 11 4202 2 KKVL 92 15 31 14 45 10 162 5 8 j75 14 1 28 KVL 70 15 23 1? 35 11 131 4 7 142 10 5 17 2 
3 P7 KKVL 36 3 3 3 42 16 5 63 36 47 
KVL 28 4 2 6 6 40 12 7 59 33 5 54 13 
MERIJXRVEN KKO 
ii. 	4204 1 NT 11 4205 2 KKVL 79 9 2 2 16 106 16 7 129 89 2 178 116 
KVL 112 8 15 15 11 146 16 18 180 59 5 144 251 
2 PT KKVL 35 1 1 6 42 4 8 54 37 5 56 35 KVL 32 5 4 4 7 48 2 12 62 28 3 34 60 
3 P17 11 4202 1 XKVL 1.05 9 3 3 22 139 19 16 174 93 5 213 104 KVL 117 13 19 19 15 164 j8 24 206 67 7 161. 230 
PYHNK0SKj 
11 4205 1 NT 11 4206 4 KXVL 150 14 11 14 8 33 37 234 j6 62 312 80 1 153 127 
KVL 1.15 17 5 16 10 31 32 195 11 34 240 59 1 97 121 
2 P17 11 4204 1 	KKVL 148 10 8 14 4 26 38 222 5 51 278 62 21 107 89 KVL 114 10 4 1 9 32 3j j87 7 32 226 5 8 13 75 9 
3 P17 11 4606 2 KKVL 83 j4 11 19 13 43 25 i65 15 77 257 102 22 202 174 
KVL 65 15 5 1/ 11 33 25 138 9 41 188 60 13 99 88 
YLI PU 
ii. 	426 1 P7 KKVL 110 6 14 13 27 19 162 47 10 219 80 11 186 194 
KVL 66 6 7 / 14 9 95 26 6 127 48 7 88 98 
2 P17 11. 4404 3 KKVL 94 12 9 7 4 20 24 150 36 14 200 55 10 124 66 KVL 81 11 4 4 14 20 126 32 9 167 40 12 65 119 
3 PT KKVL 33 6 1 2 3 4 46 1 3 50 54 29 89 102 KVL 30 6 1. 1 2 3 4l 1 2 44 36 19 48 101 
4 P17 1.1 4205 1. 	KKVL 47 9 9 4 22 3 72 18 4 94 43 23 73 57 KVL 63 7 4 7 4 15 8 93 24 5 122 31 16 4fl 101 
PATAKORPI 
ii. 	4301 1 NT 11 4302 3 KKVL 215 6 73 44 7 124 16 361 6 2 360 17 1 4 
KVL 155 6 82 69 9 160 17 338 3 2 343 7 2 2 
2 NT 11. 5009 1 KKVL 222 6 82 43 7 132 16 376 6 4 386 18 2 4 
KVL 159 6 88 69 9 166 17 348 3 3 354 10 2 2 
3 PT KKVL 8 16 1 17 25 2 27 6 1 
KVL 4 10 1 11. 15 1 16 3 
1 93 
TLELNEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 !IRI 	11 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE NA LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT hP TR II. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KUOPPALA 
12. 	4302 1 NT 11 4316 3 KKVL 410 27 213 85 4 302 2 74j j5 32 788 149 11. 734 9 KVL 312 40 161. 81 3 245 29 626 13 31 670 118 7 175 10 
2 NT 11 4314 3 KKVL 165 12 8 4 21 198 13 23 234 87 3 176 10 
KVL 133 19 21 s 2 28 9 189 9 21 219 66 4 120 19 
3 NT 11 4301 1 	KKVL 251. 6 181 76 8 265 2 524 13 17 554 33 7 72 1 KVL 1.83 7 122 7/ 6 205 14 409 9 1.2 430 30 7 50 6 
4 NT 11. 4308 1 	KKVL 128 9 23 23 160 1 1.7 178 79 14 112 4 
<VL 114 1.4 20 20 12 160 1. 18 179 62 8 92 8 
NIV ALA 
11 4303 1 NT 11 4304 3 	1<KVL 370 4 121 46 8 i 7 5 34 583 j2 50 645 9i 20 j77 16 KVL 310 11. 75 60 7 142 44 507 9 44 560 98 15 144 14 
2 NT 11. 4309 4 	<KVL 52.9 18 181 33 4 218 59 814 30 62 906 246 15 290 31 
KVL 481. 26 146 3N 3 187 71 765 25 61 851 210 11 273 34 
3 NT 2.1 431.6 1 	KKVL 369 11 65 ' 4 78 25 483 j6 32 531 155 5 231 KVL 250 7 58 3ij 5 93 22 372 10 23 405 60 7 109 5 
4 NT 11 2003 2 KKVL 405 11 65 62 8 135 34 585 12 48 645 180 1 177 29 KVL 354 14 72 61 5 138 36 542 14 44 600 128 174 31 
NIVALAN 	TAV.AS.T14 
11 4304 1 NT 11 4305 2 KKVL 437 12 106 14 j9 139 13 601 11 15 627 154 6 98 4 
KVL 318 20 89 36 19 144 34 516 12 24 552 112 5 92 12 
2 NT KKVL 49 12 12 3 64 7 71 26 16 
KVL 35 3 6 9 j 45 4 49 1.. 7 14 2 
3 NT 11. 4303 1 KKVL 474 12 106 26 j9 151 37 674 11 31 716 174 14 105 4 i<VL 355 20 9j 42 1 9 ±52 53 580 j2 33 625 130 9 jOS 10 
4 YT KKVL 57 23 80 17 97 53 6 40 
KVL 42 5 5 21 68 11 79 41 7 41 5 
VI LKUNA 
11 4305 1 	NT 11 4306 4 	KKVL 301 3 56 3i) 14 100 19 423 18 18 459 52 1 58 
KVL 209 6 51 50 14 115 24 354 10 1.3 377 36 1 39 14 
2 NT 11 4304 1. 	KKVL 341 6 73 30 14 117 19 483 26 30 539 83 1 105 
KVL 246 12 63 5o 14 127 26 411 23 24 458 66 2 70 13 
3 MT 11 431.3 3 KKVL 61 3 24 25 89 13 16 118 47 71 KVL 59 6 22 1 23 2 90 i 9 16 125 35 2 47 9 
PIALISKYL 
11 	4306 1 	NT 11 321.0 2 	KKVL 95 10 30 4 34 3 142 8 150 36 1 33 1.8 
KVL 95 11 25 / 32 7 145 7 152 31 10 25 10 
2 NT 11 321.1 3 KKVL 242 10 34 27 4 65 14 331 3 13 347 42 4 27 4 KVL 1.76 16 36 35 14 85 15 292 2 12 306 34 2 21 8 
3 NT 11 4311 1 	KKVL 84 17 22 4 26 6 133 14 147 32 4 21. 14 KVL 84 22 18 4 22 4 132 10 142 32 11 18 8 
4 NT 11. 4305 1 	KKVL 254 3 42 2 4 73 11 34± 3 7 351 44 3 KVL 189 5 40 3' 14 91 15 300 2 7 309 29 3 6 
N NO 
11 	4307 1 PT KKVL 9 18 18 27 11 38 1 6 13 8 
KVL 8 2 9 9 19 2 6 27 2 3 11 2? 
2 NT 11 5013 1 KKVL 53 9 51 5i 2 115 14 129 20 6 112 16 
KVL 40 11 26 2 28 1 80 5 10 95 2i 6 67 43 
3 NT 11 2006 2 KKVL 44 9 34 34 2 89 5 94 20 13 114 17 KVL 35 9 j.8 2 20 1 65 6 5 76 2 9 67 50 
M dNKK 8 
11 	4308 1 	NT 11 4302 4 KKVL 46 6 26 26 4 82 1 8 91 32 4j 3 
KVL 41 9 15 1 16 12 78 1 11 90 30 2 32 2 
2 PT XKVL 34 8 8 3 45 1 3 49 11 18 15 
KVL 22 2 4 4 3 3± 1 5 37 10 3 17 12 
3 NT 11 2007 2 KKVL 71 6 34 34 7 118 1. 6 125 40 55 18 KVL 56 10 19 1 20 13 101 1 13 115 38 4 47 14 
NIVALAN AS.TH 
11 	4309 	1 NT KKVL 102 53 53 17 172 3 18 193 55 16 149 48 KVL 76 45 45 12 135 2 17 154 39 9 102 53 
2 NT 1.1 	4317 	3 	KKVL 292 3 87 4 91 37 423 ±2 23 458 150 7 109 73 
KVL 260 3 85 17 102 35 400 17 19 436 111 5 102 52 
3 PT KKVL 484 21 125 4 129 63 697 31 54 782 773 3 375 74 KVL 455 29 131 11 142 71 697 29 40 766 21° 4 303 101 
4 NT 11 	4303 2 	KKVL 589 23 12± 121 82 815 25 53 893 379 12 327 76 KVL 515 29 86 23 109 9fl 743 2 7 39 809 258 8 785 39 
T 1 MUNEN 
ii. 	4310 	 1 	PT 	 KKVL. 179 20 129 129 21 349 10 22 381 131 7 105 15 
'(VI.. 152 26 72 2 74 29 281. 7 24 312 96 6 85 31 
2 	NT 	11 	4313 	3 	K'(VL 355 12 99 1 4 117 24 508 j6 29 553 242 18 241 75 
KVL 368 24 102 19 5 126 66 564 13 31 628 20 14 228 SI 
3 	NT 	11 	4317 	1 	K'(VL 462 31 229 14 4 247 34 774 19 36 829 267 19 260 31 KVL 459 47 1.67 21 5 193 80 779 1.5 39 833 234 12 76S S9 
1 94 
L1NEN LIIKENNELAS<ENTA 1965 	PISTEI<OHTAINEN LISTA t PIIRI 	U 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
MALILA 
lj. 	4311 	1 MT Ii 4306 3 KKVL 146 16 37 37 9 208 6 58 272 77 18 156 55 
KVL 115 25 22 4 26 12 178 4 37 219 85 14 121 66 
.2 1IT 11 	4312 	1. 	KKVL 78 3 23 23 5 109 6 12 127 70 18 68 9 
KVL 61 5 14 1 15 6 87 3 10 100 44 11. 49 %7 
3 PT KKVL 113 18 31 31 11 173 1 47 221 14 150 64 
KVL 93 24 19 4 23 12 152 1. 31 184 95 5 116 71 
KARVOSKYLXN LV.TH. 
11 	4312 1 NT Ii 4311 2 KKVL 70 1 21 27 6 104 3 19 126 84 10 175 17 
KVL 79 6 13 13 6 104 7 14 125 57 14 138 25 
2 NT 11. 4313 1 KKVL 84 1 24 24 7 116 19 135 40 13 110 37 
KVL 95 6 12 12 7 120 3 i4 137 35 20 75 37 
3 NT KKVL 27 10 10 1 38 3 41 53 4 186 21 
KVL 31 5 5 2 38 5 43 28 6 151 34 
KARVOSKYLX 
11 	4313 1 MT 11 4312 2 KKVL 101 1 34 34 6 142 5 44 191 60 7 101 61 
KVL 137 7 30 3 33 8 185 5 27 217 48 4 65 56 
2 NT 11 3101 3 KKVL 209 7 34 4 38 17 271 5 39 315 70 25 129 58 
KVL 266 16 46 28 1 75 16 373 4 39 416 60 13 83 54 
3 MT 11 4310 2 KVL 188 8 53 4 57 23 276 7 22 305 64 18 172 53 
KVL 254 19 57 24 1 82 24 379 6 34 419 52 9 100 53 
TULL 1 
ii. 	4314 1 NT ii 3108 3 KKVL 64 11 14 4 18 1 94 j6 2 112 34 32 12 
KVL 85 17 24 7 2 33 8 143 j4 5 162 40 22 46 
2 NT KKVL 66 11 15 4 19 1 97 16 2 115 33 37 40 
KVL 102 15 24 4 2 30 10 157 18 4 179 37 42 87 
3 NT ii 4302 2 KKVL 12 7 8 8 27 27 5 11 35 
KVL 42 13 13 2 15 1 71 8 4 83 29 31 60 
SAA JA46YLX 
11. 	4315 1 NT 11 3212 2 KKVL 100 3 11 11 114 7 41 162 54 87 21 
KVL 73 4 6 6 7 90 7 30 127 56 6 63 52 
2 PT KKVL 127 .8 ii ii 146 14 8 168 103 7 84 53 
KVL 101 11 7 7 8 127 9 18 154 80 11 56 31 
3 NT 11 4305 3 KKVL 94 5 15 15 114 12 43 169 101 7 107 58 
KVL 66 6 10 10 4 86 8 34 128 86 17 73 48 
KtjIKAi4ANTA 
11 	4316 1 NT 11 4303 3 KKVL 289 74 41 4 119 19 427 3 32 462 30 11 55 9 
KVL 229 2 83 61 2 146 20 397 2 23 422 20 6 29 10 
2 PT KKVL 360 26 46 jfl 56 41 483 7 52 542 124 24 213 18 
KVL 320 34 42 10 52 40 446 11. 38 495 83 17 223 42 
3 NT 11 4302 1. 	XKVL. 473 26 107 5? 4 163 51 713 10 59 782 139 15 209 24 
KVL 411 36 114 71 2 187 50 684 12 46 742 94 12 223 41. 
HA.JALA 
11 	4317 1 NT 11 4310 3 	K'VL 675 34 146 49 195 52 956 36 29 1021 381 4 668 161 
KVL 629 41 152 46 198 82 950 36 29 1015 298 6 526 262 
2 PT KKVL 500 35 66 2? 88 38 661 20 17 698 318 3 609 133 
KVL 445 44 75 16 91 62 642 2 4 21 687 236 3 481 238 
3 NT 11 4309 2 KKVL 391 1 90 26 116 16 524 22 17 563 128 6 195 70 
KVL 342 6 86 34 120 21 459 15 16 523 98 8 118 1111 
KASTAR 1 
11 	4401. 1 PT KKVL 30 3 3 33 3 20 56 24 2 35 4 
KVL 21 2 2 23 2 11 36 17 7 18 9 
2 NT 11 4402 4 KKVL 117 19 36 10 46 3 185 4 24 213 30 7 49 8 
VL 110 18 28 10 38 10 176 2 22 200 2 9 31 10 
3 NT 11 4203 1 	KKVL 121 19 46 10 56 3 199 1 34 234 27 6 35 4 
KVL 109 18 33 lo 43 10 170 1 25 209 16 5 26 9 
N 	U UL 4 
11 	4402 1 NT 11 4405 2 	KKVL 357 16 84 4 88 38 499 11 38 548 122 12 557  135 
KVL 325 18 68 5 1 74 35 452 13 41 506 111 9 469 185 
2 NT 11 4403 3 	<KVL 260 3 113 jQ 8 140 19 422 12 41 475 68 4 177 i 
KVL 221 2 79 i. 5 97 14 334 ji 77 372 53 3 117 28 
3 NT 11. 2014 1 KKVL 378 8 60 19 8 87 36 509 j7 50 576 122 7 500 116 
<VL 350 9 49 14 6 69 31. 459 22 48 529 125 8 445  168 
4 NT 11 4401 2 	KKVL 180 16 45 4 49 14 259 3 49 311 35 1 167 76 
VL 169 14 44 3 47 16 246 2 32 280 28 1 ilO 25 
K(JS rE 
11 	4403 1 NT 11 4407 3 «vi. 384 20 54 23 12 89 44 537 i4 46 597 66 176 14 
KVL 337 15 57 1 9 85 30 467 11 31 509 63 127 44 
2 NT 11 4414 3 KKVL 217 20 15 18 15 48 18 303 4 23 330 48 3 24 
KVL 181. 15 25 14 9 48 12 256 4 14 274 50 2 31 6 
3 NT 11 4402 2 KKVL 297 37 23 11 71 32 400 10 38 448 21 3 130 l 
KVL 252 53 1 9 81 22 355 11. 26 392 21 2 93 37 
SAARIKANGAS 
11 	4404 1 NT 11. 4413 4 KKVL 64 1 45 45 6 116 3 11 130 34 4 38 75 
KVL 54 1 33 33 3 91 2 6 99 21 10 26 15 
2 NT 11 4415 3 KKVL 100 6 31 31 137 9 14 160 64 81 71 
KVL 85 10 18 4 22 117 7 20 144 41 4 58 71 
3 NT 11 4206 2 KKVL 125 7 76 76 6 21.4 10 24 248 60 4 93 74 
KVL 114 10 48 4 52 3 179 8 26 213 41 14 70 73 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA t965 	PISTE?(OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	ji 
LASKENTAPIST S TL VAST.PISTE 4A LA KA KA <A I<A PA AUTOT PIP TR M. MPO HEV PP J)( 
Ip PP TP YHT AJON 
OULAISTEN KKO 
u 4405 i P11' 11 4406 3 	I<KVL 859 57 129 jv 148 198 1262 40 1 1.303 363 1779 1404 KVL 728 66 120 1? 1.32 165 1091 35 33 1159 298 3 12O 1603 
2 MT 11. 4402 1 	<KVL 460 17 136 4 140 103 720 29 59 808 176 7 7'9 30 
KVL 440 t8 105 5 1. lii. 79 648 24 57 729 165 8 606 478 
3 MT 1.1 441 1 	KVL 520 t8 60 4 64 140 742 37 64 843 194 1074 63 
KVL 441. 22 68 2 1 71 113 647 36 59 742 182 1 851 1262 
4 YT KKVL 687 87 129 138 1.60 1072 1 69 1142 307 14 1015 1387 
(VL 582 94 110 '5 115 142 933 7 69 1009 235 12 635 1073 
OULAISTEN 	AS.TH . 
11 4406 NT KKVL 312 21 20 1 21 59 413 j6 1 430 63 337 262 
XVL 285 1.9 26 1 27 42 373 9 10 392 45 707 278 
2 NT 11 4407 4 XKVL 1056 77 158 8 166 265 1564 81 55 1700 345 1737 926 
IVL 840 66 99 4 103 176 1185 46 53 1284 248 2 1044 1070 
3 NT 11. 4405 1. 	KKVL 844 60 155 / 162 216 1282 77 54 1413 307 1721 950 
(VL 750 52 106 3 109 142 1053 44 48 1145 226 2 944 895 
OULAINEN 
11 4407 1 NT 11 4413 3 	(KVL 545 7 178 9 187 118 857 39 28 924 121. 7 392 252 
KVL 462 7 171 10 4 185 79 733 21 19 773 84 4 232 251 
2 NT 11 4408 3 	(KVL 742 51 60 19 79 96 968 21 29 1018 786 762 942 KVL 6j7 54 58 22 80 75 826 2 4 2 895 21 7 696 974 
3 NT 11 4403 1 	IKVL 495 1.1 147 9 156 84 746 17 18 781 111 224 142 
KVL 419 11 j4j jfl 4 155 60 645 11 25 681 78 166 139 
4 NT 11 4406 2 KXVL 1054 67 190 jQ 209 j77 1507 63 43 1613 351 7 966 996 KVL 893 71 1.82 22 204 131 1299 50 51 1400 267 4 815 1020 
HAARANMXKI 
11. 	4408 1 YT KKVL 40 1.4 11 11 65 5 23 93 10 71 51 
KVL 34 15 11 11 60 4 15 79 9 1 62 38 
2 NT 11 4409 3 	)KVL 330 18 65 4 69 32 449 18 28 495 140 3 322 71 KVL 280 19 62 5 67 30 396 12 27 435 128 3 258 30 
3 NT 11 4407 2 KKVL 296 35 49 4 53 32 416 22 28 466 139 3 321 74 
KVL 251 37 47 5 52 30 370 j4 37 471 106 2 308 68 
4 NT 11 443 2 KKVL 129 3 26 26 1 159 12 12 183 52 94 20 XVL 109 3 25 25 1. 138 8 15 161 48 8 21 
LEkTQP 
11 	4409 1 PT KVL 83 5 29 1 30 3 1.1 3 1.2 136 36 4 ej 
(VL 80 6 1.4 1 15 3 104 5 10 119 30 6 69 41 
2 NT 11 3201. 3 	KVL 101. 19 29 4 4 37 15 172 6 15 193 23 14 98 44 
KVL 1.08 20 31 2 2 35 10 173 5 14 192 29 12 66 33 
3 NT 2.1. 4408 2 	(t(VL 1.28 22 35 4 4 43 18 211 3 16 230 64 11 135 40 
KVL 143 23 34 2 2 38 13 217 6 12 235 53 15 107 44 
1UULA 
11 	4410 j NT 11 4411 2 	KKVL 340 17 76 4 25 105 23 485 13 22 520 23 3 26 S8 VL 290 24 61 4 18 83 22 419 7 14 440 10 4 18 28 
2 NT 11. 4412 3 	(t(VL 35 35 1 8 44 17 1 2 4 
KVL 35 2 3 2 5 42 1 7 50 16 3 17 20 
3 NT 1.1 4413 1. 	(KVL 339 17 76 4 75 105 23 484 14 23 521 25 4 26 42 KVL 289 23 58 7 iB 83 22 4 17 7 16 44Q 18 2 25 33 
K ILPUA 
11 	4411. 1 NT 1.2 7904 2 	(KVL 312 19 1.36 14 4 154 20 505 11 21 537 32 2 177 76 
,(VL 266 27 89 14 3 106 18 417 7 19 443 23 3 85 77 
2 NT 11 4410 1 	(KVL 309 19 136 14 4 154 20 502 11 30 543 24 2 70 5 
KVL 267 2 7 80 j4 3 106 18 418 7 20 445 20 4 40 8 
3 NT KVL 22 1 23 12 35 9 111 24 
VL 27 27 3 10 40 12 53 32 
KOIVULA 
11 	4412 1. NT 12 7 901 2 	KKVL 34 15 15 9 58 7 65 22 21 3 KVL 38 3 16 1 17 6 64 5 69 13 2 13 25 
2 PT KI(VL 4j j5 15 9 65 7 3 75 18 18 5 
KVL 39 2 16 1 17 5 63 5 1 69 11 2 11 11 
3 NT 11 4410 2 	(KVL 9 6 15 6 3 24 28 1 4 
KVL 10 1 1 1 4 16 6 1 23 15 3 1? 18 
OULAIJEN 	2 
11 	4413 1 NT 11 4410 3 	K'(VL 432 1 191 4 195 105 733 17 15 7.5 60 6 79 5 <VL 2 9 2 j09 ' 2 120 57 473 9 12 494 37 3 5 14 
2 NT 11 4408 4 KKVL 106 19 4 23 18 147 4 11 162 36 10 56 8 KVL 64 1 16 ? 2 20 9 94 2 7 103 17 5 37 7 
3 MT 11 4407 1 	IO(VL 466 1 122 4 4 130 106 703 10 17 739 58 96 4 <VL 304 2 68 12 4 84 59 449 10 13 472 36 61 9 
4 NT 1.1. 4404 1 	(KVL 84 114 114 27 225 6 3 234 19 3 40 9 KVL 55 1 70 7o 17 j43 3 3 j49 9 2 24 12 
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YLEINEN L1IKENNELASiENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	1.1 
LASENTAPISTE S T VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT p4P TR 8. MPO HEV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
11 	4414 j. NT 11. 3206 3 KKVL 158 8 11. 8 1.9 7 192 11 203 20 21 40 1 KVL 126 6 13 1 5 19 9 160 7 167 12 11 18 4 
2 P7 KKVL 30 3 11 11 17 61. 13 74 44 3 51 11 KVL 35 3 14 14 1.2 64 17 81 36 9 40 30 
3 NT 11 4403 2 KKVL 1.92 1.0 11 8 19 18 239 13 252 24 25 
KVL 149 9 20 1 5 26 15 199 10 209 15 2 17 1 
4 PT KKVL 37 ii. ii 6 54 22 76 61 25 77 12 
KVL 29 24 24 3 56 20 76 45 22 55 47 
IRVAN 	TH, 
1.1 	441.5 1 MT 11 4405 3 KKVL 250 12 42 4 46 28 336 33 42 411. 132 22 266 75 KVL 212 16 42 7 44 21 293 27 33 353 11.2 25 218 131 
2 pT KP(VL jO 6 26 26 3 136 13 1.8 167 55 15 1.02 32 KVL 73 6 13 13 5 97 i2 17 1.26 46 10 59 33 
3 NT 11 4404 2 KKVL 207 6 15 4 19 26 258 29 45 332 78 7 252 72 
KVL 175 9 29 7 31 19 234 23 31 288 69 16 195 118 
OKSAKANGAS 
11. 	4501 1 VTI3 11 4502 4 KKVL 303 28 42 51 11 104 42 477 9 24 510 83 2 159 67 KVL 223 29 44 53 9 106 37 395 4 21 420 54 5 104 89 
2 147 1.0 91.02 1 KKVL 140 9 21. 4 2 27 23 195 3 20 220 58 10 128 62 
KVL. 99 8 20 9 5 34 18 159 18 177 43 9 97 1.8 
3 VT3  1.1. 5308 1 KKVL 278 33 42 51 9 102 34 447 7 18 472 68 12 132 41 
KVL 193 30 40 53 9 102 33 358 3 16 377 53 6 100 82 
PERHO 
11. 	4502 1 P7 KKVL 179 6 41 9 50 18 253 8 39 300 47 7 193 175 KVL 145 8 38 17 55 17 225 4 29 258 41 6 162 175 
2 VTt 1.1 4503 3 KKVL 360 38 71 54 3 128 59 585 15 33 635 59 5 178 98 
KYL 314 44 66 63 10 139 68 565 7 30 602 51 4 169 171 
3 PT KKVL 96 3 13 13 25 137 10 26 173 40 5 130 81 KVL 83 4 15 3 18 20 125 4 17 146 43 5 100 los 
4 VT.3 1.1. 4501 i KKVL 309 28 57 50 3 110 40 487 4 14 505 13 49 33 KVL 236 31 53 48 10 111 46 424 2 16 442 13 1 47 35 
8jTTNEN 
ii. 	4503 	1 	NT 	1.1. 	4505 	2 	KKVL 106 5 31. 14 45 19 175 11 14 200 24 64 13 KVL 96 4 29 20 4 53 17 170 6 12 188 16 40 72 
2 V713 	1.1 4504 2 KKVL 312 32 40 41 7 88 44 476 15 26 517 54 125 70 KVL 248 35 50 51 5 106 51 440 9 19 468 39 83 29 
3 VTI3 	11 4502 2 XKVL 314 27 46 52 7 105 31 477 15 19 511 49 88 16 KVL 253 32 53 51 9 113 42 440 7 15 462 33 64 31 
PIIRIN RAJA 1 
11 	4504 1 VTL3 09 4402 1 	KKVL 259 21 22 34 2 58 20 358 4 5 367 16 1 13 
KVL 176 19 33 43 7 83 21 299 4 6 309 12 14 2 
2 VTI3 11 4503 2 KKVL 259 21 22 34 2 58 20 358 4 5 367 16 1 13 KVL 176 1. 9 33 43 7 83 21 299 4 6 309 12 14 2 
PIIRIN RAJA 	2 
ii. 	4505 1 MT 09 3901 3 KKVL 76 4 31 9 40 10 130 1 131 2 1 
KVL 58 4 25 29 1. 55 8 125 1 3 129 6 
2 NT 11 4503 1 KKVL 76 4 31 9 40 10 130 1 13i 2 1 
KVL 58 4 25 29 1 55 8 125 1 3 129 6 
YPPXRI 
1.1. 	4601. 1 VT 8 11 4602 3 KKVL 705 29 68 49 22 139 30 903 6 22 931. 27 112 42 KVL 446 34 70 41 23 134 27 641 4 24 669 26 1 93 45 
2 NT 11 3509 4 KKVL 151 8 16 16 32 5 196 6 15 217 19 62 5 
KVL 117 11 20 13 33 2 163 3 20 186 16 2 55 70 
3 VT 	8 11 3504 1 KKVL 616 22 50 45 22 117 29 784 1 8 793 16 63 39 KVL 382 21. 53 36 23 112 27 542 9 551 15 3 64 30 
RUUK I 	KOSK 1 
ii. 	4602 1 VT 8 11 4603 2 KKVL 781. 35 84 45 74 153 35 1004 27 20 1051 74 6 219 19 KVL 477 38 77 47 73 j47 4Q 702 12 20 734 42 3 125 78 
2 NT KKVL 57 16 16 2 75 12 1 88 56 7 117 63 KVL 39 16 2 18 4 61 7 6 74 34 4 79 4S 
3 VT 8 11. 4601 1. 	KKVL 679 8 69 45 74 138 28 853 20 13 886 37 3 137 9 
KVL 411 1.1 60 49 23 132 30 584 9 16 609 24 1 85 73 
4 PT KKVL 130 23 j9 19 9 181 9 14 204 35 8 148 73 KVL 82 23 12 12 14 131 5 14 150 22 4 97 71 
PALOASEMA 
11 	4603 	1 VT 8 	11 4604 3 KKVL 794 32 117 411 17 174 43 1043 22 26 1091 44 2 106 36 
KVL 477 39 99 42 14 155 39 710 17 24 751 37 1 70 50 
2 	VT 	8 	1.1 	4602 	1. 	KKVL 940 65 121 44 21 186 40 1231 27 33 1.91 60 118 42 
KVL 602 73 1.06 44 16 166 40 881, 17 32 930 49 80 64 
3 PT 	KKVL 279 39 49 s 4 58 14 390 12 16 418 69 2 162 75 
KVL 226 40 34 3 2 39 16 321 8 13 342 54 1 99 94 
1 97 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTE)<OHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 11 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.P!STE 	44 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M. 	MPO NEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
PyHJOKI 
11 	4604 	1. VT 8 	11. 4605 3 KKVL 803 36 103 35 21 159 28 1026 31 18 1075 52 68 11 KVL 500 41 88 34 1.9 141 36 718 18 12 748 33 51 14 
2 NT 11 4606 3 KKVL 153 20 16 1 17 4 194 12 22 228 35 2 78 20 
KVL 150 19 25 2 27 8 204 10 24 238 28 2 61 22 
3 VT 8 	11 4603 1. 	KKVL 790 34 83 37 21 141 30 995 22 15 1032 30 67 6 
KVL 511 36 81 35 19 135 44 726 14 19 759 26 50 14 
4 PT KKVL 174 21 34 2 36 9 240 12 24 276 47 2 87 16 
VL 129 23 22 1 23 7 182 10 18 210 29 2 67 17 
PAI1iALAHTI 
11 	4635 	1 VT 8 	12 69oj 2 	KKVL 746 45 66 3/ 22 125 28 944 45 18 1007 70 2 90 16 KVL 455 48 64 40 26 130 31 664 32 20 716 41 3 71 S6 
2 P7 KKVL 53 30 30 1 84 35 22 141 59 6 150 40 
KVL 53 20 20 2 75 24 23 122 36 5 106 94 
3 VT 8 	11 4604 1. 	KKVL 754 43 73 37 22 132 29 958 37 13 1008 65 4 139 28 
KVL 481 48 72 40 26 138 31 698 26 19 743 38 2 83 48 
PIRTTIKOSKI 
ii 	4606 1 P17 11 4607 3 KKVL 60 3 44 4 1 49 112 21 5 138 32 10 33 73 
KVL 49 4 26 2 1 29 1 83 18 7 108 24 5 17 18 
2 P47 11 4205 3 KKVL 159 12 46 1 53 8 232 9 3 244 9 1 26 11 KVL 117 12 40 6 46 4 179 8 4 191 10 1 14 7 
3 P47 11 4604 2 KKVL 195 14 75 ii 1 87 8 304 jS 3 322 42 11 47 11 
KVL 142 16 56 8 1 65 5 228 14 4 246 34 6 25 11 
KESK IKYLX 
11 	4607 1. NT 12 7906 2 KKVL 43 3 11 1 58 6 4 68 26 29 KVL 28 5 15 15 1 49 8 4 61 24 7 15 1 
2 P7 KKVL 22 15 15 37 37 11 24 
XVL j4 1. 20 20 35 3 2 40 8 3 15 4 
3 NT 11 4606 1 	KKVL 47 3 26 26 1 77 6 4 87 30 43 
KVL 33 7 33 33 1 74 12 4 90 23 .9 24 3 
MAASELKX 
ii. 	4701 1 VT 4 11 4702 2 KKVL 770 22 54 1/ 4 75 26 893 15 7 915 38 10 10 
KVL 422 j9 45 j4 10 69 22 532 10 5 547 25 7 5 
2 NT 11 4723 3 KKVL 66 12 2 14 4 84 7 4 95 38 8 1 
KVL 62 9 1 10 2 74 5 3 82 27 6 1 
3 VT 4 o9 5210 1 	KKVL 735 22 49 1/ 2 68 26 851 11 6 868 13 4 14 KVL 399 19 41 14 9 64 22 504 6 4 514 10 3 8 
HYVUSENNXKI 
11 	4702 1 VT 4 11 4703 3 KKVL 687 22 168 11 1.1 190 47 946 12 6 964 33 23 6 KVL 401 26 141 13 10 164 41 632 8 8 648 21 1 14 4 
2 VT 4 11 4701 1. 	KKVL 675 20 60 11 11 82 44 821 5 3 829 25 16 1 
KVL 389 22 46 13 10 69 37 517 3 5 525 15 10 1 
3 PT KKVL 31 2 113 113 3 149 8 3 160 10 13 7 
KVL 23 3 99 99 4 129 5 2 136 7 1 7 4 
EI4OLAI4TI 	1 
11. 	4703 1 VT 4 11 4704 3 KKVL 629 4 23 18 4 45 28 706 18 8 732 14 1 26 2 KVL 316 2 j9 17 8 44 20 382 10 4 396 9 15 2 
2 NT 11 4712 3 KKVL 319 20 68 2 70 18 427 37 12 476 94 2 103 2 
KVL 235 23 78 3 1 82 21 361 25 10 396 59 1 75 13 
3 VT 	4 11 4702 1 	KKVL 847 27 85 28 4 109 46 1029 68 13 1110 82 2 131 KVL 502 29 92 20 ¶0 122 4 1 694 41 11 746 52 1 83 11 
ESKONPERÄ 
11 	4704 	1 VT 4 11 	4705 	2 	KKVt. 684 5 73 1t 13 102 37 828 15 4 847 10 3 15 3 KVL 368 3 47 j , 11 74 20 465 8 3 476 8 1 8 2 
2 P7 KKVL 44 3 7 7 11 65 6 4 75 22 i4 86 5 KVL 38 7 7 7 5 57 3 9 69 15 8 51 14 
3 VT 4 11 	4703 	1 	KKVL 674 4 72 16 13 101 32 811 16 2 829 13 8 KVL 357 2 45 1 7 11 73 18 450 8 2 460 8 1 10 1 
4PT KKVL 28 2 6 1 7 3 40 5 3 48 27 14 90 9 KVL 29 6 5 1 6 1 42 2 7 51 18 8 50 14 
VASKILAMPI 
11 	475 	1 NT 11 4 7 1.4 1 	KKVL 29 7 25 59 2. 1 83 30 435 37 8 480 22 18 	4 KVL 240 27 51 21 2 74 22 363 25 9 397 19 1 	13 	2 
2 VT 4 	11 4704 1 	KKVL 561 3 42 2' 11 79 37 680 16 1 697 16 8 	4 KVL 323 3 30 2 10 65 21 412 11 3 426 10 11 	4 
3 VT 4 	11 4706 2 KKVL 818 32 91 48 11 150 66 1066 50 6 1122 35 11 	1 KVL 530 32 75 4 12 133 44 739 35 8 782 25 1 	13 	2 
PARKK 1 MA 
11 	4706 	1 VT 4 	11 4707 3 KKVL 752 26 50 28 2 80 43 901 47 7 955 36 18 	9 KVL 407 26 44 24 5 73 26 532 30 7 56 9 28 1 	18 	7 
2 VT 4 	11 4705 3 KKVL 877 35 81 32 2 115 57 1084 64 7 1155 41. 25 	3 
KVL 519 34 72 31 5 108 43 704 41 8 753 34 1 	19 	2 
3 NT 11 4724 1 KKVL 193 8 34 8 42 14 257 25 6 288 15 14 	6 KVL 158 8 29 13 42 15 223 16 7 246 18 13 	6 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
VESIKOSKI 
11 	4707 1 VT 4 ii 3901 1. KKVL 756 27 64 31 8 103 38 924 54 14 992 48 4 102 22 KVL 408 29 56 34 8 98 28 559 37 10 606 34 9 80 33 
2 NT 11 4721 3 KKVL 50 4 1 5 2 57 j9 5 81 25 46 9 VL 37 1. 5 5 1 44 12 5 61 15 6 37 27 
3 VT 4 11. 4706 1. KKVL 724 27 61 31 7 99 37 887 46 15 948 45 4 84 19 KVL 387 27 54 34 8 96 27 537 31 Ii 579 34 6 72 39 
KYLLUL4 
11 4708 1 PT KKVL 1 3 4 3 7 3 4 KVL 2 5 7 2 9 12 3 4 
2 NT ii. 4709 3 KKVL 17 3 8 8 28 3 5 36 4 2 KVL 13 4 4 4 21 2 3 26 2 2 2 
3 NT ii 3901. 2 KKVL 20 5 8 8 33 1 5 39 21 4 4 KVL 16 9 4 4 29 1. 3 33 13 3 3 
SARVELA 
11 4709 1 NT ii 4710 3 KKVL 207 5 95 5 100 7 319 19 10 348 16 12 KVL 152 7 51 22 73 6 238 11 8 257 11 6 1 
2 NT 11 3107 2 KKVL 202 7 21 i 22 4 235 17 7 259 21 3 KVL j49 11 15 27 37 3 200 11 4 215 15 1 2 
3 NT 11 4708 2 KKVL 24 3 88 4 92 3 122 1 7 130 7 9 KVL 14 4 46 4 50 3 71 2 6 79 5 5 2 
PARKKIMAN LV.TH. 
11 4 7 10 1 NT 11 4711 3 r(KVL 180 3 79 1 4 8 101 3 287 21 11 319 8 30 KVL 138 11. 49 24 5 78 12 239 14 7 260 7 21 
2 NT KKVL 3 3 17 KVL 2 2 2 3 5 12 
3 NT 11 4709 1 KKVL 180 3 79 14 8 101 3 287 18 11 316 8 26 KVL 138 11 49 22 5 76 12 237 11 7 255 7 15 
NISKANIEMI 
11 	411 1. 	NT 11 4724 2 KKVL 231 5 22 4 11 37 7 280 j4 jS 309 16 57 9 KVL 170 7 16 21 7 44 7 228 9 1.1 248 13 44 16 
2 PT KKVL 20 1 10 3 33 3 2 38 14 1 29 1 KVL 12 5 2 4 6 1 24 2 1 27 9 1 24 18 
3 NT 11 471.0 1 KKVL 230 5 23 12 11 46 4 285 1.2 17 314 21 1 75 10 KVL 171 12 18 25 7 50 6 239 8 12 259 16 1 59 76 
ErIOLAI4TI 2 
ii. 	4712 	 1 NT 	11 4714 	3 KKVL 327 5 35 35 12 379 12 12 403 49 34 KVL 234 6 45 	2 47 15 302 j4 e 324 32 23 
2 NT 	 47j3 3 KKVL 93 jS 30 30 1 j39 9 5 j53 12 j7 8 KVL 60 18 14 14 2 94 8 3 105 7 2 	15 22 
3 NT 	11 	4703 2 KKVL 358 20 65 65 11 454 20 17 491 59 49 8 KVL 249 22 59 	2 61 13 345 j9 11 375 38 2 	38 22 
PYIPXJZRVI 
11 	4713 1. 	NT 11 4715 2 KKVL 283 43 55 55 3 384 j3 10 407 5? 170 29 KVL 203 45 34 34 3 285 11 11 307 40 131 52 
2 NT KKVL 202 40 65 65 3 310 21 14 345 56 162 39 KVL 131 36 39 39 2 208 1.9 10 237 3 126 08 
3 NT 11 4712 2 KKVL 173 15 56 56 1 245 17 8 270 57 179 36 KVL 1.26 21 27 27 2 176 17 7 200 40 135 79 
PYHSALMI 	2 
ii. 	47 i 4 1 NT 1.1 475 1 KKVL 831 28 121 37 j58 2 1±09 89 66 12 64 167 7 113 89 KVL 713 35 266 32 298 98 1144 75 62 1281. 144 4 118 230 
2 NT 1.1 4715 3 KKVL 1090 30 152 42 194 101 1415 1.24 71 1610 247 7 186 207 KVL 912 47 305 37 342 110 1411 98 64 1573 193 4 190 340 
3 NT 11 4712 1 	KKVL 470 3 91 14 105 21 599 61 11 671 106 137 165 KVL 358 13 87 1 102 24 497 46 13 556 75 112 173 
PYHSALMI 	1 
11 4 7 1 5 j NT 11 4716 3 KKVL 1378 87 j95 3/ 4 236 128 1829 j36 69 203 4 399 11 1fl28 $78 KVL 1288 103 276 48 2 326 137 1854 108 59 2021 799 8 699 1709 
2 NT 11. 4713 1 KKVL 775 61 87 87 91 1014 81 38 1±33 231 499 374 KVL 76j 66 129 ' 131. 105 ±063 61 36 1160 j94 3 4 40 987 
3 NT 11 47±4 2 KKVL 956 41 170 37 4 211 107 1315 122 54 1491 226 1.1 351 386 KVL 937 58 237 42 2 281 136 1412 92 57 1561 j94 6 312 908 
4 YT KKVL 136 11 11 15 162 7 169 139 424 985 KVL 102 16 5 21 8 1.31 6 137 75 251 673 
PYHSALMEN AS.TH. 
11 	4716 1 NT KKVL 427 19 13 13 27 486 15 1 502 108 445 645 KVL 365 21 26 26 29 441 17 458 81 290 780 
2 NT 11 4717 3 KKVL 996 87 104 25 1.29 109 1321 104 33 1458 251 3 529 763 KVL 834 88 153 48 201 104 1227 76 45 1348 188 3 361 685 
3 NT 11 4715 1 KKVL 1290 100 114 25 139 104 1633 103 33 1769 317 3 7Q0 1152 KVL 1058 103 177 48 225 107 1493 78 45 1616 744 3 511 1216 
R u0 T A 4$ N 
11 	4717 1 NT 11 4718 4 KKVL 399 46 68 9 4 81 31 557 60 23 640 97 98 24 KVL 363 55 39 1.8 3 60 38 516 36 17 569 67 79 31 
2 NT 11 4722 3 KKVL 316 25 60 9 69 38 448 30 5 483 123 89 14 KVL 283 35 43 18 61 25 404 24 15 443 78 58 9 
3 NT 11 4716 2 KKVL 600 71 121 19 4 144 69 884 89 27 1000 207 173 27 KVL 579 90 75 37 3 115 64 848 9 32 939 138 131. 35 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 196 	ISTEK0HTAINEN LISTA j PIIRI 	11 
LASENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR II. MPO 	HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
RUOTOISTENMXKI 
11 	4718 	j MT 11. 	4721 	2 KKVL 82 3 3 4 7 9 101 13 3 117 46 70 46 KVL 76 5 8 4 2 14 12 107 12 6 125 27 56 66 
2 MT 11 4719 	3 KKVL 357 22 68 j4 4 86 38 503 31 16 550 89 121 75 
KVL 310 28 60 j9 9 88 31 457 23 12 492 66 94 91 
3 YT KKVI. 268 47 49 49 5 379 46 3 428 ilo 264 160 
IVL 227 54 29 3 4 36 17 334 2 5 368 76 210 27 
4 MT jj 	47j7 	j K)<VL 474 49 68 14 82 38 643 44 16 703 105 262 i5 
<VL 410 51 59 22 7 88 36 585 24 j7 626 78 i99 255 
KUMUN LV,TH. 
1.1 	4719 1 MT 11. 4720 3 KKVL 329 26 34 16 7 59 33 447 j7 15 479 46 28 1 
KVL 257 28 24 30 4 58 28 371 12 12 395 32 15 ¶9 
2 PIT KKVL 29 29 1 15 45 i 13 11 
KVL 18 2 20 2 11 33 11 7 23 
3 MT 11 471.5 2 KKVL 330 26 34 18 7 59 33 448 16 10 474 34 24 12 
KVL. 255 26 24 30 4 58 28 367 ii 9 387 25 1? 11 
LILTTOPERXN 	FH. 
11 4720 1 PT KKVL. 45 8 7 60 11 4 75 38 7 23 
KVL 35 7 2 i 3 3 48 6 4 58 19 6 14 16 
2 NT 08 3509 2 KKVL 292 16 31 9 4 44 12 364 13 14 391 66 44 10 
KVL 219 18 42 7 7 56 13 306 9 7 322 36 23 24 
3 NT 11. 4719 1 	K<VL 308 19 31 9 4 44 19 390 12 16 418 78 7 54 1.0 
KVL 238 23 42 7 7 56 16 333 9 10 352 42 6 31 34 
L0HVANPRX 
11 	4721 1 PT KKVL 13 3 1 1 1 18 23 2 43 29 3 
KYL 13 7 1 1 4 25 j4 1 40 19 j4 9 
2 NT 11. 471.8 1. 	KKVL 63 3 5 1 6 2 74 8 82 53 17 1 
KVL 45 6 4 1 5 5 6j 8 69 3n 24 6 
3 NT 11 4707 2 	r(KVL 64 5 1 6 1 71 16 2 89 36 19 1 
KVL 48 4 4 i 5 1 58 11 1 70 18 19 11 
RANNANKYLX 
11. 	4722 1 PT K(VL 33 6 20 20 12 71 18 6 95 1 64 21 
KVL. 35 6 11 11 6 58 11 7 76 7 2 53 54 
2 NT 11 4723 1 	t<KVL 139 22 25 4 29 8 198 17 8 223 13 3 97 10 
KVL 126 25 19 4 23 4 178 18 14 210 2. 2 78 78 
3 NT 11 4717 2 	(KVL 161 28 32 4 36 21 246 26 7 279 14 3 61 70 KVL 146 31 20 4 24 10 211 22 11 244 18 3 50 73 
P4AAPAFIXKI 
11 	4723 1 NT 11. 4722 2 	(KVI. 68 11 15 4 19 3 101 14 3 118 31 3 65 21 
KVL 56 12 20 3 23 2 93 9 1 103 19 3 38 63 
2 NT 08 3411 2 	X.KVL 58 6 15 4 jO 1 84 20 3 107 37 55 21 
KVL 45 5 18 3 21 1 72 13 1 86 20 2 33 45 
3 NT 11 4701 2 	KVL 28 5 15 15 3 51 8 1 60 32 3 47 KVL 24 7 12 12 1 44 4 48 17 2 20 24 
1 TRANTA 
11. 	4724 1 NT 1 47Ø 3 KKVL 196 5 19 j4 4 37 15 253 19 5 277 32 53 2 KVL 170 7 17 j7 2 31 13 221 12 3 236 28 3 34 8 
2 NT 11 4711 1 	I<1(VL 195 5 15 14 4 33 15 248 23 271 13 47 1 
(VL 158 9 15 17 2 29 13 209 12 221 14 3 34 6 
. PT KKVL 15 5 3 3 23 3 5 31 22 35 3 
KVL 22 6 2 2 30 3 3 36 15 22 9 
TYPP 
ii. 	4801 j NT 11 4802 4 	KKVL 152 9 84 19 103 9 273 35 26 334 67 3 189 111 KVL 125 13 50 12 9 7j 8 217 24 23 264 4. 3 98 iA 
2 PT KKVL 54 6 23 23 6 89 13 21 123 32 117 38 KVL 58 7 18 18 6 89 10 17 116 22 2 62 86 
3 NT 11 3507 2 	(KVL 141 8 84 lv 103 15 267 30 12 309 88 3 187 89 
KVL 109 13 51 17 9 72 11 205 21 17 2 4 3 55 2 90 129 
RAUTIUN KKO 
11 	4802 1 NT 11 3005 2 	K(VL 130 4 45 1 46 6 186 6 20 212 4 120 70 
(VL 10 7 12 29 7 1 32 3 154 3 16 j73 46 3 76 46 
2 MT 11. 4803 4 	'(KVL 255 10 86 5 1 92 20 377 13 34 424 98 106 lii 
KVL 200 16 64 17 13 89 10 315 7 32 354 70 81 30 
3 NT 11 4804 1 	(KVL 145 3 O 1 71 12 231 13 14 258 80 143 13 
KVL 105 5 44 2 1 47 7 164 7 16 187 59 94 7 
4 NT 11 4801 1 	KKVI. 248 10 57 5 1 63 15 336 1 18 355 78 150 70 
KVL 184 17 44 2 13 69 9 279 1. 25 305 7fl 3 110 85 
PULLX 
11 	4803 1 YT K<VL 29 19 4 23 6 58 8 24 90 71 7 115 23 
KVL 26 10 7 2 19 3 48 4 17 69 54 8 72 66 
2 NT 11 5001 3 KKVL 170 10 37 46 9 235 26 29 290 71 93 15 
KVL 122 13 23 16 15 54 5 194 14 26 234 61 1 64 36 
3 PT KKVL 36 3 3 39 18 57 67 7 81 8 
KVL 28 3 3 31 12 43 43 7 55 44 
4 NT 11 4802 2 KKVL 188 10 37 4 41 9 248 21 33 302 65 91 15 
KVL 134 13 25 13 13 51 5 203 12 27 242 61 63 78 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASKENTAPISTE S TL. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR II. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
N IEMEL 
11 	4804 1. MT 11. 48Q2 3 KKVL 67 3 22 9 31 3 104 4 11 119 5 15 11 KVL 62 4 27 4 31 4 101 9 14 120 22 6 17 77 
2 MT 11. 3610 1 KKV 38 3 19 4 23 3 67 1 11 79 7 9 11 
KVL 34 4 19 2 21 4 63 2 8 73 17 6 6 
3 PT KKVL 32 3 4 7 39 3 5 47 10 6 
KVL 36 1.1 2 1.3 49 7 8 64 17 6 13 22 
LEHTORANTA 
11 4901 1 MT 11 4902 3 KKVL 161 7 30 35 65 3 236 9 7 252 37 15 5 KYL 108 11 25 32 57 9 185 10 7 202 34 4 15 9 
2 PT KKVL 14 1 1. 15 6 5 26 31 14 5 KVL 12 3 2 7 4 5 24 9 9 42 31 5 17 9 
3 MT 11 501.0 2 KKVL j54 7 29 3.5 64 3 228 3 2 233 7 1 
KVL 108 8 23 34 57 7 180 3 4 187 11 3 7 
LEPPXLAHTI 	1 
11 	4902 1 NT 11 4904 3 KKVL 258 12 46 36 82 23 375 16 30 421 151 11 108 39 KVL 204 19 47 37 5 89 21 333 11 20 364 97 9 68 44 
2 NT 11 4903 1. KKVL 156 5 24 4 28 3 192 12 18 222 11.7 7 1.14 75 
KVL 121 7 28 9 2 39 9 176 6 14 196 80 6 75 29 
3 NT 11 4901 1 KKVL 162 7 22 31 53 22 244 16 37 297 149 3 128 75 
KVL 146 12 27 37 2 66 1.7 241 11 19 271 96 3 74 39 
LEPPXLAI4T1 	2 
11. 	4903. 1. NT 1.1 4902 2 KKVL. 1.72 7 15 4 19 3 201 2 8 211. 107 3 47 1 KVL 1.33 11 12 16 2 30 7 181 4 13 198 83 4 50 20 
2 PT '(KVL 79 8 8 3 90 90 74 3 45 1 KVL 66 3 5 4 2 11 4 84 3 5 92 67 3 43 It 
3 NT 1.1. 4002 1 KKVL 99 7 8 4 12 5 123 2 8 133 36 3 
KVL 74 8 7 ii 18 8 108 1. 10 119 28 1 16 13 
REISJRVEN KKO 
ii. 	4904 	1 NT 11 4909 3 	KKVL 1.28 11. 14 25 2 155 15 8 178 60 94 5 KVL 1.13 3 12 17 24 4 144 8 7 159 51 2 57 19 
2 NT 11. 4905 3 KKVL 435 25 45 52 97 24 581 53 20 654 167 3 170 66 KVL 364 41 48 4. 7 97 26 528 34 17 579 123 7 115 99 
3 NT 11 4902 1. 	KKVL 403 25 34 37 71. 23 522 53 17 592 173 3 131 84 
KVL 340 41. 44 38 7 89 22 492 34 1.6 542 125 5 101 93 
SAVJL.ANNIEPII 
11 4905 	1 MT 11. 4906 2 	KKVL 306 28 30 34 64 44 442 1.5 34 491 125 10 189 06 
KVL 250 30 35 4$ 2 8 33 398 8 21 427 99 8 122 111 
2 NT 11 4908 1 KKVL t73 3 15 9 24 33 233 3 56 292 113 16 239 45 
KVL 124 8 32 9 41 19 192 2 32 226 82 10 174 95 
3 NT 11 4904 2 KKVL 336 31 44 34 78 54 499 12 59 570 171 20 369 1fl2 
KVL 273 34 56 52 2 110 41 458 7 38 503 130 14 250 161 
R 1 SXLZNMXK 1 
11 	4906 1. MT 11 4907 3 	KKVL 173 18 37 37 74 34 299 11 8 318 72 11 
KVL 149 22 45 36 4 85 20 276 8 9 293 50 3 9 3 
2 NT 11 4905 1 	KKVL 186 22 45 37 82 39 329 ii 6 348 78 20 KVL 164 27 33 34 4 71 22 284 7 9 300 47 1 13 4 
3 PT KKVL 64 6 8 8 9 87 1 68 30 11 
KVL 46 8 21 3 24 5 83 1 2 86 29 1 5 4 
K1$'YHXNPERX 
11 	4907 1 NT 11 3113 3 	KKVL 191 9 29 14 43 17 260 7 14 281 52 62 41 KVL j38 11 21 1 4 5 40 15 204 6 10 220 31 2 34 35 
2 NT 09 521.7 3 KKVL 159 19 24 36 60 4 242 10 1.1 263 67 78 34 
KVL 132 20 26 3$ 2 58 5 215 7 10 232 62 2 44 51 
3 NT 11 4906 1 	KKVL 215 21 30 38 68 8 312 16 18 346 76 41 74 KVL 174 24 25 38 7 70 8 276 1.2 12 300 72 3 25 33 
KINNULANRANTA 
11 	4908 1 NT 11 4905 2 KKVL 78 3 19 23 42 19 142 1 35 178 57 70 72 KVL 63 5 10 1? 22 9 1 2 4 174 40 2 53 41 
2 NT 11 4004 1 	KKVL 47 3 19 23 42 19 111 1. 7 119 37 7 111 
KVL 43 4 10 12 22 9 78 1 7 86 33 5 68 28 
3 PT KKVL 30 15 15 45 23 68 67 7 72 22 
KVL 20 1 7 7 28 15 43 49 4 56 58 
RX ISLX 
11 	49Q9 1 NT 1.1 4910 2 	KKVL 76 6 11 1 12 4 98 3 19 120 4$ 18 96 72 
KVL 70 9 19 3 22 6 107 8 10 125 35 12 65 61 
2 PT KKVL 30 6 8 1 9 4 49 6 24 79 77 11 100 32 
KVL 34 7 11 3 14 3 58 5 12 75 55 7 76 74 
3 NT 11 4904 1. 	KKVL 53 11 1 12 8 73 9 13 95 83 21 54 16 
XVL 47 2 16 1 17 10 76 11 7 94 56 12 38 76 
LEV)NPERX 
11 	4910 1 NT 11 3110 2 «vi. 59 6 15 4 4 23 3 91 5 16 112 43 17 35 71 
KVL 47 6 16 2 2 20 4 77 6 14 97 31 14 26 76 
2 NT 11 4909 1 	KKVL 73 6 15 4 4 23 1 103 4 51 158 56 25 37 35 
KVL 61 6 16 4 2 22 3 92 8 31 131 43 20 25 33 
3 PT «VI. 31 4 35 2 49 86 57 13 41 18 
KVL 24 7 2 2 28 6 28 62 37 14 27 71 
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YLEINEN LIIKENNELAS(ENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SIEVI 	AS,TH. 
ii. 	5001. 1. NT 11. 5002 3 KKVL 166 25 49 57 4 110 1 302 j5 49 366 97 22 242 197 KVL 145 36 63 59 14 136 7 324 9 32 365 92 15 15? 262 
2 NT KKVL 40 39 8 ' 17 96 7 103 29 110 127 KVL 37 39 5 j.s 5 23 99 4 3 106 23 53 111 
3 NT 11 4803 2 KKVL 139 t3 49 46 4 99 1 252 7 49 308 80 22 253 115 
KVL 11.9 20 64 46 9 119 7 265 5 30 300 78 15 158 190 
SIEVIN 	ASEMA 
11 5002 1 NT 11 2019 3 KKVL 148 9 114 10 5 129 9 295 10 12 317 50 4 52 49 KVL 128 14 97 12 8 117 15 274 5 10 289 39 2 46 75 
2 NT 1.1. 5003 3 KKVL 307 17 108 l4 2 124 29 477 24 17 518 136 26 291 136 KVL 244 25 94 28 8 130 29 428 14 14 456 88 16 184 180 
3 NT 11 5001. 1 I<KVL 231. 25 130 15 5 150 26 432 27 22 481 129 25 31.8 104 KVL 176 35 108 27 5 140 20 371 16 19 406 91 16 203 172 
KUKKO 
11 5003 1 NT 11 5004 3 KKVL 186 11 37 9 46 12 255 8 j4 277 92 19 78 29 KVL 137 14 48 jo 66 7 224 4 14 242 63 12 50 32 
2 NT 11. 5011 1. KKVL 126 4 26 9 35 9 174 3 18 195 48 5 35 1 KVL 107 9 25 j 4 44 12 172 4 14 190 35 5 36 5 
3 NT 11 5002 2 KKVL 251. 15 65 1 9 84 19 369 12 32 413 103 24 97 30 
KVL 204 24 69 33 4 106 19 353 8 28 389 80 12 71 31 
MAA KKULA 
1.1 	5004 1 MT 11 5005 3 KKVL 255 8 42 23 65 7 335 17 1.7 369 60 3 61 3 KVL 202 14 47 26 73 8 297 11 21 329 48 6 51 59 
2 PT KKVL 130 3 15 15 6 154 10 20 184 31 3 64 28 KVL 108 3 20 3 23 6 140 6 20 166 26 5 48 59 
3 NT 11 5003 1 KKVL 200 10 49 23 72 1 283 7 8 298 33 48 28 
(Vi. 153 14 57 23 80 3 250 6 12 268 31 1 38 59 
JYRINKI 	2 
11 	5o 1 P7 KKVL 163 3 101 12 113 6 285 4o 325 4 o 17 8 KVL 135 4 59 8 67 6 212 25 237 40 15 18 
2 NT 1.1. 5006 3 KKVL 352 13 134 23 1 158 20 543 17 560 112 117 21 KVL 264 j8 96 23 3 122 13 41 7 19 436 7 7. 46 
3 NT 11. 5004 1 KKVL 292 10 172 19 1 192 14 508 29 537 126 121 14 
KVL 210 14 114 j9 3 136 10 370 26 396 74 74 51 
JYR1NKI 	1 
11 	5006 1. NT 11 5007 4 KKVL 477 j8 121 85 13 219 25 739 6 27 772 52 3 52 6 KVL 393 22 99 129 11 239 25 679 3 30 712 45 2 47 30 
2 NT 11 3607 2 KKVL 304 4 60 66 16 142 17 467 1 3 471 13 4 28 10 
(Vi. 248 3 59 109 11 179 18 448 1 9 458 12 2 26 18 
3 P17 1.1 5005 2 KKVL 313 14 99 2/ 4 130 17 474 5 23 502 46 1 49 14 
KVL 259 19 76 26 4 106 15 399 3 25 427 39 1 44 37 
SIEVIN 	KKO 
11 	5007 1 P7 KKVL 162 22 8 8 192 13 205 69 28 9 
KVL 123 24 9 9 156 7 163 4? 18 74 
2 NT 11 5008 3 KKVL 441 1 1.44 113 4 261 15 718 20 13 751 87 7 57 78 KVL 356 5 129 131 9 269 11 641 j6 19 675 64 4 28 76 
3 NT 11 5t08 1 KKVL 155 7 15 15 4 181 j8 8 207 71 35 2 
KVL 116 7 18 1 19 2 144 jA 10 168 39 2 18 21 
4 P17 11 5oO j. KKVL 515 18 136 113 4 253 18 804 21 21 946 120 7 74 70 KVL 411 24 126 131 9 266 13 7j4 j4 24 752 81 5 40 78 
S 	1 LY 
1.1 	5008 1 NT 11 5013 2 KKVL 190 18 63 23 86 16 310 3 14 327 7 1 3 58 KVL 149 20 41 14 55 8 232 2 15 249 47 3 42 
2 NT 11 5009 3 KKVL 380 14 97 10 11 1 206 31 631 12 9 652 8 31 1 KVL 315 16 114 129 1 244 25 600 6 8 614 54 33 1 
3 NT 11 5007 2 KKVL 437 32 137 111 1 249 29 747 16 19 782 133 3 77 1 KVL 374 36 j34 134 1 269 25 704 8 17 729 9? 3 66 1 
SAARI 
11 5009 1. NT 11 4301 2 KKVL 244 6 95 52 147 5 402 1 5 408 14 14 
<Vi. 212 4 79 74 153 7 376 1 7 384 37 16 1 
2 NT 11 5010 3 KKVL 196 10 125 37 162 16 384 13 12 409 57 4 35 79 KVL 165 13 98 52 1 151 11 340 12 8 360 64 2 28 16 
3 NT 11 5008 2 KKVL 337 10 129 80 209 21 577 13 6 596 63 4 44 29 KVL 286 14 112 117 1 230 15 545 12 9 566 75 2 34 16 
AHO HP 
11 	501.0 1 P7 KKVL 36 5 4 9 45 6 51. 39 19 15 
(Vi. 34 10 2 12 46 3 49 30 18 18 
2 NT 1.1 4901 3 KKVL 161 5 56 34 90 4 260 3 10 273 21 4 16 1 
(VI. 118 9 50 36 86 4 217 2 5 224 18 2 18 14 
3 NT 11 5009 2 KKVL 164 5 62 37 99 4 292 3 1.6 311 35 4 21 16 KVL 141 9 56 3P5 94 4 248 2 8 258 27 2 26 13 
KOIVUOJA 
11 5011 1 NT 11 5003 2 KKVL 93 7 22 4 4 30 18 148 5 1.53 34 3 13 4j 
KVL 94 13 25 9 7 41 19 167 3 170 24 3 6 77 
2 P7 KKVL 29 1 9 4 13 3 46 8 54 49 3 16 33 
KVL 20 2 9 7 16 1 39 7 46 28 3 12 26 
3 P17 11 3607 1 KKVL 97 7 23 9 4 36 21 161 8 169 32 27 12 
KVL 98 11 24 16 7 47 21 177 7 184 24 3 17 15 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	ii 
LASENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
LAHUENPERX 
Ii. 	5012 1 NT 11. 5013 3 KKVL 132 7 38 ? 40 8 187 3 17 207 70 8 89 5 KVL 93 8 36 11 47 7 155 2 8 165 50 8 56 53 
2 PT KKVL 179 126 9 135 6 320 13 333 5 8 37 3 
KVL 130 3 74 12 86 5 224 6 230 3 7 22 17 
3 NT 11 2019 2 KI(VL 251 7 124 10 134 15 407 3 15 425 89 91 5 
KVL 179 8 80 1? 92 10 289 2 7 298 54 2 61 64 
I0IV 1 STO 
11 5013 1 NT 11 4307 2 KKVL 154 16 91 9 100 15 285 4 39 328 137 18 202 62 KVL 121 21 75 4 2 8j 18 241 2 33 276 95 14 160 173 
2 NT 1.1 5008 1 KKVL 148 j4 95 9 104 6 272 7 59 338 93 22 116 34 
KVL 130 18 76 4 4 84 14 246 4 40 290 59 12 80 42 
3 MT 11, 5012 1 KKVL 119 3 34 34 9 165 3 56 224 89 18 101 35 KVL 100 4 26 2 28 12 144 2 34 180 70 14 100 in8 
RIUTTA 
ii. 5101 	1 	NT 	11 	5105 	3 	KKVL 88 12 15 15 1 116 1.4 130 54 12 84 17 
KVL 82 12 18 17 35 4 133 8 141 36 6 42 23 
2 NT 	11. 5102 4 	KKVL i 9 i 13 65 23 88 13 305 3 8 316 23 7 41 5 KVL 160 17 61 36 97 14 288 2 7 297 12 4 20 74 
3 NT 	11 	3612 	1. 	KKVL 204 4 65 2.3 88 12 308 3 12 323 56 4 7j 19 KVL 174 15 54 40 94 18 301 2 8 311 37 2 36 27 
TOHOLAMPI 
11 	5102 1 NT 11 5106 3 KKVL 277 6 45 19 64 6 353 6 16 375 85 120 A3 
KVL 253 12 34 26 60 11. 336 3 13 352 78 1.34 301 
2 NT 11 5jo3 2 KKVL 200 1 26 9 35 3 239 11 250 64 79 59 
KVL 164 1. 31 17 2 45 7 217 9 226 40 66 77 
3 NT 11. 3812 1 	KKVL 177 6 42 4 46 229 11 240 41 73 40 KVL 142 12 28 9 37 3 194 14 208 62 5 130 253 
4 NT 1.1 5101 2 KKVL 234 1 76 23 99 9 343 6 11 360 68 64 36 KVL 205 1. 56 32 2 90 11 307 3 10 320 57 5 65 49 
LAHNALAMPI 
11. 	5103 1 NT 11 5104 3 KKVL 145 12 35 jO 4 57 26 240 3 24 267 59 3 33 4 
KVL 131 14 38 16 2 56 17 218 2 12 232 34 2 22 2 
2 NT 11 5102 2 KKVL j43 32 j. 4 52 23 218 24 242 56 21 4 KVL j3j 2 33 16 2 51 j7 201 12 213 32 j6 4 
3 PT KKVL 23 12 3 1 4 3 42 3 10 55 14 3 13 KVL 24 13 5 i 6 3 46 2 5 53 8 2 7 2 
SyRX1NEN 	1 
11 	5104 1. PT KKVL 106 19 63 4 67 4 196 3 20 219 70 33 8 KVL 88 25 47 7 54 9 176 2 19 197 66 79 70 
2 NT 11 4001 3 KKVL 175 17 45 14 59 4 255 10 24 289 53 1 26 11 KVL 134 19 38 9 47 8 208 5 21 234 48 1 68 16 
3 NT 11 5103 1 KKVL 1.10 7 59 10 69 6 192 6 5 203 97 1 23 4 KVL 97 12 46 7 53 7 169 3 5 j77 56 1 2. 9 
LEPISTU 
11 	5105 1 NT 11 3606 3 XKVL 84 18 9 27 1 112 6 19 137 47 10 4Q 44 
KVL 71 22 7 29 2 102 3 12 117 38 7 28 45 
2 NT 11 5107 3 KKVL 39 8 8 8 1 56 7 25 88 21 6 43 7 KVL 38 10 23 23 1 72 4 14 90 18 5 34 31 
3 NT 11 5101 1 KKVL 86 8 26 9 35 2 131 7 19 157 60 15 78 42 
KVL 79 10 29 7 36 3 128 4 10 142 47 8 58 66 
TOHOLANPI 	XKO 
11 5106 i NT 11 5107 2 XKVL 320 24 68 68 23 435 10 62 507 217 4 228 108 KVL 276 26 47 9 56 23 381 10 55 446 175 7 159 185 
2 PT KKVL 303 16 65 65 33 417 16 54 487 275 1. 267 262 KVL 263 23 44 4 48 22 356 9 41 406 725 3 200 4fl4 
.3 MI' 11 5102 1 	KKVL 394 40 65 65 44 543 7 56 606 309 3 347 304 KVL 349 47 51 5 56 31 483 8 48 539 765 3 260 497 
ANOI 	(1 
11 510 7 1 NT 11 5108 3 KKVL 201 17 30 9 1 40 9 267 6 58 331 123 7 79 36 
KVL 173 19 41 33 1 75 11 278 9 34 321 87 6 55 37 
2 NT 11 5106 1 	KKVL 223 25 3S 12 1 46 10 304 7 43 354 97 1 125 91 KVL 214 28 45 34 1 80 18 340 10 28 378 84 3 99 86 
3 NT 11 5105 2 	KKVI. 87 9 5 4 9 1 106 1 26 133 7 1 6 74 67 
KVL 86 11 17 2 19 7 123 1 21 145 44 3 62 63 
I4AARALA 
11 5108 1 NT 11 5007 3 KKVL 85 6 8 4 12 15 11.8 11 129 43 33 12 KVL 74 6 8 1 1 16 13 109 2 10 121 20 4 26 15 
2 NT 11 5109 3 	'(KVL 98 12 34 9 43 6 159 37 106 73 40 5 KVL 108 13 22 20 42 4 167 2 34 203 63 6 50 16 
3 NT 11 5j7 1. 	KKVL 152 jS 42 i 4 56 21 247 48 205 88 69 i 7 KVL 162 19 31 23 1 55 17 253 1 40 294 7. 2 62 25 
SYKRX1NEN 2 
11 	5109 	1. 	NT 	11 	4001 	4 	KKVL 82 7 23 	14 4 41 9 139 7 146 67 7 57 	32 KVL 58 8 jO 	7 2 28 4 98 4 102 44 12 48 	76 
2 PT 	KKVL 101 14 84 	14 4 102 9 226 5 231 82 14 77 	33 KVL 80 17 48 	7 2 57 5 159 8 167 67 15 66 	97 
3 NT 	11 5108 2 KKVL 70 9 84 84 163 7 170 30 7 31 	1 KVL 55 11 52 52 118 9 127 34 8 40 	30 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	11 
LASNTAPISTE S TL VAST,PISTE HA LA KA KA KA KA P AUTOT MP TR P4 MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
ULLAVA 
11 	5201. 1. PT KKVL 82 1. j 4 87 3 1 91 13 37 <VL 61. 1 2 3 2 66 3 3 72 12 27 10 
2 NT 11. 381.2 3 KKVL 3.53. 9 19 1 20 16 196 11 207 27 4 13 KVL 100 10 12 6 18 9 137 9 146 13 2 8 
3 NT 11 381.3 1 KKVL 1.49 9 18 1 19 19 196 3 11 21.0 40 4 50 (VL 110 1.0 12 3 15 11 146 3 9 j58 25 2 35 10 
TUNKKAR! 
11 5301 1 VTI.3 11 5302 3 KKVL 444 24 56 49 5 110 39 617 10 25 652 63 114 P7 KVL 346 28 74 61 8 143 36 553 5 15 573 37 8 115 
2 NT 11 5309 3 KKVL 232 16 43 12 2 57 28 333 5 23 361 42 2 112 69 KVL j97 1.6 55 9 1 65 25 303 2 16 321 25 1 86 97 
3 VT13 11 3704 1 KKVL 533 37 80 57 7 144 56 770 9 25 804 63 2 119 60 
KVL 420 39 92 6$ 9 169 46 674 4 17 695 38 1 86 100 
PUUSAARI 
11 	5302 1. VTj3 11 5303 3 KKVL 470 27 73 56 4 133 26 656 13 12 681 77 25 152 69 KVL 401. 36 89 66 12 167 31 635 9 14 658 61 20 155 119 
2 PT KKVL 112 6 8 4 12 9 139 12 4 155 32 11 75 41 KVL 97 12 15 4 19 5 133 5 5 143 21 9 66 51 
3 VTj3 3.1 5301 1 KKVL 413 20 74 60 4 138 22 593 13 12 618 68 17 145 38 
KVL 352 24 84 66 12 162 29 567 9 13 589 53 12 125 83 
KAI N U 
11 	5303 1. VTI3 11. 5304 3 KKVL 437 21 66 45 5 116 22 596 10 15 621 58 3 113 45 KVL 359 31 82 59 8 149 25 564 5 29 598 56 6 110 91 
2 PT KKVL 129 5 15 2 17 4 155 3 24 182 51 8 146 41 
KVL 112 4 35 2 37 9 162 2 30 194 40 7 127 71 
3 VTj3 11 5302 1 	K<VL 486 27 66 4M 5 119 25 657 8 19 684 85 6 242 Ofl KVL. 392 36 103 6' 8 173 31 632 4 23 659 75 6 204 140 
VALLILA 1 
1.1 	5304 	1 VTI3 11 5305 3 	KKVL 314 20 69 3 13 121 23 478 8 21 507 21 25 6 KVL 248 19 58 55 13 126 25 418 6 12 436 14 27 4 
2 PT KKVL 68 2 24 2 26 8 104 6 23 133 2 9 27 6 KVL 66 5 23 1 1 25 9 105 7 14 126 23 34 77 
3 VTj3 3.1 5303 1 	KKVL 309 19 56 38 11 105 24 457 8 17 482 21 6 1 XVL 247 21 57 56 12 125 22 415 7 12 434 18 13 10 
VALLILA 	2 
11 	5305 1 NT 11 3301 2 KKVL 98 4 19 15 5 39 8 149 4 1 154 8 0 
KVL 80 4 17 16 2 35 6 125 2 4 131 8 14 3 
2 VTj3 11 5306 3 	KKVL 217 16 34 23 26 83 15 331 7 2 340 2 3 2 KVL 173 15 38 41 22 3.01 14 303 3 2 308 3 6 6 
3 VTj3 11. 5304 1. 	KKVL 292 21 48 39 31 118 23 454 7 3 464 10 9 2 KVL 235 20 51 57 74 132 21 408 3 5 416 19 7 
SULKA HARJU 
1.1 	5306 1 VT13 11 5307 3 	KKVL 252 21 37 51 7 95 17 395 8 9 412 11 1 7 3 KVL 196 19 40 56 6 102 20 337 4 6 347 10 5 4 
2 MT 11 53j7 1 	KVL 80 4 28 4 32 11 127 8 135 9 1 9 2 KVL 69 4 22 4 1 27 11 111 1 5 117 7 4 4 
3 VTI3 11. 5305 2 	<KVL 229 j7 34 47 7 88 13 347 8 7 362 3 1. 2 KVL 1.69 15 37 52 7 96 12 292 3 5 300 4 2 1 
AT INNEVA 
11 	53Q7 1 NT 11 3302 2 	VL 79 6 10 8 18 12 115 1 1 117 5 1 1 KVL 70 6 13 7 20 12 108 1 109 5 1 3 
2 VTj3 11 5309 2 KKVL 254 23 31 52 2 85 14 376 1 377 5 1 KVL 181 20 29 57 11. 97 19 3j7 1 318 6 1 3 
3 VT13 1.1. 5306 1 	KKVL 264 21 37 56 2 95 16 396 1 1 398 5 1 
KVL 203 1.9 36 58 11 105 23 350 2 352 6 1 1 2 
KIVI KANGAS 
11 	5308 1 VTj3  11 4501. 3 	XKVL 255 22 37 46 3 86 19 302 2 11 395 21 2 51 11 
KVL 202 21 29 57 5 9j 24 338 2 8 348 18 1 34 9 
2 VT13 11 5307 2 KKVL 255 22 37 46 3 86 19 382 2 11 395 21 2 51 11 
KVL 202 21 29 57 5 91 24 338 2 8 348 18 1 34 9 
VETELI 	KK 
11 	5309 1 PT XKVL 110 7 24 24 8 1.49 3 14 166 2 1 45 18 KVL 94 13 15 15 8 130 2 10 142 17 1 4 22 
2 NT 1.1 5310 3 	KKVL 252 7 104 9 113 17 389 11 400 20 1 104 71 
KVL 223 9 65 16 5 86 21 339 6 345 17 1 63 23 
3 NT 11 5301 2 	KKVL 248 14 96 9 105 11 378 3 14 395 21 1 82 6 KVL 209 17 60 16 5 81 14 321 2 1.1 334 16 1 53 8 
HE 1KK ILX 
11 	5310 j PT KKVL 63 3 3.3 13 3 82 3 j6 101. 43 1 50 i9 
KVL 63 4 16 2 18 7 92 2 1.5 109 25 1 36 77 
2 NT 11. 5311. 3 	KKVL 218 10 48 io 4 70 21. 319 1 338 41 18 78 77 
KVL 192 16 46 14 2 62 17 287 3 15 305 30 10 45 44 
3 NT 11 5309 2 KKVL 21.9 7 44 jO 4 66 24 316 3 14 333 45 20 65 73 
KVL 194 3.2 39 16 2 57 13 276 4 13 293 33 10 52 49 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 11 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	<4 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	M. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	pp 	Tp YHT AJON 
ALASPXX 
11 	531.1 1 NT 11 5312 3 KKVL 120 9 23 9 32 24 185 3 188 13 19 KVL 140 13 40 20 2 62 21 236 2 2 240 9 1 8 
2 NT 11. 5316 3 KKVL 41 8 8 13 62 5 67 1. 7 9 4 
KVL 40 5 7 7 8 60 3 63 8 5 8 
3 NT ii. 5310 2 KI<VL j57 9 31 9 40 25 231 8 239 1.2 7 26 4 KVL 169 18 47 20 2 69 23 279 2 4 285 9 7 12 8 
SALMELA 
ii. 	5312 1. PT KKVL 7 2 1 23 1 24 1 98 j4 112 44 3 60 1. KVL 69 6 32 1 33 2 110 16 126 33 2 41 12 
2 NT 11 5313 1 KKVL 250 11 120 10 1 131 9 401 20 421 50 6 158 2 KVL 230 21 93 12 6 111 11 373 2 23 398 37 3 107 18 
3 NT 1.1 531.1 1 KKVL 227 10 97 9 1 107 8 352 18 370 28 10 131 2 KVL 227 20 75 12 6 93 9 349 2 18 369 28 5 99 24 
F 1 N N 1 LX 
11 5313 1. NT 11 5312 2 KKVL 264 23 76 9 85 27 399 3 24 426 50 93 42 KVL 248 35 7 i 16 4 9j 18 3 9 2 2 19 4 13 47 82 50 
2 NT 1.1 531.4 3 KKVL 195 1.9 65 4 69 17 300 3 12 315 24 66 42 KVL 182 25 64 14 4 82 12 301 2 1.2 315 27 67 47 
3 NT 11 5316 1. KKVL 154 4 34 4 38 11 207 6 18 231 44 38 1 KVL 139 12 23 2 25 6 182 3 10 195 33 37 74 
KORPELA 
11 	5314 1 MT 11 53j5 3 KKVL 158 13 57 18 8 83 4 258 4 20 282 28 47 20 KVL j39 17 45 14 7 66 6 228 4 16 248 14 26 11 
2 PT KKVL 35 6 4 4 1 46 7 53 20 15 1 KVL 30 9 7 2 1 42 2 7 51 13 9 1 
3 NT 11 5313 2 KKVL 175 19 57 21 8 86 4 284 4 27 315 41 51 19 KVL 153 25 45 16 7 68 6 252 2 21 275 24 30 10 
VARESHARJU 
11. 	5315 1 NT 1.1 5317 3 KKVL 116 8 49 49 6 179 12 ii 202 25 11 KVL 86 11. 43 8 51 4 152 6 6 164 13 9 
2 NT 10 9101 3 KKVL 193 8 31 14 45 11 257 13 24 294 39 21 KVL 150 1.1 43 17 60 10 231 9 12 252 19 17 
3 NT ii 531.4 1 KKVL 196 10 79 14 93 11 310 6 20 336 30 11 KVL 151 14 71 17 88 9 262 6 10 278 16 10 
1 SOKYLX 
11 5316 1 NT 11 5313 3 KKVL 65 5 10 10 18 98 14 112 32 11 60 9 KVL 58 8 15 15 13 94 1 10 105 20 7 41. 24 
2 NT 10 3604 1 KKVL 50 3 7 7 16 76 14 90 21 17 41 8 KVL 44 3 8 2 10 12 69 7 76 12 10 33 22 
3 NT 1.1 531.1 2 KKVL 33 1 3 3 10 47 1 48 17 7 18 1 KVL 30 5 18 2 20 8 63 1 4 68 13 4 15 9 
PULKKINEN 
ii 	3 i 1 MT 11 53Ø6 2 KKVL 146 9 29 29 12 196 7 23 226 5a 3 122 77 KVL 11.3 10 24 2 26 8 157 4 13 174 28 3 66 1.17 
2 PT KKVL 6j 9 1 10 16 87 j8 105 29 4 78 76 KVL 59 6 1 7 8 74 13 87 15 4 48 117 
3 NT 11 5315 1 KKVL 112 9 20 1 21 22 164 7 15 186 30 1 73 32 KVL 85 10 jO 3 22 13 130 4 10 144 17 1 3 si 
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LINeN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	12 
LASt<ENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. P4PO PIEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
OULU 1 
12 	1001 1. PT KKVL 237 10 35 35 24 306 8 22 336 71 2 163 83 KVL 200 12 26 1 1 28 21. 261 4 30 295 54 1 79 57 
2 VT 	4 12 3905 1 KKVL 3567 193 407 140 34 581 274 4615 46 44 4705 93 2 121 52 
KVL 2745 193 371 151 37 559 232 3729 22 51 3802 71 2 59 45 
3 VT 	4 12 1002 1 KKVL 3618 199 425 141 36 602 275 4694 56 57 4807 145 2 190 31 
VL 2801 201 382 i5i 37 570 235 3807 27 56 3890 106 2 94 74 
K IV 1 N IM 1 
12 	1002 1 VT 4 12 1001 3 KvL 3700 205 356 14M 40 544 261 4710 66 58 4834 182 223 105 
KVL 2933 205 398 159 36 593 211 3942 31 68 4041 121 1 126 65 
2 MT 12 3906 1 (KVL 1j34 45 93 Ii 104 76 1359 22 23 1404 102 2 117 4.2 
KVL 935 45 80 9 89 69 1138 12 26 1176 67 1 60 78 
3 VT 	4 12 1003 2 KKVL 4646 245 414 157 40 611 323 5825 91 78 5994 262 2 309 79 
KVL 3722 248 457 16 36 658 269 4897 44 87 5028 171 1 169 54 
OULUNLAHDN LV.TH 
12 1003 1 FIT KKVL KVL 1 1 1 5 1 
2 VT 4 	12 1002 3 KKVL .4521 237 485 154 37 676 336 5770 92 88 5950 291 .2 318 ¶7 KVL 3602 242 584 171 46 801. 276 4921 45 88 5054 188 1 176 76 
3 VT 4 	12 1004 2 KKVL 4521 237 490 154 37 681 336 5775 91 90 5956 291 2 314 ¶7 
(VL 3602 242 586 171 46 803 276 4923 44 89 5056 188 1 176 77 
LIMINGANTULLI 
12 1004 1 KA KKVL 5365 245 482 136 32 650 397 6657 107 .87 6851. 296 9 903 - KVL 4162 260 480 149 36 665 328 5415 51 91 5557 202 10 445 - 
2 VT 4 	12 1003 3 KKVL 5365 245 482 136 32 650 397 6657 107 87 6851 296 9 903 93 
<VL 4162 260 480 14 36 665 328 5415 51 91 5557 202 10 445 67 
OULU 2 
12 	1005 1 FIT 12 1011 2 	KI(VL 4430 142 504 87 32 623 295 5490 96 30 5616 290 864 .217 
KVL 3521. 104 404 261 24 689 282 4596 66 38 4700 206 2 515 169 
2 KA KKVL 4430 142 504 87 32 623 2 9 5 5490 96 30 5616 290 864 
<Vi. 3521 104 404 761 24 680 282 4596 66 38 4700 2O 2 515 - 
OULU 3 
12 	1006 1. KA KKVL 1818 294 145 90 5 240 1.09 2461 64 26 2551 240 8 875 - 
KVL 1352 324 j47 ¶02 6 255 107 2038 33 31 2102 710 4 614 - 
2 VT 4 	12 1007 2 	KKVL 181.8 294 145 90 5 240 1.09 2461 64 26 2551 240 8 875 127 KVL 1352 324 147 10 2 6 255 107 2038 33 31 2102 210 4 614 190 
KOSKELA 
12 	iOo7 1 NT 12 1011 3 	KKVL 3423 24 260 722 15 497 207 4151 86 17 4254 139 315 50 
<Vi. 2717 34 264 207 19 490 j74 341.5 43 16 3474 83 137 46 
2 VT 4 	12 1006 2 KKVL 1742 249 140 IIN 6 264 102 2357 56 15 2428 169 2 547 166 KVL 1220 274 j35 124 6 265 1 1850 27 25 1902 i6i 1 366 R9 
3 VT 4 	12 1008 2 KKVL 4764 266 425 31.5 19 759 320 6109 118 33 6260 320 2 894 177 
<Vi. 3584 304 408 301 22 731 266 4885 60 36 4981 237 1 491 202 
KUIVASJXRVEN PTH 
12 	1008 1 pT KKVL 227 1 49 3 4 56 12 296 j3 9 318 34 195 122 KVL 1.79 1 35 2 2 39 14 233 8 11 252 41 132 116 
2 VT 4 1.2 1.007 3 KKVL 4002 177 505 239 46 790 178 5147 90 28 5265 254 388 53 
<Vi. 3116 208 392 268 33 693 178 4195 48 42 4285 181 282 80 
3 PT KKVL 323 7j 54 2 56 j7 467 12 13 492 73 272 75 
<Vi. 260 73 50 1. 51 25 409 7 j4 430 57 191 84 
4 VT 	4 12 3401. 2 	K<VL 3895 231 495 737 52 784 189 5099 86 32 5217 238 1 396 51 
<Vi. 3044 267 401 267 36 704 174 4189 46 43 4278 186 297 00 
OULU 4 
12 1009 1 VT2O 12 1018 3 KKVL 6785 339 1219 180 06 j495 762 9381 178 83 9642 249 5 572 62 
KVL 5583 351 1034 157 08 1289 521 7744 94 110 7948 200 3 356 92 
2 KA KKVL 6785 339 121 9 1.80 6 j495 762 9381. j78 83 9642 740 5 572 - KVL. 5583 351 1034 157 98 1289 521 7744 94 110 7948 200 3 356 - 
k INTTA 
12 	1010 1 VT2O 12 1.012 3 	KKVL 2689 173 546 84 16 646 207 3715 34 54 3803 184 2 584 - KVL 2145 178 737 IOR 11. 856 176 3355 28 76 3459 142 1 413 - 
2 KT77 1.2 1013 3 KKVL 2133 44 218 39 1.6 273 146 2596 48 26 2670 75 2 335 - KVL j794 53 277 61 15 353 138 2338 33 31 2402 67 2 246 - 
3 pT KKVL 458 3 61 8 69 47 577 17 5 599 100 4 638 - 
KVL 511. 4 92 6 98 75 688 1.1. 5 704 92 4 480 - 
4 VT2O 12 101.8 1 KKVL 4690 211 735 1j2 26 873 357 6131 62 70 6263 205 7 546 - 
KVL 3923 224 916 ¶4Q 73 1088 321 5556 44 100 5700 169 7 417 - 
ISKO 
12 	1011 1 MT 12 1019 4 	KKVL. 1920 10 181. 75 256 9j 2277 5 2 2284 20 14 - 
KVL 1587 10 181 7 260 69 1926 3 3 1932 17 10 - 
2 NT 12 1005 1 KKVL 31.47 21. 269 88 12 369 281 3818 33 3851 28 30 - 
KVt. 2601 22 269 93 1.2 374 212 3209 19 3228 23 21 - 
3 NT 12 1007 1 KKVL 3554 24 212 120 12 344 311 4233 38 2 4273 30 20 - KVL 2938 25 212 127 12 351 234 3548 22 3 3573 29 14 - 
YLEINEN LIIKENNLASKENTA 1.965 	PISTE)(OHTATNEN LISTA 1 	 PIIRI 12 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	4A 	LA 	KA 	1<4 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	II. 	MRD HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
IORPI 
12 1012 1. VT2O 12 4102 3 KKVL 1.81.8 108 514 96 15 625 129 2680 30 24 2734 89 102 - KVL 1381 106 733 101 12 846 113 2446 15 44 2505 70 1 65 - 
2 MT 12 4101. 2 KKVL 262 8 49 3 3 55 35 360 15 22 397 32 43 - 
<VL 222 8 83 6 3 92 25 347 9 21 377 22 1 42 - 
3 VT2O 12 101.0 1. 	KKVL 2060 1j5 558 100 19 677 162 3014 4j 40 3095 99 132 - 
KVL 1560 11.3 801 107 15 923 136 2741 23 62 2826 79 96 - 
SANGINSUU 
12 1013 1. MT 1.2 49tt 3 KKVL 212 11 1.8 5 23 20 266 4 17 287 1.6 2 25 - KVL 1.29 ii 20 3 23 13 176 2 14 192 11 2 11. - 
2 KT77 12 491.0 4 	KKVL 1091. 32 106 57 11 169 79 1371 46 14 1431 26 2 96 - KVL ej9 34 90 73 16 179 66 1098 23 1.7 1138 1A 1. 47 - 
3 KT77 12 1010 2 KKVL 1266 43 124 5/ 11 192 89 1590 50 26 1666 38 114 - 
KVL 920 45 107 76 16 1.99 71 1235 25 25 1285 26 1. 55 - 
OULU 5 
12 	1014 1. MT 1.2 101.9 4 KKVL 4372 177 460 37 4 501 429 5479 96 32 5607 315 154 2R3 KVL 3942 208 430 3 9 469 393 5012 50 54 5116 276 116B 6fl0 
2 KA KKVL 43 7 2 j77 460 3/ 4 50 429 5479 96 32 5607 315 1594 - 
KVL 3942 208 430 3fl 9 469 393 5012 50 54 5116 276 1168 - 
1 INATTI 
12 	1.015 1 MT 12 1.016 3 	KKVL 61.3 29 107 11 2 120 67 829 21 33 883 46 76 33 
KVL 492 32 92 1? 1 105 62 691. 12 40 743 41 58 30 
2 NT 12 1019 3 KKVL 165 15 1 16 9 190 8 8 206 11 28 4 KVL. 122 14 1 15 11 148 6 16 170 12 27 30 
3 NT 1.2 1.019 2 KKVL 692 29 113 11 2 126 75 922 23 30 975 47 88 29 KVL 537 32 99 12 1 112 72 753 1.2 30 793 40 72 40 
MADEKOSKEN LV.TH 
12 	101.6 1 NT 12 1017 3 	KKVL 467 35 80 80 34 616 1.0 10 636 41 64 33 KVL 381 33 78 4 2 84 22 520 7 j8 545 4 1 54 33 
2 NT KKVL 48 3 3 14 65 1 23 89 36 46 53 
KVL 36 5 5 11 52 1. 1.5 68 25 35 53 
3 MT 12 1015 1 	K1<VL 478 35 76 76 45 634 8 33 675 73 91 81 
XVL 391 33 78 4 2 84 31 539 6 33 578 63 1 17 81 
PIKKARALAN LV.TH. 
12 	1017 1 NT 12 4909 3 	KKVL 350 28 48 12 3 63 24 465 19 484 5 30 - KVL 274 28 52 13 3 68 28 398 17 415 7 1 38 - 
2 NT 1<KVL 50 48 48 4 102 3 5 110 4 59 - 
KVL 34 45 45 8 87 2 4 93 6 1 53 
3 NT 12 1016 1 	K1<VL 354 28 69 1. 3 84 26 492 3 14 509 1 52 - KVL 278 28 63 13 3 79 35 420 2 15 437 1 1 60 
LAANILA 
12 	1018 1 VT2O 12 1010 4 	KKVL 5501 216 822 175 65 1062 506 7285 118 67 7470 226 798 
KVL 4547 226 822 185 65 1072 381. 6226 68 92 6386 184 551 - 
.2 NT 12 101.9 1 	KKVL 3257 2 309 25 3 337 111 3707 26 2 3735 34 42 - 
KVL 2692 1 309 27 3 339 84 3116 15 3 3134 28 29 - 
3 VT2o 12 1009 1 KXVL 5094 216 803 11 1 74 988 329 6627 130 63 6820 183 742 - 
KVL 4210 225 803 117 74 994 248 5677 75 87 5839 149 512 - 
4 NT 12 1.011 1 KKVL 2401 7 220 38 6 264 74 2746 8 2 2756 19 29 - 
KVL 1985 8 220 41 6 267 56 2316 5 3 2324 16 20 - 
KONT If9KANGAS 
12 iOi 1 NT 12 1018 2 KKVL 3643 j6 464 38 502 98 4259 1 5 2 42 7 6 24 105 - KVL 3011 j7 464 41 505 74 3607 9 4 3620 20 73 - 
2 NT 12 1013 3 KKVL 61.40 232 271. 22 293 271 6936 46 37 7019 253 1608 - 
KVL 5075 242 271 24 295 204 5816 27 51 5894 206 1109 - 
3 NT 1.2 101.5 2 	KKVL 1139 56 16 3 75 21 1235 3 2 1240 17 79 - KVL 942 56 1 7 3 76 16 1034 2 4 1040 14 55 - 
4 NT 12 1.01.4 1. 	K1<VL 7227 21 605 32 3 640 299 897 59 3 849 321 1742 - 
KVL 5973 241. 605 34 3 642 225 7081 34 52 7167 261. 1202 - 
ETELINEN TULOTIE 
12 1201 1. NT 12 6905 3 KKVL 1315 50 106 14 3 123 94 1582 1.03 23 1708 217 6 KVL 976 53 92 9 2 103 60 1192 66 20 1278 171 3 41.3 67 
2 KA 1<KVL 1315 50 106 14 3 123 94 1582 103 23 1708 217 6 545 - 
KVL 976 53 92 9 2 103 60 1192 66 20 1278 171 3 413 - 
POHJOINEN TULOTIE 
12 1202 1. NT 12 5602 4 	K1<VL 1357 66 j99 R 207 66 1696 83 32 1811 260 6 57 12 KVL 1021 66 161 16 7 184 65 1336 71 27 1434 210 3 419 15 
2 KA KKVL 1357 66 i99 8 207 66 1696 83 32 1811 260 6 597 - 
KVL 1021. 66 161 16 7 184 65 1336 71 27 1434 21.0 3 419 - 
HAILU000N .1<1<0 
12 	3301. 1 NT 12 3302 2 	K1<VL 94 3 15 112 12 39 163 100 86 11 KVL 74 8 5 5 10 97 14 26 137 90 11. 70 8 
2 NT KKVL 28 4 32 6 7 45 44 65 9 
KVL 25 3 2 30 8 5 43 31 3 44 72 
3 NT KKVL 71 3 11. 85 17 37 i39 96 2 117 4 
KVL 58 5 5 5 8 76 17 26 119 80 14 78 51 
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YLEINEN L.IIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOI4TAINEN LISTA 1 PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE MA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO HFV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KUU STU 
12 3302 1 NT KKVL 49 7 4 4 3 63 3 31 97 6j 3 75 72 KYL 34 4 2 2 3 43 2 16 61 38 4 35 35 
2 NT 12 3301 1 KKVL 74 7 4 4 8 93 3 1.9 115 121 13 102 6 KVL 118 10 5 5 8 141 2 19 162 82 7 58 75 
3 NT KKVL 44 1 1 1 8 54 5 32 91 138 10 130 72 
KVL 100 7 4 4 8 119 3 26 148 85 8 69 37 
KELLON PYS.TH. 
12 3401 1 NT KKVL 249 50 75 6 8j 21 401 ii 67 479 147 14 347 114 PSVL 189 54 66 8 74 17 334 7 51 392 98 9 280 157 
2 VT 4 12 1005 4 	KKVL 2818 109 317 123 30 470 131 3528 54 45 3627 156 7 397 79 KVL 2054 1.40 319 164 33 516 1.29 2839 29 40 2908 107 3 316 113 
3 VT 4 12 3407 1 XKVL 2800 94 313 119 30 462 127 3483 55 56 3594 170 12 427 115 
KVL 2015 103 324 161 33 518 126 2762 31 49 2842 107 8 356 148 
hAUKIPUDAS 
12 3402 1 NT 12 3406 2 KKVL 428 13 56 14 5 75 32 548 14 16 578 105 374 137 KVL 392 20 55 j4 3 72 31 5j5 12 20 547 109 1 441 337 
2 VT 4 12 3407 3 KKVL 2595 109 257 157 45 459 175 3338 56 23 3417 125 2 211 76 KVL 1875 110 259 154 34 447 137 2569 31 25 2625 85 1 215 164 
3 PT KKVL 466 13 54 48 7 109 42 630 31 16 677 151 410 172 
KVL 41.3 16 51 43 4 98 34 561 i7 20 598 125 1 331 207 
4 VT 4 12 3404 2 KKVL 2556 104 263 131 47 441. 168 3269 55 21 3345 118 2 317 140 KVL 1844 110 265 13 35 436 132 2522 33 19 2574 98 2 272 192 
NISTEYS 1.2 
12 3403 	 1 PT 	 KKVL 808 52 66 25 8 99 35 994 14 17 1025 720 	 - 	- KVL 521 51. 67 24 8 99 32 703 10 10 723 142 - 	- 
2 YT 	 KKVL 99 2 1.0 10 111. 10 3 1.24 91 	 - 	- KVL 64 2 10 10 76 7 2 85 59 - 	- 
3 PT 	 KXVL 842 48 62 25 8 95 35 1020 17 12 1049 259 	 - 	- 
KVL 543 48 63 24 8 95 32 718 12 7 737 16? - 	- 
RISTEYS 10 
12 	3404 1. NT 12 3405 3 KKVL 388 20 89 11 100 35 543 8 14 565 104 1 - - KVL 303 22 93 j2 105 30 460 6 10 476 70 1 - - 
2 VT 4 12 3402 4 KKVL 1783 50 197 106 15 318 91 2242 9 j9 2270 42 1 - - 
KVL 1292 55 201 109 16 326 78 1751 7 14 1772 78 1 - - 
3 PT KKVL 621 50 52 12 64 22 757 7 6 770 83 - - KVL 485 55 54 12 66 19 625 5 4 634 55 - - 
4 VT 4 12 3603 3 KKVL 1459 1.4 138 97 15 250 79 1802 8 10 1820 22 - - KVL 1057 15 144 10 11 16 260 68 1400 6 7 1413 15 - - 
RISTEYS 	11 
12 3405 1 NT 12 3406 3 KKVL 159 2 10 6 4 20 19 200 3 12 215 31 - 
KVL 123 2 10 6 4 20 18 163 2 7 172 28 - - 
2 NT KKVL 271 1 35 7 37 28 3SQ 6 12 368 115 1 - - KVL 208 14 36 2 38 26 286 4 7 297 74 2 - - 
3 NT 12 3404 1 KKVL 412 16 43 8 4 55 35 518 10 26 554 110 1 - - 
KVL 317 1.6 44 8 4 56 32 421 7 15 443 71 2 - - 
4 YT KKVL 6 6 6 6 18 18 23 - - 
KVL 4 6 6 6 16 16 15 - - 
.JUK 1 KYLX 
j2 	346 1 NT j2 4 i02 4 	KKVI 4 58 35 93 6 252 12 16 280 13 4 7 i 70 KVL 132 10 37 18 55 9 206 6 11 223 15 5 45 7' 
2 NT 12 3402 1 	KKVL 140 4 27 35 62 4 210 13 223 6 4 75 72 KVL 114 7 20 18 38 4 163 7 iO ° 2 4j 23 
3 NT 12 3405 1. 	KKVL 121 31 31 3 155 12 23 190 13 6 105 41 
KVL 84 3 24 24 5 116 6 14 136 12 6 62 37 
KELLO 
12 	34Q7 1 VT 4 1.2 3401 3 KKVL 315 112 447 200 52 699 11 4167 84 31 4282 154 6 422 74 KVL 21.73 110 397 189 48 634 138 3055 44 28 3127 92 3 316 130 
2 NT KKVL 487 22 75 18 4 97 29 635 15 28 678 85 4 336 129 KVL 374 27 66 28 3 89 26 516 7 20 543 60 2 273 12 
3 VT 4 12 3402 2 KKVL 2904 87 437 192 48 677 154 3822 78 14 3914 117 2 251 79 
KVL 1996 86 383 177 47 607 1.25 281.4 40 17 2871 7j 1 156 74 
IIN 	AS.TH. 
12 3601 1 NT 12 3602 2 KKVL 290 17 42 0 51 32 390 16 18 4.4 174 6 318 j77 KVL 252 2 9 56 1° 2 77 35 393 8 ja 419 j43 8 19Q ?1 
2 NT KKVL 51 7 14 20 12 83 6 89 28 97 163 KVL 44 13 / 20 8 72 3 75 31 5 i8 
3 NT 12 3603 2 KKVL 287 17 48 13 61 44 409 iS 18 442 i57 6 335 1 4 
KVL 256 29 66 21 2 89 43 417 8 18 443 128 8 216 271 
RATAS ILTA 
12 3602 1 NT 12 8101 3 KKVL 289 15 38 38 21 363 13 13 389 126 1 153 '6 
KVL 235 j8 55 i 2 73 24 350 364 9 1 .7 189 
2 NT 12 3601. 1 KKVL 301 12 121 121 21 455 22 16 493 158 1 717 0 KVL 251 1.5 90 8 2 100 25 391 12 ii 414 118 1 147 162 
3 NT 12 3604 2 KKVL 120 3 107 107 13 243 10 7 260 7S 139 44 KVL 93 3 71 9 80 7 183 5 7 195 49 87 83 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	1? 
LASPENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA 1<4 1<4 KA PA AUTOT MP TR II. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
II 
12 	3603 1 VT 4 12 3604 3 KKVL 1873 18 140 8S 45 273 122 2286 25 15 2326 96 238 87 
KVL 1.115 26 157 107 44 308 102 1551 14 17 1582 61 1 211 99 
2 FIT 12 3601. 3 KKVL 634 21. 68 3. 2 103 100 858 1 16 892 233 1062 563 
KVL 553 28 93 42 5 140 80 801 1.3 15 829 169 3 675 574 
3 VT 	4 12 3404 4 KKVL 1805 30 123 10" 47 275 1.21 2231 11 4 2246 45 85 50 
KVL 1092 35 j37 12 53 319 101 1547 6 6 1559 30 83 66 
4 MT KKVL 1037 47 1.04 43 1 148 143 1375 35 19 1429 253 1164 636 
KVL 871 60 1.41 5? 9 207 119 1257 24 23 1304 190 3 812 671 
V I8KKULA 
12 3604 1 VT 4 12 3605 2 1<1<VL 1661 25 159 114 41 314 70 2070 26 23 2119 73 133 40 
KVL 957 25 163 99 43 305 62 1349 13 29 1391 45 1 105 74 
2 MT 12 3602 3 K1<VL 152 3 34 5 2 41 19 215 8 15 238 39 113 79 
<FIL 112 4 37 3 1 41 11 168 5 17 190 35 3 139 110 
3 VT 	4 12 3603 1 KKVL 1713 28 165 116 40 321 89 2151 37 13 2201 144 1 227 6 
KVL 1010 29 159 99 43 301 76 1416 20 17 1453 85 2 207 39 
4 PT 1<KVL 124 3 20 6 26 15 168 15 17 200 122 1 242 56 
KVL 114 3 21 3 24 13 154 8 18 180 87 3 204 107 
OLHAVAN PYS.Tk, 
12 3605 1 II! KKVL. 60 32 4 1 37 4 101 2 23 126 33 4 123 96 
(VL 65 27 5 32 2 99 1 15 115 27 3 75 94 
2 VT 4 12 3604 1. 1<KVL 1666 13 133 82 27 242 30 1951 18 16 1985 63 4 114 94 
KVL 962 18 171 96 34 301 25 1306 10 16 1332 41 3 70 75 
3 VT 4 12 3606 2 r<.KVL 1669 13 j48 81 28 257 31 1970 17 27 2014 67 1 1P 66 
rVL 958 18 175 96 15 306 25 1307 9 22 133h 44 2 71 0 
OLHAVA 
12 	3606 1 MT 12 4305 2 K'<VL 120 3 35 15 2 52 6 181 2 23 206 17 2 83 1 
KVL 114 7 28 12 2 42 3 166 2 16 1i4 12 1 65 3 
2 VT 4 12 3605 3 K1<VL 1666 21 122 101 75 248 30 1974 28 21 2023 28 2 114 43 
KVL 951 21. 105 84 31 220 31 1223 j4 i7 1256 22 1 82 8 
3 VT 	4 12 4301 2 KKVL 1606 18 109 101 77 237 33 1894 26 8 1928 22 52 21 
<VL 893 13 93 8 33 211 28 1145 12 11 1168 14 47 36 
TIJPO1(SEN LV.TH. 
12 3901 1 VT 4 	12 3902 3 KKVL 2581 100 241 168 60 469 200 3350 20 37 3407 47 11 99 13 
1<VL 1802 99 273 190 66 529 164 2594 13 37 2644 25 6 56 26 
2 VT 4 	12 4602 1 	KVL 2513 98 228 1.68 60 456 198 3265 16 25 3306 33 71 4 
KVL 1756 98 261 189 67 517 159 2530 10 28 2568 16 39 7 
3 NT K1<VL 1.18 1 15 15 9 143 5 22 170 24 11 107 20 
KVL 102 1. 21 21 10 134 3 18 155 15 6 67 36 
TUPOS 
12 	3902 1. VT 4 	12 3903 3 	KKVL 2664 111 338 136 70 544 194 3513 31 56 3600 58 7 59 22 
KVL 1877 107 316 161 71 548 170 2702 17 50 2769 29 5 32 73 
2 NT 12 7701 4 	((<FIL 129 9 31 1 32 9 179 7 22 208 14 2 43 11 
KVL 116 9 26 2 28 8 161 4 21 186 11 4 35 18 
3 VT 4 	12 3901. 1 KKVL 2612 99 314 142 69 525 183 3419 35 53 3507 46 8 72 18 
KVL 1825 96 301 164 69 534 162 2617 19 45 2681 28 5 52 79 
SALONEN 
1.2 	3903 1 VT 4 	12 3905 2 	K(VL 2936 101 302 158 AO 520 228 3785 40 56 3881 108 264 141 
KVL 21.66 93 308 179 84 541 191 2991 23 54 3068 67 175 189 
2 MT KKVL 102 8 8 7 1.17 5 4 126 59 i54 83 
1<VL 100 7 7 6 1.13 2 6 121 33 89 88 
3 VT 4 	12 3902 1 	1<(<VL 2979 175 324 167 60 546 241 3941 47 72 4060 127 2 295 85 
KVL 2117 174 326 184 54 564 198 3053 26 62 3141 77 1 171 136 
4 NT 12 3904 2 	K1<VL 389 71 69 6 75 34 569 11 46 626 101 304 170 
KVL 317 77 58 s 63 26 483 6 39 528 57 2 199 186 
KEMPELE 
12 3904 1 NT 12 3905 3 	K(<VL. 198 64 217 217 13 492 1.3 22 52 7 26 90 
KVL 164 78 130 130 11 383 7 20 410 14 87 73 
2 NT 12 3903 4 	(<KVL 301 64 99 99 49 51.3 7 25 545 46 90 8 
KVL 236 81 65 65 3 i 4 i3 4 3j 448 30 1 130 21 
3 NT 12 3906 2 KKVL 239 232 232 49 520 12 22 554 27 102 8 
KVL 180 142 142 3j 353 6 24 383 19 1 141 211 
R3II1IlEN 
12 3905 1 /T 4 	12 1001 2 	K1<VL 3174 178 650 128 76 854 217 4423 62 50 4535 108 2 158 6 
(<FIL 2313 173 579 158 66 803 200 3489 34 58 3981 56 1 97 10 
2 VT 4 	12 390.3 1 	(<(<FIL 3110 96 383 12(1 76 579 207 3992 52 44 4088 101 111 9 
(<VL 2242 92 372 152 63 587 18Q 3110 30 47 3187 52 1 64 10 
3 NT 12 3904 1 	(<1<VL 203 68 287 1 288 11 570 4 12 586 25 2 77 4 
(<VL 196 72 240 2 3 245 1.6 529 2 16 547 16 1 59 9 
VI H 1 LUOTO 
1.2 	3906 1 NT 12 1002 2 	(<(<FIL 946 34 85 13 98 44 1122 28 11 1161 115 117 5 
KVL 884 39 87 9 5 101 39 1063 17 8 1088 67 52 13 
2 NT 12 3904 3 	(<(<FIL 150 43 4 47 7 204 13 18 235 18 49 75 
(<FIL 115 33 2 35 5 155 7 9 171 10 21 25 
3 NT 12 5301 1 	(<KVL 940 34 109 19 128 50 1152 28 29 1209 125 134 13 
KVL 891 39 91 j2 5 108 41 1079 17 17 1113 74 50 8 
4 YT (<(<FIL 59 59 1 60 10 4 13 
(<VL 33 33 33 5 2 7 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 12 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	.44 	L 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1. 	MPO HEV 	PP 	JI< 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
RASINPERXN PTH 
12 4001 j PT KKVL j4 1. 1 tS . 8 24 9 - KVL 14 1. 1 1 16 4 7 27 10 1 
2 NT 12 6303 4 KKVL 118 11 31 16 1 48 9 186 7 9 202 19 3 18 - 
KVL 88 14 27 8 1 36 11 149 6 5 160 18 2 11 - 
3 NT 1.2 4003 2 KKVL 109 11 31 16 1 48 9 177 6 12 195 22 3 21. - 
KVL 90 14 27 8 1 36 12 152 4 7 163 24 2 13 - 
RASINPERg 
12 4002 1 NT 13 8001 2 	KKVL 65 3 30 4 4 38 3 109 3 3 115 7 7 - 
KVL 68 8 20 2 2 24 1 101. 2 10 113 5 2 5 - 
2 PT KKVL 28 3 31 31. 3 7 - 
KVL 29 2 31 10 41 15 6 - 
3 NT 1.2 4004 2 	KKVL 7Q 1 30 4 4 38 3 112 3 3 118 7 5 - 
KVL 71 7 20 2 2 24 1 103 2 11 116 19 2 3 - 
KESTILX KK. 
12 4003 1 NT 12 4004 3 KKVL 397 45 79 24 9 112 91 645 23 26 694 122 756 255 KVL 352 56 78 24 6 108 54 570 16 28 614 127 197 556 
2 NT 1.2 4001 3 KKVL 261. 20 53 30 9 92 69 442 9 32 483 93 1 101 86 KVL 221 32 49 20 6 75 38 366 6 26 398 103 1 76 1.85 
3 NT 12 4005 1. 	KKVL. 21.8 21 19 10 29 26 294 20 12 326 49 1 96 75 
KVL 177 21 22 1 34 18 250 14 13 277 46 1 89 193 
4 PT KKVL 140 3 76 4 80 16 239 3 242 86 246 174 
KVL 146 9 64 4 68 11 234 2 7 243 79 155 382 
LATOLA 
12 4004 1 NT 13 741.4 2 KKVL 129 25 60 9 7 76 29 259 32 291 34 1 151 8 KVL ji5 26 42 7 4 53 24 218 20 238 30 1 80 7 
2 NT 12 4002 3 KKVL 98 3 21 1 22 9 132 13 20 165 85 6 131. 16 
<VL 93 7 24 1 25 7 132 8 15 155 56 3 83 13 
3 NT 12 4003 1 	K<VL 203 29 74 11 7 92 32 356 1.3 42 411 117 7 271 16 rVL 191 34 62 8 4 74 26 325 8 29 362 81 4 148 15 
PIHKALA 
12 4005 1 NT 12 4003 3 KKVL 174 I4 59 23 82 8 278 6 15 299 59 3 30 8 
KVL 139 19 36 24 60 6 224 5 13 242 46 2 27 9 
2 PT KKVL 43 35 1 36 1. 80 4 35 119 51 10 35 26 
KVL 46 3 20 3 23 72 9 21 102 37 5 24 39 
3 P47 12 5903 1 KKVL 170 14 47 23 70 6 260 4 27 291 85 13 51 33 KVL 144 19 26 26 52 5 220 9 21 250 63 7 37 50 
LANUKANGAS 
12 	4101. 1 P47 12 8201 3 KKVL 214 16 41 9 4 54 5 289 4 2 295 1 5 4 
KVL 175 14 51 17 4 67 5 261 2 17 280 11. 3 3 
2 NT 12 1012 2 KKVL j87 11 2 7 9 5 41. 4 243 9 5 257 7 1.3 
KVL 143 9 19 9 8 36 5 193 5 16 214 10 7 1 
3 P17 12 4102 2 KKVL 93 5 13 1 14 1 113 6 7 126 16 8 4 KVL 69 5 33 2 3 38 1 113 3 9 125 20 6 3 
Kl1 'II 4K 
12 	4102 1 vT2O 12 41Ö3 3 KKVL 1060 73 398 116 31 545 85 1763 13 42 1818 7fl 138 83 KVL 841. 73 394 149 34 577 63 1554 8 46 1608 44 94 70 
2 NT 12 4101 3 	KKVL 301 22 55 8 63 49 435 14 1.0 459 28 227 127 KVL 226 22 44 7 51 26 325 7 14 346 19 2 127 171 
3 VT2O 12 1012 1 KKVL 1183 71 387 123 31 541 93 1888 16 33 1937 71 57 26 
KVL 910 73 389 139 33 561 69 1613 10 40 1663 45 45 33 
4 NT 12 3406 1 KKVL 188 6 68 jo 78 32 304 6 32 342 44 1.91 106 
KVL 197 7 55 jA 1 74 18 296 4 24 324 28 2 124 170 
PONTO 
12 4103 1 NT 12 8101 2 KKVL 359 7 358 7 9 374 23 763 4 34 801 36 2 47 24 KVL 285 9 307 14 6 327 16 637 3 24 664 jQ 2 33 32 
2 VT2O 12 8204 3 KKVL 682 43 112 114 23 249 45 1019 8 20 1047 43 2 88 76 
KVL 491 44 120 130 28 278 37 850 5 27 882 28 1 65 21 
3 VT2O 12 4102 1 	KKVL 983 51 445 117 31 593 67 1694 j4 39 j747 67 1 75 23 
KVL 727 54 398 14? 31 571 54 1406 8 41 j455 40 1 69 33 
MYLLYKANGAS LV.TH 
12 4301 1 NT KKVL 23 4 4 27 3 5 35 8 48 12 
KVL 19 3 2 5 24 1 4 29 4 37 78 
2 VT 4 12 3606 3 KKVL 1644 j4 64 69 37 170 63 1891 12 4 1907 10 2 81 16 
KVL 891 11 76 74 34 184 46 1132 5 5 11.42 6 1 52 25 
3 VT 4 12 4302 2 	KKVL 1640 14 64 69 37 170 63 1887 9 6 1902 9 3 64 23 KVL 875 11 76 73 34 183 47 1116 4 5 1125 6 1 49 34 
KUIVA.4IEMI 
12 4302 1 NT 12 4303 3 	F<KVL 372 2 36 21 3 60 35 469 12 38 S19 43 3 130 22 
KVL 271. 8 47 26 5 78 29 386 9 29 424 32 4 112 49 
2 VT 4 12 4301 3 KKVL j794 17 101. 97 39 237 62 2110 25 31 21.66 5. 2 151 34 
KVL 980 15 104 101 42 247 55 1297 16 25 1338 37 2 111 41 
3 VT 4 14 4601 2 KXVL 1776 17 101 105 37 243 55 2091 21 32 2144 41 5 119 30 
KVL 976 19 101 118 37 256 51. 1302 11 28 1341 26 4 88 33 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	2 
LAS'ENTAPISTE s 	TL VAST.PISTE kA LA K4 KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LIIVANIEMEN 	PYS.Tk 
12 4303 1 MT 1.2 4304 3 <KVL 301. 3 78 i4 4 96 24 424 8 23 455 21 26 310 176 
(VL 248 5 67 31 4 102 28 383 4 25 412 1A 23 164 246 
2 MT (P(VL 60 12 12 1 73 73 1 3 162 115 KVL 51 1.6 i6 1 68 68 2 75 176 
:3 	MT 12 4302 1. (KVL 280 3 82 14 4 100 23 406 7 23 436 20 22 166 112 
KVL 221. 5 70 31 4 105 28 359 4 25 388 17 21 97 159 
NAMARIJOKI 
12 4304 1. 	MT j4 4606 2 IKVL 35 4 , 9 44 44 4 j5 4 
KVL 31. 1 5 3 8 5 45 45 2 6 4 
2 MT 12 4305 3 KKVL 58 3 19 7 26 3 90 6 5 101 11 21 8 VL 49 4 16 16 32 9 94 3 2 99 6 16 6 
3 MT 12 4303 1. KKVL 47 3 14 1 15 3 68 6 5 79 7 15 4 
(VL 32 4 14 13 27 7 70 3 2 75 3 14 5 
OIJRVI 
12 4305 1 MT 12 8103 1 t(VL 121. 3 19 19 9 152 6 6 164 21 6 15 
KVL 80 2 12 9 21 7 110 3 4 117 16 15 19 
2 MT 12 3606 1 KVL 45 4 23 23 3 75 3 3 81. 9 35 1 <VL 36 7 18 1 19 2 64 2 2 68 9 3 18 5 
3 MT 12 4304 2 <KVL 142 6 19 19 7 174 10 3 187 30 35 15 
KVL 103 5 19 9 28 7 1.43 5 1 149 27 3 27 23 
KUOLIUVAARA 
12 4401 1 	VT2O 12 4402 2 VL 3i7 28 38 8/ 2 127 6 478 13 16 507 9 1 29 18 
KVL 240 27 48 76 7 131 17 415 6 20 441 6 22 70 
2 MT 12 4414 3 (KVL 36 5 4 jo 14 2 57 1 58 3 15 19 
<VL 33 5 5 7 12 2 52 2 54 2 8 18 
3 VT2O 12 4422 1 KVL 305 23 42 93 2 137 7 472 13 15 500 9 1 24 22 
KVL 234 23 46 83 7 136 19 41.2 6 19 437 7 19 27 
KUOLIO 
12 4402 1 VT2O 12 4423 2 K(VL 293 25 42 70 9 121 12 451. 18 22 491 17 36 17 
I<VL 234 28 51. 67 11 129 19 410 0 20 439 9 24 15 
2 VT2O 12 4401 1 KVL 287 22 33 70 9 112 12 433 14 12 459 25 49 14 
KVL 226 25 43 67 11 121 20 392 7 16 415 1.2 29 18 
3 MT 14 4106 2 KKVL 43 16 12 12 71 10 11 92 9 28 20 
p(VL 48 17 10 10 3 78 4 7 89 6 20 23 
TORANUINAHO 
12 443 j VT 5 12 4404 2 K(VL 919 48 110 55 12 177 123 12 6 7 23 33 1323 68 137 48 
KVL 716 55 117 90 12 219 1.34 1124 19 42 1185 50 1 134 87 
2 VT 5 1.2 4412 3 K(VL 429 23 45 25 2 72 39 563 12 5 580 32 65 31 
KVL 339 32 54 3u 1 85 50 506 7 13 526 22 1 66 54 
3 VT2O 12 4423 1 KKVL 544 27 71 39 1.1 121 68 760 24 33 817 50 112 34 
KVL 424 45 82 67 12 161 84 714 j7 32 763 39 89 55 
SOSSONNIEMN PTH 
12 444 1 	PT K(VL 557 31 11 6 32 j48 95 831 22 46 899 98 3 328 105 KVL 488 36 106 2 135 86 745 11 44 800 77 2 256 295 
2 VT 5 12 4403 1 I(VL 2212 140 267 104 5 376 273 3001 81 91 3173 228 9 725 211 
KVL 1758 148 270 114 4 388 263 2557 45 94 2696 162 5 604 637 
3 VT 5 1.2 4405 2 KVL 1833 1.06 187 81 5 273 220 2432 60 67 2559 158 5 498 j34 
i<VL 1403 110 221 92 4 317 205 2035 34 67 2136 115 3 416 447 
N IL0N<ANGAS 
12 4405 1 HT 1.2 4415 2 K<Vl. 460 24 59 9 68 47 599 13 27 639 86 147 25 
<VL 369 34 63 26 89 44 536 9 21 566 60 107 62 
2 VT 5 12 4404 3 KVL 1540 105 197 52 11. 260 166 2071 49 44 2164 169 3 391 82 KVL 1155 113 176 69 5 250 1.56 1674 29 43 1746 105 1 279 189 
3 VT 5 12 4406 2 KXVL 1209 77 153 43 11 207 129 1622 37 26 1685 117 3 304 81 
KVL 874 76 130 46 5 181 1.24 1255 19 29 1303 74 2 216 155 
RANTALAHTI 
12 4406 1 	VT 5 12 4407 2 VL 487 37 107 1 2 110 51 685 21 12 718 21 17 13 (VL 311 34 69 5 4 78 36 459 10 9 478 19 9 10 
2 VT 5 12 4405 3 KKVL 650 49 132 7 9 148 56 903 20 15 938 26 13 13 
(VL 424 46 88 14 10 112 44 626 10 10 646 20 7 6 
3 KT8j 12 4411 1 KVL. 256 13 29 7 6 42 15 326 5 7 338 7 6 6 
<VL 170 12 21 10 6 37 13 232 3 8 243 9 3 6 
RUATUNTURIN 	TH 
12 1 NT KVL 47j 45 9 4 13 13 542 7 549 3 7 5 
KVL 254 49 8 2 10 12 325 3 1 329 2 1 8 
2 VT 5 12 4406 1 <.KVL 478 34 70 i 2 90 33 635 10 1 646 10 2 9 
(VL 308 37 53 j 1 66 29 440 5 3 448 5 1. 11 
3 VT 5 12 4408 3 KKVL 403 24 60 18 2 80 28 535 7 542 7 7 
VL 222 27 45 17 1 58 22 329 3 2 334 5 
KANTOJOKI 	2 
12 4408 1 VT 5 12 4409 2 KKVL 359 31 44 j4 58 37 485 7 10 502 5 8 - 
IVL 216 29 45 13 1 59 27 331 4 7 342 2 3 - 
2PT tKVL 47 3 9 4 13 2 65 3 ji 79 6 3 
KVL 31 5 7 5 12 2 50 1 8 59 3 1 1 - 
3 VT 5 12 4407 3XKVL 368 29 45 14 59 36 492 7 13 512 7 5 - 
KVL 220 27 44 10 1 55 26 328 4 10 342 3 1 2 - 
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Y4.ELN€4I &.1II(E'INELASKENTA 1965 	PISTEi<OHTAIP4EN LISTA 1 PIIRI 	1.2 
LASENTAPISTE S TI. VAST.PISTE * U KA Ka KA KA PA AUTOT HP TR M, MPO tIFY PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KAN TOJOKI 
12 4409 1 MT 12 4419 2 	KVL 259 16 35 14 2 51 26 352 16 9 377 1. 2 6 8 
VL 1.43 17 29 12 1 42 18 220 7 5 232 7 2 3 6 
2 VT 5 12 4408 1 KKVL 381 28 53 18 3 74 31 514 21. 5 540 11 2 6 5 (VL 215 29 39 16 1 56 24 324 9 4 337 6 1 4 12 
3 VT 5 12 4410 1 KKVL 219 10 32 40 10 279 8 4 291. 1 2 6 KVL 127 11 j7 6 23 7 168 4 2 174 1 1 3 13 
KILKILUALMI 
12 4410 1 VT 5 12 4409 3 KKVL 191 14 22 in 32 12 249 1 7 257 6 1 7 3 
KVL 92 14 14 5 1 20 8 134 4 138 4 5 4 
2 NT 14 4102 1 KKVL 59 7 27 jO 37 3 106 5 11 122 9 1 5 6 KVL 42 7 16 5 21 3 73 2 6 81 5 5 20 
3 VT 5 14 4101. 1. 	KKVL 160 8 33 j7 45 9 222 6 9 237 6 6 2 
VL 84 7 21 6 1 28 7 126 3 4 133 4 3 13 
SOIOINKUMPU 
12 4411 1 KT8I 12 4406 3 KKVL 188 7 22 2 24 12 231 1 6 238 22 47 38 KVL 106 10 22 1 5 28 13 157 7 164 11 3 41. 46 
2 NT i<KVL 78 2 9 9 6 93 5 100 13 42 47 
KVL 49 2 8 2 10 4 65 6 71 7 2 39 52 
3 KT81 14 4102 2 KKVL 171 6 13 2 15 8 200 1 5 206 15 18 10 
KVL 97 8 13 1 2 16 9 1.30 3 133 7 1 8 6 
SXNKIKANGAS 
12 4412 1 NT 12 4420 3 KKVL 108 3 18 j4 5 37 11 159 3 9 173 15 11 8 
KVL 94 5 24 14 2 40 12 151 3 6 160 8 10 18 
2 VT 5 12 4421 3 KKVL 285 j9 11 7 1.3 16 333 4 7 344 14 8 6 KVL 181 20 16 2 18 14 233 2 7 242 8 10 16 
3 VT 5 12 4403 2 	(KVL 384 19 30 14 5 49 26 478 1.2 4 494 14 8 KVL. 256 24 40 j4 2 56 22 358 7 1 372 9 5 
MURTOVAARA 
12 4413 1 VT 5 12 4421 2 KKVL 297 1.1 7 4 1 12 18 338 21 12 371 15 36 72 
KVL 129 11. 9 3 j2 12 164 11 10 1.85 6 1 21 44 
2 NT 13 7321 1 KKVL 82 4 8 15 23 5 114 7 15 136 6 4 23 13 P(VL 58 6 8 17 5 86 5 13 104 8 4 20 48 
3 VT 5 1.2 44j4 1 KKVL 280 9 7 12 1 20 13 322 18 20 360 12 4 37 32 K4/L 126 9 6 6 12 7 154 10 13 177 6 4 20 54 
KERO 
12 4414 1 VT 5 12 4413 3 KKVL 228 12 8 26 34 12 286 22 2 310 10 18 1 KVL 118 11 7 17 24 5 158 13 2 173 6 11 3 
2 VT 5 12 7506 1 KKVL 230 10 7 1 25 7 272 22 5 299 8 15 1 
KVL 119 9 8 ii 19 4 151 13 4 168 5 8 2 
3 NT 12 4401. 2 	K4(VL 20 3 2 0 11 34 4 38 10 7 2 KVL 16 3 3 / 10 1 30 2 32 6 5 1 
MXKELX 12 44j5 1. NT 12 44j6 3 KKVL 95 i 4 23 12 134 1 135 4 5 KVL 81. 7 10 7 17 8 113 2 115 5 1 2 
2 NT 12 4405 1 KKVL 246 21 30 20 50 21 338 1 8 347 6 11 - KVL 198 30 26 49 75 18 321 1 9 331 9 2 5 - 
3 NT 12 44j7 2 	VL 165 17 11 14 25 9 216 1 7 224 2 5 - KVL 1.28 24 16 41 57 10 219 1 7 227 3 1 2 - 
14 18 VA SA 140 
12 4416 1 NT KKVL 22 3 4 4 29 3 1 33 1 2 1 KVL 14 5 4 2 6 3 28 2 30 4 2 2 
2 NT KKVL 25 13 13 3 4j 5 46 4 11 KVL 27 2 10 2 12 3 44 2 46 2 8 8 
3 NT 1.2 4415 1 KKVL 45 3 18 18 3 69 3 5 77 5 2 11 12 KVL 37 6 14 5 19 3 65 2 3 70 2 4 8 9 
TUOVILAN PTH 
12 4417 1. NT 12 4424 2 KKVL 18 7 7 3 28 3 2 33 6 1 7 KVL 14 3 3 1 18 2 2 22 3 3 5 6 
2 NT 12 4413 3 KKVL 16 3 19 3 22 7 18 8 KVL 16 3 19 2 2 23 5 8 72 
3 P7 KKVL 34 7 7 6 47 5 2 54 13 1. 26 8 KVL 30 3 3 4 37 3 4 44 8 4 1.3 77 
JYRKXHKOSK 1 
12 	441.8 1. 417 KKVL 56 3 4 j4 18 77 37 114 12 3 33 10 KVL 44 5 6 ii 17 66 4 27 97 11 4 20 9 
2 NT 12 4424 1. 	K'(VL j47 14 4 24 28 6 195 3 39 237 3 3 2° 15 KVL 116 17 8 20 28 6 167 5 31 203 2? 4 20 78 
3 NT KKVL 126 12 10 10 6 154 3 12 169 27 3. 12 KVL 99 19 2 14 16 6 140 2 9 151 15 1. 20 77 
KXYLZ 
12 4419 1 417 KKVL 226 3 8 8 17 254 4 258 20 23 4 KVL 138 2 4 4 8 152 2 3 157 10 3 25 10 
2 NT 12 4409 1 KKVL 288 11 29 18 47 28 374 4 15 393 37 70 13 KVL 200 19 21 14 35 15 269 5 10 284 23 2 40 17 
3 NT 14 4406 2 KKVL 120 8 21 18 39 10 177 1 15 103 17 47 9 KVL 100 17 17 14 31 6 154 3 8 165 14 2 26 8 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE S 71. VAST.PISTE HA LA KA 1(4 KA KA PA AUTOT HP TR II, IlPO NEV PP 	JK 
IP PP TP YHT AJON 
PERNUAHO 
12 4420 1 P7 K1(VL 34 3 37 5 42 7 8 	4 
1(VL 23 5 3 1 4 1 33 5 38 3 1 3 	5 
2 NT KKVL 37 3 19 44 63 8 111 3 5 117 4 1.3 	8 
KVL 33 5 16 22 16 54 4 96 1. 6 1.03 3 2 8 	8 
3 NT 12 4412 1. KKVL 33 3 19 44 63 11. 110 1. 111 4 5 	4 
KVL 33 5 j9 27 j6 57 6 101 1. 5 107 3 4 	6 
PEN! KKALAH t 1 
12 4421 1 P7 1(KVL 38 3 7 7 4 52 2 54 2 7 	9 
KVL 28 6 6 6 4 44 1 3 48 1. 3 	5 
1 VT 5 12 	441.3 1 KKVL 310 16 13 4 17 12 355 7 1 363 5 
KVL 126 15 18 21 10 172 3 1 176 7 
3 VT 5 12 4412 2 KKVL 327 j9 13 4 j7 16 379 7 386 5 2 4 	7 
KVL 136 21 17 3 20 15 192 3 3 198 2 1 2 	3 
INKEEN YM. 
12 4422 1 VT2O 12 	4401. 3 KKVL 322 23 37 79 10 126 12 483 9 15 507 12 14 KVL 198 21 39 79 13 131 ii 361 5 20 386 8 8 	- 
2 VT2O 12 7505 1. KKVL 301 14 35 79 10 124 7 446 7 11 464 1 6 	- 
KVL j85 12 36 79 i3 128 8 333 3 17 3 - 
3PT KKVL 28 9 4 4 5 46 2 5 53 12 8 	- 
KVL 22 9 3 3 3 37 1. 4 42 9 5 	- 
KURKIJRVEN TH. 
12 4423 1 VT2O 12 4403 3 	KKVL 295 24 41 34 16 91. 28 438 7 22 467 19 1 6 - KVL 257 32 57 41 15 113 42 444 5 25 474 11 5 - 
2 V720 12 4402 1 KKVL 299 20 41 34 16 91 26 436 7 18 461 10 4 - 
KVL 242 27 56 42 15 113 37 41.9 5 22 446 6 5 - 
3 PT KKVL 30 1 1 1 32 4 2 38 16 4 - 
1(VL 39 5 7 2 9 4 57 2 2 61 11 3 - 
JYRKXNKOSKI 	2 
12 4424 1 NT 12 4418 2 KKVL 143 12 8 34 42 20 21.7 6 12 235 45 30 40 KVL ii7 16 10 35 45 ii 189 5 1 7 211 33 7 29 i 
2 NT 12 4417 1 KKVL 130 12 8 20 28 14 184 5 189 39 17 33 
1(VL 103 14 8 25 33 8 158 2 9 169 29 5 13 36 
3 P7 KKVL 84 6 14 14 6 110 8 6 122 13 16 7 
KVL 60 7 2 15 17 3 87 3 8 98 7 3 17 15 
PUNTTALA 
12 	4601. 1 NT 12 7701 3 KKVL 272 13 66 12 6 84 25 394 6 7 407 28 87 10 
KVL 205 18 55 4 68 19 310 4 8 322 1 1 54 18 
2 VT 4 12 760j 3 KKVL 1158 43 141 73 45 259 42 1502 18 29 1549 50 65 23 
1(VL 694 45 123 85 40 248 37 1024 9 29 1062 30 1 52 26 
3 VT 4 12 4602 2 	1(KVL 1251. 48 159 67 45 271 62 1632 j8 29 1679 64 109 23 
XVL 799 52 137 81 41 259 53 1163 10 30 1203 37 76 72 
I.1AARANS ILTA 
12 4602 1 VT 4 	12 3901 2 	K1(VL 2672 104 229 139 68 436 196 3408 22 47 3477 40 63 16 
KVL 1793 97 253 161 F.3 477 177 2544 12 47 2603 25 50 19 
2 vr 4 	1.2 4601 3 KKVL 1232 50 125 54 76 205 76 1563 13 15 1591 20 71 12 
KVL 804 51 120 76 26 222 72 1149 8 21 1178 17 48 74 
3 VT 8 	12 4603 1 KKVL 1712 56 189 93 50 332 149 2249 14 45 2308 57 106 22 
KVL 1235 56 214 102 46 362 137 1790 10 42 1842 37 73 2 
LIMINKA 
12 4603 1 VT 8 	12 4602 3 KKVL 1597 55 218 76 32 326 143 2121 15 52 2188 43 1 55 i3 
KVL 1230 54 215 78 34 327 136 1747 9 43 1799 34 53 19 
2 '(7 KKVL 61 5 7 1 8 19 93 12 105 16 1 54 19 
KVL 24 3 5 5 11 43 6 49 15 39 20 
3 VT 8 	12 4604 1 KKVL 1213 13 143 71 32 246 88 1560 11 26 1597 25 16 4 
KVL 876 9 j48 7 25 82 1219 6 20 1245 24 16 4 
4 NT 12 4606 2 KKVL 481 44 77 5 82 71 678 8 45 731 43 1 99 17 
KVL 428 44 70 6 2 78 60 610 4 36 650 40 82 76 
KETUNMAAN PTH 
12 4604 1 VT 8 	12 4603 3 KKVL 1428 11 177 85 17 279 59 1777 21 40 1838 70 50 20 KVL 1041 17 172 85 76 283 50 1391 10 31 1432 46 32 21 
2 PT KKVL 119 1 7 3 11 133 7 37 177 54 102 16 
XVL 117 4 5 i 6 13 140 3 25 168 47 75 22 
3 VT 8 	12 4603 1 KKVL 1319 11 170 86 16 272 48 1650 j7 23 1690 61 36 4 KVL Q60 16 163 86 76 275 42 1293 8 17 1318 34 24 7 
4 P7 1(KVL 244 3 16 2 18 15 280 9 43 332 74 110 79 KVL 211 14 24 1 25 17 267 4 29 300 57 79 33 
LAPINKANOAS 
12 4605 1 VT 8 	12 4604 3 KKVL 1225 26 163 83 27 273 57 1581 15 11 1607 43 2 102 - 
KVL 846 30 169 79 36 284 48 1208 8 13 1229 30 1 63 - 
2 NT 12 4608 1 KKVL 363 13 59 35 6 100 23 499 9 9 517 36 69 - 
KVL 303 17 65 28 3 96 17 433 5 11 449 29 50 - 
3 VT 8 	12 6702 1 KXVL 971 12 109 49 19 177 35 1195 5 3 1203 16 2 37 - 
KVL 584 11. 109 52 32 193 29 817 2 3 822 8 1 jQ - 
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YLEIN8N LIIKENNELAS<ETA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. IlPO HEV PP JK IP P1' TP YHT AJON 
LIMINGAN 	AS.TH. 
12 	4606 1 NT KKVL 72 j7 10 10 23 122 122 20 154 187 KVL 71 17 1 9 10 15 113 4 117 18 105 193 
2 MT 12 4603 4 KKVL 663 44 102 24 126 156 989 41 72 1102 90 3 366 162 KVL 570 61 82 19 1 102 135 868 22 77 967 138 2 336 468 
3 YT KKVL 159 34 jo 44 79 282 3 18 303 19 7 178 143 KVL 188 1 41 5 1 47 72 308 2 44 354 45 6 121. 190 
4 NT 12 4607 1 KKVL 647 37 84 4 88 124 896 37 75 1008 90 3 307 127 FVL 549 55 77 5 82 1.15 801. 20 62 883 121 2 317 436 
YLIPXXN PTH 
12 4607 1 NT 12 4606 4 KKVL 396 26 76 4 80 48 550 4 92 646 26 7 136 34 KVL. 322 28 74 7 1 77 50 477 2 65 544 32 6 124 55 
2 PT KKVL 139 19 19 5 163 71 234 12 7 67 18 KVL 104 1 12 12 2 119 39 158 23 6 65 46 
3 NT 1.2 4701 1 KKVL 301 26 73 4 77 43 447 4 37 488 22 85 30 
KVL 254 27 68 2 1. 71 48 400 2 36 438 12 66 75 
NEINIJRVI 
12 4608 1 NT 12 4605 2 KKVL 387 13 34 20 4 58 24 482 2 3 487 16 21 10 KVL 281 17 51 27 2 80 17 395 1. 6 402 9 9 6 
2 PT KKVL 28 28 1 29 9 18 19 
KVL 16 3 1 1 20 1 3 24 4 9 17 
3 MT 12 5407 1 KKVL 385 13 34 20 4 58 24 480 3 3 486 7 22 2 KVL 280 17 51 28 2 81 1.7 395 2 7 404 10 17 4 
4YT KKVL 6 6 1 7 16 73 
KVL 5 1 1 6 1 7 5 13 21 
LUMi JOKI 
12 	4701. 1 NT 1.2 4607 3 KKVL 121 8 16 1 1. 18 8 155 27 182 27 72 2 KVL 113 21 15 1 1 17 23 174 28 202 26 80 8 
2 NT 12 7102 1 KKVL 42 6 8 1 1. 10 3 61. 5 66 11 30 1 
KVL 43 14 6 1 1 8 11 76 6 82 9 17 2 
3 PT KKVL 96 3 8 8 11 11.8 23 141. 16 47 1 
KVL 80 7 9 9 15 111 23 134 17 69 6 
KYLMLX 	1 
1.2 	401. 1 NT 12 7802 2 KKVL 59 1 14 14 7 8 30 111 47 73 38 
KVL 48 2 14 14 4 68 1 17 86 24 47 30 
2 NT 13 7414 3 KKVL 91 8 33 14 4 51 9 159 16 175 30 66 30 KVL 82 11 32 12 2 46 5 144 1. 13 158 19 55 27 
3 NT 12 4902 1 KKVL 104 8 25 14 4 43 15 170 32 202 50 94 58 KVL 101 12 25 j2 2 39 8 160 2 22 1.84 26 60 40 
KYLt1L 	2 
12 	4 902 1 NT 12 Oi 3 KKVL 118 j3 30 10 40 j5 186 3 30 2i9 3j 61 70 KVL 98 13 26 5 31 9 151 2 21 j74 22 2 52 14 
2 NT 12 7701 2 KKVL 9 3 4 4 8 20 16 36 16 16 16 
KVL 7 2 4 2 6 1.5 8 23 8 14 8 
3 NT 12 4904 3 KKVL 115 10 26 4 30 15 170 3 19 192 20 51 7 r(VL 94 12 22 2 24 9 139 2 15 156 18 2 46 7 
IIYRIS 	LV.TH. 
12 	4903 1 NT 12 7805 2 KKVL 157 15 19 19 10 201 2 8 211 29 32 24 KVL 116 17 61 61 13 207 8 9 224 24 29 19 
2 NT 12 4904 2 KKVL 155 15 19 19 1.0 199 1 14 214 30 39 27 <VL 119 17 48 48 13 197 7 13 217 26 35 72 
3 NT KKVL 11. 11 1 5 j7 3 23 26 XVL 13 12 12 25 1 3 29 4 19 14 
MUHOS 
12 	4 o 4 1 NT 12 2 KKVL 45Q 25 76 4 89 44 608 54 48 7j0 48 3 j70 30 KVL 341 27 59 9 4 72 31. 471 37 31 539 34 2 82 22 
2 NT 12 4903 2 KKVL 251 4 45 9 1 55 32 342 27 1.2 381. 78 120 13 KVL 235 9 74 7 1 82 30 356 27 14 397 6. 74 9 
3 NT 12 4902 3 KKVL 369 22 98 j4 4 11.6 38 545 jR 26 589 30 3 62 19 
KVL 304 27 81 7 4 92 27 450 26 29 505 20 2 32 10 
4 NT 12 4905 1 KKVL 775 51 170 13 1 184 78 1088 62 34 1184 106 245 29 
KVL. 638 61 j78 1 4 6 198 61 958 56 34 1048 80 126 74 
MUHOS AS.TH. 
12 	4905 	1 NT 12 4904 4 	KKVI. 885 60 118 40 4 162 115 1222 86 37 j345 151 670 
KVL 788 71 148 37 i3 1.98 85 1142 72 57 1271 131 438 - 
2 NT KKVL 178 15 10 25 35 238 15 3 256 18 99 - 
KVL 156 25 7 3. 23 211. 9 5 225 23 64 - 
3 NT 12 4906 1 	KKVI. 855 60 125 30 4 159 103 ii77 78 36 1291 148 748 - 
KVL 752 71 j44 29 13 186 7S 1084 66 55 1205 134 483 - 
KOP IVAARA 
12 	4906 	j NT 12 4005 3 	KKVL 395 33 99 j4 1.13 21 562 j4 23 599 57 67 2 
KVL 3jj 39 jj2 jo 5 127 22 499 Ii 25 535 30 65 i 
2 NT 12 4907 1 KKVL 184 8 34 10 44 11 247 2 19 268 48 48 
KVL 123 5 45 5 1 51 14 193 4 19 216 20 50 30 
3 NT 12 4908 2 KKVL 309 23 73 14 87 15 434 j4 9 457 41 23 2 KVL 253 32 71 1.0 6 87 17 389 8 9 406 28 22 15 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEI<OHTAINEN LISTA 1 PIIRI 1.2 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT MP TR M. MPO 	I4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SOSON 	LV,TH. 
12 4907 1 NT 12 4906 2 KKVL 1.58 7 60 7 1 68 7 240 2 52 294 76 1 60 12 KVL 120 4 51 3 1 55 7 186 3 38 227 45 4 62 22 
2 MT 1.2 	7701 	1. 	KKVL 158 7 60 7 1. 68 7 240 8 44 292 70 1 73 16 
KVL 120 4 51. 3 1 55 7 186 6 34 226 40 4 66 26 
3 NT KKVL 5 11 16 13 31. 4 (VL 3 5 8 8 23 7 
LAITASAARI 
12 4908 1. NT 12 4910 3 KKVL 39 3 4 4 3 49 9 16 74 21 28 24 
KVL 26 2 3 3 1 32 6 10 48 30 6 18 62 
2 NT 12 4906 3 KKVL 298 28 107 14 4 125 27 478 15 22 51.5 39 3 24 10 KVL 285 27 1.02 1.? 6 120 27 459 j6 16 491 46 9 37 67 
3 NT 12 4909 1 KKVL 287 31 102 14 4 120 24 462 6 j7 485 32 3 30 17 
KVL 276 29 100 12 6 118 25 448 10 15 473 36 10 36 42 
ROVAN LV.TH. 
12 4909 1 NT 12 4908 3 KKVL 319 25 102 11 3 116 18 478 6 14 498 15 13 45 14 KVL 336 26 1.01 11 7 119 25 506 8 12 526 17 7 55 44 
2 NT KKVL 3j 1. i.3 13 45 10 55 5 13 23 8 
KVL 24 1 j7 17 42 2 5 49 11 8 34 37 
3 NT 12 1017 1 	<KVL 313 25 96 11 3 110 18 466 6 4 476 11 27 6 
1(VL 334 26 95 11 7 i13 25 498 6 7 511 19 2 52 79 
LAUKKA 
12 	4910 1 NT 12 491j 2 KKVL 99 15 2 1.7 8 124 12 33 169 33 10 88 19 KVL 65 13 1 14 6 85 7 19 111 24 6 55 25 
2 KT77 12 4912 3 KKVL 702 19 79 55 17 151 29 901 25 17 943 35 5 79 18 
KVL 527 20 83 73 i9 j75 28 75Ø j5 j6 78j 25 5 58 30 
3 NT 12 4908 1. 	KKVL 63 5 5 4 72 4 32 108 20 2 64 48 
KVL 54 7 7 2 63 2 16 81 19 4 42 49 
4 KT77 2.2 101.3 2 KKVL 718 19 77 53 i7 147 28 912 18 25 955 32 7 104 31 
KVL 550 20 79 72 19 170 27 767 11 20 798 22 6 81 46 
SANO INJOKI 
12 411 1 NT 1.2 8201 2 KKVL 52 5 8 8 65 9 5 79 17 43 80 KVL 42 6 11 ii. 1 60 5 3 68 13 25 72 
2 NT 12 4910 1 KKVL 64 12 4 4 80 5 9 94 19 11 56 85 
KVL 57 9 11 11 1 78 3 5 86 1. 6 37 83 
3 NT 12 1013 1 	KKVL 45 12 4 4 61 3 4 68 10 11 37 5 
KVL 38 10 4 4 52 2 2 56 7 6 21 13 
MONTTA 1 
12 4912 1 KT77 12 4913 3 KKVL 532 1.7 63 50 15 128 16 693 29 14 736 25 62 2 KVL 366 15 70 71 11 152 10 552 14 12 578 13 36 1 
2 YT KKVL 251 4 29 8 2 39 14 308 23 13 344 46 57 5 
KVL 222 3 36 7 2 45 10 280 17 11 308 29 34 9 
3 KT77 12 4910 2 KKVL 681 20 81. 57 17 155 30 886 38 18 942 39 82 7 
KVL 505 18 88 78 14 180 29 732 24 19 775 25 48 10 
LEPPINIEM! 
12 4913 1. KT77 12 7806 4 	KKVL 496 15 95 5 14 167 34 712 19 5 736 10 28 KVL 354 20 84 81 18 j83 28 585 10 7 602 12 j4 3 
2 MT 12 4914 1 KKVL 256 24 37 37 11 328 j7 2 347 18 34 6 
KVL 1.78 32 32 1 1 34 13 257 9 2 268 16 19 4 
3 KT77 12 4912 1. 	KKVL 523 22 105 59 14 178 28 75j 22 2 775 8 13 4 KVL 368 21 94 83 17 194 24 607 11 4 622 6 10 3 
MONTTA 	2 
12 4914 1 MT 12 4913 2 KKVL 326 29 26 4 9 39 45 439 41 23 503 85 3 205 29 KVL 294 27 41 3 10 54 47 422 35 33 490 80 3 183 54 
2 NT 12 4904 2. 	KKVL 452 20 42 8 9 59 60 591 56 35 682 86 3 211 77 
KVL. 404 24 58 8 10 76 58 562 45 37 644 104 3 204 62 
3 YT KKVL 216 14 38 4 42 22 204 1.5 16 325 61 88 6 
KVL 203 13 32 5 37 25 278 15 20 313 55 71 18 
CULUNSALO 
12 	5301 1 NT 1.2 3906 3 KKVL 858 38 76 4 80 43 1019 20 13 1052 86 74 13 
KVL 660 41 81 4 85 4j 8.7 1.6 17 860 48 4 31 
2 PT KKVL 272 6 38 4 42 13 333 2 7 342 44 109 58 KVL 214 12 34 2 36 11. 273 4 12 289 28 1 76 125 
3 NT KKVL 334 6 8 8 j5 363 1 1 365 34 50 24 KVL 286 7 30 30 15 338 7 7 352 23 37 '8 
4 NT KKVL 55o 31 4 2 4 2 21. 644 jS 6 665 85 130 4 1 
KVL 4j0 33 39 2 41 23 516 j4 16 546 49 1 80 P5 
HEINOL.ANPERX 
1.2 	5401 1 MT 1.2 5403 3 KKVL 284 7 68 23 5 96 33 420 4 16 40 17 27 KVL 252 8 61 j' 5 83 34 377 5 ii 393 16 24 - 
2 NT 12 7907 1 KKVL 290 7 64 23 5 92 25 414 5 12 431 21 3 36 - 
KVL 253 1.2 60 j7 5 8 28 375 5 9 389 t 2 76 - 
3 PT KKVL 30 13 13 8 51. 1 14 66 4 3 24 - 
KVL 22 4 13 13 5 44 1 7 52 3 2 16 - 
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YLEINEN 	LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT PIP TR ii. PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
LOUHUANNAARA 
12 5402 1 PIT 12 6402 3 VL 59 5 30 4 34 3 101 1 6 108 9 7 5 KVL 47 7 24 1 2 27 2 83 1 4 88 7 1 5 3 
2 MT 12 7903 1 K'(VL 69 6 15 4 19 3 97 2 8 107 3 2 
KVL 53 7 jj 3 14 5 79 1 7 87 1 4 2 
3 MT 12 5403 2 KKVL 97 12 38 4 4 46 6 161 2 7 170 10 9 5 
KVL 79 13 29 3 2 34 8 i34 1 8 143 7 5 5 3 
PAAVOLAN 	KK 
12 	5403 1. MT 12 5410 2 KKVL 354 15 45 4 16 65 18 452 17 32 501 76 51 20 KVL 303 20 4 2 j9 i 9 8o 25 428 j6 23 467 67 3 78 35 
2 MT 12 5402 3 KKVL 151 4 23 4 27 15 197 5 3 205 38 30 13 
KVL 116 ii. 19 3 1 23 13 163 3 9 175 30 26 27 
3 MT 12 5401 1 KKVL 288 11 45 25 7 18 387 i. 1 7 4i5 42 65 16 KVL 237 1.1. 48 14 22 84 21 353 6 17 376 29 34 19 
4 MT 12 5406 1 KKVL 248 29 38 in 9 57 21 355 12 20 387 73 94 74 
KVL 234 41 48 8 8 64 23 362 14 21 397 75 3 115 62 
TUOHIOJAN AS.TP4. 
12 	5404 1 NT 12 5406 2 	KKVL. 67 23 23 2 92 9 25 126 65 6 145 12 
KVL 65 9 27 27 2 103 7 27 137 53 6 95 53 
2 MT 12 5601 2 	KKVL 80 34 34 114 15 23 152 81 18 214 51 
KVL 67 9 30 30 1 107 18 22 147 64 14 136 116 
3 NT KKVL 75 33 33 2 110 7 13 130 83 13 243 63 KVL 54 21 21 3 78 12 12 102 68 9 159 1.7 
RUUKKI 	AS.TH. 
12 	5405 1 NT 12 5409 3 	KKVL. 787 21 38 38 30 376 23 31 430 216 7 469 285 KVL 282 33 52 4 56 43 4j4 24 j8 456 i95 8 0i 574 
2 NT KKVL 286 18 26 26 30 360 10 17 387 136 471 346 
KVL 265 22 27 4 31 26 344 11 9 364 146 1 355 344 
3 NT 12 6701 2 	vL. 229 18 49 49 20 316 17 24 357 176 7 398 351 
KVL 255 28 56 1. 57 31. 371. .6 16 403 150 8 374 569 
EM;1 IJKANGAS 
12 	5406 1 NT 12 5403 4 	KKVL. 218 14 77 1 78 6 316 21 17 354 61 10 82 27 KV 182 1.6 80 7 1 88 26 312 17 17 346 59 5 74 29 
2 NT 12 5404 1 	KKVL 41 8 8 3 52 5 12 69 20 16 2 
25 6 6 6 37 3 10 50 18 15 3 
3 NT 12 5405 2 KVL 186 14 69 1 70 3 273 15 10 298 69 10 74 30 
KVL 162 16 74 7 1 82 20 280 14 12 306 57 5 67 32 
KETSPERÄ 
12 	5407 1 NT 12 4608 3 	KKVL 307 12 71 2 77 100 17 436 11 7 454 31 15 5 KV.. 252 13 5i 13 i9 83 18 366 6 4 376 23 12 6 
2 NT 12 7601 2 KKVL 59 3 29 29 7 98 1 5 104 22 17 KVL 45 4 17 17 4 70 1. 9 80 26 12 5 
3 MT 12 541.0 1 	KKV. 311 22 68 7 27 97 11 441 12 2 455 26 29 5 
KV 263 21 49 13 19 81 17 382 6 7 395 19 19 4 
RUUKKI 	1 
12 5403 1 PT KKL. 138 30 30 23 191 1 34 226 58 230 85 
KVL 161 3 21 1 22 16 202 7 34 243 51 1 196 136 
2 NT 12 5406 3 	KKVL 284 13 42 4 46 15 358 16 16 390 128 415 42 KVL. 265 26 46 7 48 22 361 j4 20 395 116 347 3fl8 
3 NT 12 5405 1 	KKVL 321 13 73 4 77 39 450 1.8 40 508 173 493 125 
KVL 339 26 65 3 68 33 466 21 36 523 152 2 398 364 
RUUKKI 	2 
12 	54Q9 1 PT KVL 40 15 15 3 58 1 10 69 78 17 196 26 
KVL 51 3 13 13 3 70 2 8 80 48 13 131 53 
2 PT KKVL 93 21. 21 6 120 2 7 129 84 3 224 70 
KVL 99 3 29 29 5 136 3 11 150 51 9 151 77 
3 PT KKVL 63 7 7 3 73 1 2 76 6 14 98 j7 
KVL 60 j7 17 3 8 1. 6 87 6 11 59 58 
HULJIOLA 
12 5410 1 MT 12 5407 3 KKVL 341 12 45 38 83 33 469 12 14 495 64 42 35 KVL 2 9 3 i 48 ii 26 85 35 432 8 11 451 41 1 33 29 
2 NT 12 5403 1 KKVL 346 12 65 38 103 42 503 15 j4 532 64 4j 34 
KVL 301 21 60 11 26 97 39 458 11 13 482 40 32 19 
3 PT KKVL 33 19 19 9 61 3 1 65 16 1 1 KVL 32 1 ii 11 7 51 3 7 61 9 1 10 11 
RAUTAMULTA 
12 	5601. 1 VT 12 6701 3 	KKVL 908 20 99 44 19 162 41 1131 10 6 1147 17 36 - KVL 554 19 116 50 30 196 32 801 4 4 809 8 16 - 
2 NT 12 5404 2 KKVL 98 2 65 2 67 13 180 15 20 215 32 24 
KVL 67 1 37 1 38 11 117 8 12 1.37 20 1 19 - 
3 VT 8 12 5602 2 KKVL 981 21 161 46 19 226 54 1282 26 21 1329 46 59 
KVL 65 20 jSO 31 30 231 44 900 13 13 926 2 1 32 - 
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YLEINEN LUKENNELASKENTA 1965 	PISTE<OHTA!NEN LISTA PIIRI 	1.2 
LASKENTAPISTE s •i't. VAST.PISTE kA LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT MP TR P4. MPO 4V PP JK 
ip Pp TP YHT AJON 
PATTIJOKJ 
12 5602 1. MT 12 7101 3 	KVL 519 33 80 2 2 84 62 698 6 12 766 126 178 4 
KVL 441 33 67 7 1 70 33 577 34 11 622 108 158 9 
2 VT 8 1.2 560t 3 	<KVL 1043 28 227 57 33 317 72 1.460 39 21 1520 107 157 11 
KVL 751 29 182 53 30 265 4 1099 29 13 1141 80 135 15 
3 VT 8 12 6905 1 KVL 610 5 84 37 31. 1.47 27 789 32 8 829 41 1. 41 6 
KVL 392 5 77 31 P4 132 22 551. 23 6 580 34 30 10 
4 MT 12 1202 1 KKVL 1078 52 234 24 8 266 107 1503 72 27 1602 219 1. 318 17 
KVL 906 54 188 23 10 221 67 1248 48 22 318 i75 280 77 
LESELX 
1.2 	5701 1 VT 4 12 5901 3 KKVL 721. 16 63 27 4 94 33 864 j4 30 908 48 1. 4 34 
KVL 381 j7 54 30 5 89 21 508 7 21 536 2A 39 30 
2 NT 12 5702.2 KKVL 1.07 1 21 27 18 153 9 54 216 75 94 42 
VL 81. 1 25 ' 30 10 122 5 35 162 45 78 54 
3 VT 4 ii 3907 1. 	KKVL 678 5 54 23 4 81 23 787 15 18 820 32 1 23 19 
(VL 351. 4 41 21 5 73 16 444 7 10 461 19 16 13 
4 NT ii. 3214 2 «VL 70 10 15 4 19 14 113 5 42 160 64 64 72 
KVL 59 1.2 11 4 15 7 93 3 26 122 38 62 35 
TUOMAALA 
1.2 	5702 1. NT 11. 391.1. 1 	K(VL 95 6 23 23 3 127 5 20 152 34 77 52 
KVL 1.25 7 1.5 7 17 4 153 3 15 171 38 85 196 
2 NT 12 5701 2 KKVL 144 38 2 58 1.1. 213 10 12 235 40 48 6 
KVL 122 4 22 ii 33 12 171. 6 ' 183 41 45 71 
3 NT 12 5703 3 	KI(VL j97 6 60 20 80 9 292 jS 22 329 74 111 58 
IVL 198 8 36 ii 47 14 267 8 20 295 72 117 199 
P1 IPPOLA 
12 5703 1 PT (KVL 40 2 24 24 66 8 8 82 20 1 41 22 
KVL 34 1. 14 3 1 18 1 54 6 9 69 22 24 25 
2 VTj9 12 6304 3 	t('<VL 339 1.0 36 13 7 56 34 439 22 13 474 101 1 103 13 
KVL 245 12 36 22 6 64 24 345 12 15 372 71 80 27 
3 NT 12 5702 3 	KIVL 298 20 83 9 1. 93 19 430 27 43 500 179 238 35 
KVL 227 23 67 14 81 16 347 19 30 396 134 162 84 
4 VTj9 12 5901 2 	$<KVL 349 19 72 13 7 92 27 487 23 23 533 76 107 4 
KVL 258 23 70 21 7 98 21 400 19 17 436 54 78 76 
I IPINX 
12 5801 1 VT2O 12 5802 3 K(VL 500 24 72 104 8 1.84 35 743 3 4 750 14 1 1 1 
KVL 371 27 70 116 6 192 30 620 3 4 627 11 3 1 
2 VT2O 12 8204 1. 	(KVL 459 21 67 104 8 179 33 692 3 4 699 7 5 1 
KVL 347 21 66 117 6 189 28 585 1 4 590 4 2 
3 NT 12 8104 1. 	KKVL 69 4 6 6 2 81 2 83 13 1 6 
KVL 45 6 6 6 2 59 3 2 64 10 5 
KM TAOJA 
12 5802 j VTo 12 5803 3 KKVL 509 31 68 95 17 180 48 768 9 4 781. 17 1 3 3 
KVL 393 32 72 12R 13 213 43 681 4 4 689 9 1 2 1 
2 NT 12 8203 1 KKVL 53 3 11 11 8 75 2 1 78 12 1. 8 5 
KVL 45 4 12 12 8 69 1 1 71 9 1 7 2 
3 VT2Q 1.2 5801 1 KKVL 59 28 70 9 17 182 39 758 6 3 767 20 5 3 
KVL 388 29 69 128 13 210 36 663 3 4 670 12 5 2 
4PT KKVL 12 3 3 3 3 21 2 23 3 t 3 
KVL 8 3 4 4 3 18 1 19 1 3 2 
KURENALUS 
12 5803 1 VT2O 12 5804 3 KKVL 1292 81 200 142 79 371 117 1861 77 24 1962 140 224 70 
VL 135 87 210 144 27 381 126 1629 45 23 1697 102 1 270 260 
2 PT KKVL 1365 80 171 64 11 246 142 1833 113 20 1966 239 4 389 178 
KVL 1186 104 160 61 9 230 132 1652 67 22 17 4 1 iR7 2 509 83 
3 VT20 12 5802 1 KKVL 731 17 122 13u 27 279 36 1063 34 11 1108 66 148 30 
VL 531 23 105 136 72 263 39 856 24 11 891 44 129 70 
4 PT KKVL 323 1 22 4 26 35 385 33 13 431 67 4 287 116 
KVL 324 24 68 5 73 32 453 25 8 486 73 2 359 718 
PUDASJXRVI 
12 5804 1 VT2O 12 5805 3 KKVL 537 24 59 99 23 181 22 764 j7 15 796 42 121 9 
$(VL 404 23 61 90 75 185 27 639 11 12 662 30 97 21 
2 YT KKVL 93 4 3 1 4 23 124 7 7 138 21 58 7 
VL 77 4 13 1 14 13 108 5 4 117 1. 47 40 
3 VT2Q 12 5803 1. 	KKVL 872 46 123 126 38 287 72 1277 37 36 1350 87 227 73 
KVL 666 51 1.68 127 35 330 63 1110 22 26 1158 59 189 57 
4 KT78 12 5809 1 	(KVL 431 26 72 21 16 115 43 615 28 16 659 47 127 15 
KVL 318 33 123 3n 11 164 33 548 16 14 578 34 102 41 
KORENTOKANGAS 
12 5805 1 VT2O 12 5806 2 	i(KVt. 377 25 42 79 i7 138 29 569 13 10 592 31 34 0 
KVL 330 24 63 91 11 165 33 552 8 12 572 20 1 25 23 
2 NT 12 5807 3 KKVL 217 10 26 7 2 35 19 281 9 10 300 20 23 12 
KVL 154 10 28 11 2 41 13 218 11 234 17 2 20 37 
3 VT2O 1.2 5804 1 	(KVL 474 35 49 85 19 153 29 691 17 9 717 29 16 9 
KVL 385 34 67 99 13 179 37 635 10 9 654 19 2 18 16 
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YLEINEN LIIKENNELASIENTA 195 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE 	5 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P* AUTOT MP YR M. MPO 	P4EV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
POIJULA 
12 5806 	1 VT2O 1.2 	7501. 	3 (XVL 394 23 59 98 15 172 13 602 11 11 624 15 9 9 KVL 293 2 73 92 iO 175 26 520 5 9 534 19 8 10 
2 VT2O 12 	58f5 	1. KKVL 427 33 85 100 15 200 14 674 j4 1.3 701. 29 12 2 
(VL 319 30 96 93 10 199 35 583 7 13 603 22 21 17 
3 MT 12 5814 2 P(KVL 83 13 41 jo 51. 2 149 4 9 162 25 1.2 8 VL 83 j5 42 / 49 11 158 2 6 166 18 17 25 
SI IVIKKO 
12 5807 	1 MT 13 7326 3 KtVL 57 8 12 1 13 2 80 ( 2 86 4 3 (VL 44 7 15 3 18 1 70 2 1 73 3 1 
2 MT 13 6007 1. KiVL 147 9 14 9 1 24 1 181 4 2 187 10 18 
KVL 105 8 12 9 1 22 1 136 2 6 144 10 10 
3 MT 12 5805 2 KKVL 184 Ii 12 9 1. 22 3 220 2 5 707 r(VL 133 12 16 17 1 29 2 176 1 7 i 
RITVA 
12 5808 	1 KT78 14 4201. 2 (KVL 155 26 18 13 6 37 12 230 6 3 239 1.0 8 
(VL 105 28 25 9 4 38 11 182 3 1 186 5 6 
2 KT78 1.2 5809 2 KKVL 1.41 j7 25 jo 5 40 11. 209 7 216 2 3 P(VL 92 19 26 6 3 35 10 156 4 160 1 2 
3 NT 1.2 8103 2 ('VL 82 8 17 5 3 25 2 117 6 3 126 12 6 	7 (VL 55 8 19 4 2 29 3 91 3 1 95 7 3 	5 
PUDASJXRVEN KKO 
12 5809 	1 KT78 	12 5804 4 KIVL 278 26 49 jo 5 64 23 391 25 14 430 40 30 13 
<VL 196 34 42 15 5 62 21 313 j7 9 339 25 16 13 
2 K178 	12 5808 2 KVL 200 17 37 ji 48 14 279 23 1.5 317 41 37 12 IVL 130 20 31 11 3 45 15 210 16 8 234 26 24 13 
3 	NT 	12 	581.0 	3 	KKVL 108 9 12 4 16 9 142 3 1 146 10 11 2 KVL 77 12 13 7 2 22 6 117 2 2 121. 5 10 2 
PXRjNSUON PTH 
12 5810 	1 NT 12 5811 3 «VL 90 5 27 4 31 8 134 6 20 160 39 70 	- 
KVL 79 6 26 4 30 7 1.22 4 14 140 28 48 	- 
2 PT Kh(VL 68 7 1 9 10 2 87 1.5 9 111 46 49 	- 
VL 59 8 13 4 17 4 88 8 7 103 34 35 	- 
3 NT 12 5809 3 	'<VL 93 7 27 4 31 6 137 1.1 1.1 159 48 70 	- 
KVL 87 9 26 4 30 3 129 7 10 146 35 49 	- 
RY! INKISALMI 
12 5811 	1 NT 12 581.2 2 KKVL 101 14 19 4 23 10 148 1 j49 49 23 	1 KVL 83 12 22 4 26 9 130 3 2 135 19 27 14 	9 
2 NT 12 5814 3 KKVL 53 5 1.9 19 6 83 e 91 45 19 	1 
'<VL 52 6 18 18 5 81 3 5 89 23 25 12 	7 
3 NT 12 5810 1 	KKVL 100 8 15 4 19 4 131 7 138 34 23 
10 7 00 1 0 17 4 








6 i 35 35 10 152 10 15% 35 
2 NT 12 5811 1 KKVL 133 8 65 65 5 211 11 7 229 34 65 2 KVL 108 9 45 11 173 8 7 188 28 3 42 1 
3 NT 14 4201 1 	KKVL 29 3 30 30 1 63 1 5 69 15 23 
l ' 17 17 56 1 1 10 47 
VL 1.8 4 4 20 4 24 9 5 8 
2 PT KKVL 34 7 7 7 2 50 5 12 67 20 17 3 KVL 32 5 3 3 1 41 3 6 50 11 3 9 4? 
3PT KVL 26 7 8 8 1 42 3 5 52 8 10 2 
2 4 4 77 1 3 47 5 3 
VL 43 3 7 1 8 2 56 2 1 59 4 3 5 
2 NT 12 5806 3 	#(KVL 80 8 12 1 13 7 108 3 10 121 17 KVL 69 9 16 3 j9 5 102 2 6 110 11 3 
3 NT 12 5811 2 	(KVL 63 5 12 1 13 4 85 12 97 20 
1'! .l 27 7 7 72 - 
KVL 479 j9 53 5 16 128 47 673 9 8 690 29 1 66 7:; 
2 VTj9 12 5703 4 KKVL 347 14 23 25 7 55 29 445 5 17 467 4fl 2 110 17 KVL 241 16 34 26 7 67 21 345 2 15 362 33 1 76 45 
3 VT 	4 12 5701 1 KKVL 592 7 15 22 9 46 55 700 7 7 714 22 30 5 
KVL 335 11 27 3' Ii 73 31 450 4 5 459 12 15 6 
4 	NT 12 5902 2 KKVL 1.85 3 17 9 26 26 240 8 13 261 39 1 38 19 KVL 150 9 21 1 28 18 205 4 11 220 24 22 71 
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YLEINEN LI!KENNELASiENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 P!IRI 	12 
LASKENTAPISTE s •rL VAST.PISTE HA LA KA KA KA K* PA AUTOT MP TR P1 MPO HEV PP JK 
Ip pP .rP YHT AJON 
KOSKENRANTA 
12 5902 1 YT KKVL 142 29 4 jo 4 18 12 201. 3 14 218 37 3 62 4 KVL 109 34 18 7 2 27 7 177 7 12 196 27 3 78 33 
2 NT 12 59O 4 KKVL 117 34 10 44 1 162 7 5 174 18 11 1 KVt. 101 1 21 8 29 132. 3 139 14 23 10 
3 MT 11 3214 1 KKVL 100 23 23 4 4 31 3 157 3 8 170 58 3 81 1 KVL 99 25 26 5 2 33 2 j59 6 e j73 47 2 79 22 
4 NT 11 3216 2 KKVL 158 6 15 14 29 12 205 9 11 225 17 31 4 
KVL 114 9 12 9 21 7 151 8 167 16 1 38 21 
VORNA 
12 593 1 NT 12 4005 3 KKVL 110 13 17 1' 5 34 28 185 2 10 j97 15 11 7 KVL 97 5 18 21 3 42 14 168 2 9 179 9 3 
2 VT 4 12 5901 1 KKVL 927 28 66 62 16 144 115 1214 18 25 1257 67 7 77 57 KVL 544 32 61 71 19 151 67 794 9 21 824 41 3 45 65 
3 vi 4 12 6401 2 K'VL 896 23 69 61 11 141 106 1166 j7 27 1210 63 7 72 52 
KVL 534 28 63 77 17 157 62 781 10 24 815 37 3 44 62 
KANTOLA 
12 	6301. 1 PT KKVL 32 7 8 1 9 3 51 4 3 58 18 4 
KVL 32 6 6 1 7 1 46 2 1 49 23 12 5 
2 NT 12 6302 3 KKVL 193 3 27 24 4 55 8 259 7 10 276 29 3 13 1 XVL j37 3 j7 j9 4 40 5 185 8 7 200 19 2 11 1 
3 NT 08 3517 1 KKVL 50 3 8 9 17 2 72 7 3 82 21 15 1 
KVL 40 3 6 4 10 1 54 5 4 63 18 18 3 
4 NT ii 3911 2 KKVL 163 6 27 32 4 63 11 243 3 5 251 20 3 3 KYL 119 3 20 23 4 47 7 176 4 3 183 17 2 6 3 
PYHXNTX 
12 6302 1. NT 12 6305 3 KKVL 214 5 16 32 8 56 13 288 j4 11 313 28 24 4 
KVL 124 7 18 29 7 54 9 194 7 10 211 1.6 1.3 2 
2 VTj9 08 5511 2 KKVL 246 6 12 16 1 29 15 296 3 5 304 14 4 4 KVL 137 6 10 IJ 9 36 12 191 3 3 197 10 3 2 
3 NT 12 6301 2 KKVL 252 5 26 22 4 52 22 331 13 6 350 49 18 9 
KVL 157 5 18 20 2 40 16 218 8 3 229 27 11 6 
4 VT19 12 6303 1 KKVL 373 14 35 31 9 75 23 485 10 17 512 64 30 9 KVL 228 17 26 30 13 69 21 335 6 14 355 36 18 6 
PYHXNTÄ KKO 
12 6303 1 VTj9 12 6302 4 KKVL 307 11 55 20 8 83 40 441 11 8 460 43 19 6 KVL 200 14 41. 2 5 7 73 26 313 8 326 29 1 10 6 
2 PT KKVL 111 16 20 7 22 11 160 10 3 173 80 42 18 KVL 100 18 22 4 1 27 7 152 8 5 165 62 34 15 
3 VTI9 12 6304 1. KKVL 332 7 41 2 8 7i 35 445 8 2 455 62 28 4 
KVL 224 6 30 26 7 63 23 316 7 5 328 42 1 21 5 
4 NT 12 4001 2 KKVL 78 6 24 24 16 124 10 2 136 63 19 8 
KVL 67 6 26 1 1 28 10 111 7 5 123 46 16 5 
LEIvISKX 
12 6304 1. VTI9 12 6303 3 KKVL 263 7 42 i3 8 63 22 355 5 2 362 23 4 18 6 
KVL 176 8 39 21 13 73 17 274 3 2 279 16 2 12 5 
2PT KKVL 23 2 5 5 3 33 7 1 41 19 2 16 8 
KVL 19 2 6 6 3 30 3 1 34 ii 1 8 5 
3 VTj9  12 5703 2 KKVL 273 8 47 14 8 69 18 368 6 1 375 25 2 23 4 KVL 182 9 43 27 13 78 14 283 3 3 289 18 1 15 4 
RISTEYS 1 
12 6305 1. NT 13 8006 3 KKVL 227 7 12 20 4 36 1.1 281 3 7 291 12 11 
KVL 164 9 11 34 7 52 6 231 2 4 237 6 5 - 
2 PT KKVL 27 3 7 1 8 38 38 30 3 5 - 
KVL 22 2 5 1 6 30 30 29 2 3 - 
3 117 12 6302 1 KKVL 215 3 12 14 4 30 8 256 3 2 261 13 3 - KVL 156 6 9 31 7 47 4 213 2 1 216 15 2 1 - 
4PT KKVL 41 7 7 5 1 13 3 64 5 5 74 28 15 KVL 30 10 6 3 1 10 1 51. 3 2 56 21 6 
RANTSILA 
12 6401 1 P7 KKVL 56 2 9 2 11 4 73 4 9 86 19 2 20 18 KVL 51 1 9 1 10 4 66 2 7 75 13 1 16 17 
2 Vi 4 12 5903 3 KKVL 859 16 105 71 16 192 114 1181 13 27 1271 50 5 22 14 
KVL 569 13 104 80 16 200 78 860 9 21 890 28 2 1$ 14 
3 NT 12 6403 1 KKVL 243 37 58 ii 69 68 417 jS 35 467 4 61 77 
KVL 217 36 61 8 1 70 42 365 10 28 403 37 2 38 26 
4 VT 4 1.2 7601 1 KKVL 818 41 73 65 16 154 103 11.16 7 5 1128. 14 31 19 KVL 518 36 72 79 14 165 69 788 3 6 707 8 16 16 
SAVALOJA j 
12 6402 1 147 12 6403 2 KKVL 85 14 16 16 10 125 8 10 j43 78 16 105 16 
KVL 93 j5 13 13 16 137 4 8 149 61 8 74 46 
2 NT 11 3216 1 KKVL 36 6 11 Ii 6 59 5 7 7j 65 1 79 33 KVL 51 7 9 9 10 77 3 6 86 52 1 49 39 
3 NT 1.2 5402 1 KKVL 58 8 5 5 4 75 4 2 81 25 20 55 5 KVL 51 7 3 3 6 67 2 2 7j 14 10 37 14 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 12 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR II. P4PO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
SAVALOJA 2 
12 6403 1 HT 12 6401 3 KKVL 131 15 53 4 57 29 232 29 7 268 105 1 141 75 KVL 112 16 36 3 39 19 186 19 10 215 81 1 103 10 
2 NT 12 6402 1 KKVL 111 14 45 4 49 24 198 29 6 233 106 1 151 49 (VL 95 16 29 3 32 14 157 16 8 181 75 1 92 88 
3 PT KKVL 29 1 23 23 6 59 7 6 72 26 55 R3 KVL 29 1 15 15 5 50 4 8 62 27 39 75 
REVONLANTI 
12 6701 1 VT 8 	12 6702 3 	ri(VL 813 13 96 45 29 170 32 1028 11 11 1050 19 3 43 8 KVL 565 13 92 44 79 165 21 764 5 12 781 12 1 38 14 
2 MT 12 5405 3 KKVL 164 6 32 2 3 37 12 219 7 12 238 19 1 48 9 KVL 158 10 38 2 3 43 9 2.0 3 12 235 13 42 13 
3 VT 8 	12 5601. 1 	KKVL. 773 16 72 43 27 142 30 961 2 2 965 2 2 2 KVL 537 15 76 45 29 150 18 720 2 2 724 1 2 2 
4 NT 12 71.01 2 KKVL 99 7 1.1 4 15 10 131 4 4 139 18 1 29 10 
VL 70 10 18 2 20 6 106 2 6 114 10 25 8 
RISTEYS 3 
12 6702 1. VT 8 	12 4605 3 	?KVL. 800 13 87 5? 7 176 21 1010 4 1014 2 2 - KVL 528 11 92 59 33 175 18 732 2 3 737 1 1 - 
2 P7 KKVL 48 1 9 9 58 2 3 63 15 26 - KVL 42 3 6 1 7 52 1 5 58 8 19 - 
3 VT 8 	12 6701. 1. 	KKVL 842 13 91 52 38 181 21 1057 7 11 1075 24 47 - 6VL 557 13 96 49 32 177 20 767 3 10 780 13 34 - 
4 P7 KKVI. 55 1 8 1 9 65 4 8 77 11 27 - 
KVL 52 4 9 i 1 11 2 69 2 7 78 8 19 - 
P1 EH 1 N) 1 
12 	6901 1 P7 r<KVL 99 6 20 20 2 127 9 11 147 78 116 32 
77 9 17 17 3 106 5 7 118 48 79 32 
2 VT 8 	11 4605 1 	<KVL. 802 47 78 36 8 122 32 1003 47 18 1068 111 107 24 (VL 545 52 82 3? 79 143 30 770 28 12 810 62 77 32 
3 VT 8 	1.2 6902 2 	K'(VL 858 50 87 36 8 131 36 1075 57 24 1156 148 132 44 
KVL 575 55 86 32 29 j47 34 811 33 16 860 86 85 47 
SINILUODON 	78. 
12 6902 1 VT 8 	12 6903 2 	KKVL 977 41 105 39 18 162 67 1247 85 23 1355 117 11 77 8 KVL 656 48 100 39 75 164 49 917 53 15 5 81 5 61 17 
2 VT 8 	12 6901. 3 KKVL 951 41 97 3 18 154 65 1211 89 23 1323 114 9 91 2 VL 638 48 97 3 25 160 48 894 53 18 965 78 4 74 78 
3 NT KKVL 9j 11 11 7 109 9 5 123 8 2 29 9 KVL 61 7 i 8 3 72 6 6 84 8 1 28 25 
RAUTARUUKIN PTH 
12 6903 VT 8 	12 6904 3 	K(VL 948 32 j35 39 16 190 53 1223 51 20 1294 86 1 152 10 KVL 725 40 143 41 13 197 44 1006 31 21 1058 68 117 9 
2 VT 8 	12 6902 1 KKVL 1075 45 269 39 18 326 57 1503 68 25 1596 140 230 36 KVL 820 54 201 44 14 259 46 1179 41 25 1245 103 174 28 
3 PT KKVL 235 13 175 2 177 7 432 22 8 462 65 90 33 KVL 168 14 129 6 1 136 3 321 13 5 339 48 73 75 
SALO IMEN 
12 6904 1 VT 8 	12 6905 2 KKVL 1603 37 183 47 29 259 91 1990 90 28 2108 210 1 322 30 KVL 1178 48 186 47 74 257 75 1558 63 2€ 1647 151 261 33 
2 NT 12 7909 3 KXVL 605 10 79 2? 5 106 38 759 64 33 856 218 1 177 36 KVL 506 17 144 20 4 168 27 718 41 24 783 157 130 32 
3 VT 8 	12 6903 1 	KKVL 1197 30 133 43 23 199 73 1499 47 23 1569 144 254 27 KVL 851 37 142 45 21 208 64 1160 33 21 1214 105 227 29 
4 NT KXVL 444 9 44 1 6 69 16 538 60 21 619 116 84 17 KVL 320 11 100 18 5 123 10 464 43 l4 521 91 65 12 
METTALA 
12 6905 1 VT 8 	12 5602 3 	K(VL 821 5 128 32 13 173 45 1044 79 28 11.51. 116 7 318 88 KVL 557 5 126 35 73 184 49 795 52 23 870 87 5 238 9 
2 VT 8 	12 6904 1 	KKVL 1688 44 187 39 15 241 91 2064 142 36 2242 278 7 599 56 KVL 1192 51 199 39 26 264 98 1605 94 2€ 1725 186 5 424 0 
3 NT 12 1201 1 KKVL 1176 36 136 11 2 149 80 1441 91. 38 1570 226 417 76 KVL 86 4 43 133 9 2 144 84 1135 60 27 1222 14' 270 n 
Si IKAJOKI 
12 	7101 	1 NT 12 7102 3 	KKVL 211 14 60 60 3 288 16 33 337 2' 7 66 2 KVL 159 26 45 45 1 231 11 24 266 24 8 61 58 
2 NT 12 6701 	4 	KKVL 211 j4 53 53 1 279 21 38 338 47 7 107 55 KVL 167 16 36 36 219 13 38 270 36 6 80 71 
3 NT 12 5602 1 	KKVL 146 23 23 1 170 11 18 199 10 36 31 
KVL 111 13 21 21 145 7 10 162 15 24 37 
4 NT KKVL 101 15 1 117 10 26 13 43 57 9 KVL .89 2 12 12 103 5 27 135 25 4 41 76 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 12 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	1<4 	1<4 	PA AUTOT 	MP 	TR 	P1. 	IlPO HEV 	PP 	J1< 















1 NT 12 47Qj 2 KKVL 97 10 18 18 10 135 3 8 146 18 
KVL 93 16 25 25 6 140 2 10 152 2 10 
2 PT KI(VL 96 1.2 12 3 lii 9 29 149 7 6 40 4 
KVL 74 3 22 2 4 103 7 18 128 11 7 3 6 
3 NT 12 7101. 1. 	KKVL 225 16 29 29 17 287 6 34 327 14 6 120 6 
KVL 1-86 26 42 42 12 266 6 26 298 19 5 84 25 
4 PT KKVL 127 7 12 12 10 156 14 170 13 1 85 2 
KVL 88 8 20 20 5 121 1 12 134 12 3 63 14 
1. 	NT 12 7509 2 KKVL 92 8 8 5 13 6 119 9 7 135 21 22 7 
KVL 82 7 8 4 12 9 110 4 4 118 17 2 16 9 
2 VT2O 1.2 7502 4 KKVL 332 1 7 43 64 25 132 15 496 8 7 511 13 6 8 
KVL 229 14 45 69 15 129 21 393 4 5 402 12 1 5 4 
3 VT2O 12 5806 1 KKVL 365 26 43 71 25 139 14 544 13 4 561 31 22 8 
KVL 253 21 45 72 15 132 24 430 6 4 440 23 2 17 9 
1 pT KKVL 390 20 79 32 111 38 559 j8 48 625 103 93 54 
KVL 296 23 81. 34 115 34 468 10 31 509 76 66 1n5 
2 VT2O 12 7503 2 KKVL 369 14 58 73 12 143 26 552 10 18 580 24 26 18 
KVL 267 18 70 62 9 141 24 450 7 14 471 21 14 20 
3 NT 1.2 7508 3 KKVL 187 17 28 9 37 24 265 8 34 307 62 89 42 
1<VL ji.5 14 25 6 31 21 181 6 21 208 44 56 ei 
4 VT2O 12 7501. 2 KKVL 379 1.0 50 74 12 136 24 549 j4 18 581 29 16 19 
KVL 259 11. 71 66 9 146 18 434 8 14 456 22 13 25 
1 VT20 1.2 7504 3 KKVL 527 28 87 76 i9 182 5i 788 72 37 897 126 102 32 
KVL 413 29 91 83 14 188 45 675 49 22 746 88 1 77 37 
2 VT2O 12 7502 2 KKVL 453 18 62 66 16 144 55 670 33 28 731 53 80 31 
KVL 324 20 73 74 10 1.57 38 539 jO 16 574 36 47 35 
3 NT 12 7511 1 	KKVL 532 38 105 47 5 157 70 797 83 40 920 184 159 56 
KVL 378 43 81 51 4 136 49 606 52 24 682 128 1 102 64 
1. 	VT2O 12 7505 2 KKVL 346 17 78 79 19 176 16 555 32 13 600 51 1. 62 50 
KVL 241 j4 75 73 1.3 161 22 438 22 10 470 32 41 34 
2 NT 1.2 7506 3 KKVL 1.72 8 46 7 53 34 267 j4 14 295 62 24 10 
KVL 164 13 42 6 48 22 247 9 10 266 49 18 23 
3 VT2O 12 7503 1. 	KKVL 479 27 116 86 19 221 47 774 45 27 846 103 1. 82 51 
KVL 372 28 113 79 13 205 45 650 30 19 699 72 57 50 
1 	VT2O 12 4422 2 KKVL 284 20 53 81 8 142 10 456 10 i$ 484 3 3 9 - 
KVL 207 20 50 82 7 139 17 383 7 13 403 3 1 s - 
2 VT2O 12 7504 1. 	KKVL 280 18 49 82 8 139 10 447 7 9 463 5 2 - 
KVL 204 16 48 79 7 134 17 371 5 7 383 4 1 - 
3 NT 12 7510 1 	KKVL 21 4 4 14 18 1 44 3 11 58 1 3 8 - 
KVL 15 5 3 j2 15 1 36 2 6 44 3 1 5 - 
j. 	VT 	5 12 4414 2 KKVL 284 9 8 8 16 317 4 19 340 31 10 4 
KVL 105 10 9 1 10 8 133 3 8 144 15 9 4 
2 VT 5 13 7309 1 KKVL 266 8 2 2 17 293 4 14 311 25 17 
KVL 96 8 4 2 6 ii 121 3 8 132 13 4 12 5 
3 NT 12 7504 2 	KI(VL 79 6 9 9 6 100 3 12 115 33 24 5 
KVL 50 7 9 3 12 5 74 3 7 84 17 4 iR 9 
KORVUAN LV.TH. 
12 7507 	1 NT 	 KKVL 27 3 7 
KVL 22 3 10 
2 NT 	13 7327 3 KKVL 109 11 8 
KVL 78 12 14 
3 NT 	12 7508 2 KKVL 113 8 8 
KVL 81 9 14 
4 	 11 8 49 5 8 62 44 27 18 
2 1.2 6 43 3 13 59 22 12 72 
8 11 139 10 4 153 38 20 8 
14 11 115 6 7 128 26 1. l4 16 
12 13 146 4 6 156 33 31 21 





1. 	NT KKVL 23 
KVL 11. 
2 NT 12 7507 3 KKVL 123 8 8 
KVL 95 9 10 
3 NT 12 7502 3 KKVL 128 8 8 
KVL 98 9 10 
1 NT 12 7510 3 KKVL 73 11. 2 
KVL 62 12 8 	4 
2 NT 12 7501. 1 KKVL 60 5 4 
KVL 41 6 9 
3 NT 14 4106 3 KKVL 93 6 4 	9 
KVL 70 6 9 	4 
23 1. 24 4 - 
2 13 1 14 2 7 
8 	12 151 1.5 11 177 20 4 	- 
1.0 	7 121 8 6 135 10 12 	- 
8 	12 156 13 11 180 20 4 	- 
10 	9 126 7 6 1.39 10 5 	- 
jj 	8 103 5 5 113 5 2 
12 	9 95 3 6 104 15 1 	- 
4 	4 73 9 3 85 10 2 	- 
9 	2 58 5 1 64 11 j 	- 
13 	10 122 9 7 138 7 - 
13 	10 99 5 7 111 10 - 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA t PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE S TL V*ST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA *UTOT MP TR II. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
SIEKKINEN 
12 75t0 1 NT 12 7505 3 I(KVL 52 6 7 7 72 77 j 12 1 KVL 37 5 5 5 3 50 3 5;3 10 10 12 
2 NT 12 75tt 3 KKVL 105 19 26 4 30 24 178 6 3 187 24 18 1 <YL 90 21 1.6 2 18 14 143 1 149 22 13 12 
3 MT 12 7509 1. KKVL 78 j3 20 4 24 17 132 7 3 1 4 2 41 19 KVL 72 j7 15 2 17 10 116 5 2 123 30 16 20 
1AIVALIOSKI 	AS,TH. 
12 	7511 1 MT 12 7503 3 (KVL 235 22 78 32 110 64 431 35 27 493 120 10 81 56 KVL 193 21. 76 j8 94 48 356 20 27 403 87 5 48 46 
2 NT K$VL 61. 7 ja 25 1.2 98 4 9 111 7 31 40 KVL 54 3 19 9 28 14 99 2 13 114 9 24 32 
3 NT 12 7510 2 KKVL 190 22 71 13 84 52 348 32 18 398 113 10 69 55 
KVL 152 19 57 9 66 37 274 j8 14 306 78 5 37 33 
TE MIES 
12 	7601. 1. VT 4 12 6401 4 KKVL 1045 46 102 67 34 203 62 1356 23 41 1420 72 5 145 56 (VL 668 45 96 69 :55 200 50 963 11 33 1007 54 4 88 64 
2 NT 1.2 5407 2 KKVL 105 5 55 4 2 61 1.3 184 5 37 226 33 2 90 66 
KVL 80 9 40 4 1 45 9 143 3 24 170 23 3 50 62 
3 VT 4 12 4601 2 KKVI. 1065 48 109 65 30 204 63 1380 24 34 1438 70 4 114 65 KVL 672 49 105 69 34 208 53 982 12 27 1021 53 3 72 63 
TV 8 N XV X 
12 	7701 1 NT 12 4907 2 KKVL 285 25 57 9 66 43 419 6 40 465 78 171 35 KVL 261 22 52 6 58 38 379 12 56 447 92 3 181 j4j 
2 NT 12 4902 2 KKVL 352 48 45 13 58 35 493 7 85 585 108 130 62 KVL 331. 39 28 8 36 47 453 16 91 560 71 4 197 232 
3 NT 12 4601. 1 KKVL 452 44 68 16 84 39 619 12 96 727 138 191 18 
KVL 425 43 85 10 95 50 613 j5 98 726 1 7 5 3 244 229 
4 NT 12 3902 2 KKVL 186 9 30 13 43 6 244 3 41 288 73 150 37 
KVL 207 10 46 8 54 19 290 5 46 341 45 3 201 218 
NISKAN 	PYS.TH. 
12 	7801. 1 NT 1.3 7416 3 (.KVL 121. 9 11. 11 141. 6 5 152 19 19 23 
KVL 73 9 5 2 7 89 3 6 98 11 9 12 
2 NT KKVL 23 23 6 2 31 7 25 73 
KVL 13 13 3 1 17 1 11 15 
3 NT 12 7802 1 KKVL 112 9 11 11 132 6 138 21 19 
KVL 70 9 5 2 7 86 7 93 11 9 4 
AHMAS 	LV,TH. 
12 	7802 1 NT 1.2 7801. 3 i(KVL 93 8 8 4 113 6 7 126 33 4 66 23 KVL 54 9 9 9 4 76 3 3 82 24 2 33 18 
2 NT 12 4901 1 «VL 99 5 4 4 8 8 120 6 32 158 27 3 52 15 KVL 83 7 11 2 13 8 111 4 20 135 28 2 32 11 
3 NT 12 7804 2 KKVL 118 8 12 4 16 10 152 1 29 182 42 6 67 30 
KVL 100 11 20 2 22 8 141 1 19 161 33 3 37 19 
NAAMAN PTH 
1.2 	7803 1 PT KKVL 69 4 4 4 77 2 3 82 1.4 27 - P(VL 45 2 5 in 1 16 3 66 3 5 74 1.0 13 - 
2 KTY7 13 7407 3 K'(VL 406 11 39 23 12 74 22 513 8 3 524 j4 32 - KVL 298 12 43 29 i3 85 17 4 12 5 3 420 9 18 - 
3 KT77 1.2 7806 2 VL 421 ii 43 2i 12 78 25 535 7 3 545 13 - 
KVL 307 11 46 39 14 99 20 437 4 5 446 10 18 - 
UTAJXRVI 	2 
12 	7804 1 NT 12 7803 3 K(VL 436 13 93 3 96 64 609 14 30 653 127 - - 'VL 360 13 94 3 97 57 527 1.0 29 566 127 - - 
2 NT 12 7802 3 p(.KVL 234 13 38 6 44 16 307 7 44 358 133 - - 
(VL 193 13 39 45 14 265 5 37 307 86 - - 
3 NT 12 7805 1 KVL 330 75 5 80 51 461 7 45 513 186 - - 
KVL 273 86 91 46 410 5 42 457 120 - - 
50TANJ 	LV.T$4. 
1.2 	7805 1 NT 12 7804 3 KKVL 119 15 23 4 27 16 177 3 180 4 13 KVL 83 15 39 2 41 17 156 2 6 164 8 2 6 3 
2 NT 12 4903 1 KKVL 11.6 1.5 23 4 27 16 174 3 j77 4 13 4 KVL 82 j5 39 . 41 i 7 i55 2 6 j63 6 2 6 2 
3 11' K4VL 3 3 3 4 
KVL 4 3 3 7 7 4 1 5 
L T 	; L_ 6 H T 1 
12 	/806 j MT 12 7807 2 '<(VI. 294 15 191. 5/ 5 733 31 573 jS 27 615 85 5 123 83 KVL 243 19 142 54 5 701 jO 482 17 70 514 6S 2 11' 87 
2 KT77 12 7803 3 '<'<VI 371. 10 58 11 9 98 22 501 7 22 530 37 4 121 71 
KVL 259 10 58 41 21 120 18 407 6 16 479 32 2 106 29 
3 NT 12 7808 1 '<'<VL 323 27 179 2 1 18? 70 561 12 23 506 83 8 701 00 KVL 773 33 140 2r1 160 25 49j 11 25 577 66 4 166 75 
4 KT77 12 4913 1 K<VI 450 13 58 4t 13 117 72 602 4 6 612 38 1 127 47 
KVL 312 10 61 73 24 158 70 500 4 10 514 27 113 '3 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 12 
LASKENTAPISTE 	s TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	K4 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	M 	MPO I4EV 	PP 	JK 





















1 NT 12 7809 3 KKVL 91 12 14 13 4 31 14 148 9 5 162 8 7 
KVL 85 14 19 62 4 85 10 194 7 8 209 6 1 6 2 
2 NT 12 7806 1 KKVL 102 12 52 j2 4 68 11 193 12 5 210 R 13 11 
KVL 98 1.4 47 54 4 105 8 225 9 9 243 6 9 6 
3 NT 12 8202 2 KKVL 38 6 42 2 44 11. 99 3 102 6 1.2 11 
KVL 31 6 29 37 5 79 2 4 85 4 1 7 7 
1. 	MT 12 7806 3 KKVL 422 27 138 9 3 150 55 654 10 16 680 11.3 1 - - 
KVL 349 27 140 9 3 152 49 577 7 9 593 73 1 - - 
2 YT KKVL 538 52 91 91 67 748 13 10 771 184 - - 
KVL 445 51 92 92 61 649 9 6 664 119 - - 
3 NT 12 7804 1 KKVL 346 15 63 69 29 459 6 5 470 43 - - 
KVL 286 15 64 s 70 26 397 4 3 404 28 - - 
4 PT KKVL 328 15 36 3 3 42 42 427 1 16 444 95 1 - - 
KVL 271. 15 37 . 3 43 38 367 1. 9 377 61 - - 
1 PT KKVL 56 8 4 12 7 75 2 77 36 35 45 
KVL 61 17 14 31 7 99 3 1 103 28 3 21 40 
2 NT 13 6006 3 KKVL 131 11 34 Iti 44 21 207 3 1 211. 4 62 92 
KVL 120 14 28 3, 64 17 215 3 4 222 29 2 34 43 
3 NT 12 7807 1 	KKVL 123 11. 34 j4 48 28 21.0 1 1 21.2 27 39 ii 
KVL 112 14 31 4 77 19 222 3 5 230 23 2 23 19 
1. 	NT jj 3216 4 KKVL j57 3 56 22 78 15 253 2 23 278 61 47 1 
KVL 146 4 76 23 2 101 11 262 3 1.9 284 42 40 2 
2 NT 11 4412 1 KKVL 76 7 12 5 17 100 8 5 11.3 20 29 1 KVL 77 8 20 12 32 4 121 6 7 j34 20 28 2 
3 NT 1.2 7902 1 KKVL 21.2 10 54 27 81 15 318 9 24 351 74 77 2 
KVL 203 12 89 36 2 127 16 358 5 23 386 58 67 3 
1 NT 12 790i 3 KKVL 229 9 38 24 62 9 309 27 18 354 81 48 15 
KVL 213 11 61 24 85 11. 320 16 16 352 67 39 17 
2 NT 12 7904 1 KKVL 251 22 34 lo 44 7 324 24 22 370 102 80 12 KVL 230 33 65 16 81 11 355 1$ 20 393 78 65 25 
3 	NT 12 7903 2 KKVL 319 1.3 34 2 4 58 16 406 12 29 447 70 70 7 KVL 259 22 45 21 66 16 363 1.0 21 394 56 61 24 
1 	NT 12 5402 2 KKVL 73 4 11 4 15 2 94 11 18 123 37 53 
KVL 85 5 j7 7 24 5 119 9 21 149 33 1 58 75 
2 NT 12 7902 3 	KKVI. 250 15 38 30 68 9 342 19 22 383 91 97 12 KVL 236 24 43 3o 73 22 355 16 22 393 8i 80 79 
3 NT 12 7907 2 KKVL 232 1.1 26 2 4 50 7 300 14 3 317 61 59 12 
KVL 21.2 1.9 32 2. 55 22 308 9 11 38 55 43 iO 
1 NT 12 7902 2 KKVL 1.04 22 7 7 5 138 24 16 178 44 46 
KVL 119 30 58 1? 70 7 226 l5 10 251 27 2 31 2 
2 NT 11 4411 1 KKVL 297 22 36 ii 1 48 15 382 33 14 429 42 1 30 1 KVL 262 29 102 27 1 130 14 435 17 9 461 27 2 19 5 
3 NT 12 7905 2 	XKVI. 271 5 29 11 1 41 10 327 17 8 352 39 1 38 1 KVL 234 5 55 15 1 71 15 325 12 4 341 23 3 24 5 
1 NT 12 7907 3 KKVL 335 8 86 26 1 113 14 470 11 16 497 37 1 132 5 KVi. 298 17 64 21 3 88 20 423 6 19 448 31 j 76 79 
2 NT 12 7904 3 KKVL 363 14 92 22 1 115 17 509 21 23 553 89 4 170 8 KVL 305 17 52 21 3 76 25 423 13 15 451 75 4 130 103 
3 NT 12 7906 1 	KKVL 269 22 51 1 61 24 376 j9 28 423 105 8 353 37 KVL 210 29 51 / 1 59 23 321 12 23 356 78 6 207 122 
1. 	NT 12 7905 3 KKVL 716 22 19 4 23 31 292 jS j7 374 68 102 24 KVL 189 32 17 4 21 23 26S 9 15 289 57 2 91 38 
2 NT ii 4607 1 	KKVL 34 3 4 4 7 48 3 12 63 37 53 1 KVL 27 3 16 1.6 7 53 5 10 68 41 44 12 
3 NT 12 7908 2 KKVL 225 25 23 4 27 35 312 j7 22 351 78 151 27 KVL 198 35 30 4 34 78 295 14 21 330 89 2 127 37 
1 NT 1.2 5401 2 KKVL 399 5 60 3° 4 94 45 543 23 9 575 68 3 175 68 KVL 336 7 65 24 3 92 41 476 18 25 519 52 4 120 109 
2 NT 12 7903 3 KKVL 311 14 42 3fl 4 78 30 43j 18 7 456 103 69 15 KVL 247 23 43 3? 2 77 32 379 16 14 409 63 57 29 
3 NT 12 7905 1 	KKVL 361 8 42 30 72 19 460 j9 18 497 67 97 21 KVL 311 14 47 2 1 73 21 419 13 18 450 53 1 75 91 
4 NT 12 7908 1 KKVL 379 11 49 24 73 36 499 21 11 531 105 3 123 69 KVL 341 14 58 22 80 37 47? 19 23 514 82 3 99 04 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	P1STEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	12 
LASKENTAPISTE 5 TL VAST.PISTE 4A LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. IlPO HEV PP .JK 
IP PP TP YHT AJON 
VIHANNIN KK 
12 7908 1 NT 12 7907 4 KKVL 440 12 179 23 202 24 678 35 18 731 116 1 113 15 KVL 320 2.7 116 2 145 27 509 2 23 561 81 1 88 31 
2 PIT 12 7906 3 KKVL 419 26 65 ii 76 21 542 41 14 597 167 14 300 121 KVL 316 34 58 2fl 78 20 448 31 18 497 120 9 234 216 
3 NT 12 7909 1. 	KKVL 310 15 119 2? 141 11 477 8 6 491 46 87 21 KVL 226 17 86 j 99 16 358 11 14 383 39 2 84 6 
MUYKKYLX 
12 7909 1 NT 12 7908 3 	KKVI. 244 15 57 13 1 71 26 356 19 1.4 389 14 9 12 
KVL 194 17 245 7 1 253 15 479 1? 11 502 15 19 Ii 
2 PT KKVL 37 19 1 20 20 77 3 31 111 1.1 42 15 
KVL 29 9 1 10 10 49 4 18 71 18 37 50 
3 NT 12 6904 2 KKVL 226 15 43 j4 1 58 19 318 22 25 365 18 40 77 KVL 179 14 236 7 1 244 12 449 15 15 479 1S 35 34 
YLI-I 1 
12 8101 1 NT 12 8102 3 KKVL 403 25 38 38 30 496 21 34 551 37 7 1.29 15 KVL 351. 34 61 8 69 35 489 14 20 523 28 21 83 57 
2 NT 12 4103 1 	KKVL 236 10 iS 4 19 14 279 7 16 302 29 44 14 KVL 201 13 41 s 5 49 16 279 7 10 296 17 17 29 75 
3 P17 12 3602 1 KKVL 272 15 30 4 34 24 345 12 34 391 9 7 96 76 
KVL 225 21 55 5 65 23 334 6 18 358 11 6 63 46 
SIURUANSUU 
12 8102 1 NT 12 8103 3 KKVL 222 13 15 15 25 275 38 5 318 31 1 88 34 KVL 172 19 26 29 21. 241 20 6 267 22 4 53 37 
2 NT 128104 3 KKVL 344 15 34 in 4 48 31 438 31. 14 483 40 187 79 KVL 285 24 33 4 2 49 31 389 17 14 420 20 4 118 128 
3 NT 12 8101 1. 	KKVL 432 27 34 10 4 48 42 549 j9 20 588 36 4 210 86 KVL 353 34 44 7 2 63 41 496 jj 16 523 26 9 135 147 
T ANNI L 4 
12 	8103 1 NT 12 4305 1 KKVL 143 3 4 4 8 7 161 8 8 177 42 13 123 43 
KVL 90 3 5 j 17 5 115 5 9 129 22 7 68 101 
2 NT 12 5808 3 KKVL 144 15 22 9 31 10 200 19 16 235 39 19 152 43 
KVL 99 20 13 7 20 15 154 11 13 178 23 10 85 94 
3 NT 12 81.02 1 	KKVL 181 13 19 4 23 10 227 24 8 259 11 6 66 11 
KVL 124 17 14 12 26 15 182 13 7 202 8 3 40 73 
HAAPAKOSKI 
12 8104 1 NT 12. 5801 3 	KKVL 57 3 11. 11 11 82 5 87 5 19 10 KVL 40 3 9 9 6 58 1 3 62 4 13 7 
2 YT KKVL 34 9 20 20 6 69 3 72 7 9 ii KVL 23 8 15 1.5 6 52 2 1 55 5 14 14 
3 NT 12 8102 2 KKVL 77 12 24 24 11 124 3 5 132 11 28 71 KVL 56 11 21. 21 8 96 2 5 103 8 20 71 
YLIKI IMINKI 
12 8201 1 NT 12 8202 3 	KKVL 166 42 4 4 50 16 232 12 15 259 18 44 4 KVL 161 4 43 17 4 64 14 243 7 29 279 14 53 8 
2 NT 12 4911 1 	KKVL 42 5 21 21 5 73 t7 3 93 17 33 4 KVL 52 9 16 2 18 6 85 9 9 103 13 35 3 
3 P17 12 4101 1 	KKVL 183 10 51 9 4 64 32 289 13 19 321 11 55 XVL 169 13 51 17 4 72 27 281 7 26 314 11 5 4 
4 YT KKVL 37 15 3 4 7 11. 70 1 1 72 11 28 KVL 36 17 5 2 7 14 74 1. 75 8 17 5 
MARTTILANHARJU 
12 8202 1 NT 12 8203 2 KKVL 105 16 19 4 23 30 174 4 17 195 41 103 28 KVL 126 29 56 4 5 65 28 248 4 19 271 34 1 74 34 
2 MT 12 7807 3 	KKVL 88 6 26 10 36 Ii 141 1 6 148 37 39 4 KVL 78 9 21 10 31 10 128 3 7 138 29 2 30 24 
3 NT 12 8201 1 	KKVL 163 16 38 10 4 52 40 271 3 17 291 59 107 32 KVL 158 27 71 14 5 90 38 313 4 21 338 49 74 48 
KIVI HARJU 
12 8203 1 NT 12 5802 2 KKVL 73 14 19 19 7 113 5 14 132 17 38 2 KVL 61 15 17 2 19 10 105 3 17 125 21 24 8 
2 NT 12 8202 1 	KKVL 97 16 23 23 21 157 4 12 173 27 60 4 KVL 83 2i 23 4 27 24 i55 4 i6 175 25 40 9 
3 NT 12 8204 2 KKVL 25 3 4 4 13 45 1 3 49 19 33 6 KVL 25 6 10 2 12 1.4 57 2 2 61 10 17 3 
KAARELA 
12 8204 1 VT2O 12 580j 2 	KKVL 547 28 82 114 28 224 26 825 14 16 855 15 4 8 KVL 372 28 86 130 78 244 34 678 7 15 700 9 2 5 
2 NT 12 8203 3 KKVL 50 3 j7 4 21 74 7 5 86 12 8 Ii KVL 46 4 18 6 24 2 76 3 3 82 7 5 9 
3 VT2O 12 4103 2 KKVL 570 32 83 ilo 28 221 26 849 11 12 872 11 4 2 KVL 397 31. 92 128 28 248 35 711 6 14 731 7 2 3 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEtOHTAINEW LISTA 	. PIIRI 	3 
LASKENTAPISTE S 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA UTOT MP TR M. IlPO HEV PP jI IP PP •TP Y4T AJON 
VUORESLAHDEN PTH. 
13 1101 1. 	VT 	5 13 11.02 2 I<(VL 1465 58 169 43 i9 23t 3O 1884 96 22 2002 106 1 180 A8 
t(VL 1070 66 165 46 '4 235 1.04 1475 57 27 1559 95 1 i9 43 
2 	Vi' 	5 13 3704 1 ?((VL 1048 42 111 3/ 19 167 63 1320 52 13 1385 53 1 85 32 
v(VL 754 48 99 44 24 167 57 1026 27 15 1068 45 50 20 
3 PT P<KVL 422 17 60 5 65 70 574 56 12 642 66 1 120 44 
KVL 318 16 68 3 71 45 450 35 16 501 62 1 85 44 
MAKK0LAN 	RISTEYS 
13 	1102 1 KA KI<VL 1391. 67 192 2 7 12 231 116 1805 96 23 1924 100 8 218 - 
KVL 1030 11. 168 38 15 221 95 1417 55 31 1503 86 5 1.35 - 
2 	Vi' 	5 13 1101. 1 lKVL 1391 67 192 2/ 12 231 116 1805 96 23 1924 100 8 218 40 
KVL 1030 71 168 3M 15 221 95 1417 55 31 1503 86 5 i35 63 
KOIVW<OSKEN SILTA 
13 1103 1. 	Vi' 	5 13 3705 3 PKvL 4074 101 553 75 '7 655 366 5196 195 33 5474 297 2 1226 150 
<VL 3294 120 498 Ilu 30 638 383 4435 121 43 4599 304 2 884 1019 
2 	<4 K<VL 4074 1.01 553 75 27 655 366 5196 195 33 5424 297 2 1226 - 
<VL 3294 120 498 110 30 638 383 4435 121 43 4599 304 2 884 - 
ÄMMgKQSKEN SILTA 
1.3 	1104 1 	Mi' 13 3715 3 KKVL 1993 69 158 13 171 216 2449 253 22 2724 552 1046 1689 
KVL 1792 73 178 i. 2 193 j99 2257 189 23 2469 464 2 810 1476 
7 KKVL 1993 69 158 13 171 216 2449 253 22 2724 552 1046 - 
'<VL 1792 73 178 ii 2 193 199 2257 1.89 23 2469 464 2 810 
KASARMINK 	RISTEYS 
13 1105 1 	MT 13 1106 3 PKVL 1756 91 385 2 405 183 2435 88 20 2543 159 3 481 131 
<VL 1594 104 428 3' 463 197 2358 89 31 2478 201 3 579 381 
2 	I<A KKVI. 1756 9i 385 20 405 183 2435 88 20 2543 159 3 481 - 
KVL 1594 104 428 35 463 197 2358 89 31 7478 201 3 579 - 
LENTIKANKAAN r .81 ST 
13 1106 1 	KA KKVL 613 3 142 142 116 1074 43 12 1129 129 519 - 
KVL 745 7 136 7 2 145 115 1012 36 18 1066 120 1 350 - 
2 	Mi' 13 11.07 3 KKVL 1250 87 173 173 111 1621 77 16 i7i 118 1 433 115 
KVL 1088 97 219 20 239 ui jS4j 68 41 1650 123 3 4j7 196 
3 	Mi' 13 1.105 1 KKVL j739 91 269 269 203 2302 116 17 2435 217 1 667 160 
KVL 1521 96 283 19 2 304 206 2127 97 38 2262 195 2 585 220 
NOLKANLAMPI 
j3 ij7 1 	Mi' i3 721.9 3 KKVL 521 27 j92 o 202 49 799 41 5 845 34 123 53 
KVL 388 28 135 24 6 1.65 32 613 27 19 659 27 137 206 
2 	Mi' 13 3711 1 KKVL 718 49 112 3 115 102 984 41 11 1036 91 233 90 
KVL 727 69 134 2 2 138 89 1023 32 23 1078 120 8 251 62 
3 	Mi' 13 1106 2 KKVL 1199 77 291 13 304 150 1730 82 16 1828 125 355 144 
KVL 1087 97 258 26 7 291 118 1593 59 39 1691 147 8 385 274 
NYRYNSALMEN KKO 
13 3501 1 	Vi' 	5 13 7301. 2 KKVL 516 19 40 19 9 68 58 661 27 6 694 62 53 16 
KVL 369 18 42 2 8 74 46 507 15 12 534 39 45 36 
2 	Mi' 1335083 KKVL 321. 17 35 19 1 55 29 422 51 5 478 83 2 142 50 
XVL 289 20 61 Jel 3 102 25 436 30 15 481 64 1 127 103 
3 VT 5 13 6805 1 KKVL 571 4 41 16 7 64 70 7Ø9 40 1 750 39 2 52 14 
KVL 465 10 48 21 8 77 54 608 22 7 635 29 1 38 27 
4 	nT 13 3502 1 KKVL 683 37 63 28 3 94 102 916 82 13 1011 1.63 256 91 
KVL 613 40 86 50 5 141 78 872 47 22 941 124 1 185 140 
NYRYNSALMI 
13 3502 1 	Mi' 13 3501 4 KKVL 651 38 119 70 189 97 975 146 3 1124 313 421. 122 
KVL 599 45 137 113 2 252 77 973 97 17 1087 261 2 428 390 
2 	Mi' 13 3509 1 KKVL 235 20 109 41 4 154 55 464 44 1 509 127 145 21 
KVL 210 22 111 54 4 169 32 433 36 8 477 109 148 99 
3 	Mi' 13 3503 1 Kn<VL 538 1.7 139 57 4 200 95 850 1.33 2 985 272 331 120 
KVL 518 24 144 91 2 237 75 854 86 22 962 220 2 356 387 
.4YRYNSALMEN AS.TI4 
13 	3503 	1 	Mi' 	13 	350.2 	3 	K(VL 415 14 113 30 143 73 645 61 6 712 338 469 142 
VL 374 1.6 108 103 211 55 656 51 32 739 229 397 223 
2 	Mi' 	 KKVL 176 8 45 24 69 33 286 23 309 71 219 75 
XVL 164 7 59 37 96 31 298 j9 7 324 52 216 175 
3 	Mi' 	1.3 	3504 	2 	KKVL 323 8 84 10 94 47 472 63 6 541 211 292 78 
KVL 2 97 9 63 7 7 135 28 469 52 28 549 162 226 118 
NALLAN TIEN Tk 
13 	3504 	1 	Vi' KKVL 135 54 54 9 198 27 225 128 120 4 
KVL 1.1.2 44 31 75 6 193 28 20 241. 120 80 7 
2 	Mi' 	1.3 	3503 	3 	KKVL 31.1 7 60 1 4 65 34 417 76 5 498 185 217 8 
KVL 256 8 58 34 2 94 23 381 63 24 468 158 137 17 
3 	Mi' 	13 3505 2 	KKVL 21.0 7 7 i 4 12 26 255 48 5 308 61 91 4 
KVL 173 8 13 3 2 1.8 17 216 39 16 267 41 54 10 
13 	3505 	1 	Mi' 	13 	731.7 	3 	KKVL 66 1 11. 10 21 4 92 5 97 23 11 
KVL 48 3 1.6 9 25 2 78 4 3 85 17 2 	5 	11 
2 	Mi' 	j3 3504 	3 KKVL 7 2 3 11 29 31 1.2 118 10 3 131 31 2 
KVL 59 6 13 13 26 6 97 6 4 107 21. 3 	10 
3 Mi' 	13 6002 1 	KKVL 95 3 15 20 35 15 148 9 3 160 27 11 
KVL 76 6 17 13 30 7 ij9 6 4 1.29 21 2 	7 	j 
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YLEINEN LIIKENNELASI(ENTA 1965 	PISTEOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	13 
LASENTAPISTE 9 TL VAST.PISTE 1A LA KA KA KA 	KA PA UT0T NP TR P1. MPO NEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
ILVES 
13 3506 1 NT 13 3507 3 KKVL 53 ii. 40 9 49 17 130 3 133 19 3 KVL 36 12 32 j9 51 9 108 2 1 111. 15 12 2 
2 NT 13 4214 1 	KKVL 39 8 21 9 30 18 95 14 2 111 24 3 14 4 
KVL 43 12 11 9 26 10 91 8 2 101 23 2 17 24 
3 NT 13 3508 2 KKVL 70 10 31 9 40 29 149 11 2 162 28 3 17 4 
KVL 62 16 31 24 55 15 148 7 1 156 19 2 it if' 
NOISIO 
13 3507 1 NT (KVL 65 12 15 4 19 11 107 22 7 136 17 13 10 
'VL 62 13 18 7 25 8 108 16 5 129 15 11 8 
2 NT 13 4215 1 KKVL 41 3 11 4 15 3 62 ii 12 85 1.5 9 9 
KYL 45 6 18 24 42 7 100 7 7 114 1. 5 5 
3 NT 13 3506 1 	s<KVL 60 9 11 11 9 89 19 3 111 13 21 1 
KVL 64 16 22 38 7 117 j3 4 j34 8 14 4 
HAKUKYLXN PTH 
13 3508 1. PT KKVL 64 4 4 11 79 16 9 104 27 13 
KVL 59 2 10 4 14 6 81 10 10 101 16 1 7 3 
2 NT 13 3506 3 KKVL 1.86 12 45 4 49 33 280 23 6 309 43 3 KVL 136 24 54 56 110 17 287 16 12 315 27 1 
3 117 13 3501 2 KKVL 225 12 45 jo 55 44 336 38 3 377 67 15 KVL j79 22 6j 6i 122 23 346 26 j7 389 4i 1 8 3 
ORAVIVAARAN SEIS. 
13 3509 1 NT 13 3502 2 KKVL 67 15 23 23 12 117 28 5 150 62 19 9 I(VL 61 18 21 17 33 6 11 22 5 145 55 18 28 
2 NT KKVL 13 13 12 25 17 33 1 
KVL 12 1. 1 13 8 1 22 j4 23 21 
3 147 1.3 6812 1 KKVL 57 j5 23 23 12 107 23 5 135 48 28 7 
KVL 51 18 21 j7 33 6 103 18 6 132 44 28 32 
RASINME14 LV.TH 
13 	3701. 1 VT 5 	13 3 7 0? 3 	(KVL 442 10 47 1/ 6 80 54 586 jR 6 610 12 1. 20 4 KVL 295 8 39 14 11. 64 29 396 9 9 414 6 1. 14 7 
2 147 KKVL 58 jo 4 j4 4 76 j5 4 95 10 17 2 K94. 32 1 4 1 3 1 39 5 8 52 6 1. 9 1 
3 9! 5 	08 4707 1. 	KKVL 420 10 54 21 16 91 51 572 21 3 596 9 1 19 2 K.. 285 7 42 15 1.1 68 28 388 10 3 401 3 12 7 
ALAVAN SEIS.TH 
13 3702 1 VT 5 	13 3703 2 KKVL 520 15 38 5 6 49 35 619 11 10 640 8 9 1 
KVL 308 10 32 16 12 60 27 405 7 6 418 6 1 6 1 
2 147 I(KVL 5 
KVL 3 
3 VT 5 	13 3701 1 	1(1(91 520 15 38 5 6 49 35 619 11 10 640 8 5 1 
(VI 308 10 32 16 12 60 27 405 7 6 418 6 1 4 1 
P!RTTIMXKI 
13 3703 1 NT 13 3712 3 	(KVL 53 4 16 16 4 77 1 7 5 99 30 51. 2 1(VL 46 4 32 3 35 3 88 12 5 105 19 36 10 
2 VT 5 	13 3702 1 KKVL 494 12 33 19 6 58 31. 595 7 8 610 11 23 1 
1(VL 313 9 35 27 13 75 28 425 6 5 436 9 14 1 
3 VT 5 	13 3704 2 K<VL 522 13 46 j9 6 71 3j 637 j6 9 662 34 50 3 
KVL 337 jl 64 26 13 103 30 481 12 7 500 2. 38 10 
P1 A 1 	U A 
13 3704 1 VT 5 	13 1101 2 KKVL 833 41 120 49 24 193 72 1139 89 20 1229 49 1 100 9 KVL 534 45 98 48 46 192 70 841 37 17 895 32 3 81 18 
2 97 5 	13 3703 3 KKVL 491 10 96 2 121 48 670 36 14 720 30 59 6 
KVL 316 11 71 27 11 109 39 475 20 11 506 10 2 47 12 
3 NT 1.3 8005 2 	(1(9!. 421 28 49 24 24 97 32 578 37 ii 626 29 1 44 6 KVL 285 32 43 2' 35 105 33 455 19 9 483 21 1 39 8 
KUURNAN PTH. 
13 3 7 05 1 VT 5 	13 3706 2 KKVL 2646 88 460 51 24 540 315 3589 160 26 3775 205 448 1.4 4 1(VL 2053 98 481 108 21 610 263 3024 103 25 3152 150 1. 353 169 
2 P1' 1(1(VL 990 5 184 4 188 1.08 1291 113 j4 1.418 150 376 89 
1(VL 805 10 153 4 1 158 90 1063 74 10 1147 124 1 254 i!9 
3 VT 5 	13 1103 1 KKVL 3659 97 567 61 26 656 463 4875 281 37 5193 327 801 205 KVL 2774 108 586 114 28 728 371 3981 174 43 4198 235 1 917 218 
4 pr (KVL 1126 3 120 1 2 123 176 1428 120 13 1561 199 388 14 KVL 909 5 127 8 3 138 139 1191 71 21 1283 133 1 761 176 
KOM! LA 
13 3 7 06 1 VT 5 	13 3707 2 KKVL 2452  98 474 83 21 578 306 3434 185 20 3639 23 7 4 350 95 KVL 2009 105 511 1i 32 650 264 3037 117 32 3186 166 4 327 109 
2 VT 5 	13 3705 1 	KKVL 2337 98 447 87 21 550 283 3268 156 19 3443 243 387 102 KVL 1921. 105 484 108 36 628 250 2904 104 28 3034 163 1 326 121. 
3 NT 13 3714 1 	KKVL 552 63 14 1 78 76 706 64 14 784 106 4 210 74 
(VI 455 3 101 16 4 121 69 644 41 11 698 60 3 130 70 
M IETTULA 
13 	3707 1. VT 5 	13 3709 2 	<KVL 2367 1.14 291 88 17 396 214 3001. 134 19 3244 82 6 91 11 
'(VL 171.4 111 273 11.!) 26 409 j99 2433 80 22 2535 56 5 51 70 
2 VT 5 	13 3706 1 KKVL 2337 96 502 88 17 607 214 3254 131 17 3402 84 2 73 12 KVL 1701 94 422 ilo 26 558 200 2553 76 21 2650 53 3 4fl 13 
3 MT 13 371.3 1 	(KVL 133 17 234 234 9 393 6 9 408 17 4 43 19 
VL 103 j6 168 168 11 298 7 7 312 14 2 24 74 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 	 PIIRI 13 
LASKENTAPIST 	S 71. VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	14. 	14P0 H€V 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
KULUNTALAHDEN LV. 
13 3708 1 VT 5 13 3709 3 KKVL 2193 86 244 55 18 317 j75 2771 123 19 2913 81 4 105 13 KVL 1592 86 249 79 28 356 173 2207 77 20 23O4 58 3 77 36 
2 VT 5 13 3707 1. 	KKVL 2269 112 253 55 j8 326 i78 2885 136 23 3044 99 2 108 16 KVL 1667 109 267 8') 28 375 1.79 2330 84 23 2437 63 1 77 38 
3 NT KKVL 241 23 i9 j9 17 300 33 13 346 43 2 60 7 
KVL 195 23 30 1 31 23 272 20 8 300 33 2 54 29 
KULUNTALAHTI . 
13 	3709 1 VT 5 13 3710 3 KKVL 1.286 67 153 36 26 215 113 1681 121. 25 1827. 66 2 99 48 KVL 1000 66 164 5A p5 247 104 j417 66 26 1.5O 46 4 86 1.13 
2 VT18 13 7211. 2 KKVL 886 28 118 31 i9 168 76 1158 48 14 1220 61 4 1.43 87 KVL 648 28 115 47 15 177 73 926 27 15 968 38 4 93 92 
3 VT 5 13 3708 1 	KKVL 1977 95 267 63 31 361 164 2597 1.56 24 2777 91. 7 122 79 
KVL 1.532 92 264 100 29 393 164 21.81 86 29 2296 59 4 9. 64 
.JURMUA 
13 	3710 1 VT 5 13 5501 2 KKVL 1363 59 148 43 27 218 122 1762 82 7 1851 43 4 145 45 
KVL 989 58 153 64 33 250 113 1410 48 13 1471 27 2 107 66 
2 MT 1.3 721.1 3 KKVL 137 8 17 12 7 36 21 202 15 7 224 13 5 68 38 KVL 114 8 19 jo 8 37 14 173 8 8 189 8 3 48 48 
3 VT 5 13 3709 1 	K<VL 1322 65 140 34 19 193 121 1701 80 9 1790 35 2 83 14 
KVL 940 63 145 56 25 226 112 1341 43 12 1396 21 1 53 18 
4 MT KKVL 14 14 4 18 3 26 53 
KVL 17 3 3 20 3 1 24 2 42 74 
LEHTOVAARA 
13 	3711 1 NT 13 1107 2 	K'<VL 121 10 9 9 18 158 35 6 199 23 1 13 9 
KVL 117 12 10 10 9 148 22 6 176 17 5 15 11 
2 MT 13 7218 3 KKVL 83 6 14 14 21 124 26 4 154 13 8 32 
KVL 78 6 16 16 10 110 j5 5 130 17 3 9 23 
3 NT 13 371.2 1 	<(VL 97 4 8 8 26 135 22 4 161 15 1 16 39 
KVL 88 5 7 7 13 113 j4 2 129 1. 2 21 31 
MURTOt1EN 	AS,TH 
13 	3712 1 NT 13 3711 3 	vKVL 64 .6 45 45 9 124 30 154 17 101 79 
KVL 62 5 78 78 4 149 j7 2 168 12 1 66 81 
2 MT KKVL 17 . 	23 23 9 49 49 10 150 63 
r(VL 14 11 11 4 29 1 30 11 81 67 
3 NT 13 3703 1 	KKVL 75 6 73 73 11. 165 30 195 27 212 89 KVL 69 5 91 91 5 170 18 2 190 18 1 117 .6 
K 	HrKOAH0 
13 	3713 1 MT 13 3707 3 	KKVL 160 14 23 23 3 200 16 6 222 44 3 79 28 KVL 129 14 j7 17 6 166 j4 6 186 33 6 53 41 
2 NT 13 3714 3 	K(VL 270 21. 34 34 24 349 24 6 379 93 145 17 ,<VL 213 20 27 27 19 279 21 3 303 77 3 98 64 
3 NT 13 3718 2 KKVL 184 7 12 12 18 221 20 10 251 72 3 92 21 
KVL 143 7 11 11 11 172 1.3 7 192 55 3 59 56 
P1 RTT 1 AHO 
13 31 NT 13 3706 3 	K(VL 395 1 58 1:i 7 i 54 521 2 9 1 55i 87 3 206 32 KVL 347 2 112 12 2 126 45 520 24 1 545 61 3 137 38 
2 NT 13 3715 1 	KVL 630 21 102 13 115 79 845 46 6 897 707 3 324 66 
KVL 567 21 144 17 2 158 57 803 45 4 852 146 3 210 72 
3 NT 13 3713 2 KKVL 401 21 57 57 33 512 31 5 548 132 139 39 
KVL 325 20 52 52 21 418 29 3 450 94 87 39 
TEPPANA 
13 3715 1. NT 13 3714 2 KKVL 522 18 91 jo 4 105 69 714 48 762 138 3 165 92 KVL 503 19 156 18 2 176 64 762 40 7 809 116 3 135 106 
2 P7 KKVL 315 1 65 10 75 43 434 39 3 . 476 93 3 147 85 KVL 248 1 51 6 57 33 339 31 7 377 67 2 100 104 
3 NT 13 1104 1 KKVL 996 50 118 10 4 132 119 1297 141 5 1443 362 500 148 KVL 937 53 149 j9 2 170 115 1275 112 9 1.396 287 356 123 
4 NT 13 3716 2 KKVL 873 34 60 60 82 1049 134 7 1.190 279 3 413 119 KVL 706 36 110 110 84 936 99 8 1043 221 3 287 92 
PALTANIEMEN LENTOK 
13 3716 1. NT KKVL 146 1.7 2 165 7 172 1.4 25 KVL 93 18 4 115 7 122 9 22 6 
2 NT 1.3 371.5 4 KKVL 283 11 4 4 3 301 23 18 342 49 45 1 KVL 188 1.2 6 6 5 211 18 11 240 29. 29 1. 
3 NT 1.3 37i7 2 KKVL 2 5 5 11 4 4 2 272 j9 18 309 57 53 1 KVL 168 12 6 6 4 190 17 11 218 35 44 7 
P ALTA N 1 EN 1 
13 	3717 1 NT 13 3718 3 KKVL 114 10 4 4 3 131 20 5 156 30 1 93 48 
KVL 76 9 4 4 2 91 14 3 108 28 3 56 55 
2 NT 1.3 3716 3 	KKVI. 231 15 7 . 7 10 263 25 19 307 47 4 104 44 KVL 160 14 10 10 9 193 21 10 224 43 4 73 52 
3 NT KKVL 142 17 4 4 6 169 18 21 208 48 5 165 44 KVL 96 15 4 4 4 119 14 11 144 57 7 93 86 
227 
YLEiNEN t.ILKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOUTAINEN LISTA j PIIRI 	13 
LASCENTAPISTE s 	TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR P1. IlPO $EV PP JK 
. 
IP PP TP Y41 AJON 
NANNUSRANNAN PTH. 
13 3718 1 PT KKVL 127 5 11 11 3 146 7 3 156 13 13 
(VL 74 6 8 8 1 89 4 1 94 13 1. 8 2 
2 NT 1.3 3713 3 XKVL 122 5 11 ii 7 145 5 150 20 8 
(VL 82 6 9 9 3 100 3 103 11 4 
3 NT 13 3717 1 	i((VL 100 5 3 108 3 116 4 1 
(VL 61 6 2 2 1 70 3 1 74 7 3 3 2 
SIVAKKA 
j3 	4201. 1 MT i(VL 83 3 4 4 8 9 jo3 9 2 it 5 55 i6 
KVL 49 3 5 9 14 10 76 6 1 83 4 2 33 32 
2 NT 07 4030 2 	Ki<VL 102 6 57 57 11. 176 6 4 186 29 3 17 4 
KYL 62 6 29 29 8 103 3 2 110 18 2 9 14 
3 MT 13 4202 2 KKVL 148 8 60 4 64 11 231 4 5 240 33 3 51 19 
KVL 94 9 31 9 40 14 157 4 3 164 22 3 30 38 
RASt'INJXRVI 
13 4202 1 NT 13 4203 1 KKVL j38 j7 36 8 1 45 6 206 14 1 221 14 5 4 
KVL 113 19 40 13 1 54 6 192 9 3 204 11 9 14 
2 NT 13 4201 3 KKVL 74 8 21 1. 24 6 112 10 1 1.3 13 20 8 
KVL 61 13 13 ii 1 25 5 104 8 3 115 10 15 12 
3 NT 07 3V1.4 2 	(KVL. 97 8 9 5 14 119 23 142 9 15 12 
t<VL 79 9 22 3 25 113 14 127 7 9 13 
KIVI VAARA 
13 4203 1 MT 13 4202 1 	I<KVL 1.92 20 163 163 36 411 19 8 438 30 17 4 
KVL 1.66 22 98 jo 1.08 28 324 j4 12 350 20 8 4 
2 NT KKVL jj.4 3 110 4 114 13 244 23 3 270 11 14 
KVL 77 3 56 3 59 6 145 12 7 164 7 7 4 
3 	87 13 4204 2 	KKVL 274 22 68 4 72 50 418 42 12 472 34 29 4 
KVL 227 25 51 13 64 35 351 26 14 391 23 12 6 
M4NTYLX 
13 	4204 1 	KT76 13 4205 2 	KKVL 317 39 51 14 69 4fl 465 47 4 516 49 56 3 
KVL 313 40 78 21 99 34 486 32 9 527 36 32 2 
2 	MT 13 4203 3 	KKVL 191 18 39 1 53 21 283 31 1 315 29 12 1 
KVL 210 21 45 13 58 17 306 21 6 333 20 6 1 
3 	KT76 13 7215 1 	KKVL j74 1.7 20 12 32 25 248 jS 2 268 31 64 3 
KV. 136 15 36 14 50 19 220 13 3 236 24 34 2 
R J kM 0 
13 	4205 i. 	87 13 4206 2 	KKVL 1271 66 259 5fl 13 322 316 1975 181 38 2194 271 3 542 284 
KVL 1154 75 261 37 9 30,7 266 1802 114 34 1950 214 1 521 925 
2 KT76 13 4204 1 KKVL 665 39 111 31 5 147 171 1022 92 24 1138 133 4 309 1511 
KVL. 579 42 153 28 2 183 153 957 57 23 1037 95 2 255 2116 
3 MT 13 4212 2 	KVL 810 30 182 34 13 229 148 1217 127 16 1355 137 5 247 12P 
KVL 704 37 179 29 9 217 132 1090 75 18 1183 117 2 296 745 
KAIN, TIEN-KOULUK.R 
13 	4206 1 	MT 13 4207 3 KVL 1672 98 274 34 4 308 415 2493 18 4 32 27119 346 3 i35 4495 
KVL 1555 97 257 47 5 309 389 2350 122 32 2504 244 4 953 4332 
2 MT 13 4205 1 	KKVL 1594 75 293 24 13 330 351. 2350 184 41 2575 366 3 1169 3109 
KVL. 1480 84 268 48 15 331 382 2277 133 33 2 4 3 251 2 8683707 
IdNULXNSALMI 
13 	4207 1. 	MT 13 4208 3 KKVL 1.85 6 19 4 23 39 253 18 11 282 29 43 24 
KVL 152 8 21 16 37 29 226 16 10 252 32 27 19 
2 NT 13 4217 3 KKVL 22 8 j7 30 4 34 38 31 32 11 360 28 7j 1 
KVL 202 17 30 17 47 27 293 29 7 329 25 40 5 
3 NT 13 4206 1 KKVL 381 23 49 10 59 80 543 41 22 606 66 69 10 
KVL 323 24 51 37 83 58 488 35 17 5 4 0 6j 41 9 
SUNSA 
13 4208 1. 	NT 13 4209 2 	KKVL. 82 7 11 11 9 109 4 113 1 
VL 69 9 11 5 16 12 106 4 110 4 1 1 
2 NT KKVL 46 10 10 1 57 9 1 67 17 
KVL 38 7 7 2 47 6 53 10 5 6 
3 NT 13 4207 1 KKVL 115 7 8 8 8 138 7 1 1 4 6 17 1 
KVL 90 9 11 5 16 10 125 4 129 11 2 5 6 
XNZTINNISKA 
13 4209 j NT KKVL 34 8 8 8 6 56 6 6 68 12 26 6 
KVL 30 5 9 2 11. 3 49 3 7 59 10 3 14 4 
2 NT 13 4203 1. 	KKVL 87 14 23 23 23 147 25 8 180 19 3 20 13 
KVL 70 13 12 12 16 111 13 5 129 14 2 24 17 
3 NT 13 4210 1 	KKVL 84 17 15 15 17 133 28 7 168 26 3 46 1 
KVL 68 16 13 2 15 13 112 15 4 131 16 4 32 28 
LENTI IRA 
j3 42jo 1 	NT j3 4209 3 KKVL 1.36 11 j4 j4 26 187 j7 13 2i7 29 6 0 55 
KVL 103 15 9 5 14 19 151 11 7 169 17 3 29 119 
2 NT 13 4216 2 KKVL 59 3 3 17 86 3 7 96 28 48 8 
KVL 40 8 4 5 9 11 68 2 3 73 20 23 17 
3 NT 13 4211 1 KKVL 99 11 4 4 17 131. 3 134 20 50 100 
KVL 74 14 2 2 15 105 3 1 109 16 29 92 
228 
YLEINEN LIIKENNELAS)(ENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	j3 
LASENTAPIST 5 TI. VAST.PISTE HA. LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PR TP YHT AJON 
HEINILX 
13 4211 1. MT 13 42t0 3 KVL 50 8 3 3 3 64 3 67 1 i KVL 42 13 2 2 10 67 3 3 73 S 2 
2 IIT i3 4 216 1 KKVL 22 3 3 25 25 3 3 (VL 19 2 5 5 26 26 8 2 1 7 
3 MT 1.3 7310 3 KKVL 61 8 7 7 3 79 3 82 5 1 3 KVL 40 11. 3 3 10 64 3 3 70 6 2 2 
A K 0 NL AHTI 
j 	42i2 MT j3 4j5 3 KKVL 97 j4 34 4 38 16 265 33 12 310 3. 69 2 VL 173 13 29 4 33 19 238 22 14 274 28 35 3 
2 MT 13 4205 3 KKVL 481 28 115 27 j 143 86 738 52 23 813 45 114 13 <VL 415 30 93 23 ¶1 127 70 642 38 22 702 40 69 16 
3 Ml' 13 4213 2 t<KVL 341 14 120 23 1 144 70 569 35 10 614 10 59 12 
KVL 278 j7 87 j 11 117 47 459 25 7 491. 9 38 16 
HIETAPER 
1,3 	4213 1 Ml' 13 421.4 3 pKVL 89 1 12 8 20 13 123 7 2 1.32 8 44 21 VL 71 1. 6 4 10 12 94 5 3 102 4 25 18 
2 Ml' 13 4212 3 (KVL 273 17 46 27 1 74 51 415 15 3 433 24 32 8 KVL 222 19 44 26 6 76 38 355 9 2 366 11 17 13 
3 Ml' 13 7224 2 KiVL 232 j6 45 29 1 75 5j 374 j7 1 392 18 18 21 
KVL 189 18 43 27 6 76 41 324 9 1 334 9 15 24 
AROLA 
13 4214 1 Ml' .13 3506 2 KKVL 7 0 3 4 4 13 9Q 26 116 34 45 40 KVL 42 3 3 14 17 18 80 15 95 21 25 32 
2 Ml' 13 4215 4 KKVL 79 6 4 10 14 16 115 7 122 22 6 KVL 56 8 5 27 32 15 11.1 5 116 11 4 14 
3 MT 13 4213 1 4(KVL 94 3 4 4 12 113 25 138 25 42 39 KVL 68 5 4 21 25 11 109 13 122 15 21 28 
4 Ml' 13 6806 1 i(VL 105 6 4 10 14 25 150 21 171 8 4 9 (VL 70 6 4 33 37 16 129 14 143 6 6 14 
1 IVANTI IRA 
13 4215 1 Ml' 13 3507 2 KI(VL 40 9 49 3 2 54 8 8 
KVL 34 10 2 5 7 51 6 10 67 15 7 18 
2 Ml' 13 4216 3 ($VL 55 9 j9 22 41 1 106 14 1 121 1 7 8 KVL 39 9 9 13 22 2 72 8 1 81 7 8 60 
3 Ml' 13 4212 1 $(KVL 65 12 1 13 14 1 92 5 97 7 9 8 
KVL 56 13 3 j9 22 91 9 10 110 16 18 73 
4 Ml' 13 4214 2 X.KVL 30 7 18 4 22 1 60 11. 3 74 3 
(VL 30 6 9 12 21 2 59 8 8 75 2 6 3 
L 1PWANVAARA 
13 4216 1 NT 13 4211. 2 tKVL 49 4 4 8 61 5 8 74 10 8 (VL 31 3 1. 3 4 5 43 3 4 50 5 3 4 1. 
2 MT 13 4210 2 KKVL 24 5 4 33 3 11 47 4 1 KVL 18 7 4 4 8 33 2 6 4j 2 
3 NT 13 4215 2 KKVL 53 5 4 4 8 8 74 8 14 96 7 9 KV'- 36 7 4 7 11 5 59 4 7 70 3 4 
K0TA.JRVEN 	PTH. 
13 4217 1. P7 KVL 74 3 6 83 15 7 105 12 16 10 
IVL 53 2 4 59 9 8 76 8 3 17 7 
2 Ml' (KVL 89 12 j9 19 12 132 4 13 149 27 16 10 KVL 70 12 16 16 7 105 2 9 116 20 3 10 7 
3 Ml' 13 4207 2 KKVL 157 14 19 19 18 208 15 22 245 31 27 2 
KVL 120 14 16 16 11 161 9 20 190 23 25 5 
RYTIVAARA 
13 5501 t VT 5 13 5502 3 KKVL 769 29 75 22 14 iii. 58 967 19 1 987 23 18 1 KVL 530 27 9j 42 9 142 51 75 10 3 763 12 13 2 
2 VT 5 13 3710 1 KKVL 1248 51 132 60 79 221 106 1626 50 5 1681 31 21 1 KVL 9QP_ 51 143 80 28 251 91 1301 29 5 i35 17 14 1 
3 KT77 13 5506 2 KKVL 527 30 59 37 i 113 48 7 18 31 3 752 10 2 1 )<VL 421 28 54 37 20 111 41 601. 20 2 623 5 2 1 
KONTIOMXIU 
13 5502 1. Vl' 	5 13 5503 3 F(KVL 714 31 86 14 16 11.6 63 924 53 3 980 47 43 8 VL 491 31 110 33 13 156 55 733 32 3 768 30 33 31 
2 Ml' 13 5505 3 (KVL 272 46 33. 4 37 22 377 77 10 464 94 105 30 
KVL 246 48 55 3 58 21 373 43 8 424 66 90 54 
3 Vi' 	5 13 5501. 1 KKVL 803 27 99 14 16 129 80 1039 75 12 1126 75 106 29 <VL 591 27 112 34 i3 159 64 841 44 10 895 52 91 55 
MATKALA 
13 5503 1 Vi' 	5 13 5504 3 KKVL 572 2 9 78 14 ¶0 102 38 741 31 772 26 10 1 '(VL 416 28 71 27 10 114 34 592 16 5 613 17 6 4 
2 Ml' 13 6806 3 «VL 156 5 19 10 29 18 208 11 4 223 21 3 
KVL 122 4 68 j9 81 12 225 8 9 242 2o 2 4 
3 VT 5 13 5502 1 KKVL 663 34 87 21 10 118 51 866 37 3 906 31 7 1 KVL 483 33 132 37 10 179 43 738 21 5 764 17 4 1 
4 NT 13 556 1 KKVL 7 9 2 11. 4 85 j4 1 100 25 7 1 KVL 55 21 8 29 2 86 9 8 103 17 4 
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YLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 13 
LASKENTAPISTE 	S TI. VAST.PISTE 	HA 	L 	KA 	1(4 	1(4 	1(4 	P4 AUTOT 	HP 	TR 	14. 	14P0 HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
WARM)4MXEN SEIS.TH 
13 	O4 1 VT 5 13 6801 2 KKVL 574 25 61 9 6 76 55 730 29 4 763 18 1 KVL 382 25 63 2 4 9 96 38 541 1 , 4 560 11 1 2 
2 NT KKVL 14 2 2 i6 16 1 KVL 7 1 i 8 0 i 2 
3 VT 5 13 5503 1 KKVL 581 25 63 9 6 78 55 739 29 3 771 18 1 1 
KVL 386 25 64 24 9 97 38 546 j5 4 565 10 1. 1 
K'ONTIOMXEN AS.TH 
13 5505 1 MT 1(1(VL .186 39 56 56 14 295 32 327 92 215 264 
KVL_ 165 46 45 45 10 266 25 1.6 307 80 146 271. 
2 NT 13 7222 1 	K1(VL j34 6 8 8 24 172 35 207 47 191 159 
KVL 108 5 21 i 26 19 158 28 8 194 53 132 135 
3 NT 13 5502 2 	1(KVL 272 45 56 56 30 403 46 449 101 231 277 1(VL 228 50 49 5 54 25 357 42 10 409 74 144 250 
iO1( IMAKI 
13 5506 1. M.T 3.35503 4 	1(KVL 72 1 .14 4 2 20 10 103 12 7 122 18 24 6 KVL 6 19 6 1 26 9 104 9 7 1.20 17 7 17 
2 1(777 13 5501 3 	1(KVL 542 35 63 40 21 124 54 755 44 3 802 36 19 2 
1(VL 435 33 67 37 9 123 43 634 24 5 663 21 13 6 
3 1(777 13 5507 2 	1(1(VL 589 35 71 45 23 139 60 823 55 4 882 52 26 7 
KVL 467 33 79 43 20 142 50 692 33 8 733 33 22 13 
MIESLAHTI 
13 	550 7 1 NT 1.3 6801. 3 	1(KVL 142 1 11 11 11 165 58 12 235 83 60 45 KVL 121. 1 11 11 9 1.42 38 11 191 75 2 74 78 
2 KT77 13 5506 3 KKVL 641 32 56 34 13 1.03 37 813 63 4 880 41 1 45 17 
KVL 478 32 69 32 i7 118 37 665 37 8 710 40 30 32 
3 NT .K1(VL 19 2 2 3. 22 4 9 35 23 1.1 19 KVL j4 3 7 10 24 3 13 40 1.4 i. 10 17 
4 KT77 13 5508 2 	KKVL . 654 31 60 32 13 105 39 829 74 12 9j5 .57 1 50 74 
KVL 498 32 75 28 17 120 38 688 45 6 739 54 1 46, 89 
METELIN 	SEIS.TH 
13 5508 1. P7 K1(VL 98 36 2 38 3 139 11. 33 183 36 	, 2 90 28 
1(VL 81 3 32 4 1 37 3 124 8 20 152 ' 	27 . .1 61 38 
2 KT77 13 5507 4 	1(P(VL 623 35 77 30 16 123 56 837 44 12 893 42 34 6 KVL 51.2 33 87 28 21 1.36 54 735 29 9 773 29 '1 30 18 
3 NT 1(1(VL 50 4 4 1 55 6 4 65 22 31 20 KVL 40 2 2 3 45 5 4 54 12 20 25 
4 1(777 13 3509 1 	1(KVI. 652 35 87 30 18 135 57 879 59 29 967 76 2 128 29 
1(VL 545 37 98 28 22 148 60 790 40 22 852 54 3 98 51 
PALTAMO 
13 5309 j KT77 13 5508 4 	KKVL 701 33 88 37 14 139 77 950 73 20 1.043 126 2 289 99 K'VL 565 34 0j. 38 j7 j56 83 838 45 13 896 80 1 159 83 
2 NT 1(KVL 101 5 18 5 2 25 12 143 23 9 175 14 68 18 KVL 101 6 26 9 1 36 16 159 14 11 184 19 40 18 
3 KT77 13 5510 1 	1(KVL 470 4 72 21 7 100 35 609 58 8 675 59 90 11 
1(VL 348 2 87 21 jl 125 37 51.2 34 7 553 46 55 42 
4 NT 13 5515 2 	KKVL 537 28 81, 28 4 113 72 750 97 28 875 131 2 247 122 KVL 492 30 90 26 8 124 75 721 60 23 804 109 1 136 105 
RUOKOSOO 
13 5510 1 KT77 13 5509 3 KKVL 383 j4 26 20 16 62 25 484 42 18 544 41 4 1.9 KVL 298 14 36 23 20 79 32 423 24 12 459 28 2 10 2 
2 NT 13 5513 1 KKVL 125 14 2 16 3 144 40 25 209 35 28 6 KVL 111 2 j9 3 22 5 140 20 15 175 24 1 16 5 
3 1(777 3.3 5511 2 KKVL 340 3.4 19 18 16 53 25 432 36 12 480 24 4 14 5 KVL 250 12 27 26 70 73 28 363 21 7 391 19 3 12 3 
KIVESJXRVEN PYS.TH 
13 5511 1 NT KKVL 16 16 7 23 17 3 20 20 KVL 13 1.3 3 16 8 3. 14 27 
2 KT77 13 5510 3 KKVL 294 11 24 24 13 61 11 377 26 3 406 28 ' 36 11 KVL 214 10 33 25 19 77 19 320 13 5 338 18 3. 33 27 
3 KT77 13 7401 2,KKVL 297 '11 24 24 13 61 11 380 29 3 412 25 3 41 13 KVL . 	21.4 10 33 25 19 77 20 321 14 5 340 17 3 39 26 
HELALAHTI 
13 5512 	1. NT 13 5513 2 KKVL 36 6 19 19 61 1. 3 65 47 53 4 I(VL 32 7 16 3.6 4 59 1 4 64 31 3 30 11 
2 NT KKVL 24 3 11 11 38 6 44 43 ' 40 30 1(VL 24 3 7 7 3 37 1 6 44 36 7 26 75 
3 NT K1(VL 21 3 j4 j4 , 38 j 4 43 28 ' 6 22 1(VL 19 4 12 12 1 36 2 7 45 22 2 30 30 
MELA 
13 5513 	. 	NT 13 5510 2 	1(KVL 96 8 4 12 9 117 28 23 168 51 26 4 1(VL 87 2 1.3 3 16 20 125 16 15 156 31 1 16 7 
2 NT 13 5512 1' 	1(1(VL 41 5 8 4 12 1 59 15 17 ' 	91. 69 33 7 
KVL 45 7 j8 7 20 9 8, 8 9 98 43 jR 26 
3 NT 13 5514 1. 	KKVL 91 5 1.5 15 10 1.21 15 14 150 44 26 6 KVL 84 6 19 1 20 11 121 9 10 140 29 12 22 
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LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. IlPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
HAKASUON LV.TH. 
13 5514 1, NT 1.3 5513 3 KKVL 102 5 19 19 7 133 28 4 165 27 9 KVL 78 6 20 20 7 j5 4 130 16 5 13 
2 MT KKVL 107 5 19 19 2 133 22 4 159 21 11 
VL 81. 6 19 19 8 114 12 2 128 16 7 25 
3 NT (KVL 36 7 43 14 57 19 2 KVL 34 2 2 7 43 8 2 53 11 4 18 
ALILAN PTH. 
13 5515 1 P1' KKVL 109 15 124 11 4 139 48 1 144 25 KVL 103 9 112 1.8 3 133 44 1 100 69 
2 NT 13 5509 4 KKVL 314 8 51 1 1. 53 48 423 33 13 469 150 1 274 56 
KVL 273 9 47 6 1 54 3j 367 41 17 425 118 2 187 108 
3 NT 13 6001 3 KKVL 245 8 51 1 1 53 36 342 j9 9 370 103 141 46 
KVL j99 9 47 6 1 54 24 286 22 15 323 84 2 96 59 
VXYRYL 
13 6001 1 NT 13 6002 2 KKVL 159 13 27 9 1 37 6 215 14 2.9 2? 19 15 
KVL 99 14 22 4 3 29 4 146 9 155 13 9 10 
2 NT 13 6810 3 KKVL 37 4 9 9 18 2 61 9 1 7i 51. 13 11 
KVL 23 4 7 4 jj 5 43 5 48 30 8 6 
3 NT 13 5515 3 XKVL 160 10 29 1 30 4 204 18 1 2.3 50 27 19 
KVL 101 11 23 3 26 7 j45 11 j56 31 15 13 
LEIPIVAARA 
13 6002 1 NT 13 3505 3 KKVL 65 6 7 78 5 83 20 3 5 KVL 46 6 5 7 12 7 7j 3 74 14 1 4 
2 NT 13 6001 1 KKVL 187 13 22 22 11 233 5 11 249 8 3 4 5 
KVL 135 j4 18 5 23 11 183 3 7 193 47 2 2 5 
3 NT 13 6003 2 KKVL 223 19 22 22 1 7 281 10 11 302 89 3 7 1 
KVL 166 20 23 12 35 16 237 5 7 249 49 2 3 1 
HONKAVAARA 
13 6003 1. NT 13 6008 3 KKVL 15 6 15 15 22 202 28 13 243 57 25 
KVL 135 6 20 2 22 14 177 16 7 200 32 15 
2 NT 13 6002 3 KKVL 304 20 19 4 23 10 357 19 10 386 45 5 
KVL 228 21 21 16 2 39 10 298 1. 5 8 321 36 4 
3 NT 1.3 6004 1 	KKVL 380 26 34 4 38 25 469 47 23 539 95 28 
KVL 312 28 38 18 2 58 21 419 31 13 463 65 21 
KIRKONKYLXN 	TH. 
13 6004 1 NT 13 6003 3 KKVL 123 3 27 1 8 36 4 166 20 186 30 68 74 
KVL 104 2 31 3 5 39 3 148 13 161 19 35 68 
2 PT XKVL 415 18 36 1 37 32 502 45 14 561 173 3 343 84 
KVL 350 19 46 17 6 69 22 460 49 17 526 178 2 226 272 
3 NT 13 6005 2 KKVL 343 13 37 1 8 46 29 431 24 4 459 95 152 14 
KVL 278 11 47 15 10 72 14 375 33 7 415 79 103 96 
4 P1' KKVL 175 8 12 1 13 21 21.7 31 11 259 96 3 246 82 
KVL. 148 9 16 6 22 17 196 31 10 237 111 2 159 173 
PU0LANPA 
13 	6005 1 NT 13 6007 3 KKVL 78 30 30 6 114 15 5 134 33 1 34 
KVL 58 27 7 34 3 95 13 3 111 25 1 22 70 
2 NT 13 6004 3 	KKVL 232 12 53 4 1 76 26 346 52 10 408 81 6 105 5 i<VL 174 10 45 31 i4 90 17 291 42 7 3 4 0 64 5 58 30 
3 NT 13 6005 1 	KKVL 185 12 38 4 19 61 33 291 43 5 339 64 6 94 5 
KVL 139 10 26 28 i4 68 20 237 33 3 273 49 5 51. 18 
KIVIKANGAS 
13 	6006 1 NT 1.3 6005 3 	KKVL 190 8 45 13 58 10 266 37 12 315 83 41 3 KVL 153 10 29 20 10 59 9 231 26 7 264 66 36 3 
2 NT 13 6009 1 KKVL 88 3 19 4 23 3 117 27 14 158 27 7 
KVL 74 4 12 1 2 15 5 98 15 8 121 24 6 
3 MT 1.2 7809 2 KKVL 124 5 26 16 42 7 178 10 5 193 59 40 3 KVL 96 6 18 19 12 49 4 155 12 3 170 49 35 3 
ASKANKYL 
13 	6007 1 NT 12 58fl7 2 KKVL 138 6 15 15 9 168 1 3 172 2 8 KVL 98 5 11 7 3 21 4 128 1 2 131 1 1 3 
2 NT 13 6009 4 KKVL 22 i5 j5 37 1 5 43 1 
KVL 24 9 2 3 14 38 2 3 43 2 
3 NT 13 6005 1 	KKVL 128 6 8 8 7 149 1 3 153 3 8 KVL 91 5 9 4 13 3 112 2 1 115 3 1. 3 
.JUUr0KYLZ 
13 6008 1 NT 13 7325 3 	KVL 135 5 29 1 30 2 172 20 7 199 65 26 <VL 105 7 21 1 22 5 139 17 4 160 46 4 15 6 
2 NT 13 7322 3 KKVL 80 7 30 23 4 57 1 145 15 8 168 28 6 KVL 64 6 18 14 2 34 6 110 11 4 1.5 21 3 5 
3 NT 13 6003 1 KKVL 159 8 32 14 4 50 9 226 8 8 242 53 3 47 5 
KVL 134 10 26 9 2 37 10 191 11 5 207 56 3 29 14 
4 NT 13 6007 2 KKVL 71 1 7 19 26 3 101 6 2 109 42 3 36 5 KVL 51 3 6 9 15 1 70 10 1 81 52 7 23 15 
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YLEIN5N LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1. 	 PIIRI 13 
LASKENTAPISTE 	S TL, VAST.PISTE 	NA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	HP 	TR 	P4. 	MPO P1EV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
bUOKIO..KPEHX PTH 
13 	6009 	1. T 13 6006 2 KKVL 98 3 8 8 109 10 2 121 85 161 $6 KVL 74 4 12 2 14 2 94 8 4 106 50 3 69 67 
2 PT KKVL. 47 4 4 51 10 2 63 43 91 63 
KVL 40 9 9 49 5 3 57 23 39 39 
3 MT 13 7404 1. 	KKVL 90 3 11 ii 104 6 3 113 101 235 123 
KVL 72 4 17 2 19 2 97 6 7 110 57 3 101 $3 
NEIKKISENJOKI 
13 o801 VT 5 13 6802 3 KKVL 644 32 67 -, 16 90 50 816 22 7 845 27 56 13 KVL 433 30 86 1/ 15 118 39 620 14 15 649 22 1 45 11 
2 VT 5 13 5504 1 KKVL 592 26 66 t6 91 46 755 15 3 773 11 10 1. KVL 399 26 82 19 15 116 36 577 10 6 593 7 6 1 
3 NT 13 5507 1 KKVL 78 5 4 2 6 7 96 6 7 109 19 51 4 
KVL 50 3 5 1 6 5 64 4 11 79 18 1 43 8 
RI5TIJRVEN 'YS.TH 
13 6802 1 VT 5 	j3 6803 2 KKVL 724 29 76 j 1 106 6 9j9 57 22 998 67 7o 13 KVL 512 30 105 27 14 146 48 736 39 19 794 52 58 17 
2 NT KKVL 45 5 4 9 12 66 j6 9 9j 20 61 29 KVL 30 5 2 7 8 45 14 9 68 20 37 72 
3 VT 5 	1.3 6801. 1 KKVL 705 29 79 ii 15 105 52 891 42 14 947 50 86 74 KVL 499 30 105 25 14 144 41 714 2 9 10 753 38 56 21 
MNTYMXKI 
13 6803 1 VT 5 	13 6804 3 KKVL 517 1 61 6 9 76 49 643 30 16 689 33 25 6 
KVL 375 1 78 19 9 106 36 518 20 16 554 27 13 9 
2 VT 5 	13 6802 1 KKVL 651 27 78 6 9 93 60 831 53 25 909 56 80 19 
KVL 474 27 106 25 8 139 44 684 37 30 751 44 54 16 
3 NT 13 6807 2 KKVL 183 23 19 19 11 236 24 10 270 38 67 23 
KVL 155 24 42 5 1 48 11 238 20 17 275 40 50 19 
SILrASUO 
13 6804 1 VT 5 	13 6805 2 KKVL 557 22 78 ii 12 101 45 725 51 10 786 77 47 18 
KVL 43$ 22 83 12 14 109 39 608 29 12 649 52 4. 40 
2 NT 13 6806 4 KKVL 172 7 53 2 55 21 255 26 1.8 299 71 52 40 
KVL 154 8 59 3 62 22 246 21 15 282 66 1 	39 63 
3 VT 5 	1.3 6803 1 	KKVL 538 5 83 13 14 110 51 704 49 13 766 40 75 47 KVL 395 4 101 20 15 136 44 579 2 9 16 624 47 54 76 
4 NT 13 6809 1 	KKVL 344 24 81. 12 7 100 60 528 78 30 636 159 161 101 KVL. 320 26 114 j9 4 137 46 529 53 31 613 45 1 	1.16 158 
JOKIKYLX 
13 6805 j VT 5 	13 3501 3 	KKVL 499 6 61. 12 10 83 37 625 37 23 685 34 1. 2 KVL 358 6 58 12 12 82 27 473 19 13 505 21 5 3 
2 VT 5 	13 6804 1 	KKVL 535 20 66 17 10 88 43 686 51 10 747 53 11 2 KVL 399 19 64 13 12 89 32 539 26 10 575 40 8 4 
3 NT 13 6811 2 	KKVL 87 13 12 12 17 129 22 23 174 4 2 8 1 KVL 71 12 12 2 1.4 12 109 11 12 132 30 7 4 
REVUNKANTA 
13 	6806 1 NT 13 421.4 4 	KKVL 109 7 38 4 42 18 176 3 5 184 1 3 KVL 69 7 19 22 41 10 127 2 4 133 6 1 5 
2 NT 13 7224 1 	KKVL 59 3 8 9 17 6 85 9 5 99 8 5 KVL 47 6 11 j4 25 7 85 5 7 97 6 2 3 
3 NT 13 5503 2 	KKVL 87 4 27 13 40 8 139 3 2 144 6 <VL 62 4 19 31 50 6 1.22 2 4 128 5 5 
4 NT 13 6804 2 KKVL 77 1 12 12 17 107 3 12 122 9 3 <VL 51 3 11 11 11 76 3 9 88 9 1 
RISTIJXRVI 
13 6807 1 NT 13 6809 2 	KKVL 158 26 23 23 18 225 5 5 235 27 52 21 KVL 142 27 16 7 23 12 204 8 9 221. 36 48 72 
2 NT 13 6803 3 KKVL 178 26 84 84 7 295 14 5 314 44 68 39 KVL i 7 t 27 61 32 93 7 298 i j7 330 5j 5. 85 
3 NT 13 6809 2 KKVL 60 60 60 12 132 9 5 146 25 15 75 KVL 62 46 30 76 7 145 6 12 163 19 12 16 
RIST!JXRVI KKO 
13 	6808 	1. NT 13 6804 4 	KKVL 283 34 64 2 4 70 55 442 39 5 486 145 220 171 KVL 277 34 50 18 2 70 36 417 34 17 468 16$ 171 286 
2 NT 13 6807 1 KKVL j95 2 4 34 34 18 27t 12 6 289 42 156 4 1 KVL 156 26 26 2 28 13 223 9 8 240 65 116 175 
3 NT 13 6809 1 	KKVL 178 9 43 2 4 49 31 267 29 13 309 106 85 82 KVL 1.88 7 31 16 2 49 20 264 26 17 307 112 82 118 
KOIRASALP4I 
13 6809 	1. NT 13 6808 3 KKVL j93 7 30 1 4 35 1.2 247 33 6 286 101 1 104 157 KVL 181 6 27 13 2 42 6 235 27 20 282 83 1 77 156 
2 NT 13 6807 3 KKVL 75 21 21 8 104 5 8 117 30 1 33 47 KVL 64 i9 j4 33 4 101 4 9 II 27 1 18 61 
3 NT 13 6810 2 KKVL 202 7 37 1 4 42 10 261 39 10 310 109 103 134 KVL 19$ 6 40 27 2 69 5 278 32 22 332 91 7$ 190 
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LASKENTAPISTE S TI. VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR 4. NPO NEV PP JX IP PP TP 	YHT AJON 
PUSSILA 
13 6810 1 NT 13 	681.1 3 KXVL 73 5 34 34 6 118 6 124 28 45 15 
KVL 81 4 27 1 28 3 116 5 7 128 29 24 32 
2 NT 13 6809 3 KKVL 162 5 60 10 70 18 255 60 11 326 135 3 97 23 
XVL j58 7 61 24 85 9 259 43 24 326 109 2 65 34 
3 NT 1.3 	6001 2 KKVL 161 5 26 jo 36 18 220 60 11 291 110 3 53 7 
KVL 136 6 35 23 58 9 209 42 13 264 87 2 41 1.1 
KATAJASUO 
13 6811 1 NT 13 6812 3 KKVL 84 j7 15 15 9 125 j5 140 34 21 
KVL 69 9 17 4 21 5 114 13 127 25 6 9 9 
2 NT 13 6805 3 KKVL 78 12 8 4 12 3 105 17 1 123 35 21 
KVL 53 14 9 5 14 2 83 12 95 30 9 16 
3 NT 13 6810 1 KKVL 48 5 8 4 12 6 71 23 1 95 20 36 
KVL 41 4 7 3 10 3 58 j4 1 73 25 6 19 13 
KARPPILAN LV.TH 
13 6812 1 NT 13 3509 3 KKVL 82 15 11 11 17 125 25 1 151 35 6 1 9 
IVL 66 17 21 2 23 10 116 15 3 134 39 5 6 19 
2 NT KI(VL 14 3 3 17 10 27 16 6 
PVL 12 3 5 5 20 5 25 18 6 1 
3 NT j3 6611 1. KKVL 92 j5 jB t5 17 i39 j7 1 i 57 42 1 9 
(VL 75 17 24 2 26 10 128 11 3 142 32 2 6 18 
MAA1SELXN AS.TH 
13 7201 NT (KVL 27 5 2 2 8 42 14 20 76 15 9 6 
I<VL 28 5 7 2 9 5 47 10 20 77 12 9 7 
2 VTI8 07 4608 3 KKVL 276 12 20 9 29 9 326 11 5 342 25 11 3 
KVL 165 11 21 8 29 9 214 6 4 224 13 1 6 9 
3 VT1.8 13 7202 1 KKVL 286 7 21 9 30 15 338 21 10 369 27 4 1 
KVL 173 7 22 8 30 14 224 13 6 243 18 3 5 
KOPIULA 
13 	7202 1. VTI8 13 7201 3 (KVL 35 9 12 7 14 28 356 j5 2 373 22 7 7 
KVL 162 9 17 2 19 21. 211 8 3 222 13 8 13 
2 NT 13 7217 2 KKVL 34 7 2 2 7 50 4 54 6 11 8 
KVL 2± 8 3 1 6 4 39 5 2 46 ii 16 41 
3 V7j8 13 7203 2 KKVL 303 4 10 2 12 24 343 j5 2 360 26 8 2 
KYL 160 4 j7 1 18 19 201 10 1 212 17 12 14 
LEVXJOKI 
13 7203 1 NT 13 7225 3 KKVL 39 3 16 16 7 65 9 1 75 11 8 7 
KVL 32 4 9 i 10 5 51. 5 5 61 10 7 6 
2 VTI8 13 7202 3 KPCVL 221 5 19 10 29 12 267 19 286 18 7 7 
KVL 147 4 19 8 27 14 192 10 2 204 11 1 6 6 
3 VTj8 13 7204 2 KKVL 227 5 24 10 34 15 281 14 1 296 11 4 2 
KVL 156 5 22 9 31 16 208 7 3 218 7 2 2 
JUURIKKALAHD.LV.TH 
13 7204 1 NT KKVL 24 2 26 7 4 37 ii 42 49 
KVL 11 1 12 3 2 17 5 22 44 
2 VTj8 13 7203 3 KKVL 37Ø 4 22 9 31 20 425 j9 12 456 36 2 40 20 
KVL 215 4 28 6 34 17 270 11 12 293 22 4 24 26 
3 VTj8 13 7205 2 KKVL 371 4 24 9 33 22 430 22 12 464 34 55 19 
KVL 223 4 29 6 35 18 280 14 11 305 23 2 31 i7 
MUSTOLA 
13 7205 1 (776 1.3 7212 3 KI(VL 898 53 144 36 16 196 83 1230 69 29 1328 107 129 20 
,(VL 755 51 152 48 20 220 70 1105 44 29 1178 77 102 20 
2 VTj8 13 7204 3 KKVL 367 5 46 j2 58 24 454 35 1.0 499 34 1 42 10 
KVL 272 4 43 12 55 25 356 18 7 381 20 33 8 
3 VTj8 13 7206 1 KKVL 860 49 126 38 18 182 73 1164 56 23 1243 87 1 110 13 
KVL 698 47 135 58 21 206 64 1015 36 23 1074 67 8. 15 
RI IVALI 
13 	7206 	1 	VTI.8 	13 7205 3 	KKVL 1028 51 146 46 28 220 70 1369 36 18 1423 77 131 22 
<VL 732 49 152 51 22 225 55 1061. 25 17 1103 57 94 33 
2 MT 	13 7221 2 KKVL 187 4 5 2 7 5 - 	20 9 1 213 9 8 8 
KVL 134 4 6 2 8 5 151 5 1 157 6 7 15 
3 	VTI.8 	13 	7207 	2 KKVL 961 47 142 48 78 218 65 1291 31 20 1342 74 131 15 
KVL 686 45 j48 52 72 222 53 1006 24 18 1048 55 95 26 
VUOKATIN AS.TH 
13 7207 	1 P1T KKVL 133 7 6 6 20 1.66 2 1 169 2Q 1 82 101 
KVL 92 7 12 1 13 12 124 3 2 129 23 1 48 75 
2 VTi8 13 7206 3 KKVL 899 55 98 49 32 179 82 1215 31 22 1268 79 4 132 62 
KVL 663 51 101 57 28 181 71 966 26 17 1009 59 2 89 66 
3 VTj8 13 7208 1 KKVL 870 48 98 48 32 178 71 1167 31 21 1219 64 4 84 47 
KVL 642 44 96 57 78 176 65 927 25 18 970 45 2 64 63 
VUOKATT 1 
13 	7208 	1 VTI8 1.3 7207 3 KKVL 924 42 110 36 38 184 65 1215 33 20 1268 60 2 106 46 
KVL 654 38 116 47 31 194 56 942 22 19 983 46 1 73 78 
2 NT 13 7221 1 KKVL 331 16 27 4 31 22 400 15 4 419 20 57 76 
KVL 228 16 26 4 30 15 289 9 4 302 17 1 41 AO 
3 VTI8 13 72092 KKVL 783 27 83 37 38 158 61 1029 31. 17 1077 56 2 65 30 
KVL 572 23 93 44 31 168 49 812 23 17 852 42 2 46 39 
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LASKENTAPISTI S Tt. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P. )TOT HP TR P1. MPO 4EV PP JK 
Ip Pp TP YHT AJON 
IAAPUR!VAARA 
13 7209 1. MT 13 7222 3 KKVL 124 5 8 2 10 14 153 14 5 172 26 2 
60 23 
KVL $7 5 7 1 8 12 112 10 6 128 17 4 44 41 
2 VTI8 13 7209 3 KIVL 719 23 83 27 26 136 78 956 28 13 997 34 2 59 24 
KVL 501 21 78 41 20 139 64 725 j7 13 755 20 2 35 19 
3 VTI.8 13 7210 2 KKVL 673 16 80 25 26 131 65 885 19 14 918 12 50 73 
$VL 467 16 76 4r1 70 136 52 671 12 14: 697 9 1 40 78 
TAIVALKANGAS 
13 7210 1 Ml' 13 7222 4 K<VL i60 8 30 ii 2 43 29 240 ii 4 255 23 21 3 
KVL 138 8 27 13 2 42 16 204 6 4 214 13 16 3 
2 VT18 13 7209 3 KKVL 7t5 14 95 31 i7 143 49 921 14 11 946 19 4 2 
KVL 474 14 87 3e 15 138 43 669 9 6 684 8 4 2 
3 VTI8 13 7211 1 K<VL 820 23 115 41 19 175 62 1080 19 7 1106 17 18 3 
KVL 577 23 i09 4' 17 175 50 825 12 6 843 10 13 4 
AT TILA 
13 	7211 1 VT18 13 7210 3 KKVL 833 25 92 45 23 160 75 1093 16 11 1120 15 30 10 
KVL 593 24 91 54 75 170 65 852 12 8 872 8 20 11 
2 VT18 13 3709 2 KKVL 778 24 87 30 17 134 66 1002 16 6 1024 9 17 2 
KVL 540 24 84 43 21 148 58 770 12 6 788 5 1 1. 3 
3 NT 13 3710 2 KKVL 92 7 5 j', 6 26 9 134 1. 4 139 7 19 6 
KVL 80 7 7 ii 4 22 6 115 3 3 121 5 1 12 9 
SOTAM0N 	AS.TH 
13 7212 1 NT KKVL 93 5 33 17 2 52 30 180 11 14 205 13 57 35 
KVL 74 4 29 13 2 44 23 145 6 16 167 12 1 33 31 
2 KT76 13 7213 3 KKVL 1016 65 182 41 i9 242 14 7 1470 72 29 i5 7 j 164 325 65 
KVL 833 58 202 49 13 264 127 1282 50 35 1367 114 2 229 70 
3 KT76 13 7205 1 «VL 972 60 169 33 17 219 138 1389 70 31 1490 165 302 47 
VL 795 54 193 47 14 249 120 1218 48 27 1293 116 1 212 56 
SOTKArIO 
13 	7213 1 MT 13 7224 3 KKVL 413 20 103 3.3 9 145 69 647 71 26 744 90 169 79 
KVL 367 21 86 20 8 122 54 564 41 20 625 67 128 116 
2 KT76 13 7214 3 KKVL 587 24 103 4? 145 79 835 47 21 903 88 2 295 172 
KVL 432 24 112 4 160 59 675 38 20 733 62 3 247 147 
3 KT76 13 7212 2 O(VL 899 40 175 67 9 251 128 1318 101 45 1464 139 2 397 179 
KVL 721 43 177 6v 8 254 107 1125 71 39 1235 106 3 318 278 
KANTOLA 
13 	7214 1 KT76 13 7215 3 <P(VL 281 22 103 15 118 52 473 29 9 511 42 81 14 
KVL 225 20 89 311 119 40 404 15 9 428 25 67 78 
2 NT 13 7226 3 K'(VL i5 3 j7 6 23 13 196 j8 4 218 50 54 29 
<VL 117 3 23 6 29 11 160 11 6 177 38 44 23 
3 KT76 13 7213 2 KKVL 388 26 118 21 139 65 618 45 12 675 79 122 30 
KVL 308 24 103 37 140 52 524 25 iS 564 49 105 37 
T IPASOJA 
13 7215 1 KT76 13 4204 3 KKVL 134 16 21 12 33 21 204 15 7 226 26 28 13 
'(VL 74 15 24 17 36 15 140 10 8 158 13 29 21 
2 NT KKVL 112 6 16 2 18 21 157 j6 5 178 25 1 26 19 
KVL 79 7 27 9 36 15 137 11 5 153 15 19 20 
3 KT76 13 7214 1 KKVL 193 20 27 14 41 31 285 23 5 313 32 1 30 19 
KVL 122 20 42 21 63 24 229 16 8 253 17 32 20 
LAAI(AJXRVI 
13 7 216 1 NT 08 4407 1 KKVL 43 8 j5 4 1 70 5 75 17 
KVL 31 6 12 11 23 60 4 64 13 1 2 
2 NT 08 4711 1 KKVL 41 5 4 4 8 54 3 57 1 
'(VL 31 6 11 9 20 57 2 59 1 
3 NT 13 7217 3 I(KVL 44 13 j9 19 76 5 81 13 1 
KVL 35 12 19 8 27 74 4 78 12 2 2 
TALVIVAARA 
13 	7217 1 MT 13 7218 2 KP<VL 55 15 3 4 7 3 80 7 5 92 13 7 5 
KVL 52 13 12 j2 24 8 97 5 5 107 8 3 i2 
2 NT 13 7202 2 KKVL 26 6 1 4 5 37 10 5 52 7 7 5 
24 5 11 7 13 2 44 7 5 56 3 3 10 
3 NT 13 7216 3 KKVL 42 9 4 4 3 58 9 1 68 7 7 8 
KVL 42 8 16 9 25 5 80 5 3 88 5 3 6 
VI INAMXKI 
13 7218 1 NT 13 7219 2 (KVL 114 8 23 4 27 6 155 3 158 30 41 74 
I(VL 95 11 32 15 47 7 160 3 1 164 17 1 21 19 
2 NT 13 7217 1 K(VL 105 11 15 15 3 134 1 5 140 30 43 2 
KVL 91 12 26 13 39 5 147 2 3 152 16 2 22 8 
3 NT 13 37jj 2 KKVL 36 3 8 4 12 3 54 3 5 62 12 16 22 
KVL 29 3 6 2 8 1 41 2 3 46 7 10 13 
IIUSTOLANMUTKA 
13 7 21 1 NT 13 7 220 3 KKVI. 88 20 11 20 6 134 j4 10 158 4 1 11 1 
I<VL 65 19 7 17 24 4 112 7 6 125 7 1 5 1 
2 NT 13 721.8 1 KKVL 111 23 12 18 30 6 170 35 5 210 0 12 11 
$<VL joi 20 8 16 24 6 157 j8 4 j79 7 6 12 
3 NT 13 1107 1 I<KVL 119 20 8 9 17 6 162 32 5 199 7 1 23 12 
I<VL 96 21 4 j9 23 5 145 17 5 167 6 1 11 12 
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LASrENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA 	KA PA AUTOT MP TR II. PIPO 	HEV PP JK IP PP TP 	YHT AJON 
VUOKATINVAARAN TH 
13 7220 1 NT 13 7221 3 KKVL 315 1.6 j4 9 23 44 398 16 1.2 426 26 3 21 12 KVL 199 19 16 9 25 27 270 10 7 287 16 2 13 12 
2 MT KKVL 191 14 205 205 1 12 KVL 100 7 107 107 1 8 
3 NT 13 7219 1 KKVL 171 16 14 9 23 39 249 16 12 277 26 3 19 KVL 123 1. 9 12 9 21 25 188 10 7 205 16 2 12 5 
r 1 •d 
13 7221 1 NT 13 7208 2 KKVL 353 15 26 4 30 11 409 7 9 425 18 4 25 4 
KVL 231 18 28 9 37 10 296 Ii 6 313 13 4 14 6 
2 NT 1372062 KKVL 179 3 8 190 1 5 196 14 10 72 
KVL 115 3 3 3 6 127 2 3 132 7 1 4 18 
3 NT 13 7220 1 KKVL 386 18 26 4 30 18 452 8 8 468 26 4 18 26 
KVL 248 20 22 9 31 14 313 9 6 328 17 2 1.1 23 
VIHTAMO 
13 7222 1 NT 13 5505 2 KKVL 108 10 23 23 9 150 12 11 173 20 21 9 
KVL 83 9 12 12 7 111 8 6 125 10 1 13 18 
2 NT 13 7223 3 KKVL 211 12 42 j4 9 65 15 303 12 5 320 8 10 24 
KVL 155 10 40 18 10 68 9 242 6 4 252 5 10 17 
3 NT 13 7209 1 	<KVL 65 4 23 23 5 97 12 8 117 17 9 23 KVL 56 5 18 1.8 5 84 8 5 97 8 1 6 20 
4 NT 13 7210 1. 	KKVL 196 6 42 14 9 65 12 279 4 3 286 5 15 18 
KVL 151 7 33 18 10 61 7 226 2 3 231 4 11 16 
VIHTAPION 	LV.TH 
13 7223 1 NT KKVL 34 4 4 6 44 5 2 51 15 23 13 
KVL. 30 11 11 3 44 3 1 48 11 10 10 
2 NT 13 7224 4 KKVL 260 7 27 5 4 36 10 313 1.0 2 325 21 15 24 KVL 189 7 20 8 4 32 8 236 5 1 242 14 8 17 
3 NT 13 7222 2 KKVL 260 7 31. 5 4 40 10 317 4 321 18 39 20 
KVL. 187 7 27 8 4 39 8 241 3 244 9 18 12 
KAITAINSALMI 
13 7224 1 NT 13 6806 2 KKVL 109 3 42 42 16 170 1.9 22 211. 25 42 15 
KVL 94 9 43 43 10 156 12 17 185 16 21 16 
2 NT 13 4213 3 KKVL 266 19 73 40 9 122 22 429 19 3 451 40 15 4 
KVL 228 15 73 34 11 118 18 379 18 13 410 32 1 18 12 
3 NT 13 7213 1 KKVL 317 22 91 30 4 125 45 509 36 17 562 73 71 23 KVL 265 24 83 28 5 116 32 437 37 33 507 54 2 54 51 
4 NT 13 7223 2 XKVL 249 11 38 10 4 52 27 339 j7 4 360 16 41 4 
KVL j97 10 34 13 4 51 18 276 17 2 295 15 1 32 24 
SAVIAHOP4 LV.TH 
13 7225 1 NT 13 7226 2 	KVI. 27 5 1 33 j4 5 52 35 26 79 
KVL 22 3 7 7 9 3 37 11. 2 50 22 13 51 
2 NT KKVL 9 9 17 3 29 24 29 14 KVL 4 3 3 7 9 7 23 j4 2 15 35 
3 NT 13 7203 1 	(KVL 29 5 1 35 9 1 45 21 7 19 KVL 26 5 7 2 9 3 43 8 10 61 15 2 7 15 
ALAJZRVI-RASI 	PTH 
13 7226 1 	PT (.KVL 48 3 10 4 14 1 66 10 5 81 15 5 2 
35 3 8 4 12 50 8 3 61 15 6 74 
2 NT 13 7225 1 	KKVL 49 7 7 7 3 66 6 5 77 19 11 11 KVL 33 5 13 5 18 2 58 3 5 66 11 6 7 
3 NT 1.3 7214 2 KKVL 73 3 10 4 14 4 94 jO 5 109 20 11 13 KVL 53 3 17 4 21 2 79 8 3 90 11 2 5 13 
IIA4PANIVA 
13 73o1 1. 	NT j3 7329 3 KKVL 182 4 19 4 4 27 7 220 8 228 19 23 19 KVL 111 5 21 4 3 28 5 149 5 154 14 12 41 
2 VT 5 13 3501 1 	KKVL 570 20 65 2 11 78 35 703 27 9 739 44 58 37 KVL 403 27 69 11 12 92 27 549 16 8 573 30 37 69 
3 VT 5 13 7302 2 KKVL 505 24 54 2 7 63 30 622 24 8 654 34 59 39 
KVL 365 32 58 9 9 76 25 498 14 8 520 28 37 57 
RUOTTUSENPURU 
13 	7302 1 NT 13 7329 4 	KKVL. 458 24 110 12 122 77 681 37 13 731 50 127 26 KVL 437 28 89 j 105 50 620 24 13 657 38 90 72 
2 VT 5 13 7301 3 KKVL 578 25 72 12 84 5j 738 29 8 775 52 240 43 KVL 442 31 70 11 89 58 620 21 9 650 41 177 58 
3 VT 5 13 7303 1 	KKVI. 965 53 175 12 12 199 123 1340 67 20 1427 93 332 65 KVL 826 63 156 24 11 191 109 1189 47 22 1258 7? 751 117 
AMMXNSAARI 
j3 733 1 	VT 5 j3 7302 3 KKVL jø5 33 297 21 20 338 250 1671 102 39 1812 1 94 368 17? KVL 966 41 261 30 17 308 206 1521 63 38 1622 134 1 252 234 
2 NT 13 7316 1 KKVL 332 7 95 101 106 546 40 32 618 70 111 89 KVL 270 8 88 j4 102 83 463 24 28 515 56 1 87 182 
T 13 7304 2 KKVL 736 22 238 21 20 279 164 1201 77 34 1312 152 298 101 KVL 690 27 197 1.9 17 233 134 1.084 50 28 1162 108 193 146 
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YLEINEN LIIKENNELASIENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	13 
LAStENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA )(A K* KA PA AUTOT HP TR M, PIPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PESIJNLAHT1 
13 	7304 1 VT 5 13 7305 3 IKVL 395 ii 71 jo 5 86 31 523 46 8 577 38 32 4 
KVL 312 j4 92 8 5 105 27 458 32 12 502 27 1 23 19 
2 VT 5 13 7303 3 K!(VL 436 23 84 jo 8 102 38 599 50 11 660 44 40 5 
KVL 340 27 101 9 8 118 33 518 35 9 562 30 1 24 13 
3 NT 13 7323 1 t((VL 81 .11. 15 3 18 7 117 16 6 139 14 16 3 
KVL 9 0 12 25 7 3 30 5 137 12 8 157 11 ii 13 
ALAJXRV 1 
13 7305 1 VT 5 13 7306 3 KVL 312 12 28 4 32 16 372 j4 6 392 9 1 
t<VL 158 12 71 3 1 75 12 257 9 3 269 9 2 4 
2 NT 13 7315 3 O(VL 95 6 7 7 2 110 3 2 115 11 5 10 
VL 60 5 8 2 10 3 78 1 4 83 8 7 14 
3 VT 5 13 7304 1 O(VL 375 j6 37 jo 47 26 464 26 11 501 32 2 8 
<VL 215 17 80 9 89 21 342 j4 8 364 20 5 5 
4 NT 13 7324 2 IVL 120 4 i8 6 24 12 160 10 3 173 18 3 1 
KVL 86 6 18 4 1 23 10 125 5 3 133 10 3 1 
VE 1KK OLA 
13 	7306 1 VT 5 13 7307 3 KKVL 344 21 23 4 27 13 405 11 7 423 13 4 2 
KVL 203 21 38 4 42 8 274 8 6 288 9 2 4 
2 NT 13 73j5 1. KKVL 72 9 2 2 2 85 3 88 9 1 3 3 
KVL 47 jo 3 3 2 62 2 1 65 5 3 5 
3 VT 5 13 7305 1 KKVL 313 12 19 4 23 13 361 8 8 377 9 2 
KVL j79 12 36 4 40 7 238 5 6 249 6 3 4 
KIANTA 
13 	7307 1 VT 5 13 7308 3 KKVL 336 18 42 4 46 16 416 2 9 4 449 22 20 3 KVL 174 17 39 t 45 11 247 18 4 269 13 10 5 
2 MT KKVL 70 4 15 15 89 6 4 99 13 13 4 
KVL 50 3 15 1 16 69 7 3 79 9 8 11 
3 vT 	5 13 7306 1 KKVL 346 22 38 4 42 16 426 26 8 460 17 2. 3 
KVL. 190 20 36 5 41 11 262 19 5 286 10 9 7 
HALLASENAHO 
13 	7308 1 VT 	5 13 7309 3 KKVL 335 8 26 4 30 14 387 5 7 399 4 8 
KVL 163 10 28 2 2 32 9 214 3 6 223 4 6 1 
2 NT 13 7320 3 KKVL 40 3 11 ii 2 56 1 6 63 1 1 6 KVL 47 2 14 14 1 64 5 69 3 2 4 
3 VT 	5 13 7307 1 KKVL 332 12 18 4 22 13 379 5 2 386 2 7 5 
(VL. 162 13 23 2 2 27 10 212 3 3 218 4 5 4 
PEANA 
13 	7309 1 VT 	5 12 7506 2 XKVL 271 11 7 2 9 14 305 13 318 13 2 KVL 80 11 9 6 15 9 115 8 1 124 7 1 
2MT 1373213?(KVL 34 2 4 2 2 8 1 45 3 48 2 3 8 KVL 28 2 6 4 1. 11 41 1. 42 2 2 4 
3 VT 5 j3 73Q5 1 KKVL 289 10 6 7 2 10 16 325 j3 2 340 12 KVL 103 11 8 2 j. 11 10 135 8 1 144 5 1 1 1 
4 NT 13 7328 1 KKVL 25 3 6 2 5 13 41. 21 8 70 5 9 5 KVL 22 6 8 2 3 13 1 42 13 4 59 2 1 5 4 
SAARIVAARA 
13 7310 1. NT 13 7311 2 KKVL 39 11 4 4 6 60 10 10 80 25 42 33 KVL 50 9 27 2 29 6 94 5 13 112 13 2 20 29 
2 NT KKVL 15 5 7 7 27 3 5 35 12 53 11 KVL 21 3 3 3 27 3 8 38 6 23 6 
3 NT 13 4211. 3 KKVL 30 6 4 4 6 46 13 5 64 13 11 21. KVL 39 6 27 2 29 5 79 8 8 95 8 2 7 23 
KOKKOJOKI 
13 7311 1 NT KKVL 58 1 8 8 3 70 6 76 9 KVL 4 1 4 4 4 1 50 4 54 6 
2 NT 13 7310 1 KKVL 77 7 11 4 15 3 102 3 1 106 7 P(VL 65 9 11 3 2 16 3 93 2 6 101. 4 
3 NT 13 7312 2 KKVL 9Q 8 11 4 15 7 120 3 1 1.24 9 KVL 80 11 11 3 2 16 5 112 2 5 119 6 
PALOVAARA 
13 	7312 1 NT 13 7319 2 KKVL 107 4 3 4 7 118 9 2 129 13 KVL 73 4 4 7 11 88 5 2 95 7 2 
2 NT 13 7311 3 	KKVL 186 9 22 22 3 220 3 223 18 9 5 KVL j54 j5 20 12 32 4 205 3 7 2i.S 10 2 	4 3 
3 NT 13 7329 2 KKVL 174 1 33 4 37 3 215 5 3 223 11 KVL 148 1 25 jO 44 3 196 5 4 205 6 
4 NT 13 7313 1 	KKVL 108 13 22 22 143 3 2 148 20 9 KVL 78 18 16 16 1 113 3 5 121 11 4 2 
KARI-41jL4 
13 7313 1. NT 13 7312 4 KKVL 173 11 14 14 3 201 10 3 214 6 5 4 KVL 122 16 10 10 6 154 5 5 164 5 3 51 
2 NT 13 7329 1 KKVL 493 21 48 1 49 52 615 37 10 662 43 27 19 KVL 427 28 55 10 65 42 562 21 0 5 9 2 31 j6 14 
3 NT 13 7314 2 KKVL 551 33 66 1 67 55 706 47 13 766 41 33 30 KVL 470 43 69 jo 79 48 640 26 11 677 31 18 40 
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YLEINEN I.I!KENNELASKENTA j965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 13 
LASKENTAPISTE 3 	T(. VAST.PISTE i4A LA KA 1(4 KA 	KA PA AUTOT HP TR 14. IlPO 	HEV PP JK 
IP PP TP 	YHT AJON 
SUOMUSSALMI 
13 7314 1. 	NT KKVL 182 42 42 45 269 23 3 295 102 8 140 228 
KVL 204 40 7 47 36 287 14 3 304 79 5 98 370 
2 NT 13 7313 3 KKVL 485 36 84 84 72 677 59 3 739 176 8 227 350 
KVL 438 40 79 5 84 58 620 32 6 658 162 6 179 586 
3 MT 13 7315 2 KKVL 381 36 57 57 56 330 46 576 128 147 173 
KVL 350 40 50 3 53 47 490 26 3 519 125 3 129 404 
HAAPA-AHO 
13 7315 1 NT 13 7306 2 KKVL 127 8 8 8 143 11 154 7 13 
KVL 89 9 4 4 1 103 6 109 4 7 
2 MT 13 7314 3 1(KVL 162 5 18 18 185 20 205 11 15 
(VL 118 7 11 2 13 1 139 10 149 5 6 2 
3 NT 13 7 305 2 KKVL 56 3 10 10 69 10 79 11 3 
KVL 41 2 7 7 9 52 5 57 6 3 5 
MMNSAAREN AS.TH 
13 7316 1 NT 13 7303 2 KKVL 365 14 129 9 138 64 581 25 15 621 59 114 162 
KVL 292 12 89 17 106 60 470 18 12 500 45 58 124 
2 NT 13 7317 1 KKVL 268 6 125 4 129 69 472 18 15 505 35 78 16 
KVL 209 7 83 7 90 58 364 j5 12 391 28 40 25 
3 NT KKVL 140 8 8 4 12 4 164 5 169 26 40 150 
KVL 108 4 7 14 21 4 137 3 140 15 20 95 
LAAJAN LV.TH 
13 7317 	1 NT 13 7316 2 	KI(VL 41 15 10 25 3 69 10 3 82 
KVL 37 7 5 12 1 50 7 3 60 
2MT KKVL 6 6 3 4 13 
KVL 5 5 2 3 10 
3 NT 13 3505 1 KKVL 47 15 10 25 3 75 6 2 83 
KVL 36 7 5 12 1 49 5 4 58 
1 SOPALO 
13 7318 	1 NT KKVL 18 8 14 4 26 44 3 2 49 12 
KVL 22 6 29 2 37 59 3 1 63 6 
2 NT 13 7312 1 	KVL 78 4 	11 11 6 99 21 6 126 19 
KVL 73 3 	9 9 3 88 12 3 103 14 
3 NT 13 7319 2 	<(VL 90 4 	11 14 4 29 6 129 24 6 159 30 


















1 	MT 13 7326 2 KKVL i59 8 7 7 26 200 17 15 232 16 36 45 
KVL j47 7 3 2 5 17 176 16 7 199 9 2 21 34 
2 NT 13 7318 3 	Ki(VL 161 3 13 10 1 24 28 216 26 6 248 19 16 17 
KVL 109 2 6 10 1 17 14 142 20 6 168 11 2 15 27 
3 NT KKVL 134 5 16 1(1 1. 27 27 j93 23 10 226 23 18 24 
KVL 132 6 8 12 1 21 17 176 22 8 206 12 20 38 
1 NT 13 732t 2 	K1(VL 73 6 3 82 11 3 96 12 4 
KVL 60 4 1 1 3 68 6 2 76 7 2 
2 NT 13 7319 1 KKVL 115 9 10 10 7 141 7 3 151 24 14 4 
KVL 99 7 1 5 6 5 117 4 5 126 13 3 7 2 
3 NT 13 7308 2 	K1(VI. 70 8 10 10 4 92 5 97 12 14 7 
KVL 60 5 1 5 6 2 73 3 3 79 6 3 7 4 
HOSSA 
13 7321 	1 NT 	12 4413 2 KKVL 66 8 4 4 8 86 6 2 94 7 6 	2 
KVL 41 9 9 9 4 63 3 3 69 3 3 	1 
2 NT 	13 7320 1 KKVL 53 3 4 4 8 4 68 13 3 84 5 
KVL 37 3 4 7 6 3 49 7 1 57 2 1 
3 NT 	13 7309 2 KKVL 28 5 4 4 3 40 5 1 46 3 6 	2 
KVL 19 3 5 2 7 3 32 3 3 38 1 5 	1 
PESIIJKYLXN PYS.TH 
13 7322 1 NT 13 7323 3 KKVL 98 8 4 4 4 114 13 1 128 9 
KVL 82 16 12 2 1 15 5 118 j4 9 141 15 3 5 
2 NT KKVL 55 8 15 14 29 1 93 12 1 106 15 13 15 
KVL 46 13 17 7 24 1 84 j4 4 102 19 12 15 
3 NT 13 6008 2 KKVL 73 6 19 j4 33 3 115 1 116 12 12 i5 
KVL 56 13 19 9 1 29 4 102 4 9 115 7 10 9 
VNXN SEIS.TH 
13 7323 1 NT 13 7304 3 KKVL 88 12 21 4 25 10 135 10 3 148 15 0 
KVL 89 5 16 2 2 20 7 131 10 7 148 24 9 7 
2 NT KKVL 
KVL 2 2 1 3 3 
3 MT 13 7322 1. 	KKVL 88 12 21 4 25 10 135 10 3 148 15 q 
KVL 88 15 16 2 2 20 7 130 10 7 147 24 10 11 
VXKIdN LV..TH 
13 7324 1 NT KKVL 37 11 48 2 50 1 
KVL 23 3 3 5 31 1 1 33 3 7 
2 NT 13 7305 4 KXVL 104 4 4 4 9 121 16 9 146 29 15 2 
KVL 82 5 14 3 17 12 116 12 5 133 24 15 14 
3 NT j3 7325 2 KKVL 127 4 4 4 17 152 j6 6 174 29 15 2 
KVL 96 5 ii 3 14 16 131 9 4 144 24 11 23 
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YLEINEN Lj!IENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	t3 
LASKEMTAPISTE s TL VAST.P!STE 44 LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT MP TR M. PIPO HEV PP JK 
Ip Pp TP YHT AJON 
LEVXKOSKI 
13 7325 1 NT j3 7326 2 	K(VL j3j 6 19 i 20 20 t77 j3 3 j93 14 9 4 
VL 90 6 21 1 22 15 135 7 1 143 9 5 2 
2 MT 1.3 7324 3 	KKVL 92 6 8 1 9 17 24 j5 1 140 20 3 4 
I<VL 68 6 ti. 1 12 Ii. 97 9 106 11 1. 2 
3 NT 13 6008 1. 	KKVL 9j 12 11 1 1 13 8 124 10 3 137 21 6 
KVL 59 11 14 1 1 16 6 92 7 1 100 11 4 
.JXNISNUMMI 
13 7326 1 NT 13 7327 2 	KKVL 123 21. 42 4 46 23 213 29 3 245 18 15 
KVL 95 20 31. 7 38 14 167 17 5 189 13 7 
2 MT 13 7325 1 	K<VL 107 9 38 38 9 163 21 184 5 16 
<VL 83 9 28 28 6 126 11 1 138 5 9 
3 NT 12 5807 1 	KKVL 45 12 4 4 8 15 80 10 3 93 13 7 
KVL 31 12 6 7 13 11 67 7 3 77 8 4 
NLJNK 
13 7327 1 NT 13 7328 2 KXVL 74 5 10 10 11 100 8 5 113 27 36 11 
<VL 62 9 1.9 19 15 105 5 3 113 16 2 20 29 
2 NT 13 7326 1. 	KKVL. 131. 19 4 i 5 14 169 23 7 199 30 57 47 
t<VL 92 22 14 1 15 15 144 12 4 160 28 2 34 88 
3 MT 12 7507 2 KKVL 106 19 8 1 9 17 151 17 2 170 21 46 43 
<VL 85 16 20 1 21 18 140 9 3 152 22 3 27 77 
LEINON LV.TH 
137328 1. NT 1373094 K<VL 51 14 8 8 73 20 93 23 39 62 
KVL 56 13 9 18 1 88 13 1 102 44 7 28 51 
2 NT 13 7327 1 «VL 58 14 15 15 3 90 15 5 110 16 35 66 
(VL 56 j3 i ii 2 82 i 3 96 i 7 26 54 
3 NT K$VL 10 8 8 3 21 5 30 12 1 50 
KVL 12 5 9 14 1 27 2 3 32 7 22 28 
HAUKIPERX 
13 	7 32 1 NT 13 7 313 2 	K.'(VL 39Q 20 95 95 62 567 20 3 59Ø 63 39 21 
KVL 375 29 62 s 68 34 506 12 6 524 41 18 19 
2 NT 13 7312 3 	<<VL 178 15 4 19 22 219 2 1 222 16 21 15 
<Vi. 140 3 24 7 2 33 11 187 3 3 193 jo ii 22 
3 NT 13 7301 1 	KKVL 215 3 34 4 38 11 267 1 1 282 19 29 32 
<Vi. 159 6 21 3 2 26 6 197 7 1 205 1. 17 33 
4 NT 13 7302 1 	KKVL 4 01 17 77 5 90 28 3 621 62 36 4 
<VL 393 28 71 i 81 42 544 15 6 567 38 19 72 
LIMINPLJRON 	LV.TH 
13 	7401 1 NT <'<VL 38 2 2 1 41 6 4 51 9 17 2 
i<VL 22 4 1 5 27 4 5 36 16 2 13 4 
2 KT77 13 551.1 3 	K<VL 304 7 27 22 15 64 12 387 16 403 11 18 10 
<Vi. 21.9 8 25 21 16 62 9 298 8 1 307 10 12 6 
3 KT77 13 7402 2 	KKVL 319 7 27 24 15 66 11 403 17 4 424 23 34 11 
<Vi. 227 8 29 2? 16 67 9 311 8 6 325 19 2 22 7 
JAALANGAN LV.TH 
13 	74o2 1 NT KKVL 60 8 3 11 6 77 12 13 102 61 8 59 25 
KVL 52 3 15 2 17 3 75 13 8 96 43 4 38 76 
2 KT77 13 7401 3 	K<VL 336 13 29 14 10 53 20 422 19 8 449 56 8 61. 22 
r<VL 251 13 33 20 15 68 17 349 j7 9 375 37 4 48 37 
3 <T77 13 7403 2 	KKVL 325 1.3 25 16 10 5j 24 413 j9 4 436 39 44 11 
<Vi. 246 1.4 28 20 14 62 20 342 12 5 359 25 34 14 
KANKARIN 	LV.TH 
13 	7403 1 NT KKVL 5 5 4 9 1 13 17 
KVL 4 1 5 2 7 1. 9 27 
2 KT77 13 7402 3 	KXVL 386 8 35 20 14 69 21 484 29 4 517 55 92 28 
<Vi. 252 11. 30 24 13 67 16 346 21 3 370 35 57 79 
3 KT77 13 7404 2 	KKVL 384 8 35 20 14 69 22 483 28 4 515 56 90 73 
KVL 255 11 28 24 13 65 17 348 1.9 5 372 40 68 38 
KUR IKK4VAARA 
13 	7404 1 MT 13 6009 3 	KKVL 116 3 15 2 4 21 1 141 9 10 160 5 1 
<Vi. 89 3 19 10 4 33 4 129 6 14 149 5 
2 KT77 13 7403 3 KKVL 416 10 63 22 12 97 28 551 24 3 578 35 51 2 
KVL 295 12 77 26 15 118 31. 456 17 7 480 24 42 4 
3 NT 13 7409 1 KKVL 239 9 41 2 43 14 305 23 11 339 40 43 1 
KVL j58 10 58 5 1 64 17 249 1 7 10 276 26 34 2 
4 KT77 13 7405 1 	KKVL 31. 4 4 22 22 13 57 15 390 j4 3 407 15 17 2 
<Vi. 238 5 32 29 14 75 20 338 7 7 352 9 11 1 
KYPXR 
13 	745 1 KT77 13 p404 4 	KKVL 286 1 24 22 Ii 57 14 358 23 7 388 jA i5 2 
KVL 237 6 32 27 14 73 15 331 12 10 353 10 3 11 2 
2 NT 13 7409 3 KKVL 212 5 12 4 2 18 21 256 6 7 269 54 77 2 
XVL 170 5 11 6 2 19 17 211 6 5 222 35 47 8 
3 KT77 13 7406 1 KKVL 433 5 35 26 13 74 34 546 28 26 600 67 1 100 4 
<Vi. 347 11 40 37 15 87 31 476 18 20 514 41 3 58 8 
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YLEINEN LII(ENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PtIRI 	13 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST,PISTE HA LA KA 1<4 KA KA PA AUTOT HP TR P1. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
JYLHMX 
1.3 	7406 	1. KT77 13 7405 3 KKVL 461. 7 39 28 17 84 48 600 17 12 629 77 3 280 56 
KVL 351. 12 43 35 18 96 35 494 10 8 512 54 1 168 67 
2 NT 13 	741.0 3 KKVL 1.85 21 22 9 31 10 247 10 4 261. 46 257 133 
KVL j43 25 24 4 28 7 203 6 3 212 32 157 128 
3 KTT7 13 	7407 1 K1<Vt. 535 30 65 36 17 118 41. 724 23 12 759 96 3 248 94 
KVL 394 i 60 39 18 117 34 586 j4 9 609 61 1 j47 lflI 
NUOJUANKOSKI 
13 7407 i KT77 13 7406 3 KKVL 470 34 35 26 13 74 31 609 26 6 641 50 4 86 1 KVL 350 36 49 3/ 19 105 27 518 16 6 540 37 2 44 3 
2 NT 13 7416 1. 	KKVL 207 26 19 4 6 29 14 276 30 9 315 63 4 55 20 
KVL j77 29 20 3 3 26 11 243 • 	19 16 278 44 2 33 23 
3 KT77 12 7803 2 KKVL 407 15 33 26 15 74 24 520 9 6 535 36 100 20 
KVL 300 1.8 45 34 17 96 20 434 6 14 454 26 54 72 
VAALAN AS.TH 
13 7408 1 NT 13 7404 3 KKVL 229 10 46 1 4 51 20 310 23 4 337 31 100 76 
KVL. 214 12 59 3 2 64 30 320 24 7 351 34 61 .161. 
2 NT 1<KVL 114 8 26 1 27 7 156 3 5 164 13 59 145 
KVL 82 4 16 i 17 9 112 5 5 122 15 32 150 
3 MT 13 7409 K<VL 412 29 90 2 96 40 577 24 26 627 60 273 292 
KVL 373 40 82 6 2 90 45 548 27 20 595 61 166 385 
4 PT 1<KVL 167 3 21 21 13 204 5 10 219 18 141 86 
KVL 152 18 22 2 24 8 202 5 7 214 22 98 148 
VAALA 
13 	74Q9 1 Mf 1.3 7408 3 	VL 485 42 79 4 83 55 665 16 22 703 138 244 500 
tVL. 492 69 91 13 2 106 67 734 27 29 790 119 237 664 
2 M 13 74jQ 1 	KKVL 403 48 65 4 69 40 560 i 7 27 604 135 210 379 
r(VL 363 59 82 2 2 86 48 556 15 21 592 9? 181 455 
3 IIT 13 7405 2 	.KVL 209 3 8 9 17 19 248 2 13 263 39 77 144 
- 207 7 25 i 4 39 29 282 13 14 309 51 100 265 
VAi_AKURKKU 
13 	7410 1 11 13 7409 2 	Kvt. 334 37 40 9 1 5fl 33 454 17 2 473 58 185 3n 
KVL 294 50 68 7 1 76 34 454 17 9 480 48 154 88 
2 HT 13 741l 1 	rKVL 27 12 32 1 42 24 357 26 4 387 39 111 3f) KVL 232 28 52 7 1 60 24 344 21 7 372 44 77 69 
3 NT 13 7406 2 	rKVL 226 24 14 1 15 10 275 4 2 281 34 125 14 
KVL. j67 27 44 1 45 18 257 9 6 272 27 107 42 
4AUTA1<ANGAS 
13 	7411 1 NT 13 7410 2 	1<KVL 153 17 23 23 3 196 6 11 213 19 5 
KVL 106 18 36 4 2 42 5 171 3 7 181 12 2 
2 MT 13 7415 2 	.KVL 68 15 23 . 23 3 109 3 7 119 19 11 
KVL 50 1.7 27 4 2 33 4 104 3 3 110 12 5 
3 NT 13 7412 1 	K<VL 93 3 1 97 3 3 103 5 
KVL 60 2 9 9 2 73 2 3 78 2 
LATOKANGAS 
13 	7412 1 NT 13 7411. 3 KKVL 63 3 8 8 6 80 1 5 86 5 11 7 KVL 40 4 7 1 8 3 55 1. 3 59 3 6 9 
2 NT 13 7415 1 	1<KVL 89 37 15 9 24 7 157 2 6 165 42 58 27 
KVL 76 45 21 8 29 3 1.53 1 4 j58 31 32 7 
3 NT 13 8001 3 KKVL 98 13 19 4 23 11 145 2 j47 17 32 4 
1<VL 74 12 22 4 26 5 117 1 2 120 18 21 18 
4 NT 13 7413 2 KKVL 130 21 4 4 8 1. j6Q 1 12 173 36 23 5 
KVL 89 31 10 1 2 13 1 1.34 1. 7 142 18 .11 3 
VENEHE 1 TTO 
13 	7413 1 NT 13 7417 3 KKVL 98 16 36 4 40 19 173 7 3 183 23 13 72 3 
KVL 90 21 27 2 29 12 1.52 5 11 168 12 7 37 6 
2 NT 13 7412 4 XKVL 134 23 15 1 16 17 190 1. 17 208 30 13 177 56 
KVL 114 28 18 1 19 10 171 1 9 181 21 7 86 42 
3 NT 13 74j4  1 	KKVL 136 22 49 5 54 23 235 7 14 256 27 187 53 KVL 122 26 43 3 46 15 209 5 20 234 18 98 53 
1< 6J Ii U TILA 
13 	7414 1 NT 13 7413 3 KKVL 134 22 34 10 13 57 2 21.5 5 24 244 32 3 100 57 KVL 91 23 28 7 8 43 4 161 4 14 179 18 6 60 54 
2 NT 12 4004 1 KKVL 141 25 49 9 58 3 227 12 23 262 30. 7 68 31 
KVL 92 25 33 3 6 42 4 163 8 14 185 15 7 31 18 
3 NT 12 4901. 2 	1<1<VL 57 8 30 10 40 1 106 6 16 128 4 3 35 10 KVL. 37 10 21 8 29 1 77 6 11 94 5 4 17 70 
SRXISN1EM1 
13 7415 1 NT 13 7412 2 	KKVI. 141. 41. 46 2 7 55 237 1 5 243 78 220 206 
KVL 107 43 4,2 1 4 47 1 198 1 6 205 42 lis 141 
2 NT 13 74jj 2 	K1<VL 78 12 27 1 7 35 125 10 135 28 4 2 16 KVL 63 23 29 1 4 34 1. 121 7 128 1.6 23 35 
NUO JUA 
1.3 	7416 1 NT 13 7407 2 	KKVL 109 15 11 4 15 29 168 1.1 9 188 39 171 164 KVL 121 20 14 2 16 26 183 6 10 199 3S 124 102 
2 NT 13 741.7 1 KKVL 86 5 10 4 14 26 131 1 8 j40 29 132 147 KVL 101 7 1.2 2 14 22 144 1. 5 150 29 97 148 
3 NT 12 7801 1 	KKVL 72 10 1 1 15 98 11 5 114 41 99 104 KVL 53 10 1 1 11 75 6 5 86 24 64 93 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	13 
LASKE.'4TAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P6 AUTOT MP TR M. MPO NEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
NUOJUAN PYS.TH 
13 7417 1 MT 13 7416 2 KKVL 149 8 11 4 15 25 197 12 13 222 29 14 111 123 KVL 114 11 8 2 10 17 152 9 10 171. 19 7 85 127 
2 MT KKVI. 25 4 29 4 5 38 4 66 68 KVL 20 7 7 4 31 2 3 36 2 33 67 
3 MT 13 7413 1 KIVL 1.33 8 11 4 1.5 20 176 7 1.8 201 23 14 63 42 
KVL 97 11 14 7 16 12 136 6 13 155 16 7 64 76 
TEERIKAARTQ 
13 	8001 1. NT 13 8002 3 KKVL 176 16 23 9 32 3 227 40 24 291. 93 84 7 (VL 1.10 j4 1. 2 6 2 7 7 158 2 1 4 j97 67 47 9 
2 NT 1.2 4002 1. KKVL 36 1. 4 4 3 44 11. 17 72 63 35 15 
KVL 26 1 11 2 13 2 42 6 10 58 46 24 29 
3 MT 13 7 412 3 KKVL 1. 69 t5 23 4 27 1 212 35 2 7 274 33 68 70 
VL 98 13 22. 2 3 26 7 144 22 14 180 24 38 19 
VUOLIJOKI 
13 	8002 1 NT 13 8003 3 KKVL 221 2.5 18 9 9 36 17 289 15 5 309 88 10 110 72 
IVL 150 2.8 21 7 8 36 22 226 12 8 246 60 5 63 77 
2 NT 13 8006 4 KKVL 156 3 21 4 8 33 6 198 14 17 229 66 6 118 59 
KVL 98 7 16 4 5 25 11 141 13 14 168 51 3 73 80 
3 NT 13 8001 1 VL 232 1.2 12 13 15 40 17 301 17 12 330 75 3 77 25 
VL 150 17 13 7 12 3? 18 217 15 11 243 51 2 45 52 
VUQ TTQjTj 
13 8003 1 NT 13 8004 3 	K'(VL 512 45 70 14 28 112 19 688 56 2 746 65 93 17 KVL 423 48 63 1.' 38 118 11 600 36 7 643 47 56 24 
2 NT 13 8007 2. 	<KVL 500 38 63 13 9 95 18 651 36 2 689 101 110 78 <VL 407 44 57 14 29 100 10 561 26 7 594 67 56 31 
3 NT 13 8002 1. 	<VL 259 25 11 11 22 5 311 27 1 339 41. 84 14 
VL 210 24 11 2 9 22 2 258 1 9 2 279 28 45 15 
HUMPI'MXEN 	SEIS.TH 
13 	8004 1 NT 13 8005 3 	K.V1. 553 38 73 3 33 136 33 760 44 14 818 33 3 27 15 
VL 407 43 56 2.3 37 116 21 587 25 18 630 24 2 32 8 
2 NT <KVL 19 19 1 20 14 17 4 
KVL 9 9 1 10 7 22 2 
3 NT 13 8003 1 	VL 557 38 73 30 33 136 33 764 44 14 822 17 3 27 ii 
KVL 409 43 56 2:3 37 116 21 589 25 17 631 16 2 24 6 
VUOTTOL.-ITÄ8.PTH 
i 3 	Bao 5 1 PT KVL 95 5 8 7 is 116 jR 5 j39 16 1 39 7 VL 75 5 4 4 8 1 89 11 2 102 16 1 27 37 
2 MT 13 3704 3 	KKVL 516 37 103 23 21 147 17 717 20 1 738 32 1 32 21 <VL 364 40 60 26 31 117 11 532 16 1 549 28 1 20 24 
3 NT 13 8004 1 	KKVt. 537 42 97 23 14 134 17 7 30 18 1 749 34 19 8 
(VL 378 46 57 26 26 109 12 545 15 1 561 36 15 25 
FPusU0 
13 	8006 1 NT 13 8007 2 	KVL 305 10 34 24 25 83 11 409 17 19 444 63 11. 1. KVL 214 13 32 13 30 75 16 318 18 12 348 49 3 10 6 
2 NT 08 5512 1 	KKVL 95 3 4 4 6 108 15 5 128 24 5 
KVL.. 65 5 4 5 2 11 6 87 16 6 109 30 2 6 5 
3 NT 12 6305 1 	'(KVL 212 4 23 20 25 68 5 289 4 8 301 21 1 
P(VL 141. 6 22 13 30 65 9 221 2 5 228 16 3 3 
4 NT 13 8002 2 KKVL 106 3 15 4 19 1 129 16 9 154 60 15 1 
KVL 65 4 10 7 12 3 84 jO 6 io9 38 2 10 2 
CTArIXEN KAIV.AL.Tk 
13 	8037 1 NT 13 8003 2 	KKVL 541 40 152 4 9 165 52 798 26 22 846 92 93 186 
KVL 398 40 96 9 10 115 30 583 21 17 621 67 54 169 
2 NT 13 8oO 1 	KKVL 41 9 12 144 4 9 157 11 599 26 i9 644 66 33 78 <VL 293 14 82 8 13 103 9 419 21. 11 451 47 37 91 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAIr'JEN LISTA 	1 PIIRI 	14 
LASiENTAPISTE 1; TL VAST.PISTE HA LA A )<A KA KA PA AUTOT HP TP M MPO V PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
VEITSILUODON 	TR. 
14 	1OO1 1 VT 4 14 4604 2 	POVL 2470 30 183 89 29 301 52 2853 83 24 2960 37 2 136 27 
<VL 1546 36 154 108 46 308 60 1950 40 38 2028 34 1 85 33 
2 KA KKVL 991 69 120 15 17 152 31 1243 84 19 1346 41 223 - 
KVL 773 77 83 25 17 125 50 1025 39 25 1089 40 148 - 
3 VT 	4 14 	1002 1 	(IL 2901 83 132 87 16 235 61 3280 65 13 3358 44 2 175 15 
I<VL 1982 96 j41 95 35 271 88 2437 30 22 2489 38 1 105 15 
.JXRPP 1 
14 	iOO2 1 VT 4 t4 	1001. 3 	CVL 2896 88 165 85 34 284 237 3505 52 18 3575 127 482 40 
KVL 2055 100 197 84 51 332 205 2692 27 28 2747 88 1. 251. 67 
2 VT 4 14 1003 1 KKVL 2819 44 i57 83 30 270 210 3343 44 15 3402 105 34j 26 
KVL 2009 44 189 88 49 326 192 2571. 23 26 7620 73 2 170 31 
3 XA KKVL 167 57 12 5 4 21 29 274 8 3 285 24 168 - 
I<VL 137 63 19 10 5 34 25 259 4 6 269 18 1 93 - 
AJQSEN 	TR. 
14 	1003 1. VT 4 14 1002 2 	KI<VL 3098 33 295 i0'5 45 445 325 3901 51 24 3976 188 508 214 
KVL 2188 35 292 io 43 44o 260 2923 28 j6 2967 113 335 37 
2 KA KKVL 3138 120 451 165 121 737 273 4268 64 44 4376 192 7 399 - 
(VL 2594 161 460 171 140 771 271 3797 40 31 3868 148 5 298 - 
3 VT 4 14 	1009 1 	KKVL • 5842 150 699 253 12 1114 522 7628 99 66 7793 303 7 838 255 
KVL 4538 1.82 705 25R 14 11.27 470 6317 57 46 6420 208 5 525 4fl2 
LAP 1 NTIE 
j4 	i00 4 1 VT i 	1005 2 	KKVL 6063 66 00 135 60 595 20 696 4 11 26 7105 159 1 1139 369 
KVL 4373 58 372 154 80 606 333 5370 51 49 5470 113 724 378 
2 KA KVL 8235 128 492 185 67 744 631 9738 195 32 9965 249 2616 - 
KVL 6079 167 459 174 109 742 598 7586 91 59 7736 196 1 1739 - 
3 KA KKVL 2239 61. 93 48 6 147 420 2867 80 22 2969 143 1. 1844 - 
KVL 1807 11.0 116 2? 79 167 286 2370 39 18 2427 118 1 1150 - 
PERTA-AAVAN 	TR 
14 	1005 1. Pt KKVL 639 10 73 7 89 28 766 58 5 829 98 3 1046 - 
KVL 513 4 58 5 3 66 45 628 25 11 664 67 2 664 - 
2 VT 4 14 1004 1 	KKVL 5589 38 352 ij 42 504 188 6310 97 39 6455 140 3 494 - 
KVL 3552 40 2 5 141 64 480 241 4313 45 45 4403 78 1 264 - 
3 KA KKVL 453 48 51 21 525 38 19 582 81 3 920 - 
KVL 340 25 5 1 31. 24 395 20 15 430 52 2 604 - 
4 VT 	4 14 	1006 2 XKVL 5669 42 363 107 42 512 187 6410 103 31 6544 154 3 424 - 
KVL 3584 42 273 143 65 481 226 4333 50 47 4430 82 1 230 - 
LENTOKENTXN 	TR. 
14 	1.006 1 Ml' KKVL 103 4 14 ! 19 4 130 2 1 133 8 35 - 
KVL 99 5 14 3 17 5 126 1 127 5 24 - 
2 VT 	4 14 1005 4 	KKVL 5465 104 328 181 61 570 173 6312 160 41 6513 168 454 - 
KVL 4208 75 286 157 70 513 187 4983 88 55 5126 113 240 - 
3 KA KKVL 623 85 62 28 1 83 40 83j 15 jO 865 25 60 - 
KVL 478 82 59 35 14 108 34 702 12 33 747 20 35 - 
4 Vi' 	4 14 	1007 2 KKVL 5675 122 348 189 61 598 185 6580 162 48 6790 165 436 - 
XVL 4418 115 310 179 6 558 197 5288 91. 76 5455 107 222 - 
KEMI JOKI 
14 	1007 i. Mi' 14 	3504 3 	KKVL 1840 11 1.92 58 34 284 52 2187 51 35 2271 98 281 31 
KVL 1471 12 j56 55 79 240 72 j795 31 34 1860 72 181 62 
2 Vi' 	4 14 	1006 4 KKVL 5622 111 505 16 86 756 192 6681 137 46 6864 159 294 46 
KVL 4297 111 421 201 79 701 190 5209 70 67 5436 108 176 67 
3 Vi' 	4 14 	3501. 2 KKVL 4864 108 381 131 56 568 1 4 5689 103 39 5831 96 238 36 
KVL 3691 103 335 164 6 555 156 4505 51 56 4612 68 146 55 
AJOS 
14 100 8 1 Ml' KXVL 1798 74 21 8 62 75 355 1.44 23 7 1 103 OQ 2564 131 578 49 
KVL 1533 102 242 106 106 454 153 2242 131 86 2459 174 1 404 107 
2 KA KKVL 1409 87 608 49 30 687 88 2271 105 90 2466 136 622 - 
KVL 1121 108 381 81 55 517 80 1826 137 79 2042 183 1 393 - 
3 Mi' KKVL 1111 38 701 78 52 823 99 2071 22 11 2104 59 351 71 
KVL 866 40 456 5' 58 571 106 1583 21 16 1620 42 235 66 
KEMI 
14 	1009 1 Vi' 	4 14 1003 3 KKVL 6644 208 719 12 104 951 508 8311 138 77 8526 253 7 1816 538 
KVL 5638 262 742 72 1 148 1111 504 7515 107 93 7715 283 7 1317 971 
2 KA KXVL 6644 208 719 128 104 951 508 831j 1.38 77 8526 253 7 1816 - 
KVL 5638 262 742 721 148 1111 504 7515 107 93 7715 283 7 1317 - 
LUOT0MZKI 
14 	1101 1 P1' KKVL 363 11 36 1 37 12 423 10 7 440 54 2 293 56 
KVL 325 14 71 3 74 15 428 5 8 441 50 1 207 62 
2 VT2I 14 3002 3 KKVL 3869 41 208 7(1 35 313 109 4332 47 5 4384 69 339 23 
KVL 2877 44 179 76 35 290 88 3299 24 10 3333 65 4 733 31 
3 KA KKVL 374 1. 24 1 25 26 426 11 5 442 40 2 750 - 
KVL 334 2 26 3 29 24 389 6 6 401 37 3 182 - 
4 VT21 14 	1102 2 KKVL 3911 52 188 73 35 296 103 4362 44 7 4413 86 364 46 
KVL 2919 55 210 80 35 325 88 3385 23 10 3418 74 3 239 33 
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YLEINEN LIIKENNELAS(ENTA j95 	PISTE(OHTAINEN LISTA 1 
	 PIIRI 14 
LASKENTAPISTE 	5 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJQN. 
RUYTN YR. 
14 	1102 	1 VT2I 14 1103 3 <KVL 6363 77 364 5 14 436 267 7143 90 31 7264 288 7 1633 296 KVL 4510 90 336 68 20 424 250 5274 43 33 5350 232 3 1134 472 
2 VT21 14 	1101 	4 KKVL 5065 64 307 54 35 396 170 5695 59 26 5780 151 3 901 182 
KVL 3568 74 281 67 36 384 184 4210 29 28 4267 139 2 633 263 
3 NT 2.4 	1.105 	1. r(KVL 1727 20 146 j3 30 189 1.23 2059 51 19 2129 157 7 1119 200 
KVL 1.279 22 1.16 19 30 165 94 1560 24 14 1598 115 3 688 255 
TOR N 10 
14 	1103 1. VT21 14 	3003 1 KKVL 2728 46 289 57 2 348 172 3294 60 32 3386 155 - - 
<VL 2227 55 278 66 10 354 151 2787 28 30 2845 131 - - 
2 KA rKVL 707 35 41 10 4 55 86 883 16 5 904 66 - - 
KVL 450 35 35 / 3 45 58 588 8 3 599 43 1 - - 
3 VT21 14 	11.02 1 	<KVL 6413 107 4 03 68 24 495 263 7278 10 7 43 7428 266 3 - - 
<VL 4809 111 373 62 72 457 245 5622 58 40 5720 219 3 - - 
4 NT 14 	1104 1 KKVL 7260 134 263 34 18 315 337 8046 129 30 8205 333 3 - - 
KVL 5658 139 277 51 13 341 288 6426 71. 34 6531 273 2 - - 
TULLI 
14 	1104 1 NT 14 	1103 4 	<(VL 6244 67 93 19 18 130 151 6592 49 3 6644 106 1135 2669 KVL 44j7 62 74 29 12 1.15 11.4 4708 31 10 4749 92 615 1864 
2 MT KVL 6244 67 93 19 18 130 151 6592 49 3 6644 106 1135 7669 
SVL 4417 62 74 29 12 115 114 4708 31 10 4749 92 615 2864 
14 	1105 1. MT 14 	1102 3 	KKVL 343 15 58 3 26 87 18 463 24 4 491 111 143 11 
KVL. 216 1.9 30 8 30 68 14 31.7 13 2 332 80 74 31 
X1EENT 1 E 
14 	1201 1 VT 	4 14 	1.202 3 	KKVL 3916 170 452 82 25 559 586 5231 106 31 5368 256 917 70 KVL 3046 194 403 90 15 508 436 4184 49 45 4278 212 503 111 
2 PT KKVL 402 7 44 '5 1 50 65 524 1.5 1 540 34 2 221 41 
KVL 326 5 43 3 1 47 46 424 7 4 435 29 1 106 80 
3 KA KKVL 3732. 170 456 83 26 565 594 5060 102 31 51.93 252 2 994 - 
<VL 2985 194 399 9i 16 506 430 4115 48 42 4205 211 1 543 - 
SUU TAINKCRVA 
14 	1202 1 VT 4 14 	4301 3 KKVL 3409 166 428 57 30 515 352 4442 57 27 4526 165 1. 426 52 
KVL 2424 161 390 68 22 480 280 3345 28 26 3399 i09 241 36 
2 NT 14 	4306 3 	KKVL. 525 20 118 2 120 73 738 20 7 765 95 300 124 
KVL 422 25 114 4 118 58 623 12 9 644 70 185 102 
3 VT 	4 14 	1201 1. 	KVL 3743 173 482 5 30 568 394 4878 67 32 4977 197 1 659 138 KVL 2726 1.77 446 71 72 539 306 3748 35 35 3818 148 392 119 
R ANU A : TIE 
14 	1203 1 PT KKVL 317 27 32 :s 2 37 50 431 1.0 4 445 26 2 173 101 KVL 268 31 27 3 1 31 51 38j 9 8 398 31 1. 153 186 
2 KT7B 14 	431.0 1 	KKVL 1427 48 128 27 1 151 190 1816 41 14 1871. 90 480 224 
KVL 1217 54 121 20 2 143 167 1581 26 21 1628 88 395 280 
3 KA KKVL. 1264 22 113 18 2 133 164 1583 33 9 1625 72 2 387 - 
VL 1104 25 115 17 3 135 148 1412 19 16 1447 71 1 320 - 
VEI 7 IiAN0JA 
14 	1204 1 KA <KVL 4098 104 605 102 41. 748 437 5387 128 66 5581. 261 4 1734 - 
KVL 3504 109 586 106 52 744 495 4852 70 66 4988 235 2 1145 - 
2 KA KKVL 1900 84 229 34 6 269 247 2500 85 32 2617 212 4 1522 - 
KVL 1712 92 221. 36 22 279 294 2377 45 33 2455 190 2 1020 - 
3 VT 	4 14 	4319 1 	P(KVI. 2337 26 409 81 30 520 222 3105 63 37 3205 66 244 52 KVL 1887 20 382 82 30 494 219 2620 33 37 2690 53 141 53 
OUNASJOENT IENR. 
14 1205 	1 KA 	KKVL 1.43 36 9 3 48 31 222 12 7 241 15 2 88 	- 
KVL 128 38 9 2 49 34 211 5 9 225 17 2 60 	- 
2 KA 	KKVL 1099 79 175 30 12 217 164 1559 41. 11 1611 80 265 	- 
VL 91.2 87 158 2 11 194 162 1355 21 17 1393 66 213 	- 
3 KT79 	14 	4320 	1 	KKVL 1053 79 164 25 9 198 143 14.73 39 12 1524 85 2 316 	78 KVL 884 87 i 5 3 25 9 i87 i52 1310 20 20 1350 73 2 241 	111 
KEMIJRVEN SILTA 
14 2001 	1 VT 5 14 3405 3 KKVL 1506 129 230 35 22 287 300 2222 j9 ii 2252 63 90 74 
KVL 1356 139 276 4/ 21 344 293 2132 11 19 2162 47 1 62 40 
2 VT 	5 14 2002 1 	KKVL 1506 129 230 35 22 287 300 2222 j9 11 2252 63 90 24 r(VL 1356 139 276 4/ 71 344 293 2132 11 19 2162 47 1 62 40 
KEN IJXRVI 
14 2002 	1 VT 5 14 200 2 	KKVt. 2706 177 525 40 6 571 307 3761 33 32 3826 112 5 422 697 KVL 2429 206 505 54 32 59i 283 3509 j7 35 3561 87 6 318 712 
2 MT 14 2003 3 KKVL 2529 122 478 31 5 5i4 266 343j 26 30 3487 146 5 552 1147 KVL 2263 140 425 51 17 493 273 3169 14 30 3213 101 11 377 976 
3 KTSO 14 2004 1. 	KKVL 3533 168 803 60 5 868 438 5007 36 48 5091 215 6 770 584 KVL 3083 186 701 74 36 81.1 345 4425 18 54 4497 154 9 491 737 
4 KA KKVL 644 114 187 13 6 206 105 1069 13 10 1092 73 1 164 - KVL 556 136 116 11 6 133 87 912 6 7 925 45 9 88 - 
242 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 14 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	14P 	TR 	II. 	P4PO HEV 	PP 	JK IP 	PP 	TP YHT AJON 
KELLON!EPIEN TR. 
14 2003 1. PT KKVL 460 1.7 104 3 107 20 604 19 623 83 14 242 197 KVL 434 30 88 5 93 43 600 13 1 614 58 7 130 j99 
2 NT 14 3411 3 KKVL 989 97 439 1.6 455 122 1663 9 5 1677 47 14 386 250 KVL 875 89 257 19 276 113 1353 5 7 1365 27 8 192 227 
3 NT 14 2002 2 KKVL 1341 113 487 21 508 1 4 1 2103 22 5 2130 103 562 312 KVL 1213 119 311 25 336 148 1818 16 8 1842 70 1 291 312 
TAVARAVARASTON TR. 
14 2004 1 KT8O 14 2002 3 KKVL 3082 168 781 58 13 852 365 4467 50 55 4572 234 6 889 606 KVL 2680 184 694 73 29 796 361 4021. 25 61 4107 163 6 507 768 
2 KT8O 14 2005 1 KKVL 2946 148 731 45 12 788 318 4200 47 61 4308 223 6 866 631 
KVL 2565 167 638 66 30 734 318 3784 24 66 3874 160 6 502 775 
3 NT KKVL 311 24 165 2 7 7 199 118 652 13 31 696 26 95 36 (VL 291 22 166 21 8 1.95 109 617 5 23 645 15 44 80 
ASEMAN TR. 
14 2005 1 1(780 14 2004 2 	1(KVL 2714 148 736 52 9 797 335 3994 72 60 4126 236 8 879 535 KVL 2524 158 664 56 34 754 318 3754 38 56 3848 183 8 522 613 
2 KT8O 14 2006 1 	K1(VL 2646 1.46 71.5 49 7 771 304 3867 77 49 3993 224 2 830 577 
1(VL 2412 154 630 56 33 719 291 3576 40 46 3662 175 6 490 641 
3 NT 1(KVL 368 39 134 13 2 149 77 633 10 1.8 661 25 7 218 164 
KVL 337 35 jj6 i 5 3 134 70 576 5 j7 598 24 4 113 i45 
SgR1( IKANGAS 
14 2006 1 1(780 14 2005 2 KKVL 2081 142 381 55 20 456 221 2900 23 44 2967 121 2 357 290 
KVL 1794 144 358 49 37 444 264 2646 16 51 2713 123 5 341. 521 
2 KA K1(VL 130 1 10 4 14 11 156 4 6 166 20 70 - 
1(VL 123 8 2 10 12 145 2 3 150 15 1 74 * 
3 1(T80 1.4 3406 1. 	1(1(VL 893 18 183 45 12 240 101 1252 12 30 1294 43 3 156 84 
KVL 762 1.6 j77 36 18 231 102 1111 8 33 1152 45 6 147 187 
4 NT 14 3409 2 KKVL 1414 134 280 17 7 304 151 2003 23 28 2054 97 1. 256 248 
KVL 1242 135 240 22 19 281 1.86 1.844 13 30 1887 89 2 205 475 
KAAKAMO 
14 3001 1. P7 K1(VL 88 28 28 3 1.19 1.4 1.1 144 14 46 9 
KVL 74 1 19 1 20 2 97 7 7 111. 9 32 17 
2 VT21 14 3501 3 KKVL 3432 38 187 68 43 298 119 3887 78 14 3979 49 100 5 1(VL 2217 38 182 76 46 304 92 2651 41 16 2708 26 46 6 
3 P7 K1(VL 289 12 24 2 26 1.1 338 36 12 386 32 99 j4 
KVL 201 14 1.8 4 3 25 10 250 20 11 281 20 54 
4 VT2 14 3002 1 KKVL 3328 25 207 66 43 316 121 379Q 54 12 3856 30 61 9 KVL 2146 25 194 76 47 317 90 2578 28 13 2619 16 30 10 
KYLX,JOKI 
14 	3002 	1. VT21 14 3001 4 KKVL 3329 46 218 60 46 324 108 3807 49 12 3868 75 7 151 37 KVL 2039 45 211 77 52 340 112 2536 26 15 2577 41 5 89 41 
2 P7 K1(VL 212 4 27 4 3 34 24 274 16 11 301 35 8 82 47 
1(VL 177 4 33 3 3 39 20 240 8 10 258 21 5 46 40 
3 VT21 14 11.01. 2 KKVL 3233 42 218 56 44 318 87 3680 37 6 3723 49 2 103 19 
KVL 2014 42 203 75 50 328 98 2482 20 8 2510 26 2 60 25 
ALA VOJAKKALA 
14 3003 	1 VT21 1.4 1103 1 	KKVL. 1337 43 132 67 8 202 78 1660 35 37 1732 65 2 121 21 
KVL 926 46 109 72 10 191 70 1233 16 29 1278 34 4 70 29 
2 NT KKVL 23 1 1 24 8 32 13 3 104 18 KVL 1.8 18 5 23 9 1 51 28 
3 VT2j 14 3004 2 KKVL 1339 43 133 62 8 203 78 1663 35 39 1737 54 5 1.54 19 KVL 928 46 109 77 10 191. 69 1234 16 30 1280 30 6 81 18 
VOJAKKALA 
4 3004 1. 147 1.4 3005 3 KKVL 343 14 27 jo 37 28 422 j7 27 466 28 1 50 8 KVL 274 18 46 7 2 55 23 370 10 21 401 16 27 12 
2 VT2j 14 3003 3 KKVL 1158 38 104 50 9 163 77 1436 28 3 1499 41 3 70 21. KVL 789 44 ji3 52 i3 178 63 i074 jS 26 1115 21 2 44 i9 
3 VT21 14 3301. 2 KKVL 1033 23 88 45 9 142 80 1278 18 34 1.330 33 3 79 28 
KVL 633 25 91 47 13 151 57 866 jO 26 902 17 1 48 26 
ARPELA 
1 NT i 4810 2 KKVL 156 5 4 4 8 j4 j83 3 10 24 90 24 KVL 148 7 1.4 7 3 24 13 192 2 6 200 20 2 60 82 
2 147 14 4801 3 	K1(VL 232 14 9 9 16 271 3 26 300 37 11 91 13 KVL 196 22 21 11 6 38 17 273 2 23 298 24 9 66 71 
3 NT 1.430041 KKVL 282 14 4 13 17 24 337 6 30 373 4i 11 124 15 
KVL 270 26 17 11 8 36 18 350 3 27 380 29 10 9? 140 
PALOJOENSUU 
14 	3101. j NT 14 31.04 2 KKVL 238 15 27 6 33 13 299 5 8 312 6 77 47 KVL 90 10 22 3 1 26 10 136 2 4 142 6 37 66 
2 VT21 14 3805 2 KKVL 356 18 21 4 1 26 24 424 8 12 444 8 1 57 49 KVL 112 14 17 3 2 22 19 167 3 6 176 8 33 63 
3 VT21 14 3102 1 KKVL 309 1.4 28 6 1 33 1.5 371 4 11 386 8 1 55 41 KVL 1o3 11 21 4 1 26 11 151 2 6 j59 7 31 42 
243 
VLEINEN LIIKNNELASKENTA 1965 	PISTEi<OHTATNEN LISTA 1 PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST,PISTE HA LA KA K KA 	KA PA AUTOT MP TR P1. MPO 	HEV PP JK IP PP TP 	YHT AJON 
KARESUVANTO 
14 3102 	j VT2. 14 3101 	3 KKVL 314 6 1.2 16 12 348 3 351 25 117 j KVL j41 4 1.2 2 14 6 165 2 3 170 1. 56 152 
2 MT KKVL 109 1 1 110 110 3 48 17 
KVL 71 2 2 73 1 74 2 22 39 
3 VT2I. 14 	3103 	1 	KKVL 31.0 6 12 4 16 12 344 3 347 24 93 119 
KVL 142 4 j3 7 15 6 167 1 2 170 12 47 1.51 
K ILPISJXRVI 
14 	3103 1 VT7j 14 3102 3 	K.KVL 336 j 79 5 9 0 16 443 2 445 1 29 KVL 118 2 47 4 5 56 12 188 1 189 18 
HETTA 
j4 	3j4 1 MT KKVL 336 9 j5 1 16 5 366 j5 38j 39 54 33 KVL 200 6 14 3 j7 4 227 8 3 238 22 25 41 
2 PIT 14 31.01 1. 	KKVL 324 6 15 1 16 4 350 10 360 44 46 26 
KVL 196 6 i.3 3 j6 4 222 6 1 229 24 21 39 
3 MT KKVL 221 3 8 232 6 238 13 9 8 
KVL 1.21 3 2 2 5 131 3 1 135 7 4 6 
L A A NT L A 
14 	3201 1 VT 4 1.4 3202 2 KKVL 475 14 22 34 6 62 34 585 10 1 596 3 3 5 
KVL 224 11 24 8 65 22 322 5 2 329 2 2 3 
2 VT 4 14 4707 1 	KVL 470 14 22 34 5 61 34 579 12 1 592 4 2 3 
KVL 206 11 22 3s 8 66 21 304 5 1 310 2 1. 2 
3 MT KP(VL 39 2 2 41 2 43 2 5 2 
KVL 31 2 4 9 1 41 1 1 43 1 2 1 
KA1J1ISP 
14 	32)2 1 MT KKVL 316 15 8 8 6 345 345 KVL 109 9 1 4 5 3 126 126 2 
2 VT 	4 14 3201 1 	KKVL 499 19 22 2 23 69 14 601 4 3 608 3 
KVL 286 13 24 29 15 68 8 375 2 2 379 1 2 
3 VT 4 14 3203 2 	KKVL 507 19 22 24 23 69 12 607 4 3 614 3 
KVL 286 1.3 24 29 15 68 7 374 2 2 378 1. 
(VALON 	LENT0K.TR. 
14 	3203 1 VT 4 14 3204 2 KKVL 553 43 75 28 7 ilo 77 783 20 22 825 69 10 107 47 
KVL 380 42 71 35 1.1 117 45 584 11 16 511 41 8 56 64 
2 VT 4 14 3202 3 	<<VL 447 16 41. 28 7 76 46 585 11. 5 601 18 34 21 
KVL 281 11 36 35 11 82 25 399 6 5 410 12 1 21 35 
3 nT KVL 150 25 42 42 39 256 9 25 290 58 10 77 31 
KVL 177 28 40 40 23 268 5 17 290 34 7 38 49 
R4.JAVARTIOSTUN TN. 
j4 	:3204 1 MT KKVL 262 1 20 6 28 25 3j6 18 1 335 121 299 88 KVL 256 3 21 4 25 18 302 9 5 316 ao 233 183 
2 VT 4 14 3203 1 	K(VL 867 30 100 32 9 141 76 1109 7 8 1124 112 2 337 79 KVL 578 34 100 29 11 140 62 814 6 9 829 72 1 288 180 
3 VT 4 14 3205 2 	KVL 1033 31 111 40 9 160 90 1314 24 9 13 4 7 205 2 524 177 
KVL 662 37 114 33 11 158 71 928 14 13 955 130 1 369 257 
VALO 
14 	3205 1. MT 14 3209 3 	KKVL 1116 57 126 48 8 182 77 1432 25 25 1482 163 4 468 565 
KVL 858 52 1.29 41 5 175 7 1. 1156 13 17 1186 116 2 310 659 
2 VT 	4 3.4 3204 3 «vi. 1278 50 103 4 11 163 79 1570 42 28 1640 184 635 424 KVL 952 47 97 4/ 8 152 85 1236 21 17 1274 118 458 644 
3 MT KKVL 316 1 59 6 1 68 24 409 9 10 428 35 287 226 
KVL 239 1. 42 7 49 22 311 5 7 323 27 181. 255 
4 VT 	4 14 3206 2 KKVL 944 19 90 1 -' 10 115 66 1144 35 19 1198 198 4 549 413 KVL 578 22 91 2 9 121 62 783 18 14 815 128 3 394 495 
KYRd 
14 	3206 1 MT «VL 363 6 52 12 64 40 473 32 24 529 190 417 107 
KVL 275 9 47 7 54 35 373 16 18 407 131 3 301. 209 
2 VT 4 	14 3205 4 	KKVL 795 21 62 21) 5 87 64 967 44 28 1039 179 4 445 137 
KVL 490 22 67 17 9 93 51 656 21 21 608 120 5 316 220 
3 VT 4 	14 3207 1 	KKVL 499 1.4 18 5 31 30 574 15 6 595 24 4 62 56 KVL. 265 1.2 24 ii 9 44 16 337 7 4 348 3.3 3 39 57 
1 NARI 
14 	3207 1 VT 4 	14 3206 3 KKVL 601. 18 43 11) 3 56 28 703 21 6 730 77 167 191 KVL 401 17 74 ii 6 91 31 540 1.3 4 557 57 109 258 
2 Ml «VI. 284 17 32 8 2 42 15 358 12 5 375 44 74 69 KVL 237 17 65 13 5 78 20 352 8 3 363 34 47 93 
3 VT 4 	14 3208 2 KKVL 489 10 22 7 1 25 16 540 16 5 561 37 103 141 <Vi. ?b7 10 24 9 3 36 15 328 9 3 340 28 74 204 
KAAlI A 	EN 
14 	3208 1 nT 14 4903 1 KKVL 202 8 26 26 14 250 1 1 252 8 KVL 81. 6 20 1 21 9 11.7 2 119 3 5 1 
2 VT 4 	14 3207 3 	KKV(. 355 10 26 4 9 39 19 423 2 1 426 1 3 7 KVL 108 8 22 6 6 34 12 162 1 2 165 5 4 5 
3 VT 4 	14 4901 1 	KKVL 240 1 10 4 9 23 12 276 2 278 1 11 7 KVL 87 3 14 5 6 25 6 121 1 2 124 4 6 4 
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YLEINEN L1IK8NNLASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 	1 PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE S TI.. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT NP TR P4. MPO HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
AKUJXRVI 
14 3209 1 NT 14 3210 1. KKVL 92 Ii 92 92 8 203 3 7 213 11 33 39 KVL 87 j3 47 47 7 154 3 3 160 12 18 31 
2 NT 14 3211 1. KKVL 112 3 11 j.9 1 31 1. 147 6 12 165 11 3 96 130 
KVL 93 3 12. 14 1 26 4 126 4 6 136 7 2 50 111 
3 NT 14 3205 1 KKVL 187 2.4 103 j9 1. 123 9 333 10 15 358 15 3 8 122 
KVL 167 17 57 14 1 72 11 267 7 7 281 15 2 47 104 
VIRTANIEMI 
2.4 	3210 1. NT 14 3209 1 KKVL 89 8 13 13 14 124 10 9 143 57 242 314 KVL 91. 7 6 6 13 117 7 9 133 77 7 163 419 
LUTTOJOKI 
14 3211 1 NT 1.4 3209 2 KKVL 79 4 7 7 90 90 KVL 49 4 9 9 62 62 
KUKKOLA 
14 	3301 1 NT KKVL 52. 5 5 7 63 8 71 6 2 68 11 KVL 39 1. 3 3 6 49 4 53 5 2 37 27 
2 VT21 14 3004 3 KKVL 781 26 58 49 6 113 52 972 9 14 995 28 5 146 27 
KVL 522 26 69 57 1.2 138 51 737 4 14 755 17 7 90 48 
3 VT2I. 14 3302 2 KKVL 765 26 56 49 6 111 46 948 9 14 971 23 3 97 19 
KVL 509 25 68 57 2 1.37 48 719 4 14 737 15 8 70 32 
AAPAJOKI 
4 3302 1 NT KKVL 75 2 25 25 i5 ii 7 2 8 127 22 2 68 10 KVL 71 5 24 24 12 112 1 7 120 19 5 47 74 
2 VT21 14 3301 3 KKVL 659 24 80 43 8 131 45 859 14 5 878 16 2 46 9 
KVL 396 27 79 56 1.1 146 36 605 6 5 616 14 1 27 14 
3 VT21 14 3303 2 KKVL 682 26 73 43 8 124 877 16 10 903 28 4 86 2 
KVL 415 30 78 5% 11 145 39 629 7 11 647 18 6 54 11 
KARiN K 1 
14 	3303 1. PT KKVL 80 5 5 2 7 6 98 2 5 105 18 4 54 9 XVL 66 4 6 6 12 8 90 1 9 100 11 2 39 24 
2 VT21 14 3302 3 KKVL 675 21 63 61 1 125 36 857 7 14 878 25 2 93 1 
KVL 419 21 56 5. 3 117 32 589 3 15 607 14 2 64 14 
3 VT21 14 3304 2 KKVL 621. 16 65 59 1 125 30 792 6 10 808 25 2 93 7 
KVL 378 20 55 54 3 112 25 535 3 j4 552 15 2 61 17 
KORPI KYLX 
14 	3304 1 NT KKVL 17 66 66 3 86 15 101 4 11 
KVL 15 46 46 5 66 8 74 5 10 1.2 
2 VT21 14 3303 3 KKVL 585 22 76 47 8 131 46 784 3 16 803 17 56 5 KVL 322 24 74 46 4 134 39 5i9 1 11 531 9 34 13 
3 VT21 14 3305 2 K(VL 587 22 132 47 8 187 47 843 3 27 873 19 51 2 
KVL. 328 24 95 47 1 4 156 42 550 1 15 566 13 32 11 
MAR 71110 
14 	3305 1 NT KKVL 2 2 2 13 3 
KVL 5 5 5 5 4 
2 VT21 14 3304 3 KKVL 545 21 115 1 7 2 134 15 715 4 719 4 2 30 3 
KVL 372 21 82 24 16 122 11. 526 2 528 4 1 15 4 
3 VT2j 14 5001 2 KKVL 547 21 115 1 7 2 134 15 717 4 721 4 2 17 KVL 376 21 82 24 16 122 11 530 2 532 4 1 10 3 
KERVIJSN 
14 	3401 1 VT 5 14 4402 3 KKVL 242 20 44 23 Ii 78 17 357 4 4 365 12 11 5 KVL 156 19 28 21 6 55 13 243 2 3 2 4 8 5 6 4 
2 NT KKVL 55 11 18 11 2 31 7 104 2 3 109 9 14 6 KVL 41. 11 10 8 1 19 6 77 1 3 81. 5 6 4 
3 VT 5 14 3402 2 KKVL 243 20 34 13 13 60 17 340 3 2 345 7 16 6 KVL 163 1.8 23 13 7 43 14 238 1 1 240 4 8 3 
OUTSjJXRV 1 
14 	3402 1 KT82 14 4403 3 KKVL 273 43 36 1 37 46 399 5 4 408 8 29 7 KVL 207 43 38 8 3 49 39 338 2 4 344 6 1 17 11 
2 VT 	5 14 3401. 3 KKVL 283 22 30 j8 48 18 37j 6 8 385 9 26 7 KVL 214 19 57 j4 71 22 326 3 5 334 6 16 11 
3 VT 5 14 3403 1 KKVL 428 42 55 18 73 52 595 8 6 609 16 50 12 
KVL 328 38 78 1i 3 96 50 512 3 4 519 10 1 25 16 
1 SQKY 
14 	3403 	1 VT 5 	14 3402 3 	KKVL 464 32 56 20 11 87 80 663 12 25 700 41 3 105 53 KVL 398 32 185 2. 9 220 94 744 6 17 767 24 2 7. 76 
2 NT 14 4108 3 	KKVL 346 27 43 2 2 47 76 496 4 21 521 51 3 149 98 KVL 303 40 66 1 1 68 64 475 3 17 495 31. 2 120 145 
3 VT 5 	14 3404 2 KKVL 694 62 94 18 9 121 124 1001 12 18 1031 64 138 103 KVL 577 73 237 25 8 270 126 1046 8 17 1.072. 37 1.04 142 
ISOKYLXN 	LAIT.TR. 
14 344 1 NT KKVL 36 11 6 15 32 2.2 80 5 85 5 44 41 KVL 29 10 23 11 44 14 87 1 3 91 7 1 28 43 
2 VT 5 	14 3403 3 KKVL 686 64 125 17 5 147 183 1080 16 12 1108 26 2 94 4j KVL 623 73 250 29 3 282 179 1157 7 13 1177 18 1 69 51 
3 Vi' 5 	14 3405 2 	K(VL 703 64 134 19 20 173 186 1126 16 11 1153 25 2 104 47 
KVL. 639 73 254 46 14 314 187 1213 8 12 1233 20 2 75 60 
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VLEIN8N LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1. PIIRI 	14 
LASKENTAPIST S TL VAST.PISTE HA LA KA 4(# KA K PA AUTOT MP TP P4. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KOSTArION 	TR. 
14 	3405 1 PT KKVL 554 45 11.0 26 21 157 159 915 27 10 952 60 166 133 
KVL 581 54 1.44 48 16 208 132 975 16 10 1001. 41. 101 143 
2 VT 5 14 3404 3 KKVL 730 65 138 29 19 186 184 1165 19 6 1190 47 2 183 67 
KVL 706 76 276 45 17 338 j73 1293 l2 8 1313 35 1 111. 106 
3 VT 	5 1.4 2001. 1. K4(VL 1110 109 21.4 3) 29 280 273 1772 37 14 1823 62 2 221. 174 
KVL 1087 126 373 76 27 476 257 1.946 21 14 1981 45 1 129 161 
KETQLA 
14 3406 1 4(780 1.4 2006 3 KKVL 482 15 161 25 11 197 60 754 4 4 762 16 6 14 
KVL 485 12 182 41 24 247 39 783 2 3 788 11 1 3 7 
2 MT KKVL 17 1 18 18 9 11. 8 
KVL 23 1 1 24 24 13 7 6 
3 4(780 14 3407 1 KKVL 482 1.5 1.61 25 11 j97 60 754 4 4 762 19 11. 19 
KVL 482 12 1.82 41 23 246 39 779 2 3 784 1.4 1 7 12 
LAUKKANEN 
14 3407 1 KT8O 1.4 3406 3 KKVL 357 1.3 130 2? 16 168 74 612 10 13 635 6 
KVL 331 1.0 92 37 25 154 5Ø 545 7 8 560 3 1 1 
2NT KKVL 26 7 2 2 11 5 42 7 3 52 5 4 
KVL 26 4 2 6 4 36 5 3 44 4 2 1 
3 KT8O 14 3409 1 KKVL 350 13 130 20 14 164 72 599 4 10 613 4 4 
KVL 3j9 10 91 37 23 151 48 528 3 5 536 4 2 1 
SAMMELE 
14 3408 1. 4(780 14 3407 3 KKVL 345 9 141 29 25 195 66 615 1 4 620 4 1. 1 
KVL 300 8 95 40 29 164 45 517 3 520 3 1 2 1 
2 4(T8 14 4312 1 KKVL 341 9 141 31 29 201 70 621 1 4 626 7 2 5 
KVL 294 8 93 41 31 165 47 514 4 518 4 1 2 3 
3MT KKVL 15 1 2 4 7 11 33 1 34 8 2 1 6 
KVL 13 2 1 2 5 5 23 23 5 1 3 
AVARUKSEN TR. 
14 3409 1. NT 14 341.0 2 KKVL 407 1.8 60 10 9 79 36 54Q 13 3 556 45 1 7 
KVL 335 1 9 43 R 6 67 37 458 7 3 468 24 1 1 13 
2 P47 14 2006 4 KKVL 452 18 60 10 9 79 39 588 6 594 45 19 8 
KVL 367 19 47 25 6 78 43 507 3 6 516 23 1 8 13 
3 P7 KKVL 78 3 81 6 3 90 16 8 
KVL 55 3 7 10 6 71 3 5 79 1 1 7 4 
VUOST INC 
14 3410 1. NT 14 3901 2 KKVL 334 17 121 4 125 12 488 7 5 500 31 100 92 
KVL 291. j6 73 9 3 85 10 402 4 7 413 16 44 57 
2 NT 14 3409 1 XKVL 437 1.5 121 4 125 12 589 6 3 598 25 97 92 
KVL 338 13 76 13 3 92 13 456 3 3 462 13 46 64 
3 NT KKVL 206 9 215 7 3 225 21 29 37 
KVL 132 6 4 5 9 2 149 4 5 158 10 16 41 
LLIUSUA 
14 3ii 1. NT 4(KVL 97 8 4 12 1.2 121 6 19 146 54 7 65 118 
KVL 94 10 19 1 2 22 16 142 6 17 165 32 14 38 148 
2 NT 14 4307 1 	KKVL 160 14 38 4 4 46 23 243 17 14 274 26 32 65 
KVL 155 19 35 29 3 67 27 268 12 12 292 16 4 21 70 
3 NT 1.4 2003 2 	4(KVL 212 14 30 4 34 34 294 24 31 349 51 7 74 j54 
VL 188 17 34 28 1 63 29 297 13 18 328 27 12 36 170 
LAURILA 
14 	3301 1 VT 	4 14 3502 3 XKVL 1597 56 189 54 17 260 88 2001 81. 38 2120 158 2 354 AO 
KVL 1.126 50 180 106 24 310 97 1583 47 42 1672 84 3 243 79 
2 VT 4 14 1007 3 	K4(VL 4341 112 381 135 60 576 206 5235 135 52 5422 201 2 573 125 
KVL 2935 99 374 211 68 653 206 3893 81 58 4032 110 4 361 133 
3 VT2i 14 3001 2 XKVL 3758 65 356 100 54 510 166 4499 134 31 4664 163 1 411 65 
KVL 2530 61. 333 128 52 513 154 3258 76 38 3372 90 3 241 87 
RUOTTALAN TR, 
14 3502 	1 VT 4 	14 3503 2 KKVL 1014 41 105 37 8 150 61. 1266 42 15 1323 45 103 4 
KVL 772 45 99 86 13 198 65 1080 28 20 1128 29 89 38 
2 P7 KKVL 23 12 12 35 35 5 2 
4(VL 1.4 1 11 1 12 27 27 5 71 
3 VT 4 	14 3501 1. 	K4(VL 1157 41 112 37 8 157 62 1417 32 20 j469 50 2 131 8 
<VL 885 43 109 87 13 209 68 1205 25 25 1255 36 1 114 39 
4 P7 KKVL 190 11 11 2 203 j7 10 230 23 2 99 12 
KVL 150 1 16 3 19 3 173 10 7 190 15 1 58 19 
T1RMÄ 
14 	3503 VT 4 	14 4801 2 	KKVL 621 16 56 20 5 ei. 27 745 22 15 782 15 1 99 31 
KVL 451 14 81 63 16 160 40 665 12 11 688 18 3 74 35 
2 VT 4 	14 3502 1. 	XKVL 669 22 64 22 5 91 28 810 24 22 856 14 105 35 
KVL 497 1.8 88 69 18 175 48 738 14 17 769 17 79 40 
3 PT KKVL 87 6 9 2 11 1 105 2 9 116 10 1 53 6 
KVL 85 4 10 6 2 18 7 114 2 9 125 8 3 44 11 

LASKENTAPISTE 	S 	TL 	VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA KA KA (A 	PA AUTOT NP 	TR 	1. 	MPO 	HEV 	PP 	JK IP PP TP 'HT AJON 
SIEPPIJXRV! 
14 	3701 	1. 	NT 	14 4324 	2 KKVL 141 8 24 6 8 38 6 193 42 13 248 28 79 15 KVL 124 11. 28 13 5 46 8 189 21 11. 221 20 1 51. 31 
2 	VT2I. 	1.4 	4007 	1. 	KKVL 419 16 85 20 6 111 15 561 14 9 584 33 8 117 38 
KVL 230 19 104 30 7 141 12 402 7 8 417 26 5 86 46 
3 	VT21 	1.4 	3702 	2 	KKVL 489 22 97 14 3 114 22 647 55 15 71.7 51 8 156 49 KVL 308 26 114 21 6 141 21 496 27 11 534 37 6 115 62 
KOLARI 
14 	3702 1. VT21. 14 3703 2 KKVL 361. 7 35 1.4 8 57 28 453 10 4 467 22 14 KVL 238 7 101 12 8 121 26 392 7 3 402 13 13 
2 VT2I. 14 3701. 3 	KKVL 273 24 10 8 42 30 345 4 2 351 3 KVL j53 80 jo 8 98 19 270 4 1 275 1 1 
3 MT 14 4007 3 	KKVL 198 6 32 4 1 37 13 254 13 2 269 22 15 i 
KYL 141 7 46 7 5 53 15 216 7 2 225 14 13 8 
YLLSJ0I 
14 	3 7 o3 1 87 14 3601 3 KKVL j54 6 25 7 4 36 34 230 2 232 21 5 52 
KVL 11.3 7 53 6 3 62 30 212 3 2 217 15 43 48 
2 VT21 14 3702 1 KKVL 410 23 50 13 8 71. 39 543 7 4 554 22 62 50 
KVL 222 22 104 14 8 126 38 408 6 6 420 14 48 42 
3 V721 14 3704 2 	KKVL 332 17 39 6 4 49 33 431 6 3 440 6 15 20 
KVL 1.73 15 81 8 6 95 28 311 4 4 319 4 10 16 
JOKI 
14 	3o 1. P7 KKVL j34 4 13 13 6 157 4 j2 j73 9 37 76 
KVL 82 5 46 4 50 8 145 2 8 155 5 2. 79 
2 VT21 14 3703 3 KKVL 328 20 35 5 7 47 32 427 6 9 442 8 49 14 KVL 201 16 42 13 8 63 24 304 5 7 316 8 30 76 
3 VT21 14 3801. 2 KKVL 257 20 22 4 7 33 31. 341 2 3 346 3 24 11 
KVL 145 1.6 62 9 8 79 21 261 3 4 268 5 17 19 
KANUOSJOKI 
14 	3801. 1 VT21 1.4 3802 2 KKVL 269 12 23 4 1 28 48 357 1 2 360 17 1 19 34 
KVL 1.33 14 34 8 6 48 32 227 5 232 1.2 8 20 
2 VT21 14 3704 3 KKVL 269 12 23 4 1 28 48 357 1 2 360 17 1 19 34 
KVL 133 j4 34 6 48 32 227 5 232 12 8 20 
MUONIUN KK N 	TR. 
14 3802 1. VT2j. 14 3803 3 	KI(VL. 346 7 47 7 6 60 89 502 3 4 509 43 102 73 
KVL 181 6 61 6 8 75 73 335 1 5 341 25 58 69 
2 VT21 14 3801 1 	KKVL 354 14 58 5 5 68 88 524 2 4 530 59 1.22 70 
KVL 185 10 67 5 6 78 72 345 1 6 352 33 61. 63 
3 P7 KKVL 91 7 25 1 1. 27 27 152 2 154 26 33 16 
59 7 26 1 1 28 22 116 1. 2 119 13 23 19 
NUO N 1 0 
14 3803 1 V721 14 3804 2 	KP(VL 642 47 141 . 5 1.51 143 983 6 9 998 76 2 178 96 
KVL 352 32 120 10 5 135 108 627 3 9 639 44 1 115 1.27 
2 K779 14 3807 3 	KKVL 335 40 101 2 103 54 532 5 7 544 38 93 66 
KVL 211 28 96 4 1 101 50 390 2 6 398 17 65 42 
3 VT21 1.4 3802 1 KKVL 407 7 61. 5 3 69 92 575 5 12 592 50 2 89 33 
KVL 190 4 5j 8 4 63 68 325 3 8 336 33 1. 56 54 
LOSSITIEN RISTEYS 
14 3804 1 VT21 1.4 3805 1 	KKVL 1005 55 60 4 1 65 121 1246 9 6 1261 144 452 433 
KVL 565 51 88 5 4 97 129 842 6 9 857 91 1 294 424 
2 VT21 1.4 3803 1. 	KKVL 9j5 60 64 8 3 75 123 1173 4 4 1181 174 329 462 
KVL 524 57 90 8 6 104 117 802 5 8 815 108 1 250 458 
3 P47 14 3806 1 KKVL 592 9 51 4 2 57 93 751 8 3 762 155 437 640 
KVL 389 8 62 3 1 66 87 550 4 7 561 86 1 254 561 
YLIIUONIO 
14 3805 	1 VT21 	1.4 3804 	1 KKVL 278 17 18 8 	3 29 45 369 1 5 375 23 8 100 161 
KVL 1.71 24 26 5 	3 34 41 270 1. 5 276 16 6 61 247 
2 	V721 	14 	3101 	2 	KKVL 278 17 18 8 	3 29 45 369 1 5 375 23 8 100 161 
KVL 1.71 24 26 '5 	3 34 41 270 1 5 276 16 6 61 247 
MUOr4ION 	LOSSI 
14 	3806 1. NT 	14 	3804 	3 	KKVL 221. 43 264 5 269 31 4 101 227 
KVL 214 49 263 7 270 21 2 44 138 
SXRKIJXRVI 
14 	3807 	1. 	P17 	14 	3609 	2 	KKVL. 207 10 18 2 20 38 275 5 280 27 3 j4 10 
KVL 93 8 16 1 17 24 142 4 146 12 1 6 8 
2 KT79 	14 	3605 3 	KKVL jt 17 14 3 j7 37 262 2 1 265 21 3 19 13 
KVL 92 14 16 3 19 21 146 1 1 148 9 1 4 10 
3 	KT79 	14 	3803 	2 	KKVL 256 20 8 2 	3 13 49 338 2 3 343 22 4 9 17 
KVL 1.30 18 17 1 	3 21 34 ^ 03 1 3 207 9 2 4 12 
pYHJRVEN TR, 
14 	3901 	1 P47 	14 3902 	2 KKVL 262 20 38 4 4 46 43 371 3 3 377 1.4 25 9 
KVL 262 20 40 22 7 69 37 388 2 5 395 13 14 73 
2 	NT 	14 	3410 	1. 	KKVL 246 20 38 4 4 46 43 355 3 3 361 7 15 72 
KVL 233 18 38 22 7 67 33 351 2 2 355 5 10 73 
3 P7 	 KKVL 50 1 51 51 13 t7 31 
KVL 57 1 2 2 4 64 3 67 11 7 77 
248 
YLEINEN 	,IIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE S Tt. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR P1. NPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
PELKOSENNIEMI 
14 3902 1 NT 14 3903 3 KKVL 432 15 84 9 93 142 682 3 29 714 99 7 264 396 
KVL 463 17 79 25 8 112 94 686 6 29 721 50 4 166 585 
2 NT 14 3901 1 KKVL 440 15 84 9 93 142 690 3 29 722 99 7 221 372 
KVL 468 18 77 25 8 110 94 690 6 30 726 50 4 143 580 
3 NT KKVL 53 1 54 54 13 73 58 
KVL 39 1. 2 2 42 1 43 6 36 96 
LAPINKANGAS 
1 	39o3 1 P17 i 4 4709 2 KKVL 2j7 7 77 4 92 55 37j 2 373 17 11 4 KVL 163 6 53 14 7 74 35 278 2 280 12 8 10 
2 NT 14 4501. 3 KKVL 76 7 40 1 41 14 138 1 2 141 16 4 
KVL 87 7 44 13 2 59 17 170 1 2 j73 1 9 19 
3 MT 14 3902 1 KKVL 274 13 82 7 11 100 69 456 1 4 461. 17 12 8 
KVL 227 13 66 23 9 98 48 386 1 4 391 14 9 18 
JU OK SE NK 1 
14 	4001 1. VT21 14 4002 3 KKVL 260 17 41 16 14 71 14 362 6 12 380 1.6 4 51 22 KVL 171. 16 48 24 12 84 12 283 5 9 297 12 4 30 21 
2 P7 KKVL 33 3 7 7 6 49 2 3 54 16 2 25 1.8 
KVL 31 3 7 1 8 4 46 2 4 52 9 2 13 14 
3 VT2I 14 5007 1 KKVL 258 17 33 16 j4 63 17 355 4 9 368 9 2 53 20 
KVL 176 16 41. 24 13 78 14 284 6 7 297 9 2 31 18 
TURTOLA 
14 	4002 1. VT21 14 4003 3 KKVL 270 14 40 12 3 55 25 364 3 10 377 22 1 57 13 KVL 223 15 39 18 10 67 22 327 2 6 335 22 39 28 
2 P1 KKVL 39 5 1.2 2 2 16 2 62 4 2 68 20 57 6 
KVL 26 5 7 3 1 11 3 45 2 2 49 16 27 43 
3 VT2 14 4001 1 KKVL 278 15 36 14 5 55 27 375 3 10 388 29 1 77 33 
KVL 224 18 36 19 11 66 21 329 2 7 338 25 44 47 
Y L 	V 	A 84 
14 	4033 1 VT21 14 4004 3 KKVL 488 12 70 33 11 114 30 644 24 11 679 38 6 103 9 
KVL 377 23 196 36 12 244 34 678 18 11 707 29 4 83 36 
2 PT KKVL 273 25 60 14 3 77 32 407 7 9 423 30 2 135 17 KVL j97 23 60 11 2 73 21 314 4 6 32 4 15 1 88 22 
3 VT21 14 4002 1 KKVL 643 33 115 43 13 171 53 900 29 16 945 54 8 195 j7 
KVL 439 38 225 47 13 280 44 801 21 14 836 39 5 131 40 
KUSKUSTA 
14 	4004 1 VT21 1.4 4005 3 KKVL 1066 59 225 33 2 260 130 1515 52 13 1580 120 6 461 169 
KVL 9 2 7 65 364 41 3 408 1.14 1514 38 22 1574 7n 5 64 ?3F 
2 PT KKVL 723 45 112 22 134 109 1011 40 21 1072 118 6 565 311 
KVL 675 45 123 12 1 136 90 946 21. 17 984 66 4 387 3e3 
3 VT2I. 14 4003 1 KKVL 752 27 153 21 2 178 72 1029 36 15 1080 50 7 261 105 
KVL 634 37 293 36 2 331 69 1071 26 21 1118 35 6 190 152 
4 PT KKVL 259 9 26 j2 38 42 348 19 14 381 28 7 305 152 
KVL. 226 j4 38 47 37 324 10 9 343 15 6 187 164 
PELLO 
14 	4005 1 VT21 14 4006 2 KKVL 840 35 212 2M 7 247 92 1214 31. 21 1266 100 9 304 39 KVL 622 37 332 34 7 373 70 1102 18 25 1145 64 5 216 100 
2 NIT 14 4008 3 KKVL 229 12 61 ii 1. 73 19 333 18 6 357 20 5 55 19 
KVL 161. 11 90 13 3 106 11 289 10 8 307 10 2 31 72 
3 VT21 14 4004 1 KKVL 886 44 237 26 8 271 91 1292 45 18 1355 103 10 305 28 
KVL 644 45 320 36 9 365 71 1125 24 26 1175 65 5 221 89 
LOSSIN TR. 
14 	4006 1 VT21 14 4007 2 KKVL 639 30 206 2/ 7 240 86 995 26 14 1035 79 5 245 108 
KVL 509 33 288 28 6 322 70 934 13 21 968 61 2 200 108 
2 VT21 14 4005 1 	KKVL 713 33 189 27 7 223 90 1059 33 18 1110 84 5 278 126 
KVL 578 38 284 29 8 321 71 1008 18 22 1048 66 2 222 141 
3 NT KKVL 430 4 28 28 12 474 19 4 497 25 138 153 
KVL 255 5 26 1 2 29 8 297 10 4 311 15 82 136 
HAVELA 
j4 	400 1 VT21 j4 3701 2 	KKVL 436 22 i09 28 5 142 43 643 12 4 659 47 31 5 KVL 277 22 170 24 8 202 29 530 6 6 542 27 18 7 
2 VT21 14 4006 1 KKVL 550 25 146 3u 5 181 62 818 20 5 843 69 47 14 KVL 367 26 j99 25 9 233 43 669 10 8 687 44 46 19 
3 NT 14 3702 3 KKVL 195 2 59 2 61 28 286 12 1 299 58 41 10 KVL 150 5 49 i 50 19 224 6 1 231 34 40 16 
SAUKKORIIPI 
j4 4008 1 NT j4 4322 3 KKVL 94 10 23 23 13 iO 5 2 j47 39 i i 1 KVL 78 10 1.6 17 7 40 9 137 3 7 147 25 2 9 11 
2 NT 14 5012 3 KKVL 154 3 11 11 9 177 j9 4 200 46 1 25 9 KVL 117 5 14 2 3 19 13 154 17 10 181 28 3 21. 55 
3 NT 14 4005 2 KKVL 209 13 26 26 11 259 22 5 286 14 1 22 9 KYL 165 13 26 19 5 50 17 245 19 12 276 10 5 21 51 
MAAN INKAVAARA 
14 	4101 1 VT 5 12 4410 3 KKVL 165 10 6 in 3 19 16 210 8 1.1 229 34 3 35 18 KVL 86 9 12 11 1 24 10 129 5 8 142 19 5 26 43 
2 NT 14 4103 1 	KKVL 51 3 4 7 6 12 6 72 3 19 94 47 6 76 42 KVL 47 4 6 1 3 10 5 66 2 11 79 27 9 40 48 
3 VT 5 14 4401 2 KKVL 195 14 10 17 5 27 18 254 10 14 278 51 5 77 43 
KVL 116 11 18 17 2 32 14 173 6 11 190 29 7 42 58 
249 
YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA j PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT MP TR M, MPO 	HEV PP JI( 
IP PP TP YHT AJON 
MOURUSALN 1 
14 	4102 	1 NT 12 4410 2 KKVL 62 9 13 2 15 4 90 2 92 3 15 4 KVL 35 9 j4 4 j 8 70 1 1 72 2 9 4 
2 KT81 12 	4411. 	3 KKVL 142 6 22 2 24 6 178 1. 179 5 17 ii 
KVL 80 8 1.6 4 1 21 10 119 1 120 3 10 7 
3 KT8. i 4 	4 103 2 (KVL j85 j6 25 4 29 10 240 2 242 8 12 10 rVL 106 18 22 6 1 29 15 168 2 1 171. 4 8 6 
AHOLA 2 
14 4103 1 NT 14 4101. 2 KKVL 120 4 50 6 56 14 194 5 17 216 17 18 20 
KVL 99 7 48 11 1 60 12 178 2 13 i93 10 20 47 
2 KT81 1.4 4102 3 KKVL 216 18 15 2 17 27 278 7 12 297 18 26 17 
KVL 140 18 20 6 26 22 206 3 10 219 10 13 73 
3 KT81 14 4104 1 	KKVL 308 23 56 8 64 40 435 11 28 474 32 37 33 
<VL 216 26 59 15 2 76 35 353 5 1.9 377 18 27 58 
AHOLA 
14 4104 1 KT81 14 4103 3 KKVL 593 45 48 j'i 4 67 104 809 16 24 849 59 365 501 KVL 475 49 61 1 2 82 82 688 8 21 71.7 44 257 742 
2 NT 1.4 4107 1 	KKVL 257 8 26 17 4 47 39 351 5 11 367 32 130 60 
XVL 211 10 37 20 2 59 36 316 3 10 329 24 104 106 
3 KT8. 14 4105 2 KKVL 651 54 53 1/ 9 79 109 893 14 27 934 68 363 522 
KVL 514 50 62 24 4 90 95 749 8 24 781 47 245 751 
PERPOSI0 
14 4105 1 MT 14 4108 2 	KVL. 121 12 16 2 2 20 31. 184 2 6 192 16 1 70 103 
KVL 88 12 17 1 2 20 24 144 1 6 151 14 1 55 156 
2 KT8I 14 4104 3 KKVL 220 19 23 9 1 33 36 308 4 4 316 25 71 102 
KVL 165 21 27 5 3 35 34 255 3 8 266 22 6 50 103 
3 KT81 14 4305 1 	K(VL 202 9 26 7 2 35 50 296 3 7 306 18 1 73 124 
KVL 154 12 28 4 5 37 42 245 3 8 256 16 6 51 129 
KULOHARJU 
14 	4106 j. NT 14 4107 2 	(KVL 124 3 1.9 4 4 27 5 159 19 12 190 32 13 3 
<VL 86 6 16 5 4 25 5 122 17 6 145 17 6 16 
2 NT 12 4402 3 	KKVL 63 5 4 4 3 75 16 7 98 30 29 4 
KVL 54 9 5 5 1. 69 9 3 81 20 1 15 34 
3 NT 12 7509 3 KKVL 122 8 23 4 4 31 3 164 28 8 200 57 32 4 
KVL 86 1.4 18 5 4 27 4 131 22 4 157 35 1 17 36 
RAISTAKKA 
j4 	4j37 1. NT 14 4104 2 	KKVL 166 5 45 j4 4 63 6 240 9 3 252 25 3 KVL 125 1.1 32 19 2 53 11 200 5 2 207 15 1 1 1 
2 NT 14 4106 1 KKVL 133 5 53 20 4 77 3 218 6 3 227 14 1 
KVL 103 11 29 13 2 44 9 j67 3 2 172 7 1 
3 NT 14 4206 2 	KKVL 61 8 4 12 9 82 3 85 11 3 KVL 46 10 14 24 8 78 2 80 8 1 1 
JUMISKO 
14 4108 1 NT 1.4 4402 2 	KKVL 37 3 4 4 8 1 49 49 7 9 
KVL 37 3 10 7 17 3 60 60 3 5 
2 NT 14 4105 1 KKVL 73 8 8 4 12 3 96 1 97 4 
KVL. 65 9 12 7 19 4 97 97 2 5 1 
3 NT 1434032 KKVL 41 5 4 4 3 53 1 54 4 1 
KVL 47 6 5 5 4 62 62 2 1 
PETXJXJXRVI 
14 	4201 1 NT 12 5812 3 KKVL 57 3 19 2 4 25 3 88 6 94 11 1.0 10 KVL 44 3 13 2 3 1.8 4 69 3 3 75 7 1. 11 11 
2 KT78 12 5808 1 KKVL 82 5 6 6 5 98 5 103 2 9 3 KVL 63 4 9 4 3 16 3 86 2 1 89 2 1 5 2 
3 KTY8 14 4202 2 KKVL 95 9 j9 7 4 25 4 133 2 135 9 9 8 
KVL 63 7 17 4 6 27 6 103 1. 3 107 6 9 9 
KUHA 
14 	4202 1 MT 14 4206 3 	KKVL 59 j.4 31 16 2 49 7 159 3 7 1.69 17 23 8 
KVL 78 13 20 22 1 43 5 139 1 7 147 12 11 14 
2 KT78 14 4201. 3 KKVL 156 12 28 16 6 50 11 229 2 3 234 11 1 14 3 
KVL 11.1 12 23 15 3 41 13 177 1 2 180 7 6 7 
3 KT7S 14 4203 2 KKVL 194 19 35 is 4 54 1.7 284 5 4 293 16 1 22 3 KVL 143 19 31 27 2 55 18 235 2 7 244 10 11 5 
RANUA 
14 	4203 	1 NT 	14 	4205 	3 KKVL 156 4 33 6 2 41 19 220 10 14 244 31. 102 21 KVL 133 6 29 4 1 34 14 187 5 1.1 203 23 89 40 
2 KT78 	14 4202 3 KKVI. 420 23 69 20 3 92 38 573 29 23 625 84 332 56 
KVL 323 32 119 23 6 148 37 540 15 19 574 65 264 143 
3 	KT78 	14 4204 	2 	KKVL 348 18 56 22 1 79 27 472 26 12 510 74 272 69 KVL 280 27 101 24 5 130 27 464 13 18 495 56 227 154 
NUIJPAS 
14 4204 	1 KT78 	14 4309 2 KKVL 151 7 28 9 37 17 212 4 216 6 1 	8 	1 KVL 112 8 19 11 36 16 172 2 174 3 6 	1 
2 KT78 	14 4203 3 KKVL 183 13 32 2 61 17 274 7 2 283 24 1 	31 	4 KVL 139 15 27 28 1 	56 17 227 3 1 231 11 16 	5 
3 NT 	14 4606 1 	KKVL 86 6 14 26 40 12 144 3 2 149 22 24 	3 KVL 68 7 14 34 2 	50 10 135 2 1 138 10 11 	4 
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YLE1NN LIIKENNELASKENTA 1.965 PISTEKOHTA!NEN LISTA 	1. PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE 5 TL VAST.PISTE HA LA KA KA I<A KA PA AUTOT MP TR P4. IlPO HEV PP JK 
ip Pp TP YHT AJON 
POHJASLAHTI 
14 4205 1 PIT 14 4308 2 KKVL 49 4 4 58 1 12 71 13 39 15 KVL 45 6 4 4 55 1 7 63 9 4 17 14 
2 PT (KVL 54 54 7 61 16 40 15 KVL 45 1 2 2 48 8 56 11 4 j7 5 
3 NT 14 4203 1. KKVL 53 5 4 4 62 1. 14 77 12 17 15 
KVL 42 4 3 3 9 1 60 6 3 7 17 
M 	Nt 1 KK 	VAARA 
14 4206 1. NT KKVL j5 1 16 16 15 19 KVL j5 2 2 t7 1 18 9 11 3 
2 NT 14 4107 3 PKVL 69 11 14 25 7 101 1 4 106 50 46 24 VL 48 7 10 17 4 69 1 6 76 29 27 21. 
3 NT 14 4202 1. KKVL 71 11 14 25 7 103 1 4 108 35 33 24 
IVL 49 8 10 18 4 71 1. 5 77 20 19 18 
SAARENKYLX 
14 	4301. 1 VT 4 14 4302 2 KV1. 2369 109 413 56 36 505 196 3179 51 26 3256 105 1 293 26 i<VL 1806 110 372 76 29 477 202 2595 33 22 2650 78 217 41 
2 KT81 14 4306 1 Ki(VL 795 46 103 15 1 119 78 1038 12 8 1058 52 153 19 
KVL 572 50 111 14 3 128 71 821 7 5 833 30 108 30 
3 VT 	4 14 1202 1. KXVL 301.3 150 488 67 37 592 235 3990 58 30 4078 146 1 389 36 
KVL 2268 157 438 88 30 556 240 3221 35 25 3281 97 232 42 
0RVAJXPVEN 	TR, 
14 	4302 i. VT 4 14 4303 3 KKVL 1888 92 259 87 .0 396 113 2489 31 19 2539 74 4 199 93 KVL 1.234 99 324 93 48 465 129 1927 15 27 1969 45 5 104 103 
2 VT 	4 14 4301 1. KKVL 2309 92 281 91 50 422 125 2948 37 24 3009 106 4 350 170 
KVL 1504 99 365 98 48 511 145 2259 1.9 34 2312 61 6 179 153 
3 PT KKVL 555 1 43 4 47 38 641 7 7 655 46 173 109 KVL. 385 59 5 64 34 483 3 9 495 29 96 118 
NIVA-AAPA 
14 4303 1 VT 4 14 4304 2 KKVL 1474 86 192 37 31 260 156 1976 25 4 2005 21 42 4 
KVL 1.061 84 302 6. 40 404 139 1688 16 7 1711 15 1 24 16 
281' KKVL 63 1 2 2 4 8 8 80 1. 81. 3 6 4 
KVL 66 5 2 1 2 5 7 83 83 3 15 28 
3 VT 4 14 4302 1. KKVL 1497 86 194 3b 31 260 154 1997 25 4 2026 22 41. 5 
KVL 1091 87 302 62 40 404 142 1724 16 7 1747 15 1. 30 17 
LENTOK. 	TR. 
14 4304 1 VT 4 14 4305 3 KKVL 1428 68 144 67 12 223 153 1872 31 10 1913 33 26 17 KVL 943 63 137 69 27 233 112 1.3 5 1 j6 9 1376 19 13 13 
2 VT 4 14 4303 1 KXVL 1510 87 191 67 12 270 176 2043 31 11 2085 40 37 i3 
KVL 1036 86 190 69 27 286 132 1540 16 9 1565 22 17 11 
3 NT KKVL 175 22 51 51 23 271 1 272 10 21 10 
KVL 152 26 55 55 21 254 254 5 9 5 
VIKAJRVI 
14 4305 1 VT 4 14 4701 3 KKVL 550 27 66 37 1.2 115 31 723 13 3 739 8 29 9 KVL 327 27 59 39 11 109 30 493 7 4 504 7 1 22 12 
2 KT8O 14 4311 3 KKVL 507 19 59 19 4 82 33 641 19 9 669 7 28 13 KVL 384 18 51 25 5 81 38 521 10 6 537 8 1 19 22 
3 VT 4 14 4304 1 KKVL 1.008 46 115 sn 15 180 6Ø 1294 23 6 1323 13 36 22 KVL 665 45 103 58 15 176 63 949 12 7 968 10 28 25 
SIERILX 
14 4306 1 KT81 1.4 4301 2 KKVL 408 34 35 4 7 46 24 512 6 5 525 6 9 1 KVL 273 35 36 6 5 47 26 381 4 5 390 5 1 11 1 
2 KT81 1.443073 KKVL 399 37 38 4 7 49 24 509 5 2 516 3 8 4 
KVL 259 35 34 6 5 45 26 365 2 3 370 2 7 3 
3 MT 14 1202 2 KKVL 54 3 4 4 3 64 3 6 73 10 6 5 KVL 36 4 8 8 2 50 1 4 55 6 10 5 
PEKKALA 
1.4 	4307 1 NT 1.4 341,1. 2 KKVL 206 17 30 2 32 18 273 3 5 281 14 10 10 KVL j65 18 20 3 2 25 16 224 1 7 232 6 4 10 
2 KT81 14 4305 3 KKVL 31.0 41 40 8 5 53 25 429 5 12 446 16 16 11 KVL 226 46 43 8 2 53 24 349 2 10 361 8 8 15 
3 IT8 14 4306 2 KKVL 298 27 54 8 2 64 32 421 5 7 433 15 25 10 KVL 233 28 49 7 2 58 28 347 2 7 356 8 11 10 
.U0TAS 
14 4308 1. KT8, 14 4105 3 KKVL 215 7 32 6 2 40 19 281 4 12 297 27 13 14 KVL 166 9 29 4 1 34 16 225 2 9 236 1.3 1 9 33 
2 NT 14 4205 1 KKVL 67 9 17 2 19 11 106 3 109 3 1 9 KVL 63 8 13 2 15 9 95 1 2 98 2 11 
3 K78j 1443072 KKVL 263 1,7 33 4 2 39 22 341, 5 12 358 27 13 8 KVL 204 18 30 4 1 35 20 277 2 10 289 13 1 9 26 
SAAIIJRVI 
14 4309 1 PT «VI. 36 9 6 15 7 58 5 63 8 2 2 KVL 36 6 8 14 4 54 3 1 58 4 2 2 
2 KT78 14 4204 1 KKVL 125 6 14 4 1 19 7 157 4 161 5 1 1 KVL 10 4 7 j3 8 21 8 i 4 0 2 1 1 4 3 3 1 
3 1(778 14 4310 2 K1(VL 143 6 21 10 1 32 11 192 6 198 4 1 1 3 KVL 117 7 16 12 28 10 162 2 2 166 3 2 2 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI j4 
LASKENTAPISTE 	9 TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. IlPO 	HEV PP JK IP PP TP YHT AJON 
OJANPERX 
14 	4310 	1. KT7$ 14 1203 2 KKVL 778 43 64 i5 7 86 52 959 26 8 993 77 6 245 78 KVL 580 44 75 14 8 97 55 776 13 14 803 44 4 162 56 
2 KT78 14 4309 	3 KKVL 432 12 35 5 40 22 506 24 12 542 34 2 102 27 
KVL 319 10 39 3 47 25 401 12 20 433 17 1. 53 37 
3 MT 14 4326 1 KKVL 458 27 31 10 7 48 32 565 6 14 585 59 7 186 36 
KVL 331 30 37 11 7 55 27 443 4 12 459 38 4 138 74 
UNHOLA 
14 	4311 1 KT8O 14 4312 3 KKVL 472 20 73 2 9 107 34 633 9 2 644 5 2 2 KVL 387 19 64 35 12 111. 43 560 6 5 571 3 4 1 
2 NT (KVL 24 4 4 28 1 29 1 19 4 KVL 24 4 4 28 1 3 32 1 10 3 
3 KT8O 14 4305 2 	V(VL 484 20 77 25 9 111 34 64 9 9 2 660 4 16 3 KVL 393 19 65 35 12 112 44 568 7 6 581 2 11. 3 
HAUTALA 
14 4312 1 KT8O 14 3405 2 	KKVL 410 18 125 38 11 174 61) 662 7 4 673 7 34 6 KVL 322 13 i07 44 71 172 50 557 5 565 3 14 4 
2 NT KKVL 123 6 28 4 2 34 24 187 2 7 196 4 2 1 
fVL 103 7 31 10 4 45 18 173 1. 5 179 2 2 1 
3 KT8 14 4311 1 	KKVL 450 24 124 38 9 171 62 707 9 6 722 6 32 6 
KVL 344 17 107 39 20 166 44 571. 5 3 579 3 14 4 
JAATILA 
14 4313 1 VT 4 14 4314 3 KKVL 780 29 93 18 14 125 77 1011 20 10 1041 66 4 117 44 
(VL 511. 31 78 46 21 145 51 738 10 13 761 42 3 76 53 
2 VT 4 1.4 4806 1 	KKVL 748 29 93 18 14 125 60 962 20 10 992 62 4 130 26 
KVL 501 32 77 46 21 144 43 720 10 9 739 40 4 86 43 
3 MT KVL 62 4 4 1.7 83 83 63 45 42 
KVL 28 1 4 4 9 42 3 45 29 1 32 51 
PETJXSKOSKI 
14 	4314 1 VI' 	4 14 4315 2 KKVL 919 50 71 14 17 102 49 1120 26 15 1161 75 2 117 86 KVL 657 54 78 43 26 147 55 13 12 13 938 51 2 75 69 
2 Ml' 14 4325 3 KKVL 381 24 57 8 3 68 32 505 j7 14 536 51 2 78 54 
KVL 292 28 53 8 6 67 26 413 8 11 432 31 2 53 51 
3 VT 	4 14 4313 1. 	KKVL 829 30 98 14 16 128 41 1.028 18 19 1065 37 1. 84 49 
KVL 574 35 90 47 25 16 2 47 818 9 13 840 34 2 64 44 
MUUROLA 
14 	4315 1 VT 4 14 431.6 2 KKVL 937 43 65 20 18 103 56 1139 10 7 1156 29 64 14 
KVL 687 50 72 44 30 146 51 934 5 6 945 27 2 42 25 
2 VT 4 14 4314 1. 	KKVL 767 38 58 20 13 91 48 944 8 7 959 26 58 16 
KVL 566 44 60 39 26 125 45 780 3 5 786 24 1 36 21 
3 Ml' 14 5013 1 	KVL 237 7 7 4 11. 10 265 2 2 269 7 40 10 
KVL 157 7 11 4 3 18 7 189 1 2 192 1 2 20 18 
MUUROLAN 	AS.TR. 
14 	431.6 1 VT 4 14 4317 2 KKVL 1116 41 104 30 21 155 57 1369 20 25 1.414 57 4 154 111 KVL 820 45 91 50 29 170 63 j098 10 17 1125 42 2 134 198 
2 VT 	4 14 4315 1 	<KVL 1.122 41 102 30 21 153 56 1372 19 24 1415 53 4 138 205 
KVL 824 45 88 50 29 167 61 1097 9 16 1122 41 2 126 269 
3 NT KKVL 48 12 16 16 1 77 1 1 79 i4 62 258 
KVL 47 12 14 2 16 2 77 1 2 80 8 45 240 
IR VAS 
14 	4317 1 VT 4 14 431.9 3 KKVL 1134 44 77 36 1.9 132 173 1483 2 4 11 1518 26 65 12 
KVL 850 47 78 54 24 156 112 1165 11 9 1185 16 40 14 
2 VT 4 14 431.6 1 KKVL 1134 44 77 31 19 127 179 1.484 24 11 1519 27 65 8 KVL 852 47 78 5? 24 154 115 1168 11 9 1188 16 40 13 
3 NT KKVL 20 9 9 8 37 1 38 21 12 
KVL 18 2 5 7 4 29 29 10 10 
I'$XKIVAARA j4 431 8 1 VT 4 j4 4319 3 KKVL j543 48 437 73 53 563 109 2263 30 13 2306 21 26 4 0 
KVL 985 42 368 69 44 481 85 1593 14 7 1614 17 13 27 
2 NT 14 4326 3 KKVL 431. 6 360 47 29 436 29 902 10 6 918 17 22 21 KVL 320 5 27 34 21 352 24 701 5 4 710 10 16 74 
3 VT 4 14 4317 1 KKVL 1276 42 114 31 26 171 85 1574 23 10 1607 18 17 28 
KVL 797 40 98 47 78 173 62 1072 10 5 1087 ii 14 28 
KEMIN 	TIE 
14 431 1 VT 4 14 1204 3 KKVL j758 10 309 115 36 460 203 2431 30 8 2469 26 1 94 16 
KVL 1423 11 293 105 30 428 200 2062 21 8 2091 21 1 61 29 
2 YT KKVL 250 76 45 3 48 52 426 6 9 441 5 1 69 KVL 233 85 43 8 3 54 45 417 5 6 428 8 1 74 
3 VT 	4 14 4319 1 KKVL 1825 78 335 119 37 491 221 2615 37 17 2669 31 1 142 49 KVL 1471 83 324 111 34 469 218 2241 24 12 2277 25 2 1.25 75 
SEUTULANHARJU 
14 4320 	1 KT79 	14 1205 3 KKVL 61.9 49 77 30 6 113 106 887 21 5 913 28 2 23 	6 KVL 513 50 101 31 13 145 99 807 11 5 823 16 1 10 	6 
2 KT79 	14 4321 1 	KKVL 619 49 77 30 6 113 106 887 21 5 913 28 2 23 	6 KVL 513 50 101 31 13 145 99 807 11 5 823 16 1 10 	6 
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VLEINN LIINENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PL'RI 14 
LASKENTAPISTE 	5 Tt. V*ST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT HP TR M. MPO 	HEV PP JK IP PP TP YWT AJON 
SINETTX 
14 	4321, 	1. KT79 14 4320 2 KKVL 648 43 11,8 1,6 24 158 75 924 17 13 954 16 1 184 123 
KVL 490 43 112 17 20 149 70 752 7 12 771 9 1 106 1,61 
2 NT 14 5012 1 KKVL 267 16 89 2 13 104 46 433 4 3 440 9 60 58 
t(VL 205 16 63 1 7 71 35 327 2 3 332 4 37 81 
3 K779 14 4322 2 <KVL 443 28 113 14 11 138 38 647 14 12 673 10 1. 140 87 
KVL 334 28 94 16 14 124 36 522 6 ID 538 6 76 109 
MELTAUS 1, 
14 4322 	1 KT79 	1,4 4323 2 KKVL 271 24 35 2 3 40 25 360 9 5 374 16 58 67 
i(VL 203 27 34 3 11 48 25 303 4 7 314 13 36 104 
2 KT79 	14 4321 	3 	(KVL 264 26 34 5 5 44 22 356 8 7 371 17 53 44 
KVL 194 30 32 4 12 48 21 293 3 7 303 13 34 89 
3 	Ml' 	1.4 	4009 	1 	KKVL 56 5 8 2 2 12 5 78 2 5 85 3 23 44 
KVL 36 8 7 2 1 10 5 59 1. 4 64 2 13 42 
tELTAUS 2 
14 4323 j NT 14 4708 2 KKVL 1.21 12 40 12 2 54 16 203 10 14 227 20 20 37 76 
KVL 88 12 36 9 3 48 11 159 6 9 174 16 10 24 57 
2 KT79 14 4322 1. 	KKVL 315 32 81 1 2 98 30 475 17 14 506 27 33 62 91 
KVL 236 31 88 9 8 105 31 403 10 10 423 19 16 39 74 
3 KT79 14 4324 1, 	KKVL 242 19 55 3 4 62 16 339 11 6 356 10 21. 33 65 
KVL 1.83 18 62 5 7 74 20 295 6 5 306 6 1.0 18 47 
LOHINIVA 
14 4324 1, KT79 14 4323 3 KKVL 1,96 31 27 4 3 34 17 278 Ii 7 296 25 2 158 116 P(VL 1.54 30 32 6 3 41 17 242 5 6 255 14 2 90 1.76 
2 MT 14 3701, 1 	KKVL 36 2 2 2 3 43 1. 13 57 15 67 149 
KVL 29 1 3 1 4 5 39 9 48 7 1 34 148 
3 KT79 14 3601 2 	KKVL 194 29 27 4 4 35 14 272 11 14 297 22 2 154 162 KVL 156 28 30 6 4 4o 15 239 5 1.1 255 13 2 85 213 
S0I1I 
14 4325 1. NT 14 4326 2 KKVL 444 8 34 20 9 63 7 522 4 526 2 6 1 KVL 289 7 56 29 11 96 6 398 2 400 7 4 1 
2 NT 14 4809 1 	KKVL 524 14 34 20 9 63 9 610 7 617 4 3 21 16 
KVL 334 10 59 31 11 101 8 453 4 457 7 2 9 8 
3 NT 14 4314 2 	<VL 210 11 8 8 3 232 3 235 5 3 16 15 
KVL 1 5 1 9 6 2 8 2 170 2 1,72 11 2 8 8 
VALAJASKOSK 1 
14 	4326 	1 NT 	14 	431.0 	3 KKVL 266 6 53 14 67 7 346 4 3 353 2 ii 4 
KVL 1,73 4 56 13 69 5 251 2 1 254 1 1 	11 7 
2 NT 	14 4325 1 	KKVL 537 9 266 44 i3 323 22 891 9 7 907 17 25 27 
KVL 372 8 249 34 14 297 18 695 5 4 704 11 1 	25 29 
3 	MT 	14 	431.9 	2 	(KVL 447 8 213 40 13 266 22 743 1 4 5 762 20 25 24 
KVL 317 6 193 2M 14 235 20 578 7 3 588 12 19 74 
SKALA 
14 4401 	1. 	NT 	14 4406 3 	KKVL 1.08 10 31 20 2 53 11 182 4 186 3 2 29 68 
KVL 90 9 32 1,7 1 50 7 156 2 1 	159 3 2 14 60 
2 	VT 5 	14 4101 	3 KKVL 31.8 10 43 33 2 78 25 431 10 44j, 10 2 90 93 
VL 202 9 57 24 4 85 20 316 6 4 	326 5 2 53 106 
3 VT 5 	14 4402 1 	KVL 340 21. 64 33 5 102 26 489 11 500 10 71. 115 
KVL 227 j9 66 30 5 101 2 368 5 5 	378 6 3 45 121 
MORUTTAJA 
14 	4402 	1 	VT 	5 	14 	4401. 	3 	KKVL 306 19 62 38 5 105 29 459 ji 3 473 10 31 	3 
KVL 205 16 55 34 4 93 23 337 5 2 344 5 1 14 	8 
2 NT 	14 4108 1 	KKVL 36 3 9 5 14 3 56 6 62 1. 2 10 	1 KVL 33 2 8 6 1,4 3 52 4 56 1 1 7 	1 
3 	VT 5 	14 	3401 	1 	<KVL 308 22 63 39 5 107 28 465 11 4 480 11 2 26 	4 
KVL 207 19 59 35 4 98 23 347 5 3 355 6 2 14 	9 
VARASTORAIT. TR 
14 	4403 1 KT82 14 4404 3 	Ki(VL 265 17 48 8 56 39 377 10 21 408 34 8 147 34 
KVL 215 20 39 8 3 50 4j 326 5 21 352 20 5 87 48 
2 NT KKVL 69 2 17 4 21 7 99 2 20 121 29 3 27 16 KVL 58 4 jO 2 3 jS 7 84 1 j4 99 16 1 i3 i 
3 KT82 14 3402 1 KKVL 224 19 38 4 42 4 1, 326 8 7 341 12 5 130 23 
KVL 1,75 17 33 6 3 42 38 272 5 10 287 8 2 79 34 
KURSUN AS.TR. 
14 	4404 1 KT82 14 4405 2 	KKVL 265 j7 59 10 3 7 2 43 397 16 34 447 30 4 197 111 KVL 209 18 47 8 10 65 35 327 9 30 366 16 2 112 104 
NT KVL 54 12 4 16 2 72 5 15 92 3 2 53 52 KVL 41 7 3 1 11 3 55 2 8 65 2 1 29 40 
3 KT82 14 4403 1 KKVL 237 17 51. 6 3 60 45 359 14 25 398 28 6 191 103 KVL 1.91. 18 42 5 8 55 37 301 8 26 335 15 3 109 100 
KURSU 
14 44Q5 1 KT82 14 4407 3 	KKVL 211 12 34 4 5 43 24 290 5 15 310 47 10 93 33 
KVL 159 13 26 9 8 43 28 243 2 15 260 26 6 53 48 
2 KT82 14 4404 1 XKVL 294 25 38 12 5 55 32 406 5 37 448 54 3 198 68 KVL 222 27 33 13 6 54 39 342 4 26 372 37 2 123 81 
3 NT 14 4409 3 	(KVL 176 24 32 9 41 31 272 9 36 3j7 61 7 207 100 KVL 144 26 24 9 33 25 228 6 25 259 37 5 132 108 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 	 PIIRI 14 
LASKENTAPISTE 	S TL VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA 	KA 	KA 	KA 	PA AUTOT 	MP 	TR 	II. 	MPO HEV 	PP 	JK 
IP 	PP 	TP YHT AJON 
HAUTAJXRVI 
14 4406 1 HT 14 4412 1 KKVL 167 18 19 10 29 27 241 12 5 258 76 88 64 KVL 169 18 26 j7 2 45 18 250 8 12 270 50 9 44 133 
2 MT 12 4419 3 KKVL j28 10 23 161 5 3 169 29 40 26 
KVL 135 10 19 19 38 18 201 4 6 211 21 7 21 96 
3 NT 14 4401. 1 KKVL 93 8 j9 jn 29 4 134 7 3 144 56 53 53 KVL 110 8 29 22 2 53 5 176 4 9 189 33 9 26 86 
SALMIVAARA 
14 	44Q7 1 PT KKVL 74 12 37 4 41 j7 144 7 21 172 15 1 74 57 KVL 78 17 29 2 31. 13 139 4 15 158 12 2 39 71 
2 KT82 14 4408 3 KKVL j74 j3 62 3 65 29 281 7 25 313 6 92 74 
KVL 168 17 50 1 51. 26 262 4 20 286 5 2 45 92 
3 KT82 14 4405 1 KKVL 168 13 51 3 54 21. 256 6 9 271 8 1. 75 40 
(VL 164 16 47 2 49 18 247 4 9 260 6 2 36 74 
SALLA 
14 	44Q8 j KT82 14 4409 2 KKVL 497 24 77 8 1 86 t68 775 25 43 843 74 1 303 259 
KVL 502 39 87 14 2 103 130 774 11 46 831 51 2 153 224 
2 NT 14 4412 2 KKVL 609 34 106 2 2 1.33 250 1026 35 56 1117 118 1 418 445 
(VL 702 45 125 25 1 151 167 1065 16 51 1132 83 3 215 378 
3 KT82 1444072 KKVL 496 30 69 21 3 93 142 761 j8 50 829 78 268 308 
KVL 477 32 81. 26 3 11.0 92 711 9 44 764 50 2 138 273 
RUUHIJXRVI 
14 4409 1. KT82 14 4410 2 KKVL 220 19 35 6 2 43 48 330 11 16 357 34 41 9 
KVL 176 24 45 9 1 55 29 284 5 16 305 20 23 11 
2 KT82 14 4408 1 KVL 294 35 45 1. 2 59 69 457 15 35 507 60 111 15 
KVL 256 40 58 17 1 76 46 418 8 33 459 35 59 20 
3 NT 14 4405 3 KKVL 101 j5 11. 6 17 25 158 4 22 184 30 75 11 
KVL 101. 15 14 9 23 17 156 3 19 178 17 1 38 17 
HANHIKANGAS 
14 	4410 1 KT82 I<.KVL 53 5 11. 4 15 5 78 2 5 85 17 5 23 18 
KVL 40 6 10 2 1.2 3 61 1. 5 67 11 3 11 12 
2 KT82 14 4409 1 KKVL 174 15 39 In 3 52 22 263 4 10 277 17 5 23 12 
KVL 138 18 39 7 1 47 17 220 2 17 239 16 3 14 10 
3 NT 14 441.1. 2 KKVL 166 9 40 6 2 48 18 241 5 8 254 19 23 23 
<VI. 121 11 36 6 1 43 13 188 2 14 204 13 14 17 
KOTALA 
14 	4411. 1 NT KKVL 35 35 6 10 51 30 38 
KVL 25 25 3 5 33 1 19 49 
2 NT 14 4410 3 KKVL 111 14 18 18 13 156 6 j7 j79 27 1 41 55 
KVL 97 18 18 5 23 11 149 3 1.8 170 17 1. 27 56 
3 NT 14 4501 2 K(VL 131. j4 18 18 13 176 1 17 194 27 1 55 92 
KVL 104 18 18 5 23 11 156 1 18 175 15 1 33 81 
AtjU'-4 1 JOKI 
14 	4412 1 NT 1.4 4406 1 KKVL 191 3 19 4 23 36 253 6 7 266 15 23 
KVL 1.77 7 18 1 2 21 20 225 3 6 234 7 10 5 
2 NT 14 4408 2 KKVI. 191 3 19 4 23 36 253 6 7 266 15 23 
<VI. 177 7 18 1 2 21 20 225 3 6 234 7 10 5 
SAVUKOSK 1 
14 	4501 j. NT 14 4502 2 <KVL 125 27 19 19 9 180 8 23 211 33 148 236 KVL 1.59 28 25 3 28 17 232 4 21 257 21 6 70 289 
2 NT 14 4411 3 KKVL 116 23 34 34 30 203 4 26 233 83 147 339 KVL j87 25 32 1 33 28 273 2 24 299 59 10 74 4fl7 
3 NT 14 3903 2 KKVL 157 4 30 30 27 218 7 20 245 56 63 209 <VI. 190 7 31 4 35 25 257 4 20 281 41 5 33 209 
14 IHNAVAARA 
1.4 	4502 1 NT KKVL 69 9 13 13 6 97 5 102 5 1 2 KVL 56 1.0 16 2 18 4 88 5 93 2 3 
2 MT 14 4501 1 K4<VL 84 12 12 12 11 119 3 122 1. 1. 2 KVL 76 16 20 9 29 8 129 2 131 1. 3 
3 NT 14 4709 1 KKVL 60 3 9 9 6 78 3 81. 4 1 KVL. 44 6 13 7 20 4 74 2 76 3 
SIMO 	2 
14 	4601. 1 NT 14 4605 2 KKVL 210 5 34 29 11 74 8 297 11. 15 323 18 2 128 79 KVL 186 6 42 341 7 79 9 280 6 10 296 13 3 116 72 
2 VT 4 12 4302 3 KKVL 1514 13 126 93 33 252 6Q 1839 11. 2 1852 24 17 74 KVL 916 14 1.12 94 31 237 62 1229 8 7 1244 14 12 14 
3 VT 4 1.4 4602 2 KKVL 1661 19 158 117 41. 316 68 2064 24 15 2103 38 2 137 75 KVL 1063 21 1.47 ii 39 304 72 1460 15 16 1491 24 3 124 68 
SIMO 	AS. 
14 4602 1 NT 14 4607 2 KKVL 272 37 84 12 5 101. 21 431. 10 7 448 80 9 290 55 KVL 235 39 73 1. 2 87 29 390 5 13 408 63 5 272 100 
2 VT 4 14 4601 3 KKVL 1849 28 232 112 51 395 65 2337 29 16 .2382 79 7 226 60 KVL 1056 30 j94 121 44 359 8j 1526 15 23 1564 52 4 212 Ii 
3 PT XKVL 166 23 21 3 1 25 4 218 5 6 229 30 2 1.49 13 KVL 133 20 20 2 22 5 180 3 10 193 30 1 119 34 
4 VT 4 14 4603 1 KKVL 1708 9 228 103 46 377 54 2148 27 11 2186 32 44 23 KVL. 945 12 178 11» 41 332 63 1352 14 17 1383 18 29 77 
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YLEINEN LIIKENNELASKEP4TA t965 	PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE S Tt. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR N. MPO HEV PP JK 
Ip pp TP YHT AJON 
VIANTIE 
1.4 	4603 1 VT 4 14 4602 4 	$(KVL 1872 21 114 110 56 280 78 2251 37 11 2299 24 63 1 KVL 1029 25 168 98 55 321 55 1430 19 14 1463 20 61 48 
2 PT (I(VL 203 15 11 11 13 242 4 6 252 9 9 93 33 
KVL 141 15 14 14 7 177 3 3 183 14 10 84 72 
3 VT 4 14 4604 1 	KKVL 1941 34 123 110 56 289 83 2347 41 17 2405 33 6 135 56 (VL jjj9 4o 181 98 55 334 57 1550 21 j7 1588 23 8 105 94 
4 NT KKVL 2 2 2 3 3 31 15 
KVL 5 5 1 6 1 2 49 47 
MAKSNIENI 
14 4604 1 VT 4 14 4603 3 KKVL 2047 42 142 145 24 311 81 2481 56 28 2565 29 78 17 KVL 1181 40 j44 131 41 316 75 1612 27 29 1668 15 55 19 
2 VT 4 14 1001. 1 KKVL 2103 42 139 145 24 308 84 2537 62 29 2628 41 2 114 55 
KVL 1219 40 142 131 41 314 77 1650 29 28 1707 23 1 84 74 
3 NT KKVL 90 4 4 8 3 101 6 4 111 19 2 62 0 
KVL 76 4 2 6 5 87 2 6 95 16 1 64 83 
ALA I 1 	MI 
14 4605 1 NT 14 4606 3 KKVL 117 5 15 34 49 9 180 9 7 196 51 5 KVL 92 7 21 65 1. 87 8 194 5 6 205 1 35 15 
2 NT 14 4601 1 KKVL 98 3 11 34 45 6 152 18 ii 181 37 7 KVL 80 5 20 6/ 3 90 5 180 9 9 198 1 21 11 
3 NT 14 4607 1 	KKVL 45 3 11 11 3 62 9 3 74 23 5 
Kl1. 43 3 8 7 2 12 2 60 5 3 68 19 16 
YLIKXRPPX 
14 4606 1 NT 14 4204 3 	KKVL 63 6 15 30 4 49 1. 119 3 122 27 17 
KVL 65 6 32 48 3 83 3 j57 4 3 164 17 3 13 
2 NT 12 4304 1 KKVL 30 8 4 12 1 43 43 8 17 KVL 29 12 3 15 2 46 3 1 50 10 9 
3 NT 14 4605 1 	KKVL 66 6 15 24 4 43 1 116 3 119 27 5 KVL 57 6 29 46 3 78 2 143 2 3 148 19 3 9 
ALAKPPÄ 
14 4607 1 NT 14 4605 3 	KKVL. 41 3 7 7 51 3 1 55 6 11 12 KVL 36 3 9 2 11 1 51 2 53 3 14 30 
2 NT 14 4602 1 KKVL 58 3 12 12 1 74 3 77 16 20 1 
KVL 38 3 9 9 50 1 51 8 15 18 
3 NT 14 3505 2 KKVL 88 5 5 1 94 3 2 99 10 19 11 
KVL 60 3 5 2 7 2 72 2 1 75 5 12 22 
VLJOJXRVI 
14 	4701 1 VT 4 14 4702 2 KKVL 495 24 47 3? 15 99 27 645 9 13 667 35 1. 17 21 
KVL 266 20 53 35 20 108 24 4j8 4 7 429 19 12 21 
2 pT KKVL 25 4 2 6 2 33 5 38 25 1 16 19 KVL 11, 3 6 9 1. 21 3 24 13 9 22 
3 VT 4 14 4305 1 KKVL 488 24 45 39 i5 99 27 638 9 9 656 21 18 9 
KVL 263 20 50 41 20 111 23 417 4 4 425 11 11 10 
jEES1NSUU 
14 4702 1 VT 4 14 4703 3 KKVL 1308 49 167 31 5 203 76 1636 38 1.7 1691 94 344 101 KVL 947 48 j75 38 7 220 77 1292 j9 16 1327 62 1 218 142 
2 VT 4 14 4701 1 KKVL 1097 37 125 29 5 159 68 1361 31 15 1407 77 258 75 
KVL 777 33 129 34 7 170 70 1050 13 14 1079 52 173 121 
3 NT 14 4708 1 KKVL 305 14 63 6 1 70 15 404 16 7 427 33 107 36 KVL 235 16 60 6 1 67 14 332 7 6 345 17 1 56 30 
SODANKYLX 
14 4703 1 VT 4 14 4704 2 KKVL 2030 58 1.57 36 2 195 193 2476 43 20 2539 116 3 823 1389 KVL j354 96 t55 38 7 200 ilo 1980 22 j7 2019 7j 3 515 1282 
2 NT 14 4709 3 KKVL 755 10 96 ii 2 109 113 987 26 30 1043 92 2 484 920 
KVL 645 13 101 12 5 118 95 871 14 25 910 55 2 311 781 
3 VT 4 14 4702 1 KKVL 1808 31 147 34 Ii 192 140 2171 38 20 2229 100 2 738 1364 
KVL 1394 36 170 35 11 216 136 1782 18 19 1819 59 1 456 1211 
4 YT KKVL 727 33 82 7 5 94 59 913 22 13 948 91 479 
KVL 608 34 68 7 4 79 64 785 10 21 816 63 2 287 
VARUSKUNNAN TR. 
14 47Q4 1 VT 4 14 4705 2 KKVL 685 21 81 24 5 110 14 830 14 12 656 24 6 68 5 KVL 392 20 76 3fl 6 112 19 543 7 7 557 13 4 39 11 
2 VT 4 14 4703 1 KKVL 685 21 81 23 5 109 13 828 13 14 855 20 6 68 7 KVL 407 20 78 31 6 115 18 560 7 9 576 11 3 40 9 
3PT KKVL 46 2 48 3 3 54 5 4 4 KVL 39 2 2 4 1 44 2 1 47 5 1 3 7 
SAT TANEN 
14 4705 	 1 VT 4 	14 4706 3 KKVL 577 16 40 1 4 2 56 11 660 12 1 673 6 2 6 	7 KVL 319 1.4 36 22 5 63 9 405 6 2 413 4 1 6 	4 
2 VT 4 	14 4704 1 KKVL 605 18 46 14 2 62 15 700 14 2 716 8 2 6 	2 
KVL 341 18 42 27 5 69 11 439 7 5 451 5 2 7 	1 
3 P7 	 KKVL 59 4 10 10 4 77 2 79 2 1 . 6 KVL 32 5 7 7 2 46 1 3 50 1 1 3 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTAINEN LISTA 1 PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE S TL VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA P4 AUTOT HP TR M. MPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KERSIL 
14 4706 1 VT 4 14 4707 3 KKVL 571. 17 39 21 9 69 8 665 4 7 676 3 4 21 20 
KVL 297 14 32 21 9 62 8 381 2 6 389 1 3 22 26 
2 PT KKVL 27 1.0 10 37 1. 6 44 3 4 27 17 
KVL 10 5 5 15 3 18 1. 4 1.1 5 
3 VT 	4 14 4705 1 KKVL 573 17 46 21 9 76 8 674 4 4 682 2 19 4 
KVL 301. 14 36 21 9 66 8 389 2 5 396 1 2 22 31 
VUOTSU 
14 4707 1 VT 4 14 3201 2 KKVL 531 27 35 26 22 83 6 647 29 7 683 52 89 
KVL 353 25 42 32 j6 9 8 476 13 6 495 29 39 95 
2 MT KKVL 124 6 5 2 7 1 138 7 2 147 26 20 16 
KVL 70 6 6 1 7 83 3 2 88 14 9 33 
3 VT 	4 14 4706 1 KKVL 509 22 31 26 19 76 6 613 22 5 640 38 80 48 
KVL 318 19 41 37 15 88 8 433 10 4 447 20 35 100 
VAALAJRVI 
14 4708 1 MT 14 4702 3 KKVL 254 13 48 14 62 11 340 7 6 353 34 5 88 47 
KVL 203 16 34 2 9 45 8 272 4 3 279 23 3 39 24 
2 MT 14 4323 1 KKVL 107 10 51. 14 65 9 191 1. 1 193 5 39 30 
KVL 101 12 28 7 9 39 6 158 2 160 2 7 49 53 
3 MT 14 3608 2 KKVL 201 3 20 20 3 227 6 7 240 36 5 93 52 
KVL 144 3 j7 17 3 1.67 5 3 175 24 9 7± 64 
P1 ILOLANMXK 1 
14 4709 1 MT ±4 4502 3 KKVL 347 3 57 1 64 29 443 4 9 456 13 183 108 
KVL 256 4 44 6 5o 27 337 4 i9 360 9 5 io7 j75 
2 MT 14 3903 1 KKVL 430 4 31 4 8 43 21 498 7 3 508 20 7 241 115 
KVL 352 4 29 14 5 48 23 427 5 2 434 ±7 4 135 196 
3 MT 14 4703 2 KKVL 655 7 9 i 8 108 43 843 11. 12 866 31 7 400 205 
KVL 542 7 73 o 5 98 44 69j 8 21 7.0 25 9 21.4 336 
PAAKKOLA 
14 	4801 1 VT 4 	14 4802 2 KKVL 550 24 53 1.3 12 78 92 744 7 26 777 16 4 66 10 
<Vi. 294 21. 74 38 24 136 68 519 4 15 538 12 5 54 ±7 
2 VT 4 	14 3503 1. 	KKVL 483 14 50 13 10 73 82 652 12 27 691 16 1 86 8 
KVL 260 13 73 41 23 137 57 467 6 ±5 488 11 2 64 23 
3 NT 1.4 3005 2 	KKVL 157 9 7 2 9 9 184 5 15 204 12 4 23 7 
(Vi. 101 8 6 3 1 10 14 133 2 11 146 8 6 13 11. 
TERVOLAN 	AS.TR, 
j4 	4802 1 VT 4 	14 4803 3 KKVL 586 22 63 20 i3 96 104 808 7 23 838 58 211 104 
KVL 482 20 102 33 21 156 79 737 3 22 762 44 134 1.94 
2 VT 4 	14 4801 1 	KKVL 567 22 63 20 13 96 104 789 4 22 815 53 2 ±57 83 
KVL 471 20 1.02 33 21 156 72 719 2 23 744 44 1 ±12 160 
3 MT KKVL 40 4 4 1 45 4 4 53 6 2 89 51 
KVL. 43 2 2 1. 46 2 2. 50 4 1 45 80 
TERVOLA 
14 4803 1 VT .4 	14 4804 2 KKVL 666 21 82 10 7 99 112 898 10 31 939 43 60 30 
KVL 486 20 98 37 73 158 86 750 5 23 778 36 1 76 118 
2 NT 14 4807 4 KKVL 150 3 15 15 36 204 4 11 219 56 2 47 51 
KVL 188 2 17 2 2 21 32 243 2 9 254 44 1 81 164 
3 VT 4 	14 4802 1 KKVL 659 21 86 10 7 103 116 899 7 23 929 55 2 62 34 
KVL 486 19 94 3i 21 150 85 740 3 19 762 34 2 100 163 
HASTINKANGAS 
14 	4804 1 VT 4 	14 4805 3 KKVL 534 13 65 29 8 102 86 735 2 8 745 30 15 9 
<Vi. 365 13 8j 34 20 135 59 572 1. 7 580 j7 7 6 
2 VT 4 	14 4803 1 KKVL 593 16 84 30 10 124 87 820 9 19 848 55 46 6 
KVL 438 15 95 40 26 161 66 680 5 19 704 38 1 30 14 
3 MT 14 481.0 1 	KKVL 145 6 2 2 29 7 j87 7 12 206 31 31 4 
KVL 138 5 23 10 6 39 10 192 4 15 211 29 1 24 14 
LOUE 
14 4805 1. VT 4 	14 4806 3 KKVL 499 1.6 1.08 6 9 123 73 711 4 24 739 25 59 12 
KVL 333 10 84 ' i7 143 57 543 3 14 560 15 29 7 
2 PT KKVL 70 21 2 23 12 105 2 12 119 26 2 56 10 
KVi. 48 1 12 1 ± 14 9 72 2 1.1 85 15 1 23 5 
3 VT 4 	14 4804 1 	KKVL 509 16 128 6 7 141 76 742 2 18 762 21 2 58 8 
KVL 334 9 94 41 i 7 152 60 555 i 12 568 ±3 1 2Q 5 
KOIVU 
14 	4806 1 VT 4 	14 431.3 2 KKVL 667 25 93 37 13 138 110 940 11 11 962 81 14 152 76 
KVL 478 28 83 54 22 159 93 758 5 8 771 56 8 85 34 
2 NT 14 4809 3 	K'<VL 108 8 ±5 6 21 12 149 8 j57 28 9 67 12 
VL 111 15 14 i 19 12 157 1 6 ±64 24 6 47 28 
3 VT 4 	14 4805 1 	KKVL 627 15 80 2 13 119 105 866 11 6 883 59 5 94 16 
KVL 407 12 71 51 22 144 82 645 5 7 657 38 2 4. 13 
TERVOLAN 	KK. 
1.4 	4807 1 NT 1.4 4805 3 KKVL 506 9 51 3. 16 99 89 703 4 1 708 28 29 12 
KVt. 358 8 39 21 17 77 54 497 2 1 500 17 23 72 
2 PT KKVL 94 10 10 8 112 5 117 21 28 
<Vi. 90 5 5 12 107 6 113 13 17 12 
3 NT 14 3504 1 	KKVL 613 12 74 27 16 117 94 836 5 20 861. 30 4 6 12 
'(Vi. 429 8 58 23 20 101 59 597 3 13 613 21 29 18 
4 NT 14 4803 2 KKVL 263 3 25 4 29 20 315 1 25 34j 30 21 
KVL 210 3 25 7 2 34 24 271 1 16 288 21 21 22 
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YLEINEN LIIKENNELASKENTA 1965 PISTEKOHTA!NEN LISTA j PIIRI 	14 
LASKENTAPISTE S TI. VAST.PISTE HA LA KA KA KA KA PA AUTOT MP TR M. IlPO HEV PP JK 
IP PP TP YHT AJON 
KIVI OJA 
14 4808 1 MT 14 4809 2 KKVL 590 15 78 25 23 126 107 838 22 12 872 87 79 12 KVL 401 16 56 25 72 103 65 585 13 9 607 60 55 45 
2 NT 1.4 3505 1. KKVL 87 3 16 4 20 21 131. 12 l43 39 3. 8 
KVL 68 3 15 4 2 21 13 105 9 114 28 29 35 
3 NT 14 4807 1 KKVL 535 13 74 30 23 127 87 762 22 9 793 62 50 20 KVL 352 14 46 24 24 94 55 515 13 4 532 43 31 24 
VASTAKKA 
14 4809 1. NT 1.4 4325 2 KKVL 446 15 34 24 1.6 74 101 636 4 7 647 19 57 1 
KVL 317 12 58 37 11. 101 70 500 5 8 513 15 1 37 18 
2 MT 14 4808 1 KKVL 514 18 38 24 21 83 1.17 732 7 1 740 47 55 1 
KVL 358 15 61 37 13 106 75 554 5 3 562 31 29 71 
3 NT j4 4806 2 KKVL 1.10 3 11 4 j5 j5 j43 3 8 j54 35 5 
KVL 96 3 44 2 46 18 163 3 7 j73 23 1 12 30 
SIHTUUNA 
14 4810 1 NT 14 4804 3 KKVL 11.2 8 4 jo 21 35 20 175 3 178 16 45 79 KVL 100 7 10 57 16 78 10 195 2 8 205 11 3 33 79 
2 NT 14 3005 1 KKVL 70 3 4 4 8 85 85 13 13 KVL 64 3 7 3 2 44 5 116 6 122 2 4 9 12 
3 NT 14 5013 2 KKVL 103 10 4 4 21 29 15 157 3 160 16 54 44 
KVL 91. 6 3 21 13 37 8 142 2 2 146 8 4 29 36 
KAAIASNIEMI 
14 	401 1 VT 4 14 3208 3 KKVL 207 1 9 3 12 7 227 1 3 231 8 12 44 KVL 98 2 6 3 9 4 113 2 11.5 5 7 35 
2 NT KKVL 6 2 8 2 8 18 16 8 8 
KVL 1.5 1. 1 17 1 4 22 10 4 9 
3 VT 	4 14 4902 1 KKVL 174 2 16 2 18 9 203 4 1 208 6 4 22 
KVL 54 . 9 o 6 7 1 2 1 74 3 2 13 
4 NT KKVL 189 1 22 1 23 2 215 6 6 227 25 17 50 
KVL 105 2 1.3 2 1.5 2 124 2 3 129 16 10 45 
r0RJA; 	RAJA 
1.4 	4902 1. VT 	4 14 4901 3 KKVL j74 2 16 2 18 9 203 4 1 208 6 4 22 
KVL 54 1. 9 1 10 6 71 2 1 74 3 2 13 
K A 88 JAA 6 A 
14 	4903 1 MT 14 3206 1 KKVL 277 9 9 1 287 9 296 10 20 KVL 1.54 1. 4 4 159 5 164 5 10 
PKANPÄX 
14 5001 1. NT KKVL 1. 1 3 1 5 4 8 12 
KVL 1. 1 2 3 2 3 6 
2 VT21 14 3305 3 KKVL 550 28 66 16 14 96 15 689 23 11 723 10 7 101 12 
KVL 297 26 53 28 j7 98 21 442 1 3 8 463 8 4 5j 20 
3 VT21 14 5002 2 KKVL 549 28 66 16 14 96 1.5 688 23 9 720 1.0 4 93 3 
KVL 297 26 53 28 17 98 21. 442 j3 7 462 5 2 48 16 
K A 1 N U U NK Y L 
14 5002 1 NT KKVL 1.0 10 10 1 26 13 
KVL 5 5 1 2 8 1 12 75 
2 VT21 14 5001 3 KKVL 549 24 71 21 11 103 22 698 12 20 730 33 3 93 Ii 
KVL 378 31 68 2? 11 101 20 530 9 1.3 552 20 2 55 29 
3 VT21 14 5003 2 K<VL 544 24 71 21 11 103 22 693 12 20 725 34 3 85 14 
KVL 377 31. 68 22 11 101 20 529 9 12 550 20 2 51 43 
ARMASSAARI 
14 5003 j. NT KKVL 3 1 4 5 9 4 20 12 
KVL 1. 1 2 3 5 8 
2 VT21 14 5002 3 KKVL 613 21 55 32 9 96 20 750 9 1 760 15 2 81 35 
KVL 382 25 52 34 23 109 16 532 8 2 542 10 6 57 36 
3 VT21 14 5004 2 KKVL 613 21. 55 37 9 96 20 5O 14 1 765 15 2 67 25 
KVL 382 25 52 34 23 109 1.6 532 10 2 544 10 2 51 79 
NUOT IORANTA 
14 54 1 NT KKVL 78 5 16 16 2 101 33 5 139 5 57 7o KVL 66 4 9 9 2 81 17 6 104 26 39 48 
2 VT21 14 5003 3 KKVL 603 45 79 28 24 131 28 807 29 7 843 59 2 99 18 
KVL 399 41 79 3i i9 129 24 593 15 11 61.9 41 1 98 58 
3 VT21 14 5005 3 KKVL 623 47 82 28 24 134 30 834 29 9 872 53 2 91 18 KVL 416 44 79 31 19 129 27 616 16 11 643 39 1. 104 73 
YLI TORNIO 
14 5005 1 VT21 14 5006 3 KKVL 516 18 70 55 13 138 16 688 46 6 740 33 57 3 KVL 347 13 57 5i 14 122 14 496 22 6 524 21 28 7 
2 NT KKVL 288 37 26 14 1 41 19 385 29 12 426 49 167 24 
KVL 332 40 31 10 2 43 20 435 16 9 460 52 1 165 118 
3 VTj 14 5004 3 KKVL 745 59 86 70 13 169 34 1007 73 16 10 9 6 68 206 22 KVL 628 53 80 61 15 156 35 872 37 1.3 922 62 1 183 110 
2.57 
LASKENTAPISTE 	9 	Tt. 	VAST.PISTE 	HA 	LA 	KA KA KA KA PA AUTOT 	HP 	TR 	H 	MPO 	HEV 	PP 
IP PP rP YHT AJON 
AAVASAKSA 
14 5006 	1 VT2I. 14 5007 3 	KKVL 823 30 76 4o 15 131 14 998 6 24 1028 38 2 108 168 KVL 584 37 97 46 28 171 20 812 4 18 834 29 1 69 175 
2 NT 14 5008 3 Xi(VL 645 j4 56 29 14 99 25 783 8 17 808 40 1. 99 70 
KVL 472 14 84 30 9 123 20 629 4 16 649 33 72 96 
3 VT2. 14 5005 1 KKVL 936 46 92 .46 20 158 33 1173 10 18 1201 44 89 91 KVL 716 46 101 61 28 190 35 987 5 16 1008 30 61 108 
4 NT KKVL 586 10 30 26 4 60 15 671 6 1 678 54 2 106 171 
i<VL 514 12 54 24 4 82 16 624 3 4 631. 41 1 61 129 
KAULINANTA 
14 5007 	1 VT21 14 4001. 3 KKVL 400 10 45 27 12 84 14 508 1 509 1.7 23 5 
(VL 231 7 49 37 13 99 15 352 3 355 10 11 4 
2 P7 KKVL 42 12 4 16 4 62 2 10 74 24 90 22 KVL 36 21 4 25 3 64 2 10 76 17 1 55 30 
3 VT21 14 5006 1 KKVL 465 28 59 37 22 118 27 638 1. 1 640 18 1 44 11. KVL 298 28 89 49 22 140 23 489 8 497 13 24 10 
4 NT KKVL 110 19 28 6 10 44 16 189 2 9 200 22 1 102 29 KVL 97 20 31 8 8 47 1.0 174 1 a 183 17 1 58 30 
AAVASAKSAN VAARA 
14 5008 1 NT KKVI. 296 1. 9 306 1 307 2 5 3 
VL 195 1 16 16 15 227 1 3 231 1. 5 28 
2 NT 14 5009 3 KKVL 402 10 65 14 4 83 26 521 6 527 50 67 7 KVL 382 10 61. 2' 3 89 31 512 3 9 524 34 3 44 32 
3 NT 14 5006 2 KKVL 567 11 65 14 4 83 35 696 7 703 50 71 10 KVL 475 11 67 25 3 95 38 619 4 8 631. 33 3 47 35 
TENGELIS 
14 5009 1 NT 14 5010 2 KKVL 331 6 53 15 68 12 417 6 13 436 28 4 18 KVL 258 6 52 5 9 66 12 342 3 10 355 19 2 1.2 10 
2 NT j4 5013  3 KKVL 2 4 9 5 49 1 4 63 6 323 7 330 13 4 4 KVL 1.93 4 36 2 9 47 6 250 7 257 8 2 2 12 
3 NT 14 5008 2 K(VL 455 11 74 23 97 19 582 6 6 594 28 15 KVL 366 ji 67 / 14 88 19 484 3 8 495 20 10 8 
KANTOMAANPX 
14 	501.0 1. NT 14 5011. 3 KI(VL 135 6 8 8 5 154 2 14 170 29 1 9 KVL 97 8 9 3 2 14 3 122 1. 7 130 14 2 7 9 
2 NT 14 5009 1. KKVL 151 6 8 8 5 170 2 3 175 21 1 15 4 
KVL 105 8 7 3 2 12 5 130 1 3 134 11 2 12 9 
3 PT KKVL 42 1 43 1 11 55 15 7 4 KVL 35 2 1 3 38 1 7 46 7 6 13 
PAK 1 SVAARA 
14 	5011 j NT 14 5012 2 KKVL 135 6 35 35 2 178 7 185 1 3 1 KVL 113 6 35 5 40 1 160 7 167 3 2 1 2 
2 NT 14 501.3 4 KKVL 38 j9 19 1 58 3 5 66 1 1 KVL 33 16 2 18 51. 2 3 56 5 2 
3 NT 14 501.0 1 KKVL 154 6 32 32 3 195 3 7 205 3 1. KVL 11.2 6 26 5 2 33 2 i53 •2 7 162 j 1. 2 
84 ANU .1 	R VI 
14501.2 1 NT 1443212 KKVL 219 14 11 10 21 254 3 257 17 KVL 167 1.5 19 10 2 31. 4 217 2 21.9 9 3 10 
2 NT 14 5011 1 KKVL 140 8 30 30 178 3 3 184 4 KVL 118 9 26 7 4 37 2 166 2 3 171 8 1 10 
3 NT 14 4005 2 KKVL 180 6 26 10 36 222 6 3 231 13 KVL 152 9 25 7 2 34 2 197 3 2 202 1.1 3 1 10 
JYLYHARJU 
14 	5013 1. NT 14 4315 3 <KVL 149 3 8 4 12 164 3 7 174 KVL 101 3 12 5 17 6 127 2 5 134 1 2 
2 NT 14 48jQ 3 KKVI. 76 3 30 30 109 j7 126 5 KVL 79 7 30 1 4 35 6 127 11 138 3 5 5 14 
3 NT 14 5009 2 KKVL 147 3 19 4 23 173 3 6 182 KVL 106 3 11 4 15 7 131 2 4 137 3 3 2 
4 NT 1.4 5011 2 (KVL 83 3 26 26 112 7 1.19 5 KVL 69 5 31 1 4 36 6 11.6 6 122 3 7 1 17 
